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FOREWORD
This catalog is one in a series of catalogs published by the National Aeronautics and Space Administration, Goddard
Space Flight Center, to announce information available from the Earth Resources Technology Satellite (ERTS) Program.
The Introduction and Descriptive Sections explain the purpose and content of this catalog. A cumulative catalog is main-
tained by the Users Services Laboratory of the NDPF which can also furnish names of the selected Principal Investigators
who are analyzing the data acquired by the ERTS program.
Stanley Weiland
ERTS/NIMBUS Project Manager
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SPECIAL NOTICE
ERTS FIRST YEAR CUMULATIVE U.S. STANDARD CATALOG
ERTS FIRST YEAR CUMULATIVE NON-U.S. STANDARD CATALOG
This catalog includes data pertaining to imagery acquired by the Earth Resources TechnologySatellite (ERTS) from its date of launch, July 23, 1972, through the first full year of
activity. This catalog superceeds the previous cumulative catalog which supplied onlydata available through May 1973. The new cumulative is complete through July 23, 1973.
Two listings of the imagery are included: an observation identification listing, and
a listing of the imagery based on geographical location - the co-ordinate listing.
Montage maps are not included in the cumulative issue. Also, the microfilm roll andframe numbers noted refer to those rolls of microfilm prepared for the monthly issues ofthe standard catalog. There will be no microfilm prepared specifically for this
cumulative first year edition.
U.S. Standard Catalog - Vol. I Observation ID Listing
Vol. II Coordinate Listing
INTRODUCTION
To provide dissemination of information regarding the availability of Earth Resources Technology Satellite (ERTS) im-
agery, the NASA Data Processing Facility (NDPF) publishes a U. S. and a Non-U. S. Standard Catalog on amonthly sched-
ule. These catalogs identify imagery which has been processed and input to the data files during the preceding month.
The U. S. Standard Catalog includes imagery covering the continental United States, Alaska and Hawaii. The Non-U. S.
Catalog identifies all the remaining coverage. Imagery adjacent to the continental U. S. and Alaskaborders will normally
appear in the U. S. Standard Catalog. As a supplement to these catalogs, an inventory of ERTS imagery on 16 mm micro-
film is also available.
In addition to the routine monthly catalogs, the NDPF periodically publishes a comprehensive U. S. and Non-U. S. Standard
Catalog. These catalogs includes information on all observations acquired and processed by the facility since launch and
are normally published in lieu of one of the monthly catalogs. The 16 mm microfilm accompanying these cumulative cat-
alogs includes only new imagery not previously available on microfilm.
Catalogs and microfilm are available to ERTS investigators and approved individuals or agencies on a routine or special
request basis. In addition, copies of the Standard Catalogs may be purchased by contacting the Superintendent of Docu-
ments, U.S. Government Printing Office, Washington, D. C. 20402, while microfilm copies may be ordered-through
the EROS Data Center, Sioux Falls, South Dakota, 57198.
Sections I and II of this introduction describe the contents and format for the Standard Catalogs and the associated micro-
film. Section III provides a cross-reference table defining the beginning and ending dates for ERTS-1 Cycles.
Additional information concerning catalogs or microfilm may be obtained by writing or telephoning:
NDPF User Services
NASA/Goddard Space Flight Center
Code 563
Greenbelt, Maryland 20771
301-982-5406
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bsCTION I - bTANuARD CATALOub
A. MONTHLY CATALOGS
The monthly U. S. and Non-U. S. Standard Catalogs are divided into four parts. Part 1 consists of annotated maps
which graphically depict the geographic areas covered by imagery listed in the current catalog. Part 2 contains a
computer generated listing organized by observation identification number (ID) and includes pertinent information
about each image. Part 3 provides a computer listing of observations organized by longitude/latitude. Part 4 iden-
tifies observations which have had changes made to their catalog information since their original entry in the data
base.
PART 1 - Satellite Coverage Maps
A series of satellite coverage reference maps is provided at the beginning of each monthly issue of the U.S. and
Non-U. S. Standard Catalogs. These maps are segregated by cycle and depict the general location of observations
listed in that catalog. The format and data content of these maps is slightly different in the U. S. and Non-U. S.
catalogs.
U. S. Satellite Coverage Maps
Two separate map formats are presented in this catalog. One map outlines the continental U. S. and depicts the
estimated cloud cover along each north to south subsatellite path. Each path is identified by actual orbitnumber
and a cross reference, matching orbit nwumber to initial observation ID for that path, is included. The second
map provides an enlarged view of Alaska and Hawaii and displays the portion of an orbital pass for which cover-
age is available. This map does not include cloud cover estimates or orbit numbers.
Non-U. S. Satellite Coverage Map
A world outline map is provided with the portions of an orbital swath for which observations are available graph-
ically displayed. This map is intended solely to inform the user as to whether or not coverage is included in the
catalog for his area of interest. It is not intended as a rapid reference to specific observations.
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PART 2. - OBSERVATION IDENTIFICATION NUMBER (ID) LISTING
The data format for the Observation ID Listing is identical in the U.S. and Non-U.S. Catalogs. Observation ID numbers are listed in a sequential manner from smallest number to largest.
Associated with each ID number in the list is pertinent information about that observation. A sample catalog page with a description of each data item is shown in Figure I-i below.
FIGURE 1-1
2.A. Sample Observation ID Format
09/30/72 STANDARD CATALOG FOR USA FROM 07/24/72 TO 09/23/72
MICROFILM ROLL NO./ CLOUD PRINCIPAL POINT - IMAGE QUALITY
OBSERVATION POSITION IN ROLL DATE COVER ORBIT OF IMAGE SUN SUN RBV MSS
ID RBV MSS ACQUIRED NUMBER LAT LONG ELEV. AZIM. 123 45678
1057-16373 00000/0000 10002/0589 09/18/72 70 794 2550N 9922W 53.5 126.9 GGGG
1057-18140 00000/0000 10002/0590 09/18/72 90 795 4842N 11730W 39.2 150.6 G
1057-18143 00000/0000 10002/0591 09/18/72 50 795 4716N 11806W 40.2 149.4 GGGG
1057-18145 00000/0000 10002/0592 09/18/72 30 795 4553N 11842W 41.3 148.2 GGGG
1057-18152 00000/0000 10002/0593 09/18/72 20 795 4426N 11915W 42.3 146.9 GGGG
1057-18154 00000/0000 10002/0594 09/18/72 10 795 4301N 11950W 43.3 145.7 GGGG
KEYS: CLOUD COVER %.......... O0 TO 100 = % OF CLOUD COVER ** = NO DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .......... BLANK = BAND NOT PRESENT R = RECYCLED G = GOOD F = FAIR BUT USABLE P = POOR IMAGE
C = CALIBRATION
2.B. Description of Data Items:
Date of Catalog Listing. G RBV and MSS microfilm roll and image position on roll. Note: RBV and MSS
Time Frame during which imagery was processed. images for a given observation may be on two different microfilm rolls.
Special Keys to Data. Date of observation.
Observation ID. Estimated Percent of Cloud Cover.
O Orbit Number
1 10 15165 Latitude and Longitude at observation center (Degrees and Minutes).
Tens of Seconds Sun elevation and azimuth at observation center.
Minutes of Hour Image Quality, see key.
Hour of Day since launch
Day since launch
Satellite Number (1 = ERTS A, 2 = ERTS B)
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PART 3. - LONGITUDE/LATITUDE LISTING
The data format for the longitude/latitude listing is identical in the U.S. and Non-U.S. catalogs. This listing contains the same observations as the observation ID listing but organizes
them by coordinates, using image center location information for each observation. Observations in this listing will be sorted first by longitude and, within longitude, by latitude. The
longitude/latitude listing is arranged in the following manner:
180 - 0 degrees East ; 90 - 0 degrees North and 0 - 90 degrees South
followed by
0 - 180 degrees West j 90 - 0 degrees North and 0 - 90 degrees South
This listing is intended to be used as a tool for locating specific coverage, and once a specific observation has been identified; pertinent information about it can be found by referring to
the ID listing.
Figure 1-2 below shows a sample catalog page with a description of each data item.
FIGURE I-2
3.A. Sample Longitude/Latitude Format
1 09/30/72 COORDINATE LISTING FROM 07/24/72 TO 09/30/72
STANDARD CATALOG FOR USA
S@@ 0 00 @ 0 000 @
PRINCIPAL PT. QUALITY PRINCIPAL PT. QUALITY PRINCIPAL PT. QUALITY
OF IMAGE OBSERVATION CC RBV MSS OF IMAGE OBSERVATION CC RBV MSS OF IMAGE OBSERVATION CC RBV MSS
LONG LAT ID % 12345678 LONG LAT ID % 12345678 LONG LAT ID % 12345678
12000W 4606N 1022-18203 10 GGFG 12018W 4136N 1057-18161 100 PFFF 12024W 3730N 1038-18114 10 GFGG
12006W 4918N 1005-18251 20 GGGGGGG 12018W 3306N 1055-18071 10 FFFF 12030W 4454N 1022-18205 70 PGGG
12006W 3754N 1020-18112 80 FGGG 12024W 4848N 1041-18253 60 GGGG 12036W 3630N 1020-18115 0 GGGG
12012W 4548N 1004-18203 0 FF GG F 12024W 4142N 1039-18163 90 G GG 12042W 4754N 1005-18253 0 GGGFGGG
12018W 4224N 1003-18164 10 PGGG 12024W 3842N 1002-18131 20 FFFGGGG 12048W 4424N 1004-18210 100 PPPFFFF
12018W 4142N 1021-18160 50 GGGG 12024W 3734N 1056-18114 40 GGGG 12048W 4054N 1003-18170 30 GFFF
O KEYS: CLOUD COVER % - 0 TO 100 = % OF CLOUD COVER ** = NO DATA AVAILABLE
IMAGE QUALITY - BLANK=BAND NOT PRESENT R=RECYCLED G=GOOD F=FAIR P=POOR C=CALIBRATION IMAGE
3.B. Description of Data Items:
O Date of Catalog Listing
De Estimated Percent of Cloud CoverSTime Frame during which imagery was processed
ImageQuality,seekey0 Longitude and Latitude at Observation center (Degrees and Minutes) O SpecialKeysto DataO Observation ID (See Figure 1-1, paragraph 2.B)
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B. .COMPREHENSIVE STANDARD CATALOGS
Periodically a comprehensive catalog is produced in place of the normal monthly catalog. This cumulative catalog includes information covering all observations acquired and processed
by the NDPF since launch and is formatted the same as the monthly catalog with the following exceptions:
1. Satellite Coverage maps are not included.
2. The Observation ID listing format is expanded to identify observations for which color, precision or digital products have been made.
Figure I-5 gives an example of this expanded format.
FIGURE I-5
Sample Observation ID Format (Comprehensive Catalog)
0 09/30/72 STANDARD CATALOG FOR USA FROM 07/24/72 TO 09/23/72
S00 0 0 @ @
MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD PRINCIPAL POINT IMAGE QUALITY PRODUCTS ALREADY MADE
OBSERVATION POSITION IN ROLL DATE COVER ORBIT OF IMAGE SUN SUN RBV MSS BULK PREC PREC DIGTL
ID RBV MSS % LAT LONG ELEV. AZIM. 123 45678 COLR COLR
1057-16373 00000/0000 10002/0589 09/18/72 70 794 2550N 9922W 53.5 126.9 GGGG
1057-18140 00000/0000 10002/0590 09/18/72 90 795 4842N 11730W 39.2 150.6 G
1057-18143 00000/0000 10002/0591 09/18/72 50 795 4716N 11806W 40.2 149.4 GGGG M
1057-18145 00000/0000 10002/0592 09/18/72 30 795 4553N 11842W 41.3 148.2 GGGG
1057-18152 00000/0000 10002/0593 09/18/72 20 795 4426N 11915W 42.3 146.9 GGGG
1057-18154 00000/0000 10002/0594 09/18/72 10 795 4301N 11950W 43.3 145.7 GGGG M M
1057-18161 00000/0000 10002/0595 09/18/72 10 795 4135N 12021W 44.3 144.4 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % ..................... 0 TO 100 = % OF CLOUD COVER ** = NO DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ......................... BLANK = BAND NOT PRESENT R = RECYCLED G = GOOD F = FAIR BUT USABLE
P = POOR IMAGE C = CALIBRATION
PRODUCT TYPES ALREADY MADE .......... R = MADE FROM RBV BANDS ONLY M = MADE FROM MSS BANDS ONLY
B = MADE FROM BOTH RBV AND MSS
Description of Data Items:
( Date of Catalog Listing. 0 RBV and MSS microfilm roll and image position on roll. Note: RBV and MSS
images for a given observation may be on two different microfilm rolls.
Time Frame during which imagery was processed.
Date of observation.
Special Keys to Data.SSpecial Keys to Data. Estimated Percent of Cloud Cover.0 Observation ID.
10 15165 Orbit Number.
of Seconds Latitude and Longitude.at observation center (Degrees and Minutes).
Tens of Seconds u n Sun elevation and azimuth at observation center.
Hour of Day since Launch ( Image Quality, see key.
Day since launch ( Image/Data Product availability, see key.
0 Satellite Number (1 = ERTS A, 2 =ERTS B)
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Section II - Microfilm
The NASA Data Processing Facility produces a high quality 16-mm microfilm inventory of imagery processed
during the preceding month and is organized for convenient use with the Standard Catalog.
As in the case of the Standard Catalog, the microfilm data is divided into U. S. and non-U.S. segments. Each set of
microfilm images is in exact correspondence to a Standard Catalog and can be used in conjunction with the Catalog for
selecting desired images. Approximately 2000 images will be contained on one roll of 16mm X 100ft microfilm.
Because the microfilm images are intended to provide only a summary of the data available, the images are limited
to one band each for the RBV and MSS. Although a single observation will produce seven images, in the production of
microfilm only the RBV Spectral Band 2 images (.580 - .680 microns) and MSS Spectral Band 2 images (.6 - .7
microns) are reproduced. Each image is a photograph of a 9.5 in. system-corrected (bulk) image and contains the
image identifier and annotation block. Below is an example of the microfilm format.
MICROFILM RBV MSS RBV MSS
16mm ID IMAGE IMAGE IMAGE IMAGE
ERTS OBSERVATION NO. 1 2
Microfilm roll numbers contain five digits. The first digit will always be a 1 (for U. S. rolls) or a 2 (for Non-U. S.
rolls). The remaining digits are used to number sequentially all microfilm rolls prepared within each group.
Example: Roll number 10001 is the first U. S. roll of microfilm produced. Roll number 20004 is the fourth Non-U. S.
roll to be produced.
The microfilm contains two rapid search capabilities to help the user quickly reach the desired scene. They are:
(1) Code Line Indexing
(2) Blip Encoding
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. Code Line Indexing
The ERTS Microfilm images have been annotated with visual code lines to the right of each frame. The visual code
lines graduate up the edge of the screen as the film advances and allow the user to advance rapidly to within 20
frames of his desired image. Below is an example of the ERTS microfilm code line index graduations.
Code Line Indexing Scale
A A
B B
2000 2000
1000 1000
900 900
800 800
700 Identifies ERTS-1 Images 700 Identifies ERTS-1.Images
600 220-239 600 1580-1599
500 500
400 400
300 300
00 200
100 100
80 80
60 60
40 40
20 1 20
0 0
To utilize this system a user must generate a code line indexing bar scale to attach to the face of his viewers.
The size and spacing for the bar scale is dependent upon the magnification of his viewer. ERTS imagery is
microfilmed at a reduction ratio of 24x. To determine the overall length of a scale required for your micro-
film reader, multiply .406 by the enlargement factor of your lens. To determine the spacing separations along
the bar scale, multiply .002 by the same factor.
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2. Blip Encoding
The ERTS microfilm images have also been annotated with a blip (clear spot) at the base of each frame. This type of
encoding is designed for use on readers with an electronic sensing and counting capability or an odometer. To use
the blip encoding retrieval system the film will have to be placed in a cartridge. When the cartridge is placed in a
reader which contains an odometer or has a keyboard attached, the identification of the desired image is obtained
from the Standard Catalog (column 6, Microfilm Position) and either punched on the keyboard or read via the odom-
eter as the film advances. Using a reader configured for rapid search and retrieval the film advances and the frames
(blips) are counted by means of a photosensing light. When the appropriate number has been counted the reader stops
and the desired image is projected on the screen. Using a reader with an odometer requires the user to monitor the
odometer as the film advances and stop the advance of the film in the vicinity of the required frame.
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SECTION III - ERTS-1 CYCLES
Days Since Launch Calendar Date Days Since Launch Calendar Date
Cycle Begin End Begin End Begin End Begin End
First 8 days 1 8 24 Jul 72 31 Jul 72 21 369 386 27 Jul 73 13 Aug 73
1 9 26 1 Aug 72 18 Aug 72 22 387 404 14 Aug 73 31 Aug 73
2 27 44 19 Aug 72 5 Sep 72 23 405 422 1 Sep 73 18 Sep 73
3 45 62 6 Sep 72 23 Sep 72 24 423 440 19 Sep 73 6 Oct 73
4 63 80 24 Sep 72 11 Oct 72 25 441 458 7 Oct 73 24 Oct 73
5 81 98 12 Oct 72 29 Oct 72 26 459 476 25 Oct 73 11 Nov 73
6 99 116 30 Oct 72 16 Nov 72 27 477 494 12 Nov 73 29 Nov 73
7 117 134 17 Nov 72 4 Dec 72 28 495 512 30 Nov 73 17 Dec 73
8 135 152 5 Dec 72 22 Dec 72 29 513 530 18 Dec 73 4 Jan 74
9 153 170 23 Dec 72 9 Jan 73 30 531 548 5 Jan 74 22 Jan 74
10 171 188 10 Jan 73 27 Jan 73 31 549 566 23 Jan 74 9 Feb 74
11 189 206 28 Jan 73 14 Feb 73 32 567 584 10 Feb 74 27 Feb 74
12 207 224 15 Feb 73 4 Mar 73 33 585 602 28 Feb 74 17 Mar 74
13 225 242 5 Mar 73 22 Mar 73 34 603 620 18 Mar 74 4 Apr 74
14 243 260 23 Mar 73 9 Apr 73 35 621 638 5 Apr 74 22 Apr 74
15 261 278 10 Apr 73 27 Apr 73 36 639 656 23 Apr 74 11 May 74
16 279 296 28 Apr 73 15 May 73 37 657 674 12 May 74 28 May 74'
17 297 314 16 May 73 2 Jun 73 38 675 692 29 May 74 15 Jun 74
18 315 332 3 Jun 73 20 Jun 73 39 693 710 16 Jun 74 3 Jul 74
19 333 350 21 Jun 73 8 Jul 73 40 711 728 4 Jul 74 21 Jul 74
20 351 368 9 Jul 73 26 Jul 73
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15:36 MAR 11''74 COBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAE 0410
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 To 07/23/73
PRINCIPAL POINT BOSERVATIeN MICR9FILM ROCL NO./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS:
OF IMAGE ID PBRITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV Mg a P P : P
LONG LAT RRV MSS | 123 45678 C C O:
17947E 5 31 2 N 1318-22314 00000/0000 10011/1175 06/06/73 30 4437 55.3 143*0 BQO
179 4 5E 6010N 1285-22470 00000/0000 10010/1298 05/04/73 30 3977 44.2 156.3 666q
17945E 5313N 1300-22315 00000/0000 10011/0345 05/19/73 90 4186 529q 145,7 Qg88
17945E 53 11N 1282-22320 00000/0000 10010/1149 05/01/73 100 3935 48.5 148,0 BIl
17944E 60 0 2N 1357-22462 00000/0000 10014/0087 07/15/73 100 4981 48.9 1i511 660
17942E 53 04N 1336-22312 00000/0000 10012/0813 06/24/73 100 4688 55.7 140*9 666
17942E 5303N 1354-22311 00000/0000 10012/1665 07/12/73 100 4939 54*0 140.7 ,606
17941E 6007N 1339-22463 00000/0000 10012/0941 06/27/73 90 4730 5009 151.5 BaQ
17937E 5450N 1013-22360 10001/0900 00000/0000 08/05/72 100 184 48.1 146.3 66Q
17919E 5720N 1266-2P422 00000/0000 10010/0340 04/15/73 50 3712 40*2 15309 a66
17918E 5723N 1284-22421 00000/0000 10010/1248 05/Q3/73 100 3463 46.1 152e9 66
17916E 5725N 1320o-22415 00000/0000 10011/1281 06/08/73 60 4465 52.7 149.1 PPsO
17912E 5714N 1356-22412 00000/0000 10012/1744 07/14/73 90 4967 51,0 147.0 s6a
17907E 5435N 1283-22372 00000/0000 10010/1206 05/02/73 20 3949 47*8 149.6 l66
17906E 5433N 1265-22372 00000/0000 10009/1652 04/14/73 90 3698 42. 151.0 o G6
17905E 5148N 1318-22320 00000/0000 10011/1176 06/06/73 80 4437 56.2 140.8 G66
17902E 5439N 1319-22365 00000/0000 10011/1232 06/07/73 40 4451 54.5 145.1 Pls
17902E 5146N 1282-22322 00000/0000 10010/1150 05/01/73 100 3935 49@5 146.3 "06
17901E 514 9 N 1300-22321 00000/0000 10011/0346 09/19/73 70 4186' 53a 143.7 666M
17900E 5139N 1336-22315 00000/0000 10012/0814 06/24/73 100 4688 56e 138.7 606
17847E 5846N 1285-22473 00000/0000 10010/1299 05/04/73 50 3977 45*3 154*6 0s6
17846E 5839N 1357-22464 00000/0000 10014/0088 07/15/73 100 4981 49*9 149.0 I0
17844E 6006N 1070-22515 0000/0000 10004/0030 10/01/72 50 979 25.3 162.8 e666
17842E 5843N 1339.22465 00000/0000 10012/0942 06/27/73 90 4730 51*9 149.4 G6e
178 29E 5557V 1266-22424 00000/0000 10010/0341 04/15/73 40 3712 41:3 152e4 666
17827E 5559N 1284-22424 00000/0000 10010/1249 05/03/73 70 3463 47oi 151.2 066
17824E 5601N 1320-22421 00000/0000 10011/1282. 06/08/73 60 4465 53.6 147*0 PPOs
17822E 5311V 1283-22374 00000/0000 10010/1207 05/02/73 aO 3949 48.8 147.9 :86
17821E 5550N 1356-22415 00000/0000 10012/1745 07/14/73 100 4967 526 144.9 OPae
17821E 5309N 1265-22375 00000/0000 10009/1653 04/14/73 90 3698 43*0 149*6 "Go6
17820E 6011 1286-22525 000000000 10010/1351 05/05/73 40 3991 44.5 156.3 6I66
17818E 5314N 1319022372 00000/0000 10011/1233 06/07/73 50 4451 55.4 142.9 aPes
17754E 5724N 1285-2?475 0000/0000 10010/1300 05/04/73 *0 3977 46.3 152,9 SBae
17751E 5717N 1357-22471 00000/0000 10014/0089 07/15/73 100 4981 5019 147*0 606
17748E 5719N 1339-22472 00000/0000 10012/0943 06/27/73 100 4730 52.8 147*3 OPPe
17744E 5842 107 0 -22521 00000/0000 10004/0031 10/01/72 50 979 26.4 161.6 666
177 41E 5433N 1266-22431 00000/0000 10010/0342 04/15/73 20 3712 42.3 1510 66
17740E 5435N 1284-22430 00000/0000 10010/1250 05/03/73 70 3463 48*1 149.5 O663
KEYS: CLOUD COVER % *,.,,*,,**.. ., 0 TO 100 a X CLOUD COVER, .* NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY ..,,,........... . BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED R@RECYCLED GwOOaD. FeFAIR BUT USABLE, PosP*O".
HRoDUCTS ALREADY MADE ....... RUMADE FROM RBv. M.MADE FROM MSS. BNMADE FROM RBV AND MSS*
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STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NB,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P B P
LONG LAT RBV MSS 5 123 45678 C C D D
17739E 5147N 1283-22381 00000/0000 10010/1208 05/02/73 20 3949 49.8 146.2 GGG
17737E 5 436N 1320-22424 00000/0000 10011/1283 06/08/73 60 4465 54,6 144.9 POGG
17737E 5 149N 1319-22374 00000/0000 10011/1234 06/07/73 50 4451 56@3 140.7 PPGG
17734E 5426N 1356022421 00000/0000 10012/1746 07/14/73 100 4967 52*9 14209 PPGP
17722E 5848N 1286122531 00000/0000 10010/1352 05/05/73 90 3991 45.6 154.5 OGGG
17704E 5 601N 1285-22482 00000/0000 10010/1301 05/04/73 40 3977 4794 151.2 GGG
17701E 5553N 1357-22473 00000/0000 10014/0090 07/15/73 100 4981 51.8 145.0 GOGG
17657E 5555N 1339-22474 00000/0000 10012/0944 06/27/73 100 4730 53.7 145.1 GPGP
17657E 5 309N 1266-22433 00000/0000 10010/0343 04/15/73 30 3712 43.4 149.5 OGG
17655E 5311N 1284.22433 00000/0000 10010/1251 05/03/73 60 3463 49.1 147.8 GGGG
17653E 5 311N 1320-22430 00000/0000 10011/1284 06/08/73 60 4465 55.5 142.7 PPGG
17616E 5437N 1285-22484 00000/0000 10010/1302 05/04/73 90 3977 484 149.5 GGGG
17613E 5430N 1357.22480 00000/0000 10014/0091 07/15/73 100 4981 52.7 143.0 G6GG
17611E 5430N 1339-22481 00000/0000 10012/0945 06/27/73 100 4730 54.6 143.0 OppG
17608E 5137N 1356.22430 00000/0000 10013/0183 07/14/73 100 4967 54.5 138.7 GGGG
17529K 5 312N 1285.22491 00000/0000 10010/13 03  05/04/73 100 3977 49,4 147*7 GG66
175T8E 5313N 1321-22485 00000/0000 10011/1330 06/09/73 40 4479 55.5 142*6 GGGG
17527C 5 3 11N 1303.22490 00000/0000 10011/0482 05/22/73 90 4228 53.5 145.2 GOGG
17527E 5906N 1339-22483 00000/0000 10012/0946 06/27/73 100 4730 55., 140.8 GPGG
17510E 5 716 N 1215-22592 00000/0000 10009/0059 02/23/73 10 3001 20.5 155.5 GGGG
17446E 514 8N 1285-22493 00000/0000 10011/0038 05/04/73 100 3977 50*4 145.9 GGGG
17446E 5148N 1321.22491 00000/0000 10011/1331 06/09/73 90 4479 56o4 14094 GPGG
17444E 5 147N 130322492 00000000oooo0 10011/0483 05/22/73 80 4228 54.4 143.2 GGGG
7419E 5553N 1215-22595 00000/0000 10009/0060 02/23/73 10 3001 21.6 154.5 GGGG
17404E 5 311N 1322.22543 00000/0000 10012/0192 06/10/73 90 4493 55.6 142.4 GG
17403E 5022N 1303-22495 00000/0000 10011/0484 05/22/73 90 4228 55. 1411i GGGG
17323E 5 147N 1322-22545 00000/0000 10012/0191 06/10/73 90 4493 56.5 140.2 OPPO
17245E 5304N. 1215.23004 00000/0000 10008/0322 02/23/73 80 3001 23.7 152,5 GGGG
17237 5312N 1323-23001 00000/000 10012/0171 06/11/73 100 4507 5596 142.4 GOGG
17228E 5259N 1359-22595 00000/0000 10013/0248 07/17/73 100 5009 53.3 141o0 GG00
1720EE 5140N 121523010 00000/0000 10008/0323 02/23/73 90 3001 24.8 1516 GGGG
17156E 5149N 1323-23004 00000/0000 10012/0172 06/11/73 100 4507 56.5 140.1 GOGG
17145E 5135N 1359-23001 00000/0000 10013/0249 07/17/73 100 5009 54,1 138.9 PPGG
17117E 5311N 1306-23061 00000/0000 10011/0608 05/25/73 90 4270 54* 0  144,8 GGGG
17084E 5146N 1306*23063 00000/0000 10011/0609 05/25/73 go50 4270 54.9 142.7 OGGG
06314w 4802N 1037-14361 00000/0000 10001/1908 08/29/72 10 514 46*1 144*1 FOGG M
06 329 w 47 2 7N 1073-14363 00000/0000 10004/0113 10/04/72 20 1016 34.7 153*7 GGGG
06335w 4719N 1055-14363 00000/o000 10003/0300 09/16/72 50 765 4099 148.8 PPPP
KEYSI CLOUD COVER % *,*,******,,,, 0 TO 100 a CLOUD CRVER, ** w NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .,,.........,. BLANKSsBAND NO'B PRESENT/REQUESTED, RERECYCLED. GaGORD. FwFAIR BUT USABLE, P-PeeR,
PRODUCTS ALREADY MADE .,,:.: ReMADE FROM RBV, MEMADE FROM MSS, B.MADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAP 11,'74 CBBRDINATE LISTING WITH pRODUCT DATA PAGE 041a
STANDARD CATALOG FBR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PBINT BBSFRVATI9N MICROFILM ROLL N.*/ DATE CLBUD ORBIT SUN :SUN IMAGE GUALITY PRODUCMS
OF IMAGE ID PSRITION IN RBLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM, RBV M9SS P:P P
LONG LAT RRV MSS x 123 45678 C C DD
06 3 3 7, 47124 1019-14362 00000/0000 10001/1119 08/11/72 20 263 51.5 137.7 0GQ006338' 4721N 1091-14365 0000/0000 10004/0905 10/22/72 60 1267 28*7 157.0 PGaG06339w 4715N 1145-14371 00000/0000 10006/0241 12/15/72 50 2020 16.5 157.9 GsGG
06340W 4716N 1037-14363 00000/0000 10001/1909 08/29/72 20 514 46.6 143.2 0006341w 4704N 1181-14370 00000/0000 10007/0076 01/20/73 100 2522 18.6 153.1 1000
06342W 4725N 1217-14373 00000/0000 10008/0335 02/25/73 10 3024 28s6 148.7 60006342w 4710V 1109-14371 00000/0000 10004/1503 11/09/72 100 1518 23*3 158.8 Ge006347W 4722N 1235-14373 00000/0000 10009/0374 03/15/73 0 3275 35.4 146o8 GG660635GW 4733N 1271-14373 00000/0000 10010/0482 04/20/73 30 3777 48,8 142.7 GPOG
06350O 4732N 1307-14371 00000/0000 10011/0610 05/26/73 80 4279 57:5 136*0 PO6006 3 50w 473CN 1289-14373 00000/000 10011/0066 05/08/73 80 4028 54 1 13906 GG8G06350W 4724\ 1253-14374 00000/0000 10009/1196 04/02/73 10 3526 42*4 144.9 G0606350w 4724N 1361-14364 00000/0000 20013/0094 07/19/73 100 5032 56.1 132,5 0090
06 3 51w 472tN 1325-14370 00000/0000 10012/0212 06/13/73 30 4530 58*9 132.6 90e
o6352w 4 727N 1343-14365 00000/0000 10013/0006 07/01/73 80 4781 58.3 131*3 as a06425w 460 7N 1271-14383 00000/0000 10010/0483 04/20/73 40 3777 4907 141*1 0090
06425W 4558N 1361-14370 00000/0000 10013/0095 07/19/73 100 5032 56.8 130.3 s0G064 2 6w 4606N 1307-14374 00000/0000 10011/0611 05/26/73 100 4279 5803 133.6 00006426w 4604N 1289-14375 00000/0000 10011/0067 05/08/73 70 4028 54.9 137.5 989006426W 4559N 1253-1438m 00000/0000 10009/1197 04/02/73 20 3526- 4384 143.6 as00
06427W 46033 .1325-14373 00o00/0000 10012/0213 06/13/73 30 4530 59.6 130.1 0GGP
064274 46031 1343-14371 00000/0000, 10013/0007 07/01/73 90 4781 5930 128.8 aPP06449w 47451b 1020-14420 00000/0000 10001/1157 08/12/72 60 277 5009 138.7 FFPG064534 4746, 1038-14420 00000/0000 10002/0001 08/30/72 40 528 45,9 144.1 GOOF06458, 473CN 1182-14424 00000/0000 10007/0106 01/21/73 0 2536 1804 15302 000
06500A 4720:N 105 6-1421 00000/0000 10003/0315 09/17/72 90 779 40:6 14 91 PPPG06 5014 4720c 1164-14424 00000/0000 10006/0836 01/03/73 10 2285 162 1 5.7 0006503w 4725N 1200-14430 00000/0000 10007/0714 02/08/73 60 2787 2209 150.7 0GG806503W 4719 N 1092-14424 00000/00o0 10004/0940 10/23/72. 100 1281 28*4 157,2 o60906503w 4719\ 1128-14 430 00000/0000 10006/0053 11/28/72 20 1783 18.7 159.1 POGG
06505 4715N 1146-14430 00000/0000 10006/0271 12/16/72 100 2034 16i4 157.8 ease06 5 06A 4711\ 1110-14425 00000/0000 10004/1533 11/10/72 90 1532 23.0 15859 Pppp06 5 07w 4727N 1218-14431 000000/000 10008/0358 0P/26/73 0 3038 2809 148.6 sOO06515w 4732N 1309-14430 00000/0000 10011/0661 05/27/73 20 4293 57.7 135.7 BG9.06516 4730* 1290-14431 00000/0000 10010/1454 05/09/73 80 4042 54.3 139.4 GRPO
06 51ow 4724N 1254-14432 0000o/0000 10009/1246 04/03/73 90 3540 42.8 144.8 0GG
06516w 47214 1236-14432 00000/0000 10008/0790 03/16/73 80 3289 3509 146.7 GSoP06518N 4728N 1344-14423 00000/0000 10012/1116 07/02/73 40 4795 58.2 131.3 SGOG
KEYS: CLeuD CBVER % ,,.,,,. ...,,,,,, 0 TO 100 * % CLBUD CeVER. *, u ND CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE CUALTTY *.............. BLANKSaBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RNRECYCLED. GGBOD. F*FAIR BUT USABLE. PePeSR.
PR9DUCTS ALREADY MADE ....... R.MADE FROM RBv. M.MADE FRBM MSS. B.MADE FROM RBV ANDMSS.
15:36 MAR 11, '74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0413
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NeO/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PBsITION IN ROLL ACQUIRED CBVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P P B P
LONG LAT R8V MSS v 123 45678 C C D 0
06 5 19 W 4721N 1362-14422 00000/0000 10013/0352 07/20/73 90 5046 5509 132.6 GGGG
06 5 2 0W 4726N 1326-14425 00000/0000 10012/0243 06/14/73 60 4544 58.9 132.5 GGGG
06525W 4620N 1020-14422 00000/0000 10001/1158 08/12/72 10 277 51*7 136.8 GGPG
06528W 4621N 1038-14423 00000/0000 10002/0002 08/30/72 20 528 46o9 142.6 GGGG
06534W 4605N 1182-14431 00000/O000 10007/0107 01/21/73 0 2536 19.5 152.5 GGGG
06536W 4555N 1056-14423 00000/0000 10003/0316 09q/17/7 2  60 779 41.6 147.9 PGPG
06 5 3 6 W 4 5 5 4 N 1164-14431 00000/0000 10006/0837 01/03/73 10 2285 17.4 155.0 GGGG
06 5 38W 4554N 1092-14430 00000/0000ooo 10004/0941 10/23/72 100 1281 29,6 156.3 GGGG
06539W 4559N 1200-14433 00000/O000 10007/0715 02/08/73 100 2787 24.0 149.9 GGGG
06539W 4554N 1128-14432 00000/0000 10006/0054 11/28/72 10 1783 19.9 158.4 PGGG
0 6 5 40w 4550N 1146-14432 00000/0000 10006/0272 12/16/72 100- 2034 17.6 157.2 GGGG
06541W 4546N 111014432 00000/0000 10004/1534 11/10/72 100 1532 242p 158.2 PPPG
06542W 4602N 1218-14434 00000/0000 10008/0359 02/26/73 10 3038 29.9 147.7 GGGG
0 6551w 4606N 1290"14433 00000/0000 10010/1455 05/09/73 50 4042 55#2 137.4 GGPG
06551W 4606N 1308-14432 00000/0000 10011/0662 05/27/73 30 4293 58*4 133.4 GGGG
0 6 5 5 1W 4600N 1254-14435 00000/0000 10009/1247 04/03/73 100 3540 43o8 143.4 GGGG
06152W 4556N 1236-14434 00000/0000 10008/0791 03/16/73 90 3289 368g 145.5 GGGG
g6554W 4603N 1344014430 00000/0000 10012/1117 07/02/73 90 4795 58.9- 128.8 GGGG
06554W 4556N 1362-14424 0000/0000 10013/0353 07/20/73 80 5046 56.6 130.4 GGGG
06 5 5 5 W 4602N 1326*14431 00C000/0000 10012/0244 06/14/73 70 4544 59*6 129.9 GGGG
0655 9W 4 45 5 N 1020-14425 00000/0000 10001/1159 08/12/72 10 277 52*5 134.9 GGPG M M
06602W 4457N 1038-14425 00000/0000 10002/0003 08/30/72 10 528 47.8 141.0 GGGG
06 6 07w 4435N 1074-14430 00000/0000 10004/0159 10/05/72 40 1030 36.6 151.9 GGGG
06608W 443 9 N 1182*14433 00000/0000 10007/0108 01/21/73 so 2536 206 151.8 GGGG
06 6 10W 4 4 2 9 N 1056-14430 00000/0000 10003/0317 09/17/72 80 779 42., 146.6 PPPG
06611w 4429N 1164-14433 00000/0000 10006/0838 01/03/73 60 2285 18.5 154*4 GGGG
06 6 13W 4 43 4 N 1200-14435 00000/0000 10007/0716 02/08/73 90 2787 25. 0  149.1 GGGG
06613W 4429N 1092-14433 00000/p000 10004/0942 10/23/72 100 1281 30.7 155.5 GGGG
06616W 4437N 1218-14440 00000/000 10008/0360 02/26/73 10 3038 30.9 146.7 GGGG
06 6 16W 4 4?1N 1110-14434 00000/00Oo 10004/1535 11/10/72 100 1532 25.4 157,4 PGPG
06 6 22W 4736N 1183-14482 00000/0000 10007/0139 01/22/73 0 2550 18*5 153.1 GGGG
066 24W 472 5N 1075-14480 00000/0000 10004/0205 10/06/72 10 1044 34.j 154.1 GGGG
06624W 4724N 1021-14475 00000/0000 20001/1768 08/13/72 60 291 50*8 138.5 FFFF
06624W 4443N 1272-14441 00000/0000 10010/0533 04/21/73 10 3791 50.9 139*2 PGGG
06 6 2 5W 4441N 1290-14440 00000/0000 10010/1456 05/09/73 60 4042 56.0 135.3 GGPG
06625W 4435N 1254-14441 00000/0000 10009/1248 04/03/73 100 3540 44,7 142.0 GGGG
06 6 26W 4 7 16 N  1057-14475 00000/0000 10003/0325 09/18/72 10 793 40.3 149.4 PPPG
06 6 26 W 4440N 1308-14435 00000/0000 10011/0663 05/27/73 40 4293 59.1 131*0 GGGG
KEYS: CLOUD COVER X **,,*,,*, ,,,, 0o TO 100 m % CLBUD CRVER. ** , NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY .,,.,,o....o,,, BLANKSmBAND NOB PRESENT/REQUESTED. RaRECYCLED. GaGBOD, FnFAIR BUT USABLE, PxPOR,
PRODUCTS ALREADY MADE ....... RsMADE FROM RBV, MeMADE FROM MSS. B.MADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAP 11''74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0414
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT O3SERVATIIN MICR4FILm ROLL N9,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAUE ID POSITIBN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM, RBV MSS B P P P
LBNG LAT RBV MSS y 123 45678 C CDD
0662,j 4431N 1236-14441 00000/0000 10008/0792 09/16/73 80 3289 37,8 144.4 GGG6
06627W 9437N 1344-1443? 000o/0000 10012/1118 07/02/73 80  4795 59*5 126.3 GGGG
06623- 44364 1326-14434 00000/0000 10012/0245 06/14/73 20 4544 60.3 127.4 GGGG
06628' 44 30N 1362-14431 0000C/0000 10013/0354 07/20/73 70 5046 57.3 12581 PGG06629W 472b4 1201-14485 00000/0000 10007/0751 02/09/73 70 2801 23.2 150.6 OGGG
066314 471 5 N 1147-14484 00000/0000 10006/0302 12/17/72 30 2048 16.3 157.7 GGGG
066344 43324 103R-14 432 00000/0000 10002/0004 0p/30/72 10 528 48,7 139.4 GQGG
06635w 4711N 1111-14484 00000/0000 10004/1547 11/11/72 100 1546 2297 158.9 GPGG
06636, 4722N 1219-14 49n 0000/0000 10008/0409 02/27/73 0 3052 29.3 148.4 GGGG
06639. 4310 1~74-14433 00000/0000 10004/0160 10/05/72 10 1030 37.7 150.8 GGG
06640W 4726N 1003-14485 10001/0062 10001/0063 07/26/72 90 40 54.8 134,0 FFG PPPP
066414 47334 1273-14490 0000C/0000 10010/0581 04/22/73 100 3805 49.5 142.4 OPGP
06641W 4729\ 1327-14483 00000/0000 10012/0433 06/15/73 90 4558 58.9 132.4 GGS
06641w 4725\ 1255-14490 00000/0000 10009/1298 04/04/73 100 3554 43.9 144.7 GG6
06641 4722 1237-14490 00000/0000 10009/0439 03/17/73 70 3303 369p 14696 GGGS
06641W 4314N 1182-14440 00000/0000 10007/0109 01/21/73 40 2536 21*7 151.2 GGG
066 4 2W 4734N 1309-14484 00000/0000 10011/0714 05/28/73 80 4307 57*8 135s6 PPPG
06642W 4723\ 136314480' 00000/0000 10013/0384 07/21/73 70 5060 55.a 132*9 SGGG
06643W 4304N 1056-14432 00000/0000 10003/0318 09/17/72 90 779 43.6 145.3 PPPO
066434 430 4N 1164-14440 00000/0000 10006/0839 01/03/73 80 2285 19.7 153.8 GGGG
066444 4 723N 1345-14482 0000/0000 10012/1149 07/03/73 90 4809 58.2 131.2 GGG
06645W 4729N 1291-14485 00000/0000 10010/1507 05/10/73 100 4056 54,6 139.2 GGG
066464 4309N 1200-14442 00000/00O0 10007/0717 02/08/73 50 2787 26.1 148.3 G6GG
06646W 4304N 1092-14435 00000/0000 10004/0943 10/23/72 100 1281 31.9 154.7 GGGG
06649u 4 312N 1218-14449 00000/0000 10008/0361 02/26/73 40 3038 31.9 145.8 GGGG
0 6649W 4256N 1110-14441 00000/0000 10004/1536 11/10/72 100 1532 26.6 156.7 PPPG
066574 431,7  1272.14443 000000o000 10010/0534 04/21/73 10 3791 51.8 137.4 GGG6
06656. 4610\ 1183-14485 00/00/0000 10007/0140 01/22/73 0 2550 19,7 152 4 GG6 M
066 58q 4316N 1290-14442 00000/0000 10010/1457 05/09/73 80 4042 56.7 133.1 GGPG
0665 w 4309N 1254-14444 00000/0000 10009/1249 04/03/73 90 3540 45.6 140.6 G0GG
06659 45 59 \ 1021-14481 0000/0000 20001/1769 08/13/72 60 291 51.7 136.7 FFFF
06659 4314N 1308-14441 000oo/00o00 10011/0664 05/27/73 80 4293 59*8 128.5 GGG
066591 4312N 1344-14435 00000/0000 10012/1119 07/02/73 50 4795 60.0 123.7 GGGG
066594 4306U 1236-14443 00000/0000 10008/0793 03/16/73 100 3289 38.8 143.2 GGGG
06700O 4559N 1C75-14482 00000/0000 10004/0206 10/06/72 20 1044 35.P 153.1 GGGG
0670o~ 4310\ 1326-14440 00000/0000 10012/0246 06/14/73 10 4544 60.8 124.7 GOGG
0670C~ 4305N 1362-14433 00000/0000 10013/0355 07/20/73 80 5046 57,9 125.7 GGG
06702w 4551N 1057-1448P 00000/0000 10003/0326 09/18/72 0 793 413 148.1 PGPG M
KEYS: CLUD COVER * ,,,,**o,*,*,, 0 TO 100 " % CLOUD CqVER. ** " NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE ,UALITY ,.......R.... BLANKS.BAND NBT PRESENT/REQUESTED* RRECYCLED. G*GBBD. F(FAIR BUT USABLE. PEPB8R,
PReDUCTS ALREADY MADE ....... REMADE FROM RBV. M=MADE FROM MSS. B-MADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAP 11#'74' C85RDINATE LISTiNI wITH PRODUCT DATA PAGE 0415
STANDARD CATALRG FBP US
FROM 07/23/72 Tl 07/23/73
PRINCIPAL POINT "BSFRVATISN MICRFITL M PBLL N./ DATE CLBUD 8RBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF I'1AUE ID P4qTTIBN IN RPLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B PP 8 P
LONG LAT RV MSS % 123 45678 C C D D
067 05W 4600N 1201-14491 000O0/000 10007/0752 0?/09/73 90 2801 240 3  149*8 GGGG
06706W 4 550N 1147-14491 00000/0000 10006/0303 12/17/72 10 2048 1795 157.1 GGGG
06 710, 4545N 1111-14 49 0 000o/000C0 10004/1548 11/11/72 100 1546 23.9 158.2 GGGG
06712q 4557N 1219-1449 00000/0000 10008/0410 02/27/73 0 3052 30.3 147.5 GGGG
06715W 4601N 1003-14491 10001/0064 10001/0065 07/26/72 100 40 55.5 131.9 FFG PPPP
06716w 45 5N 1237-14493 00000/0000 10009/0440 03/17/73 90 3303 37.2 145.4 PGGP
06717W 4608N 1273-1449? 0000000oo 10010/0582 04/22/73 100 3805 50*4 140.7 GPGP
06 7 17w 46084 1309-14491 00000/0000 I0011/0 7 15  05/28/73 100 4307 5895 133.2 PPPG
06717W 4604N 1327-14485 00000/0000 10012/0434 06/15/73 90 4558 59*6 129.9 GGGG
06717W 4 601N 1255-14493 0000o/0000 10009/1299 04/04/73 100 3554 44i* 143.3 GGGG
06717W 4558 1361-14483 0000/0000 10013/0385 07/21/73 70 5060 56.r 130.6 GGGG
06718w 4557N 1345-14484 00000/0000 10012/1150 07/03/73 90 4809 58.g 128.7 GGG
06719W 4604N 1291-14492 0000/0000 10010/1508 0c/10/73 100 4056 55.4 137.1 GPGG
06732W 4445N 1183-14491 00000/0000 10007/0141 01/22/73 10 2550 20.g 151.7 GGGG M
0673 3W 4 43 4N 1021-14484 00000/0000 20001/1770 0/13/72 60 291 52.5 134*8 FFFF
06734W 4434N 1075-14485 00000/0000 10004/0207 10/06/72 20 1044 36.3 152.1 GGGP M
0 6736w 
4430N 1165-14492 00000/0000 10006/0870 01/04/73 100 2299 18.6 154.3 GGGG
06736W 4426N 1057-14484 00000/0000 10003/0327 09/18/72 10 793 42.3 146.9 PGPP M
06 73 7W -4757N 1022-14532 00000/0000 10001/1251 08/14/72 50 305 50.3 139.5 GPGG
06739W 4435N 1201-14494 00OO0/0000 10007/0753 02/09/73 80 2801 25*3 149.0 GGGG M
06740W 4424N 1147-14493 00000/0000 10006/0304 12/17/72 50 2048 18.7 156.5 GGGG
0674 5W 4 433N 1219-14495 00000/0000 10008/0411 0P/27/73 20 3052 31.4 146.5 GGGG
06745W 4420N 1111-14 93 00000/0000 10004/1549 11/11/72 100 1546 25.1 157.5 PGGG
06748w 4731N 1184-14541 00000/0000 10007/0172 01/23/73 80 2564 18.8 152.9 GGGG
06749W 44 36N 1003-14494 10001/0066 10001/0067 07/26/72 90 40 56*~ 129.6 PPP PPPP
06750w 472 8 N 1076-14534 00000/0000 10004/0255 10/07/72 100 1059 33.7 154.3 GGGG
06750W 4434N 1363-14485 00000/0000 10013/0386 07/21/73 90 5060 57,1 128.3 GGGG
o6751W 4443N 1273-14495 00000/0000 10010/0583 04/22/73 80 3805 51.3 139*0 PPGP
067 5 1W 444 3N 1309-14493 000000/0000 10011/0716 05/28/73 g0 4307 592p 130.8 GGGG
06751W 4438W 1327-14492 00000/0000 10012/0435 06/15/73 -30 4558 60.3 127.3 GGGG
06751W 4436N 1255-14495 00000/0000 10009/1300 04/04
/7 3 100 3554 45.1 141*9 GGGG
06751W 4433N 1237-14495 00000/0000 10009/0441 03/17/73 100 3303 38.p 144.3 
PGGG
06752W 4432N 1345-14491 00000/0000 10012/1151 07/03/73 80 4809 59.4 126.2 GPGG M
06753W 4718N 1166-1454.1 00000/0000 10006/0901 01/05/73 50 2313 1604 155.4 PGGG
0 6753W 4439N 1291-14494 00000/0000 10010/1509 05/10/73 100 4056 56.p 135. 0  GGGG
06756W 4722N 1040-14534 00000/0000 10003/0080 09/01/72 -0 556 45*6 1443 PGGG M
06756W 4719N 1130-14543 00000/0000 10005/0501 11/30/72 20 1811 18.3 159.0 GG
06757W 4725N 1202-14543 00000/0000 10007/0784 02/10/73 0 2815 23.5 150*4 GGGG M
KEYS: CLOUD COVER % .............. 0 TO 100 a % CLOUD CVER. ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *.....'....... BLANKSBAND NOT PRFSFNT/REQUESTED* RORECYCLED4 GGBOBD. F.FAIR BUT USABLE. P'PBBR*
PRODUCTS ALREADY MADE ....... R.MADE FROM PBV. M.MADE FROM MSS. B.MADE FHBM RBv AND MSS.
15:36 MAR 11,'74 COBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0416
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL POINT SBSERVATIN MICReFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT SUN :SUN IMAGE QUALITY PRODUCTs
OF IMAGE ID PeRITIBN IN ReLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. R8V MSS 8 PP 8 P
LONG LAT RRV MSS x 123 45678 C C D
0675 7w 4714N 1148-1443 00000/0000 10006/0336 12/18/72 80 2062 16*3 157.6 GG00
06801 472 5 N 1220-14 5 44 00000/0000 10008/0459 02/28/73 0 3066 29.7 148.4 GGGG06801W 4710N 1112-14542 00000/0000 10005/0046 11/12/72 90 1560 22.5 159.0 GGGG
06805W 4320j 1183-14494 00000/0000 10007/0142 01/22/73 lO 2550 21.9 151.0 PGGG
06806W 4309N 1021-1449n 0000/0000 20001/1771 09/13/72 50 291 53.2 132.8 FFFF
0680bw 4308N 1075-14491 00000/0000 10004/0208 10/06/72 10 1044 37.4 151.1 GGGP
06807w 4721N 123R-14545 00000/0000 10009/0493 03/18/73 90 3317 36.6 146.5 GGGG
068084 4733N 1274-14544 00000/0000 10010/0616 0.4/23/73 70 3819 49*8 142*3 GPOP06809w 4731N 13 1 ,-14 542 00000/0000 10011/0754 05/29/73 90 4321 57.9 135.4 GGG6
06809W 4305N 1165-14494 00000/0000 10006/0871 01/04/73 100 2299 19.7 153*7 GGGG
06809W 4301N 1057-14491. 0000/0000 10003/0328 09/18/72 40 793 43.3 145,6 PPPP
06810w 4729N 1292-14544 00000/0000 10010/1565 05/11/73 100 4070 54.8 139.0 GG80
06811W 4726N 1328-14541 00000/0000 10012/0330 06/16/73 50 4572 59.0 132.2 GaOP
068114 4306N 1129-14500 00000/0000 10005/0469 11/29/72 70 1797 22.1 157.2 GGGG M
068124 4724N 1346-1454 3  00C0/0000 10012/1205 07/04/73 90 4823 58*1 131.3 GGGG068124 4722N 1364-14535 00000/0000 10013/0401 07/22/73 10 5074 5596 133.0 GGGG M
068124 4632N 1022-14535 00000/000 10001/1252 08/14/72 10 305 51.1 137,7 GGQG M M
068 12W 4309A 1201-14500 00000/0000 10007/0754 02/09/73 100 2801 26.4 148.2 G8GG
06813w 4259N 1147-14500 00000/0000 10006/0305 12/17/72 70 2048 19.8 155*9 GGGG
06817w 4307\ 1219-14501 00o00/0000 10008/0412 02/27/73 40 3052 32.4 145.6 GGG
068174 4255N 1111-14495 00000/0000 10004/1550 11/11/72 100 1546 263. 156.8 P8GG
06 822w 4311N 1003-1400 10001/0068 10001/0069 07/26/72 90 40 568g 127.4 PPP PPPP
06823, 4606N 1184-14544 00000/0000 10007/0173 01/23/73 70 2564 19.9 152*2 PGGG
068234 4317i 1309-14500 00000/0000 10011/0717 05/28/73 100 4307 59.9 128.3 eGGG
068234 4313N 1327-14494 00000/0000 10012/0436 06/15/73 10 4558 60.8 124.6 GGGG
068234 4311\4 1255-14502 00000/0000 10009/1301 04/04/73 100 3554 46*0 140e4 GGG
06823 4308N 123714502 0000/oooo0000 10009/0442 03/17/73 100 3303 3991 143.1 GGGG
06823W 4 308N 1363-14492 000o0/0000 10013/0387 07/21/73 100 5060 57*7 125.9 PPPP
06824W 431y 1273-14501 00000/0000 10010/0584 04/22/73 60 3805 52.1 137,2 GPOP
06824W 4 30oN 1345-14493 00000/0000 10012/1152 07/03/73 80 4809 60.0 123.6 GPGO
0 6826 q 46 0 3N 1076-14541 0000oo0000 10004/0256 10/07/72 100 1059 34.8 153.4 GGG
06826, 4314, 1291-14501 00000/0000 10010/1510 05/10/73 90 4056 57. 0  132.8 GGG
06829W 4554N 1166-14543 00000/0000 10006/0902 01/05/73 20 2313 17.6 154.8 GGGG
06830o 4557\ 1040-14540 00000/0000 10003/0081 09/01/72 10 556 46.6 142.8 GG0 n M M
06831A 4554N 1130-14545 00000/0000 10005/0502 11/30/72 50 1811 19.5 158.4 PP
06832W 4600m 1202-14550 0000C/0000 10007/0785 02/10/73 0 2815 24*6 149.6 GGGG M
068324w 4549N 114-14545 00000/0000 10006/0337 12/18/72 80 2062 17.4 157.0 GGGG
06836w 4546N 1112-14545 00000/0000 10005/0047 11/12/72 90 1560 23.7 158.3 0GGG
KEYS: CL'U: CBVER % ****...****** o0 TB 10CC % CLOUD CRVER. ** U NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY .............. , LANKS=BAND NOT PRESENT/REQUESTED* R=RECYCLED. GGeOeDe FPFAIR BUT USABLE* P=PSOeR
PR50UCTS ALREADy MADE *,..9.. REMADE FROM RBv. M.IMADE FRBM MSS. BwMADE FROM RBV AND'MSS,
15:36 MAR ii, '74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0417
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSFRVATION MICRFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITIBN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B PP B P
LONG LAT PRV MSS x 123 45678 C C D D
06 8 3 7 W 4600N 1220-14551 00000/0000 10008/0460 02/28/73 0 3066 30o7 147.4 GGGG
06837w 4154N 1183.14500 00000/0000 10007/0143 01/22/73 40 2550 22.9 150*4 PGGG
06838W 4 143N 1021-14493 00o00/0000. 20001/1772 08/13/72 50 291 53.q 130.8 F FF
06838W 4143N 1075-14494 00000/0000 10004/0209 10/06/72 30 1044. 38*5 150.0 GGGP
06840W 4 140N 1165-145 0 1 00000/0000 10006/0872 01/04/73 100 2299 20*9 153.1 GGGG
0684(W 4 135N 1057-14493 00000/0000 10003/0329 09/18/72 100 793 44,3 144*3 PPPP
068 4 1W 4141N 1039-14493 00000/0000 10002/0047 08/31/72 0 542 499. 137.7 GGGF
06 8 4 2W 4556N 1238-14551 00000/0000 10009/0494 03/18/73 80 3317 3796 145.3 GGGG
06843W 4141N 1129:14502 00000/0000 10005/0470 11/29/72 30 1797 23.2 156.5 GGGG
06844W 4 608N 1274-14551 00000/0000 10010/0617 04/23/73 20 3819 5 0,7 140.6 GPGP
06844W 4605N 1310-14545 00000/0000 10011/0755 09/29/73 90 4321 58 6 133.0 GGGG
06 8 4 4 w 4 143N 1201-14503 00000/0000 10007/0755 02/09/73 100 2801 27.4 147.4 GGGG
06845W 4604N 129p1j4550 00003/0000 10010/1566 05/11/73 100 4070 55o6 136.9 GGPG
06845W 4602N 1256-14551 00000/0000 10009/1355 04/05/73 90 3568 44:5 143.2 GGGG
06 8 4 5 W 4 134N 1147-14502 00000/0000 10006/0306 12/17/72 70 2048 21.0 155.3 GGGG
06846W 4 601N 1328-14544 00000/0000 10012/0331 06/16/73 100 4572 59.6 129.7 GGGG
06846W 4 558N 1346-14542 00000/0000 10012/1206 07/04/73 100 4823 58.7 128.8 GGGG
0684 7W 4557N 1364-14541 00000/0000 10013/0402 07/22/73 10 5074 56.3 130.7 GGGG M
06847W 4507N 1022-14541 00000/0000 10001/1253 08/14/72 70 305 519 135.8 - GGGG M M
06848W 4142N 1219-14504 00000/0000 10008/0413 02/27/73 60 30 5 2  33.3 144.6 GGGG
06849W 4130N 1111-14502 00000/0000 10004/1551 11/11/72 100 1546 27.5 156.1 PGGG
06 8 5 3W 4 14 6 N 1003-14503 10001/0070 10001/0071 07/26/72 50 40 57o4 125.0 PFF PPPP
06854W 4 82 5 N 1185-14594 0000/oo0000 10007/0212 0o/24/73 100 2578 18.3 153.2 GGGG
06854W 4 151N 1309"14502 00000/0000 10011/0718 05/28/73 100 4307 60*5 125.7 GGGG
0685 4 W 4148N 1327-14501 00000/0000 10012/0437 06/15/73 20 4558 61.4 121.9 GGGG
06 8 5 4w 4146N 1255-14504 00000o0000 10009/1302 04/04/73 90 3554 46.9 138.9 GGGG
06854W 4 143N 1237-14504 OCo00/o000 10009/0443 03/17/73 100 3303 40.i 141*9 GGGG
06854W 4142N 1345-14500 0000040000 10012/1153 07/03/73 80  4809 60,5 120.9 GGGG
06 8 5 5W  
4 14 3 N 1363-14494 00000/0000 10013/0388 07/21/73 100 5060 58.3 123.5 PPPP
06 8 56W 4152N 1273-14504 00000/0000 10010/0585 04/22/73 90 3805 52.9 135.3 PGGP
06858W 4441N 1184-14550 00000/0000 10007 /01 7 4  01/23/73 70 2564 21.0 151.5 GGGG
0 6858W 
4 14 8 N 1291-14503 00000/0000 10010/1511 05/10/73 80 4056 57*7 130.6 GGG
06859W 44 37N 1076-14543 00000/0000 10004/0257 10/07/72 100 1059 35.9 152.4 GGGG
06 8 5 9W 4433N 1058-14543 00000/0000 10003/0362 09/19/72 100 807 41.9 147.3 PGPG
06902W 4428N 1166-14550 00000/0000 10006/0903 01/05/73 10 2313 18.7 154.1 PGGG
0690 4W 
4 433N 1040o14543 00000/0000 10003/0082 09/01/72 0 556 47.5 141.3 GGGG M M Mn
06 9 05W 4429N 1130-14552 00000/0000 10005/0503 11/30/72 90 1811 20.7 157.7 PP
06905W 4424N 1148-14552 00000/0000 10006/0338 12/18/72 40 2062 18s6 .156.4 GGG
KEYS: CLeUD COVER % ....*** .., 0 T8 100 * % CLOUD COVER. *. - NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ..... **-..... BLANKSmBAND NOT PRESENT/REQUESTEDo R;RECYCLED. G-GOoD. FuFAIR BUT USABLE. PoPOOR.
PRODUCTS ALREADY MADE sio.... ReMADE FROM RBV. MUMADE FROM MSSa.B.MADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11,'74 CB8RDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0418
STANDARD CATALBOG FOR US
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PBI'T OBSERVATI9N MICRFILM RBLL NB./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRIDUCTSOF IMAGE ID PSSITION IN ROLL ACQUIRED CBOER NUMBER ELEV, AZIM, RBV MIs B P p b pLdNG LAT PBV MSS S 123 45678 C C 0 D
06 9 06w 44341 1202-14552 00000/0000 10007/0786 02/10/73 0 2815 .25.6 148.8 GGGG M06905w 4029\ 1183-14b0 3 00000/0000 10007/0144 01/22/73 50 2550 24.0 149*7 aGGG06903 4018 1021-14 4 95 00000/000o 20001/1773 08/13/72 60 291 54.6 128.8 FFFF
06903~ 4017N 1075-14500 00000/0000 10004/0210 10/06/72 40 1044 39.5 14990 aGGs06909W 4421N 1112-14551 00000/0000 10005/0048 11/12/72 100 1560 24.9 157.6 GGGG06910w 4435V 1220-14553 00000/0000 10008/0461 02/28/73 0 3066 31.7 146.4 GGGG M M0691u 4010N 1057-14500 00000/0000 10003/0330 09/18/72 60 793 45.3 143.0 PPPP06911q 40164 103 9-1450o 00000/0000 10002/0048 08/31/72 0 542 504 136,0 ease06913W 4015N 1129-14505 00000/0000 10005/0471 11/29/72 60 1797 24.4 155*9 80s0691*W 4 731N 1005-14591 10001/0246 10001/0247 07/28/72 9O 68 54.4 134.6 G008 Goe
0691 4 W 4726N 1077-14593 00000/0000 10004/0310 10/08/72 90 1072 93.4 154-5 Go0006 9 144 401,N 1201-14505 00000/0000 10007/0756. 02/09/73 100 2801 28s5 146.6 Go0006 9 15W 47477 1023-14591 00000/0000 10003/0031 08/15/72 20 319 50,1 139*6 GoeG06 9 1 5q 4008N 1147-14505 00000/0000 10006/0307 12/17/72 70 2048 22.2 154.7 800006916W 4431J 1238-14554 00000/0000 10009/0495 03/18/73 80 3317 38.6 144*1 800006917W 4 719N 1167-14595 00000/0000 10006/0939 01/06/73 20 2327 16*5 155.2 GBG06 9 18w 444 3N 1274-14553 00000/0000 10010/0618 04/23/73 10 3819 51*6 138.8 aGsP M M06 9 18 4 4 441N 1310-14551 00000/0000 10011/0756 05/29/73 90 4321 59.3 130.5 Goes06918W 4017N 1219-1451c 00000/0000 10008/0414 02/27/73 100 3052 3403 143*6 3GG006919 4438N 1292-14553 00000/0000 10010/1567 05/11/73 100 4070 56.4 194.8 GG06919W 4436N 1256-14554 00000/0000 10009/1356 04/05/73 90 3568 4584 141.7 G80006919w 44364 1328-14550 00000/0000 10012/0332 06/16/73 100 '4572 60.3 127*1 G800
06919W 4434N 1346-14545 00000/0000 10012/1207 07/04/73 100 4823 59.3 126.3 OGPP06 919w 4 005\ 1111-14504 00000/000 10004/1552 11/11/72 80 1546 28.7 155.4 GQGQ06920q 4432\ 1364-1444 00000/0000 10013/0403 07/22/73 20 5074 569 128.5 POGG M06920, 4341-' 1022-14544 00000/0000 10001/1254 08/14/72 90 305 52s7 133.9 6GGG
06921w 4721N 1149-15001 00000/0000 10006/0373 12/19/72 90 2076 16.1 1579 5  GGGG06 9 2 1W 4 7 19N 1131-15001 00000/0000 10005/0532 12/01/72 100 1825 1891 159*0 G8069234 4 7 11N i113-15001 00000/0000 10005/0066 11/13/72 100 1574 22op 1590 s806924W 4722N 1203-15002 00000/0000 10007/0824 02/11/73 0 2829 23.9 150*3 GGGG M06 9 244 4022 1327-14503 00000/0000 10012/0438 06/15/73 10 4558 61.8 119, 0  GGGG0692 4 W 4021N 1003-14505 10001/0072 10001/0073 07/26/72 20 40 58.0 122.6 PFF PPPP
06 9 24w )018N 1237-14511 00000/0000 10009/0444 03/17/73 80 3303 410 140,7 epee06924W 4017N 1345-14502 00000/0000 10012/1154 07/03/73 30 4809 60.9 118.1 G00006 9 25w 4 025N 1309-14505 00000/0000 10011/0719 05/28/73 190 4307 61.1 123*0 GGGG
06925w 4020N 1255-14511 00000/0000 10009/1303 04/04/73 40 3554 47e7 137*4 GsOP06925W 4 019N 1363-14501 00000/0000 10013/0389 07/21/73 80, 5060 58.8 121.0 G06926W 4 027N 1273-14510 00000/0000 10010/0586 04/22/73 40 3805 53.7 133.4 GGGP
KEYS: CLeUD COVEq % ,o,.,........, 0 TO 100 u % CLOUD CoVER, ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ..... *......... BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED* RURECYCLED. G.GORBD FEFAIR BUT USABLE. PwPeSR.PRPDUCTS ALREADY MADE ....... R.MADE FRBM RBv. M.MADE FROM MSS. B.MADE FROM RBV AND MSS.
15136 MAR 11 '74 CeORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0419
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NS*/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF'IMAGE ID pOSITION IN ROLL ACQUIRED CBOVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P B P
LONG LAT RBV MSS % 123 45678 C C 0 
D
06928W 4724N 1221-15003 00000/0000 10008/0506 0?/01/73 60 3080 30.0 148.2 GGGG
06 9 28 W 4023N 1291-14510 00000/0000 10010/1512 05/10/73 100 4056 58*3 128.2 GGG
06930W 4700N 1185-15001 00000/0000 10007/0213 01/24/73 100 2578 19.4 152.5 GGGG
06931W 4315N 1184-14553 00000/0000 10007/0175 01/23/73 
5 0 2564 2291 150*9 GGGG
06932W 4733N 1293-15002 00000/0000 10010/1597 05/12/73 80 408
4  55*0 138.8 GGGG
06932W 4722N 1239-15003 00000/0000 10009/0551 03/19/73 100 3331 37.0 146.4 GGPP
0693 2W 4311N 1076-14550 00000/0000 10004/0258 10/07/72 100 1059 
3 7
*0 151*4 GGGG M
06932W 4308N 1058-14545 00000/0000 10003/0363 09/19/72 100 807 42.9 146.1 PGPG
06934W 4303N 1166-14552 00300/0000 10006/0904 01/05/73 20 2313 19.8 153.5 PGGG
06935W 4733N 1275-15003 00000/0000 10010/0676 04/24/73 60 3833 5041 142.1 GGG
06 9 35W 4729N 1329-15000 00000/0000 10012/0318 06/17/73 10 4586 58.9 132.2 GGGG M
06935W 4727N 1257-15003 00000/0000 10009/1393 04/06/73 90 3582 43.9 144.5 GGGG
06935W 4723N 1365.14 93 00000/0000 10018/0001 07/23/73 10 5088 55.4 133.2 GGGG
06936W 4729N 1311-15001 00000/0000 10011/0813 05/30/73 10 4335 5890 13591 PPPP
06937W 4308N 1040-14545 00000/0000 10003/0083 09/01/72 0 556 48#4 139.7 GGGG M m M
06937W 4304N 1130-14554 00000/0000 10005/050 11/30/72 90 1811 21.9 157.1 PP
06938W 4723N 1347-14594 00000/0000 10012/1258 07/05/73 90 4837 58.0 131.2 GOGG
06938W 4259N 1148-14554 00000/0000 10006/0339 12/18/72 
30 2062 19.8 155.8 GGGG
06939W 4309N 1202-14555 00000/0000 10007/0787 02/10/73 so 2815 
26.7 148.0 GGGG M
06 941W 4256 N 1112-14554 00000/0000 10005/0049 11/12/72 100 1560 26.0 156.9 GGGG
06943W 4 310N 1220-14560 00000/0000 10008/0462 02/28/73 0 3066 32.7 145.5 GPGG
o6949W 4606N 1005-14593 10001/0248 10001/0249 07/28/72 90 68 55.1 132.5 GGG GGFG
06949W 4306N 1238.14560 00000/0000 10009/0496 03/18/73 70 3317 39.5 142*9 
GGGG
06950W 4621N 1023-14594 00000/0000 10003/0032 0O/15/7
2  30 319 51.0 137.8 GGGG
06950w 4601N 1077-15000 00000/0000 10004/0311 10/08/72 90 1072 34.5 153.6 GGGG
06951W 4318N 1274-14560 00000/0000 10010/0619 04/23/73 10 3819 52.4 137.0 PPGP 
M
06951W 4316N 1310-14554 00000/0000 10011/0757 05/29/73 70 4321 60.0 128*0 PGGP
06951W 4313N 1292-14555 00000/0000 10010/1568 05/11/73 90 4070 572P 132.6 GGGG
06951W 4311N 1256.14560 00000/0000 10009/1357 04/05/73 80 3568 46.3 140o3 GGG
06 9 5 1W 4 3 11 N 1328-14553 00000/0000 10012/0333 06/16/73 90 4572 60.8 124*4 GGPG
06951W 4309N 1346-14551 00000/0000 10012/1208 07/04/73 100 4823 59.9 123*7 GP G
06952W 4559N 1059-14595 00000/0000 10003/0412 09/20/72 0 821 40o6 148*9 PGPG
06952W 4554N 1167-15002 00000/0000 10006/0940 01/06/73 10 2327 17.6 154.6 GGGG
06952w 4306N 1364-14550 00000/0000 10013/0404 07/22/73 20 5074 57*6 126.1 PGGG
06952W 4216N 1022-14550 00000/0000 10001/1255 08/14/72 90 305 53.4 132.0 GPGP
06953W 3856N 1003-14512 10001/0074 10001/0075 07/26/72 30 40 58*4 120.2 
FFF PPPP
06953W 3 8 52 N 1345-14505 00000/0000 10012/1155 07/03/73 20 4809 6193 115*4 GGGP
06954W 3859N 1309-14511 00000/0000 10011/0720 05/28/73 90 4307 61.5 120.2 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % .*DDO...*,, 0 TO 100 * % CLOUD CAVER. ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ........... ,., BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED. R-RECYCLED. G.GOD, F.FAIR BUT USABLE. POPBOR,
PRODUCTS ALREADY MADE ....... RuMADE FROM REV, MuMADE FROM MSS, BuMADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR 1lj'74 CBBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0420
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PBI'T OBSERVATIN MICRBFILM ROLL NB./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRIDUCTS
OF IMAUE ID PRRITIN IN ROLL ACQUIRED COYER .NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P B P
LONG LAT RRV MSS 9 123 45678 C D
06 9 5 4w 3857N 1327-14510 00000/0000 10012/0439 06/15/73 10 4558 62.p 116.1 OPe
06954W 3853W 1237-14513 00000/0000 10009/0445 03/17/73 50 3303 41*9 139.4 QPeQ
0 6955w 3854A 1255-14513 00000/0000 10009/1304 04/04/73 60 3554 48*5 135.8 GGGP
06955w 385 3N 1
3 63*14503 00000/0000 10013/0390 07/21/73 50 5060 599. 11805 GGG
06956W 4555N 1149-19003 00000/0000 10006/0374 12/19/72 90 2076 17*3 156.9 0000
06 9 5 6 W 3902\1 1273-14513 00000/0000 10010/0587 04/22/73 70 3805 54.4 131*4 GOaP
06957W 4555N 1131-150g .000000/0000 10005/0533 12/01/72 100 1825 19.3 158.3 sG
0 6957W 3857N 1291-1412 00000/0000 10010/1513 05/10/73 50 4056 59, 0  125.8 Poe
06958W 4546N 1113-15003 00000/0000 10005/0067 11/13/72 100 1574 23.~ 158.3 sG0e
06959w 4557N 1203-15004 00000/0000 10007/0825 02/11/73 0 2829 24*9 149.5 G0G6 M
07003W 4559N 1221-15005 00000/0000 10008/0507 03/01/73 60 3080 3191 147.3 e60s
07003W 4 150N 1184-14555 00000/0000 10007/0176 01/23/73 20 2564 230p 150*2 G60
07003w 4 146 N 1076.14552 00000/0000 10004/0259 10/07/72 90 1059 38.1 150.3 6a6
07003W 4143N 1058-14552 00000/0000 10003/0364 09/19/72 100 807 43.9 144.8 PoPe
07005W 4534, 1185-15003 00000/0000 10007/0214 01/24/73 100 2578 20.5 151.8 6060
07006W 4137N 1166-14555 00000/0000 10006/0905 01/05/73 80 2313 21.0 152.9 POGO
07007w 4 5 5 7 N 1239-15010 00000/0000 10009/0552 03/19/73 90 3331 38.0 145.2 GOPO
07008W 4608s 1293-15004 00000/0000 10010/1598 05/12/73 80 4084 558 136.8 60P0
07008w 4 143N 1040-14552 00o00/0000 10003/0084 09/01/72 30 556 49*2 138.1 PoPe
07009W 455 8 J 1365-14595 00000/0000 10018/0002 07/23/73 10 5088 56.1 131.0 se00
07009W 413+N 1148*14561 00o00/0000 10006/0340 12/18/72 80 2062 21.0 155*2 0600
07 010 46 09 N 1275-15005 o00o000000 10010/0677 04/24/73 60 3833 51so 140.4 GOOP
07 01 0w 4 60 4 N 1329-15002 00000/0000 10012/0319 06/17/73 20 4586 59.6 129.6 oGG6 M
07010 4 60 2 N 1257-15010 00000/0000 10009/1394 04/06/73 40 3582 449 143,1 POGO
07011w 4604N 1311-15003 00000/0000 10011/0814 05/30/73 10 4335 58.8 132.7 Gos
07011W 4 143 N 1202-14561 00000/0000 10007/0788 02/10/73 50 2815 27.7 147.2 Go0
07013W 4 558 N 1347-15001 00000/0000 10012/1259 07/05/73 90 4837 58.6 128.8 GOPS
o7013w 4 131N 1112-14560 OC000/0000 10005/0050 11/12/72 100 1560 27.2 156.2 G600
07014W 4 145N 1220-14562 00000/0000 10008/0463 02/28/73 30 3066 33.7 144.5 l00
07021W 4140N 1238-14563 00000/0000 10009/0497 03/18/73 70 . 3317 40.5 141.7 0000
07 02 2w 4 14 9 , 1310-14560 00000/0000 10011/0758 05/29/73 50 4321 60*6 a1 54 POoP
07 02 2w 4148N 1292-14562 00000/0000 10010/1569 05/11/73 90 4070 57.9 130*3 OPOO
07022W 4146W 1256-14563 00000/0000 10009/1358 04/05/73 70 3568 47o2 138.7 006
07023W 4441N 1005-15000 10001/0250 10001/0251 07/28/72 90 68 55,8 130.3 PPP ea0e
07023 6 4153N 1274-14562 00000/0000 10010/0620 04/23/73 0 3819 53*P 135*1 aPOP
07023w 414 5 N 1328-14555 00000/0000 10012/0334 06/16/73 30 4572 61.4 121.7 0000 M
07023w 4144N 1346-14554 00000/0000 10012/1209 07/04/73 90 4823 604 121.0 P 0
07023W 4141N 1364-14553 00000/0000 10013/0405 07/22/73 60 5074 58.1 123.7 PGQQ
KEYS: CLOUD COVER % *.o *,**.*.... 0 TB 100 X% CLBUD CRVER9 ** * NB CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY *...,.,., BLANKSRBAND NOT PRESENT/REQUESTED, RvRECYCLED. G GOOD, FwFAIR BUT USABLE. PePsRe
PRDUCTS ALREADY MADE ...... R.MADE FROM RBv. M.MADE FROM MSS. BPMADE FROM RBV AND'MSS.
15136 MAR 11s'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0421
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINTy BSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF.IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COBER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P P B P
LONG LAT RRV MSS 9 123 45678 C C D D
07 02 3W 4 051N 1022-14553 00000/0000 10001/1256 08/14/72 40 305 54*1 130.0 GPGP
07024W 4454N 1023-15000 00000/0000 10003/0033 08/15/72 50 319 51.8 135.9 GGGG07025W 4 436N 1077-15002 00000/0000 .10004/0312 10/08/72 50 1072 35@6 152.6 GGGG M M
07026w 4433N 1059-15001 00000/0000 10003/0413 09/20/72 0 821 41*6 147*6 PGPG M M
07027W 4429N 1167-15004 00000/0000 10006/0941 01/06/73 10 2327 18.8 154.0 GGGG M
07030W 44 30N 1149*15010 00000/0000 10006/0375 12/19/72 100 2076 1865 156*3 GGGG
07031w 4430N 1131-15010 00000/0000 10005/0534 12/01/72 100 1825 20.5 1577 GG07032W 4429N 1041-15001 00o00/0000 10002/0106 09/02/72 90 570 47p. 141.6 FGFG M07032W 4 42N 1113-15010 00000/0000 10005/0068 11/13/72 100 1574 24.6 157.6 GGGG
07033W 4431N 1203-15011 00000/0000 10007/0826 02/11/73 20 2829 26.0 148.7 GGGG M
0703 3W 4024N 1184-14562 00000/0000 10007/0177 01/23/73 10 2564 24.3 149.5 GGGG07 03 3w 4020N 1076-14555 00000/0000 10004/0260 10/07/72 80 1059 392p 149.3 GPGG
07 033W 4 017N 1058-14554 00000/0000 10003/0365 09/19/72 100 807 44,9 143.4 PGPO
07036W 4012N 1166-14561 00000/0000 10006/0906 01/05/73 100 2313 221 152.3 PaGG
87037W 4434N 1221.15012 00000/0000 10008/0508 03/01/73 70 3080 32*1 146.3 GGGP
7 039W 4409N 1185-15010 00000/0000 10007/0215 01/24/73 80 2578 21.6 151.1 GGGG
07 03 9w 4008N 1148-14563 00000/0000 10006/0341 12/18/72 80. 2062 22.1 154.6 GGGG
07040W 4017N 10t4-14554 00000/0000 10003/0085 09/01/72 30 556 50m1 136.4 PGGG R
01041W 4731N 1186-15054 00000/0000 1000 7 /0248 01/25/73 70 2592 19p 152.6 GGG
07 41W 4727N 1024-15050 00000/0000 10001/1328 08/16/72 60 333 5001 139.5 PFGP
07041W 4 432N 1239-15012 00000/0000 10009/0553 03/19/73 80 3331 39. 0  144. 0  GGPP0704 1W 4018N 1202014564 00000/0000 10007/0789 02/10/73 70 2815 28.7 146.4 GGGG
07 04 2W 4724N 1006-15045 10001/0355 00000/0000 07/29/72 90 82 54.2 134.6 GGG07043W 4444 N 1275-15012 00000/0000 10010/0678 04/24/73 40 3833 519q 138.6 GGGG
07043W 4442N 129315011 00000/0000 10010/1599 05/12/73 80 4084 56.6 134.6 GGPG
07043W 4437N 1257-15012 00000/0000 10009/1395 04/06/73 20 3582 4508 141.6 GGGG M
07043 4434N 1365-15002 00000/0000 10018/0003 07/23/73 10 5088 56.8 128*7 5G007044W 4727N 1078-15052 00000/0900 10004/0368 10/09/72 90 1086 33,0 154.8 GGGG
07044w 4722 N 1168.15054 00000/0000 10006/0978 01/07/73 30 2341 16.6 155,1 aGGG
0704 4 W 4439N 1311-15010 00000/0000 10011/0815 05/30/73 20 4335 59.5 130.3 GGGG07044W 4439N 1329-15005 00000/0000 10012/0320 06/17/73 o0 4586 60.2 127,0 GGGG M
07044W 4005N 1112-14563 00000/0000 10005/0051 11/12/72 100 1560 28. 155.4 GGG
07045W 4019N 1220*14565 00000/0000 10008/0464 02/28/73 70 3066 3406 143.5 GGGG
07046W 4721N 1060-15051 00000/0000 10003/0461 09/21/72 10 835 39.2 150.3 GOGGG07046W 4720N 1150-15055 00000/0000 10006/0410 12/20/72 10 2090 16*1 157.4 GGGG07046W 4714N 1006-15050 00000/0000 10001/0356 07/29/72 90 82 54.3 134.4 GGGG
07047W 4 7 18N 1096-15054 00000/0000 10004/1056 10/27/72 60 1337 27.1 157.7 GGGG
07047W 4432N 1347-15003 00000/0000 10012/1260 07/05/73 100 4837 599p 126.3 GGGG
KEYS: CLOUD COVER X ........,i.... 0 TO 100 * X CLOUD CBVER. ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ,......s ,,,.,, BLANKSwBAND NOT PRESENT/REQUESTED, RERECYCLED , GaGORD. FaFAIR BUT USABLE. PsPOO~,
PRODUCTS ALREADY MADE ....... REMADE FROM RBV. MEMADE FROM MSS, B-MADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11s'74 CeRDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA PAGE 0412
STANDARD CATALOG FOR US
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PBINT 5BSFRVATInN MICRFILM RBLL NS./ DATE CLOUD BRBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
BF IAGE ID PeSITION IN ROLL ACQUIRED CBOVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS I P PP P
LBNG LAT RRV MSS 5 123 45678, C C' D D
070484 4719N 1042-15051 00000/0000 10002/0152 09/03/72 100 584 .*51 144.9 FFPG
07048A 4719N 1114-15055 00000/000 10004/1590 11/14/72 10 1588 21.8 159.1 PIGS
07049w 4723\ 1204-15060 00000/0000 10007/0864 02/12/73 80 2843 24*2 150.2 Bs0
07051W 4717N 1132-15060 00000/0000. 10005/0568 12/02/72 0 1839 18,0 15869 GGO
070514 4024N 1310.14563 00000/0000 10011/0759 05/29/73 30 4321 6102 122,7 GGP
07051w 4 015 N 1238-14565 00000/0000 10009/0498 03/18/73 70 3317 41.4 140.5 sees
07052w 4020N 1256-14b65 00300/0000 10009/1359 04/05/73 40 3568 480i 137o2 GGs6
07052w 4017 N 1346-14560 00300/0000 10012/1210 07/04/73 20 4823 60.8 118.3 BOGp
07053W 4022N 1292-14564 00000/0000 10010/1570 05/11/73 90 4070 58.6 127.9 IPg
0705 3w 4 02O 1328-14562 00000/0000 10012/0335 06/16/73 20 4572 61.8 118.9 I8s
07053W 4016N 1364-14555 00000/0000 10013/0406 07/g2/73 90 5074 58.6 121.2 PIGS
07053W 3 925N 102-14555 00000/0000 16001/1257 08/14/72 30 305 54.8 127.9 GPGP
0705*w 4027N 1274-14565 00000/0000 10010/0621 04/23/73 10 3819 5 4 ,0 133.1 PoBP
07056w 4724N 1240-15062 00000/0000 10009/0612 03/20/73 40 3345 37.4 146.3 S6O0
07056w 4 723N 1222-15061 00300/0000 10009/0119 03/02/73 40 3094 30.4 148.1 Gos
07056w 4316N 1005-15002 10001/0252 10001/0253 07/28/72 00 68 56o4 128.0 60Q GIgS M
07058W 4 328N 1023-1 5 003 00000/0000 10003/0034 08/15/72 30 319 52.6 134,0 sees M M
07058W 431 1 N 1077-15005 00000/0000 10004/0313 10/08/72 20 1072 3607 181*6 Gos M M
07059W 4 308 N 1059.15004 00000/0000 10003/0414 09/20/72 40 .821 42,6 146.4 PaPG M
07100w 4 303N 1167-15011 00000/0000 10006/0942 01/06/73 10 2327 19,9 153.4 603 Mn
07101W 4731N 1276-15061 00000/0000 10010/0731 04/25/73 90 3847 50*4 142.0 PPaP
07101w 4731N 1312-15055 00000/0000 10011/0854 05/31/73 80 4349 58*1 135.0, Cls
07101w 4 728 N 1258-15062 00000/0000 10010/0042 04/07/73 90 3596 43 144.4 sG
07102W 4730N 1294-15060 00000/0000 10010/1613 05/13/73 60 409 8  55.2 138.6 IGg
07102W 3 85 5 N 1076-14561 00000/0000 10004/0261 10/07/72 60 1059 40.3 148.2 GGG
07103W 4724N 1348-15053 00000/0000 10012/1318 07/06/73 50 4851 579 131.3 GagS
07 10 3 W 4305N 1131-15013 00000/0000 10005/0535 12/01/72 90 1825 21.7 157.1 as
0710 3  4 3 0 5 N 1149-15012 00000/0000 10006/0376 12/19/72 100 2076 19.7 155.7 Gos
07103w 3 859N 1184-14564 00000/0000 10007/0178' 01/23/73 0 2564 25.4 148.8 ease
07103W 3 851N 1058-14561 00000/0000 '10003/0366 09/19/72 So 807 45og 142,1 PoPS
07104W 4726N 1330-15054 00000/0000 10012/0395 06/18/73 70 4600 58*9 132,0 ese
07 104W 4304N 1041-15004 00000/0000 10002/0107 09/02/72 90 570 481 1400 FPFP
07105W 3846N 1166-14564 00000/0000 10006/0907 01/05/73 100 2313 23#. 151.6 ease
07106W 4306N 1203-15013 00000/0000 10007/0827 02/11/73 30 2829 27.o 147.9 1680
07106w 4255N 1113-15012 00000/0000 10005/0069 11/13/72 100 1574 25,8 156.9 GGQS
07109W 3 84 3 N 1148-14570 00000/0000 10006/0342 12/18/72 90 2062 23.3 154,0 IGS
07110w 4309N 1221-15014 00000/0000 10008/0509 03/01/73 30 3080 33 1 145.3 Goes
07110w 3 852N 10 40 -14b61 00300/0000 10003/0086 09/01/72 90 556 5009 134.7 PGGQ
KEYS: CLeUD COVER % .... *,**,.. 0 TO 100 * % CLBUD CPVER. ** a NO CLBUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY ..,,...,,,,. BLANKSBAND NET PRESENT/REQUESTED. RqRECYCLED, IS60BD, FvFAIR BUT USABLE, PvPBSR,
PR9DUCTS ALREADY MADE *.,***, RMADE FROM RBV. MuMADE FROM MSS. BEMADE FROM RBV AND MSS,
15136 MAR 1174 CBBOORDINATE LISTIN3 WITH PRODUCT DATA PAGE 0423
STANDARD CATALOG FOR US
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PBINT BBSERVATION MICRBFILM RBLL NBD/ DATE CLBUD BRBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRBDUCTS
eF IMAGE ID PBSITION IN RBLL ACQUIRED GBVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P B P
LONG LAT RRV MSS % f23 45678 C C DD
07 110W 3 8 5 2 N 1202-14570 00000/0000 10007/0790 02/10/73 100 2815 29*8 145.6 GGGG
07111W 4243N 1185-15012 00000/0000 10007/0216 01/24/73 40 2578 22.7 150*4 GGGG
0 7113W 43 0 7N 1239-15015 00000/0000 10009/0554 01/19/73 30 3331 39.9 142.8 GGPP
0711 4w 3839N 1112-14565 00000/0000 10005/0052 11/12/72 90 1560 2906 154*7 GGGG
07115W 4309N 1365-15004 00000/0000 10018/0004 07/23/73 10 5088 57.4 126.4 GGPG M
07116W 4606N 1186-15061 00000/0000 10007/0249 01/25/73 sO 2592 20:3 151.9 GGGG
0711 6w 4602N 1024-15053 00000/0000 10001/1329 08/16/72 30 333 50.9 137.7 GGGG
07116W 4318N 1275-15014 00000/0000 10010/0679 04/24/73 4 0 3833 52.7 136.7 GGGG
07116w 4 31 7 N 1293-15013 00000/0000 10010/1600 05/12/73 60 4084 57*4 132.4 GPPG
07116W 4314N 1311-15012 00000/0000 10011/0816 05/30/73 20 4335 60*1 127.7 GOGG
07 1 16 W 4313N 1329-15011 00000/0000 10012/0321 06/17/73 20 4586 60,8 124.4 GGGG M
07116W 4312N 1257-15015 00000/0000 10009/1396 04/06/73 10 3582 4607 140*1 GGGG M
07117W 4559N 1006-15052 10001/0357 10001/0358 07/29/72 90 82 55, 0  132.5 GGG GGGG
07119W 430 8N 1347-15010 00000/0000 10012/1261 07/05/73 100 4837 59.8 123,7 PPGG
07120W 4602N 1078-15054 00000/0000 10004/0369 10/09/72 90 1086 34.1 153*8 QGGG
07 12 0W 4 5 5 6 N 1168-15060 00000/0000 10006/0979 01/07/73 10 2341 17*7 154.5 GGGG
07120w 3858N 1310-14565 00000/0000 10011/0760 05/29/73 70 4321 61,6 119.9 UP
0 712 0W 3852N 1346-14
5 63 00000/0000 10012/1211 07/04/73 20 4823 61,2 115.5 GG P
07121W 455 6N 1060:15053 00000/0000 10003/0462 09/21/72 0 835 4003 149.1 GGGG M
07 12 1W 3 85 5 N 1256-14572 00000/0000 10009/1360 04/05/73 50 3568 48.9 135.6 GGGG
07121W 3 850N 1238-14572 00000/0000 10009/0499 03/18/73 80 3317 42,3 139,2 GGGG
07121W 3850N 1364-14562 00000/0000 10013/0407 07/22/73 90 5074 5901 118.7 PGGG
07121W 3800N 1022-14562 00000/0000 10001/1258 08/14/72 10 305 55.4 125.8 GGGP
0712eW 4555N 1150-15062 00000/0000 10006/0411 1P/20/72 20 2090 17*3 156.8 GGGG
07122W 3856N 1292-14571 00000/0000 10010/1571 05/11/73 90 4070 592P 125*5 GPPP
07 12 2W 3 854N 1328-14564 00000/0000 10012/0336 06/16/73 10 4572 62,2 116.0 GGGG
07123W 4554N 1114-15062 00000/0000 10004/1591 11/14/72 70 1588 23.0 158.4 PGGG
07123W 4553N 1096:15060 00000/0000 10004/1057 10/27/72 t0 1337 28,3 156.9 GGGG
0712 3 W 3 90 2 N 1274-14571 00000/0000 10010/0622 04/23/73 10 3819 54.7 131*1 GGGP
07124W 4554N 1042-15053 00000/0000 10002/0153 09/03/72 100 584 46.0 143.4 FGPG
07125W 4 558N 1204-15063 00000/0000 10007/0865 02/12/73 100 2843 25ep 149.4 GGGG
07126W 4552N 1132-15062 00000/0000 10005/0569 12/02/72 0 1839 19?P 158.3 OGG
07127W 4151N 1005-15005 10001/0254 10001/0255 07/28/72 10 68 57*0 125.7 GGB GGGG M M M B
07129W 4204N 1023-15005. 00000/0000 10003/0035 08/15/72 50 319 53.3 132,1 GGG
07129W 4146N 1077-15011 00000/0000 10004/0314 10/08/72 10 1072 3798 150.6 GGGG M M R
07130W 4142N 1059-15010 00000/0000 10003/0415 09/20/72 90 821 43.6 145.1 PGPG
07130W 3729N 1076-14564 00000/0000 10004/0262 10/07/72 60 1059 41.3 147.1 GGGG
07131W 460ON 1240-15064 00000/0000 10009/0613 03/20/73 50 3345 38.4 145.1 GGGG
KEYS: CLBUD COVER % ,,,.*i,,,,,.... 0 TO 100 = X CLOUD CRVER, w* = NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY **o*,,,,,**.... BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED* RsRECYCLED. GwGORDs FwFAIR BUT USABLE* PaPBBRs
PRODUCTS ALREADY MADE .o..,.. R.MADE FROM RBEV, M.MADE FRBM MSS. B.MADE FRBM RBV AND MSS,
15:36 A 11i' 7 4 CeBRDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA PAGE 0484
STANDARD CATALBG FBR US
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PbINT B5SERVATIiN MICRFILM ROLL N.o/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PR8DUCTS
OF IMAUE ID PRSITIBN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P a P
LBON LAT R3V MSS 9 123 45678 C Cl'O D
07131l 4556N 122P-15064 00000/0000 10009/0120 03/02/73 50 3094  31.4 147*1 6000
0713!4 413iN 1167-15013 00000/0000 10006/0943 01/06/73 10 2327 21,0 152.7 6G M
071314 3733v 1184-14571 0000o/0000 10G07/0179 01/23/73 88 2564 26.4 148: 0  POGG
071 3 1w 372b6 1058-14563 00000/0000 10003/0367 09/19/72 807 4608 1407 POPS
07133w 3720V 1166-14570 00000/0000 10006/0908 01/05/73 90 2313 24.3 151*0 GOG0
07134, 4139, 1149-19U15 00000/0000 10006/0377 12/19/72 90 2076 208 155.1 000l
071 3 5 A 4140\ 1131-1~015 000000000 10005/0536 12/01/72 s0 1825 22.9 156.5 GO
07136w 46 0 74 1276-15064 00000/0000 10010/0732 04/25/73 70 3847 51.3 140@2 PPOP
07136' 4603N 1258-15064 00000/0000 10010/0043 04/07/73 60 3596 45,2 142.9 SGe
C71364 4139 1041-15010 00000/0000 10002/0108 09/02/72 100 570 49'0 138,4 FPF
07137. 4606N 1294-15063 00000/0000 10010/1614 05/13/73 60 4098 5691 136*5 0as
07137W 460t6 1312-15062 00000/0000 10011/0855 05/31/73 100 4349 58,8 13926 0000
07137w 3717N 1148-14572 O00C0/0000 10006/0343 12/18/72 90 2062 24.4 153.3 eGeG
0713. 4600N 1348-15055 00000/0000 10012/1319 07/06/73 40 4851 58*5 128.9 sees
07136w 4141, 1203-1502n OO0oc/OOo 10007/0828 02/11/73 70 2829 28:0 147.1 560
07138w 4130N 1113-15015 00,00/O000 10005/0070 11/13/72 90 1574 27,0 156*2 Gos
o7139, 4601N 133o-15060 00000/0000 10012/0396 06/18/73 100 4600 59.6 129.5 00e
07139W 3727N 1202-14573 00000/0000 10007/0791 02/10/73 100 2815 30*8 1i447 .GG
07139w 3726\ 1,40-14563 00000/0000 10003/0087 09/01/72 70 556 51.7 192*9 POGO
07141W 4143 1221-15021 00o00/0000 10008/0510 03/01/73 s0 3080 34*0 144.3 G OP
07142w 4118N 1185-1515 00000C/0000 10007/0217 01/24/73 50 2578 2308 149.7 066
071 4 2w 3 714N 1112-14572 00000/0000 10005/0053 11/12/72 70 1560 30.7 154s0 6OOP
07143W *823N 1025-1510? 00000/0000 10001/1390 08/17/72 20 347 4902 140,9 FPOO m
07145w 414%2 1239-15021 0000/0000 10009/0555 03/19/73 10 3331 40.8 141.6 GOPP
07146w 4143' 1365-1501u 00000/0000 10018/0005 07/23/73 0 5088 57.9 124i0 060 M
07147, 4152 1279-15021 00300/0000 10010/0680 04/24/73 10 3833 53.5 134.8 6060 M
07147w 4151N 1293-15020 00000/0000 10010/1601 05/12/73 30 4084 581 .130.1 GOPe
07147 '41474 1257-15021 00000/0000 10009/1397 04/06/73 10 3582 47.6 138.6 GG M
0714 7w 4 147 N 1329-15014 00000/0000 10012/0322 06/17/73 20 4586 61.3 121.6 000o
0714Pw 4148' 1311-15015 00000/0000 10011/0817 05/30/73 10 4335 60.7 125*1 09 n
07148W 3733N 1310-14572 00000/0000 10011/0761 05/29/73 60 4321 62.1 117.1 POGO
0714+w 3728N 1346-14565 00000/0000 10012/1212 07/04/73 30 4823 61.5 112.7 GaPe
07 14 9 v 3729N 1256-14b74 00000/0000 10009/1361 04/05/73 30 3568 49.7 134*0 GG
c 7 1 4 9 < 37241 1238-14574 00300/0000 10009/0500 03/18/73 90 3317 43.2 13979 000
0 7149 3724\ 1364-14564 00000/000c 10013/0408 07/22/73 50 507
4  59*5 116.1 PGO
0714Qw 3634, 1r22-14564 00000/0000 10001/1259 08/14/72 50 305 56*0 123.6 OPOP
0715uw 44411 1186-15063 00000/0000 10007/0250 01/25/73 20 2592 21.4 151.2 oso m
0715uw 4437N 1'24-1 5055 00000/0000 10001/1330 08/16/72 50 333 51*7 135.8 Poe
KEYS: CLeUD COVER % .,.......*,, 0 T9 100 a % CLOUD CaVER. ** U NO CLOUD DATA AVAILABLE.
I"AGE QUALITY *..,.*... BLANKS.BAND NOT PRESFNT/REQUESTED* R'RECYCLED 6.68eDo FAFAIR BUT USABLE. POPOOR.
PR9DLCTS ALREADY MADE **..... RxMADE FRBM RBv. M.MADE FROM MSS. B.MADE FROM RBV ANDMSS*
15:36 MAR 11,'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0425
STANDARD CATALOG FOR US
FRBM 07/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL Nl,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PSrITION IN ROLL ACQUIRED CBOER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B p P B P
LONG LAT RRV MSS x 123 45678 C C 0v
07150 4142N 1347-15012 00000/0000 10012/126;2 07/05/73 100 4837 60,3 121*0 GPGG
07150W 3731N 1292*14573 0000/0000 10010/1572 05/11/73 60 4070 59,7 123.0 GPPG
07151w 4434N 1006-15054 10001/0359 000o0/0000 07/29/72 80 82 55*7 130*3 GFG
07152w 3736N 1274-14574 00000/0000 10010/0623 04/23/73 10 3819 55,4 129*1 GGGP
07154W 4437N 1078-15061 00000/0000 10004/0370 10/09/72 90 1086 352 152*8 GGGG M
07155w 4 4 3 0N 106015060 00000/0000 10003/0463 09/21/72 0 835 41.3 147.9 GGGG M M
07155W 442 9 N 1168-15063 00000/0000 10006/0980 01/07/73 0 2341 18,8 153.8 GGGG M
07155W 4424N 1006-15055 00000/0000 10001/0360 07/29/72 80 82 55,7 130.1 GGGG
07156W 4430N 1150-15064 000//0000 10006/0412 12/20/72 60 2090 18*4 156.2 GGGG M
07 15 7 W 4429N 1114-15064 00000/0000 10004/1592 11/14/72 100 1588 24op 157.7 PGGG
07157W 442 8 N 1096-15063 00000/0000 10004/1058 10/27/72 0 1337 29.4 156.1 GGGG M M
07158W 4429N 1042-15060 0000/O0000 10002/0154 09/03/72 100 584 46.9 141.9 FFPG M
07 15 8 W 4026N 1005-15011 10001/0256 10001/0257 07/28/72 10 68 5796 123.4 eGG FGGG M BB
07158W 3604N 1076-14570 00000/0000 10004/0263 10/07/72 60 1059 42.3 146.0 GGGG
07159W 4 433N 1204-15065 00300/0000 100C7/0866 02/12/73 90 2843 26.3 148,5 GGGG M
07159W 4427N 1132"15065 00000/0000 10005/0570 1P/02/72 0 1839 20:4 157.6 GGG
07 15 94 3600N 1058-14570 00000/0000 10003/0368 09/19/72 50 807 47,7 139.2 PGPP
07200W 4039N 1023-15012 00000/0000 10003/0036 08/15/72 80 319 540o 130.1 GGGG
07260W 4020N 1077-15014 00000/0000 10004/0315 1r/08/72 30 1072 38.9 149.5 GGGG M M R
072 00W 4 017N 1059-15013 00c00/0000 10003/0416 0o/20/72 100 821 44.6 143.8 PGPG
07200w 3 60 7 N 1184-14573 00000/0000 10007/0180 01/23/73 20 2564 27.5 147.3 GGGG
07201w 3554N 1166-14573 00000/0000 10006/0909 01/05/73 80 2313 25.4 150.3 GGGG
07202W 401 2 N 1167-15020 00000/0000 10006/0944 01/06/73 40 2327 22.j 152.1 GGGG
07 205w 4 43 5 N 1240.15071 0000/0000 10009/0614 03/20/73 70 3345 39.3 13*9 GGGG
07205W 4433N 1222-15070 00000/0000 10009/0121 03/o2/73 100 3094 32.4 146.2 GGG
07205W 4015N 1131-15022 00000/0000 10005/0537 12/01/72 80 1825 24j1 155.8 PG
07205w 4014N 1149-15021 00000/0000 10006/0378 12/19/72 90 2076 22,0 154.5 GGG
07205W 3551N 1148-14575 00000/0000 10006/0344 12/18/72 90 2062 25.6 152.7 GOGG
07 206w 4 7 3 0N 1007-15104 10001/053 10001/0454 07/30/72 40 96 5490 135.0 GGG GGGG
07206W 4015N' 1041-15013 00000/0000 10002/0109 09/02/72 90 570 49,8 136.8 FGFG
07206W 36 0 N 1040"-14570 00000/0000 10003/0088 09/01/72 60 556 52.4 131*1 PGGG
07207W 3601N 1202-14575 00000/0000 10007/0792 02/10/73 100 2815 31.8 143,9 GGGG
07 2 0 8  4725N 1079-15110 0000o/0000 10004/0419 10/10/72 70 1100 32.7 155.0 GGGG
07208w 4005N 1113-15021 00000/0000 10005/0071 11/13/72 90 1574 28,1 155.5 GGGG
07209w 4721N 1061-15105 00000/0000 10003/0506 09/22/72 60 849 38.9 150.6 GGGO
07209 443 8 N 1258-15071 00000/0000 10010/0044 04/07/73 20 3596 46.p 141.5 GGGG M
07209W 4015N 1203-15022 00000/0000 10007/0829 02/11/73 100 2829 29.1 146.2 GGGG
07 210w 4728N 1187-15113 00O00/0000 10007/0289 01/26/73 100 2606 19.5 152.5 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % *...,..*,., 0 TO 100 = % CLOUD COVER. ** . NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *,,,,,,,,,,,, BLANKSvBAND NOT PRESENT/REQUESTED, RuRECYCLED. G.GeOD, F.FAIR BUT USABLE, P-PBOR,
PRODUCTS ALREADY MADE .,..,, REMADE FROM RBV. M'MADE FROM MSS. B.MADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAC ll'74 C5BRDINATE LISTTNG WITH PRODUCT DATA PAGE 0426
STANDARD CATALOG FOR US
FRBM 07/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL P51jT B3FERVAT9N MICR0FIL ROLL Ne./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCT
OF IAGE ID P!SITION IN ROLL ACQUIRED COUER NUMBER ELEV. AZIM. RBY MSS B P P I P
LONG LAT RAV MSS % 123 45678 C C 0 0
07 2 10w 4442\ 1276-15070 00c00/0000 10010/0733 04/25/73 50 3847 520 138.4 PPOP M
07210 3548N 1112-14574 0000/0000 10005/0054 11/12/72 80 1560 31.9 153.2 PPG6
o7211 4 720\j 1169-1511? 00000/0000. 10006/1020 01/08/73 0 2355 16.7 155.0 GGG
07211w 4441N 1312-15064 00000/0000 10011/0856 05/31/73 100 4349 59.5 130.1 6s66
07 211W 444,0\ 1294-15065 00000/0000 10010/1615 05/13/73 60 4098 56,8 134.3 GG6
07211, 4016N 1221-15023 0000/0000 10008/0511 03/01/73 10 3080 35.0 143.3 6666 M
07212 47224 1151-15113 00o00/0000 10006/0441 1?/21/72 100 2104 16.0 157.3 G06G
07212/ 4436N 1330'15063 00000/0000 10012/0397 06/18/73 100 4600 60P2 126.9 GOGG
07212, 4 434N 1348-15062 00000/0000 10012/1320 07/06/73 30 4851 59.1 126.4 G66 M M
C7212W 3952N 1185-15021 00o00/0000 10007/0218 01/24/73 50 2578 '24.9 1490 Gs6
07213w 4718N 1043-15105 00000/0000 10002/0198 09/04/72 100 598 44*7 145i 2 GPa
0721, 4716N 1115-15114 00)00/0000 10005/0102 11/15/72 60 1602 21.6 159.1 G6G6
07214W 4715 1097-15112 00000/0000 10004/1095 10/28/72 60 1351 26.8 157.8 6GG0
07215q 4729N 1209-15114 00000/0000 10008/0022 02/13/73 90 2857 24.4 150.1 600
07215w 4718N 1133-15114 00000/0000 10005/0607 12/03/72 30 1853 17*. 158.9 G607215o 40171 1239-15024 00000/0000 10009/0556 03/19/73 20 3331 41.8 140.3 GPP
07216 4o18N 1365-15013 00000/0000 10018/0006 07/23/73 10 5088 5805 121.5 PGG6
07 2 1t, 3606N 129P-14580 00000/0000 10010/1 73 0O/11/73 0 4070 60~2 120:# PPP
07 2 16W 3606' 1310-14574 00000/00o 0 10011/0762 05/29/73 t 4321 602 11204 Pas
07216d 3604N 1256-14581 00o00/0000 10009/1362 04/05/73 40 3568 50i5 132*3 e666
07 2 1;w 3603N 1346-14572 00000/0000 10012/1213 07/04/73 20 4823 61.8 109.8 GGP
07216w 3559N 1238-14581 00000/0000 10009/0501 03/18/73 80 3317 44*0 136.6 0GGG
07217, 4025\ 1293-15022 00000/0000 10010/1602 05/12/73 30 4084  58,7 127*7 lopP
07217N 4022N 1257-15024 00000/0000 10009/1398 04/06/73 0 3582 48:4 137o0 0660
07217w 4021N 1329-15020 00o00/0000 10012/0323 06/17/73 30 4586 61,8 118.8 6666
o7217w 3559N 1364.1471 00000/0000 10013/0409 07/22/73 40 5074 59.8 113.5 PGO
07218 4 o26N 1275-15023 00000/0000 10010/0681 04/24/73 0 3833 54@3 132.9 GOOP
07218 4022J 1311-15021 00000/0000 10011/0818 05/30/73 10 4335 61.2 122.4 Ge6
07218q 3602.N 1328-14573 00000/0000 10012/0337 06/16/73 20 4572 62*8 11000 66s6
07219w 3610N 1274-14580 00000/0000 10010/0624 04/23/73 10 3819 56*1 126.9 OPOP
07 2 20w 4725 1223-15120 00000/0000 10009/0141 03/03/73 70 3108 30,8 148.0 6
07220w 4658N 1025-15110 00000/0000 10001/1391 08/17/72 10 347 50,1 199*2 6666 .M
07220 4O16N 1347-15015 00000/0000 10012/1263 07/05/73 100 4837 60.7 118.3 6PGa
07222w 4 3 1 5N 1186-15070 00000/0000 10007/0251 01/25/73 30  2592 22,5 150,5 GGG M072 23w 4311N 1024-15062 00000/0000 10001/1331 08/16/72 70 333 52,S 134.0 F OF
072244 4 7 2 6N 1241-15120 00000/0000 10009/0674 03/21/73 50 3359 37,8 146.2 660
07224, 4 309 1006-15061 10001/0361 10001/0362 07/29/72 30 82 56.3 128*1 GG GGG B B R M
07 22 b~ 4 7 34 , 1277-15115 o000o/0000 10010/0792 04/26/73 0 3861 50*7 141.9 o06
KEYS: CL9UD COVER % *.............. 0 TO 100 * % CLOUD CPVER. ** . NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE-QUALITY ........... ,,. RLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. RPRECYCLED, GGBeD,. FwFAIR BUT USABLE* PePSR,
PRSDUCTS ALREADY MADE ....... RuMADE FROM RBV. MuMADE FROM MSS. BSMADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11''74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0427
STANOARD CATALOG FOR US
FROM 0)7/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSgRVATI~N MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PeSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM RBV MSS B P P B 
P
LONG LAT QRV MSS % 123 45678 C C D D
07 2 2 6 w 4728N 1259-15127 00000/0000 10010/0081 04/08/73 0 3610 44.7 144.3 GGGG
07226w 4312N 1078-15063 00000/0000 10004/0371 10/09/72 70 1086 36.4 151.9 GGGG 
M
0 7227W 473oN 1313-15114 00000/000 10011/0913 06/01/73 50  
4363 582p 134.7 GGGG
07227W 4 304 N 1060-1506P 00000/0000 10003/0464 09/21/72 50 835 42.3 146,7 
GGGG M M
07227w 4303N 1168-15065 00000/0000 10006/0981 01/07/73 0 2341 20.0 153.2 GGGG M
07 2 2 7 w 3900N 1005-15014 10001/0258 10001/0259 07/28/72 90 68 58,1 120.9 GGG GGGG
0 7229W 4732N 1295-15115 00000/0000 10010/1652 05/14/73 60 4112 55.4 138.5 OGGG
0 7229W 4728N 1331-15112 00000/0000 10011/1582 06/19/73 80 4614 58*9 131.9 GGGG
07229W 4304N 1150-15071 OOOOC/0000 10006/0413 1P/20/72 100 2090 19,6 155.6 GGGG
07 2 29 W 43031 1096-15065 00000/0000 10004/1059 10/27/72 0 1337 30. 155.3 UGGG M M
07229W 3854N 1077-15020 00000/0000 10004/0316 10/08/72 50 1072 40*0 148.5 GGGG
07230W 4305N 1114-15071 00000/0000 "10004/1593 11/14/72 100 1588 25.4 157*0 PGGG
07 23 0w 4 3 0 2 N 104P-15062 00000/0000 10002/0155 09/03/72 100 584 47.9 140.3 FGPG
07 2 3 0W 3913N 1023-15014 00000/0000 10003/0037 08/15/72 100 319 54.7 128*0 GGGG
07230W 3851N 1059-15015 00000/0000 10003/0417 09/20/72 90 821 45.6 142.5 PGPG
07231W 4307N 1204-15072 00000/0000 10007/0867 02/12/73 10 2843 27.3 147.7 
GGGG M
07231W 4 302N 1132-15071 00000/0000 10005/0571 12/02/72 20 1839 21.6 
157.0 GGG
07 2 3 1W 3847N 1167-15022 00000/0000 10006/0945 01/06/73 60 2327 23.3 151.5 GGGG
07234W 3848N 11.49-15024 00000/0000 10006/0379 12/19/72 80 2076 2391 153.9 
GGGG
0 7235W 3849N 1131-15024 00000/0000 10005/0538 12/01/72 90 1 825 25.p 155.2 
PG
07 2 3 6 W 3 849N 1041-1 5 015 00000/0000 10002/0110 09/02/72 80 570 50.7 135.1 FGFG
07237W 3 83 9 N 1113-15024 00000/0000 10005/0072 11/13/72 70 1574 29.3 154.8 GGGG
07238W 4 309 N 124o015073 00000/0000 10009/0615 01/20/73 60 3345 40,3 142.7 GGGG
07238W 4308N 1222-15073 00000/0000 10009/0122 03/02/73 80 3094 33.4 145.2 GPGG
07 2 3 8 W 3849N 1203-15025 0000/0000 10007/0830 02/11/73 100 2829 30.1 145,4 GGGG
07241W 4605N 1007-15110 10001/0455 10001/0456 07/30/72 10 96 54*7 132.9 PPP GGGG M
0724'W 3853N 1221-15030 00000/0000 10008/0512 03/01/73 10 3080 36.0 142.3 
GGGP
07242W 4316N 1276-15073 00000/0000 10010/0734 04 /t5/73 20 3847 53.0 136.5 PPGP
07242W 4313N 1258-15073 00000/0000 10010/0045 04/07/73 0 3596 47:1 139*9 GGGG 
M
0 7242W 3827N 1185-15024 00000/0000 10007/0219 01/24/73 50 2578 25.9 148,3 OGGG
07243W 4 600N 1079-15113 00000/0000 10004/0420 10/10/72 40 1100 33,8  154.0 GGGG M M
07 243W 4315N 1312-15071 00000/0000 10011/0857 05/31/73 90 4349 60.p 127.5 GGGG
07244W 4315N 1294-15072 00000/0000 10010/1616 05/13/73 60 4098 57.6 132*1 GGGG
07245W 455 5 N 1061-15111. 0000o/0000 10003/0507 09/22/72 40 849 39.9 149.4 GGGG
07245W 4555N 1169-15114 00000/0000 10006/1021 01/08/73 0 2355 17.R 154.3 GGGG M
07245W 4311N 1330-15065 00000/0000 10012/0398 06/18/73 100 4600 60.8 124.2 GGGG
07245W 4308N 1348-15064 00000/0000 10012/1321 07/06/73 20 4851 59.7 123.8 GGGG M m
07245w 3853N 1365-15020 00o00/0000 10018/0007 07/P3/73 10 5088 58.9 119.0 PGGG
KEYS: CLOUD COVER X , . **'..* 0 TO 100 * % CLOUD CRVER. ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY "..*i...***. .. BLANKSuBAND NOT PRESENT/REQUESTEDO R=RECYCLED6 G=GeOD. FRFAIR BUT USABLE* P-PBBR.
PRODUCTS ALREADY MADE e..... R.MADE FROM RBV. M.MADE FROM MSS. BaMADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11,'74 CBBRDINATE LISTING WITH PRbDUCT DATA PAGE 048g
STANDARD CATALOG FOR US
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PBINT BSSERVATIN MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCT$:
OF IMAGE ID POSITION IN RBLL ACQUIRED CBER NUMBER ELEV, AZIM, RBV MSS 8 P a P
L@NG LAT RRV MSS I 1M3 45678 C C 0-0
0724 5w 3 851N 1239-15030 00o00/0000 10009/0557 03/19/73 60 3331 42.7 139.0 seeP07245w 3444N 1274-14583 00000/0000 10010/0625 04/23/73 20 3819 56*7 124.8 PPOP
07246w 4602N 1187-15115 00300/0000 10007/0290 01/26/73 100 2606 20*6 151.8 689
072 4 6W 
3 859N 1293-15025 00000/0000 10010/1603 05/12/73 80 4084 5923 125.2 GOSP
07246W 3856W 1257*15030 00000/0000 10009/1399 04/06/73 0 3582 49.2 135*4 600007246W 3856N 1329-15023 00000/0000 10012/0324 06/17/73 40 4586 62.2 115.9 866
07247W 4557N 1151-15120 00000/0000 10006/0442 12/21/72 100 2104 172P 1B567 90
07 2 4 7 W 3901N 1275-15030 000o0/0000 10010/0682 04/24/73 60 3833 55*0 130.8 GO0D07247w 3857N 1311-15024 00000/0000 10011/0819 05/30/73 0B 4335 617 119.6 8GO
07248W 4553N 1043-15112 00300/0000 10002/0199 09/04/72 -100 598 45o7 143.7 000
07249w 3 850N 1347-15021 00000/0000 10012/1264 07/05/73 60 4837 61.1 115,5 6801
0725cW 4604N 1205-15121 00000/0000 10008/0023 02/13/73 90 2857 25,5 149.3 l0007250w 4553N 1115-15120 00000/0000 1000540103 11/15/72 60 1602 22.8 158,4 8007250W 4550 1097-15115 00000/0000 10004/1096 10/28/72 80 1351 280. 157,0 a00
07251w 4 5 5 3W 1133-15121 00000/0000 10005/0608 12/03/72 80 1853 19.0 158.2 ppe07 2 5 4W 4149N 1186-15072 00000/0000 10007/0252 01/25/73 20 2592 23*6 149.8 600007255w 4533N 1025-15112 00300/0000 10001/1392 08/17/72 70 347 5009 137.4 S800
07255w 41461 1024*15064 00000/0000 10001/1332 08/16/72 60 333 53.2 132.0 PGBF
07255W 4144N 1006-15063 10301/0363 00000/0000 07/29/72 20 82 56*9 125.8 PPP R.R ,RR
072 5 6W 600 1223-15122 00000/0000 10009/0142 03/03/73 90 3108 31.8 147*1 a
07 2 56W 3735 1005-15020 10001/0260 10001/0261 07/28/72 90 68 58*6 1185 PPP 0o0
07257w *146N 1078-15070 00000/0000 10004/0372 10/09/72 60 1086 37,5 150.9 680007258w 4 139N 1060-15065 00000/0000 10003/0465 09/21/72 100 835 43*4 i45*4 6000
07 2 58w 4138N 1168-15072 00000/0000 10006/0982 01/07/73 30 2341 21: 152 6  ca607256w 3728 N 1077-15023 00000/0000 10004/0317 10/08/72 s0 1072 410 147.4 007259w 4600N 1241-15123 00000/0000 10009/0675 03/21/73 0o 3359 38,7 145. 0  s80007259w 4133N 1006-15064 00000/0000 10001/0364 07/29/72 80 82 157r , i5.5 aci
07259W 37251 1059-15022 00000/0000 10003/0418 09/20/72 80 821 46.5 141.1 POPe
07259w 3721N 1167-15025 00000/0000 10006/0946 01/06/73 70 2327 24.4 150.8 0008
07300 48 42  - 1170-15164 00000/0000 10006/1061 01/09/73 10 .2369 15.7 155.4 080007300w 4135-N 104P-15065 00000o/0000 10002/0156 09/03/72 90 584 48.7 138.8 FFpo
073014 46 0 9N 1277-15122 00000/0000 10010/0793 04/26/73 10 3861 51.6 140.1 GaPe
07301W 4603N 1259-15123 0000/0000 10010/0082 04/08/73 0 3610 4506 142.8 0060 M
07301, 4138N 1150-15073 00000/0000 10006/0414 12/20/72 100 2090 20,8 155.0 G800
073014 4137 1"96-15072 00000/0000 10004/1060 10/27/72 0 1337 31.8 154.5 6o6 MM !
07302w 46054 1313-15120 00000/0000 10011/0914 06/01/73 60 4363 590 1M2.3 Goes
07302w 4139N 1114-15073 00000/0000 10004/1594 11/14/72' 100 1588 26.6 156.3 Pace
0730? 4137N 1132-15074 00000/0000 10005/0572 12/02/72 10 1839 22.8 156.4 GPo
KEYS: CLOUD COVER % *....°..* ..... 0 TO 100 * X CLOUD COVER. ** . NB CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *..o,*,,*,.,, BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED* R-RECYCLED. GwGSeBD FeFAIR BUT USABLE PuPOSbRe
PRODUCTS ALREAay MADE **...... R.MADE FRBM RBv. MeMADE FROM MSS. BuMADE FROM RBV AND MRS*
15:36 MAR 11 '74 C8RDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0429
,STANOARD CATALBG FOR US
FRBM 07/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL POINT BBSERVATIgN MICReFTLM ROLL N9./ DATE CLOUD BRBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
8F IMAGE ID PeSITIBN IN ROLL ACQUIRED CBVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P B P
LBNG LAT RR MSS % 123 45678 C C D D
07 3 0 3 W 4 84cN 1098-15164 00O00/0000 10004/1131 10/29/ 7 2 40 1365 25.3 158.7 GGGG
07303W 4 60 7 N 1295-15121 00000/0000 10010/1653 05/14/73 40 4112 56.3 136.3 GGGG
0 73 0 3W 4141N 1204-15074 00000/0000 10007/0868 0o/12/73 0 p843 28,4 146*9 GGGG M M
07303W 3723N 1131-15031 00000/0000 10005/0539 12/01/72 80 1825 26.4 154.5 PG
07303W 3723N 1149-15030 00000/0000 10006/0380 12/19/72 20 2076 2403 153*3 GGGG
073 04W 46 02 N 1331-15115 00000/0000 10011/1583 06/19/73 30 4614 59.6 129.4 GGGG
07304w 4557N 1349-15114 0000o/0000 10012/1381 07/07/73 20 4865 58.4 128.9 PGGG
07 3 04W 3723N 10 1-15022 00000/0000 10002/0111 09/02/72 80 570 51.4 133.3 FGFG
07306W 4844N 1134-15170 00000/0000 10005/0643 12/04/72 0 1867 1695 1594 GGG
07 3 0 6 w 3714N 1113-1503 0000oo0/0000 10005/0073 11/13/72 30 1574 30.5 154.1 GGGG
07307W 3724N 1203"15031 Ooo/0000 10007/0831 02/11/73 100 2829 31,1 144.5 GGGG
07309W 4827N 1044-15162 ooooo0/000 10002/0250 09/05/72 20 612 43*( 146o6 GGPG
07309w 3727N 1221-15032 00000/0000 10008/0513 03/01/73 10 3080 36*9 141.2 GGGG
07310w 4144N 1240-15080 00000/0000 10009/0616 01/20/73 40 3345 4162 141.4 GGGG
07 3 10w 4143N 1222-15075 00000/000 10009/0123 03/02/73 20 3094 34*4 144*2 GGGG
07310W 3701N 1185-15030 000000000 10007/0220 01/24/73 30 2578 27,0 147,6 GGGG
07313w 4811N 1026-15162 00000/0000 .10001/1445 OR/18/72 100 361 49*1 141*0 GGGG
07313W 4151N 1276-15075 00000/0000 10010/0735 04/25/73 20 3847 53.8 134.6 PPGP
073 13w 3727N 1365-15022 00000/0000 10018/0008 07/23/73 20 5088 59.3 116,4 GGGG
07313w 3 726N 1239-15033 00000/0000 I0009/0558 03/19/73 80 3331 4395 137.7 GGGP
07314W 4147N 1258-15080 00000/0000 10010/0046 04/07/73 10 3596 47*9 138.4 GGGG M M
07 3 14w 3 734N 1293-15031 00000/0000 10010/1604 05/12/73 40 4084 59.9 122.7 GGPG
07314W 3730N 1329-15025 00000/0000 10012/0325 06/17/73 80 4586 62.5 113.0 GGGG
07315w 4 440N 1007-15113 10001/0457 10001/0458 07/30/72 30 96 5504 130*8 GGG GGGG M BB M
07315W 4150N 1312-15073 00000/0000 10011/0858 05/31/73 70 4349 60sA 124.9 GGGG
07 3 15 W 4149N 1294-15074 00000/0000 10010/1617 05/13/73 50 4098 58.3 129.7 GGPG
07315W 3735N 1275-1503? 00000/0000 10010/0683 04/24/73 80 3833 55.7 128.8 GGGG
07315W 3731N 1311-15030 00000/q000 10011/0820 0o/30/73 20 4335 62.1 116.7 GGGG
07315W 3 730N 1257-15033 00000/0000 1C009/1400 04/06/73 0 3582 50*0 133.7 GGGG M
07316W 4145N 1330-15072 00000/0000 10012/0399 OA/18/73 100 4600 61.3 121.4 GGGG
07 3 16w 4 14 3 N 1348-15071 00000/0000 10012/1322 07/06/73 10 4851 60.2 121.1 GGGG M M
07 3 16w 3725N 1347-15024 00000/0000 10012/1265 07/05/73 40 4837 61.4 112.7 GGGG
07317W 4435N 1079-15115 00000/0000 10004/0421 10/10/72 20 1100 34.q9 1530 GGGG M M M
07318W 4430N 1061-15114 00000/000o 10003/o508 09/22/72 50 849 41.0 148*2 GGG M M
07319W 4430N 1169-15121 00000/0000 10006/1022 01/08/73 0 2355 18,9 153.7 GGGG M
07320W 4437N 1187-15122 00000/0000 10007/0291 01/26/73 80 2606 21.7 151.1 GGGG
07321w 4432N 1151-15122 00000/0000 10006/0443 12/21/72 100 2104 18.4 156.1 0GGG
07 3 2 2w 4428N 1043-15114 00000/0000 10002/0200 09/04/72 100 598 46.6 142.2 GGGG M
KEYS: CLOUD CBVER % .. *......... 0 TO 100 a % CLBUD CAVER. ** . NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .....,......,,. BLANKS-BAND N8T-PRFSENT/REQUESTED. RuRECYCLED. G.GBeD, FFAIR BUT USABLE. P.PBbR,
PRBDUCTS ALREADY MADIE .. ,,,. RuMADE FROM PBV. MuMADE FROM MSS. BMADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11,'74 COORDINATE LISTING wITH PRODUCT DATA PAGE 0430
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSFRVATIN MITCR9FILM ROLC N9,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAQE QUALITY PRODUCTI
BF IMAGE ID PeRITIBN IN ROLL ACQUIRED CBOER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSs OfI P P
LeNG LAT RRV MSS 8 123 45678 C c D
o7323q 4 428\ 1115-15123 0000/000 10005/0104 11/15/72 90 1602 24.0 157.8 Q00e
07323v 36094 1005-15023 10001/0262 10001/0263 07/28/72 80 68 59.0 115.9 FFF 6006
07324W 4 42 5 N 10 9 7-1 5 121 0000C/0000. 10004/1097 10/28/72 100 1351 29,2 156.2 s00 M
07325W 4439N 1205-15123 00000/0000 10008/0024 02/13/73 80 2857 26*5 148,5 6606
07325W 4428N 1133-15123 00000/0000 10005/0609 12/03/72 90 1853 20.2 157.6 PPO
07 3 2 5 w 402t, 1186-15075 00000/0000 10007/0253 01/25/73 10 2592 24,7 149.1 6000 M M
07325W 4020N 1024-15071 00000/0000 10001/1333 08/16/72 20 333 539g 130.0 GaPP M M nM
07325W 3602\ 1077-15025 00000/0000 10004/0318 10/08/72 80 1072 42,1 146.3 a666
07326W 4019N 1006-15070 10001/0365 10001/0366 07/29/72 100 82 57:5 123,5 606 000
07326w 3559N 1059-15024 00000/0000 10003/0419 09/20/72 80 821 '7.4 139.6 POPe
07327W 3555N 1167-15031 00000/0000 10006/0947 01/04/73 100 2327 25.5 150.2 l606
07328W 4020W 1078-15072 00000/0000 10004/0373 10/09/72 10 1086 38.5 149.8 6006 M M
07328W 4013W 1060-15071 000o0/0000 10003/0466 09/21/72 100 835 4493 144*1 6e00
07328W 4013N 1168-15074 00000/0000 10006/0983 01/07/73 50 2341 2.2 152,0 606
07 3 2 9w 4435N 1223-15125 00000/0000 10009/0143 03/03/73 80 3108 32.8 146*1 6
07329w 4408y 1025-15115 00000/0000 10001/1393 08/17/72 90 347 51.7 135.6 goes
07330W 4010 1042-15071 00000/0000 10002/0157 09/03/72 50 584 49.6 137.1 BPs M M M
07330W 3558N 1149-15033 00000/0000 10006/0381 12/19/72 20 2076 25:4 152.6 6 0 M
07331W 4733N 1008-15162 10001/0567 10001/0568 07/31/72 40 111 53.7 135.3 G66 6B a
07331w 4012N 1096-15074 00000/0000 10004/1061 10/27/72 30 1337 32.9 153,7 s860 M n
07331W 3558N 1131-15033 00000/0000 10005/0540 12/01/72 80 1825 27,6 153,9 06
07 3 3 2 w 4 43 5 N 1241-15125 00000/0000 10009/0676 03/21/73 50 3359 39.7 143*8 6los
07332w 4014. 1114-15080 o0000/0000 10004/1595 11/14/72 100 1588 27.8 155.6 POGO
07332~ 4013N 115o-15080 00000/0000 10006/0415 12/20/72 90 2090 21.9 154.4 6060
07332W 401 2 N 1132-15080 00000/0000 10005/0573 12/02/72 30 1839 23.9 155*8 PP0
07332w 3557N 1041-15024 00000/0000 10002/0112 09/02/72 60 570 52* 131.5 FGFG
07333W 3549N 1113-15033 00000/0000 10005/0074 11/13/72 30 1574 31.6 153.3 GOB M
073341 472 9 N 1188-15171 00000/0000 10007/0328 01/27/73 20 2620 19:7 15~23 e06
07334, 4015N 1204-15081 00000/0000 10007/0869 02/12/73 80 2843 29.4 146.1 666 n N
07334w 3558N 1203-15034 00000/0000 10007/0832 02/11/73 100 2829 32.1 143.7 610
07335W 4725N 1080-15165 00000/0000 10004/0464 10/11/72 30 1114 32.3 155.2 6se
07335W 4720N 1062-15163 00000/0000 10003/0557 09/23/72 0 863 38.6 150.8 PoPe
07 3 3 5w 4 44 4 N 1277-15124 00000/0000 10010/0794 04/26/73 50 3861 52.5 128.2 %PSO
07335w 4438q 1259.15125 00000/0000 10010/0083 04/08/73 30 3610 46,5 141,3 OD6
07336w 471 7 N 1170-15170 00000/0000 10006/1062 01/09/73 20 2369 16*8 15408 606
07336w 4 439N 1313-15123 00000/0000 10011/0915 06/01/73 70 4363 59o6 129.8 BG
07337w 4442N 1295-15124 00000/0000 10010/1654 05/14/73 50 4112 57, 134.1 Goe6
07337W 4438\ 1331-15121 00000/0000 10011/1584 06/19/73 80 4614 60,2 126.8 660
KEYSI CL8UD CBVER % o.............. 0 TO 100 a % CLOUD CeVER. ** . NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY *...... .... BLANKS.BAND NET PRESENT/REQUESTED. RRECYCLED4 G.GBOD. FIFAIR BUT USABLE, PPBbR
PRODUCTS ALREADY MADE ee4*,,. R.MADE FROM RBv. M.MADE FROM MSS. B.MADE FROM RBV AND MS.
15136 MAR 11,'74 CBBRDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA PAGE 0431
STANDARD CATALOG FBR US
FROM 07/23/72 T8 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL Neo/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
BF IMAGE ID PmRITION IN ROLL ACQUIRED CBVER NUMBER ELEV. AZIM RBV MSS B P P B P
LONG LAT RBV MSS 123 45678 C C 0 D
07 3 3 7 w 4432N 1349o15120 00000/0000 10012/1382 07/07/73 10 4865 5910 126.4 OppG
07337w 3601N 1221.15035 00000/0000 10008/0514 03/01/73 20 3080 37e8 140.2 GoeG M
0;337w 3 53 5 N 1185-15033 00000/0000 10007/0221 01/24/73 30 2578 28,0 146.9 GGGG
0738W  472ON 1152-15172 00000/0000 10006/0475 12/22/72 90 2118 16.0 157 2 GPoP
0734#W 4715N 1098-15171 00000/0000 10004/1132 10/29/72 30 1365 26,5 157.9 GGG
07340W 4019N 1240"15082 00000/0000 10009/0617 03/20/73 20 3345 42*1 14042 GGPP M
07340W 4 017N 1222.15082 00000/0000 10009/0124 03/02/73 30 3094 35*4 143.1 GGGP M
07 14 1W 3 602N 1365-15025 00000/0000 10018/0009 07/23/73 20 5088 59*7 113.8 PoGG
07141W 3 6o0N 1239-15035 00000/0000 10009/0559 03/19/73 50 3331 44.4 136.4 GOGP
07 3 42W 47 28N 1206.15173 00000/0000 10007/0918 02/14/73 10 2871 24.7 150.0 eGG
07 482W 3 608N 1293-15034 0000/000 10010/1605 05/12/73 40 4084 60*4 120*1 GPGP
07342w 3606N 1311-15033 00000/0000 10011/0821 05/30/73 30 4335 62.5 113.8 GGG
07342W 3604N 1329-15032 00000/0000 10012/0326 06/17/73 50 4586 62@8 110,0 GoG
0714 W 4721N 1116.15172 0000/O000 10005/0143 11/16/72 0 1616 21.3 159.2 6OOD
07 4 1W 4719N 1134o15172 00000/0000 10005/0644 12/04/72 0 1867 17.7 158.8 GG
07343W 4026N 1276*15082 00000/0000 10010/0736 04/25/73 70 3847 54.6 132.6 PPgP
07 43W 3609N 127515035 00000/00 10010/0684 04/24/73 60 3833 56*4 126.6 O666
073 4 3W 3605N 1257-15035 00000/0000 10009/1401 04/06/73 10 3582 508 132.0 G6666
07344W 4021N 1258*15082 00000/0000 10010/0047 04/07/73 0 3596 48.8 136.8 GPOG M M
07344W 3559N 1347:15030 00000/0000 10012/1266 07/05/73 50 4837 61,7 109.8 6666
07$4W 4702N 1044.15164 00000/0000 10002/0251 09/05/72 10 612 44:6 145. 2  FOPS
073145 4 024N 1294-15081 00000/0000 10010/1618 05/13/73 10 4098 58,9 127.3 Gape M
0734W 4024N 1312-15080 00000/0000 10011/0859 05/31/73 30 4349 6103 122.2 Gape M
07346W 4 018N 1348*15073 00000/0000 10012/1323 07/06/73 10 4851 60,6 118.4 6666 M m
07 34 7w 4019N 133015074 00000/0000 10012/0400 06/18/73 100 4600 618a 118.6 666Q
07348W 4 723N 1224.15174 00000/0000 10009/0166 03/04/73 100 3122 31,p 147.9 GGsp
07348W 4315N 1007-15115 10001/0459 10001/0460 07/30/72 70 96 56,1 128.5 PPP GGG M M
07350W 4735N 1296.15173 00000 00 10010/1673 05/15/73 10 4126 55.6 138.3 PGG
073OW 4 6 4 6N 1026*15164 00000/0000 10001/1446 08/18/72 100 361 49*9 13992 0066
073IOW 4309N 1079-15122 0000/00O00 10004/0422 10/10/72 0 1100 36*1 152.1 GGG M M
0736OW 3444N 100515025 10001/0264 10001/0265 07/28/72 80 68 59.3 113.4 6GG Q06Q
07I1W 4734N 1278-15174 00000/0000 10010/0855 04/27/73 80 3875 51-.0 141.7 GPoP
07151W 4305N 1061.15120 00000/0000 10003/0509 09/22/72 40 849 42*0 147*0 GG
07352W 4728N 1260.15174 00000/0000 10010/0145 04/09/73 0 3624 45*0 144.2 qGG
07t)5W 4724N 135015165 00000/0000 10012/1454 07/08/73 60 4879 57*6 131.4 ase
07391W 4723N 1242-15175 00000/0000 10009/0738 03/22/73 0 3373 38.2 146.1 Gos
07352W 4304N 1169-15123 0000/0000 1000 6 /1023  01/08/73 10 2355 20:1 153,1 GOOG M M
073519 3436N 1077-15032 00000/0000 10004/0319 10/08/72 60 1072 43*, 145.0 Go66
KEY3I CLOUD COVER X 0,,,.**.,,. O TO 100 w X CLOUD COVER, ** ; NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY v.***v*e, @*... BLANKSBAND NO T PRESENT/REQUESTED4 ReRECYCLED6 GoaGOgD F.FAIR BUT USABLE. PaPoeeR
PRODUCTS ALREADY MADE =se.,,e RMADE FROM RBY. MuMADE FROM MSS9 BEMADE FROM RBV AND MSS,
1536 MAR 11,74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 048:
STANDARD CATALb FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE GUALITY PRftdI:
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COYER ,NUMBER ELEV. AIIM. Rev M$S Se*pP 8P:
LONG LAT RBV MSS 5 13 49 7 C i OD
073 53 W 4730N 1332*15171 00000/0000 10012/0486 06/20/73 0 4628 58*9 1i319 6o
07353W 4312N 1187-15124 0000010000 10007/0292 01/26/73 70 2606 32*8 11004 "o6
07354W 4732N 1314-15172 00000/0000 10012/0052 06/02/73 40 4377 58:3 13.6 "as60735 4w 4 306 N 1151-15125 00000/0000 10006/0444 12/21/72 100 2104 19 5 135.5 sen073 54w 3433N 1059.15031 00000/0000 10003/0420 09/20/72 70 821 48.3 1385.2 Me
07354W 3429N 1167-15034 00000/0000 10006/0948 01/06/73 100 2327 26.6 149 5 Ms
07355W 4303N 1043-15121 00000/0000 10002/0201 09/04/72 90 596 47*6 140.7 46
07355W 3858N 1186015081 00000/0000 10007/0254 01/25173 10 2592 25,7 14894 PS N M
073 55W 3855N 1024-15073 00000/0000 10001/1334 08/16/72 30 333 54.6 125.0 .OP s. MN
07355W 3853N 1006-15072 10001/0367 00000/0000 07/29/72 100 82 5*o 121*1 80
07356W 4303N 1115.15125 00000/0000 10005/0105 11/15/72 leo 1602 25.2 157.1 Pas
07357W 4303N 1133"15130 00000/0000 10005/0610 12/03/72 90 1853 21.4 137.0 PPO
07357W 4300N 1097-15124 00000/0000 1000#41098 10/28/72 90 1351 30.3 155.4 6666
07357w 3854N 1078.15075 00000/0000 10004/0374 10/09/72 tO 1016 1996 148,8 O66 n N07357W 3848N 1060.15074 00000/0000 10003/0467 09/21/72 60 835 45.s 142.8 aaGo
07357W 3847N 1168-15081 00000/0000 10006/0984 01/07/73 90 2341 1303 161.3 66se
07358W 4313N 1205-15130 00000/0000 10008/0025 02/13/73 0o 2857 27.6 147*6 aIO6
07358W 3 843N 1006-15073 00000/0000 10001/0368 07/29172 IeO E2 58*0 1808 PP6O
07358W 3432N 1131.15040 00000/0000 10005/0541 12/01/72 90 1825 2807 1532 Pe07358w 3432N 1149-1.5035 00000/0000 10006/0382 12/19/72 10 2076 26.6 132.0 sll
07358W 3431N 1041-15031 00000/0000 10002/0113 09/02/72 60 570 52,9 12,*7 raB
07359w 384 5N 1042-15074 00000/0000 10002/0158 09/03/72 80 584 50,4 135,4 Fi66 n07400w 3847N 1096.15081 00000/0000 10004/1062 10/27/72 4O 1337 34,0 1beS 0666 r N
07400W 3423N 1113-15035 00000/0000 10005/0075 11/13/72 50 1574 32e8 112,6 0a0
07401W 4242N 1025-15121 00000/0000 10001/1394 08/17/72 100 347 52*5 133.7 OP6a
07401W 3849N 1114=15082 00000/0000 10004/1596 11/14/72 100 1558 28.9 15449 PB6
07401W 3847N 1150-15082 00000/0000 10006/0416 12/20/72 80 2090 23*1 15358 6666
07401W 343 2N 1203-15040 00000/0000 10007/0833 02/11/73 100 2829 33,1 142.8 also
07402W 4310N 1223-15131 00000/0000 10009/0144 03/03/73 80 3108 33.8 145.1 007402w 3847N 113215083 00000/0000 10005 /0574  12/02/72 20 1839 25*1 155.1 PPe
07404W 4311N 1241-15132 00000/0000 10009/0677 03/21/73 60 3359 407 142.6 e666
07404w 3849N 1204.15083 00000/0000 10007/0870 02/12/73 0 2843 30*4 1452 eB
07404W 3409N 1185-15035 00000/0000 10007/0222 01/24/73 30 2578 29.1 146.1 666
07406W 4608N 1008.15165 10001/0569 10001/0570 07/31/72 30 111 546. 130.2 OF6 666 M
07407W 3436N 1365:15031 00000/0000 10018/0010 07/23/73 50 o508 60.0 111.2 P6e
07408W 4319N 1277-15131 00000/0000 10010/0795 04/26/73 100 3861 53.3 136*3 ISPaS
07408W 4313N 1259.15132 00000/0000 10010/0084 04/08/73 80 3610 47*4 1389,8 66
07408W 3442N 1293.15040 00000/0000 10010/1606 05/12/73 0o 4084 608 117.4 liPS9
KEYSI CLOUD COVER % **.**.**.*.**. 0 T8 100 a X CLOUD COVER. ** a NO CLOUD DATA AVAILABLEt
IMAGE QUALITY ********etoli.. BLANKSwBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RwRtCYCLEDo Gee80D FeFAIR BUT USABLE* 10PSRs
PRODUCTS ALREADY MADE i.,,... RwMAD[ FROM RBV. MwMADE FROM MSS. BeMADE FROM RBV AND MSS.
15136 MAR 1174 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0433
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE 10D PSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM. RBY MSS B P P B P
LONG LAT R8V MSS 5 123 45678 C C D D
074 08W 3435N 1239-15042 00000/000 10009/0560 03/19/73 20 3331 45.p 135, 0  GGPP
07409W 4317N 1295e15130 00000/0000 10010/1655 05/14/73 90 4112 57*8 131.9 GGG
07409W 4314N 1313-15125 00000/0000 10011/0916 06/01/73 80 4363 60,3 127*2 GGGG
07409W 431EN 1331-15124 00000/0000 10011/1585 06/19/73 90 4614 608R 124*1 GGGG
0709w 4307N 1349.15123 000000/000 10012/1383 07/07/73 0 4865 59.6 123,8 oGPG M
0740S9 3853N 1240-15085 00000/0000 10009/0618 03/20/73. 20 3345 430O 138,9 GGP6 M M
07409W 3 852N 1222.15084 00000/0000 10009/0125 03/02/73 30 3094  36.3 142.1 66GG
07409W 3439N 1311*15035 00000/0000 10011/0822 05/30/73 30 4335 62.8 110.9 6666
07409W 3438N 1329-15034 00000/0000 10012/0327 06/17/73 10 4586 62*9 107*0 GGG
07410W 4604N 1188.15174 00000/0000 10007/0329 01/27/73 50 2620 20*8 151.6 6oe
07410W 4601N 1080*15171 00000/0000 10004/0469 10/11/72 0 1114 33*5 154*2 6GOG M
074 10W 3443N 1275-15041 0000o0/000 10010/0685 04/24/73 40 3833 57so 1244 GGG6
O7410w 3439N 1257-15042 00000/0000 10009/1402 04/06/73 40 3582 51*5 130.2 GOG6
0741 O 3433N 1347*15033 00000/0000 10012/1267 07/05/73 60 4837 61.9 107.0 SGGG
07411W 4555N 1062415170 00000,0000 10003/0558 09/23/72 0 863 39.6 149,7 GOGP M
074 11W 4552N 1170-15173 00000/0000 10006/1063 01/09/73 10 2369 17.9 15642 6666 M
07412W 3900N 1276-15084 00000/0000 10010/0737 04/25/73 g0 3847 55*3 130.5 PPPP
07413w 3859N 131-15082 00000/0000 10011/0860 05/3 1/7 3  t0 4349 61*8 119.4 GOaP M
07 414W 4555N 1152-15174 00000/000 10006/0476 12/22/72 100 2118 17*2 156.6 GPOP
07414W 3859N 1294.15083 0000/0000o 10010/1619 05/13/73 10 4098 59.5 124.9 GaPe
07414W 3856N 1258.15085 00000/0000 10010/0048 04/07/73 10 3596 49.6 135.2 GO60 M M
07415W 4551N 1098.15173 00000/0000 10004/1133 10/29/72 70 1365 27,7 157.1 sGG M
07415w 3852N 1348.15080 00000/0000 10012/1324 07/06/73 10 4851 61.0 115.7 6666 M
07416W 3318N 1005-15032 10001/0266 10001/0267 07/28/72. 80 68 59.6 110.8 66 GGGG
07417W 4554N 1134-15175 00000/0000 10005/0645 12/04/72 50 1867 18.9 158.2 P6
07417W 3853N 1330.15081 00000/0000 10012/0401 06/18/73 100 4600 62.2 115.7 6666
07417W 3310N 1077-15034 00000/0000 10004/0320 10/08/72 80 1072 44.i 143.9 GO6B
07418W 4603N 1206*15175 00000)0000 10007/0919 02/14/73 10 2871 25*g 149.2 GGGG M
07 418w 4557N 1116.15174 0000o0000 10005/0144 11/16/72 30 1616 22*5 158.5 66G M M
074l0W 4937N 1044-15171 00000/0000 10002/0252 09/05/72 10 612 45.6 143.8 GGGG M
07420W 4150N 1007-15122 10001/0461 10001/0462 07/30/72 100 96 56.7 126,3 FFF 0GGG
07420 3307N 1059a15033 00000/0000 10003/0421 09/20/72 *0 821 4902 136.6 PGPG
07480w 3303N 1167-15040 00000/0000 10006/0949 01/06/73 100 2327 27.7 1488 Ges6666
07421W *143N 1079-15124 00000/0000 10004/0423 . 10/10/72 0 1100 372p 151.1 GGG6 M M
07422W 4845N 1061.15215 0000/00 10003/0602 09/24/72 50 877 37.1 152.2 6666
074122 4139 N 1061-15123 00000/0000 10003/0510 09/22/72 80 849 43.0 145.7 GOGG
0743W 4559N 1224-15181 00000/0000 10009/0167 03/04/73 100 3122 32.p 146*9 6666
07423W 4139N 1169.15130 00000/0000 10006/1024 01/08/73 30 2355 21@2 152.4 GGG
KEYWI CLOUD COVER % ***.*..*..*. *** 0 TO 100 a X CLOUD CeVER, ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ,*...o****... BLANRSeBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RARECYCLED* GeGB0 D FPFAIR BUT USABLE. P*POOR.
PRODUCTS ALREADY MADE .o..... R.MADE FROM RBv, MMADE FROM MSS, B.MADE FROM RBy AND MSS.
15:36 MAR 11,174 COORDINATE LISTYNG WITH PRODUCT DATA PAGE 0434
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM RBLL'NO./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAOE QUALITY PRODUCTI
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS a P P B P
LONG LAT RBV MSS 5 123 45678 C C; 0D
07 4 2 3W 3729N 1024-15080 00000/0000 10001/1335 08/16/72 40 333 55.2 125.9 POFO n
07423W 37.28N 1006-15075 10001/0369 10001/0370 07/29/72 100 82 58.4 118.6 Goa PPe
07423W 3305N 1041-15033 00000/0000 10002/0114- 09/02/72 60 570 53.6 127.7 FGFG
07424W 4521N 1026*15171 00000/0000 10001/1447 08/18/72 100 361 50o8 137.5 FOG6
07424W 4147N 1187-15131 00000/0000 10007/0293 01/26/73 20 2606 23.8 149.7 6a66
07 4 24W 3732N 1186-15084 00000/0000 10007/0255 01/25/73 20 2592 26.8 147*7 666
07424W 3306N 1149-15042 00000/0000 10006/0383 12/19/72 50 2076 27.? 151.3 0l66
07425W 441IN 1151-15131 00000/0000 10006/0445 12/21/72 100 2104 20o7 154.9 66
07425W 3728N 1078-15081 00000/0000 10004/0375 10/09/72 t0 1086 40.7 147.7 0ae6 M
07425w, 3721N 1168-15083 00000/0000 10006/0985 01/07/73 90 2341 1494 150.7 B60
07425w 3305N 1131-15042 00000/0000 10005/0542 12/01/72 90 1825 29,9 152.5 Pe
07426W 4842N 1171*15222 0000/0000 10006/1101 01/10/73 10 2383 15.8 155.3 600
07426W 4610N .1296-15175 00000/0000 10010/1674 05/15/73 30 4126 56.4 136.2 PGGB
07426W 460 9 N 1278-15180 00000/0000 10010/0856 04/27/73 100 3875 51.9 13
9 9 9POP
07 4 26W 4558N 1242-15181 00000/0000 10009/0739 03/22/73 40 3373 39.E 144.9 sOOP
07426w 4137N 1043-15123 00000/0000 10002/0202 09/04/72 70 598 48*4 139.2 soPs
07426W 3 723N 1060-15080 00000/0000 10003/0468 09/21/72 40 835 46.3 141.4 B96O
07426W 3257N 1113-15042 00000/0000 10005/0076 11/13/72 80 1574 33.9 151.8 s6G
07427W 4603N 1260-15181 00000/0000 10010/0146 04/09/73 10 3624 4690 142.7 B6G9
07428W 4604N 1332-15173 00000/0000 10012/0487 06/20/73 60 4628 59.6 129.4 660
07428w 4559N 1350-15172 00000/0000 10012/1455 07/08/73 10 4879 58.3 129.0 8000
07428W 4138N 1115-15132 0000/0000 10005/0106 11/15/72 100 1602 26,3 156.4 Ps0P
07428w 4138N 1133-15132 00000/0000 10005/0611 12/03/72 40 1853 22.6 156.4 PPe
07428W 4135N 1097-15130 00000/0000 10004/1099 10/28/72 90 1351 31.5 154%6 GOGG
07428w 3718N 1042-15080 00000/0000 10002/0159 09/03/72 70 584 51so 133 7 FP M
07428W 3306N 1203-15043 00000/0000 10007/0834 02/11/73 100 2829 34*0 141.9 6o
07429W 4844N 1045-15220 00000/0000 10002/0267 09/06/72 30 626 43.1 147.2 GGFG
07 429W 4607N 1314-15174 00000/0000 10012/0053 06/02/73 10 4377 5 90o 132.1 666 M
07429w 3724N 1114-15085 00000/0000 10004/1597 11/14/72 100 1588 30so 154.2 PG6
07429W 3722N 1096-15083 00000/0000 10004/1063 10/27/72 
4 0 1337 35op 152.0 Goe M
07429w 3722N 1150-15085 00000/0000 10006/0417 1?/20/72 90 2090 24.2 153.2 60
07 4 30W 4841N 1099-15223 00000/0000 10004/1167 10/30/72 50 1379 25.0 158.8 PaG
07430W 4147N 1205-15132 00000/0000 10008/0026 02/13/73 0 2857 28*6 146.8 9096 M M
07430W 3 721N 1132-15085 00000/0000 10005/0575 12/02/72 0 18
3 9 26.3 154.5 PP"
07 43 0w 3243N 1185-15042 00000/0000 10007/0223 01/24/73 70 2578 - 30.1 145,3 GGG6
07432W 4844N 1117,15224 00000/0000 10005/0174 11/17/72 50 1630 19.9 159.9 6o
07432W 4117N 1025-15124 00000/0000 10001/1395 08/17/72 100 34 53.2 131.7 FOOG
07433W 4842N 1135-15224 00000/0000 10005/0663 12/05/72 100 1881 16*4 159.3 PPa
KEYS: CLOUD COVER % #*...*@*.* ... 0 TO 100 %  CLOUD CMVER, ** u NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ............ BLANIS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. R.RECYCLED. GvGbeD. FyFAIR BUT USABLE. PwPOSR9
PRODUCTS ALREADY MADE ....... R.MADE FROM RBV, M.MADE FROM MSS, BsMADE FROM RBV AND MSS.
15136 MAR 11,74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0435
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO c7/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL N5,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE 10 POBITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P B P
LONG LAT RBV MSS 8 123 45678 C C 0 0
o
7 4 33W 3724N 1204-15090 00000/0000 10007/0871 02/12/73 80 2843 31.4 144*3 GGGG
07433W 3309N 1365-15034 00000/0000 10018/0011 07/23/73 50 5088 60,2 108,5 GOGG
07434w 4 14 5 N 1223.15134 00000/0000 10009/0145 03/03/73 90 3108 3 4 ,* 144.0 P
07 4 3 4 W 3316N 1293m15043 00000/0000 10010/1607 05/12/73 20 4084 61,2 114.7 appe
07434W 3309N 1239-15044 00000/0000 10009/0561 03/19/73 10 3331 4s.0 133.6 GPPP
07435w 4145N 1241-15134 00000/0000 10009/0678 03/21/73 30 3359 41o6 141.3 GGGG
07435W 3313N 1311-15042 00000/0000 10011/0823 05/30/73 20 4335 63.0 107.8 GGGG
074 3 5 W 3 3 11N 1329-15041 00000/0000 10012/0328 06/17/73 20 4586 63*1 103.9 66G6
07436W 3317N 1275-15044 00000/0000 10010/0686 04/24/73 40 3833 57*5 122.1 PGPG
07436W 3908N 1347-15035 00000/0000 10012/1268 07/05/73 40 4837 62.0 104*1 GOGG
07 4 3 7w 48O0N 1225-15230 00000/0000 10009/0183 03/05/73 0 3136 30.5 148.8 GGG6
07437W 3726N 1222-15091 000o00/000 10009/0126 03/02/73 10 3094 37*3 14190 GGG6
07438W 3728N 1240-15091 00000/0000 10009/0619 03/20/73 90 3345 43.9 137.5 9GPP
07439W 4154N 1277%15133 00000/0000 10010/0796 04/26/73 100 3861 54:1 134.4 GPGG
07 4 4 0w 4 850N 1243-15230 00000/0000 10009/0797 03/23/73 0 3387 37 6 147.2 GGGG
07440W 4443N 1008-15171 10001/0571 10001/0572 07/31/72 50 -111 55.2 131.1 PPP GFG6
07440W 4151N 1295-15133 00000/0000 10010/1656 05/14/73 40 4112 58*5 129.5 6G6B
0744O W 4148N 1313-15132 00000/0000 10011/0917 06/01/73 30 4363 6009 124.6 GGG
0744OW 4147N 1259-15134 00000/0000 10010/0085 04/08/73 10 3610 4803 138*2 6GGG
07440W 4147N 1331-15130 00000/0000 10011/1586 06/19/73 0o 4614 61.3 121.4 GGG6
07 4 4 0W 4 142N 13 9-15125 0000/00 10012/1384 07/07/73 10 4865 60.1 121*2 GGPG M M
07441w 3 73 4 N 1276.15091 00000/0000 10010/0738 04/25/73 70 3847 56.0 128.4 PPGP
07#41W 3733N 1312-15085 00000/0000 10011/0861 05/31/73 20 4349 62.2 116.5 GGG
07442W 3733N 1294-15090 00000/0000 10010/1620 05/13/73 30 4098 6001 122.3 GOP
074 48W 3731N 1258-15091 00000/0000 10010/0049 04/07/73 40 3596 50.4 133.5 GGG6
07448W 3725N 1348-15082 00000/000 10012/1325 07/06/73 10 4851 61*3 112.9 GGG
0744o W 3152N 1005-15034 10001/0268 10001/0269 07/28/72 80 68 59.8 108.1 GoG GGGG
07 4 4 4W 4 43 5 N 1080-15174 0000/O000 10004/0470 10/11/72 0 1114 34,6 153.3 GGG6 M M
07444W 4427N 117o015175 00000/0000 10006/1064 01/09/73 0 2369 19*1 153.5 GG6G M
07445W 4439N 1188015180 00000/0000 10007/0330 01/27/73 50 2620 21.9 150.9 GGOG
07445w 4430N 1062.15172 00000/0000 10003/0559 09/23/72 0 863 40.7 148.5 GGPe M
07 4 45W 3 7 2 7 N 1330-15083 0000/O000 10012/0402 06/18/73 100 4600 62.5 112.8 G9GG
07446W 3140N 1059-15040 o0000/o000 10003/0422 09/20/72 50 821 500 135.1 PoPG
07447W 4847N 1351.15221 00000/0000 10012/1499 07/09/73 80 4893 56.8 133.8 GG66
07446W 4430N 1152-15181 00000/0000 10006/0477 12/22/72 90 2118 18.4 156*0 PGPP
07448W 3139N 1041-15040 00000/0000 10002/0115 09/02/72 40 570 54,2 125.8 GGG
07 4 4 9W 4426N 1098-15180 00000/0000 10004/1134 10/29/72 100 1365 28.9 156.3 GGGG
07450W 4024N 1007-15124 10001/0463 10001/0464 07/30/72 100 96 57o3 123.9 GG GGG
KEYSI CLOUD COVER X ,,,,*09**,sfo 0 TB 100 a % CLBUD CBVER. ** s NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY so,,.,o ,.,,, BLANKS9BAND NOT PRESENT/REQUESTED. RPRECYCLED. GtGOeD, FEFAIR BUT USABLE, PWPOBR,
PRODUCTS ALREADY MADE s...... REMADE FROM RBV, MmMADE FROM MSSo BMADE FROM RBV AND MSS.
15136 MAR 11 174 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAG 0436
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL Net/ DATE CLOUD ORBIT SUN BUN IMAIGE UALITY PRSOUCTIIOF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COYER NUMbER ELEV. AZIM, ReV Me$ * PP l P
LONG LAT RBV MSS I 123 4567s, C C b 0
07 4 5 0W 3140N 1149-15044 00000/0000 10006/0384 12/19/72 *0 2076 28se 150.7 ieQe07451W 4430N 1134-15181 00000/0000 10005/0646 12/04/72 100 1867 20o 187.6 PPO07451W 4018N 1079-15131 O0000/000 10004/0424 10/10/72 0 1100 382 15101 BeasB n M07 4 5 1w 3604N 1024-15082 00000/0000 10001/1336 08/16/72 aO 333 55.8 123.7 seep M07451W 3602N 1006-15081 10001/0371 00000/0000 07/29/72 100 82 56.8 1161 66o07451W 3139N 1131-15045 00000/0000 10005/0543 12/01/72 0 1825 31e0 151*800
07452W 4438N 1206-15182 00000/0000 10007/0920 02/14/73 10 2871 26*8 148. 6800 N07 4 5 2W 4432N 1116*15181 00000/0000 10005/0145 11/16/72 s0 1616 23.7 1$7.8 ease n. .07452W 4013N 1169.15132 00000/0000 10006/1025 01/06/73 80 2355 32.3 11.$ oseI07452W 3 606N 1186o15090 00000/0000 10007/0256 01/25/73 20 2592 27e9 146.9 sOme07452W 3603N 1078.15084 0000/0000 10004/0376 10/09/72 g0 1086 4107 146.6 00 ,N07453W 4014N 1061-15125 00000/0000 10003/0511 09/22/72 30 849 44 0O 144.5 se :M rN "07453W 3555N 1168-15090 00000/0000 10006/0986 01/07/73 90 2341 850s 150.0 e6e0745 4 W 4021N 1187015133 00000/0000 10007/0294 01/26/73 0 2606 249 141.9 feas n N07454W 3557N 1060-15083 00000/0000 10003/0469 09/21/72 60 835 47*2 140.0 s00007454W 3552N 1006-15082 00000/0000 10001/0372 07/29/72 90 82 58.9 115.8 PPOe07454w 3140N 1203w15045 00000/0000 10007/0835 02/11/73 100 2829 35:0 140*o9 0ee07455W 4412N 1044-15173 00000/0000 10002/0253 09/05/72 40 612 46.5 142*3 GOe Mn
07456W 401 5 N 1151-15134 00000/0000 10006/0446 12/21/72 100 2104 21.9 154.3 Ias07 4 56W 4012N 1043.15130 00000/0000 10002/0203 09/04/72 70 598 4903 .17095 8aP07456W 3556N 1096-15090 00000/0000 10004/1064 10/27/72 50 1337 3693 151#1 s66 N07 4 56w 3 553N 1042.15083 00000/0000 10002/0160 09/03/72 80 54- 520 131*9 ease07457w 4434N 1224-15183 00000/0000 10009/0168 03/04/73 100 3122 33re 145.9 go0007 4 57W 3 55 8 N 1114-15091 00000/0000 10004/1598 11/14/72 100 1558 91.2 193*5 Pa0
07457W 3 557N 1150-15091 00000/0000 10006/0418 12/20/72 s0 2090 2s54 125 agog,07458W 4 721N 1063-15222 00000/0000 10003/0603 09/2.4/72 80 877 38.2 1161 es074 58W 4 35 6 N 1026-15173 00000/0000 10001/1448 08/18/72 160 361 51.6 135.6 ease07458W 4013N 1115-15134 00000/0000 10005/0107 11/15/72 100 1602 275 155*7 Pso07 4 58w 4013 N  1133-15135 00000/0000 10005/0612 12/03/72 10 1853 23.8 155.7 ppO07 4 5 8 w 4 00 9 N 1097-15133 00000/0000 10004/1100 10/28/72 100 1351 32.6 113.8 Ose07458w 3555N 1132-15092 00000/0000 10005/0576 12/02/72 0 1839 27.4 1538 sPa
07 4 58W 3144N 1365-15040 00000/0000 10018/0012 07/23/73 10 5088 6004 105.5 Pgee
07459W 4728N 1027-15222 00000/0000 10001/1496 08/19/72 10 375 49.1 140e4 soes M I;07 4 5 9W 4434N 1242-15184 00000/0000 10009/0740 03/22/73 90 3373 4001 143.6 OSP07459w 3150N 1293-15045 00000/0000 10010/1608 05/12/73 10 40 5 4  61.s 111.9 OPP"
07459W 3143N 1239*15051 00000/0000 10009/0562 03/19/73 0 3331 468 1I21 PPP
07500W 4 730N 1189-15230 00000/0000 10007/0367 01/28/73 90 2634 19.9 152.2 40907500w 4725N 1009-15221 10001/0670 10001/0671 08/01/72 80 124 53.6 135.4 6e6 ma
KEYSI CLOUD COVER X *......***,.,, 0 TO 100 * X CLOUD COVER .# * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY oo*oo***,***o. . BLANKS*BAND NOT PRESENT/REQUESTED RIRNCYCLEDl Oe08DOs FvFAIN SUT USABLgp PI SS.r
PRODUCTS ALREADy MADE oo...oo RoMADE FROM RBV. MgMADE FROM MSSo OeMADE FROM RBV AND MOSt
15136 MAR 11 '74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0437
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NOB/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF. IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P P B P
LONG LAT RBV MSS 3 -123 45678 C CD
07500w 4444N 1278-15183 00000/0000 10010/0857 04/27/73 100 3875 52,8 138.0 PPGP
07500W 4 444N 1296-15182 00000/0000 10010/1675 05/15/73 80 4126 57*2 133.9 PGGG
0750OW 4022N 1205-15135 00000/0000 10008/0027 02/13/73 0 2857 29s6 146.0 GGpG M M
07500 3558N 1204.15092 00000/0000 10007/0872 02/12/73 90 2843 32o4 143*5 GGGG
07500W 3 147N 1311-15044 00000/0000 10011/0824 05/30/73 10 4335 63*1 104.8 GGGG
0700W 3145N 1329-15043 00000/0000 10012/0329 06/17/73 20 4586 63*1 100.9 GGGG
075 01w 4439N 1332-15180 00000/0000 10012/0488 06/20/73 60 4628 60.2 126.8 GGGG
075 01W 4438N 1260-15183 00000/0000 10010/0147 04/09/73 10 3624 46,9 141.2 GGGG M M
07O01W 4434N 1350-15174 00000/0000 10012/1456 07/08/73 10 4879 589q 126.5 GGGG M M
07501W 3 151N 1275-15050 00000/0000 10010/0687 04/24/73 10 3833 58.0 119.8 G
07?01W 3 142N 1347.15042 00000/0000 10012/1269 07/05/73 10 4837 62*0 101.1 GGGG07402W 4724 N 1081.15223 00000/0000 10004/0513 10/12/72 90 1128 32.0 155.4 GGG
07508W 4717N' 1171-15225 00000/0000 10006/1102 01/10/73 20 2383 16.9 154.7 GGGG
07502W 3 952N 1025-15130 00000/0000 10001/1396 08/17/72 100 347 53.9 129.7 GGGG
07503W 4442N 1314715181 00000/0000 10012/0054 06/02/73 20 4377 59.7 129.6 GGG M
075 04W 4 019N 1223.15140 00000/0000 10009/0146 03/03/73 100 3108 3507 1430 a
07605 W 472N 1153215230 00000/0000 10006/0510 12/23/72 90 2132 16.0 157,1 GGGG
0705BO 402oN 1241-15141 00000/0000 10009/0679 03/21/73 40 3359 425 140.0 GGPG M
07505W 3600N 1222.15093 00000/0000 10009/0127 03/02/73 20 3094 389p 140*0 GGPP M
07 506W 47 9N 1045a15 22 000/0/0000 10002/0268 09/06/72 20 626 4491 145.8 GGFG
07506w 4 716N 1099.15225 00000/0000 10004/1168 10/30/72 40 1379 26.2 158,0 GGGP
07506W 3603N 12 40-15094 00000/0000 10009/0620 03/20/73 30 3345 44.7 136.2 GPGP
07507W 4734N 1279-15232 00000/0000 10010/0912 04/28/73 100 3889 51.3 141.6 GGGG
075 07w 4728N 1207-15231 00000/0000 10008/0078 0O/15/73 80 2885 25,1 149.9 GGGG
07508W 4719N 1117-15230 00000/0000 10005/0175 11/17/72 70 1630 21.1 159*2 GGGG
07508W 3609N 1276-15093 00000/0000 10010/0739 04/25/73 80 3847 56.6 126.3 PPGP
07508W 3607N 1312.15091 00000/0000 10011/0862 05/31/73 40 4349 62.5 113.6 GaPP
07508W 3600N 134.-15085 00000/Q000 10012/1326 07/06/73 30 4851 61.6 110.0 GGGG
07509W 4716N 1135-15231 00000/0000 10005/0664 12/05/72 100 1881 17.6 158.7 PPG
075 09w 402.8 N 1277-15140 00000/0000 10010/0797 04/26/73 100 3861 54*9 132.4 GPGG
07509W 3606N 1294-15092 00000/0000 10010/1621 05/13/73 50 4098 60.6 119.7 GGPG
07510W 4026 N 1295-15135 00000/0000 10010/1657 05/14/73 40 4112 5991 127.1 GGGG M
07510w 4022N 1259-15141 00000/0000 10010/0086 04/08/73 100 3610 49.1 136.6 OGGG
075 10w 402 2 N 1331-15133 00000/0000 10011/1587 06/19/73 100 4614 61.7 118.6 GGGG
0751OW 4016N 1349-15132 00000/0000 10012/1385 07/07/73 10 4865 60.5 118-5 PGPP M M
075 10W 36 05 N 1258-15094 00000/0000 10010/0050 04/07/73 100 3596 51.1 131.7 GGGG
07511w 4023N 1313-15134 00000/0000 10011/0918 06/01/73 10 4363 61.4 121.9 GGS M
07511W 3601N 1330-15090 00000/0000 10012/0403 06/18/73 100 4600 62.7 109.8 GGGG
KEYSI CLOUD COVER % o,.......o..... 0 TO 100 a % CLOUD COVER. ** - NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY * .0*** ,*',,*. BLANKSiBAND NOT PRESFNT/REQUESTED. R*RECYCLED G.GBD. FwFAIR BUT USABLE* P-PoBR,
PRODUCTS ALREADY MADE Gt... R.MADE FROM RB\, MUMADE FROM MSS. B.MADE FROM RBV AND MSS.
15:36 1AR 11,'74 CeOBRDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA PAGE 0438STANDARD CATALeG FOR US
FROM 07/23/72 T8 07/23/73
PRINCIPAL POINT eBSERVATIeN MICROFILM RBLL Ne./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE GUALITY PRODUCTS
OF IfMAE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEv. AtIM. RBV Mas * P P 5 P
LNG LAT RV MSS X 123 45678 C C 0 D
07 5 13W 4 318 N 1008-15174 10001/0573 10001/0574 07/31/72 70 ill 55.9 128.9 see 8Ge
07515W 
.7254 1225-15232 0000/o0000 10009/0184 03/05/73 0 3136 31.5 1478 aeeae
07516W 4725N 1243-15233 0000/0000 10009/0798 03/23/73 0 3387 38@6 146.0 0G07517W 4728N 1261-15233 00000/0000 10009/1505 04/10/73 100 3638 4504 144.0 PPPP07517w 
4 314N 1188-15183 00000/0000 10007/0331 01/27/73 40 2620 23#0 150.2 ea
07517 4310.N 1080.15180 00000/0000 10004/0471 10/11/72 0 1114 35.#7 15213 8 QOM Mn
07517W 4305N 1062:15175 00000/0000 10003/0560 09/23/72 0 863 ;1.7 1;7.3 WeP M M
07 5 17 W 4 301N 1 1 7 0c15182 00000/0000 10006/1065 01/09/73 0 2369 o 2 1 2.9 66 M
07518w 4733N 1297-15231 00000/0000 10010/1735 05/16/73 30 4140 55,8 198.1 00607518w 3438N 1024-15085 O000000 10001/1337 08/16/72 Go 333 '56,3 121.5 POF
07518 3436N 1006-15084 10001/0373 10001/0374 07/29/72 100 82 591E 113.5 Ga PPO0
7 5 19w 3B59N 1007.15131 10001/0465 10001/0466 07/30/72 100 96 57.8 121.6 FFF 066 M
07519w 3440N 1186-15093 00000/0000 10007/0257 01/25/73 10 2592 28.9 146.2 88 6
07519W 3 437 N  1078-15090 00000/0000 10004/0377 10/09/72 30 1086 42.8 145.5 6a6 N
07519w 342 9 N 1168-15092 00000/0000 10006/0987 01/07/73 100 2341 26.6 149.3 s8s07
5 2ow 4729 1315-15230 00000/0000 10011/1001 06/03/73 0 4391 58.4 13,43 eas
07 520W 4 728 N 1333-15225 00000,/0000 10012/0571 06/21/73 40 4642 58,9 131i17 es
07520w 3 852N 1079-15133 00000/000 10004/0425 10/10/72 10 1100 3903 149.0 8ee6 M M M M
075 20, 3 431N 1060o-15085 000,0000 10003/0470 09/21/72 70 835 48,1 138,5 6G807521W 4304N 1152-15183 00000/0000 10006/0478 12/22/72 90 2118 19.5 15.4 Popp
07 5 2 1W 3 848 N 1169-15135 00000/0000 10006/1026 01/08/73 100 .355 E3.4 151.2 goes07
5 22W 4 3oo4 1098-15182 00000/0000 10004/1135 10/29/72 100 1365 30*0 155,6 666s07522w 
3 848N 1061-15132 00000/0000 10003/0512 09/22/72 60 849 400 143.2 6ee M
07522W 3430N 1096.15092 00000/0000 10004/1065 10/27/72 70 1337 37.4 150.2 68N07523W 
3 43 1 q 1150.15094 00000/0000 10006/0419 12/20/72 50 2090 26.5 151.9 666607523w 3429q 1042-15085 00000/000 10002/0161 09/03/72 60 584 5297 1301 8e
07524W 4721N 1351-15224 00000/0000 10012/1500 07/09/73 50 4893 579S 131.4 ag6607524w 4313N 1206.15184 00000/0000 10007/0921 02/14/73 20 2871 27,9 147,5 seB07
5 24W 4 304N 1134-15184 00000/0000 10005/0647 12/04/72 100 1867 219 116.9 PPe07524W 
3 856N 1187-1514o 0000/0000 10007/0295 01/26/73 0 266 26,0 148 2 .8 M
07524 3 4 33 1114-15094 00000/0000 10004/1599 11/14/72 100 1588 32#4 15207 Pass0
7 5 2 5 W 4306N 1116-15183 00000/0000 10005/0146 11/16/72 50 1616 241g 117.1 6es M M
07525w 3 850N 1151-15140 00000/0000 10006/0447 12/21/72 100 2104 23.0 153,7 268
07 5 2 5 w 3 430N 1132-15094 00000/0000 10005/0577 12/02/72 10 1839 28.6 153.2 ape075264 
3 848N 1115-15141 00000/0000 10005/0108 11/15/72 loo 160 2 87 155o Pa07527W 
4246N 1044-15180 00000/0000 1002/0254 09/05/72 40 612 47.4 1448GF0.6 M M
07527W 3 432N 1204-15095. 00000/0000 10007/0873 02/12/73 90 2843 33.3 11,26 666607528W 3847N 1133-15141 00000/0000 10005/0613 12/03/72 0 1853 24.9 1o5,1
KEYS: CLOUD COVER % ,*o*.....oe... 0 TO 100 - X CLOUD COVER, *, NO CLOUD DATA AVAILABLE.IMAGE QUALITY 
.... BLANKSwBAND NOT PRE9ENT/REQUESTED. R*R[CYCLEDf ONGObD. FaFAIR BUT USABLE* P&PSS99PR9DUCTS ALREADY MADE e...,,, RMADE FROM RBV. MPMADE FROM MSS. BSMADE FROM RBV AND MSS.
15136 MAR ul j74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0439
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSgRVATION MICROFILM ROLL NB,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTsOF IMAGE 1D PBSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P p8 PLONG LAT RBV MSS . '123 45678 C C D 0
075 8 w 3844N 1097615135 00000/0000 10004/1101 10/28/72 100 1351 33.8 153.0 GGGG07529W 4 308N 1224*15190 00000/0000 10009/0169 03/04/73 100 3122 34L2 144.9 GGGQ07 589w 3857N 1205*15141 00000/0000 10008/0028 02/13/73 0 2857 30.6 145.1 GGPG M M0753OW 4 230N 1026.15180 00000/0000 10001/1449 08/18/72 90 361 52.4 13308 GG6G M
07531W 4309N 1242.15190 00000/0000 10009/0741 03/22/73 80 3373 41.1 142.4 GGGG075 3 1W 3826N 1025-15133 O0000/0000 10001/1397 08/17/72 100 347 5406 127*7 GGO M07531W 3434 N 1222.15100 00000/0000 10009/0128 03/02/73 *0 3094 39,1 138.8 GaPG07532W 4 319N 1296-15184 00000/0000 10010/1676 05/15/73 90 4126 57.9 131*7 PGG607g31W 4318N 127815185 0000/0/0000 10010/0858 04/27/73 100 3875 53P6 136.1 OPGP
07 33W 4556N 1063.15224 00000/0000 10003/0604 09/24/72 100 877 39.3 150.0 GGGG075 33W 4 313N 1260.15190 00000/0000 10010/0148 04/09/73 10 3624 478g 139.6 GGG6 M07533W '4309N 1350-15181 00000/0000 10012/1457 07/08/73 10 4879 5905 123.9 SGGP MN07533W 3854N 1223-15143 00000/0000 10009/0147 03/03/73 to100o 3108 36*7 142.0 a
07534W 4603N 1027-15224 00000/0000 10001/1497 08/19/72 0 375 5001 138,7 eGG0 M
07 634W 4314N 1332-15182 00000/0000 10012/0489 06/20/73 50 4628 6097 124.1 GGGG07534W 3437N 1240:15100 00000/0000 10009/0621 03/20/73 20 3345 45.6 134.8 GPGP
07534 3435 N 134815 91 00000/0000 10012/1327 07/06/73 70 4851 61*8 107*1 GGOG
07 535 4316N 1314-15183 00O/OOO 10012/0055 06/02/73 10 4377 60.4 127.1 6a00 M07535 3854N 1241w15143 O0/00/0000 10009/0680 03/21/73 90 3359 43o4 138.7 Oape n07535W 3443N 1276.15100 00000/0000 10010/0740 04/25/73 70  3847 5702 124.0 PPGP07539W 3441N 1312015094 00000/000 10011/0863 05/31/73 60 4349 62.8 11006 SOPP
07536W 4605N 1189-15232 00000/0000 10007/0368 01/28/73 90 2634 21.0 151.5 GGGG07536W 4600N 1009-15223 10001/0672 10001/0673 08/01/72 70 124 54.4 133.3 600 OFG
07536w 3440N 129k415095 o00000/000 10010/1622 05/13/73 30 4098 61.0 117.0 GaPO
07g36W 3439N 125815100 00000/0000 10010/0051 04/07/73 100 3596 51.9 130*0 GGG6
07537W 4558N 1081.15230 00000/0000 10004/0514 10/12/72 100 1128 3301 154.4 G6G
07537W 455N 1171-15231 00000/0000 10006/1103 01/10/73 40 2383 18,0 154.0 660
07 537 34 5N 1330-15092 00000/0000 10012/0404 06/18/73 50 4600 62*9 106.8 GGG007$38W 390N 1277-15142 00000/000 10010/0798 04/26/73 130 3861 55e6 130*3 GPGG
07538W 3 900N 1295*15142 00000/0000 10010/1658 05/14/73 0 4112 59*7 124.6 OGGOG
07538W 3 857N 1259015143 00000/0000 10010/0087 04/08/73 100 3610 49,9 134*9 GGGG
.07 539W 3857N 1313-15141 00000/0000 10011/0919 06/01/73 10 4363 61.9 119*0 GG M m07 539W 3 85 6N 1331-15135 00000/0000 10011/1588 06/19/73 100 4614 621t 115.7 GGGG07539W 3849N 1349-15134 00000/0000 10012/1386 07/07/73 10 4865 60.9 115.7 PGPG n M m07540W 4557N 1153-15233 00000/0000 10006/0511 12/23/72 90 2132 17e1 156.5 POGG
07541W 4554N 1045-15225 00000/0000 10002/0269 09/06/72 10 626 4501 144.4 QOFGO
075O1W 4550N 1099-15232 00000/0000 10004/1169 10/30/72 50 1379 27*4 157.3 GGGG M07542w 4603N 1207.15234 00000/0000 10008/0079 02/15/73 80 2885 26*1 149*0 GGG6
KEYSI CLOUD COVER X 0.0..00 .0*,*, 0 TO 100 * X CLOUD COVER,. * * NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY 0,o0 00,,,,,0 BLANKS@BAND NOT PRESENT/REQUESTED, RPRECYCLED0 GPGORD. FsFAIR BUT USABLE, ePOeOR,PRODUCTS ALREADY MADE .e,**.e ReMADE FROM RBy. M.MADE FROM MSS. B.MADE FROM RBv AND MSS.
15:36 MAP 11,'74 COORDINATE LISTTNG WITH PRODUCT DATA PAGE 0440
STANOARD CATALBG FBR US
FROM 37/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATI9N MICRBFILM ROLL Nse/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUgy
OF IMAGE ID PBSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MS9l S P;i P
LBN3 LAT RAV MSS 5 183 45678 C C' 00
075 42w 4555\ 1117-15233 .00000/0000 10005/0176 11/17/72 60 1630 22.3 158.5 Q666
07543w 4610N 1279-15235 00000/0000 10010/0913 04/28/73 100 3889 52. 139t7 PSg
07544, 4551N 1135-15233 00000/0000 10005/0665 12/05/72 100 1881 18.7 158.1 psp
07544W 4153N 1008-15180 10001/0575 10001/0576 07/31/72 100 111 5695 16,.6 g66 a76
0 7544W 3312N 1024-15091 00000/0000 10001/1338 08/16/72 80 333 56.8 119.2 GsP
07544W 3310N 1,006-15090 10001/0375 00000/0000 07/29/72 80 82 590g 110.9 6ee
07545, 3311N 1078-15093 00000/0000 10004/0378 10/09/72 10 1086 43.8 144 ~ g666
07546w 3314N 1186-15095 00000/0000 10007/0258 01/25/73 10 2592 29.9 145.4 ea66
07546w 3303N 1168-15095 00000/0000 10006/0988 01/07/73 90 2341 27,7 148.7 G666
07 5 47w 3305N 1060-15092 00000/0000 10003/0471 09/21/72 40 835 49*o 137.0 6666
07547W 33004 1006-15091 00000/0000 10001/0376 07/29/72 40 82 59:5 110*6 PPas
07 5 48W 4145N 1080-15183 00000/0000 10004/0472 10/11/72 0 1114 368a 151.4 a666 Mn n
07548w 4139N 1062-15181 00000/0000 10003/0561 09/23/72 20 863 42. 146.1 ,GGPS M
07548. 3734N 1007-15133 10001/0467 10001/0468 07/30/72 100 96 58i3 119.1 Goo 8g6 N
07548W 3304N 1096-15095 00000/0000 10004/1066 10/27/72 80 1337 38,5 19.92 ee0
07549W 4855N 1190-15282 00000/0000 10007/0403 01/29/73 0 2648 191 1a2.8 666I
07 5 49w 4 148N 1188.15185 00000/0000 10007/0332 01/27/73 70 2620 24 1 149.5 6g .4
07 5 49W 4136N 1170-15184 - 00000/0000 10006/1066 01/09/73 0 2369 81e3 112,3 6gg, M i
07549W 3727N 1379-15140 00000/0000 10004/0426 10/10/ 72 10 1100 40.4 148o0 PSo N N
07549W 3302N 1042-15092 00000/0000 10002/0162 09/03/72 80 584 53.4 1i8,2 6g6
07550, 4 8 4 4 4 1064-15274 00000/0000 10003/0646 09/25/72 100 891 36.8 152 eS ee
07550W 4600N 1225-15235 . 00000/0000 10009/0185 03/05/73 0 3136 32*5 146.8 eaga: M
07550w 3722N 106o115134 00000/0000 10003/0513 09/22/72 80 849 46.0 141*8 66g
07 550j 372 2N 1169-15141 00000/0000 10006/1027 01/08/73 100 2355 24.5 150.5 6666
07550W 3308N 1114-15100 00000/0000 10004/1600 11/14/72 100 1588 93.5 151.9 P5
o
7 5 5
w 
3 305N 1150-15100 00000/0000 10006/0420 12/20/72 40 2090 27.6 151.2 t6t8
07551W 4849N 1082-15275 00000/0000 10004/0566 10/13/72 80 1112 306 5 1566 Is
07551w 4600N 1243-15235 00000/0000 10009/0799 03/23/73 0 3387 3933 1R:1 agog
07551o 3 3 o4N 1132-15101 00000/0000 10005/0578 12/02/72 20 1839 29.7 152.5 PPP
07552W 4841N 1172-15280 0000/0000 10006/1138 01/11/73 0 2397 1599 155I2 .96a
07552W 4139N 1152-15190 00000/0000 10006/0479 12/22/72 90 2118 20,7 1548 GasP
07552W 3730N 1187-15142 00000/0000 10007/0296 01/26/73 0 2606 27, 0  147.5 eas6 Mn
075534 4608N 1297-15234 00000/0000 10010/1736 09/16/73 20 4140 56.6 13s59 6566
07 5 5 34 4604N 1261-15235 00000/0000 10009/1506 04/10/73 100 3638 46*3 143.5 SRps
07554W 4845N 1154.15282 00000/0000 10006/0542 12/24/72 90 2146 14.8 157.6 6 6
07554w 4841N 1046-15274 00000/0000 10003/0127 09/07/72 90 640 42.8 147.5 PPP.
0755~W 4135N 1098-15185 00000/0000 10004/1136 10/29/72 100 1365 31.P 154.08 6g A
07554W 3724N 1151-15143 00000/0000 10006/0448 12/21/72 90 2104 24*2 153*1 ese,66
KEYS: CLOUD COVER % *..,..,,,,** ,, 0 TO 100 * X CLOUD COVER. ** o NO CLOUD DATA AVAILABLE., "
IMAGE QUALITY *...**, ** ... BLANKSuBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RwRECYCLED Ge6BBD% FWFAIR BUT USALE* POPSNHl. :
PRBDUCTS ALREADY MADE **.*.s REMADE FROM RBV. MeMADE FROM MSS, B*MADE FROM RBV AND MS..
15:36 MAR 11,'74 CB6RDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0441
STANDARD CATALBG FBR US
FROM 07/23/72 TS 07/23/73
PRINCIPAL PBINT OBSERVATIBN MICReFTLM ROLL Ne,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PeSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P 8 P
LON3 LAT RRV MSS % 123 45678 C C D
07554W 3722N 1115-15143 00000/0000 1000 5 /010 9  11/15/72 90 1602 29,8 154.3 GGGG
07554W 3 306N 1204-15101 00000/0000 10007/0874 02/12/73 100 2843 3403 141*6 GGGG
07 5 5 5 W 4603N 1333-15231 00000/0000 10012/0572 06/21/73 30  4642 59.5 129*2 GGGG
07555W 4147N 1206-15191 00000/0000 10007/0922 02/14/73 10 2871. 28*9 146.6 GGGG M M
07555w 4139N 1134-15190 00000/0000 10005/0648 12/04/72 100 1867 22.4 156.3 PPG
07556W 4604N 1315-15233 00000/0000 10011/1002 06/03/73 0 4391 59.1 131.9 GGGG M
07556W 4140N 1116-15190 00000/0000 10005/0147 11/16/72 5 0 1616 26*1 156.4 GGGG M M
07556W 37 3 1N 1205-15144 00000/0000 10008/0029 02/13/73 0 2857 3106 144.2 GGPG M M
07 5 5 6 W 3719N 1097-15142 00000/0000 10004/1102 1/2 8 /7 2 90 1351 34. 152.1 GGG M
07557W 3722N 1133-15144 00000/0000 10005/0614 12/03/72 0 1853 26.1 154.5 GPG
07557W 3 30 8 N 1222-15102 00000/0000 10009/0129 03/02/73 80 3094 40*r 137.7 GGPG
07558W 485 3N 1208-15283 00000/0000 10008/0109 02/16/73 0 2899 244 150.6 GGGG
07 5 5 8 W 4555N 1351-15230 000O00/0000 10012/1501 07/09/73 20 4893 58.2 129.0 GGGG M
07 5 5 8 W 4120N 1044-15182 00000/0000 10002/0255 09/05/72 50 612 48.3 139*2 GGPG
07559W 4852N 1226-15284 00000/0000 10009/0203 0/06/73 90 3150 30r9 148.8 GPGP
87559W 3701 1002515135 o0000ooo 10001/1398 0
8 /1 7 /7 2  9 347 55.2 125.6 GGGG m
7600W 331 N 1240-15103 0 000/ 08 1009/0622 03/20/73 3 3 345 46.3 133.3 GPPP
07 6 00W 3311N 1348-15094 00000/0000 10012/1328 07/06/73 90 4851 61.9 1043 GGGG
07601W 4143N 1224-15192 00000/0000 10009/0170 03/04/73 100 3122 35*. 143.9 GGG
07601W 4105N 1026-15182 00000/0000 10001/1450 08/18/72 80 361 5391 131.8 GGGG
07601W 3728N 1223-15145 0000/0000 10009/0148 01/03/73 100 3108 3796 140.9 G
07601W 3317N 1276-15102 00000/0000 10010/0741 04/25/73 70 3847 57.g 121.7 PPGP
07 6 01W 33151 1312-15100 00000/0000 10011/0864 05/31/73 80 4349 63.0 107.6 GGPP
07602W 4 143N 1242-15193 00000/0000 10009/0742 02/22/73 70 3373 42,0 141*1 GGGG M
07602W 331 4N 1258-15103 00000/0000 10010/0052 04/07/73 70 3596 5215 128*1 GGGG
07602W 3310N 1330-15095 00000/0000 10012/0405 06/18/73 50 4600 63.0 103*8 GGGP
07 6 0 3 w 4 15 3 N 1278-15192 00000/0000 10010/0859 04/27/73 100 3875 544 134.1 PPGP
07603W 3314N 1294.15101 00000/0000 10010/1623 05/13/73 10 4098 61.4 114.2 GGPG
07604W 4154N 1296-15191 00000/0000 10010/1677 0F/15/73 90 4126 58A6 129.3 PPGG
07 6 04 w 4 14S i 1260-15192 00000/0000 10010/0149 04/09/73 10 3624 48,6 138.0 GGGG M M
07604W 4143N 1350-15183 00000/0000 10012/1458 07/08/73 10 4879 60*0 121.3 GGaP M M
07604W 3729N 1241-15150 00000/0000 10009/0681 03/21/73 100 3359 44.p 137.3 GGGG
07605W 4149N 1332-15185 OOOOo/0000 10012/0490 06/20/73 90 4628 61,3 121.3 GGGG M
07 6 06w 4849N 1244-15285 00000/0000 10009/0854 03/24/73 10 3401 38.0 147*1 GGGG
07606W 4.150N 1314-15190 00000/0000 10012/0056 06/02/73 40 4377 60*9 124.4 GGGG M M
07607W 4856N 1316-15282 00000/0000 10012/0072 06/04/73 70 4405 577 136.6 GGGG
07 6 07w 4 4 31N 1063-15231 00000/0000 10003/0605 09/24/72 100 877 40.3 148.8 GGGG
07607W 3737N 1277-15145 00000/0000 10010/0799 04/26/73 90 3861 563 128.2 GGGP M
KEYSI CLBUD CBVER c *..o....**.... 0 T8 100 * % CLOUD CAVER. ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY .,,.,,...'.,,, BLANKSBAND NOT PRFSENT/REQUESTED. RaRECYCLED. GGeOD, FeFAIR BUT USABLE, PaP585,
PRODUCTS ALREADY MADE i ... RMADE FROM RB MeMADE FROM MSS, B.MADE FRBM RBV AND MSS.
15:36 1AR 11,'74 CeBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PASE 044u
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PDINT. BBSERVATI9N MICRIFILM RBOLL N5./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRSDUCTS
OF IMAGE 10 PiQITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBY MSS 6 P PI P
LBNG LAT RAV MSS 123 45678 C C. D
07 6 0 7 w 3734N 1295-15144 00000/0000 10010/1659 05/14/73 20 4112 .60.2 122.0 8666 M
076074 .3731N 1259-15150 00000/0000 10010/0088 04/08/73 90 3610 5097 133.2 68 M
07607w 3731'4 1313-15143 00000/0000 10C11/0920 06/01/73 ao 4363 62.3 116*2 ee66 M
07608, 443N 1027-15231 000000/000 10001/1498 08/19/72 0 375 50*9 136.9 0o6 M n
0760~w 3731N 1331-15142 00o00/o000 10011/1589 06/19/73 100 4614 62.4 112.8 666
07606 3724\ 1349-15141 00000/0000 10012/1387 07/07/73 10 4865 612P 112.9 PoPP M M
07609 4 851N 1352-15275 00000/0000 10012/1622 07/10/73 60 4907 56.7 193.9 a
07609W 314N 1006-15093 10001/0377 10001/0378 07/29/72 100 82 59*7 108.3 GGG PPlG
07610w 4853N 1334-15281 o0000/0000 10012/0633 06/22/73 80 4656 58.1 14.1 6860
07610W 4439N 1189-1~235 00000/0000 10007/0369 01/28/73 90 2634 22*1 150.8 66
07 6 10w 443bN 1009-15230 10001/0674 10001/0675 08/01/72 70 124 55.1 131.2 OGG Gos
07610o 3146N 1024-15094 00000/000 10001/1339 08/16/72 60 333 5703 116.9 aFaF
0761oJ 314b~ 1078.15095 00000/0000 10004/0379 10/09/72 70 1086 44.8 143.1 6o6
07611 4P01N 1010-15274 10001/0754 10001/0755 08/02/72 40 138 53*j 136.5 OGQ 6s
07611W 4433N 1081-15232 00000/0000 10004/0515 10/12/72 100 1128 34.3 153.5 8e66
07611w 4426N 1171-15234 00000/0000 10006/1104 01/10/73 50 2383 19.2 153.4 66s
07611w 314 8N 1186-15102 00000/0000 10007/0259 01/25/73 10 2592 30:9 144*6 sG6
07 6 11w 3137N 1168-15101 00000/0000 10006/0989 01/07/73 10o 2341 8.8 1480 66se
07612W 3139N 1C60-15094 00000/0000 10003/0472 09/21/72 40 835 49.8 135.5 6GG6
07613W 4811w 1028-15275 00000/0000 10003/0043 08/20/72 40 389 48.5 141.6 GPGe
07614W 44324 1153-15235 00000/0000 10006/0512 12/23/72 80 2132 18.3 155.9 ePG
07614W 4429N 1045-15231 00000/0000 10002/0270 09/06/72 30 626 46.0 143o0 GBGP M
07614w 3 139 1096-15101 00000/0000 10004/1067 10/27/72 70 1337 39.6 148.3 0600
07614W 3136N 1042-15094 00000/0000 10002/0163 09/03/72 20 584 54.0 126.2 PGFO M
07615 4 4 3 0N 1117-15235 00000/0000 10005/0177 11/17/72 70 1630 23,5 157.8 GG56 M
07 6 15w 4425N 1099-15234 00000/0000 10004/1170 10/30/72 60 1379 28,5 156.5 PG60 M
07615W 4027N 1008-15183 10001/0577 10001/0578 07/31/72 100 111 571 124.3 PPP FGG
07 6 15 w 3608N 1007-15140 10001/0469 10001/0470 07/30/72 50 96 5897 116.6 oG666 6
07615w 3142N 1114-15103 00000/0000 10004/1601 11/14/72 90 1588 34.6 151 2 Pa6g
07616W 4438N 1207-15240 00000/0000 10008/0080 02/15/73 90 2885 27*2 148.2 666
07616l 3139N 1150-15103 .0000/0000 10006/0421 12/20/72 30 2090 28.8 150*5 OSGO
07 6 17w 4444N 1279-15241 00000/0000 10010/0914 04/28/73 100 3889 53*0 137*9 Ps66
07617W 4426N 1135-15240 00000/0000 10005/0666 12/05/72 100 1881 19*9 157.5 PPo
07617w 3602N 1079-15142 00000/0000 10004/0427 10/10/72 30 1100 41.4 146.9 g66g M M
07617w 3556N 1061-15141 00000/0000 10003/0514 09/22/72 60 849 46e9 140.4 650
07617W 3556N 1169-15144 00000/0000 10006/1028 01/08/73 100 2355 25s6 149.9 c666
07617w 3138N 1132-15103 00000/0000 10005/0579 12/02/72 30 1839 30,9 151.8 PP
07618W 4020w 1080-15185 00000/0000 10004/0473 10/11/72 0 1114 37.9 150.~ 6as MnM M
KEYS: CL0 UD COVER % *....*,i.,.. 0 TO 100 a % CLOUD CPVER. ** . NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *..**.*** ..* BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTEDO R*RECYCLED. GG608D. FwFAIR BUT USABLE. PeP8ORe
PRODUCTS ALREADY MADE ....... RaMADE FROM RBv. M.MADE FROM MSS. BuMADE FROM RBV AND MSS,
15:36 MAR 110'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAL 0442
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATIeN MICROFILM ROLL N8./ DATE CLOUD ORBIT SVN SUN IMAGE QUALtYY PRUDUCYS
OF IMAGE ID PBOSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM, ROV MS I5 P-P W.'P
LONG LAT RBV MSS E J13 45678 C C St0.
07 6 18 W 4014N 1062-15184 00000/0000 10003/0562 09/23/72 40 863 4307 144.8 GiPG M N M
07619W 4010N 117 0-15191 00000/0000 10006/1067 01/09/73 0 2369 20.4 15106 lsGe f
07619w 3604N 1187-15145 00000/0000 10007/0297 01/26/73 10 2606 28l 146.7 D8os M
0 762 0 W 40 23N 1188-15192 00000/0000 10007/0333 01/27/73 90 2620 250 148.8 eOG :mN
07620w 3140N 1204-15104 00000/0000 10007/0875 02/12/73 100 2843 3503 14007 G8s
o
7 6 22W 3558N 1151-15145 00000/0000 10006/0449 12/21/72 80 2104 25.3 152.4 oes
07622W 355 7 N 1115-15150 00000/0000 10005/0110 11/15/72 50 1602 3100 153.5 Ges e
07622w 3142N 1222-15105 00000/0000 10009/0130 03/02/73 80 30
9 4  40*9 136.S OPPs
07623W 4435N 1225-15241 00000/0000 10009/0186 03/05/73 10 3136 3305 145.8 ePG MN
07 6 23w 4014N 1152-15192 00000/0000 10006/0480 12/22/72 90 2118 21.8 154.2 aPPi
07 6 2 3w 355 4 N 1097-15144 00000/0000 10004/1103 10/28/72 50 1351 36,0 151.2 geG R
07624w 3605N 1205-15150 00000/0000 10008/0030 02/13/73 0 2857 3206 143.3 'lPl .
07625W 4 43 4N 1243-15242 00000/0000 10009/0800 03/23/73 0 3387 4005 143.5 8Qs M
07625W 4022N 1206-15193 00000/0000 10007/0923 02/14/73 20 2871 2999 145.8 0IQ N
07 6 25w 4015N 1116-15192 00000/0000 10005/0148 11/16/72 10 1616 27*r 15508 G0ls N N
07625W 4013N 1134-15193 00000/0000 10005/0649 12/04/72 100 1867 2306 155.7 PPe
07625w 4009N 1098-15191 00000/0000 10004/1137 10/29/72 100 1365 32.3 153.9 8es
07 6 2 5 w 3556N 1133-15150 00000/0000 10005/0615 12/03/72 30 1853 27.3 153.8 000
07625- 3145N 1348-15100 00000/0000 10012/1329 07/06/73 80 4851 6200 101.3 e0s
07626W 4 730o 1190o15284 00000/0000 10007/0404 01/29/73 0 2648 2002 15201 sees
07626W 4719N 1064-15280 00000/0000 10003/0647 09/25/72 100 891 37.9 15104 S901
07 6 26w 4 44 3 N 1297-15240 0000070000 10010/1737 05/16/73 10 4140 57~4 133.7 PsGGs
07 6 26w 3 149N 1312-15103 00000/0000 10011/0865 05/31/73 60 4349 63.2 104.6 eGPP
07626W 3145N 1240-15105 00000/0000 10009/0623 03/20/73 40 3345 47.j 13108 GPPP
07627w 44 3 9N 1261-15242 00000/0000 10009/1507 04/10/73 90 3638 47:2 141*0. 000G
0 7627w 3535N 1025-15142 00000/0000 10001/1399 08/17/72 80 347 55*8 123.4 
68s
07627w 3151N 1276-15105 00000/0000 10010/0742 04/25/73 60 3847 58:3 11903 PPOP
07 62 7  3148N 1258-15105 0000O/0000 10010/0053 04/07/73 80 3596 53,2 126.2 ,PIS
07627w 3145N 1330-15101 00000/0000 10012/0406 06/18/73 20 4600 63.1 100*7 Gos.
07628w 4724v 1082-15282 0000/0000 10004/0567 10/13/72 50 1142 31.6 155.6 sIs
07628W 4716N 1172-15283 00000/0000 10006/1139 01/11/73 10 2397 17.0 15145 Ios
07 6 28W 39554 1044-15185 00000/0000 10002/0256 09/05/72 90 612 4912 137.6 FFP.
07628 3148N 1294-15104 00000/0000 10010/1624 05/13/73 10 4098 61.7 11104 IPI
07629W 4438N 1315-15235 00000/0000 10011/1003 06/03/73 0 4391 59.8 129.4 GIS n
0 7629w 4437N 1333-15234 00000/0000 10012/0573 06/21/73 50 4642 60.2 126*6 Ges0
07629w 3603N 1223-15152 00000/0000 10009/0149 03/03/73 100 3108 3805 139.8 Q
07 6 3 1w 4720N 1154-15285 00000/0000 10006/0543 12/24/72 90 2146 16o0 157.0 seo
07631W 4 430N 1351-15233 00000/0000 10012/1502 07/09/73 40 4893 5808 126.5 Gage
KEYS: CLOUD COVER % **o.*....** .0. 0 TO 100 - % CLOUD COVER. ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .o........,,,,. BLANKS.BAND NO, PRESENT/REQUESTED. RPRECYCLED# GGOSD, FwFAIR BUT USABLgE P 994i
PReDUCTS ALREADY MADE .,,.~.. REMADE FROM RBV. MEMADE FROM MSS.oBeMADE FROM ROV AND MSS.
15:36 lAR 11',74 COORDINATE LISTING WITH pRODUCT DATA PAE 04STANDARD CATALOG FOR US PA 04
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PBINT 853SERVATI9N MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAE QUALITY PRIDUCTIOF IMAUE ID PARITIBN IN ROLL ACQUIRED COVYER NUMBER ELEV, AZIM. RBV M98 b 'P p PLUN5 LAT RV MSS 
123 4567 c C O D
07631A AO17\j 1224-15195 O00 00 100090o171 03/04/73 100 3122 36.1 142.8 Goop07631.4 3940 1026-15185 00300/0000 10001/1451 08/18/72 80 361 53,8 129,9 o00o07631w 3603N 1241-15152 00000/00co 10009/0682 03/21/73 90 3359 451l 136.0 0G007633A 4018, 124p-15195 00000/0000 10009/0743 03/22/73 50 3373 42,9 139.8 0Ga n076344 4728N 12C8.15290 00000/0000 10008/0110 02/16/73 0 2899 25,4 149.7 Q6G07634W 4716N 1100-15284 00000/0000 10004/1203 10/31/72 10 1393 25.9 158.1 6a00763%. 4028N 1278-15194 00000/000 10010/0860 04/27/73 100 3875 55,1 132.1 PPoP07634W 4C28N 1296-15193 00000/000oo0 10010/1678 05/15/73 80 4126 59.3 126.9 PPGB N07634W 4 O1.' 135n-15190 00000/0000 10012/1459 07/08/73 10 4879 6094 118.6 OSPO M n07634W 3611% 1277-15151 00000/0000 10010/0800 04/26/73 70 3861 56.; 126.0 606607634W 3 6 0 9 N 1295-15151 00000/0000 10010/1660 05/14/73 50 4112 60a 119.4 Goe07634W 3606N 1259-15152 00000,0000 10010/0089 04/08/73 70 3610 5195 131.5 Ges.07 6 34w 3605N 131?-15150 0000/0000 10011/0921 06/01/73 30 4363 62.6 113.2 00s07634 301jN 1006-15095 10001/0379 00000/0000 07/29/72 100 82 59.9 105.7 S0o076354 4023 J 1260-15195 00000/0000 10010/0150 04/09/73 10 3624 49.5 136o4 6a0 M nm07635, 4023N 1332-15191 00000/0000 10012/0491 06/20/73 100 #628 61.7 18 5  Go0076354 3605N 1331-15144 00000/0000 10011/1590 06/19/73 100 4614 62.7 1098 ease07635q 3020, 1024-15100 00000/0000 10001/1340 08/16/72 30 333 57.6 114.5 G 
-
076354 3019" 107-15102 00000/0000 10004/0380 10/09/72 70 1086 4507 141.8 SOS0076364 4024- 1314-15192 00/0000000 10012/0057 06/02/73 80 4377 61#5 121.7 6000 N07b36A 360c0p 1349-15143 0000o/0000 10012/1388 07/07/73 30 4865 61.5 110.1 POpe07 636y 3021N 1186.15104 00000/0000 10007/0260 01/25/73 30 2592 32.0 143.8 66060763W 30c11N 1168-15104 00000/0000 10006/0990 01/07/73 100 2341 29,9 147,Q 6007637, *727N 1226-15291 00000/0000 10009/0204 03/06/73 100 3150 31.9 147.7 1OP076374 3012' 106o-15101 00000/0000 10003/0473 09/21/72 50 835 50.6 133.9 e0G07637w 300 1006.15100 00000/0000 10001/0380 07/29/72 20 82 5949 105.3 ppggo7638w 30114 1042-15101 OO00/0000 10002/0164 09/03/72 20 584 54.7 12.2 0007639w 3r13' 1096-15104 O00000,0'0 10004/1068 10/27/72 60 1337 4 1.6 473 0000076404 '305v 1063-15233 00000,0000 10003/0606 09/24/72. 100 877 41.4 147.6 ease m0764.q 3016j 1114-15105 0O00000000 10004/1602 11/14/72 90 1588 35.8 150e3 Pag076414 4312N 1027-15233 00000/0000 10001/1499 08/19/72 0 375 51.7 135.1 Ge0 M N07641A 3014N 1150-19105 00000/0000 10006/0422 12/20/72 30 2090 29.9 149.9 6ase07642q 43104 1009-19232 10001/0676 10001/0677 08/01/72 50 124 55,7 129,0 G00 e0 MN076424 30124 1132-15110 000000000 10005/0580 IP/02/72 30 1839 320 151.0 GPG0764'3 .4 314N 118q-1524 1  000000000 10007/0370 01/28/73 100 2634 23.2 150.1 GaGe07643w 43074 1 81-15235 00000/0000 10003/1405 10/12/72 90 1128 35.4 152.5 OGG Mn0764.3 3442u 1007-15142 10001,0471 10001/0472 07/30/72 10 96 59,0 114.1 G000 e0 mn07644" 47 31N 1316-1c285 00000/0000 10012/0073 06/04/73 90 4405 58.5 134.2 6oes
KEYS: CL 00c C.VEP % . ... 0 TO 100 * % CLOUD CRVER. ** , NO CLOUD DATA AVAILABLEIMAGE OUALITY ............. RLANKS.BAND NOT PRFSENT/REQUESTED, RvRECYCLED. GwGO&D. FIFAIR BUT USABLE PwPs5BPRLDUCTS ALREADY MADE s,,,,,, RUMADE FROM RBV. MwMADE FROM MSS, BwMADE FROM RBV AND MSS,
15:36 MAR 11s'74 C8ORDINATE LISTYNri WITH PRODUCT DATA PAGE 0445
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/ 7 2 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATIN MICRFITLM ROLL NF./ DATE CLOUD E RBIT SUN 
SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
BF IMAGE ID POqsITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV 
MSS B P P B P
LON LAT R8V MSS % 123 45678 C C D D
07 6 4 4 w 4724N 1244-15291 00000/0000 10009/0855 0/24/73 10 3401 39t 1j45.9 GGGG
07644W 4301N 1171-15240 00000/0000 10006/1105 01/10/73 60 2383 20.3 152.7 GGGP
07 644W 3 901N 1008-15185 10001/0579 10001/0580 07/31/72 100 111 57.6 122.0 
GGG GGG M
07644W 3436N 1079-15145 00000/0000 10004/0428 10/10/72 40 1100 42,S 145.8 GGGG M M
0 7644w 3430N 1061-15143 00000/0000 10003/0515 09/22/72 50 849 47.8 139,0 GGGG
07644 3014N 1204-15110 00000/0000 10007/0876 0P/12/73 100 2843 3602 139.7 GGGG
07 64 5 W 473 7N 1280-15291 00000/0000 10010/0971 04/29/73 100 3903 5196 141.4 PPGP
07645W 4727N 1352-15282 00000/0000 10012/1623 07/10/73 70 4907 57.4 131.6 GGGG
0 7645w 3430N 1169-15150 00000/0000 10006/1029 01/08/73 100 2355 26.7 
149.2 GGG
076464 472 8 N 1334-15283 00000/0000 10012/0634 06/22/73 80 4656 58.8 131.7 GGGG
07646W 3438N 1187-15151 00000/0000 10007/0298 01/26/73 40 2606 29.1 146.0 GGGG
07647W 4637N 1010-15281 10001/0756 10001/0757 08/02/72 90 138 5308 134.4 GGU GGGG
076 4 7 W 4 3 06N 115315242 00000/0000 10006/0513 12/23/72 70 2132 
19.5 155.3 GPGG
07647W 4304N 1Q45-15234 00000/0000 10002/0271 09/06/72 40 626 47e 0  141.5 GGFG M
07647W 
4 300N 1099-15241 00000/0000 10004/1171 10/30/72 100 1379 29.7 155.7 PGGG
0764 7W 3854N 1080-15192 00000/0000 10004/0474 10/11/72 0 111+ 39.0 149.3 
GGGG MM MM
07647W 3848N 1062-15190 00000/0000 10003/0563 09/3/72 10 863 4.,7 143.5 GGPG M M
07648W 4305N 1117-15242 00000/0000 10005/0178 11/17/72 70 1630 24.6 157.2 GGGG M
07648W 3017N 1222-15111 00000/0000 10009/0131 03/02/73 90 3094 41.7 135.3 GGPG
07649W 4646N 1028-15281 00000/0000 10003/0044 08/20/72 0 389 49.4 139.9 GGGG
07649W 4312N 1207-15243 00000/0000 10008/0081 02/15/73 100 2885 28.2 147.3 GGGG
07649W 4301N 1135-15242 00000/0000 10005/0667 12/05/72 100 1881 21.1 156.9 PPG
07649W 38 5 7N 1188-15194 00000/0000 10007/0334 01/27/73 90 
2620 26.2 148.1 GGGG M
07649w 3844N 1170.15193 00000/0000 10006/1068 01/09/73 0 2369 
23.5 151.0 GGGG M M M M
07649W 3432N 1151-15152 00000/0000 10006/0450 12/21/72 70 2104 26.4 151.8 GGGG
0764 9w 34 31N 1115-15152 00000/0000 10005/0111 11/15/72 10 1602 32.1 152.8 GGP M
07649W 3019N 1348-15103 00000/00O 10012/1330 07/06/73 20 4851 61.9 98.5 GGG
07650w 4319N 1279-15244 000000000 10010/0915 04/28/73 100 3889 53.9 135,9 PGGG
07650W 3440N 1205-15153 00000/0000 10008/0031 02/13/73 10 2857 33.6 142.4 - GGGG
07650W 34 2bN 1097-15151 00000/0000 10004/1104 10/28/72 60 1351 37.1 150.3 GGGG 
M
07651W 3623N 1312-15105 00000/0000 10011/0866 05/31/73 70 4349 63p 101-5 GPPP
07651W 3019N 1240-15112 00000/0000 10009/0624 03/20/73 40 3345 47,9 130.3 GPPP
07652W 3848N 1152-15195 00000/0000 10006/0481 1/22/72 80 2118 230 153.6 GGPG M
07652W 3430N 1133-15153 00000/0000 10005/0616 12/03/72 80 1853 2814 153.1 GGG
07652W 3023N 1294-15110 00000/0000 10010/1625' 05/13/73 10 4098 61.9 108.6 GGPG
07652W 3022N 1258-15112 00000/0000 10010/0054 04/07/73 60 3596 53.8 124.3 PPGG
07652W 3018N 1330-15104 00000/0000 10012/0407 06/18/73 20 4600 63.0 97.7 GGGG
07653W 3850N 1116-15195 00003/0000 10005/0149 11/16/72 50 1616 28.4 155.1 GGGG M 
M
KEYS: CLOUD CBVEP % o............. OT7 100 a % CLOUD COVER. ** NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY ............ BLANKSBAND NOT PRSENT/REQUESTEDG RRECYCLED. 
GGOOBD. FuFAIR BUT USABLE* PPOBBR.
pRODUCTS ALREADY MADE ,FRM RB RMMADE FROM MSS B MMADE FROM . MADE FROM RBV 
AND MSS.
15:36 MAR 11,'74 CRRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 046
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL P6I'T 8SERVATIqN MICR5FILM ROCL NO./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTSOF IIAUE ID P9TTION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS P P s PL5NU LA7 Rv MSS 2 123 45678 C C OD
07653- 3 0~j 1Q25-1q144 0000/00o0 10001/1400 08/17/72 30 347 5603 121.2 FGO M1076534 3025 1276-15111 00300C/0000 10010/0743 04/25/73 80 3847 58.7 116,9 PPGP07654 3857\ 126-19203 0O000/0000 10007/0924 02/14/73 90 2871 309 14499 0006 M07654,w 3854 1134-15195 OCOC/0000 10005/0650 12/04/72 60 1867 248 155.1 OGG07654' 3ar4 4 1098-15194 00000/0000 10004/1138 10/29/72 90 1365 335 - 153.1 OGGo MC
76551 431U0~ 1225-15244 00000/0000 10009/0187 03/05/73 30 3136 35 144.8 OPGO0765u, 34374 1223-15154 00000/0000 10009/0150 03/03/73 90 3108 39.4 138,7 OG07657 4 4309 1243-15244 O0OO,0/OOCO 10009/0801 03/23/73 0 3387 41.4 1422 G000 1 M M07657q 3829N 10'4-15191 00000/0000 10002/0257 09/05/72 100 612 50,0 1360 F0765.i4 3437N 1241-1155 00000/0000 10009/0683 03/21/73 30 3359 45,9 134.5 OGOP07659, 431&4 1297-15243 00000/0000 10010/1738 05/16/73 10 4140 58,1 131.4 6606 M M07659W 2853. 1,24.15103 00000/0000 10001/1341 0R/16/72 50 333 58.0 112.1 p07659, 2853 1U7-15104 00000/0000 10004/0381 10/09/72 s0 1086 46.7 1405 P0607659W 252N 1006-1510P 10001/0381 10001/0382 07/29/72 100 82 60,0 1o030 0GO PP06077 0., 4313N 1261-15244 O oo00/0000 10009/1508 04/10/73 80 3638 48,1 139.4 0006077001 385y 122e.15201 00000/0000 10009/0172 03/04/73 90 3122 37.1 141.8 DGOG077 00' 3814\ 102015192 00000/000O 10001/1452 08/18/72 70 361 54.5 127.8 680007 701w ~455"4 1064-15283 00000/0000 10003/0648 09/25/72 100 891 G39, 150.2 00007701W 1311N 1333-15240 00000/0000 10012/0574 06/21/73 70 4642 60,7 123.9 GOO07 7 01W 345 1277-15154 00000/0000 10010/0801 04/26/73 3o 3861 57,5 123.7 060607701w 3440V 1259-15155 000000000 10010/0090 04/08/73 30 3610 52' 129.7 PO607701w 3439 133-15151 00000/0000 10011/1591 06/19/73 90 4614 62,9 106.8 GoesN07701 3 3N 1313-15152 00000/0000 10011/0922 06/01/73 60 4363 62.9 110.3 GOG6077014 285b4 1186-15111 00900/0000 10007/0261 01/25/73 60 2592 33W0 13.0 600007701q 2 846N 160-15103 00000,0000 100C3/0474 09/21/72 50 835 51.4 132.2 ,OG807701 2 4~ 1168-15110 00000/0000 10006/0991 01/07/73 O40 2341 30o9 146.5 006077024 460b4 1190-15291 00000/0000 10007/0405 01/29/73 0 2648 21,3 151.4 0GO607702 4313" 131-1240 00000/0000 10011/1004 06/03/73 40 4391 604 1268 G070 3852' 24 520? 639/0:4326873007702, 2 12421520? 00000/0000 10009/0744 03/22/73 30 3373 43.8 1385 6006 M07702 3443,j 1295-15153 00000/000 10010/1661 05/14/73 50 4112 61,p 116.7 000007703 43551\ 1172-1528 00000/0000 10006/1140 01/11/73 30 2397 1892 153.9 600007703w 4 306'J 1351-15235 00000/0000 10012/1503 07/09/73 20 4893 594 124.0 000607 7 03w 3 902 1278-15201 0000/0000 10010/0861 04/27/73 100 3875 55*9 130,0 PPGP07703 35'J 1332-15194 00000/0000 10012/0492 06/20/73 80 4628 62.1 115.7 6G 107703, 3852' 135 -15192 00000o000 10012/1460 07/08/73 10 4879 608 1159 POOP M M07703H 34334 1349-15150 00000,0000 10012/1389 07/07/73 40 4865 61.7 107.2 PO6077034 2845l 142?-15103 00000,000 10002/0165 09/03/72 20 584 55.2 122.2 GFPO07 7 0,+. 4559J 1i082-15284 00000,0000 10004/0568 10/13/72 40 1142 32,8 154.6 0000 M M
KEYS: CLeU COvEp %C6,,ER.,, 0 TO 100 - % CLOUD CPVER, ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE.IIAGE 2UALITY 
.......... ,, . BLANKSmBAND NOT PRESFNT/REQUESTED. RmRECYCLED, GuGOBeD FFAIR BUT USABLE. PRPBOR,PR0DUCTS ALREADY MADE o..... REMADE FROM RBv. M.MADE FROM MSS, BEMADE FROM RBV AND MSS,
15136 MAR 11 '74 CeBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0447
STANOARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATI14N MICRFILM ROLL N9,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV 
MSS B P P PB P
LONG LAT PRV MSs 123 5678 C C 0 D
0770 4 W 3902N 1296-15200 00000/0000 10010/1679 0C/15/73 
80 4126 59.9 124*3 PGGG M
07 7 04 W 385 7 N 1260-15201 00000/0000 10010/0151 04/09/73 10 3624 50*3 
1347 GGGG M M
07704W 2847 1096-15110 00000/000 10004/1069 10/27/72 60 1337 4197 16.2 GGGG
07705W 385 6 N 1314-15195 00000/0000 10012/0058 06/02/73 10 4377 61q 118.8 GGGG M
07705W 2850N 1114-15112 00000/0000 10004/1603 11/14/72 90 1588 36*9 149,5 PGGG
07705w 2847N 1150-15112 00000/0000 10006/0423 12/20/72 30 2090 31:0 149.1 GGGG
07 7 06w 4555N 1154.15291 00000/0000 10006/0544 12/24/72 100 2146 17.2 
156.3 GGGG
07706W 4551N 1C04615283 00000/0000 10003/0128 09/07/72 70 640 44*8 
144*7 PPPG
07 7 07w 2847N 1132-15112 00000/0000 10005/0581 12/02/72 50 1839 33.1 150.3 GPG
07709W 3316N 1007-15145 10001/0473 10001/0474 07/30/72 10 96 59.3 111.5 FFF GGGG M
07709w 284 9 N 120Q-15113 00000/0000 10007/0877 02/12/73 100 2843 37,1 138.7 GGGG
07710W 4603N 1208-15292 00000/0000 10008/0111 02/16/73 10 2899 26 
18.9 - GGGG
07710W 4553N 1118-15291 00000/0000 10005/0208 11/18/72 40 1644 22.0 158.5 PGGG M
07710w 4551N 1100-15290 00000/0000 10004/1204 10/31/72 30 1393 27.1 157.4 GGGG M
07710W 3310N 1079-15151 00000/0000 10004/0429 10/10/72 70 1100 43.5 144.6 GGGG
07 7 10w 3304N 1061-15150 00000/0000 10003/0516 09/22/72 40 849 48,7 137.5 GGGG
07711w 3304N 1169-15153 00000/0000 10006/1030 01/08/73 100 2355 27.8 13485 GGGG
07712W 4147N 1027-15240 00000/0000 10001/1500 08/19/72 10 375 52.5 133.2 GGGG M M M M
07712W 4139N 1063-15240 00000/0000 10003/0607 09/24/72 100 877 4204 146.4 
GGGG
07 7 1 3 W 4 8 5 1 N 1065-15332 00000/0000 10003/0699 09/26/72 100 905 
36*4 152.8 GGGG
07 7 13W 4602N 1226-15293 00000/0000 10009/0205 03/06/73 100 3150 32.9 146.7 GGGG
07713W 3736N 1008-15192 10001/0581 10001/0582 07/31/72 90 111 
58.1 119.6 GGG GFGG
07 7 13W 3311N 1187-15154 00000/0000 10007/0299 01/26/73 50 2606 30.1 145.2 GGGG
07713W 2851N 1222-15114 00000/0000 10009/0132 03/02/73 90 3094 4295 1341 GGPG
07714W 4148N 1189-15244 00000/0000 10007/0371 01/28/73 90 2634 24.3 j49,3 GGGG
0771 4 W 4145N 1009-15235 10001/0678 10001/0679 08/01/72 30 124 56,4 126.8 GGG GGGP 
M
07 7 14W 2853N 1348-15105 0000/0000 10012/1331 07/06/73 40 4851 61.q 95.6 GG
07715W 4142N 1081.15241 00000/0000 10004/0517 10/12/72 100 1128 
36.5 151.6 GGGG
07715W 4135N 1171-15243 00000/0000 10006/1106 01/10/73 30 2383 21.4 152.1 GGGG M
07715W 3307N 1151-15154 00000/0000 10006/0451 12/21/72 70 2104 27.6 151.1 GGGG
07715W 3305N 1115.-15155 00000/0000 10005/0112 11/15/72 50 1602 33.3 152.0 GGGP M
07 7 15w 2853N 1240-15114 00000/0000 10009/0625 03/20/73 50 3345 48.6 128.7 GPGP
0 7716W 4851N 1047-15332 00000/0000 10002/0345 09/08/72 80 654 42.4 147.9 GGPG
0 7716W 4841N 1173-15335 00000/0000 10006/1172- 01/12/73 10 2411 16,0 155* 0  
GGGG
07716 3728N 1080-15194 00000/0000 10004/0475 10/11/72 0 1114 40.1 148.3 GGGG M M 
M M
07 7 16 W 3 7 22 N 1062-15193 00000/0000 10003/0564 09/23/72 10 863 
45.7 142*2 GGPG M Mn M
07716W 3302N 1097-15153 00000/0000 10004/1105 10/28/72 50 1351 38.2 14994 GGGG
0 7716W 2856N 1258-15114 00000/0000 10010/0055 04/07/73 20 3596 54.4 
122o3 GGGG
KEYS: CLOUD COVER X ,,e., 6o ,,,, 0 TO 100 a % CLOUD CRVER. ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY *,o...;....... BLANKSBAND NOT PRESENT/REQUESTED. R*RECYCLED* GAGOOBD FNFAIR BUT USABLE. PaPe
0 R*
PRODUCTS ALREADY MADE i**,* 4* R.MADE FROM RB V , MMADE FROM MSS. B.MADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11,'74 CBBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAOE 044STANDARD CATALBG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73PRINCIpAL pOINT B5SERVATIN MICROFILM RBLL NB,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITy PRSOUCTIOF IMAGE ID P9SITIBN IN RBLL ACQUIRED CBOER NUMBER ELEV. AZIM. RBV Ms B P P PL0N3 LAT R1V MSS 
- 123 45678 C: C,,0 0
07 7 164 2856, 1312-15112 00000/0000 10011/0867 05/31/73 30 4349 63.2 98.5 OPPP07716w 2853 1330.15110 00000/0000 10012/0408 06/18/73 10 4600 62.9 94.7 (op,o7717w. 371N 1170.15200 00000/0000oo 10006/1069 01/09/73 0 2369 24.6 150.3 G6 n n07717w 33140 1205.15155 00000/0000 10008/0032 02/13/73 30 2857 34.5 141.5 ea6607717W 2859N 1276-15114 00000/0000 10010/0744 04/25/73 90 3847 59,1 114.4 PPqp077174 2857,4 1294.15113 00000/0000 10010/1626 05/13/73 10 4098 62.1 105.7 (lP0
7718W 4141N 1153-15244 00000/0000 10006/0514 12/23/72 60 2132 20.6 154.7 sPs n
07718w 37314 1188.15201 ooooo00000/000oooo 100 7/0335 01/27/73 30 2620 27.2 147.3 G607718w 3304N 1133-15155 00000/0000 10005/0617 12/03/72 90 1853 29.6 152.5 PPe07719w 4853N 1191-15340 00000/0000 10007/0436 01/30/73 0 2662 1904 152.6 6Ge0
7 7 19w 48464 1155-15340 00000/0000 10006/0575 12/25/72 90 2160 14.8 157.5 pppp07719w 46004 1244-15294 OOCOO/0000 10009/0856 03/24/73 10 3401 39.9 144.7 sPs M07719. 4138N 1045-15240 00000/0000 10002/0272 09/06/72 20 626 4799 1399 (lo6 n N07719w 4135N 1099.15243 00000/0000 10004/1172 10/30/72 90 1379 309g 1549 Pass0
77 19w 32421 1025-15151 00000/0000 10001/1401 08/17/72 10 347 56o8 118.9 6l6s M07720w 
46o6N 1316-15291 00000/0000 10012/0074 06/04/73 100 4405 59.p 131.7 Ges07720o 4601 1352-15284 00000/0000 10012/1624 07/10/73 90 4907 5800 129.2 Goe607720w 41*0N 1117-15244 00000/0000 10005/0179 11/17/72 80 1630 258 156, 6607721 4846 , 1083-15334 00000/0000 10004/0607 10/14/72 90 1156 30.2 1566 P6s07721q 
46 12N 1280-15293 00000/0000 10010/0972 04/29/73 100 3903 52o. 139.5 PoeP0
7 721w 4154N 1279-1525o 00000/0000 10010/0916 04/28/73 100 3889 54.7 133.9 Clas07721W 
4 147,j 1207-15245 00000/0000 , 10008/0082 02/15/73 100 2885 29.2 146.5 GP0
77 21W 4 136.y 1135-15245 00000/0000 10005/0668 12/05/72 100 1881 22.3 156.2 6607721w 3725 1116.15201 00000/0000 10005/0150 11/16/72 70 1616 296 154.3 6o6s M07721 3722 1152-15201 00000/0000 10006/0482 12/22/72 80 2118 24j1 152.9 PPPG M077224 4845, 1119-15341 00000/0000 10005/0239 11/19/72 20 1658 19.4 159.9 PoPe07722 4 6o4 1334-15290 00000/0000 10012/0635 06/22/73 s0 4656 595 129.2 66es07722w 4512. 1010-15283 10001/0758 10001/0759 08/02/72 100 138 54,6 192.4 QG6 ease0
77 224 3731I 1206.15202 00000/0000 10007/0925 02/14/73 100 2871 31.9 144, 0  66607722 3311 1223-15161 00000/0000 10009/0151 03/03/73 90 3108 40.i 137.5 6g077234 4851N 1209-15342 00000/0000 10008/0142 02/17/73 0 2913 24.7 150.5 ease077234 4841N 1137-15341 00000/0000 10006/0101 12/07/72 10 1909 16.1 159.2 Ges077234 3722 1134-15202 00000/0000 10005/0651 12/04/72 10 1867 25.9 154,4 6607723 3718q 1098-15200 00000/0000 10004/1139 10/29/72 90 1365 3406 152"3 6oe N0
7724w 4521, 1028-15284 00000/0000 10003/0045 08/20/72 0 389 50.3 138.1 Base M07725w 3703N 1044-15194 00000/0000 10002/0258 09/05/72 100 612 50.9 134,3 6F607725W 3312,4 1241-15161 00000/0000 10009/0684 03/21/73 50 3359 46.7 133.i 1ses07726' 41454 1225-15250 00000/0000 10009/0188 03/05/73 90 3136 3505 143.7 ease
KEYS: CLeUD CeVEP % ........ ''..',, 0 TO 100 u % CLOUD CVER, *. o NO CLOUD DATA AVAILABLE,IMAGE OUALITY 
........ ,, BLANKS.BAND NOT PRESENT/RE0UESTED, RURECYCLED. GwOe8D. FgFAIR BUT USABLE. PPbsR,PHR9DUCTS ALREADY MADE ...... RaMADE FRBM RBv. M.MADE FRBM MSS. BsMADE FRBM RBV AND'MSS,
15:36 MAR 11,'74 COORDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA PAGE 0449
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 Te 07/23/73
PRINCIPAL PSINT OBSERVATI9N MICROFILM ROLL NI./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRBOUCTS
OF IMAGE 10 POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P B P
LONG LAT QRV MSS % 123 45678 C CDD
07 7 26W 3312N 1313-15155 00000/0000 10011/0923 06/01/73 10 4363 63.1 107.2 GGGG
07727W 3320N 1277-15160 00000/0000 10010/0802 04/26/73 -40 3861 
5 8
*0 121.4 GGGG
0 7727w 3314N 1259-15161 00000/0000 10010/0091 04/08/73 
30 3610 52.9 127.8 GGGG
07 7 2 7 W 3313N 1331-15153 00000/0000 10011/1592 06/19/73 70 4614 63.0 103*7 GGGG
0 7728W 4144N 1243-15251 00000/0000 10009/0802 03/23/73 0 3387 
42.4 141.0 GGGG M M
0 7728W 3648N 1026-15194 00000/0000 10001/1453 08/18/72 60 361 
55.1 125.7 GGGG M M
07728W 3317N 1295-15160 00000/0000 10010/1662 05/14/73 80 4112 61g 113.9 GGGG
07 7 29 W 3726N 1224-15204 00000/0000 10009/0173 03/04/73 100 3122 38.0 140.7 GGGG
0 7729W 3307N 1349-15152 00000/0000 10012/1390 07/07/73 60 
4865 61.8 104.3 PGPP
07730W 4153N 1297-15245 00000/0000 10010/1739 05/16/73 10 4140 58,8 129.0 GGGG 
M M
07731W 4148N 1261-15251 00000/0000 10009/1509 04/10/73 90 3638 49.0 137*8 GGGG
0 7731W 
3 732N 1332-15200 00000/0000 10012/0493 06/20/73 70 4628 62.4 112.7 GGGG 
M M
07731W 3727N 1242-15204 00000/0000 10009/0745 03/22/73 20 3373 44,6 137.1 GGGG M 
M
07 7 3 1w 3726N 1350-15195 00000/0000 10012/1461 07/08/73 10 4879 61.1 113*1 GGGG M M
07732W 4850N 1245-15343 00000/0000 10009/0887 03/25/73 0 3415 38.4 147. 0  
GGGG
0 7732W 4146N 1333-15243 00000/0000 10012/0575 06/21/73 90 
4642 61p2 121*2 GGGG
07732W 3736N 1278*15203 00000/0000 10010/0862 04/27/73 100 3875 5665 127.8 GPGP
0 7732W 3736N 1296-15202 00000/0000 10010/1680 05/15/73 
80 4126 60.4 121.7 PGGG M
07732W 2722N 1204-15115 00000/0000 10097/0878 02/12/73 50 2843 
38*0 137.7 GGGG
7733W 4859N 1299-15342 00000/0000 100 0/1836 05/18/73 50 4168 55*4 139.8 
GGGG
07 7 3 3W 4852N 1335-15335 00000/0000 10012/0678 06/23/73 100 4670 58*1 134.0 GGGG
07733W 4147N 1315-15244 00000/0000 10011/105 06/03/73 60 4391 61.0 124.1 GGPG 
M
0 7733W 3731N 1260-15204 00000/0000 10010/01 2 04/09/73 30 3624 51*1 
133.0 GGG M M
07733W 3730N 1314.15201 00000/0000 10012/0059 06/02/73 0 4377 62.3 116-0 
GGGG M M
07734W 4140N 1351-15242 00000/0000 10012/1504 07/09/73 70 4893 59,9 121.4 GPGG 
M M
07735W 4857N 1317-15340 00000/0000 10011/1086 06/05/73 40 4419 57*8 136.4 
GGGG
07735W 4429N 106415285 00000/0000 10003/0649 09/25/72 100 891 
4000 149.1 GGGP
07735w 3151N 1007-15151 10001/P475 10001/0476 07/30/72 30 96 59.6 108.9 GGO GGGG M
07735W 3144N 1079-15154 000000/0000 10004/0430 10/10/72 70 1100 44*5 143.4 
GGGG
07735W 3138N 1061-15152 00000/0000 10003/0517 0'9/22/72 40 849 49.5 136.0 GGGG
07736W 4440N 1190-15293 00000/0000 10007/0406 01/29/73 10 2648 22.3 150.6 
GGGG M
o
7 7 3 7w 4426N 1172-15292 00000/0000 10006/1141 01/11/73 50 2397 19.3 153.2 GGGG
07 7 3 7w 3 138 N 1169.15155 00000/0000 10006/1031 01/08/73 60 2355 28,9 147,8 
GGGG
07 7 3 7 W 2725N 1222-15123 00000/0000 10009/0133 03/02/73 90 309
4  43.3 132o8 GGPG
07738W 4850N 1353-15334 00000/0000 10013/0016 07/11/73 90 4921 56.6 134.0 GGGG
0 7738W 4434N 1082-15291 00000/0000 10004/0569 10/13/72 30 1142 
33*9 153.7 GGGG m
07738W 31 4 5N 1187-15160 00000/0000 10007/0300 01/26/73 50 2606 31.2 144.4 
GGG6
07739W 2731N 1312-15114 00000/0000 10011/0868 05/31/73 20 4349 63.1 95.4 PGGG
KEYS: CLOUD COVER % .. ,..0... .... 0 TO 100 - % CLOUD COVER. * . Nb CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .,,.....r.4,,. BLANKSoBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RARECYCLED, G-GOOD, F.FAIR BUT USABLE. P-PBOR,
PRODUCTS ALREADY MADE .*...,: RMADE FROM RBv. MmMADE FROM MSS. BiMADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11,'74 COBRDINATE LISTING WITH PRDUCT DATA
STANDARD CATALeG FeR US PAGE 0450
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT 98SA(VATIaN MICRFILM ROL N~./ DATE CLOUD 8RBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTseF IMAGE ID POSITION IN RBLL ACQUIRED CBER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS b P' P
LONG LAT V MSS 
123 45678 C C D
07739W 2728N 1240-15121 00000/0000 10009/0626 03/20/73 10 3345 490P 127.1 uQP077391 2728N 1330-15113 00000/0000 10012/0409 06/18/73 40 4600 62.7 91.7 P0607 z39. 2728\ 16187 00 11213 02o 31 POG0774W 47230 134815112 00000/0000 10012/1332 07/06/73 30 851 61:7 9,7 G0774J 4430N 1154-152g94 00000/0000 10006/0545 1P/24/72 70 16 183 155.7 6G9607 7 ,w 4 26 ' 104-15290 00000/00CO 10003/0129 09/07/72 60 640 45#8 143.2 PPP60
7 7 GW 36104 1008-15194 10001/0583 10001/0584 07/31/72 90 111i 58,5 117,1 699 6G66
07 7 40W 3141'q 1151-15161 00000/0000 10006/0452 1P/21/72 70 2104 28.7 150. 5  GOGO0
7 74U 3137 J 103-15153 00000/0000 10002/0204 09/04/72 20 598 538 126#8 9G6 M07740 273C 12S-.15121 00000/0000 10010/0056 04/07/73 20 3596 549. 120.2 066607741W 3110N 1115-15161 00000/0000 10005/0113 11/15/72 80 1602 34,4 151,2 9699077410 
2 733.N 1276-15120 00000/0000 10010/0715 04/?5/73 70 3847 59.4 111.9 PPaP07741iq 2 731N 1294-15115 00000,0000 10010/1627 09/13/73 10 4098 62.2 102,8 GPPG
07742q 4 42 7 N 1136 .O294 0000/000 10006/0082 12/06/72 100 1895 19.8 1574 6 6
07 742W 4o22, 102715242 0000/0000 10001/1501 08/19/72 60 375 53,p 131.3 6969 M M
07 7 42W 3148N 1205-15162 00000/0000 10008/0033 02/13/73 50 2857 35,5 14096 6a66
07742W 3137N 1097.19160 00000/0000 10004/1106 10/28/72 80 1351 39.3 148.5 6G69
07743 *4428N 1118-15294 00000/0000 10005/0209 11/18/72 60 1644 23.2 157.8 G66 M
07743 4426 1100-15293 00000/0000 10004/1205 10/31/72 50 1393 28.2 156.6 Oge6 M.
07743 4 014  1063-15242 00000000 10003/0608 09/24/72 oo 877 43.4 145.2 G666 M07743w 
3 557 1062-15195 00000/0000 10003/0565 09/23/72 50 863 46.6 140.8 GaPe M07743. 313
9 N 1133-15162 00000/0000 10005/0618 12/03/72 100 1853 30.7 151.8 PP60 7 7 44W 43 120-15295 00000/0000 10008/0112 02/16/73 20 2899 27.5 148,0 096007
7 44W r0194 1009-15241 10001/0680 10001/0681 08/01/72 40 124 56,9 124.5 G G 666P n n
077444 3603. 18o.15201 0000,/0000 10004/0476 10/11/72 0 1114 41*1 147.2 9ses M M
07 7 4 5 v (0234 1189-1525 00000/0000 10007/0372 01/28/73 90 2634 25.3 1481.6 Ge6 M
07745, 4016, 1'81-15244 00000000000 10003/1407 10/12/72 100 1128 37,6 150.6 GO6 M
07 7 45W 3552N 1170.15202 0000000O 10006/1070 01/09/73 0 2369 25.7 1497 OG M
07746W 401UN 1171-15245 00000/0000 10006/1107 01/10/73 10 2383 22:5 151. G6GG M M0
7 7 4 3 6 054 N 1188.15203 OOOO0/0O000 10007/0336 01/27/73 70 2620 28.3 146.2 G6G07747 4 43 7 N 1226-15300 00000/0000 I10009/0206 03/06173 90 3150 33,9 145.7 GOGG0
7 7 48 q 015 1153-15251 00000/0000 10006/0515 12/23/72 9 0 2132 218 154i1 GG M
0774& 3559N 1116-15204 00000/0000 10005/0151 11/16/72 70 1616 30.7 153.6 GGG M07749w 31415 1223-15163 00000/0000 10009/0152 03/03/73 80 3108 41.2 136,3 GC7749, 301 1 i-1524 00000/0000 10002/027 09/06/72 10 626 48,8 138 GGPG M nM M077~4w 355b& 1152.15204 00000/0000 10006/0483 P12/22/72 80 2118 25,3 12,3 G60775w 4726+ 065-15334 00000/00o0 10003/0700 09/26/72 100 905 37,5 151.7 Gos07751cw 6014 1117-15251 00300/0000 10005/0180 11/17/72 70 1630 27.0 155.8 GGGG M07750g 3605 1206-15205 00000/0000 10007/0926 02/14/73 70 2871 32,9 143,1 9GG
KEYS: CL0U, C6VER % "'''''.. 0 To 100 a % CLBUD CPVER. ,* * N8 CLBUD DATA AVAILABLE.IlAjE OUALITY .,....,., BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. RERECYCLED. GiG&9D. F.FAIR BUT USABLE* P.POSR,PRPDUCTS ALREAOY MADE ,,,,,,. REMADE FRBM PBV, MuMADE FROM MSS, BmMADE FeM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11.074 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA 
PAGE 0451
STANDARD CATALG FOR US
FROM 07/ 2 3/ 7 2 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT BBSERVATION ,ICROFILM ROLL N5,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAUE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. 
AZIM. RBV MSS B P PB P
LONG LAT RBV MSS '123 45678 C C D D
0 7750W 3553N 1098.15203 00000/0000 10004/1140 
10/29/72 80 1365 35.7 151.4 GGGG M
07750W 3146N 1241-15164 00000/0000 10009/0685 03/21/73 30 3359 47.5 131.6 GGGP
07 7 5 1W 4022N 1207-15252 00000/0000 10008/0083 02/15/73 80 2885 30. 145,6 GGGG M
07751W 4010N 1099-15250 00000/0000 10004/1173 10/30/72 70 1379 32.0 154.1 GGGG M M
0 7751W 355 N 1134-15204 00000/0000 10005/0652 12/04/72 10 1867 271 153.8 GGG
07751W 3146N 1331-15160 00000/0000 10011/1593 06/19/73 30 4614 6390 100*7 
GGGG
0775 2W 40 29N 1279-15253 00000/0000 10010/0917 
04/28/73 100 3889 55.4 131.9 GGGG
07752W 4010N 1135.15251 00000/0000 10005/0669 12/05/72 90 1881 2305 155.6 6GG
077 5 2w 3149N 1259-15164 00000/0000 10010/0092 04/08/73 30 3610 53.5 125.9. GGGG
07752W 3147N 1313-15161 00000/0000 10011/0924 06/01/73 10 4363 63.p 10
4
-2 GGGG
07753W 4727N 1047-15335 00000/0000 10002/0346 09/08/72 100 654 43P4 146.6 GGPG
07753W 4716N 1173-15341 00000/0000 10006/1173 01/12/73 0 2411 17*. 154 4 GGGG
07 7 5 3w 4436N 1352-15291 00000/0000 10012/1625 07/10/73 80 4907 58.7 126.7 GGGG
07753W 43 5 N 1244-15300 00000/0000 10009/0857 03/24/73 10 3401 40.9 143.4 GGGP M
07753W 3538N 1044-15200 00000/0000 10002/0259 09/05/72 90 612 51.6 132.5 GGFG
07753W 3154N 1277*15163 00000/0000 10010/0803 04/26/73 40 3861 58.5 119.0 GGGG
07754W 4441N 1316-15294 00000/0000 10012/0075 06/04/73 100 4405 59*9 129.2 GGGG
07 7 54W 3 151N 1295.15162 00000/0000 10010/1663 05/14/73 40 4112 61*8. 111*1 GGGP
07 7 5 4W 3142N .1349-15155 00000/0000 10012/1391 07/07/73 40 4865 61.9 101.5 PGPP
07755W 4728N 1191-15343 00000/0000 10007/0437 01/30/73 0 2662 20.4 151.9 GGGP
07S5W 4446N 1280-15300 00000/0000 10010/0973 04/29/73 90 3903 53s3 137,6 PPGP
07755W 4439N 1334*15292 00000/0000 10012/0636 06/22/73 50 4656 60.1 126.6 GGGG
07755W 434 7 N 1010.15290 10001/0760 10001/0761 08/02/72 100 138 55.3 130.2 GGG GO
07256W 47 2N 1155*15343 00000/0000 10006/0576 12/25/72 100 2160 160o 156.8 PPPP
07 756W 359 2 N 1026-15200 00000/0000 10001/1454 08/18/72 60 361 55.7 123.6 OGGG
07757W 4356N 1028-15290 00000/0000 10003/0046 08/20/72 10 389 51.1 136.3 GGGG M M
07757W 4020N 1225-15253 00000/0000 10009/0189 03/05/73 100 3136 36.5 142.7 GGGG
07757W 3600N 1224.15210 00000/0000 10009/0174 03/04/73 80 3122 38.9 139.6 GGG
07 7 5 8 W 4722N 1083-15340 00000/0000 10004/0608 10/14/72 90 1156 31.3 155.7 PGG
07758W 4715N 1101-15342 00000/0000 10004/1245 11/01/72 80 1407 25.6 158,2 G
07758W 4019N 1243-15253 00000/0000 10009/0803 03/23/73 0 3387 43.3 139.6 GGGG M M
07758W 3606N 1332.15203 00000/0000 10012/0494 06/20/73 100 4628 62.7 1097 GGGG
07758W 3601N 1350.15201 00000/0000 10012/1462 07/08/73 40 4879 61,4 110.3 GGGP M
07759w 4 20N 1119-1 343 00000/0000 10005/0240 11/19/72 40 1658 
20.6 159.2 PGGG
07759W 3611N 1296015205 00000/0000 10010/1681 05/15/73 70 4126 609 119.1 PGGG
87759W 36 1N 1242*15211 00000/0000 10009/0746 03/22/73 30 3373 45.5 135.7 
GGGG
7759W 30 5N 1007015154 10001/0477 10001/0478 07/30/72 20 96 59.7 106*3 GG GGG
07 8 00W 4727N 1209-15344 00000/000 10008/0143 02/17/73 0 2913 
25.8 149.6 GGGG
KEYS: CLOUD COVER X .oooo....... 0 TO 100 - X CLOUD COVER. , a NO CLOUD DATA 
AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .,**,,.,..,.* BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RRECYCLEDA 6-GOOD. F-FAIR BUT USABLE. 
P.PBOsR
PRODUCTS ALREADY MADE: ,re.. ROMADE FROM RBV, MwMADE FROM MSS. BuMADE FROM RBV 
AND MSS.
15:36 MAP 11j'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 
04A2
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PBINT BBSERVATION MICROFILM RLL NBO./ DATE CLOUD BRBIT SUN A:UN IMAGE QUA6ITY PrDUCTs'
OF IMAGE ID POSITIBN IN RBLL ACQUIRED CBOYER NUMBER ELEV,, AZIM. 
RBV MS$ IR *P
LONG LAT R8V MSS 123 4$678 C CO D
07800 3610N 1278-15210 00000/0000 10010/0863 04/27/73 80 3875 
57.2 125.6 PPoP
07800W 3605N 1260o15210 00000/0000 10010/0153 04/09/73 50 3624 51.8 ±31.2 aas
07 8 00w 3018N 1079-15160 00000/0000 10004/0431 10/10/72 40 10O 4505 
1 2.2 666
07800w 3012N 106115155 00000/0000 10003/0518 09/22/72 30 849 50.4 134.4 aS0
07801w 4716N 1137-15344 00000/0000 10006/0102 12/07/72 18 1909 17*3 11856 aPO
07801W 4027N 1297-15252 00000/0000 10010/1740 05/16/73 4140 59 5 1265 6go s N
07 8 01W 4 02 2N 1261-15253 00000/0000 10009/1510 '04/10/73 so80 3638 49.8 136.2 
080 r
07801W 3605N 1314-15204 00000/0000 10012/0060 06/02/73 0 4377 62o6 113.0 6sG- M n
07802W 4020N 1333-15245 00000/0000 10012/0576 06/21/73 70 4642 61.7 118.4 PPPP N
07802W 3012N 1169-15162 00000/0000 10006/1032 01/08/73 40 2355 2909 147.1 
ese
07803W 4022N 1315.15251 00000/0000 10011/1006. 06/03/73 70 4391 61i5 121.3 8Pe N
07803W 3019N 1187-15163 00000/0000 10007/0301 01/26/73 60 2606 32.2 143.6 6O'
07804W 4015N 1351.15244 00000/0000 10022/1505 07/09/73 30 4893 60.3 118.7 66 M N
07805w 3015N 1151-15163 00000/0000 10006/0453 12/21/72 20 2104 
29.8 149.8 o
07805w 3011N 1043-15155 00000/0000 10002/0205 09/04/72 O 598 
545 140,8 666 n
07807W 4741N 1281t15345 00000/0000 10010/1030 04/30/73 90 3917 51*9 141.2 0
07807w 4304N 1064-15292 00000/0000 10003/0650 09/25/72 90 891 41.± 147.9 see:
07 8 07W 3445N 1008-15201 1000o/0585 10001/0586 07/31/72 80 111 58.9 114.6 060 6P6
07807W 3021N 1205-15164 00000/0000 10008/0034 02/13/73 60 2857 36.4 139.6 666
07807W 3013N 1115-15164 00000/0000 10005/0114 11/15/72 g0 1602 35.5 150,4 686
07907w 3011N 1097-15162 00000/0000 10004/1107 10/28/72 60 1351 3004 147.5 66e6
07 808W .... 3013N 1133-15164 00000/00O 10005/0619 12/03/72 0o 1853 31.8 g1110 PP.
07809w 476N. 1245.15350 00000/0000 10009/0888 03/25/73 60 3415 3903 1145S8 6 P
07809W 4315N _ 11rgo15 3 00 0000/0000 10007/0407 01/29/73 30 2648 23.4 14909 666s
078 10W 4734N 1299-15344 000o0000o 0 10010/1837 05/18/73 50 4168 56.2 137.7 
6666
07 8 10w 4727N 1335=15342 00000/0000 10012/0679 06/23/73 10 46
7Q 58.8 131.6 6666
07810W 4301N 1172-15294 00000/0000 10006/1142 01/11/73 0 2397 20.4 1526
07810W 3 431N 1062-15202 00000/0000 10003/0566 09/23/72 60 863 7 139,4 GaPe 
m
07811W 430 8 N 1082-15293 00000/0000 10004/0570 10/13/72 60 1112 So s18.8 
86 
07 8 11w 3 4 3 7 N 1080.15203 00000/0000 10004/0477 10/11/72 10 1114 42,2 146,1 6666 M 
.N
07812W 4732N 1317-15343 00000/0000 10011/1087 06/05/73 30 4419 58.5 
1340 6
07812W 385 6 N 1027-15245 00000/0000 10001/1502 08/19/72 68 375 53o, 139.3 
sal
07812W 3439N 1188-15210 00000/0000 10007/0337 01/27/73 2 2620 29*3 1450 6666
07 8 12w 3 42 6 N 1170-15205 00000/0000 10006/1071 01/09/73 t0 2369 26*8 149.0 9600
07813W 4305N 115 -1.5300 00000/0000 10006/0546 12/24/72 sO 2146 19.5 155.1 
66
07813W 4300N 1046-15292 00000/0000 10003/0130 09/07/72 *0 640 46,? 141.8 PPPe
07813w 385 4N 1009-15244 10001/0682 10001/0683 08/01/72 i0 124 
57,w 12.*1 O 66lP N
07813W 3851N 1081.15250 00000/0000 10004/0519 10/12/72 60 118 387 149.6 606 N
KEYS: CLOUD COVER % 0 TO 100 % CLOUD COVE. ** r NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY **..... BLANKSBAND NOT PRESENT/REQUESTED*. RvRCCYCED6G 6D. FFAIR BUT USIslE P
'PWS
PRODUCTS ALREADY MADE .r,,,,, RuMADE FRBM RBV, MUMADE FROM MSS, SMAOE FROM RBV AND MSBU
15136 MAR 11,74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0453
STANDARD CATALOG FBR US
FRBM )7/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NB,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN RBLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM. RBV MSS B P P B P
LONG LAT RBV MSS t 123 45678 C CDD
07813W 3848N 1063-15245 00000/0000 10003/0609 09/24/72 60 877 44.4 143.9 GGGG M
07 8 14W 4725N 1353-15340 00000/0000 10013/0017 07/11/73 80 4921 57.3 131.6 GPGG
07814W 3857N 1189-15253 00000/000 10007/0373 01/28/73 90 2634 26.4 147.9 GGGG M
07814W 3020ON 1223-15170 00000/0000 10009/0153 03/03/73 80 3108 42.0 135*1 GG
0781gW 430 3 N 1118-15300 00000/0000 10005/0210 11/18/72 100 1644 2404 157*2 PGGG
07815W 4301N 1136-15301 00000/00c0 10006/0083 12/06/72 100 1895 2100 156.8 G G
07815W 3844N 1171-15252 00000/0000 10006/1108 01/10/73 10 2383 23.6 150*8 GGGG M M
07 815W 3434N 1116-15210 00000/0000 10005/0152 11/16/72 80 1616 31.9 152*9 GGGG M
07815W 3020N 1241-15170 00000/0000 10009/0686 03/21/73 30 3359 48.p 130.0 GGGP
07816W 4301N 1100-15295 ooooooo 000 000/1206 10/31/72 100 1393 29.4 155.8 GGGG
07816W 3431N 11 5 9-15 e 0 00000/0000 10006/0484 12/22/72 80 2118 26.4 151.7 GGPP
07 8 16W 3021N 1313-15164 00000/0000 10011/0925 06/01/73 10 4363 63,3 101.1 GGGG
o7816W 3 N 1331*15162 00000/0000 10011/1594 06/19/73 30 4614 63.0 97.7 GGGG
07817W 4312N 1208-15301 00000/0000 10008/9113 0?/16/73 60 2899 28.5 147.2 GGPG
0817W 3439N 1206-15211 00000/0000 10007/0927 02/14/73 90 2871 33*9 142.2 GGGG
07817W 3023N 1259-15170 00000/0000 10010/0093 04/08/73 40 3610 5401 123.9 GGGG
07818W 3850N 1153-15253 00000/0000 10006/0516 12/23/72 90 2132 22.9 153.4 GGGG M
07818W 3846N 1045.15245 00000/0000 10002/0274 09/06/72 10 626 49.6 136.8 GFPG M M M
07818W 3 431N 1134-15211 00000/0000 10005/0653 12/04/72 10 1867 28.2 153.1 GGG
07818W 3 4 27N 1098.15205 00000/0000 10004/1141 10/29/72 50 1365 36.8 150o5 GGGG M M
07818W 3 02 8 N 1277-15165 00000/0000 10010/0804 04/26/73 30 3861 58.9 116.5 GGGG
07818w 3025N 1295.15165 00000/0000 10010/1664 05/14/73 50 4112 6260 108.2 GGGG
07819W 3 84 9N 1117-.1253 00000/0000 10005/0181 11/17/72 60 1630 28.E 155.1 GGGG M M
07 8 19W 3015N 1349-15161 00000/0000 10012/1392 07/07/73 20 4865 61.9 98.6 GGPP
07820W 4312N 1226-15302 00000/0000 0009/0207 03/06/73 40 3150 34.9 144.7 GGPG
g7820W 3411N 1044-15203 00000/0000 10002/0260 09/05/72 80 612 52.4 130*7 GGFG
7821W 3903N 1279-15255 00000/0000 10010/0918 04/28/73 90 3889 56.1 129.8 GGGG M
07821 3856N 1207.15254 0000040000 10008/0084 02/15/73 60 2885 31.2 144.7 GGGG
07821w 38 4 5N 1135.15254 00000/0000 10005/0670 12/05/72 50 1881 24. 155*0 GGG
07 8 2 1W 3844N 1099-15252 00000/0000 10004/1174 10/30/72 20 1379 33.2 153.3 GGGG M M
07822W 3357N 1026-15203 00000/0000 10001/1455 08/18/72 80 361 56.2 121.4 GGGG
07823W 3435N 1224-15213 00000/0000 10009/0175 03/04/73 70 3122 39*8 138.4 GGGG
07824W 34 4 1N 1332.15205 00000/0000 10012/0495 06/20/73 80 4628 62.8 106.7 GGGG
07 8 24W 2859N 1007-15160 10001/0479 10001/0480 07/30/72 30 96 59.9 103*6 GGG GGGG
07 8 2 4W 2852N 1079-15163 00000/0000 10004/0432 10/10/72 5 0 1100 46.4 140*9 GGGG
07825W 4311N 1352-15293 00000/0000 10012/1626 07/10/73 90 4907 59.2 124.2 GGPG
07825W 3435N 1350.15204 00000/0000 10012/1463 07/08/73 50 4879 61.6 107*4 GGGP
07825W 28 4 6N 1061-15161 00000/0000 10003/0519 09/22/72 20 849 51.2 132.7 GGGG
KEYS: CLBUD COVER % *.,......... 0 TO 100 * % CLOUD CRVER. * u NO CLOU D DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ...... ,.,.. BLANKS.BAND NOT PRESFNT/REQUESTED. R.RECYCLED. G.GOBD, FFAIR BUT USABLE. P.POBR,
PRODUCTS ALREADY MADE ....... RnMADE FROM RBV. M.MADE FROM MSS, BEMADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR i'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0454
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT BBSERVATIgN HICR9FILM ROLL N5./ DATE CLOUD BRBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IAGE ID PeRITION IN ROLL ACQUIRED CBVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MS8 BIP P B P
L5N3 LAT RRV MSS 8 123 45678 C C 0 D
078 26W 4600N 1065-15341 00000/0000 10003/0701 09/26/72 90 905 .38.5 150.6 Gas
07826W .31C0 1244-15303 00000/0000 10009/0858 03/24/73 0 3401 41.8 142.1 GGP M M
07826W 3435N 1242-15213 00000/0000 10009/0747 03/22/73 20 3373 46.3 139.3 (GGl
078 27 W 4 321 N 1280-15302 00000/0000 10010/0974 04/29/73 20 3903 54,2 135.7 GPGP M
07827W 4319N 1298-15301 00000/0000 10011/0229 05/17/73 90 4154 583 131.1 GGP9
07827W 4316N 1316*15300 00000/0000 10012/0076 06/04/73 80 4405 60*5 126.6 sG 6
07827W 43 12N 1334-15295 00000/0000 10012/0637 06/22/73 30 4656 60*7 123.9 Goes
07 8 2 7 W 4222N 1010-15292 10001/0762 10001/0763 08/02/72 g0 138 55,9 128 0 GGG 86 6
07827w 3854N 1225-15255 00000/0000 10009/0190 03/05/73 100 3136 37.4 141.6 ePOG
07827W 3854N 1243-15260 00000/0000 10009/0804 03/23/73 0 3387 441 138.3 GGG6 M M
07 8 2 7 W 3 44 5 N 1278-15212 00000/0000 10010/0864 04/27/73 90 3875 57.7 123.3 GPOP
07 8 2 7 W 3444N 1296-15211 00000/0000 10010/1682 05/15/73 30 4126 61*3 116.3 P9G6
07827W 3440N 1260-15213 00000/0000 10010/0154 04/09/73 40 3624 52.5 129,4 0996
07827W 3438N 1314-15210 00000/0000 10012/0061 06/02/73 10 4377 62.9 110*0 666 .
07827w 2846N 1169-15164 00000/0000 10006/1033 01/08/73 20 2355 31,0 146.3 S9G6
07828W 4551N 1173-1344 00000/0000 10006/1174 01/12/73 10 2411 183 153.7 6996
0 7828W 2853N 1187-15165 00000/0000 10007/0302 01/26/73 60 2606 33.p 142.8 
S9Q
07829W 4602N 1047-15341 00000/0000 10002/0347 09/O8/72 Q0 654 44,4 145*2 GaPe
07 8 2 9w 4230W 1028-15293 00000/0000 10003/0047 08/20/72 50 389 51.9 134.5 60 M N
07829w 2844N 1043-15162 00000/0000 10002/0206 09/04/72 50 598 5590 122.18 SOP
07.830W 3901N 1297-15254 00000/0000 10010/1741 05/16/73 0 4140 60.0 124*0. 0a6 M
07830W 3857N 1261-15260 00000/0000 10009/1511 04/10/73 70 3638 50*6 13445 066 M
07830w 2849N 1151-15170 00000/000 10006/0454 12/21/72 80 2104 30.9 149.1 6O6
07831W 4602N 1191-15345 00000/0000 10007/0438 01/30/73 90 2662 21.5 151.2 96
07 8 31W 385 4 N 1333-15252 .00000/0000 10012/0577 06/21/73 
5 0 4642 62,1 115.5 PPPG M
07831w 2855N 1205-15171 00000/0000 10008/0035 02/13/73 60 2857 37.3 138.6 99G9
07 8 3 2w 455 6 N 1155-15345 00000/0000 10006/0577 12/25/72 80 2160 17*1 156.2 PoPP
07 8 32W 38 56 N 1315-15253 00000/0000 10011/1007 06/03/73 60 4391 62 0  118.9 BOP M
07832 385 0N 1351-15251 00000/0000 10012/1506 07/09/73 70 4893 60.7 116.0 6oe M
07 8 3 2w 2848N 1115-15170 00000/0000 10005/0115 11/15/72 100 1602 36.6 149.6 9a0
07832W 2845N 1097-15165 00000/0000 10004/1108 10/28/72 50 1351 41*4 146.5 ease
07833W 4556N 1083-15343 00000/0000 10004/0609 10/14/72 100 1156 32.5 154.8 sO0
07 8 3 3W 3319N 1008-15203 10001/0587 10001/0588 07/31/72 40 111 59,2 112.0 FFF ses M M
07833W 2847N 1133-15171 00000/0000 10005/0620 12/03/72 90 1853 329 150.3 PPa
07834W 4555N 1119-15350 00000/0000 10005/0241 11/19/72 70 1658 21.8 158,5 POGO
07834w *551N 1101-15345 00000/0000 10004/1246 11/01/72 80 1407 26.7 157.5 Goes
078 35w 3305N 1062P-15204 00000/0000 10003/0567 09/23/72 50 863 4804 137.9 SOPe
0783bW 4601N 1209-15351 00000/0000 10008/0144 02/17/73 0 2913 26.8 1#488 G6es
KEYS: CLBUD COVER % .. *.*..***.*..O0 TO 100 a % CLBUD CBVER, ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ,,,,.......... BLANKSWBAND NOT PRESFNT/REQUESTED. RURECYCLED, u6.G0 , FIFAIR BUT USABLE* POPOSR,
PRdDUCTS ALREADY MADE **..... RaMADE FROM RBV. MuMADE FROM MSS. 5BMADE FROM RBV AND MSS.
15136 MAR 11,'74' COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0455
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE -CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE 10 PBSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM, RBV MSS B P P B P
LONG LAT RBV MSS V ' 123 45678 C C 0 0
O7 $36 4551N 1137-15350 00000/0000 10006/0103 12/07/72 30 1909 18.5 158.0 6 G
108 311N 0.15210 00000/0000 10004/0478 10/11/72 60 1114 43.2 145.0 GGGG
:1w 3300N 1170*15211 00000/0000 10006/1072 01/09/73 60 2369 27.9 148.3 GGG
0 7338W 2854N 1223-15172 00000/0000 10009/0154 03/03/73 90 3108 42.8 133.9 0G
0 789W 4139N 1064015294 00000/0000 10003/0651 09/25/72 100 891 42*1 146.7 GGGG
078oSw 3313N 1188015212 00000/0000 10007/0338 01/27/73 10 2620 30*3 145*0 GGGG M
07 4 OW 2855N 1241=15173 00000/0000 10009/0687 03/21/73 40 3359 48*9 128.4 GGGP
07340W 2855N 1313-15170 00000/0000 10011/0926 06/01/73 20 4363 63.2 98,1 GGO
0754o0 8865N 1331-15165 00000/0000 10011/1595 06/19/73 80 4614 62.9 94.7 GGGG
07841W 4149N 1190"15302 O0000/O000 10007/0408 01/29/73 20 2648 24,5 1492 GGGG M
07841w 4 135N 1172.15301 00000/0000 10006/1143 01/11/73 50 2397 21.5 152.0 0GGQ M
07841W 3731N 1027015231 00000/0000 10001/1503 08/19/72 60 375 54*6 127*2 OGGG
07 8 41W 3 7 2 9 N 1009-15250 10001/0684 10001/0685 08/01/72 70 124 58,0 119.7 GG GGGP
07 *4W 2857N 1259-15173 00000/0000 10010/0094 04/08/73 60 3610 54.7 121.9 GGG
07942w 4143N 10815300 00000000oooo 10004/0571 10/13/72 60 1142 36.p 151.8 GGG M M
0784W 3726N 1081-15253 0O00000 10004/0520 10/12/72 90 1128 39*8 148.5 GGGG M
0784eW 3 723N 106315251 00000/0000 10003/0610 09/24/72 60 877 45.4 142.6 GGG
7548W 3308N 1116-15213 00000/0000 10005/0153 11/16/ 7 2 80 1616 3 3 *0 152.1 GGGG
478gW -3305N 1152015213 00000/0000 10006/0485 12/22/72 80 2118 27,5 151.0 PGPP
07841W 2 9 02 N 1277-15172 00000/0000 10010/0805 04/26/73 40 3861 59.3 114.0 GGGG
07943W 4851N 1156-15395 00000/0000 10006/0606 12/26/72 90 2174 14.7 157*4 GPGG
07843 4847N 1174-15393 O0000/000 10006/1204 01/13/73 30 2425 16 .1 154.9 GGGP
0784aW 4615N 1281a15351 00000/0000 10010/1031 04/30/73 10 3917 52.8 139.4 GOGG
0g76 4 W 3 732N 1189.15255 00000/0000 10007/0374 01/28/73 90 2634 27,4 147.1 POGGG
07 84W 2 8 59N 1295.15171 00000/0000 10010/1665 05/14/73 30 4112 62.2 105,3 GGG0
0784 8w 8849N 1349-15164 00000/0000 10012/1393 07/07/73 20 4865 61.8 95.7 GGPG
07#44W 4848N 1048-15391 00000/0000 10003/0150 09/09/72 60 668 42,1 148.2 GGPG
6844w 4602N 1335*15344 00000/0000 10012/0680 06/23/73 80 4670 59*5 129* 0  GGGG
6"44W 4601N 1245-15352 00000/00O0 10009/0889 03/25/73 80 3415 408 3  144.5 GPGG
O7844W 414ON 115415303 00000/000o 10006/0547 12/24/72 70 2146 20*6 154.5 OGG M
37844W 4135N 1046*15295 00000/0000 10003/0131 09/07/72 0 640 47s6 140.3 POPa M M
07 8 44W 3 7 18 N 1171.15254 00000/0000 10006/1109 01/10/73 40 2383 24,7 150,2 OGGG M
07 8 4 4 W 3313N 1206.15214 00000/000 10007/0928 02/14/73 100 2871 34.8 141.3 GGGG
Q7844W 3305N 1134-15213 00000/0000 10005/0654 12/04/72 20 1867 29.4 152.4 GGG
S7844W 3301N 1098-15212 00000/0000 10004/1142 10/29/72 80 1365 37,9 149.6 GGGG
7846W 4854N 1192-15395 00000/0000 10007/0469 01/31/73 0 2676 19.6 15205 GGG
07846W 4608N- 1299-15351 00000/0000 10010/1838 05/18/73 60 4168 5790 135.5 GGGG
07846W 4603N 1263*15352 00000/000 10009/1592 04/12/73 0 3666 47*0 142*2 G
KEYgs CLOUD COVER X ,*,.,e*,******* 0 TO 100 * X CLOUD COVER. ** - NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *.o,******..,, BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. RPRECYCLED. G.GORD. FuFAIR BUT USABLE. PuPBBR,
PRODUCTS ALREADY MADE .%..... RNMADE FROM RBV, MwMADE FROM MSS. BmMADE FROM RBV AND MSS,
15:36 IAR 11'j74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0456
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT BBSERVATIN MICRRFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRIDUCTSI
OF IMAGE ID PfSITION IN ROLL ACQUIRED COVER. NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS I P Pl P
LON3 LAT RRV MSS 9 123 45678 C C 00
07 846w 4139N 1118-15303 00000/0000 10005/0211 11/18/72 80 1644 25.6 156.5 PPQP
07846w 3725N 1153-15260 00000/0000 10006/0517 12/23/72 90 2132 24*1 15928 GO6 m
07846W 3246N 1044-15205 00000/0000 10002/0261 09/05/72 40 612 53,1 128.9 GGFG
07847w 4136N 1100-15302 00000/0000 10004/1207 10/31/72 100 1393 30.6 155.0 666o
078 47W 41364 1136-15303 00000/0000 10006/0084 12/06/72 100 1895 22,2 156.2 a 6
07847W 3721N 1045-15252 00000/0000 10002/0275 09/06/72 10 626 50o4 135.1 GP M N
078 48W 4607, 1317-15345 00000/0000 10011/1088 06/05/73 40 4419 59,3 319.6 666
078 48w 3724N 1117-15260 00000/0000 10005/0182 11/17/72 60 1630 29.3 154.4 6Go N
07848W 3231W 1026-15205 00000/0000 10001/1456 08/18/72 70 361 56*7 119.1 (0Jo
07848WJ 2732N 1007-15163 10001/0481 10001/0482 07/30/72 40 96 59.9 101.0 PPP 600
078 48w 2727A 1079-15165 00000/0000 10004/0433 10/10/72 30 1100 47*4 139.6 GO OD00 N
078 49 4843N 1120-15395 00000/0000 10005/0272 11/20/72 100 1672 1902 189.9 PoPe-
07849W 4559N 1353-15343 00000/0000 100.13/0018 07/11/73 80 4921 57.9 129.2 eeG6
07849z4 4146\ 1208-15304 00000/0000 10008/0114 02/16/73 60 2899 2965 146.3 OP M
07 849, 3730, 1207-15261 00000/0000 10008/0085 02/15/73 50 2885 32,2 143,9 clo
07849W 3719N 1135-15260 00000/0000 10005/0671 12/05/7 40 1881 25.8 154#3 Gas
07849W 2720W 1061-15164 00000/0000 10003/0520 09/22/72 50 849 51.9 131*0 6660
07850,w 4836N 1102-15394 00000/0000 10004/1284 11/02/72 90 1421 24,1 159*1 6066
07850 373 7 N 1279-15262 00000/0000 10010/0919 04/28/73 80 3889 56,8 127.6 6660 N
0785QW 3720N 1099-15255 00000/0000 10004/1175 10/30/72 10 1379 3483 152.4 600 N
o7 850W 3315N 1332-15212 00000/0000 10012/0496 06/20/73 60 4628 62.9 103,7 606
0785ow 3309N 1224-15215 00000/0000 10009/0176 03/04/73 60 3122 40.7 137.3 6660
07851 4147N 1226-15305 00000/0000 10009/0208 03/06/73 70 3150 35.9 143.6 6OO :
07851, 3310c 1350-15210 00000/0000 10012/1464 07/08/73 30 4879 61.7 104.6 GOOP
07851, 2719\1 1169-15171 00000/0000 10006/1034 01/08/73 20 2355 3200 145.6 6666
078 52W 4850N 1210-15400 00000/0000 10008/0174 02/18/73 30 2927 25.1 150,3 PPPP
07852W 3 309N 1242-15220 00000/0000 10009/0748 03/22/73 10 3373 471 132.8 0060
o7 852w 272 7N 1187-15172 00000/0000 10007/0303 01/26/73 40 2606 34,1 141,9 600
07853W 3320N 1278-15215 00000/0000 10010/0865 04/27/73 s0 3875 58.3 121*0 POoP
078534 3318N 1296-15214 00000/0000 10010/1683 05/15/73 30 4126 61.6 113.5 POGO
07853w 3312N 1314-15213 00000/0000 10012/0062 06/02/73 0 4377 63.* 107*0 6660
07853W 2718 1043-15164 00000/0000 10002/0207 09/04/72 70 598 5506 120.7 NOPo
078 5 44 450 64 1029-15343 00000/0000 10001/1584 08/21/72 20 403 50,2 138*1 oo66 N
07854w 3314N 1260-15215 00000/0000 10010/0155 04/09/73 50 3624 53.2 127*5 666O
07855W 4852N 1228-15401 00000/0000 10008/0684 03/08/73 100 3178 31.7 148.6 066o
07855W 3728N 1243-15262 00000/0000 10009/0805 03/23/73 0 3387 .45.0 136.9 666s0
07855w 2729N 1205-15173 00000/0000 10008/0036 02/13/73 60 2857 38.2 137.5 6666
07855W 2723N 1151-15172 00000/0000 10006/0455 12/21/72 90 2104 32.0 148,3 o6
KEYS: CLeUD COVER % ,...........l 0 TO 100 a X CLOUD COVER. ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *...*******..., RLANKSvBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RPRECYCLED. GOGBSOD FwFAIR BUT US ILE* P9PSOi
PR9DUCTS ALREADY MADE *.*,,o. ReMADE FROM RBV. M.MADE FROM MSS. SoMADE FROM RBv AND MSS*
15:36 MAR 11,'74 CeBRDINATE LISTYNG WITH PRODUCT DATA PAGE 0457
STANDARD CATALOG FBR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT BBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PeRITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM. RBV MSS B P B a p
LONG LAT RBV MSS % 123 45678 C C D D
078 5 6W 4146N 1352-15300 00000/0000 10012/1627 07/10/73 80 4907 59*7 121.6 GGGG
07856W 414 5N 1244-15305 00000/0000 10009/0859 03/24/73 0 3401 42.7 140.8 GGGG M M
07856W 372 8 N 1225-15262 00000/0000 10009/0191 03/05/73 100 3136 38.3 140.5 GPGG
07856W 2722N 1115-15173 00000/0000 10005/0116 11/15/72 100 1602 37,7 148,7 GGGG
07 85 6w 2721N 1133-15173 0000/000b 10005/0621 12/03/72 90 1853 34 1 149*5 PPG
07856W 2719N 1097-15171 00000/0000 10004/1109 10/28/72 30 1351 42.5 145.4 GGGG M
07 857W 4056 N 1010-15295 10001/0764 10001/0765 08/02/72 80 138 56.5 125*8 PPP GGGG M
07858W 4155N 1280.15305 00000/0000 10010/0975 04/29/73 50 3903 54.9 133.7 PPGP M
07858W 4 153 N 1298-15304 00000/0000 10011/0230 05/17/73 90 4154 59*0 128.7 GGPG
07858W 4150N 1316-15303 00000/0000 10012/0077 06/04/73 60 4405 61.1 123.9 GGGG M
0785 8 W 4147N 1334-15301 - 00000/0000 10012/0638 06/22/73 70 4656 61.2 121*2 PGGG M M
07858w 3 732N 1261-15262 00000/0000 10009/1512 04/10/73 7 0 3638 51.4 132.7 GGGG M
07859W 4851N 1246-15402 00000/0000 10009/0920 01/26/73 10 3429 38.7 147.0 GGGG
078 59w 3735N 1297-15261 00000/0000 10010/1742 05/16/73 0 4140 60,6 121.3 GGGG
07 859W 3729N 1333-15254 00000/0000 10012/0578 06/21/73 50 4642 62.4 112.6 GGGG M
07859W 3153N 1008-15210 10001/0589 10001/0590 07/31/72 50 111 59e4 109#4 PPP GFGG
07900W 4856N 1282-15401 00000/0000 10010/1091 05/01/73 30 3931 51.3 142.7 PGGG
07 900W 4 85 2N 1264-15402 00000/0000 10009/1608 04/13/73 0 3680 4505 145.2 GGGG
07900 4435N 1065-15343 00o00/0000 10003/0702 09/26/72 100 905 39.6 149.5 GGGG
07 900W 4 105 N 1028-15295 0000O/0000 i0003/0048 0p/20/72 20 389 52.6 132.6 GGGG M M
07 900w 3729N 1315-15260 00000/0000 10011/1008 06/03/73 30 4391 62.4 115.6 GGPG M
07900W 3724N 1351-15253 00000/000 10012/1507 07/09/73 10 4893 61.0 113.2 GGGG M
07901W 4852N 1336-15393 00000/0000 10012/0726 06/24/73 70 4684 58. 134.0 GGGG
07901W 3140N 1062-15211 00000/0000 10003/0568 09/23/72 40 863 49.3 136.4 GGPG
07902W 4901N 1300-15400 00000/0000 10011/0287 05/19/73 60 4182 55.6 139,6 GGGG
07902W 442 5 N 1173-15350 00000/0000 10006/1175 01/12/73 50 2411 19.4 153.1 GGGG
07902W 272 8 N 1223.15175 00000/0000 10009/0155 03/03/73 90 3108 43.6 132.6 GG
079 03 w 4818N 1030-15391 00000/0000 10001/1634 08/22/72 70 417 479 142.3 GGPG
07903W 443.6N 1047-15344 00000/0000 10002/0348 09/08/72 90 654 45.3 143.8 GGPG
07903W 3145N 1083015212 00000/000 10004/0479 10/11/72 80 111i 44~p 143.8 GGGG
07903W 3134N 1170-15214 00000/0000 10006/1073 01/09/73 80 2369 29.0 147.6 GGGG
079 03W 2729N 1313-15173 00000/0000 10011/0927 06/01/73 10 4363 63.0 95.1 GGGG
07904W 4851N 1354-15392 00000/0000 10013/0078 07/12/73 0 4935 56.4 134.1 GPGG
07904W 3147N 1188-15215 00000/0000 10007/0339 01/27/73 10 2620 31.3 144.2 GGGG M
079 04W '2731N 1259-15175 00000/0000 10010/0095 04/08/73 70 3610 55e2 119.8 GGGG M
07904W 2730N 1241-15175 00000/0000 10009/0688 03/21/73 40 3359 49.6 126.8 GGGP M
07904w 2730N 1331-15171 00000/0000 10011/1596 06/19/73 90 4614 62.7 91.7 GGGG M
07905W 4437N 1191-15352 00oo/00o00 10007/0439 01/30/73 80 2662 22,6 150.5 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % o.o,,,  TO 100 = % CLOUD CRVERv ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE-
IMAGE QUALITY ,....... .,, BLANKS.BAND NOT PRESrNT/REQUESTED, R.RECYCLED, G.GeOD, F.FAIR BUT USABLE, P.POBBR
PRODUCTS ALREADY MADE .e.... R.M ADE FROM RBV. MuMADE FROM MSS. B.MADE FROM RBV AND MSS.
15%36 MAR i11'74 C5BRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0458
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 Tb 07/23/73
PRINCIPAL POINT 0dSERVATISN ICRSFILM ROLL NB./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTi:
OF I1AUE ID P9SITIBN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B PIP B P
LONG LAT RRV MSS K 123 45678 C CAD
07906w 4431N 1083-15345 00000/0000 10004/0610 10/14/72 100 1156 33*6 153,9 G00G
07906w 4431N 1155-15352 o00o000000 10006/0578 12/25/72 20 2160 18o3 155.6 POQQ
0790ow 273b6 1277-15174 00000/0000 10010/0806 04/26/73 20 3861 59.6 111.5 GG0e M
07907w 3142N 1116-15215 0000o0/000 10005/0154 11/16/72 80 1616 34j1 151*3 OGG0
07907q 2732N 1295-15174 00000/0000 10010/1666 05/14/73 20 4112 6203 10204 GGGG M
07907W 2722N 1349-19170 0000/0000 10012/1394 07/07/73 0a 4865 6106 92.9 PoPP M
07908W 4430N 1119-1535 00000/0000 10005/0242 11/19/72 100 1658 23,0 157.9 PPPO07908W 4426N 1101-15351 0000o/000 10004/1247 11/01/72 20 1407 27.9 156.7 808 M
07906w 3136N 115-521215 00000/0000 10006/0486 12/22/72 90 2118 28.6 150.3 PPOP
07909w 4013N 1064-15301 00000/0000 10003/0652 09/25/72 100 891 4391 145.5 888GG
07909W 36054 1027-15254 00000/0000 10001/1504 08/19/72 50 375 55.2 125.1i 900 M N
07909W 3603N 1009-15253 10001/0686 10001/0687 08/01/72 70 124 5894 117.2 0oa Go6P
07909. 3600N 1081-15255 00000/0000 10004/0521 10/12/72 30 1128 40.8 147.5 sees M M
07909W 3557N 1063-15254 00000/0000 10003/0611 09/24/72 30 877 46.3 141i 2 G8sG M M
07909W 3147N 1206-15220 O00/oo000 10007/0929 02/14/73 80 2871 35.8 140*3 000
079094 3139N 1134-15220 00000/0000 10005/0655 12/04/72 30 1867 30.5 151.7 800
07 910W 4426, 1137-15353 00000/00o00 10006/0104 12/07/72 40 1909 19.7 157.4 8es
07 9 10W 3 135N 1098-15214 00000/0000 10004/1143 10/29/72 100 1365 39to 148.7 080
07911W 4436N 1209-15353 00000/0000 10008/0145 02/17/73 0 2913 27*8 147.9 0OBs M
07911W 3606N 1189-15262 00000/0000 10007/0375 01/28/73 70 2634 28,5 146.4 OaGe
079114 3120N 1044-15212 000C00/0000 10002/0262 09/05/72 30 612 53.7 12700 GFGS
07911! 2607 10)07-15165 10001/0483 10001/0484 07/30/72 50 96 59*9 98*3 Goa G908 M
07912w 4024N 1190-15305 00000/0000 10007/0409 01/29/73 20 2648 2506 148.5 s688 M
079 12w 4017N 082-15 302 00000/0000 10004/0572 10/13/72 60 1142 3703 150.8 s000 m
07912w 4 010N 1172-15303 00000/0000 10006/1144 01/11/73 20 2397 22.6 151.3 G000 M M
07912w 3552N 111-15261 0000/0000 10006/1110 01/10/73 70 2383 85.8 149i 5 080
07912w 2600N 1079-15172 00000/0000 10004/0434 10/10/72 20 1100 48.3 1382 098 sN
07 9 13W 355 9 N 1153-15262 00000/0000 10006/0518 12/23/72 90 2132 2502 152.2 66
079144 4014N 1154-15305 00000/0000 10006/0548 12/24/72 70 2146 21.8 153,9 608 N
07 914, 3555N 1045-15254 00000/0000 10002/0276 09/06/72 10 626 51w2 133.4 GaPs MN M
07914w 3105N 1026-15212 00000/0000 10001/1457 08/18/72 50 361 57.1 116,8 08s0
079 14w 2 55 4N 1061-15170 00000/0000 10003/0521 09/22/72 50 849 52.7 129.2 0oe
07914W 2554N 1169-15173 00000/0000 10006/1035 01/08/73 10 2355 331i 144.8 0G
079154 4009N 1046-15301 00000/0000 10003/0132 09/07/72 0 640 4895 138.7 PoPe m
07915W 3558N 1117-15262 00000/0000 10005/0183 11/17/72 70 1630 30.5 153*7 e0s M
07 9 15 W 3 149 N 1332-15214 00000/0000 10012/0497 06/20/73 80 4628 63.0 100.7 G88e
o79153 3144N 1224-15222 00000/0000 10009/0177 03/04/73 40 3122 4195 136.1 0886
07916W 401 3 N 1118-15305 00000/0000 10005/0212 11/18/72 40 1644 26.8 155.8 P308 M
KEYS: CLoUD COVER % o...,,,,,*,,,, 0 TO 100 a % CLBUD COVER, ** u NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY ...... ..... , BLANKSwBAND NOT PRESENT/REQUESTED. R-RECYCLED* G@GOSD. FIFAIR BUT USABLE PaP0SRo
PRSDUCTS ALREADY MADE *,...*. RPMADE FROM RBv. MMADE FROM MSS. B.MADE FROM RBV AND MSS*
15136 MAR 11s'74 C9eRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0459
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL Ne,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTSOF IMAGE 1D PSRITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM, RBV MSS a P B P
LONG LAT RBV MSS 1 123 45678 C C D C
0 7916W 2602N 1187-15174 00000/0000 10007/o304 01/26/73 40 2606 35*1 141.0 GOGG M07917W 4725N 1066-15393 00000/0000 10003/0746 09/27/72 90 919 37*1 152.0 GGGG
07 9 17 W 4 44 9 N 1281-15354 00000/0000 10010/1032 04/30/73 40 3917 53,6 137.5 GGG07917W 4 011N 1100-15304 00000/0000 10004/1208 10/31/72 100 1393 31.7 154.2 GOGG07917W 3 612N 1279-15264 00000/0000 10010/0920 04/28/73 30 3889 57.4 125.3 GGGG
07 9 17W 3605N 1207-15263 00000/0000 10008/0086 02/15/73 90 2885 33*2 142.9 GOGG
07917W 3555N 1099*15261 00000/0000 10004/1176 10/30/72 10 1379 35,4 151.6 G000 M M07917W 3 5 5
3 N 1135-15263 00000/0000 10005/0672 12/05/72 50 1881 27,0 153*7 GG07 9 17 w 3144N 1350-15213 00000/0000 10012/1465 07/08/73 40 4879 61.8 101.7 GGOP07917W 2551N 1043-15171 00000/0000 10002/0208 09/04/72 SO 598 56.1 118.5 GOFF07918W 4437N 1335-15351 00000/0000 10012/0681 06/23/73 50 4670 60.1 126.4 GOGG
07918W 4435N 1245-15355 00000/0000 10009/0890 03/25/73 70 3415 41.3 143.3 GPGG07918W 4021N 1208-15310 00000/0000 10008/0115 02/16/73 80 2899 30.6 145*5 GOpO07918W 4010N 1136-15310 00000/0000 10006/0085 12/06/72 100 1895 23.3 155.6 a G07918W 314 7 N 1314-15215 00000/0000 10012/0063 06/02/73 10 4377 63.2 103.9 GGGG
07 91 8W 3144N 1242-15222 00000/0000 10009/0749 03/22/73 30 3373 47.8 131*2 bGG07918W 2556N 1151-15175 0000o/0000 10006/0456 12/21/72 80 2104 33.1 147.6 eM07919W 4 722N 1174-15395 00000/0000 10006/1205 01/13/73 30 2425 17,, 154'3 a0u
07919W 444N 1299*15353 00000/0000 10010/1839 05/18/73 50 4168 57,8 133.2 GOGG07 91 9 W 443 8 N 1263-15355 00000/0000 10009/1593 04/12/7 10 3666 48.0 1 0,7 OGGG M07919W 3154N 1278-15221 00000/0000 10010/0866 04/27/73 20 3875 58.7 118.5 POOGP07919W 3153N 1296-15220 00000/0000 10010/1684 05/15/73 10 4126 61*9 110.7 PGG07919w 3 149 N 1260.15222 00000/0000 10010/0156 04/09/73 20 3624 53.8 125.5 0GG07919W 2603N 1205-15180 00000/0000 10008/0037 02/13/73 50 2857 39.1 136*5 GGGG M07 9 19 W 2 5 5 5 N 1133-15180 00000/0000 10005/0622 12/03/72 90 1853 35.2 148.7 PPe07919W 2553N 1097-15174 00000/0000 10004/1110 10/28/72 40 1351 43.5 144.3 606G07 920W 4726N 1156o15401 00000/0000 10006/0607 12/26/72 70 2174 1509 156.8 G0GG
0792OW 2555N 1115-15175 00000/0000 10005/0117 11/15/72 100 1602 3898 147*8 GGG
07 9 21W 4 7 2 3 N 1048015393 00000/0000 10003/0151 09/09/72 60 668 43,1 146.8 GaOP07921W 4723N 1084-15395 00000/0000 10004/0645 10/15/72 90 1170 31,0 155.9 GGGG07 9 21W 4022N 1226-15311 00000/0000 10009/0209 03/06/73 70 3150 36,8 142.5 GGG
07922W 4441N 1317-15352 00000/0000 10011/1089 06/05/73 30 4419 590q 129.0 GGG07922W 4433N 1353-15345 00000/0000 10013/0019 07/11/73 60 4921 58,5 126.8 G06G
07923W 4729N 1192-15401 00000/0000 10007/0470 01/31/73 0 2676 20.7 151.8 0GG0
07 9 23w 3603N 1243-15265 00000/0000 10009/0806 03/23/73 0 3387 45,8 135.5 GGGO M M07923W 3602N 1225-15264 00000/0000 10009/0192 03/05/73 70 3136 39.2 139.4 PGGG
07924W 3 027N 1008-15212 10001/0591 00000/0000 07/31/72 90 111 59.6 106.8 GGG
07925W 4718N 1120-15402 00000/0000 10005/0273 11/20/72 90 1672 20,4 159,2 POGO
KEYS: CLOUD COVER X% *...*....-... 0 TO 100 Z CB UD COVER. ** w NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY ... o,*,,,*****, BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED- R.RECYCLED G.GBDo F.FAIR BUT USABLE, PoPBOR,
PRODUCTS ALREADY MADE .. ,,,,, R=MADE FROM RB, M.MADE FROM MSS. BUMADE FROM RBV AND MSS.
15:36 IAR 11,'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0460
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICRRFILM ROLL NO,./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRDUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED CVYER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSeS P P 9 P
LBNG LAT RRV MSS x 123 45678 C C O D
07925w 36064 1261-15265 0000/o000 10009/1513 04/10/73 30 3638 52.1 130.9 oaes M :n
07925W 2602N 1223-15181 O0000/0000 10009/0156 03/03/73 60 3108 44.4 131o2 g P M
079264 4020 1352-15302 00000/0000 10012/1628 07/10/73 50 4907 60.2 119*0 SiPS M
07926W 4019N 1244-15312 00000/0000 10009/0860 03/24/73 0 3401 43*6 139.s5 G8e M M
07926w 3603N 1333-15261 000o0/0000 10012/0579 06/21/73 40 4642 62.6 109.6 Qee07926 3015N 1062-15213 00000/0000 10003/0569 09/23/72 30 863 50*1 134*8 6aPs
07 927w 4712N 1102-15401 00000/0000 10004/1285 11/02/72 100 1421 25.3 158.3 sQOe
07927, 4340J 1029-15345 00000/0000 10001/1585 08/21/72 0 403 51*0 136,4 Goe M m
07927w 4023N 1334-15304 0000/0000 10012/0639 06/22/73 70 4656 61.6 118.4 g8q M M
07927, 3931N 1010-15301 10001/0766 10001/0767 08/02/72 90 138 57.1 123*5 GG0 GGF
07 927W 3609N 1297-15263 00000/0000 10010/1743 05/16/73 0 4140 61.0 118.7 g509 M M
07927W 3603N 1315-15262 00000/0000 10011/1009 06/03/73 10 4391 62.7 112.7 mSPs M
07927w 3558N 1351-15260 00000/0000 100,12/1508 07/09/73 10 4893 61,3 110.4 e60s M
07 9274 2604N 1241-15182 00000/0000 10009/0689 03/21/73 70 3359 50* 125.1 PGPP 
07927W 26044 1259-15182 0000/0000 10010/0096 04/08/73 60 3610 55.6 117.7 s086 N
07327w 2604N 1331-15174. 0000/0000 10011/1597 06/19/73 50 4614 62r 88.8 6G6 N
07928 4029N 1280-15311 00000/0000 10010/0976 04/29/73 20 3903 55,7 131.6 POOP :
07928W 4027N 1298-15310 00000/0000 10011/0231 05/17/73 90 4154 59o6 126.3 GoPe
07928w 4024 N 1316-15305 00000/0000 10012/0078 06/04/73 50 4405 61o6 121.2 880 M M
073 28W 3020N 1080-19215 00000/0000 10004/0480 10/11/72 60 1114 4502 142.6 e08s
07929q 4725N 1210-15403 00000/0000 10008/0175 02/18/73 70 2927 261i 1495 69g
07929W 3 021N 1188-15221 00000/0000' 10007/0340 01/27/73 80 2620 32.3 143.4 s0e M
07929W 300 8 N 1170-15220 00000/0000 10006/1074 01/09/73 70 2369 30.1 146o9 .S000
07 929w 2609 N  1277-15181 0000/0000 10010/0807 04/26/73 20 3861 59.9 108*9 066
07930 3 939N 1028-15302 00000/0000 10003/0049 08/20/72 50 389 53.4 130.7 300 Mn m
07 930w 255 6N 1349-15173 00000/0000 10012/1395 07/07/73 80 4865 61.4 90.1 POPP m
07931W 2606N 1295-15180 00000/0000 10010/1667 05/14/73 z0 4112 62*3 995 600 G
07932W 4727N 1228-15404 00000/0000 10008/0685 03/08/73 100 3178 32.7 147.5 Ge08
07932W 43 10N 1065-15350 00000/0000 10003/0703 09/26/72 100 905 40.7 148.3 G8g
07932w 3 01 7 N 1116-15222 0000/0000 10005/0155 11/16/72 70 1616 35.3 150.5 G8g
07933W 3012\N 152-15222 00000/0000 10006/0487 1P/22/72 90 2118 29.8 149.6 PooP
07934W 43004 1173-15353 00000/0000 10006/1176 01/12/73 60 2411 20.5 152.4 8as N
07934W 3013N 1134-15222 00000/000 10005/0656 12/04/72 50 1867 31.6 151.0 PPS
079 3 +W 2440 1007-15172 10001/0485 10001/0486 07/30/72 40 96 59.8 95.7 eGG GeGa M
07935W 4 311N 1047-15350 00000/0000 10002/0349 09/08/72 90 654 46,3 142*3 e88s
07935W 3437\J 1009-15255 10001/0688 10001/0689 08/01/72 90 124 - 58*8 114.7 e00 seep
07935W 3021N 1206-15223 00000/00o00 10007/0930 02/14/73 30 2871 36.7 139.3 Ue
0793 5w 3009N 1098-15221 00000/0000 10004/1144 10/29/72 80 1365 40.1 147.7 GaG
KEYS: CLOUD COVER % *........* ..... * TO 100 * X CLOUD CRVER. ** u NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ......... k..... BLANKS.BAND NOT PRESFNT/REQUESTED. R-RECYCLED* GwGO8D. FvFAIR BUT USABLE, PvPOR,
PR0DUCTS ALREADY MADE ,*..... REMADE FROM RBV. MuMADE FROM MSS. BaMADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAP 11,'74 C59RDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0461
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL POINT 0BSERVATI1N MICReFIL M ROLL N5./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID F9RITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P B P
LONG LAT PBV MSS 1 123 45678 C C 0 D
07 936W 4727N 1246-15404 00000/00o0 10009/0921 07/26/ 73 0 3429 39.7 145.7 GGGG
07936W 3439N 102 7-15 2 60 OGOOO//000 10001/1505 0i/19/72 0 375 55.8 123.0 GGGG M M M
07936W 3434N 108 1-15 2 6 2 00000/0000 10004/0522 10/12/72 0 1128 41.9 146.4 GGGG M M
07 9 3 6 w 3 4 301 1063-15260 00000/0000 10003/0612 09/24/72 10 877 47*3 139.8 GGGG M
07936W 2954N 1044-15214 00000/0000 10002/0263 0 9/0 5/72 40 612 54.4 125*0 GGFG
07937w 4731N 1282-15403 00000/0000 10010/1092 05/01/73 90 3931 52.? 140.9 GGGG
07937W 472 8N 1264-15404 00000/0000 10009/1609 04/13/73 0 3680 46.5 143,6 GGGG
07 9 3 7 W 4728N 1336-15400 00O00/0000 10012/0727 06/24/73 80 4684 58.8 131.5 GGGG
07937w 2428N 1061-15173 00000/0000 10003/0522 09/22/72 50 849 53.4 127.4 GGGG
07938W 4312N 1191-15354 00000/0000 10007/0440 01/30/73 90 2662 23.7 149.7 GGGG
07938W 4306N 1083-15352 00000/0000 10004/0611 10/14/72 100 1156 34.8 153.0 GGGG
07938W 4306N 1155-15354 00300/0000 10006/0579 12/25/72 100 2160 19.4 155,0 PPGG
07 9 3 8w 3440N 1189-15264 00000/0000 10007/0376 01/28/73 90 2634 2905 145.6 GGGG
07938w 3426N 1171-15263 00000/0000 100C6/1111 01/10/73 70 2383 26.9 148.8 GGGG
o7938W 2939N 1026-15214 00000/0000 10001/1458 08/18/72 50 361 57*5 114.5 GGGG
07939W 4736N 1300-15402 00000/0000 10011/0288 05/19/73 50 4182 5604 137.5 GGGG
079 39 W 4652N 1030-15394 00000/0000 10001/1635 08/22/72 100 417 48,8 140.6 GGGG
07939W 3848N 1064-15303 00000/0000 10003/0653 09/25/72 80 891 44*1 14402 GGGG M
07940W 472 5 N 1354-15395 0000C0/0000 10013/0079 07/12/73 10 4935 571i 131.8 GGGG
07940W 3433N 1153-15265 00000/0000 10006/0519 1?/23/72 90 2132 26*3 151.5 GGGG
07940W 3024N 1332-15221 00000/0000 10012/0498 06/20/73 70 4628 63*0 97.7 GGGG
07940o 3018\ 1224-15224 00000/0000 10009/0178 03/04/73 50 3122 42o4 134.8 GGGG
07940W 2435N 1187-15181 OO00000/0000 10007/0305 01/26/73 40 2606 36*1 140.1 GGGG M
07940W 2425N 1043-15173 00000/0000 10002/0209 09/04/72 90 598 56.5 116.3 GGPG
079 4 1w 4 30 5 N 1119-15355 00000/0000 10005/0203 11/19/72 100 1658 24.? 157.2 PPPG
07 9 4 1W 4300N 1101-15354 000C0/0000 10004/1248 11/01/72 60 1407 29.1 155.9 GGGG M
07941W 3858N 1190-15311 00000/0000 10007/0410 01/29/73 30 2648 26.6 147.7 GGGG
0794 1W 384 4 N 1172-15310 0000/0000 10006/1145 01/11/73 0 2397 23.R 150.7 GGGGG M
07 9 4 1W 3429N 1045-15261 00000/0000 10002/0277 09/06/72 30 626 52*0 131.6 GGPG
07942W 3A52N 1082-15305 00000/0000 10004/0 5 73  10/13/72 80 1142 38.4 149.9 GGGG M
07942W 3432N 1117-15265 00000/0000 10005/0184 11/17/72 100 1630 31*6 152.9 GGGG
07942W 3022N 1314-15222 00000/0000 10012/0064 06/02/73 ?0 4377 63.3 100.9 GGG
07 9 4 2W 3 01 8 N 1350-15215 00000/0000 10012/1466 07/08/73 30 4879 61,8 98.8 GGGG
07943W 4301N 1137-15355 00000000oooo 10006/0105 12/07/72 50 1909 20.8 156.7 GGPP
07943W '3 018N 1242-15225 00000/0000 10009/0750 03/22/73 40 3373 48,6 129.7 GGGG
07 9 4 3 w 2436N 120515162 000C0/0000 10008/0038 02/13/73 50 2857 39.9 135.4 GGGG M
07944W 4311N 1209-15360 00000/0000 10008/0146 02/17/73 0 2913 28.9 147.0 GGGG M
07944W 3848N 1154-15312 00000/0000 10006/0549 1'/24/72 60 2146 22.9 153.3 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % .... ...r,..,.. 0 TO 100 a % CLOUD CRVER, ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ,..*..*,,** BLANKSBAND NOT PRESFNT/REQUESTED9 R-RECYCLED* GaGBOBD F-FAIR BUT USABLE. PPOBOR,
PRODUCTS ALREADY MADE .,..... R.MADE FROM RBV. M.MADE FROM MSS. B.MADE FROM RBv AND MSS.
15:36 MAR 11,'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0462
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICR5FILM RBCL NfI/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
5F IMAUE ID PPSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, ROV Mss B P P- P
LON3 LAT RRV MSS x 123 45678 C CA D
07944w 3844N 1046-15304 00000/0000 10003/0133 09/07/72 20 640 49.4 137.1 pppg M M079 44 3446N 1279-15271 00000/0000 10010/0921 04/28/73 10 3889 58o0 1230 9GOB079 44A 3439N 1207-15270 00000/0000 10008/0087 02/15/73 70 2885 3412 142,0 866
079444 3429N 1099-15264 00000/0000 10004/1177 10/30/72 0 1379 .36.5 150.7 PQs M
07944W 3428N 1135-15265 00000/0000 10005/0673 12/05/72 40 1881 28.1 .1530 PPo07944w 3026N 1278-15224 00000/0000 10010/0867 04/27/73 20 3875 59t2 116.1 PGGP07944W 3026N 1296-15223 o0000/o000 1 010/1685 05/15/73 10 4126 62*2 107.8 Pass07944 30241 1260-15224 00000/0000 10010/0157 04/09/73 20 3624 54.4 123.5 g66
07945w 394 ~ N 1118-15312 00000/0000 10005/0213 11/18/72 10 1644 279g 155,1 M9a6 M M
07947W 3856N 1208-15313 00000/0000 10008/0116 02/16/73 60 2899 31.6 144.6 GG
07947W 3845N l110015311 00000/0000 10004/1209 10/31/72 100 1393 32. 153.4 sGs
07947w 3845N 1136-15312 00000/0000 10006/0086 12/06/72 100 1895 24.5 154*9 a P
07948w 2435 1223-15184 00000/0000 10009/0157 03/03/73 50 3108 45:1 129.9 GSPP M07 94 9w 4324N 1281-15360 00000/0000 10010/1033 04/30/73 100 3917 54.4 135.5 OGG079494 2901N 1008-15215 10001/0592 00000/0000 07/31/72 100 111 59,8 104 2 666
07953, 2437N 1241-15184 00000/0000 10009/0690 03/21/73 90 3359 50,8 123,4 GaP M
07950N 2437N 1331-15180 00000/0000 10011/1598 06/19/73 60 4614 62*1 86.0 G996 M
o7951, 4317N 1299-15360 00000/0000 10010/1840 05/18/73 40. 4168 58.5 130.8 6a6e
079514 4311N 1335-15353 00000/0000 10012/0682 06/23/73 60 4670 60,7 123.8 g6s07951W 4310N 1245-15361 00000/0000 10009/0891 03/25/73 90 3415 422 142.0 oPOG07951W 385 6 N 1226-15314 00000/0000 10009/0210 03/06/73 50 3150 37*8 141.5 GQG MN
079511 3441N 1261.15271 00000/0000 10009/1514 04/10/73 10 3638 52.8 129. 0  99607 951, 343 7N 1225-15271 00000/0000 10009/0193 03/05/73 60 3136 40i1 13682 Pa6
07951, 3 436N 1243-15271 00000/0000 10009/0807 03/23/73 0 3387 46.6 134.0 69G07951W 2437N 1259-15184 00000/0000 10010/0097 04/08/73 10 3610 56.1 115*5 PGG Mn
07952w 4313N 1263-15361 00000/0000 10009/1594 04/12/73 10 3666 48g8 139.1 666
07952, 2853N l080-15 2 21 00000/0000 10004/0481 10/11/72 70 1114 46.1 141.3 6G
0795?w 2442N 1277-15183 00000/0000 10010/0808 04/26/73 so 3861 6091 1062 OGGP M
07953w 4 600N 1066-15395 00000/0000 10003/0747 09/27/72 30 919 38.2 150.9 a696
07953W 3438N 1333-15263 00000/0000 10012/0580 06/21/73 50 4642 628 106.6 GGG6
o7953 2854N 1188-15224 00000/0000 10007/0341 01/27/73 50 2620 33.3 142.5 66 N
07953w 2431N 134q-15175 00000/0000 10012/1396 07/07/73 70 4865 61.1 87.4 PoPP M
07954w 4556N 1174-15402 0000/0000 10006/1206 01/13/73 70 2425 18.4 153*6 6GG
07954 4316\ 1317-15354 00000/0000 10011/1090 06/05/73 30 4419 60.5 126,4 6666
07954W 4308N 1353-15352 00000/0000 10013/0020 07/11/73. 70 4921 59.1 124I 3 9GGG
07954, 3443v 1297-15270 00000/0000 10010/1744 05/16/73 0 4140 61.4 115.9 66 607954. 3438V 1315-1265 00 0/0000 10011/1010 06/03/73 10 4391 63.0 109.7 GaPe
079544 3433N 1351-15262 00000/0000 10012/1509 07/09/73 30 4893 61.5 107*5 sGGG
KEYS: CLOLD COVER % *.,,****..,,.o. 0 TO 100 . % CLOUD CIVER ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE.
I AGE GUALYTY *............ 8LANKS.BAND NOT PRESFNT/REUESTED. R-RECYCLED. GGOBD. FIFAIR BUT USABLE* PPOSbR,
PRDUCTS ALREADY MADE ***.*,* RuMADE FROM RBV. M.MADE FROM MSS. B.MADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11s'74 CBORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0463
STANDARD CATALG FOR US
FROM 07/23/72 Te 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATI9N MICR9FILM ROLL NBo/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PRITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P P B P
LONG LAT -RV - MSS % 123 45678 C CDD
07 9 5 4w 2 8 4 2 N 11 7 -1 5 2 23 00000/0000 10006/1075 01/09/73 70 2369 31@1 146.1 GGGG M
07954W 2439N 1295-15183 00000/0000 10010/1668 05/1.4/73 10 4112 62.3 96.6 GGGG M
07955W 4602N 1156-15404 00000/0000 10006/0608 12/26/72 90 2174 17,1 156.1 GGGG
07 9 5 5 W 3855N 1352-15305 00000/000 10012/1629 07/10/73 40 4907 6096 116.3 GPPG M
07956W 4558N 104 8-1 5 4 00 00000/0000 10003/0152 09/09/72 50 668 44,1 145.5 GGPG
07956W 39 0 4N' 1280-15314 00000/0000 10010/0977 04/29/73 0 3903 56.4 129,4 GPGP
07956W 3902N 129815313 00000/0000 10011/0232 09/17/73 90 4154 6002 123.7 GPPG
07956W 3854N 1244-15314 00000/0000 10009/0861 0o/24/73 0 3401 44.5 138.1 GGGG M
07956W 3805N 1010-15304 10001/0768 10001/0769 o0/02/72 80 138 57s6 121.1 GGG GGGG
07957W 1558N 1084-15401 00000/0000 10004/0646 c1/15/72 50 1170 32.1 155.0 GGGP M
07957W 3858N 1316-15312 00000/0000 10012/0079 06/04/73 60 4405 62.0 118*3 GGGG M M
07957W 3857N 1334-15310 00000/0000 10012/0640 06/22/73 90 4656 62.0 115.5 GGGG
07957W 2851N 1116-15224 00000/0000 10005/0156 11/16/72 40 1616 36.4 149,7 GGGG
07958w 4604N 1192-15404 00000/0000 1007/0471 01/31/73 0 2676 21 8 151.0 GGGG
07 9 58 w 3814N 1028-15304 00000/0000 10003/0050 08/20/72 70 389 54*0 128*7 GGGG
07958W 2846N 1152-15224 00000/0000 10006/0488 1?/22/72 90 2118 30,9 148.9 PGPP M
07959W 4215N 1029-15352 00000/0000 10001/1586 08/21/72 0 403 51,8 134*5 GGGG M M
07 9 59 W  2855N 1206-15225 00000/000 10007/0931 02/14/73 10 2871 37*6 138.3 GGGG M M
07959W 2847N 1134-15225 00000/0000 10005/0657 12/04/72 60 1867 32.8 150*3 GPG
07959W 2844N 1098*15223 00000/0000 10004/1145 10/29/72 40 1365 41,2 146.7 SGG
08001W 4554N 1120-15404 00000/0000 10005/0274 11/20/72 30 1672 21.6 158.5 PGGP M
0800iW 2828N 1044015221 00000/0000 10002/0264 09/05/72 40 612 55,0 122*9 GGFG
08002w 4547N 1102-15403 00000/0000 10004/1286 11/02/72 100 1421 26.5 157.5 GGGG
08002W 33 13 N 1027-15263 00000/0000 10001/1506 08/19/72 0 375 56.3 120.8 FGGG M
08002W 3311N 1009-15262 10001/0690 10001/0691 08/01/72 80 124 59.1 112.2 GG0 GGGP
08002W 3304N 1063-15263 00000/0000 10003/0613 09/24/72 80 877 482p 138.4 GGGG
08002w 2 81 3 N 1026-15221 00000/0000 10001/1459 08/18/72 20 361 57,8 112.1 GGGG M M
08 00 3  3309N 1081-15264 00000/0000 10004/0523 10/12/72 10 1128 42.9 145.3 GGGP M M
08004W 4856N 1175-15451 00000/0000 10006/1235 01/14/73 90 2439 16,1 154.9 GGGG
08004W 4 145N 1065-15352 00000/0000 10003/0704 09/26/72 100 905 41.7 147,1 GGGG
O8004w 3314N 1189-15271 00000/0000 10007/0377 01/28/73 100 2634 30*5 144*8 GGGG
08004W 2858N 1332-15223 00000/0000 10012/0499 06/20/73 60 4628 62*8 94*7 GGO M
08005W 4600N 1210-15405 00000/0000 10008/0176 02/18/73 80 2927 27*1 148.6 GGGG
08005w 3 300N 1171-15270 00000/0000 10006/1112 01/10/73 100 2383 28.o 148.1 GGGG
08 00 5 W 2852N 1224-15231 00000/0000 10009/0179 03/0o4/73 40 3122 43.r 133.6 GGGG M
08006W 4849N 1067-15445 00000/0000 10003/0780 09/28/72 70 933 35.7 153.3 GGGG
08006w 4 134 N 1173-15355 00000/0000 10006/1177 01/12/73 70 2411 21.7 151.8 GGGG M M
08006W 3307N 1153-15271 00000/0000 10006/0520 1P/23/72 80 2132 2795 150.9 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % o..o.**, *.,,,, 0 TO 100 * % CLOUD CRVER. ** 0 NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *..o,,eo..... BLANKSuBAND NOT PRESENT/REQUESTED, R-RECYCLED. G=GBOD. F.FAIR BUT USABLE, PuPBOR,
PRODUCTS ALREADY MADE e.s,,.. RaMADE FROM RBv, M.MADE FROM MSS. BNMADE FBOM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 04 4
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN.RBLL ACQUIRED COYER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MS 5 :P B P
LONG LAT RBV MSS x 123 45678 C CD D
08 00 7 4 4602N 1228-15410 00000/0000 10008/0686 03/08/73 100 - 3178 337 146.5 ePG
08007W 4146N 1047-15353 00000/0000 10002/0350 09/08/72 100 654 47*2 1408 6GGG
08007w 3304N 1045-15263 00000/0000 10002/0278 09/06/72 80 626 52.7 129.8 GGF6
08007w 2856N 1314-15224 00000/0000 10012/0065 06/02/73 30 4377 63.2 97.8 66s N
08007W 2851N 1350-15222 00000/0000 10012/1467 07/08/73 10 4879 61,7 95.9 GGP M
080084 3722N 1064-15310 00000/0000 10003/0654 09/25/72 40 891 4501 142.9 666 M
08008W 3307N 1117-15271 00000/0000 10005/0185 11/17/72 100 -1630 32.8 152.2 GG6
08 00 8 W 2903N 1278*15230 00000/0000 10010/0868 04/27/73 20 3875 59.5 113.5 GOP M
08008W 28581 1260-15231 00000/0000 10010/0158 04/09/73 10 3624 55,0 11.5 6O66
08008w 2852, 1242-15231 00000/0000 10009/0751 03/22/73 30 3373 4902 128.1 GGPG
08009W 4146N 1191-15361 000000/0000 10007/0441 01/30/73 90 2662 24*8 149.0 6eG
08009w 4141N 1083-15354 00000/0000 10004/0612 10/14/72 60 1156 35.9 152.0 66 e
08009W 2 900o 1296-15225 00000/0000 10010/1686 05/15/73 20 4126 62.3 104.9 PGO6 M
08010w 4141N 1155-15361 00000/0000 10006/0580 12/25/72 90 2160 20.6 15404 PoPP
08010w 3732N 1190-15314 00000/0000 10007/0411 01/29/73 30 2648 27o7 147*0 6B06
08010w 3727N 1082-15311 00000/0000 10004/0574 10/13/72 60 1142 39.4 14i88 6666
o8010 3 718 N 1172-15312 00000/0000 10006/1146 01/11/73 10 2397 24.9 150o0 G M n M
08010W 3 320N 1279-15273 00000/0000 10010/0922 04/28/73 10 3889 5805 120.6 BGGP M
08010W 3 313N 1207-15272 00000/0000 10008/0088 02/15/73 40 2885 35.i 141.1 Gea
08010W 3 304 N 1099-15270 00000/0000 10004/1178 10/30/72 20 1379 37.6 149.8 PGPG M
08010w 330 2 N 1135-15272 00000/0000 10005/0674 12/05/72 60 1881 29o3 152.4 PPP
08 011w 4 8 5 4 N 1193-15453 00000/0000 10007/0499 02/01/73 100 2690 19.9 152.4 Gs66
08011W 4850N 1157-15453 00000/0000 10006/0637 12/27/72 00 2188 14.8 157.2 G666
08011W 4602N 1246-15411 00000/0000 10009/0922 03/26/73 0 3429 40.7 144,4 06
08012w 4 603 N 1264-15411 00000/0000 10009/1610 04/13/73 0 3680 47.4 142.1 6060
08012w 4602, 1336-15402 00000/0000 10012/0728 06/24/73 90 4684 59.4 129.0 POG
08012W 4 140N 1119-15361 00000/0000 10005/0244 11/19/72 100 1658 2532 .156.5 PPPP
08012W 4135N 1101-15360 00000/0000 10004/1249 11/01/72 90 1407 30*3 155e2 GGGP
08012W 3 7 18 N 1046-15310 00000/0000 10003/0134 09/07/72 20 640 50oP 135.5 GPPe M
08013W 4841N 1139-15454 00000/0000 10005/0722 12/09/72 40 1937 15.8 159.1 as a
080134 4609N 1318-15404 00000/0000 10012/0125 06/06/73 100 4433 59.3 131.4 6o6
08013w 4607N 1282-15410 00000/0000 10010/1093 05/01/73 100 3931 53*1 139*0 e96
08013W 3722N 1154-15314 00000/0000 10006/0550 12/24/72 80 2146 24.t 152.7 6B
08 013w 2735N 1008-15221 10001/0593 00000/0000 07/31/72 90 111 59.8 101,5 6GG
08014W 4610N 1300-15405 00000/0000 10011/0289 05/19/73 40 4182 57* 2  135.3 G666
08014W 4527N 1030-15400 00000/0000 10001/1636 08/22/72 70 417 49*7 138.9 606G
08014W 4135N 1137-15362 00000/0000 10006/0106 12/07/72 70 1909 22O0 156.1 GGPe N
0801*w 3722N 1118-15314 00000/0000 10005/0214 11/18/72 30 1644 2901 154.4 66G9 N
KEYS: CLOUD COVER % ,,......'.... , 0 TO 100 a I CLOUD COVER. ** • NO CL8UD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY *..*******',,, BLANKSmBAND NOT PRESFNT/REQUESTED, RWRECYCLED# GeGOSDo FIFAIR BUT USABLE. PPeSR*
PRODUCTS ALREADY MADE s....*. RmMADE FROM RBV, MwMADE FROM MSS. BMADE FROM RBV AND 4SSr
15136 MAR 111'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0465'
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS 8 P P B P
LONG LAT RBV MSS 2 123 45678 C C D D
08015W 4600N 1354-15401 00000/0000 10013/0080 07/12/73 20 4935 57*8 129.4 GGGG08015W 4145N 1299-15362 00000/0000 10008/0147 02/17/73 0 2913 29s9 146.2 GGGG M M08015W 2727N 108015224 00000/0000 10004/0482 10/11/72 60 1114 4791 140.0 GGGG M08016w 4854N 1211-15455 00000/0000 10008/0206 02/19/73 80 2941 2594 150.3 GGGG08016W 3730N 1208o15315 00000/0000 10008/0117 02/16/73 40 2899 32.5 143*7 GGGG8e016W 3720N 1100-15313 00000/0000 10004/1210 10/31/72 100 1393 34,0 152.6 GGGG
08016W 3718N 1136-15315 00000/0000 10006/0087 lp/06/7.2 100 1895 25*7 154.3 G G08017W 48 36 N 1103-15453 00000/0000 10004/1323 11/03/72 0 1435 23*g 159.1 GGGG08017W 3311N 1225-15273 00000/0000 10009/0194 03/05/73 40 3136 41.0 137.0 GGGG08017W 3310N 1243-15274 00000/0000 10009/0808 03/23/73 0 3387 47*4 132.5 GPGG M
08017W 2 72.8N 1188-15230 00000/0000 10007/0342 01/27/73 70 2620 34.3 1 1.7 GGGG M08018W 4841N 1121-15454 00000/0000 10005/0305 11/21/72 20 1686 18.9 159.9 GGGG08018W 3 316 N. 1261-15274 00000/0000 10009/1515 04/10/73 0 3638 53.5 127.1 GGGG M M
08018W 3313N 1333-15270 00000/0000 10012/0581 06/21/73 40 4642 6209 103.6 GGGG
0sI08w 27 16 N 1170-15225 00000/0000 10006/1076 01/09/73 80 2369 32*1 145.3 GGGG M08080w 3731N 1226415320 O0000/0000 10009/0211 03/06/73 80 3150 38*7 140.3 GGGG
08020W 3313N 1315-15271 00000/0000 10011/1011 06/03/73 20 4391 63.1 106.6 GGPG0800w 3307N 1351-15265 00000/0000 10012/1510 07/09/73 60 4893 61*6 104*7 GPGG
08021W 4853N 1229-15460 00000/0000 10008/0716 03/09/73 0 3192 32.0 148.5 GGOP
s8021W 4158N 1281.15363 00000/0000 10010/1034 04/30/73 50 3917 55.2 133,5 GGG M
6021w 3318N 1297.15272 00000/0000 10010/1745 05/16/73 10 4140 61.A 113,1 GGGG M
08021W 2724N 1116-15231 00000/0000 10005/0157 11/16/72 40 1616 37.5 148*9 GGGG M
08022w 4151N 1299-15362 00000/0000 10010/1841 05/18/73 a0 4168 59.2 128.4 GGG M M
0(022W 4 145 N 1245-15364 00000/0000 10009/0892 03/25/73 100 3415 43*1 140.7 GPGG
08022W 2721N 1134-15?31 00000/0000 10005/0658 12/04/72 40 1867 33.9 149.5 GPG
08022W 2720N 1152-15231 00000/0000 10006/0489, 12/22/72 90 2118 31*9 148*2 PGGP M
06083W 4148N 1263-15364 00000/0000 10009/1595 04/12/73 40 3666 49.7 137.4 GGGG M
08023W 4145N 1335e15360 00000/000oo 10012/0683 06/23/73 70 4670 61.2 121.0 GGGG M M
O 023w 2729N 1206-15232 O0000/00 10007/0932 02/14/73 10 2871 38.5 137.3 GGGS M
08023W 2719p 1098-15230 00000/0000 10004/1146 10/29/72 80 1365 42.2 145.7 GGGG M
08024W 3736N 1298-15315 00000/0000 10011/0233 05/17/73 90 4154 60.7 121.1 GGPG
08024 W 3730N 1352-15311 00000/0000 10012/1630 07/10/73 20 4907 60*9 113.5 GPPG
08024W 3639N 1010*15310 10001/0770 10001/0771 08/02/72 80 138 58*1 118.7 GGG UGGG
0I015W 4856N 1265-15460 00000/0000 10010/0275 04/14/73 10 3694 45.8 145.1 GGGG
08025W 4 854N 1337-15452 00000/0000 10012/0815 06/25/73 0 4698 58*0 134.0 GGGG08025W 4151N 1317-15361 00000/0000 10011/1091 06/05/73 20 4419 6191 123.7 GGGG M M08025W 4142N 1353-15354 00000/ooo 10013/0021 07/11/73 80 4921 59,6 121.7 GGGG
08035W 3738N 1280-15320 00000/0000 10010/0978 04/29/73 0 3903 57*0 127*2 GPGP
KEYSI CLOUD COVER 2 ..... .... 0 TO 100 a % CLOUD COVER. * . NO CL0 UD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY e,,,,,.....,. BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. R.RECYCLED. G.GOSD. F.FAIR BUT USABLE* P.POOR,
PRODUCTS ALREADY MADE *.t..** ROMADE FROM RBV. MoMADE FROM MSS. BoMADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAP 1li'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0466
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
pRINCIPAL POINT 03SERVATIN MICR5FILM ROLL NCo/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTSOF IMAGE ID PRSITIBN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM, RBV MSS IP P B PLONG LAT RRV MSS x 123 45678 C C O D
08025 3731j 1316-15314 00000/0000 10012/0080 06/04/73 40 4405 62.4 115*4 GGGG08025w 3729N 1244-15321 00000/0000 10009/0862 03/24/73 0 3401 4594 13697 GG6 M08025 2701A 1044-15223 00000/0000. 10002/0265 09/05/72 50 612 55,5 120.8 GGFO M08026W 4 849' 1247-15460 00000/0000 10009/0952 03/27/73 0 3443 39*2 146,8 G6GG08026q 3732 1334-15313 00000/0000 10012/0641 06/22/73 90 4656 62.3 112.6 OGG08 026w 3648N 1028-15311 00000/000000 10003/0051 08/20/72 60 389 54.7 126,6 Ga6 M08026W 264oN 1026-15223 00000/0000 10001/1460 08/18/72 20 361 58*1 109.6 OOGG M M M08027w 4 85 8N 1301-15454 00000/0000 10011/0347 05/20/73 80 4196 5548 139*4 GGG0802 7, 4857N 1283-15455 00000/0000 10010/1151 05/02/73 100 3945 51.6 142.6 0GGG08027W 4435N 1066-15402 00000/0000 10003/0748 09/27/72 60 919 3903 149.7 sGG08027w 3 1474 1u 2 7-15 2 65 00000/0000 10001/1507 08/19/72 0 375 56,8 118.5 GOGG M M08027w 3139N 1063-15265 00000/0000 10003/0614 09/24/72 40 877 49,0 136,9 GOGG08023w %856N 1319-15453 00000/0000 10011/1177 06/07/73 60 4447 57*9 136.1 OGGe08028W 4$48N 1355-15451 00000/0000 10013/0034 07/13/73 70 4949 56.3 134*1 GPPP08028w 4431N 1174-15404 00000/0000 10006/1207 01/13/73 0O 2425 19.5 1530 0  aPPG08028W 31 4 54 1009-15264 10001/0692 10001/0693 08/01/72 30 124 5903 109.6 GOG GGFP080284 2 732N 1332-15230 000/0000 10012/0500 06/20/73 70 4628 62.7 91.7 GGGG M08029w 4437N 1156-15410 00000/0000 10006/0609 12/26/72 100 2174 182p 155.5 GG608029v 4050N 1029-15354 00000/00OO 10001/1587 08/21/72 0 403 5205 132.7 OGGG M080 29W 3143N 1081-15271 00000/0000 10004/0524 10/12/72 50 1128 43.9 144.1 6GGO08029w 2726 1224-15233 00000/0000 10009/0180 03/04/73 70 3122 44,0 132.2 GGO M08030w 4 433 N 1048-15402 00000/0000 10003/0153 09/09/72 30 668 451i 1441 GOGP08030w 3 14 7N 1189-15273 00000/0000 10007/0378 01/28/73 100 2634 31i 5  144.0 GO0G08030w 31344 1171-15272 00000/0000 10006/1113 01/10/73 100 2383 29.1 147.4 0GG080304 2 730N 1314-15231 00000/0000 10012/0066 06/02/73 60 4377 63.1 94.8 GGG M08031w 4439' 1192-15410 00000/0000 10007/0472 01/31/73 10 2676 22.9 150.3 6GG08031w 4433\ 1084-154 04 00000/0000 10004/0647 10/15/72 60 1170 33.3 154I1 GGGP M08031w 3137N 1045-15270 0000o/0000 10002/0279 09/06/72 70 626 53@4 127.9 GGFG08031w 2732\ 1260-15233 00000/0000 10010/0159 04/09/73 10 3624 55.5 119,4 GOGG M080314 27261 1242-15234 00000/0000 10009/0752 03/22/73 10 3373 49.9 126.4 6GPP M08031t 2725\ 1350-15224 0000o00000 10012/1468 07/08/73 10 4879 61.6 93,1 6GGP08032w 3141N 1153-15274 00000/0000 10006/0521 1I/23/72 70 2132 28.6 150.2 GGG
080324 2737N 1278-15233 00000/0000 10010/0869 04/27/73 30 3875 5908 110.9 PPGP M08 03 2w 2734N 1296-15232 00000/0000 10010/1687 05/15/73 40 4126 62.4 102.0 P0GG M08034W 4429N 112C-15411 00000/0000 10005/0275 11/20/72 20 1672 22.7 157*9 GGGP M080344w 020\ 1065-15355 00000/0000 10003/0705 09/26/72 80 905 42.7 145.9 GG6 M08034w 3141N 1117-15274 00000/0000 10005/0186 11/17/72 90 1630 33o9 151.4 0GGG080354 3138N 1099-15273 00000/0000 10004/1179 10/30/72 20 1379 38.7 148.9 GGG M
KEYS: CLAUD COVER % ,,*.,, ,,.,, 0 TO 100 a X CLOUD COVER. ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY ............. , BSLANKSmBAN D NOT PRESENT/REQUESTED. RORECYCLED9 G-GOOD FqFAIR BUT USABLE. PwPOO)r
PRqDUCTS ALREADY MADE ,****. R.MADE FROM RBV, M.MADE FROM MSS. B.MADE FROM RBy AND MSS.
15:36 MAR 11t,.74 CeORDINATE LISTTNG WITH PRODUCT DATA PAGE 0467
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION IICRaFILM ROLL N5,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P B P
LONG LAT RRV MSS 123 45678 C C D D
08 03 6W 44 22 N 1102-1 54 10 00000/0000 10004/1287 11/02/72 100 1421 27.7 156.8 " GGGG
08036W 4009N 1173-15362 00000/0000 10006/1178 01/12/73 20 2411 22*8 151.1 GGGG M M
0 8036W 3557N 1064*15312 00000/0000 10003/0655 09/25/72 20 891 46. 0  141.6 GGGG
08036W 315N 127915280 00000/0000 10010/0923 04/28/73 10 3889 58.9 118.2 PGGP M
0803 6W 3147N 1207*15275 00000/0000 10008/0089 02/15/73 40 2885 36*0 140.1 GGGG
08037W 4020N 1047-15355 00000/0000 10002/0351 09/08/72 70 654 48.1 139.3 GGPG
08 03 7W 3552N 1172-15315 00000/0000 10006/1147 01/11/73 0 2397 25.9 149.3 GGGG
08038W 3606N 1190:15320 00000/0000 10007/0412 01/29/73 30 2648 28*7 146.2 GGG
08038W 3601N 1082"15314 00000/0000 10004/0575 10/13/72 50 1142 40*5 147.8 GGGG M
08039W 4435N 1210-15412 00000/0000 10008/0177 02/18/73 50 2927 28.2 147.8 GGGG
08 03 9w 4015N 1083-15361 00000/0000 10004/0613 10/14/72 50 1156 37*0 151.1 GGGG M M
08039W 2601N 108015230 00000/0000 10004/0483 10/11/72 70 1114 48*0 138.6 GGGG .M
08040W 4021N 1191*15363 00000/0000 10007/0442 01/30/73 90 2662 25.8 148.3 GGGG
08040W 4015N 1155-15363 00000/0000 10006/0581 12/25/72 90 2160 21.8 153.8 PPPG
08040W 3556N 1154-15321 00000/0000 10006/0551 12/24/72 90 2146 25*2 152.1 GGGG
08040W 3552N 1046-15313 00000/0000 10003/0135 09/07/72 0 640 51*0 133.8 GGPG M M
08041W 443 6N 1228-15413 00000/0000 10008/0687 03/08/73 90 3178 3407 14504 GGGG
08 041w 3557N 1118-15321 00000/0000 10005/0215 11/18/72 80 1644 30.3 153.7 GGGG
08041W 2602 1188*15233 O0000/0000 10007/0343 01/27/73 30 2620 35.3 140*8 GGGG M
08042W 4 731N 1175-15454 00000/0000 10006/1236 01/14/73 P0 2439 17,3 154.2 GGG
08042 W 4015N 1119-15364 00000/0000 10005/0245 11/19/72 100 1658 26.5 155.9 PPPP
08042W 4 01ON 1101-15363 00000/0000 10004/1250 1101/72 100 1407 31.4 154.4 GGGG
08042W 3 145N 1225-15280 00000/0000 10009/0195 03/05/73 20 3136 41*9 135.8 PGGG
08042W 2550N 1170-15232 00000/0000 10006/1077 01/09/73 60 2369 33.~ 14405 GGGG M
08043 W 4 724N 1067-15451 00000/0000 10003/0781 09/28/72 50 933 36.8 152,2 GGGG
08043W 3604N - 1208-15322 00000/0000 10008/0118 02/16/73 20 2899 33.5 142.7 GGGG
08043w 3555N 1100-15320 00000/0000 10004/1211 10/31/72 100 1393 3591 151.8 GGGG
08 043 W 3953'. 1136-15321 00000/0000 10006/0088 12/06/72 100 1895 26.8 153.7 G
08043W 3150N 1261-15280 00000/0000 10009/1516 04/10/73 0 3638 54#1 125.2 GGGG
08044W 3148N 1333-15272 00000/0000 10012/0582 06/21/73 40 4642 62.9 100,5 GGGG
08044W 3145N 1243-15280 00000/0000 10009/0809 03/23/73 0 3387 48.2 131.0 GPGG M
08045W 4437N 1246-15413 00000/0000 10009/0923 03/26/73 .10 3429 41s6 143*2 GGGG
08045W 4010ON 1137-15364 00000/0000 10006/0107 12/07/72 10 1909 23,2 155.5 GGGG M M
08045W 314 7 N 1315-15274 00000/0000 10011/1012 06/03/73 0 4391 63.3 103.6 GPPG M
08045w 3141N 1351-15271 00000/0000 10012/1511 07/09/73 50 4893 61.7 101*8 GGG
08045W 2554N 1152-15233 00000/0000 10006/0490 12/22./72 90 2118 33*0 147.4 PGPG M
08046W 4441N 1282-15412 00000/0000 10010/1094 0F/01/73 100 3931 54, 0  137.1 GGGG
08046W 4438N 1264-15413 00000/0000 10009/1611 04/13/73 0 3680 48.3 140.5 GGGG
KEYSI CLOUD COVER X *.o,.o...*..... 0 TO 100 0 % CLOUD COVER. ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *,.,,.ao*,... BLANKSuBAND NOT PRFSENT/REQUESTED, R.RECYCLED. GGOeD. FaFAIR BUT USABLE. P.PBRi
PRODUCTS ALREADY MADE .,.,.. REMADE FROM RBv, M.MADE FROM MSS. BUMADE FROM RBV AND MSS.
15:36 "AR llj'74 COORDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA PAGE 0468
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL Nl,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS.
OF IMAUE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. R8V MNS8 p P P
LBNG LAT R8V MSS r 123 45678 C C ,OD
08046, 4437N 1336-15405 00000/0000 10012/0729 06/24/73 90 4684 60*0 126,4 POG
08046w 4020N 1209-15365 00000/0000 10008/0148 02/17/73 0 2913 30*9 145.3 6ae0 M M
0 8046W 2603N 1206-15234 00000/0000 10007/0933 02/14/73 10 2871 39.3 136.2 BO06 M
08046W 2554N 1134-15234 00000/0000 10005/0659 12/04/72 80 1867 35,0 148.7 ppQ
08047W 4725N 1157-15455 00000/0000 10006/0638 12/27/72 70 2188 15.9 156.6 G90
08047W 4723N 1085-15453 00000/0000 10004/0684 10/16/72 100 1.184 30.6 156.1 PGGG
08047 w 4444N 1300-15411 00000/0000 10011/0290 05/19/73 0 4182 57.9 133o0 06B
08047W 4444N 1318-15410 00000/0000 10012/0126 06/06/73 100 4433 60.0 128*9 6e6
08047W 44024 1030-15403 00000/0000 10001/1637 08/22/72 50 417 505 13972 FGPP
08047W 3605N 1226-15323 00000/0000 10009/0212 01/06/73 90 3150 3906 139.2 996
080 4 7w 3 151N 1297-15275 00000/0000 10010/1746 05/16/73 20 4140 62*1 110.2 9G9 n
08047w 2553N 1098-15232 00000oo/0000 10004/1147 10/29/72 60 1365 43.2 144.6 o000 M
08048W 4729N 1193-15460 00000/0000 10C07/0500 02/01/73 100 2690 2009 15196 GGG0
08 048w 4435N 1354-15404 00000/0000 10013/0081 07/12/73 50 4935 58.4 126*9 GO66
08048, 2535N 1044-15230 00000/0000 10002/0266 09/05/72 60 612 5690 118.7 PPPP n
080494 2520N 1026-15230 o0000/0000 10001/1461 08/18/72 20 361 58.3 107*2 6o6 MnM MA N
08050 47164 1139-15461 00000/0000 10005/0723 12/09/72 50 1937 17.0 158.4 sG 6
08051w 4032N 1281-15365 00000/0000 10010/1035 04/30/73 90 3917 55.9 131.4 Poo
08051W 3605N 1316-15321 00000/0000 10012/0081 06/04/73 30 4405 62.7 112.5 9B96
08051W 3604N 1352-15314 00000/0000 10012/1631 07/10/73 10 4907 61.2 110.7 •GPa
08 05 1- 3 51 3 4 1010-15313 10001/0772 10001/0773 08/02/72 70 138 58. 116.2 GG 600
08 05 2W 4020N 1245-15370 00000/0000 '10009/0893 03/25/73 100 3415 *4.0 139.3 aPPe
08052W 3612N 1280-15323 00000/0000 10010/0979 04/29/73 10 3903 57,6 185.0  PPGP
08052W 3610N 1298-15322 00000/0000 10011/0234 05/17/73 80 4154 6102 118*3 SGPe
080 5 2w 3 60 3 N 1244-15323 00000/0000 10009/0863 03/24/73 10 3401 46.2 195.3 80 M
08052v 3 021N 1027-15272 00000/0000 10001/1508 08/19/72 50 375 57*2 116.2 GGG M
08 05 2w 260 5 N 1332-15232 00000/0000 10012/0501 06/20/73 100 4628 62.4 88*8 0GG0 m
08052W 2559N 1224-15240 00000/0000 10009/0181 03/04/73 20 3122 44.7 130.9 GaGG M
08053W 472 9 N 1211-15461 0000/0000 10008/0207 02/19/73 90 2941 . 26: 4  1O49 BG
080 5 3 w 4 02 5 N 1299-15365 00000/0000 10010/1842 05/18/73 30 4168 59.8 125.9 0000 M n
08053W 4022N 1263-15370 0000/0000 10009/1596 04/12/73 80 3666 50.5 135.7 6GG
08053w 3523N 1028-15313 00000/0000 10003/0052 08/20/72 80 389 55,3 1t245 6906
08053W 3019N 1009-15271 10001/0694 10001/0695 08/01/72 50 124 5905 107.0 GG66 G6F M
08053W 3014N 1063-15272 00000/0000 10003/0615 09/24/72 30 877 49.9 135.3 8669
08054W 4711N 1103-15455 00000/0000 10004/1324 11/03/72 20 1435 250o 158.4 6800 M
08054W 4019N 1335-1536P. 00000/0000 10012/0684 06/23/73 90 4670 61.6 118.2 Go86
08054w 3605N 1334-15315 00000/0000 10012/0642 06/22/73 80 4656 62.6 109.6 689
08054W 3017N 1081-15273 00000/0000 10004/0525 10/12/72 40 1128 44.9 142.9 BOBO
KEYS: CLOUD COVER X ,*,,*.'o,**** , 0 TO 100 %X CLOUD COVER. ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY e....... ... ," BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED. ReRECYCLED. GGO8OD FeFAIR BUT USABLE* PPSIR,.
PRODUCTS ALREADY MADE .k..... R.MADE FROM RBV. M.MADE FROM MSS. BuMADE FROM RBV ANDMSS.
15:36 MAR 11s'74 COORDINATE LISTING WITH pRODUCT DATA PAGE o469
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM, RBV MSS B P P B P
LONG' LAT RBV MSS x 123 45678 C CDD
08 05 4W 2606N 1260-15240 00000/0000 10010/0160 04/09/73 20 3624 55.9 117.2 GGGG M M
08054W 2604N 1314-15233 00000/0000 10012/0067 06/02/73 70 4377 63.0 91.8 GGGG M
08 05 4W 2559N 1350-15231 00000/0000 10012/1469 07/08/73 10 4879 61.4 90.3 GGGG M
08055W 4717N 1121-15460 oo000/0000 10005/0306 11/21/72 30 1686 20.1 159.2 GGGG M
08055W 4025N 1317-15363 00000/0000 10011/1092 06/05/73 10 4419 61.6 121.0 GGGG M
08055W 4017N 1353"15361 00000/0000 10013/0022 07/11/73 90 4921 60.1 119.1 GGGG
06 05 5 W 3 021N 1189-15280 00000/0000 10007/0379 01/28/73 100 2634 32.5 143.2 GGGG
08055W 3008N 1171-15275 00000/0000 10006/1114 01/10/73 100 2383 30.1 146.7 GGGG
08055W 2608N 1296015234 00000/0000 10010/1688 05/15/73 50 4126 62.4 99.1 PGGG M
0805 5W 2 5 5 8 N 1242.15240 00000/0000 10009/0753 03/22/73 0 3373 50.5 124.7 GGPG M M
O8056w 3011N 1045-15272 00000/0000 10002/0280 09/06/72 60 626 5490 125.9 pFFG
08056W 2610N 1278-15235 00000/0000 10010/0870 04/27/73 30 3875 60. 1  108.3 GPGP M
08068W 4728N- 1229-15462 00000/0000 10008/0717 03/09/73 0 3192 33.0 147.5 GGGG
06058w 3 01 4 N 1153:15280 00000/0000 10006/0522 1?/23/72 80 2132 29.7 149.5 GGGG
0059W 4309N 1066.15404 O000/00oo0 10003/0749 09/27/72 80 919 40.3 148.6 GPGG
08059W 3925N 10 29415361  00000/0000 10001/1588 08/21/72 0 40
3  53.3 130*7 GGGG M M
08059W 3 01 6 N 1117-15280 00000/0000 10005/0187 11/17/72 60 1630 35*o 150.6 GGGG
08059W 3012N 1099-15275 00000/0000 10004/1180 10/30/72 30 1379 39.R 147.9 GGGG M
08O00W 43 06N 1174-15411 00000/0000 10006/1208 01/13/73 70 2425 20.6 152.3 
GPGG
08101W 4312N 1156-15413 00000/0000 10006/0610 12/26/72 100 2174 19.4 154.9 GGGG
08101w 3028N 1279-15282 00000/0000 10010/0924 04/28/73 10 3889 5904 115.7 GPGP
08101W 3 021N 1207-15281 00000/0000 10008/0090 02/15/73 50 2885 37.0 139.1 GOGG
08101W 3 01ON 1135-15281 00000/0000 10005/0675 12/05/72 100 1881 31.5 151.0 PPG
08102W 4732N 1265-15462 00000/0000 10010/0276 04/14/73 10 3694 46sR 143*6 GGGG
0810ow 4730N 1337-15454 00000/0000 10012/0816 06/25/73 20 4698 58.7 131.5 GGG
08102W 4313N 1192-15413 00000/0000 10007/0473 01/31/73 20 2676 23.9 149.6 GGGG
0810 3 W 4724N 1247-15463 00000/0000 10009/0953 03/27/73 0 3443 40.1 145.6 GGGG
08103W 4307N 1048-15405 0000o/o000 10003/0154 09/09/72 20 668 46.0 142*6 GGPG M M
08103W 3431N 1064-115315 00000/0000 10003/0656 09/25/72 20 891 47*0 140.2 GGGG
0l104w 47344 1301-15461 00000/0000 10011/0348 0O/20/73 80 4196 56.A 137.2 GGGG
08104W 4732N 1283-15462 00000/0000 10010/1152 05/02/73 100 3945 52.5 140.8 GGGG
08104W 4723N 1355-15453 00000/0000 10013/0035 07/13/73 30 4949 57*0 131.8 GGPG
08104W 4307N 1084-15410 00000/0000 10004/0648 10/15/72 50 1170 34.4 153.2 GGGP M
08104W 3854N 1065-15361 00000/0000 10003/0706 09/26/72 50 905 43.7 144.7 GGGG
08104W 3426N 1172-15321 00000/0000 10006/1148 01/11/73 0 2397 27. 0  148*6 OGGG M
08104W 2435N 1188-15235 00000/0000 10007/0344 01/27/73 20 2620 36.2 139.9 GGGG M
08105W 4731N 1319-15460 00000/0000 10011/1178 06/07/73 60 4447 58.7 133.7 GGGG
08105W 3 8 4 3 N 1173-15364 00000/0000 10006/1179 01/12/73 10 2411 23.9 150.5 GGGG M M
KEYS: CLOUD COVER % *oo*....**...* 0 TO 100 a % CLOUD CevER. ** . NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *.......... BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED* RRECYCLED" GsGOBD. FuFAIR BUT USABLE. P*aPeR.
PRODUCTS ALREADY MADE .e.. .* R.MADE FROM RB.,, MEMADE FROM MSS. B.MADE FROM RB V AND MSS.
15:36 MAP 11,'74 CeBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0470
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PBINT OBSERVATIeN MICROFILM RbLL NBO,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE GUALITY PRODUCTsOF IMA5E ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P P B P
LONG LAT RRV MSS X 123 45678 C C O D
08105w 3440w 1 19 0C1 5 3 23 00000/0000 10007/0413 01/29/73 20 2648 29@7 145.4 G 008106w 38544 1047-15362 00000/0000 10002/0352 09/08/72 60 654 4940 137.7 OaPe08106w 3435N 1082-15320 00000/0000 10004/0576 10/13/72 90 1142 41e6 146.7 96008106w 3426N 1046-15315 00000/0000 10003/0136 09/07/72 0 640 51.8 132.0 GP6 M M08107w 4304N 1120-15413 00000/0000 10005/0276 11/20/72 10 1672 23.9 157.2 PPPP M08107W 3430N 1154-15323 00000/0000 10006/0552 12/24/72 90 2146 2603 151.4 aGG608107w 3019N 1225-15282 00000/0000 10009/0196 03/05/73 10 3136 42.7 194.6 PPOG08 108W 3850N 1083-15363 00000/0000 10004/0614 10/14/72 60 1156 38*1 150.1 o06 M08 108 W J431N 1118o15323 00000/0000 10005/0216 11/18/72 60 1644 31*4 153.0 6e908109W 4256N 1102-15412 00000/0000 10004/1288 11/02/72 100 1421 28.8 18600 6G008109W 3855N 1191-15370 00000/0000 10007/0443 01/30/73 100 2662 26.9 147.5 g00008109W 3850N 1155-15370 00000/0000 10006/0582 12/25/72 90 2160 2.9 1532 PPPG08109W 3 0 2 4 , 1261-15283 00000/0000 10009/1517 04/10/7 0 638 547 it 1 G6 M081094 3022N 1333-15275 00000/0000 10012/0583 06/21/73 50 4642 629 97.5 oGGe08109W 2436N 1206-15241 00000/0000 10007/0934 02/14/73 20 2871 40,2 135.1 G90G M08110W 34294 1100-15322 00000/0000 10004/1212 10/31/72 100 1393 3603 150*9 G96e08110W 3427N 1136-15324 00000/0000 10006/0089 12/06/72 100 1895 2800 153.0 G08110w 3020N 1315-15280 00000/0000 10011/1013 06/03/73 10 4391 6393 10005 GPG0
08110w 3 01 9N 1243.15283 00000/0000 10009/0810 03/23/73 10 3387 48.9 129.4 aPag08110q 3 017N 1351-15274 00000/0000 10012/1512 07/09/73 50 4893 61.7 9809 086608110W 2427N 1098-15235 00000/0000 10004/1148 10/29/72 20 1365 #43 143.5 e966 M M08 111w 4 3 10 1210.15414 00000/0000 10008/0178 02/18/73 10 2927 29.2 146,9 96608111W 3850N 1119"15370 00000/0000 10005/0246 11/19/72 160 1658 27o7 155.2 pppp08111w 3845N 1101-15365 00000/0000 10004/1251 11/01/72 100 1407 82.6 153.6 G600
08111W 3438N 1208-15324 00000/0000 10008/0119 02/16/73 10 2899 3495 14108 60s M08112W 3 025N 1297-15281 00000/0000 10010/1747 05/16/73 60 4140 6203 107.3 l960
08112w 2353N 1026-15232 00000/0000 10001/1462 08/18/72 40 361 58.5 10407 G00 M08113W 4312N 1228-15415 00000/0000 10008/0688 03/08/73 10 3178 35.6 144.4 6008 114, 344oy 1226-15325 00000/0000 10009/0213 03/06/73 100 3150 40 5 138o0 G9o608115w 3854N 1209-15371 00000/0000 10008/0149 02/17/73 0 2913 31.9 144.4 66o M M
08115W 38441 1137-15371 00000/0000 10006/0108 12/07/72 40 1909 24.4 154.9 SPOp M M081154 24 39N 1332-15235 00000/0000 10012/0502 06/20/73 90 4628 62.1 86.0 Go M
08115w 2433N 1224-15242' 00000/0000 10009/0182 03/04/73 70 3122 45.4 129.5 sGGG M08117 4606w 1175-15460 00000/0000 10006/1237 01/14/73 100 2439 184 153,5 99e608117W 4311I 1246-15420 00000/0000 10009/0924 03/26/73 10 3429 42.6 141.8 GaPG081174 3440N 1316-15323 00000/0000 10012/0082 06/04/73 30 4405 63.0 109.5 G96
08117w 3348N 1010-15315 10001/0774 10001/0775 08/02/72 10 138 5898 113.7 Goo BG6
08117W 2855w 1027-15274 00000/0000 10001/1509 08/19/72 30 375 57.5 113*8 09s
KEYS: CLOUD COVER % ,.,** -,,**, 0 TB 100 %X CLBUD CRVER. ** " N5 CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY ,....,.,,. BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED# RwRECYCLED G OOODe FqFAIR BUT USABLE. PvPeOOR
PRODUCTS ALREADY MADE ...... , REMADE FROM RBv, MmMADE FROM MSS, B.MADE FROM RBV AND MSS.,
15136 MAR 11s'74' COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0471
STANDARD CATALBG FOR US
FROM 07./23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PSINT BBSERVATION MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PReITIBN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM RBV MSS BP P : P
LONG LAT RBV MSS S: '123 45678 C C DD
0811 7 W 2853N 1009*15273 10001/0696 10001/0697 08/01/72 70 124 59.7 10494 GGG GGGG
08117W 2442N 1296-15241 00000/0000 10010/1689 05/15/73 30 4126 62.3 96s. PGGG M
08117W 2439N 1260-15242 00000/0000 10010/0161 04/09/73 40 3624 56.3 115* 0  GGGG M
0817W 2432N 1242-15243 00000/0000 10009/0754 03/22/73 40 3373 51*1 122.9 GGPG M
08118W 4316N 1282-15415 00000/0000 10010/1095 05/01/73 90 3931 54,8 135,1 GGGG
08118w 4313N 1264-15420 00000/0000 10009/1612 04/13/73 10 3680 4902 138*9 GGGG M
08118 W 385 5 N 1227-15372 o0000/0000 10008/0641 03/07/73 80 3164 3891 141.3 GGG
08118W 3439N 1352-15320 00000/0000 10012/1632 07/10/73 0 4907 6194 107.9 GOPG
08118W 2851N 1081-15280 00000/0000 10004/0526 10/12/72 40 1128 45o9 141.6 GGGG M
08118W 2848N 1063-15274 00000/0000 10003/0616 09/24/72 30 877 50.7 133.7 OGGG
08118W 2443N 1278-15242 0000ooo0/0000 10010/0871 04/27/73 9o 3875 60.2 105.7 GGGP M
08119W 4600N 1067-15454 00000/0000 10003/0782 09/28/72 60 933 37.9 151.1 GGG
08119W 4319N 1300-15414 00000/0000 10011/0291 05/19/73 10 4182 58.7 13006 GGGG
08119W 4311N 1336-15411 O0000/0000 10012/0730 06/24/73 80 4684 60.6 123.8 GGGG
08119W 4236N 1030-15405 00000/0000 10001/1638 08/22/72 60 417 51.3 135.4 GGG6
08119w 3446N 1280-15325 00000/0000 10010/0980 04/29/73 0 3903 58,2 122.6 PPGP
08119w 3444N 1298-15324 00000/0000 10011/0235 05/17/73 30 4154 61.6 115.6 GGPG
08119W 3358N 1028-15320 00000/0000 10003/0053 08/20/72 50 389 55.8 122.4 PPOG
08119W 9841N 1171-15281 00000/0000 10006/1115 01/10/73 100 2383 31.p 145.9 GGGP M
08120w 4 3 18 N 1318-15413 00000/0000 10012/0127 06/06/73 100 4433 60.6 126.3 GGGG
08120w 3 90 6 N 1281-15372 0000o0/000 10010/1036 04/30/73 100 3917 56.6 129.2 GGG
0812OW 3 439N 1334-15322 00000/0000 10012/0643 06/22/73 70 4656 62,8 106.6 GGGG
08120W 3438N 1244-15330 00000/0000 10009/0864 03/24/73 10 3401 470o 133.8 GGGG
08120W 2 8 5 5 N 1189-15282 00000/0000 10007/0380 01/28/73 80 2634 33*. 142*3 GGGG M
08120W 2845N 1045-15275 00000/0000 10002/0281 09/06/72 t0 626 5406 123.9 FFpG M M
08121W 4310N 1354-15410 00000/0000 10013/0082 07/12/73 90 4935 59.0 124.4 GGGG
08 1 2 1W 3855N 1245-15373 00000/0000 10009/0894 03/25/73 90 3415 44.9 137.9 GPGG
08122 4600N 1157-15462 00000/0000 10006/0639 12/27/72 80 2188 17.1 156.0 G0GG
08122W 4558N 1085-15460 00000/0000 10004/0685 10/16/72 100 1184 31.8 15502 POGG
08122w 3857N 1263-15373 00000/0000 10009/1597 04/12/73 90 3666 51*3 134.0 GGGG
08122W 2848N 1153-15283 00000/0000 10006/0523 12/23/72 50 2132 30o8 148*8 0GGG M
08123W 4910N 1032-15503 00000/0000 10001/1703 08/24/72 80 445 46.8 143.9 GGGF
08123W 3900N 1299-15371 00000/0000 10010/1843 05/18/73 10 4168 60.4 123.3 GGGG M M
08123W 3 8 5 5 N 1335*15365 00000/0000 10012/0685 06/23/73 70 4670 62.0 115*4 GGGG M M
08124W 4604N 1193-15462 00000/0000 10007/0501 02/01/73 100 2690 22.0 150.9 GPOG
08124W 3858N 1317-15370 00000/0000 10011/1093 06/05/73 20 4419 62.1 118.1 GGGG M M
08124W 3852N 1353-15363 00000/0000 10013/0023 07/11/73 90 4921 60., 116.4 GGGG
081 2 4 W 2 850N 1117.15283 00000/0000 10005/0188 11/17/72 30 1630 36*1 149.8 GGGG M
KEYSI CLOUD COVER % 'e,.",**.*, 0 TO 100 " % CLOUD COVER, ** - NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY .... ,.....,,,. BLANKSsBAND NOT PRESENT/REQUESTED, RPRECYCLED. G-GBaD. FuFAIR BUT USABLE* PaPBBR,
PRODUCTS ALREADY MADE ....... REMADE FROM RBv, M.MADE FROM MSS, BMADE FROM RBV AND MSSs
15:36 MAR 11s'74 COBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0472
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT 8BSERVATISN 1ICRRFILM ROLL N9./ DATE CLOUD BRBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRSDUCTS
OF IMAGE ID Pf ITION IN ROLL ACQUIRED COBER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P B P
LONG LAT RRV MSS x 123 45678 C CDD
08124,4 28454 1099-15282 00000/0000 10004/1181 10/30/72 20 1379 40.9 146.9 sGGG M
08126w 4551N 1139-15463 00000/0000 10005/0724 12/09/72 60 1937 18*2 157.8 sG G
.08126~ 2902N 1279-15285 00000/0000 10010/0925 04/28/73 10 3889 59,7 113.1 GGG6 M M
08126w 2854N 1207-15284 00000/0000 10008/0091 02/15/73 60 2885 37.9 138.1 GG Mn
08126v 2844j 1135-15283 00000/0000 10005/0676 12/05/72 100 1881 32*7 150.2 PP
081274 49C5N 1176-1551o 00000/0000 10007/0001 01/15/73 20 2453 16*P 154.8 GGs
08128W 49 0 5N 1014-15502 10001/0901 00000/0000 08/06/72 194 51.5 138.9 
GG
08128W 4604N 1211-15464 00000/0000 10008/0208 02/19/73 90 2941 27s5 148,5 GPOP
08128w 38 00N 102q-15363 00000/0000 10001/1589 08/21/72 50 403 54*0 128.7 G6e M
08129W 4552N 1121-15463 00000/0000 10005/0307 11/21/72 30 1686 21.3 158.5 BGs
08129w 4546v 1103-15462 00000/0000 10004/1325 11/03/72 100 1435 26.2 157.6 Goes
08130y 33054 1064-15321 00000/0000 10003/0657 09/25/72 60 891 47.9 138.8 GOG9
081304 3300N 1172-15324 00000/0000 10006/1149 01/11/73 t0 2397 28.1 147,9 696
08131W 4145W 1066-15411 00000/0000 10003/0750 09/27/72 100 919 41.4 147,4 O6Pe
08131W 4140N 1174-15413 00000/0000 10006/1209 01/13/73 20 2425 21.7 151.7 9699 M m
08131, 285 3N 1225-15285 00000/0000 10009/0197 03/05/73 10 3136 43.g 133.3 Pass m
08132W 4603 q 122q-15465 00000/0000 10008/0718 03/09/73 30 3192 3490 146.4 GapG
08132w 4146N 1156-15415 00000/0000 10006/0611 12/26/72 100 2174 20.5 154.3 66
08 13 2w 33 14, 1190-15 325 00000/0000 10007/0414 01/29/73 30 2648 30.7 1446 sGG
08132w 3309N 1082-15323 00000/0000 10004/0577 10/13/72 90 1142 42.6 145.6 0000
08132 3301.\ 1046-15322 00000/0000 10003/0137 09/07/72 10 640 525 130.2 OP M
08133W 4 1484 1192-15415 00000/0000 10007/0474 01/31/73 30 2676 25.0 148.8 G666 M N
08133w 3728 N 1065-15364 00000/0000 10003/0'707 09/26/72 70 905 44.7 143.4 06B6
08133W 285b\ 1261-15285 00000/0000 10009/1518 04/10/73 0 3638 55.3 121.1 66e 
M
081 3 3W 2856N 1333-15281 00000/0000 10012/0584 06/21/73 60 4642 62.8 94.5 GoeG n
081 34W 4R50N 1158-15511 00000/0000 10006/0666 12/28/72 40 2202 14.8 157,1 GPPP
081 3 4W 41 4 2\ 1048-15411 00000/0000 10003/0155 09/09/72 40 
668 47*0 141*2 GQG6 M M M:.N
08134w 371 7 N 1173-15371 00000/0000 10006/1180 01/12/73 0 2411 25. 0  149*8 660 M N
08134, 3304 1154-15330 00000/0000 10006/0553 12/24/72 80 2146 27~5 150.7 69G
08134w 2856W 1315-15283 00000/0000 10011/1014 06/03/73 60  4391 63*3 97.5 OGp
08134W 2853 N  1243-15285 00000/0000 10009/0811 03/23/73 10 3387 4906 127*7 ePS e
081344 2850N 1351-15280 00000/0000 10012/1513 07/09/73 90 4893 61.6 96.1 699 R
08135q 4 143N 1084-15413 00000/0000 10004/0649 10/15/72 50 1170 35.5 152*3 I6sP N
08135A 3728N 1047-15364 00000/0000 10002/0353 09/08/72 40 654 49.8 136.1 GSoP
081354 3 305N 1118-15330 00000/0000 10005/0217 11/18/72 10 1644 32.6 1 2.2 699 MN
0813b6 4849N 1050-15503 00000/0000 10003/0216 09/11/72 80 696 41.4 148.8 G6PG
08136, 4846\ 1086-15505 00000/0000 10004/0721 10/17/72 100 1198 29.2 157.1 66
08136W 3725b 1083-15370 00000/0000 10004/0615 10/14/72 60 1156 39o2 1491 se66
KEYS: CLOUD CBVER % ............... 0 TO 100 * % CLOUD CRVER, ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *....., .... BLANKS.BAND NET PRESENT/REQUESTED. R.RECYCLED* GwGOOD. FwFAIR BUT USABLE, PaPIR s
PaRDlrCTS ALREAUY MADE ...... RMADE FROM RBV, MuMADE FROM MSS. BSMADE FROM RBV AND ISS.
15:36 MAR 11j'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0473
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSFRVATI8N MICRFILM ROLL Ns,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTSOF IM1AGE ID PSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV,. AZIM, RBV MSS B P P B P
LONG LAT RRV MSS % 123 45678 C CO D
0 8136w 
3 304N 1100-15325 00000/0000 10004/1213 10/31/72 60 1393 37s4 150.0 GGGG08136W 3 302N 1136-15330 00000/0000 10006/0090 12/06/72 100 1895 2991 152.3 G G0 8 1 3 6w 2858j 1297-15284 00000/0000 10010/1748 05/16/73 80 4140 62.4 104.4 GGGG M08137W 4607N 1265-15465 00000/0000 10010/0277 04/14/73 0 3694 47.7 142.0 GGGG08137W 4605N 1337-15461 00000/0000 10012/0817 06/25/73 10 4698 59.4 129.0 GGGG
08137W 4559N 1247-15465 00000/0000 10009/0954 0/27/73 0 3443 4101 144.3 GGGG08137W 3312N 1208-15331 00000/0000 10008/0120 02/16/73 10 2899 35.4 140*8 GGGG M08138w 4558N 1355-15460 00000/0000 10013/0036 07/13/73 70 4949 5707 129.4 PPPG08 13 8W 4 139N 1120-15420 00000/0000 10005/0277 11/20/72 60 1672 25.1 156.6 PPPP M08138w 3 729N 1191-15372 00000/0000 10007/0444 01/30/73 90 2662 27.9 146.8 GGGG08138w 3 724N 1155-15372 00000/0000 10006/0583 12/25/72 100 2160 24.0 152.6 PGPG08139W 4854N 1194-15512 00000/0000 10007/0530 02/02/73 40 274 20.1 152.3 GGGG08139W 4608N 1301-15463 00000/0000 10011/0349 05/20/73 $0 4196 57.4 135. 0  GGGG08139w 460 7 N 1283-15464 00000/0000 10010/1153 05/02/73 90 3945 53,4 138.9 GGGG08139W 3724N 1119-15373 00000/0000 10005/0247 11/19/72 100 1658 2809 154.5 PPPP
08 1404 4 6 0 6 N 1319-15462 00000/0000 10011/1179 06/07/73 70 4447 59,4 131.2 GGGG08140W 4131N 1102-15415 0000/0000 10004/1289 11/02/72 100 1421 30*0 155.3 GGG08140W 3720N 1101-15372 00000/0000 10004/1252 11/01/72 90 1407 33*7 152.8 GGGG
08140W 3 314N 1226.15332 00000/0000 10009/0214 03/06/73 90 3150 41.3 136*8 GGGP
08141w 4145N 1210-15421 00000/0000 10008/0179 02/18/73 0 2927 30*p 146.0 GGGG M M08141W 2 728N 1027-15281 00000/00o0 10001/1510 08/19/72 0 375 57,9 111.4 GGGG M M M M
08141w 2 727N 1009-15280 10001/0698 10001/0699 08/01/72 80 124 59.7 101.7 PPP GGGG B
0814 2w 4854N 1212-15513 00000/0000 10008/0245 02/20/73 10 2955 25.7 150.1 GGGG08142w 2 72 5 N 1081-15282 00000/0000 10004/0527 10/12/72 80 1128 46,8 140.3 GGGG M08142W 2721N 1063-15281 00000/0000 10003/0617 09/24/72 40 877 51,5 132;0 GGGG M
0814 3 4 3719N 1137-15373 00000/0000 10006/0109 12/07/72 30 1909 25,5 154.2 GGPG
08 14 3 W 3316N 1316-15330 00000/0000 10012/0083 06/04/73 50 4405 63.2 106.4 GGGG08143W 3 222N 1010-15322 10001,0776 10001/0777 08/02/72 10 138 59,1 111*2 GGG GGGG B M08143w 2 71 5 % 1171-15284 00000OO000 10006/1116 01/10/73 90 2383 32.2 145.1 GGGG M
08144W 4844N 1122-15512 00000/0000 10005/0336 11/22/72 20 1700 18.7 159.9 P G08144W 3729N 1209-15374 00000/0000 10008/0150 02/17/73 0 2913 32,9 143.5 OGGG M M M
08144w 3313N 1352-15323 00000/0000 10012/1633 07/10/73 10 4907 61.6 105.0 GGGG
08144W 2729N 1189-15285 00000/0000 10007/0381 01/28/73 50 2634 34.5 141.5 GGGG M0814 5q 4 147N 1228-15422 00000/0000 10008/0689 0q/ 0 8/73 0 3178 36,6 143.3 GGGG M08145w 3319N 1280-15332 00000/0000 10010/0981 04/29/73 0 3903 58*7 120.2 PPGP08 145w 3 31 7 \ 1298.15331 00000/0000 10011/0236 05/17/73 10 4154 61.9 112.7 GPPG
08145W 3231N 1028-15322 00000/0000 10003/0054 08/20/72 30 389 56.4 120.2 PPGG08145W 2718\ 1045-15281 00000/0000 10002/0282 09/06/72 10 626 55*2 121.9 FFPG M M M M
KEYS: CLOUD COVER % 0.............. O TO 100 = % CLOUD COVER. ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *o****,,****** BRLANKSmBAND NOT PRFSrNT/REQUESTED , RRECYCLED. G.GBOD* FaFAIR BUT USABLE* PaPBOR,
PRODUCTS ALREADY MADE ....... RMADE FROM RBNI, MMADE FROM MSS. BMADE FROM RBv AND MSS,
15:36 IAR 11,1 7 4 CB6RDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA PAGE 0474
STANDARD CATALBG FBR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL P51NT BfSFRVATISN ICR9FTLM R6LL N5./ DATE CLBUD BRBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PR@DUCTS
OF ImAGE ID FSSITIBN IN RBLL ACQUIRED CBVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P P 6 P
LIN; LAI RRV MSS % 123 45678 C C 0 D
08146, 4851\ 1230-15514 00000/0000 I0008/0732 03/10/73 10 3206 32 4 148*4 GGG08146w 3729N 1227-15375 00000/C000 10008/0642 03/07/73 70 3164 39,1 140,1 6GG
08146A 315N 1334-15324 00000/0000 10012/0644 06/22/73 60 4656 62.9 103.6 GG8G
08146w 331EN 1244-15332 00000/0000 10009/0865 03/24/73 10 3401 47.8 132.3 GG0G08146- 2722N 1153-15285 00000/0000 10006/0524 12/23/72 40 2132 31*9 148.1 GGGG M
08147. 2719N 1099-15284 00000/0000 10004/1182 10/30/72 10 1379 41.9 145.9 0GG8 M M M M
08143.4 2724\1 1117-15285 00000/0000 10005/0189 11/17/72 10 1630 37,2 148.9 GGG n M MM08149w 4150C 1282-15421 O0000/0000 10010/1096 05/01/73 80 3931 55,5 133.0 GGOG08149W 4 1484 1264-15422 00000/0000 10009/1613 04/13/73 10 3680 50*0 137.2 0800 M08.149. 4 111N 1030-15412 00000/0000 10001/1639 08/22/72 70 417 52.1 13.5  00GG M08 149w 3740 1281-15374 00000/0000 10010/1037 04/.30/73 90 3917 57.3 127.0 G60
0815oN 444014 1175-15463 00000/0000 10006/1238 01/14/73 100 2439 195s 152,9 88OG
08150( 4153N 1300-15420 00000/0000 10011/0292 05/19/73 90 4182 59o3 128.2 PGGG081504 9152v 1318-15415 00000/0000 10012/0128 06/06/73 100 4433 61.1 123.6 GGP
081504 4146 1336-15414 00000/0000 10012/0731 06/24/73 70 4684 61.1 121.0 GGGQ M
08150 37304 1245-15375 00000/0000 10009/0895 03/25/73 60 3415 45.7 136.5 GPOG M M08150w 2736\ 1279-15291 00000/0000 10010/0926 04/28/73 10 3889 60.0 110.5 GGG M M081504 2718\,. 1135-15290 0000/0000o 10005/0677 12/05/72 70 1881 33.8 149.5 GGG
081514 4F850 1248-15515 00000/0000 10009/0993 03/28/73 20 3457 39.5 146.8 GGG08151W 3731\ 1263-15375 00000/0000 10009/1598 04/12/73 80 3666 52o1 1322 G00
081514 3729N 1335-15371 00000/0000 10012/0686 06/23/73 80 4670 62.3 1124 G000G
08151j 2728\ 1207-15290 00000/0000 10008/0092 07/15/73 70 2885 38,8 137*0 GGG8 M
08152 485 7N 132 0-15511 00000/0000 10011/1235 06/08/73 80 4461 58. 0  135.9 0GGG
o8152w 41.44 1354-15413 0000/0000 10013/0083 07/12/73 100 4935 59.5 121.9 PPPP
08152w 3 735j 1299-15374 00000/0000 10010/1844 05/18/73 10 4168 60.9 120*7 GGG M n n M
08152,j 3733, 1317-15372 00000/0000 10011/1094 06/05/73 20 4419 62,4 115.2 008 M08.152q 3726 1353-1537n 00000/000 10013/0024 07/11/73 0 4921 60.8 113.6 GG
081534 4 55 1284-15514 00000/0000 10010/1209 05/03/73 100 3959 51i9 142.4 8GG
08153A 4435N 1067-15460 00000/0000 10003/0783 0/28/72 30 933 39.0 150O0 0GGG
08154 4849N 1356-15505 00000/0000 10012/1707 07/14/73 100 4963 56.1 134*2 GGGP
081554 3634N 1C29-1 3 70 00000/0000 10001/1590 08/21/72 70 403 5406 126.7 GGG
081554 314C 1L6 4-15 324 00o0000000 10003/0658 09/25/72 80 891 48,8 137.3 GGGG08155 2727\ 1225-1291 00000/0000 10009/0198 03/05/73 30 3136 44*3 132.0 PGGO M
08156q 443b, 1157-15464 00000/0000 10006/0640 12/27/72 '90 2188 18.3 155.4 GGGG
0815b 4433% 1085-159462 0o000/000 10004/0686 10/16/72 90 1184 32.9 154*3 8GG6
08156 3134J 1172-15330 00000/0000 10006/1150 01/11/73 60 2397 29.2 147.2 GGG
08156A 2732v 1261-15292 00000/0000 10009/1519 04/10/73 10 3638 55.7 118.9 sGGG M08157w 4852N 1338-15510 o0000/o000 10012/0868 06/26/73 100 4712 58,0 133.9 GGGG
KEYS: ULLUD CBVEP % *,,***,....,,f, 0 TO 100 X% CLBUD COVER, ** u NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE CUALITY ............... BLANKSBAND NET PRESFNT/REQUESTED. R-RECYCLED. GGOBSD. F*FAIR BUT USABLE. P*POOR.
PReDCTS ALREADY MADE .***,o. REMADE FROM PBV, MEMADE FROM MSS, SBMADE FRBM RBV AND MSS*
15:36 MAPR 1174 CBOORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0475
STANDARD CATALOG FBR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL N5,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PaeITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P P 8 P
LONG LAT RRV MSS U 123 45678 C C 0
081 5 7w 2729N 1333-15284 00o00/0000 10012/0585 06/21/73 70 4642 62o6 91.6 GGGG M
08158W 4439N 1193-15465 00000/0000 10007/0502 02/01/73 80 2690 231i 150.2 GGGG
08158W 3147N 1190-15332 00000/000 10007/0415 01/29/73 90 2648 3197 143.8 GGG
08158W 3 144N 10 8 2-1 5 3 25 00000/0000 10004/0578 10/1 3 /7 2  40 1142 43o6 144,4 GGGG
08158W 3 135N 1046-15324 00000/0000 10003/0138 09/07/72 30 640 5302 128.4 PGPG M M
0815 8  2731N 1297-15290 00000/0000 10010/1749 05/16/73 60 4140 62,5 101.5 GGG M
08158W 2730N 1315-15285 00000/0000 10011/1015 06/03/73 60 4391 63.1 94.4 GGPG M
08158w 2727N 1243-15292 00000/0000 10009/0812 01/23/73 30 3387 50O. 126.1 GPGG M
08158W 2723N 1351-15283 00000/0000 10012/1520 07/09/73 80 4893 610s 93.3 GG
08159w 3 138N 1154-15332 00000/0000 10006/0554 12/24/72 40 2146 28#6 150.1 GGG
08200W 4426N 1139-15470 00000/0000 10005/0725 12/09/72 90 1937 1994 157.2 G6 G
08 2 01w 4744N 1032-15505 00000/0000 10001/1704 0/24/72 90 445 4707 142.3 GGGF
08201W 4015N 1174-15420 o000/O0000 10006/1210 01/13/73 i00 2425 22#8 151.0 GGGG
08201w 3602N 1065-15370 00000/0000 10003/0708 09/26/72 80 905 45.7 442*1 OGGO
08201W 3140N 1118-15332 00000/0000 10005/0218 11/18/72 60 1644 3307 151.5 GGGG
08202w 44 39 N 1211-15470 00000/0000 10008/0209 02/19/73 100 2941 28.5 147.6 GGGG
08 2 02W 4427N 1121-15465 00000/0000 10005/0308 11/21/72 90 1686 22.5 157.9 GGGG
0802W 4019N 1066-15413 00000/0000 10003/0751 09/ 2 7/72  100 919 42'4 146*2 GGGP
08 02 W 3552. 1173-15373 00000/0000 10006/1181 01/12/73 20 2411 26.1 149*1 GGGG M n n M
08202W 3138N 1100-15331 00000/0000 10004/1214 10/31/72 10 1393 38.5 149,1 G0GG
08202W 
3 136N 1136-15333 00000/0000 10006/0091 12/06/72 100 1895 30v3 151.6 G G
08203W 4421~ 1103-15464 00000/0000 10004/1326 11/03/72 100 1435 27.4 156.9 GGGG
082 03w 4 022N 1192-15422 00000/0000 10007/0475 01/31/73 20 2676 26.1 148,1 GGG M M
08203W 4 021N 1156-15422 00000/0000 10006/0612 12/26/72 100 2174 21.7 153.7 GGGG
08203w 3603 N 1047-15371 00000/0000 10002/0354 09/08/72 60 654 506 134.4 GGPG
082 03 W 3146N 1208-15333 00000/0000' 10008/0121 02/16/73 '0 2899 36.4 139.9 GGGG M M
08204W 3559N 1083-15372 00000/0000 10004/0616 10/14/72 70 1156 40o2 148*0 G0GG
08204W 2602N 1027-15283 00000/0000 10001/1511 08/19/72 0 375 58,1 109,0 GGGG M
08205W 4740N 1014-15505 10001/0902 10001/0903 0/06/72 80 194 52.4 137.0 GGG GPFF
08205w 4 7 40N 1176-15512 00000/0000 10007/0002 01/15/73 30 2453 17.3 154.1 GGGG
08205W 4439N 1229-15471 00000/0000 10008/0719 03/09/73 70 3192 35,0 145.3 GGPG
08205W 4017 N 1084.15415 00000/0000 10004/0650 10/15/72 30 1170 36,6 151.3 GGGG M M
08205W 4016N 1048-15414 00000/0000 10003/0156 09/09/72 50 668 47*9 139.6 GGPG
08205W 3148N 1226-15334 00000/0000 10009/0215 03/06/73 5 0 3150 422 135.6 GGGP
0 82 0 5W 2601N 1009-15282 100i0/070o 10001/0701 08/01/72 70 124 59.7 99.1 PPP FGGG 8
08206W 3603N 1191-15375 00000/0000 10007/044,5 01/30/73 20 2662 8.9 -146.0 GGGG MMMm
08206w 3559N 1155-15375 00000/0000 10006/0584 12/25/72 80 2160 25*. 151.9 PGGG
08207W 3559N 1119-15375 00000/0000 10005/0248 11/19/72 100 1658 30.0 153.8 PPPP
KEYS: CLOUD CBVER % .. o..*...... o TB 100 * % CLOUD CRVER. ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ......... ,,,... BLANKSmBAND NOT PRESENT/REQUESTED, RuRECYCLED. GGB0D., F-FAIR BUT USABLE, PaPOOR.
PRODUCTS ALREADY MADE o.,... RMADE FROM RBv. MuMADE FROM MSS. BEMADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAP 11s'74 CfORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0476
STANDARD CATALOG F8R US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PBI'4T bBSERVATIeN MICR5FILM ROLL NOB/ DATE CLOUD BRBIT SUN :SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAUE ID0 PBSITI IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P S P
LONG LAT RPV MSS . 123 45678 C C O D
08207, 3554' 1101-15374 00000/0000 10004/1253 11/01/72 40 1407 34.8 151.9 GGG
08208W 4014N 1120-1i422 00000/0000 10005/0278 11/20/72 90 1672 26*3 155.9 PGPG
082064 3056, 1010-15324 10001/0778 10001/0779 08/02/72 20 138 59.3 108.6 0GGG GGG M
08208, 2603N 1189-15291 000o/000o0 10007/0382 01/28/73 30 2634 35.4 140.6 G0GG M
08209w 3150N 1316-19 3 3 000C00/0000 10012/0084 06/04/73 70 4405 63.3 103.4 6606
082094 3148N 135P-15325 00000/0000 10012/1634 07/10/73 20 4907 61.6 102.2 0GGG
08 209,. 2552N 1045-15284 00o00/0000 10002/0283 09/06/72 20 626 55.7 119.8 FFFG
08210 444 2 N 1265-15471 00000/0000 10010/0278 04/14/73 0 3694 4806 140.4 GG
0821o0w 4438N 1337-15463 00000/0000 10012/0818 06/25/73 10 4698 60.0 126.4 GGG
08210 4006N 11C0-15421 00000/0000 10004/1290 11/02/72 100 1421 31.2 154.5 GGG
0821C0 3553N 1137-15380 003000/000 10006/0110 12/07/72 10 1909 26.7 153.6 6666 M:M M
08210v 3150\ 1334-15331 0000o/0000 10012/0645 06/22/73 40 4656 62.9 100.6 600
082104 3149\ 1262-15335 00000/0000 10010/0184 04/11/73 0 3652 54.4 124.8 GOGG
08210W 3 105N 1028-15325 0000/00oo0 10003/0055 08/20/72 20 389 56*8 117*9 PPoG M
08210w 2 555N 1153-15292 0000100000 10006/0525 12/23/72 10 -2132 33.0 147.3 OG66 M
08211 4726\ 115R-15b14 0000o/000o 10006/0667 12/28/72 20 2202 15.9 156.5 GGG6
08211w 4435, 1247-15472 00000/0000 10009/0955 03/27/73 10 3443 42.1 143.0 GGGG
.08211; 4 )20N 1210-15423 000OC/0000 10008/0180 02/18/73 30 2927 31.2 145.1 6066 M M
08211q 3603N 1209-15 3 8 000o/00O 10008/0151 02/17/73 0 2913 33.8 142.5 6GG M M M
082 11w 3153 1280-15334 00000/0000 10010/0982 04/29/73 0 3903 59P 117.7 PPGP
08211q 3151 1298-15333 00000/0000 10011/0237 05/17/73 0 4154 62.2 109.9 GGPG
082114 3146- 1244-15335 000 OO/0000 10009/0866 03/24/73 10 3401 48o5 130.7 QQ66
082 11w 2557N 1117-15292 00000/0000 10005/0190 11/17/72 30 1630 38.3 148*1 66GG M08211 25534 1099-15291 00000/0000 10004/1183 10/30/72 20 1379 43*0 1448 60GG M
08212w 4442\ 1283-15471 00000/0000 10010/1154 05/02/73 40 3945 54*2 136.9 G0GG
08212w 4434N 1355-15462 00000/0000 10013/0037 07/13/73 90 4949 58.3 127.0 PP 6
08213w 4 72 4 " 1050-15510 00000/0000 10003/0217 09/11/72 100 696 42.5 147.4 GOPO
08213W 4721 1086-15512 00000/0000 10004/0722 10/17/72 SO 1198 30.3 156.3 GG
082 13w 4 44 3N 1301-15470 00000/0000 10011/0350 05/20/73 0 4196 58.1 132.7 OPOG
08213j4 26091 1279-15294 o0000/0000 10010/0927 04/28/73 20 3889 60*2 107.9 GGG m
082134 2551\ 1135-15292 00000/0000 1000570678 12/05/72 70 1881 34.9 148.7 PPO
082 14 4441N 1319-15465 00000/0000 10011/1180 06/07/73 50 4447 60.0 128.6 Pas
08214, 4021N 1228-15424 00000/0000 10008/0690 03/08/73 0 3178 37.6 142.2 GGQ M M08214w 3603N 1227-15381 00o00/0000 10008/0643 01/07/73 80 3164 40.0 139*0 660
08214: 2602~ 18e07-1593 cOOO0/ooo0 10008/0093 02/15/73 80 2885 39.6 135.9 GG0 M
08216. 4729- 1194-15514 00000/0000 10007/0531 02/02/73 60 274 21.P 151.5 S66
08216, 3614v 1281-15381 00000/0000 10010/1038 04/30/73 50 3917 57.9 124.7 G0G
082174 3604, 124-15382 00000C/0000 10009/0896 03/25/73 90 3415 46.6 135*0 6GOG
KEYS: LLU D CBVER X .............. 0 TO 100 a % CLBUD CRVER. ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *.*0.....****** BLANKS.BAND NOT PRESFNT/REQUESTED* RaRECYCLED. GPGBBD. FpFAIR BUT USABLE. PaPOSR
PRDUCTS ALREADY MADE ..,,.0 RaMADE FROM RBv. MUMADE FROM MSS. B.MADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11j'74 CBORDINATE LISTING WITH PR0DUCT DATA PAGE 0477
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT 88SERVAFI3N 'lICR9FTLM ROLL NS./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTSOF IMAGE ID P9qITION IN ReLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM, RBV MSS B P PB PLONG LAT R8v MSS % 123 45678 C C O D
082 18W 4728N 1212-15520 00000/0000 10008/0246 0/20/73 10 2955 26.8 149.3 GGGG08218W 3605N 1263-15382 00000/0000 10 009/1599 04/12/73 '0 3666 52.8 130.3 GGGG08219w 04 N 1282-15424 00000/0000 10010/1097 05/31/73 5 0 3931 56.3 130*9 GGGG M08219W 4 023N 1264-1425 00000/0000 10009/1614 04/13/73 20 3680 50.9 135.5 GGGG M M08219W 4021N 1246-15425 00000/oo00 10009/0925 03/26/73 90 3429 44.4 139.1 GGGG
0 8219W 3946N 1030-15414 00000/0000 10001/1640 0R/22/72 60 417 52.8 131.6 GGPG082 19w 604N 1335-15374 00000/0000 10012/0687 06/23/73 60 4670 62.5 109.5 GGGG M082 19 3600N 1353-15372 00000/0000 10013/0025 07/11/73 90 4921 61.1 110.8 GGGG08219W 2601o 1225-15294 00000/0000 10009/0199 03/05/73 30 31.36 450o 130.6 GPGG M08220W 4719N 1122-15515 00000/0000 10005/0337 11/22/72 90 1700 19.9 159.2 P G08220W 4026N 1318-15422 00000/0000 10012/0129 06/06/73 100 4433 61*7 120.8 GGGG08 22 0W 4022N 1336-15420 00000/0000 10012/0732 06/24/73 50 4684 61,5 118.2 GGGG M M0822 0W 3 6091 1299-15380 000n/0000 10C010/1845 05/18/73 10 4168 61.3 117.9 GGGG M M M08 220W 3609N 1317-15375 00000/0000 10011/1095 06/05/73 20 4419 62,A 112*3 GGGG0822W 2606N 1261-15294 00000/0000 10009/1520 04/10/73 20 3638 56,2 116.7 GPGG M08221w 4028N 1300-15423 00000/0000 10011/0293 05/19/73 100 4182 59.9 125.6 GGGG08221W 3014 N 1064-15330 00000/0000 10003/0659 09/25/72 90 891 49:6 135.8 GGGG082 2 1W 3008N 1172-15333 00000/0000 10006/1151 01/11/73 100 2397 30*2 146.5 GGGG08221W 2605N 1297-15293 00000/0000 10010/1750 05/16/73 40 4140 62.5 98.5 GGGG M0822 1W 2603N 1333.15290 00000/0000 10012/0586 06/21/73 50 4642 62.4 88.7 GGGG M082 2 1W 2 601N 1243-15294 00000/0000 10009/0813 03/23/73 30 3387 50.8 124.3 GPGG08222w 4711N 1104-15514 00000/0000 10004/1362 11/04/72 100 1449 247 158.5 GGGG08222W 4 315N 1175-15465 00000/0000 10006/1239 01/14/73 100 2439 20*6 152.2 GGGG08222W 4018N 1354-15415 00000/0000 10013/0084 07/12/73 70 4935 60.0 119.2 GPPG M M082 22W 3508N 1029-15372 00000/0000 10001/1591 0/21/72 70 403 552 124.6 GGGG08222W 2603N 1315-15292 00000/0000 10011/1016 06/03/73 50 4391 63.0 91.5 GGPG M08222w 255 6 N 1351.15285 0000/0000 10012/1498 07/09/73 50 4893 61.3 90,5 P GG M082 2 3W 4726N 1230-15521 00000/0000 10008/0733 03/10/73 50 3206 33.4 147.3 GGGG08223w 3021N 1190-15334 00000/0000 10007/0416 01/29/73 100 2648 3297 143.0  GGGG08223w 30 18N 1082-15332 00000/0000 10004/0579 1n/13/72 0 1142 44.6 143.3 GGGG M08223W 3009N 1046-15331 00000/0000 10003/0139 09/07/72 70 640 53,9 126.4 PPPG08224, 3 012N 1154-15335 00000/0000 10006/0555 12/24/72 10 2146 2997 149.4 GGGGG M08226W 4 309N 1067-15463 00000/0000 10003/0784 00/28/72 30 933 40*o 148.9 GGGG M M Mn08 226w 3 014N 1118-15335 00000/0000 10005/0219 11/18/72 60 1644 34.8 150.7 GGGG08227w 4735N 1302-15515 00000/0000 10011/0391 05/21/73 20 4210 56*7 137.1 GGGG08227w 3 012N I100-1 5 334 00300/0000 10004/1215 10/31/72 10 1393 39.5 148. 1  GGGG08227w 3010N 1136-15335 0000C/0000 10006/0092 12/06/72 100 1895 31.4 150.9 G G082 2 7W 243 6 N 1027-15290 00000/o000 10001/1512 08/19/72 0 375 58*3 106.5 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % o.....e*,....* 0 TO 100 = % CLOUD CAVER, w*  NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY ,..,..,...,,,. BLANKSmBAND NOr PRESENT/REQUESTED. RuRECYCLED. G=GBpBD F=FAIR BUT USABLE. PPOeOR,PRODUCTS ALREADY MADE ..,,,. R.MADE FROM RBv. M.MADE FROM MSS. BUMADE FRbM RBV AND MSS,
I:36 MAP 111'74 COBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0478
STANDARD CATALOG FOR US
FRM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL P8JNT 8BSERVATI9N MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD eRBIT SUN SUN IMAGE gUALITY PRODUCTSSF IA E 10 POSITITN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P P B P
LBN3 LAT R8V MSS % 123 45678 C C 0 0
08228. 4734 132 0 -15b14 00000/000o 10011/1236 06/08/73 60 4461 .58.7 133.5 GsPP
08221w 472bN 124s-15b21 00000/0000 10009/0994 0/28/73 10 3457 40,5 145.5 GGGG
08228 43091 1085-15465 00OOO0/0000 10004/0687 10/16/72 90 1184 34#t 153.4 GGGG082284 4309N 1157-15471 00000/0000 10006/0641 12/27/72 90 2188 19*4 154*8 GGGG
08228v 3437N 1065-15373 00000/0000 10003/0709 09/26/72 70 905 46.6 140*7 GGGG0822s 3426N 1173-15380 00000/0000 10006/1182 01/12/73 60 2411 27.1 148.5 GGGG
08223w 3020 123 -1340 00000/000 10008/0122 02/16/73 0 2899 37.3 138.9 GaPG n0822 243b 009-15 1 09 S85 1001/0702 10001/0703 08/01/72 80 124 59.7 96.5 GGG PGGG
08 2 30 4731N 1284-15520 00oo0/0000 10010/1210 05/03/73 90 3959 52.8 140.6 GGGG
08230 +725N 1356-15511 00000/0000 10012/1708 07/14/73 100 4963 56.8 131.9 GGGG
08 2 33w 4 313N 1193-15471 00000/0000 10007/0503 02/01/73 70 2690 24p2 149*4 GGGG
08230, 3437N 11"7-15373 00000/0000 10002/0355 09/08/72 40 654 51.4 132.7 GGPG M
082303 2422N 1171-15293 00000/0000 10006/1117 01/10/73 70 2383 343 143.5 GGG M
082314 3434 1083-15375 0000C/OOCO 10004/0617 10/14/72 50 1156 41.3 147.0 GGGG
082314 3,022. 1226-15341 00000/0000 10009/0216 03/06/73 50 3150 43*0 134.3 GGG M
082324 3853u 1066-15420 00000/0000 10003/0752 09/27/72 100 919 4314 145. 0  GGGG08233w 4727\ 1338-1~51 3  00000/0000 10012/0869 06/26/73 80 4712 58.7 1-31. GGGG
08233w 4301N 1139-15472 0000/00COc 10005/0726 12/09/72 100 1937 20.6 156.6 Gs G
08233w 3856N 1192-15424 00000/0000 10007/0476 01/31/73 10 2676 271 147.3 GGGG M M08233w 3855N 1156-15424 00000/0000 10006/0613 12/26/72 100 2174 22.8 153.1 6000
08233v 3 437N 1191-15381 00000/0000 10007/0446 01/30/73 0 2662 30.0 145.2 5GGG Mn M M
082334 3433'q 1155-15381 00000/0000 10006/0585 12/25/72 70 2160 26.3 151.3 PGPe
082334 3 02 2 , 1316-15335 0000/0000 10012/0085 06/04/73 70 4405 63.3 100.3 GGPG
08233 2e930N 101c-15331 10001/0780 10001/0781 04/02/72 30 138 59*5 106.0 GGo G6
o8 23 3w 242bN 1U45-15290 00000/0000 10002/0284 09/06/72 10 626 56.2 117.6 FGFG08234q 43 13N 1211-15473 00000/0000 10008/0210 02/19/73 100 2941 2895 146*8 PPGP08234, 4303 1121-15472 00000/0000 10005/0309 11/21/72 50 1686 23.7 157.2 GGGG
082344 3851N 1084-15422 00000/0000 10004/0651 10/15/72 20 1170 37.7 150,3 GGGG M M082344 3850\ 1i 4 8-1 5 4 20 0000/000 10003/0157 09/09/72 10 668 4807 138.1 GSOP MN
08234o 3 43 3 N 1119-1538P 00000/0000 10005/0249 11/19/72 100 1658 31.P 153.1 PPPP
08234u 3428N 1101-15381 OOOO/0000 10004/1254 11/01/72 50 1407 36.0 151.1 6GG
08234w 3 C22N 1352-15332 00000/0000 10012/1635 07/10/73 20 4907 61.6 99.3 PGGG M
08234w 2938N 1028-15331 00000/0000 10003/0056 08/20/72 30 389 57.2 115.6 GPGG08234~ 2431' 1117-15294 00000/0000 10005/0191 11/17/72 50 1630 3904 147.2 GGGG M
08234w 2427, 1099-15293 00000/0000 10004/1184 10/30/72 20 1379 4 4 O 143.7 GGGG M
08235o 4257\ 1103-15471 00000/0000 10004/1327 11/03/72 90 1435 28.5 156.1 GGG
08235w 3023 1262-15341 00000/0000 10010/0185 04/11/73 0 3652 55.0 122.7 GGGG M
08235W 3023" 1334-15333 00000/0000 10012/0646 06/22/73 80 4656 62.9 97.5 GGGG
KEYS: CLOUe COVER % *,,*,*,,..,*, 0 TO 100 * % CLOUD CVER, ** = ND CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE CUALITY *..,..,,,..., BLANKSwBAND NOT PRESFNT/REQUESTED. RmRECYCLED. GwGBeD. F-FAIR BUT USABLE. P-POOR,
PRLDUCTS ALREADY MADE .i.,,. RNMADE FROM RBv. M.MADE FROM MSS. B*MADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11t'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0479
STANOARD CATALOG FOR US
FROM C7/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATIN MICROFILM ROLL N9,/ DATE CLBUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRDUCTS
OF IMAGE ID PjSITIBN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM, RBV MSS B P P B P
LON3 LAT RRV MSS x 123 45678 C C D D
082364 30 27N 12
8 0-15 341 00000/0000 10010/0983 04/29/73 0 3903 59.6 115.2 PGGP M
08236W 3026N 1298-15340 0000/0000 10011/0238 09/17/73 0 4154 62.4 106.9 GGPG M
08236w 3021N 1244-15341 00000/0000 10009/0867 03/24/73 30 3401 49*2 129.1 GGGG M
08 2 3 7W 4619N 103p-15512 00000/0000 10001/1705 08/24/72 90 445 48.6 140*6 GFGF
08237W 4315N 1229-15474 00000/0000 10008/0720 03/09/73 50 3192 36.0 144.3 GG M
08237w 3849N 1120-15425 00000/0000 10005/0279 11/20/72 100 1672 27.5 155.2 PGPG
08237W 3427N 1137-15382 00000/0000 10006/0111 12/07/72 50 1909 27.R 152.9 GGGG
08238w 3438N 1209-15383 00000/0000 10008/0152 02/17/73 0 2913 34.8 141.6 GGGG M
0824 0W 3840N 1102-15424 00000/0000 10004/1291 11/32/72 100 1421 32.3 153.7 GGGG
082 4 1W 4 615N 1014-15511 10001/0904 10001/0905 08/06/72 90 194 53*1 135.0 GGG GGFF
08 2 4 1w 4615N 1176-15515 00000/0000 10007/0003 01/15/73 80 2453 18.4 153.5 GGGG
08241W 3854N 121 0 -1593 0  00000/0000 10008/0181 02/18/73 60 2927 32*2 144*2 GGGG M M
08242W 431 7 N 1265-15474 00000/0000 10010/0279 04/14/73 10 3694 49.5 138.8 GGGG M M M
08243W 4313N 1337-15470 00000/0000 10012/0819 06/25/73 10 4698 60.5  123.8 GGGG M
08243W 4310N 1247-15474 00000/0000 10009/0956 03/27/73 10 3443 4390 141.7 GGGG M M M M
0824 3W 3856N 1228-15431 00000/0000 10008/0691 03/08/73 0 3178 38.5 141.1 
GGGG M M
08 24 3W 3449N 1281-15383 00000/0000 10010/1039 04/30/73 30 3917 58.4 122.3 GGG
08244W 4308N .1355-15465 00000/0000 10013/0038 07/13/73 90 4949 58,9 124.5 GGPG
08244W 3439N 1245-15384 00000/0000 10009/0897 03/25/73 100 3415 47.3 133.5 GGGG
08244W 2434N 1333-15293 00000/0000 10012/0696 06/21/73 80 4642 62.0 85.9 GGGG M
08 24 4W 2430N 1351-15292 00000/0000 10012/1514 07/09/73 100 4893 61.0 87.8 PPGG M
08 245W 4921N 1177-15564 00000/0000 10006/1278 01/16/73 100 2467 16.1 154.8 GGGG
08 2 4 5w 4 3 1 7 N 1283-15473 00000/0000 10010/1155 05/02/73 40 3945 55.0 134.9 GGGG M
08245W 4317N 1301-1572 00000/0000 10011/0351 05/20/73 10 4196 58.8 130*3 GGGG M M
08245w 3439N 1263-15384 00000/0000 10009/1600 04/12/73 30 3666 53.5 128.4 GGGG M
0824 5 W 28 4 6N 1064-15333 00000/0000 10003/0660 09/25/72 70 891 50.5 134.2 GGGG
08 24 5w 2842N 117P-15335 00000/0000 10006/1152 01/11/73 100 2397 3103 145.7 GGGG M
08246W 4601N 1158-15520 00000/0000 10006/0668 12/28/72 50 2202 17.1 155.9 PGPG
08246W 4315N 1319-15471 00000/0000 10011/1181 06/07/73 10 4447 60.6 126.0 PGGG M M M M
08246W 3443 1317-15381 00000/0000 10011/1096 06/05/73 40 4419 63.0 109.2 GGGG
08246W 3439N 1335-15380 00000/0000 10012/0688 06/23/73 70 4670 62.7 106.5 GGGG
08 2 4 6 W 3435N 1353-15375 00000/0000 10013/0026 07/11/73 90 4921 6193 108.0 GGGG
08247W 3443N 1299-15383 000000/0000 10010/1846 05/18/73 0 4168 61.7 115.1 GGGG M M M
08247W 2855N 1190-15341 00000/0000 10007/0417 01/29/73 80 2648 33*7 142.1 GGGG M
08247W 2852N 1082-15334 00000/0000 10004/0580 10/13/72 20 1142 4506 142.0 GGGP M
08248W 3857N 1264-15431 00000/0000 10009/1615 04/13/73 20 3680 5146 133.7 GGGG M
08248W 3856N 1246-15431 00000/0000 10009/0926 03/26/73 90 3429 45. 137.7 GGGG
08248W 3 821N 1030-15421 00000/0000 10001/1641 08/22/72 70 417 53.6 129.7 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % ,..***o**** . 0 TO 100 a % CLOUD CeVER. ** w NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .,B...**** .... 8LANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. R.RECYCLED. G.GOBD. FFAIR BUT USABLE, PPBOR.
PRODUCTS ALREADY MADE *..... REMADE FROM RBV. M.MADE FROM MSS. B.MADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11,'74 CBBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0480
STANDARD CATALOG FOR US
FRBM 07/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL POINT BBSERVATION MICRBFILM RBLL NB./ DATE CLBUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITIBN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P P B P
LBN3 LAT RBV MSS I 123 45678 C CDD
08248W 2 846N 1154-15341 00000/0000 10006/0556 12/24/72 10 2146 3908 148.7 GPGO M
08248W 2843N 1046-15333 00000/0000 10003/0140 09/07/72 60 640 54.5 124.4 PPPP
08249W 4559N 1050-15512 00000/0000 10003/0218 09/11/72 100 696 4305 146.1 GGPO
08249W 4556N 1086-15514 00000/0000 10004/0723 10/17/72 80 1198 31o5 155.4 GGe
08249w 3901N 1318-15424 00000/0000 10012/0130 06/06/73 100 4433 62.1 117.9 PGG
082 4 9W 
3 859N 1282-15430 00000/0000 10010/1098 05/01/73 50 3931 56s9 128.7 GGGG M
08 2 49W 3342N 1029-15375 00000/0000 10001/1592 08/21/72 40 403 5598 122.5 GG
08250W 3902q 1300-15425 00000/0000 10011/0294 05/19/73 100 4182 60* 123o0 GGGG
08250w 3856N 1336-15423 00000/0000 10012/0733 06/24/73 20 4684 61.9 115.4 GGG M M
08250w 3853N 1354-15422 00000/0000 10013/0085 07/12/73 10 4935 60*4 116.6 OGPO M M
08 2 50w 284 8 N 1118-15341 00000/0000 10005/0220 11/18/72 80 1644 35.9 149.9 0GGG
082 51W 4604N 1194-15521 00000/0000 10007/0532 02/02/73 60. 274 22.3 15008 6 G
08251w 28464 1100-15340 00000/0000 10004/1216 10/31/72 10 1393 40.6 147.2 GGGG M
08251W 2844w 1136-15342 00000/0000 10006/0093 12/06/72 60 1895 32.5 150.2 PGPo M
08253W 4905% 1015-15561 00000/0000 10001/0963 08/07/72 70 208 51.3 13901 GGG
08253w 2854N 1208-15342 00000/0000 10008/0123 02/16/73 20 2899 38*. 137.8 GGGG M
08 2 5 4w 4603N 121215522 00000/0000 10008/0247 02/20/73 30 2955 27,8 148.4 GGGG
08254W 4554N 1122-15521 00000/0000 10005/0338 11/22/72 80 1700 2191 158.5 P G
08254w 4149N 1175-15472 00000/0000 10006/1240 01/14/73 90 2439 21.7 15106 0Ge
08254W 3311N 1065-15375 00000/0000 10003/0710 09/26/72 80 905 47*5 139.3 eS0
08 2 5 5w 3300N 1173-15382 0000O0/000 10006/1183 01/12/73 80 2411 28.P 147*8 GG00
08256w 4546N 1104-15520 00000/o000 10004/1363. 11/04/72 100 1449 25.9 157*7 GGGG
08 2 56 ' 3 311N 1047-15380 00000/0000 10002/0356 09/08/72 10 654 52.2 130.9 GGPG M
08257W 4851N 1069-15562 00000/0000 10003/0854 09/30/72 40 961 35*0 153.8 GGGG
08 2 5 7 W 2856N 1226-15343 00000/0000 10009/0217 03/06/73 7 0 3150 4308 133.0 PGGG M
08257W 2856N 1316-15341 00000/0000 10012/0086 06/04/73 S0 4405 6303 97.2 PGGG M
08 2 5 7 w 2856N 1352-15334 00000/0000 10012/1636 07/10/73 10 4907 61.6 96.5 PPPG M
082574 2 804N 1010-15333 100010782 10001/0783 08/02/72 30 138 5906 103.3 0GG GGGG 0
08258W 41 44N 1067-15465 00000/0000 10003/0785 09/28/72 60 933 4101 147.7 009G M
08258. 3 30 9 N 1083-15381 00000/0000 10004/0618 10/14/72 40 1156 42.3 14509 G0GG
082594 460 2w 1230-15523 00000/0000 10008/0734 03/10/73 90 3206 34.4 146.3 GGGG
08 2 59W 4144N 1085-15471 00000/0000 10004/0688 10/16/72 100 1184 35.2 152.5 80N
08259 37234 1174-15425 00000/0000 10006/1211 01/13/73 100 2425 25.0 149.7 GGGG
08259A 3311q 1191-15384 00000/0000 10007/0447 01/30/73 0 2662 31o0 144*4 GGGG
08259w 3 307N 1155-15384 00000/0000 10006/0586 12/25/72 90 21 6 0 27.4 150*6 aPPG
082594 2857N 1334-15340 00000/000 10012/0647 06/22/73 60 4656 6207 94*6 oGGG M
08259w 2813N 1028-15334 00000/0000 10003/0057 08/20/72 30 389 57.6 11302 OGoP M M
08300w 484v4 1159-15 57C 00000/0000 10006/0694 12/29/72 30 2216 14*8 157*0 9G9
KEYS: CLOUD COVER % o..........,, 0 TB 100 * % CLBUD COVER. .. 3 NO CLBUD DATA AVAILABLE.
I'AGE OUALITY ,,,,,,,,i ,,,, BLANKS.BAND NOT.PRESENT/REQUESTED. R-RECYCLED. GaGOOD. FPFAIR BUT USABLE. PiPBBR,
PReOUCTS ALREADY MADE .. **.. REMADE FROM RBv. MaMADE FROM MSS. BSMADE FROM RBV AND tSS9
15:36 MAR 1i' 74 CBBRDINATE LISTING WITH PRSDUCT DATA PAGE 0481
STANDARD CATALG FBR US
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL PBINT BBSERVATIBN MICRRFILM RBLL NO./ DATE CLBUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS8F IMAGE 10 PPRITIBN IN ROLL ACQUIRED CBVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P B PLBNG LAT RRV MSS % 123 45678 C CO D
08300W 4144N 1157-15473 00000/0000 10006/0642 12/?7/72 90 2188 20.6 154.2 GGGG08300W 3728N 1066-15422 00000/0000 10003/0753 09/'27/72 90 919 44.4 143.8 GGGG083 00W 2902N 1280-15343 00000/0000 10010/0984 04/29/73 10 3903 59.9 112.6 GPGP M08300W 2857N 1262-15344 00000/0000 10010/0186 04/11/73 0 3652 55.5 120,6 GPGG M08300W 285 5N 1244-15344 00000/0000 10009/0868 03/24/73 50 3401 49*9 127.4 GGGG M08301W 4850N 1051-15662  00000/0000 10003/0231 09/12/72 30 710 411 149.0 PGPG08 301W 4 848N 1087-15564 00000/0000 10004/0762 10/18/72 90 1212 28.8 157.3 GGGG08301W 41471 1193-15474 00000/0000 10007/0504 02/01/73 50 2690 25. 148.7 GGGG M08301W 3 307N 1119-15384 00000/0000 10005/0250 11/19/72 100 1658 32.3 152.3 PGGP08301w 3303N 1101-15383 00000/0000 10004/1255 11/01/72 60 140 7  37. 150.2 GGG8301w 2900N 1298-15342 00000/0000 10011/0239 OR/17/73 10 4154 62.5 104.0 GGPG M88302W 4855N 1195-15570 00000/0000 10007/0560 Op/03/73 50 2718 20.4 152.1 GGGG08 302w 4609N. 1302-15522 00000/0000 10011/0392 05/21/73 30 4210 57.5 134.8 GGGG08302W 3731N 1192-15431 00000/0000 10007/0477 01/31/73 20 2676 28.1 146.6 GGGG M M8302W 3 729N 1156-15431 00000/0000 10006/0614 12/26/72 18 2174 24.0 152.5 GGGG88303W 3726N 1084'15424 00000/0000 10004/0652 10/15/72 8 1170 38.8 149.3 GGGG M M08303W 3725N 1048-15423 00000/0000 10003/0158 09/09/72 60 668 49.6 136.5 GGPG08304W 4609N 1320.15520 o0000/0000 10011/1237 06/r 8 /7 3 50 4461 59.4 131*1 GGGG0830 4 W 4600N 1248-15524 00000/0000 10009/0995 03/28/73 10 3457 4105 144*2 GGGG08 304w 4600N 1356-15514 00000/0000 00012/1709 07/14/73 70 4963 57.5 129.6 GGPG08304w 3 312N 1209-15385 00000/0000 10008/0153 02/17/73 0 2913 35.7 140.6 GGGG M M08304W 3 301N 1137-15385 00000/0000 10006/0112 12/07/72 40 1909 29*0 152.3 GPPG
08305W 484 5N 1033-15562 00000/0000 10001/1747 0O/25/72 90 459 46*8 143.7 GGGG08305W 4606N 1284*15523 00000/0000 10010/1211 05/03/73 90 3959 53.7 138.6 GGGG083 05W 4 148 N 1211.15475 00000/0000 10008/0211 02/19/73 100 2941 30.5 145.9 GGGG083 05 W 4 138N 1121-15474 00000/0000 10005/0310 11/21/72 40 1686 249 156.6 GGGG M M08305w 4135N 1139-15475 00000/0000 10005/0727 12/09/72 100 1937 21.8 156.0 GG G08305w 3723N 1120-15431 00000/Q000 10005/0280 11/20/72 100 1672 28.6 154.5 PGPG08307w 4131N 1103-15473 00000/000 10004/1328 11/03/72 60 1435 29.7 155.4 GGGG M M08307W 2719N 1064-15335 00000/0000 10003/0661 09/25/72 40 891 51.2 132.6 GGGG M08308W 4 849N 1213-15572 00000/0000 10008/0278 02/21/73 40 2969 26*1 150.0 GGGG08 308w 4843N 1123-15571 00000/0000 10005/0366 11/23/72 100 1714 18.5 159.8 GGGG08 308W 4838N 1141-15571 00000/0000 10005/0737 12/11/72 40 1965 15.7 158.9 G G08308W 4602N 1338-15515 00000/0000 10012/0870 06/26/73 40 4712 59.3 128.9 GGGG08308W 3715N 1102-15430 00000/0000 10004/1292 11/02/72 100 1421 33.5 152.9 GGGG
08309W 4836N 1105-15570 00000/0000 10004/1396 11/05/72 100 1463 23'2 159.3 GGGG08 309w 4149N 1229-15480 00000/0000 10008/0721 03/09/73 60 3192 37 *0 143.2 GG n08309w 3728N 1210-15432 00000/0000 10008/0182 02/18/73 40 2927 33.2 143.3 GGGG M n
KEYS: CLOUD COVER % '......* ..... 0 TO 100 % C:LOUD C VER. ** * NO CLBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ............ ,,. BLANKS-BAND NeT PRrSFNT/REDUESTED# R.RECYCLED. GGBBD. F-FAIR BUT USABLE. PsPBOR.
PRODUCTS ALREADY MADE oE**.** REMADE FROM REBV MuMADE FRBM MSS. B.MADE FRBM RBV AND MSS-
15:36 MAR 11'74 CeBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 048e
STANDARD CATALOG FBR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PINT BHSERVATIN MICRMFILM R'BLL NO,/ DATE CLOUD BRBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTSOF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED CBER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P P B P
LBNG LAT PRV MSS 1 123 45678 C C D D
083094 2715N 1172-15342 00000/0000 10006/1153 01/11/73 90 2397 32.3 144.9 GoGe M0831J' 3 323N 1281-15390 000o0/0000 10010/1040 04/30/73 10 3917 58.9 119.9 aPG
083104 3 313N 12 45-15 3 91 00000/0000 10009/0898 03/25/73 100 3415 4801 132.0 GG6G083114 4454N 1032-15514 00000/0000 10001/1706 08/24/72 70 445 49*5 139*0 GGGF08311w 3314N 1263-15391 0000C/o000 10009/1601 04/12/73 10 3666 54,1 1264 G00GG M08 3 114 2729N 1190"-15343 00000/0000 10007/0418 01/29/73 70 2648 34*7 141*2 0GGG M08311- 2716N 1046-15340 00000/0000 10003/0141 09/07/72 40 640 55*1 122.4 PPPG M083124 4853 1231-15573 00000/0000 10008/0762 03/11/73 100 3220 32.8 148*3 GoGP08312.4 3730N 1228-15433 00000/0000 10008/0692 03/08/73 20 3178 3 9 94 140.0 GGGG M M08312w 3317\ 1317-15384 00000/0000 10011/1097 06/05/73 20 4419 63*p 106.2 s06083124 3 313N 1335-15383 00000/0000 10012/0689 06/23/73 90 4670 62.8 103.5 GGGG08312W 3310N, 1353-15381 00000/0000 10013/0027 07/11/73 80 4921 61*5 105.2 GGGG08 3 12w 2720N 1154-15344 00000/0000 10006/0557 12/24/72 30 2146 31.9 147.9 GGGG M083134 3317N 1299-15385 00000/0000 10010/1847 05/18/73 0 4168 62*0 112*3 GGG0 M
083144 415 2 N 1265-15480 00000/0000 10010/0280 04/14/73 10 3694 50.3 137*1 GG NM M08 3 14W 4 148 N 1337-15472 00000/0000 10012/0820 06/25/73 10 4698 610o 121.0 GGPG M M08314, 4 145 N 1247-15481 00000/0000 10009/0957 03/27/73 10 3443 43.9 140.3 GGGG M M M08314W 2722N 1118-15344 00000/0000 10005/0221 11/18/72 90 1644 37:0 149.0 GGGG M08314W 2720O 1100-15343 00000/0000 10004/1217 10/31/72 10 1393 41.7 146*1 GGGG N M M08315 4 450N 1014-15514 10001/0906 10001/0907 08/06/72 100 194 539g 133.0 000 OFFF08315w 4 450o 1176-15b21  00000/0000 10007/000 01/15/73 70 2453 19.5 152.8 GGG
08315w 4143N 1355-15471 00000/0000 10013/0039 07/13/73 10 4949 59,4 122,0 GP a M08 3 15w 3730- 1246-15434 00000/0000 10009/0927 03/26/73 90 3429 46.1 136.3 GOPG08315, 3217N 1029-15381 00000/0000 10001/1593 08/21/72 50 403 56.3 120,3 GG0008315w 271 8N 1136-15344 00000/0000 10006/0094 12/06/72 20 1895 93.6 149,4 GGPG M08316w 4852N 1357-15563 00000/0000 10013/0138 07/15/73 80 4977 56.0 134.4 GaP
08316q 4 151N 1301-15475 00000/0000 10011/0352 05/20/73 20 4196 59.5 127.8 0000 M M08317w 4851N 1249-15573 00000/0000 10009/1026 03/29/73 30 3471 39.9 146,7 GoG
08317W 41524 1283-15480 00000/0000 10010/1156 05/02/73 50 3945 558 132,8 GGG M08317w 3735N 1318-15431 00000/0000 10012/0131 06/06/73 100 4433 62.5 115.0 GGG08317W 3734N 1282-15433 00000/0000 10010/1099 05/01/73 20 3931 5796 126o4 GGGG M08317w 3731N 1264-15434 00000/0000 10009/1616 04/13/73 30 3680 52*4 131.9 GG0 M Mn
08317W 3655N 1030-15423 00000/0000 10001/1642 08/22/72 50 417 5402 127.7 GGG08317 4 2726N 1208-15345 00000/0000 10008/0124 02/16/73 40 2899 39,0 136,7 GGGG M
08316W 4859N 1285-15b7 2  00000/0000 10010/1252 05/04/73 20 3973 52*1 142*3 GGGG08 3 18w 41 4 9 N 1319-15474 00000/0000 10011/1182 06/07/73 10 4447 61.2 123.3 GSGP Mn M M083184 3736N 1300-15432 00000/0000 10011/0295 05/19/73 80 4182 61.0 120.4 6G66
08311 373C0 1336-15425 00000/0000 10012/0734 06/24/73 30 4684 62.2 112*4 GGGG M .
KEYS: CLOUD COVER X *,*,,,,,,,*,,, 0 TO 100 a % CLOUD C8VER. ** u NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY .......... *... BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. R-RECYCLED. GGObD.* F*FAIR BUT USABLE. PPPOOPR
PRODUCTS ALREADY MADE ,.,,,,. REMADE FROM RBv. M.MADE FROM MSS. BmMADE FROM RBv AND MSS*
15136 MAR 11'74 CBBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0483
STANDARD CATALOG FOP US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL N5,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN RBLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P P B P
LONG LAT RBV MSS 1 123 45678 C CDD
08 3 18 w 3728N 1354-15424 00000/0000 10013/0086 07/12/73 10 4935 60s7 113.8 GGPG M M
0 8319W 4857N 1303-15571 00000/0000 10011/0436 05/22/73 90 4224 56*1 139. 0  GGGG
08319W 4855N 1339-15564 00000/0000 10012/0877 06/27/73 90 4726 57.9 133.9 GGGG
08 3 19 W 4 4 3 4 N 106 8-15 5 15 00000/00 10003/0820 09/29/72 90 947 3806 150.3 GGGG
08319W 3145N 1065.15382 00000/0000 10003/0711 09/26/72 70 905 48.4 137.9 GGGG M M
0 8320 W 2731N 1352-15341 00000/0000 10012/1637 07/10/73 5 0 4907 61.4 93.7 GGGG M
08321W 4436N 1158-15523 00000/0000 10006/0669 12/28/72 100 2202 18.2 155.3 GGGG
08 3 2 1W 3 13 4 N 1173-15385 00000/0000 10006/1184 01/12/73 90 2411 2993 147.0 GGGG
08321w 2731N 1316-15344 00000/0000 10012/0087 06/04/73 50 4405 63*1 94*2 GGGG M
08321W 2730N 1226-15350 00000/0000 10009/0218 03/06/73 10 3150 44*6 1317 GGGG M
08321W 2638N 1010-15340 10001/0784 10001/0785 08/02/72 10 138 59.7 100*7 PPP GGGG B
08322W 4434N 1050-15515 00000/0000 10003/0219 09/11/72 90 696 44.5 144.7 PGPG
08 3 22W 4431N 1086-15521 0000o/00oooo 10004/0724 10/17/72 80 1198 32.6 154.5 GGGG
08322W 3 144N 1047-15382 00000/0000 10002/0357 09/08/72 10 654 52.9 129.1 GGPG M M M M
08323W 2730N 1334-15342 00000/0000 10012/0648 06/22/73 50 4656 62.6 91.6 GGGG M
08323W 2646N 1028-15340 00000/0000 10003/0058 08/20/72 30 389 57.9 110.8 GGGG M
08 3 24w 4 7 5 6 N 1177-15570 00000/0000 10006/1279 01/16/73 90 2467 17.2 154.1 GGGG
08324 314 5 N 1191-15390 00000/0000 10007/0448 01/30/73 0 2662 32.0 143.6 GGGG M
08324W 3 14 3 N 1083-15384 00000/0000 10004/0619 10/14/72 10 1156 43.3 144.7 GGGG MM M M
08 3 2 4 W 2 73 6 N 1280-15350 00000/0000 10010/0985 04/29/73 20 3903 60.2 110.0 PPGP M
08324W 2 732N 1262.15350 00000/0000 10010/0187 04/11/73 0 3652 56. o  118.5 GGGG M
08324W 2729N 1244-15350 00000/0000 10009/0869 03/24/73 30 3401 50*6 125.7 GGGP M
08325W 4438N 1194*15523 00000/0000 10007/0533 02/02/73 50 274 23.4 150*0 GGGG
08 3 25W 4024N 1175-15474 00000/0000 10006/1241 01/14/73 80 2439 22.8 150*9 GGGG
08325W 3 141N 1155-15390 00000/0000 10006/0587 12/25/72 90 2160 28.5 150.0 GGGG
08325W 2733N 1298-15345 00000/0000 10011/0240 05/17/73 10 4154 62.6 101.1 GGPG M
08 3 2 6 W 3137N 1101-15390 00000/0000 10004/1256 11/01/72 70 1407 38.2 149.3 GoG
08327w 4430N 1122-15524 00000/0000 10005/0339 11/22/72 90 1700 22.3 157.9 P P
08327W 3557N 1174-15431 00000/0000 10006/1212 01/13/73 100 2425 26.1 149* 0  GGGG M MM
08327W 3142N 1119-15391 00000/0000 10005/0251 11/19/72 100 1658 33.4 151.6 GPPP
08 3 2 8 w 4438N 1212-15525 00000/0000 10008/0248 02/20/73 60 2955 28.8 147.5 GGGG
08328W 4018N 1067.15472 00000/0000 10003/0786 09/28/72 100 933 42*1 146.6 GGGG
08328W 3602N 1066-15425 00000/0000 10003/0754 09/27/72 90 919 45.4 142.5 GGGG
08329W 4019N 1085-15474 00000/0000 10004/0689 10/16/72 100 1184 36.3 151.6 GGGG
08330W 4740N 1015-15563 00000/0000 10001/0964 08/07/72 60 208 52.1 137.2 GGGG
08330W 4 421N 1104-15523 00000/0000 10004/1364 11/04/72 100 1449 27.1 157*0 GGGG
08330W 3603N 1156-15433 00000/0000 10006/0615 12/26/72 100 2174 25ol 151.8 GGGG
08330W 3559N 1048-15425 00000/0000 10003/0159 09/09/72 80 668 50.4 134.8 GGPG
KEYSI CLOUD COVER % .,,,,.,... 0 TO 100 - % CLOUD COVER. ** E NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *.*..,*.....* BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. R*RECYCLED* GqGOBD. FeFAIR BUT USABLE, PEPOOR*
PRODUCTS ALREADY MADE .... ,, RWMADE FROM RBV. MwMADE FROM MSS, BmMADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11j'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0484
STANDARD CATALSG FOR US
FROM 07/23/72 Te 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NB./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE GUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P B P
LONG LAT RBV MSS 1 123 45678 C CDD
08 330W 3146N 1209-15392 00000/0000 10008/0154 02/17/73 0 2913 36.7 139.6 SGG M
08330w 3135N 1137-15391 00000/0000 10006/0113 12/07/72 30 1909 30al 151.6 B68
08 3 3 0W 2553N 1064-15342 00000/00o00 10003/0662 09/25/72 50 891 52.0 130.9 B6GB
08331W 4021N 1193-15480 00000/0000 10007/0505 02/01/73 70 2690 26.3 147.9 GGo M
08331W 401 1157-15480 00000/0000 10006/0643 12/27/72 50 2188 21.7 153.6 SoBs M
08331W 3604N 1192-15433 00000/0000 10007/0478 01/31/73 40 2676 29.2 145.8 6Qg M M
08 3 31, 3559N 1084-15431 00000/0000 10004/0653 10/15/72 10 1170 39.9 148.3 U88 MnM N MN
08332W 4437N 1230-15530 00000/0000 10008/0735 03/10/73 90 3206 35.4 14502 6s
08 3 3 2W 3558N 1120-15434 00000/0000 10005/0281 11/20/72 90 1672 29.8 1538 PeG
08333W 2549N 1172-15344 00000/0000 10006/1154 01/11/73 90 2397 33.3 14401 6GO8 N
08335W 4726N 1069-15564 00000/0000 10003/0855 09/30/72 30 961 36*1 152e7 GBG
08335W 4444N 1302-15524 00000/0000 10011/0393 05/21/73 10 4210 5803 1g2.5 GBPP
08335w 4023N 1211-15482 00000/000 10008/0212 02/19/73 80 2941 31.5 145.o0 GOO
08335W 4012N 1121-15481 00000/0000 10005/0311 11/21/72 30 1686 26.1 155.9 BGG M
08335W 3550N 1102-15433 00000/0000 10004/1293 11/02/72 100 1421 34.6 152.1 80s
08335W 2603N 1190-15350 00000/0000 10007/0419 01/29/73 70 2648 3506 140.3 s66G M
08335W 2 554N 1154*15350 00000/000 10006/0558 12/24/72 40 2146 32.9 147.2 0686 M
08 3 3 5W 2550N 1046-15342 00000/0000 10003/0142 09/07/72 50 640 55.6 120.3 PPPP
08336W 4010N 1139-15481 00000/0000 10005/0728 12/09/72 100 1937 22.9 155.4 Pa a
08336W 3157N 1281-15392 00000/0000 10010/1041 04/30/73 0 3917 5904 117.4 GPG
08336W 3147N 1245-15393 00000/0000 10009/0899 03/25/73 100 3415 4809 130.4 00
08337W 443 5N 1248-15530 00000/0000 10009/0996 03/28/73 10 3457 424 142*9 6066
08337W 3602N 1210-15435 00000/0000 10008/0183 02/18/73 30 2927 34p, 14203 e M M
08337, 3152N 1317-15390 00000/0000 10011/1098 06/05/73 10 4419 6303 10301 8G8
08337W 3 14 9 N 1263-15393 00000/0000 10009/1602 04/12/73 0 3666 54*7 124.4 6.G0 M
08337w 3 14 6 N 1335-15385 00000/0000 10012/0690 06/23/73 50 4670 62.8 10065 G6oe
083374 2556N 1118-15350 00000/0000 10005/0222 11/18/72 90 1644 38:1 148 .1 68
08 3 37w 2555N 1100-15345 00000/0000 10004/1218 10/31/72 10 1393 42.7 145.1 608G
08338W 4725N 1051-15564 00000/0000 10003/0232 09/12/72 20 710 420 147.7 PGPG
08338W 4723N 1087-15570 00000/0000 10004/0763 10/18/72 90 1212 .3000 156.4 BO68
08 3 38W 472 3 N 1159-15572 00000/0000 10006/0695 12/29/72 80 2216 16.0 156.4 PO
08338w 4 443N 1320-15523 00000/0000 10011/1238 06/08/73 20 4461 60o1 128.5 668 M M
0 8338w 44354 1356-15520 00000/0000 10012/1710 07/14/73 100 4963 5891 127.2 GP P
08338W 4006N 1103-15480 00000/0000 10004/1329 11/03/72 10 1435 3009 154.6 a606 M
08 3 38w 3 15 2 N 1299-15392 00000/0000 10010/1848 05/18/73 0 4168 6~23 109.4 8s86 M
08338W 3144N 1353-15384 00000/O000. 10013/0028 07/11/73 70 4921 61.5 102*3 666
08338W 2552N 1136-15351 00000/0000 10006/0095 12/06/72 20 1895 34.7 148.7 6g0 
08339w 4730N 1195-15573 00000/0000 10007/0561 02/03/73 40 2718 21# 5  151.4 0066
KEYS: CLBUD COVER X *0.*.******... o TO 100 * % CLOUD COVER. ** p NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ,00000,,0i1... BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED RwRECYCLED* ~8ae&Do FFAIR BUT USABLE. PjPSSOR
PRODUCTS ALREADY MADE ..... RUMADE FROM RBV, M.MADE FROM MSS, BvMADE FROM RBV AND M19$
15136 MAR 11j,74 CBBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0485
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATIBN MICROFILM ROLL N5./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED CBOER NUMBER ELEV, AZIM. RBV MSS B P P B P
LONG LAT RBV MSS 3 123 45678 C C D
08339W 4441N 1284-15525 00000/0000 10010/1212 05/03/73 80 3959 54.5 136.7 GGGG
08340W 4023N 1229"15483 00000/0000 10008/0722 03/09/73 80 3192 37.9 142.1 GG
08 3 40W 3604N 1228-15440 00000/0000 10008/0693 03/08/73 40 3178 40.3 138,8 GGGG M08340W 2601N 1208-15351 00000/0000 10008/0125 02/16/73 40 2899 399q 135.6 GGGG M08341w 30 9N 1029-15384 00000/0000 10001/1594 08/21/72 50 403 56.7 118.0 GGGG M
08342W 4720N 1033-15564 00000/0000 10001/1748 08/25/72 100 459 47.7 142.1 GGGG
06342W 4437N 1338-15522 00000/0000 10012/0871 06/26/73 70 4712 59.9 126.3 GGGG
08342W 3604N 1246*15440 00000/0000 10009/0928 03/26/73 90 3429 46.9 1348 GGGG
0 8 3 43 W 3 5 2 9 N 1030*15430 00000/0000 10001/1643 08/22/72 40 417 54,8 125.6 GGGG M M M
08344W 471 8 N 1123.15573 00000/0000 10005/0367 11/23/72 90 1714 19.7 159.2 GGGG
08344W 4329N 1032.15521 00000/0000 10001/1707 08/24/72 70 445 5003 137.2 GGGF
08a44W 4026N 126515483 00000/0000 10010/0281 04/14/73 0 3694 51.2 135.3 GGGG M M
08344W 3 6 10N- 1318-15433 00000/0000 10012/0132 06/06/73 100 4433 62.8 112.1 GGGG08344W 3606N 1264-15440 00000/0000 10009/1617 04/13/73 20 3680 53*1 130.0 GGGG M M
08 3 4 4W 3019N 1065-15384 00000/0000 10003/0712 09/26/72 70 905 49.3 136.4 GGGG
08344W 2604N 1352*15343 00000/0000 10012/1638 07/10/73 90 4907 61.2 90.9 GGGG M
86344W 2511N 101015342 10001/0786 10001/0787 08/02/72 10 138 59.7 98. 1  GGG UGGG8345W 4724N 1213-15574 00000/0000 10008/0279 02/21/73 90 2969 27o2 149.1 GGGP
08 3 4 5 w 4 7 13N 1141-15573 00000/0000 10005/0738 12/11/72 40 1965 1609 158.2 G G08345W 4025N 1337-15475 00000/0000 10012/0821 06/25/73 10 4698 61.5 118.2 GGGG M M
08345W 4019N 1247-15483 00000/0000 10009/0958 03/27/73 0 3443 44.8 138.9 GGGG M M
08345 w 4017N 1355-15474 00000/0000 10013/0040 07/13/73 0 4949 59*9 119*4 GG G M M
08345W 3608N 1282-15435 00000/0000 10010/1100 05/01/73 10 3931 58.2 124. 1  GGGG M M
08345W 360 2 N 1354-15431 00000/0000 10013/0087 07/12/73 10 4935 61.0 111.1 GGPG M M M
O03 4 5 W 2605N 1316-15350 00000/0000 10012/0088 06/04/73 40 4405 63.0 91.2 GGGG M
08346W 4711N 1105-15572 00000/0000 10004/1397 11/05/72 100 1463 24.4 158.6 GGGG
08346w 4 O25 N 1301-15481 00000/0000 10011/0353 05/20/73 90 4196 60.1 125.3 GGGG
08346W 3610N 1300-15434 00000OOOOO/ 10011/0296 05/19/73 50 4182 61*4 117.6 GGGG M
08346W 3603N 1336-15432 00000/0000 10012/0735 06/24/73 40 4684 62.5 109.5 GGGG M M M
08346W 3008N 1173-15391 00000/0000 10006/1185 01/12/73 90 2411 30*3 146.3 GGGG
08346W 2 604N 1226-15352 00000/0000 10009/0219 03/06/73 50 3150 453 130.3 GGPG M
08347 W 4324N 1176-15524 00000/0000 10007/0005 01/15/73 70 2453 20.6 152.2 GGGG
08347W 3 01 8 N 1047-15385 00000/0000 10002/0358 09/08/72 20 654 53@6 127.2 GGPG
08347W 260 5 N 1262-15353 00000/0000 10010/0188 04/11/73 10 3652 56.5 116.3 GGGG M
08347W 2604N 1334-15345 00000/0000 10012/0649 06/22/73 10 4656 62*3 88,7 GGGG M
08347W 2603N 1244-15353 00000/0000 10009/0870 03/24/73 40 3401 51*p 124.0 GGGG M
08347W 2519N 1028-15343 00000/0000 10003/0059 08/20/72 100 389 58. 1  108-4 GPPP
08348W 4324N 1014-15520 10001/0908 10001/0909 08/06/72 90 194 5406 130.9 GGI FPFF
KEYS: CLOUD COVER % '***,.'...*** , 0 TO 100 * % CLOUD COVER. ** . NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY e.,,,.,* , BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. R.RECYCLED. G.GOD0, FFAIR BUT USABLE, PPtioP,
PRODUCTS ALREADY MADE .*.ee, RaMADE FROM RBV. MuMADE FROM MSS. BEMADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAP 11A'74 COORDINATE LISTINS WITH PRODUCT DATA PAGE 0486
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PUINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTSOF IIAGE ID PFSITION IN ROLL ACQUIRED COER NUMBER ELEV, AZIM, RBV MSS B P i s P
LBNG LAT ' RV MSS 123 45678 C CO D
08348 4 02 6 N 1283-15482 00000/0000 10010/1157 05/02/73 70 3945 .56r5 130.7 0aa n08348W 4023N 1319-15480 00000/0000 10011/1183 06/07/73 10 4447 61.7 120.5 aM M08348W 2611N 1280-15352 00000/0000 10010/0986 04/29/73 30 3903 60*4 107.3 Po M08349W 4728N 1231-15575 00000/0000 10008/0763 03/11/73 90 3220 33.8 147.3 eGP08349A 3019 1191-15393 00000/0000 10007/0449 01/30/73 10 2662 330o 1427 pass N08 3 4 9w 3017N 1083-15390 00000/0000 10004/0620 10/14/72 tO 1156 44*3 143.6 .060 M08349w 2607N 1298-15351 00000/0000 10011/0241 05/17/73 10 4154 62*5 98,1 DoPS M08351 3 015N 1155-15393 00000/0000 10006/0588 12/25/72 90 2160 29*6 149.3 000
08352W 4309N 1068-15521 00000/0000 10003/0821 09/29/72 100 947 3907 149.2 s600 M08352W 3017 1 1119-15393 00000/0000 10005/0252 11/19/72 100 1658 34.6 150.8 DeeP08352w 3011N 1101-15392 00000/0000 10004/1257 11/01/72 30 1407 39.3 148,3 saG
08353W 4735N 1321015b72 00000/0000 10011/1285 06/09/73 30 4475 58.7 133.4 050008 3 5 3 w 4731N 1267-15575 0000/O000 10009/1663 04/16/73 70 3722 47*5 143.3 a a00835 3W 4726N 1357-15570 00000/0000 10013/0139 07/15/73 g0 4977 56o7 132.1 O66008354W 4726N 1249-15575 00000/0000 10009/1027 03/29/73 80 3471 409I 145.4 00
08354w 4 311N 1158-15525 00000/0000 10006/0670 12/28/72 100 2202 194. 154.7 0000835 4W 4309N 1050-15521 00000/0000 10003/0220 09/11/72 100 696 45'4 143*3 PoPS M08 3 5 4W 3858N 1175-15481 00000/0000 10006/1242 01/14/73 20 2439 23.9 150.3 ea0 MN M M N08354W 3 431N 1174-15434 00000/0000 10006/1213 01/13/73 100 2425 27.2 148.3 688o M NM08 3 5 5 w 4 735- 1285-15574 00000/0000 10010/1253 05/04/73 10 3973 53*0 140.4 6e08355W 4306N 1086-15523 00000/0000 10004/0725 10/17/72 100 1198 33o8 153.6 oas M N08355w 3 43 5 N 1066-15431 00000/0000 10003/0755 09/27/72 40 919 46.3 14101 Gla008 355W 3 020N 1209-15394 00000/0000 10008/0155 02/17/73 10 2913 37.6 138.6 oase M08 3 55w 3009N 1137-15394 00000/0000 10006/0114 12/07/72 90 1909 31.2 150,9 0 P08356W 4732N 1303-15574 00000/0000 10011/0437 05/22/73 50 4224 56.9 136.8 60s08356' 4730N 1331-15571 00000/0000 10012/0878 06/27/73 90 4726 58.6 131.4 GGG08357w 4 31 3 N 1194-15530 00000/0000 10007/0534 02/02/73 50 274 24.4 149.3 sG M08 3 5 7W 3853N 1067-15474 00000/0000 10003/0787 09/28/72 100 933 43o 145.4 GOD08 3 574 3 43 7N 1156-15440 00000/0000 10006/0616 12/26/72 100 2174 26.2 151,2 000
08 3 5 7w 3 433N 1084-15433 00000/0000 10004/0654 10/15/72 0 1170 41o0 147.3 G0 M N M08357W 3432N 1048-15432 00000/0000 10003/0160 09/09/72 0 668 51.2 193.1 GaPe MNo8358W 3 438N 1192-15440 0000/0000 10007/0479 01/31/73 50 2676 30.2 145* 0  GO0008 3 5 8 w 2437N 1190-15352 00000/0000 10007/0420 01/29/73 50 2648 36.6 139*4 e0s08 3 59w 4 30 5 N 1122-15530 00000/0000 10005/0340 11/22/72 90 1700 23.5 157,2 P a M08359w 3853N 1085-15480 00000/0000 10004/0690 10/16/72 100 1184 37.4 150.6 056008400W 4631N 1177-15573 00000/0000 10006/1280 01/16/73 20 2467 18.4 153.4 600 M0840OW 4313N 1212-15531 00000/0000 10008/0249 02/20/73 90 2955 29.9 146*6 DoGG08 4 00 3856\ 1193-15483 00000/0000 10007/0506 02/01/73 80 2690 27*3 147*2 0600
KEYS: CLOUD CBVER X .. ,...',*,,,. 0 TO 100 a X CLOUD COVER. ** u NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY .,.,,,,,o,..... BLANKSaBAND NOT PRESENT/REQUESTED, RYRECYCLED6 6~*0e0D FIFAIR BUT USABLE. PPBeOR,
PRODUCTS ALREADY MADE *..... ROMADE FRBM RBV. MeMADE FROM MSS# BSMADE FRBM RBV AND MSS.
15136 MAR lI#174' CBBRDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA PAGE 0487
STANDARD CATALBG FOR US
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT BBSERVATIBN MICRFILM ROLL N9,/ DATE CLBUD BRBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODbUCTS
OF IMAGE ID PBSITION IN RBLL ACQUIRED CBOER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P P B P
LONG LAT RBV MSS X '123 45678 C C 0 D
08 400w 3432N 1120-15440 00000/0000 10005/0282 11/20/72 70 1672 31*0 153.1 PGG
08400W 2430N 1118-15353 00000/0000 10005/0223 11/18/72 90 1644 39.2 147.2 GGGG
08 4 00W 2428N 1100-15352 00000/0000 10004/1219 10/31/72 a0 1393 43.7 144.0 GGGG
08401W 3852N 1157-15482 00000/0000 10006/0644 12/27/72 70 2188 22.8 153.0 OGGG M
08401W 3031N 1281.15395 00000/0000 10010/1042 04/30/73 0 3917 59.8 114.8 GPG M
08401W 3 025N 1317-15393 00000/0000 10011/1099 06/05/73 20 4419 63*3 100.1 GGGG M
08 4 01w 3021N 1245-15400 00000/0000 10009/0900 03/25/73 90 3415 4906 128.8 GGGG
08401W 3021N 1335-15392 00000/0000 10012/0691 06/23/73 40 4670 62.8 97.5 G0GG M
08 402W 4 256 N 1104-15525 00000/0000 10004/1365 11/04/72 100 1449 2803 156*2 GGGG
08403W 3424N 1102-15435 00000/0000 10004/1294 11/02/72 50 1421 35*7 151.2 GGGG M M M
0840aw 3 023N 1263.15400 00000/0000 10009/1603 04/12/73 0 3666 55.3 122.3 GGGG M m
08403W 3437N 1210-15441 00000/0000 10008/0184 02/18/73 50 2927 35*1 141.4 GGGG
08 4 03W 3026N 1299-15394 00000/0000 10010/1849 05/18/73 10 4168 62.5 106.5 GOGG M
08403W 3017N 1353-15390 00000/0000 10013/0029 07/11/73 80 4921 61*5 99.5 GPGG
08403W 2435N 1208-15354 00000/0000 10008/0126 02/16/73 50 2899 40*7 134*5 GGGG
08 404W 3847N 1121-15483 00000/0000 10005/0312 11/21/72 10 1686 27*3 155.2 GGGG M M
08 4 0 4W 2923N 1029-15390 00000/0000 10001/1595 08/21/72 60 403 57.1 115.7 6GG6
08405W 4312N 1230-15532 00000/0000 10008/0736 03/10/73 90 3206 36,4 144*1 GGG
06405 3 857N 1211-15484 00000/0000 10008/0213 02/19/73 50 2941 32,5 144.1 GGGG M M
08406W 4615N 1015-15570 00000/0000 10001/0965 0P/07/72 80 208 52*9 135.3 G0GG
08406W 3 844N 1139-15484 00000/0000 10005/0729 12/09/72 100 1937 24.1 154.7 PG 6
08407w 3841N 1103-15482 00000/0000 10004/1330 11/03/72 0 1435 32.0 153.8 GGGG M M M M
084O7W 243 8N 1352-15350 00000/0000 10012/1639 07/10/73 80 4907 61.0 88.2 GGGO
b0808W 4319N 1302-15531 00000/0000 10011/0394 05/21/73 20 4210 59.0 130.1 GGGG M
08408W 3 439N 1228-15442 00000/0000 10008/0694 03/08/73 80 3178 41s2 137.6 GGG M
08408W 243 7N 1316-15353 000/Oo0000 10012/0089 06/04/73 40 4405 62.7 88.3 GGGG
O 40q9w 4316N 1320-15525 00000/0000 10011/1239 "06/08/73 0 4461 60.7 125.9 GGGO M 
08409W 3858N 1229-15485 00000/0000 10008/0723 03/09/73 70 3192 38*8 140.9 GG M
05809W 2853N 1065-15391 00000/0000 10003/0713 09/26/72 60 905 5061 13408 GGGG
08 4 09W 2438N 1226-15355 00000/0000 10009/0220 03/06/73 80 3150 46 0  128*9 GGPG
08409W 2436N 1244-15355 00000/0000 10009/0871 03/24/73 40 3401 51.7 122.1 GGG
08410W. 4810N 1248-15533 00000/0000 10009/0997 03/28/73 30 3457 43:4 141.5 GGG M
08 10OW 4310N 1356-15523 00000/0000 10012/1711 07/14/73 100 4963 58.7 124.7 PPPG
08410W 3438N 1246-15443 00000/0000 10009/0929 03/26/73 90 3429 47*7 133*3 GGGG
08410W 3403N 1030-15432 00000/0000 10001/1644 08/22/72 20 417 55,4 123.5 GGPG M M M
05410W 2842N 1173-15394 00000/0000 10006/1186 01/12/73 100 2411 31.4 145.5 GGGG
08410W 2438N 1262.15355 00000/0000 10010/0189 04/11/73 30 3652 56.8 114.0 GGPG M
08410W 2437N 1334-15351 00000/0000 10012/0650 06/22/73 10 4656 62*0 85.9 GGGG
KEYS: CLOUD COVER %X ..... ... 0 TO 100 X CLOUD COVER. ** NO CLBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY O*****.******.* BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED" RuRECYCLEDo GGeBOD. FuFAIR BUT USABLE. PuPOeR.
PRBDUCTS ALREADY MADE ....... REMADE FRBM RBV. M.MADE FRBM MSS. BMADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAP 11,'74 CLBRDINATE LISTING WITH PR8DUCT DATA PAGE 04ag
STANDARD CATALOG FBR US
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL PBINT 55SERVATIIN MICRDFILM RBLL NB*/ DATE CL8UD ORBIT SUN SUN IMAQE QUALITY PRODUCTSB
BF IMAUE ID PeRITIBN IN ROLL ACQUIRED CBVER NUMBER ELEV. AZIM. RBy MSS B P P 5 P
L6N6 LAT R9V MSS I 123 45678 C C 0D0
08411W 460ON 1069-15571 00000/0000 10003/0856 09/30/72 40 961 37*2 151.7 aGG0 M M
08 4 11.q 4 3 16 N 1284-15532 00o00/0000 10010/1213 05/03/73 90 3959 55.3 134.6 oes08411, 3445- 1318-15440 00000/0000 10012/0133 06/06/73 100 4433 63*0 109*0 a6es
08411l 3440\ 1264-15443 00000/0000 10009/1618 04/13/73 10 3680 53*8 128,1 8e60 M M N N
08411W 24431 1280-15355 00C000/0000 10010/0987 04/29/73 80 3903 60.6 104*6 PPGP
08411W 2441N 1298-15354 00000/0000 10011/0242 05/17/73 10 4154 62.5 95,2 aOPG
08412 3444\1 1300-15*41 00000/0000 10011/0297 05/19/73 80 4182 61.8 114*8 GIee
08412W 3442j 128p215442 00000/0000 10010/1101 05/01/73 20 3931 58.7 121.7 05GO M08412W 3438\ 1336015434 00000/o000 10012/0736 06/24/73 40 4684 62*6 106.5 G000 M
08412w 3 436N 1354-15433 00000/0000 10013/0088 07/12/73 30 4935 61*2 108.3 GO6 M
08412 2853'4 1047-15391 000,00/0000 10002/0359 09/08/72 20 654 54*2 125.3 ease
08413w 4556N 1159-15575 00000/0000 10006/0696 12/29/72 100. 2216 17,1 155*7 aeee
08413 2852' 1191-15395 00000/0000 10007/0450 01/30/73 20 2662 33*9 141.9 PGs M
08414w 4 559N 1051-15571 00000/0000 10003/0233 09/12/72 30 710 43,1 146.4 GPS Mn: M
0841+., 4557N 1087-15573 00000/0000 10004/0764 10/18/72 90 1212 31*1 155.6 Ges
08414w 4312\ 1338-15524 00000/0000 10012/0872 06/26/73 80 4712 60.5 123.7 GOGe
084144 3901N 1265-15485 0000c/0000 10010/0282 04/14/73 0 3694 51.9 133.5 iGe M
0841w 3900N 1337-15481 00000/0000 10012/0822 06/25/73 0 4698 61.9 115e4 (l0 M M
08414.. 3852N 1355-19480 00000/0000 10013/0041 07/13/73 0 4949 60.3 116.7 a OS n
08414', 2851w 1083-15393 00000/0000 10004/0621 10/14/72 10 1156 45,3 142.4 GGP n
084 15 4605N 1195-15575 0000/00oo 10007/0562 02/03/73 70 2718 E225 150*6 GeGs
08415. 3 859N 1301-15484 00000/0000 10011/0354 05/20/73 100 4196 60.6 102.7 i0ee
084154 3 853N 1247-15490 00000/0000 10009/0959 03/27/73 10 3443 45.6 137.5 ie M N
08415 2848~ 1155-15395 00000/0000 10006/0589 12/25/72 90 2160 30.7 148.6 Ges
08 416M 4 2 04N 103P-15523 00000/0000 10001/1708 08/24/72 70 445 51.1 135,5 OGF M M
08416 2851' 1119-15400 00000/0000 10005/0253 11/19/72 100 1658 95.7 150*0 Oeep
0841~w 2846 q 1101-15395 00000/0000 10004/1258 11/01/72 20 1407 40*3 147#4 BGi
08417W 3900\ 1283-15485 00000/0000 10010/1158 05/02/73 80 3945 57. 2  128.*4 ea084174 3859N 1319-15483 00000/0000 10011/1184 06/07/73 10 4447 62,1 117.7 Ges m N
084184 4554N 1033-15571 00000/0000 10001/1749 0o/25/72 90 459 48 6 140.5 sG e
0841, 41568N 1176-1553 00000/0000 10007/0006 01/15/73 90 2453 31i7 151*5 G0e
08419w 4553N 1123-15580 00000/0000 10005/0368 11/23/72 80 1714 20.9 15805 e805
08419w 4159N 1014-15523 10001/0910 10001/0911 0o/06/72 100 194 5513 128.8 0650 FFF
08420W 4559N 1213-15581 00000/0000 10008/0280 02/21/73 90 2969 28.2 148.2 ieee
08420W 4548N 1141-15580 00000/0000 10005/0739 lp/11/72 50 1965 18.0 157.6 0 a
0842:0 3 30bN 1174-1544n 00000/0000 10006/1214 01/13/73 30 2425 28.2 147,6 GPIa M
08420w 2853. 1209-15401 00000/0000 10008/0156 02/17/73 30 2913 38,5 137.6 GOPe A
08420 2843N 1137-15400 00000/0000 10006/0115 12/07/72 90 1909 32.4 150.1 op p
KEYS: CLaUD COVER % * *0*.......... TB 100 0 X CLOUD COVER. ** t NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ...... ,........ BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED* R*RECYCLED. GaGBeD. FvFAIR BUT USABLE, PvPOSR,
PRDUCTS ALREADY MADE .... ,.. R.MADE FROM RBV. MwMADE FROM MSS, BaMADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11,'74 CBRDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA PAGE 0489
.STANDARD CATALOG FBR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL P9INT BBSERVATION mICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTSOF.IMAGE ID POSITION IN RBLL ACQUIRED CBOER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B p P B P
LONG LAT RRV MSS % 123 45678 C C D D
08 4 2 1W 4547N 1105-15575 00000/0000 10004/1398 11/05/72 100 1463 25o6 157.8 GGGG08421W 3309N 1066-15434 O0000/000 10003/0756 09/27/72 30 919 47*3 139.7 GGGG M08423W 3 732N 1175-15483 00000/0000 10006/1243 01/14/73 0 2439 25.o 149*6 GGGG M M M M08423W 3 311N 1156-15442 00000/00CO 10006/0617 12/26/72 100 2174 27.3 150.5 PGGG
08423W 3 307N 1048-15434 00000/0000 10003/0161 09/09/72 10 668 52.0 131.4 GGPG M M M08 4 2 3 W 3307N 1084-15440 00000/0000 10004/0655 10/15/72 0 1170 42.0 146*2 GGG M M M MM08424W 4603N 1231-15582 0000/0000 10008/0764 03/11/73 90 3220 34g8 146.2 GGGP08424W 4 143N 1068"15524 000100/000 10003/0822 09/29/72 100 947 4007 148,0 GGGG08425W 4856N 1178-16023 00000/0000 10007/0016 01/17/73 90 2481 16.6 154*4 GGGG08 4 2 5 w 4146N 1158-15b32 00000/0000 10006/0671 1p/28/72 100 2202 20.5 154.1 GPGP08425W 4143N 105 0-1 5 5 24 0000/0000 10003/0221 09/11/72 90 696 46v4 141.9 PGPG08125W 3 3 12 N 1192.15442 00000/0000 10007/0480 01/31/73 60 2676 31,p 144.2 GGGG084 25 W 2905N 1281-15401 00000/0000 10010/1043 04/30/73 0 3917 60.1 112.2 GPG M08425W 2859N 1317-15395 00000/0000 10011/1100 06/05/73 10 4419 63.3 97, 0  GGGG M08425W 285 6N 1245-15402 00000/0000 10009/0901 03/25/73 90 3415 50.2 127.1 GGGG
08426W 4850N 1160-16024 00000/0000 10006/0721 12/30/72 80 2230 1408 156.9 GGGG
08 4 2 6 w 3727N 1067-15481 00000/0000 10003/0788 09/28/72 90 933 44*1 144*1 GGGG
08426W 2855N 1335.15394 00000/0000 10012/0692 06/23/73 60 4670 62.7 94.5 GGGG M084 2 7W 4 14 1N 1086.15530 00000/0000 10004/0726 10/17/72 80 1198 349q 152.7 GGGG08427W 3306N 1120-15443 00000/0000 10005/0283 11/20/72 90 1672 32.1 152.4 PGGG
08427w 285 9 N 1299-15401 00000/0000 10010/1850 05/18/73 20 4168 62*6 103.5 GGGG M
08427W 2858N 1263-15402 00000/0000 10009/1604 04/12/73 10 3666 559R 120.2 GGPG M08 4 2 7 w 2851N 1353-15393 00000/0000 10013/0030 07/11/73 70 4921 61.5 96.6 GPGG
08427W 2756N 1029-15393 00000/0000 10001/1596 08/21/72 70 403 5796 113,3 GGGG
08428W 4609 N 1321-15575 00000/0000 10011/1286 06/09/73 20 4475 59.4 130*9 GGGP M
08 4 2 8 W 4 6 0 2 N 1357-15572 00000/0000 10013/0140 07/15/73 40 4977 57,4 129.8 GGPG M08428W 4148N 1194-15532 00000/0000 10007/0535 02/02/73 50 274 25.5 148.5 GGGG M
08428W 3731N 1193-15485 00000/o000 10007/0507 02/o1/73 80 2690 28.4 146,4 GGGG08428W 3728N 1085-15483 00000/0000 10004/0691 10/16/72 100 1184 38. 5  149.6 GGGG08428W 3259N 1102-1544 00000/0000 10004/1295 11/02/72 20 1421 36.8 150.3 GGGG M08429W 4606N 1267-15582 00000/0000 10009/1664 04/16/73 100 3722 48.4 141.7 GGGG08429w 46 0 2N 1249*1 5 5 82 00000/0000 10009/1028 03/29/73 20 3471 41,9 144.1 GGGG M08 42 9w 3727N 1157-15485 00000/0000 10006/0645 1?/27/72 70 2188 24.0 152.3 GGGG M08430w 4610N 1285-15581 0000o/0000 10010/1254 0R/04/73 0 3973 53.9 138.5 GGGG
08430W 414N0 1122.15533 00000/0000 10005/0341 11/22/72 100 1700 24*7 156.6 P08430W 3311N 1210-15444 00000/0000 10008/0185 02/18/73 50 2927 36.0 140.4 GGGG
08 4 3 1w 4851N 1196-16025 00000/0000 10007/0588 02/04/73 80 2732 20*7 152.0 GGGG
08431W 4605N 1339-15573 0000o/0000 10012/0879 06/27/73 100 4726 59*3 128.9 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % *..o.......,. 0 TO 100 = % CLeUD CFVER. ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *..*****.. .... BLANKSuBAND NOT PRESENT/REQUESTED. R=RECYCLED. G=GOBD. FEFAIR BUT USABLE* PoPBORO
PRBDUCTS ALREADY MADE .. ,... RuMADE FROM RBV. M.MADE FROM MSS. BuMADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAP 11,'74 CBBRDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA PAGE 0490
STANDARD CATALnG FBR US
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL PBINT 03SERVATI5N MICR9FILM RSLL Neo/ DATE CLBUD BRBIT SUN SUN IMAQE QUALITY PRSDUCTS
BF I1AGE ID PqqITIBN IN RBLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS I p P B P
LON3 LAT RBV MSS 4 123 45678 C ODD
08431,, 4 7N 1212-15b34 00000/0000 10008/0250 02/20/73 90 2955 30.9 14597 GGGG
08432, 4606 1303-15580 00000/0000 10011/0438 05/22/73 10 4224 57,7 134.5 G8Pe M
08432q 3722N 1121-15490 00000/0000 10005/0313 11/21/72 30 1686 28.4 154.5 GGGG M M
08433s 4r44N 1124-16025 00000/0000 10005/0396 11/24/72 100 1728 18.3 159.8 0GGG
08433W 4843N 1Q34-16U02 00000/0000 10001/1793 08/26/72 70 473 46.5 144.0 6FFG
08433W 4131N 110 4 -15b32 00000/0000 10004/1366 11/04/72 100 1449 29.4 155.5 GGGG
084334 2727\4 165s-15393 0000/0000 10003/0714 09/26/72 50 905 51.0 133*2 6Gl6
08434A 3731N 1211-15491 00000/0000 10008/0214 02/19/73 30 2941 33,5 143*1 666 M
08434w 3719N 1139-15490 00000/0000 10005/0730 1p/09/72 100 1937 25,3 154.1 Pa a
08434, 33141 1228-15445 00000/0000 10008/0695 03/08/73 70 3178 4210 136.4 eG
08435W 4852\ 1214-16030 00000/0000 10008/0293 02/22/73 20 2983 26.4 149.9 GGG
o8435w 450 64 1177-15575 00000/0000 10006/1281 01/16/73 10 2467 19.5 152.8 666 M M
08435W 3715'4 1103-15485 00000/000 10004/1331 11/03/72 10 1435 33.2 153.0 66G6 M M
08435w 3238N 1030-15435 00000/0000 10001/1645 08/22/72 30 417 56*0 121.4 GG6
08435w 271 7N 1173-15400 00000/0000 10006/1187 01/12/73 100 2411 32*4 144.8 Goe
08436q 4836 N 1106-16024 0000/0000 10004/1437 11/06/72 80 1477 22,9 159*4 68e
084364 4 146N 1230-15535 00000/0000 10008/0737 03/10/73 80 3206 37.4 143.0 6oe
084364 2727j 1047-15394 00000/0000 10002/0360 09/08/72 30  654 54.8 123.2 GGG
08437w 48264 1016-16020 00000/0000 10001/1009 08/08/72 90 222 51.4 198.6 6666
08437J 3319N 1318-15442 00000/0000 10012/0134 06/06/73 90 4433 63.2 106.0 6006
084374 3314N 1264-15445 00000/0000 10009/161.9 04/13/73 0 3680 54o4 126,1 Go6 Mn MM nM
08437 3312N 1246-15445 00000/0000 10009/0930 03/26/73 80 3429 48.5 131.7 GGGG
084374 3312N 1336-15441 00000/0000 10012/0737 06/24/73 20 4684 62.8 103.5 6lse M
08437q ' 2726N 1191-15402 00000/0000 10007/0451 01/30/73 60 2662 34,9 141,0 POGO M
08431 4853 N 1232-16031 00000/0000 10009/0270 03/12/73 100 3234 33.2 148.2 ePee
08438 3 73 2 N 1229-15492 00000/0000 10008/0724 03/09/73 30 3192 39.8 139.8 GPG
08438, 3311N 1354-15440 00000/0000 10013/0089 07/12/73 50 4935 61*4 105.4 GaPa M
08439 4153, 1302-15533 0000o/0000 10011/0395 05/21/73 20 4210 59o6 127.6 0026 M N
084391 3 318 N 1300-15443 00000/0000 10011/0298 05/19/73 100 4182 62oj 112.0 03Ga
08439w 3316, 1282-15444 00000/0000 10010/1102 05/01/73 20 3931 59.2 119*2 Ga8 M
084394 2722N 1155-15402 00000/0000 10006/0590 12/25/72 80 2160 31.8 147.8 PQG
O844cW 4859N 1286-16030 00000/0000 10010/1304 05/05/73 0 3987 52.4 142.2 GGG6
o844)W 4450N 1015-15572 00000/0000 10001/0966 08/07/72 90 208 53.7 133.3 6666
08440w 4144N 1248-15535 00000/0000 10009/0998 03/28/73 70 3457 44'3 140.1 GsG6 M
08440W 27254 1119-15402 00000/0000 10005/0254 11/19/72 100 1658 36.8 149.1 P6PP
08440 2720N 1101-15401 00000/0000 10004/1259 11/01/72 30 1407 41.4 146.4 s66
08441w 4 151N 1320-15532 00000/0000 10011/1240 06/08/73 0 4461 61,2 123.1 GaGB M M
08442W 4 144N 1356-15b25 00000/0000 10012/1712 07/14/73 60 4963 59.2 122.2 PG a M
KEYS: CL9UD CBVER % ........ *..... 0 TB 100 a % CL8UD CeVER, ** U NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE OUALITY .*....*........ BLANKS.BAND NeT PRESENT/REQUESTED* R.RECYCLED* G.GBOSD FFAIR BUT USABLE* PRPODR,
PRPDUCTS ALREADY MADE ...,,.,,, R-MADE FROM RBV, M.MADE FRBM MSS. BmMADE FRBM RBV AND MSS.
15;36 MAR 11j'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0491
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICR9FILM ROLL N,./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B p P 8 P
LONG LAT RV MSS % 123 45678 C C O D
0 8442W 3735N 1265-15492 00000/0000 10010/0283 04/14/73 0 3694 52.7 131.7 GGGG M M M
08442W 3734N 1337-15484 00000/0000 10012/0823 06/25/73 0 4698 62,? 112.5 GGGG M
08 4 4 3W 4857N 1322-16024 00000/0000 10011/1332 06/10/73 50 4489 586 0  135,6 GGGG
08443W 4852N 125 0-16031 00000/0000 10009/1058 03/30/73 30 3485 40.3 146.6 GPGG
08443W 4849N 1358-16022 00000/0000 10013/0218 07/16/73 10 4991 55*8 134o4 GGGG
08443W 4150N 1284-15534 00000/0000 10010/1214 05/03/73 90 3959 56.0 132.5 GGGG
08443W 3726N 1355-15483 00000/0000 10013/0042 07/13/73 0 4949 60.6 114 *0 GG G M M
08444W 4146N 1338-15531 00000/0000 10012/0873 06/26/73 100 4712 61.0 120.9 GGGP
08 4 4 4W 3733N 1301-15490 00000/0000 10011/0 3 55 05/20/73 100 4196 61.1 120.0 GGGG
08444W 3727N 1247-15492 00000/0000 10009/0960 03/27/73 20 3443 46.5 136.0 GGGG M
0 58444W 2727N 1209-15403 00000/0000 10008/0157 02/17/73 60 2913 39.3 136.5 GGGG M
08444W 2717N 1137-15403 00000/0000 10006/0116 12/07/72 80 1909 33o 5  149.4 GPGG
08 4 4 5 W 4435N 1069-15573 00000/0000 10003/0857 09/30/72 50 961 38.3 150.6 GGGG nM
08445W 3735N 1283-15491 00000/0000 10010/1159 05/02/73 90 3945 57.8 126.2 GGGG
08446W 4853N 1268-16031 00000/0000 10009/1677 04/17/73 40 3736 46.9 144.7 GPGG
08 4 4 6w  4038N 103p-15530 0000o0/000 10001/1709 08/24/72 100 445 51*9 133.7 G GF
08446W 3734N 1319-15485 00000/0000 10011/1185 06/07/73 20 4447 62*5 114.7 GGG M M
08446W 3143N 1066-15440 00000/0000 1000 3 /0 7 5 7  09/27/72 20 919 48.2 138.3 GGG M
08446W 3140N 1174-15443 00000/0000 10006/1215 01/13/73 100 2425 2903 146.9 GGPG
08 4 4 7 W 4 4 3 4 N 1159*15581 00000/0000 10006/0697 12/29/72 100 2216 18.3 155*1 GGGG
08448W 4 853N 1340-16023 00000/0000 10012/0947 06/28/73 100 4740 57.8 133.8 GPGG
08448W 4805N 1178-16024 00000/0000 10006/1307 01/17/73 100 2481 17:3 154.0 GGGG
08 448W 443 5 N 1051-15573 00000/0000 10003/0234 09/12/72 70 710 44*1 145.1 POPO M
08 4 4 8 W 4432N 1087-15575 00000/0000 10004/0765 10/18/72 90 1212 32o3 154.7 PGGG
08448W 4032N 1176-15533 00000/0000 10007/0007 01/15/73 70 2453 22.9 150*8 GGGG M
08448W 314 5 N 1156-15445 00000/0000 10006/0618 12/26/72 100 2174 28,4 149.9 GGGG
08448W 3 142N 1084-15442 00000/0000 10004/0656 10/15/72 20 1170 43.0 145.1 G0GG0
08449W 4439N 1195-15582 00000/0000 10007/0563 02/03/73 80 2718 23.6 149.9 GGGG
08449W 4034N 1014-15525 10001/0912 10001/0913 0O/06/72 100 194 5599 126*6 GGG GFFF
08 4 4 9 W 3 14 2 N 1048-15441 -00000/0000 10003/0162 09/09/72 20 668 52.7 129.6 PGPG
08449W 2739N 1281-15404 00000/0000 10010/1044 04/30/73 0 3917 60.4 109.5 PGG M
08449W 2733N 1317-15402 00000/0000 10011/1101 06/05/73 10 . 4419 63.1 9 4 *0 GGGG M
08449W 2730N 1245-15405 00000/0000 10009/0902 03/25/73 90 3415 50.9 125.4 GGG
08 4 4 9W 2727N 1335-15401. 00000/0000 10012/0693 06/23/73 60 4670 62.5 91.5 GGGG M
08 4 5 0w 3606N 1175-15490 00000/0000 10006/1244 01/14/73 10 2439 26.1 148*9 GGGG M Mn
08450W 2732N 1299-15403 00000/0000 10010/1851 05/18/73 10 4168 62.6 100.5 GGG M
08450W 2727N 1353-15395 00000/0000 10013/0031 07/11/73 60 4921 61,4 93.8 GPGG M
08450W 2629N 1029-15395 00000/0000 10001/1597 08/21/72 70 403 57@8 11190 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % 0...,,*..... o TO 100 * % CLOUD COVER. ** . NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY ............... BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. R.RECYCLED. G.GORD. F.FAI-RBUT USABLE. P.POOR,
PRODUCTS ALREADY MADE . ..... RuMADE FROM RBV, MaMADE FROM MSS, B.MADE FROM RBV AND MSS,
15:36 MAR 11s'74 CBORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0491
STANDARD CATALBG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PBINT eBSERVATIRN "ICRAFILM ROLL NB/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTi
OF IMAE ID PeRITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, ROV MSS9 P P a P
LBNU LAT RRV MSS t 123 45678 C C D
08* 5 1w 4 42 9 N 1033-15573 00000/0000 10001/1750 08/25/72 80 459 49.4 138*8 8G 608 45 14 3146N 1192-15445 00000/0000 10007/0481 01/31/73 40 2676 32o2 143.4 O6O608451w 2733N 1263-15405 00000/0000 10009/1605 04/12/73 20 3666 56.3 118.0 6006 M084534 4428N 1123-15582 00000/0000 10005/0369 11/23/72 70 1714 22*1 157,9 6GQ
08453W 3602 1067-1 5 4 83 00000/0000 10003/0789 09/28/72 90 933 45o1 142.8 9068
08453W 3140: 1120-15445 00000/0000 10005/0284 11/20/72 90 1672 3332 151,6 POOa
08 453 4 3136 1138-15450 00000/0000 10006/0133 12/08/72 100 1923 30*0 151.5 GOPe08453W 3133N 1102-15444 00000/0000 10004/1296 11/02/72 10 1421 37*9 149.4 6860 M
08454W +4221 1105-15581 00000/0000 10004/1399 11/05/72 70 1463 26*8 157.1 6666 N
08454 4017N 1068-15530 00000/0000 10003/0823 09/29/72 100 947 4108 146*9 0886
08455w 4434N 1213-15583 00000/0000 10008/0281 02/21/73 100 2969 29.2 147.3 808008 45 5 w 442 3 N 1141-15582 00000/0000 10005/0740 12/11/72 50. 1965 19,2 157*0 6 608455W 4020N 1158-15b34 00000/0000 1000610672 12/28/72 90 2202 21.7 153o4 MapG08455w 4017N 1u5C-1553C 00000/0000 10003/0222 09/11/72 90 696 47o3 140.4 PPPa
08455W 3605N 1193-15492 00000/0000 10007/0508 02/01/73 80 2690 29.4 145.6 6G0
08454 3 6 0 2N 1085-15485 00000/0000 10004/0692 10/16/72 100 1184 3906 148.6 S806084564 3145N 1210-15450 00000/0000 10008/0186 02/18/73 70 2927 37#0 139.4 000008456W 2600N 1065-15400 ooo00000o/00oo00 10003/0715 09/26/72 40 905 51*7 131.5 eo608457w 3601 1157-15491 00000/0000 10006/0646 12/27/72 40 2188 25.1 151.7 G6 MN
08458w 4 4 39N 1231-15584 00000/0000 10008/0765 03/11/73 90 3220 35*8 145.1 GGGP
08 45 34 +015N 1086-15532 0000/0000 10004/0727 10/17/72 30 1198 36.0 151.8 GGGo M M08459W 4022N 1194-15535 00000/0000 10007/0536 02/02/73 60 274 26*5 147.8 GOG M08459w 3 55 6 N 1121-15492 00000/0000 10005/0314 11/21/72 40 1686 29.6 153.8 o660 M
084$9w 2600N 1047-15400 00000/0000 10002/0361 09/08/72 40 654 55*3 121.2 GGPO
08459, 2550N 1173-15403 00000/0000 10006/1188 01/12/73 80 2411 33.4 143.9 G60085004 4015N 1122-15535 00000/0000 10005/0342 11/22/72 100 1700 2508 155.9 P
08500M 3148N 1228-15451 00000/0000 10008/0696 03/08/73 20 3178 42.9 135.1 SGo
08 500W 3 112 N ln30-15441 00000/0000 10001/1646 08/22/72 30 417 56*5 119.1 GGe
08 5 004 2559N 1191-15404 O000/0000 10007/0452 01/30/73 40 2662 35o9 140.0 SPOoG
08501W 4727N 1070-16023 00000/0000 10004/0001 10/01/72 90 975 35*7 153, 0  oGGG08 5 014 4445y 1321-15581 00000/0000 10011/1287 06/09/73 0 4475 60,1 128.4 GGGG M M
08501W 4022\ 1212-15540 00000/0000 10008/0251 02/20/73 90 2955 31.9 144*8 O666
085024 4731N 1178-16025 00000/0000 10007/0017 01/17/73 100 2481 17,7 153.8 e66608502W 4 442N 1267-15584 00000/0000 10009/1665 04/16/73 100 3722 49*3 14001 G06
085024 4437N 1357-15575 0000O/0000 10013/0141 07/15/73 80 4977 58.0 127.4 6OPe
085 02W 3606N 1211-15493 00000/0000 10008/0215 02/19/73 10 2941 34*4 142*2 Go00 M M
08502w 3 553N 1139-15493 00000/0000 10005/0731 12/09/72 100 1937 26.4 153.5 PS 6
08502w 3153N 1318-15445 00000/0000 10012/0135 06/06/73 80 4433 63*3 102.9 Cos
KEYS: CLOUD COVER % ......... ... 0 TO 100 a % CLOUD C9VER. ** . NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ............... BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. RPRECYCLED. GaGORD. FqFAIR BUT USABLE. POP8ORe
PReDUCTS ALREADY MADE *..... RuMADE FROM RBv. MmMADE FROM MSS. BmMADE FROM RB v AND MSS.
15:36 MAR 11,'74 CORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0493
STANDARD CATALOG FOR US
FRPM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT BBSFRVATIgN MICROFILM POLL N5,/ DATE CLUUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PRITIOI IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS 8 P P B p
LBNG LAT 9PV MSS % 123 45678 C CD D
08502w 3 148N 1264-15452 00000/0000 10009/1 6 P0 04/13/73 0 3680 55#0 124 *0 GGGG
08502W 3 147N 1336-15443 00000/0000 10012/0738 06/24/73 20 4684 62.8 100.5 GGGG
08 5 02W 2 5 5 5 N 1155S15404 00000/0000 10006/0591 12/25/72 30 2160 32.q 147.1 PGGG M
08 5 03w 4725N 1160-16030 00000/0000 10006/0722 12/30/72 100 2230 16*0 156.2 GGGG
085034 4444N 1285-15583 00000/0000 10010/1255 05/04/73 10 3973 54.7 136.5 GGGG
08503W 4 436N 1249-15b84 00000/0000 10009/1029 03/29/73 10 3471 42.8 142.7 GGGG
08503W 4006.N 1104-15534 0000C/0000 10004/1367 11/04/72 100 1449 30.6 154.7 GGGG
08 5 03w 3 5 50N 1103-15491 00000/0000 10004/1332 11/03/72 40 1435 34*3 152.2 GGGG M m M
08 5 03W 3147N 1246-15452 00000/0000 10009/0931 03/26/73 70 3429 49.2 130-1 GGGG
08503w 255 9 N 11 19-1505 00o00/0000 10005/0255 11/19/72 100 1658 37*9 148*3 GPGG
08504W 3153N 1300-15450 00000/0000 10011/0299 05/19/73 20 4182 62.4 109.0 GGGG
08504W 3145N 1354-15442 00000/0000 10013/0090 07/12/73 80 4935 61*4 102*6 PGPG
08505w 4722N 1052-16023 00000/0000 10003/0258 0 q/ 1 3/72 
9 0 724 41.8 148.0 PPPP
08 505W 4440 -1339-15580 00000/0000 10012/0880 06/27/73 90 4726 59*9 126.3 GGGG
08 5 0 5 W 3150N 1282-15451 00000/0000 10010/1103 05/01/ 7 3 10 3931 59.6 116.7 GGGG
08506W 4441N 1303-15583 00000/0000 10011/0439 05/22/73 20 4224 58.5 132.1 GSGG M M
08506w 4021N 1230-15541 00000/0000 10008/0738 03/10/73 60 3206 38.3 141*9 GGG M
08 5 0 6 W 3606N 1229-15494 OOoo0/0000 10008/0725 03/09/73 40 3192 40t7 138.6 GGGG
08507W 4341N 1177-15582 00000/00o 10006/1282 01/16/73 10 2467 20*6 152.1 GGGG M M
0 85 0 7W 2601N 1209-1
5 4 10 00000/0000 10008/0158 02/17/73 90 2913 402 135.4 GGGG
08507w 2551N 1137-15405 00000/0000 10006/0117 1P/07/72 30 1909 34,A 148.6 GGGG M
08 5 0 8w 4726N 1196-16032 00000/0000 10007/0589 02/04/73 100 2732 21*8 151.2 GGGG
08 5 09W 3 609N 1265-15494 00000/0000 10010/0284 04/14/73 0 3694 53.4 129.8 GGGG MM M
08510W 4 718N 1034-16023 00000/0000 10001/1794 08/R6/72 90 473 47*4 142.4 FFFG
08510W 4027N 1302-1554! 00300/0000 10011/0396 05/21/73 10 4210 60* 125.1 GGGG M M
08510W 4019 N 1248-15b42 00000/0000 10009/0999 03/28/73 90 3457 4591 138.7 GGGG
08510w 3608N 1337-15490 00000/0000 10012/0824 06/25/73 10 4698 6204 109.5 GGGG
08510W 3600N 1355-15485 00000/0o00 10013/0043 07/13/73 20 4949 60.9 111.2 GG G M M M
08510W 3016- 1066-15443 00000/0000 10003/0758 0O/27/7 2  20 919 499 0  136.8 GGGG M
08511W 4719N' 1124-16032 00000/0000 10005/0397 11/24/72 70 1728 19S5 159.2 GGGG
08511W 4026N 1320-15534 00000/0000 10011/1241 06/08/73 10 4461 61.7 120.4 GGGG M M
08511W 3607 1301.15493 00000/0000 10011/0356 09/20/73 90 4196 61.6 117.2 GGGG
0 8 5 11w 3602N 1247-15495 000000000 10009/0961 03/27/73 30 3443 47.3 134.5 GGGG
08511w 3014N 1174-15445 OC00o/0ooo 10006/1216 01/13/73 0 2425 30.4 146.2 PGPG M
08512W 472 7 N 1214-16033 00000/0000 10008/0294 02/22/73 60 2983 27.5 149. 0  GGGG
08512W 4019N 1356-15532 00000/0000 10012/1713 07/14/73 40 4963 59.7 119.6 GG G M M
08 5 12w 3019N 1156-15451 00000/0000 10006/0619 12/26/72 80 2174 29.5 149.2 PGGG
08512W 2612N 1281-15410 00000/0000 10010/1045 04/30/73 10 3917 60.6 106.9 GGG M
KEYS: CLOUD COVER % o........... 0 TR 100 * % CLOUD CFVER. ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .,......8..,,. BLANKS.BAND NOT PRESFNT/REQUESTED. R-RECYCLED. GaGOD. FaFAIR BUT USABLE. P.P5R,
PRODUCTS ALREADY MADE .... 0.. RuMADE FROM PBV. M.MADE FROM MSS. B.MADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MA~ 11P'74 CB6RDINATE LIRTING WITH PRBDUCT DATA PAGE 0494
STANDARD CATALeG F6R US
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL POINT 5!SERVATI9 MICRAFILM ROLL NB./ DATE CLBUD BRBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PReDUCTStF IAG EF ID PFSITIeN IN RBLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P a P
LON LAT qRv MSS 123 45678 C C D 0
08512 260oN 1245-15411 00oC0/0000 10009/0903 03/25/73 70 3415 51.5 123.6 G8GG
08513'4 4711N 1106-16031 00)00/0000 10004/1438 11/06/72 90 147 7 24,1 158*6 G6G6
085134 9702, 1016-16023 00000/0000 10001/1010 04/08/72 90 222 52.3 136.6 GOGG08513 4325N 1315-15b75 00000/0000 10001/0967 0/ 0 7/72  100 208 54*4 131.2 GGGG M08513, 4 ,244 1284-15541 00000/00O0 10010/1215 05/03/73 80 3959 56.8 130*3 GGGP08513w 3609\ 1283-15494 00000/0000 10010/1160 0R/02/73 90 3945 58.4 123o8 606
o8 5 13w 3607 1319-15492 00000/0000 10011/1186 06/07/73 30 4447 62.8 111.8 GOG
08513* 3017N 1084-15445 00000/0000 10004/0657 10/15/72 40 1170 44.0 14309 GGGP08513, 2607/ 1317-15404 00000/OOCO 10011/1102 06/05/73 10 4419 62.9 9100 GOGG Mo8513 26506 1299-15410 00000/0000 10010/1852 05/18/73 30 4168 62*6 97.6 6GG6 M085137 2600o 1335-15403 0000C/0000 10012/0694 06/23/73 30 4670 622p 88.7 GfG
08513 2600N 1353-1540? 00000/0000 10013/0032 07/11/73 70 4921 61.o 9101 GGPG M0851+: 4 7 28,N 1232-16034 00000/0000 10009/0271 03/12/73 70 3234 34,2 147*1 G6Q085144 402C 1338-15533 00000/0000 10012/0874 06/26/73 100 4712 61s4 118i1 GPOO
08514 3016. 1049-15443 0000/0000 10003/0163 09/09/72 30 668 5304 127.7 GGPG08514, 2606, 1263-15411 00000/0000 10009/1606 04/12/73 10 3666 56,7 115o8 OG M0851,., 25031 1C29-15402 O0o00/0000 10001/1598 08/21/72 30 403 58.1 108.5 GGGG08516) 3913\ 1032-15532 00000/0000 10001/1710 0/24/72 70 445 52.6 131.8 FPGF085165 302L\ 1192-15451 00o00/o000 I0007/0482 01/31/73 60 2676- 332p 142.5 GGGG M0851s 47341 128~-16033 00000/000 10010/1305 05/05/73 0 3987 53.3 140*2 GO8G M0851,4 4310% 169-1558p 00000/0000 10003/0858 09/30/72 50 961 3903 149*5 G000 M M0851. 3906 1176-15b35 00000/0000 10007/0008 01/15/73 90 2453 23.9 150*2 6666
0851 3441N 1175-15492 00000/0000 10006/1245 01/14/73 0 2439 27.2 148.2 GGG M M M085181w 3014N 1120-15452 00000/0000 10005/0285 11i/0/72 80 1672 34*4 190.8 POGO0851 3C10\ 1139-15452 00000/0000 10006/0134 12/08/72 100 1923 31.1 150.8 GGPG08519w 472z 1358-16024 00000/0000 10013/0219 07/16/73 0 4991 56.6 132.2 G6G60851941 390v 1014-15532 10001/3914 10001/0915 08/06/72 100 194 56. 124.3 GGG OFFF08519q 3006N 1102-15451 00000/0000 10004/1297 11/02/72 20 1421 39*0 148.5 GG Mn08519w 2433N 1065-15402 000/O000C 10003/0716 09/26/72 60 905 52*5 129.8 GGGP0852w 473 2 1322-16031 00000/0000 10011/1333 06/10/73 40 4489 58.8 133.2 6GG0852,0 4727\ 125 C-16034 OO00/O00oO 10009/1059 03/30/73 20 3485 41.3 145.3 GPGO
08520w ,303N 1159-15584 00000/0000 10006/0698 12/29/72 100 2216 1904 154.5 GGG
08520 4307N 1087-15582 00000/0000 10003/1655 10/18/72 100 1212 3304 15308 PGGG, M M0852W 3436y 1067-15490 O0000/OO0O 10003/0790 09/28/72 90 933 46*0 141.5 SGG
08521w 431Q0 151-15580 0000C0000 10003/0235 09/12/72 90 710 45.i 143*7 PGPG
08521 3437\ 18z=-15492 00000/00C0 10004/0693 10/16/72 80 1184 4006 147.6 GGG
085214 3019\j 1210-15453 00000/0000 10008/0187 02/18/73 80 2927 37.9 138.4 GGGG
08522 4313j 1195-15584 00000/0000 10007/0564 02/03/73 100 2718 24.7 14901 GGGG
KEYS: LU D C VER % **........... 0 T, 100 = % CLBUD CAVER. ** NB CLBUD DATA AVAILABLE.
lMAGE CUALITY *......o..... BLANKS.BAND NOT PRESFNT/PEQUESTED* R.RECYCLED. G.GBeD. F.FAIR BUT USABLE* PPeoSR.
PRo0UCTS ALREADY MADE ....... PRMADE FRBM RBV. M.MADE FRBM MSS. BuMADE FRBM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11 74 COORDINATE LISTYNG WITH PRODUCT DATA PAGE 0495
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSFRVATION MTCROFILM ROLL N,./ DATE CLOUD RBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PORITIBN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV ,  AZIM, RBV MSS B P P B P
LONG LAT RAV MSS % 123 4 5678 C C D D
0 8 522w 3 43 9 N 1193-15494 000o0/000 10007/0509 02/01/73 80 2690 30.4 144.8 GGGG
08523w 4728N 1268-16034 00000/0000 10009/1678 04/17/73 20 3736 47.9 14391 GPGG
08523W 2433N 1191-15411 00000/0000 10007/04 5 3  01/30/73 90 2662 36.8 139.1 PPGP
0852 4 W 4728N 1340-16025 00000/0000 10012/0948 06/28/73 100 4740 58.5 131.3 GPGG
08 5 24W -4640N 1178-16031 00000/000 10006/1308 01/17/73 100 2481 18.4 153.4 GGGG
08524W 4303N 10 3 3-1 5 5 89 00000/0000 10001/1751 09/25/72 30 459 50*3 137.1 GGGG M m M M
0 8 5 2 4w 3852N 1050-15533 00000/0000 10003/0223 0~/11/72 90 696 488p 138.9 PPPG
08 5 2 4w 3852N 1068-15533 00000/0000 10003/0824 09/29/72 100 947 42.8 J45.7 GGGG
08 5 24W 3 43 5 N 1157-15494 00000/0000 10006/0647 12/27/72 10 2188 26.2 151.0 GGGG M M M M
08524w 2 946 N 1030*15444 00000/0000 10001/1647 08/22/72 70 417 56.9 116.8 GGGG
08525W 4303N 1123-15585 00000/0000 10005/0370 11/23/72 100 1714 23e3 157,2 GGGG
08525W 38544 1158-15541 00000/0000 10006/0673 12/28/72 20 2202 22.8 152.8 GPPP M M M
08525W 3022N 1228-15454 00000/0000 10008/0697 03/08/73 100 3178 43.7 133.8 GGGG
08526W 3431N 1121-15495 00000/0000 10005/0315 11/91/72 90 1686 3007 153.1 GGGG
0852 6W 3026N 1318-15451 00000/0000 10012/0136 06/06/73 5 0 4433 63.3 99.9 GGGG M
08526w 2432N 1119-15411 00000/0000 10005/0256 11/19/72 70 1658 3990 147.4 PPPG
08527W 4257N 1105-15584 00000/0000 10004/1400 11/05/72 60 1463 28.0  156.3 GGGG M M
08527w 3023N 1264-15454 00000/0000 10009/1621 04/13/73 0 3680 5506 121.9 GGGG M
08527W 3021N 1246-15454 00000/0000 10009/0932 01/26/73 30 3429 49.9 128.5 GGGG M
08 5 2 7 W 3 020N 1336-15450 00000/0000 10012/0739 06/24/73 70 4684 62.7 97.5 GGGG
08528W 4 309N 1213-15590 00000/00o00 10008/0282 02/21/73 100 2969 30*2 146.4 PGGG
08528w 4 25 7 N 1141-15585 00000/0000 10005/0741 12/11/72 50 1965 20.4 .156.4 G a
08528W 3856N 1194-15541 00000/0000 10007/0537 0O/02/73 90 274 27,6 147.0 GGGG
08 5 2 8 w 3 8 5 1N 1086-15535 00000/0000 10004/0728 10/17/72 0 1198 37.1 150.8 GGGG M M M M
08528W 3 42 7 N 1139-15495 00000/0000 10005/0732 1P/09/72 100 1937 27.6 152.8 G G
08529w 3849N 1122-15542 00000/0000 10005/0343 11/22/72 100 1700 27,0 155.2 P
08 5 2 9w 3440N 1211-15500 00000/0000 10008/0216 02/19/73 30 2941 3504 141.2 GGGG M M M
08529w 3024N 1282-15453 00000/0000 10010/1104 05/01/73 10 3931 60.0 114.1 GGGG M
08529W 3020N 1354-15445 00000/0000 10013/0091 07/12/73 30 4935 61,5 99.8 GPPP M
08530w 3424N 1103-15494 00000/0000 10004/1333 11/03/72 40 1435 35.4 151.4 GGGG M
08 5 30W 3027N 1300-15452 00000/0000 10011/0300 05/19/73 50 4182 62,6 106.1 GGG M
08530W 2435N 1209-15412 00000/0000 10008/0159 02/17/73 60 2913 41*0 134.2 GGGG
08530w 2424N 1137.15412 00000/0000 10006/0118 12/07/72 20 1909 35,7 147,8 GGPG
08 5 3 1W 4313N 1231-15591. 0000d/0000 10008/0766 09/11/73 60 3220 36.8 144.0 GGGP M
08531W 3857N 1212-15543 00000/0000 10008/0252 02/20/73 80' 2955 32.8 143.9 GGPG
08531W 3548N 1010-02573 00000/0000 10001/0747 09/02/72 0 131 .0 315,6 PGPP
08 5 32W 3841N 1104-15541 O0000/0000 10004/1368 11/04/72 100 1449 31*7 153.9 GGGG
08533W 3441N 1229-15501 0000/0000 10008/0726 03/09/73 50 3192 41.5 137.4 GGPG
KEYS: CLOUD COVER X .,*o,.*.*.o, 0 TO 100 " % CLOUD CRVER, ** - NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .... ,,..,,.,.,, BLANKS-BAND NOT PRFSENT/REQUESTED. RuRECYCLED, G.GBOD, FaFAIR BUT USABLE. PaPBBR,
PRODUCTS ALREADY MADE ,oo,,. RoMADE FROM RBv
,
M.MADE FROM MSS. BvMADE FROM RBV AND MSSo
15:36 MAR 11,'74 CBBRDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA PAGE 0496
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL POINT BBSERVATIaN MICRAFILM ROLL N5./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRIDUCTS:
BF IMAGE ID PPRITION IN ROLL ACQUIRED COBER NUMBER ELEV, AZIM, RBV MSS 6 P1P 'P
LONG LAT PRV MSS 1 123 45678 C C D
085344 4319N 132j-15584 00000/0000 10011/1288 06/09/73 0 4475 60*7 125.7 Goes M m
08534w 4311N 1357-15581 00000/0000 10013/0142 07/15/73 80 4977 58.6 124.9 00 608535w 4 3 16b 1267-15591 00000/0000 10009/1666 04/16/73 100 3722 5062 138.4 a0GG08535w 3856N 1230-15544 00000/0000 10008/0739 03/10/73 20 3206 390P 140.7 0000 M M08535w 244 5 N 1281-15413 00000/0000 10010/1046 04/30/73 20 3917 60.7 104.2 PG08535w 2438%\ 1245-15414 00o00/0000 10009/0904 03/25/73 30 3415 52*0 1E18 OPeg
08535w 2434N 1335-15410 00000/0000 10012/0695 06/23/73 20 4670 61.9 85.9 sGPO08536W 46o3N 1070.16025 0000/0000 10004/0002 10/01/72 70 975 36o8 152.0 GGGG08536W 4319% 1285-15590 00000/0000 10010/1256 05/04/73 10 3973 55.5 134.5 0000 m08536w 4311N 1249.15591 0000/0000 10009/1030 03/29/73 50 3471 43,7 141,4 Sees n
08536w 3443N 1265-15501 00000/0000 10010/0285 04/14/73 0 3694 5401 127.8 u00e Mn N
08536w 3442N 1337-15493 00000/0000 10012/0825 06/25/73 10 4698 62.6 106.5 60
08536w 28 4 7N 1174-15452 00000/0000 10006/1217 01/13/73 40 2425 31.4 145.4 PG0 M08536w 2441N 1299-15412 00000/0000 10010/1853 05/18/73 30 4168 62@5 9407 0e6008536W 2438N 1263-15414 00000/0000 10009/1607 04/12/73 10 3666 57#j 113.5 006008536W 2433N 1353-15404 00000/0000 10013/0033 07/11/73 90 4921 60.9- 88.4 opeG08537w 34414 1301-15495 000O/000 10011/0357 05/20/73 100 4196 61.g 114*4 e00085374 3435J 1355-15492 00000/0000 10013/0044 07/13/73 70 4949 61.1 108.4 Go08537w 2852N 1156-15454 00o00/0000 10006/0620 12/26/72 70 2174 30.6 148.5 00G0
08537W 2439N 1317-15411 00000/0000 10011/1103 06/05/73 10 4419 62.7 88.1 PoPP
08 5 3 8 w 4605\ 1178-16032 00000/0000 10007/0018 01/17/73 100 2481 18.8 15391 oe60o8538 4315N 1339-15582 00000/0000 10012/0881 06/27/73 90 4726 60.4 123.7 0000
08538w 4314v 1303-15585 0000/0000 10011/0440 05/22/73 100 4224 59*2 129.7 GGQG
08 538w 4215N 1177-15584 00000/0000 10006/1283 01/16/73 10 2467 2167 151.5 000 M N
08538i 3435 1247-15501 00000o/0000 10009/0962 03/27/73 40 3443 480. 133.0 GG00G
08538W 2850G 1084-15451 00000/0000 10004/0658 10/15/72 s0 1170 45.0 142*7 GOOP
08539, 4600% 1160-16033 00000/000 10006/0723 12/30/72 100 2230 17*1 155.6 Ges
08539w 3901N 1266-15544 00000/0000 10009/1654 04/15/73 30 3708 52.3 133.3 e0o M. M08539w 39014 1302-15542 00000/0000 10011/0397 05/21/73 10 4210 60.8 122.4 PG0 .M M
08539w 3440N 1319-15494 00000/0000 10011/1187 06/07/73 40 4447 63*0 108.'7 GGG
0854Ow 4557\ 1052-16025 00O00/0000 10003/0259 09/13/72 100 724 42g9 146.7 GOPO0854014  3 90 1 N 1320-15541 00000/0000 10011/1242 06/08/73 10 4461 62., 117.5 000 MN  M n
08540w 3854N 1248-15544 00000/0000 10009/1000 03/28/73 80 3457 46*0 137.3 c0l60854)0 3443N 1283-15500 00000/0000 10010/1161 05/02/73 90 3945 58.9 121.4 e600
0854ow 2854N 1192-15454 00000/0000 10007/0483 01/31/73 60 2676 34*1 141.6 6Oo n
08540w 2R50N 1048-15450 00OO0/0000 10003/0164 09/09/72 70 668 54*0 125.8 aOPa08541w 3853N 1356-15534 00000/0000 10012/1714 07/14/73. 80 4963 60.1 116*9 as 0
085424 4923\ 1035-16074 00000/0000 10003/0060 08/27/72 10 487 45.8 145*0 o000
KEYS: CL8UD COVER o ....... *.... 0 TB 100 * % CLOUD COVER. ** - NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *.,,.....,, BLANKSmBAND NOT PRESENT/REQUESTED RRECYCLED, GaGOOD0 FPFAIR BUT USABLE9 PmPSONo
PRRDUCTS ALREADy MADE ... ,.. R.MADE FROM RBV* M.MADE FROM MSS* BmMADE FROM RBV AND SS*
15:36 MAR 11s'74 COBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0497
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PeSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P 5 P
LONG LAT RRV MSS x 123 45678 C CQ D
0 8542W 455
6 N 1088.16032 00000/0000 10004/0802 10/1 9 /7 2 70 1226 30o8 155.7 GGGG M
08542W 3855N 1338-15540 00000/0000 10012/0875 06/26/73 90 4712 61.8 115*3 GGGG
08 5 4 2W 2849N 1120-15454 00000/0000 10005/0286 11/20/72 90 1672 35,5 150.0 PGGG
08543W 3859N 1284-15543 00000/0000 10010/1216 05/03/73 40 3959 57.4 128.1 GGGG M
0 8543W 2844N 1138-15455 00000/0000 10006/0135 1?/08/72 60 1923 32.2 150.1 GGGG M
08544W 4601N 1196-16034 00000/0000 10007/0590 02/04/73 90 2732 22.8 150.5 GGGG
0 8544W 3315N 1175-15495 00000/0000 10006/1246 01/14/73 0 2439 28. 147*5 GGGG M M
08544W 2843N 1102-15453 00000/0000 10004/1298 11/02/72 30 1421 40i1 147.5 GGGG
08 5 45 W 4 5 5 2 N 1034-16025 00000/0000 10001/1795 08/26/72 100 473 48.3 140,8 GFFG
08545W 4200N 1015-15581 00000/0000 10001/0968 08/07/72 90 208 55.1 129.1 GGGG
08545W 374 7 N 1032-15535 00000/0000 10001/1711 08/24/72 60 445 53.4 129.9 GGGF
08545W 2852N 1210-15455 00000/0000 10008/0188 02/18/73 90 2927 38.8 137.3 GGGG
08 5 4 6 w 4554p 1124-16034 00000/0000 10005/0398 11/24/72 60 1728 20.7 158.5 GGGG
08546W 3740N 1176-15542 00000/0000 10007/0009 01/15/73 90 2453 25 0  149.5 GGGG
08546W 3310N 1067-15492 00000/0000 10003/0791 09/28/72 30 933 47*0 140.1 GGGG M
08547W 3311N 1085-15494 00000/0000 10004/0694 10/16/72 30 1184 41*7 146.5 GGGG M
08548W 4855N 1071-16075 00000/0000 10004/0032 10/02/72 80 989 34?r 154.3 GGGG
08548w 4601N 1214-16035 00000/0000 10008/0295 02/22/73 80 2983 28.5 148.1 GGGG
08548w 453 7 N 1016-16025 00000/0000 10001/1011 08/08/72 100 222 530 O  134.7 GGGG
08548W 3743N 1014-15534 10001/0916 10001/0917 08/06/72 70  194 57*0 122.0 GGG GPFF
08548W 3 31 3 N 1193-15501 00000/0000 10007/0510 02/01/73 100 2690 31.4 144.0 GGGG
08 5 4 8 w 281 9 N 1030-15450 00000/0000 10001/1648 08/22/72 40 417 57.3 114.5 GGGG
08 5 4 9W 4 6 03 N 1232*16040 00000/0000 10009/0272 03/12/73 30 3234 35.? 146*0 GGGG
08549w 4546N 1106-16033 00000/0000 10004/1439 11/06/72 70 1477 25.3 157.9 GGGG M
08549w 2856 N 1228-15460 00000/0000 10008/0698 03/08/73 100 3178 44.5 132.5 GGGG
08550W 41 4 4N 1069-15582 00000/0000 10003/0859 09/30/72 70 961 40.4 148.4 GGGG M
08550W 3309N 1157*15500 00000/0000 10006/0648 12/27/72 0 2188 27.3 150.4 GGGG M M
08550W 2900N 1318-15454 00000/Q00 10012/0137 06/06/73 20 4433 63.3 96.8 GGGG M
08551W 4143N 1159-15590 00000/0000 10006/0699 12/29/72 100 2216 20*6 153.9 GGGG
08551W 4142N 1087-15584 00000/0000 10004/0767 0l/18 /7 2 100 1212 34.6 152.9 PGGG
08551W 3305N 1121-15501 00000/0000 10005/0 3 16 11/21/72 100 1686 3199 152.4 GGGG
08551W 2857N 1264-15461 00000/0000 10009/1622 04/13/73 0 3680 5601 119.8 GGGG M
08 5 5 1W 2854N 1336-15452 00000/0000 10012/0740 06/24/73 80 4684 62.6 94.5 GGGG
08552W 3726N 1068-15535 00000/0000 10003/0825 09/29/72 90 947 43.8 144.5 GGGG
08552W 2856N 1246-15461 00000/0000 10009/0933 03/26/73 20 3429 50*6 126.8 GGGP M
08553W 4848N 1053-16075 00000/0000 10003/0271 09/14/72 20 738 4005 149.6 PGGP
08553W 4609N 1286-16035 00000/0000 10010/1306 05/05/73 0 3987 54.2 138.3 GGGG
08553W 4144N 1051-15582 00000/0000 10003/0236 09/12/72 90 710 46.1 142.3 PGPG
KEYS: CLOUD COVER % *....... .... 0 TO 100 * % CLOUD COVER* ** . NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY e............. BLANKS.BAND NOT PRESFNT/REQUESTED. R.RECYCLED. G.GBeD. F.FAIR BUT USABLE- P.POOR.
PRODUCTS ALREADY MADE .,.,... RuMADE FROM RBV, MuMADE FROM MSS. BiMADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11'74 COBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0498
STANDARD CATALBG FOR US
FRBM 07/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL P8IN T  bBSERVATIN MICRBFILM RBLL N5,/ DATE CLUD BRBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRbDUCTSOF IMAGE ID PPRITIN IN RBLL ACQUIRED CBYER NUMBER ELEV, AZIM, RBV MSS 8 P P S P
LaNG LAT RBV MSS % 123 45678 C C 0 O
08553 3729N 1158-15543 00000/0000 10006/0674 12/28/72 0 2202 240 152.2 PPPG nM08553W 37264 1050-15535 00000/0000 10003/0224 09/11/72 10 696 49*0 137*4 PUP5 M08553W 2857N 1282-15460 00000/0000 10010/1105 05/01/73 10 3931 60.3 111.5 GSoG M
08554W 4848N 1161-16082 00000/0000 10006/0751 12/31/72 100 2244 14.9 156.7 QSGG
08554W 4846N 1089-16081 00000/0000 10004/0831 10/20/72 40 1240 28.1 157.6 eGs
08554N 4601N 1358-16031 00000/0000 10013/0220 07/16/73 10 4991 57.2 129.9 SPG M
08554i 4148N 1195-15591 00000/o000 10007/0565 02/03/73 100 2718 25.7 148.4 OGG08554W 3708N 1010-u25 80 00000/0000 10001/0748 0/02/72 0 131 ,o 315.7 PGFF
08554,4 290114 1300-15455 00000/0000 10011/0301 05/19/73 10 4182 62,7 103.1 GG5G M
085544 2854q 1354-1551 00000/0000 10013/0092 07/12/73 60 4935 61,4 96.9 GGPO M
0855 5  4608\ 1322-16033 O0000/0000 10011/1334 06/10/73 40 4489 59.5 130.7 OsPG
08555w 4 139 N 10C3-158? 00000/0000 10001/1752 08/25/72 o 459 51.t 135.3 GG Mn M
08 5 5 5w 3 314N 1211-15502 00000/0000 10008/0217 02/19/73 40 2941 3603 140.2 G0GG08555W 33 01 1139-15502 O0000/0000 10005/0733 12/09/72 100 1937 28.7 152.2 Go G
08556W 4F852 1197-16084 00000/0000 10007/0615 Op/05/73 0 2746 21.0 151.9 GGOG
0855 6w 460 2 N 1250-16040 00000/0000 10009/1060 03/30/73 30 3485 42*2 144*0 POGG
085564 4138N 1123-15591 00000/0000 10005/0371 11/23/72 70 1714 24.5 156.6 G3GG m M
085564 3725N 10 86-15541 00000/0000 10004/0729 10/17/72 0. 1198 3802 149.8 eaG M M08556W 3258\ 1103-155C0 00000/0000 10004/1334 11/03/72 80 1435 36.5 150.5 GGG
085574 3730N 1194-15544 00000/0000 10007/0538 02/02/73 100 274 28.6 146.2 8GGG
08557w 3724. 1122-15544 00000/0000 10005/0344 11/22/72 100 1700 28#p 154.6 P
08558, 4 840N 1143-16084 00000/0000 10005/0751 12/13/72 60 1993 1504 158.7 GGG
08559w 4603N 1268-16040 00000/0000 10009/1679 04/17/73 10 3736 48.8 141.5 GPOG
08558W 4603N 1340-16032 00000/0000 10012/0949 06/28/73 100 4740 59.2 128.8 - GPGG
o855SA 4514 4 1178-16033 00000/0000 10006/1309 01/17/73 100 2481 19,5 152,7 SGG
085584 4131N 1105-15590 00000/0000 10004/1401 11/05/72 100 1463 29.1 155.6 GGes
08559N 4132N 1141-15591 00000/0000 10005/0742 12/11/72 30 1965 21.6 155.8 G a
086004 4842N 1125-16084 00000/0000 10006/0016 11/25/72 80 1742 18,i 159.8 GOGG
08600W 4143N 1213-15592 00000/0000 10008/0283 02/21/73 100 2969 31.3 145*5 OGG
086004 3731W 1212-15545 00900/0000 10008/0253 02/20/73 70 2955 33.8 142.9 GGG M
08 603 3715W 1104-15543 00000/0000 10004/1369 11/04/72 90 1449 32.9 153.2 G50G
0860o~ 3315N 1229-15503 00000/0000 10008/0727 03/09/73 90 3192 42.4 136,1 POGO
08600w 2721N 1174-15454 00000/0000 10006/1218 01/13/73 100 2425 32.4 144,6 GOGG
08601W 4839q 1107-16083 00000/0000 10005/0005 11/07/72 100 1491 22,6 159*5 G6GG
08601, 2 726N 1156-15463 00000/0000 10006/0621 12/26/72 70 2174 31.7 147*7 00G0
086024 148N 1231-15593 00000/0000 10008/0767 03/11/73 30 3220 3707 142*9 GGGP
08602A 33 17N 1265-15603 00000/0000 10010/0286 04/14/73 10 3694 54,7 125.8 GG GG M M
08 602.q 33 16N 1337-15495 00000/0000 10012/0826 06/25/73 0 4698 62.7 103*5 G5GG M
KEYS: CL4UD CeVER % *,.*,**,*,..., O T8 100 a % CLBUD -9VER. ** • NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IAGE QUALITY ..... , ,.,, BFLANKS.BAND NET PRESENT/REQUESTED. RERECYCLED, GwGOBD. FuFAIR BUT USABLE. PIPOOR.
PR9DUCTS ALREADY MADE ...,,,,, PMADE FROM RBV, MuMADE FROM MSS. 85MADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11s'74 CODRDINATE LISTTIN WITH PRODUCT DATA PAGE 0499
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATI1N MICRIFTLM ROLL NS,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMbER ELEV, AZIM. RBV MSS B P P B P
LONG LAT RBV MSS X 123 45678 C C D D
08 602w 2724N 1084-15454 00000/0000 10004/0659 10/15/72 30 1170 4690 141.5 GGGP
08603W 3316N 1301-15502 O0000/000 10011/0358 05/20/73 100 4196 62p. 111.5 GGGG
08603w 3310N 1355-15494 00000/0000 1001 3 /0O45  07/13/73 90 4949 61.3 105.6 GOP
08604W 3730N 1230-15550 00000/0000 10008/0740 03/10/73 60 3206 40o1 139.6 GGGG
08604W 3314N 1319-15501 00000/0000 10011/1188 06/07/73 50 4447 63.p 105.7 GGGG
08604W 3310N 1247-15504 00000/0000 10009/0963 03/27/73 40 3443 48.8 13104 GGGG
08 604W 2727N 1192-15460 00000/0000 10007/0484 01/31/73 70 2676 35*1 140.7 GGGG
08604W 2723N 1048-15452 00000/0000 10003/0165 09/09/72 60 668 54s6 123,8 GGPG
08605W 48514 1215-16085 00000/0000 10008/0308 02/23/73 80 2927 26.8 149.8 GGGG
08605W 4153N 1321-15590 00000/0000 10011/1289 06/09/73 0 4475 61.3 123*0 GPGG M M
08605W 4145N 1357-15584 00000/0000 10013/0143 07/15/73 60 4977 59,1 122.4 05G M M
086 06w 4 847 N 1233-16090 00000/0000 10009/0299 03/13/73 100 3248 33.7 148.i GGGG
08606W 4151N 1267-15593 00000/0000 10009/1667 04/16/73 100 3722 51so 136.6 OGGG
08606W 4146N 1249-15593 00000/0000 10009/1031 03/29/73 90 3471 4496 140*0 GGGG
08606W 3318N 1283-15503 00000/0000 10010/1162 05/02/73 90 3945 594 118.9 GG
08606W 2 72 3 N 1120-15461 00000/O000 10005/0287 11/20/72 70 1672 36*6 149.2 GGP
08607W 4153N 1285-15592 00000/0000 10010/1257 05/04/73 10 3973 56.3 132.3 GGGG M
08607W 3735N 1302*15545 00000/0000 10011/0398 05/21/73 10 4210 61.3 119.7 GGGG M M M M
08607w 2 718N 1138-15461 0000OO0/000 10006/0136 12/08/72 30 1923 33.3 149*3 GGGG M
08608W 4050N 1177-15591 00000/0000 10006/1284 01/16/73 20 2467 22.8 150.8 GGGG M M
08608W 3 736N 1266-15550 00000/0000 10009/1655 04/15/73 10 3708 53* 0  131*4 0GGG M
0608W 3734N 1320-15543 00000/0000 10011/1243 06/08/73 10 4461 62:s 114.6 GGGG M M M
086 09 w 485 6 N 1287 16085 00000O000 10010/1353 05/06/73 90 4001 52.7 142.0 GGGG
08609w 4437N 1070-16032 00000/0000 10004/0003 t0/0/72 70 975 379q 150.9 GGGG
08609W 414 9 N 1339-15585 00000/0000 10012/0882 06/27/73 80 4726 60*9 121*0 GGGG
08609W 4148N 1303-15592 00000/0000 10011/0441 05/22/73 100 4224 5918 127.2 GGGG
08609W 3729N 1248-15551 00000/0000 10009/1001 03/28/73 80 3457 4698 135.8 GGGG
08609 2727N 1210-15462 00000/0000 10008/0189 02/18/73 100 2927 3906 136.2 GGGG
08 6 10W 4856N 1305-16084 00000/0000 10011/0515 05/24/73 70 4252 56.4 138.6 GGG
08610W 4853N 1251*16090 00000/0000 10009/1104 03/31/73 0 3499 40*7 146*5 GGGG
05610W 4813N 1179-16083 00000/0000 10006/1336 01/18/73 100 2495 17*3 154o 0  0GGG
08610W 3729N 1338-15542 00000/0000 10012/0876 06/26/73 60 4712 62.1 112.4 GGOG M
08610W - 3728N 1356-15541 00000/000 10012/1715 07/14/73 80 4963 60.5 114*2 QG P
086 10W 3148N 1175-15501 00000/0000 10006/1247 01/14/73 10 2439 29*3 146.8 GGe
08611W 4439N 1178.16034 00000/0000 10007/0019 01/17/73 100 2481 20O0 152.4 GGGG
08611W 3144N 1067-15495 00000/0000 10003/0792 09/28/72 10 933 47.9 138.7 GGGG M
08612W 4848N 1359-16080 00000/0000 10013/0232 07/17/73 100 5005 55.7 134*5 GGGG
08612W 3733N 1284-15550 00000/0000 10010/1217 05/03/73 20 3959 58.0 125.8 GGGG M
KEYS; CLOUD COVER X *. ,..,.** , 0 TO 100 a X CLOUD CRVERs ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ..,....,..w.,,. BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. RPRECYCLED. GaG.OD. FwFAIR BUT USABLE, PFPOOR
PRODUCTS ALREADY MADE ...... R MADE FROM RBV. M.MADE FROM MSS, BaHADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11s'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PABE 0500
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION M ICRFILM .ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAOE QUALITY PRODUCTS
OF IMAUE ID P0SITION IN ROLL ACQUIRED COVER .NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSs B P P P:
LONG LAT RBV MSS S 123 45678 C C 0 D
08 6 12 W 2653N 1030-15453 00000/0000 10001/1649 08/22/72 60 417 57.6 112*2 666e
08613w 4851N 1341-16081 00000/0000 10012/0962 06/29/73 90 4754 57*8 137 6OO8
08613w 4435N 1160-16035 00000/0000 10006/0724 1P/30/72 100 2230 18.3 155.0 6e6e
08613W 3621N 1032-15541 00000/0000 10001/1712 08/24/72 70 445 54~ * 127*9 ofar
08613W 3146N 1085-15501 00000/0000 10004/0695 10/16/72 0 1184 42.7 145.4 0G00 M
08613w 2733N 1318-15460 00000/0000 10012/0138 - 06/06/73 30 4433 6301 93.8 886 M
08613W 2730N 1228-15463 00000/0000 10008/0699 03/08/73 80 3178 4502 131.1 686
08614W 4432N 105P-16032 00000/0000 10003/0260 09/13/72 100 724 43@9 145.4 POPa
08614w 3614N 1176.15544 00300/0000 10007/0010 01/15/73 70 2453 26*1 148.8 ae6
08614W 2728N 1336-15455 00000/0000 10012/0741 06/24/73 60 4684 625 91.6 S66 M
08615W 4430N 1088-16034 00000/0000 10004/0803 10/19/72 90 1226 32*0 154.9 6oe8 M
086 15w 3617N 1014-15541 10001/0918 10001/0919 08/06/72 60. 194 57*5 119.7 O6G 6PFF R
08615W 31474 1193-15503 00000/0000 10007,/0511 02/01/73 60 2690 32.4 143.2 606
08 6 15W 3143N 1157-15503 00000/0000 10006/0649 12/27/72 0 2188 28.5 149.7 0G M n
08615W 2731N 1264-15463 000O0/0000 10009/1623 04/13/73 10 3680 56*6 11796 6"6
08 6 16w 4034N 1015-15584 00000/0000 10001/0969 08/07/72 70 208 55,7 137.0 6066
08616W 2732N. 1282-15462 00000/0000 10010/1106 05/01/73 10 3931 60.6 108.8 668 :
08616W 2730 1246-15463 00000/0000 10009/0934 03/26/73 10 3429 51.2 1l250 66PP n
08 6 17 W 3139N 1121.15504 00000/0000 10005/0317 11/21/72 90 1686 93*0 111.6 s66e
08617W 2727, 1354-15454 0000/0000 10013/0Q9 3  07/12/73 80 4935 61.3 941 O6PPP
08618W 4436 1196-16041 00000/0000 10007/0591 02/04/73 60 2732 23*9 149.7 6666
08618W 4427N 1034-16032 00000/0000 10001/1796 08/26/72 90 473 49* 1991 67F
08618w 2735N 1300-15461 00000/0000 10011/0302 05/19/73 10 4182 62*7 100.2 O666
08619W 4758N 1035-16080 00000/0000 10003/0061 08/27/72 30 487 46.7 143.4 ePee
08619W 3601N 1068-15542 00000/0000 10003/0826 09/29/72 90 947 44.8 143.2 ae0
08620o 44294 1124-16041 00000/0000 10005/0399 11/24/72 50 1728 21.9 137.9 see
08620W 3600N 1050-15542 00000/0000 10003/0225 09/11/72 t0 696 49.9 .135,8 PaPO
08621w 4019N 1069-15585 00000/0000 10003/0860 09/30/72 20 961 41.4 147.2 1a N
08 6 2 1W 4018N 1159-15593 00000/0000 10006/0700 12/29/72 100 221 21.7 113.3 a"es
08621W 4017N 1087-15591 OOOOO/0000 10003/1657 10/18/72 100 1212 35.7 1E820 Po68
08621W 3603N 1158-15550 00000/0000 10006/0675 12/28/72 0 2202 2501 151.6 PPPP n NM.
08621W 3148N 1211-15505 00000/0000 10008/0218 0P/19/73 50 2941 372 139.2 666
08621W 3136N 1139-15504 0000/0000 10005/0734 12/09/72 100 1937 29.8 11*5 as 6
08622W 4436N 1214-16042 00000/000 10008/0296 02/22/73 90 2983 29.a 147*2 6nn6
08622W 4421N 1106-16040 00000/0000 10004/1440 11/06/72 P0 1477 26.i 157.2 e 6I R
08 6 22W 4412N 1016-16032 0000o/0000 10001/1012 08/08/72 90 222 53o8 13.97 GoPS
0 8622W 3133N 1103-15503 o0000/0000 10004/1335 11/03/72 60 1435 37o7 149.6 s66 N
08623w 4437N 1232-16043 00000/0000 10009/0273 03/12/73 70 3234 36.2 145.0 SP S
KEYS' CLOUD COVER % .. ,. .... O0 TO 100 * CLOUD CeVER, ** . ND CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY .............. BLANKSmBAND NOT PRESENT/REQUESTED4 RlRECYCLED. eGOODe FeFAIR BUT USABLE* PuePOl
PRODUCTS ALREADY MADE .i..... RMADE FROM RBev MMMADE FROM MSS. BwMADE FROM RBV AND MS .
15136 MAR 11, 74 CBOORDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA PAGE 0501
STANDARD CATALOG FBR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL N*,/ DATE CLOUD BRBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
F .IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COBER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P P B P
LONG LAT RRV MSS 8 123 45678 C CO D
08 62 3 W 4 018N 1051-15585 00000/00o00 10003/0237 09/12/72 90 710 47*0 140.8 PGPG M
08 6 2 3 W 3 6 00N 1086-15544 00000/0000 10004/0730 10/17/72 0 1198 39.3 148.8 GGGGG M MM M
08623W 2555N 1174-15461 00000/0000 10006/1219 01/13/73 100 2425 33.4 143.8 GGGG
08624W 2600N 1156-15463 00000/0000 10006/0622 12/26/72 80 2174 32*8 147. 0  GGGG08625W 4730N 1071-16081 00000/0000 10004/0033 10/02/72 50 989 3503 15303 GGGG
08 6 2 5 W 4022N 1195-15593 00000/0000 10007/0566 02/03/73 100 2718 26o8 147.6 GGGG
08625W 3 604N 1194-15550 00000o0000 10007/0539 02/02/73 90 274 29.6 145.4 GGGG
08626w 4013N 1033-15585 00000/0000 10001/1753 08/25/72 5 0 459 51.9 133.5 GGGG M
08626W 4013N 1123-15594 00000/0000 10005/0372 11/23/72 50 1714 25*6 155*9 GGGG M M
o866W 2557 N 1084:15460 00000/0000 10004/0660 10/15/72 40 1170 47*0 140.2 GGGP
08627W 4444N 1286*16042 00000/0000 10010/1307 05/05/73 0 3987 55.0 136.3 GGGG
08627W 3 151N 1265.15510 00000/0000 10010/0287 04/14/73 20 3694 55.3 -123.7 GGGG
08627W 3151N - 1337-15502 00000/0000 10012/0827 06/25/73 20 4698 62*7 100.5 GGGG
08627W 3 149N 1229.15510 O0000/000 10008/0728 03~09/73 70 3192 43.2 134.9 GGGG
08628W 4436N 1358-16033 00000/0000 10013/0221 07/16/73 10 4991 579q 127*5 GGPG
08628W 4006N 1105-15593 00000/0000 10004/1402 11/05/72 50 1463 30.3 154.8 GGGG M M
08 6 28w 3 605N 1212-15552 00000/0000 10008/0254 02/20/73 80 2955 34.8 142*0 GGGG
08628W 3 550N 1104-15550 00000/0000 10004/1370 11/04/72 20 1449 34,0 152.3 GGGG M M
08628w 2557N 1048-15455 00000/0000 10003/0166 09/09/72 30 668 559P 121.7 GGPG
08 6 2 9 W 4 442 N 1322-16040 00000/0000 10011/1335 06/10/73 10 4489 60,1 128.2 GGPG M
08629W 4 43 7 N 1250.16043 00ooo0/00ooo 10009/1061 03/30/ 7 3 50 3485 43.2 142.6 GPGG
08629W 4006N 114i-15 5 94 00000/0000 10005/0743 12/11/72 4 0 1965 22*7 155.2 G G
08629W 3 150N 1301-15504 00000/0000 10011/0359 09/20/73 90 4196 62,5 108.6 GGGG
0 8 6 2 9W 3149N 1319-15503 00000/0000 10011/1189 06/07/73 40 4447 63.3 102.6 GGGG
08629W 3 144 N 1355-15501 00000/0000 10013/0046 07/13/73 90 4949 61.4 102.8 GGP
08 6 30W 4 7 2 2 N 1053.16081 00000/0000 10003/0272 09/14/72 10 738 41.5 148.3 PGPP M
0 8 6 30W 4018N 1213-15595 00000/0000 10008/0284 02/21/73 90 2969 32*2 144.6 GGGG
08630W 3 144 N 1247-15510 00000/0900 10009/0964 03/27/73 10 3443 49*6 129.8 GGGG
08630W 2557N 1120-15463 00000/0000 10005/0288 11/20/72 70 1672 37*7 148.3 PGGP
08631W 4721N 1089-16084 00000/0000 10004/0832 10/20/72 10 1240 29o3 156.8 GGGG M M
0 8 6 3 1w 4347N 1178*16040 00000/0000 10006/1310 01/17/73 100 2481 20.6 152.0 GGGG
08631W 3152N 1283-15505 00000/0000 10010/1163 05/02/73 5 0 3945 59.8 116.3 GGGG
08 6 3 1w 2 5 5 2 N 1138o15464 00000/0000 10006/0137 12/08/72 to 1923 34*4 148.6 GGGG
08632W 4724N 1161.16085 00000/0000 10006/0752 12/31/72 100 2244 16.1 156,1 GGGG
08632W 4438N 1268-16043 00000/0000 10009/1680 04/17/73 10 3736 49.7 139.8 GPGG M
08632W 4437N 1340-16034 00000/0000 10012/0950 06/28/73 100 4740 59*R 126.3 GPPG
08 6 3 2 W 4023N 123-*16000 00000/0000 10008/0768 03/11/73 60 3220 38*7 141.7 GGGG M
08632 3605N 1230-15553 00000/0000 10008/0741 03/10/73 40 3206 41.0 138.4 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % Oooo*****,,*** 0 TO 100 * % CLOUD COVER, ** U NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY *9ooo**,,,,,**, BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED' R-RECYCLED9 GaGBOD. FEFAIR BUT USABLE* PuPOOR,
PRODUCTS ALREADY MADE .,,.. REMADE FROM RBV. M.MADE FROM MSS. BEMADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11,'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA 
PAGE 0502
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT BBSERVATIeN MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN 
IMAUE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COBER NUMBER ELEV, AZIM, RBV MO a B P C P
LBN3 LAT RBV MSS x 123 45678 C C O 0
08 6 3 2w 2601N 121o-15464 00000/0000 10008/0190 02/18/73 100 2927 .4005 135.1 GOGQ
08 6 33w .4727 N 1197-16090 00000/0000 10007/0616 02/05/73 50 2746 2200 151.1 
6666
08635W 4716N 1143-16090 00000/00oo 10005/0752 12/13/72 90 1993 16.6 158.1 G66
08635W 4020N 1357-15590 00000/0000 10013/0144 07/15/73 40 4977 59*6 119*8 60 a n M
08635W 3610N 1266-15553 00000/0000 10009/1656 04/15/73 tO 3708 53.7 129.5 060 M n M
08635W 3609N 1302-15551 00000/0000 10011/0399 05/21/73 0 4210 61.7 116.9 
666 ng M MIM
08635w 3022N 1175-15504 00000/0000 10006/1248 01/14/73 10 2439 30#4 146.0 0aQ6 n
08635w 2527N 1030-15455 00000/0000 10001/1650 08/22/72 70 417 57*9 109*8 g66
08636W 4028 1321-15593 00000/0000 10011/1290 06/09/73 0 4475 61.7 120.2 6G6 
M M
08636W 4021N 1249-16000 00000/0000 10009/1032 03/29/73 90 3471 
45,5 138.6 660
08636w 3603N 1248-15553 00000/0000 10009/1002 03/?8/73 60 3457 47.7 134.3 666s
08636W 3019N 1067-15501 00000/0000 10003/0793. 09/28/72 10 933 48.8 137.3 G06
08636W 2607N 1318-15463 00000/0000 10012/0139 06/06/73 20 4433 62.9 90.8 
06as
08636W 2604N 1228-15465 00000/0000 10008/0700 03/08/73 90 3178 46.0 
1397 G666
08637W 4717N 1125-16090 00000/0000 10006/0017 11/25/72 60 1742 1903 15902 eas
08 6 37W 4715N 1107-16085 00000/0000 10005/0006 11/07/72 100 1491 
23.8 158.7 06s
08637W 4026N 1267-16000 00000/0000 10009/1668 04/16/73 100 3722 51.8 134,9 Go66
08637W 3923N 1177-15593 00000/0000 10006/1285 01/16/73 OQ 2467 2309 15041 66o0 M N
08637W 3020N 1085-15503 00000/0000 10004/0696 10/16/72 0 1184 437 144.3 PPP n n
08637w 2601N 1336-15461 00000/0000 10012/0742 06/24/73 50 4684 62.2 88.7 DeeP
08 6 3 8 w 4028N 1285-15595 00000/0000 10010/1258 05/04/73 0 3973 57, 0  
130#1 6e M m
08638W 4023N 1303-15594 00000/0000 10011/0442 05/22/73 1 4 22 60. 1146 666
08638W 3 02N 13 6-15543 00000/0000 10012/1716 07/14/73963 600
08639W 4023N 1339o15591 00000/0000 10012/0883 06/27/73 80 4726 61.4 118.2 66 M
08639W 3607N 1284*15552 00000/0000 10010/1218 05/03/73 30 3959 58.6 12304 Qoe M
08639W 2606N 1282-15465 00000/0000 10010/1107 05/01/73 10 3931 60.8 106.1 as 
N
08 6 3 9 W 2605N 1264-15470 00000/0000 10009/1624 04/13/73 to0 3680 
5700 1153 eg66
08640W 3456N 1032-15544 00000/0000 10001/1713 08/24/72 60 445 54.7 135,8 Fp f
08640W 3 01 7 N 1157-15505 00000/0000 10006/0650 12/27/72 0 2188 29.! 149.0 66 M N
08640W 2604N 1246-15470 00000/0000 -10009/0935 03/26/73 0 3429 51.8 1232 666
0 8641W 3448N 1176-15551 00000/0000 10007/0011 01/15/73 10 2453 7. 148.1 eas 
M M
086 4 1W 3020N 1193-15510 00000/0000 10007/0512 02/01/73 50 
2690 33.4 142.3 66 M
o8 6 41W 26 0 8N 1300-15464 00000/0000 10011/0303 05/19/73 20 4182 62 7 9702 G066
08642W 4726N 1215-16091 00000/0000 10008/0309 02/23/73 90 2927 27.9 14989 6O6
08642W 4312N 1070-16034 00000/0000 10004/0004 10/01/72 60 975 39*0 149.8 8660
0864 3 W 3452N 1014-15543 10001/0920 10001/0921 08/06/72 40 194 57.9 117.3 
60 GPFF
08 6 43 w 3013N 1121-15510 00000/0000 10005/0318 11/21/72 100 1686 34e2 150.9 866g
08644W 4722N 1233-16092 00000/0000 10009/0300 03/13/73 100 3248 
34.7 1470o 6l66
KEYS: CLOUD COVER % ,oooo,,,.t,," 0 TO 100 S % CLOUD CeVERI ** , N CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY ,, .,.i ..,,. BLANKS*BAND NOT PRESENT/REQUESTED' ,RCYCLEDs 60E80, FeFAIR BUT USABLE# POPBOe
PRODUCTS ALREADY MADE .rs.... R.MADE FROM RBV. M.MADE FROM MSS9 BeMADE FROM RBV AND MSS8
15136 MAR 11174 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0503
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTSOF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED CBVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P P B P
ION LAT RBV MSS 1 123 45678 C C 0D
4 644W 4313N 1178.16041 00000/0000 10007/0020 01/17/73 90 2481 2101 15108 GG
08~45W 4732N 1287.16091 00000/0000 10010/1354 05/06/73 80 4001 53o6 140.0 GGPGl45wr 3909N 10115-559 00000/0000 10001/0970 08/07/72 70 208 56o3 12407 6GG0Q86 46W 4732N 1323.1608 00000/0000 10012/0153 06/11/73 90 4503 58.8 133o0 6s G
@&646W 4648N 1179-16085 00000/0000 10006/1337 01/18/73 100 2495 1804 153.3 GGG0
01 6 66W 4644N 1017-16082 00000/0000 10001/1044 08/09/72 90 236 52Po 136@5 GGG608646W 4 310N 1160.16042 00000/0000 10006/0725 12/30/72 100 2230 19.4 154,4 G9G664 6
w 34C5N 1068-15544 00000/0000 10003/0827 09/29/72 80 947 45,8 141.9 GG60I46W 3022N 1211.15511 00000/0000 10008/0219 02/19/73 70 2941 38*1 138.1 GG
08646W 3009N 1139-15511 0000/0000 10005/0735 12/09/72 60 1937 31o0 150.8 SG 6 M08646W EqB2N 1174.15463 00000/0000 10006/1220 01/13/73 90 2425 34.4 143o0 OPGO
046 47 W 4730N 1305.16090 00000/0000 10011/0516 05/24/73 40 4252 57.2 136*4 POGG08647W 4728N 1251.16092 00000/0000 10009/1105 03/31/73 10 3499 41.7 1,45.2 o69e
647W 4723N 135916082 00000/0000 10013/0233 07/17/73 80 5005 56.4 132*3 aGOG
647#W 4306N 1052016034 00000/0000 10003/0261 09/13/72 s0 724 4409 14400 GOPo08647W 3435N 1050-15544 00000/0000 10003/0226 09/11/72 o10 696 50*7 134.1 PoGPG
0864W 3007 N 1103-15505 00000/0000 10004/1336 11/03/72 50 1435 38.7 1487 6GGG MM0868W 4805N 1088-16041 00000/0000 10004/0804 10/19/72 50 1226 33.1 15400 G9GG M M08648w 3437N 1158o1555F 00000/0000 10006/0676 12/28/72 0 2202 26.2 150.9 GOPO M M M08649W 4728N 1269.16092 00000/0000 10009/1692 04/18/73 1o 3750 48.2 143.0 6a608649w 1726N 1341w16084 00000/0000 10012/0963 06/29/73 90 4754 5805 131*3 6GG6
086 9w 3434N 1086015550 00000/0000 10004/0731 10/17/72 40 1198 40:4 147o8 GGG M
0865~W 4 311N 1196-16043 00000/0000 10007/0592 02/04/73 60 2732 25.0 149*0 OGO
08650W 4130N 1034:16034 00000/0000 10001/1797 08/26/72 70 473 50:0 13704 OFFG
865640 3854N 106915591 oo0000/OOoo 10003/0861 09/30/72 10 961 42*5 146.0 aGOs n m
O8651t 4003N 1010-02585 00000/0000 10001/0749 08/02/72 0 131 0o 315*8 PGpp
§865tw 3863N. 1159-15595 00000/000 10006/0701 12/29/72 90 2216 22.9 152.7 GG00
08651W 3852N 1087-15593 00000/0000 10004/0769 10/18/72 100 1212 36.8 151.1 69GB0 8 6 8 w 3852 N 1051-15591 00000/0000 10003/0238 09/12/72 40 710 47.9 139.3 Pop M Pa08652W 3438N 1194-15553 00000/0000 10007/0540 02/02/73 100 274 30.6 144o6 OGG
08658W 3433N 1122015553 00000/0000 10005/0346 11/22/72 100 1700 3005 153.2 P
016 2n 3025N 1337-15504 00000/0000 10012/0828 06/25/73 20 -4698 62.7 97*6 GGGG M
o465W 3024N 1265.15512 00000/0000 10010/0288 04/14/73 O 3694 55.9 121.6 sGa M
08652w 3023N 1229-15512 00000/0000 10008/0729 03/09/73 30 3192 44: 0  133.5 69G M0865 W 4304N 1124-16043 0000O/000 10005/0400 11/24/72 50 1728 23.0 157.2 003G
08652W 3022N 1319-15510 00000/0000 10011/1190 06/07/73 30 4447 63.3 9906 GGG m
086654 4246N 10o1616034 00000/0000 10001/1013 08/08/72 100 222 54*5 130.6 GOGG
086 544 385 6 N 1195-16000 00000/0000 10007/0567 02/03/73 100 2718 27.8 146,8 0GGO
KEYSS CLOUD COVER X o'...0. 0.* 0 TO 100 a % CLOUD CeVERe *e a NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY **o0*,,*.o*. BLANKS#BAND NOT PRESENT/REQUESTED, RORECYCLED, GGBOD. FuFAIR BUT USABLEo PEPS ~,
PRODUCTS ALREADY MADE * 9 *00, RNMADE FROM RBV, MeMADE FROM MSS, BeMADE FHOM RBV AND MSS,
15:36 MAR 11'74 CBBRDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA PAGE 0504
STANDARD CATALOG FOR US
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PBINT _BSERVATI N MICROFILM RBLL N0,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE OUALITY PROUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER ,NUMBER ELEV, AZIM, RBV M99 S ;P UP
LSNG LAT RBV MSS 1 63 45678 C' Cot D
08654 3 02 3N 1301-15511 00000/0000 10011/0360 05/20/73 50 4196 62*7 105.6 6G000
08654W 3020N 1355-15503 00000/0000 10013/0047 07/13/73 90 4949 61, 99.9 Ipa
08654W 3019N 1247-15513 00000/0000 10009/0965 03/27/73 20 3443 50.3 18ee1 aias 0
08654 W E430N 1120-15470 00000/0000 10005/0289 11/20/72 80 1672 38.7 147.4 PooP
086554 4633N 1035-16083 00000/0000 10003/0062 08/27/72 70 487 47*6 141.8 GaSG
08 6 5 5 w 4311N 1214-16044 00000/0000 10008/0297 02/22/73 100 2983 30o6 146.3 60
08655W 4257 1106-16042 00000/0000 10004/1441 11/06/72 50 1477 2707 156.4 ea860 im
08 6 5 5 W 3848N 1U33-15591 00000/0000 10001/1754 08/25/72 60 459 52,6 131.6 69 6 m
08 6 5 5 q 3439N 1212-15554 00000/0000 10008/0255 02/20/73 70 2955 35*7 141s0 c0ls
08655. 3424\ 1104-15552 00000/0000 10004/1371 11/04/72 0 1449 85.2 151,5 ese M :
08655 2435N 1210-15471 00000/0000 10008/0191 02/18/73 100 2927 4103 i13.9 se08
08656w 3348N 1123-16000 00000/0000 10005/0373 11/23/72 60 1714 26.8 155.2 G0e M :
08656w 3 02 6 N 1283-15512 00000/0000 10010/1164 05/02/73 40 3945 60.2 1%3,7 e 800
08657W 4312N 1232-16045 00000/0000 10009/0274 03/12/73 80 3234 37t 2  143.8 ePee
08 6 58w 3841W 1105*15595 00000/0000 10004/1403 11/05/72 0 1463 31.5 154.1 US6 M. .
08659W 3841N 1141-16000 00000/0000 10005/0744 12/11/72 90 1965 2439 154.6 I6
08659W 3440N 1230-15555 00000/0000 10008/0742 03/10/73 90 3206 419 137.1 G0s
08659W 2438N 1228-15472 00000/0000 10008/0701 03/08/73 70 3178 46,7 128.2 e5
08700w 4604N 1071-16084 o000o/0000 10004/0034 10/02/72 50 989 36.4 152.2 66BB
08 7 00w 4318 N  1286-16044 00000/0000 10010/1308 05/05/73 50 3987 55.8 134,2 .600
08700W 3 85 3 N 1213-16001 00000/0000 10008/0285 02/21/73 80 2969 33.2 143.7 IGgg
08700w 2856N 1175-15510 00000/0000 10006/1249 01/14/73 50 2439 31.4 145*3 6e
08700W 2440N 1318-15465 00000/0000 10012/0140 06/06/73 10 4433 62.7 87*9 6080
087 014 4317N 1322-16042 00000/0000 10011/1336 06/10/73 0 4489 6097 125,5 ePee 4U
08701w 4 311N 1358-16040 00000/0000 10013/0222 07/16/73 t0 4991 58.4 1 50 sOPSo P-
08701W 2 852N 1067-15504 00000/0000 10003/0794 09/28/72 30 933 49.6 135.7 sg
08702W 43 12 N 1250-160U5 00000/0000 10009/1062 03/30/73 40 3485 441 141.2 aPOS
08702W 3 85 8 N 1231-16002 00000/0000 10008/0769 03/11/73 O0 3220 39.6 140*6 Bo60s
08702e 3 444 N 1266-15555 00000/0000 10009/1657 04/15/73 10 3708 54.4 17.5 easG n
08 7 02W 3443N 1302-15554 00000/0000 10011/0400 05/21/73 10 4210 6260 114,1 ags P. A~.
08702W 2 854N 1085-15 5 10 00000/0000 10004/0697 10/16/72 30 1184 4497 143.1 PPPP
08702w 2440 1282-15471 00000/0000 10010/1108 05/01/73 10 3931 60,9 10
3 04 r066
0 8702w 2439N 1264-15472 00000/0000 10009/1625 04/13/73 10 3680 57.3 123.0 6066
087034 4222\ 1178-16042 00000/0000 10006/1311 01/17/73 60 2481 21.7 151.4 eB6
08703W 343 7 N. 1248-15560 00000/0000 10009/1003 03/28/73 80 3457 48.4 132.7 6 6
08703W 243 8 N 1246-1572 00000/0000 10009/0936 03/26/73 0 3429 52t3 121*4 6SSP
08704 4313,q 1268-16045 o0000/0000 10009/1681 04/17/73 20 3736 50.5 13801 P6 O
08704W 4312W 1340-16041 00000/0000 10012/0951 06/28/73 100 4740 60.4 113.6 P ,.
KEYS: CLOUD CBVER % ,,,..,,*,...., 0 TO 100 * X CLOUD COVER. ** y NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY * ...... ,,*,*, BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED* R.RgCYCLED GpGOS8D FIFAIR BUT US SL t @PfSmP.
pReDUCTS ALREADy MADE ....... R MADE FROM RBMSS MMADE FROM MSS9 BADE FROM RBV ANDMSSB
15:36 MAR 11,'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0505
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATIN MICROFILM ROLL N9,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTSOF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEVo AZIM, RBV MSS 8 P P B PLONG LAT RRV MSS x 123 45678 C C 0 D
08 7 04W 3856N 1357-15593 00000/0000 10013/0145 07/15/73 70 4977 60*0 117.2 GG G M M08704W 2 441N 1300-15470 00000/0000 10011/0304 05/19/73 60 4182 62.6 94.3 GGGGo8 7 05W 3 9 0 3 N 1321-15595 00000/0000 10011/1291 06/09/73 10 4475 62.2 117.4 GGPG M M08705w 3435N 1356-15550 00000/0000 10012/1717 07/14/73 100 4963 61*0 108.7 GG
08705W 2854N 1193-15512 00000/0000 10007/0513 02/01/73 30 2690 34.4 141*4 GGGG M08705W 28 5 1N 1157-15512 00000/0000 10006/0651 12/27/72 20 2188 30:6 148.3 GGGG M08 7 06 W 4557N 1053-16084 00000/0000 10003/0273 09/14/72 10 738 42.5 147.0 PGPP M08706W 3900N 1267-16002 00000/0000 10009/1669 04/16/73 100. 3722 52.6 1339 0  GGGG08706W 3 855 N 1249-.16002 00000/0000 10009/1033 03/29/73 90 3471 46.4 137. 1  GGGG08 7 0 6 W 3757N 1177-16000 00000/0000 10006/1286 01/16/73 0 2467 25o0 149.5 GGGG M M08706w 3441N 1284.15555 00000/0000 10010/1219 05/03/73 40 3959 59@p 120.9 GGGG08706W 3330N 1032*15550 O0000/000 10001/1714 08/24/72 20 445 55*3 123.7 GFGF08707W 4556N' 1089-16090 00000/0000 10004/0833 10/20/72 0 1240 30*5 155.9 GGGG M M08 707W 3902N 1285-16001 00000/0000 10010/1259 05/04/73 0 3973 57.6 127.9 UGGG M M08707W 3857N 130316001 00000/0000 10011/0443 05/22/73 100 4224 60,9 122.0 GGPG08707W 3322N 1176-15553 00000/0000 10007/0012 01/15/73 0 2453 28.3 147*4 GGGG M08708W 4602N 1197-16093 00000/0000 10007/0617 02/05/73 40 2746 23*1 150.3 GGGG08708W 4558N 1161-16091 00000/0000 10006/0753 12/31/72 100 2244 17.2 155.5 GGGG08708W 3 857N 1339w15594 00000/0000 10012/0884 06/27/73 80 4726 61.7 115.3 GGGG08709W 3326N 1014-15550 10001/0922 10001/0923 08/06/72 0O 194 58:3 114.8 GGG GPFF08 7 0 9 W 2 848N 1121-15513 00000/0000 10005/0319 11/21/72 90 1686 35.3 150.1 GGGG08710W 2 856N 1211.15514 00000/0000 10008/0220 02/19/73 80 2941 39*0 137.1 GGGG08711W 4 551N 1143-16093 00000/0000 10005/0753 12/13/72 40 1993 17,8 157.5 GGGG M M
08711W 2 843N 1139-15513 00000/0000 10005/0736 12/09/72 40 1937 32.1 150.0 GG G M08 7 12W 4552N 1125-16093 00000/0000 10006/0018 11/25/72 60 1742 20.5 158,5 GGGG08 7 12w 3 309N 1068-15551 00000/0000 10003/0828 09/29/72 70 947 46*7 140.5 GGGG08712W 2841N 1103-15512 00000/0000 10004/1337 11/03/72 50 1435 39.8 147.7 GGGG M08713w 4550N 1107-16092 00000/000 10005/0007 11/07/72 100 1491 25.0 158*0 GGG6
08714w 4147N 1070-16041 00000/0000 10004/0005 10/01/72 40 975 400 148.7 GGGG M M08 7 14W 3743N 101515593 00000/0000 10001/0971 08/07/72 60 208 56*8 122.5 GGG M M08714w 3310N 1158-15555 00000/0000 10006/0677 1p/28/72 10 2202 27.3 150.3 PPPG08 7 14w 3309N 1050-15551 00000/0000 10003/0227 09/11/72 10 696 51.5 132*4 GGPG M08715w 4851N 1072p-16133 00000/0000 10004/0073 10/03/72 90 1003 33.9 154.5 GGG808715W 3309N 1086-15553 00000/0000 10004/0732 10/17/72 30 1198 4194 146.8 GGGG08716w 4148N 1178-16043 00000/0000 10007/0021 01/17/73 80 2481 22.2 151.1 GGGG
08 7 1 7 W 4600N 1215-16094 00000/0000 10008/0310 02/P3/73 70 2927 28.9 148.0 GGGG08717W 4 144N 1160-16044 00000/0000 10006/0726 12/30/72 100 2230 20.6 153.8 GGGG08717W 2859N 1265-15515 00000/0000 10010/0289 0a/14/73 0 3694 56.4 119*4 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % ,,............. 0 TO 100 a % CLOUD CSVER. ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY "....,,*.*,,.,. BLANKSuBAND NOT PRESFNT/REQUESTED
, 
RGRECYCLED. GaGOBBD FaFAIR BUT USABLE- PuPBOOR
PRODUCTS ALREADY MADE ,..,. R.MADE FROM RB,, M.MADE FROM MSS. B.MADE FNOM RBV AND MSS.
15:3b6 AP 11,'74 C5BRDINATE LISTINS WITH PRODUCT DATA PAGE 0506
STANDARD CATALBG FBR US
FRBOM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PiINT a9SERVATION MICROFILM ROLL Ne./ DATE CLBUD BRBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
Fv I1A E ID PfITION IN ROLL ACQUIRED CBVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P P 5 P
L3NJ LAT RRV MSS 5 123 45678 C COD
08717W 2856 1337-15bi1 00000/0000 10012/0829 06/25/73 90 4698 62.6 94*6 GOGP
08717, .285 6N 1229-15515 00000/0000 10008/0730 0o/09/73 10 3192 44,8 132*2 Ga M
08717 E256\i 1319-15512 00000/0000 10011/1191 06/07/73 30 4447 63.2 96.5 QeGG M
0871 4111 1052-16041 00000/0000 10003/0262 09/13/72 90 724 45,8 142*6 GaPe
08718 33212 1194-15555 0000/o0000 10007/0541 Op/02/73 70 274 31.6 143.8 GGG
087181 3307v 1122-15560 00000/0000 10005/0347 11/22/72 90 1700 31.6 152.4 P P
08716^ 2857'., 1301-1551 3  000O0/0000 10011/0361 05/20/73 10 4196 62.7 102.6 GOGG M
o871;w 25+\ 1355-1510- 00000/0000 10013/0048 07/13/73 90 4949 61.3 97.1 aPPe
08719w 4557 123?-16095 00000/0000 10009/0301 03/13/73 80 3248 35.7 145.9 eaGG
087194 414fo 1088-16U43 00000/0000 10004/0805 10/19/72 40 1226 34*3 153.1 G0os M 
M M
087194 3729'J 1069-15594 00000/000 10003/0862 09/30/72 10 961 43.5 14498 G0GG M
08719, 3727N 1159-16002 00000/0000 10006/0702 1?/29/72 80 2216 240 152.1 66e
087194 3726N 108 7-16000 00000/0000 10004/0770 10/18/72 100 1212 37,9 150.1 SeGs
087 19 2953N 1247-155b15 0000o/0000 10009/0966 03/27/73 30 3443 5009 126.4 0060 M
08720A 4844\ 1,i54-16133 00000/0000 10003/0285 09/15/72 60 752 40@2 149.8 PePO
08720 4'5221 1179-16092 00000/0000 10006/1338 01/18/73 100 2495 19,6 152.6 G86
0872c, 412 7N 1010-02591 0000/0000 10001/0750 08/02/72 0 131 0. 315.8 PGFP
08 72Uw 3726N 1051-19594 00000/0000 10003/0239 09/12/72 20 710 48*8 137.8 OGpe M M
08720o 2900A4 1283-15514 00000/0000 10010/1165 05/02/73 40 3945 60*5 111.1 680 M
087214 4608N 1287-16094 00000/0000 10010/1355 05/06/73 80 4001 544 138.1 GG0
08721w 4558N 1359-16085 00000/0000 10013/0234 07/17/73 30 5005 57o1 13090 0G6
08721A 4519N 1017-16084 00000/0000 10001/1045 08/09/72 90 236 53,0  134.6 Ges
o87214 4145 1196-16050 00000/0000 10007/0593 02/04/73 50 2732 26.0 148.2 aPeG M
08721w 4137N 1034-16041 00000/0000 10001/1798 08/26/72 80 473 50g9 135.7 OFFO
08721, 3313 N 1212-15561 00000,0000 10008/0256 02/20/73 20 2955 36.7 140.0 qGPG
08721A 3259'4 1104-15b55 00000/0000 10004/1372 11/04/72 10 1449 36.3 150.7 GGG0
08722, 4853N 1198-16142 00000/0000 10007/0642 02/06/73 70 2760 2102 151.7 OG60
08722w 44b5N 1162-16141 00000/0000 10006/0776 01/01/73 40 2258 15, 0  156.6 SGGG M
08722w 4844 1090-16140 00000/o000 10004/0863 10/21/72 90. 1254 278g 157.7 0G60
08722, 4 42'J 1018-16133 00000/0000 10001/1075 08/10/72 #* 250 50.8 139.4 POOP
O8722W 460DN 1305-16U93 00000/0000 10011/0517 05/24/73 70 4252 58,0  134* 0  PGO6
08722' 4603N 1251-16095 00000/0000 10009/1106 03/31/73 10 3499 42*6 143.9 GOeG
08723w 4139N 1124-16050 0000/Q0000 10005/0401 11/24/72 20 1728 24* 156*6 6666 M M
08723A 3730N 1195-16002 00000/0000 10007/0568 02/03/73 100 2718 28.8 146.0 GG0
08723 37224 1l33-15594 00000/0000 10001/1755 08/25/72 70 459 53.3 129*7 0G a
08724 4R4 4 N 1126-16142 00000/0000 10005/0429 11/26/72 90 1756 17.8 159*8 a
08724, 4603'4 126q-16095 00000/0000 10009/1693 04/18/73 10 3750 49*1 141*3 GGG6
087244 4601 1341-16090 00000/0000 10012/0964 06/29/73 90 4754 59.1 128.8 GGG
KEYS: CLU CBVEp % ,,,,...,**,*,, 0 TB 100 * % CLOUD CRVER. ** . NO CLOUD DATA AVAILABLE.
I"AGE QUALITY ... ,,,.*,,,, BLANKSUBAND NOT PRESENT/REOUESTED, RyRECYCLED. GGOBeD. FeFAIR BUT USABLE, PwPSBR*
HReDUCTS ALREADY MADE .,..... R.MADE FROM RBV, M.MADE FRBM MSS, B8MADE FROM RBV AND MSS.
15136 MAR 11i74 ' COOBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0507
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL N9,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRSDUCTS
OF IMAGE ID PeSITION IN ROLL ACQUIRED CBER NUMBER ELEV, AZIM. RBV MSS B P P 8 P
LONG LAT RRV MSS %. 123 45678 C C 0 D
0 8 7 24w 3722N 1123-16003 00000/0000 10005/0374 11/23/72 50 1714 28 6( 154.6 GGGG M M
08725w 4121N 1016-16041 00000/0000 10001/1014 08/08/72 100 222 552P 128.5 GGGG
08726W 4840N 1108-16141 00000/0000 10005/0019 11/08/72 90 1505 22.3 159.5 GGGG
08726W 414 5N 1
2 1416051 00000/0000 10008/0298 02/22/73 90 2983 31.6 1454 GGGG
08726W 4132N 1106-16045 00000/0000 10004/1442 11/06/72 90 1477 28.8 155.7 GGGG
08726W 3716N 1105.16002 00000/0000 -10004/1404 11/05/72 0 1463 32,6 153,3 GGGG M M M
08726W 3 3 1 4 N 1230*15562 00000/0000 10008/0743 03/10/73 100 3206 42.8 135*9 GGGG
08726W 2728N 1085-15512 00000/0000 10004/0698 10/16/72 40 1184 45.7 141.9 Pppa
08727w 4840N 1144-16142 00000/0000 10006/0212 1P/14/72 30 2007 15,3 158.6 GGGG M M
08727W 3715N 1141-16003 00000/0000 10005/0745 1?/11/72 100 1965 2501 15309 P G
0 7 2 8 w 4147N 1232-16052 00000/0000 10009/0275 03/12/73 80 3234 38,1 142.7 PPGG
09728W 3727N 1213-16004 00000/0000 10008/0286 02/21/73 60 2969 34.2 142.7 GGGG
08728W 3 3 18N 1266-15562 00000/0000 10009/1658 04/15/73 0 3708 55.0 12505 GGGO
08 7 2 9 W 4 8 5 0N 1216-16143 00000/0000 10008/0324 02/24/73 20 3011 27.2 149*7 GGGG
08729 3318N 1302-15560 00000/0000 10011/0401 05/21/73 10 4210 62,3 111.2 GGGG M M
08729W 3312N 1248-15562 00000/0000 10009/1004 03/28/73 20 3457 49,2 131*1 GGGG M
08729W 2728N 1193.15515 00000/0000 10007/0514 02/01/73 30 2690 35,3 140.5 GGGG M
08 7 3 0w 4822N 1180o16141 00000/0000 10007/0047 01/19/73 100 25.09 17o4 153.9 GGGG
0823ow  4508N 1035-16085 00000/0000 10003/0063 08/27/72 50 487 48.5 140*2 GGGG
08730W 3732N 1231-16005 00000/0000 10008/0770 03/11/73 80 3220 4005 139.4 GGPP
08 7 31w 4 1 5 3 N 1286-16051 00000/0000 10010/1309 05/05/73 40 3987 56.5 132.0 GGGG M
08731w 3315N 1284-15561 00000/0000 10010/1220 O5/o3/73 50 3959 59.6 118*4 GGGG
08 7 31W 3 310N 1356-15552 00000/0000 10012/1718 07/14/73 100 4963 61,2 10599 PGPG
08732W 4830N 1036-16134 00000/0000 10003/0073 08/28/72 10 501 46.1 144.3 GGPG
08 7 3 2w 4145N 1358-16042 00000/0000 10013/0223 07/16/73 10 4991 59.0 122.5 GGPG M M
08 7 3 2W 3 204N 1032-15553 00000/0000 10001/1715 08/24/72 20 445 55@8 121.6 GGGF
08733W 4151N 1322-16045 00000/0000 10011/1337 06/10/73 0 4489 61.3 122.8 GGGG M
08733W 414 7 N 1250-16052 00000/0000 10009/1063 03/30/73 20 3485 45 0o 139.8 GPGG M
08733W 3731N 1357-15595 00000/0000 10013/0146 07/15/73 90 4977 60o4 114.5 GGPG
08 7 33w 3156 1176-15560 00000/0000 10007/0013 01/15/73 0 2453 29.3 146.7 GGGG
08734W 4 4 3 9N 1071-16090 00000/0000 10004/0035 10/02/72 60 989 37.5 151.2 6GGG
08734w 4057N 1178-16045 00000/0000 10006/1312 01/17/73 50 2481 22,8 150,7 GGGG M
0o 7 3~ w 3 7 36 N 1321-16002 00000/0000 10011/1292 06/09/73 10 4475 62,5 114*4 GGPG M M M M
08 34 3735N 1267-16005 00000/0000 10009/1670 04/16/73 100 3722 53.3 131*1 GGGG
08734W 3200N - 1014.15552 10001/0924 10001/0925 08/06/72 30 194 58,6 112.3 GGG GPFF
087g4W 2730N 1211-15520 00000/0000 10008/0221 02/19/73 90 2941 39.9 136.0 GGGG
08 7 34W 2722N 1121-15515 00000/0000 10005/0320 11/21/72 90 1686 36.4 149*2 GGGG
08 7 35w 4858N 1306-16142 00000000/000 10011/0560 05/25/73 30 4266 56.6 138.5 GGG
KEYS! CL6UD COVER x **o,*,o,,,*, 0 Te 100 % CLOUD CVER. ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .. ,,,.....,,,, BLANKSUBAND NOT PRFSENT/REQUESTED. RaRECYCLED , GaGaoD, FEFAIR BUT USABLE. POPOOR,
PRODUCTS ALREADY MADE *e..... REMADE FROM RBV. MuMADE FROM MSS. B.MADE FROM RBV AND MSS.
15:36 IAR 11s'74 CBBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE Ogg0STANDARD CATALBG FBR US
FRBM 07/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL PSIJT 5BSFRVATIAN MICReFILM RBLL NB./ DATE CLOUD BRBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRSDUCTS.OF IMAGE ID P9sITIBN IN ROLL ACQUIRED CBOVER NUMBER ELEV. AZIM, RV MSS8 B P P: P
LdNO LAT RRV MSS % 123 45678 C C: 00
08735 w 4$45\ 1234-16144 00000/0000 10009/0326 03/14/73 100 3262 3 41i 147*9 GGGGo8735 3735N 1285-16004 00000/0000 10010/1260 05/04/73 0 3973 5803 125*5 GOD M M N08735W 3731N 133q-1600 0  00000/000 10012/0885 06/27/73 90 4726 62*0 112.5 GoS608735w 37294 1249-16005 00000/0000 10009/1034 03/29/73 90 3471 472 135.6 90i08735w 3631N 1177-16002 00000/0000 10006/1287 01/16/73 0 2467 26.1 148.8 aciG M M M08 73 6w 4148 1268-16052 000o0/0000 10009/1682 04/17/73 20 3736 51.4 136.4 999G M08736~ 4 147N 1340-16043 00000/0000 10012/0952 06/28/73 90 4740 60*9 120.9 Goe008736W 3731N 1303-16003 00000/0000 10011/0444 05/22/73 100o 4224 61.4 11992 GS6P08737w 49004 128R-16143 00000/0000 10010/1397 05/07/73 90 4015 52.9 141.8 sGe08738, 4851N 1252-16144 00000/0000 10009/1148 04/01/73 70 3513 41,1 146*4 9Gs08738~ 3144\ 1068-15553 00000/0000 10003/0829 09/29/72 70 947 47*6 139.2 sGGG08739W 4853 1270-16144 00000/0000 10010/0436 04/19/73 10 3764 47.6 144*4 G00G08739w 485?N 1342-16140 00000/0000 10012/1062 06/30/73 100 4768 57.7 1937 Goes08740 4432\ 1053-16090 0000/00/0000 10003/0274 09/14/72 10 738 43.5 145.7 POPP M08740W 3144N 1158-15561 00000/0000 10006/0678 12/28/72 0 2202 2804 149* 6  aPPO087404 3143N 1050-15553 00000/0000 10003/0228 09/11/72 10 696 52*2 130.6 9GPGP M08740W 3143\ 1086-15555 00000/0000 10004/0733 10/17/72 10 1198 42.5 145.7 GG0 M087404 2 731v 1229-15521 00000/0000 10008/0731 03/09/73 20 3192 45'6 130*8 GOP N08741, 4846 1360-16134 00000/0000 10012/1747 07/18/73 90 5019 55.5 134.6 G966087411 4432 1C89-16093 00000/0000 10004/0834 10/20/72 10 1240 3106 155.0 GaG M Mo8741w 2735N 1265-15521 00000/0000 10010/0290 04/14/73 10 3694 56*8 117.2 G08 M08741' 2731\4 1319-15515 00000/0000 10011/1192 06/07/73 60 4447 63.1 93*5  GGG0 M087414 2731v 1337-15513 00o00/oo0o 1C012/0830 06/25/73 80 4698 624 91*7 GGP08742w 4437N 1197.16095 00000/0000 10007/0618 02/05/73 40 2746 24*Q 149.6 GGG M08742 443 3 N 1161:16g94 00000/0000 10006/0754 12/31/72 100 2244 1804 154.908742, 3616\ 101515595 0000/C0000 10001/0972 08/07/72 50 208 5703 12001 M0 8 7 42w 2730N 1301-15520  00000/0000 10011/0362 05/20/73 10 4196 62.8 99,7 oPG MC8742 K 272b 1355-15512 00000/0000 10013/0049 07/13/73 90 4949 61.2 94.3 GPP08743. 273 4 N 1283-15521 00000/0000 10010/1166 05/02/73 30 3945 60.7 108.4 G0 .M08744 3 146 N 1194-15562 00000/0000 10007/0542 02/02/73 20 274 3206 142.9 GGG08744w 3142\ 1122-15562 C00000/0000 10005/0348 11/22/72 90 1700 3298 151.7 P P0874bw 4426. 1143-16095 00000/0000 10005/0754 12/13/72 80 1993 19.0 156.9 GOpoG M m08745, 4r21N 1i70-16043 0000/0000 10004/0036 10/01/72 10 975 411 147o6 0900 M M M;: M0874f 4427N 112--16095 0000/C0000 10006/0019 11/25/72 100 1742 21.7 157.9 sees087464 4023i 1178-16050 00000/0000 10007/0022 01/17/73 80 2481 2303 1 0.4 Gos0874)w 4019\1 1160-16U51 00000/0000 10006/0727 12/30/72 100 2230 21.7 153.2 Go008746k 3601 .1159-16004 00000/00OO 10006/0703 12/29/72 90 2216 2501 151.4 SGPG08746w 3 147N 1212-15563 00000/0000 10008/0257 02/20/73 10 2955 37.6 139 0  GGPG
KEYS: CLPCU CVER ., Te 100 a %LBUD CaVER. ** • ND CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE CUALITY ,.........,,,,, BLANKS.BAND NOT PRSEFNT/REQUESTED. RPRECYCLED. G;GBeD FPFAIR BUT USABLE, PoPR,PRfDUCTS ALREADY MADE **..* Ru MADE FROM RBV. M.MADE FROM MSS. BmMADE FROBM RBV AND MSS*
15:36 MAR 11,74 C98ORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0509
STANDARD CATALBG FBR US
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT eBSERVATION 4ICROFTLM ROLL N9,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRSDUCTS
eF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P B P
LONG LAT RRV MSS % 123 45678 C C D D
08747 4425N 1107-16094 00000/0000 10005/0008 11/07/72 100 1491 262p 157.3 GGGG
08 7 4 7 W 3 6 0 3 N 1069-1 6 00 00000/0000 10003/0863 0/30/72 10 961 44.5 143,6 GGGG M
08747W 3601N 1087-16002 00000/0000 10004/0771 10/18/72 100 1212 39'0 149*1 GGGG
0 8747w 3133N 1104-15561 00000/0000 10004/1373 11/04/72 
60 1449. 37.4 149.8 GGGG
087 4 8W 4015N 1059-160 4 3 00000/0000 10003/0263 09/13/72 50 724 
46*7 141*2 GGPG M
08748W 3600N 1051-16000 00000/0000 10003/0240 09/12/72 10 710 49,6 136.2 GGPG 
M
08750W 4435N 1215-16100 00000/0000 10008/0311 02/23/73 20 2927 29*9 147.1 GGGG
08 7 5 0W 4 01 4 N 1088-16050 00000/0000 10004/0806 10/19/72 0 1226 35.4 152.2 GGGG M m M
08750W 3556N 1U3 3-1 6 000 00o00/00CO 10001/1756 08/25/72 80 459 5490 127.7 GGGG
08751W 4020N 1196-16052 00000/0000 10007/0594 02/04/73 10 2732 27~1 147.4 GGGP M M 
M M
08751W 4011N 1034-16043 00000/0000 10001/1799 08/26/72 80 473 51.7 133.9 GFFG 
M M
08751W 3605N 1195-16005 00000/0000 10007/0569 02/03/73 90 2718 29,9 14502 GGGG
0 8752W 4727N 1072-16140 00000/0000 10004/0074 10/03/72 90 1003 35.j 153.4 GGGG
08752W 4252N 1010-02594 00000/0000 10001/0751 08/02/72 0 131 *0 315*8 PGFF
08 75 2w 3556N 1123.16005 00000/0000 10005/0375 11/23/72 40 1714 29*1 153,9 GGGG
08752W 3148N 1230-15564 00000/0000 10008/0744 03/10/73 100 
3206 43*6 134.6 GGGG
0 8753W 4432N 1233-16101 00000/0000 10009/0302 03/13/73 30 3248 
36*7 144.8 GGGG
0875 3 W 43 57N 1179-16094 00000/0000 10006/1339 01/18/73 80 2495 
20.7 152.0 GGGG
08 7 5 3 W 4014N 1124-16052 00000/0000 10005/0402 11/24/72 0 1728 25.4 155.9 GGGG M M M M M
08753W 2601N 1193-15521 00100/0000 10007/0515 02/01/73 30 2690 3612 139.6 
GGGG
08754 W 4434N 1359-16091 00300/0000 10013/0235 07/17/73 0 5005 57.7 
127.6 GGGG M
08 7 5 4w 4354N 1017-16091 00000/0000 10001/1046 08/09/72 20 236 53.7 132.6 GGGG M M M M
08754W 3550N 1105-16004 00000/0000 10004/1405 11/05/72 0 1463 33.7 152.5 
GGGG M MMM
08754W 3153N 1266-15564 00000/0000 10009/1659 04/15/73 20 3708 55.6 123-4 
GGGG
08755W 4443N 1287-16100 00000/0000 10010/1356 05/06/73 90 4001 551. 136.0 GGGG
08755W 4441N 1323-16094 00000/0000 10012/0154 06/11/73 10 4503 60,2 127.9 GGGP M M
08755 3956N 1016-16U43 00000/0000 10001/1015 08/08/72 90 222 55*8 126.3 GGGG
08755W 3549N 1141-16005 O000000000 10005/0746 12/11/72 100 1965 26,p 153.3 P G
08 7 5 5w 3152N 1302-15563 00000/0000 10011/0402 05/21/73 30 4210 62.6 108.2 GGGG
08755W 3146N 1248-15565 00000/0000 10009/1005 b0/28/73 
30 3457 49a9 129.5 GGGG
08756W 4440N 1305-16095 00000/0000 10011/0518 05/24/73 80 4252 58.7 131*7 
GGGG
08756w 4439N 1251-16101 00000/0000 10009/1107 03/31/73 90 3499 43,5 142.5 GGGG
08756W 4020N 1214-16053 00000/0000 10008/0299 02/22/73 70 2983 32.6 144.5 GGGG
08756W 4007N 1106-16051 00000/0000 10004/1443 11/06/72 90 1477 30.0 15409 
GGGG
08756w 3601N 1213-16010 00000/0000 10008/0287 02/21/73 10 2969 35*2 141.7 
GGGG M M M
08756W 3145N 1356-15555 00000/0000 10012/1719 07/14/73 100 4963 61*3 103*1 GGPP
08757W 4719N 1054-16140 00000/0000 10003/0286 09/15/72 
40 752 41e2 148,6 PGPG M M
08757W 4435N 1341-16093 00000/0000 10012/0965 06/29/73 90 4754 597 126*2 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % ,*,, **...' 0C TO 100 a % UD CVER. . CLOUD DATA AVAILABLE-
IMAGE QUALITY 8,,..,..,,. BLANKS BAND NOT PRESFNT/REQUESTED. R.RECYCLED. G.GBeD. F.FAIR BUT USABLE- P.PBBR,
PRODUCTS ALREADY MADE .....,  ROMADE FROM RBV, MUMADE FROM MSS. BmMADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAy 11*,74 COBRDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA PAGE 0510
STANDARD CATALBG FBR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PINT aBSERVATI3N MICROFILM RPLL N5./ DATE CLBUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTSLF IAUE ID PASITIN IN RBLL ACQUIRED CBVER NUMBER ELEV, AZIM. ROV MS8 B P p PLON6 LAT RV MSS % 123 45678 C C D
08757q 36064 1231-16o011i 00000/0000 10008/0771 03/11/73 90 3220 4194 138.2 GOOP08757w 3149 1284-15564 00000/0000 10010/1221 05/03/73 50 3959 6090 115.8 66GG08757q 3038\ 103p-15555 OOoo0/0000. 10001/1716 08/24/72 30 445 56.3 119.4 GOF M08758- 44374 1269-16101 00000/0000 10009/1694 04/18/73 10 3750 50.0 139,6 G69 M08759W 3030 1176-15562 00000/0000 10007/0014 01/15/73 10 2453 30.4 145.9 GG M M.0875 9 W 4720 1162-16143 00000/0000 10006/0777 01/01/73 80 2258 16,1 155.9 Gape08759w 4 719N 109o-16142 00000/0000 1004/0864 10/21/72 100 1254 29.0 156,9 GaPe087 59o 4717, 108-16135 00000/0000 10001/1076 08/10/72 4* 250 51,6 137*5 PGPe08759 4(0214 1232-16054 00000/0000 10009/0276 03/12/73 80 3234 39,i 141*6 GOGS08 759w 3034N 1o01-15555 10001/0926 10001/0927 08/06/72 20 194 58.9 109.8 OGG OPFF M M08800' 4728~ 1198-16145 00000/0000 10007/0643 02/0.6/73 80 2760 22.3 151.0 GG6608800w 3604N 1357-16002 00000/0000 10013/0147 07/15/73 80 4977 607 111*8 GGPG M08801w 4719N 1126-16145 00000/0000 10005/0430 11/26/72 90 1756 19,0 159.1 608801 3609\ 1321-16004 00000/0000 10011/1293 06/09/73 10 4475 62.8 111.4 GGP M M M M08802 4715 1108-16144 00000/0000 10005/0020 11/08/72 100 1505 23.5 158.8 66OG088024 402 . 1286-16053 00000/0000 10010/1310 05/05/73 30 3987 57#p 129.8 GG M M M M08802W 4019\ 1358-16045 00000/0000 10013/0224 07/16/73 10 4991 59,5 119.9 GaGP M M M08802.q 3610N 1289-16010 0000c/0000 10010/1261 05/04/73 0 3973 58.8 123*1 GO66 M M M M08802q 3609 N 1265.16011 00000/0000 10009/1671 04/16/73 100 3722 54*0 129.2 GGGG08802 3605N 1339-16003 00000/0000 10012/0886 06/27/73 90 4726 62.3 109*5 GGGG088024 3504N 1177-16005 00000/0000 10006/1288 01/16/73 0 2467 27.1 148,1 6OG M M M M08802i 3019N 1068-15560 00000/000 10003/0830 09/29/72 50 947 48,5 137.7 GGGG088034 471b5 1144-16145 00000/0000 10006/0213 12/14/72 30 2007 16.5 158.0 GOGG M M088 03w 43424N l35-16092 00000/0000 10003/0064 08/27/72 70 487 49*4 138.5 GGGG08803A 4026N 1322-16051 00000/0000 10011/1338 06/10/73 10 4489 61*8 120.0 POGO MP M PM08803w 4022N 1250-16054 00000/0000 10009/1064 03/30/73 20 3485 45s9 138.4 0OGG MP M088 03w 3932N 1178-16051 00000/0000 10006/1313 01/17/73 30 2481 23*9 150o0 GOGG M M08803V 3 606 N 1303-16010 00000/0000 10011/0445 05/22/73 80 4224 61.8 116.4 0060 M08 803q 3 604 1249-IAO11 00000/0000 10009/1035 03/29/73 90 3471 48*0 134.1 G9GG088054 301 1158-15564 00000/00CO 10006/0679 12/28/72 10 2202 29. 5  148.9 GPPP m08805. 30174 1086-15562 00000/OOCO 10004/0734 10/17/72 20 1198 4355 144.6 6666 M M088064 472bN 1216-16150 00000/0000 10008/0325 02/24/73 40 3011 2892 148.8 6GG088064 445b6 1180-16144 00000/0000 10007/0048 01/19/73 100 2509 18.5 153.2 eGPP088064 4315N 1071-16093 00000/0000 10004/0036 10/02/72 40 989 38.6 1501 9GGG M08806, 4022N 1268-16054 0000/0000 10009/1683 04/17/73 10 3736 52.2 134*5 GPGG M M08806W 4022N 1340-16050 00000/0000 10012/0953 06/28/73 80 4740 61.3 118.1 GaGG088064 3017 150-15560 00000/0000 10003/0229 09/11/72 50 696 52,9 128.8 PGPS M08809q 4705N 1036-16140 00000/0000 10003/0074 08/28/72 10 501 47*0 142*7 SGPG M m M M
KEYS: CL9UC C5VEp % ..... ,...,,,. 0 TB 100 a % CLOUD CqVER. ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QOUALITY ........ **..... BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. RuRECYCLED. GaGBRD. FmFAIR BUT USABLE. PuPeOR.
PRHDUCTS ALPEAoY MADE ....... RMADE FRBM RBv. MsMADE FRBM MSS. B.MADE FRnM RBV AND MSS.
15136 MAR 11P'74 CORDINATE LISTING wITH PRODUCT DATA PAGE 0511
STANDARD CATALOG FOR US
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL P8IN T  OBSERVATION MICROFTIL ROLL N5,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGEGUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID P5OITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P 8 P
LONG LAT RRV MSS * '123 45678 C C 0 D
08809 W 3020N 119 4 -15564 00000/0000 10007/0543 02/02/73 10 274 33.6 142.1 GGGG M
08810W 3016N 1122-15565 00000/0000 10005/0349 1!/22/72 80 1700 33.9 150.9 P P
08812w 4733N 1306-16145 00000/0000 10011/0561 05/25/73 60 4266 57.4 136.2 GGpG
08812W 4720N 1234-16151 00000/0000 10009/0327 01/14/73 100 3262 3501 146.8 GGGG
08 8 12W 3021N 1212-15570 00000/0000 10008/0258 02/20/73 60 2955 3895 137.9 GGGG M
08813W 3437N 1069-16003 00000/0000 10003/0864 09/30/72 30 961 45.4 142.3 GGGG M
0 8813W 3436N 1159-16011 00000/0000 10006/0704 1'/29/72 90 2216 
26.2 150.8 GPPG
08 8 14w 4 7 35N 1288-16150 00000/0000 10010/1398 05/07/73 80 4015 53.8 139.9 GGGG
08814W 4727N 1324-16143 00000/0000 10012/0529 06/12/73 30 4517 58*9 132.7 GGGG
0 8814W 4726N 1252-16151 00000/0000 10009/1149 04/01/73 90 3513 42*1 145.1 GGGG
08814W 4 306N 1053-16093 00000/0000 10003/0275 09/14/72 10 738 1445 144.4 
PGPP M M
08814w 4306N 1089-16095 00000/0000 10004/0835 10/20/72 20 1240 32.8 154.2 GGGG M
08814W 3856N 1070-16050 00000/0000 10004/0007 10/01/72 0 975 42 1 146.4 GGGG M M M M
08814W 3435N 1087-16005 00000/0000 10004/0772 10/18/72 70 1212 40*0 148*1 GGGG
08815W 4728N 1270-16150 00000/0000 10010/0437 04/19/73 70 3764 4806 142.8 GGGG
08815W 4312N 1197-16102 00000/0000 10007/0619 02/05/73 90 2746 25.? 148.8 GGGG
08815W 4307N 1161-16100 00000/0000 10006/0755 12/31/72 100 2244 19.5 154.2 GGGG
08815W 3857N 1178-16052 00000/0000 10007/0023 01/17/73 40 2481 24.4 149.8 GGPG M
0 8B15W 3435N 1051-16003 00000/0000 10003/0241 09/12/72 10 710 5004 134.6 
PGPG M
08816W 4726N 1342-16142 00000/0000 10012/1063 06/30/73 70 4768 58.4 131.3 
PGGG
08816W 3853N 1160-16053 00000/0000 10006/0728 1/30/72 100 2230 2 2 .9 152.5 GGG6
-08816W 3849N 1052-16050 00000/0000 10003/0264 09/13/72 10 724 47.6 139.7 GGPG 
M
08817W 4721N 1360-16141 00000/0000 10012/1748 07/18/73 90 5019 5603 132.4 GGGG
08 8 17 W 3431N 1033-16003 00000/0000 10001/1757 08/25/72 70 459 54.6 125.7 GGGG
08817W 3 022N 1230o15571 00000/0000 10008/0745 03/10/73 
9 0 3206 44.4 133.2 GGGG
0 8818W 43 0 3N 1125*16102 00000/0000 10006/0020 11/25/72 100 1742 
22.9 157.2 GGGG
08818W 4300N 1143-16102 00000/0000 10005/0755 12/13/72 20 1993 20,2 156.3 GGPG M
08 8 18 W 3 43 9 N 1195-16011 00000/0000 10007/0570 02/03/73 70 2718 30*9 144.4 GGGG
08818W 3431N 1123-16012 00000/0000 10005/0376 11/23/72 50 1714 30*3 153.2 GGGG
08819W 3 8 49 N 1088-16052 00000/0000 10003/1696 10/19/72 0 1226 36.5 151.3 GGGG M M
08819W 3027N 1266015571 00000/0000 10009/1660 04/15/73 30 3708 56.2 121.2 GGPG
0 882 0 W 4300N 1107-16101 00000/0000 10005/0009 11/07/72 100 1491 27.3 156.5 GGGG
08820W 3846N 1034-16050 00000/0000 10001/1800 08/26/72 50 473 52.4 132.0 GFFG M M
08O20 3025N 1302-15565 00000/0000 10011/0403 05/21/73 20 4210 62.7 105.3 PGGG M
08820W 3021N 1248-15571 00000/0000 10009/1006 03/28/73 40 3457 50.6 127.8 GGGG M
o8821w 3854N 1196*16055 00000/0000 10007/0595 02/04/73 10 2732 28*1 146.6 PGGG 
M M
08 8 21W 3 02 3 N 1284-15570 00000/0000 10010/1222 05/03/73 40 3959 60.4 113*2 GGGG M
08821W 3020N 1356-15561 00000/0000 10012/1720 07/14/73 100 4963 61.3 100*3 GGGG
KEYSI CLOUD COVER % *....e,** ...* 0 TB 100 * % CLOUD COVER. ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE DUALITY .,,.....,,,.. BLANKS-BAND NOT PRFSENT/REQUESTED, RuRECYCLED. GGOOD. FFAIR BUT USABLE, P-POOR,
PRODUCTS ALREADY MADE ::::::: REMADE FROM RBV. M;MADE FROM MSS. B.MADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11'7'4 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE a051
STANDARD CATALOG FBR US
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT BBSERVATION mICRBFILM ROLL NB*/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAUE ID PSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM. RBV MSS B P P
LON3 LAT RBV MSS 5 123 45678 C C 0
08822w 4310N 1215-16103 00000/0000 10008/0312 02/23/73 50 2927 30.9 146.2 GGG
08822W 3849N 1124-16055 00000/0000 10005/0403 11/24/72 60 1728 26.6 155.3 GG M M
08822W 3435N 1213-16013 00000/0000 10008/0288 02/21/73 20 2969 36&1 140.7 B60
08822W 3425N 1105-16011 00000/0000 10004/1406 11/05/72 0 1463 34.9 151.7 6o66 -M M M
08822W 3423N 1141-16012 00000/0000 10005/0747 12/11/72 100 1965 27.4 152.7 6
08822W 2912N 1032-15562 00000/00CO 10001/1717 08/24/72 50 445 56.7 117*1 GOOF
08 8 23W 2904N 1176-15565 00000/0000 10007/0015 01/15/73 20 2453 31e4 145.2 9000 M
08824W 3830N 1016-16050 00000/0000 10001/1016 08/08/72 70 222 5604 124.1 660000 M
08824W 3441N 1231-16014 00000/0000 10008/0772 03/11/73 80 3220 42.2 136.9 POOP
08824M 2908N 1014-15561 10001/0928 10001/0929 08/06/72 0 194 59.1 107.3 GFQ OPFF M
08825w 4417N 1010-03000 00000/0000 10001/0752 08/02/72 0 131 0O 315.7 GOFF
08825W 4231N 1179-16101 00000/0000 10006/1340 01/18/73 50. 2495 21.8 151.3 ea6 m
08826W 4932N 1019-16190 00000/0000 10001/1120 08/11/72 94 264 50.0 140.7 0060
08826w 4 3 0 7 N 1233-16104 00000/0000 10009/0303 03/13/73 20 3248 37.6 143.6 090
08826W 4229N 1017-16093 00000/0000 10001/1047 08/09/72 0 236 54.4 130.5 o000 nM M R
08826W 3855N 1214-16060 00000/0000 10008/0300 02/22/73 10 2983 33.5 143.5 0060 M M N M
08826W 3 8 4 2N 1106-16054 00000/0000 10004/1444 11/06/72 30 1477 31.2 154*2 06 M m
08 8 2 6 w 2853N 1068-15562 00000/0000 10003/0831 09/29/72 50 947 49.4 136*2 o006
08827W 4317N 1287-16103 00000/0000 10010/1357 05/06/73 60 4001. 56.0 1939 GOPe
088 27w 4308N 1359-16094 00000/0000 10013/0236 07/17/73 10 5005 58.3 125*2 6669 M
08827W 3443N 1321-16011 00000/0000 10011/1294 06/09/73 20 4475 63.0 108.4 GGG6 MN N
08827W 3439N 1357-16004 00000/0000 10013/0148 07/15/73 80 4977 60.9 109.0 00 6 M
08828 4602N 107p-16142 00000/0000 10004/0075 10/03/72 100 1003 36.2 152.4 0GG0
0882~ 4316N 1323-16100 00000/0000 10012/0155 06/11/73 0 4503 60.8 125.3 00660 M
08828w 4 31 4 N 1305-16102 00000/0000 10011/0519 05/24/73 20 4252 59.4 129.2 GOGG
08828A 4313% 1251-16104 00000/0000 10009/1108 03/31/73 100 3499 44*5 141.1 66se
08 8 2 9 w 4309N 1341-16095 00000/0000 10012/0966 06/29/73 70 4754 60.3 123.6 Gse
08829W 3856N 1232-16061 00000/0000 10009/0277 03/12/73 40 3234 40.0 140.4 PG MN
08829W 3 44 5 N 1285-16013 00000/0000 10010/1262 05/04/73 0 3973 59.3 120.6 aGs M N N N
08829w 3443N 1267-16014 00000/0000 10009/1672 04/16/73 100 3722 54*7 127.2 eaG0
08 8 2 9 w 3441N 1339-16005 00000/0000 10012/0887 06/27/73 90 4726 62*5 106.6 G0PG
08829, 3338N 1177-16011 00000/0000 10006/1289 01/16/73 0 2467 28.2 147.4 60G6 M
08829w 2851N 1158-15570 00000/0000 10006/0680 12/28/72 40 2202 30,6 148.2 GPGo M
08830( 3854N 1358-16051 00000/0000 10013/0225 07/16/73 10 4991 59.9 117.3 GaPe M M N M
08830W 3 440N 1303-16012 00000/0000 10011/0 4 4 6  05/22/73 60 4224 62*2 113.6 G06e M
08830w 3438N 1249-16014 0000o/0000 10009/1036 03/29/73 100 3471 48.8 132*5 Goes
08830, 2850N 1Q86-15564  00000/0000 10004/0735 10/17/72 60 1198 44@ 143,4 GOP N
08831w 4312N 1269-16104 00000/0000 10009/1695 04/18/73 40 3750 50*9 137*9 000 M
KEYS: CLOUD COVER % *,.,,,***,'*,, 0 TB 100 * % CLOUD COVER. ** . NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY ...... ** .... ' RLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED RuRECYCLED. G.0880. FIFAIR BUT USABLE# PwPOSR.
PR9DUCTS ALREADY MADE .,...., R.MADE FROM RBv. MmMADE FROM MSS. BoMADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11s'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0513
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICRFILM ROLL N9,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUNI IMAUE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PeRITIBN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P B P
LONG LAT RBV MSS % 123 45678 C C D D
08 8 3 1W 3 902N 1286-16060 00000/0000 10010/1311 05/95/73 30 3987 57o 127.5 GGGG M M M M
08831W 2851N 1050o15562 00000/0000 10003/0230 09/11/72 50 696 53o6 126*9 PGPG M
08832W 4554N 1054-16142 00000/0000 10003/0287 09/15/72 40 752 42.2 147*3 PPPG MM
08 8 3 2W 3900N 1322-16054 00000/0000 10011/1339 06/10/73 10 4489 62.2 117.1 PGGG M M M M
08832W 3 806N 1178-16054 00000/0000 10006/1314 01/17/73 20 2481 25,0 14994 GGGG M M
08833w 3856N 1250-16061 00000/0000 10009/1065 03/30/73 20 3485 46.7 136.9 GGGG M M H M
08833w 2854N 1194-15571 00000/0000 10007/0544 02/02/73 30 274 34.A 141.2 GGGG M
08834W 4 555N 1162-16150 00000/0000 10006/0778 01/01/73 70 2258 17o3 155.3 GGGG
08834W 4 552N 1018-16142 00000/0000 10001/1077 0i/10/72 ** 250 52.4 135.6 PGGG
08835W 4603N 1198-16151 00000/0000 10007/0644 OP/06/73 100 2760 23.4 150.2 GGGG
08 8 3 5 W 4554N 1090-16145 00000/0000 10004/0865 10/21/72 100 1254 30.2 156.0 GGPG
08835W 3 854N 1340-16052 00000/0000 10012/0954 06/28/73 70 4740 61.7 115.3 GGGG M
08835W 2849N. 1122-15571 00000/0000 10005/0350 11/22/72 90 1700 35*0 150*1 P P
08836W 3856N 1268-16061 00000/0000 10009/1684 04/17/73 60 3736 5209 132,7 GGGG M
08836W 2855N 1212-15572 00000/0000 10008/0259 02/20/73 30 2955 39*3 136.8 GGGP M
08837W 4 554N 1126-16151 00000/0000 10005/0431 11/26/72 100 1756 20.2 158.5 G
08837W 4551N 1108-16150 00000/0000 10005/0021 11/08/72 100 1505 24.7 158.1 GGGG
08 8 3 7W 4149N 1071-16095 00000/0000 10004/0037 10/02/72 10 989 39.7 149.0 GGGG M M
08838W 4551N 1144-16151 00000/0000 10006/0214 12/14/72 0 2007 17.7 157.4 GGG M M
08838W 3311N 1069-16005 00000/0000 10 0 03/ 0 865 09/30/72 40 961 4694 141.0 GGGG
08839W 3 309N 1159-16013 00000/0000 10006/0705 12/29/72, 90 2216 27.3 150.1 GGGG
08840W 3 309N 1087-16011 00000/0000 10004/0773 10/18/72 80 1212 41.1 147*1 GGGG
08841w 3 730N 1070-16052 00000/0000 10004/0008 10/01/72 0 975 43*1 145.2 GGGG M M M M M
08841W 3 309N 1051-16005 00000/0000 10003/0242 09/12/72 0 710 51.2 132.9 GGPG M
08 8 42W 4 85 4 N 1073-16192 0 /000/0000 1 04/0114 10/04/72 90 1017 33.6 154.7 GGGG
08842W 4600N 1216-16152 00000/0000 10008/0326 0P/24/73 70 3011 29.2 147.9 GGGG
08842W 4531N 1180-16150 00000/0000 10007/0049 01/19/73 90 2509 19*6 152.5 GPGG
08842W 2 856N 1230-15573 00000/9000 10008/0746 09/10/73 60 3206 456. 131.9 GGGG M
08843W 3731N 1178-16055 00000/0000 10007/0024 01/17/73 30 2481 25.4 149.1 GGGG M
08843w 33Q6 1033-16005 00000/0000 10001/1758 O8/25/72 60 459 5502 123.6 GGFF
08843W 2901N 1266-15573 00000/0000 10009/1661 04/15/73 30 3708 56.6 119.0 GGPG M
08 8 44W 4540N 1036-16143 00000/0000 10003/0075 08/28/72 0 501 47.9 141.2 GGPG M M M M
08844W 3313N 1195-16014 00000/0000 10007/0571 02/03/73 20 2718 31.q 143*6 GGGG
08844W 3305N 1123-16014 00000/0000 10005/0377 11/23/72 80 1714 31.4 152.5 GGGG
08844W 2859N 1302-15572 00000/0000 10011/0404 05/21/73 10 4210 62.8 102.3 GGGG M
08 8 44W 2855N 1356-15564 00000/0000 10012/1721 07/14/73 90 4963 61.3 97.4 GGGG
08845W 4141N 1053-16095 00000/0000 10003/0276 09/14/72 60 738 45.5 143, 0  PPPG M
08845W 4141N 1089-16102 00000/0000 10004/0836 10/20/72 10 1240 33.9 153.3 GGGG M
KEYS: CLOUD COVER X . .....* 0 TO 100 a % CLOUD CRVER. ** " NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *.********., BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RaRECYCLED. GoGO8D. FsFAIR BUT USABLE* PoPBsRo
PRODUCTS ALREADY MADE .,,.,. R.MADE FROM RBV, M.MADE FROM MSS. BiMADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11,'74 CBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0514
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
pRINCIpAL pOINT BBSERVAT19N MICRRFILM ROLL N9./ DATE CLBUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITy PRODUCTS
OF IMAGE ID P9SITIBN IN RBLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P B P
LONG LAT RBV MSS 123 45678 C C D D
08 8 4 5w 3 7 28 N 1160-16060 00000/0000 10006/0729 12/30/72 100 2230 2490 151.9 GGGG
08845w .3724N 1052-16052 00000/0000 10003/0265 09/13/72 0 724 48,5 138.2 GGPG M M M n M
0 8845W 2858N 1284-15573 00000/0000 10010/1223 05/C3/73 40 3959 60.7 110.5 GGGG M
08 8 45W 2 8 5 5 N 1248-15574 00000/0000 10009/1007 03/28/73 60 3457 51*2 126.0 GGGG M.
08846W 4146N 1197-16104 00000/0000 10007/0620 02/05/73 100 2746 26.3 148. 0  GGGG08846W 4142N 1161-16103 OC0000/000 10006/0756 12/31/72 90 2244 20.6 153.6 GGGG
08846W 27 4 5N 1032-15564 00000/0000 10001/1718 01/24/72 40 445 57.1 1148 GGGF
08 8 47W 4844N 1163-16195 00000/0000 10006/0806 01/02/73 30 2272 15*0 156.4 GGGG
08847W 4608N 1306-16151 00000/0000 10011/0562 05/25/73 90 4266 5891 133.9 GGPG08847W 4555N 1234-16153 00000/0000 10009/0328 03/14/73 100 3262 36.1 145.7 GGGG
08848W 4850N 1199-16201 00000/0000 10007/0678 02/07/73 10 2774 21.6 151.6 GGGG
08848W 4844N 1055-16192 00000/0000 10003/0301 09/16/72 100 766 39.8 150.1 PPPP
08848W 3 7 2 4 N 1088-16055 00000/0000 10004/0808 10/19/72 70 1226 37*6 150.3 GGGG M
08848W 3721N 1034-16052 00000/0000 10001/1801 08/26/72 40 473 53.1 130*1 GFFG M n M M M
08848 3300y 1105-16013 00000/0000 10004/1407 11/05/72 20 1463 36.0 150*8 GGGG M
08848W 3258N 1141-16014 00000/0000 10005/0748 1?/11/72 100 1965 28.5 152.0 G G
08 848W 27 42 N 1014-15564 00000/0000 10001/0930 08/06/72 20 194 59.3 104#7 GPFF
08849W 4844N 1091-16194 00000/0000 10004/0906 10/22/72 90 1268 27s5 157.9 GGGG
08 8 4 9 W 4 60 9 N 1288-16152 00000/0000 10010/1399 05/07/73 70 4015 54.6 137.9 GGPG
08849W 4602N 1324-16150 00000/0000 10012/0530 06/12/73 100 4517 59,6 130.2 GGGG
08849W 4601N 1252-16153 00000/0000 10009/1150 04/01/73 100 3513 43* 0  143.7 GGGG
08849W 4138N 1125-16104 00000/0000 10006/0021 11/25/72 100 1742 24.0 156.6 GGGG
08849W 4135N 1143-16104 00000/000 10005/0756 12/13/72 10 1993 21,3 155.7 .GGPG M M
08849W 3728N 1196-16061 00000/0000 10007/0596 02/04/73 40 2732 29*1 145.8 GGGG M
08 8 49w 3 72 3 4 1124-16061 00000/0000 10005/0404 11/24/72 40 1728 27*7 154.6 GGGG M
0884 9  3309N 1213-16015 00000/0000 10008/0289 02/21/73 50 2969 37*0 139*7 GGGP
08850w 3 31 5 N 1231-16020 00000/0000 10008/0773 03/11/73 90 3220 43,1 135.7 GGGP
08851W 4840N 1145-16200 00000/0000 10006/0242 12/15/72 60 2021 15.3 158.5 PPPP
08851W 4604N 1270-16153 00000/0000 10010/0438 04/19/73 90 3764 49*5 141.2 GGGG
08851W 4602N 1342-16145 00000/0000 10012/1064 06/30/73 50 4768 59*0 128.8 GGGG
08851w 4 135N 1107-16103 00000/0000 10005/0010 11/07/72 100 1491 28.5 155.8 GGGG
08852W 4555N 1360-16143 00000/0000 10012/1749 07/18/73 90 5019 56,9 130.1 GGGG
08852W 3704N 1016-16052 00000/0000 10001/1017 0R/08/72 70 222 56*9 121.8 GGGG
08853W 4826N 1037-16192 00000/0000 10001/1910 08/29/72 10 515 45,8 144.6 GGFG M M M
08853W 4 1454 1215-16105 00000/0000 10008/0313 02/23/73 0 2927 31*( 145.2 GGGG
08853W 3 318 N 1321-16013 00000/0000 10011/1295 06/09/73 40 4475 630P 105.4 GGGG M
08854w 4836- 1109-16200 00000/0000 10004/1504 11/09/72 100 1519 22.1 159.5 GPGG
08854W 4 830N 1181-16195 00000/0000 10007/0077 01/20/73 40 2523 17,5 153.8 GGGG
KEYS: CLOUD COVER x .............. 0 TO 100 a % CLOUD CAVER. ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ,.....,..,,, ALANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. RORECYCLED. G=GBeD, FwFAIR BUT USABLE. PwPOR,.
PRODUCTS ALREADY MADE ....... RuMADE FROM RBv, M.MADr FROM MSS. BuMADE FnBM RBV AND MSS.
15:36 ~14 11,'74 CBBRDINAT LISTING WITH pRBDUCT DATA PAGE 0515
STANIARD CATALOG FOR US
FROM 37/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL P3IN 7  BYSERVATI'4 MICR5FTLM dOLL N5o/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IAGE ID PBRITIBN IN ROLL ACQJIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P P 8 P
LONG LAT RBV MSS 7 123 45678 C C D D
08854.4 3729\ 1214-16062 00000/0000 10008/0301 02/22/73 0 2983 34.5 142.6 GGG M,M M N
08854v 3716% 1106-16060 00000/0000 10004/1445 11/06/72 10 1477 32*3 153.4 G0GG M M M
0885,4 3313N 1357-16011 00000/0000 10013/0149 07/15/73 80 4977 61*1 106*2 GOPG M
08854~ 3213N 1177-16014 00000/0000 10006/1290 01/16/73 0 2467 2962 146.6 GGG
088554 3318N 1285-16015 00000/0000 10010/1263 05/04/73 0 3973 59,8 118,1 GoG M
088564 4849N 1217-16202 00000/0000 10008/0336 02/25/73 40 3025 2795 14996 GG
08 8 5 6W 4 101 1179-16103 0000o/0000 10006/1341 01/18/73 90 2495 22.9 150*6 eas6
08 8 56w 331 7 N 1267-16020 00000/0000 10009/1673 04/16/73 100 3722 55*3 125.1 Goes
08856W 3 315N 1339-16012 00000/0000 10012/0888 06/27/73 10 4726 62.6 103.6 e60 M
08856w 3313N 1249-16020 0000/0000 10009/1037 03/29/73 100 3471 49,5 130*9 OPO
08856W 33124 1303-16015 00000/0000 10011/0447 05/22/73 70 4224 62.* 110*6 PG s M
08857W 4 15 2N 1287-16105 00000/0000 10010/1358 05/06/73 80 4001 56.8 131*7 GaPe
08857. 4104N 1017-16100 00000/0000 10001/1048 08/09/72 20 236 55.1 128.4 60s0 M M
08857w 37304 1232-16063 00000/00oo 10009/0278 03/12/73 10 3234 40.9 139.2 0GG6 M M
08857W 2727\ 1194-15573 00000/0000 10007/0545 02/02/73 50 274 35.5 1403 6GG
08858W 4 14 3N 1359-16100 00000/0000 10013/0237 07/17/73 10 5005 58.8 122.7 Gos M M
088584 
4 142N 1233-16110 00000/0000 10009/0304 03/13/73 40 3248 38t6 142.5 G GG
08859, 4 847N 1235-16203 00000/0000 10009/0375 03/15/73 100 3276 34*5 147.9 GGG6
08859w 4542N 1010-03003 00000/0000 10001/0753 08/02/72 0 131 .0 31:*6 6FF
08859, 4149 1305-16104 00000/0000 10011/0520 05/24/73 10 4252 60.1 126 7 POGO M M
08859w 4149N 1323-16103 0000/0000 10012/0156 06/11/73 20 4503 61*3 122.5 6s66 M M
08 8 59W 4148N 1251-16110 O0000/00 1000 9 /1109 03/31/73 100 3499 45.4 13997 e6G6
08859W 3729N 1358-16054 00000/00CO 10013/0226 07/16/73 40 4991 602P 114.7 GaPe M
08859w 27234 1122-15574 00000/0000 10005/0351 11/22/72 100 1700 36.1 149.3 P P
08900W 4145 1341-16102 00000/0000 10012/0967 06/29/73 30 4754 60v8 120.9 G066 M M
08900w 3737N 1286-16062 00000/0000 10010/1312 05/05/73 40 3987 585 125.2 see M " M M
08 9 00w 3640N 1178-16060 00000/0000 10006/1315 01/17/73 10 2481 26.1 148.7 GOG M M M
08900w 2728N 1212-15575 00000/0000 10008/0260 02/20/73 20 2955 40*2 135.7 6000
08901, 4852N 1253-16203 00000/0000 10009/1198 04/02/73 30 3527 41.5 146*3 6666
08901W 3 734N 1322-16060 0000/0000o 10011/1340 06/10/73 10 4489 62.5 114.2 SOPO Mn M M
08901W 37 3 1N 1250-16063 00000/0000 10009/1066 03/30/73 30 3485 47*6 135.4 e666 m
08901, 3200N 1015-16011 00000/0000 10001/0973 08/07/72 0 208 58,5 112.8 PPpp M M
08902W 4148w 1269-16110 00000/0000 10009/1696 04/18/73 80 3750 51.7 136.1 6o66
089034 4853N 1271-16202 00000/0000 10010/0484 04/20/73 90 3778 48,0 141*3 OPGO
08 9 034 4851 1343-16194 00000/0000 10013/0008 07/01/73 70 4782 57o6 133.7 GaPe
08903W 4807N 1019-16192 00000/0000 10001/1121 08/11/72 50 264 50*9 138.9 3GG
08903w 4437N 1072-16145 00000/0000 10004/0076 10/03/72 90 1003 37o3 151.4 666
08903w 3727N 1340-16055 00000/0000 10012/0955 06/28/73 20 4740 62*0 112.4 606e M M
KEYS: CLOUD COVER X *..%,.******... o TO 100 * % CLOUD CIVER. #* U NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE OUALITY ......... ,.... BLANKSmBAND NOT PRESENT/REQUESTED. R.RECYCLED, G.GOD. FaFAIR BUT USABLE. PwPOR,
PRODUCTS ALREADY MADE 0.,0- RNMADE FROM RBVe MaMADE FROM MSS. B*MAD E FROM RBV AND MSS*
15:36 MAR 11p' 7 4 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0516
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSFRVATIBN MICROFILM ROLL NO*/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P S P
LONG LAT R8V MSS x 123 45678 C C , D
08903W 3144N 1069-16012 00000/0000 10003/0866 09/30/72 50 961 4703 139.6 GGB
08904A 4854N 1325-16195 O000/0000 10012/0214 06/13/73 20 4531 58.2 1351 GoGP
08 904w 4853N 1289-16202 00000/0000 10010/1423 05/08/73 100 4029 53.3 141.5 GGGG
0890,+w 3731N 1268-.16063 00000/0000 10009/1685 04/17/73 50 3736 5307 130*8 GGG M
08905W 4856N 1307-16200 00000/0000 10011/0612 05/26/73 80 4280 56o7 138.2 GGG
08905w 3143N 1159-16020 00000/0000 10006/0706 12/29/72 100 2216 28.5 149.4 QGG
089061W 4 849N 1361-16193 00000/0000 10013/0096 07/19/73 80 5033 5504 134.8 Goes
089064 4429N 1054-16145 00000/0000 10003/0288 09/15/72 0 .752 43*3 146.0 PoPe M
089064 3143N 1087-16014 00000/0000 10004/0774 10/18/72 100 1212 42.1 146.0 aGes
08906W 2730N 123n-15580 00000/0000 10008/0747 03/10/73 g0 3206 45.9 130.5 eGs
089074 4024N 1071-16102 ooooo00 00o 10004/0038 10/02/72 0 989 40*7 147*9 s00 MM M M
08907W 3143N 1051-16012 00000/0000 10003/0243 09/12/72 10 710 5200 131.1 GaPe M
089074 2736N 1266-15580 00000/0000 10009/1662 04/15/73 20 3708 57.1 116.7 OPOG
08908A 4430N 1162-16152 00000/0000 10006/0779 01/01/73 10 2258 18:4 154.7 e00
08908, 4429N 1090-16151 00000/0000 10004/0866 10/21/72 100 1254 31.3 155*2 609
08908W 4427N 1018-16144 00000/0000 10001/1078 08/10/72 ** 250 532P 133.7 G60
08908W 3133N 1033-16012 00000/0000 10001/1759 08/25/72 80 459 55e8 121.5 PFPP
08908W 2733N 1302-15574 00000/0000 10011/0405 05/21/73 0 4210 62.8 99.3 aaG
0890 W 27 30N 1356-15573 00000/3000 10012/1722 07/14/73 60 49.63 61.1 94.7 SOP
0890S' 272 9 N 1248.15b8 0  00000/0000 10009/1008 03/28/73 80 3457 51.8 124*2 G69
08909W 4754~ 1019-16193 00000/0000 10001/1122 08/11/72 50 264 51o 0  13806 c6
089094 438N 1198-16154 00000/0000 10007/0645 02/06/73 100 2760 84.5 149*4 Ges
089094 3605N 1070o16055 00000/0000 10004/0009 10/01/72 0 975 44i1 144*0 6009 MM N m M
08909W 3146N 1195*16020 00000/0000 10007/0572 02/03/73 0 2718 329 142.7 G6e M
08909W 2732N 1284-15575 0000/0000 10010/1224 05/03/73 70 3959 6009 107*8 96G9
08910W 3138N 1123-16021 00000/0000 10005/0378 11/23/72 100 1714 32.6 151.7 GGG
08911w 4429 N 1126-16154 0000/0000 10005/0432 11/26/72 100 1756 2104 157*9 a
08911, 44 26N 1108-16153 00300/0000 10005/0022 11/08/72 100 1505 2509 157*4 Ge69
08911 3605N 1178-16061 00300/0000 10007/0025 01/17/73 20 2481 26&5 148*4 000 M
08912W 4426N 1144-16154 00000/0000 10006/0215 12/14/72 0 2007 18.9 156.8 Bas M
08912W 3558N 105p-16055 00000/0000 10003/0266 09/13/72 10 724 49*4 136*6 6Pe M M M M M
08912w 3 134 N 1105-16020 00000/0000 10004/1408 11/05/72 50 1463 37.1 149.9 66
08913W 3602N 1160-16062 00000/0000 10006/0730 12/30/72 100 2230 2591 151.3 s66e
08913W 3132N 1141-16021 00000/0000 10005/0749 12/11/72 100 1965 2906 15103 G
08914W 3142N 1213-16022 00000/0000 10008/0290 02/21/73 70 2969 37*9 13807 GGGG
08915W 4435N 1216-16155 00000/0000 10008/0327 02/24/73 90 3011 30*3 146.9 s6
08915W 4017N 1161-16105 00000/0000 10006/0757 12/31/72 80 2244 21.8 153*0 GaPe
08915W 3 55yN 1088-16061 00000/0000 10004/0809 10/19/72 90 1226 3807 149.3 Goes
KEYS: CLOUD COvER % *o.**,***,,*,, 0 TB 100 * X CLOUD COVER. ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY 0.,.......,.. BLANKSmBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RRRECYCLEDS GeGOeD0 F*FAIR BUT USABLE. PaPOOR.
PRADUCTS ALREADY MADE o..... RNMADE FROM RBv. M.MADE FROM MSS. B.MADE FROM RBV AND M9S*
15;36 MAR 11'74 CBBRDINATE LISTTNG WITH PRODUCT DATA PAGE 0517
STANDARD CATALBG FOR US
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
'PRINCIPAL PBINT OBSERVATION MICROFILM RBLL N4,/ DATE CLBUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMA.GE ID PO~ITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P P P
LONG LAT RBV MSS x 123 45678 C C D D
08 9 15  355 6 N 1034-16055 00000/0000 10001/1802 08/26/72 30 473 53,8 128o2 GFFG M M M M M
O915W 3149N 1231-16023 00000/0000 10008/0774 03/11/73 70 3220 43.9 134.3 GGGG
08916W 4405N 1180*16153 00000/0000 10007/0050 0i/19/73 80 2509 20.7 151.9 GGGG
08916W 4015N 1053*16102 00000/0000 10003/0277 09/14/72 100 738 46*4 141.6 PPPP
08916W 4015N 1089-16104 00000/0000 10004/0837 10/20/72 30 1240 35.0 152.4 GGGG M M MM
08 9 16W 3558N 1124-16064 00000/0000 10005/0405 11/24/72 60 1728 28.9 153*9 GGGG
08917W 4020N 1197-16111 00000/0000 10007/0621 02/05/73 70 2746 27.3 147*3 GGGG M
08917W 3 602N 1196-16064 00000/0000 10007/0597 02/04/73 70 2732 30.p 145.0 GGGG
08918W 4414N 1036-16145 00000/0000 10003/0076 08/28/72 0 501 48,8 139.5 GGPG M M
08 9 18W 4013N 1125-16111 00000/0000 10006/0022 11/25/72 100 1742 252p 155*9 GGGG
08919W 4729N 1073-16194 00000/0000 10004/0115 10/04/72 90 1017 34.7 153.7 GGGG
08919W 3 15 2 N 1321-16020 00000/0000 .10011/1296 06/09/73 60 4475 63.3 102,3 GGGG M
08 9 19W 3047N -1177-16020 00000/0000 10006/1291 01/16/73 0 2467 30*3 145.9 GGGG M M
08920W 4010N 1143-16111 00000/0000 10005/0757 12/13/72 30 1993 22.05 155.1 GGGG M M M M
08920W 3 53 9 N 1016-16055 00000/0000 10001/1018 08/08/72 40 222 57.4 119.5 GGGG M M
08920W 31 4 7N 1357-16013 00000/0000 10013/0150 07/15/73 90 4977 61iP 103.4 GGPG
08 9 2 1W 4442N 1306-16154 00000/0000 10011/0563 05/25/73 60 4266 58.9 131.5 GGPG
08921W 4430N 123416160 00000/0000 10009/0329 o3/14/73 80 3262 37*1 144.6 GGGG
089 2 1W 4 010N 1107.16110 00000/0000 10005/0011 11/07/72 100 1491 29.7 155.1 GGGG
08921W 3 551N 1106.16063 00000/0000 10004/1446 11/06/72 20 1477 33.5 152.6 GGGG M M
08921W 3 152N 1267-16023 00000/0000 10009/1674 04/16/73 100 3722 55.9 123.0 GGGG
08921W 3 152 N 1285o16022 00000/0000 10010/1264 01/04/73 0 3973 60*P 115.5 GGGG M
08 9 2 2 W 4444N 1288-16155 00000/0000 10010/1400 05/07/73 100 4015 55.5 135.9 GGGG
08922W 4 43 6 N 1252-16160 00000/0000 10009/1151 04/01/73 100 3513 44*0 142,3 GGGP
08922W 3 60 3 N 1214-16065 00000/0000 10008/0302 02/22/73 0 2983 35.4 141.6 GGGG M n M M
08922w 3 149 N 1339-16014 00000/0000 10012/0889 06/27/73 30 4726 62.6 100.6 GGGG M
08922W 3 147 N 1249-16023 00000/0000 10009/1038 03/29/73 100 3471 50$2 129.2 GGGG
06922W 3146N 1303-16021 00000/0000, 10011/0448 05/22/73 80 4224 62.7 107*7 GGGG M
08 9 23W 443 6 N 1324-16152 00000/0000' 10012/0531 04/12/73 100 4517 60,2 127.6 GGGG
08923W 4020N 1215-16112 00000/0000 10008/0314 02/23/73 0 2927 32.9 1443 GGGG M M M
08924W 4719N 1163216202 00000/0000 10006/0807 01/02/73 7 0 2272 16.2 155.8 GGGG
06924W 4439N 1270-16155 OOOO0000 10010/0439 04/19/73 90 3764 5003 139.5 GGGG
08925W 4719N 1055-16194 00000/0000 10003/0302 09/16/72 100 766 40*9 148*9 PPP
08925W 4437N 1342-16151 00000/0000 10012/1065 06/30/73 3 0 4768 59.7 126.3 GG G
08925W 4431N' 1360-16150 00000/0000 10012/1750 07/18/73 90 5019 5706 127.7 GGGG
08925W 3605N 1232-16070 00000/0000 10009/0279 03/12/73 0 3234 41*8 138.0 GPGG M M M M
08926W 4725N 1199.16203 00000/0000 10007/0679 02/07/73 20 2774 22*6 150.8 GGGG
08926W 4719N 1091*16201 00000/0000 10004/0907 10/22/72 100 1268 28.7 157.1. GPGG
KEYS: CLBUD CBVER X ,.. ........ 0 TO 100 a % CLOUD CVER. -* a NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY oe.,,,...*,,.* BLANKSBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RURECYCLED. G=GB8DO FFAIR BUT USABLE* P-PBBR.
PRODUCTS ALREADY MADE: ....,,. RMADE FROM RBV, MMADE FROM MSS. BUMADE FROM RBV AND MSS,
15136 MAR 11#'74 COBRDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA PAGE 0518
STANOARD CATALOG FBR US
FRBM 07/23/72 TB 07/23/73
.PRINCIPAL POINT BBSERVATIBN MICRBFILM RBLL NB./ DATE CLBUD BRBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID P8RITeBN IN RBLL ACQUIRED CBOER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P B P
LONG LAT RRV MSS % 123 45678 C CO D
08 9 2 6 w  3940N 1179-16110 00000/0000 10006/1342 01/18/73 90 2495 24.0 149.9 GGGG
08 9 26W 3603N 1358-16060 00000/0000 10013/0227 07/16/73 80 4991 60.5 111.9 PGPG M
08926W 3034N 1015-16013 00000/0000 10001/0974 08/07/72 0 208 58.8 110.3 GGGF M M M M
08927W 4027N 1287-16112 00000/0000 10010/1359 09/06/73 90 4001 57.5 129.5 GGGG
08927W 3938N 1017.16102 00000/0000 10001/1049 08/09/72 30 236 55*7 126.3 GGGG M M
08 9 27W 3513N 1178-16063 0000/0000 10006/1316 01/17/73 20 2481 27@p 148.0 GGGG M
08928W 4715N 1145-16203 00000/0000 10006/0243 12/15/72 70 2021 16.4 157.9 PPPP
08928W 4016N 1233-16113 00000/0000 10009/0305 03/13/73 30 3248 39.5 141.3 GGGG
0892 8 W 3610N 1286a16065 00000/0000 10010/1313 05/05/73 0 3987 59.1 122.7 GGGG M M M M
08928W 3605N 1250-16070 00000/0000 10009/1067 03/30/73 60 3485 48o4 133.8 GGGG M
08928W 3019N 1069*16014 00000/0000 10003/0867 09/30/72 90 961 48*2 138.2 GGGG
08929W 4024N 1323-16105 00000/o000 10012/0157 06/11/73 20 4503 61,8 119.7 GGGG M M M
08929W 4022N 1251-16113 00000/0000 10009/1110 03/31/73 90 3499 46.; 138.2 GGGG
08929W 4017N 1359-16103 00000/0000 10013/0238 07/17/73 10 5005 59.3 120.1 GGGG M M M M
08929W 3608N 1322-16063 00000/0000 10011/1341 06/10/73 10 4489 6298 111.2 GGGG M M M
08929W 3016N 1159-16022 00000/0000 10006/0707 12/29/72 100 2216 29.5 148.7 GGGG
08930W 4701N 1037-16195 00000/0000 10001/1911 0/29/72 20 515 46.7 143.0 GGGG M M M M
08930 4 02 3 N 1305o16111 00000/0000 10011/0521 05/24/73 10 4252 60.6 124.1 GGGG M M M-M
089 3 1W 4711N 1109-16202 00000/0000 10004/1505 11/09/72 100 1519 23.3 158.8 GGGG
08931W 4705N 1181-16202 00000/0000 10007/0078 01/20/73 90 2523 18.6 153.1- GGGG
08931W 4020N 1341-16104 o0000/0000 10012/0968 06/29/73 10 4754 61.2 118.1 GGGG M M M M
08931w 3 605N 1268-16070 00000/0000 10009/1686 04/17/73 50 3736 54*4 128.8 GGGG M
08931W 3 60 2 N 1340-16061 00000/0000 10012/0956 06/28/73 20 4740 62.2 109.5 GGGG M M
08931W 3 017N 1087w16020 0000/0000 10004/0775 10/18/72 80 1212 43.p 144.9 GGGP M
08932W 402 2 N 1269-16113 00000/0000 10009/1697 04/18/73 90 3750 52.5 134.3 GGGG
08932w 3 01 7 N 1051-16014 00000/0000 10003/0244 09/12/72 20 710 52.7 129.3 GGPG M M M
08933W 4724N 1217-16204 0000/0000 10008/0337 02/25/73 0 3025 28.6 148.7 GGGG M
08934w 3925N 1035-16103 00000/0090 10003/0065 08/27/72 9 0 487 51.8 133.3 PPPP
08934W 3 020N 1195-16023 00000/000 10007/0573 0?/03/73 0 2718 33,R 141.9 GGGG M M
08935W 4 722N 1235-16205 0000/0000 10009/0376 03/15/73 100 3276 35.5 146.8 GGGG
08935W 3439N 1070.16061 00000/0000 10004/0010 10/01/72 0 975 45*1 142.7 GGGG M MM
08935W 3013N 1033016014 00000/0000 10001/1760 0/25/72 50 459 56.3 119.3 G GF
08 9 35W 3013N 1123-16023 00000/0000 10005/0379 11/23/72 90 1714 33*7 151.0 GGGG
08936W 4312N 1072.16151 00000/0000 10004/0077 10/03/72 80 1003 38.3 150.3 GGGG
08936W 3859N 1071-16104 00000/0000 10004/0039 10/02/72 0 989 41.R 146.8 GGGG M M n M
08936W 3008N 1105-16022 00000/0000 10004/1409 11/05/72 90 1463 38.p 149.0 GGGG
08938w 4 727N 1253-16205 00000/0000 10009/1199 04/02/73 80 3527 42s4 145.0 PGGG
08938W 3439N 1178-16064 00000/0000 10007/0026 01/17/73 80 2481 27.6 147.7 GOGG
KEYS: CLOUD COVER % ,...........* 0 TB 100 * % CLOUD CPVER. ** * NE CLBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *o.,oo*oi. ,,,, BLANKSnBAND NOT PRFSENT/REQUESTED* RERECYCLED. GuGBBDo FsFAIR BUT USABLE* PuPOBRo
PRODUCTS ALREADY MADE 4...., R.MADE FROM RBv, M.MADE FRBM MSS. 8SMADE FKBM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11,174 C8ORDINATE LISTING WITH PRODUC T DATA PAGE 0519
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 67/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL POIN T  OBSERVATIBN MICRFILM RBLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTSOF IMAGE D1 PBSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM, RBV MeS 8 P 8 P
LONG LAT RBV MSS 5 123 45678 C C D 0
08938W 3006N 1141-16023 00000/0000 10005/0750 12/11/72 100 1965 308 150.6 0 6
08939W 4726N 1343"16200 00000/0000 10013/0009 07/01/73 10 4782 58.3 131.3 PPP6
08939W 4642N 1019-16195 00000/0000 10001/1123 08/11/72 to 264 51:7 137*1 G6608 9 3 9 q 4 333N 1054.16151 00000/0000 10003/0289 09/15/72 10 752 44.2 144.6 POPS M08939W 3 016N 1213-16024 00000/0000 10008/0291 02/21/73 80 2969 38*8 137.6 006
08940W 4729N 1271-16205 00000/0000 10010/0485 04/20/73 90 3778 48.9 142,7 G608 94 0 4728N 1289-16204 00000/0000 10010/1424 05/08/73 90 4029 54.1 139*5 Gos08940w 4305N 1162-16155 00000/0000 10006/0780 01/01/73 0 2258 19.6 154.1 600808 9 4 0y 3 436N 1160.16065 00000/0000 10006/0731 12/30/72 100 2230 26.2 150.6 e68
08940W 34 3 2N 1052-16061 00000/0000 10003/0267 09/13/72 10 724 50,P 135.0 G8PG M0 8 9 40w 30241 1231-16025 00o00/0000 10008/0775 03/11/73 80 3220 44*7 133*0 seO08941W 4 729N 1325-16202 00000/0000 10012/0215 06/13/73 0o 4531 58,9 132.6 GOoP M
08941W 4312N 1198-16160 00000/0000 10007/0646 02/06/73 90 2760 25.5 148.7 6660894 1W 4304N 1090-16154 00000/0000 10004/0867 10/21/72 100 1254 32*5 154.3 68608941w 4302N 1018-16151 00000/0000 10001/1079 08/10/72 to 250 53,9 131.7 6600 M089424 4731N 1307-16203 00000/0000 10011/0613 05/26/73 90 4280 57.5 136,0 0680
089424 3432N 1088-16064 00000/0000 10004/0810 10/19/72 90 1226 39:8 148,3 600o08 9 42W 3430N 1034-16061 00000/0000 10001/1803 08/26/72 30 473 54.4 126.2 6FFO M M M08943W 4 72 5 N 1361-16195 00000/0000 10013/0097 07/19/73 20 5 03 3  5691 132.6 GGGG08 943w 4 304 N 1126-16160 00000/0000 10005/0433 11/26/72 100 1 56 22*6 157*2 8
089434 3 433N 1124-16070 00000/0000 10005/0406 11/24/72 70 1728 30.i 153.2 Ba0 M08943W 2 434N 1032-15574 00000/0000 10001/1719 08/24/72 20 445 57.a 109*5 FFF08 944W 4 301N 1108-16155 00000/0000 10005/0023 11/08/72 100 1505 27,1 156.6 GaGG
08944W 3 851N 1161-16112 00000/0000 10006/0758 12/31/72 50 2244 22.9 152,4 GPs M08 9 44w 3436N 1196-16070 00000/0000 10007/0598 02/04/73 50 2732 31.2 144.2 G8P808944W 3 02 7 N 1321-16022 000/0/0000 10011/1297 06/09/73 30 4475 63,3 99,2 Goe0 M08944W 2920N 1177-16023 00000/0000 10006/1292 01/16/73 0 2467 31s3 145,1 BOB6 M N M P089454 4301N 1144-16160 00000/0000 10006/0216 12/14/72 0 2007 20o1 156.2 OSPe M08945W 3850N 1089-16111 00000/0000 10004/0838 10/20/72 60 1240 36.p 151.5 000 M08945W 38491 1053-16104 00000/0000 10003/0278 09/14/72 100 738 47*3 140*1 PPPP
089464 3413N 1016-16061 00000/0000 10001/1019 08/08/72 100 222 57*8 117*1 6880
08 9 464 3027N 1285-16024 00000/0000 10010/1265 05/04/73 0 3973 60.6 112.8 000 M R08 946W 3026N 1267-16025 00000/0000 10009/1675 04/16/73 90 3722 56.4 120.8 G00008946W 3023\ 1339-16021 00000/0000 10012/0890 .06/27/73 20 4726 62.6 97.6 Ge M m08 9 46W 3022N 1357-16020 00000/0000 10013/0151 07/15/73 80 4977 61.2 100.6 6Pe
08947w 4310N 1216-16161 00000/0000 10008/0328 02/24/73 80 3011 31.3 146, 0  006008947w 3 855N 1197-16113 00000/0000 10007/0622 02/05/73 40 2746 28.4 146.5 s600 l08 9 4 7 W 3 84 7 N 1125-16113 00000/0000 10006/0023 11/25/72 100 1742 26.4 155.3 G880
KEYS: CLOUD COVER % 9****oooo*,,, 0 TO 100 - X CLOUD COVER. ** . NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY s ......... ,, BLANKS.BAND NOT PRESFNT/REQUESTED, RPRECYCLED. GaGOeD, FvFAIR BUT USABLE, PwPOeR,
PRODUCTS ALREADY MADE ..:: RPMADE FROM RBv. M.MADE FRBM MSS. BSMADE FROM RBV AND MSS.
15%36 ,jkR 1s,'7 CeeRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0520
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PeSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS 
8 P P B P
LONG LAT RBV MSS . 123 45678 C CDD
08 9 4 7 W 3022N 1303-16024 00000/0000 10011/0449 05/22/73 90 4224 62R 104.7 GGGG
08947W 3021N 1249-16025 00000/0000 10009/1039 03/29/73 90 3471 50.9 127.4 
GGGG
08948W 3425N 1106-16065 00000/0000 10004/1447 11/06/72 60 1477 34.6 151.8 
GGGG M
08 9 4 9 W 4 24 0N 1180-16155 00000/0000 10007/0051 01/19/73 60 2509 21.8 151.2 GGGG
08949W 3437N 1214-16071 000/0000 10008/0303 0?/22/73 30 2983 364 140*6 GGGG
08950W 4249N 1036-16152 00000/0000 10003/0077 08/28/72 0 501 49.6 137.9 
GGGG M n
08950W 3844N 1107-16112 00o00/0000 10005/0012 11/07/72 100 1491 3008 154*3 GGGG
08950W 3844N 1143-16113 00000/0000 10005/0758 12/13/72 40 1993 23,7 154.4 GGGG M
08950w 2908N 1015-16020 00000/0000 10001/0975 08/07/72 10 208 59*0 107.8 GGGF M M
08951. 2853N 1069-16021 00000/0000 10003/0868 0/30/72 80 967 49. 136.7 
GGGG
08952W 3854N 1215-16114 00000/0000 10008/0315 02/23/73 0 2927 33*9 143.3 GGGG 
M M M
08952W 3439N 1232-16072 00000/0000 10009/0280 03/12/73 0 3234 42,6 
136.7 GPGG M M M
08953W 4317N 1306-16160 00000/0000 10011/0564 05/25/73 70 4266 59.5 129.0 GGPG
08953W 4305N 1234-16162 00000/0000 10009/0330 01/14/73 10 3262 38.0 
143.5 GGGG . M
08953W 3437N 1358-16063 00000/0000 10013/0228 07/16/73 90 4991 60.8 109.2 PGPG
08954w 4312N 1252-16162 00000/0000 10009/1152 04/01/73 100 3513 44:9 140*9 GGGG
08954W 3347N 117A-16065 00000/0000 10006/1317 01/17/73 20 2481 28,p 147.2 
GGGG
08955W 4603N 1073-16201 00000/0000 10004/0116 10/04/72 90 1017 358g 
152.7 GGGG
08955W 4319N 1288-16161 00000/0000 10010/1401 05/07/73 100 4015 562P 133.7 
GGGG
08955W 3815N 1179-16112 00000/0000 10006/1343 01/18/73 90 2495 25.0 149.3 GGGG
08955W '3444N 1286-16071 00000/0000 10010/1314. 05/05/73 0 3987 59*. 120*2 
GGGG MMMM
08955W 3439N 1250-16072- 00000/0000 10009/1068 03/30/73 70 3485 4901 132*2 GGGG 
n
08956W 4311N 1324-16155 00000/0000 10012/0532 06/12/73 100 4517 60.8 125.0 GGGG
08956W 4311N 1342.16154 00000/0000 10012/1066 06/30/73 30 4768 60.2 123,6 GG 
G
089 56W 3812N 1017-16105 00000/0000 10001/1050 08/09/72 60 236 56.3 124.0 GGGG
08956W 3 44 3 N 1322-16065 00000/0000 10011/1342 06/10/73 20 4489 63,1' 108.2 
GGGG M M M M
08957W 4313N 1270-16162 00000/0000 10010/0440 04/19/73 90 3764 5102 
137.7 GGGG.
08957W 4306N 1360-16152 00000/0000 10012/1751 07/18/73 40 5019 58*2 125.3 6GG M
08957W 3 90 2 N 1287-16114 00000/0000 10010/1360 05/06/73 100 4001 58.1 127.2 GGG,
08957w 3851N 1233-16115 00000/0000 10009/0306 03/13/73 40 3248 4094 140.1 GGGG M
08957W 3437N 1340-16064 00000/0000 10012/0957 06/28/73 10 4740 62.4 
106.5 GGGG M M
08958W 3 8 58 N 1323-16112 00000/0000 10012/0158 06/11/73 20 4503 62.2 116.9 GGGG M M M N
08958w 3439N 1268-16072 00000/0000 10009/1687 04/17/73 90 3736 5590 126*8 GGGG M
08959W 4554N 1163:16204 00000/0000 10006/0808 01/02/73 10 2272 174 155.2 GGGG
08959W 3858N 1251-16115 00000/0000 10009/1111 03/31/73 20 3499 47.1 136.7 GGGG M M n
08959w 3852N 1359-16105 00000/0000 10013/0239 07/17/73 10 5005 59.8 117.5 GGGG M M
08959W 2854N 1195-16025 00000/0000 10007/0574 02/03/73 0 2718 34*8 141.0 GGGG n
09000w 4554N 1055-16201 00000/0000 10003/0303 09/16/72 100 766 419q 147.6 PPPP
KEYS: CLBUD COVER % ,........,.. 0 TO 100 a % CLOUD CAVER. ** U NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ********" BLANKS.BAND NOT PRESFNT/REQUESTED* R=RECYCLED. G.GBOBD F*FAIR BUT USABLE, PiPSOR.
PRODUCTS ALREADY MADE ....... R.MADE FROM RB V . M.MADE FROM MSS. B.MADE FROM RBV AND MSS*
15:36 ARP 11,'74 CBORDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA PAGE 0521
STANDARD CATALBG FBR US
FROM 07/23/72 Te 07/23/73
PRINCIPAL PBINT 3SEFRVATIIN 'ICR9FTL" RBLL N9,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTg
F IA :IAiE ID PaRITION IN ROLL ACQUIRED CBVER NUMBER ELEV, AZIM, RBV MSS a P P:B P
LON3 LAT RRV MSS X 123 45678 C C , D
09000C 3858\ 1305-16113 00000/0000 10011/0522 05/24/73 10 4252 61*p 121.4 sG6 M M M
09000o 3853N 1341-16111 00000/0000 10012/0969 06/29/73 20 4754 61.6 115.3 eae M M M
090o00 28484 1,33-16021 oooo0/000 10001/1761 o0/25/72 50 459 56.7 117* 0  GGGG0900.4 2846 112?-16030 00000/0000 10005/0380 t11/23/72 100 1714 348 150.2 GGGG
090014 4 555'4 1091-16203 00000/0000 10004/0908 10/22/72 100 1268 29,8 156.2 GPGG
090014 3857q 1269-16115 00o00/000 10009/1698 04/18/73 90 3750 53.3 132.4 GG66 M09002w 4920q 1038-16 2 45 0000/0000 10002/0005 08/30/72 10 529 44.9 145.8 GGG
09002.4 4600J 1199-16210 00o00/000 10007/0680 02/07/73 10 2774 23.7 150.0 868 M
09002.j 3800N 1035-16110 000/0000 10003/0066 08/27/72 80 4&7 52.6 131.4 GGG
09002 3313N 1070-16064 00000/0000 10004/0011 10/01/72 0 975 46,1 141.4 GGG M
0900,q 3?13N 1178-16070 00000/0000 10007/0027 01/17/73 70 2481 28.6 147.0 Go66
0900j 2850 1213-16031 00000/o000 10008/0292 02/21/73 90 2969 39.7 136.5 GGOG
09005v 4536\ 1037-16201 00000/0000 10001/1912 08/29/72 30 515 47.6 141.5 GGG M M M M
0900 5 q 3733 N 1071-16111 00000/0000 10004/0040 10/02/72 0 989 42.g 145.6 GGG0 M M M M 
0900b 454UN 1181-16204 00000/0000 10007/0079 01/20/73 60 2523 19.7 152.5 GGGG090064 3310o 1160-16071 00000/0000 10006/0732 12/30/72 100 2230 27.3 150.0 GGGQ09006W 2858N 1231-16032 00000/0000 10008/0776 03/11/ 73 90 3220 .45.5 131.6 GGP
090074 485N 1(074-16250 00000/0000 10004/0161 10/05/72 100 1030 33o2 154.9 ePGO
09007w 45464 1109-16205 00000/0000 10004/1506 11/09/72 100 1519 24.5 158.1 66GG09008, 4559N 1217-16211 00000/0000 10008/0338 02/25/73 0 3025 29.6 147.7 GGOG6
090084 4 146N 1U7p-16154 00000/0000 10004/0078 10/03/72 100 1003 39.4 149.2 e6G6
09006w 3305\ 1052-16064 00000/0000 10003/0268 09/13/72 0 724 51.0 133.3 GG6P M M
09008b 3304N 1034-16064 00000/0000 10001/1804 08/26/72 50 473 55*0 124*1 GFFG
090094 3306\ 1088-16070 00000/0000 10004/0811 10/19/72 100 1226 40o8 147.3 GGGG
09009w 2901N 132 1-16025 OCJo00/000 I0011/1298 06/09/73 0 75 63.2 96.2 000 M
0901c!,4 45574 1235-1612 o00o00/OOO 10009/0377 03/15/73 0 76 36.5 145.6 GGG6
0901(4 330)6 1124-16073 00000/0000 10005/0407 11/24/72 80 1728 31.2 152.5 GG60
09 01 C 290u 167-16032 00100/0000 10009/1676 04/16/73 40 3722 56.9 118.5 PGG6 M
0901c, 2855j 1249-16032 00 00/0000 10009/1040 03/29/73 40 3471 51.6 125.7 GGG6 M
09011W 4138\ 1i54-16154 00o00/0000 10003/0290 09/15/72 10 752 45.2 143,3 PGP
09011w 3310\1 1196-16073 00000000 10007/0599 02/04/73 40 2732 32.1 143.4 GQG M
09011q 2F57N 1339-16023 00000/0000 10012/0891 06/27/73 20 4726 62.5 94.7 6GGG M09011w 2856N 1303-1603 o  00000/0000 10011/0450 05/22/73 10 4224 62.9 101*7 Sas M09012k 4845N 1164-16253 0000/0000 10006/0840 01/03/73 100 2286 151 156.3 G6oe
09012.q 4-43J 1020-16250 00100/0000 10001/1160 08/12/72 20 278 50.3 140.0 GOGP M M m
09012 ~1394 1090-16160 00000/0000 10004/0868 10/21/72 100 1254 33.6 153.5 SGG
09012,. 4139\ 116P-16161 0ooo0O/000 100C6 /078 1 01/01/73 0 2258 20.7 153.5 GGG6
090124 413 6J 1i01-16153 0000C/0000 10001/1080 08/10/72 J* 250 54.6 129.6 GGGG
KEYS: CLeU[ COVER x ..... ........ 0 T 100 z % CLRUD CqVER. ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE (UALITY .o,..,.,,..,. RLANKS.BAND NOT PRFSrNT/REQUESTED. R.RECYCLED. G.GOeD, F.FAIR BUT USABLE. PPbOR,
PRDUCTS ALREAOY MADE .. *.... POMADE FRBM RBv. MuMADE FROM MSS. B.MADE FRBM RBV AND MSS.
15:36 iA7 lls'74 CgBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0522
STANIARD CATALOG FOR US
FR5M 07/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL PbI'T S;3ERVATIN "ICR9FILM RDLL Ni./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
eF 1I1AG IL PSITIBM IN ROLL ACQUIRED COYER NUMBER ELEV, AZIM. RBV MSS B P P 8 P
LdN0 LAI v MSS 1 123 45678 C CO D
090134 4147, 1199-16163 00000/0000 10007/0647 02/06/73 70 2760 2696 147.9 GGG
09013w 3725 1161-16114 00000/0000 '10006/0759 12/31/72 0 2244 2490 151.8 GPGG
09013 3723% 153-16111 o0000/o000 10003/0279 09/14/72 100 738 482 138.6 PPPP
09013 3247N 1C16-16064 00000/000 10001/1020 08/08/72 20 222 5842 114.7 GGGG M
09014M 4602\ 1253-16212 00000/0000 10009/1200 04/02/73 90 3527 43.4 -1436 PGGG
09014 4517 1019-16201 OOo0/0000 10001/ 01124 8/11/72 90 264 52.5 135.1 88GG
09014, 4139N 1126-1 163 00000/0000 10006/0030 11/26/72 30 1756 23.8 156.6 GGGG
090144 3725,4 1C08-16113 000C/0000 10004/0839 10/20/72 30 1240 37.3 150.6 8GGG M M.M M
090144 3301\ 1106-16072 00000/0000 10004/1448 11/06/72 60 1477 35.7 151*0 GGGG
09015 4604\ 1271-16211 00000/o000 10010/0486 04/20/73 So 3778 490, 141.0 SGGG
09015W 4603\ 1289-16211 00000/0000 10010/1425 09/0&/73 90 4029 5560 137*5 G8
09015 4601r' 1343-16203 00000/000 10013/0010 07/01/73 60 4782 59*0 128,8 PG G
09015w 3729\ 1197-16120 00000/0000 10007/0623 02/05/73 60 2746 2904 145.7 SGGo
0901 5 3312' 1214-1607 4  00000/0000 10008/0304 0'/22/73 60 2983 37.3 139# 5  GGGG M
09016 4843' 1092-16253 00000/000 10004/0944 10/23/72 20 1282 27.2 158,0 88GG M M
09016 9843\ 118?-16254 00000/0000 10007/0110 01/21/73 10 2537 17m5 153,8 G89
o9016 4 4604  1325-16204 0000/0000 10012/0216 06/13/73 10 4531 59*6 130.1 G8GG M
09 016w 4135N 1144-16163 0000/0000 10006/0217 12/14/72 0 2007 21.2 155.6 aG6 M
09016W 3721. 1125-16120 00000/0000 10006/0024 11/25/72 100 1742 27,6 154.6 GGGG
09017A 4w850 1200-16255 '00000/0000 10007/0718 02/08/73 10 2788 21.9 151.5 sGGG M
090174 4605M 1307-16205 00000/0000 10011/0614 05/26/73 100 4280 58.3 133.6 GGGG
090174 4557\ 1361-16202 00000/0000 10013/0098 07/19/73 50 5033 56*8 130.3 G000
09017q 41361 1108-16162 00000/0000 10005/0024 11/08/72 100 1505 28.2 155.9 GGGP
09018. 4849b 1128-16255 00000/0000 10006/0055 11/28/72 10 1784 17.5 159.7 PaG
0901,w 4841 1146-16255 00000/0000 10006/0273 12/16/72 10 2035 15.2 158.4 GGGG M m
09018 4144 1216-16164 00000/0000 10008/0329 02/24/73 10 3011 32.3 145.1 GGG
09018' 3719\ 1107-16115 00000/0000 10005/0013 11/07/72 100 1491 32.0 153.5 00GG
0901MM 3718\ 1143-16120 00000/0000 10005/0759 12/13/72 40 1993 24,8  153.8 G00
O901'o 3314N 1232-16075 00000/0000 10009/0281 03/12/73 0 3234 43.5 135.4 0pG8 M
09019 4~503\  1019-1620? 0000/000 10C01/1125 0R/11/72 100 264 52.6 134.8 GGGG
0902o~ 4835N 1110-16254 00000/0000 10004/1537 11/10/72 30 1533 21.8 159.6 PGPe
09020w 4+11 1180-16162 00000/0000 10007/0052 01/19/73 100 2509 22,9 150*5 GGG
0902C0 3728N 121q-16121 00000/0000 10008/0316 02/23/73 0 2927 34.8 142.4 GGG0 M
0902oA 3312\ 1358-16065 0000/0000 10013/0229 07/16/73 60 4991 61.0 106.4 G0GP M
09020 3221\ 1178-16072 00000/00 10006/1318 01/17/73 20 2481 29.3 146.5 s800
09021M 4123 1,i36-16154 00000/0000 10003/0078 08/28/72 0 501 50*5 136.2 Gos M M
09021W 3319N 1286-16074 00000/0000 10010/1315 05/05/73 0 3987 60*0 117.7 GGGG M M
09021A 3314 1250-16U75 00000/0000 10009/1069 03/30/73 80 3485 49,9 130.6 Ge Mn
KEYS: CLtUD COVER % ***....**... o TO 100 * % CLOUD COVER. * u NO CLOBU DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *..*. *.:*. BLANKS.BAND NOT PRFSFNT/REQUESTED. RSRECYCLED6 GwGBD. FIFAIR BUT USABLE. PPeOSR.
PR0UCTS ALREAUY MADE .,,..... RMADE FROM RBV, MmMADE FROM MSS. BuMADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11s'74 CBORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0523
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICR5FILM ROLL N5,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID P9QITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMdER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P B P
LONG LAT RBV MSS X 123 45678 C C D D
09 02 2 W 3 31 8 N 1322-16072 00000O0000 10011/1343 06/10/73 20 4489 63,p 105.1 GGPG M
09023W 4849N 1218-16260 00000/0000 10008/0362 02/26/73 20 3039 27.9 149*5 GGGG
09023W 3311N 1340-16070 00300/0000 10012/0958 06/28/73 20 4740 62,p 103.6 GGGG M09024W 4 152N 1306-16163 00000/0000 10011/0565 05/25/73 90 4266 60. 126.5 GGPG M
09024W 36504 1179-16115 00000/O000 10006/1344 01/18/73 90 249b 2691 148*6 GGGG
0902 4 W 3646N 1017-16111 00000/0000 10001/1051 09/09/72 70 236 56,8 121.8 3GG0 9 0 2 4 W 3313N 1268-16075 00000/0000 10009/1688 04/17/73 100 3736 55*6 124*7 GGGG09024W 2722N 1123-16032 00000/0000 10005/0381 11/23/72 100 1714 35*9 149.4 G GG
09024W 2720N 1033-16023 00000/0000 10001/1762 08/25/72 50 459 57*1 114,7 GGGG
09025W 4140N 1234-16165 00000/0000 10009/0331 03/14/73 0 3262 39.0 142.3 GGGG M09025W 3736N 1287-16121 00000/0000 10010/1361 05/06/73 100 4001 5897 124.8 GGGG09025W 3726N 1233-16122 00000/0000 10009/0307 03/13/73 30 3248 41.3 138,9 GGGG
09026W 4153N 1288-16164 00000/0000 10010/1402 05/07/73 100 4015 57*0 .131,5 GPGG
09 02 6 w 4147N 1252-16165 00000/0000 10009/1153 04/01/73 100 3513 45*8 139*5 GPGG09026w 3 732N 1323-16114 00000/0000 10012/0159 06/11/73 a0 4503 62*6 113.9 GGGG M
09027w 4 146N 1342-16160 00000/0000 10012/1067 06/30/73 40 4768 60*7 120.9 PG G M
09027W 3726N 1359-16112 00000/0000 10013/0240 07/17/73 20 5005 60.1 114.8 GGGG M
09 02 7W 3 148N 1070-16070 00000/0000 10004/0012 10/01/72 0 975 47,0 140.1 GGGG M
09028W 4853N 1344-16252 00000/0000 10012/1120 07/02/73 20 4796 57.s 133*7 GBGG M0902 8W 4847 N 1236-16261 00000/0000 10008/0794 03/16/73 0 3290 34,9 147,8 GGGG09028w 4438N 1073-16203 00000/0000 10004/0117 10/04/72 0So 1017 36*9 151*7 GGGG
09028W 4 148 N 1270-16164 00000/0000 10010/0441 04/19/73 80 3764 52.0 135.9 PGG
09028W 4144N 1324"16161 00000/0000 10012/0533 06/12/73 100 4517 61 4 122.2 GGGG
09 02 8 W 4140N 1360-16155 00000/0000 10012/1752 07/18/73 50 5019 58.7 122.8 GGGG M M09028W 3 732 N 1251-16122 00000/0000 10009/1112 0?/31/73 10 3499 47.9 135.2 GGGG M M M
09028w 3726N 1341-16113 0000o0/000 10012/0970 06/29/73 40 4754 61.9 112.4 GGGG M
09029W 3732N 1269-16122 00000/0000 10009/1699 04/18/73 100 3750 5400 130*5 GGGG M
09029 w  3732N 1305-16120 00000/0000 10011/0523 09/24/73 10 4252 61.6 118.6 GGGG M M09029W 3633N 1035-16112 0000/0000 10003/0067 08/27/72 20 487 53.3 129.5 GGGG M M m M M09030W 4856N 1290-16260 00000/0000 10010/1458 05/09/73 60 4043 53.5 141*4 GGGG
09030W 3147N 1178-16073 00000/0000 10007/0028 01/17/73 60 2481 29.7 146.2 GGGG
090 30W 2733N 1231-16034 00000/0000 10008/0777 03/11/73 80 3220 46,p 130.2 GGGG
09031W 4855N 1308-16255 00000/0000 ,10011/0665 05/27/73 10 4294 56.9 138.0 GGGG M
09031W 4849N 1254-16261 00000/0000 10009/1250 04/03/73 10 3541 41.9 146.2 GGGG M
090 3 2w 3607N 1071-16113 00000/0000 10004/0041 10/02/72 0 989 43.8 144.4 SGGG M M m M M09032W 3144N 1160*16074 0000/0000 10006/0733 12/30/72 100 2230 28.4 149.3 GGGG
09033W 4852N 1326-16254 00000/0000 10012/0247 06/14/73 100 4545 58.p 134.9 GGGO
09033W 4428N 1163-16211 00000/0000 10006/0809 01/02/73 0 2272 18*5 154.5 GGGG
KEYSI CLOUD COVER % *.****.,**.,** 0 T9 100 8 % CLOUD CRVER, ** x NE CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .... ,,,*...,. BLANKS.BAND NeT PRESeNT/REQUESTED. R.RECYCLED. GGOBD, F.FAIR BUT USABLE* PaPeaR e
PReDUCTS ALREADY MADE .*..** RoMADE FROM RBV. M.MADE FRoM MSS. B.MADE FREM RBV AmD MSS.
15;36 4AR 111'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0524
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL pOINT BaSERVATI9N MICRIFILM ROLL N.*/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAOE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PBSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P P a P
LCN3 LAT qRV MSS % 123 '45678 C C D D
09033 2735N 1321-16031 00000/0000 10011/1299. 06/09/73 20 4475 63*1 93.2 OGG
09034, 4846 136P-16251 00000/0000 10013/0356 07/20/73 30 5047 559p 134,9 PGGG
09034 442914 1~55-16 2 c3 00000/0000 10003/0304 09/16/72 30 766 42.9 146,3 PPPG
o9034, 31,0 1u52-16070 00000/0000 10003/0269 09/13/72 0 724 51.8 131.6 GOPG
0903,4 313N 1034-1 6 070 00000/0000 10001/1805 08/26/72 50 473 55e6 122,0 OFF
09034W 27294 1303-16033 00000/0000 10011/0451 05/22/73 10 4224 62.9 98.7 6OP
09 03 4, 2729N 1357-16025 00000/000 10012/1723 07/15/73 50 4977 61.9 95*0 G0GG
09035W 44304 1091-16210 OO000/0000 10004/0909 10/22/72 10i 1268 31.0 155.4 66se
090354 314cN 1124-16075 00000/0000 10005/0408 11/24/72 100 1728 32,3 151.8 GGG
09036' 4435\ 1199-16212 00000/0000 10007/0681 02/07/73 30 2774 24.8 149.3 o000
090361 3144N 1196-16075 0000/0000 10007/0600 02/04/73 30 2732 33,1 142.5 OGOP n
09036A 3140N 1988-16073 00000/0000 10004/0812 10/19/72 100. 1226 41,9 146.3 G00G
09037w -4425 .114-10212 0000c/0000 10006/0244 12/1.5/72 60 2021 188 156.7 PPPO
090374 2605v 1069-16030 00000/0000. 10003/0869 09/30/72 80 961 50.7 133.7 GGG
o90384 4410' 1037-16204 00000/0000 10001/1913 08/29/72 10 515 48,5 139.8 OGGOe N N
0903 4 40204 1i72-16160 00000/0000 10004/0079 10/03/72 70 1003 40,5 148.1 ease
090380 3121N 1016-16070 00000/0000 10001/1021 08/08/72 60 222 58.5 112*2 G00G
09039l 3136 116-16074 00000/0000 10004/1449 11/06/72 10 1477 36.g 150.1 6GG
09040w 475bN 1038-16252 00000/9000 10002/0006 0R/30/72 30 529 4508 144.3 G06
09040w 4415N 1181-16211 0000o/0000 10007/0080 01/20/73 100 2523 20.* 151.8 Goe0
090411 4421N 1109-16211 00000/0000 10004/1507 11/09/72 100 1519 25,6 157.4 G006
09041, 4012 N 1054-16160 00000/0000 10003/0291 09/15/72 40 752 46e2 1419 POPG
09041W 3559N 1161-16121 00000/0000 10006/0760 12/31/72 0 2244 259p 151.1 OPOG
09041, 3146N 1214-16080 00000/0000 0008/0305 02/22/73 40 2983 38p~ 138.5 GOGG M
090424 4434N 1217-16213 00000/0000 10008/0339 02/25/73 70 3025 30*6 146.8 Goe6
09042, 4013,, 116P-16164 00000/0000 10006/0782 01/01/73 0 2258 21.8 152.9 OPG
09042w 4011, 1018-16160 00000/0000 10001/1081 0/10-/72 250 55.3 127.5 6G6
09042i 3600 1i08-1612 0  00000/0000 10004/0840 10/20/72 30 1240 38,4 149.6 GOGG M M
09043w 4014N 1990-16163 00000/0000 10004/0869 10/21/72 100 1254 34.8 152*6 eG
o9043. 3603, 1197-16122 00000/0000 10007/0624 02/05/73 40 2746 30.4 144.8 006
09043w 3556\ 1125-16122 00000/0000 10006/0025 11/25/72 100 1742 28,7 153.9 G0s
0 9 0 4+4 4432N 1235.16214 00000/0000 10009/0378 0o/15/73 100 3276 37.4 . 445 GGO
09044X 4o21"4 1198-16165 00000/0000 10007/0648 02/06/73 90 2760 27.6 147.i GOG
09044W 4014N 1126-16165 00000/0000 10006/0031 11/26/72 40 1756 25,0 15509 GaGG
0904, 31484 123P-16081 00300/0000 10009/0282 03/12/73 0 3234 44.3 1341 OPsO M
09045 4727v 1,74-16253 0000/C0000 10004/0162 10/05/72 100 1030 34.4 153.9 GOGO
090465 3554 1107-16121 00000/0000 10005/0014 11/07/72 90 1491 33,1 152,8 0Ge6
09045w 3553'4 1143-16122 00000/0000 10005/0760 12/13/72 90 1993 26.0 153.2 POPG
KEYS: CL9UD COVER 9 ............... 0 TR 100 a % CLOUD CoVER. ** u NO CLUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY *, ......... ,,. RLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. R.RECYCLED. GGO89D FVFAIR BUT USABLE. P.PSOR*
PRD0UCTS ALREADY MADE .es.... R.MADE FROM RBV. M.MADE FROM MSS. BuMADE FROM RBV AND 4SS.
15:36 dAR 11,'74 C9ORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0525
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO C7/23/73
PRINCIPAL POINT BaSERVATIPN MTCR9FILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE DUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PSSITION IN ROLL ACQUIRED CBVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P P B P
LONG LAT PRV MSS x 123 45678 C C DD
0904 5w 3056N 1178-16074 00000/0000 10006/1319 01/17/73 40 2481 30*3 145.8 GGGG M
09046 40101N 1144-16165 00000/0000 10006/0218 12/14/72 20 2007 22.4 155.0 GGGG
09046W 3153N 1286-16080 0000n/0000 10010/1316 05/05/73 0 3987 60.4 115*0 GGGG M M
09046W 3148N 1250-16081 00300/0000 10009/1070 01/30/73 90 3485 50*. 128.9 GGGG M
09047W 443
7N 1253-16214 00300/1000 10009/1201 04/02/73 100 3527 44.3 142.2 GGGG
0904 7w 4352N 1019-16204 00000/0000 10001/1126 0o/11/72 *. 264 53.3 133*2 GGGG
09047W 4010N 1108-16164 00000/0000 10005/0025 11/08/72 90 1505 2904 155.2 GGGP
09047W 3152N 132p-16074 00000/0000 10011/1344 06/10/73 20 4489 63.3 102.0 GGPG M
0904 7W 3 147N 1358-16072 00000/0000 10013/0230 07/16/73 20 4991 61*1 103.6 GGGG M
09048W 4437N 1343-16205 00000/0000 10013/0011 07/01/73 40 4782 59.6 126*2 GG G M
09048W 3144N 1340-16073 00000/0000 10012/0959 06/28/73 20 4740 62.5 100.6 
GGGG M
09049W 4720U 1056-16253 00000/0000 1000C3/0319 09/17/72 100 780 4005 149*2 PGPG
09 04 9W 4720N 1164-16260 00000/0000 10006/0841 01/03/ 73 100 2286 162p 155.7 PPPP
09049W 4718N 1020-16252 00000/000 10001/1161 08/12/72 10 278 51.1 138.1 GGPG M M M n
09049W 4439N 1271-16214 00000/0000 10010/0487 04/20/73 90 3778 5 07 139*3 
GGGG
09049W 443 8 N 1289-16213 00000/0000 10010/1426 05/08/73 90 4029 5 58 135,4 GGGG
09049W 4019N 1216-16170 00000/0000 10008/0330 02/24/73 0 3011 33*, 1441 GGGG
0 9049W 3602N 1215-16123 00000/0000 10008/0317 02/23/73 0 2927 35*8 
141*4 GGGG
09050W 44 39N 1307-16212 00000/0000 10011/0615 0q/26/73 90 4280 5900 131.2 6GGG
090 50w 4432N 1361-16204 00000/0000 10013/0099 07/19/73 20 5033 57.4 127.9 GGGG
09050W 3956 N 1036-16161 00000/0000 10003/0079 09/28/72 0 501 51.3 134.4 GGGG M M
09050W 3950N 1180-16164 00000/0000 10007/0053 01/19/73 90 2509 24.0 149.8 GGGG
09050W 3147N 1268-16081 00000/0000 10009/16A9 04/17/73 100 3736 5602 12295 GGGG 
M
09051W 4438N 1325-16211 O0000/0000 10012/0217 06/13/73 0 4531 60.2 127.5 GGGG M
09051W 3522N 1179-16121 00000/0000 10006/1345 01/18/73 40 2495 27.2 147.9 GGGG
09 052w 4718N 1092-16255 00000/00CO 10004/0945 1l/23/72 50 1282 28.4 157.2 GGGG
09052W 3610N 1287-16123 oo000/0000 10010/1362 05/06/73 100 4001 59.3 122.3 GGGP
09052w 3600N 1233-1612 00300/ 000 10009/0308 03/13/73 80 3248 42a2 137.7 GGGG m
0905 2W 3520N 1017-16114 00000/0000 10001/1052 0,/09/72 70 236 57.3 119.4 GGGG
090 5 2w 3022N 1070-16073 00000/0000 10004/0013 10/01/72 0 975 47*9 138.7 GGGG M M M
09053W 471 81 1182-16260 00000/0000 10007/0111 01/21/73 20 2537 18.6 153.1 
GGGG M
090544 3607N 1323-16121 00000/0000 10012/0160 06/11/73 50 4503 62.8 110.9 GGGG M
09055W 47 2 5N 1200-16262 00000/0000 10007/0719 0'/08/73 10 2788 22*9 150.7 GGGG
09055W 4720N 1128-16261 00o00/o000 10006/0056 11/28/72 40 1784 18.7 159.1 PGGG
09055w 47,16N 1146-16261 000/oo0000 10006/0274 12/16/72 40 2035 1604 157.8 GGGG M M
09055W 4026N 1306-16165 000o0/0000 10011/0566 05/25/73 30 4266 60,7 123.8 GGGG
09055W 4015N 1234-16171 00000/0000 10009/0332 0-/14/73 0 3262 39.9 141.1 GGGG M
09055w 3605N 1251-16124 00000/0000 10009/1113 03/31/73 10 3499 48,7 133.6 GGGG MM M
KEYS: CLOUD COVER % 0,o,,,,,,,* ... C) TO 100 a % CLOUD CRVER. ** x NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY o.,o..*.r.*.. BLANKS=BAND NOT PRESNT/REQUESTED* R'RECYCLED* G=GBBD. FuFAIR BUT USABLE, P*P
0 R.*
PRDUCTS ALREADY MACE e, ot.e, RuMADE FROM RB1. MMADE FROM MSS. B.MADE FROM RBV AND MSS.
15:36 kAR 1i,'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0526
STANDARD CATALOG FBR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PIwT 53SRVATI:N MICROFILM ROLL Na./ DATE CLOUD BRBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTSOF I:'AG3E 1I PtqITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM* RBV MSS B P P 8 P
LOW3 LAT R1V MSS 123 45678 C CDD
090554 36021 1359-16114 00000/000 10013/0241 07/17/73 20 5005 60*4 112,1 GGGO M
09055W 
3601N 1341-16120 00000/0000 10012/0971 06/29/73 50 4754 62.2 109.5 OGGG M
09055, 3021' 117R-16075 00o00/0000 10007/0029 01/17/73 70 2481 30.7 145.5 GGGG090564 4 021j 125P-10171 O000CO/0000 10009/1154 04/01/73 100 3513 46.6 138.0 GGGG
090564 4oO'20 1342-16163 00000/0000 10012/1068 06/30/73 30 4768 61,1 118.2 PG 00905'j 36064 126q-16124 0000000000 10009/1700 04/18/73 100 3750 54.7 128.5 0GGG M0905., 3606N 13'-16122 00000/0000 10011/05?4 05/24/73 10 4252 62.0 115.8 GGGG M M0905t 3506N 1035-16115 00000/0000 10003/0068 08/27/72 10 487 53.9 127*6 GGGG M09057w, 47114 111c-16261 00000/0000 10004/1538 11/10/72 60 1533 230o 158.9 GaPa09057w 4028 1Y8-16170 00000/0000 10010/1403 05/07/73 100 4015 57.7 129.3 GGGG09057 4(016N 1360-16161 00o/0000 10012/1753 07/18/73 60 5019 59.2 120.3 GGGG090574 301br 1160-16080 00000/0000 10006/0734 12/30/72 100 2230 29,5 148.6 0GGG
0905v 4 018N 1324-16164 00000/0000 10012/0534 06/12/73 70 4517 61.8 119*4 GGGG
09059w 4724' 1218-1263 00000/0000 10008/0363 02/26/73 10 3039 29.0 148.6 GGGG M0910>J 4312'4 173-16210 00000/0000 10004/0118 10/04/72 90 1017 38.0 150.6 GGG
091004 3442:' 171-16120 0000O/0000 10004/0042 10/02/72 0 989 44#, 143.1 GGGG M M
091ODK 3014\ 152-16073 000C,000 10003/0270 09/13/72 10 724 52.5 129.8 GGPG M
09103 3012" 1934-16073 0000/0000 10001/1806 08/26/72 50 473 56.1 119.8 GFFG09101> 301,i 1124-16082 0000O/0000 10005/0409 11/24/72 100 1728 33.5 151*0 00GG09101 2439'4 1.69-16032 00000/0000 10003/0870 09/30/72 80 961 51.5 132*0 GGG
09102 301d( 1196-16U82 00000/00OC 10007/0601 0/04/73 20 2732 34.1 141.6 .006 M n M09102o 3015v 1280-16075 00O00/0000 10004/0813 10/19/72 90 1226 42.9 145,2 GGGG09103. 295bN 1016-16U73 0000C/0000 10001/1022 08/08/72 70 222 58.8 109.7 GGGG M091041 3009j 110'-16081 0000/0000 10004/1450 11/06/72 30 1477 37.9 149.2 OGG
09105/ 47284 1344-16255 00000/0000 10012/1121 07/02/73 20 4796 5812 131.3 WeG0 M
0 9105 47211; 1236-16264 00000/0000 10008/0795 03/16/73 100 3290 3589 146*7 0GGG0910O 4304, 1055 16210 00000/0000 10003/0305 09/16/72 20 766 43.9 145, 0  PGPP09106 4303NJ 116q-IA213 00000/0000 10006/0810 01/02/73 80 2272 19.6 153.9 GGGG
091064 3020,4 1214-16083 00000/0000 10008/0306 02/22/73 50 2983 39.1 137.4 0GGG M
c9107w 4731,i 1290-1626P 00000/0000 10010/1459 0F/09/73 80 4043 5403 139.4 GGGG9107v 473c,4 130?-16261 00000/0000 10011/0666 05/27/73 20 4294 57.7 135.7 GGG M091074 472.\4 1?54-16264 00000/0000 10009/1251 04/03/73 30 3541 42*8 144*8 GGGG
091074 3 b 1072-16163 O0C000 0 1000 4/00O0 10/03/72 90 1003 41i5 147,0 0GGG091038 4303,v 1 91-16212 00000/0000 10004/0910 10/22/72 100 1268 32.1 154.5 GGGG
09109A 472 7 N 1326-16260 00000/0000 10012/0248 06/14/73 70 4545 589q 132.5 GGGG
0910,3V 43094' 119-16213 O00C000/000 10007/0682 02/07/73 90 2774 25eg 148.5 GGGG
09109 4300j' 114F-1(1214 0000/0000 10006/0245 IP/15/72 30 2021 200s 156,1 GGGG
091093 390"2', 1ij36-16162 0000~/0000 10001/1867 08/28/72 0 501 51.8 133.2 GOGG M M
KEYS: CLUD CBVER % .,.*.....* 0 TO 100 = % CLOUD CQVER, * * NO CLBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE GUALITY ....... , ... . ALANKSBAND NOT PRESrNT/REQUESTED. RRECYCLED. G-G8O.D FwFAIR BUT USABLE, PpPOOR,
PRodUCTS ALREADY MADE **..,,, RUMADE FRBM RBv. M.MAD E FReM MSS. BuMAD E FRBM RBV AND MSS.
15:36 IAR 11jo74 CORDINATE LISTTN WITH PRBDUCT DATA PAGE 0527
STANDARD CATALOG FOR US
FRBM 07/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL PINT BBSERVATIeN MICRFTLM ROLL N,./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE gUALITY PRBDUCTS
OF IMAGE ID Pt!ITIBN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM, RBV MSS B P P P
LONG LAT RAV MSS x f23 45678 C C 0 D
09109W 3435 1089-16122 00000/0000 10004/0841 10/P0/72 10 1240 39.4 148.6 GGGG
09109W 3433N 1161-16123 00000/0000 10006/0761 1?/31/72 0 2244 26.3 150.5 GPGG M
09109W 3023N 123P-16084 00000/0000 10009/0283 03/12/73 20 3234 45,1 132.7 GPGG M
09 1 1 0W 4 7 2 1N 1362-16254 00000/0000 10013/0357 07/20/73 90 5047 55,9 1327 GGGG
09110W 3438\ 1197-16125 00000/0000 10007/0625 02/05/73 10 2746 31*4 1440 ' GGGG
0911 0 w 3430N 1125-16125 00000/0000 10006/0026 11/25/72 90  1742 29.9 153.2 GGGG
09111W 4245N 1037-16213 00000/0000 10001/1914 08/29/72 0 515 49:4 138.2 GGGG M M
09111W 3848N 1162-16170 00000/0000 10006/0783 01/01/73 0 2258 23.0 152.2 GGGG M
09111W 3846N 1054-16163 O0000/o00O 10003/0292 09/15/72 90 .752 47*1 140.5 PGPG
09111W 3429N 1107-16124 00000/0000 10005/0015 11/07/72 60 1491 34*3 152.0 GGGG
09111W 3026N 1286-16083 00000/0000 10010/1317 05/05/73 0 3987 60.7 112.3 GGGG M M
09111W 3023N 1250-16084 00000/0000 10009/1071 03/30/73 100 3485 51.? 127.1 GGGG M
09111W 2428N 1033-16032 00000/0000 10001/1763 0R/25/72 40 459 5707 110.0 GGGG
09112W 4249- 1181-16213 00000/0000 10007/0081 01/20/73 100 2523 21*9 151.1 GGGG
09 112 w 3848N 1090-16165 OOOCOO/0000 10004/0870 10/21/72 100 1254 35.q 151.7 GGGG
09112W 3846N 1018-16162 00000/0000 10001/1082 O/10/72 *, 250 55.9 125.3 GGGG
09112W 3427N 1143-16125 00000/0000 10005/0761 12/13/72 100 1993 27.1 152.5 PGPG
09112W 3027N 1322-16081 00000/0000 10011/1345 06/10/73 5 0 4489 63.3 99* 0  GGGG M
09112W 30214 1358-16074 00000/0000 10013/0231 07/16/73 10 4991 61.1 100.8 GGGG M
09112w 3018N 1340-16075 00000/0000 10012/0960 06/28/73 20 4740 6265 97*6 GGGG M
09113W 4257N 1109-16214 00000/0000 10004/1508 11/09/72 100 1519 26.8 156.7 GGGG
09113w 3 856N 1198-16172 00000/0000 10007/0649 02/06/73 100 2760 28.6 146.3 GGGG
09113w 3849N 1126-16172 00000/0000 10006/0032 11/26/72 90 1756 26.2 155.3 GGGG
09114W 4309N 1217-16220 00000e0000 10008/0340 07/25/73 100 3025 31.6 145.9 GGGG
09115w 3844N 1144-16172 00000/0000 10006/0219 12/14/72 70 2007 236A 154.3 GGGG
09115w 30211 1268-16084 00000/0000 10009/1690 04/17/73 100 3736 56.7 120.3 GGGG M
09116W 4630N 1038-16254 00000/0000 10002/0007 08/30/72 60 529 46*R 142.7 FGGG
09116W 3844N 1108-16171 0000/0000 10005/0026 11/08/72 20 1505 30.6 154.4 GGGP M
09116W 3437N 1215-16130 00000/0000 10008/0318 02/23/73 0 2927 36.7 140.3 GGGG
09117W 4308N 1235-16221 00000/0000 10009/0379 03/15/73 90 3276 38.4 143.4 GGGG
09118w 4930N 1021-16303 00000/0000 20001/1776 09/13/72 70 292 49.6 141.2 FFFF
09118w 3853N 1216-16173 00000/00o0 10008/0331 02/24/73 0 3011 342 143.2 GGGG
09118W 3356N 1179-16124 00000/0000 10006/1346 01/18/73 100 2495 28.2 147.1 GGGG
09118W 3355N 1017-16120 00000/0000 10001/1053 08/09/72 40 236 57.7 117.0 GGGG
09 11 9 W 4227N 1019-16210 00000/0000 10001/1127 09/11/72 90 264 540 131.2 GGGG
09119W 3824N 1.180-16171 00000/0000 10007/0054 01/19/73 50 2509 25.1 149.2 GGGG
09119W 3444N 1287-16130 00000/0000 10010/1363 05/06/73 100 4001 59.8 119.8 GGGG
09119W 3435N 1233-16131 00000/0000 10009/0309 03/13/73 70 3248 43.0 136.- GGGG M M
KEYS: CLOUD COVER % oo,. a.. *,, TO 100 = % CLOUD CRVER, ** - NO CLBUD DATA AVAILABLE-
IMAGE QUALITY .*...os..,,,* BLANKSwBAND NOT PRESFNT/REQUESTED* RuRECYCLED. GFGOBD. F FAIR BUT USABLE, PPeOBR,
PRODUCTS ALREADY MADE .... ,,, R.MADE FROM RBV, MoMADE FROM MSS. BNMADE FROM RBV AND MSS,
15:36 MAR 11''74 COOBRDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA PAGE 0528
STANDARD CATALOG FBR US
FRBM 07/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL PSINT BaSFRVATIN MICR5FILM RBLL N5./ DATE CLBUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMA.E ID PeRITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P P 6 P
LONG LAT RRV MSS % 123 45678 C C- OD
09 120W 4312N 1253-16221 00000/0000 10009/1202 04/02/73 100 3527 45*2 140.8 GGG
091214 4602N 1074-16255 00000/0000 10004/0163 10/05/72 90 1030 35@5 152.9 sPOG
09121W 4314 1271-16220 00000/0000 10010/0488 04/20/73 90 3778 51.5 137.5 8OGG
09121w 4314N 1307-16214 00000/0000 10011/0616 05/26/73 90 4280 59.7 128,7 GGGP
o9 1214 4312N 1289-16220 00000/0000 10010/1427 05/08/73 90 4029 56.5 133.3 506
.09121w 4311N 1343-16212 00000/0000 10013/0012 07/01/73 50 4782 60*1 123,6 sO 6
09121W 3442N 1323-16123 00000/0000 10012/0161 06/11/73 60 4503 63*1 107.9 Go68 M
09121w 3440 1251-16131 00000/0000 10009/1114 03/31/73 10 3499 49.5 132*0 sGGG M M M
09121w 3436N 1341-16122 00000/0000 10012/0972 06/29/73 80 4754 62.3 106.5 G6G M
09122w 4954N 10C 3 -16311 10001/0076 10001/0077 07/26/72 20 41 53.4 137.7 GG PPPP
09122W 3440N 1269-16131 0000/0000 10009/1701 04/18/73 70 3750 55.3 126*4 GOGG m
09122w 3437N 1359-16121 00000/0000 10013/0242 07/17/73 0 . 5005 60.7 109.4 GGG
091234 4313N 1325-16213 00o00/0000 10012/0218 06/13/73 10 4531 60.8 124*9 6885 M
091234 3441N 1305-16125 00000/0000 10011/0525 05/24/73 10 4252 62.4 112.9 GGG M
09123w 3342N 1035-16121 00000/0000 10003/0069 08/27/72 0 487 54.6 125.6 GG M
091244 455 5w 1164-16262 00000/0000 10006/0842 01/03/73 100 2286 17.4 155*0 GaPP
09124, 4553N 1020-1 6 255 OOO0/0000 10001/1162 08/12/72 0 278 51.9 136.3 GoFa N M N N M
09124w 421 3N 1019-16211 00o00o/000 19001/1128 08/11/72 90 264 54. 130*8 GSG
0912 4 W 3901 1306-14172 00000/0000 10011/0567 0m/25/73 10 4266 6103 121.1 Base M M
09 125w 4555N 1056-16255 00000/0000 10003/0320 09/17/72 40 780 41.6 147.9 PaPG
09125W 3854N 1342-16165 0000/0000 10012/1069 06/30/73 20 4768 61.5 115.4 G6 6 M M
09125w 3849N 1234-16174 00000/0000 10009/0333 03/14/73 0 3262 40oa 139.9 GGS M M
09 126 w 39031 128R-16173 00000/0000 10011/0043 05/07/73 80 4015 58.3 126.9 GoG M
09126w 3855 1252-16174 00000/0000 10009/1155 04/01/73 100 3513 47.5 136.5 GGGG
09126w 3853\ 1324-16170 00000/0000 10012/0535 06/12/73 30 4517 62.2 116.5 GGGG M
09126w 3317N 1071-1A12 00000/0000 10004/0043 10/02/72 0 989 45*8 141.8 GGGG M M
09 126w 2849N 1124-16084 00000/0000 10005/0410 11/24/72 100 1728 34.6 150.2 G66G
09 127 q 4554N 1092-16262 00000/0000 1000 4 /094 6  10/23/72 60 1282 29.5 156.4 GG8
09127w 3851\ 1360-16164 00000/0000 10012/1754 07/18/73 50 5019 59,6 117.7 6GG M m
0912 7W 2 8 2 9 N  1016-16075 00000/0000 10001/1023 04/08/72 60 222 59,0 107*1 GGG
09128w 4553N 1182-16263 00000/0000 10007/0112 01/21/73 R0 2537 19.7 152.4 GGG
0913jW 4600N 1200-16264 00000/0000 10007/0720 02/08/73 0 2788 24*0 149.9 GG M
09130v 4555N 112R-16264 00000/0000 10006/0057 11/28/72 70 1784 19.9 158.4 PaGs
09130w 4551N 1146-16264 00000/0000 10006/0275 12/16/72 20 2035 17.6 157*2 eGGG M
09131w 4147w 1073-16212 00000/0000 10004/0119 10/04/72 40 1017 39.1 149.6 GGG6
09131w 28541 1214-16085 00000/0000 10008/0307 02/22/73 70 2983 4090 136.3 GG65 M
091324 454 7 N 1110-16263 00000/0000 10004/1539 11/10/72 90 1533 24.2 158.2 PGPG
09133w 2857N 1232-16090 00000/0000 10009/0284 03/12/73 70 3234 45@8 131.3 GPG M
KEYS: CLOU D CBvER % .* **.. *... 0 TO 100 = % CLOUD COVER. ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE*
I AGE QUALITY ..... *........ RLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. RRECYCLED* G.GBOD. FeFAIR BUT USABLE* PuPSR.
PHRDUCTS ALREADY MADE ....... RaMADE FROM RBV, M.MADE FRBM MSS. BuMADE FRBM RBV AND MSS
15:36 MAR 11,'74 CBRDINATE LISTTNG WITH PRODUCT DATA PAGE 0529
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO o7/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATIN MICReFILM ROLL N9./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
8F IMAGE ID PSSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P B P
LBNG LAT RRV MSS x 123 45678 C C D D
091J3W 2 802N 1178-16083 00000/0000 10006/1320 01/17/73 10 2481 324 144.2 GGGG
09134w 4559N 1218-16265 oooo0/0000 10008/0364 02/26/73 0 3039 30O0 147.6 GGGG
091 3 5W 4902N 1183-16312 00000/0000 10007/0145 01/22/73 60 2551 17,4 153.8 GGGG
09135W 4850N 1075-16305 00000/0000 10004/0211 10/06/72 40 10
4 5  32.9 155.1 GGGG
09135W 3729N 1072-16165 00000/0000 10004/0081 1n/03/72 40 1003 42.6 145.8 GGGG M
09135W 3307N 1161-16130 00000/0000 10006/0762 12/31/72 0 2244 27*4 149*8 GPGG M
0913 5 w 2900N 1286-16085 00000/0000 10010/1318 05/05/73 30 3987 6160 109.6 GGGG M M
09 13 5 W 2857N 1250-16090 00000/0000 10009/1072 03/30/73 80 3485 51.9 125.3 GGGG M
09136W 3312N 1197-16131 00000/0000 10007/0626 02/05/73 20 2746 32.4 143.2 GGGG
09136W 3 310N 1089-16125 00000/0000 10004/0842 10/20/72 50 1240 40.5 147.6 GGGG
09136W 2901N 1322-16083 00000/0000 10011/1346 0;/10/73 50 4489 63*2 95.9 GGGG M
0913 6W 2853N 1340-16082 00000/0000 10012/0961 06/28/73 10 4740 62.4 94.7 GGGP
0 9137W 4846N 1165-16312 00000/0000 10006/0873 01/04/73 20 2300 15.1 156.2 GGGG M
09137W 41 3 8N 1055-16212 00000/0000 10003/0306 09/16/72 10 766 44.9 143.7 PGPG
09 13 7 W 3737N 1036716165 00000/0000 10001/1868 08/28/72 0 501 52.5 131.4 GGGG M
09137W 3305N 1125-16131 00000/0000 100C6/0027 11/25/72 90 1742 31,0 152.5 GGGG
09138W 4138N 1163-16220 00000/0000 10006/0811 01/02/73 10 2272 20,8 153.3 PGGG
09138W 3303N 1107.16130 00000/0000 10005/0016 11/07/72 60 1491 35*4 151.1 GGGG
091 3 8 W 3301N 1143-16131 00000/0000 10005/0762 12/13/72 100 1993 28.2 151.9 PGPG
09139W 4608N 1272-16270 00000/0000 10010/0535 04/21/73 60 3792 50.1 140*9 GGPG
091 3 9W 3 7 2 N 1162.16173 0000/0000 10006/0784 01/01/73 0 2258 24.1 151.6 GGGG
09 13 9 W 3721N 1054.16165 00000/0000 10003/0293 09/15/72 90 752 48,0 139.0 PGPG
09139w 2855N 1268.16090 00000/0000 10009/1691 04/17/73 100 3736 57* 118.0 GGGG M
09140W 4842N 1057-16305 00000/0000 10003/0331 09/18/72 0 794 39.p 150.6 PGPG M
09140W 460 4 N 134416261 00000/0000 10012/1122 07/02/73 20 4796 58.9 
128.8 GGGG M M
09 14 0W 4556N 1236-16270 00000/0000 10008/0796 01/16/73 100 3290 369q 145.5 GPGP
09140w 4139N 1091t16215 00000/0000 10004/0911 10/22/72 100 1268 33.r 153.7 GGGG
09140W 3723N 1090-16172 00000/000 10004/0871 10/21/72 100 1254 37*0 150.8 GGGG M
09140W 3720N 1018-16165 00000/0000 10001/1083 08/10/72 t 250 56.4 123.1 GGGG
09141W 414+N 1199-16221 00000/0000 10007/0683 0p/07/73 100 2774 26.9. 147.7 GGGG
09 141W 4134N 1145-16221 00000/0000 10006/0246 12/15/72 0 2021 21.1 155.5 GPGG
09142W 4847N 1039-16305 00000/0000 10002/0049 08/31/72 60 543 44*9 145.5 GGGG
09142W 4846N 1129-16313 00000/0000 10005/0472 11/29/72 30 1798 17*3 159.7 GGGG M
09142W 4606N 1290-16265 00000/0000 10010/1460 05/09/73 90 4043 55P. 137.4 GGGG
09 14 2W 4605N 1308.16264 00000/0000 10011/0667 05/27/73 40 4294 58.4 133.4 GGGG
09142W 4 600N 1254-16270 00000o0000 10009/1252 04/33/73 50 3541 4318 143.4 GGGG
09142W 4120N 1037-16213 00000/0000 10001/1915 08/29/72 0 515 50p 136.5 GGGG N M
09142W 3730N 1198-16174 00000/0000 10007/0650 02/06/73 100 2760 29.6 145.5 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % 0......... ,,  TO 100 - X CLOUD CRVER. ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ,*o..,i BLANKSEBAND NOT PRESENT/REQUESTED * RURECYCLED G*GOBAD FuFAIR BUT USABLE* P'PBOR*
PRODUCTS ALREADY MADE .,.... RUMADE FROM RBv, M.MADE FROM MSS. B.MADE FBOM RBy AND MSS.
15:36 MAR 11,'74 CeBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0530
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 0-7/23/73
PRINCIPAL PBINT BBSERVATIN MICRBFILM RBLL NO./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PReDUCTSOF IMAGE ID PeSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, REB MSS a P P B PLBNG LAT RSV MSS x 123 45678 C C 0 D
09 142w 3723N 1126-16174 00000/0000 10006/0033 11/26/72 70 1756 2.7.3 154.6 GG09143w 3311N 1215-16132 00000/0000 10008/0319 02/23/73 0 2927 37,6 139.3 SGG09143W 3231N 1179-16130 00003/0000 10006/1347 01/18/73 100 2495 29.3 146*4 000G
09144W 4847N 1201-16314 00000/0000 10007/0757 02/09/73 0 2802 22,2 151.3 GGG09144W 4840 1147-16313 00000/0000 10006/0308 12/17/72 90 2049 15l1 158.3 0000
09144W 4601N 1326-16263 00000/0000 10012/0249 06/14/73 10 4545 59*6 129,9 00G6 M M09144 4124 1181-16220 00000/0000 10007/0082 01/20/73 90 2523 230o 150*4 GG0009144W 3720N 1108-16173 00000/0000 10005/0027 11/08/72 0 1505 31.7 153.7 OGGP09144W 3719N 1144-16174 00000/0000 10006/0220 12/14/72 70 2007 24*7 153.7 GGG09144W 3229w 1017-16123 00000/0000 10001/1054 08/09/72 80 236 58.1 114.6 G0GG09145W 4557w 1362-16260 00000/o0000oo 10013/0358 07/20/73 100 5047 56*6 130.4 PGG091+5q 4 144 J 1217-16222 00000/0000 10008/0341 02/25/73 100 3025 32*6 144.9 GGG09145w 4132N 1109-16220 00000/0000 10004/1509 11/09/72 100 1519 28.0 156.0 GGG,09145wi 3309N 1233-16133 00000/0000 10009/0310 03/13/73 80 3248 43.9 135*1 0000 M09145w 2725N 1160-16085 00000/0000 10006/0735 12/30/72 50 2230 31.7 147*1 GGG09146W 4 836N I111-16313 00000/0000 10004/1553 11/11/72 80 1547 21.5 159.6 800009146 3318N 1287-16132 00000/0000 10010/1364 05/06/73 100 4001 60.2 117.2 GGGG09147w 3 727N 1216-16175 00000/0000 10008/0332 02/24/73 0 3011 35,p 142,2 GGGG
09147W 3 315N 1251-16133 00000/0000 10009/1115 03/31/73 0 3499 50.2 130.3 ' 0P M M09147w 3310N 1341-16125 00000/0000 10012/0973 06/29/73 60 4754 6204 103,6 GGGG M09148W 4 143N 1235-16223 00000/0000 10009/0380 03/15/73 90 3276 39.3 142s2 0GG0
09148W 3657N 1180-16173 00000/0000 10007/0055 01/19/73 20 2509 26,2 148,5 G0G09148W 3317  1323-16130 00000/0000 10012/0162 06/11/73 80 4503 63.2 104.9 GGO M09148w 331 4 N 1269-16133 00000/0000 10009/1702 04/18/73 50 3750 55.9 124.3 G0GG09149w 4849. 1219-16315 00000/0000 10008/0415 02/27/73 50 3053 28.3 149.4 GGG
09149- 3315\ 1305-16131 00000/0000 10011/0526 05/24/73 10 4252 62,6 109.9 G000 M M09 149W 3312N 1359-16123 00000/0000 '10013/0243 07/17/73 80 5005 60,9 10696 0GG M09150w 4504w 1038-16261 00000/0000 10002/0008 08/30/72 70 529 47.7 141.2 FOGG
091504 401vN 1019-16213 00000/0000 10001/1129 08/11/72 ** 264 54*7 129.1 G00009 1504 3217w 1035-16124 00000/0000 10003/0070 08/27/72 10 487 55,p 123.5 GG09 15 04 2722w 1124-16091 00000/0000 10006/0001 11/24/72 100 1728 35.7 149*4 PPPP
09150D 2721N 1088-16084 00000/0000 10004/0814 10/19/72 50 1226 44.9 142.8 00GG09151W 414 7N 1253-16223 00000/0000 10009/1203 04/02/73 100 3527 46.1 139,3 000609152w 4147N 1289-16222 00000/0000 10010/1428 05/08/73 SQ 4029 57.3 131.1 GOGG091 52w 3151N 1071-16125 00000/0000 10004/0044 10/02/72 0 989 467 140.5 GOGG M M09153w 4856N 1273-16315 00000/0000 10010/0588 04/22/73 90 3806 48,6 144t1 GGG
09153w 4150 1307-16221 0000/0000 10011/0617 05/26/73 100 4280 60.3 126.2 GGGG09153W 4149N 1271-16223 00000/0000 10010/0489 04/20/73 90 3778 52.3 135*7 0000
KEYS: CLPLJUD CBVER % *.,*.*.* ,,,,* ,, 0 To 100 a % CLOUD CeVER. ** - NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE OUALITY S.............. BLANKSaBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RRECYCLED. GG8OD.* FWFAIR BUT USABLE* PuPbSR.
PRODUCTS ALREADY MADE ....... RaMADE FROM RBV. MOMADE FROM MSS. BaMADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11, 74 COBBRDINATI LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0531
STANDARD CATALBG FOR US
FRBM 07/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL POINT BBSERVATION MICRSFrLM ROLL NB./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODOCTSOF IMAGE ID PBSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P P B PLONG LAT RRV MSS x f23 45678 C C D D
091 5 3 W 4146N 1343-16214 00000/00oo00 10013/0001 07/01/73 70. 4782 60.6 120.9 G G09153W 3735N 1306-16174 00000/0000 10011/0568 05/25/73 10 4266 61.7 118.3 GGG M09153W 3724N 1234-16180 00000/0000 10009/0334 03/14/73 10 3262 41.7 138.7 GGGG09 154W 4 8 5 7 N 1309-16313 00000/0000 10011/0721 05/28/73 0 4308 57*0 137.9 GGGG M09 15 4 W 4848N 1237-16315 00000/0000 10009/0446 03/17/73 0 3304 35.2 147.7 GGGG M09154W 4 146N 1325:16220 00000/0000 10012/0219 06/13/73 10 4531 61.4 122.1 GGGG09154W 3737N 1288.16175 00000/0000 10011/0044 05/07/73 90 4015 58.9 1245 GGGG091 5 4 W 3 72 9 N 1252-16180 00000/0000 10009/1156 04/01/73 100 3513 48.3 134.9 GGG09154W 3729N 1342-16172 00000/0000 10012/1070 06/30/73 40 4768 61.8 112.5 G G M09154W 3 727N 1324.16173 00000/0000 10011/1411 06/12/73 80 4517 62.6 113.6 GGPG M09155W 4855N 1291-16314 00000/0000 10010/1514 05/10/73 100 4057 53*7 141.2 GGG09155W 4854N 1327-16312 00000/0000 10012/0440 06/15/73 40 4559 582 134.8 GGGG
09155W 4437N 1074-16262 00000/0000 10004/0164 10/05/72 180 1030 36.6 151.9 GPGG09 156W 4851N 1255.16320 00000/0000 10009/1305 04/04/73 0 3555 42.9 146.1 GGG M09156W 4805N 1021-16305 00000/0000 20001/1777 08/13/72 60 292 50.4 139.4 FFFF09156W 3726N 1360*16170 00000/0000 10012/1755 07/18/73 70 5019 60.0 115.0 GGGG M09157W 4848N 1363-16305 00000/0000 10013/0391 07/21/73 40 5061 55*0 135.1 GGGG M
09 15 7 W  2731N 1232-16093 00000/0000 10009/0285 03/12/73 40 3234 4696 129.8 GGGO091 5 7 W 2 6 36 N 1178-16090 00000/0000 10006/1321 01/17/73 10 2481 33,4 143.4 GGG09158W 4848N 1345-16311 00000/000 10012/1156 07/03/73 10 4810 57.5 133.6 GgG n0913 8W 4 430N 1164-16265 00000/0000 10006/0843 01/03/73 100 2286 18.5 154.4 aPe09159W 4428N 1020-16261 00000/0000 10001/1163 08/12/72 0 278 52.7 134.4 GOGG M MMMM09 15 9 W  2 734N 1286w16092 00000/0000 10010/1319 05/05/73 20 3987 61.p 106.9 GGGG09200W 4 830N 1003-16314 10001/0078 10001/0079 07/26/72 70 41 54.2 135.6 GGG PPPP09200W 4 429N 1056-16262 00000/0000 10003/0321 09/17/72 10 780 42.6 146*6 PGPG M M09 2 00W 2728N 1340-16084 00000/0000 10012/1025 06/28/73 10 4740 62.2 91.8 GGGG0900OW 2 728 N 1358-16083 00000/0000 10013/0215 07/16/73 10 4991 61.0 95.3 GGGG09201W 4429 N 1092-16264 00000/0000 10004/o947 10/23/72 70 1282 30.7 155.5 GGGG09201W 4022N 1073-16215 00000/0000 10004/0120 10/04/72 10 1017 401t 148.5 GGGP09 2 02W 4 4 2 8 N 1182-16265 00000/0000 10007/0113 01/21/73 90 2537 20.8 151.7 0GGG09202W 3 146N 1197-16134 00000/0000 10007/0627 02/05/73 40 2746 33.4 142.3 GOGG09202W 3145N 1089*16131 00000/0000 10004/0843 10/20/72 10 1240 41*6 146*6 GGGG
09203W 4748N 1021-16310 00000/0000 10001/1208 08/13/72 60 292 50'6 139.1 GOGG
09203W 4430N 1128-16270 00000/0000 10006/0058 11/28/72 30 1784 21.1 157.8 GGGG09203W 3603N 1072.16172 00000/0000 10004/0082 10/03/72 10 1003 43.6 144*7 GGGG
09203W 3140N 112516134 00000/0000 10006/0028 11/25/72 90 1742 32.2 151.8 GGG09 2 03W 3136N 1107.16133 00000/000 10005/0017 11/07/72 60 1491 3695 150.3 GGGG09204W 4 435N 1200-16271 00000/0000 10007/0721 02/08/73 0 2788 25.1 149.1 OGGG M
KEYSI CLOUD COVER % .o..es*oe.t.* . 0 TO 100 a % CLOUD CeVER. (* * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY o,****. *o,.,,, BLANKSmBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RsRECYCLED. G=0GBD. FmFAIR BUT USABLE. P.POBR,
PRODUCTS ALREADY MADE .o.*o,* RPMADE FROM RBV, MuMADE FRBM MSS. SBMADE FRBM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11s'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0538
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATISN MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE GUALITY PRIOUCTI
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COBER 'NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS Of P! P
LONG LAT RBV MSS 5 123 45678 C CeD
09 2 04W 4426N 1146-16270 00000/0000 10006/0276 12/16/72 0 2035 187 156*6 e666 M
09204W 3135N 1143-16134 00000/0000 10005/0763 12/13/72 100 1993 29.4 151.2 POGP
09 2 05W 3611N 1036.16171 00000/0000 10001/1869 08/28/72 10 501 53.2 19.05 8666
09 2 06 W 4422N 1110-16270 00000/0000 10004/1540 11/10/72 100 1533 25.4 157.5 PQPe
09206w 3556N 1162-16175 00000/0000 10006/0785 01/01/73 0 2258 25.2 151.0 BGP
0 92 0 7W 3556N 1054-16172 00000/0000 10003/0294 09/15/72 20 752 4809 137.4 PoPe
09 2 07W 3554N 1018-16171 00000/0000 10001/1084 08/10/72 9. 250 57.0 110.8 6666
09 2 08 W 4434% 1218-16272 00000/0000 10008/0365 02/26/73 0 3039 31.0 1467 a6666
092084 4012N 1055-16215 00000/0000 10003/0307 09/16/72 0 766 45.9 142*3 PGPO
09208W 4012N 1163-16222 00000/0000 10006/0812 01/02/73 0 2272 2109 158.7 Ps06
09208, 35574 1090-16174 00600/0000 10004/0872 10/21/72 100 1254 38.1 149.8 6 60
09208W 3144N 1215-16135 00000/0000 10008/0320 02/23/73 50 2927 38o5 138.2 G66
09208W 3106N 1179-16133 00000/0000 10006/1348 01/18/73 70 2495 30*3 14546 Go8
09209W 3604N 1198-16181 00000/0000 10007/0651 02/06/73 60 2760 3007 144.7 Bo06
09209W 3103N 1017-16125 00000/0000 10001/1055 08/09/72 90 236 58.4 112.1 6600
09209W 2559N 1160-16092 00000/0000 10006/0736 12/30/72 50 2230 32e7 146.4 666
09210W 4013N 1091-16221 00000/0000 10004/0912 10/22/72 100 1268 34*4 152*8 6e6
09 2 10w 3558N 1126-16181 00000/0000 10006/0034 11/26/72 20 1756 28.5 153.9 66
09 2 11W 4 00 9 N 1145-16223 00000/0000 10006/0247 12/15/72 10 2021 22*3 154.9 66 G
09211W 3553N 1144-16181 00000/0000 10006/0221 12/14/72 80 2007 25*9 15391 6s66
09211 3150N 1251-16140 00000/0000 10009/1116 03/31/73 0 3499 50*9 128.6 6g66 M M
09 211W 3143N 1233-16140 00000/0000 10009/0311 03/13/73 70 3248 44.7 133?7 860 m
09 2 12W 4 7 3 7 N 1183-16314 00000/0000 10007/0146 01/22/73 80, 2551 18.5 153*1 66
09212W 4018N 1199-16224 00000/o000 10007/0684 02/07/73 100 2774 27*9 146.9 e666
09212W 3954N 1037-16215 00000/0000 10001/1916 08/29/72 0 515 510o 134.8 P66 M N
09 2 12w 3554N 1108-16180 00000/0000 10005/0028 11/08/72 10 1505 92.9 152*9 QsP
09 2 12W 3153N 1287-16135 00000/0000 10010/1365 05/06/73 90 4001 60.6 114.6 GaPe
09212w 3 145 N 1341-16131 00000/0000 10012/0974 06/29/73 30 4754 62*5 100.6 666
09213w 4725N 1075-16312 00000/0000 10003/1101 10/06/72 10 1045 346 0  1i 01 e666 NMN NM
09 2 13W 444 2 N 1272-16272 00000/0000 10010/0536 04/21/73 50 3792 510 189.2 GaP6
09 2 13w 4430N 1236-16273 00000/0000 10008/0797 03/16/73 100 3290 37*8 144.4 SPOP
09213W 3148W 1269-16140 00000/0000 10009/1703 04/18/73 0a 3750 56S 12.*1 6606
09 2 13w 2 55 5 N 1088-16091 00000/0000 10004/0815 10/19/72 70 1226 45*9 141,6 6e6
09214v 4721N 1165-16314 00000/0000 10006/0874 01/04/73 30 2300 16.3 155.5 6666 M
09214W 4440W 1344-16264 00000/0000 10012/1123 07/02/73 30 4796 59.5 12603 6606 M
09214W 3958N 1181-16222 00000/0000 10007/0083 01/20/73 100 2523 24*1 149.7 800
09 2 14w 3 14 9 4 1305-16134 00000/0000 10011/0527 05/24/73 40 4252 62.8 10669 Pas M n m
09214W 3146N 1 3 5 9- 1 6 130 00000/0000 10013/0244 07/17/73 80 5005 61.0 103.8 o n
KEYS: CLOUD COVER X ,.....**,.... o TO 100 * % CLOUD COVER. *0 U NO CL8UD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY r,,,.,., BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTEDs RIRECYCLED e60BD,. FIFAIR BUT USABLE* PWPIORO
PReDUCTS ALREADY MADE ... . RNMADE FROM RBV, MsMADE FROM MSS, BIMADE FROM RBV AND MSS*
15136 MAR J11'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0533
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE GUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL. ACQUIRED CeOER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P B P
LONG LAT RBV MSS x 123 45678 C CDD
09 2 15 w 4440N 1290o16271 00000/000 10010/1461 05/09/73 90 4043 56.0 135*3 GGGG
0 9215W 4440N 1308-16270 00000/0000 10011/0668 05/27/73 100 4294 59*1 130.9 GGGG
09215W 4018N 1217.16225 00000/0000 10008/0342 02/25/73 100 3025 33.* 144.0 GGGG
09 2 15w 3 6 0 2 N 1216.16182 00000/0000 10008/0333 02/24/73 0 3011 361j 141,2 OGGG
09215W 3532N 1180.16180 00000/0000 10007/0056 01/19/73 0 2509 272p 147*7 G GG
09215W 3151N 1323916132 00000/0000 10012/0163 06/11/73 100 4503 63.3 101.8 OGGG
09216W 4717N 1057-16311 00000/0000 10003/0332 09/18/72 30 794 40*3 149,4 PGPP M M
09816w 4435N 1254-16273 00000/0000 10009/1253 04/03/73 60 3541 44.7 142.0 GGGG
09216W 4007N 1109-16223 00000/0000 10004/1510 11/09/72 60 1519 29.2 155.2 GGGG
09216W 3 051N 1035.16130 00000/0000 10003/0071 09/27/72 10 487 55.7 121.3 GGGG M
0917W 4436N 1326.16265 00000/0000 10012/0250 06/14/73 0 4545 60*3 127.4 GGGG M
09218W 4431N 1362.16263 00000/0000 10013/0359 07/20/73 100 5047 57.3 128*1 GGGG
09219W 4722N 1039-16311 00000/0000 10002/0050 08/31/72 70 543 45.9 144.0 GGGG
09219W 4721N 1129016320. 00000/0000 10005/0473 11/29/72 10 1798 185 1591 GOGGG M M M M
09219W 4 01 7 N 1235*16230 00000/0000 10009/0381 03/15/73 70 3276 40.3 141*0 GGGG
09219W 3559N 1234;16183 00000/0000 10009/0335 03/14/73 20 3262 42.6 1374 GOGG
09Qg9W 2 510N 1178.16092 00000/o000 10006/1322 01/17/73 30 2481 34,4 142.5 GGGG
09220W 4722N 1201-16320 00000/0000 10007/0758 02/09/73 70 2802 23.3 150.5 GGGG M
09220W 3 936N 1019-16215 00000/0000 10001/1130 08/11/72 40 264 55.3 127*0 GGGG
09220W 3609N 1306-16181 00000/0000 10011/0569 05/25/73 10 4266 62,1 115.5 GGGG M
09221W 4716N 1147-16320 00000/0000 10006/0309 12/17/72 90 2049 16,3 157.7 GGGG
09221W 4 022N 1253-16230 00000/0000 10009/1204 04/02/73 100 3527 47.0 137*8 GGGG
09221W 3 611N 1288-16182 00000/0000 10011/0045 05/07/73 80 4015 59*5 122.0 GGGG M
09E21W 3 606N 1270-16182 00000/0000 10010/0442 04/19/73 100 3764 5590 128.2 GGGG
09221W 3604N 1252-16183 00000/0000 10009/1157 04/01/73 100 3513 49.1 133.3 GGGG
09221W 3602N 1342-16174 00000/0000 10012/1071 06/30/73 40 4768 62.1 10906 PG G M
0922w 4 021N 1289-16225 00000/0000 10010/1429 05/08/73 80 4029 57.9 128*8 6GGG
09222W 3602N 1324-16175 00000/000 10011/1412 06/12/73 80 4517 6299 110.6 GGPG n
09223W 4712N 1111-16315 00000/0000 10004/1554 11/11/72 100 1547 22*7 158.9 GGGG
09823W 4339N 1038-16263 00000/0000 10002/0009 08/30/72 60 529 48.6 139.6 FGGG
09823w 4024N 1271.16225 o0000/0000 10010/0490 04/20/73 90 3778 53,1 133,8 GGGG
09 2 2 3 W 4024N 1307-16223 00000/0000 10011/0618 05/26/73 100 4280 60*9 123.5 GGGG
09223W 4021N 1325.16222 00000/0000 10012/0220 06/13/73 20 4531 61.8 119.3 GGGG
09223W 4020N 1343.16221 00000/0000 10013/0002 07/01/73 100 4782 61*1 118.2 P P
09223W 3601N 1360-16173 00000/0000 10012/1756 07/18/73 80 5019 60.3 112.3 GGGG
09 2 23W 2602N 1358-16090 00000/0000 10013/0216 07/16/73 10 4991 60,8 92.5 GGGG
09224W 4218N 1361.16220 00000/0000 10013/0100 07/19/73 100 5033 
5 9
:0 120*5 GGGG
09224W 2607N 1322-16092 00000/0000 10012/0165 06/10/73 100 4489 62.8 90o0 GGGG
KEYSI CLOUD COVER X .,.......,,,, O TB 100 - % CLOUD COVER, ** • NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY to,...,******* BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RNRECYCLED* G.GBORD F-FAIR BUT USABLE* P=POOko
PRODUCTS ALREADY MADE ..... R.MADE FROM RB/. M.MADE FROM MSS. B.MADE FRBM RBV AND MSS.
15:36 IAR 11l'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0534
STANDARD CATALRG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PBINT BaSERVATI9N MICROFILM POLL N5./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
3F IIA E 10 POSITIN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM, RBV MSS B P P 8 P
LONG LAT RRV MSS 123 45678 C C D
092244 2602N 1340-16091 00000/0000 10012/1026 06/28/73 20 4740 .62*0 88.9 0GGG
09225w .3922A U10 -16220  00000/0000 10001/1131 08/11/72 10 264 55.4 126.6 005G M M
09227W 4724N 1219-16321 00000/00OO 10008/0416 0?/27/73 40 3053 29.3 148.4 6600
092 27w 3019N 1197-16140 00000/0000 10007/0628 02/05/73 20 2746 34.3 141.4 GGGG
092 28 w 4311N 1074-16264 00000/0000 10004/0165 10/05/72 100 1030 37.7 150*9 GPGO
09228, 3014N 1125-16140 00000/0000 10006/0029 11/25/72 90 1742 33.3 151.0 GGGG
09228, 3010N 1107-16135 00000/0000 10005/0018 11/07/72 50 1491 3796 149.4 GGG M
09229W 4732N 1273-16322 00000/0000 10010/0589 04/22/73 80 3806 49.5 142.4 GG
092300 3437N 1072-16174 00000/0000 10004/0083 10/03/72 10 1003 44*6 143o4 GOGG M
09231w 4 7 3 2 N 1309-16320 00000/0000 10011/0722 05/28/73 10 4308 57.8 135.6 5GGS M P
09231m 4723N 1237-16322 00000/0000 10009/0447 03/17/73 0 3304 36.2 146*6 GGG8 M
09231 4305N 1164-16271 00000/0000 10006/0844 01/03/73 100 2286 19,7 153.8 GGP
09231W 4303N 1020-16264 00000/0000 10001/1164 08/12/72 20 278 53.5 132*4 GGFG M M
09231W 3857N 1073-16221 00000/0000 10004/0121 10/04/72 0 1017 41 2 147.4 GOG6 M
09232W 4730Q 1291-16321 00000/0000 10010/1515 05/10/73 bo00 4057 54.6 139.2 00
09232W 472 9 N 1327-16314 00000/0000 10012/0441 06/15/73 90 4559 58.9 132.4 G0GG
09232w 4640N 1021-16312 0000oooo/oooo0000 20001/1778 0g/13/72 100 292 51.3 137,6 FFFF M
09232W 3018N 1215-16141 00000/0000 10008/0321 02/23/73 100 2927 39.4 137.1 O G
09232w 2432JN 1160-16094 00000/0000 10006/0737 12/30/72 40 2230 33.8 145.6 Go
09233w 4727, 1255-16322 0000/0000 10009/1306 04/04/73 0 3555 4302 144*7 0oo M
09233W 4 3 04 N 1056-16264 00000/0000 10003/0322 09/17/72 20 780 43.6 145.3 POP MM
09233W 3445N 1036-16174 00000/0000 10001/1870 08/28/72. 30 501 53*9 127*5 GGG M
09233W 3430N 1162-16182 00000/0000 10006/0786 01/01/73 40 2258 26.3 15003 OGG6
09234W 4723N 1345-16313 00000/0000 10012/1157 07/03/73 10 4810 58?2 131.2 GGG0 M
09234W 4723N 1363-16312 00000/0000 10013/0392 07/21/73 30 5061 5.7 132.9 8600 M
09234W 430 3N 1092-16271 00000/0000 10004/0948 10/23/72 100 1282 31.8 154.7 GGG
09234W 4302N 1182-16272 00000/0000 10007/0114 01/21/73 90 2537 21.9 15190 G666
092 34W 3430N 1054-16174 ooo00/0000 10003/0295 09/15/72 20 752 497 135,9 PGPO
09234t 3429N 1018-16174 0000/0000 10001/1085 08/10/72 #* 250 57.4 118.4 FGG
09235W 3432N 1090-16181 00000/0000 10004/0873 10/21/72 80 1254 39.2 148.8 GOGG
09236, 43 0b~ 1128-16273 00000/0000 10006/0059 11/28/72 70 1784 22.2 157.2 POGO
09236k 3024N 1251-16142 00000/0000 10009/1117 03/31/73 10 3499 51.6 126.8 G0GG M, M
09236W 30 16N 1233-16142 00000/0000 10009/0312 0/13/73 90 3248 45*. 132.3 SaG0
09236W 2430N 1088-16093 00000/0000 10004/0816 10/19/72 40 1226 46.9 1403 GGGG
09236, 2425N 1034-16091 0000/0000 10001/1807 08/26/72 40 473 57*6 110.6 eG0
09237W 4705N 1003-16320 10001/0080 10001/0081 07/26/72 80 41 550o 133.5 OG PPPP
09237w 4310N 1200-16273 00000/0000 10007/0722 02/08/73 0 2788' 26.1 148.3 G GG M
092 37w 3 847N 1163-16225 0000/0000 10006/0813 01/02/73 10 2272 23.0 152.1 GG
KEYS: CLOUD COVER % *.,...,.*...,,* 0 TO 100 * % CLOUD COVER. ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY S.....,,..., BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED RwRECYCLED. GIGOBD. FIFAIR BUT USABLE* PpPeSRs
PRODUCTS ALREADY MADE ....... R.MADE FROM RBv, MmMADE FROM MSS. B.MADE FROM RBV AND MSS,
15:36 MAR 11s'74 "  COORDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA PAGE 0535
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL P9INT BBSERVATIeN MICROFILM ROLL N5./ DATE CLBUD ORBIT SUN SUN IMAE QUALITY PRObUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN RBLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBv MSS B P P B P
LONG LAT RBV MSS 1 '123 45678 C C D D
09 23 7W 3438 N  1198-16183 00000/0000 10007/0652 02/06/73 10 2760 31*7 143.8 GGG
09237W 3026N 1287-16141 00000/0000 10010/1366 05/06/73 100 4001 60,9 111.9 GGPG
09237W 3018N 1341-16134 00000/0000 10012/0975 06/29/73 20 4754 62.4 97.6 GGGG M
09238W 4300N 1146-16273 00000/0000 10006/0277 12/16/72 0 2035 19.9 156*0 GGGG M
092 38 W 4257N 111016272 00000/0000 10004/1541 11/10/72 100 1533 26.6 156*7 PGPG
09 2 38 W 3846N 1055-16221 00o00/0000 10003/0308 09/16/72 10 766 468g 140*9 PGP
09238W 3432N 1126-16183 00000/0000 10006/0035 11/26/72 0 1756 29.7 153*2 GGGG
09238W 3 427N 1144-16183 00000/0000 10006/0222 12/14/72 90 2007 27, 0  152.4 GGG
09238W 3022N 1269-16142 00000/0000 10009/1704 04/18/73 40 3750 57*0 119.9 OGGG M
092 39 W 3849N 1037-16221 00000/0000 10001/1917 08/29/72 10 515 51.6 133.4 GGGG M M
09239W 3 848N 1091.16224 00000/0000 10004/0913 10/22/72 90 1268 3595 151.9 GGGG M
09239W 3428N 1108-16182 00000/0000 10005/0029 11/08/72 10 1505 341 0  152*1 GGGP
09 23 9W 3025N 1323-16135 00000/0000 10012/0164 06/11/73 100 4503 63.3 98*7 GGGP
09239W 3023N 1305-16140 00000/0000 10011/0528 05/24/73 3o 4252 62.9 103.9 PGGG M M
09240W 3844N 1145-16230 00000/0000 10006/0248 12/15/72 20 2021 23.5 154.3 GGGG
09241W 4309N 1218-16274 00000/0000 10008/0366 02/26/73 10 3039 3200 145.7 0GG0
0924 1W 385 2 N 1199-16230 00000/0000 10007/0685 02/07/73 100 2774 28.9 146*1 GGGG
09241W 3436N 1216-16184 00000/0000 10008/0334 02/24/73 40 3011 371 1400 GGGG
09241W 3406N 118 0-16 182 00000/0000 10007/0057 01/19/73 0 2509 28.3 147.0 GGGG
09241w 2925N 1035-16133 00000/0000 10003/0072 08/27/72 10 487 56.2 119.1 GGGG
09243W 3833 N 1181-16225 00000/0000 10007/0084 01/20/73 50 2523 25,1 149.1 GGGG
09244W 385 3 N 1217-16231 00000/0000 10009/0096 02/25/73 70 3025 3406 143. 0  GGG
09245W 4305N 1236-16275 00000/0000 10008/0798 03/16/73 100 3290 38.8 143.2 GPSP
092 45 W 3842 N 1109-16225 00000/0000 10004/1511 11/09/72 50 1519 30,3 154.5 GGGG M
09245W 3433 N 1234-16185 00000/0000 10009/0336 03/14/73 30 3262 43.4 136.1 OGGG
09245W 2857N 1179-16140 00000/0000 10007/0030 01/18/73 30 2495 31.9 144*5 GGGG
092 45W 2 434N 1358-16092 00000/0000 10013/0217 07/16/73 10 4991 60.6 89.8 GGGG
09 2 46W 4 317 N 1272-16275 00000/0000 10010/0537 04/21/73 30 3792 51*8 137.4 aGPP
0924 7W 4611N 1183-16321 00000/0000 10007/0147 01/22/73 80 2551 19,7 152.4 GGGG
09247W 4313N 1344-16270 00000/0000 10012/1124 07/02/73 20 4796 60.0 123.7 GGGG M
09247W 3442N 1306-16183 00000/0000 10011/0570 05/25/73 10 4266 62.4 112.6 GGG
09247W 3440N 1270-16185 00000/0000 10010/0443 04/19/73 100 3764 55@6 126.1 GGGG
09247W 2441N 1322-16095 00000/0000 10012/0166 06/10/73 100 4489 62.5 87*1 GGGG
09247W 2435N 1340-16093 00000/0000 10012/1027 06/28/73 40 4740 61.7 86.2 GGGG
09248W 4315N 1290-16274 00000/0000 10010/1462 05/09/73 40 4043 56.7 133. 1  6GGG M
09248W 4314N 1308-16273 00000/0000 10011/0669 05/27/73 100 4294 59.8 128.4 GGGG
09248W 4309N 1254-16275 00000/0000 10009/1254 04/03/73 20 3541 456 140*6 GGGG
09248W 3852N 1235-16232 00000/0000 10009/0382 03/15/73 20 3276 41.2 139.8 GGGG M
KEYS: CLOU D cOVER % *. on. . '."* 0 TO 100 • CLOUD COVER. ** - NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY e.,........... BLANKSBAND NOT PRESENT/REQUESTED. R.RECYCLED. G.GBAD. F.FAIR BUT USABLE* PaPBBR,
PRODUCTS ALREADY MADE ....... RNMADE FROM RBV, MRMADE FROM MSS, BOMADE FROM RBV AND MSS,
15:36 MAQ 11#'74 COeRDINATE LISTTNG WITH PRODUCT DATA PAGE 0536
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PBINT 5eSERVATI9N MICRFILM ROLL N9./ DATE CLOUD ORBIT SUN :SUN IMAUE QUALITY PRODUCTS
OF I'AUE ID POAITIBN IN RBLL ACQUIRED CBYER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P P
LeNU LAT RRV MSS K 123 45678 C C DD
0924-4 3446\ 1288-16184 00000/00OO 10011/0046 05/07/73 60 4015 59,9 119.5 G66
09248q 3439 1?52-16185 00000/0000 10009/1158 04/01/73 50 3513 49.8 131,7 GGO
09248W 3437\ 1342-16181 00000/0000 10012/1072 06/30/73 70  4768 62.3 106*6 PoPG
092494 4559\ 1075-16314 00000/0000 10004/0213 10/06/72 10 1045 35.1 153.1 GGG6 M m M M 
o92494 4556N 1165-16321 00000/0000 10006/0875 01/04/73 30 2300 17.4 154.9 06G M
09249w 3810 1019-16222 00000/0000 10001/1132 08/11/72 0* 264 55.9 124.8 PPPP
09249A 3436N 1324-16182 00300/0000 10011/1413 06/12/73 70 4517 63.1 107.6 GapP
09250W 43114 1326-16272 00O0/0000 10012/0251 06/14/73 0 4545 60.8 124.7 GGGG M M
09250, 3857 1253-16232 00?00/0000 10009/1205 04/02/73 80 3527 47*8 136*3 OG0
0925 14 3435N 136D(-16175 00ooo/0000 10012/1757 07/18/73 70 5019 60,6 109.6 GGGG
09251 4306N 1362-16265 0000/0000 10013/0360 07/20/73 100 5047 57*9 125.7 GGGG
09251 3858 1307-16230 00000/0000 10011/0619 05/26/73 80 4280 61.4 1E808 PPPP
o9251 3 855 N 1325-16225 0000o/00OO 10012/0221 06/13/73 30 4531 622 116.4 GUN
09251!4 3854N 134 3-16223 00000/0000 10013/0003 07/01/73 90 4782 61o4 115.3 P
o9251w 2e52N 1089-16140 00000/0000 10004/0844 10/20/72 100 1240 43.6 144.4 GG60
09252 4552'1 1057-16314 00000/0000 10003/0333 09/18/72 80 794 41.3 148.2 PoPG
09252: 35'8N4 1271-16232 0000/0000 10010/0491 04/20/73 80 3778 53,9 131,9 G6GG
0925~ 3856N 1289-16231 o00o0/000 10010/1430 05/08/73 80 4029  58*6 126.4 a886
09253w 2848N 1125-16143 O0000/0000 10005/0411 11/25/72 40 1742 34.4 150.2 6OGG
0925*4 9557N 1039-16314 00000/000 10002/0051 08/31/72 70 543 4608 142*5 6600
09254A 4556\ 1129-16322 00000/0000 10005/0474 11/29/72 0 1798 19.7 158.4 86 MnM M M M
09254W 3854+ 1361-16222 00000/0000 10013/0101 07/19/73 100 5033 59.5 118.0 0600
09255 4213N 1038-16270 00000/0000 10002/0010 08/30/72 70 529 4914 137.9 P3GG M M
09255% 2843N 1143-16143 00300/0000 10006/0195 12/13/72 100 1993 31,6 149*8 a
09256w 455 7j 1201-16323 00000/0000 10007/0759 02/09/73 10 2802 24,3 149.7 G6GG M
09256" 455u0 1147-16322 00000/0000 10006/0310 1;/17/72 70 2049 17.5 157.1 aOGG
09257w 3 3111 1j07-16181 00000/0000 10004/0084 10/03/72 0 1003 45.5 142*1 00G6 M
09258, 3305 1162-16184 00000/0000 10006/0787 01/01/73 80 2258 27,4 149,6 6GG
09259 W  
45 46 \ 1111-16322 00000/0000 10004/1555 11/11/72 100 1547 2369 158,2 860
09259w 414b 1074-16271 00000/0000 10004/0166 10/05/72 100 1030 38.8 149.8 OPG
09253w 3321N 1036-16180 00000/0000 10001/1871 08/28/72 10 501 54*5 125*5 GGG
09300W 3303\ 1018-16180 00000/0000 10001/1086 09/10/72 * 250 57*8 116*0 GGGG
09301W 490011 1004-16362 10001/0155 00000/0000 07/27/72 80 55 53,8 136.6 666
093014 4852q 1076-16364 000001/0000 10004/0264 10/07/72 10 1059 32*5 155.3 G6
093014 3732N 1073-16224 00000/0000 10003/1011 10/04/72 0 1017 422 146.2 0006 M
09301q 3306'4 1090-16183 00000/0000 10004/0874 10/21/72 60 1254 40.2 147.8 Ma3o
09301w 3304N 1054-16181 00000/0000 10003/0296 09/15/72 30 752 50.5 134.2 PGPG
093014 2859N 1287-16144 00000/0000 10011/0039 09/06/73 90 4001 61.2 109.1 GGG
KEYS: CLUO COVER % o *............. 0 T5 100 x % CLOUD C9VER. ** x NE CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY .. e....o...... BLANKS.BAND NOT PRFSENT/REQUESTED* R.RECYCLED. G.G88D. FFAIR BUT USABLE, PPSSR
PR9DUCTS ALREADY MADE ,,*... RaMMADE FROM RBV, M.MADE FROM MSS. B8MADE FROM RBV AND*MSS.
15:36 MAP 11'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0537
STANDARD CATALOG FOR US
FR8M 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATIN MICROFILM ROLL N3./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRBDUCTS
PF IMAG E  ID PBS!TIeN IN ROLL ACQUIRED CSVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P B P
LBNG LAT RNV MSS % 123 45678 C C DD
09 302W 48 5 7N 1184*16370 00000/0000 10007/011 01/23/73 50 2565 17.7 153.6 GGGG09 302w 4559N 1219-16324 0000/000 10008/0417 0?/27/73 40 3053 30*4 147.5 GGGG09302W 4 139N 1164-16274 0000/0000o 10006/0845 01/03/73 100 2286 20sR 153.2 GGGG09302W 2852N 1341-16140 00000/0000 10012/1059 06/29/73 20 4754. 62.3 94*7 GGGG09302w 2852N 1359-16135 00000/0000 10013/0245 07/17/73 80 5005 61.0 98.3 GGGG09303W 4849N 1058-16363 00000/0000 10003/0369 09/19/72 60 808 38*R 151.0 PPPG09303W 4 138N 1020-16270 00000/0000 I0001/1165 08/12/72 40 278 54 2 130.4 GGPG M M093 03W 3 312N 1198-16190 0000/0000 10007/0653 02/06/73 20 2760 3206 143.0 GGGG09 3034 2857N 1323-16141 000c/0000 10012/0167 06/11/73 100 4503 63.2 95.7 GGGG09303w 2855N 1269-16145 00o00,0000 10009/1705 04/18/73 40 3750 57.5 117.6 GGGG09304W 4844 N 1166-16370 00000/0000 10006/0910 01/05/73 0 2314 15.3 156.0 GGGG M
09304W 4607N 1273-16324 00000/0000 10010/0590 04/22/73 100 3806 5044 140.7 GGGG
09304w 3301N 1144-16190 00000/0000 10006/0223 1P/14/72 100 2007 28.1 151.8 GGGG
09305W 4850N 1004-16363 00000/0000 10001/0156 07/27/72 70 55 53.8 136.3 PPPP
09 05W 4138N 1056-16271 00000/0000 10003/0323 09/17/72 30 780 44'6 144.0 PGPG M M
093 05w 4 138N 109P-16273 0000/0000 i0004/0949 10/23/72 100 1282 33.0 153.8 03G009305W 4 136 N 1182-16274 00000/0000 10007/0115 01/21/73 90 2537 23. 0  150.4 GGGG09305w 3720N 1163-16231 00000/0000 10006/0814 01/02/73 60 2272 24.P 151.4 PGGG0930 5 W 3 307N 1126-16190 00000/0000 10006/0036 11/26/72 0 1756 30.8 152. 5  GGGG09 3 06, 4607N 1309-16322 00000/0000 1'0011/0723 05/28/73 10 4308 58.5 133.2 GGGG M M09306W 455 8N 1237-16324 00000/On00 10009/0448 09/17/73 0 3304 37.p 145.4 GGGG M
09306W 3721N C155-16224 00000/0000 10003/0309 00/16/72 10 766 47.7 139.4 PGP09 306w 3303N 1108-16185 00oC0/0000 10005/0030 11/08/72 0 1505 35.i 151.3 GGGG
09306w 3240N 1180-16185 00000/0000 10007/0058 01/19/73 0 2509 29.3 146.3 GGGG M M09307W 4 605N 1291-16323 00000/0000 10010/1516 05/10/73 100 4057 55.4 137. 1  PGGG09307W 4603N 1327-16321 00000/0000 10012/0442 06/15/73 80 4559 59*6 129.9 GGGG09307W 4515N 1021-16314 00000/0000 20001/1779 oR/3/72 100 292 52.1 135.7 FFFF M09307W 4 139N 1128-16275 0000040000 10006/0060 11/28/72 70 1784 23.4 156.5 PGGG093 07W 3724 N 1091-16230 00000)0000 10004/0914 10/22/72 90 1268 36.7 151.0 GGGG
093 07 W 3723N 1037-16224 00000/0000 10001/1918 08/29/72 10 515 52.4 131.6 GGGG M
09308W 461bN 1255-16325 00000/0000 1000 9 /13 07  04/14/73 0 3555 442 143.3 GGGG M
093084 4557N 1363-16314 00000/0000 10013/0393 07/21/73 90 5061 56.4 130*6 GGGG
09308 W 37 18 N 1145-16232 00000/0000 10006/0249 1?/15/72 10 2021 24.6 153.6 GGGG09308 W 3310N 1216-16191 00000/0000 10009/0061 02/24/73 80 3011 38.0 139.1 GGGG09309W 4848N 1202-16372 00000/O000 10007/0793 02/10/73 10 2816 22*5 151.2 GGGG M
09309w 4559N 1345-16320 00000/0000 10012/1158 07/03/73 0 4810 58* 128.7 GGGG M
09309W '144\ 1200-16280 00000/0000 10007/0723 02/08/73 0 2788 27*2 147o5 GGGG M
09309W 134N 1146-16275 00100/0000 10006/0278 12/16/72 0 2035 21.1 155.4 GGGG M
KEYS: CLBLD COVER % ............ 0 TO 100 * % CLOUD C8VER. ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *.*-*09006.*. RLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. RURECYCLED* GGOOD* FwFAIR BUT USABLE* PIPO8B RPRODUCTS ALREADY MADE ,***,,,. RMADE FROM PBV, MMADE FROM MSS. B.MADE FWMM RBV AND MSS.
15:36 MAP 11,'74 CB5RDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0538
STANDARD CATALBG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL P8IVT 3BBSRVATI9N M ICRFILM RBLL N9./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
8F IMAGE ID PRqITIN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS 8 P P 8 P
L5N; LAT PRV MSS 8 123 45678 C C 0 D
09309- 2731\ 1179-16143 00o00/0000 10007/0031 01/18/73 10 2495 32.9 143*7 Go06
09310w 4844N 11 3 (r-163 7? 0000/000O 10005/0505 11/30/72 70 1812 17,1 159.6 GoGG
093 1w, 4133N 1110-1 6 275 00o00/0000 10004/1542 11/10/72 100 1533 27.7 156.0 POPe
09310w 3727N 1199-16233 00O0/0000 10007/0686 02/07/73 100 2774 30,0 145.3 GGGG
093114 4840j 1148-16372 00000/0000 10006/0345 12/18/72 40 2063 15.1 158.2 GGGG00 M
09312w 4540N 10CI-16323 10001/0082 10001/0083 07/26/72 90 41 55.7 131.3 GGo PPPP
093 12w 4143, 118-16281 00OO0/o000 10008/0367 02/26/73 60 3039 33*0 14408 GGGG
09312, 3706\ 1181-16231 00000/0000 10007/0085 01/20/73 10 2523 26.2 148.4 GGGG
09312W 3307 1234-16192 OOO00/0000 10009/0337 0?/14/73 60 3262 44. 134.8 GGGG
093 13  445 1021-16315 00000/0000 10001/1209 08/13/72 90 292 52.2 135.4 GFGG
o9313w 3727N 1217-16234 000o0/0000 10009/0097 02/25/73 80 3025 35.5 142.0 G600
0931A. 3317% 1306-1619) Oo00/0000 10011/0571 05/25/73 10 4266 627 109.6 GG00
09314q 3716b 1109-16232 0000/0000 10004/1512 11/09/72 70 1519 31.5 153.7 GGGG
09314.W 3320N 1288-16191 00000/0000 10011/0047 05/07/73 40 401b 60.4 116.9 GGG
09314, 3 31 4 N 1270-16191 00000/0000 10010/0444 04/19/73 90 3764 56.P 123.9 GGs
09314- 3312\ 1252-16192 00:00/0000 10009/1159 04/01/73 10 3513 50*6 130*0 GGGG
09314 3312.q 1342-16183 00o00/0000 10012/1073 06/30/73 30 4768 62*4 103.7 GGPG
09314 2726N 1,89-16143 00/O0000 10004/0845 10/20/72 90 1240 44,6 143*2 GGGG
09315 4847'4 122E-16 3 73 00300/0000 10008/0465 02/28/73 100 3067 28.7 149.3 GGG
093164 4140N 1236-16282 0000/0000 10008/0799 03/16/73 100 3290 39.7 14260 GGoP
093164 3310 1324-16184 0000/000 10011/1414 06/12/73 70 4517 63*2 104.5 GOPG
O9316b 3310\ 1360-16182 00000/0000 10012/1758 07/18/73 50 5019 60.8 106.9 GGsG
09317* 4 152 j 1272-16281 00000/0000 10010/0538 04/21/73 50 3792 52.6 135.5 GGPP M
093174 4148% 1344-16273 00300/0000 10012/1125 07/02/73 10 4796 60o5 121*0 GGGG M M
09317A 3 726N 1235-16235 00300/0000 10009/0383 03/15/73 10 3276 421 138.5 PPPP
09317w 3645 1019-16224 00000/0000 10001/1133 08/11/72 10 264 56.5 122.6 0000
o9317 2722v 1125-16145 00000/0000 10005/0412 11/25/72 60 1742 35.5 149.5 GGGG
093 1w 4 R54N 1292-16373 00000/0000. 10011/0084 05/11/73 90 4071 54*0 141.0 G00G
09318 4 846N 1238-16374 00000/0000 10009/0502 03/18/73 0 3318 35.7 147.6 GGG M
o9318w 2717N 1143-16145 00000/0000 10006/0196 12/13/72 100 1993 327 149,0 0GGG
09 3 19M 4856N 1274-16373 0000010000 10010/0626 04/23/73 90 3820 48*9 144.0 OGGP
09319V 4150o 1?90-16280 00300/0000 10010/1463 05/09/73 10 4043 57.5 130.9 GGGG M M M
093194 414 eN 130P-16275 00000/0000 10011/0670 0q/27/73 90 4294 6064 125.9 GGGG
093194 41441 1254-16282 00000/00o0 10009/1255 04/03/73 30 3541 46.5 139.1 GG
09319 3729N 1325-16231' 00000/0000 10012/0222 06/13/73 30 4531 62.6 113.5 GGGG
0931!9 3727\ 1343-16230 00000/0000 10013/0013 07/01/73 90 4782 61.8 112.5 GP
C9320 3 732N 1271-16234 00000/0000 10010/0492 04/20/73 50 3778 54.6 129.9 GG000
0932,q 373Q0 1289-16234 0000/0000 10010/1431. 05/08/73 50 4029 59.2 124.0 GGG
KEYS: CLSUD CaVER .............. 0 T 100 * % CLOUD C9VER. ** * NE CLOUD DATA AVAILABLE.
IbAGi CUALITY ..* .o.o....... BLANKS.BAND NET PRESENT/REQUESTED. RuRECYCLED. GGBuD. FFAIR BUT USABLE* PPSOeR.
HpqDUCTS ALREAUy MADE ....... R.MADE FROM RBv. M.MADE FROM MSS. B.MADE FROM RBV AND MSS,
15:36 MAR 11s'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0539
STANDARD CATALOG FBR US
FRBM 07/23/72 Tb 0 7/23/73
PRINCIPAL PBINT OBSFRVATIPN MICR6FILM RBLL Na,/ DATE CLOUD BRBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITeIB IN RBLL ACQUIRED CBVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P P B P
LBNG LAT RBV MSS % 123 45678 C C D D
09 3 2 1W 4851N 1256-16374 00000/0000 10009/1363 04/05/73 40 3569 42,6 146.0 GGGG
09321W 4446N 1183-16323 0000/0000 10007/0148 01/22/73 90 2551 20*8 151.7 GGG
09321W 4145N 1326-16274 00000/0000 10012/0252 06/14/73 30 4545 614 121.9 GGGG
09321W I14 1N 1362-16272 00000/0000 10013/0361 07/20/73 100 5047 58.4 123.2 GGGG
09321W 3631N 1019-16225 00000/0000 10C01/1134 0/11/72 0 264 56o6 122*2 GGGG
0 9322W 3728N 1361-16225 00000/0000 10013/0102 07/19/73 
8 0 5033 59.9 115,3 GGGG
9322w 3 145N 1072-16183 00000/0000 10004/0085 10/03/72 0 1003 46os 140.8 GGGG M
09 323W 4855N 1310-16372 00000/0000 10011/0763 05/29/73 0 4322 57*1 13796 PGGG M M
09323W 4848N 1364-16364 00000/0000 10013/0410 07/22/73 10 5075 54@8 135.2 GGGG M
09323W 4434N 1075-16321 00000/0000 10004/0214 10/06/72 10 1045 36,3 152.1 GGGG M M n m M
09323W 4431N 1165-16323 00000/0000 10006/0876 01/04/73 20 2300 18.6 154.3 GGGG M
09 324w 4 8 5 1N 1328-16370 00000/O000 10012/0338 06/16/73 100 4573 58,2 134.7 GGGG
09324W 4849N 1346-16365 00000000 10012/1680 07/04/73 100 4824 57.4 133.7 GGGG
0 9324W 3139N 1162-16191 00c00/0000 10006/0788 01/01/73 100 2258 28.5 
148.9 GGGG
09325W 4047N 1038-16272 00000/0000 10002/0011 08/30/72 80 529 50.3 13603 PGGG
09 3 25W 3155N, 1036-16183 0000/0000 10001/1872 08/28/72 10 501 55.1 123.5 GGG
09325W 2733N 1287-16150 00000/0000 10011/0040 05/06/73 80 4001 61.4 106.3 GGGG
0 9325W 2726N 1341-16143 00000/0000 10012/1060 06/-9/73 10 4754 62,p 91.8 
GGGG
09326W 4427N 1057-16320 00000/0000 10003/0334 09/18/72 10 794 4203 146*9 
PGPG M
09326W 3138N 1054-16183 00000/0000 10003/0297 09/15/72 30 752 51.3 132.5 PGPG
09326W 3137N 1018-16183 00000/0000 10001/1087 08/10/72 t* 250 58.2 113.6 GGGG
09326W 2 7 3 1, 1323-16144 00000/0000 10012/0168 06/11/73 60 4503 63,0 92.7 GGGG
09326w 272 7 N 1359-16141 0000/0000 10013/0246 07/17/73 50 5005 60,9 95.5 GGGG
09327W 3141N 1090-16190 00000/0000 10004/0875 10/21/72 50 1254 41i3 146.8 GGGG
09327W 2729N 1269-16151 00000/0000 10009/1706 04/18/73 50 3750 57,9 115*2 GGGG
09328W 4 4 3 1 N 1039-16320 00000/0000 10002/0052 08/31/72 100 543 47,8 140.9 GGGG
09328W 4431N 1129-16325 00000/0000 10005/0475 11/29/72 10 1798 20.8 157.8 GGGG M MMM 
M
09329W 4 750N 1022-16364 00000/0000 10001/1260 08/14/72 90 306 50,3 139.4 GFGF
09 3 2 9 W 40201 1074-16273 00000,00oo 10004/0167 10/05/72 100 1031 39.8 148.7 GGGG
0 9329W 3606N 1073-16230 00000/0000 10004/0123 10/04/72 0 1017 43.2 145.0 
GGGG
09329W 3146N 1198-16192 00000/0000 10007/0654 02/06/73 30 2760 33e6 142,1 GGGG
09330W 4432N 1201-16325 00000/0000 10007/0760 02/09/73 0 2802 25.4 149.0 GGGG M
09330W 4425N 1147-16325 00000/0000 10006/0311 12/17/72 20 2049 18,7 156.5 GOGG
09330W 3135N 1144-16192 00000O/0000 10006/0224 12/14/72 100 2007 29.3 151.1 GGGG
09331W 3142N 1126-16192 00000/0000 10006/0037 11/26/72 0 1756 31,9 151.8 PGGG
09332W 4014N 1164-16280 00000/0000 10006/0846 01/03/73 100 2286 22.0 152.6 GGGG
09332W 3138N 1108-16191 00000/0000 10004/1485 11/08/72 0 1505 36,2 150.4 GGGG 
M M
09332W 3115N 1180-16191 00000/0000 10007/0059 01/19/73 0 2509 30.4 145.5 GGGG M MMM M
KEYS: CLOUD CBVER % *,*****0**,.,, 0 TO 100 * % CLOUD CRVER. ** . NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY °,,,,,. BLANKS.BAND NOT PRESFNT/REQUESTED. R.RECYCLED. G.GBBD. FaFAIR BUT USABLE* P.PBBR
PRODUCTS ALREADY MADE oe.,,, R.MADE FROM RBV, M.MADE FRBM MSS. 8.MADE FRBM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11,'74 C8RDINATE LISTIN WITH PRODUCT DATA PAGE 0540
STANDARD CATALOG FOR US
FRBOM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PBIJ'T BSERVATIN IICR4FTLM ROLL NB./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTSOF IMAG E  ID PeRITION IN ROLL ACQUIRED CBOVER NUMBER ELEV, AZIM, RBV MSS B P P B P
LBNLG LAT PRV MSS % 123 45678 C C 0 D
09332 2 60C5 1179-16145 00000/0000 10007/0032 .01/18/73 10 2495 33,9 142.8 GGsG09333f 4421N 1111-16324 00:)00o0000 10004/1556 11/11/72 100 1547 2591 157.5 e0s09333 4013 1!2--16273 000C0/0000 10001/1166 08/12/72 20 278 5498 128.3 606009333- 3555 1161-16234 00000/0000 10006/0815 01/02/73 100 2272 25,3 150,8 sGG09333w 3144\ 1216-16193 0000/0000 10009/0062 02/24/73 80 3011 38@9 138*0 GGGG09334V 3 55b~ 1055-16230 0000/0000 10003/0310 09/16/72 10 766 4806 137.9 POP
o9335q 4(caI 1,;56-16273 0000/0000 10003/0324 09/17/72 20 780 4505 142.7 PoPO093354 4011 1182-16281 000CO/o00o 10007/0116 01/21/73 100 2537 2401 149*7 Gos09335v 3559N 103 7-1623: 00o00/OOco 10001/1919 08/29/72 10 515 53,1 129.7 GGGG M
09335, 3556N 1091-16233 0000/000 10004/0915 10/22/72 90 1268 3798 150,1 GG0609335. 35524 1145-16235 003003/0000 10006/0250 12/15/72 10 2021 25.8 153*0 0o0s M09336< 4434'J 1219-1633 00o/00O 10008/0418 02/27/73 50 3053 31o4 146.5 GOGs0933b 413 19-1628 00000000 10000/0000 4 95  10/23/72 100 1282 341 153.0 oGoG09337w 4726N 1076-16370 00000/0000 10004/0265 10/07/72 0 1059 33*7 154*4 (G09337q 36014 1199-16235 00000/0000 100C7/0687 02/07/73 100 2774 31.0 1 4 4 GGG0933kw 44421 1273-16331 00OCo/0000 10010/3591 04/22/73 70 3806 51i3 139,0 aG60
o9338 4014! 112P-16282 00C0/0000 10006/0061 11/28/72 0 1784 24.6 155.9 POGO09338 3141\ 1234-16194 0 c/o0000 10009/0338 03/14/73 90 3262 450o 133.4 GGGG
09339, 4731\ 1184-16373 00000/0000 10007/0182 01/23/73 60 2565 18.8 152.9 Goe
09339v 4724 1058-16365 00000/0000 10003/0370 09/19/72 90 808 39s8 149.8 POGP09339, 4lbo. 1200-16282 00000/0000 10007/0724 02/08/73 0 2788 28.2 146.7 G060 M09339.4 354LN 1181-16234 o0000o/00, O 10007/0086 01./20/73 80 2523 27.3 147.6 GG09339w 3151\ 130f-16192 0000/o0000 10011/0572 0o/?5/73 20 4266 62*9 106.6 GGGG
093404 44414 130q-16325 00?00/0000 10011/0724 0/28/73 10 4308 59.P 130.8 GGG M0934> 4440o 1291-16330 0000c/O00 10010/1517 0;/10/73 50 4057 56.p 135.0 GG00 9 3 40u' 4 43 7 N 1327-1632; 00C00/(OcO0 10012/0443 06/15/73 70 4559 6 0.3 127,3 G0e00930 ~4331 1237-16331 00000/9000 10009/0449 03/17/73 0 3304 3892 14.3 OGG M
0934- 435cv 1021-16421 C000/0000 200C01/1780 08/13/72 70 292 520R 133.8 FFFF0934, 4,08' 1146-16282 00O00/0000 10006/0279 12/16/72 20 2035 22*2. 154.8 GGG
0934>, 3601N 1217-16240 00000/0000 10009/0098 02/25/73 80 3025 365 1410 GGGG0000934j~ 3154j 1288-16193 00000/0000 10011/0048 05/07/73 50 4015 60*8 114.2 GGGG093404 314N 1270-16194 0000C/0000 10010/0445 04/19/73 80 3764 .56. 121.7 G0000934,>, 3146 1252-16194 00000/0000 10009/1160 04/01/73 0 3513 51.3 128.2 OGO N0934j 3146 1342-16190 00000/0000 10012/1074 06/30/73 30 4768 624 100,7 GGPG
09341i 4719,9 1166-16371 O i00/OO0O 10006/0911 01/05/73 0 2314 1604 155.4 G60 .s M M
09341 44363 1259-16331 0000n/0000 10009/1308 04/04/73 10 3555 45.1 141.9 GGGG M093410 4008N 1110-16281 00000/00O0 10004/1543 11/10/72 100 1533 28.9 155.3 PaPa
093414 3144N 136:-16184 00000/0000 10012/1759 07/18/73 50 5019 60*9 104.1 66ss
KEYS CLUD CSvER *...........*.. 0 TO 100 a % CLOUD CPVER. ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY .......... ,o... 9LANKS.AND NBT PRFSFNT/REQUESTED. R.RECYCLED G-G59D. FnFAIR BUT USABLE. PwPOBR,
PRDUJCTS ALREADY MADE .... RuMADE FROM RBv. M.MADE FROM MSS. B-MADE FROM RBV AND MSS.
15:36,MAR 11s'74 CBBRDINATE LISTTN WITH PRODUCT DATA PAGE 0541
STANDARD CATAL0G FOP US
FR9M 07/23/72 T9 07/23/73
PRINCIPAL PBINT BBSFRVATIeN ICRaFTL'A RPLL N9,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAUE QUALITY PRBDUCTS
8F. IMAGE ID P9ITIBN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P PB P
LONG LAT PnV MSS % 123 45678 C C D D
093 4 1W 2556N 1125-16152 00000/0000 10005/0413 11/25/72 90 1742 36,6 148.6 GGGG
09341w 2551N 1143-16152 00000/0000 10006/0197 12/13/72 100 1993 33.8 148.3 GGGG
09342W 4725N 1004-16365 10o01/0157 10001/0158 07/27/72 100 55 54.6 134.2 PPP PPPP
09342W 443 2N 1363-16321 00'00/0000 10013/0394 07/21/73 90 5061 57.1 128.3 GGGG
09342W 4018N 1218-16283 00000/0000 10008/0368 02/26/73 90 3039 34, 0  143.8 GGGG
09342W 3551N 1109-16234 00300/0000 10004/1513 11/09/72 60 1519 3216 153.0 GGGG
09 34 2w 3145N 1324-16191 00C00/0000 10011/1415 06/12/73 80 4517 63.2 101.4 GGPG
09343w 4433N 1345-16322 00000/0000 10012/1159 07/03/73 0 4810 59.4 126.2 GGGG M
09344W 3601N 1235-16241 00000/0000 10009/0384 03/15/73 20 3276 42.q 137.2 GGGG
09344W 3519N 1019-16231 00000/0000 10001/1135 0F/11/72 ** 264 57.0 120.3 GGGG
09 345W 4415N 1003-16325 10001/0084 10001/0085 07/26/72 100 41 56.4 129.1 FFF PPPP
093454 360N 1307-16235 00)00/0000 10011/0620 05/?6/73 90 4280 62,2 115.1 GGGG
09346W 3603N 1325-16234 000/0000 10012/0510 06/13/73 80 4531 62,8 110.5 GGGG
09346W 36024 1343-1623? 00o00/0000 10013/0014 07/q1/73 90 4782 62*0 109.6 PP P
093 47w 4723N 1202-16375 00000/0000 10007/0794 02/10/73 10 2816 23.6 150.4 GGGG M M
09347W 4719N 1130-16374 0000/0000 10005/0506 11/30/72 80 1812 18,3 159.0 GGGG
09347W 4026N 1272-16284 0000/O000 10010/0539 04/21/73 60 3792 53.4 133.6 GGPP
09347o 4022N 1344-16275 00300/0000 10012/1126 07/02/73 10 4796 61,0 118.3 GGGG M
09347W 4014 \ 1236-16284 0000/0000 10008/0800 01/16/73 100 3290 40,7 140.8 GGGG093474 3605u 1253-16241 00300/0000 10009/1206 04/02/73 10 3527 49.4 133,1 GGGG
09347w 360 5 N 1271-16241 00300/0000 10010/0493 04/20/73 70 3778 55,3 127.8 GGPG
09347w 3019N 1072-16190 00OCO/000 10004/0086 10/03/72 0 1003 47.4 139.5 GGGG M M M
093 48W 4715N 1148-16374 0030o00/0000 10006/0346 12/18/72 60 2063 16.3 157.6 GGGG
09348W 3604N 1289-16240 00000/0000 10010/1432 05/08/73 20 4029 59.7 121.4 GGGG
093 48W 26084 1287-16153 0000/0000 10011/0041 05/06/73 80 4001 61.5 103.5 GGGG
09348w 260 4 N 1323-16150 00000/0000 10012/0169 06/11/73 40 4503 62.8 89.7 GGGG
09 34 9W 402 4N 1290-16283 00000/0000 10010/1464 05/n9/73 20 4043 58.1 128.5 GGPG
09349w 40224 1308-16282 00000/0po0 10011/0671 05/27/73 90 4294 61.0 123.2 GGGG
09349W 4019N 1254-16284 00000/0000 10009/1256 04/03/73 90 3541 47.4 137.6 GGGG
09 349 36024 1361-16231 00000/0000 10013/0103 07/19/73 80 5033 60.) 112.7 GGGG
09349W 3 013N 1162-16193 000000000O 10006/0789 01/01/73 100 2258 29,6 148.2 GGGG
09349q 2602N 1359-16144 00000/0000 10013/0247 07/17/73 60 5005 60.8 92.8 GGGG
09349W 2559N 1341-16145 00000/0000 10012/1061 06/29/73 10 4754 61*9 89.0 GGGG
09 350o 3028N 1036-16185 00000/0000 10001/1873 0%/28/72 10 501 55.7 121.3 GGGG M M M M
09351W 4020N 1326-16281 00000/0000 10012/0253 06/14/73 90 4545 61,8 119.1 GGGG
09351w  4016N 1362-16274 0000/0000 10013/0362 07/20/73 100 504 7  58.9 120*7 GGGG
o9351, 3011N 1018-16185 0000/0000 10001/1088 OR/10/72 *s 250 58.5 111,1 GGGG
09351W 3011N 1054-16190 000C0/0000 10003/0298 09/15/72 50 752 52*1 130.8 PGPG
KEYS: CLOUD COVEP % *............. o TB 100 0 % CLOUD CRVER. ** m NO CLBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY **,.,.*,*,,,,, PLANKSnBAND NOT PRrSFNT/RECUESTED* R=RECYCLED. G=GBBD* FmFAIR BUT USABLE. PuPBBR,
pRDUCTS ALREAUy MADE ....... P.MADE FRBM RBV, M-MADE FROM MSS. B.MADE FROM RqV AND MSS.
15:36 AP 11,'74 COBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0542STANDARD CATALOG FBR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PSI4T 6BSFRVATIsN MICR9FILM RBLL NO./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTSOF I A TE ID PfRITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS I P P BPLxNG LAT PRV MSS 123 45678 C C I D
09352w 4722N: 122o-1 6 380 00000/0000 10008/0466 02/28/73 100 3067 29e7 .148s3 GGG
093521 3 16 109 0-16192 00000/0000 10004/0876 10/21/72 70 1254 42*3 145.7 OGGO09354- 43204 1183-1633D 00000/0000 10007/0149 01/22/73 90 2551 21.9 151.0 GG0935 3922 1938-16275 00000/0000 10002/0012 0/30/72 80 529 51.1 134.5 FOG09352 3020 1198-16195 00000/0000 10007/0655 02/06/73 50 2760 34*6 141 2 GSG09355w 4721. 1238-16380 00000/000000 10009/0503 03/18/73 10 3318 36.7 146.5 GGG0 M09355 4306  1165-16330 000000/0000 10006/0877 01/04/73 20 2300 19.7 153.7 BGs MC93554 34391 1073-16233 00000/0000 10004/0124 10/04/72 0 1017 4402 143.8 GGGG M09355'4 3016w 1126-16195 0000/0000 10006/0038 11/26/72 O 1756 33,1 1i1,1 66 n mn M09355W 30104 1144-16195 0000/000 10006/0225 12/14/72 100 2007 30.4 150,4 Q96093 554 2438N 1179-1615? 00000/0000 10007/0033 01/18/73 10 2495 34.8 142.0 GGG093564 4732w 1274-16380 00000/0000 10010/0627 04/23/73 90 3820 49.8 142.3 PGGP09356w 4729N 1292-16375 0000/0000 10011/0085 05/11/73 90 4071 54.8 139.0 996609356w 4309w 1075-16323 00000/0000 10004/0215 10/06/72 60 1045 37~4 151.1 0GG6093574 4727N 1256-16380 0000C/0000 10009/1364 04/05/73 50 3569 43.6 144*6 GGG093574 30114 1108-16194 0000010000 10004/1486 11/08/72 10 1505 37.3 149*6 6GG6 M M09357W 2948 1180-16194 00000/0000 10007/0060 01/19/73 0 2509 31.4 144.7 6GGQ M M m M093584 3854 1074-16280 00000/O000 10004/0168 10/05/72 90. 1031 40,9 147.6 GI(G09358, 3018N 1216-16200 00000/0000 10009/0063 02/24/73 50 3011 39*7 136.9 Go6609359w 473o, 1310-16374 00000/0000 10011/0764 05/29/73 0 4322 57,9 135.3 PGO M :m093594 4 722w 1364-16370 00000/0000 10013/0411 07/22/73 20 507 5  55#6 1330. POS Mn09359W 4301N 1057"16323 00000/0000 10003/0335 09/18/72 10 794 43.3 145.6 PPs m M09400 4 726N 1328-16373 00000/0000 10012/0339 06/16/73 70 4573 59.0 132.2 6GGG094004 4724N 1346-16372 00000/0000 10012/1681 07/04/73 30 4824 58.1 131.3 GGGG M09400. 4 635N 1022-16370 00000/0000 10001/1261 08/14/72 60 306 51. 0  137.8 696609 403 3429w 1163-16240 00000/0000 10006/0816 01/02/73 100 2272 26.4 150.1 60009401W 5000, 1113-16423 00000/0000 10004/1580 11/13/72 30 1575 19.8 160o4 666009401W 4306N 1039-16323 00000/0000 10002/0053 08/31/72 100 543 48.6 139.3 S06009401j 4306w 1129-16331 00000/0000 10005/0476 11/29/72 20 1798 22.0 157.2 GGGG M n09 4014 3848N 1164-16283 00000/0000 10006/0847 01/03/73 100 2286 2391 151.9 GGG094014 3432w 1091-16235 00000/0000 10004/0916 10/22/72 90 1268 38.8 149.1 GGG09401- 3429w 1055-16233 00000/0000 10003/0311 09/16/72 70 766 49*4 136.3 PoP094024 4306w 1201-16332 00000/0000 10007/0761 02/09/73 0 2802 26.4 148.2 GG M M094021 3 84 7 N 1020.16275 00000/0000 10001/1167 08/12/72 10 278 55.5 16.1 G6 M09402., 3433\ 1037-16233 00000/0000 10001/1920 08/29/72 30 515 53.8 127,8 GGGo09403. 43001 1147-16331 00000/0000 10006/0312 12/17/72 10 2049 19.8 155.9 GesG NM M09403W 3426% 1145-16241 00000/0000 10006/0251 12/15/72 40 2021 26*9 152.4 6GG6094034 301t6 1234-16201 00000/0000 10009/0339 03/14/73 90 3262 45,8 1320 o06
KEYS: CLOUD COVER % *c...****...,, 0 TO 100 a % CLOUD CRVER. ** . NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *...........,,. BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. R.RECYCLED. GBGOBD. F,FAIR BUT USABLE* PoPSOR.PRD0UCTS ALREADY MADE .... ,,. R.MADE FROM RBV. MIMADE FRBM MSS. BMADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11t,74 Ce8RDINATE LISTTNG WITH PRODUCT DATA PAGE 0543
STANDARD CATALOG FOR US
FRM 07/23/72 Te 07/23/73
PRINCIPAL P9INT 8BSERVATIBN MICR9FILM ROLL N,./ DATE CLOUD BRBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRBDUCTS
8F IMAGE 10 PRsITIBN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM, RBV MSS B P P B P
LON3 LAT RBV MSS X 1'23 45678 C C D D
094 04 W 4625N 1022-16371 00000/0000 10001/1262 0o/14/72 60 306 51.1 137.6 GFGP M M09 4 04w 3435N 1199-16242 00000/0000 10007/0688 02/07/73 90 2774 31,9 14396 GGG
09404W 3024N 1306-16195 00000/0000 10011/0573 05/25/73 90 4266 63,0 103.6 GOGG0940,o 2429N 1125-16154 00000/0000 10005/0414 11/25/72 90 1742 37,7 147.8 GGGG
0904W 2425N 1143-16154 0000o/0000 10006/0198 12/13/72 100 1993 34.9 147.5 0GGG09405W 3845N 1182-16283 00000/0000 10007/0117 01/21/73 100 2537 25*p 149.0 GGGP
09 4 0 5 W 3029N 1288-16200 00000/0000 10011/0049 05/07/73 80 4015 6191 111.5 GGG09405w 3022N 1270-16200 00000/0000 10010/0446 04/19/73 80 3764 57.3 119.4 GGGG094 05M 3 021N 125216201 00000/0000 10009/1161 04/01/73 0 3513 51,q 126.4 GGGG M
09405W 3021N 1342-16192 03000/0000 10012/1075 06/30/73 30 4768 62 94 97.8 GGPG
09405w 3018N 1360-16191 00000/0000 10013/0282 07/18/73 60 5019 60.9 101*3 OGGG
09406W 4257N 1111-16331 00000/0000 10004/1557 11/11/72 100 1547 26.3 156.8 GGGG
09406W 3414J 1181-16240 00000/0000 10007/0087 01/20/73 90 2523 28.3 146.9 GGG
09406w 3018. 1324-16193 00000/0000 10011/1416 06/12/73 90 4517 63.p 98.4 6GPG094074 3849N 1128-16284 00000/0000 10006/0062 11/28/72 0 1784 25.8 155*3 GGGG
09407W 34361 1217-16243 00000/0000 10009/0099 07/25/73 70 3025 37*4 139.9 GOGG
09408W 4308N 12 19-16 3 3 3  00000/0000 10008/0419 0p/27/73 60 3053 3204 145.6 GGG
09 4 08 W 38434 1146-16284 0000o/0000 10006/0280 12/16/72 30 2035 23.4 154.2 GOGG09 4 09 W 3 85 3 N 1200-16285 00000/0000 10007/0725 02/08/73 10 2788 29*. 145.9 GGGG M
09409W 3426N 1109-16241 00000/0000 10004/1514 11/09/72 70 1519 33.8 152.2 GOGG0941OW 243 7 N 1323-16153 00000/0000 10012/0170 06/11/73 50 4503 62.5 86.9 GGG
09411W 4317N 1273-16333 00000/0000 10010/0592 04/22/73 20 3806 52*1 137*2 GGGG M
09411w 385 2 N 1218-16290 00000/0000 10008/0369 02/26/73 90 3039 34* 142.8 GGG09411w 3843N 1110-16284 00000/0000 10004/1544 11/10/72 100 1533 30.1 154.6 PGOp
09411W 3353N 1019-16233 00000/0000 10001/1136 08/11/72 90 264 57.4 117.9 GGGO
09411w 2 8 5 3 N 1072-16192 00000/0000 10004/0087 10/03/72 10 1003 48.3 138*1 OGGG M M M M
09 411W 2442N 1287.16155 00000/0000 10011/0042 05/06/73 30 4001 61.5 100.7 GGGG09412W 4924N 1023-16420 00000/0000 20001/1931 08/15/72 70 320 49*1 141.6 FGFF
09412W 4316N 1309-16331 00000/0000 10011/0725 05/28/73 40 4308 59.9 128*3 0GGG M
09412w 4315N 1291-16332 00000/0000 10010/1518 05/10/73 0 4057 57.0 132.8 GG0G M M
09 412W 4308N 1237-16333 00000/0000 10009/0450 03/17/73 0 3304 3992 143.1 GGGG M09412W 4225N 1021-16323 00000/0000 20001/1781 08/13/72 20 292 53.6 131.8 FFFF
09412W 3 44 2 N 1307-16241 00000/0000 10011/0621 05/26/73 90 4280 62.5 112.2 GGGG
09413W 4610N 1004-16371 10001/0159 10001/0160 07/27/72 90 55 552p 132*3 GFF GGGG
09413W 4602N 1076-16373 00000/0000 1000'4/0266 10/07/72 30 1059 348 153.4 GG
09413W 4311N 1255-16334 00000/0000 10009/1309 04/04/73 50 3555 46*0 14004 GGGG
09413W 4311N 1327-16330 00000/0000 00000/0000 06/15/73 90 4559 60,8 124,6 GGGG
09413W 3440N 1271-16243 00000/0000 10010/0494 04/20/73 60 3778 55*9 125*7 GPOG
KEYS: CLOUD CBVER % o... .. 0 TB 100 u % CLOUD COVER, o, U NO CLBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ******,,*,,, ,e BLANKSaBAND NBT PReSENT/REQUESTEDe R-RECYCLED. G GBBD. FEFAIR BUT USABLE. P.POORs
PRODUCTS ALREADY MADE ,,.,,., R.MADE FOM RBV. M.MADE FROM MSS. B.MADE FROM RBV AND MSS..
15:36 MAP 11s'74 CaeRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0544
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PeSITION IN ROLL ACQUIRED COBER NUMBER ELEV, AZIM, RBV MSS B P P I P
LONG LAT RRV MSS 123 45678 C C DiD
09 4 13W 3437N 1325-16240 ooo00/000 10012/0511 06/13/73 100 4531 63*0 1075 oGG
09414W 4309N 1363-16323 00000/0000 10013/0395 07/21/73 100 5061 57,7 125.9 G0e6
09414 3438N 1289-16243 00000/0000 10010/1433 05/08/73 10 4029 60o2 118.9 e60
09414w 3438N 1343-16235 00000/0000 10013/0015 07/01/73 80 4782 62*p 106*7 OG-
094144 2902N 1036-16192 00000/0000 10001/1874 08/28/72 20 501 56.2 119.1 GGGO M m M M
09 4 14W 2847N 1162-16200 00000/0000 10006/0790 01/01/73 100 2258 30.7 14795 PPGo
09415W 460 6w 1184-16375 00000/0000 10007/0183 01/23/73 70 2565 19.9 152.2 GGs
09415 45591 105 8-16 372 00000/0000 10003/0371 09/19/72 90. 808 40,9 148.6 PPe
09415A 4307N 1345-16325 00000/0000 10012/1160 07/03/73 10 4810 60.0 12a36 o000 M M
09415W 3439N 1253-16244 00000/0000 10009/1207 04/02/73 30 3527 50*2 131*4 G00
09415w 3436N 1361-16234 00000/0000 10013/0104 07/19/73 60 5033 60.4 110.0 0GGG
09415W 3340 1019-162 34  00000/0000 10001/1137 08/11/72 60 264 57.5 117*5 60009415W 2845, 1018-16192 00000/0000 10001/1089 08/10/72 to 250 58.7 1086 POGF M
09415w 2844w 1054-16192 00000/0000 10003/0299 09/15/72 50 752 52.8 129,0 pope
09416v 3901N 1272-16290 00000/0000 10010/0540 04/21/73 40 3792 54.2 131.7 GOPP
09416W 3856N 1344-16282 00000/0000 10012/1127 07/02/73 20 4796 61P4 115.5 6G0
094 16w 3849N 1236-16291 00000/0000 10009/0400 03/16/73 70 3290 41.6 139.6 6
09416w 2 849N 1090-16195 00000/0000 10004/0877 10/21/72 40 1254 43.4 144.6 s600 M M
094 17W 4950N 1239-16430 00000/0000 10009/0563 03/19/73 60 3332 35.3 148.4 PPPo
09417w 4600N 1004-16372 00000/O000 10001/0161 07/27/72 90 55 553 132.1 PPPP
09417w 4554N 1166-16375 00000/0000 10006/0912 01/05/73 0 2314 17*6 154.7 G00 M
09417w 3856,4 1308-16284 00000/0000 10011/0672 05/27/73 90 4294 61#5 10.4 666
094 18w 4250 1003-16332 10001/0086 .10001/0087 07/26/72 80 41 57.0 126.8 FFF PPPP
o9418W 4207N 1021-16324 00000/0000 10001/1210 08/13/72 10 292 53.7 131.4 66 M m n M M
09 4 18w 3 858N 1290.16285 00000/0000 10010/1465 05/09/73 40 4043 58.8 126.2 006
09 418w 3853N 1254-16291 00000/0000 10009/1257 04/03/73 90 3541- 48.2 136*0 eas
09419W 4910N 1005-16415 10001/0270 10001/0271 07/28/72 50 69 53.5 137* 0  PPP 666s
09419w 2854N 1198-16201 00000/0000 10007/0656 02/06/73 80 2760 35.5 140.2 a666
09419W 2850N 1126-16201 00000/0000 10006/0039 11/26/72 0 1756 34.2 150e, 666 M MnM
094 19W 2845N 1144-16201 00000/0000 10006/0226 12/14/72 100 2007 31,5 119.7 666
09420W 3855N 1326-16283 00000/0000 10011/1463 06/14/73 70 4545 62.2 116.2 GGQG
09420W 3851N 1362-16281 00000/0000 10013/0363 07/20/73 50 5047  59.4 118.2 G60
09421W 3313N 1073-16235 0000/0000 10004/0125 10/04/72 0 1017 45*2 142.6 006n M M -
09421W 2821N 1180-16200 00000/0000 10007/0061 01/19/73 20 2509 32'4 143.9 G0e
094 22w 455 4N: 1130-16381 00000/0000 10005/0507 11/30/72 60- 1812 19,5 1584 Go
09422W 2852q 1216-16202 00000/0000 10009/0064 02/24/73 20 3011 40.6 135.7 oe06 M
09422w 2845' 1108-16200 0000/0000 10004/1487 11/08/72 20 1505 38.4 148*7 0s66 M M
09423W 4558N 1202-16381 00000/0000 ,10007/0795 02/10/73 10 2816 24.6 149*6 see M
KEYS: CLUD COVER % o*,.,,... , 0 TO 100 a % CLOUD COVER.* * NI CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY *....,,**,,, BLANKS&BAND NOT PRESENT/REQUESTED* RvRECYCLED. GwGBOD FYFAIR BUT USABLE. PeP8Re
PRODUCTS ALREADY MADE **..... R.MADE FROM RBV. MuMADE FROM MSS. BeMADE FROM RBV AND'MSS,
15:36 MAR 11,'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0545
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TB C7/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATI3N MICRFILM ROLL N5./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAUE QUALITY PRODUCTS
aF IMAGE ID POSITIBN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P P B P
LBNG LAT RRV MSS x 123 45678 C C D
09423W 4550N 1148-16381 00000/0000 10006/0347 12/18/72 50 2063 17.4 157.0 GGGP
09423W 3756N 1038-16281 00000/0000 10002/0013 08/30/72 90 529 5.39 132.7 FGGG
09425W 4155N 1183"16332 00000/0000 10007/0150 01/22/73 90 2551 2209 150.4 GGGG
09 4 2 6 w 4 8 4 9N 1077-16422 00000/0000 10004/0321 10/08/72 60 1073. 322p 155.5 GGGG
09426W 4 140N 1165-16332 00000/o000 10006/0878 01/04/73 10 2300 20.9 153o0 GGGG
09426W 33 0 3N 1163-16243 00000/0000 10006/0817 01/02/73 100 2272 27.5 149.5 GGGG
09427W 4557N 1220-16382 00000/0000 10008/0467 08/28/73 100 3067 30.7 147.4 GGGG
09 4 27 W 3 729N 1074-16282 00000/0000 10004/0169 10/05/72 100 1031 41.9 146.5 GGGG
09427W 3306N 1091-16242 00000/0000 10004/0917 1n/22/72 90 1268 39.9 148*1 GGGG
09 4 2 7 W 3304N 1055-16235 00000/0000 10003/0312 09/16/72 70 766 50*3 134.7 PGP
09428W 4144N 1075-16330 00000/0000 10004/0216 10/06/72 90 1045 38,4 150*1 GGGG
09428W 3307N 1037-16235 00000/0000 10001/1921 08/29/72 20 515 54~1 125.8 GGGG
09428W 2857N 1306-16201 00000/0000 10011/0574 05/25/73 70 4266 63.0 100.6 GGGG
09 4 2 8 W 2850N 1234-16203 00000/0000 10009/0340 03/14/73 70 3262 46.6 130.6 GGGG
09429W 2852N 1360o16193 00000/0000 10013/0283 07/18/73 50 5019 60.9 98.6 GGGP
09430W 4855N 1185-16425 00000/0000 10007/0224 01/24/73 10 2579 17*9 153.5 GGGG M
09430W 4556N 1238-16383 00000/0000 10009/0504 03/18/73 40 3318 37.6 145.3 GGGG M
09430W 4 135 N 1057-16325 00000/0000 10003/0336 09/18/72 0 794 44,3 144*3 PGPG M
09430W 3722N 1164-16285 0000/0000 10006/0848 01/03/73 100 2286 24'2 151.3 GGGG
09430W 3300N 1145-16244 00000/0000 10006/0252 18/15/72 70 2021 2801 151*7 GGGG
09430W 2904N 1288-16202 00000/0000 10011/0050 05/07/73 70 4015 61*3 108*7 GGGG
09430W 2857N 1270-16203 00000/0000 10010/0447 04/19/73 5 0 3764 57.7 117.1 GGGP
09430W 2856N 1252-16203 00000/0000 10009/1162 04/01/73 0 3513 52.5 124.6 GGGG M
09430W 2854N 1342*16195 00000/0000 10012/1076 06/30/73 10 4768 62o3 94.9 PGPG M
09 4 30W 2 8 5 2 N 1324-16200 00000/0000 10011/1417 06/12/73 60 4517 63.1 95.4 GGPG
09431w 4844N 1167-16424 00000/0000 10006/0950 01/06/73 0 2328 15.3 155.9 GGGG M
09431w 4 605N 1292-16382 00000/0000 10011/0086 05/11/73 60 4071 55,6 136.9 GGGG
09431W 3 722N 1020-16282 00000O0000 10001/1168 0A/12/72 10 278 561 124.0 GGGG
09 4 3 1W 3310N 1199-16244 00000/0000 10007/0689 02/07/73 80 2774 32.9 142.7 GGGG
09432W 4607N 1274-16382 00000/0000 10010/0628 04/23/73 60 3820 50.7 140.5 GGGP
09432W 4602N 1256-16383 00000/0000 10009/1365 04/05/73 70 3569 44*5 143,2 GGGG
09432W 4140N 1039-16325 00000/0000 10002/0054 08/31/72 80 543 4905 137.7 GGGG
09432W 414oN 1129-16334 00000/0000 10005/0477 11/29/72 40 1798 23o2 156.5 GGGG
09432W 3722N 1056-16282 00000/0000 10002/0550 09/17/72 10 780 4794 139.8 GGGG
09 4 3 2W 3 24 9 N 1181-16243 00000/0000 10007/0088 01/20/73 90 2523 29o4 146.2 GGGG
09433W 3719N 1182-16290 00000/0000 10007/0118 01/21/73 100 2537 26.2 148*3 GGGG
09433w 3310N 1217-16245 00000/0000 10009/0100 08/25/73 100 3025 383. 138.8 GGGG
09434W 4846N 1041-16421 00000/0000 10002/0116 09/02/72 20 571 4403 146.1 GGGG M M M M
KEYS: CLBUD COVER % *..*, **,,.,,,, 0 TO 100 * % CLOUD CtVER. *. . NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .. ,............ BLANKS.BAND NBT PRESENT/REQUESTED. R.RECYCLED. GGBD. F.FAIR BUT USABLE. P.PO8R,
PRODUCTS ALREADY MADE ....... R.MADE FROM RBV, M.MADE FROM MSS. BOMADE FROM RBV AND MSS-
15:36 M AR 11'74 COBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0546
STANDARD CATALOG FBR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATIN MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRSDUCTS
OF IMAUE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P B P
LONG LAT RBV MSS 5 123 45678 C CDD O
094 3 4W 4845N 11 4 9-1 6 4 30 0000o/0000 10006/0385 12/19/72 50 2077 14.9 158.1 eG M
09434w *606N 1310-16381 00000/0000 10011/0765 05/29/73 0 4322 58,6 133.0 a808 M
09434W 455 7N 1364-16373 00000/0000. 10013/0412 07/22/73 80 5075 56.3 130.8 PB0G
09434W 4141N 1201-16334 00000/0000 10007/0762 02/09/73 0 2802 27*5 147*4 G600 M
09434W 4135N 1147-16334 00000/0000 10006/0313 12/17/72 0 2049 21.0 155.3 00GG
09 4 3 4 W 3 300N 1109-16243 00000/0000 10004/1515 11/09/72 70 1519 34.9 151*4 Ges
09435W 4845N 1131-16430 00000/0000 10005/0544 12/01/72 10 1826 16.9 159.6 00
09435W 4600N 1328-16375 00000/0000 10012/0340 06/16/73 30 4573 59.6 129.7 0800
09435W 4600N 1346-16374 00000/0000 10012/1.682 07/04/73 10 4824 58.7 128.8 o8
09435W 3722N 1092-16285 00000/0000 10004/0951 10/23/72 leo 1282 3684 151.2 00 a
0 94 3 5W 2 72 7 N 1072-16195 00000/0000 10004/0088 10/03/72 40 1003 49*2 136.6 CQl0
09436w +4841 1203-16431 00000/0000 10007/0836 02/11/73 90 2830 32.8 151.1 eGs
09436. 4844N 1095-16424 00000/0000 10004/1026 10/26/72 50 1324 26.2 158.4 088
094364 3724N 1128-16291 00000/0000 10006/0063 11/28/72 0 1784 26*9 154.6 B0s Mn M
09 4 3 6 w 3717N 1146-16291 00000/0000 10006/0281 12/16/72 20 2035 24.5 153.5 GGGG
09437W 4132N 1111-16333 00000/0000 10004/1558 11/11/72 70 1547 27.5 156.1 8oG
094374 3 727 N 1200-16291 00000/0000' 10007/0726 02/08/73 10 2788 30,2 145.1 8068 M
09437, 3 227 N 1019-16240 00000/0000 10001/1138 08/11/72 ,o 264 57.8 115.5 8888
09438, 2734N 1036*16194 00000/0000 10001/1875 08/28/72 50 501 56o6 116.9 8e
09 4 3 8w 2721N 1162-16202 00000/0000 10006/0791 01/01/73 90 2258 31.8 146.8 e88
09439w 4835N 1113-16430 00000/0000 10004/1581 11/13/72 60 1575 21.0 159,7 8G80 M
09 4 3 9w 4 500N 1022-16373 00000/0000 10001/1263 08/14/72 10 306 52.0 135*7 GGGG M M
09439W 41421 1219-16335 00000/0000 10008/0420 02/27/73 60 3053 33.4 144.6 GGG
09439W 3 726N 1218-16292 00000/0000 10008/0370 02/26/73 90 3039 35.9 141*8 GGGG
09439W 3 717N 1110-16290 00000/0000 10004/1545 11/10/72 100 1533 31*2 153e8 PoPQ
09439W 3316.N 1307-16244 00000/0000 10011/0622 05/26/73 90 4280 62.8 109.2 0GGG
09439w 27184 1018-16194 00000/0000 10001/1090 08/10/72 9* 250 58.9 106.1 POFF
09440W 3844N 1002.16300 00000/0000 10001/0001 07/25/72 20 27 58,7 119.5 FFF Mn
09440 3314N 1271-16250 00000/0000 10010/0495 04/20/73 70 3778 56.* 123.5 eGs
09440W 3313, 1289-16245 00000/0000 10011/0068 05/08/73 0 4029 60*6 116,2 08G M
09 4 4 0W 3312N 1343-16241 00000/0000 10013/0004 07/01/73 90 4782 62,3 103.7 a
09440W 3311N 1325-16243 00000/0000 10012/0512 06/13/73 100 4531 63.2 104s4 8GG
09440w 2723N 1090-16201 00000/0000 10004/0878 10/21/72 40 1254 444 143,5 8ase
09441W 4850N 1221-16432 00000/0000 10008/0515 03/01/73 40 3081 29.0 149.2 OGGG
09441w 3311N 1361-16240 00000/0000 10013/0333 07/19/73 10 5033 60.6 107.2 88G
09442W 4151N 1273-16340 00000/0000 10010/0593 04/22/73 0 3806 52.9 135*3 GGG M
09442W 4150N 1309-16334 00000/q000 10011/0726 05/28/73 90 4308 60.5 125.7 00
094424 3314N 1253-16250 '00000/o000 10009/1208 04/02/73 40 3527 50*9 129*7 G00
KEYS: CL9UD CBVER % *......*.,*ne 0 TO 100 * % CLOUD C9VER, ** 3 NO CLBUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY * ... *........s BLANKSmBAND NOT PRESENT/REQUESTED, RwRECYCLED. G*GOsD. FvFAIR BUT USABLE* PrPSBR*
PReDUCTS ALREAUy MADE *...... R.MADE FROM RBV. M.MADE FROM MSS. BuMADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11 '74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0547
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATIBN MICRBFTLM ROLL Nb,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED CBYVER NUMBER ELEVo AZIM, RBV MSS B P P B P
LONG LAT RBV MSS 8 123 45678 C C0 DD
09443W 4149N 1291-16335 00000/0000 10010/1519 05/10/73 0 4057 57.7 130.6 GGG M M
09443W 4143N .1237-16340 00000/0000 10009/0451 03/17/73 10 3304 40,1 141.9 GGGG
094 43w 4059N 102116330 00000/0000 20001/1782 08/13/72 10 292 54.3 129.8 FFFF
09443W 2728N 1198-16204 00000/0000 10007/0657 02/06/73 20 2760 3604 139.3 GOGG
09443W 2725N 1126-16204 00000/0000 10006/0040 11/26/72 0 1756 35.3 149.5 GOGG
09443W 2718N 1144.16204 00000/0000 10006/0227 12/14/72 90 2007 32.6 149.0 GGGG
094 44W 414 7N 1327-16332 00000/0000 00000/0000 06/15/73 90 4559 61.3 121.9 GGGG
09444W 414 6N 1255-16340 00000/0000 10009/1310 04/04/73 50 3555 46,9 138.9 GGGG
09444W 3731N 1344-16284 00000/0000 10012/1128 07/02/73 60 4796 61.7 112*6 GOGG
09444W 3724N 1236-16293 00000/0000 10009/0401 03/16/73 70 3290 42.4 138.3 GGGG
S09 444W 2 655N 1180.16203 00000/0000 10007/0062 01/19/73 10 2509 33.4 143.1 GGG
09945W 4143N 1363.16330 00000/0000 10013/0396 07/21/73 100 5061 58*2 123.5 PPpG
09445W 3736N 1272-16293 00000/0000 10010/0541 04/21/73 40 3792 5499 129.7 GGPG
09445W 2720N 1108-16203 00000/0000 10004/1488 11/08/72 30 1505 39e5 147.7 GGGG
09446W 4856N 1293-16431 00000/0000 10011/0112 05/12/73 0 4085 54's 140.9 G00o M
09446 w 414 2 N 1345.16331 00000/0000 10012/1161 07/03/73 10 4810 60s5 120.9 GGGG M
09446W 3733N 1290w16292 00000/0000 10010/1466 05/09/73 40 4043  59s3 123.7 GGGG
09446w 3730N 1308.16291 00000/0000 10011/0673 05/27/73 30 4294 61*9 117.6 GOGG
09446W 728N 1254-16293 00000/0000 10009/1258 04/03/73 50 3541 4960 13494 GGPG
09446 2727 N 1216916205 00000/0000 10009/0065 02/24/73 20 3011 41*4 134.5 GGGG
9"447W 443 7 N 1076.16375 00000/0000 10004/0267 10/07/72 10 1059 359 152.4 GGG
9447 314 8N 1073-16242 00000/0000 10004/0126 10/04/72 10 1017 4602 14103 GGGG M M M
0944 8W 4858N 1275-16432 00000/0000 10010/0688 04/24/73 70 3834 49:2 143.8 OG G
09448W 4852N 1257.16432 00000/0000 10009/140:3 04/06/73 80 3583 
43
,0 145.9 GsGG
09448W 3728N 1326.16290 000oo0000 10011/1464 06/14/73 90 4545 62.6 113*3 0000
09449W 4855N 1311-16430 00000/0000 10011/0825 05/30/73 30 4336 57*2 137,4 G0G0
09449w 4849N 1329*16425 00000/0000 10012/0347 06/17/73 100 4587 58o2 134.5 GGGG
9449W 4849N 1365-16422 00000/0000 10018/0013 07/23/73 100 5089 54.6 135.4 0GG
90449W 4441N 1184-16382 00000/0000 10007/0184 01/23/73 60 2565 21.0 151.5 GPGG
O9449W 4434N 1058-16374 00000000 10003/0372 09/19/72 50 808 41.q 147*3 PGPe
09449W 4125N 1003-16334 10001/0088 10001/0089 07/26/72 20 41 57*6 124.4 GGG PPPP a M
09449W 3726N 1362.16283 00000/0000 10013/0364 07/20/73 0 5047 59.7 115.6 GGG0G
09450W 4848N 1347*16423 00000/0000 10012/1270 07/05/73 90 4838 57.3 13306 OGPG
09450W 4759N 1023-16422. 00000/0000 20001/1932 08/15/72 70 320 50*0 139.9 FGFF
0g451W 4436N 1004.16374 10001/0162 10001/016:3 07/27/72 90 55 56,0 129.9 OGG PPPP
09451W 4429N 1166.16382 00000/0000 10006/091:3 01/05/73 0 2314 18.7 154*1 GGGG M
09451W 3137N 116316245 00000/0000 10006/0818 01/02/73 100 2272 2806 148.8 GGO
09452W 3138N 1055.16242 00000/0000 10003/0313 09/16/72 80 766 511st 133.1 PGP
KEYS$ CheUD COVER X o..*o.,*...,, 0 TO 100 * % CLOUD CPVER, ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY o** oe,****o,* BLANKSpBAND NO9T PRESENT/REQUESTED* R=RECYCLED. GOwGOBO FwFAIR BUT USABLE. PRPOORo
PRODUCTS ALREADY MADE .,,. R.MADE FROM RBV, MUMADE FROM MSS. B.MADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11,'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0548
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAOE QUALITY PRIDUCTs
OF IMAGE ID P5SITION IN ROLL ACQUIRED COYER NUMBER ELEV. AZIM, ROY MSS DPPi P
LONG LAT RBV MSS 2 123 45675 C, C DD
094 5 2W 2732N 1306*16204 00000/0000 10011/0575 0S/25/73 tO 4266 63.0 97*6 eaga
09452W 2726N 1360m16200 00000/0000 10013/0284 07/18/73 30 5019 608g 958 a66o
09452W 2723N 1234-16210 00000/0000 10009/0341 03/14/73 40 3262 47,3 1291 66ea
09453w 3140N 1091-16244 00000/0000 10004/0918 10/22/72 90 1268 41to 147.1 ae
09453W 2730N 1270-16205 00000/0000 10010/0448 04/19/73 20 3764 58.1 114.7 s66
09 4 5 3 W 2727N 1342016201 00000/0000 10012/1077 06/30/73 10 4768 62.1 92.0 66s6
09453W 2725N 1324-16202 00000/0000 10011/1418 06/12/73 80 4517 63.0 92.4 6aBP
09454W 3141N 1037-16242 00000/0000 10001/1922 08/29/72 10 515 55,0 123.7 8060 Mn; r N
09454W 2738N 1288-16205 00000/0000 10011/0051 05/07/73 80 4015 61.5 105.9 606
09 4 5 5W 4826N 1239-16433 00000/0000 10009/0564 03/19/73 80 3332 36,3 147*2 PPPP
09455w 4029N 1183-16335 00000/0000 10007/0,151 01/22/73 100 2551 24.0 149.7 8l6
0945 5w 3604N 1074-16285 00000/0000 10004/0170 10/05/72 90 1031 42.9 145.3 6866
09455W 2728N 1252-16210 00000o/000 10009/1163 04/01/73 0 3513 53.1 122.7 6666
09456W 4745N 1005-16422 10001/0272 10001/0273 07/28/72 80 69 540P 134.9 666 666
09456W 4429N 1130-16383 00000/0000 10005/0508 11/30/72 70 1812 20.7 157.7 0886
09456w 4015N 1165-16335 00000/0000 10006/0879 01/04/73 30 2300 12.0 152.4 6606
09456W 3144N 1199-16251 00000/00o0 10007/0690 02/07/73 90 2774 $339 141*8 0000
09456W 3 140N 1127-16251 00000/0000 10005/0434 11/27/72 10 1770 31@a 151.8 6860 M m
09456W 3134N 1145-16250 00000/0000 10006/0253 12/15/72 100 2021 29,2 15160 8866
09457W 4 432N 1202-16384 00000/0000 10007/0796 02/10/73 10 2816 2587 148.8 86
09457W 4425N 1148-16383 00000/0000 10006/0348 12/18/72 50 2063 18,6 156.4 6606
09 4 5 7 W 3557N 1164-16292 00000/0000 10006/0849 01/03/73 100 2286 25*3 150.6 seeP
09457W 3123N 1181-16245 00000/0000 10007/0089 01/20/73 100 2523 30o# 145.4 6ae
09458w 3144N 1217-16252 00000/0000 10009/0101 02/25/73 40 3025 39.2 137.7 6666
09459W 4018N 1075-16332 00000/0000 10004/0217 10/06/72 100 1045 39.5 119.0 666
09459W 3556N 1020-16284 00000/0000 10001/1169 08/12/72 10 278 56*6 131.7 688
09459W 3556N 1056-16285 0000/0000 10002/0551 09/17/72 40 780 48.3 138.3 600
09459W 3134N 1109-16250 00000/0000 10004/1516 11/09/72 90 1519 36. 0  150.5 606
09500w 4433N 122016385 00000/0000 10008/0468 02/28/73 100 3067 31.7 146.4 aea
095004 4010N 1057-16332 00000/0000 10003/0337 09/18/72 0 794 45: 3  143.0 PP
09501W 3559W 1038-16285 00000/0000 10002/0014 08/30/72 90 529 52.9 190o2 6060
09501w 3553N 1182-16292 00000/0000 10007/0119 01/21/73 90 2537 27.3 147.6 80
09502W 4015N 1039-I16332 00000/0000 10002/0055 08/31/72 S0 543 50*3 136.0 .8er
09502W 4015N 1129-16340 00000/0000 10005/0478 11/29/72 '0 1798 24*4 155 ss
09 5 02W 3556N 1092-16291 0000o/0000 10004/0952 10/23/72 100 1282 37.5 190.3 sees
09502W 3101 1019-16242 00000/0000 10001/1139 08/11/72 9 0 264 58.2 113.1 66e
09 5 02W 2554N 1162-16205 00000/0000 10006/0792 01/01/73 80 2258 32.8 146.0 PPP
09502W 2 5 5 2 N 1018-16201 00000/0000 10001/1091 08/10/72 9e 250 59*0 103.5 Pas
KEYS: CLOUD COVER % *... *.. * 0 TO 100 a % CLOUD COVER. ** r ND CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY ,....2** 2.2.. BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED* ReRECYCLED Ge66D80. FeFAIR BUT USABLE* PP9e1.
PRODUCTS ALREADY MADE ie..... REMADE FROM RBV. M.MADE FROM MSS. BeMADE FROM RBV AND MSS.
15136 MAR 11'974 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0549
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL pOINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY pRODUCTSOF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEVo AZIM. RBV MSS 8 P P B P
LONG LAT RBV MSS 5 123 45678 C C D D
095 03W 4725N 1077-16 425 00000/0000 10004/0322 10/08/72 40 1073 33,3 154.6 GGGG09503W 2556N 1090*16204 00000/0000 10004/0879 10/21/72 50 1254 4514 142.3 GOGG09504W 4432N 1238-16385 00000/0000 10009/0505 03/18/73 20 3318 38,6 144.1 GGG6 M
09504W 4016N 1201-16341 0000/0000 10007/0763 02/09/73 0 2802 28*5 146.5 GGG M09504W 3559N 1128-16293 00000/0000 10006/0064 11/28/72 0 1784 28,1 153o9 GGGG M09504W 3551N 1146-16293 00000/0000 10006/0282 12/16/72 10 2035 25*7 152*9 GGGG095 05w 44 42 N 1274-16385 00000/0000 10010/0629 04/23/73 0 3820 51,6 138.8 POOP09565W 4009N 1147-16340 00000/0000 10006/0314 12/17/72 0 2049 22.2 154.7 GGGG09505W 3601N 1200-16294 00000/0000 10007/0727 02/08/73 10 2788 31.2 144.3 GGGG
095Qow 3 150N 1307.16250 00000/0000 10011/0623 05/26/73 70 4280 62.9 106.2 GOGG
090,W 14 cN 132516245 00000/0000 10012/0511 06/13/73 100 4531 63.P 101.4 GGGG
09 o0 w 14 N 134316244 00000/0000 10013/000? 07/0/73 90 47 2 62s3 100,8 a09506W 4440N 1292.16384 00000/0000 10011/0087 05/11/73 30 4071 5694 134.8 GGGG
9506W 4437N 1256-16385 00000/0000 10009/1366 04/05/73 80 3569 45*5 141*7 G669506W 314 8N 1271-16252 00000/0000 10010/0496 04/20/73 90 3778 57*0 121.3 PGGG09506W 3148N ,1289-16252 00000/0000 10011/0069 05/08/73 0 4029 61.0 113.5 6GG M09506W 3145N 1361-16243 
-00000/0000 10013/0334 07/19/73 10 5033 60.8 104.5 G66S
9586w 3047N 1019*16243 00000/000 10001/1140 08/11/72 90 264 58p 112.7 GGG69$06W 2558N 1126.16210 00000/000 10006/0041 11/26/72 10 1756 364 148.7 GGGG09507w 4730N 1185-16431 00000/0000 10007/0225 01/24/73 0 2579 19,1 152.8 66GG M09507W 4 43 3N 1364-16375 00000/000 10013/0413 07/22/73 100 5075 56.9 128.5 66G609507W 360N 1218-16295 00000/0000 10008/0371 02/26/73 80 3039 36,8 140.8 GGG6
09507W 3551N 1110.16293 00000/0000 10004/1546 11/10/72 100 1533 32.4 153# 1  66O9507W 3148N 1253-16253 00000/0000 10009/1209 04/02/73 50 3527 51.6 127.9 GGGG
095 07W 2602N 1198-16210 00000/0000 10007/0658 02/06/73 10- 2760 37.4 138*3 GG609507W 2529N 1180o16205 00000/O00 10007/0063 01/19/73 20 2509 34.4 142.3 GG6 M09508W 4719N 1167-16431 00000/000 10006/0951 01/06/73 10 2328 16.5 15592 OGG M09508W 4435N 1328.16382 00000/4000 10012/0341 06/16/73 10 4573 60e3 127*1 GGGG M
09508W 4345N 1022-16375 00000/0000 10001/1264 08/14/72 0 306 52.6 134.0 GGG6 M M M M09508W 4007N 1111-16340 00000/0000 10004/1559 11/11/72 40 1547 28.6 155.4 G666
09508W 3 7 19N 1002016303 00000/0000 10001/0002 07/25/72 10 27 59.1 117.0 FFFO09508w 2553N 1108*16205 00000/0000 10004/1489 11/08/72 20 1505 40.6 146.8 GGG09509W 4441N 1310-16383 0000/0000 10011/0766 05/29/73 0 4322 59#4 130*5 GGGG M
09509W 4434N 1346-16381 00000/0000 10012/1683 07/04/73 0 4824 59.3 126.3 66G M09509W 4017N 1219-16342 00000/0000 10008/0421 02/27/73 10 3053 34.3 143.6 6GGG
09510W 2600N 1216*16211 00O0/0000 10009/0066 02/24/73 10 3011 42.2 133.3 GGGG095 11w 47 21N 1041.16424 00000/0000 10002/0117 09/02/72 40 571 45.3 144.6 60GG M M095 11w 472ON 1149o16432 00000/000 10006/0386 12/19/72 0 2077 16*1 157.5 GGGG M
KEYS: CLOUD COVER X 0......,,..,  TO 100 * % CLOUD CRVER. ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY o,,,,,,,..,., BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED, RuRECYCLED. GGORD, F.FAIR BUT USABLE, P.POOR,PRODUCTS ALREADY MADE so..,,,, ROMADE FROM RBv, MmMADE FROM MSS, BMADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11,'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0550
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT BBSERVATION MICROFILM RBLL NO,/ DATE CLBUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRIDUCygOF IMAGE ID PORITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. REV MS a P P B P
LBNG LAT RBV MSS x 123 45678 C C,0 D
09512 4721N 1131-16433 00000/0000 10005/0545 12/01/72 20 1826 18,1 159*0 So09512 4.718N 1095-16431 00000/0000 10004/1027 10/26/72 30 1324 27.4 157.6 e060 MA m nM
09512W 4335N 1022-1638o 00000/0000 10001/1265 08/14/72 0 306 52.7 133.8 Daci M MM
09512W 4026N 1273-16342 00000/0000 10010/0594 04/22/73 0 3806 53,7 133* SBB0
09512W 4017N 1237-16342 00000/0000 10009/0452 03/17/73 10 3304 41,0 140,7 GOOD
09512W 3606N 1344-16291 00000/0000 10012/1129 07/02/73 80 4796 61.9 109.7 PPoe
09 5 12w ,3558N 1236-16300 00000/0000 10009/0402 03/16/73 40 3290 43*3 137.0 8oe809512W. 3022N 1073-16244 00000/0000 10004/0127 10/04/72 10 1017 47ij 139,9 GGG M.M n M
09513W 4723N 1203-16433 00000/0000 10007/0837 02/11/73 100 2830 23*9 150*3 es8
09 513W 4025N 1309-16340 00000/0000 10011/0727 05/28/73 90 4308 61.1 123.0 aG06
09513W 3 934N 1021-16332 00000/0000 20001/1783 08/13/72 0 292 54.9 127,7 FFFF M
09513W 3 609N 1272-16295 00000/0000 10010/0542 04/21/73 60 3792 55,5 127,6 GopG
09513w 3605N 1308-16293 00000/0000 10011/0674 05/27/73 10 4294 62.3 114.8 UsG0S M
09514w 4024N 1291-16341 00000/0000 10010/1520 05/10/73 0 4057 58.4 12802 GPe
09514W 4022N 1327-16335 00000/0000 00000/0000 06/15/73 60 4559 61.8 119.0 s0ee
09514W 2600N 1360.16202 00000/0000 10013/0285 07/18/73 30 5019 60.7 93.1 lSas
09515W 4020N 1255.16343 00000/0000 10009/1311 04/04/73 40 3555 477 137.4 eGs
09515W 4018N 1363-16332 00000/0000 10013/0397 07/21/73 100 5061 58.8 121.0 PPPS
09515W 360 8 N 1290-16294 00000/0000 10010/1467 05/09/73 10 4043 59.9 121i2 6090
09 5 15 W 3 6 02N 1254.16300 0000/0000 10009/1259 04/03/73 50 3541 49g 132.8 eaGs
09515W 3 601N 1326-16292 00000/0000 10011/1465 06/14/73 90 4545 62.8 110.3 ee
09515w 2605N 1306-16210 00000/0000 10011/0576 05/25/73 t0 4266 62,9 9;46 Goes
095164 4710o 1113-16432 00000/0000 10004/1582 11/13/72 70 1575 22L2 is gO BoaG
09516W 4018N 1345-16334 00000/0000 10012/1162 07/03/73 30 4810 60*9  118,2 Ges
09516 3 600N 1362-16290 00000/0000 10013/0418 07/20/73 10 5047 60.1 112.9 a Ce
09516W 3011N 1055-16244 00000/0000 10003/0314 09/16/72 80 766 51.8 131.3 POP
09 5 16W 3 011N 1163-16252 00000/0000 10006/0819 01/02/73 100 2272 29,7 148.1 goes
09516W 260 3 N 1270-16212 00000/0000 10010/0449 04/19/73 to 3764 8.4. 112*3 e666
09516W 2601N 1342-16204 '00000/0000 10012/1078 06/30/73 i0 4768 61.9. 89i PUSs
09516W 2 558 N 132416205 00000/0000 10011/1419 06/12/73 50 4517 62.7 89.4 SPS
09516w 2556N 1234-16212 00000/0000 10009/0342 03/14/7 3  90 3262 80 127, 5  %Gap
09 5 17w 2611N 1288-16211 60000/0000 10011/0052 05/07/73 60 4015 616 103.1 Ga
09518W 4725N 1221-16434 0000O/000 10008/0516 03/01/73 60 3081 30*1 1482 Ges
09518W 3016N 1091-16251 00000/00O0 10004/0919 10/22/72 90 1268 42. 146.0 Ges
09518W 2602N 1252016212 00000/0000 10009/1164 04/01/73 0 3513 53.6 120.7 s0e
09519w 5 0 1 0N 1168-16480 00000/0000 10006/0992 01/07/73 0 2342 14.3 186,4 ees M
09519W 4000N 1003-16341 10001/0090 10001/0091 07/26/72 20 41 581 132.0 6o PPPP
09519W 3917N 1021-16333 00000/0000 10001/1211 08/13/72 0 292 55.0 117.3 SSS( M M
KEYS: CLBUD COVER % *,o*,*,.*i.*, 0 TO 100 * % CLOUD COVER. ** . NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .. ,...., .. BLANKSBAND NOT PRESENT/REQUESTED, RRECYCLED* Ge OOD FOFAIR BUT USABLE. RIPOSRe
PRODUCTS ALREADY MADE ,,,,,,, R.MADE FROM RBV, M.MADE FRBM MSS, 8WMADE FROM RBV AND MSS.
15836 MAR 11s' 74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0551
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/231/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTSSF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS 8 P P B P
LONG LAT RRV MSS 3 123 45678 C C 0D
09 5 19w 3015N 1037-16244 00000/0000 10001/1923 08/29/72 a 515 55.6 121.6 eGG M M n M0950W 4321N 1004-16380 10001/0164 10001/0165 07/27/72 90 55 5606 127.9 PPP PGGG
09590w 4312N 1076.16382 00000/0000 10004/0268 10/07/72 0 1059 37.0. 1514 GGG6
095O1W 4659N 1023-16424 00000/0000 10003/0038 0R/15/72 90 320 50*6 138.6 0G66
09521W 3017N 1199-16253 00000/0000 10007/0691 02/07/73 100 2774 349 140.9 GGG
09 52 1W 3014 N 1127-16253 00000/0000 10005/0435 11/27/72 10 1770 32.9 151.1 GGGG M M
09531W 3007N 1145*16253 00000/0000 10006/0254 12/15/72 90 2021 30*3 150.3 GGGG
09582W 5008N 1042-16473 00000/0000 10002/0166 09/03/72 40 585 43*1 147.8 GGPG
09522W 4315N 1184-16384 0000/0000 10007/0185 01/23/73 70 2565 22.1 150.8 GG60
0922RW 4309 N 1058-16381 00000/0000 10003/0373 09/19/72 ee 808 42*9 146.1 PGPG
09592W 3438N 1074-16291 00000/0000 10004/0171 10/05/72 70 1031 43.9 144.2 GGOS M
09532W 2956N 1181-16252 00000/0000 10007/0090 01/20/73 70 2523 3144 144.6 6
09583W 4731N- 1293*16434 00000/0000 10011/0113 05/12/73 10 4085 55o0 138.8 GGGG M
096s3W 4304N 1166-163a4 00000/0000 10006/0914 01/05/73 10 2314 19.8 153.5 GGGG M M
095683 3018N 1217.16254 0000/0000 10009/0102 02/25/73 0 3025 -40*1 136.6 GGGG M M
095113 3008N 1109.16252 00000/0000 10004/1517 11/09/72 90 1519 37.1 149.7 GGGG
09514W 5 010N 1114-16482 00000/0000 10005/009:3 11/14/72 40 1589 19.4 160.5 PGGG
095 4 W 5009N 1096016480 00000/0000 10004/1070 10/27/72 100 1338 24*7 159.3 GobG
09o(s4w 5009N 1150-16482 00000/0000 10006/0424 12/20/72 100 2091 13.7 158*7 GGGG
09518w 43 11N 100416381 00000/0000 10001/0166 07/27/72 90 55 56.7 127.6 pppP
0(99 4W 3 903N 1183-16341 00OO0/00OO 10007/0152 01/22/73 100 2551 2501 149.0 GGGG
09515w 5 007N 1132.16482 00000/0000 10005/0582 12/02/72 10 1840 15.6 160.2 GGG6 M
o0955w 4733N 1275.16434 00000/0000 10010/0689 04/24/73 40 3834 50*1 142.1 66
09 t 4730N 1311016432 00000/0000 10011/0826 05/30/73 20 4336 58.0 135.1 G06
09115 4728N 1257*16435 00000/0000 10009/1404 04/06/73 40 3583 43*9 144.5 GGGG
O95I5w 3431N 1164.16294 00000/0000 10006/0850 01/03/73 60 2286 26.4 15S. 0  ePG00955W 3 430N 1020o16291 00000/0000 10001/1170 08/12/72 90 278 571 11~ 4 Gasp
'09 515  3430N 1056-16291 00000/0000 10002/0552 09/17/72 50 780 49op 136.8 G6GG
09525W 2430N 1090.16210 oooo0/00o 10004/0880 10/21/72 60 1254 46.3 141.0 0GGG
89586W 4725N 1329916431 00000/0000 10012/0348 06/17/73 50 4587 59,0 132.1 G666
09526W 4724N 1347-16430 00000/0000 10012/1271 07/05/73 60 4838 58.0 131.2 66G6
09526W 4723N 1365-16425 00000/0000 10018/0014 07/23/73 90 5089 55.4 133*2 G6Q09516W 4634N 1023-16425 00000/0000 20001/1933 08/15/72 80 320 50*8 138.1 FGFF
09526w 3849N 1165.16341 00000/0000 10006/0880 01/0 4/73 100 2300 23.1 151.8 PGG
0952 W 2935N 1019-16245 00000/0000 10001/1141 08/11/72 to 264 58i 5  110.6 000G09526W 2428N 1162-16211 00000/0000 10006/0793 01/01/73 40 2258 33#9 145.2 0060
09537W 3434N 1038-16291 00000/0000 10002/0015 08/30/72 40 529 53.5 128.3 Gs66 n
09598w 43 04 N 1130-16390 00000/0000 10005/0509 11/30/72 20 1812 21.9 157.1 G666 M
KEYSI CLOUD COVER X 0o*o*o*o.o,..* O TO 100 m % CLOUD COVER. ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY ,..,.o.,o.,, BLANKSvBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RwRECYCLED. G.GOBaD FaFAIR BUT USABLE. PmPOOR.
PRODUCTS ALREADY MADE oi..... REMADE FROM REV. MPMADE FROM MSS. BeMADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11,'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 053
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PBINT BBSERVATION MICRFILM ROLL NB./ DATE CLOUD ORBIT SUN :SUN IMAGE QUALITY PRSDUCTg,
OF IMAGE ID PSRITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM, ROV M98 PP P P
LBNG LAT R9V MSS x 123 45678 C C .OD
09528 3852N 1075-16335 00000/0000 10004/0218 10/06/72 10 1045 40.6 147.9 9oe0
09528W 3428N 1182-16295 00000/0000 10007/0120 01/21/73 40 2537 28.3 146.8 sees
09529w 4300N 1148-16390 00000/0000 10C06/0349 12/18/72 100 2063 1908 155.8 6 6
09529W 394 5N 1057-16334 00000/0000 10003/0338 09/18/72 10 794 46.2 14216 PPPO n
09529. 3430N 1092-16294 00000/0000 10004/0953 10/23/72 100 1282 38.6 149.3 a69a M
09529w 30 19N 1325-16252 00000/0000 10012/0514 06/13/73 100 4531 63gp 98.3 6999
09529w 2435N 1198-16213 00000/0000 10007/0659 02/06/73 90 2760 3802 13703 PSOG
09530, 4307N 1202-16390 00000/0000 10007/0797 02/10/73 10 2816 26*7 148o0 G6s N
09530, 3425N 1146-16300 00000/0000 10006/0283 12/16/72 0 2035 26.8 152.3 oa6 M n
09530w 3024N 1307-16253 00000/0000 10011/0624 05/26/73 50 4280 63.1 103.2 G86
09530 3020V 1361-16245 00000/0000 10013/0335 07/19/73 20 5033 6008 101.7 6o6 M N
095304 3018N 1343-16250 00000/0000 10012/1111 07/01/73 40 4782 62.3 97.8 6e M ;N
09531N 3849N 1039-16334 00000/0000 1000?/0056 08/31/72 40 543 5141 134.3 PPPP
09531W 3433N 1128-16300 00000/0000 10005/0452 11/28/72 0 1784 29:3 153.2 PGG M N
09 53 14 3023N 1271-16255 00000/0000 10010/0497 04/20/73 100 3778 57S' 119*0 POGO
09531, 3020N 1289-16254 00000/0000 10011/0070 05/08/73 0 4029 612p 11008 s99s M N
o9532W 4701N 1239-16435 00000/0000 10009/0565 03/19/73 90 3332 37.3 146.1 oPPP
09532W 4621N 1005-16424 10001/0274 10001/0275 07/28/72 70 69 55*0 132o8 Go0 696
09532W 3850N 1129-16343 00000/0000 10005/0479 11/29/72 70 1798 25.6 155.2 G0e
09532w 34 35N 1200-16300 00000/0000 10007/0728 02/08/73 30 2788 32* 143.4 SON9
09532w 3023N 1253-16255 00000/0000 10009/1210 04/02/73 40 3527 52.2 126.1 G609
09532W 2434N 1216-16214 00000/0000 10009/0067 02/24/73 40 3011 43, 0  132.1 Q9
09533w 430bN 122o-16391 00000/0000 10008/0469 02/28/73 100 3067 32*7 14504 G00
09533W 3425N 1110-16295 00000/0000 10005/0031 11/10/72 60 1533 3305 152.3 a
09534w 385oN 1201-16343 00000/0000 10007/0764 02/09/73 0 2802 29.5 145.7 Goe N
09534~ 3 84 4 N 1147-16343 00000/0000 10006/0315 12/17/72 10 2049 2303 154.1 000
09534W 3435N 1218-16301 00000/0000 10008/0372 07/26/73 80 3039 3707 139.7 eGGs
09536w 3 55 3 N 1002-16305 00000/0000 10001/0003 07/25/72 10 27 59.4 114.4 60 G
09537W 4307N 1238-16392 00000/0000 10009/0506 03/18/73 70 3318 3946 142*9 aPSe
o9537w 3842N 1111-16342 00000/0000 10004/1560 11/11/72 50 1547 29,8 154.7 0Goo
09537, 2856N 1073-16251 00000/0000 10004/0128 10/04/72 30 1017 480 138.5 0600 M N MN
09537W 2432N 1360-16205 00000/0000 10013/0286 07/18/73 30 5019 6095 90.4 (los
09538w 4318~ 1274-16391 00000/0000 10010/0630 04/23/73 40 3820 52~4 136.9 PGGP lt
095384 4314N 1292-16391 00000/0000 10011/0088 05/11/73 10 4071 57.2 132,05 GGG99 .
095 38w 4312 1256-16392 00000/0000 10009/1367 04/05/73 30 3569 46o4 140*3 . 690
09538W 3 852N 1219-16344 00000/0000 10008/0422 02/27/73 100 3053 35.3 142i 6 00
09533w 3432N 1236-16302 00000/0000 10009/0403 03/16/73 10 3290 4491 1 5.7 G6e MN
09538w- 2437N 1306-16213 00000/0000 10011/0577 08/25/73 10 4266 62.7 91.7 66se
KEYS: CLOUC COVER % *.,****,*.* 0 TO 100 * X CLOUD COVER, .. a N5 CLBUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY .,,,,...,,,,,. BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. ReRECYCLED. GeGOOD, F*FAIR BUT USABLE, PIPOSON
PRODUCTS ALREADY MADE o . REMADE FROM RBV. MuMADE FROM MSS. B.MADE FRBM RBV AND %MSS
15:36 MAR 11i.74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE o553
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PBINT OBSERVATION MICROFILM ROLL N5*/ DATE CLOUD BRBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTSe IMAGE ID PeSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P P B PLBNQ LAT RBV MSS x 123 45678 C C 0 D
09 5 39W 4600ON 1077-16431 00000/0000 10004/0323 10/08/72 20 1073 34,5 153.6 GGGG09539W 344 4 N 1272.16302 00000/0000 10010/0543 04/21/73 5 0 3792 56,2 125,5 GGGG09 5 19W 3439N 1344-16293 00000/0000 10012/1130 07/02/73 80 4796 62*1 106.8 GGGG09 539W 2442N 1288-16214 00000/0000 10011/0053 05/07/73 70 4015 6 1e6 100.3 GGGG09539W 243 6 N 1270-16214 00000/0000 10010/0450 04/19/73 20 3764 58*7 109*8 GGGG09539W 2 435N 1342-16210 00000/0000 10012/1079 06/30/73 10 4768 61.5 86.4 GGGG09 5 3 9W 2432N 1324*16211 00000/00o00 10011/1420 06/12/73 60 4517 6204 86.5 GGPG09539W 2430N 1234.16215 00000/0000 10009/0343 03/14/73 30 3262 48.6 126,0 GGGG0954o0 4559N 1059-16430 00000/0000 10003/0423 09/20/72 100 822 40,5 148.9 GGGG09540W 4308N 1364-16382 00000/0000 10013/0414 07/22/73 100 5075 57*5 126*1 GGGG095 4ow 3441N 1308-16300 00000/0000 10011/0675 05/27/73 0 4294 62,6 111.8 GGGG09540W 2845N 1163.16254 00000/0000 10006/0820 01/02/73 100 2272 30*7 147.3 GGGG09541W 4 311- 1328.16384 00000/0000 10012/0342 06/16/73 10 4573 60,8 124.4 GGGG M09 5 41w 3901N 1272.16345 00000/0000 10010/0595 04/22/73 20 3806 54*@ 131.4 GGGG09541W 3435N 1326-16295 00000/0000 10011/1466 06/14/73 90 4545 63,0 107,3 GGGG09541W 243 7 N 1252-16215 00000/0000 10009/1165 04/01/73 10 3513 54*1 118.7 GGGG09542W 4316N 131016390 00000/0000 10011/0767 05/29/73 0 4322 60,0 128.0 GGGG M09 5 42W 4309N 1346*16383 00000/0000 10012/1684 07/04/73 0 4824 5999 123.7 GGGG M09542W 3900N 1309-16343 00000/0000 10011/0728 05/28/73 90 4308 61.6 120.2 GGGG09 5 42W 3851N 1237-16345 00000/0000 10009/0453 03/17/73 0 3304 41.9 139.4 GGGG M09542W 3 80 8 N 1021-16335 00000/0000 20001/1784 08/13/72 10 292 55,5 125.6 FFFF09542W 3441N 1290.16301 00000/0000 10010/1468 05/09/73 0 404 3  60.3 118.6 GGGG M09542W 3 4 36N 1254-16302 00000/0000 10009/1260 04/03/73 50 3541 50.5 131*1 GGGG09 5 42W 3 435N 1362-16292 00000/0000 10013/0419 07/20/73 10 5047 60*3 110.2 a GG09542w 2851N 1091-16253 00000/0000 10004/0920 10/22/72 80 1268 43.1 144*9 0GGG09543W 4605N 1185-16434 00000/0000 10007/0226 01/24/73 0 2579 20.2 152.1 OGGG P09 5 4 3w 4554N 1167-16433 00000/0000 10006/0952 01/06/73 20 2328 17s6 154.6 PGGG09543W 3 858N 1291-16344 O0000/000 10010/1521 05/10/73 10 4057  59*0 125.8 GQG09543w 3857.N 1327-16341 00000/0000 00000/0000 06/15/73 20 4559 62.2 116.1 GG0G09544W 4210N 1022-16382 00000/0000 10001/1266 09/14/72 0 306 53* 5  131.9 GGG M M09 5 14w 3853N 1363-16335 00000/0000 10013/0398 07/21/73 90 5061 592p 118.5 GGGG09544W 2849N 1037-16251 00000/0000 10001/1924 08/29/72 20 515 56,1 1194 0GGGG MM P M09 5 45W 3 85 2 N 1345.16340 00000/0000 10012/1163 07/03/73 40 4810 61,3 115.4 GGGG09 5 45w 2851N 1199*16260 00000/0000 10007/0692 02/07/73 90 2774 35.8 140*0 OGG0954W 2'841N 1145616255 00000/0000 10006/0255 12/15/72 70 20 2 1 31.4 149.6 GGGG09546W 284 8 N 1127-16260 00000/0000 10005/0436 11/27/72 3 0 1770 34.0 150.3 GGGG M M09546W 2830N 1181-16254 00000/0000 10007/0091 01/20/73 60 2523 3244 143.8 GGGG0 9 5 47 W 4556 N 1131*16435 00000/0000 10005/0546 12/01/72 30 1826 19.3 158.3 Go
KEYSI CL8UD CBVER o ,,**,**,***.* , 0 TO 100 a % CLOUD C9VER, ** a NO CLUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .,,,,,...,,,,,, BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED, RPRECYCLED, GGBeeD, FwFAIR BUT USABLE. PuPeOR,PRODUCTS ALREADY MADE *.*,*,. RPMADE FROM RBV, M.MADE FROM MSS. BaMADE FROM RBV AND MSS*
15:36 MAR 11,'74 CRORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0554
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT. 5BSERVATIPN MICR5FILM RBOL N9./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PsRITIaN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS P P 8 P
LeN3 LAT RRV MSS % 123 45678 C C;D D
095 47w 4556N 1149-16435 0000o/0000 10006/0387 12/19/72 0 2077 17.3 156.9 G66 M
09547, .4555N 1041-16430 00000/0000 10002/0118 09/02/72 40 571 46.3 143.1 GoG M m
095474 4553N 1095-16433 00000/0000 10004/1028 10/26/72 20 1324 28.6 156.8 6o6 M M
0 9547W 2843\ 1109-16255 00000/000 10004/1518 11/09/72 100 1519 38,2 148.8 06Go
09548-4 4558N 1203-16440 00000/0000 10007/0838 02/11/73 90 2830 24#9 149.5 ease
09548w 3313N 1074-16294 00000/0000 10004/0172 10/05/72 60 1031 44,9 1429 s6e6 M M
09548~ 2852W 1217-16261 00000/000 10009/0103 02/25/73 20 3025 40.9 135.5 eGe
09549' 49024 1024-16475 00000/0000 10001/1342 08/16/72 60 334 49,1 141.5 oGGP M M
095494 3835N 1003-16343 10001/0092 10001/0093 07/26/72 40 41 58,6 119.5 G66 PPPP M
0955GW 4545N 1113-16435 00000/0000 10004/1583 11/13/72 70 1575 23.4 158.3 e666
0955 1w 3304\ 1020-16293 00000/000 10001/1171 08/12/72 90 278 57,5 117*1 FOPO
09551w 3304N 1056-16294 00000/0000 10002/0553 09/i7/72 60 780 50.0 135*2 0e
09551w 3304W 1164-16301 00000/0000 10006/0851 01/03/73 30 2286 27e5 149.3 Ge8
095514 2809N 1019-16251 00000/0000 10001/1142 08/11/72 30 264 58.7 1081 66Q
09552W 4853N 1078-16481 00000/0000 10004/0382 10/09/72 70 1087 31.8 155.8 6 eG
0955 2w 4147N 1076-16384 00000/0000 10004/0269 10/07/72 0 1059 38.1 150.4 6666
095524 3738b 1183-16344 00000/0000 10007/0153 01/22/73 90 2551 269p 148.3 6e6
09553W 4857N 1186-16483 00000/0000 10007/0262 01/25/73 90 2593 18,1 153.3 aSGe
095534 45594 1221-16441 00000/0000 10008/0517 03/01/73 90 3081 31.1 147.3 eGs
09 55 3 w 3308N 1038-16294 00000/0000 10002/0016 08/30/72 20 529 54*2 126.3 6Ge
09553 2853N 1325-16254 00000/0000 10012/0515 06/13/73 100 4531 63.1 95.3 e668
09554 4150N 1184-16391 00000/0000 10007/0186 01/23/73 40 2565 239p 150.2 ePee
09554W 41449 1058-16383 00000/0000 10003/0374 09/19/72 10 808 43@9 144.8 G668
09554W 3 305 N 1092-16300 00000/0000 10004/0954 10/23/72 90 1282 39.6 148.3 6GG6
09554, 33 01, 1182.16301 00000/0000 10007/0121 01/21/73 100 2537 29*4 14601 6666
o9554w 2854N 1361-16252 00000/0000 10013/0336 07/19/73 20 5033 60.8 98.9 6gs
095544 28524y 1343-16253 00000/0000 10012/1112 07/01/73 20 4782 62r 94.9 666s
09555W 4138\ 1166-16391 00000/0000 10006/0915 01/05/73 10 2314 21.0 152.9 666
09555W 3723W 116~:16344 O0000/0000 10006/0881 01/04/73 10 2300 2402 15101 P6G8
09555 2859N 1307.16255 00000/0000 ,10011/0625 05/26/73 60 4280 63.1 100.2 6G66
09555W 2857N 1271-16261 00000/0000 10010/0498 04/20/73 50 3778 58.0 116.7 006
09555w 2854N 1289-16261 00000/0000 10011/0071 05/08/73 0 4029 61.5 108,0 GGG M
09555w 2755N 1019-16252 00000/0000 10001/1143 08/11/72 100 264 58*7 107.7 6 6F
09556W 4 846N 1006-16475 10001,0383 10001/0384 07/29/72 30 83 53.5 136.6 GGG GG s M Mi
095 56W 4245q 1004-16383 10001/0167 10001/0168 07/27/72 100 55 579p 125.3 GsQ PPPP
09556 3725N 1075-16341 00000/0000 10004/0219 10/06/72 90 1045 41.6 146.8 666
095 56W 32594 1146-16302 00000/O000 10006/0284 12/16/72 0 2035 28.0 151.6 sGGP M M
09556W 2858N 1253-16262 00000/O00 10009/1211 04/02/73 20 3527 52.8 124.2 6e
KEYS: CLOUD CBVER % ..... *.* . *. 0 To 100 * % CLOUD COVER. ** a N8 CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY ........ *.. BLANKSpBAND NOT PRESENT/REQUESTED. R"RECYCLED. GGOOSD, FwFAIR BUT USABLE* PvPOR*
PRODUCTS ALREADY MADE ....... R.MADE FROM RBV, M*MADE FROM MSS, B-MADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11'74 .COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0555
STANDARD CATALOG FBR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL P5INT OBSERVATIIN MICROFILM ROLL NB,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P B P
LONG LAT RBV MSS v 123 45678 C C 0 D
09 55 7W 330 7 N 1128-16302 00000/0000 10005/0453 11/28/72 0 1784 304 152.5 POGG M M09 55 8W 484 5N 1168.16483 00000/0000 10006/0993 01/07/73 0 2342 15.4 15597 GGG M
095 58w 4607N 1293-16440 00000/0000 10011/0114 05/12/73 6 0 4085 55.8 136.7 OGGG
09558W 3720N 1057-16341 00000/0000 10003/0339 09/18/72 30 794 47p2 140*2 PGPG
09558W 330 9N 1200"16303 00000/0000 10007/0729 02/08/73 60 2788 33o2 142s5 GG
09559W 4139N 1130-16392 00000/0000 10005/0510 11/30/72 50 1812 23.*1 156.5 GGGG
0955 9W 33 00N 1110-16302 00000/0000 10005/0032 11/10/72 10 1533 34.6 151.5 GGG M M09600W 4604N 1311-16435 00000/0000 10011/0827 05/30/73 0 4336 58,8 132.7 GG096 00w 4558N 1365-16431 0000/0000 10018/0015 07/23/73 90 5089 5691 131*0 GGGG09 6 00W 4 509  1023-16431 00000/0000 20001/1934 08/15/72 40 320 51.6 136.2 GGFF
09600W 4135N 1148-16392 00000/0000 10006/0350 12/18/72 70 2063 20.9 155.2 GGGG09600W 3724N 1039-16341 00000/0000 10002/0057 08/31/72 40 543 51.9 132.5 GGG
09600W 3724N 1129-16345 00000/0000 10005/0480 11/29/72 80 1798 26.7 154.6 GG6 M
09600W 3308N 1218-16304 00000/0000 10008/0373 02/26/73 70 3039 38,6 138*6 GGG
09600W 2728N 1073-16253 00000/0000 10004/0129 10/04/72 30 1017 48.9 137.1 GGGG M
09601W 460 7N 1275.16441 00000/0000 10010/0690 04/24/73 100 3834 51, . 14094 6
09601W 4603N 1257-16441 00000/0000 10009/1405 04/06/73 80 3583 4499 143.1 GGG
09601W 4600N 1329-16434 00000/o000 10012/0349 06/17/73 10 4587 59,6 129,5 GOG M
09601W 4 559N 1347-16432 00000/0000 10012/1272- 07/05/73 10 4838 58.6 128.8 GOO M
09601W 4141N 1202-16393 00000/0000 10007/0798 0P/10/73 10 2816 27.8 147.2 GOGG
09602W 4844 N 1096*16483 00000/0000 10004/1071 10/27/72 100 1338 25*9 158.5 GGGG
09602W 4844 N 1150.16484 O0000/0000 10006/0425 12/20/72 70 2091 1409 158.0 000G
09602W 3724 N 1201-16350 00000/0000 10007/0765 02/09/73 0 2802 30*5 144.9 PGG M
09602w 3718 N 1147-16345 00000/0000 10006/0316 1?/17/72 20 2049 24'5 153,4 0GGG
09 602W 34 26 N 1002-16312 00000/0000 10001/0004 07/25/72 0 27 59*7 111.8 G0 G M
09603W 484 5 4 1114-16484 00000/0000 10005/0094 11/14/72 8 0 1589 20.6 159.8 POGO
09604W 484 9 N 1204-16485 00000/0000 10007/0879 02/12/73 100 2844 23.1 1510 GG000
096 04W 4843N 1132-16485 00000/0000 10005/0583 12/02/72 20 1840 16.8 159.5 GGGG
09604W 4142N 1220-16394 00000/0000 10008/0470 02/28/73 40 3067 33.7 144*4 0GGG
096 04W 3706N 1093-16344 00000/0000 10004/0971 10/24/72 90 1296 36. 151.2 000
09604W 3306N 1236-16305 00000/0000 10009/0404 03/16/73 10 3290 45.0 134.3 00GG00 M
096 04W 2719N 1163-16261 00000/0000 10006/0821 01/02/73 90 2272 31*8 14696 GGGG
09605W 3716N 1111-16345 0000/0000 10004/1561 11/11/72 40 1547 31,0 153.9 G GG
096 05 W 33 19 N 1272.16304 00000/0000 10010/0544 04/21/73 90 3792 56,7 123,3 GGG
096 05w 3313N 1344-16300 00000/0000 10012/1131 07/02/73 70 4796 62.2 103.9 GGGG M
09606W 4456N 1005-16431 10001/0276 10001/0277 07/28/72 50 69 55.7 130.6 GGG GGG
09606W 3726N 1219-16351 00000/0000 10008/0423 02/27/73 100 3053 36.p 141.6 00GG
096 06W 3314N 1308-16302 00000/0000 10011/0676 05/27/73 10 4294 6288 108*8 GGPP M M
KEYS: CLOUD COVER % *............. o TO 100 a % CLOUD COVER. . . NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ........ ,...., BLANKSuBAND NOT PRESENT/REQUESTED. R-RECYCLED, G=GOBD. FuFAIR BUT USABLE. P-POR,.
PRODUCTS ALREADY MADE ....... RuMADE FROM RBV. MuMADE FROM MSS. BuMADE FROM RBV AND MSS.
I
15:36 'AR 11''74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PA[E 0556
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 T8 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICR8FILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PR9DUCT$
6F IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COYER NUMBER ELEV. AtIM. RBV MSS I P P P
LONG LAT qRV MSS 8 123 45678 C CD D
09 6 07w 4536N 1239-16442 00000/0000 10009/0566 03/19/73 90 3332 38.3 144.9 PPPP
09607W 3313' 1290-16303 .00000/0000 10010/1469 05/09/73 10 4043 60.8 115.9 SGS M
09607w 3310N 1326-16301 00000/0000 10011/1467 06/14/73 60 4545 63.1 104.2 ese
09 6 0 7 w 2724N 1091-16260 00000/0000 10004/0921 10/22/72 60 1268 44.1 143.8 SGGo
09608q 4848q 1222-16490 00000/0000 10009/0134 03/02/73 100 3095 29.4 149.1 sQPP
09608W 3311N 1254-16305 0000o/0000 10009/1261 04/03/73 70 3541 5193 129.3 Goss
09608W 3309N 1362-16295 00000/0000 10013/0420 07/20/73 10 5047 6015 107,5 a aS
09608w 2725N 1199-16262 00000/000o 10007/0693 02/07/73 70 2774 36.7 139.0 550
096084 2723N 1037-16253 00000/0000 10001/1925 08/29/72 *0 515 56.5 117.2 .GS6 M nM
09609w 4850N 1240-16491 00000/0000 10009/0627 03/20/73 10 3346 36.4 147.5 gs M096 09w 4152N 1274-16394 00.000/0000 10010/0631 04/23/73 10 3820 53*2 135*1 POoP
09609w *141N 1238-16394 0000/0/0 10009/0507 03/18/73 40 3318 40s5 191.7 6o0
09609W 2 72 2 N 1127-16262 00000/0000 10005/0437 11/27/72 60 1770 35.1 149.5 Mae M
09609W 2716N 1145-16262 00000/0000 10006/0256 12/15/72 90 2021 12 g 148.9 SoBs
09 6 09w 2705N 1181-16261 00000/0000 10007/0092 01/20/73 80 2523 33.4 143.0 se00
09610W 4 148N 1292-16393 00000/0000 10011/0089 05/11/73 20 4071 57.9 130.3 G8G8
09610, 4 14 7 N 1256-16394 00000/0000 10009/1368 04/05/73 0 3569 47mp 138*7 sees
09610W 3735N 1273-16351 00000/0000 10010/0596 04/22/73 30 3806 55*2 129.4 SGGG
09610W 372 6N 1237-16351 00000/0000 10009/0454 03/17/73 0 3304 42.8 138.1 seBs096J0O 3643N 1021.16341 00000/0000 20001/1785 08/13/72 20 292 56.1 123.4 FFFF
09611w 4857v 1312-16484 00000/0000 10011/0869 05/31/73 80 4350 57.3 137*3 OGG
09 6 11W 4 05 5 N 1022-16384 00000/0000 10001/1267 08/14/72 0 306 5401 130.1 sOs
09611W 3 732 1291-16350 00000/0000 10010/1522 05/10/73 10 4057 59.5 123.3 SUBS
09611w 3731.% 1327-16344 00000/0000 00000/0000 06/15/73 60 4559 6205 113*2 0a0s
09611W 2717N 1109-16261 00000/0000 10004/1519 11/09/72 80 1519 39.3 147.9 g50
09 6 12 w 4 143 N 1364-16384 00000/0000 10013/0415 07/22/73 100 5075 58*1 123,7 0060096124 3 734 N 1309-16345 00000/0000 10011/0729 05/28/73 90 4308 6200 117.4 60
09612W 2726N 1217-16263 00000/0000 10009/0104 02/25/73 40 3025 41.7 134.3 e6s
09 6 13w 485 7 N 1294-16485 00000/0000 10010/1628 05/13/73. 10 4099 54.4 140.7 600 Mn
09 6 13W 4853N 1258-16491 00000/0000 10010/0057 04/07/73 60 3597 43.4 145.8 SoBs
09613w 4852N 1330-16483 00000/0000 10012/0410 06/18/73 100 4601 58.2 134.5 e00s
09613 4 43 4 N 1077.16 4 34 00000/0000 10004/0324 10/08/72 20 1073 35* 6  15206 goes09613 4 150N 131C-16392 00000/0000 10011/0768 05/29/73 20 4322 60.6 15.4 sGs
09613w 4 145N 1328-16391 00000/0000 10012/0343 06/16/73 20 4573 61.4 121.7 l00
09 6 13, 4143N 1346-16390 00000/0000 10012/1685 07/04/73 30 4824 60.4 121.0 G6
096134 3 729N 1255-16352 00000/0000 10009/1312 04/04/73 20 3555 49o4 134,2 60
09613w 3 72 8 N 1363-16341 00000/0000 10013/0399 07/21/73 80 5061 59.6 115.9 6oe
09613v4 3725 1345-16343 00000/0000 10012/1164 07/03/73 10 4810 61.6 112.5 080
KEYS: CLOUC COVER % *........... 0 TO 100 X% CLOUD CPVER. ** NO CLBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .. *.***, e... BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED* RuRECYCLED. GaGOOD. FIFAIR BUT USABLE, PPSbRe
PReUCTS ALREADY MADE .,,..,. PzMADE FROM RBV, MaMADE FROM MSS, BaMADE FROM RBV AND MSS.
15136 MAR ilsf74 CBOORDNATE LISTTNM WITH PRODUCT DATA PA0Q 0557
STANDARD CATALOO FOR US
FROM o7/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT BSSrRVATION MICROFILM ROLL NB,/ DATE CLOUD BRBIT SUN SUN IMAGE OUA6LTY PRODUCTS
OF IMAGE ID PORITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMdER ELEV, AZIM, RBV MeS a P P 3 P
L6NO LAT q8V MS9 % 123 45678 C C0 0D
09 6 14W 4857N 1276-16490 00000/0000 10010/0746 04/25/73 80 3848 49. 143.7 PPOP
096144 4434N 1059416433 00000/0000 10003/0424 09/20/72 100 822 4106 147.7 0000
09614W 3148N 1074-16300 00000/0000 10004/0173 10/05/72 60 1031 45,1 141.6 0000
096 14W 2643N 1019-16264 00000,ooo0 10001/1144 08/11/72 ** 264 58.9 105.6 000
09615W 4044N 1022.16385 00000/0000 10001/1268 08i/4/72 0 306 54,* 129.8 000 M
09618W 3626N 1021.16342 OQ000/0000 10001/1212 0f/13/72 10 292 56,2 122.9 0000 M M
9616w 4439N 1189-16440 00000/0000 10007/0227 01/24/73 0 2579 212p 151.4 sos0 M
09616W 3 138N 1020-16300 00000/0000 10001/117g 0/12/72 90 278 57.9 114.6 OaGO
09616w 2726N 1235616264 00000/0000 10009/0385 0 /15/73 60 3276 47.6 128.8 0Q8
09617W 4849N 1348-16482 00000/0000 10012/1333 07/06/73 10 4852 5741 133.7 000 M
09617W 4429N 1167-16440 00000/0000 10006/0953 01/06/73 10 2328 188, 154.0 Ges M
09617W 3709N 1003.16350 10001/0094 10001/0095 07/26/72 10 41 59.0 117*0 000 PPPP B
09617W 3138W 1056 16300 00000/0000 10002/0554 09/17/72 60 780 50 A 13316 D000 m
09617w 3138N 1164.16303 00000/0000 10006/0852 01/03/73 0 2286 286 148.6 agoa M M
09617W 2728N 1325,16261 00000/0000 10012/0516 06/13/73 60 4531 62,9 92.3 o000
09617w 2727N 1343*16255 00000/0000 10012/1113 07/01/73 o1 4782 62.b 92.0 0000
09618W 314 2N 1038g16300 00000/0000 10002/0017 O/30/72 10 529 5408 124.3 0000s96 8W 2734N 307:16262 00000/0000 10081/0626 09/26/73 38 4280 63 97.2 0000
96 8W 2727N 3116254 0000/00 103/0337 07/19/73 10 5033 60. 962 OOPO
09619w 4428N 1095-6440 00000/0000 10004/1029 10/26/72 10 1324 29.7 156,0 0800 M M M MM
09619w 3135N 1182.16304 00000/0000 10007/0122 01/21/73 90 2537 30#4 1*453 0000
s9619W 2731N 1253016264 00000 /0S 1009/1212 04/02/73 2 3627 534 122 3 0000
96W 2731N 711626 000/0000 1000/0499 4/0/73 377 53 142 000
09620w 4 430N 1041-16433 00000/0000 10002/0119 09/02/72 20 571 472, 141.6 0000 M MM M
0962 W 3611N 1183-16350 00000/0000 10007/0154 01/22/73 80 2551 27.2 147.5 0agg
09620W 3139N 1092.16303 00000/0000 10008/095 10/23/72 30 1282 40:7 147*3 8800 M
0961W 4431N 1131.16449 00000/0000 10005/0547 12/01/72 100 .1826 20.8 157.7 P
0962iW 4431N 1149-16441 00000/oo00 10006/0388 12/19/72 0 2077 18.5 156*3 0000
09621W 3133N 1146016305 00000/0000 10006/0285 1P/16/72 0 2035 29,1 150*9 OOGP M M
~9622W 4433N 1203-16442 00000/0000 10007/0839 02/11/73 so 2830 260s 148.7 0000
09622W 3557N 1165-16350 00000/0000 10006/0882 01/04/73 90 2300 25.3 150.5 PPOP
09623W 4744N 108416481 00000/0000 10001/1343 08/16/72 50 334 49*9 139.9 0000
09623W 40304 1004:1638g 10001/0169 10001/0170 07/27/72 100 55 57*7 123.2 PPP 000
09623w 4021N 1076 16391 00000/000 10004/0270 10/07/72 0 1059 39.p 149*3 0000
09623W 3141N 1128.16305 00000/0000 10005/0454 11/28/72 0 1784 31.6 1I1.8 P00 M M
09623W 2601N 1073.16260 00000/0000 10004/0130 10/04/72 30 1017 49(8 135.6 O0000
09624W 4420N 1113-16441 00000/0000 10004/1544 11/13/72 90 1975 24*6 157.6 PPG
09 62 4W 4024N 1184m16393 00000/0000 10007/0187 01/23/73 10 2565 24.3 149.5 oe
KEYSI CLOUD COVER X% o..e******.. 0 TO 100 a % CLOUD CPVER* ** . NO CLOUD DATA AVAILABLE.
I MAGE QUALITY *,e*........... SLANKSxBAND NeT PRESrNT/REOUESTED, RoRECYCLED. O.Ge D. FPFAIR BUT USABLE, P@PobR,
PRODUCTS ALREADY MADE to*es.* REMADE FROM RBv, MnMADE FROM MSS, BeMADE FMSM RBV AND MSS*
15:36 'A 11,'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA ' PAGE 0558
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL Pb~1T -4SFRVAf!N MICRIFTL M ROLL Ne./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAg QUAL TY PRODUCMs
BF IA0E 10 PRsITIN IN ROLL ACQJIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM, RBV MO8 P P b P
LON3 LAT Rv MSS % 123 45678 C C D
0962,4 35 5 9N 1C7F-163 4 4  000000/0000 10004/0220 10/06/72 50 1045 42.6 145.7 6000 M
09624! 3143N 1200-16305 00000/0000 10007/0730 02/08/73 80 2788 34#2 141.6 000
09624, 3134 1110-16304 00000/0000 10005/0033 11/10/72 10 1533 35.8 150.6 g000 n
09625q 401b 1058-16 390 00000/0000 10003/0375 09/19/72 0 808 44*9 14#35 6066
096254 4013% 1166-16393 00000/0000 10006/0916 01/05/73 10 2314 22.1 152.2 6600
09625!4 31434 1 18-1631o 00000/0000 10008/0374 02/26/73 70 3039 39,5 137.5 0o06
09626W 4 737N 1024-16482 00000/0000 10001/1344 09/16/72 50 334 49,9 139.7 600 M M
09626q 4020v 100416390 C00000/0000 10001/0171 07/27/72 100 55 57*8 122.9 PPPP
09 6 264 3553V 1057-16343 0000o/0000 10003/0340 09/18/72 40 794 48*1 138.7 PoGP M M
09627, 44344 1221-16443 OCOO/0000 10008/0518 0/01/73 100 3081 32,1 146.3 s60
09627W 3558N 1039-1634 3  00000/0000 10002/0058 09/31/72 70 543 52*6 130.6 0000 M
0962S4 3559N 1129-16352 00000/0000 10005/0481 11/29/72 40 1798 27.9 153*9 0e M
09628w 3300N 100I-1 6 3 14 00000/0000 10001/0005 07/25/72 0 27 60.0 109.1 GaPG M M
09628 2552N 1163-16263 00000/0000 10006/0822 01/02/73 80 2272 32,9 145.8 6000
09 6 2 9 4 4726N 107R-16483 00000/0000 10004/0393 10/09/72 40 1087 33 0 154.8 G660
096294 4409, 1j23-16433 00000/0000 10003/0039 08/15/72 0 320 52.2 134.9 G000 M N
09629, 3 558N 1201-16352 00000/0000 10007/0766 02/09/73 0 2802 31.5 14~ 0 000G M n
096294 3552N 1147*16352 00000/0000 10006/0317 12/17/72 30 2049 25.6 152.8 0000 M
09629w 3 147N 1344-1630? 00000o/0000 10012/1132 07/02/73 90 4796 62.3 100.9 0000
o963,0 4 01 3 N 1130-16395 00o00/0000 10005/0511 11/30/72 40 1812 24,2 155.8 600
09 6 3 q4 4009N 1148-16395 00000/0000 10006/0351 12/18/72 30 2063 22.1 154.6 0000
09630w 3441N 1236-16311 00000/0000 10009/0405 03/16/73 10 3290 45,7 132.9 660
09630 2t8N 1091-16262 00000/0000 10004/0922 10/22/72 50 1268 45.1 142.6 600G
09631W 1732N 1186-16490 00000/0000 10007/0263 01/25/73 50 2593 19.2 152.6 GG6 M
09631k 54 0, 1093-16350 00000/0000 10004/0972 10/24/72 90 1296 37o4 150.3 0066
096314 15 1272-1611 COOc0/O000 10010/0545 04/21/73 90 3792 57*3 121.0 0000Q96 3  55 1j165 ooooo000/oo0000 10007/0694 02/07/73 60 2774 3706 138 0  0000
pepN2 442y ?93I644 00000/00 6 j0011/0115 05/12/73 30 4085 5606 13406 e000
@9321 4 1§N 02-16395 00000/0000 10007/0799 02/10/73 0 2816 28.8 146*4 G00es
P9032w 14 8-1p5 1OO 90o000/o00oc 1011/0677 05/27/73 g10 294 63.0 105.8 0000
9 632v 4 8 t?~6J634 p0000009@ 10011/1468 06/14/73 2g ~ 5  63.2 101o2 0000
@@632q aJ 81,6263 o00 /oo0000 1660007/oo09 01/0/73 4- g523 3494 142.1 600
5@633 474N 1-99616 l A i01/0385 10001/0386 07/2 /72 19 §3 54*2 134.6 g@0 0000 m 0 M P
09633w 4 31-164i1 000/0000 10011/0828 05/3/73 Q 33 6  59. 130.2 060G
09033 35§g 1~11ri 51 00/00 oO 10004/1562 11/11/72 30 t547 32.1 153.2 ae0
09034 3 144 i890 310 00000oo/0000 10010/1470 05/09/73 @ 4043 61.1 113.2 g660
&Pp#3 3@f#4 6 § 4hQgo;09j000 1g p9/1$6 04/?/;73 Y8 3641 51g9 127.5 000
093W197166 0000o 190Q /90 79 [779 @09? -4P 00 M
9EY5I GO CPVgR 0 ,,..**,, ,,r O Tf Ig P e CLBVD C9VER, p N9 gpll p DATA A A ABLEe
IMA6E 4UATTfY S,.,,,**,,. .. BLANKSuBAND NOT PRESFNT/REQUESTED. RaRECYCLED. ~GfOAD. FvFAIR BUT USABLE. PqFPOR
PR9DUCT~ ALRgEAY MA~i ..,..,. ROMADE FROM Rv 9 MMADE FRBM MSS BuMADE FROM RV ANP MSS.
15:36 MAR 11't74 tCBRDINATE LIsTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0559
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PBINT OBSERVATION MICROFILM ROLL N5o/ DATE CLOUD ORbIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
BF IMAGE ID PIRITIBN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P P B P
LONG LAT RRV MSS % 123 45678 C C 0 0
09 633 0 255oN 1145-16264 00000/0000 10006/0257 1?/15/72 90 2021 33*A 148,1 GGGG
09634W 4720N 1168-16485 OOoo0/0000 10006/0994 01/07/73 0 2342 16,6 155.1 GGGG M
s9634w 443 7N 1257-16444 00000/000 10009/1406 04/06/73 50 3583 45*8 141.6 
GGGG
9634W 4434N 1329-16440 00000/0000 10012/0350 04/17/73 0 45
87  60@3 126.9 GGGG M
0963 4W 4 43 3 N 1365.16434 00000/0000 10018/0016 07/23/73 90 5089 56.8 128.7 PGGG
09634W 4344N 1023-16434 00000/0000 20001/1935 0R/15/72 0 320 52.4 134.4 GGFF m
09634W 3559N 1219-16353 00000/0000 10008/0424 0P/27/73 100 3053 37*p 140.5 GGGG
09614W 3143N 1362-16301 00000/0000 10013/0421 07/20/73 10 5047 60*7 104.7 G GG
096 34w 2550N 1109-16264 00000/0000 10004/1520 11/09/72 30 1519 40'4 146.9 GGGG
09635W 4434N 1347-16435 00000/0000 10012/1273 07/05/73 0 4838 59.2 126.3 GGGG M
09635W 4017N 122o016400 00000/000 10008/0471 02/28/73 30 3067 34.7 143.5 GGGG
096364 2600 1217.16270 00000/0000 10009/0105 02/25/73 40 3025 42o5 133,0 GGGG
09637W 4719N 1042-16482 00000/0000 10002/0167 09/03/72 20 585 45'0 144.9 G P
09637W 351 7 N 1021-16344 00000/0000 20001/1786 oR/13/72 40 292 56.6 121.1 FFFF
09638W 3604N 1327-16350 00000/0000 00000/0000 06/15/73 70 4559 620R 110. 2  GG u
09 63 8w 3 600N 1237-16354 00000/0000 10009/0455 03/17/73 0 3304 43.7 136.8 OGGG M
09639W 4720W 1096-16485 00000/0000 10004/1072 10/27/72 100 1338 27.1 157.7 GGGG
09639W 4719N 1150-16491 00000/0000 10006/0426 12/20/72 70 2091 1691 157.4 
GGGG
09639W 4330N 1005"16433 10001/0278 10001/0279 07/28/72 80 69 
5603 128.4 FFF GGGG
09639w 4027N 1274.16400 00000/0000 10010/0632 04/23/73 0 3820 54,0 133.1 GGGP
09639W 4016N 1238-16401 00000/0000 10009/0508 03/18/73 20 3318 41.4 140.5 
GGGG
09639W 3610N 1273-16354 00000/0000 10010/0597 04/22/73 30 3806 55,8 127.3 GGGG M 
m
096 39W 3606N 1291-16353 00000/0000 10010/1523 05/10/73 10 4057 60,1 120.8 GGGG 
M m
09639W 3021N 1074-16303 00000/0000 10004/0174 10/05/72 90 1031 46,8 140.3 GGGG 
M
09639W 2600N 1235-16271 00000/0000 10009/0386 03/15/73 40 3276 48%3 127.2 GGGG
09640W 4720N 1114-16491 00000/0000 10005/0095 11/14/72 90 1589 21.8 159.1 PGGG
09 640w 4718N 1132-16491 00000/0000 10005/0584 17/02/72 20 1840 18.0 158.9 GGGG
09640W 4411N 1239-16444 00000/0000 10009/0567 03/19/73 60 3332 39,2 143.7 GGPG
09 6 4OW 4 023k 1292-16400 00000/0000 10011/0090 05/11/73 10 4071 58e6 127.9 GGGG
09640W 4021N 1256-16401 00000/0000 10010/0020 04/05/73 0 3569 48*1 137.2 GGGG
09640W 3608N 1309-16352 00000/0000 10011/0730 05/28/73 90 4308 62o* 114.5 GGGG
09640w 3603N 1255-16354 00000/0000 10009/1313 04/04/73 20 3555 50.1 132.5 606s M
09640w 3602N 1363-16344 00000/0000 10013/0400 07/21/73 50 5061 5999 113.3 GGGG M 
m
09640W 2601N 1325-16263 00000/0000 10012/0517 06/13/73 20 4531 62.7 89.3 
GGGG
09640W 2601N 1343-16262 00000/0000 10012/1114 07/01/73 10 4782 61.8 89,2 GGGG
09641W 4724N 1204-16492 00000/0000 10007/0880 02/12/73 100 2844 242p 150*2 GGGG
09641W 3600N 1345-16345 00000/0000 10012/1165 07/03/73 10 4810 61*9 109.6 
GGGG M M
09641W 30 12N 1020"16302 00000/0000 10001/1173 08/12/72 60 278 
58.2 112.2 GGFG M m
KEYS: CLOUD COVER % 0.....o,, o....o  TO 100 a % CLOUD CPVER, ~ NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY *.o*.*o...o BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTEDo RRECYCLEDo G=GOOBD F-FAIR BUT USABLE* PmPBeR.
PRODUCTS ALREADY MADE .... ,. RMADE FROM RBEv MEMADE FR9M MSS, B.MADE FROM RBE AND MSS,
15:36 MAP 11,'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0560
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT BBSERVATIeN' MICROFTLM ROLL NO*/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMALE ID PeBITIBN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMbER ELEV. AZIM, RBV MSS B PP 5 P
LONG LAT R~V MSS x 123 45678 C CD D
09641w 2606N 1307-16264 00000/0000 10011/0627 05/26/73 0 4280 62*9 94.2 oGG n
09641W 2605N 1253-16271 ooo000/000 10009/1213 04/02/73 20 3527 53,9 120.3 GGG
096414 2600N 1361-16261 00000/0000 10013/0338 07/19/73 10 5033 60.6 9305 GGG
09 642W 5010N 1061-16532 00o00/0000 10003/0523 09/22/72 80 850 36.7 152.9 Ga6
09642t 401jN 1329-16393 0000/0000 10012/0344 06/16/73 10 4573 61.8 118.9 UGG Mn
O9642w 401~N 1364-16391 00000/0000 10013/0416 07/22/73 90 5075 58,6 12112 PGG6
09642- 3012N 156-16303 00000/0000 10002/0555 09/17/72 60 780 5166 131.9 GGGG M
09642w 3012N 1164-16310 00300/0000 10006/0853 01/03/73 0 2286 29.7 147.9 GGG M M
09642, 2604N 1271-16270 00000/0000 10010/0500 04/20/73 10 3778 58.7 111.8 Goes
09643w 5010 1007-16531 10001/0487 10001/0488 07/30/72 10 97 52.5 138.8 PPP G0GG
096 43w 5010C 1169.16534 00000/0000 10006/1036 01/08/73 10 2356 14,4 156,3 PPPP
C9643w 4025N 1310-16395 00000/0000 10011/0769 05/29/73 30 4322 61?p 122.7 0000
09643w 4017N 1346-16392 00000/0000 10012/1686 07/04/73 0 4824 60.8 118.3 0066 M
09644W 3919N 1022-16391 00000/0000 10001/1269 08/14/72 10 306 54.8 127,8 GGF7 M
09644W 3543N 1003-16352 10001/0096 10001/0097 07/26/72 0 41 5903 114.5 60 PPPP M N
0964* 3015N 1038-16303 O0000/000 10002/0018 08/30/72 10 529 5504 1222 600e M M M
09644w 3 009N 1182-16310 00000/0000 10007/0123 01/21/73 40 2537 31e4 1*4.5 0000 M n
096 45w 4724+ 1222-16493 000/0000 10009/0135 03/02/73 100 3095 30.4 148.1 OGPP
096454 3013N 1092-16305 00000/3000 10004/0956 10/23/72 20 1282 41,8 146.3 eGs M M N M
0964bq 5009N 103-16532 00000/0000 10002/0210 09/04/72 10 599 42.7 148.1 GaPa M
09646A 4725j 1240-16493 00000/0000 10009/0628 03/20/73 10 3346 37*4 146.3 0G00 M
09646i4 4309N 1077-16440 00000/0000 10004/0325 10/08/72 20 1073 36.7 151.6 GGG M M
096464 3008N 1146-16311 00000/0000 10006/0286 12/16/72 0 2035 30*? 150*2 G660 M N
09647w 4 309N 1C59-16435 00000/0000 10003/0425 0 /20/72 100 822 42.6 16*4 0GG
09647w 2 436\ 1073-16262 00000/0000 10004/0131 10/04/72 30 1017 50.6 134,0 GG M
09648, 4 732N 1312-16491 o000o/0000. 10011/0870 05/31/73 80 4350 58.1 135.0 G6
096484 3445 1183-16353 00000/0000 10007/0155 01/22/73 70 2551 28*3 146.8 GGGG
0964 8 30151 1128-16311 00000/0000 10005/0455 11/28/72 0 1784 32.7 151.1 POGO MN m m
09649w 50081 1115-16b40 00000/0000 10005/0118 11/15/72 60 1603 19.1 160.5 0GG
09 649 4 5005j 1097-16535 00000/0000 10004/1111 10/28/72 40 1352 24.4 159*4 O0G
09649 4728N 1258-16493 00000/0000 10010/0058 04/07/73 90 3597 44.3 144.4 6066
09649,q 4726N 1330-16490 00000/0000 10012/0411 06/18/73 100 4601 58.9 132.0 eG
09649w 4313N 1185-16443 00000/0000 10007/0228 01/24/73 0 2579 22.3 150*7 0066
096493 3432N 1165-16353 00000/0000 10006/0883 01/04/73 80 2300 26.4 149.8 PPGP
09649w 3017\ 120-16312 00O00/0000 10007/0731 02/08/73 90 2788 35,I 140*7 06
09643A 3008N 1110-16311 00000/0000 10005/0034 11/10/72 10 1533 36*9 149.8 0066 MnM M
09650o 4732' 1276-16493 00000/0000 10010/0747 04/25/73 40 3848 50.5 142*0 OPGP
09650W 4732\ 1294-16492 00000/0000 10010/1629 05/13/73 10 4099 55.3 138.6 0GG
KEYS: CLOUD COVER % *.............. 0 TO 100 U % CLOUD CRVER. ** • NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY .,, *....,o,,., BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED* RRECYCLED* GGBBOD, FvFAIR BUT USABLE , PPOBOR*
PReDUCTS ALREADY MADE .**..* R.MADE FROM RBv, M.MADE FROM MSS. BuMADE FROM RBV ANM MSS.
3196 MAP if07 f DzAbNOAT5 LjAifN6 Wjfw PRebbi dBAA PAt 6561
StANDARD E&tALOG PR L
PINdIi#AL fkSf §~fBiVAtN tEOFrILM 0LL Nd,/ BAfg EL 84sBf §UN gN iAG ALifY PRDoutfs
0f IMAGE fb - 0ITI6 ikW 4QLL Au IRb EiVER NME R Atis RBADkv MSS B P PS B
OiNG Lfi B M§§ i2J 4 85678 D 5D
09650w 4304N 1167.16442 00000/0000 10006/0954 01/06/73 50 2328 19.q9 j3,4 dGog
09650W 3 434N 1075-16350 00000/0000 10004/0221 10/o6/72 40 1045 43.7 144.5 GGGG
09650W 3017N 1218-16313 00000/0000 10008/0375 02/26/73 40 3039 40#4 136o4 GGGG
09651W 5008N 1133-16541 00000/0000 10005/0623 12/03/72 0 1854 15.4 160.1 GGGO
09651W 4303 N 109S.16*42 00000/0000 10004/1030 10/26/72 0 1324 30,9 155.2 GGGG M M M M M
096 52W 3855N 1076-16393 00000/0000 10004/0271 10/07/72 10 1059 40.1 148.2 GGGG M
09652w 3 426 N 1057-16350 00000/0000 10003/0341 09/18/72 5 0 794 48.9 137.2 P P
s9652w 2432N 1091*16265 00000/0000 10004/0923 10/22/72 40 1268 46.0 141*4 GGGG
09653W 4725N 1348w16484 00000/0000 10012/1334 07/06/73 0 4852 57.8 131.3 GGGG M
o9653 W 4306N 1149-16444 00000/0000 10006/0389 12/19/72 50 2077 19.6 155.7 GGGG
09653W 4305N 1041.16435 00000/0000 10002/0120 09/02/72 20 571 48,1 140.0 GFFF M M M M M
09653W 388N 1184.16400 00000/0000 10007/0188 01/23/73 100 2565 25.4 148.8 G
09654W 43054 1131.16444 00000/0000 10005/0548 12/01/72 80 1826 21.7 157.1 PO
09654W 385 3 N 1058-16392 0000oooooo0000 10003/0376 09/19/72 0 808 45.8 142.1 Gosg M
09654W 3847N 1166-16400 00000/0000 10006/0917 01/05/73 40 2314 23.2 151.6 GGGG
09654W 3432N 1039.16350 00000/0000 10002/0059 08/31/72 0 53 533 128.7 GGGG
0965 4W 3 13 5N 1002,16321 10001/0006 00000/0000 07/25/72 10 27 602P 106*4 FOF
09654W 3021N 1344-16305 00000/0000 10012/1133 07/02/73 90 4796 62*2 98*0 GGGG M
09654w 2433N 1199.16271 00000/0000 10007/0695 02/0
7/73 40 2774 38.5 137. 0  GaGe
09655W 4307N 1203=16445 00000/0000 10007/0840 02/11/73 60 2830 270o 147.9 GGGG
0965 5W 3433N 1129-16354 00000/0000 10005/0482 11/29/72 70 1798 29.1 153.2 GGGG
09655w 3015N 1236.16314 00000/0000 10009/0406 01/16/73 10 3290 46.5 1314 GGGGO M M
09656W 425 6 N 1113-16444 00000/0000 10004/1585 11/13/72 100 1575 25.8 156.9 PPog
09656W 3855N 1004.16392 10001/0172 10001/0173 07/27/72 90 55 5803 120.5 GG PPPP
09656W 38464 1094.16395 00000/0000 10004/1002 10/25/72 30 1310 34.6 152.5 0000
09656W 3432N 1201.16355 00000/0000 10007/0767 02/09/73 40 2802 32S5 143*2 GPGG
0965 6W 3 427N 1147.16354 00000/0000 10006/0318 12/17/72 50 2049 26*8 152.2 GGGG
09656W 3028N 1272-16313 00000A000 10010/0546 04/21/73 90 3792 57*8 118.7 oGGo
09656W 301&N 1326w16310 00000/0000 10011/1469 06/14/73 40 4545 63.2 98.1 GGG
09656W 2430N 1127.16271 00000/0000 10005/0439 11/27/72 50 17
70 37.3 147.9 0000 M
09657W 3 023N 1308-16311 00000/0000 10011/0678 04/27/73 0 4294 63.1 102.8 0GGG M m
09657W 3020N 1254.16314 00000/0000 10009/1263 04/03/73 20 3541 5?.6 125,7 GGGG M
09658W 3414N 1093:16353 00000/0000 10004/0973 10/24/72 60 1296 38.5 149-4 0000 M
09 65 8 W 3 023 N 1290.16312 00000/0000 10010/1471 05/09/73 0 4043 61,4 110*4 GGGG M M
09658W 2434N 1217-16272 00000/0000 10009/0106 02/25/73 60 3025 43,3 131.8 GGGG
09659W 3848N 1130.16401 00000/0000 10005/0512 11/30/72 20 1812 254 155.2 00GG M M
09659W 3017N 1362-16304 00000/0000 10013/0422 07/20/73 20 5047 60.7 102.0 G0GG M
09700W 4309N 1221-16450 00000/0000 10008/0519 09/01/73 80 3081 33.1 145.3 GGGG
KEYSI CLOUD COVER X% o.**.*******.. 0 TB 100 m % CLOUD C0VER. * a NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY *,,,.4..,*.,,. SLANKSEBAND NOT PRSFNT/REOUESTED, R=RECYCLED. GPa~GD, FaFAIR BUT USABLE. PxPOOR,
PRODUCTS ALREADY MADI8 ...:  RuMADE FROM RBV, M.MADE FRRM MSS, BuMADE FROM RBV AND MSS.
15136 MAR 1l '74 C- RDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0562
STANDARD CATALOS FOR US
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL P95IT eBSERVATIeN MICReBFLM RbLL NS./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAG GUA6lTY PRIDUCTSOF IMAUE ID PMRITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM, RIV Meg I P P I PLBNG LAT RRV Moo 183 45676 C C
097004 3843N 1148.16401 00000/0000 10006/0352 1P/18/72 10 8063 23,3 15309 0000097004 3424e 1111.16354 00000/0000 10004/1963 11/11/72 20 1547 33.8 153.4 e000097014 461 N 1024.16484 00000/OOoQ 10001/1345 08/16/72 60 334 50*8 137.909701w 3850N 12Oe-16402 00000/0000 10007/0800 02/10/73 0 2816 29.8 145.509701W 3433N 1819-16360 00000/0000 10008/0425 0P/27/73 80 3053 38i 139.5 600009702W E 34* 1235.16273 00000/0000 10009/0387 03/15/73 0 3876 48:9 11 666
09703w 3 51 101-16350 00000/0000 20001/1787 08/13/73 0 292 71 St 8 FFFF09703W 2438N 1307-16271 00000/0000 10011/0625 05/26/73 10 4880 67 91. o0009 703w 8$35N 1343-16R64 00000/0000 10012/1115 07/01/73 20 4782 61.5 16.4 6006097034 8434N 1362516270 00000/0000 10012/0515 06/13/73 40 4531 6294 866 000009703W 2434N 1361e16263 00000/0000 10013/0339 07/19/73 10 6033 604 901,8 OO09704w 3851N 1820-16403 00000/0000 10008/0472 0/ 8/73 10 3067 3657 142*4 6ose M09704W 34374 1327-16353 00000/0000 00000/0000 06/15/73 80 4559 63.a 1070.8 6e609704W 289M5 19 7 4.1 6 3 05 00000/0000 10004/0175 10/05/72 80 1031 47,8 135@.000909704W 2439N 1253.16373 00000/0000 10009/1214 04/02/73 20 3527 54:4 115.3 600009705w 4603, 1078-16490 00000/0000 10004/0384 10/09/72 30 I087 34 13.8 60 sM n M09705w 4316% 1293-16445 00000/0000 10011/0116 05/12/73 30 406 6704 133.4 600o097054 3434N 1237.16360 00000/0000 10009/0456 03/17/73 0 3304 44*. 135o5 0000 M M09 70s% 2437N 127161273 00000/0000 10010/0501 04/20/73 80 3778 5809 1093 000009706w 4314N 1311-16444 00000/0000 10011/0829 05/30/73 10 4336 60.1 117.7 000009706w 4312N 1257-16450 00000/0000 10009/1407 04/06/73 80 3583 46.7 1401 OO09706w 43094 1365.16440 00000/0000 10013/0939 07/23/73 100 8089 57, 11604 0e609706W 4219N 1023-16440 00000/0000 20001/1936 08/15/72 0 320 53,R 1334 OrRFF09706W 3444N 1273*16360 00000/0000 10010/0598 04/2g/73 30 3806 5694 1 ig1 600009706w 3440N 1291-16355 00000/0000 10010/ 24 0M/10/73 0 4057 60,5 1158t1 00009706w 3437u 1255-16361 00000/0000 10009/1314 04/04/73 10 36555 509 130o al6o09706w 3436V 1363.16350 00000/0000 10013/0119 07/21/73 50 5061 60,2 110.6 06609706W 2846N 1028016305 00000/0000 10001/1174 08/12/72 50 278 *S.5 109*7 666 M N097064 2846N 1164.1631 00000/0000 10006/0854 01/3/73 10 2286 308 1470 0000 n097O0 w 845N 1056Q16305 00000/0000 10002/0556 09/17/72 60 780 5303 130,1 l00009707W 4607N 1186-16492 00000/0000 10007/0264 01/21/73 0 2193 203 151.9 lO Mn09 707w 4317N 1275-1 450 00000/0000 10010/0691 04/2 /73 60 3 34 65.7 1 67 Op09707W 4309N 1329-16443 00000/0000 10012/0351 06/17/73 0 4587 60:8 114.3 000009707W 4108% 1347.16441 00000/0000 10012/1274 07/05/73 0 4835 596: 113.7 000009707W 390a N 1874-16*03 00000/0000 10010/0633 04/23/73 0 3820 6548 131.i1 000 N09707w 3436N 1345-1635 00000/0000 10012/1166 07/03/73 20 4810 63,0 106.7 00009704w 0557% 1006.16484 10001/0387 10001/03A6 07/89/72 0 83 55B0 13 .5 000 0000 M M n0970, 3851 123 916403 00000/0000 10009/0509 01/18/73 30 3318 4s3 139.1, a0
EY91 CLOUD COVER % *,..*******.0o Tb 100 5 X CLOUD CRVER* ** * NO CLOUD DATA AVAILABLEO
IMAaL QUALITY ,. .:....., PLANKSoBAND NOT PRCSFNT/REQUEBTED, RsRICYCLEgDo GO80. F7mFAIR BUT UIABL6g PvPOR.PRFDUCTS ALREAUy MADE *t @., RaMADE FROM RBV. MiMADE FROM MSOB BIsADE FROM RBV AND MO,
15!36 MAR 11,'74 CBORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0563
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PBINT OBSERVATION MICROFILM RBLL NO.,/ DATE CLOUD BRBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED CBVER NUMBER ELEV, AZIM. RBV MSS B P P B P
LONG LAT RRV MSS % j23 45678 C CDD
09 708W 2 8 4 9 N 1038"16305 00000/0000 10002/0019 0/30/72 20 529 55*9 120*0 GGGG M M M M
09708W 2843N 1182-16313 00000/0000 10007/0124 01/21/73 0 2537 32,5 143.7 GGGG M M M M M
09709W 3 334N 1021.16351 00000/0000 10001/1213 08/13/72 90 292 57*2 118.4 GGGG
09709W 2846N 1092-16312 00000/0000 10004/0957 10/23/72 20 1282 42.8 145.2 GGGG M
09710W 4914N 1025.16533 00000/0000 10001/1402 08/17/72 0 348 48,7 142.0 GGGG M M M M
•09710W 4555N 1060m16485 00000/0000 10003/0475 09/21/72 0 836 40,2 149.1 GGGG M M 
09710W 4555N 1168.16492 00000/0000 10006/0995 01/07/73 40 2342 17*7 154.5 GGGG
09710w 3857N 1292-16402 00000/0000 10011/0091 05/11/73 o0 4071 59.2 125,5 GGGG M
09710w 3855N 1256.16403 00000/0000 10010/0021 04/05/73 0 3569 48.9 135o6 GGGG M
09710W 3803N 1022.16393 00000/0000 10001/1270 0R/14/72 30 306 5504 125.9 GGGG
09711W 4205N 1005-16440 10001/0280 10001/0281 07/28/72 90 69 56.9 126.1 FFF GGGG
09711w 3852N 1328-16400 00000/0000 10012/0345 06/16/73 10 4573 62,2 116*0 GGGG M
09711w 3852N 1346-16395 0000/0000 10012/1687 07/04/73 0 4824 61,2 115.5 GGGG M M
09 7 11W 3851N 1364.16393 00000/0000 10013/0417 07/22/73 90 5075 59.1 118s7 PGGG
09711W 3417N 1003-16355 10001/0098 10001/0099 07/26/72 10 41 59,6 111.8 GGG PPPP M M
09711W 2842N 1146-16314 00000/0000 10006/0287 1P/16/72 0 2035 31.3 149o5 GGGG M M
09712W 45 5 4N 1042-16485 00000/0000 10002/0168 09/03/72 30 585 46.0 143.4 GGGG M
09712W 3859N 1310-16401 00000/0000 10011/0770 05/29/73 10 4322 61,6 119.9 GGG n
09712W 284 9 N 1128w16314 00000/0000 10005/0456 11/28/72 3 0 1784 33.8 150.3 GGGG
09713W 4245N 1239-16451 00000/0000 10009/0568 03/19/73 40 3332 4062 142.5 GGPG
09713W 3 7 5 3 N 1022-16394 00000/0000 10001/1271 08/14/72 40 306 55.4 125.6 GGGF
09713w 2851N 1200-16314 00000/0000 10007/0732 02/08/73 90 2788 36.0 139.7 GGGG
09713W 2843N 1110.16313 00000/O00 10005/0035 11/10/72 0 1533 38* 0  148*9 GGGG M M
09714W 4555N 1150-16493 00000/0000 10006/0427 12/20/72 80 2091 17*3 156.8 GGGG
09714W 4554N 1096-16492 00000/0000 10004/1073 10/27/72 90 1338 28,2 156.9 GGGG
09715W 4556N 1114-16493 00000/0000 10005/0096 11/14/72 60 1589 230 0  158,4 PGGG
0971W 3319N 1183*16355 00000/0000 10007/0156 01/22/73 40 2551 29.3 146.1 GGG
09 7 15W 3306N 1165.16355 00000/0000 10006/0884 01/04/73 80 2300 27.5 149*2 GGGG
09715W 2851N 1218-16315 00000/0000 10008/0376 02/26/73 50 3039 41e2 135.2 GGGG
09716W 4558N 1204-16494 00000/0000 10007/0881 02/12/73 100 2844 25.2 149.4 GGGG
09716W 4553N 1132-16494 00000/0000 10005/0585 12/02/72 g0 1840 192p 158.3 GGGG
09 7 16W 3309N 1075-16353 o00o000000 10004/0222 10/06/72 20 1045 44.7 143.3 GGGG
09717W 4144N 1077-16443 00000/0000 10004/0326 10/08/72 60 1073 37*8 150.6 GGGG
09717W 3 3 00N 1057-16352. 00000/0000 10003/0342 09/18/72 20 794 49.8 135.6 PGPG
09718W 4849N 1079.16535 00000/0000 10004/0435 10/10/72 30 1101 31.5 155,9 GGGG
09718W 2856N 1344-16311 00000/0000 10012/1134 07/02/73 90 4796 62.1 95i 1  GGG
09719W 41 4 3N 1059:16442 00000/0000 10003/0426 09/20/72 100 822 43,6 145*1 GGGG
09719W 3010N 1002*16323 10001/0007 10001/0008 07/25/72 30 27 60,3 103;7 FGF GGGG R 8
KEYSI CLOUD COVER % *,.*..,*..*,.* 0 TO 100 % CLBUD COVER. ** . NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ,............. BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RqRECYCLED, GOGBBD, F.FA!R BUT USABLE. PoPOBR,
PRODUCTS ALREADY MADE se,,,, R.MADE FROM RBV. MaMADE FROM MSS. B.MADE FROM RBV AND MSS*
15:36 MAR 11s'74 COORDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA PAGE 0564
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATIN IICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PROIDUCTi
OF IMAUE ID POeITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM, RBV MSS S P P B P
LONG LAT RBV MSS X 123 45678 C C OD
09 7 2 0O 4846\ lo61-16534 00000/0000 10003/0524 09/22/72 60 850 37.8 151.8 6806
09 7 20w 4 5 59 N 1222-16495 00000/0000 10009/0136 03/02/73 100 3095 3195 147.1 G6PP
0 9 7 2 0w 4148N 1185-16445 0000/0000 10007/0229 01/24/73 0 2579 2394 150.0 GOGG
09720w 3307N 1039-16352 00000/0000 10002/0060 08/31/72 70 543 5 4*0 126.8 Gs60
09720W 2851N 1326-16313 00000/0000 10011/1470 06/14/73 30 4545 63.1 95.1 660
09721W 48 4 5N 1169-16541 00000/0000 10006/1037 01/08/73 10 2356 15.5 1556 PPOO
09 7 21w 4600N 1240-16500 00000/0000 10009/0629 03/20/73 sO 3346 38.4 145.1 6a0
09 7 21W 4138N 1167-16445 00000/0000 10006/0955 01/06/73 80 2328 21.0 152.7 G600
09721W 3740N 1004-16394 10001/0174 10001/0175 07/27/72 90 55 58,7 118.3 QGQ FOGG
09 7 21w 3732N 1184-16402 00000/0000 10007/0189 01/23/73 0 2565 26.4 148.0 G066
09721W 37304 1076-16400 00000/0000 10004/0272 10/07/72 10 1059 41.3 147.1 000 M
09721W 3308N 1129-16361 00000/0000 10005/0483 11/29/72 90 1798 30.2 152.6 6000
09721w 2902W 1272-16320 00000/0000 10010/0547 04/21/73 100 3792 58,2 116.3 G00
09721W 2857N 1308-16314 00000/0000 10011/0679 05/27/73 10 4294 63*1 99.8 6066 M
09721W 2854N 1254.16320 0000/0000 10009/1264 04/03/73 10 3541 53.p 123.8 G60
09721W 28481 1236-16320 00000/0000 10009/0407 03/16/73 10 3290 47.2 129.9 0060
09722W 4954N 1187-16542 00000/0000 10007/0306 01/26/73 40 2607 18.4 153.2 G600
09722w 4845N 1007-16533 10001/0489 10001/0490 07/30/72 10 97 53*3 136.8 GG 600
09 7 2 2w 4138N 1095.16445 00000/0000 10004/1031 10/26/72 0 1324 32*0 154*3 G666 M
09722w 3728N 1058-1 6 3 95 000060/0000 10003/0377 09/19/72 10 808 46.8 140.7 Ge60
09722W 3 306N 1201-16361 00000/0000 10007/0768 02/09/73 50 2802 33,S 142i 3 GOPP
09722W 3 301N 1147-16361 00000/0000 10006/0319 12/17/72 70 2049 27*9 151.5 G6o6
09 7 23w 3721N 1166-16402 ooo00/o000 10006/0918 01/05/73 100 2314 24.3 1i1.0 G60
09723W 2856N 1290-16315 00000/0000 10010/1472 05/09/73 0 4043 61.6 107.6 GGGG M.
09723w 2849 1362-16310 00000/0000 10013/0423 07/20/73 20 5047 60.7 99.2 GGGG
09 7 24W 460bN 131P-16493 00000/0000 10011/0871 05/31/73 10 4350 58.9 132.6 Go00 M
09724W 46031 1258-16500 00000/0000 10010/0059 04/07/73 90 3597 45.3 142.9 sGGG
09724 4601N 1330.16492 00000/0000 10012/0412 06/18/73 90 4601 59.6 1a9.5 Go66
09724W 3730, 1004-16395 00000/0000 10001/0176 07/27/72 90 55 58.7 118.0 PPPP
09724W 3 24 9 N 1093-16355 00000/0000 10004/0974 10/24/72 40 1296 39.6 148.4 6GG6
09725W 4606N 1294-16494 00300/0000 10010/1630 05/13/73 20 4099 56.1 196.5 GO86
09725W 4141~ 1149-16450 00000/0000 10006/0390 12/19/72 10 2077 20.8 155,1 sGGG
09725W 3721N 1094-16402 00000/0000 10004/1003 10/25/72 40 1310 35,8 151.6 600g
09726W 4847N 1151-16543 00000/0000 10006/0457 12/21/72 100 2105 14.8 1579 ea6
09 7 26W 4 8 4 4 N 1043-16534 00000/0000 10002/0211 09/04/72 50 599 43.7 146,7 sGGP
09726w 4607N 1276-16495 00000/0000 10010/0748 04/25/73 10 3848 51.4 140.2 6POP
09726W 4140N 1131-16451 00000/0000 10005/0549 12/01/72 70 1826 22.9 156.5 66sG
09726W 3259N 1111-16360 00000/0000 10004/1564 11/11/72 10 1547 34'4 151.6 6666 M N
KEYSI CLOUD COVER % ***.*.,***** 0 TO 100 a % CLOUD CeVER, *. a NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY ...... ...... BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED* RpRECYCLED. GwGBD. FqFAIR BUT USABLE. PvPO99R
PRODUCTS ALREADY MADE **..... RaMADE FROM RBV. M.MADE FROM MSS, BPMADE FROM RBV AND MSS.
15136 MAR 11174 COORDINATE LIsTINO WITH PRODUCT DATA PAGE 066
OTANDARD CATALOG pR US
FR M 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL Ne,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAUE OUALITY PRODUCT8op IMAGE ID POSITION IN ROLL ACOUIRED COV6 R NUMBER ELEV, AZIM, RBV Mg B P P
IONG LAT RBV MS8 133 45678 C C D
09 717W 484ON 1097168541 00000/0000 10004/111 10/28/78 80 1352 25.6 158.6 ea80971TW 414SN 1023.16461 00000/0000 10007/0841 08/11/73 40 283 28.1 147,.0 0 QWE7 W 413IN It11216450 00000/0000 10004/1586 11/13/72 100 157 26,9 1662 PPG
97187W 37TIN 113 .16404 00000/0000 10005/0851 11/30/728 o 1813 26.6 154.6 08o M M09 7W 3308N 919=1 6368 00000/0000 10008/0426 02/27/73 80 3053 39e0 138.4 000oo97lW 4843N 111i.16543 00000/0000 10005/0119 11/15/72 60 1603 2013 159.8 0a0Do97SW 3718N 1148.16404 00000/0000 10006/0353 12/18/72 30 2063 2414 153.3 000971i 7881N 10740631 800000/0000 10004/0176 I /05/72 70 1 31 48.7 1376 8000 M07 SW 485IN 10 g16544 0000000 100086/0039 0 / 3/73 50 8 s 2394 150.9 P8S009719W 4644N 113316543 00000/0000 10005/0624 12/03/72 0 1854 16,6 1895 00ao0 739W 4601N 1348016491 00000/0000 10018/1335 07/06/73 0 46685 585 128.9 g0o0 M M091719 3784N 1808=16404 00000/0000 10007/0501 02/10/73 0 2816 308 144.7 GO88 M09739W s1351 10eol a6353 00000/0000 20001/1788 08/13/72 80 292 17 *5 116.5 F09789W 8719 1 5616312 00000/0000 10002/0557 09/17/72 60 750 53:0 128.3 GOa80g720W 2719N 10l~.16311 00000/0000 10001/1175 08/12/72 40 278 58.7 107.2 GO8Q M09731W 331IN 1327.1631! 00000/0000 00000/0000 06/11/73 80 559 63.1 10.1 goe000P731W 309N 13631633 00000/0000 10013/0120 07/21/73 10 061 60.4 to079 8o00
l9731W 2719ON 1164.1631 00000/0000 10006/855 01/03/73 20 2286 31o8 14604 0809 73W 444N 111-g:IJ2 00000/0000 10008/0520 03/01/73 so 3081 31,1 144.3 00009738W IN 183o168 00000/ooo0 10003/0040 08/15/72 0 320 5 s7 131.0 Ga809723w 3318N 1 73-16363 00000/0000 10010/0599 04/22/73 60 3806 67:0 122.9 o808
09738W 3314N 1191.16362 00000/0000 10010/1525 05/10/73 0 4057 60Q9 115.4 l800 M M
09732W 3311N 13:51.6363 00000/0000 10009/1315 04/04/73 0 3555 51: 6  129.0 86800973W 2717N 1151.16315 00000/0000 10007/0125 01/21/73 0 5837 33.5 142.9 g888 M M09733W 4454N 1028416490 00000/0000 10001/1346 08/16/72 30 334 5165 13682 8 sg09;33W 3786N 1120:1650 00000/0000 10008/0473 02/28/;3 30 3067 3 1 i Os00l09 33w 331N 134 16 5 00000/0000 10012/167 07/03/ 3 20 4810 6 e1 10 3 08
09733W 8783N 103816318 00000o 000 10001o/02 0/3g/7 40 529 56,3 117.8 esQQ09733W B720N 1092 6314 0000/0000 1004/08 10/2 /78 to 1282 43a 144.1 8000 M M
0973g 480N 1e3*16e5g 00000/0000 10009/0158 01/03/73 0 3109 89:8 ItSo OOP M M097365 447N 102416$41 00000/0000 10001/1347 08/16/72 80 334 51o6 1 6.1 a0 M M M09735w 3736N 1274-16405 00000/0000 10010/0634 04/23/73 0 3820 55.4 12891 0000 M M09736W 461IN 11411t6545 00000/0000 10009/0691 03/81/73 0 3360 36oa 147*4 OSep M09736W 4053N 1028316443 00000/0000 20001/1937 0/15/72 0 320 53,9 130*4 DOFF09736W 38ON 1238.16410 00000/0000 10009/0510 03/18/73 10o 3318 43, 137.9 0sQ
09736W 8793N 118*16320 00000/0000 10005/0457 11/28/72 90 1784 34e9 149.5 0oo09736W 2717N 1146:16380 00000/0000 10006/0888 12/16/728 0 2035 3824 1488 8oQ M M09737W 41SON 129316452 00000/0000 10011/0117 05/12/73 30 4085 58.1 130.0 s00
KEYS1 CLOUD COVER X ,********.***** 0 T too0 m % CLOUD CRVER, ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMA0 5UALITY **ooo*** *o* BLANKSmBAND NSOm PRg~SNT/REQUESTED. R#R[CYCLDE 06*0800 FvFAIR BUT USABLfE P.POOR.
PReODCTS ALREADy MADE o.e,... R.MADE FROM RSV. M.MADE FROM MIS. B.MADE FR M RBy AND MBSS
15136 MAR 11sl74 CBORDZNATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0566
STANDARD CATALOG FR US
FROM 07/23/72 TR 07/23/73
PRINCIPAL POINT ObSERVATI1N MCReOFILM ROLL No~/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAUE ID PqRITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSg B P P IP
LONG LAT RAV MSS 1 133 45678 C C 0 D
09737w 4147N 1257-16453 00000/0000 10009/1408 04/06/73 80 3583 47,6 138,6 g000
097 37w 4142~ 1347-16444 00000/0000 10012/1275 07/05/73 20 45838 60,3 1 *0 0600
09737w 3251w 1003-16361 00000/0000 10001/0100 07/26/72 20 41S 59,9 o10.2 PPP N M
09737W 2726N 1200-16321 00000/0000 10007/0733 op/08/73 90 2785 37,0 8.,8 ge00
09737w 2717N 1110-16320 00000/0000 10005/0036 11/10/72 10 1533 39,t 148.0 660
0973b~ 4151 1275-16456 00000/0000 10010/0692 04/24/73 40 3834 5305 134.8 eB60
09738W 4149N 1311-16450 00000/0000 10012/0025 05/30/73 20 4336 60,7 12591i 0g0
09738W 4145N 1329-16445 00000/0000 10012/0352 06/17/73 O 4587 6113 13,$ gOO
09738w 4145N 1365.16443 00000/0000 10013/0940 07/23/73 90 5089 57. 1 0 0006
o9738w 3730w 1256 16410 0100/0000 10010/0022 04/05/73 0 3569 '49.7 t3.9 G0s Mn M
09738W 3725 1364.16400 00000/0000 10013/0439 07/22/73 70 5075 59.u 116,1 a600
09739w 4855 1e95016b44 00000/0000 10010/1669 05/14/73 0 4113 54.6 1405 600 M
09739w 4437N 1078.16492 00000/0000 10004/0385 10/09/72 30 1087 3925 15*9 000B Mn M m
09739w 3732N 129P-16405 00000/0000 10011/0092 05/11/73 80 4071 59.7 13.o0 G000
09739w 372N 139A16400 00000/0000 10012/0346 06/16/73 10 4573 62.5 113 O 000
09739W 3726N 1346-16401 00000/0000 10012/1688 07/04/73 to 4824 61 1it *17 e06
09739w 2724N 1218-16322 00000/0000 10005/0377 02/26/73 70 3039 42*1 134,0 ag0g
09740w 4900N 1277.16bS4 00000/0000 10010/0809 04/26/73 to, 3862 4918 14 36 OPs Mn
09740W 4854N 1313.16543 00000/0000 10011/092 06/01/73 to 4364 57. 137.1 g006 M
0974ow 4853N 1259-16545 00000/0000 10010/0098 04/08/73 10 361$ 4307 145.7 000O M
097 40W 4851~ 1331.16541 00000/0000 10011/1599 06/19/73 100 4615 So#p 134.4 s00
0974ow 3140 1165-16362 00000/0000 10006/0885 01/04/73 50 2300 256 14 85 0
09741W 4441N 1186-16495 00000/0000 10007/0265 01/29/73 0 2893 21,i4 t1ss 6g0g M
09 74 1w 3733N 1310-16404 00000/0000 10011/0771 9O/29/73 10 4321 62.1 117,1 GPP
097414 36828 102p16400 00000/0000 10001/1272 0/14/72 70 3 6 56.o  13.4 g00
0974iw 3153N 1183.16362 00000/0000 10007/0157 01/22/73 30 35 1 3024 145.3 00
09741w 3144 107*.1635 00O0/0000 10004/0223 10/06/72 70 1045 4546 143.0 000
09741W 2730N 1344-16314 00000/0000 10012/1135 07/02/73 90 4796 6e0 938 e00os
0974w 4431 6-6 1006.16490 10001/0389 10001/0390 07/29/73 0 83 557 130.3 06g 0Ogg I M s
09742W 4040N 10051644E 10001/022 10001/08253 07/28/72 90 69 575 133.l 6g0 g000
OP74 2 3135N j157-16355 00n00/0000 1oo03/O343 09/18/72 90 794 5016 1340o PPP0
09743W 41203 123916453 0000000 10009/0569 Og3/19/73 60 3332 411e 141.3 0IP0
09743W 2726s 1326.16315 00000/0000 10011/1471 06/14/73 to 4545 62,9 921 gOal
09744w 4756b 10285.6535 00000/0000 10001/1403 08/17/72 0o 348 49,5 140.4 0 M
09744w 4430W 1168.16494 00000/0000 10006/0996 01/07/73 o0 3342 158 153.8 0
09744W 49N 106016 91 00000/0000 1000003/0476 09/21/72 0 836 1.3 147.9 0000 M m M MM
09744w 844N 1002116 3o 10001/0009 10001/0010 07/25/72 60 27 60 101 0 60g oa a
09745w 4847v 1349-16b54 00000/0000 10012/1397 07/07/73 It 4566 57.1 133,7 sOOe
KEYSI CLOUD COVER % ...... :....... 0 tb 100 % CLOUD CRVER, se NO CLOUD DATA AVAILAILK.
IMAGE QUALITY ...... . .,,.. BLANKSMBAND NOT PRESFNT/REQUEBTED. RPRECYCL6ED 60eG0D, FFAIR BUT USABLE PPB9IR,
PROUCT$ ALREAUY MADE .... e.. RwMADE FROM RBV. MeMADE FROM MB8. SBMADE FROM RBV AND MIS.
15136 MAR 11s974 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0567
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL N5,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN! IMAGE QUALITY PRODUCTSOF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P B P
LONG LAT RRV MSS 1 123 45678 C C 0 D
09745W 3141N 1039o16355 00000/0000 10002/0061 08/31/72 10 543 54:6 124.8 GGGG M09 7 45w 2736N 127216322 00000/0000 10010/0548 04/21/73 60 3792 58.6 113.9 GGGG09745W 2731N 1308*16320 00000/0000 10011/0680 05/27/73 10 4294 63*1 96.7 GGGG M09745W 272 8 N 1254-16323 00000/0000 10009/1265 04/03/73 10 3541 53.7 121.8 GGGG09745W 2 722N 1236-16323 00000/0000 10009/0408 03/16/73 20 3290 4800 128.4 GGGG09746W 4428N 1042-16491 00000/0000 10002/0169 09/03/72 30 585 46*9 141.9 GGGG M M09 7 46W 2 730N 1290-16321 00000/0000 10010/1473 05/09/73 20 4043 61.8 104.7 GGGG
09746W 2 721N 1362-16313 00300/0000 10013/0424 07/20/73 20 5047 60.7 96.5 GGGG09 7 47W 4749N 1025.16540 00000/0000 10001/1404 08/17/72 0 348 49,5 140.3 GGGG M M M M09747W 4430N 1150.16500 00000/0000 10006/0428 1P/20/72 100 2091 18,4 156.2 PGGG09747W 4428N 1096-16494 000/000 10004/1074 10/27/72 80 1338 29*4 156.1 GGGG09747W 4019N 1077*16445 00000/0000 10004/0327 10/08/72 80 1073 38*9 149-6 GGGG09747W 3142N 1129-16363 00000/0000 10005/0484 11/29/72 100 1798 31I3 151.8' GGGG09748W 3 601N 1058-16401 00000/0000 10003/0378 09/19/72 10 808 4797 139.3 GGGG M M
09748W 3 14 1N 1201-16364 00000/0000 10007/0769 02/09/73 60 2802 3404 141,4 GPGP09 7 4 8W 3 134N 1147-16363 00000/0000 10006/0320 12/17/72 70 2049 29.0 150.8 GGGG09749W 4432N 1114-16500 00000/0000 10005/0097 11/14/72 20 1589 24*2 157.7 GGGG M09749W 4428N 113-16500 00000/0000 10005/0586 12/02/72 20 1840 20.4 157.6 GGGG
0974 9W 4018N 1059016444 0000/0000 10003/0427 09/20/72 100 822 44*6 143.8 GGGG09749w 3 60 7 N 1184-16405 00000/0000 10007/0190 01/23/73 0 2565 27,5 147.3 GGGG09749W 3123N 1093-16362 00000/0000 10004/0975 10/24/72 40 1296 40.6 147.4 GGGG M
09750W 4432N 1204-16501 00000/0000 10007/0882 02/12/73 100 2844 26.3 148.5 GGPG09750W 3 605N 1076.16402 00000/0000 10004/0273 10/07/72 30 1059 4203 146.0 GGGG09750W 3 555N 1166-16405 00000/0000 10006/0919 01/05/73 100 2314 25.4 150*3 GGGG09751W 4022N 1185-16452 00000/0000 10007/0230 01/24/73 0 2579 24,5 149.3 GPPG M
09752W 401 3 N 1167-16451 00000/0000 10006/0956 01/06/73 20 2328 22e1 152.1 GGGG09 7 52W 3 604N 1004-16401 10001/0177 10001/0178 07/27/72 80 55 59,1 115.4 ppp pppp09 752W 3 13 3 N 1111.16363 00000/0000 10004/1565 11/11/72 10 1547 35.5 150.8 GGGG09752W 2602N 1074.16314 00000/0000 10004/0177 10/05/72 70 1031 49,5 136.0 GGGG M09 7 52W 2553N 1i56-16314 00000/0000 10002/0558 09/17/72 50 780 53,7 126.4 G GG M M09753W 4 01 3 N 1095.16451 00000/0000 10004/1032 10/26/72 0 1324 33.2 153*5 GGGG M09 7 5 3 W 3555N 1094-16404 00000/0000 10004/1004 10/25/72 20 1310 36*9 150*7 GGGG M M09753W 3143N 1219-16365 00000/0000 10008/0427 02/27/73 100 3053 39.9 137.2 GGGG09754W 4434N 1222.16502 00000/0000 10009/0137 03/02/73 90 3095 32.5 146*2 GGPG
09 7 54W 4 01 3 N 1041-16444 0000/0000 10002/0121 09/02/72 80 571 49.g 136.8 GGGG09754W 2553N 1020-16314 00000/0000 10001/1176 08/12/72 40 278 58.8 104.7 GGGG M M09755W 4435N 1240.16502 00300/0000 10009/0630 03/20/73 0 3346 3904 143.9 GGGG
09755W 4015N 1149-16453 00000/0000 10006/0391 12/19/72 0 2077 22.0 154.5 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % *.*.*******o.,o 0 TO 100 - % CL UD COVER. * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ,,e.*s*.,,. BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED* R.RECYCLED, G.GBOD, F.FAIR BUT USABLE, P.POOR.
PRODUCTS ALREADY MADE**,,,.., RNMADE FROM RBV, M.MADE FROM MSS, BoMADE FROM RBV AND MSS.
15:36 i~R 11'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0568
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT BSERVATION -ICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT SUN :SUN IMAGE QUALITY PR8DUCTS
OF IMAUE ID PPSITIBN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P B P
LBNG LAI RRV MSS % 123 45678 C C DD
097554 3557, 1130-16410 00o00/0000 10005/0514 11/30/72 0 1812 2707 153*9 GGG
09755 3551N 1148-16410 00000/0000 10006/0354 12/18/72 40 2063 2596 152.7 GG6
0 9755w 2553\ 1164-16321 0000o/0000 10006/0856 01/03/73 40 2286 32*9 145,7 GGG6
09756W 4725\ 1,79-16542 0000c/0000 10004/0436 10/10/72 60 1101 32.6 155.0 Ges
09756w 4014N 1131o16453 o00o000000 10005/0550 1I/01/72 60 .1826 24*0 155*8 se Mn
09756W 344N 13 63- 16355 00000/0000 10013/0121 07/2'1/73 20 5061 60.6 105*1 GGGG
09756b 2554 1,92-16321 Oo00/0000 10004/0959 10/23/72 60 1282 44*8 142.9 GGGe
0975b 255(N 1182-16322 00000/0000 10007/0126 01/21/73 0 2537 34,4 142.0 esGG M M
09757w 4.439N 1258-16502 00000/0000 10010/0060 04/07/73 50 3597 46.p 141.5 GPGO
09757w 3559N 12C2-16411 00o00/0000 10007/0802 02/10/73 0 2816 31.8 143.8 G6G
09757w 3152\ 1273-16365 000o0/0000 10010/0600 04/22/73 80 3806 57.5 120.6 GGOO
o9757w 3146! 1255-16370 00OO0/0000 10009/1316 04/04/73 10 3555 52.3 127.2 Ges
097574 3146\ 1327-16362 0000/0000 0000/0000 06/15/73 80 4559 63,p 101,1 GGG
09757w 3142N 1237-16365 00000/0000 10009/0457 03/17/73 0 3304 46.1 132.6 6GG6 N
09757w 314eN 1345-16361 00000/0000 10012/1168 07/03/73 30 4810 62:2 100.9 G9GG
09757w 2558N 1038-16314 00000/0000 10002/0021 08/30/72 40 529 56.8 115.6 GG M n
09758~ 4722N 1c6 1-16b41 00000/000 10003/0525 09/22/72 70 850 38.9 150.6 06G
09758w 4720N 1169-16543 00o00/0000 10006/1038 01/08/73 0 2356 16*7 155. 0  GOGG M M
097584 4441N 131-16500 00/0/0000 10011/0872 05/31/73 0 4350 59s5 130,1 G66
09758W 44 3 7\ 1330-16495 0000/0000 10012/0413 06/18/73 70 4601 60*2 126*9 eG96
09758 4016 1203-16454 00000/0000 10007/0842 02/11/73 20 2830 29,1 146.2 GaGs
09758w 4005N 1113-16453 00000/0000 .10004/1587 11/13/72 100 1575 28.1 155.5 Pass
0975,w 3148N 1291-16364 00000/0000 10010/1526 05/10/73 10 4057 6193 112.7 GOGs
09759w 4 729N 1187-16544 00o00/0000 10007/0307 01/26/73 10 2607 19.5 152.5 sGG M
09759w 4721N .1007-16540 10001/0491 10001/0492 07/30/72 20 97 54:1 134.8 GG 6GOGG
09759w 4441\ 1294-16501 00100/0000 10010/1631 05/13/73 20 4099 56,9 13143 6OG6
09759w 3042\ 102 1-16360 00100/0000 10001/1214 08/1.3/72 70 292 58*0 113.6 6o6
09759A 2556N 1128-16323 00000/0000 10005/0458 11/28/72 90 1784 36*0 148.7 GGG
0980j0 4442N 1276-16502 00000/0000 10010/0749 04/25/73 10 3848 522p 138*4 eGGe
09800w 3 600N 1220-16412 000ooo00/o 10008/0474 0P/28/73 100 3067 37.5 140.3 seGG
09800N 2559N 1200-1 6 323  00000/0000 10007/0734 02/08/73 100 2788 37.9 137.7 Ges
09800W 2552N 114,-16323 00000/0000 10006/0289 12/16/72 30 2035 33, 5  148.0 POG M N
09 8 0a 2550N 1110-16322 00000/0000 10005/0037 11/10/72 10 1533 40*. 147,1 6o6
09802w 4019N 1221-16455 00000/0000 10008/0521 03/01/73 80 3081 35,0 143.3 066
09 802W . 3610w 1274-16412 00000/0000 10010/0635 04/23/73 0 3820 56.1 126*9 Goe6
09802w 3126N 1003-16364 00000/0000 10001/0101 07/26/72 20 41 60.1 106.5 PPPP M 4
09803W 4722N 1151-16545 00000/0000 10006/0458 12/21/72 90 2105 16.0 157.3 eaG6
09803W 4 43!5 1348-16493 00000/0000 10012/1336 07/06/73 0 4852 5901 126.4 ee6 nM
KEYS: LLOUD COVER % 0..............  TO 100 a X CLOUD CeVER. ** • NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *,.. ,oe..o.* , BLANKS.BAND NET PRESENT/REQUESTED* RaRECYCLED. 6,GOBD. FFAIR BUT USABLE. PaPBSRO
PRADUCTS -ALREADY MADE e...... RuMADE FROM RBV, MuMADE FROM MSS. B*MADE FHOM RBV AND'MSSo
15136 MAR 11tS74 COORDINATg LISTYNG WITH PRODUCT DATA PAGE 0569
STANDARD CATALOGO PR US
FROM c7/23/72 Te 07/23/73
PRINCIPAL POINT OSSERVATION MICROFILM ROLL NS,/ DATE CLOUD eRBIT SUN SUN IMAGO QUALITY PRODUCTS
OP IMAGE IV PORTIeN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM, ReV Me$ B Pp 8 P
LONG LAT RAV MS 5 123 45678 C C D
09803W 2508N 1218-16324 00000/0000 10008/0378 02/26/73 90 3039 42#q 13207 0000
09804W 4719N 1043.16541 00000/0000 10002/0212 0/04/72 so0 599 44,7 145.2 GGPG
09 804W 4715N 1097-16544 00000/0000 10004/1±13 10/28/72 80 1352 26.8 157.8 0000
09804W 3559N 1838*16412 00000/0000 10009/0511 02/18/73 10 3318 44 0  136.6 000009804W 2604N 1344:16320 00000/0000 10012/1136 07/02/73 90 4796 61t7 89.4 0000
090w 4719N 11116b45 00000/0000 0005/0 10 05/2 11/15/79 b0 1603 2106 159.1 0000
09805w 4017N 1239-16455 00000/0000 10009/0570 01/19/73 100 3332 41A 140,3 0000
0980OW 3605N 1256-16412 00000/0000 10010/0023 04/06/73 0 3569 50* 138*3 0000 M M
09805W 3600N 1364:16402 00000/0000 10013/0440 07/22/73 so 5075 59.8 113.5 0000
09805W 3512N 1022*16402 00000/0000 10001/1273 04/14/72 80 306 560E 121.5 0000
09805W 3014N 1165.16364 00000/0000 10006/0886 01/04/73 70 2300 29.7 147.8 GOPQ
09806W 471 9N 1133-16550 00000/0000 10005/0625 12/03/72 100 1854 17@A 15889 0 00
09 806W 3928~ 1082316445 00000/0000 20001/1938 08/15/72 1o 320 54.5 128.4 OFF
09806W 3600N 1346.1644g 000//0000 10012/1689 07/04/73 20 4824 61,8 109o8 0000
09806W 3027Y 1183.16364 00000/0000 10007/0158 01/22/73 0 2551 31.4 144.5 P00
09806W 3018N 1075=16362 00000/0000 10004/0224 10/06/72 4 1046 4606 1i0*7 o000
09807W 4726N 120516550 00000/0000 10008/0040 02/13/73 91 2858 24.5 10.1 0000
09 807w 4024N 1293-164584 00000/0000 10011/0118 09/12/73 10 4085 55,7 127*7 0000
09807W 4022N 1257*16455 00000/0000 19009 /1409  04/06/73 20 3983 48.4 137.0  0000 M09807w 360 6N 1292-1611 00000/0000 10011/0093 05/11/73 70 4071 60O3 120.4 0800
09807W 3604N 1328.16405 00000/0000 10011/1502 06/16/73 80 4573 629( 110.0 0000
09 807w 2717N 100-16332 10001/0011 10001/0012 07/25/72 50 27 60.3 9853 000 PP P R R R09807w 2558N 1326-16322 00000/0000 10011/1472 06/14/73 70 4545 62.7 89.2 0000
09808W 4 322N 1084-16493 00000/0000 10001/1348 08/16/72 10 334 524 134o2 GoGP M M M
09608W 4026N 1275-16455 00000/0000 10010/0693 04/24/73 30 3834 54.3 132.9 0000
09808O 4022N 1311.16453 00000/0000 10012/0026 05/30/73 20 4336 61*2 120.4 e000
09808W 4017 N 1347=16450 0000/0000 10012/1276 07/5/73 to10 4838 60,7 18,3 0000 M
09808W 3607N 1310-16410 00000/0000 10011/0772 05/29/73 0 4322 62.4 114.2 (GP
098 08W 3502 N 1022-16403 00000/0000 10001/1274 08/14/72 70 306 5601 12102 0000 M
09808w 2609N 1272-16325 00000/0000 10010/0549 04/21/73 30 3792 58q 111.4 0G
09808W 2556N 1236.16325 00000/0000 10009/0409 03/16/73 50 3290 48.6 126.8 0000
09808W 2556N 1362.16315 00000/0000 10013/0425 07/29/73 20 5047 60.6 93.8 000 M M
09809W 4020N 1329-16452 00000/0000 10012/0393 06/17/73 0 4587 618 L11.7 GaGG M
09809W 4 2ON 1365-16445 00000/0000 10013/0941 07/23/73 70 5089 58.4 121.5 08G8
09809W 2BO4N 1290o16324 00000/0000 10010/1474 05/09/73 20 4043 61.s 101.9 G000
09809W 2603N 1308*16323 00000/0000 10011/0611 0/7/73 10 4294 6 93.8 00GGG0 M
09809W 2602~ 125416325 00000/0000 10009/1266 04/03/73 30 3541 54 2 119,8 00
09810w 3015N 1039-16361 00000/0000 10002/0062 08/31/72 0 543 552 122.7 0000 M
KEYSI CLeUD COVER % *,0..* **, .... 0 TO 100 * % CLOUD COVER, ** U NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY S**********, BLANKSsBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RmRECYCLED*. 0.GOBD F.FAIR BUT USABLE. PsPOBR,
PRODUCTS ALREADY MADE *.e... AReMADE FROM RBV, MOMADE FROM MSS. BxMADE FROM RBV AND MSS.
15136 MAR i1j'74 CIORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0570
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PfINT OBSPRVATISN ICReFILM ROLL Nbs/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUA6ITY PRODUCTSOF IMAUE ID PSITrIOl IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. ROV Meg P P I P
LeN3 LAT RRV MSS 123 48678 C C 0 D
098114 472641 1223-16551 00000/0000 10009/0159 03/03/73 10 3109 30.8 148 0 02PP M
09811W 3 915N 100516445 10001/0284 10001/0285 07/28/72 70 69 580O 131.4 00s0 000098124 b006v 1170=16593 00000/0000 10006/1078 01/09/73 0 2370 L4eg 15601 000009812W 4312u 1078.16495 00000/0000 10004/0386 10/09/72 70 1087 363 15819 ag00098124 3016N 1129.16370 00000/0000 10005/0485 11/29/72 100 1798 32,8 5 151 000009813.4 boic 1116-16595 0000 000 10005/0158 11/16/72 100 1617 1809 160.6 00009813W 5010N 1152=16594 00000/0000 10006/0491 12/22/72 100 2119 137 1554 0000
09813 4726 124116652 00000/0000 10009/0692 03/21/73 0 3360 37.8 146.12 lOP M09813w 3014 , 1820116370 00000/0000 10007/0770 02/09/73 90 2802 3504 140.4 POOP
098134 3008N 1147.16370  00000/0000 ±0006/0321 12/17/72 90 2049 '30,1 150.1 aoao09813w 2957N 1093-16364 00000/0000 10004/0976 10/2,4/72 40 1296 41.7 14604 000009814W 5009 1044-1669 0  00000/oooo 10003/0089 04/ 05/72 0 613 424 14803 00009814W 431b5 118616501 00000/0000 10007/0266 01/25/73 0 2S93 2e 105 000009814w 3435N 1058-16404 00000/0000 10003/0379 09/19/72 10 800 486 137.8 0000 M M09815W 4306N 1006-16493 10001/0391 10001/0392 07/29/71 0 53 56,3 115.0 000 000G M I M S
09816w 5010N 1134-16595 00000/0000 10005/0660 12/04/72 t0 1868 1o.2 160st1 a009816W 4730N 1295016b5 0  00000/0000 10010/1670 05/14/73 0 4113 5B5 13,*4 0000 M09816w 4 304N 1168.1650 1 0000/00O0 10006/0997 01/07/73 1ff 2342 21o 0  153.2 g000098164 3448 N 1004-16403 1000i/019 10001/0180 07/7/72 55 504 1130 00 FF00 I09816w 3 441N 1184.16411 0000/000 10007/0191 01/23/73 0 2565 2885 146.6 000 M n09817W 473bN 1277*16551 00000/0000 10010/0810 04/26/73 30 3862 50.7 1418 GP Mn09817 4729N 1313*16545 00000/0000 10011/0929 06/01/73 0 4364 58.8 134.7 gg000098 17w 47 27 N 1259-16S52 00000/0000 10010/0099 04/08/73 40 3611 #4,7 1443 00ge09817W 4726N 1331-16544 00000/0000 10011/1600 06/19/73 100 4615 5804 1319 oo0009817w 4303 N 1060"16494 00000/O000 10003/0477 09/21/78 0 836 4213 146.7 Og n M nM Mn09817W 3853N 1077.16452 00000/0000 10004/0328 10/08/7 80 1073 39to 14i8. 0000
098 17W 3439N 1076o16405 00000/0000 10004/0274 10/07/72 10 l1089 433 144.5 a0s M09817w 3429N 1166016411 00000/0000 10006/092 001/05/73 10 2314 16.5 149.7 0M09817W 30(0N 1111-16365 00000/0000 10004/1566 11/11/7 04 1547 36,6 149i 9 00
09818W 3017N 1219-16371 00000/0000 10008/0428 02/27/73 90 308 3  40.7 136.1 ag00
09819W 4 3 0 3 N 1042-16494 00000/0000 10002/0170 09/03/72 60 585 4718 14004 0000
0981.w 4303N 1096.16501 00000/0000 10004/1075 10/27/72 90 1335 30.6 155.3 0ago09819W 3852N 1059-16451 00000/0000 10003/0428 09/20/72 too00 822 456 1485 00009819W 3438N 1004.16404 00000/0000 10001/0181 07/27/73 10 55 89.4 112,5 PPPP
09820o 4304 1150016502 00000/0000 10006/0429 12/20/72 100 2091 19,6 lg *6 Gg00098204 3857N 1185.16454 00000/0000 10007/0231 01/24/73 0 2579 15.6 1 4.6 00o
0982 w 3430N 1094.16411 00000/0000 10004/1005 10/25/72 10 1310 380 149.7 ageo M m
09821W 4721 1349-16543 0000/O000 10012/1398 07/07/73 0 4866 57.8 131.3 o000 n M
KEYSI C1U00 COVER % *............. 0 TO 100 a % CLOUD CIVER, . ' NO CLOUD DATA AVAILABSLE
IMAGE QUALITY S***.***..**.*. BLANKSIBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RgRfCYCLED. G'u9OD, FoFAaq BUT USA4te PePOORt,PRODUCTS ALREADY MADE ******* RwMADE FROM RSBV M.MADE FROM MIS. Me ADE FROM RIv AND MS.
15:36 MAR 11s'74 CORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0571
STANDARD CATALBG FBR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PRsITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM, RBV MSS B P P B P
LONG LAT RBV MSS % 123 45678 C C D D
0 9821W 3847N 1167-16454 00000/0000 10006/0957 01/06/73 80 2328 23.3 151.5 GGGG
09821w 3431N 1130-16413 00000/0000 10005/0515 11/30/72 10 1812 28,9 153.2 G3GG M M
09821W 3 027N 1273216372 00000/0000 10010/0601 04/22/73 90 3806 58.0 118.2 GGGG
09 82 1w 3020N 1255-16372 00000/0000 10009/1317 04/04/73 10 3555 52,9 1253 GGGG09821W 3019N 1363-16362 00000/0000 10013/0122 07/21/73 0 5061 60.6 102.4 GGGG
09822W 4307N 1114016502 00000/0000 10005/0098 11/14/72 30 1589 25.4 1 57 0  POGG M
09822W 4307N 1204m16503 00000/0000 10007/088:3 02/12/73 100 2844 27o3 147,7 GGGG
0 822W 4 303N 1132"16503 00000/0000 10005/0587 12/02/72 10 1840 21.6 157 .0  GGGG
09822 3 425N 1148-16413 00000/0000 10006/0355 12/18/72 50 2063 26.7 152.0 GGG
09822W 3019N 1327.16364 00000/0000 00000/0000 06/15/73 90 4559 63,1 98o0 GGGG098w 3017N 1237-16372 00000/000 0 o09/0458 03/17/73 0 3304 46.8 131*2 OGGq M M
0982gW 3016N 134516363 00000/0000 10012/1169 07/03/73 30 4810 62e2 98* 0  GGGG
09883w 4 624N 1025-16542 00000/0000 10001/1405 08/17/72 10 348 5004 138, 5  GGGG
09 8 232 3849N 104116451 00000/000 10002/0122 09/02/72 90 571 50.6 135*1 GG
09823W 3848N 1095.16454 00000/0000 10004/1033 10/26/72 0 1324 34,3 152.6 GGG M M
09823W 3021N 1291-16371 00000/0000 10010/1527 05/10/73 20 4057 61.5 109.9 GGGG
095 2 4W 3 8 49 N 1149-16455 00000/0000 10006/0392 12/19/72 60 2077 23.1 153,9 aGGGO982Ew 3433N 1202-16413 00000/0000 10007/080:3 02/10/73 0 2816 32.8 1430 GGGG M M
09824 2916N 102i116362 00000/0000 10001/1215 08/13/72 50 292 58,3 111.1 0GGG
09826W 4309N 1222-16504 00000/0000 10009/0138 03/02/73 60 3095 33.5 1452 GGPG
09 8 E 6 w 3 8 4 9 N 1131-16460 00000/0000 10005/0551 12/01/72 50 1826 25.2 155,2 GG09 8 27w 3 8 5 0N 1203*16460 00000/0000 10007/084:3 02/11/73 40 2830 30.1 1454 G000GGG
09827W 3 840N 1112-16455 00000/0000 10004/1588 11/13/72 100 1575 29.3 154,8 PPGG
9627w 3 43 4 N 2920.16414 00000/0000 10008/0475 02/28/73 100 3067 38.4 139.3 0G0
9827W 3000N 1003-16370 10001/0102 10001/010:3 07/26/72 40 41 60* 2  103:8 GGG GGGG M
09 8 28w 4310N 1240-16505 00000/0000 10009/063:1 03/20/73 10 3346 4003 14207 GGG
o9829w 4313N 1258-16505 00000/0000 10010/0061 04/07/73 100 3597 4791 139,9 GG6
09840W 4316N 1312 16502 00000/0000 10011/0873 05/31/73 0 4350 60.2 127*5 GGoa M M
0982OW 3444N 1274.16414 00000/0000 10010/0636 04/23/73 20 3820 56.7 124.7 GGGG M
09830w 3 434N 1238-16415 00000/0000 10009/0512 03/18/73 20 3318 44.9 135.2 G000 M M
09820W 2847N 1165-16371 000000/0000 10006/0887 01/04/73 100 2300 30,8 147*0 GGGG
09831 4600N 1079.16544 00000/0000 10004/0437 10/10/72 40 1101 33.8 154*0 GG00
09831W 4316N 1294-16503 00000/0000 10010/1632 05/13/73 20 4099 57.6 132.1 GGGG
09431W 3854N 1221-16461 00000/0000 10008/0522 03/01/73 100 3081 36.0 142,3 e000
09 8 31W 2901N 1183.16371 00000/0000 10007/0159 01/22/73 0 2551 32.4 143.7 G00G M M
09 8 31W 2 8 5 3 N 1075-16364 00000/0000 10004/0225 10/06/72 60 1045 4799 139*3 600G
09831W 2551N 1002-16335 10001/0013 10001/0014 07/25/72 60 27 6002 95.7 OGG as a M
09832W 3828N 1023-16451 00000/0000 lo003/0041 08/15/72 10 320 55*0 126,9 GGGG M
KEYS: CLBUD COVER % ,o,,,.,oie, o.. 0 TO 100 a X CLOUD COVER, ** s NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY *..*...eoe*,, BLANKS=BAND NOT PRESENT/REQUESTED. RpRECYCLEDb QG0GBD FeFAIR BUT USABLE, PmPOORo
PRODUCTS ALREADY MADE eoee REMADE FROM RBVo MaMADE FROM MSS, BPMADE FROM RBv AND MSS*
15:36 MAR 11,'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0573
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL N 0*/ DATE CLOUD ORBIT SUN :SUN IMAGE QUALITY PRODUCTi
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM, RBv MS6 B P p I P
LONG LAT RRV MSS 5 123 45678 C C-OD
098 32W 34 39 N 1256-16415 00000/0000 10010/0024 04/05/73 0 3569 51.p 130*5 00 M n
09832W 3436N 1364-16405 00000/0000 10013/0441 07/22/73 40 5075 6091 110.8
09833W 4555N 1169-16550 00o00/0000 10006/1039 01/08/73 30 2356 17.8 154.3
09833W 4317N 1276-16504 00000/0000 10010/0750 04/25/73 10 3448 53*0 136.5 00o
09833W 3440N 1292-16414 00000/0000 10011/0094 05/11/73 aO 4071 60.7 117.7 G600 M M
09833W 3434W 1346-16410 00000/0000 10012/1690 07/04/73 10 4824 62.0 106.9 GO0 M M
09833W 2844N 1057-16364 00000/0000 10002/0587 09/18/72 80 794 52*1 130.6 tP 0
09834W 4916N 1026-16592 00000/0000 10001/1463 08/18/72 10 362 4804 142.3 aGGG
09834W 45 56 , 1007-16542 10001/0493 10001/0494 07/30/72 20 97 54.8 132.7 00G 0000
09834W 4556N 1061-16543 00000/0000 10003/0526 09/22/72 40 850 39.9 149.4 GoG0
098341W 3851N 1239-16462 00000/0000 10009/0571 03/19/73 100 3332 42*7 1399 0 00
09834w 3438\ 1328-16411 00000/0000 10011/1503 06/16/73 80 4573 63*0 107.0 G000
09834W 3336N 1022-16405 00000/0000 10001/1275 08/14/72 70 306 57#0 118*9 000s M
09834W 2849N 1039-16364 00000/0000 10002/0063 08/31/72 0 543 55*7 120*6 G000 M M
09835W 4604N 1187-16551 00000/0000 10007/0308 01/26/73 10 2607 20.6 151.8 000
09835w 4310N 1348-16500 00000/0000 10012/1337 07/06/73 0 4852 59.7 123.8 000
09835w 3803N 1023-16452 00000/0000 20001/1939 08/15/72 20 320 55.2 18603 CUFF
09835W 3441N 1310-16413 0000/0000 10011/0773 05/29/73 0 4322 62.7 111.2 0SPO M M
09835W 2850N 1129-16372 00000/0000 10005/0486 11/29/72 100 1798 33.6 150.4 0000
09836W 3858N 1293-16461 00000/0000 10011/0119 05/12/73 10 4085 59.4 125*2 0060
09836W 3856N 1257-16462 00000/0000 10009/1410 04/06/73 0 3583 49.3 135.4 0000 M M
09837w 4204 N 1024-16495 00000/0000 10001/1349 08/16/72 0 334 53,1 132,4 0Go0 M M
09837W 3900N 1275-16461 00000/0000 10010/0694 04/24/73 90 3834 55#0 130.8 e000
09837w 38 57 N 1311-16455 00000/0000 10012/0027 05/30/73 20 4336 61.7 119.6 0000
09837W 3852N 1347"16453 00000/0000 10012/1277 07/05/73 10 4838 61.1 115.5 000 M M
09837w 2848N 1201-16373 00000/0000 10007/0771 02/09/73 70 2802 36.3 139.5 GPGP
09837W 2832N 1093-16371 00000/0000 10004/0977 10/24/72 80 1296 42.7 145.3 o000
09838W 3855W 1365-16452 00000/0000 10013/0942 07/23/73 50 5089 58.9 119.0 000G M N
09838w 385 4 N 1329-16454 00000/0000 10012/0354 06/17/73 0 4587 62 2 115.8 0G0 M M
09838w 2843N 1147-16372 00000/0000 10006/0322 12/17/72 90 2049 31.2 149.4 GG0
09839 4557N 1151-16552 00000/0000 10006/0459 12/21/72 80 2105 17e2 15607 0000
09839W 4554N 1043-16543 00000/0000 10002/0213 09/04/72 20 599 4507 143,8 GOP
09840W 4554N 1115-16552 00000/0000 10005/0121 11/15/72 80 1603 22.7 158.5 000
098 40W 4550N 1097-16550 00000/0000 10004/1114 10/28/72 40 1352 2890 157.0 00 009840w 4 157N 1024-16500 00000/0000 10001/1350 08/16/72 0 334 53ol 132.3 GOs M M M M
09840W 3749N 1005-16451 10001/0286 10001/0287 07/28/72 60 69 58.5 118.9 sG00 sGG
09840W 33091 1058-16410 0000/0000 10003/0380 09/19/72 0 808 49.4 136.2 000 M N
098 4 1W 45544 1133-16552 00000/0000 10005/0626 12/03/72 10 1854 19.0 158,2 00,
KEYS: CLOUD COVER % *0T*~.... 0o TB 100 * % CLOUD COVER. *, NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .......,.e* * BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. RuRECYCLED* OGGSBD FIFAIR BUT USABLE* POPSNOR
PRODUCTS ALREADY MADE l ,easo RuMADE FROM RBV. MmMADE FROM MSS. BwMADE FROM RBV AND ~SS.'
15:36 MAR 11t74 COORDINATE LIRTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0573
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFTLM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUA6ITY PRODUCTS
F- IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEVo AZIM, RBV MSS B P P B P
LONG LAT RRV MSS 5 123 45678 C C D D
0984 1W 2842N 1111-16372 00000/0000 10004/1567 11/11/72 50 1547 37#7 14901 GOGG
0984 2W 4600N 1205.16553 00000/0000 10008/0041 02/13/73 100 2858 2505 149.3 Go0
09842W 3314N 1184.16414 00000/0000 10007/0192 01/23/73 0 2565 29.6 145.8 600 M M
09842W 2851N 1219.16374 00000/0000 10008/0429 02/27/73 90 3053 4116 134.9 oGGG
09843W 3313N 1076-16411 00000/0000 10004/0275 10/07/72 90 1059 44'3 143.6 G000 M M
09 8 43w 3303N 1166-16414 00000/0000 10006/0921 01/05/73 10 2314 27.6 149.0 GGQ
09845W 4601N 1223-16554 00000/0000 10009/0160 03/03/73 20 3109 31,a 147.1 GPPP
09845W 4150N 1186-16504 00000/0000 10007/0267 01/25/73 0 2593 23,6 149,8 POGO
098 45w 4146N 1078-16501 00000/0000 10004/0387 10/09/72 80 1087 37@4 150*9 GOG
09845 3728N 1077.16454 00000/0000 10004/0329 10/08/72 70 1073 41so 147.4 G000
09845W 3312N 100416410 10001/0182 10001/0183 07/27/72 10 55 59.7 1192 G PPP
09845W 3304N 1094.16413 0000/0000 10004/1006 1/25/72 90 1310 391 48 G000
09845w 2901N' 1273-16374 00000/0000 10010/0602 04/22/73 100 3806 5804 115*8 G00
09845W 2852N 1363-16364 00000/0000 10013/0123 07/21/73 0 5061 60.7 99,7 G0O0
09846W 4848N 1008916592 10001/0594 10001/0595 07/31/72 40 112 53#0 137.1 GSG sQQ
09846W 4141N 1006*16495 10001/0393 10001/0394 07/29/72 10 83 56.9 125,8 G000 eas 8 B
09846W 2853N 1255.16375 00000/0000 10009/1318 04/04/73 10 3555 53,5 123.4 0000
09846W 2853N 1327016371 00000/0000 00000/000o 06/15/73 70 4559 63*0 95o0 G00
098 46 2851N 1345-16370 00000/0000 10012/1170 07/03/73 50 4810 62@1 95,1 0GG009847w 4855N 1188-17000 00000/0000 10007/0345 01/27/73 0 2621 18.6 153,1 G0D0
09847W 4850N 1080m16594 00000/0000 10004/0484 10/11/72 70 1115 31@t 156.1 0000
09847W 4139N 1168.16503 00Oo0/000o 10006/0998 01/07/73 100 2342 21.1 152.6 0000
09847W 3727N 1059-16453 00000/0000 10003/0429 09/20/72 90 822 46* 141.1 G6OO
098 47W 2856N 1291.16373 0000/0000 10010/1528 05/10/73 90 4057 61.7 107,1 Go
098 47W 28 5 1N 1237-16374 00000/0/00 10009/0459 03/17/73 0 3304 47, 129.7 0lo0 M M
09848W 4846N 1062.16592 00000/0000 10003/0570 09/23/72 100 864 37,4 152.0 G0
09848W 4139N 1060-16500 00000/0000 10003/0478 0q/21/72 0 836 43,3 145o4 OGoG
098 48w 
3731N 1185-16461 00000/000 10007/0232 01/24/73 10 2579 26,6 147,8 0000 M
098 48 W 3304N 1130-16415 00000/0000 10005/0516 11/30/72 10 1812 30so 152.5 0000 M M
09848W 3259N 1148-16415 00000/0000 10006/0356 12/18/72 60 2063 27.8 151.4 0G00
09848w 2750N 1021.16365 OO000/0000 10001/1216 08/13/72 40 292 58,S 108.6 GoG M
098 49 W 4602N 1241-16554 0000O0/000 10009/0693 03/21/73 0 3360 38.8 145,0 GOD
09849W 4138N 1096-16503 0000/0000 10004/1076 10/27/72 30 1338 31.7 154.5 GOOD
09849W 3721N 1167:16460 00000/0000 10006/0958 01/06/73 70 2328 2404 150.8 0000
09850W 484 1N 1170-16595 00000/0000 10006/1079 01/09/73 0 2370 15.7 155.4 G0G M
09850W 4138N 1042-16500 00000/0000 10002/017 09/03/72 80 585 48.7 138,8 Go
09850W 3306N 1202-16420 00000/0000 10007/0804 02/10/73 0 2816 33,3 142.1 Goes M
09851W 4609N 1277-16554 00000/0000 10010/0811 04/26/73 70 3862 51.6 140.1 POPS
KEYSI CLOUD COVER X *.o....****.*,* 0 TB 100 a X CLOUD CAVER. ** U NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .,.,,..,,,, BLANKSuBAND NOT PRESENT/REQUESTED, RoRECYCLED, GGemBD, FwFAIR BUT USABLE, PmPOB R
PRODUCTS ALREADY MADE ..... ROMADE FROM RBV, MeMADE FROM MSS. BEMADE FROM RBV AND MSS,
15136 MAR li'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PA49 0574
STANDARD CATALOG FOR U8
FROM 07/23/72 To 07123/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICR9FILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUAItY PRODUCTSOF IMAUE ID PRITBYON IN ROLL AOCQUIRED COVER NUMBER gLEV, AZIM. ROV Mi I P P 1 1LBNG LAT RRV MS9s 1 13 45676 c c 0 o
09851W 4605N 1295-16553 00000/0oO 10010/1671 05/14/73 0 4113 5863 136.2 06l009851W 4139, 1150-16505 00000/ooo0000 10006/0430 12/20/72 60 2091 20:8 155.0 also098 5 2W 4845N 1116.17001 00000/0000 10005/0159 11/16/72 100 1617 20 1 159,9 00o@09852W 4845 N 115 017001 00000/0000 10006/0492 12/22/72 100 2119 14.8 157.8 POPO09852w 4603N 1259-16554 00000/,0000 10010/0100 04/08/73 80 3611 4546 14,8 G6al09852W 4603N 133116550 00000/,0000 10011/1601 06/19/73 g0 4615 B9& 129.O go0l09852W 3723N 1041-16453 00000/0000 10002/0123 09/02/72 100 571 51.4 123.4 00009 892W 3723N 114g916462 00000/0000 10006/0393 12/19/72 o10 2077 24g 1533 6o6009852w 3722N 1095.16460 00000/0000 10004/1034 10/26/72 30 1324 385.6 811.8 go6 n M n n n09852W 
2834N 1003s16373 10001/0104 10001/0105 07/26/72 30 41 60. 101.1 0 600 N09853w 4845N 1044-16693 00000/0000 10003/0090 09/05/72 0 613 42:4 1i7.o al00 n M09853W 4604N 1313u16552 00000/0000 li/0930 6/01/73 0 4364 59o 132.3 88809853W ' 2N 1204.16510 00000/0000 10007/0884 02/12/73 100 2844 28,4 146.9 66al09853W 4141W 111i416500 00000/0000 10005/0099 11/14/72 1583 26.6 156.04 POPe09853W 4137N 1132-16505 00000/0000 10005/0588 12/02/72 2o 1840 22.7 156,4 088009853W 3308N 1220-16421 00000/0000 10008/0476 02/28/73 100 3067 39,3 138.1 l00009854w 3724N 1131.16462 00000/0000 10005/0592 12/01/72 10 1826 26.4 1540 088 N N0985 5w 48S1N 1206.17002 00000,0000 10007/0935 02/14/73 10 2872 237 150.8 a88809855 4A45N 1134-17002 00000/0000 10005/0661 12/04/72 70 1868 16,04 159.4 PP098 55W 4 506N 1025-16b44 O0000/000 10001/1406 08/17/72 30 348 sip 1t6.8 a000098955 3 724N 1203w16463 00000/0000 10007/0844 02/11/73 t0 2830 31.1 14.5 88098 55w 2735j 1183-16373 00000/00 10007/0160 01/22/73 10 2551 33.4 142.0e Ges No9855W E727N 1078516371 00000/0000 10004/0226 1I/06/72 40 1045 48, 137.9 000s09855w 272 1165.-16373 00000/0000 10006/0888 01/04/73 100 2300 23. 146.3 IPSO098 6w 4 5 57 N 1349-16545 000000000 10012/1399 07/07/73 10 4866 58 4 128.o9 0la0985B6W 371SN 1113-16462 00000/0000 10004/1589 11/13/72 100 1575 30,4 154.109856W 3318N 1274-16421 00000/0000 10010/0637 04/23/73 60 3880 57,3 12.5 060098g6W - 3 3094 123 R-16421 00000000 10009/0513 01/18/73 10 3318 45 133 os 0680 n N09857W 4459N 1025.16549 00000/0000 10001/1407 08/17/72 10 348 51v 136.7 00s Mn M09857w 4 1434 122P-16511 00000/0000 10009/0139 03/02/73 60 3095 34,4 144.2 gopg098574 322O 10o2016 11 ooooo0000 10001/176 08/ 17 o 306 57o 116.8 6oo09 s857W 2 717N 1087.16370 00000,0000 10002/0588 09/18/72 70 794 52e 1a.a 0lo0009858W 3313N 1256-16421 000010000 10010/0025 04/08/73 0 3869 81g,9 128,7 60 N m09856dw 3311 1364-16411 000/0000 10013/0442 07/22/73 10 5075 60,3 1081 8000 M N09859W 372N 122116464 00000/0000 10008/0523 03/01/73 100 3081 36.9 14102 880009859W 3314  129P-16420 00000,0000 10011/0095 0/11/73 10 4071 61, 1 115,0 8l8 M M09859W 3309N 1346.16413 00000/0000 t0012/1691 07/04/73 0 4824 621 1040 0 6 N098594 2724V 1129-16378 00000/0000 10009/0487 11/29/72 90 1798 |347 149.6 G66e
KEYS: $L5 1M COVER & 'e.eeecer ... 0 T 100 a 9 CLOUD CeVER, *9 a NO CLOUD DATA AVAILABLE#IMAGE DUALITY o,*,,,ese.. of LANKSBAND NOT PRAEGNT/REGUETEDo, RvRECYC6E 81698oD, FFAIR BUT USAl86 PpP$OR,PRBDUCTS ALREADY MADE .,N,,*, FIO E CROM M MADE FROM M99. BINADE FBOM RSV AND MBS,
15:36 MAR 11s'74' COORDINATE LISTTNG WITH PRODUCT DATA PAGE 0575
STANDARD CATALBG FOR US
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT BBSFRVATIeN MICROFILM ROLL N9,/ DATE CLBUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
BF IMAGE ID POSITIBN IN RBLL ACQUIRED CBVER NUMBER ELEV. AZIM
,  RBV MSS B P P B P
LBNG LAT RAV MSS x 123 45678 C C D D
09 8 5 9 W 2722N 1039-16370 00000/0000 10002/0064 0o/31/72 0 543 56.2 118-4 GGGG M
09900W 4145N 1240-16511 00000/0000 10009/0632 03/20/73 0 3346 41,2 14194 GGGG
09900W 3311N 1328-16414 00000/0000 10011/1504 06/16/73 40 4573 6301 104.0 GGGG M M
09 9 00W 3210N 1022-16412 00000/0000 10001/1277 08/14/72 10 306 57.4 116.6 GGGG
09901W 4148N 1258-16511 00000/0000 10010/0062 04/07/73 100 3597 47.9 
138*4 GGGG
09901W 3315N 1310*16415 00000/0000 10011/0774 05/29/73 0 4322 62.9 108.2 GGGG M M
09 9 01w 2722N 1201-16375 00000/0000 10007/0772 02/09/73 60 2802 379p 138*5 GGGP
09901W 2716N 1147-16375 00000/0000 1000
6 /0 3 23  12/17/72 100 2049 32.3 148.7 GGGG
09901W 27 0 6N 1093-16373 00000/0000 10004/0978 10/24/72 100 1296 43.7 144.2 GGGG
09902w 4849N 1224-17003 00000/0000 10008/0575 03/04/73 0 3123 3002 14809 GGGG
09 9 02w 4151N 1294-16510 00000/0000 10010/1633 05/13/73 0 4099 58.3 129*7 GGGG
09902W 4150N 1312-16505 00000/0000 10011/0874 05/31/73 0 4350 60.8 124.9 GGGG M M
09 9 02W 4 14 7 N 1330-16504 00000/0000 10012/0414 06/18/73 0 4601 61*3 121.4 GGGG
09902W 3726N 1239-16464 00000/0000 10009/0572 03/19/73 100 3332 43*5 137.7 GGGG
09903W 4859N 1278-17003 00000/0000 10010/0872 04/27/73 0 3876 5001 143.4 PPGP
0990 3 W 4853N 1260-17004 00000/0000 10010/0162 04/09/73 10 3625 44.1 145.6 GGGG
09 9 03w 3 6 3 7 N 1023.16454 00000/0000 20001/1940 08/15/72 30 320 55.8 124.1 GGFF M
09904W 4900N 1296-17002 00000/0000 10010/1690 05/15/73 30 4127 5498 140. GGGG
09904W -151N 1276-16511 00000/0000 10010/0751 04/25/73 60 3848 53.8 134.6 GGGP
09904W 3733N 1293-16463 00000/0000 10011/0120 0/12/73 10 4085 5909 1227 OGG
09904W 3731N 1257-16464 00000/0000 100C9/1411 04/06/73 0 3583 50@1 133.7 GGGG M M
09 9 05W 4144N 1348-16502 00000/0000 10012/1338 07/06/73 0 4852 602P 121.2 GGGG
09905W 3734N 1275-16464 00000/0000 10010/0695 04/24/73 100 3834 5507 128.7 GPPP
09905W 3732N 1311-16462 00000/0000 10012/0028 05/30/73 40 4336 62*1 116.7 GGGG
09905W 3728N 1365-16454 00000/0000 10013/0943 07/23/73 50 5089 59: 3  116*5 GGGG
09 9 05w 3 7 2 6 N 1347-16455 00000/0000 10012/1278 07/05/73 0 4838 61.4 112*7 GGGG
09905W 2716N 1111-16374 00000/0000 10004/1568 11/11/72 100 1547 38.8 148*2 G
09906W 4857N 1314-17001 00000/0000 10012/0068 06/02/73 20 4378 57*5 136.9 GGGG
09906W 4854N 1332-17000 00000/0000 10012/0503 06/20/73 100 4629 58.2 134.3 GGGG
09906W 4849N 1242-17004 00000/0000 10009/0755 03/22/73 40 3374 379 147.3 GGGG
09 9 0 6 W 4 4 3 5 N 1079-16551 00000/0000 10004/0438 10/10/72 50 1101 34.9 153.1 GOGG M
09906W 3727N 1329-16461 00000/0000 10012/0355 06/17/73 10 4587 62.5 112*8 GGGG
09906W 3143N 1058-16413 00000/0000 10003/0381 09/19/72 10 808 50,3 134.6 GOGG M
09906W 2724N 1219-16380 00000/0000 10008/0430 02/27/73 70 3053 4204 133.7 GGG
09 9 07W 4848N 1350-16594 00000/0000 10012/0989 07/08/73 0 4880 56.9 133.8 GGGG
09907W 4430N 1169-16552 o0000/o000 10006/1040 01/08/73 10 2356 18.9 153.7 GPGG
09907W 3156N 1004-16412 10001/0184 10001/0185 07/27/72 80 55 59.9 107.9 FGG GGGG
09907w 3147N 1184-16420 00000/0000 10007/0193 01/23/73 10 2565 30.6 145*0 GGGG M
KEYS: CLBUD COVER % ..,,*...,,.... 0 TO 100 a % CLOUD CPVER, ** = NO CLBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY **.*,***,,',* BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED* RNRECYCLED. GuG9SD. F-FAIR BUT USABLE. P-POBRs
PRODUCTS ALREADY MADE es...pe RvMADE FRBM RB v . MuMADE FROM MSS, B.MADE FROM RBV AND MSS,
15:36 MAR 11l'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0576
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PINT OBSERVATION MICROFILM ROLL Ne./ DATE CLOUD ORBIT SUN :SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAUE IC PRSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM, RBV MSS B P P .B P
LONG LAT RRV MSS 5 123 45678 C C DD
09 9 0 8 w 4431N 1007-16545 10001/0495 10001/0496 07/30/72 40 97 55.5 130.5 GeO 6GG
09908A 3624N 1005.16454 10001/0288 10001/0289 07/28/72 40 69 58eg 116.4 GO6 00 0
0 99 0 8w 3145N 1076-16414 00000/0000 10004/0276 10/07/72 20 1059 45,3 142.4 G6GG M
09908W 3137N 1166-16423 00000/0000 10006/0922 01/05/73 100 2314 28.7 148.3 000a M
0 99 0 84 2735N 1273-16381 00000/0000 10010/0603 04/22/73 80 3806 58.8 113.4 GGG6
099094 4439N 1187-16553 00000/0000 10007/0309 01/26/73 10 2607 21,7 15191 0GG0
09909W 2726N 1327-16373 00000/0000 00000/0000 06/15/73 70 4559 62,9 92.0 GGG0
09909w 2725N 1363.16371 00000/0000 10013/0124 07/21/73 0 5061 60,6 96.9 GGG
09910w 3146N 1004.16413 00000/0000 10001/0186 07/27/72 20 55 59*9 107.6 PPPP
099104 2725N 1237*16381 00000/0000 10009/0460 03/17/73 0 3304 48.3 128.1 6bGG M M
09911W 4031N 1024-16502 00000/0000 10001/1351 08/16/72 0 334 53.8 130.3 OGGP . M
09911W 3138k 1094-16420 00000/0000 10004/1007 10/25/72 10.0 1310 40Q1 147.8 GGG M
09911W 2730N 1291.16380 00000/0000 10010/1529 05/10/73 50 4057 61.9 104.2 GG00
09 9 11q 2727N 1255-16381 00000/0000 10009/1319 04/04/73 0 3555 54o 121*4 GG
09911W 2724N 1345-16372 00000/0000 10012/1171 07/03/73 60 4810 61.9 92.2 GG0
09912w 4 751N 1026-16594 00000/0000 10001/1464 08/18/72 10 362 49*3 140.6 0GGG M
09912W 2 623 N 1021.16371 00000/0000 10001/1217 08/13/72 10 292 58*7 106.1 6GGG M
09 9 13W 44324 1151-16554 00000/0000 10006/0460 12/21/72 70 2105 18.4 156.1 GGG8
09913W 4429N 1115-16554 00000/0000 10005/0122 11/15/72 100 1603 23.9 157.8 PGO
09913W 4 4 28N 1043-16550 00000/0000 10002/0214 09/04/72 10 599 46,6 142.3 GGPG N N M 
09 9 13, 360 2 N 1077-16461 00000/0000 10004/0330 10/08/72 20 1073 42.0 146.3 GGG M
09913w 3 138N 1130-16422 00000/0000 10005/0517 11/30/72 40 1812 31.2 151.8 OGGG M
09914w 4 425 N 1097-16b53 00000/0000 10004/1115 10/28/72 10 1352 29,1 156.2 GGGG M
09 9 14w 360 1N 1059-16460 0000/0000 10003/0430 09/20/72 90 822 47.4 1397 0GG
09914w 3 134N 1148-16422 00000/0000 10006/0357 12/18/72 70 2063 28,9 150.7 GOGG M
09 9 15  442 8 N 1133-16555 00000/0000 10005/0627 12/03/72 20 1854 20.2 157.6 G0GG
09915w 4020 1078-16504 00000/0000 10004/0388 10/09/72 90 1087 38.5 149.9 GGG
o9915' 3 140N 1202-16422 00000/0000 10007/0805 02/10/73 0 2816 34*7 14101 GOGG0 M
09916W 4435N 1205-16555 00000/0000 10008/0042 02/13/73. 100 2858 26*6 148.4 0G00
09916W 402'j 1186-16510 00000/0000 10007/0268 01/25/73 0 2593 24*7 149*1 .GGQ0 M
0991,6 4016J 1006-16502 10001/0395 10001/0396 07/29/72 20 83 5795 123.4 GOG FQFF M a 8
09916W 3606q 1185-16463 00000/0000 10007/0233 01/24/73 20 2579 27.7 147.1 GOGG M
09916v 2708W 1003-16375 10001/0106 10001/0107 07/26/72 30 41 6062 98.5 GGG GQG M
09917W 013j 11681-16510 00000/0000 10006/0999 0o/07/73 100 2342 22.p 152.0 GOGO
09917; 3555N 1167-16463 00000/0000 10006/0959 01/06/73 90 2328 25.5 150.2 GGG
0991?w 4013\ 1060-16503 00000/0000 10003/0479 09/21/72 0 836 44.3 144.1 PGG6 M
09918s 2609N 1183-16380 00000/0000 10007/0161 01/22/73 0 2551 34*4 142.0 GOG M M
09919W 443bW 1223-16560 00000/0000 10009/0161 03/03/73 40 3109 32*g 146*1 0 P
KEYS: CLOUD COVER % .*...*.'** * .* 0 TO 100 a % CLOUD CRVER, ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE CUALITY ............... RLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. R.RECYCLED. G.GBOD. FeFAIR BUT USABLE* PePSR.
PRDUL;CTS ALRE'ADY MADE o*..... RsMADE FROM RBV. M.MADE FROM MSS. B.MADE FROM RBV AND MSS.
15136 MAR llt'74 CBORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0577
STANnARD CATALOG FOR US
FROM 07/13/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSgRVATION MICROFIL M ROLL NO,/ DATE CLOUD bRBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTSOF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM, RBV M95 6 P P 5 P
LONG LAT RAV MS8 123 45673 C C DD
099 19w 8656N 1041.16460 00000/0000 10002/0124 09/o2/72 t00 571 52F, 131.6 G00009919W 3556N 1095616463 00000/0000 10004/1035 10/26/7R 90 1324 36.6 15009 00000991 W 3141I 128016423 00000/0000 10008/0477 09/28/73 100 3067 40, 137.0 0000099 19W 8601N 107816373 00000/0000 10004/0287 10/06/79 40 104b 493 136.5 0000 M M09919W 2555N 1165:16380 0000oooooo 10006/0889 01/04/73 90 2300 32.9 145.5 als0990W O13N 1096.16510 00000/0000 10004/1077 10/27/72 10 1338 32.9 153.7 0 0009928W 3g57N 1149-16464 00000/0000 10006/0 94 12/19/72 0 2077 25*4 15266 0000 M M
0990OW 55N 1057-16373 00000/0000 10002/0589 09/18/72 70 794 53.5 126.9 000009921W 4014N 1150-16511 00000/0000 100060431 1201.78 30 9-91 o9 154.4 000009921W 412N 1042.16503 00000/0000 10002/0172 09/04/72 100 85 49.6 137I2 000009921w 3558N 1131-16465 00000/0000 10005/053 0a/01/7R 30 1826 27.5 153.9 G0000 M09921w 3143N 1238-16424 00000/0000 10009/0514 03/18/73 0 3318 46*5 132.3 0000 M09922W 401IN 1114016511 0000/0000 10005/0100 11/14/72 100 1589 27.7 155.7 PoPe09 9 29 3153N 1274-16423 0000/0000 10010/0638 04/23/73 40 3820 57.8 120.2 als0 n0992a 3054N 103816414 00000/0000 10001/1278 08/14/78 10 306 578 114.5 000009988W 2558N 1129-16381 00000/0000 10005/0488 11/9/72 90 1798 35s 148.8 00000992W 8 54N 1039.16373 0000/0000 10002/0065 08/31/72 0 543 56.6 116,1 0000 M M
09983W 4437N 1241:16561 00000/0000 10009/0694 03/21/73 10 3360 39.7 143.8 000009923W 4016N 1834.16512 00000/0000 10007/0885 08/12/73 100 2844 29.4 146.1 8000
09983W 4012N 1s 2 16512 00000/0000 10005/0589 12/02/72 0 1840 23.9 155.8 0000 M
09 9 23w 3558N 120316465 00000/0000 10007/0845 02/11/73 90 2830 32 1 143.7 000009923W 3147N 186P.16424 00000/0000 10010/0026 04/05/73 0 3569 5266 126.9 a0000
09923w 3144N 1364.16414 00000/0000 10013/0443 07/22/73 30 5075 60,5 105.4 0000 n09984w 4730N 1185817003 00000/0000 10007/0346 01/27/73 0 2621 19*7 Igs.3 0000 M
09 92 4w 4725N 1080*17000 0900000000 10004/0485 10/11/72 60 1115 32,3 155.2 G088 n09984W 4723N 1008.16594 10001/0596 10001/0597 07/31/72 to 1128 BSa 13581 000 0000 nM
09924w 3549N 1113.16464 00000/0000 10005/0077 11/13/72 80 1575 31.6 53.3 0000
09W 31 SN 1292.1643 OO00000000 10011/0096 0q/11/73 0 4071 61i 112.2 0000 M09928w 471N 1069216 95 oo00oo/000 10003/0571 09/23/72 100 864 38* 150.9 0000-09925W 444~N 1395-16555 00000/0000 10010/1672 05/14/73 0 4113 5701 134.0 0000 M09925W 4438N 1859a16561 00000/0000 10010/0101 04/08/73 70 3611 46.5 141.3 0000
09925W 4438N 1331.16553 00000/0000 10011/1602 0/19/73 100 4615 60, 126.8 0000099 W 3143N 1346-16415 000000000 10012/1692 07/04/73 0 4824 62,1 101*1 0000 M099 85W 2586N 180116382 00oo0/0000 10007/0773 02/09/73 60 2802 38,o 137.4 0p09925W 2541N 1093-16380 00000/0000 10004/0979 10/24/72 100 1296 447 143o0 0008 9926w 31D0N 1 3jo0 164 82  S000/880 188 11/0775 0 /29/73 0 4322 63( 1 S 000 MS 314 N 13816420 00/0 1 1/1505 06/16/73 60 4573 63 10.9 00
09 27W 4716N 1170.17002 00000/0000 10006/1080 01/09/73 0 2370 16.8 154.8 p9s00
KEYSI. CLOUD COVER X *,......,,.. O To 100 CLOUD CRVER* ** . NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .r.*o., *..,o.o BLANKSmBAND NOT PRqOrNT/REGUE9TED* RgRECYCLED , 0.80D, mFAIR BUT'USABLE, PuPOSR,
PRODUCTS ALREADY MAD: E ~.,,,, REMADE FROM RBVe MUMADE FROM MSS, EMADE FROM RBV AND MOS,
15136 MAR 11i'74 CB0RDINATE LTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0578
STANDArD CATALOG FeR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATIBN 'ICReFILm ROLL N9o/ DATE CLOUD 8RSIT SUN SUN IMAGE QUA61TY PRODUCTI
OF IMAUE ID PeSITION IN ROLL ACOUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM. RBV MSS b P p b P
LONG LAT RRV MSS % 123 45678 C Ca D
0 9927W 4440N 1313-16554 00o0o/0000 10011/0931 06/01/73 0 4364 59.6 129.8 eoG09927W 3602N 122.-1647n 00000/0000 10008/0524 03/01/73 80 3081 3799 140.2 Goe
09928w 401N 1 2-16513 00000/0000, 10009/0140 03/02/73 90 3095 35,4 143.1 aPOa
o9928w 3537\i iQ23-16460 00000/0000 10003/0042 08/15/72 10 320 5602 122.5 B0s
09928w 2549N 1111-16381 00000/0000 10004/1569 11/11/72 100 1547 39.9 147*2 0000
09929W 47211 1116-17004 00000/0000 10005/0160 11/16/72 90 1617 21.3 159.2 os00
09929w 4 72 1N 115P217003 00000/0000 10006/0493 1?/22/72 40 2119 16.0 157*2 Gopo M
09929w 4433j 1349-16552 00000/0000 10012/1400 07/07/73 20 4866 59eo 126.4 0000
09929w 3600N 1239-16471 00000/0000 10009/0573 03/19/73 90 3332 44.4 136.4 G005
0993cW 4719N 1044-16 595 00300/0000 10003/0091 09/05/72 0 613 44.4 145.5 600o M M
0993uw 4716 1098-17U02 00000/0000 10004/1149 10/29/72 100 1366 26.5 157.9 D000
o9930, 4334N 1025-165 51 0000/0000 10001/1408 0R/17/72 0 348 52,0 1348 0000 M M M
09930W 4C19\ 1240-16514 00000/000 10009/0633 03/20/73 10 3346 42e1 140.2 00 0
o9930W 26094 1273-16383 00)00/0000 10010/0604 04/22/73 60 3806 591 110.9 Goe0
09930W 2559q 1219-16383 00,00/0000 10008/0431 02/27/73 90 3053 43. 132.4 000
09931W 4022N 1258-16514 00000/0000 10010/0063 04/07/73 100 3597 48.8 136.8 0ooD
09932W 4726N 1206-17005 0000/0000 10008/0061 02/14/73 0 2872 2498 149.9 0G00 M
0993w 4720N 1134-17004 00000/0000 10005/0662 12/04/72 100 1868 17.6 158.8 PPe
09932W 3608\ 1293-16470 00000/0000 10011/0121 05/12/73 60' 4085 6014 120.1 0000
099324 3606N 1257-16471 00000/0000 10009/1412 04/06/73 0 3583 50,8 132*0 0000 M M
09932. 36c3N 1365-16461 00000/0000 10013/0944 07/23/73 60 5089 59.7 113.9 G000
099 32 3600 1347-16462 00000/000 10012/1279 07/05/73 0 4838 61.7 109.9 006s M M
09932w 3031N 1004-16415 10001/017 10001/0188 07/27/72 70 55 60.0 105.2 FFF 000
09932w 3022N 1184-16423 00000/0000 10007/0194 01/23/73 10 2565 3106 1442 0G1G M M
09932W 3016N 1058-16415 00000/0000 10003/0382 09/19/72 20 808 51.1 133.0 Goe nM n M
09 93 2W 2601N 1327-16380 00000/0000 00000/0000 06/15/73 70 4559 62,6 89.1 OGP
09933 5010N 1U6-=17044 00O0/00o 0 10003/0618 09/24/72 100 878 360o 153.4 oo0
09933w 4025N 1294-1612 0000/0000 10010/1634 05/13/73 0 4099 58.9 127.3 0060
09933w 4024l 1312-16511 00000/0000 10011/0875 09/31/73 0 4350' 61.3 122.2 0000
09933W 4022N 133 0-1651 0  00000/0000 10012/0415 06/18/73 0 4601 61.8 118.6 G0
09933W 3609% 1275-16470 00000/0000 10010/0696 04/24/73 80 3834 5604 126.6 Goe0
09933W 3606' 1311-16464 00000/0000 10012/0029 05/30/73 60 4336 62.5 113.8 GO0D
09933W 3600N 1329-16463 00000/0000 10012/0356 06/17/73 10 4587 62.8 109.9 eGs M M
09933W 3020N 1076-16420 00000/0000 10004/0277 10/07/72 40 1059 46.3 141.1 G0D
09933W 3011N 1166-16423 00000/0000 10006/0923 01/05/73 90 2314 29,8 147.6 Go0
o99334 26004 1237-16383 00000/0000 10009/0461 03/17/73 0 3304 48*9 126.5 oGG M M
09933W 2559N 1363-16373 00000/0000 10013/0125 07/21/73 10 5061 60.5 94.2 6G00
09934w 4026W 1276-1651 3  00000/0000 10010/0752 04/25/73 100 3848 5406 132.6 aPP
KEYS: CLbLU CBVER % *....*****... 0 TO 100 u % CLOUD CBVER. ** u NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *......,.,,. BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED, RwRECYCLED. GaGSOD. FIFAIR BUT USABLE. PPS9R.e
FRPDLjCTS ALREADY MADE ...... R.MADE FROM RBV. M.MADE FROM MSS. BuMAOE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11,'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0579
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NF,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELE,. AZIM. RBV MSS B P P B P
LONG LAT RBV MSS % 123 45678 C C D D
09 9 3 4W 2604N 1291-16382 00000/0000 10010/1530 05/10/73 20 4057 61.9 101.4 GGGG
09934w 2602N 1255-16384 00000/0000 10009/1320 04/04/73 10 3555 54,5 119*4 GGGG
09934W 2557N 1345-16375 00000/0000 10012/1172 07/03/73 70 4810 61*7 89.4 GGGG
09935 W 4019N 1348-16505 00000/0000 10012/1339 07/06/73 0 4852 60*6 118*5 GGGG
09935W 3458N 1005-16460 10101/0290 10001/0291 07/28/72 100 69 5992 113.8 GGG GG G
09935w 3012N 1094-16422 00000/0000 10004/1008 10/25/72 100 1310 41.2 146.8 GGGG M
09937W 4724N 1224-17010 00000/0000 1000 8 /o5 7 6  03/04/73 0 3123 31.2 147.9 GGGG
09938W 3913N 1024-16504 00000/0000 10001/1352 0R/16/72 10 334 54*4 128.4 GGGG M
09938w 3013q 1130-16424 00000/0000 10005/0518 11/30/72 10 1812 32,3 151*1 GGGG M
09939W 5001N 1027-17045 00000/0000 10001/1513 0/19/72 0* 376 47s6 143.5 GGGG
09 9 3 9 W 4309N 1079-16553 00000/0000 10004/0439 1 /10/72 90 1101 36*0 152.1 GGGG
0 9939W 43 0 4N 1169-16555 00000/0000 10006/1041 01/08/73 30 2356 20.1 153.1 GGGG
09939W 3007N 1148-16424 00000/0000 10006/0358 14/18/72 80 2063 3001 150.0 GGGG
09 9 3 9W 2 5 4 2 N 1003-16382 10001/0108 10001/0109 07/26/72 10 41 60*. 95.8 GGG GGGG B
09940W 4734N 1278-17005 00300/0000 10010/0873 04/27/73 10 3876 51.1 141.7 PPGP M
09940W 4728N 1260-17010 00000/0000 10010/0163 04/09/73 0 3625 45,0 144*1 GGGG M
09940W 3906N 1024-16505 00000/0000 10001/1353 02/16/72 10 334 5405 12803 PGGP M
09940W 3437N 1077-16463 00000/0000 10004/0331 10/08/72 10 1073 43,0 145.2 GGGG M
09940W 3435N 1059-16462 00000/0000 10003/0431 09/20/72 90 822 48.3 138.2 GGGG
09940OW 3015N 1202-16425 00000/0000 10007/0806 02/10/73 0 2816 35.7 140.2 GGGG M M
09 94 1W 5005N 1099-17052 00000/0000 10004/1185 10/30/72 90 1380 23.8 159.6 GGGG
09 941W 4735N 1296-17005 00000/0000 10010/1691 05/15/73 10 4127 55.6 138,3 GGGG M M
09941w 4 306N 1007-16551 10001/0497 10001/0498 07/30/72 30 97 56.1 128.3 GGG GGGG M M M M M
0994 1W 4305N 1061-16b52 000000000 10003/0527 09/22/72 0 850 4200 147.0 GGGG M 
M
09 9 42W 5008N 1117-17053 00600/0000 10005/0192 11/17/72 100 1631 1896 160*6 GGGG
09942W 4313N 1187-16560 00000/0000 10007/0310 01/26/73 20 - 2607 22.8 150.4 GGGG M M
09943W 5006N 1135-17054 00000/0000 10005/0679 12/05/72 0 1882 15.1 160.0 GGGG M
09 9 4 3w 4731N 1314-17003 o000o0/000 10012/0069 06/02/73 40 4378 58#3 134.6 GGGG M
09943W 4729N 1332-17002 00000/0000 10012/0504 06/20/73 100 4629 58,9 131*9 GGGG
09943W 4724N 1242-17010 0000/0000 10009/0756 03/22/73 90 3374 38,2 146.1 GGGG
09943W 3440N 1185-16470 00000/0000 10007/0234 01/24/73 0 2579 28.7 14604 GGGG M
09 9 4 3 w 3430N 1167-16465 00000/0000 10006/0960 01/06/73 100 2328 26.6 149*5 GGGG M
09944W 4724N 1350-17001 00000/0000 10012/0990 07/08/73 20 4880 57.6 131.4 GGGG M
09944W 3015N 1220-16430- 00000/0000 10008/0478 0P/28/73 100 3067 41.1 135*8 GGGG
09 9 4 5 W 3859N 1186-16513 00000/0000 10007/0269 01/25/73 20 2593 25.8 148-4 GGPG M M
09945W 3854N 1078-16510 00000/0000 10004/0389 10/09/72 100 1087 39.6 148.8 GGGG
09945W 3430N 1095-16465 0000/0000 10004/1036 10/6/72 100 1324 37.7 150.0 GGGG M
09946W 4306N 1151-16561 00000/0000 10006/0461 12/21/72 60 2105 19.5 155*5 GGPG
KEYS: CLOUD COVER % *e*e..**.*.*** 0 TO 100 * % CLOUD COVER. o* * NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY o*,,.,..,i.,.. BLANKSmBAND NOT PRFSENT/REQUESTED. R*RECYCLED* GaGBRD, FFAIR BUT USABLE@ PmPBOR.
PRODUCTS ALREADY MADE ,,.,,,, R.MADE FROM RBV, M.MADE FROM MSS, BuMADE FROM RBV AND MSS-
15:36 MAR 11,'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0580
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL POINT BBSERVATInN MICRBFILM ROLL NB./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAUE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED CBOER NUMBER ELEV. AZIM, RBV Mss B p P P P
LBNG LAT RV MSS 123 45678 C C 0 D
09 9 4 6 W 4303N 1043-16552 00000/0000 10002/0215 09/04/72 10 599 47.5 140.8 GGPG M M
09946w 3850N 1006-16504 1.0001/0397 10001/0398 07/29/72 10 83 58.0 121.0 OGGG 00G B B
09946W 3847N 1168-16512 00000/000 10006/1000 01/07/73 100 2342 23.3 151.3 os
09946W 3432N 1041-16462 0000/0000 10002/0125 09/02/72 100 571 52*9 129.7 6666
09946W 3431 1149-16471 0000/0000 10006/0395 12/19/72 0 2077 26.5 152.0 GGGG M M
09946W 3018N 1238-16430 00300/000 10009/0515 03/18/73 0 3318 47:2 130.8 GGGG M M
09947W 4303N 1133-16561 00000/0000 10005/0628 12/03/72 20 1854 21.4 15790 GGG
09947, 4300 1097-16555 00')00/0000 10004/1116 10/28/72 50 1352 30.3 155.4 GGG6
o9947, 3848\ 1060-16505 0000/000 .10003/0480 09/21/72 10 836 45o3 142.8 GGGG M M nM M
09947W 301 1364-16420 00000/0000 10013/0444 07/22/73 20 5075 60.5 102.7 6GG M M
09947W .. 2929 1022-16420 00100/000 10001/1279 08/14/72 20 306 58.1 112.0 GGGG
09948W 46264 1026-17001 00000/0000 10001/1465 08/18/72 10 362 50.1 138.8 GGGG M M
09948W 4310M 1205-16562 00000/0000 1000810043 02/13/73 100 2858 27.6 147*6 GPGG
09948W 3432N 1131-16471 00000/0000 10005/0554 12/01/72 0 1826 28.7 153.2 GGGG M M
09948W 3027N 1274-16430 00000/0000 10010/0639 04/23/73 80 3820 58.2 117.8 6600 M
09948W 30224 1292-16425 00300/0000 10011/0097 05/11/73 60 4071 61.7 10904 GGGG
09948W 3021N 1256-16430 0000/0000 10010/0027 04/05/73 10 3569 5392 125,0 GGGG M M,
09949o 3847N 1096-16512 00000/00.00 10004/1078 10/27/72 60 1338 340o 152.8 GGGG
0995w 3p48 1150-16514 00000/0000 10006/0432 .12/20/72 50 2091 23.1 153.8 OSGG
09950w 3846" 104p-16505 00000/0000 10002/0173 09/03/72 100 585 504 135.5 G666
09950w 34331 1203-1647; 00000/0000 10007/0846 02/11/73 70 2830 33si 142*8 GGGG M
09950W 3017N 1346-16422 00000/000 10012/1693 07/04/73 20 4824 62.1 98*2 G606 M M
09951W 3 R50o 1114-16514 00000/0000 10005/0101 11/14/72 100 1589 2899 154.9 PGPG
09951w 3424N 1113-16471 00000/0000 10005/0078 11/13/72 40 1575 32.7 152.6 GGGG M
09951W 3 02 3  1310-16424 00000/0000 10011/0776 05/29/73 0 4322 63.2 102.1 6G60 M M
09 9 51 3019\ 132R-16423 00000/0000 10011/1506 06/16/73 90 4573 63.1 97.9 G-GGG M
09952w 4310N 1223-16563 00000/0000 10009/0162 03/03/73 80 3109 33#8 145.1 0
09952 3R47N 1132-16514 0000/0000 10005/0590 12/02/72 0 1840 25.j 155.1 G666 M M
09 9 5 30 3851 1204-16515 00000/0000 10007/0886 02/12/73 90 2844 30.4 145.2 GGG
09954w 3435N 1221-16473 00000/0000 10008/0525 03/01/73 20 3081 '38*8 139.1 GGGG M
099 5 5W 4311N 1241-16563 00000/0000 10009/0695 03/21/73 20 3360 4097 142.6 6GP6 M
09956W 3 4 34N 1239-16473 00O00/0000 10009/0574 03/19/73 50 3332 4502 135.0 GGGG M
09 9 5 7w 4319N 1277-16563 00000/0000 10010/0812 04/26/73 90 3862 53.3 13963 0000
09957w 3852\' 1222-16520 00000/0000 10008/0541 03/02/73 80 3095 36.4 142.1 GGGG
09957W 3345N 1023-16463 00000/0000 20001/1941 08/15/72 30 320 56.8 119.6 GFFF
09957w 2905N 1004-16421 10001/0189 10001/0190 07/27/72 80 55 601L 102.5 FFF 0066
09957w 2857N 1184-16425 0000/0000 10007/0195 01/23/73 20 2565 32.6 143.4 36G6
09957w 28514 1358-16422 00300/0000 10003/0383 09/19/72 30 808 51.8 131*3 6o66 M
KEYS: CLOUD COVER % .. ,.......... 0 TO 100 a X CLOUD CRVER, 4* a NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *..*,***,*,... BLANKSBAND NOT PRESENT/REQUESTED. R*RECYCLED. GsegSD FIFAIR BUT USABLE* P"PSON,
PRODUCTS ALREADY MADE ,...... R.MADE FROM RB V . MMADE FROM MSS. BuMADE FROM RBy AND MSS.
'15136 MAR 1t,'7j CBORDINATE L1TINS WITH PRODUCT DATA PAGE 0581
STANIARD CATALOG OR US
FROM 07/83/78 Te 07/23/73
PRINCIPAL POIT BBBSERVATIR N  MeCeIMLM RBOLL N9/ DATE CLOUb ORBIT SUN SUN IMAOE QUAL1TY PRSDUCTSBO IMAWE ID PORITION IN ROLL ACQUIRED COgER NUMBER ELEV, AZIM, wRV M65 I P P a PLONG LAT V M9 I 13 46e678 C C 0 D
09958 W 00BN 1351.17050 00000/0000 10018/1515 07/09/73 10 4894 56, 136.1 Gal09958W 4315N 1895-16562 00000/0000 10011/0186 05/14/73 0 4113 57.8 13t118 GQa M M
89958W 4913N 1859-1661 00800/0000 1001 /010 04/08/73 80 3611 47.4 139v8 009968W 3440N 157.16*73 W OO000O 1000/ 4 3 04/06/73 10 3583 51 8 13002 G0G0 m M09958W 3434N 1347:16664 00000/0000 10012e/18a 05/73 Eo 483al 69 07, gea MB5sW 8855N 1 76 164 3 00000/0000 10004/0278 l/v7/78 o 1E59 47,p 13eB 00S958W 2844N 1 6601642e 0000/0000 10006/0984 01/05/73 100 2314 3096 146.8 51000995 9W 4559N 1080-17002 00000/0000 10004/04A6 o1/11/78 50 1115 33.4 15403 00e0995bW 4558N 108.17001 10001,0596 10001/0599 07/31/72 so 118 54.6 133.0 OFR 60009959W 3554N 124e01652o 00000/00 10009/0634 01/80/73 0 3346 ' 43 138,9 0300 M M09959W 3448N 1275,16473 00000/0000 10010/0697 04/24/73 10 3834 57#O 184 4 00 M09959W 3448N 1293.1647 0000/0000 10011/0132 05/12/73 70 4085 60.9 117.4 000 M09959W 440 N 1 11i16471 00000/0000 1001o/0010 0/30/73 t0 43 6 62 110.8 g500 m09 95 9W 438N 1365.16463 0000000000 o1001/0945 07/83/7 50 o 9 600 111.2 5000 M10000W 4605N 118.17005 00000/0000 10007/0347 01/87/73 10 2621 80.8 151.6 a18000 4556N 16217001 00000/0000 1003/0578 09/3/72 64 39.6 149.7 alsSOO0OW 4315N 1 12.16561 00OO0/0000 10011/0938 06/01/73 0 4364 60. 187.0 0000 M10000W 4215N 1085s16553 00000/0000 10001/1409 06/17/72 0 34 52 7 133.1 G0a MN10000W 436N 1389-16470 00000/0000 10012/0357 06/17/73 0 4587 6 0 106.8 0000 M10000w 146N 1094l16428 00000/0000 10004/1009 I /25/7 100 1310 4 3 145.7 530510001W 4308N 1349.16554 00000/0000 10018/1401 07/07/73 40 4866 59e6 123.8 aPP10001o 3857N 1258-16520 0000/ 0 10010/0064 04/07/73 100 3597 49,v 135.2 030010001W 3 2N 1001 6463 10001/0 92 10001/0293 07/28/72 0o 69 19e 11108 00100oW 4 N 1170g 700  00000/0000 10006/1081 0/09/73 0 8370 179 154v8 0g0e10008W 4808N 108516554 00000/000 10001/1410 08/17/72 0 348 208 138.9 0oa M10002WOOO 3900N 131 -16514 00000/0000 10011/0876 05/31/73 0 4350 618S 119.4 al0 M MIOOO 3858N 1294.16518 00000/0000 10010/1635 05/13/73 10 4099 59 124.8 0000 M M1000W 3855N 1330.16513 00000/o000 1001/0416 06/18/73 0 4601 62,p 115.7 CO10008W 8847N 11 3016431 00000/0000 10005/0519 11/30/78 0 1812 180( 000010003w 3960N 12 6.16520 00000/0000 10010/0753 04/25/73 100 38486 1305 app10003W 3653N 1348-16511 00000/0000 10012/1340 07/06/73 0 4852 61.0 115,7 G505 M10004W 4556W 1116.17010 00000/0000 1000/0161 11/16/78 50 1617 2241 158.5 0a0010004W 4556N 1152-17010 00000/0000 10006/0494 1p/22/72 go 2119 17 4e t56.6 WP10004W 8840N 1-14016431 o000000000 1 6/0359 1/18/78 60 2063 31o9 149*3 000010005W 4584N 1044.17002 00000/0000 10003/0098 091/0576 0 613 45 4 14 1 0000 M10005W 4551N 1098-17005 00000/0000 10004/1150 10/89/72 t00 1366 27.6 o15 72 5010005W e849N 1202-16431 00000/0000 10007/0807 09/10/73 0 2816 36.6 139*e2 50510006W 330ON 1059e16465 00000/0000 10003/0432 09/20/72 70 822 491p 136.7 000 Mn
KEYS8 CLOUD COVER X , ooooo.***o,,o 0 TO 100 X% CLOUD C9VER, *e * NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY *oo.... ..*.. BSLANKSoBAND NOT PRESENT/REQUESTED qRRECYCLED. 08699e. FFAIR BUT USABLE* PPlOpR.PRBDUCTS ALREADY MADDE9.,, R.MADE FROM RBV. MMADE FROM MSS. BeMADE FROM ROV AND MSS.
15!6 MAR 11,'74 CeORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0548
STAN ARD CATALOG FOR US
PROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PBINT S 3SRVATI N MICROeFLM ROLL'N,/ DATE CLOUD BRBIT SUN SUN IMAGE QUA6ITY PRODUCTieF !MAUE 10 P sITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM, RBV MBS S P P b PLONG LAT MRV SS 5 133 45678 C CD 0
1000 7  4601N 120617o011 00000/0000 10008/0062 09/14/73 0 2872 25e9 1491 loG100070 4554N 1134-1701t 00000/000 10006/0065 1i/04/72 90 1868 ISB, 158.8 g60010007W 3312N 1077-16470 00000/0000 10004/0332 10/08/72 0 1073 44(1 144*0 0000 M m1000aw 285N 1220-16432 00000/0000 10008/0479 09/28/73 100 3067 419, 134.6 000010009 3 740 102 S 4bli 00000/0000 10001/1354 04/16/78 10 334 l5e1 1 6,8 pa sM10009W 3314N 1185-16472 00000/0000 10007/0235 01/a4/73 0o 8579 2890 145.6 0000 M m10009W 3304 1167.16472 00000/0000 10006/0961 01/06/73 100 2328 27:7 48.8 o010010W 4144N 1079.166 0  00000/0000 10004/0440 10/10/78i 00 1101 37 1213o,1 0g
10010w 2851N 1838s1A433 00000/0000 10009/0516 03/18/73 0 3315 47.9 189O3 e8s10011w 4 854N 1009-17050 10001/0704 10001/0705 08/01/72 100 125 5306 1375 000 0000ea100111 4 139N 1169-16561 00000/0000 10006/1042 01/08/73 70 2356 821. 15.4 a0o10011W 2851 1364.16423 00000/0000 10013/0445 07/28/73 40 5075 60,6 100O0 000
10011w 280N 10C2*16423 00000/0000 10001/1280 08/14/72 80 306 58.4 109.6 0gO .
10012 4846N 1063.17051 00000/0000 10003/0619 09/24/72 100 878 3791 15Bb3 00010012W 4559N 12e241701P 0000/o0000 10008/0577 03/04/73 10 3123 332 146.9 G00010012W 3 306S 1041.16468 00000/0000 10002/0126 09/02/72 100 57 53.6 187.8 0000100t1W 3306N 1149.16473 00000/0000 10006/0396 12/19/72 0 2077 27.7 151.3 000o M M10012w 3304, 1099F16472 00000/0000 10004/1037 10/26/72 100 1324 38,8 149.0 000 m10018W 2900N 1274-16432 00000/0000 10010/0640 04/23/73 90 3820 587 115.4 000010012w 2856N 1289216432 00000/0000 10011/0098 09/11/73 70 4071 61,0 106.6 0000
1001w 2 855  1956.16433 00000/0000 10010/00288 04/05/73 80 3569 5,a 123,0 g0010013W 485bN 118917055 00000,0000 10007/0383 01/28/73 0 8635 18 153.9 s0e10013W 4848N 1os81.1705 00000/0000 10004/05826 10/12/78 0 118 308 156.3 0o00010013W 414IN 1187.16562 00000/0000 10007/0311 01/26/73 10 2607 22.9 149.6 0000 M10013w 4141N 1007-16654 10001/0499 10001/0500 07/30/77 0 97 5 6e 136 00 g g000g M10013W 413 9N 106116555 00000/0000 10003/0588 09/22/72 0 850 4 3*0 16 0 ago g
1001 4w 3733, 1186-16515 00000/0000 10007/0870 01/85/73 o0 2593 868 147.7 00s810014W 3729N 1078.16613 000000000 10004/0390 10/09/7 90 1087 40,6 147, agoN10014W 372 1006161 100/o399 10001/0400 o/ 9/72 o 3 58 4 lise 000 0000eo M
10014W 3306N 1131-16474 00000/0000 10005/0555 12/01/72 0 1836 289a s3s 08gg00 M m
10014W 8 52N 1346,16424 00000/0000 10012/1694 07/04/73 90 4834 62.0 963 gal010015W 4609N 1278-17012 00000/0000 10010/0874 04/27/73 10 3876 51i9 139*9 loop M
10015W 3723N 1060-16b1 00000/0000 10003/0481 09/1/7 20 536 46*g 141.4 0 go M m m m
o10015ew e 56  1310-16431 00000/0000 10011/0777 09//73 0 4322 63p 9#,t gape N1001tSw 252N 1328-16425 00000/0000 10011/1507 06/16/73 70 4573 63,0 94.910016W 4609w 1296-17011 00000/0000 10010/1692 05/15/73 0 4127 56,4 126.8 mI
10016W 4603V 126n-17013 00o000/000 10010/0164 04/09/73 0 3625 46.0 142,7 o0o M m10016w 3307N 1203-16474 00000/0000 10007/0847 02/11/73 60 2830 34.0 141 c9 goa M M
KEYSI CLUD COVER 0 ....... **..**.* a TO 100 8 X CLOUD CPVER. oo * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .*o**oooie*o. RLANKSB.AND NJ PRESENT/REUESTED* R.RECYC6 gD 0.000* PMAIR BUT USABL * PsPBIR.
PRRDUCTS ALREADY MADE .. ,..., RuMADE FROM ROV, MUMADE PROM M8S, BIMADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11j'74 COBRDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA PAGE 0583
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL P8INT OBSERVATIeN MICRBFILM ROLL Na./ DATE CLBUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTSOF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P P B PLONG LAT R8V MSS x 123 45678 C COD
10017W 4141N 1151-16563 00000/0000 10006/0462 12/21/72 40 2105. 20*7 154.9 GGGG M1001 7 w 4 139N 1115-16563 00000/0000 10005/0123 11/15/72 90 1603 26.3 156.4 GGGG10017W 4137N 1043-16555 00000/0000 10002/0216 09/04/72 10 599 48.4 139.2 GGPG M M10017W 3 722N 1096.16515 00000/0000 10004/1079 10/27/72 90 1338 35,1 152.0 GGGG
10017W 3259N 1113-16473 00000/0000 10005/0079 11/13/72 0 1575 33:9 151.8 GGGG M M10018W 48 7N 1153-17055 00000/0000 10006/0526 12/23/72 0 2133 14.8 157,7 GGGG10018W 4 8 3 6 N 1027-17051 00000/0000 10001/1514 0/19/72 90 376 48,5 141.8 GGGG
10018W 4606N 1314-17010 00000/0000 10012/0070 06/02/73 100 4378 59e0 132.1 GGGG10018W 4604N 1332-17005 00000/0000 10012/0505 06/20/73 60 4629 59o6 129.4 GGGG10018W 4558N 124217013 00000/0000 10009/0757 03/22/73 90 3374 39:2 144*9 GGGG
10018w 4 13 8 N 1133-16564 000.00/0000 10005/0629 12/03/72 70 1854 22,6 156.4 GGGG10018W 4135N 1097-16562 00000/0000 10004/1117 10/28/72 90 1352 31.~ 154.6 GGGG
10018W 3 722N 1150-16520 00000/0000 10006/0433 17/20/72 90 2091 24 2 153.1 GGGG10018W 3720N 1042-16512 00000/0000 10002/0174 09/03/72 100 585 51.2 133.8 GGGG
10019W 4853N 1207017061 00000/0000 10008/0094 0P/15/73 0 2886 24.0 150.7 GGGG10019W 4 5 5 9 N 1350"17003 00000/0000 10012/0991 07/08/73 10 4880 58,3 129.0 GrGGG10019W 3 725N 1114-16520 00000/0000 10004/1604 11/14/72 60 1589 301, 154.2 GGGG10020W 4844N 1045-17051 00000/0000 10002/0285 09/06/72 100 627 43*1 147.3 FGFG
10020W 4842N 1099-17054 00000/0000 10004/1186 10/30/72 100 1380 25. 0  158.8 GGGG10020W 4144N 1205-16564 00000/0000 10008/0044 0'/13/73 90 2858 28.6 146.8 GGGG10020W 3 721N 1132-16521 00000/0000 10005/0591 12/02/72 0 1840 26,2 154*5 GGGG M M1002OOW 3 310N 1221-16475 00000/0000 10008/0526 03/01/73 10 3081 39.7 137.9 GGGG M
10021W 4844N 1117.17060 00000/0000 10005/0193 11/17/72 100 1631 19.8 159.9 GGGG
1002 1w 3725N 1204-16521 00000/0000 10007/0887 02/12/73 30 2844 31*4 144*3 GGGG10021W 2738 N 1004-16424 10001/0191 10001/0192 07/27/72 40 55 6C0* 99.9 FFF GGGG MS8o2tw 2731N 1184-16432 00000/008 10007/0196 01/23/73 10 2565 33.6 142.6 GGGG2 W 2725N 1058-16424 00000/0000 1003/0384 09/19/72 30 808 5206 129.5 GGGG
100 2 2 W 4841N 1135-17060 00000/0000 10005/0680 12/05/72 10 1882 16.s 159.3 GGGG M10022W 4 501N 1026-17003 00000/0000 10001/1466 0A/18/72 20 362 51*0 137.1 GGGG M
10022W 3309N 1239-16480 00000/0000 10009/0575 03/19/73 0 3332 4690 133,5 GGGG P1 00 2 2 W 2730N 1076-16425 00000/0000 10004/0279 10/07/72 5 0 1059 48.1 138.4 GGGG10022W 2718N 1166-16432 00000/0000 10006/0925 01/05/73 100 2314 31.q 146.1 GGGG10023W 4145N 1223-16565 00000/0000 10009/0163 03/03/73 90 3109 34.8 144.0 6
10023w 3308N 1347-16471 00000/0000 10012/1281 07/05/73 80 4838 62.0 104.1 GGGG M
100 2 3 w 3219N 1023-16470 00000/0000 20001/1942 08/15/72 50 320 5792 117.3 GFFF10024W 3314N 12 57-16 480 00000/0000 10009/1414 04/06/73 40 3583 52,2 128.4 GGGG M10024W 3 312N 1365.16470 00000/0000 10013/0946 07/23/73 30 5089 60,2 108.5 GGGG M100 2 4W 2721N 1094016431 00000/0000 10004/1010 10/25/72 100 1310 43.3 144.6 GGGG
KEYS: CLOUD COVER c .,o.,.,..... O TO 100 a % CLOUD COVER. ** . NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY * sBo .,,,,, BLANKS.BAND NOT PRrSENT/REQUESTED
, 
RuRECYCLED. GaGOeD, FFAIR BUT USABLE. PuPBOR*
PRODUCTS ALREADY MADE *,,, ADE FROM RBV,, MMADE FRE OM MSS. BOMADE FROM RBV AND MSS.
15:?6 MAR 11''74 C5BRDINATE LISTTNG WITH PRODUCT DATA PAGE 0584
STANDARD CATALOG F8R US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PDYIT BSFRVATIJON MIC99FTLM ROLL N9./ DATE CLBUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTi
OF I'A(E ID PgSITIeN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS m P P B P
LON- LAT qRV MSS x 123 45678 C CDD
10025W 37 27N 122?-16522 00000/0000 10008/0542 03/02/73 90 3095 37.3 141.0 GOGG
10025A 3316N 1275-16475 000o0/0000 10010/0698 04/24/73 20 3834 5795 122.1 GGGG M
10025W 3315'! 1293-16475 00000/0000 10011/0123 05/12/73 70 408 5  61.? 114.7 GOGG M
10026w 4852\ 1225-17062 00000/0000 10009/0200 0/15/73 90 3137 30.5 148.8 GGG n
1002bw 4146\ 1241-1657- 00000/0000 10009/0696 03/21/73 30 3360 416 141.3 GGGP
10026i 3314' 1311-16473 00o00/0000 10012/0031 05/30/73 10 4336 63. 0  107.8 GOGO M10026 3312 1329-16472 00000/0000 10012/0358 06/17/73 0 4587 63.. 103.8 GGGG M
100274 3728N 1241-16523 0000/0000 10009/0635 03/20/73 10 3346 43.9 137.5 0000 M n
10027. 3206\ 1005-16465 10001/0294 00000/0000 07/28/72 0 69 59.8 108*6 G
10027A 2721\ 1130-1 6 43 3 00c00/0000 10005/0520 11/30/72 0 1812 34.5 149.6 G6G M n
100284 4153'J 1277-16b65 00000/0000 10010/0813 04/26/73 90 3862 54.1 134.4 GOGG
10026 2714 1148-16433 00'00/0000 10006/0360 12/18/72 20 2063 32.3 148.6 GGGG
10029W 4858' 1279-17061 00100/0000 10010/p928 04/28/73 90 3 890 50.5 143.3 GGGG M M10029A 414&8 1259-16570 00000/0000 10010/0103 04/08/73 90 3611 48.3 138*2 GOOG
10029 4 147N 1331-16662 0000/0000 10012/0444 06/19/73 80 4615 61.3 121*4 GPSP
10029% 3731N 125R-16523 00C00/0000 10010/0065 04/07/73 100 3597 504 133.5 GGGG
10030w 48575 1297-17060 00900/0000 10010/1751 05/16/73 0 4141 55*0 140.2 GOGG M
10030., 4853. 1261-17062 00000/0000 10009/1521 04/10/73 10 3639 44.5 145.5 0GGG M
10030 4 850Q 1243-17062 00300/0000 10009/0814 03/23/73 70 3388 37.6 147.2 G00G M
10030w 480 9  1j 2 7- 1 7U52 00?00/000 10001/1515 0P/19/72 80 376 48.8 141.3 FFF
1003., 4149\ 1295-1656 4  00000/0000 10011/0187 05/14/73 0 4113 58.5 129.4 GGGG M n
1003aA 3732 1294-16b21 0000/0000 10010/1636 05/13/73 30 4099 60.1 122.3 GGOG M
10030 31564 1005-16470 00000/0000 10001/0295 07/28/72 10 69 590. 108.3 FOGG
100 3u, 2723 1202-16434 00000/0000 10007/0808 0'/10/73 0 2816 37.5 138.2 GOGG
10031 4149\J 1313-16563 00000/0000 10011/0933 06/01/73 20 4364 60.9 124.6 GGGG M M
100 3 1~ 373t.1 1i76-i6b22 00000/0000 10010/0754 04/25/73 100 3848 56* 0  128.4 GPPO
10031 37 34j 1312-1652D 00000/00o00 10011/0877 09/31/73 0 4350 62p( 116.5 GGGG M
10031, 3730 1330-16515 00000/oo00 10012/0417 06/18/73 0 4601 62.5 112.8 NG M
10031. 3727\ 1?4p-16514 0000o/0000 10012/1341 07/06/73 0 4852 61*3 11299 GGG n :M
100324 31 4t"4 1Q77-1647P 00000/0000 10004/0333 10/08/72 10 1073 45.0 142*7 GGG- M .
10032W 3143 1lu59-16471 00000/0000 10003/0433 09/20/72 30 822 50*0 135.1 GGG M
10032Ai 2724\ 1?2C-16 4 35 00O00/0000 10008/0480 02/28/73 80 3067 42.7 133.4 GGG
10033W 4435\ 1080-17005 0000/0000 10004/0487 ln/11/72 60 1115 345 153.3 GGGG
10033W 4433\ 1008-17003 10300/0600 10001/0601 07/11/72 70 112 55.3 130*9 GGG GOGG
10033w 14 1349-16561 00000/0000 10012/1402 07/07/73 20 4866 60*1 121.2 GOPP n
100334 4043 1,25-16b6l' 00:100/0000 10001/1411 08/17/72 0 348 53*5 131.0 OGGO M
10034f *153N 1315-17055 0000C0/0000 10011/1017 06/03/73 90 4392 5796 136.7 SGPG
10034w 4851V 1333-17054 0000/30000 10012/0587 06/21/73 10 4643 58P 134.2 GGGG
KEYS: CLIUD COVER % .......... .. 0 TO 100 8 % CLOUD CQVER. ** a NB CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE CUALITY *.............. BLANKS.BAND NET PRESFNT/REQUESTED. RuRECYCLED. GGSoD. FvFAIR BUT USABLE. POPS9RD
PRCUCTS ALREADy MADE *....*. R.MADE FROM QBv. M.MADE FROM MSS. B.MADE FROM RBV AND MSS.
15336 MAR 11j'74 CBORDINA g L1RTIN WITH PRODUCT DATA PAGE 0985
2TANDARD CATALRO FOR US
FROM 07/21/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSFRVATIBN mICP ILM RBLL Nl,/ DATE CLOUD RBIT SUN GUN IMAG UAL1TY PRPRODUCY9
Og IMAGE 10 PAITTON IN ROLL ACQUIRED COVER NUMdER ELEV, AZIM, RBV M p p P B
LONG LAT RAV MSS % 123 45678 C Coo
10034w 4439N 118817012 00000/0000 10007/0348 Oi/.7/73 20 2621 21q9 190.9gg10034W 3147N 1185a.1647 000/000oo 10007/0236 01/24/73 70 2579 3Q8 144.8 GGG m100 3 4w 3138N 116716474 o00000/0000 10006/0962 01/06/73 100 2328 26Ae 148,1 M00 m10034W 2725N 1 64-16425 00000/0000 10013/0446 07/22/73 20 B07b 60,B 97.3 000010030W 4 430N 106P.17004 00100 000 10003/0973 09/3/72 90 64 4096 148,6 coca
10035W 3621N 1024-613 00000/0000 10001/1399 08/16/72 20 334 B557 124.2 FFFF
100 35 W 2730N 1292.16434 00d00/0000 10011/0099 09/11/73 10 4071 62,0 103.7 Gg10035W 2729N 1256-16439 00000/0000 10010/0029 04/05/73 30 3569 54*3 12100 GG1 o35W 2725v 1238.164369 00o/000o I009/o017 03/18/73 0 3318 48.6 12787 00061o03gW 2636N 102i.16425 000/0000 10001/1281 04/1 4 /72 306 98A 107.1 SIMS M10036W 4843 13Si-91703 0000/00o0 1001/1616 07/09/73 to 4894 664A 1 133.8 O M10036W 4426N 1170171i1 00000/0000 10006/102 01/09/73 0 P370 19i. 163.5 Sg0 M1006W 2 71jN 1274 16439 000000000 10010/0641 04/23/73  90 320 5916 112.9100 7W 27 SN 1346-16431 00000/0000 10012/1695 07/04/73 90 4824 61.8 9 64 g000100 38 w 4431N 1116-1701 00000/0000 10005/0162 11/16/72 60 1617 83 197.8
10038W 4431N 1152.-702 00000/o000 10006/0495 13/922/72 0 119 1814 156.0 a
10038W 4425N 1098*1701I 00000/0000 10004/1151 10/29/72 S100 1366 288 196.4 000010038W 3 140N 1149-16480 0000/0000 10006/0397 12/19/72 0 2077 28sa 15007 000010038W 3139N 109-16474 00000/0000 10004/1038 18/26/72 100 1324 39.A 148,1 0000 M
10038w 2727N 1328-16432 00000/000 10011/1608 06/16/73 s0 4u73 62,8 91.9 000010039 w 4429N 1044*17004 00000/0000 10003/0093 09/05/72 3o 613 46,3 142 6 0g010039W 3141N 1131-16480 0000/0000 10005/0556 1/01/72 0 18B6 31.0 151.8 000 M N10039W 3140N 1041*16471 00000/0000 10002/0127 04/02/7 9o0 571 B94 12 .8 G
10039w 2 730N 1310.1 433 00000/0000 10011/0778 Om/29/73 0 4322 63,1 96,1 0000 M10040W 4429N 1134-17013 00100/0000 10006/0066 10/04/72 80 1868 200 157.6 0000
100410 4436N 1206:17014 00000/0000 10008/0063 02/14/73 30 2872 261g 148.3 000010041W 4 019N 1079 16b62 00000/0000 10004/0441 10/10/72 90 1101 38, 150.1 000010041w 3603N 1078-1651 00000/O0P0 10004/0391 10/09/78 20 1087 41,7 146,6 oca M
10042W 4014N 1169-16564 00000/0000 10006/1043 01/08/73 90 2356 22*3 1518 is0G
10042W 3607N 1186-16622 00000/0000 10007/0271 01/~5/73 80 2593 a7.9 146.9 Bg0010042W 35S64 1168.16521 00000/000 10006/1001 01/07/73 100 2342 29Bs 1600 G0010042W 3 141N 120216481 0000/0000 10007/0848 0P/11/73 90 2830 35o0 140.9 0o00 M
10042W 3133N 1113-16480 0000-0/0000 1000/0080 1 /13/72 0 1575 360 151,0 0000 M
10O43W 4022N 1187.16866 0000o0/000 10007/0312 01/26/73 go P607 24 9 148,9 0c00
10043w 4015N 1007-16860 10001/0501 10001/0502 07/30/72 0 97 57.3 123.7 a00 9o90 M M
10043w 4013 1061i-16561 00000/0000 10003/0529 09/22/72 0 850 440e 144, aogG M10043W 3557N 1060*16514 00000/0000 10003/04o 2 o09/1/72 60 836 47#P 140.0 10001004*W 3557N 1096*16b2i 00000/0000 10004/1080 10/27/72 100 1338 36.3 B151s P9G0
KEY9S CLOUD COVER a .. o.....,.,., O TO 100 * % CLOUD CaVERs, . a NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE OUALITY *",,**...o.ei** BLANKSuBAND NOT PRFSENT/REQESTED, RRECYCLED. OOSbAD* FFAI BUT USABLE* PPOOR
PRODUCTS ALREADY MADE: *....s. R.MADE FROM SBv. M.MADE FROM M99, B.MABE FROM RBV AND M89o
I
15:36 MAP 11As74 C9A8DINATE LIqTING WITH PRBDUCT DATA PAGE 0186
STANdARD CATAL FOR US
FRSM 07/23/72 TS 07/23/73
PRINCIPAL PBINT 03SERVAftN ICRAFILM ROLL Ne./ DATE CLOUD ORBIT SUN :SUN IMAGE GUA6ITY PRIDUCYI
eF IMA0E 10 PqITION IN RALL ACQUIRED COVER NUMdER ELEV, AZIM, RBV MNgS PP 5 P:
LeNj LAI RRV MSS 133 486 78 C COD
10044' 2612N 1004-16 4 30 10001/0193 10001/0194 07/27/72 70 55 60.1 97.2 PFF 0000
10044N 2604 1184-16434 .oo00/0000 10007/0197 01/23/73 60 2565 34.6 14147 0000
1004*w 2F,56- 5016431 00000/0000 10003/0385 09/19/72 20 808 53.3 18977 0000
1004 3555 N 1Q4P%16b14 00i00/0000 10002/0175 09/03/72 100 585 52,0 132 0 aggo
10045w 3144N 1a21-1648? 00,00/0000 10008/0527 03/01/73 10 3081 40.8 136,8 0000 M
1004q 4434\ 1e2417015 00001/0000 10008/0578 o0/04/73 30 3123 33,9 145.9 0000
1004G4 356b 1150-16>23 0000r/0000 10006/0434 1I/20/72 so50 2091 2e54 1ge 0000 M
1004bv ?603N 1c7--16432 00000/000 10004/0280 10/07/72 80 1059 4900 1369 solo
10047w 4 16N 1151-16670 0000/0000 10006/0463 1,2/i72 o0 2105 a210 154.3 0000
10047w 4012~ 1043.16b61 00000/0000 10002/0217 09/04/72 60 599 49,3 137.6 WP0
100474 3559. 1114~16b2i 00000/0000 10004/160 11/14/72 30 1589 31.P 113,8 0000 n
100474 255eN 1166o1434 0000/0000 10006/0926 01/05/73 100 2314 3?9 14563 000O
10048 4729N 1009*17062 10001/0706 10001/0707 08/01/72 70 12g 53.6 S135.5 00 0000
10048 4014V 111516b70 0000/0000 10005/0124 11/15/72 90 1603 27:5 165.7 0000
100464 4013N 1133-16570 00000/0000 10005/0630 12/03/72 70 1854 23,7 1i557 0 s
10040w 35561 1132.16523 0000o/0000 10005/0592 P/0o2/72 0 1840 27@4 153.8 0000 M m
1004'i 3143J 1239-16a82 00000/000 10009/0576 02/19/73 10 3332 464A 132.1 0g0 M
1004sw 314JN 13*4716473 00000/000 10012/122 07/05/73 10 4838 62.0 101, 0000 N
1004iw 3054 1Q2 3-16472 00000/0000 20001/1943 0/15/72 60 20 5706 114.9 FFFF
100464 255b\ 1094-16434 00100/0000 10004/1011 10/25/72 70 1310 44,3 1435B 0000
10049 472o0N 1C6317053 0000n/000o 10003/0680 09/24/72 So 878 38p 11,t1 a00 M
10 4 4 1274*17014 00000/0000 '10010/0875 04/27/73 10 3876 S2e 1t8.e PPP
i00491 40194 1 2 05-16671 00000/0000 10008/0045 02/13/73 80 2858 297 145.9 000
100494 4L10 1'97-16564 00000/0000 10004/1118 10/28/72 100 1352 3.6 163.8 00
10049 3600N 1204.i624 00000/0000 10007/0888 02/12/73 10 2844 32#4 143.5 0000 m100949 314\ 1257.16482 00000/0000 t0009/1416 04/06/73 90 3583 62q9 126.5 0000
1005.w 47 30% 1189-17061 /000/0000 10007/0384 01/28/73 0 2635 19.9 182. 0000 M
1005g 4723N 1081017055 00000/0000 10004/0529 10/12/72 0 1129 320 1gg54 0000 M M
10050w 4444N 1296-17014 00000/0000 10010/1693 06/15/73 0 4127 57,P 133*9 g00 N
10050 443m1 1260-1701F 00000/0000 10010/0165 04/09/73 10 3625 4609 141 2 0000
10050W 3151 12751164S 00000/0000 10010/0699 04/24/73 10 3S34 058* 119.7 0000 N
10050s 31494 129q-16481 00000/0000 10011/0124 0/12/73 80 40865 61e6 111.9 0o0
1005i s 3147- 1365-16472 000o0/000 10013/0947 07/23/73 20 5089 60.3 1068 0000 M
1005,A 2554 1130-16440 00000/0000 10005/0521 11/30/72 0 1812 36.6 148.8 0000 M
10051 4433'4 1241701~ 00OO0l/00o0o 10009/0758 09/22/73 100 3374 40P 143.6 0000
10051w 3149N 1311-16481 00000/0000 10012/0032 09/30/73 to 4336 63j1 104.8 0000 N
10052W 4441 1314017U01 00000/0000 10012/0071 06/02/73 100 4378 5907 129.6 0l00
10052 4438~ 1332.17011 00000/0000 10012/0506 06/20/73 70 4629 60. 12(6,8 d0a
KEySI CLAUD CevER X o....,***..* 0 TO 100 2 % CLOUD CPVER# *. u NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE OUALITY *,*L***ANKSBAND NOT PRESFNT/REQUESTEDS R.RECYCLED@ 0.00m* P.oFAIR BUT USABLt6 PIPOORe
PRqDUCTS ALREAOY MADE e.o,, R.MADbE FROM RqVo MuMAD FROM M9SS9 sMADE FROM RBV AND 198,
15:36 MAR 11s'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0587
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL N9,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTSOF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS 8 P P e P
LONG LAT RRV MSS % 123 45678 C C D D
10052W 3601N 1222-16525 00000/0000 10008/0543 03/02/73 40 3095 38.2 140,0 GGGG M
100 5 2W 3145N 1329-16475 00000/0000 10012/0359 06/17/73 0 4587 63,1 100.8 GGGG M10052W 3049N 1005-16472 10001/0296 10001/0297 07/28/72 10 69 59.9 105.9 G FGGG M10053W 4 4341 1350*17010 0000/0000 10012/0992 07/08/73 10 4880 58,9 126.5 GGG M10053W 2556N 1202-16440 00000/0000 10007/0809 07/10/73 10 2816 38*4 137*2 GGGG10054W 471 7 N 1171-17060 00000/0000 10006/1119 01/10/73 80 2384 16.9 154.6 0
10054W 4019N 1223-16572 00000/0000 10009/0164 03/03/73 100 3109 3508 143*0 GO100 5 4W 3602N 1240-16525 00000/000 10009/0636 03/20/73 0 3346 44,8 136.2 GGGG M M10055W 4 722N 1153-17062 00000/0000 10006/0527 1?/23/72 60 2133 16.0 157.1 GGGG M10055W 4711N 1027-17054 O0000/0000 10001/1516 08/19/72 ** 376 49.4 140.1 GOGG M
10055W 4335N 1026-17010 00000/0000 10001/1467 08/18/72 70 362 51.8 135.2 GGGG M
1005 6W 4728N 1207-17063 00000/0000 10008/0095 02/15/73 0 2886 25o, 149.9 GGGG
10056W 4720N .1045-17054 00000/0000 10002/0286 09/06/72 60 627 44*1 145.9 FFPG M
10056W 4020N 1241-16572 00000/000o 10009/0697 03/P1/73 20 3360 42*5 140.0 GGGG
10056W 3606N 1258-16525 00000/0000 10010/0066 04/07/73 100 3597 51.p 131.7 GGGG10056W 2558N .1220-16441 00000/0000 10008/0481 02/28/73 60 3067 43.5 132.1 GGGG10057W 3609N 1276-16525 00000/0000 10010/0755 04/25/73 80 3848 56.7 126.2 GGGG
10057W 3606N 1294-16524 00000/0000 10010/1637 09/13/73 90 4099 60.6 119*7 OGGO
10057W 3017 N 1059-16474 00000/0000 10003/0434 09/20/72 20 822 50,8 133.5 OGGG M M10057W 255 9 N 1364-16432 00000/0000 10013/0447 07/22/73 10 5075 60.4 94*6 OGGG
10058W 4720N 1117-17062 00000/0000 10005/0194 11/17/72 100 1631 21.0 159*2 0GGG
10058W 4 717N 1099-17061 00000/0000 10004/1197 10/30/72 100 1380 262p 158.0 G GG
10058W 4028N 1277-16572 00000/0000 10010/0814 04/26/73 90 3862 5499 132*4 GGGG
10058W 3 608 N 1312-16523 00000/0000 10011/0878 05/31/73 10 4350 62.6 113.6 GG0G10058W 3601N 1348-16520 00000/0000 10012/1342 07/06/73 0 4852 61,6 110.0 GGGG M
10058W 3020N 1077-16475 00000/o000 10004/0334 10/08/72 10 1073 46*0 141.5 GGGG M
10058W 2604N 1292-16441 00000/0000 10011/0100 09/11/73 10 4071 62.1 100*8 GGG
10058W 255 8 N 1238-16442 0000c/0000 10009/0518 03/18/73 0 3318 49.3 126.1 GGGG
10059W 4 71 7 N 1135-17063 00000/0000 10005/0681 12/05/72 10 1882 17.5 158.7 GGG M M
10059w 4023N 1259-16572 00000/0000 10010/0104 04/08/73 90 3611 49*1 136.6 GGGG10059W 4023N 1295-16571 00000/0000 10011/0188 09/14/73 0 4113 59*1 127.0 GGGG
10059w 3604N 1330-16522 00000/0000 10012/0418 06/18/73 0 4601 62.7 109*8 GG M
10059W 3021N 1185-16481 00000/0000 10007/0237 01/24/73 90 2579 31.8 144.0 GGG
10059W 3012N 1167-16481 00000/0000 10006/0963 01/06/73 100 2328 29.8 147.4 GGGG M10059W 2603N 1256-16442 000/000000 10010/0030 0o/05/73 20 3569 54#g 119*0 GGGG
10100W 402 2 N 1331-16564 00000/0000 10012/0445 0A/19/73 70 4615 61.7 118.6 GPGG
10100W 3925N 1025-16562 00000/0000 10001/1412 0R/17/72 0 348 54*1 129.1 GGGG
10100W 2607N 1274.16441 0000/O00CO I0010/0642 04/23/73 90 3820 5993 110.4 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % ..,. .... ,.. 0 TO 100 * % CLOUD COVER. ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY **.,,..... BLANKS=BAND NOT PRESENT/REQUESTED* R=RECYCLED* G"GBeD* FaFAIR BUT USABLE* POPO8O.PRODUCTS ALREADY MADE ows.,. REMADE FROM RBv. M.MADE FROM MSS. B.MADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0588
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL N5./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
'OF IMAGE ID PeSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P 8 PLONG LAT RBV MSS % 123 45678 C C D D
10101w 2 6 00N 1328-16434 00000/0000 10011/1509 06/16/73 10 4573 62*6 89.0 GGGG10101W 2558N 1346-16433 00000/0000 10012/1696 07/04/73 80 4824 61,6 89,6 GGGG10102W 5007N 1172-17105 00000/0000 10006/1155 01/11/73 0 2398 14.8 155.8 GGGP10102W 4023N 1313-16570 00000/0000 10011/0934 06/01/73 10 4364 61.4 121*8 GGGG10102W 4017N 1349-16563 00000/0000 10012/1403 07/07/73 10 4866 60.5 118.5 GGGG10102W 3 456N 1024-16520 00000/0000 10001/1356 08/16/72 40 334 56r2 122.0 GGGG
i0102W 3013N 1095-16481 00000/0000 10004/1039 1n/26/72 90 1324 409q 147.1 GGGG M10102W 2603N 1310-16440 00000/0000 10011/0779 05/29/73 0 4322 63.0 93.1 GGGG10103W 4 727N 1225-17064 00000/0000 10009/0201 09/05/73 90 3137 31,6 147.8 GGGG
10103W 3918N 1025-16563 00000/0000 10001/1413 0/17/72 0 348 542P 129.0 GGGGi010 W 3014N 1041-16474 0000/0000 10002/0128 09/02/72 70 571 54RA 123.8 GGGG Mi0103w 3 014N 1149-16482 00000/0000 10006/0398 12/19/72 70 2077 29*9 150.0 GGGG M10104W 3015N 1131-16483 00O00/0000 10005/0557 12/01/72 0 1826 32,1 151.1 GGGG M M10105W 5010N 1154-17111 00000/0000 10006/0559 12/24/72 100 2147 13.6 158.2 P G
10105W 5002N 1028-17103 00000/0000 10001/1552 09/20/72 90 390 47.3 143.8 GGGG1010 W 4310N 1080-17012 00000/0000 10004/0488 10/11/72 60 1115 35.7 152.4 GGGG10106W 5 007N 1046-17103 00000/0000 10003/0143 09/07/72 80 641 418 148.9 PPPG
10106W 4733N 1279-17064 00000/0000 10010/0929 04/28/73 70 3890 51.4 141.5 GGGG1010W 4308N 1008-17010 10001/0602 10001/0603 07/31/72 90 112 55o9 128.7 GGG GGGG10106W 3015N 1203-16483 00000/0000 10007/0849 02/11/73 100 2830 35,9 140.0 GGGG M10107W 5 00 6 N 1136-17112 00000/0000 10006/0096 1P/06/72 0 1896 15.0 159.9 GGGG10107W 5005N 1100-17110 00000/0000 10004/1220 10/31/72 0 1394 23.5 159.7 GGGG10107W 4 733N 1297-17063 00000/0000 10010/1752 05/16/73 0 4141 55,9 138*1 GGGG M M10107w 4728N 1261-17064 00000/0000 10009/1522 04/10/73 10 3639 4504 144.0 GGGG10107w 4 7 2 5 N 1243-17065 0000/0000 10009/0815 0/23/73 90 3388 38.6 146.0 GGGG10107W 4314N 1188-17014 00000/0000 10007/0349 01/27/73 40 2621 23o0 150.2 G0GG
10107W 4 305N 1062-17010 00000/0000 10003/0574 09/23/72 70 864 41,7 147,3 GGGG M
10107W 3 006N 1113-16482 00000/0000 10005/0081 11/13/72 10 1575 36.1 150.2 GGGG M M10106W 3441N 1186-16524 0000/0000 10007/0272 01/25/73 100 2593 28.9 146.2 GGGG M
10108W 3 437N 1078-16522 00000/0000 10004/0392. 10/09/72 10 1087 42.7 145.5 GGGG M M
10109W 4301N 1170-17013 00000/0000 10006/1083 01/09/73 60 2370 20. 152,9 GGGG M M
10109W 3430N 1168-16524 00000/0000 10006/1002 01/07/73 100 2342 26.A 149.3 PGGG M
10110W 4728N 1315-17062 00000/0000 10011/1018 06/03/73 80 4392 58,4 134.3 GGPG10110 4727N 1333-17061 00000/0000 10012/0588 06/21/73 10 4643 58.9 131.7 GGGG M10110w 4300N 1098-17014 00000/0000 10004/1152 10/29/72 100 1366 30*0 155.6 GGGG
10110W 3431N 1060-16521 00000/0000 10003/0483 09/21/72 90 836 48*1 138.6 GGGG
10110W 3431N 1096-16524 00000/0000 10004/1081 10/27/72 70 1338 37o4 150.2 GGGG M10110w 3018N 1221-16484 00000/0000 10008/0528 03/01/73 10 3081 41s4 135.6 GGGG M M
KEYSI CLOUD COVER % .,....,.*..., 0 TO 100 X % CLOUD CAVER, ** - No CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY .... .,". ..,, BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED* RRECYCLED* G=GBBD. FxFAIR BUT USABLE* PPBOBR.
PRODUCTS ALREADY MADE .to.. RuMADE FROM RBV. MUMADE FROM MSS. BvMADE FROM RBV AND MSS.
15:36 'AR 11,'74 CneRDINATE LITING WITH PRBDUCT DATA PAGE 0589
STANIARD CATALBG FBP US
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
PRINC IPAL P9IT B5SFRVATI1~ MICR9FILM ROLL N9./ DATE CLOUD eRBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTSfl ID PFRITI9N IN RBLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P P 8 P
LMN6 LAT PRv MSS % 123 45678 C C D 0
10o11, 43r06bJ 1116-37015 00000o0000 10005/0163 11/16/72 100 1617 24.8 157.1 GS00
101111 405l 1152-17u01 00O0C/0000 10006/0496 12/22/72 20 2119 1905 155.4 GPOG M
10111 430 3\ 1j44-17011 00'00/0000 1000 3/0094 09/ 0 5/72 60 613 47.2 141.1 GOPG M10111 3853N 1f79-16 65  0000C00000 10004/0442 ln/10/72 80 1101 39.3 149.1 0GGG
10111.w 3846 1169.16573 0000o/0000 10006/1044 01/08/73 40 2356 23.4 151.2 GaPG M
10112 430 + 1134-17020 00300/0000 10006/0067 12/04/72 60 1868 21.2 156.9 GGG
10112w 3849N 10C7-16563 10001/0503 10001/0504 07/30/72 10 97 57.8 121.3 FOG SC86 B B M
10112, 3R4UN 1061-16564 00100/0000 10003/0530 09/22/72 0 850 45*0 143.2 G60G M N N m M10112 3426" 101P-16521 00000/0000 10002/0176 09/03/72 100 585. .52*7 130.1 OGG10112'v 30 17J 1239-16485 00000/0000 10009/0577 0/19/73 50 3332 47,s 130.6 OG60
101134 4720 1351-17055 00000/0000 10012/1517 07/09/73 10 4894 57.5 131.4 0GG
10113w 3856b 1187-16571 00000/0000 10007/0313 01/26/73 50 2607 26.0 148.2 GGGG M
10113W 3431' 115-16525 00o00/0000 10006/0435 1P/20/72 20 2091 26.5 151.9 GOG8 M
10113w 3017N 1347-1648 C00000/0000 10012/12R3 07/05/73 0 4838 62.0 98.3 a 06 M M
10113 2928N 1,23-16475 00100/0000 20001/1944 09/15/72 20 320 58,0 112.5 FFFF10114 4310 1206-17020 0000oo/0000 10008/0064 02/14/73 10 2872 27.9 147.5 GGG Mn
101144 3434\j 1114-16525 00000/0000 10004/1606 11/14/72 20 1589 32.4 152.7 6GG0 n N
1011 p 3023N 1257-16485 00000/0000 10009/1416 04/06/73 90 3583 5395 124.6 G60
10115W 3434 1204-16530 00000/0000 10007/0889 02/12/73 10 2844 33.4 142.6 GQGG M
I0115W 3 430N 1132-16530 00000/0000 10005/0593 12/02/72 0 1840 28.6 153.2 G00G M M
10115, 3 025N 12759-16484 00000/0000 10010/0700 04/24/73 10 3834 58,5 117.3 G0GG M M
101154 3023\ 1293-16484 00000/0000 10011/0125 05/12/73 80 4085 61.8 109.0 0OGG M10115W 3 021\ 1365-16475 00000/0000 10013/0948 07/23/73 10 5089 60.4 103.1 G660 M M
10116w 3850\ 1151-1657p 00000/0000 10006/0464 1 /21/72 0 2105 23. 0  153.7 GGG6 M
10116W 30214 1311-16482 00000/0000 10012/0033 05/30/73 10 4336 63,P 101.7 SGG0 M M
10116A 30174 1329-16481 00000/0000 10012/0360 06/17/73 20 4587 63.1 977 6O6 M
101164 2914\ 10C5-16474 10001/0298 00000/0000 07/28/72 ,* 69 60,0 103.3 OGG10117 3449N 1115-16572 00000/0000 10005/0125 11/15/72 90 1603 28.7 155. 0  66661011 S 4 308N 1224-17021 00000/0000 10008/0579 03/04/73 40 3123 34p 144.9 0G06
1011cw 3853N 1205-16573 00000/0000 10008/0046 02/13/73 80 2858 30.7 145,1 GGG
101183 348n- 1133-16573 00000/0000 10005/0631 12/03/72 70 1854 24*9 15501 OG60
1011 ' 3844N 1097-16571 00000/0000 10004/1119 10/28/72 100 1352 33,7 153*0 Gs0
10113w 3435% 122?-1A53 1  00000/0000 10008/0544 03/02/73 20 3095 39*1 138.8 GGG M
10119A 2904% 1005-16475 00000/0000 10001/0299 07/28/72 30 69 60.0 102.9 FOGG
10120 3436N 1240-16532 00000/0000 10009/0637 03/20/73 0 3346 45.6 134.8 OG0 M M
101214 2851% 1059-16 4 80 00000/0000 10003/0435 09/20/72 10 822 51.6 131.8 OGG M
101224 4319N 1296-17020 00000/0000 10010/1694 09/15/73 0 4127 58.0 131.6 GGG0 M M
101224 2854% 1077-16481 00000/0000 10004/0335 10/08/72 10 1073 4790 140.2 680 M
KEYS: CLeUD COVER % .............. 0 TO 100 - % CLBUD CRVER. *, 3 NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ......... ,. BLANKS-BAND NBT PRESENT/REQUESTED. RuRECYCLED, G-GBOD, FFAIR BUT USABLE, PaPOR0,
PRqDUCTS ALREADY MADE ..,.,.. RMADE FROM RBV. MuMADE FReM MSS. BuMADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAP ll,P74 COORDINATE LISTTNG WITH PRODUCT DATA PAGE 0590
STANOARD CATALOG FOR US
FR5M 07/23/72 Te 07/23/73
pRINCIpAL PBINT ObSER ATIjN MICRBFILM ROLL Ne./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITy pRODUCTS
OF I1AUE ID PRITTON IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P P
LdN3 LAT PRV MSS x 123 45678 C COD 0
10123, 4604\ 1009-17055 10001/07r 10001/070709 09/01/72 20 125 54*3 133.4 GG 0GGG M
10123. 4313 1260-17022 00000/0000 10010/0166 04/09/73 60 3625 47*8 1396 GGGG
10123 4309\ 1242-17022 00000/0000 10009/0759 03/22/73 80 3374 41.I1 1424 GGG
10 123. 3 95 3 \ 123-16b67 0000/0000 10009/0165 09/03/73 100 3109 36.7 142*0 GP
10123A 3441N 125R-16532 00000/0000 10010/0067 04/07/73 40 3597 51.9 129.9 GGGG M
101 2 3W 2855N 1185-16484 00000/0000 10007/0238 01/24/73 60 2579 32.8 143.2 GGG6
10124k 4313u 1332-17014 00000/0000 10012/0507 06/20/73 70 4629 60.7 14.1 6606
10124 3443\ 1276-16531 00000/0000 10010/0756 04/25/73 40 3848 57.2 124.0 0GGG
10124A 3441w 129 4-16b30 00000/0000 10010/1638 05/13/73 90 4099 61.0 117.0 0G6 M
10124 284brN 1167-16483 00000/0000 10006/0964 01/06/73 100 2328 30.9 146.7 GGG
1012tsi 4605N 1189-17064 00000/0000 10007/0385 01/28/73 0 2635 21.0 151.5 GG8
10125' 4 5 5 N8 1081-17061 00000/0000 10004/0530 10/12/72 0 1129 33.1 154.4 SGG8 M M
101 25 i 4554N 1U63-17060 00000/0000 10003/0621 09/24/72 20 878 39.3 150.0 PGGG
1012 4306N 1350-17012 00000/0000 10012/0993 07/08/73 50 4880 59.5 124.0 0GGG M :
10125A 3R55,4 1241-16575 00000/0000 10009/0698 03/21/73 o0 3360 43.4 138.7 GGGG
1012(5 34 43\ 1312-16525 0000/0000 10011/0879 05/31/73 80 4350 62.8 110.6 O666 M
1012n 343&u 1330-16524 00000/0000 10012/0419 06/18/73 0 4601 62.9 106.8 8S G M M
10125W 3436N 1348-16b23 00000/0000 10012/1343 07/06/73 0 4852 61.8 107.2 6B0 M :
10127 42104 1026-17012 00000/0000 10001/1468 0O/18/72  20 362 525 133.3 Bos6 M
10127, 3902N 1277-16574 00000/0000 10010/0815 04/26/73 100 3862 55.6 130*3 GGGG
10127w 2847i 1095-16 483 00000/0000 10004/1040 10/26/72 80 1324 42,0 146.0. tOG
10127. 2847N 1149-16485 00000/0000 10006/0399 12/19/72 20 2077 31.0 149.3 G66
10128 385 7N 1295-16573 00000/0000 10011/0189 05/14/73 10 4113 59.7 124.5 GGG6 n
10128 3330v 1024-16b22 00000/0000 10001/1357 08/16/72 30 334 56.7 1197 GGGG M .M
1012 5 2847N 10o4-16 4 8o 00000/0000 10002/0129 09/02/72 60 571 55.4 121.7 Goes
10129w 4552~  1171-1.7063 00000/0000 10006/1120 01/10/73 40 2384 18.1 154.0 GGGS
101294 3857w 1259-16575 00000/0000 10010/0105 04/08/73 100 3611 50*0 134*9 GGG6
10129W 3856' 1331-16571 0000/0000 10012/0446 06/19/73 30 4615 621 115.7 aPPa M
1012S9 3759\ 12;5-16565 00000/0000 10001/1414 0/17/72 20 348 54.8 127.1 6GG M M M MN
10129w 2S4 9 1131-16485 00000/0000 10005/0558 1I/01/72 0 1826 33.2 150.3 6GG6 M
10136w 4557w 1153-17064 00000/0000 10006/0528 12/23/72 100 2133 171t 156*5 GGG
i013o 4546w 1027-17060 00000/0000 10001/1517 08/19/72 40 376 50.2 198.4 6066
10130w 2849N 1203-16490 00000/0000 10007/0850 02/11/73 70 2830 36.8 139.0 ease
10131W 3851w 1349q-1657 0  00900/0000 10012/1404 07/07/73 0 4866 60.q 115.8 Go6G M
10131w 2840O 1113-16485 00000/0000 10005/0082 11/13/72 10 1575 37.2 149.3 GGGG M
10132w 4603w 1207-17070" 00)00/0000 10008/0096 02/15/73 10 2886 26.1 149.0 CGl6
10132 4555 1C;',4-7060 00000/0000 10002/0287 09q/06/72 20 627 4501 1444 GFPG M
10133W 4555v 1117-17065 00)00/0000 10005/0195 11/17/72 100 1631 22.2 158.5 GoeG
KEYS: CL9U[J CBVEOD X ...... *..... O TB 100 - % CLOUD CRVER. ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY *......,,,..... PLANKS=BAND NOT PRESFNT/REQUESTED* RRECYCLED G*GOOD. FEFAIR BUT USABLE* PmPBeR@
pR9DUCTS ALREADy MADE ,,..... R.MADE FROM RBV, M.MADE FROM MSS. B.MADE FROM RSV AND MSS*
15:36 MAR 11,'74 C5BRDINATr LISTYNG WITH PwODUCT DATA PAGE 0591
STANDARD CATALBG FFR US
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT BBSFRVATI9N MICRFILM ROLL Ngo/ DATE CLBUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE 10 peITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P B P
LONG LAT RBV MSS % 123 45678 C C D D
10133W 4552N 1099-17063 00300/0000 10004/1198 10/30/72 100 1380 27*3 157.3 GGGG
101 3 4W 4 5 5 2N 1135-17065 00000/0000 10005/0682 12/05/72 10 1882 1807 158.1 GGGG M
10134W 3315N 1186-16531 00o00o/00o 10007/0273 01/25/73 100 2593 29.9 145.4 GGGG M
10134W 2852N 1221-16491 00000/0000 10008/0529 03/01/73 10 3081 42.2 134,4 QGGG
10135W 3312N 107-16524 00000/0000 10004/0393 10/09/72 10 1087 43*7 144*3 GGGG M n M
10135W 330 8N 1006-16522 00000/0000 10001/0401 07/29/72 20 83 59*5 110,9 GGG
10135W 2851N 1239-16491 00000/0000 10009/0578 09/19/73 30 3332 48.3 129,0 GGGG
1013 6 W 3305N 1060-16523 00000/0000 10003/0484 09/21/72 90 836 48*9 137.1 GGGG
10136W 3304N 1168-16530 00000/0000 10006/1003 01/07/73 1 0 2342 2797 148.6 GGGG m
10137W 4145N i08017014 00000/0000 10004/0489 10/11/72 0 1115 36.8 151.4 GGGG M
10137W 414 3N 1008-17012 10001/0604 10001/0605 07/31/72 100 112 56:6 126.4 GGG FFGF
101 3 7 w 3305N 1096-16530 00000/0000 10004/1082 10/27/72 50 1338 38e5 149.3 GGGG M
10137w 2851N 1347-16482 00000/0000 10012/1284 07/05/73 0 4838 61.9 95.4 GGpG
10137W 2801N 1023-16481 00000/0000 20001/1945 08/15/72 20 320 58.2 110.1 FFFF
10138w 4 849N 1082-17111 00ooo/00o0 10004/0581 10/13/72 20 1143 30r5 156.5 GGGG
10138W 4601N 1225-17071 00000/0000 10009/0202 03/05/73 90 3137 3296 146.8 POGG
101 3 8 W 4148N 1188-17021 00000/0000 10007/0350 01/27/73 100 2621 24.1 149.5 GGGG
10138W 3 30 3 N 1042-16523 00000/o000 10002/0177 09/03/72 100 585 53.4 128.2 GGGG
10138W 2 8 5 7 N 1257-16491 00000/0000 10009/1417 04/06/73 40 3583 54oi 122.6 GGGG
10138w 2852N 1365-16481 OOO00/0000 10013/0949 07/23/73 30 5089 60.5  100.4 GGGG
10139W 4 139N 1062-17013 00000/0000 10003/0575 09/23/72 70 864 42*7 146,1 GGGG M
10139W 285 8 N 1293-16490 00000/0000 10011/0126 05/12/73 70 4085 62*0 106.2 GGGG
10140W 4855N 1190-17113 00000/0000 10007/0421 01/29/73 10 2649 19.1 152.8 GGGG
1014 0w 4849N 1010-17104 10001/0788 00000/0000 08/02/72 40 139 52.6 137.6 GGG
10140W 4136N 1170-17020 00000/0000 10006/1084 01/09/73 50 2370 21.3 152.3 GGGG M
10 140 W 3727N I079-16571 00000/0000 10004/0
4 4 3  10/10/72 90 1101 4004 148*0 GGGG
10140W 3724N 1007-16565 10001/0505 00000/0000 07/30/72 0 97 58%3 118.9 GGG
1014 0W 3723N 1061-1657 0  00000/0000 10003/0531 09/22/72 0 850 45,9 141i8 GGG M MM M
1014OW 3722N 1169-16573 00000/0000 10006/1045 01/08/ 7 3 60 2356 2495 150.5 GGGG M
10140W 3305N 1150-16532 00000/0000 10006/0436 12/20/72 50 2091 27.6 151.2 PPGG M
101 4 0w 2859N 1275-16491 00000/0000 10010/0701 04/24/73 10 3834 58.9 114*9 GGGG
1014 0 W 2850N 1329-16484 C0000/0000 10012/0361- 06/17/73 20 4587 63.0 94.7 GGGG
10141W 4842N 1172-17112 Co000/0000 10006/1156 01/11/73 0 2398 15*9 155.2 GGGG M
10141W 4519N 1027-17061 COOO0/0000 10001/1518 08/19/72 30 376 50,* 137*8 FFFF
101 4 1W 3730N 1187-16574 00000/0000 10007/0314 01/26/73 5 0 2607 27. 0  147.5 GGGG M
10141W 3 3 08 N 1114-16532 00000/0000 10004/1607 11/14/72 10 1589 33-5 152.0 GGGG M M
10141W 3304N 1132-16532 0000/0000 10005/0594 12/02/72 0 1840 29.7 152.5 GGGG
10141W 2854N 1311-16485 00300/0000 10012/0034 0o/30/73 10 4336 63@p 98.7 GGGG M
KEYSS CLBUD COVER % ,..,,..,,,eo,, 0 TB 100 a % CLBUD CIVER. ** - NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY ..*,......** ,, BLANKSoBAND NOT PRESFNT/REQUESTED* RRECYCLEDO GmGOBBD F-FAIR BUT USABLE* PsPOSR,
PRODUCTS ALREADY MADE .... ,. R.MADE FROM RBv. M.MADE FROM MSS. B.MADE FROM RBv AND MSS.
15136 MAR 11,'74 COBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0592
STANDARD CATALOG FBR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTSOF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P 8 P
LONG LAT RBV MSS x 123 45678 C C D D
1 0 1 4 1W 2748N 1005.16481 10001/0300 00000/0000 07/28/72 0 69 601I 100.6 GGG10142W 4608N 1279-17070 00000/0000 10010/0930 04/28/73 20 3890 52.2 139.7 GGGG10142W 4607N 1297-17065 00000/0000 10010/1753 05/16/73 0 4141 56.7 135.9 GGGG M10142W 4 603N 1261-17071 o0000/oo00 10009/1523 04/10/73 10 3639 4604 142.5 GGGG10142W 4600N 1243-17071 00000/0000 10009/0816 03/23/73 80 3388 39.6 144*8 GGGG10142W 4140N 1152-17021 00000/0000 10006/0497 12/22/72 30 2119 20.7 154.8 GPGG M M101 4 2W 4 138N 1044-17013 00000/0000 10003/0095 09/05/72 70 613 48*1 139.6 GGPG M10142W 4135N 1098-17020 00000/0000 10004/1153 10/29/72 100 1366 311 154*8 GGGG10142W 3308N 1204-16533 00000/0000 10007/0890 02/12/73 0 2844 34.3 141.6 GGGG M m10143W 4 838N 1028-17110 00000/0000 10001/1553 08/20/72 90 390 48.2 142,1 GGGG10143W 4142N 1116-17022 00000/0000 16005/0164 11/16/72 100 1617 260o 156.5 GGGG10143W 4139N 1134-17022 00000/0000 10006/0068 12/04/72 50 1868 22.4 156.3 GGGG M10144W 4845N 1154.17114 00000/0000 10006/0560 12/24/72 100 2147 14.8 157.6 GGGG10144W 3 724N 1151-16575 00000/0000 10006/0465 12/21/72 0 2105 242 153.1 GGGG M10145W 4842N 1046-17110 00000/0000 10003/0144 09/07/72 80 641 428 147.5 PPPG
10145W 4604N 1315-17064 00000/0000 10011/1019 06/03/73 60 4392 59.1 131.9 GGPG
10145W 4601N 1333.17063 00000/0000 10012/0589 06/21/73 20 4643 59.5 129.2 GGGG101 4 5W 4 1 4 4 N 1206-17023 00000/0000 10008/0065 02/14/73 10 2872 29*0 146,6 GGGG MM M10145W 3 721N 1043*16570 00000/0000 10002/0218 09/04/72 50 599 50*9 134.2 GGGG M MM10145w 3 309N 1222-16534 00000/0000 10008/0545 03/02/73 10 3095 4090 137.7 GGGG M10145W 2725N 1059-16483 00000/0000 10003/0436 09/20/72 0 822 52o3 130*0 GGG M
10146W 4842N 1136-17114 00000/0000 10006/0097 12/06/72 0 1896 162p 159.3 GGGG10146w 4841N 1100-17113 00000/0000 10004/1221 10/31/72 0 1394 24o7 158.9 GGGG10146W 3 7 2 3 N 1115*16575 00000/0000 10005/0126 11/15/72 80 1603 29.8 154.3 PGGG10146w 3 7 22 N 1133*16575 00000/0000 10005/0632 1P/03/72 80 1854 26*1 154.5 GGGG10146W 3 311N 1240-16534 00000/0000 10009/0638 03/20/73 50 3346 46.4 133.3 GGGG M10146W 2 72 8 N 1077-16484 00000/0000 10004/0336 10/08/72 20 1073 47,q 1388 GGGG10147W 4853N 1208-17115 00000/0000 10008/0127 0p/16/73 30 2900 24'4 150.6 GGGG10147W 4 8 44 N 1118-17114 00300/0060 10005/0224 11/18/72 40 1645 19.6 159.9 GGGG10147W 3 728N 1205-16580 00000/0000 10008/0047 02/13/73 80 2858 31.7 144,2 GGGG10147W 3719 1097.16573 00000/0000 10004/1120 10/28/72 100 1352 34q9 152.1 GGGG
10148W 4556N 1351-17062 00000/0000 10012/1518 07/09/73 0 4894 58.2 129.0 GGG M
10148W 2728N 1185-16490 00000/0000 10007/0239 01/24/73 30 2579 33.8 142.3 GGGG1014 9W 3315N 1258-16534 00000/0000 10010/0068 04/07/73 0 3597 52.6 128.1 GGGG M M10149W 2713N 1167-1649o 00o00/0000 10006/0965 01/06/73 90 2328 31.9 145,9 GGGG10150w 4143N 1224-17024 oooo0/000 10008/0580 03/04/73 50 3123 35.p 143,9 GGGG
10150w 3 317N 1276-16534 00000/0000 10010/0757 04/25/73 30 3848 57R 121.7 GGGG
10150W 3315N 1294-16533 0000/0000 10010/1639 05/13/73 90 4099 61.4 114.2 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % **,*o*.*.**.* . 0 TO 100 a % CLOUD COVER. ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *.*e*******,., BLANKS.BAND NOT PRFSENT/REQUESTED* R-RECYCLED* GaGS8OD FmFAIR BUT USABLE* P=POOBR
PRODUCTS ALREADY MADE **.,,.. RuMADE FROM RBV. M.MADE FROM MSS. B.MADE FROM REV 4ND MSS.
15:36 MAP 11s'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0593
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATIeN MICROFILM ROLL N5./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID P6SITION IN ROLL ACQUIRED COVYER NUMBER ELEV. AZIM. RBY MSS B P P B P
LON5 LAT RRV MSS 1 123 45678 C C:D O
10151W 4853N 1226-17120 00000/0000 10008/0605 03/06/73 100 3151, 309 148*8 GSG
10151w 3727N 1223-16581 '000000000 10008/0560 03/03/73 90 3109 37.6 140*9 G000
10151W 3317\ 1312-16532 00000/0000 10011/0880 05/31/73 90 4350 63.0 107.6 GGG M
10151w 3 31 3 N 1330-16531 00000/0000 10012/0420 06/18/73 0 4601 63.0 103.8 00 a M M
101514 3310N 1348-16525 00000/0000 10012/1344 07/06/73 0 4852 61.9 104.3 GGG M M
101 5 1w 2722N 1095-16490 0000/0000 10004/1041 10/26/72 30 1.324 43* 0  I14.9 GG
10152' 2721N 1149-16491 00000/0000 10006/0400 12/19/72 0 2077 32.j 148.5 OGGs
10152w 2 7 2 0 1041-16483 00000/0000 10002/0130 09/02/72 70 571 55.9 119.6 G000
101534 4153N 1278-17023 0000o/0000 10010/0876 04/27/73 50 3876 544 194.1 eGG
10153 272 3 N 1131-16492 00000/0000 10005/0559 12/01/72 10 1826 34*4 149.6 sGG
1015w 41 5 3N 1296-17023 00000/0000 10010/1695 05/15/73 0 4127 58.6 129.3 GGe M
101 5 4w 4143N 1242-17024 00000/0000 10009/0760 03/22/73 30 3374 42*0 141.1 GOGG
10154e 3730' 1241-16581 00000/0000 10009/0699 03/21/73 10 3360 44,3 137.3 ease
10154w 3 204N 1024-16525 00000/0000 10001/1358 08/16/72 30 334 57.2 117.4 0000
10154W 2723N 1203-16492 00000/0000 10007/0851 02/11/73 0 2830 377 138.0 GGG
10155w 4900N 129R-17115 00000/0000 10010/1794 05/17/73 10 4155 559p 140,0 600 M
10155W 4 14 8N 1260-17024 00000/0000 10010/0167 04/09/73 80 3625 48.7 138.0 GGG
10155w 4143N 1350-17015 00000/0000 10012/0994 07/08/73 30 4880 60.0 121.3 GGG0
10155W 3736N 1277-16581 00000/0000 10010/0816 04/26/73 1eo 3862 56:3 128.2 OG0
10155W 2714N 1113-16491 00000/0000 10005/0083 11/13/72 0 1575 38.3 148,4 GGGG M
101 5 6w 48 5 61 1316-17114 00000/0000 10012/0045 06/04/73 80 4406 57.7 136*5 sOaP10156w 4853N 1334-17112 00000/0000 ' 10012/0771 06/22/73 0 4657 5801 134.1 e00s M
10156w 4 148 N 1332-17020 00000/0000 10012/0508 06/20/73 70 4629 61,P 121.3 0e00
10156w 3731N 1295-16580 00000/0000 10011/0190 05/14/73 30 4113 60.3 121.9 GOPG N
10157W 4900N 1280-17120 00000/0000 10010/0988 04/29/73 100 3904 50,7 143.2 OPGP
10157W 4853N 1262-17120 00000/0000 10010/0190 04/11/73 10 3653 44.8 145*4 6000 M
101 5 7w 4 850N 1244-17120 00000/0000 10009/0872 03/24/73 0 3402 38, 0  147.1 GOPP M M
1015 7 W 4850N 1352-17111 00000/0000 10012/1560 07/10/73 30 4908 56*7 134*0 GG M
.10157w 4 43 9 N 1009-17061 10001/0710 10001/0711 08/01/72 70 125 55*0 131.3 GG 0GG M
10157W 4045N 1026-17015 00000/0000 10001/1469 08/18/72 0 362 5303 131.4 0000 M
10157W 3731N 1259-16581 00000/0000 10010/0106 04/08/73 100 3611 50*7 133e2 6G0
10157W 3730N 1331-16573 00300/0000 10012/0447 06/19/73 0 4615 624 112'8 G00 
10157W 3634N 1025-16571 00000/0000 10001/1415 08/17/72 30 348 55.4 124.9 FFFF M M M Mn
10158W 3731N 1313-16575 00000/0000 00000/0000 06/01/73 70 4364 62.3 116,2 OGGG
10159 4430N 1063-17062 00000/0000 10003/0622 09/24/72 40 878 40,3 148.8 PPGO0
10159W 3725N 1349-16572 00000/0000 10012/1405 07/07/73 0 4866 61%? 113*0 0GG0 N
10159W 2726N '1221.16493 00000/0000 10008/0530 03/01/73 30 3081 43.0 133.1 ea00
101 5 9W 2726 N 1239-16494 00000/0000 10009/0579 03/19/73 80 3332 48.9 127.4 sGGG
KEYS: CLBUD COVER X ,....,,,..... C TO 100 - X CLOUD CRVER. ** . NB CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY . .. BLANKS.BAND NOT PRESFNT/REQUESTED, R.RECYCLED. GvG.ODI FIFAIR BUT USABLE, PePSbR,
PRODUCTS ALREADY MADE .... . ReMADE FROM RBV, M.MADE FROM MSS, BaMADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11o,74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0594STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT BBSFRVATIeN MICReFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PR9DUCTUOF IMAGE ID POBITION IN ROLL ACQUIRED CBOER NUMBER ELEV. AZIM, RBV Mg al PP SLONG LAT PBV MSS a 123 45678 C CUD D
10 2 00w 4440N 1189-17070 00000/0000 10007/0386 01/28/73 10 2635 221i 150.8 go10200W 443 4 N 1081-17064 00000/0000 10004/0531 10/12/72 0 1129 34.2 153.5 6G660 M M10200W 3 148\ 1186-16533 00000/000 10007/0274 01/25/73 100 2593 31*0 141*6 Ges N10200W 314 7N 1078-16531 00000/0000 10004/0394 10/09/72 10 1087 44#7 143.1 6Os M Mn10200w 2725N 1347-16485 00000/0000 10012/1285 07/05/73 10 4838 61.8 92.5 s6Pa10200W 2635N 1023-16484 00000/0000 20001/1946 08/15/72 0 320 58.5 107.6 FFFF M10201W 3139N 1060-16530 00000/0000 10003/0485 09/21/72 90 836 49,8 135*5 6010201w 3138N 1168-16533 00000/0000 10006/1004 01/07/73 100 2342 28,8 147*9 PO6O M10201w 2725N 1365-16484 00000/0000 10013/0950 07/23/73 20 5089 60@s 977 6BO102 02w 2731N 1257-16494 00000/0000 10009/1418 04/06/73 40 3583 54*6 120.6 6000102 03w 4 432N 1153-17071 00000/0000 10006/0529 12/23/72 90 2133 18.3 155,9 e60010203W 4426N 1171-17065 00000/0000 10006/1121 01/10/73 10 2384 19,2 153*4 e6as M :10203W 3140N 1096-16533 00000/0000 10004/1083 10/27/72 60 1338 39.5 148.3 ol6o M10203w 2734N 1275-16493 00000/0000 10010/0702 04/24/73 10 3834 59*2 112.4 666610 2 03 2733N 1293-16493 00000/0000 10011/0127 0O/12/73 70 4085 62.1 103.3 66610203w 2725N 1329-16490 00000/0000 10012/0362 06/17/73 10 4587 62.8 91*7 6los10204W 4421N 1027-17063 00000/0000 10001/1519 08/19/72 f* 376 51.1 136.6 e666 M N10204w 3 138N 1042-16530 00000/0000 10002/0178 09/03/72 100 585 540 126.3 Ga61020 4W 2 729N 1311-16491 00000/0000 10012/0035 05/30/73 10 4336 63*1 95.7 e00s10205w 4438N 1207-17072 00000/0000 10008/0097 02/15/73 40 2886 27.2 148.2 60010206w 4430N 1045-17063 00000/0000 10002/0288 09/06/72 10 627 46*0 143*0 FPGo M n102 06W 3 142N 1114-16534 00000/0000 10004/1608 11/14/72 10 1589 34*6 151.2 8G66 N102 06w ,3139N 1150"16534 00000/0000 10006/0437 12/20/72 50 2091 28.8 150.5 GG m102 07w 4430N 1117-17071 00000/0000 10005/0196 11/17/72 100 1631 23*4 157.8 666610207W 4427N 1135-17072 00000/0000 10005/0683 12/05/72 20 1882 199q 157.5 l60 M102 07W 4426N 1099-17070 00000/0000 10004/1189 10/30/72 100 1380 28.5 156.5 1G0610207W 3 556N 1169-16575 00000/0000 10006/1046 01/08/73 30 2356 25.6 149.8 0 6010207W 3 142 N 1204-16535 00000/0000 10007/0891 02/12/73 0 2844 35.3 140.7 s60 m10207W 3138N 1132-16535 00000/0000 10005/0595 12/02/72 0 1840 30:8 151*8 e000 M N102 08 W 4022N 1188-17023 00000/0000 10007/0351 01/27/73 100 2621 25.1 148.8 GGG610208W 4019N 1080-17021 00000/0000 10004/0490 10/11/72 90 1115 379 150.4 oPG10208W 4018N 1008-17015 10001/0606 10001/0607 07/31/72 30 112 57*1 184.1 PPP FGGO10208W 3602N 1079-16574 00000/0000 10004/0444 10/10/72 40 1101 4104 146*9 0o0 610208W 3556N 1061-16573 00000/0000 10003/0532 09/22/72 0 850 46s9 14094 680 M n10209W 4014N 1062-17015 00000/0000 10003/0576 09/23/72 70 864 43,7 1P448 00O6
10 2 09 3604N 1187-16580 00000/0000 10007/0315 01/26/73 40 2607 2891 146.7 Go66 M10 2 10W 4010N 1170-17022 00000/0000 10006/1085 01/09/73 40 2370 22.4 151.6 eso10211w 4436N 1225-17073 00000/0000 10008/0593 03/05/73 100 3137 3396 145.8 6oGs
KEYS: CLnUD COVER % ",........,,,, 0 TO 100 a % CLOUD COVER. ** NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .,........,,, BLANKSuBAND NOT PRESENT/REQUESTEDO R6RECYCLED* GGebD. F*FAIR BUT USABLE* PoP8Mre
PRBDUCTS ALREADY MADE vo.... R.MADE FROM RBV, MuMADE FROM MSS. BSMADE FROM RBv AND MSS.
15136 MAR 11'174 C9BRDINAT1E LISTING WITH PRODUC T DATA PAGE 0595
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL Ne,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P B P
LONG LAT RaV MSS % 123 45678 C C D
10211w 3559N 1151i16581 00000/0000 10006/0466 12/21/72 0 2105 25*3 152*4 GGGG M M
10211W 3143N 1222-16540 00000/0000 10008/0546 03/02/73 10 3095 40*9 136.5 GGGG M
10212W 4 01 4 N 1152.17024 00000/0000 10006/0498 12/22/72 20 2119 21.g 154.2 GPGG M
10212W 4013N 1044-17020 00000/0000 10003/0096 0a/05/72 40 613 4990 138.0 GGGG
10212W 3556N 1043-16573 00000/0000 10002/0219 09/04/72 40 599 51.7 132.5 GGOG M
10212W 3146N 1240-16541 00000/0000 10009/0639 03/20/73 70 3346 47*1 131.8 GGGG M
10213W 4017N 1116-17024 00000/0000 10005/0165 11/16/72 70 1617 27.2 155.8 GGGG
10 2 13 W 4013N 1134.17025 00000/0000 10006/0069 12/04/72 60 1868 23o6 155*7 GGG
10213W 4010N 1098.17023 00000/0000 10004/1154 10/29/72 80 1366 32.3 154.0 GGG
10213w 3 558N 1115,16581 00000/0000 10005/0127 11/15/72 60 1603 31.0 153.5 GGG M
10214w 3602N 1205.16582 00000/0000 10008/0048 02/13/73 70 2858 32*6 143*3 GG G M
1014 3556N 1133-16582 00000/0000 10005/0633 12/03/72 80 1854 27P. 153.8 GGGG
10214W 3553N 1097-16580 00000/0000 10004/1121 10/28/72 50 1352 36.0 151.2 GGGG N
S1021 35 4 2N 1007-16572 10001/0506 10001/0507 07/30/72 10 97 58.8 115.9 GGG GGGG M
1015w 4443N 1279-17073 00000/0000 10010/0931 04/28/73 10 3890 531i 137.8 GGGG M
10215W 4019N 1206-17025 00000/0000 10008/0066 OP//1473 0 2872 30:0 145.8 GGGG M
10215w 3150N 1258.16541 00000/0000 10010/0069 04/07/73 0 3597 53,2 126,2 GGGG M
10t1 5 W 3148N 1294-16535 00000/0000 10010/1640 05/13/73 90 4099 61.7 111.4 GG0G M
10E16W 4724N 1082.17113 00000/0000 10004/0582 10/13/72 90 1143 31.6 155,6 GGGG
10216W 4442N 1297o17072 00000/0000 10010/1754 05/16/73 0 4141 57*4 133.7 GGGG
S0516W 4439N 1261e17073 00000/0000 10009/1524 04/10/73 10 3639 47*3 141.0 GGGG
102 16w 4 43 5 N 124317074 00000/o000 10009/0817 03/23/73 5o 3388 40,5 143.5 GGGG
10216W 3152N 1276.16540 o0000/000 10010/0758 04/25/73 to 3848 58.3 119.3 GGG M
10e16w 3150N 1312016534 00000/0000 10011/0881 05/31/73 70 4350 63,2 104,5 GGGG M
10916w 3144N 1348.16532 00000/0000 10012/1345 07/06/73 0 4852 62.0 101.4 0GG6G
10O17W 4731N 1190-17120 00000/000o 10007/0422 01/29/73 10 2649 20r2 152.1 GGGG M
I0117W 4725N 1010*17111 10001/0789 10001/0790 08/02/72 90 139 53'4 135.6 GGG GGG
10 2 17W 3147N 1330.16533 00000/0000 10012/0421 06/18/73 0 4601 63*1 100*7 GG G M
10216W 4720N 1064-17112 00000/0000 10003/0663 09/25/72 100 892 37.9 151.4 GGGG
10218w 4717N 1172-17114 00000/0000 10006/1157 01/11/73 0 2398 17:0 154.5 GGG M
t1018W 3602N 1223016583 00000/0000 10008/0561 03/03/73 50 3109 38.5 139.8 GGGG M
10219W 4438N 1315*17071 00000/0000 10011/1020 06/03/73 10 4392 59.8 129.4 GPGG M
10219W 4436N 1333217070 00000/0000 10012/0590 06/21/73 20 4643 60,2 126.6 GGGG M
10219W 3038N 1024-16531 00000/0000 10001/1359 08/16/72 30 334 57*5 115,1 GGGG
102OW 4713N 1028-17112 00000/0000 10001/1554 08/20/72 40 390 49*1 140*4 GGGG
0t1O0W 4018N 1224*17030 00000/0000 10008/0581 03/04/73 50 3123 36,1 142,8 GGGG
1022wO 4721N 115417120 o0000/0000 10006/0561 12/24/72 90 2147 160 157. 0 .  GGGG
10E281 4430N 1351.17064 00000/0000 10012/1519 07/09/73 0 4894 58,8 126.5 GGGG M M
KEYSI CLOUD COVER X% *..o..,.... 0 TO 100 * % CLBUD COVER, *e . NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY -*o,..eb,*,*e. BLANKS*BAND NOT PRESENT/REQUESTED, R=RECYCLED. GGeOD,. FwFAIR BUT USABLE, P8PBO,
PRODUCTS ALREADY MADE .,..., RaMADE FROM RBV, M.MADE FROM MSS, B=MADE FROM RBV AND MSS,
15:36 MAR isi'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA 
PAGE 0066
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL P6INT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT SUN :BUN IMAGE QUALITY PRODUC"
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COYER NUMBER ELEV. AZIM. RBV Mg e P P
LONG LAT RVss x i3 .45678 C C'0
10221W 3604N 1241- 16584 00000/0000 10009/0700 03/21/73 20 3360 45.1 136.0 66g6 
N
10222W 4716N 1100-17115 00000/0000 10004/1222 10/31/72 0 1394 2508 158.2 6Ba8
10223W 4719N 1118-17121 00000/0000 10005/0225 11/18/72 70 1645 20'8 159.2 
sQO
10223W 4717N 1046-17112 00000/0000 10003/0145 09/07/72 70 641 4308 146s1 PPPO
1022 3W 3611N 1277-16583 00000/0000 10010/0817 04/26/73 100 3862 56.9 196.0 o961
10223W 36 06 N 1295.16582 00000/0000 10011/0191 05/14/73 40 4113 60.8 1t9.3 6P9 M
1022 4W 4728N 1208-17122 00000/0000 10008/0128 02/16/73 70 2900 25.4 149.7 1
10224W 4717N 1136*17121 00000/0000 10006/0098 12/06/72 0 1896 17o4 15607
10224W 4028N 1278-17030 00000/0000 10010/0877 04/27/73 0 3876 55.2 132.1 
ase8
10224W 4027N 1296017025 00000/0000 10010/1696 05/15/73 0 4127 59.3 126*8 
6as
10224 4018N 1242-17031 00000/0000 1000910761 03/22/73 20 3374 42.9 139.8 B66
10224W 3606N 1259-16584 00000/0000 10010/0107 04/08/73 90 3611 51.5 131*5 606
10224w 3508N 1025-16574 00000/0000 10001/1416 08/17/72 20 348 560o 122.8 6a6 M
1022 5w 4024N 1314.17024 00000/0000 10011/0962 06/02/73 50 4378 61.5 121.6 6lO
10225w 4022N 1260-17031 00000/0000 10010/0168 04/09/73 50 3625 49.5 136.4 666
10225W 4018N 1350-17021 00000/0000 10012/0995 07/08/73 l0 4880 60.4 118*7 
s00e
10225W 3604N 1331-16580 00000/0000 10012/0448 06/19/73 0 4615 62.7 109.8 066g 
M :
102 25 W 3022N 1186-16540 00000/0000 10007/0275 01/25/73 60 2593 32.0  143.8 6869 
N
10225W 3019N 1078.16533 00000/0000 10004/0395 10/09/72 10 1087 45.7 141*9 06a 
M
10225W 3012N 1060-16532 00000/0000 10003/0486 09/21/72 S0 836 50.6 13309 
669
10226W 4023N 1332-17023 00000/0000 10012/0509 06/20/73 ao 4629 61.7 118,5 G66
10226W 3606N 1313-16581 00000/0000 00000/0000 06/01/73 70 4364 62.6 11302 eas e
10226W 3558N 1349-16575 00000/0000 10012/1406 07/07/73 0 4866 61. 5  110.1 06 N
10226W 3012N 1168-16535 00000/0000 10006/1005 01/07/73 100 2342 299 17 66 l
10227w 3919N 1026-17021 00000/0000 10001/1470 08/18/72 0 362 540 12904 00 r
10228W 5006N 1173-17164 00000/0000 10006/1189 01o12/73 0 2412 1409 15547 6 6
10228W 3 013N 1096-16535 00000/0000 10004/1084 10/27/72 50 1338 40.6 147.3 60
10229W 4728N 1226m17122 00000/0000 10008/0606 03/06/73 100 3151 319 147.7 66
10229W 3011N 1042-16532 00000/0000 10002/0179 09/03/72 00 585 54'6 18243 6B
102 30w 4 314N 1009-17064 10001/0712 10001/0713 08/01/72 100 125 5507 129*1 PPP 
6000
10230 3013N 1150-16541 00000/0000 10006/0438 12/20/72 60 2091 2909 149.9 ,686 6
10231W 3017N 1114-16541 00000/0000 10004/1609 11/14/72 D0 1589 35.7 150*4 
Ge Mn .
10232W 5009N 1119-17170 00000/0000 10005/0257 11/19/72 90 1659 18.1 1 606 666
102 3 2w 5005N 1101.17165 00000/0000 10004/1260 11/01/72 0 1408 23.2 1 908 
066
10232W 4735N 1298s17121 00000/0000 10010/1795 05/17/73 20 4155 56: 0  
137*9 oo
10232W 4309W 1081-17070 00000/0000 10004/0532 10/12/72 0 1129 35 4 152#6 sBs M 
' .
1023 2w 4305N 1063-17065 00000/0000 10003/0623 09/24/72 40 878 41,4 147.6 
ep9
10232W 3015N 1204-16542 00000/0000 10007/0892 02/12/73 20 2844 36.2 139.7 6660
KEYS: CLOUD COVER % ,,,,.,,e.*..*, 0 TO 100 * 8 CLOUD CRVER, .. , NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ..... *.8.... BLANKSBAND NOT PRESENT/REQUESTEDW R;RECYCLED GOGBD.I FFAIR BUT US&B5L* 
P0Ps"P
pRODUCTS ALREADy MADE s*ie,.* RuMADE FROM RBV* MuMADE FROM MSS. gMADE FROM RBV AND MSSo
15t36 MAR 11i'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0597
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATBON MICROFILM ROLL NO, DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
b8 IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COBER NUMBER ELEV, AZIM, RBV MSS B P P B P
LNO LAT RBV MSS 3 123 45678 C C D D
t02 3 lW 3013N 1132.16541 00000/0000 10005/0596 12/02/72 0 1840 32,0 151.1 GGGG M
10833w 4735N 1280a17122 00000/0000 10010/0989 04/29/73 90 3904 51.6 141.4 GGGP
tO 11 4731N 131617120 00000/oooo0000 10012/0046 06/04/73 30 4406 58*5 134.2 GGGG
0832w 4728N 1334*17115 00000/0000 10012/0772 06/22/73 10 4657 58o8 131.7 GGGG
1o633W 4725N 1244.17123 00000/0000 10009/0873 03/24/73 to0 3402 39* 0  145.9 GGPP M Mf1W .4315N 1189*17073 00000/0000 10007/0387 01/28/73 10 2635 23,2 150.1 GGPG
S 5006N 113717170 00000/0000 10006/0119 12/07/72 0 1910 14.9 159.8 GGGG
884W 47T8N 1262-17123 00000/0000 10010/0191 04/11/73 10 3653 45.8 143*9 GGG
10314W 4724N 1359217114 00000/0000 10012/1561 07/10/73 0 4908 57*4 131.6 GGes
t 3430N 1169-16582 00000/0000 10006/1047 01/08/73 100 2356 26.7 149.2 PGGG M
Sw 4307 N 1153.17073 00000/0000 10006/0530 12/23/72 70 2133 1995 155.3 GOGG
1 ;W 4301N 1171.17072 00000/0000 10006/1122 01/10/73 0 2384 2003 152.7 GGG$lO4 W 3437N 1079-16580 00000/0000 10004/0445 10/10/72 20 1101 42.4 145*8 GGGG M m
0$0I W 3433N 1007.16574 10001/0508 00000/0000 07/30/72 Io 97 59.1 113*8 GOGlgiSSW 3431N 1061-16575 00000/0000 10003/0533 09/22/72 0 850 47.8 139 0  G6GG M M
S6W 4256N 1027*17065 00000/0000 10001/1520 08/19/72 0 376 51,9 134*7 0GGG0
434W 3438N 1187016583 00000/0000 10007/0316 01/26/73 20 2607 29.1 146*0 GGG MP
. 36W 301ON 1222,16543 00000/0000 10008/0547 03/02/73 10 3095 41.7 135.3 GGGG
O8 7W 431 N 1207-17075 00000/0000 10008/0098 02/15/73 30 2886 28.p 147.3 GGGG M
1081 7Y 385 N 100817021 10001/0608 10001/0609 07/31/72 20 112 57.6 121.7 GGG FGGG
1-02PW 3200N 1240.16543 -00000/0000 10009/0640 03/20/73 80 3346 47eq 130*3 GGGG
410138 4304N 1045-17065 00000/0000 10002/0289 09/06/72 30 627 4699 141.5 FGPG M
0I~8w 38 6N 1188-17030 00000/0000 10007/0352 01/27/73 100 2621 26.2 148.0 GGGG
101 AW 3884N 1080.17023 00000/0000 10004/0491 10/11/72 90 1115 39o0 149.4 GGGG
10835w 3433N 1151.16584 00000/00o0 10006/0467 12/21/72 0 2105 26.4 151.8 OGGG n n
.013W '3 429 N 1043.16575 00000/0000 10002/0220 09/04/72 40 599 52,4 130.6 G6G n
0a1 aS 4 05N 1117-17074 00000/0000 10005/0197 11/17/72 70 1631 2406 157.2 GGGG
IgC39W 4302N 1135*17074 00000/900 10005/0684 12/05/72 40 1882 21*1 156,9 GGGG
t43W 4301N 1099-17072 00000/0000 10004/1190 10/30/72 100 1380 29.7 155.7 0GGG0
$1S39W 3845N 106P-17022 00000/0000 10003/0577 09/23/72 70 864 44.7 143*5 G0GG
t108ow ;3945N 1170-17025 00000/0000 10006/1086 01/09/73 70 2370 23*6 151.0 GGGG
1Ol40W 3433N 1115-16584 00000/0000 10005/0128 11/15/72 70 1603 32*t 152.8 GGGG M
44240W 3 024 N 1258*16543 00000/0000 10010/0070 04/07/73 0 3597 53*8 124.3 GGGG M
tS40aW 3023N 1294-16542 00000/0000 10010/1641 05/13/73 80 4099 61.9 108*6 GGGG M
00 W  3017N 1343816534 00000/0000 10012/1346 07/06/73 10 4852 61.9 98.5 GGGG M
W 389N 115*17030 0000/0000 10006/0499 12/22/72 10 2119 23.0 153.5 GGPG M
12241W 3437N 1205w16585 00000/0000 10008/0049 02/13/73 80 2858 3306 142.4 GGGG M
S O41W 3431N 1132-16584 00000/0000 10005/0634 12/03/72 60 1854 28,4 153.1 00GG0
KEYSI CLOUD COVER X% o*o.*,*.. 0 TB 100 a % CLOUD CIVER, *. a NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .*.....**..* BLANKSqBAND NOT PRESBNT/REQUESTED* R.RECYCLED# G.GefD. FPFAIR BUT USABLE* P.PBBR.
PRODUCTS ALREADY MADE *...,, RaMADE FROM RBVo MmMADE FROM MSS. B.MADE FROM RBV AND MSS.
I
15:36 MAR 1o,'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA 
PAGE 056
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATIeN MICROFILM ROLL NBO/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE 
QUALITY PRODUCTS:
OF IMAGE ID P5SITIBN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. ROY 
Mg Of P 3 P
LONG LAT RBV MSS 5 123 45678 C C D D
102 4 1w 3428N 1097-16582 00000/0000 10004/1122 10/28/72 10 1352 370i 150*4 OeQ6 n
10241w 3416N 1007-16575 00000/0000 10001/0509 07/30/72 10 97 5901 11303 O86 n N.
10 241W 3024N 1312-16541 00000/0000 10011/0882 05/31/73 80 4350 63.2 10105 s6 N
10241W 3021N 1330-16540 00000/0000 10012/0422 06/18/73 10 4601 6390 97.7 
368 r
102 42 w 3851N 1116-17031 00000/0000 10005/0166 11/16/72 10 1617 280 4  155.1 B8 
fl0
10242W 3848N 1134-17031 00000/0000 10006/0070 12/04/72 60 1868 24.7 155.1- 6186 N
10242W 3847N 1044-17022 00000/0000 10003/0097 09/05/72 50 613 49.9 116.4 
BsPs
10 2 4 2w 3845N 1098-17025 00000/0000 10004/1155 10/29/72 70 1366 33o4 153.1 
668
10242W 3025N 1276-16543 00000/0000 10010/0759 04/25/73 0 3848 58.7 116.9 00
10243W 4312N 1225-17080 00000/0000 10008/0594 03/05/73 100 3137 34.6 
144.8 60Q6
10243W 2912N 1024-16534 00000/0000 10001/1360 08/16/72 70 334 57 9 
11207 0680
10245W 3853N 1206-17032 00000/0000 10008/0067 02/14/73 LO 2872 31.0 144 9 6e
10245w 3436N 1223-16590 00000/0000 1008/0562 03/03/73 t0 3109 39.4 138*7 
O86
10246W 4229N 1027-17070 00000/0000 10001/1521 08/19/72 0 376 52.t 1341 PFFF
10248W 4318N 1279-17075 00000/0000 10010/0932 04/28/73 $0 3890 5309 13508 Iae
10248w 4318N 1297-17074 .00000/0000 10010/1755 05/16/73 10 4141 5e 191,3 
0668
10248W 3439N 1241-16590 00000/0000 10009/0701 03/21/73 10 360 3  45 1345 600 1
10249W 4314N 1261-17080 00000/0000 10009/1525 04/10/73 10 3639 481 13994 36o
10249W 4 3 10N 124217080 00000/0000 10009/0818 03/23/73 *0 3388 41.5 142.2 
800
10249W 3853N 1224-17033 00000/0000 10008/0582 03/04/73 50 3123 37l. 1*1.8 
1860
10249W 3440N 1295-16585 00000/0000 10011/0192 05/14/73 100 4113 61*2 116,5 
PPPg
10249W 2857N 1186-16542 00000/0000 10007/0276 .01/25/73 30 2593 330O 143,0 
s68
10249W 2852N 1078-16540 00000/0000 10004/0396 10/09/72 10 1087 4617 1406 
sees
10250W 3445N 1277-16590 00000/0000 10010/0818 04/26/73 90 3862 
57.5 123.7 s63
10250W 3440N 1259-16590 00000/0000 10010/0108 04/08/73 90 3611 S2t2 8196 6ee
10250W 3342N 1025-16580 00000/0000 10001/1417 08/17/72 0O 348 56.5 120.5 
o868 M i
10250W 2846N 1060-16535 00000/0000 10003/0487 09/21/72 100 836 
51.4 13202 860
10251W 4559N 1082-17120 00000/0000 10004/0583 10/13/72 100 1143 32.* 
154 7 8o8
10251W 4311N 1333-17072 00000/0000 10012/0591 06/21/73 80 4643 60iT 123.9 ee6
10251W 2845N 1168-16542 00000/0000 10006/1006 01/07/73 30 2342 
309*g 146.5 see
102 5 2W 4 606N 1190-17122 00O00O000 10007/0 23 
01/29/73 10 2649 2103 1g103 66O n
102 5 2W 4600N 1010-17113 10001/0791 10001/0792 08/02/72 100 139 54 1 1 3.6 6 so60e
10252W 4313N 1315-17073 00000/0000 10011/1021 06/03/73 10 4392 60.4 136.8 e 6
10252w 3853N 1242-17033 00000/0000 10009/0762 03/22/73 20 3374 43.8 13895 a869
10252W 34 39N 1331-16582 00000/0000 10012/0449 06/19/73 .0 4615 62,9 106.8 
ag66 N
10252w 3432N 1349*16581 00000/0000 10012/1407 07/07/73 0 4866 6107 107.3 goe n
10253W 4555N 1064-17114 00000/0000 10003/0664 09/25/72 100 892 38.9 15103 6666
10253W 4551N 1172.17121 0000/0000 10006/1158 01/11/73 0 2395 18v 153.9 sep 
N N
KEYS: CLOUD COVER X . .0 TB O100 X CLOUD CeVER. .. . NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *****...::*s** * LANKSOBAND NOT PREBENT/REQUESTED* RIRECYCLEDo ,GObeDi FeFAIR BUT USl94LE PuPOOer
PRPDUCTS ALREADY MADE ,... RuMADE FROM RBV, M.MADE FROM MSS, BiMADE FROM RBV AND MSS.
15136 MAR 11,'74 CSBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0599
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NeB/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE D10 POITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIMe RBV Ms15 P P B P
LONG LAT RBV MSS 5 123 45678 C C D
1025 3W 4 305N 1351o17071 00000/0000 10012/1521 07/09/73 10 4894 59.4 124.0 GGG M
10i53 390N 1278.17032 00000/0000 10010/0878 04/27/73 0 3876 55.9 130*0 GGGG
10253W 39o2 N 1296-17032 00000/0000 10010/1697 06/15/73 0 4127 59*9 124.3 GG M
10853W 3440N 1313-16584 00000/0000 00000/0000 06/01/73 30 4364 62.9 110.2 GGOQ M
1i86Sw 2847N 1096.16542 00000/0000 10004/1085 10/27/72 80 1338 41.7 146.3 0GG
8W01W 2843N 104216535 00000/0000 10002/0180 09/03/72 40 585 55*2 122 .2 GGtell W  3858N 126017033 00000/0000 10010/0169 04/09/73 40 3625 5053 13427 GGG
OI54W 3853N 1350-17024 00000/0000 10012/0996 07/08/73 10 4880 60.8 115,9 GGGG m
OIIISw 4548N 1028-17115 00000/0000 10001/1555 08/20/72 60 390 50o0 138,7 0GG
tOl w 3818N 1314-17030 00000/0000 10011/0963 06/02/73 10 4378 6119 118,8 GGGG M
1O55W 2850N 111416543 00000/0000 10004/1610 11/14/72 10 1589 36.8 149.5 GGGG
$1-0W 288N 1150-16543 00000/0000 10006/0439 12/20/72 30 2091 31.0 149.1 6000
5106211 456N 1154-17123 00000/0000 10006/0562 12/24/72 90 2147 17.2 156.3 Gg06
$0156w 3857N 1332-17029 00000/0000 10012/0536 06/20/73 10 4629 62 1 115s7 PG
1956W 2847N 1132.16544 000/Q000 1 o0o5/o0597  12/02/72 0 1840 33*1 150.3 GGGG9357W 8850N 1204016544 8800 0 8 10007/0893 02/12/73 90 2844 37.1 138.7 GGG
$018 w 4554N 1118*17123 00000/0000 10005/0226 11/18/72 70 1645 22o0 158.5 GGGQ
SO 8W 4552N 1046"17115 00000/0000 10003/0146 09/07/72 60 641 44.8 144.7 PPPG
o10s8w 4651N 1100.17122 00000/0000 10004/1223 10/31/72 0 1394 27.0 157,4 00
SOR8DW 4603N 1208.17124 00000/0000 10008/0129 02/16/73 80 2900 26.5 148.9 GGGG
B3iooW 45S1N 1136-17123 00000/0000 10006/0099 12/06/72 0 1896 18.6 158.0 aa00
$10 0W 3304N 1169.16584 00000/0000 10006/1048 01/08/73 100 2356 27sa 148.5 0GGG
1001W 4909N 1029.17163 00000/0000 10001/1599 08/21/72 70 404 47*6 143.0 6000
0t901W 4149N 1009-17070 10001/0714 10001/0715 08/01/72 70 125 56.3 126*9 GGG GGG00.
09011W 331wN 1079-16583 00000/0000 10004/0446 10/10/72 10 1101 43.5 1447 GGGG M N
o3101w 3305 N 1061-16582 00000/0000 10003/0534 09/22/72 0 850 48.7 137,5 Ge0 M m
1O 09w 3745N 1026-17024 00000/000 10001/1471 08/18/72 10 362 54.7 127,1 GOSG M N
109S0 3313N 1187-16585 00000/0000 10007/0317 01/26/73 20 2607 30.2 145*2 SGGO m
S0909W 2854N 1240-16550 00000/0000 10009/0641 03/20/73 50 3346 48.6 128.7 OGO
1038w 2852N 1222-16545 00000/0000 10008/0548 03/02/73 0 3095 42.5 134.1 G600
$0303W 285ON 1348-16541 00000/0000 10012/1347 07/06/73 10 4852 61.9 95.6 GGGG
1030W 4603N 1226-17125 00000/0000 10008/0607 03/06/73 90 3151 329g 146.7 GGGG
10304W 4149N 1189.17075 00000/0000 10007/0388 01/28/73 0 2635 24.3 149.3 00 a M
103Q4W 4143N 1081-17073 00000/0060 10004/0533 10/12/72 10 1129 36vS 151.6 eOGG M
10304W 4139N 1063-17071 00000/0000 10003/0624 09/24/72 50 878 42.4 146,4 GGGG
10104W 3307N 1151-16590 00000/0000 10006/0468 12/21/72 0 2105 27*5 151.1 GGGP M M
10 4W 2858N 1294u16544 00000/0000 10010/1642 05/13/73 90 4099 62.1 105.7 G0G0
1*305W 3304N 1043-16582 00000/0000 10002/0221 09/04/72 30 599 53.1 128.8 GGG0G M
KEYSI CLOUD COVER X .o0.o.**.. TO 100 * % CLOUD COVER ** . NO CLBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE @UALITY r.,..*.o.s ,,.* BLANKSUBAND NOT pRESENT/REQUESTEDs RPRECYCLED* GG080, FqFAIR BUT USABLE. pmpBOOF
PRODUCTS ALREADY MADIE , ..... ReMADE FROM RBV, M.MADE FROM MSS. BOMADE FROM RBV AND MSS,
15:36 MAR 11,'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 600
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT SUN 'UN IMAGE GUALITY PRDUCTI:.
BF IMA4E ID PBRITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AiIM, ROY MSS B P e P
LBNG LAT RaV MSS & 123 45678 C CDDo
10305W 2858 1258-16550 0000/0000 10010/0071 04/07/73 0 3597 54,4 122.3 666 r
10305W 2858N 1312-16543 00000/0000 10011/0883 05/31/73 70 4350 63.2 98*4 G66
10305W 2855N 1330-16542 00000/0000 10012/0423 06/18/73 10 4601 62.9 94.7 6666
10 3 06W 4847N 1083-17165 00000/0000 10004/0622 10/14/72 10 1157 30,2 156.6 66o
10306W 4841N 1173-17170 00000/0000 10006/1190 01/12/73 0 2412 16.0 155.0 6666 n
10306W 4142N 1153-17080 00000/0000 10006/0531 12/23/72 70 2133 20@6 154*7 666Q
10306w 4136N 1171-17074 00000/0000 10006/1123 01/10/73 40 2384 21.4 152.1 666
10306W 3731N 1188-17032 00000/0000 10007/0353 01/27/73 100 2621 27.2 147.3 666
10306W 3307N 1115-16590 00000/0000 10005/0129 11/15/72 60 1603 33.3 152*0 6800 N
10307w 4609N 1298-17124 00o00/0000 10010/1796 05/17/73 40 4155 56,8 135.7 6o6
10307w 3728N 1080-17030 00000/0000 10004/0492 10/11/72 80 1115 40.0 148,3 sGo
10307w 3311N 1205-16591 00000/0000 10008/0050 02/13/73 20 2858 34*6 141o5 G66 ,
10307w 3305N 1133-16591 000000000 10005/0635 12/03/72 0 1854 29.5 12*.5 66 s
10307W 3302N 1097-16585 00000/0000 10004/1123 10/28/72 -I0 1352 38*2 149.4 66606
10307W 3250N 1007-16581 10001/0510 10001/0511 07/30/72 0 97 5914 110.7 e66 6666 n
10307w 2859N 1276-16545 00000/0000 10010/0760 04/25/73 0 3848 59.I 114.4 666 M N
10307 w 2746N 1024-16540 00000/0000 10001/1361 08/16/72 90 334 58*P 110.2 G06
10308W 4846W 1155-17172 00000/0000 10006/0592 12/25/72 100 2161 14.8 157.5 6666
10308W 46104 1280-17125 00000/0000 10010/0990 04/29/73 40 3904 52.5 139.5 G66
10308w 4606N 1316-1 7 1 23 00000/0000 10012/0047 06/04/73 10 4406 590P 1S317 6e6
103 08w 4600 1244-17125 00000/0000 10009/0874 03/24/73 100 3402 40,0 144.7 GGP
10308w 4131N 1027-17072 00000/0000 10001/1522 08/19/72 0* 376 52.6 13298 6l66
10 3 08w 3 7 2 4 N 1062.17024 00000/0000 10003/0578 09/23/72 40 864 45,6 142.2 6e
10308W 3720N 1008-17024 10003/0001 10001/0610 07/31/72 0 111 58e 119*1 666 FOGG i
10308w 3719N 1170-17031 00000/0000 10006/1087 01/09/73 100 2370 24.7 150.3 GG6
10309W 4852N 1191-17172 00000/0000 10007/0454 01/30/73 80 2663 19.4 152,6 Ga66
103 09w 4604N 1334-17121 00000/0000 10012/0773 06/22/73 10 4657 59.5 .1292 G6o6
10309W 4603N 1262-17125 00000/0000 10010/0192 04/11/73 10 3653 46.7 142.4 e666 m
10309w 4 600N 1352-17120 00000/0000 10012/1562 07/10/73 0 4908 58.0 129.2 89666
10309w 4149N 1207-17081 00000/0000 10008/0099 02/15/73 0 2886 89,2 146*5 66g
10309W 4139\ 1045-17072 00000/0000 10002/0290 09/06/72 50 627 47,8 140.0 FFPG
10310W 4140N 1117-17080 00000/0000 10005/0198 11/17/72 60 1631 25,8 156*5 GPPP
10310W 413 6 N 1099-17075 00000/0000 10004/1191 10/30/72 100 1380 30.8 154.9 6666
1031Cw 3726N 1116-17033 00000/0000 10005/0167 11/16/72 10 1617 29.5 154,4 too
1031oW 3723W 1152-17033 00000/0000 10006/0500 12/22/72 0 2119 24.1 132.9 66P
10310W 3721N 1044-17025 00000/000.0 10003/0098 09/05/72 70 613 50.7 194.7 6666
103 11w 4845N 1119-17172 00000/0000 10005/0258 11/19/72 90 1659 19.3 159.9 66;
10311w 4841N 1101-17171 00000/0000 10004/1261 11/01/72 10 1408 24.3 159* 0  316
KEYS: CLBUD COVER X .,..... ,*.... 0 TO 100 * X CLOUD COVERe e, o NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY eae.a.s..*,*. BLANKSuBAND NOT PRESENT/REQUESTED4 RoRECYCLED. GGe6ODo F*FAI.R BUT UlSIfta PLPglse
PRODUCTS ALREADY MADE s..... R.MADE FROM RBV. M.MSSADE FROM MSS. BuMADE pRBM RBY AND0MSS*
15136 MAR 11a'74 CeORDINAT7 LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0601
STANIARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO, DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE -ID POSITIeN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM. RBV MSS B P P B P
LONG LAT R8V MSS % 123 45678 C C D D
10311W 4136N 1135-17081 00000/0000 10005/0685 12/05/72 60 1882 22'3 156.2 GGGG
10 3 11w 3 7 22 N 1134-17034 00000/0000 10006/0071 12/04/72 30 1868 25o9 154.4 GGGG
10311W 3720N 1098-17032 00000/0000 10004/1156 10/29/72 O 1366 34.6 152o3 GGGG M
10311W 3310N 1223-16592 00000/0000 10008/0563 03/03/73 0 3109 40e3 137.5 GGGG M
10012W 4841N 1137-17173 00000/0000 10006/0120 12/07/72 10 1910 161i 159.2 GGGG M
103 12W 2727N 1078-16542 00000/0000 10004/0397 10/09/72 10 1087 47@6 139.2 GGG M
10313W 4853N 1209-17174 00000/0000 10008/0160 02/17/73 0 2914 24.7 150.5 GGGG
10313W 3 727N 1206-17034 00000/0000 10008/0068 02/14/73 30 2872 32.0 144.0 GGGG
10313W 2731N 1186-16545 00000/0000 10007/0277 01/25/73 0 2593 33.9 142,1 GGGG
103 13 2720N 1060.16541 00000/0000 10003/0488 09/21/72 70 836 52*1 130.5 GGGG
10314W 4146N 1228517082 00O0/0000 10008/0595 03/05/73 100 3137 35*5 143.7 UGGG
10314W 3 314N 1241-16 93 00000/0000 10009/0702 03/21/73 10 3360 46.7 133.1 GGGG M
10315W 3314N 1295-16591 00000/0000 10011/0193 05/14/73 100 4113 615g 113.8, PPPG M
10315w 2719N 1168-16544 00000o/000 10006/1007 01/07/73 20 2342 32. 0  145.7 GGGG10316W 3 319N 1277-16592 0000/0000 10010/0819 04/26/73 50 3862 58.0 121.4 OGGG M
10316W 3216N 1025-16583 00000/0000 10001/1418 08/17/72 20 348 56.9 118.3 03GG M
103 17 W 3 7 27N 1224-17035 00000/0000 10008/0583 03/04/73 30 3123 38.0 140.7 GG
10317W 3314N 1259-16593 00000/0000 10010/0109 04/08/73 20 3611 529 127*8 GGGG M
10317W 3307N 1349-16584 00000/0000 10012/1408 07/07/73 0 4866 61.8 104.4 GGGG M
10317W 2716N 1042-16541 00000/0000 10002/0181 09/03/72 30 585 55*7 1201 GGG
10318W 4851N 1227-17174 00000/0000 10008/0644 03/07/73 90 3165 31.3 148.6 GGGG
10318W 3314N 1331-16585 00000/0000 10012/0450 06/19/73 0 4615 63.0 103.7 9GGG M
10 3 18W 2721N 1096-16544 00000/0000 10004/1086 10/27/72 30 1338 42.7 145*2 GGGG
10319W 3314N 1313.16590 00000/0000 00000/0000 06/01/73 10 4364 63,1 107.2 GGGG M
10319W 272 5 N 1114-16550 00000/0000 10004/1611 11/14/72 40 1589 37,9 148.6 GGGG
10319W 2722N 1150-16550 00000/0000 10006/0440 1P/20/72 0 2091 3201 14804 GGGG
10319W 2721N 1132-16550 00000/0000 10005/0598 12/02/72 0 1840 34.p 149.5 GGGG
103 20W 4153N 1279-17082 00000000 10010/0933 04/28/73 10 3890 54,7 133.9 GGGG
10320W 4151N 1297-17081 00000/0000 10010/1756 05/16/73 20 4141 58.8 129.0 PGGG
103 20W 4145N 1243-17083 00000/0000 10009/0819 03/23/73 20 3388 42.4 141.0 GGGG
10320W 3728N 1242-17040 00000/0000 10009/0763 03/22/73 30 3374 44.7 137.1 GGGG
10321W 4851N 1245-17175 00000/0000 10009/0905 03/25/73 0 3416 38.4 147* 0  GGGG M M
10321W 4149N 1261-17082 00000/0000 10009/1526 04/10/73 30 3639 49.0 137.8 GGGG
10 3 21W 373 6 N 1296-17034 00000/0000 10010/1698 05/15/73 0 4127 60*4 121.7 GG66
10321W 2724N 1204-16551 00000/0000 10007/0894 02/12/73, 100 2844 38*0 137.7 GGGG
103 22w 48 5 8 N 1299-17173 00000/0000 10011/0243 05/18/73 70 4169 55.4 139.8 GGGG
10322W 4857N 1317-17172 00000/0000 10011/1104 06/05/73 10 4420 57*8 136.4 GGGG
10322W 3736N 1278-17035 00000/0000 10010/0879 04/27/73 10 3876 56.5 127.8 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % ,,,,,,, ,, 0 TO 100 a % CLOUD CBVER. ** " NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY ******,, ***,, BLANKSuBAND NOT PRESFNT/REQUESTED*. RRECYCLEDW GaGBAD* FPFAIR BUT USABLE* PuPBOR,
PRODUCTS ALREADY MADE: oe.. R.MADE FROM RBV. M.MADE FROM MSS* MADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11,'74 CBBORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0602
STANDARD CATALBG FOR US
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PBIyT OBSRVATIBN MICRBFILM RBLL NB/ DATE CLBUD BRBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRSDUCTS
OF IMAGE D10 POSITION IN ROLL ACQUIRED CBVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MS8 8: P P
LBNG LAT RBV MSS 5 123 45678 C C 0. D
103 22 3732N 1260-17040 00000/00o00 10010/0170 04/09/73 10 3625 511 133.0 ee
10322W 3727N 1350-17030 00000/0000 10012/0997 07/08/73 0 4880 61st 113.1 ago
10323W 4 900W 1281-17174 00000/0000. 10010/1047 04/30/73 70 3918 510o 143*o0 860 M 4
1032 3 W 41 4 7N 1315-17080 00000/0000 10011/1022 06/03/73 10 4392 61.0 1i4.1 6000
10323w 4 146 1333-17075 00000/0000 10012/0592 06/21/73 10 4643 61e2 121.2 e0
10323W 3733N 1314-17033 00000/0000 10011/0964 06/02/73 10 4378 62.3 115.9 . 88
103 24w 4853N 1263-17175 00000/0000 10010/0205 04/12/73 10 3667 45.2 145,3 8o60 M M
10324W 4140N 1351-17073 00000/0000 10012/1522 07/09/73 30 4894 59.9 121.4 s6
10324W 3732N 1332-17032 00000/0000 10012/0537 06/20/73 10 4629 62.4 112.7 600
10325W 4852, 1335-17171 00000/0000 10012/0757 06/23/73 0 4671 58.1 134.0 686
103 25w 4434W 108p-17122 00000/0000 10004/0584 10/13/72 100 1143 33e9 153,7 IPSG
10326W 4 441N 1190-17125 00000/0000 10007/0424 01/29/73 10 2649 22r3 150.6 Go6 M
10326W 4435\ 1010-17120 10001/0793 10001/0794 09/02/72 100 139 549 131.5 60 as666.
103 2w 3138N 1169-16591 00000/0000 10006/1049 01/08/73 90 2356 38.9 147*8 666s M
10326w 2728N 1240-16552 00000/0000 10009/0642 03/20/73 50 3346 49.3 127.1 6a6
10326, 2726N 1348-16543 00000/0000 10012/1348 07/06/73 10 4852 61s7 92.8 6806
10326W 2725N 1222-16552 00000/0000 10008/0549 03/02/73 0 3095 43.3 132.8 6000
10327w 4 848 N 1353-17165 00000/0000 10012/1594 07/11/73 70 4922 5605 134.0 6866 M
10327W 4430N 1064-17121 00000/0000 10003/0665 09/25/72 80 892 40*0 16901 860
10327W 4426N 1172-17123 00000/0000 10006/1159 01/11/73 0 2398 19.3 .153.2 Pa6 M!M
103 2 7 W 3 146 N 1079-16585 00000/0000 10004/0447 10/10/72 10 1101 44.5 143.5 600 M n
10327W 3142N 1007-16583 10001/0512 00000/0000 07/30/72 0 97 59.6 108*6 060 R
10327w 3 139 N 1061-16584 00000/0000 10003/o535 09/22/72 10 850 49g5 136O 0  e666
1032 7w 2731, 1294-16551 00000/0000 10010/1643 05/13/73 40 4099 622, 102.8 c88
10328W 3 14 7 N 1187-16592 00000/0000 10007/0318 01/26/73 20 2607 31.2 144.4 6s0e s
10328W 272 8 N 1330-16545 00000/0000 10012/0424 06/18/73 10 4601 62.7 91.7 666e
10329w 4423N 1028-17121 00000/0000 10001/1556 08/20/72 60 390 50*8 136.9 6600 M M
103 2 9 w 2731) 1312-16550 00000/0000 10011/0884 . 05/31/73 60 4350 63#j 95.4 8866
103 30w 4430N 1154*17125 00000/0000 10006/0563 1?/24/72 90 2147 18.3 155.7 680
10330W 3 620N 1026-17030 00000/0000 10001/1472 08/18/72 50 362 55e3 1850o ea66
1033CW 3 14 1N 1151-16593 00000/0000 10006/0469 12/21/72 0 2105 28.7 150.4 6a0 M IN
103 30w 3138N 1043-16584 00000/0000 10002/0222 09/04/72 20 599 53.8 136.8 8686 M
10330w 2731N 1258-16552 00000/0000 10010/0072 04/07/73 0 3597 5499 120.2 8800
10331w 4429N 1118-17130 00000/0000 10005/0227 11/18/72 80 1645 23r 157.9 6666
10331W 2733N 1276-16552 00000/0000 10010/0761 04/25/73 0 3848 5904 11109 806
10332W 4427W 1046-17121 00000/0000 10003/0147 09/07/72 70 641 45*7 1433 PPP6
10 3 3 2w 4427j 1100-17124 00000/0000 10004/1224 10/31/72 0 1394 28wr 156.6 6"68 P
10332W 4024N 1009-17073 10001/0716 10001/0717 08/01/72 10 125 56.9 124.6 660 l066 M N
KEYS: CLeUC CBVER x ********.***. 0 TO 100 * % CLBUD COVER. ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .,,.,..,*,,.. BLANKS4BAND NOT PRESENT/REQUESTED. R4RECYCLED. Ge880. FsFAIR BUT USAOLE, PPOORse
PReDUCTS ALREADY MADE 64**68 RIMADE FROM RBv. M.MAD E FROM MSS. B5MADE FROM RBV AND MSS*
15836 MAR 1a74 CeOBBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0603
STANDARD CATALBG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICRBFILM RBLL Ne/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PBRSTION IN RBLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, ROY MSS B PP 6 P
LBNG LAT RBV MSS 123 45678 C 0 0 D
100 3 2W 3 141N 1115-16593 00000/0000 10005/0130 11/15/72 50 1603 344 151.2 GGGG M
10332W 3124N 1007-16584 00000/0000 10001/0513 07/30/72 0 97 59*6 108.1 GOGG M
10g33w 4 438N 1208-17131 00000/000 10008/0130 02/16/73 30 2900 27.5 148*0 GGGG M
10331W 3145N 1205-16594 00000/0000 10008/0051 02/13/73 10 2858 35.5 140.5 OGGG M
31033W 3140N 1133.16593 00000/0000 10005/0636 12/03/72 0 1854 307 151.8 GGG M
1u 33W 3136N 1097-16591 00000/0000 10004/1124 10/28/72 90 135
2  39.3 148* 5  GGGG M
103)4 4426N 1136.17130 00000/0000 10006/0100 12/06/72 0 1896 19.8 157.4 GGGG
10V34W 4018N 1081-17075 00000/0000 10004/0534 10/12/72 60 1129 37.6 150Q6 GOGG
1gO34W 4014N 1063-17074 00000/0000 10003/0625 09/24/72 30 878 43.4 145.2 GGG
10334W 3605N 1188*17035 00000/0000 10007/0354 01/27/73 50 2621 28.3 146.6 GOGG
10V34W 360 2N 1080-17032 00000/0000 10004/0493 10/11/72 40 1115 41.1 147.2 GGG
10335W 4024N 1189.17082 00000/0000 10007/0389 01/28/73 0 2635 2503 148.6 OGG M
1035W 3554N 1008-17030 10003/0002 10001/0611 07/31/72 20 111 5896 116.6 GGG FGGF
I0 3 6W 4016N 1153-17082 00000/0000 10006/0532 12/23/72 50 2133 21.8 154.1 GGGQ
10136W 4 10ON 1171-17081 00000/0000 10006/1124 01/10/73 60 2384 22.5 151.5 PGG
10J36W 3 58N 1062517031 00000/0000 10003/0579 09/23/72 20 864 46*6 140*8 G00G M M
10;36W 35 53N 1170-17034 00000/0000 10006/1088 01/09/73 100 2370 25 8 149.6 GGO
o10313  3555N 1044*17031 00000/0000 10003/0099 09/05/72 80 613 51*5 132.9 GBGG
1037W 3 144 N 1223.16595 00000/00O0 10008/0564 03/03/73 0 3109 41,2 136.3 GG6 M
103 3 8  4745N 1029-17170 00000/0000 10001/1600 08/21/72 80 404 48.5 141.4 OGGG
1038W 4438N 1226-17131 00000/0000 10008/0608 03/06/73 30 3151 33*9 145.7 GOGG M
10338W 4005 N 1027-17074 00000/0000 10001/1523 08/19/72 50 376 5394 130*9 (OGG
103s38 3101N 1116:1700 00000/0000 10005/0168 11/16/72 10 1617 30.7 1i396 SGGG
10 38W 3 57N 1152 1705 00000/000 10006/0501 12/22/72 100 2119 25.3 152*3 6 PG
10339W 4023N 1207-17084 00000/0000 10008/0100 02/15/73 0 2886 30,2 145.6 GOGG
10339W 4015N 1117*17083 00000/0000 10005/0199 11/17/72 40 1631 27. 0  155.8 GGGG
t10i3 W 4014N 1045.17074 00000/0000 10002/0291 09/06/72 50 627 48.7 138.4 FFPF
1033 9W 3557N 1134-17040 00000/0000 10006/0072 12/04/72 20 1868 2791 153.8 GGOOG
10O39 355 5N 1098-17034 00000/0000 10004/1157 10/29/72 0 1366 35.7 151.4 GOOe MM M
10239W 3 149N 1241-16595 00000/0000 10009/0703 03/21/73 0 3360 47.5 131.6 GGGG M
104OW 4725N 1065.17170 0000/0000 10003/0717 09/26/72 50 906 37.4 151.7 GGG
10340W 4444N 1298-17130 O0000/0000 10010/1797 05/17/73 30 4155 57*6 133.5 GGGG
103IOW 4011N 1099-17081 00000/o000 10004/1192 10/30/72 100 1380 32.0 154.1 GGG
10341W 4011N 1136517083 00000/0000 10005/0686 12/05/72 90 1882 23.5 155.6 GGG
10341W 3602N 1206.17041 00000/0000 10008/0069 02/14/73 90 2872 32.9 143.1 GGGG
10341W 3153N 1277*16595 00000/0000 10010/0820 04/26/73 90 3862 58.5 119.0 G6OG M
10341W 3148N 1295.16594 00300/0000 10011/0194 05/14/73 100 4113 61.8 110.9 PP 6 m
10341W 3050N 1025-16585 00000/0000 10001/1419 08/17/72 50 348 57.3 115.9 GaGG
KEYSI CLOUD COVER X *.*,o...*..,,. 0 TO 100 a X CLOUD COVER, * a NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY *o..o* * s*..o BLANKS.BAND NOT PRESFNT/REQUESTED* RwRECYCLED6 GwGOOD* FaFAIR BUT USABLE* PPBbReo
PRBDUCTS ALREADY MADE ,es.... R.MADE FROM-RBv, M.MADE FROM MSS. B.MADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAP 11s'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0604
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATIN MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTIOF IIAUE ID PORITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, ROV MSS 8 PPb P
LON3 LAT RBV MSS % 123 4678 C C DID
1034 2j 4445 1280-17131 00000/0000 10010/0991 04/29/73 60 3904 53.4 137.6 OGG610342w 4 440N 1316-17125 00000/0000 10012/0048 06/04/73 20 4406 59.9 129,2 os6010342w 4 435 N 1244-17132 00000/0000 10009/0875 03/24/73 100 3402 40.9 143,4 080010342w 4435\ 135?-17123 00000/0000 10012/1563 07/10/73 10 4908 58.6 126.8 6600 M N10342w 3149N 1259-16595 00000/0000 10010/0110 04/08/73 20 3611 5315 125 99 6660 m10342w 3141A 1349-16590 00000/0000 10012/1409 07/07/73 0 4866 61*9 101.5 eas0 M
10343w 4716N 1173-17173 00000/0000 10006/1191 01/12/73 0 2412 17.2 154 4 GOOP M10343, 4 440N 1334-17124 00000/0000 10012/0774 06/22/73 0 4657 60,1 126,6 aa Mn :A10343W 4438N 1262-17132 00000/0000 10010/0193 04/11/73 10 3653 47*6 140.8 608010343q 4 021N 1225-17085 00000/0000 10008/0596 03/05/73 80 3137 36.5 142.7 6GG0103 434 31468 1331-16591 00000/0000 10012/0451 06/19/73 0 4615 63.0 100,7 00010344w 4722N 1083-17172 00000/0000 10004/0623 10/14/72 70 1157 31.3 155.7 ePOQ10344W 36011 1224-17042 00000/0000 10008/0584 03/04/73 20 3123 38,9 139.6 860
10345W 4728N 1047-17170 00000/0000 10002/0362 09/08/72 20 655 4#34 146.6 loP10345W 4727N 1191-17175 00000/0000 10007/0455 01/30/73 100 2663 20,S 151.9 e60s10345w 4722N 1155-17174 00000/0000 10006/0593 12/25/72 80 2161 16.0 156.8 POGO
10345W 314 9N 1313-16593 00000/0000 00000/0000 06/01/73 10 4364 63,2 104,2 e8e n10347w 4716% 1101-17174 00000/0000 10004/1262 11/01/72 70 1408 25.5 158.3 Sos
103474 393 8 w 1027-17075 0000/0000 10001/1524 08/19/72 50 376 5306 130,3 FFFF10347w 3603\ 1242-17042 00000/0000 10009/0764 03/22/73 40 3374 45.s 13597 6e10348W 4720o 1119-17175 00000/0000 10005/0259 11/19/72 70 1659 20.5 159.2 600010348w 3609N 1296-17041 00000/0000 10010/1699 05/15/73 0 4127 60.9 119.1 e00
10349W 4717N 1137-17175 00000/0000 10006/0121 12/07/72 40 1910 17.3 158*6 060610349, 3610N 127s-17041 00000/0000 10010/0880 04/27/73 - 10 3876 572p 125.6 aoe103504 4 728N 1209-17180 00000/0000 10008/0161 02/17/73 20 2914 25.8 149.6 080010350W 4027N 1279-17U84 00000/0000 10010/0934 04/28/73 10 3890 55.4 131.8 00010350w 4025N 1297-17083 00000/0000 10010/1757 05/16/73 10 4141 59s5 126.5 POGO10350W 4019 N 1243-17085 00000/0000 10009/0820 03/23/73 10 3388 43.3 139,6 OGO10350,  3607 N 1260"17042 00000/0000 10010/0171 04/09/73 10 3625 518a 1312 G6e
10350w 3601W 1350-17033 .00000/0000 10012/0998 07/08/73 20 4880 61.4 110.3 s80010351W 4 02 4 N 1261-17085 0000/0000 10009/1527 04/10/73 20 3639 49.8 136*2 o00010351W 3608N 1314-17035 00000/0000 10011/0965 06/02/73 20 4378 62.7 113* 0  G8o010351w 3607N 1332-17034 00000/0000 10012/0538 06/20/73 0 4629 62.7 109*7 PoP
10 3 51w 3 01 2 N 1169-16593 00000/0000 10006/1050 01/08/73 80 2356 29.9 14#71i 60 N10352A 3019N 1079-16592 00000/0000 10004/0448 10/10/72 10 1101 45.4 142.2 690 n N10353w 4022N 1315-17082 00000/0000 10011/1023 06/03/73 10 4392 61*5 121.3 Goe810353w 4020\ 1333-17081 00000/0000 10012/0593 06/21/73 10 4643 61.7 118.4 sGG
10353 4015N  1351-17080 00000/0000 10012/1523 07/09/73 20 4894 60.3 118,7 es00
KEYS: CLOUD COvER % *.....o.*..... 0 TO 100 0 % CLOUD COVER. ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY ........ e..... BLANKSwBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RPRECYCLED. GPGOOD. FIFAIR BUT USABLE. POP18Rl
PRODUCTS ALREADY MADE *.bq.g* R.MADE FROM RBV. MaMADE FROM MSS. B.MADE FROM RBV AND MSS.
15136 MAR 11j,74 COORDINATE LISTYN3 wITH PRODUCT DATA PAGE 0605
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION 4ICReFILM ROLL NO,/ DATE CLBUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PROSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM. RBV MSS B P P B P
LONG LAT RBV MSS X 123 45678 
C C D
10393w 3021N 1187-16594 00000/0000 10007/0319 01/26/73 0 2607 32.p 143.6 GGGG M
10355W 4726N 1227-17181 00000/0000 10008/0645 03/07/73 70 3165 32-3 147.6 GGGG
1035W 3015N 1151-16595 0000/000 10006/0470 12/21/72 0 2105 29.8 149.8 GGGG m M
1015Sw 30 11N 1043-16591 00000/0000 10002/0223 09/04/72 50 599 5494 124.9 GGGG
10357W 3454N 1026-17033 00000/0000 10001/1473 09/18/72 30 362 5599 122.9 GGGG M
10357W 3 01 6 N 1115-16595 00000/0000 10005/0131 11/15/72 0 1603 35*5 150*4 GGGG M M
ig0397 3011N 1097-16594 00000/0000 10004/1125 10/28/72 70 1352 40*4 147.5 GGGG M
8bl7w 2958N 1007-16590 10001/0514 10001/0515 07/30/72 0 97 598s 105.5 GGG GGGG
353w 4726N 1245-17181 00000/0000 10009/0906 03/25/73 0 3416 394 145.8 GGGG M
10353W 4316N 1190-17131 0000/0000 10007/0425 01/29/73 0 2649 23.4 149.9 GGGP
Ig358W 4309N 1082-17125 00000/0000 10004/0585 10/13/72 100 1143 35*0 152.8 GGGG
10193W 4304N 1064.17123 00000/0000 10003/0666 09/25/72 70 892 4100 147.9 GGGG
10 358 3019N' 1205-17000 00000/0000 10008/0052 02/13/73 40 2858 36.4 139.5 GGGG M
ioSsw 3013N 1133-17000 00000/0000 10005/0637 12/03/72 0 1854 31.8 151*0 GGGG m
iO39w 59008 1120-17224 00000/0000 10005/0290 11/20/72 100 1673 17,9 160.6 GGG
I0199W 4 34N 1299-17180 00000/0000 10011/0244 05/18/73 50 4169 56*2 137.7 GGGG
1-359w 4732N 1317-17174 00000/0000 10011/1105 06/05/73 10 4420 58.5 134.0 GGG
1359W 4310N 1010-17122 10001/0795 10001/0796 08/02/72 90 139 5505 129.3 GGG GGGG
1O400W 5006N 1138-17225 00000/0000 .10005/0707 12/08/72 10 1924 14.7 159.8 GGGG
1 4 00w 4 7 3 6 N 1281-17181 00000/0000 10010/1048 04/30/73 50 3918 51.9 141.2 GGGG M
IO40OW 4301N 1172-17130 00000/0000 10006/1160 01/11/73 0 2398 20.4 152.6 GGGP M M
g1001W 50 1N 1102-17224 00000/0000 10004/1299 11/02/72 100 1422 22.9 159.8 8GGG
10l01W 47 8N 1263-17181 00000/0000 10010/0206 04/12/73 0 3667 4601 143.8 
GGGG M
10 4 01W 3858N 1009-17075 00000/0000 10001/0718 08/01/72 10 132 57.4 122.2 GGGG M M 
MF
10 4 01W 3439N 1188-17041 00000/0000 10007/0355 01/27/73 40 2621 29.3 145.8 GGGG M
10401W 3437N 1080-17035 00000/0000 10004/0494 10/11/72 10 1115 4291 146.1 GGGG 
M
10g40e 472 7 N 1335-17173 00000/0000 10012/0758 06/23/73 10 4671 58.8 131,6 OPGP
10402W 4305N 1154-17132 00000/0000 10006/0564 12/24/72 90 2147 19 5  155.1 GGGG
1040aw 4257N 1028-17124 o000o0000 10001/1557 08/20/72 50 390 516A 135*1 0000
10402W 3482N 1008-17033 10003/0003 10001/0612 07/31/72 20 111 58.9 114.1 
GOG FFGF
10402W 3 19N 1223-17001 00000/0000 10008/0565 03/03/73 0 3109 42.0 135.1 GGGG
10 4 03w 424N 1353-17172 00000/0000 10012/1595 07/11/73 20 4922 5703 131.6 GGGG
10403w 3852N 1081-17082 00000/0000 10004/0535 10/12/72 100 1129 38*7 149*6 GGGG
1i403w 3432N 062-17033 00000/0000 10003/0580 09/23/72 10 864 47,5 139.4 GGG0 M
1 4 3W 3427N 11 70-17040 00000/0000 10006/1089 01/09/73 100 2370 2698 149.0 GGGG M
10404W 4304N 1118-17132 00000/0000 10005/0228 11/18/72 90 1645 24.4 157.2 GGGG
10404W 4301N 1046-17124 00000/0000 10003/0148 09/07/72 80 641 46.7 141.8 PPPG
10404W 43 0 1N 1100-17131 00000/0000 10004/1225 10/31/72 0 1394 
29.4 155.8 GGGG M
KEYS1 CLOUD COVER % 0,......~,.... TO 100 * % CLOUD CRVER, O, * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ***.****,*,*,, BLANKSBAND NOT PRESENT/REQUESTEDb R.RECYCLED* GG98*OD FUFAIR BUT USABLE, P.PbSR.
PRODUCTS ALREADY MADE ...... R.MADE FROM RBvo MaMADE FROM MSS. B.MADE FROM RBV AND MSS.
15:36 m R 11,'74 CBBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAgE 0606STANDARD CATALBOG FOR US
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PBINT BBSERVATIBN MICReFILM RBLL NB./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE, QUALITY PRIODUCTiOF IMAGE ID PBSITIBN IN ROLL ACQUIRED COBER NUMBER ELEV. AZIM, RBV Ms8 b PP, 5PLBNG LAT RV MSS i 123 45678 C C 0D0
10404W 3 849N 1063-17080 00000/0000 10003/0626 09/24/72 70 878 4.4 143,9 IPQO10404W 3.432N 1152-17042 0000/0000 10006/0502 12/22/72 0 2119 26,4 131.6 PPU1D40O4 3430N 1044.17034 00000/0000 10003/0100 09/05/72 80 613 52.2 131.1 oesa10404w 3 022N 1241-17002 00000/0000 10009/070o 03/21/73 0 336o 4 82 130.0 ease10405W 4313N 1208-17133 00000/0000 10008/0131 02/16/73 0 2900 28.5 1472 GI0 M10405 3858, 1189-17084 00000/0000 10007/0390 01/28/73 0 2635 264 147,9 800 M M10405 3851N 1153-17085 00000/0000 1006/0533 12/23/72 40 2133 22.9 153.# GOOD10405W 3435N 1116-17042 00000/0000 10005/0169 11/16/72 10 1617 3108 152.9 00 n10O0 5W 3 02 7 N 1277-17001 00000/0000 10010/0821 04/26/73 10 3862 1589 116.5 G600 M10406w 4 301N 1136-17132 00000/0000 10005/0695 12/06/72 0 1896 210 156.8 Saeg
1046w 3844N 1171-17083 00000/0000 10006/1125 01/10/73 60 2384 23.7 150.8 Pg0610406w 3431N 1134.17043 00000/0000 10006/0073 1p/04/72 10 1868 28* 153.1 6e000104 06W 3 02 2 N 1295.17000 00000/0000 10011/0195 05/14/73 90 4113 62 1 108.1 SGOPa10406W 2923N 1025-16592 00000/0000 10001/1420 08/17/72 60 348 57.7 11395 69e1o407 3430N 1098-17041 00000/0000 10004/1158 10/29/72 0 1366 36.8 11506 6000 N N1 0407w 30164 1349-16593 00000/0000 10012/1410 07/07/73 0 4866 619 986 se9 N10408w 3 857N 1207-17090 00000/0000 10008/0101 02/15/73 0 2886 31.0 14#.7 sees10408w 3 850N 1117-17085 00000/0000 10005/0200 11/17/72 70 1631 281 155,1 e00104 8W 3436N 1206.17043 00000/0000 10008/0070 02/14/73 40 2872 33.9 142. 09e NIO:8W 302 3 N 1259-17002 00000/0000 10010/0111 04/08/73 ao 3611 54.1 133. 6Ges10409w 3 84 5N 1099-17084 00000/0000 10004/1193 10/30/72 100 1380 33.1 1533 GGG1040sw 3022N 1331.16594 00000/0000 10012/0452 06/19/73 0 4615 63.0 9717 seeP N104 1ow 3845N 1135-17090 00000/0000 10005/0687 12/05/72 100 1882 2406 155.0 gagio4loW 436N 1224-17044 00000/0000 10008/0585 03/04/73 10 3123 39.8 138.4 GOes 910 4 19w 3 022 ,N 1313-16595 00000/0000 00000/0000 06/01/73 10 4364 6303 101.1 90 sN
041W 431 9 N 1298.17133 00000/0000 10010/1798 05/17/73 s0 4155 583 131.1 690010 4 12o 3855N 1225.17091 00000/0000 10008/0597 03/05/73 60 3137 37.4 141.6 sees104 14W 4 6 2 1 N 1029-17172 00000/0000 10001/1601 08/21/72 90 404 49 4 139,7 eas9104 14 4 3 10N 1244-17134 00000/0000 10009/0876 03/24/73 90 3402 4108 142.1 6bG10414W 3 444 N 1296-1703 0000000 10010/1700 05/15/73 10 4127 61*3 116.3 e9a9 M104 14W 3437N 1242-17045 0000/00o0 10009/0765 03/22/73 60 3374 46.3 13 .2 sees N10415W 460N 106r-17172 00000/0000 10003/0718 09/26/72 40 906 3805 150.6 glas104 15W 4320N 1280.17134 00000/0000 10010/0992 04/29/73 90 3904 54,2 155,7 69e10415W 4315 N 1316.17132 00000/0000 10012/0049 06/4/73 40 4406 60.5 I26.6 0010415w 4 3 10N 1352-17125 00000/0000 10012/1564 07/10/73 0O 4908 59.2 12402 . si04 16 w 4921N 1030-17221 00000/0000 10001/1651 08/2/72 30 418 479p 1435 aces10#16W 4 3 15 N 1334-17130 00000/0000 10012/0775 06/22/73 O 4657 6o97 13039g Goe M10416W 4 31 4 N 1262-17134 00000/0000 10010/0194 04/11/73 t0 3653 4805 139 2 sees
KEYS: CLOUD COVEP % ,,,**,*,., 0 TO 100 u X CLOUD CRVER, ** ! NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ..... ***,,,,, BLANKSmBAND NOT PRESENT/REQUESTED RvRECYC~EDv G8 Q 98D FIFAIR BUT USABLE PIPSBRePRBDUCTS ALREADY MADE e....., RmMADE FROM RBv, MuMADE FROM MSS. B.MADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11,'74 CBORDINATr LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0607
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P B P
LONG LAT R8V MSS 9 123 45678 C C 0 D
104 16W 3812N 1027-17081 00000/0000 10001/1525 08/19/72 50 376 5403 128.3 FFFF
10416W 3444N 1278-17044 00000/0000 10010/0881 04/27/73 0 3876 57.7 123.3 GGGG M
10416W 3436N 1350o17035 00000/0000 10012/0999 07/08/73 20 4880 61o6 107.5 GGG M
10416W 2849N 1007.16592 10001/0516 00000/0000 07/30/72 0 97 59*9 103.4 GGG
10416W 2846N 1169-17000 00000/0000 10006/1051 01/08/73 80 2356 31,0 146.3 GGGG
10417W 3442N 1260-17045 00000/0000 10010/0172 04/09/73 10 3625 52*5 129.3 GGGG M
104 17W 2 85 5 N 1187-17001 00000/0000 10007/0320 01/26/73 0 2607 33.1 142.7 GGG
10417W 2853N 1079-16594 00000/0000 10004/0449 10/10/72 10 1101 4604 140*9 GGG
10418w 4551N 1173-17175 00000/0000 10006/1192 01/12/73 0 2412 18*3 153.7 GGPP
10418W 344 3N 1314-17042 00000/0000 10011/0966 06/02/73 20 4378 62.9 110.0 GGGG M
104 18W 3440N 1332-17041 00000/0000 10012/0539 06/20/73 0 4629 62R8 106.7 PGG
104 19W 3902N 1279-17091 00000/0000 10010/0935 04/28/73 10 3890 56.2 1297 GGGG
10419W 3859N 1297-17090 00000/0000 10010/1758 05/16/73 10 4141 60.1 123.9 GGGG M
104 19w 3853N 1243-17092 00000/0000 10009/0821 03/23/73 20 3388 44p 138*3 GGGG
10419W 2844N 1043-16593 00000/0000 10002/0224 0q/0 4/72 60 599 55,0 122.8 GGGG
104 20W 4603N 1191-17181 00000/0000 10007/0456 01/30/73 100 2663 21.5 151.2 GGG
10420W 4557N 1083-17174 00000/0000 10004/0624 10/14/72 90 1157 32.5 154.8 GGG
10420W 2848N 1151-17002 00000/0000 10006/0471 12/21/72 0 2105 30*9 1490 GGGG M M
10421W 4604N 1047 17173 00000/0000 10002/0363 09/08/72 0 655 4404 145.2 GGPG M M
10421W 4557N 1155-17181 00000/0000 10006/0594 12/25/72 60 2161 17.1 156*2 GGG
10421W 3859N 1261-17091 00000/0000 10009/1528 04/10/73 0 3639 50.6 134,5 GGG
10421W 2850N 1115-17002 00000/0000 10005/0132 11/15/72 0 1603 36.6 149.6 GGGG M
10421W 284 5 N 1097-17000 00000/0000 10004/1126 10/28/72 70 1352 41.4 146.5 GGG
10421W 2832N 1007-16593 00000/0000 10001/0517 07/30/72 0 97 59.9 102.8 GGGG
10422W 3854N 1333-17084 00000/0000 10012/0594 06/21/73 10 4643 62*1 115.5 GGGG M
10422W 2846N 1133-17002 00000/0000 10005/0638 12/03/72 0 1854 32*9 150.3 GGGG
1042 3W 4556N 1119-17181 00000/0000 10005/0260 11/19/72 90 1659 217 158.6 GGGG
10423W 4551N. 1101-17180 00000/0000 10004/1263 11/01/72 40 1408 26.7 157.5 GGGG
10423W 3857N 1315.17085 00000/0000 10011/1024 06/03/73 20 4392 62.*0 118.5 GGGG M
104 23W 3 850N 1351-17082 00000/0000 10012/1524 07/09/73 80 4894 60,7 116.0 GGGG
10423W 3329N 1026-17035 00000/0000 10001/1474 08/18/72 30 362 56.4 120.6 GGGS M
10423W 2853N 1205-17003 00000/0000 10008/0053 02/13/73 0 2858 37.3 138.5 GGGG
10425W 4602N 1209-17183 00000/0000 10008/0162 02/17/73 20 2914 26*8 148.7 GGGG
104 25w 4552N 1137-17182 00000/0000 10006/0122 12/07/72 100 1910 18.5 158.0 GGGG
10426W 2853N 1223-17004 00000/0000 10008/0566 03/03/73 0 3109 42.8 133*8 GGGG
104 27W 3313N 1188-17044 00000/0000 10007/0356 01/27/73 20 2621 30.3 145,0 GGGG M
1042 7W 3311N 1080-17041 00000/0000 10004/0495 10/11/72 20 1115 43.1 145.0 GGG M
10428W 3305N 1062-17040 00000/0000 10003/0581 09/23/72 0 864 48,4 138.0 GGGG M M
KEYSI CLOUD COVER X *,,,***** ... , 0 TO 100 * CLOUD COVER. ** . NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY . ... o,... BLANKSwBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RqRECYCLED, GGOOeD, FvFAIR BUT USABLE, PPPOOR,
PRODUCTS ALREADY MA E ~s.C.. RMADE FROM RBV. M.MADE FROM MSS. BaMADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11 '74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAlE 0605
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
pRINCIpAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NOB/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRIDUCTS
OF IMAGE ID0 POSITION IN ROLL. ACQUIRED COYER ,NUMBER ELEV, AZIM, RBV MOB 6 P PV P
LONG LAT RBV MSS 1 183 45678 C C 0 0
1042 8 W 3 3 0 3 N 1008-17035 10003/0004 10001/0613 07/31/72 20 111 592 111.5 ~8a6 PFF
10428w 2855N 1241-17004 00000/0000 10009/0705 03/21/73 0 3360 48,9 12884 -8 a
10 429W 4151N 1190-17134 00000/0000 10007/0426 01/29/73 10 2649 24.5 14992 8
10429W 414 4N 1082-17131 00000/0000 10004/0586 10/13/72 90 1143 36.1 151.8 sOO
10429W 330 1N 1170-17043 00000/0000 10006/1090 01/09/73 100 2370 37.9 148.3 006 .6
10429W 2901N 1277-17004 00000/0000 10010/0822 04/26/73 0 3862 59.3 114*0 Goe6
10430w 4145N 1010-17125 10001/0797 10001/0798 08/02/72 80 139 562p 117.1 sea s66m
10430W 4139N 1064-17130 00000/0000 10003/0667 09/25/72 80 892 42s1 146.7 8806
10430w 3733N 1009-17082 00000/0000 10001/0719 08/01/72 10 132 57*9 119.8 8 M
10430W 3306N 1152-17044 00000/0000 10006/0503 12/22/72 0 2119 27,5 151.0 oPPO .
10430W 330 4 N 1044-17040 00000/0000 10003/0101 09/05/72 60 613 52.9 129.3 886
10430W 2 85 6 N 1295-17003 00000/0000 10011/0196 05/14/73 70 4113 620F 105.2 GOPS
10430W 2850w 1349-16595 00000/0000 10012/1411 07/07/73 10 4866 61.8 95.7 8666
10430w 2757w 1025-16594 00000/0000 10001/1421 08/17/72 70 348 580 111i 1 ei 8
10431W 48 4 7N 1174-17225 00000/0000 10006/1221 01/13/73 80 2426 16.1 154.9 PPo .
104 31w 4601N 1227-17183 00000/0000 10008/0646 03/07/73 40 3160 33.3 146.6 s00P
10431W 4135N 1172-17132 00000/0000 10006/1161 01/11/73 0 2398 21.5 151.9 6660 M:M
10431W 3726N 1081-17084 00000/0000 10004/0536 10/12/72 80 1129 397 148.6 6666
10431w 3309N 1116-17045 00000/0000 10005/0170 11/16/72 0 1617 $3*0 152.1 60 . I
10432W 4846N 1084-17224 00000/0000 10004/0661 10/15/72 tO 1171 29.8 156.8 660 . M
10432W 3305N 1134-17045 00000/0000 10006/0074 12/04/72 0 1868 294 152.4 06 :
10 4 32W 2857, 1259-17004 00000/0000 10010/0112 04/08/73 0 3611 54.7 121.9 0066
10433w 4852N 1156-17230 00000/0000 10006/0623 12/26/72 30 2175 14*7 157.4 666
104 3 3 w 414o0 1154-17134 00000/0000 10006/0565 12/24/72 70 2147 20.6 154.5 PG6
10433W 4132N 1028-17130 00000/0000 10001/1558 08/20/72 70 390 52.4 133.3 a66g
104 3 3w 3732N 1189-17091 00000/0000 10007/0391 01/28/73 0 2635 27.4 147.1 do66 M
104330 3723N 1063-17083 00000/0000 10003/0627 09/24/72 50 878 45.4 .1426 6666
10433W 3305N 1098-17043 00000/0000 10004/1159 10/29/72 0 1366 37,9 149.6 80886 ;M
10433W 28564 1331-17000 00000/0000 10012/0453 06/19/73 10 4615 62*9 94.7 SPs
10434W 48491 1048-17222 00000/0000 10002/0393 09/09/72 20 669 42.1 148.2 mPOg
104 34w 4 6 o6N 1317-17181 00000/0000 10011/1106 06/05/73 10 4420 59.3 131.6 e00
10434W 4601N 1245-17184 00000/0000 10009/0907 03/25/73 t0 3416 40.3 144.5 800 M
10434W 3725N 1153-17091 00000/0000 10006/0534 12/23/72 30 2-133 24.1 152*8 56 M
10434W 3719N 1171-17090 00000/0000 10006/1126 01/10/73 50 2384 24*8 150.1 6086
10434W 3310N 1206-17050 00000/0000 10008/0071 02/14/73 80 2872 349q 141.2 866 n
10434W 2856N 1313-17002 0000Q/0000 00000/0000 06/01/73 0 4364 63.2 98I 066
10435W 4608N 1299-17182 00000/0000 10011/0245 05/18/73 tO 4169 57*0 135.4 6566
10435w 4139N 1118-17135 00000/0000 10005/0229 11/18/72 80 1645 2506 156.5 60
KEYS; CLOUD CBVER X ..... ***... 0 TO 100 8 X CLOUD COVER, *e . NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *..,*,,,,,,..* BLANKSwBAND NOT PRESENT/REQUESTED* R@RECYCLEDS sGe080D FoFAIR BUT USBLE. PePORs
PRODUCTS ALREADY MADE ....... R.MADE FROM RB v, MeMADE FROM MSS. BvMADE FROM RBV AND MSS*
15136 MAR 11,'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0609
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATeON MICROFILM ROLL NO,, DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS 0 P P B P
LONG LAT RRV MSS 123 45678 C CO D
1043SW 4136N 1046-17130 00000/0000 10003/0149 09/07/72 60 641 47.6 140.3 PPPG
1g436W 4611N 1281-17183 00000/00 10010/1049 04/30/73 40 3918 52.8 139*3 GGGG
10436W 46 4N 1263-17184 00000/0000 10010/0207 04/12/73 10 3667 47.1 142*2 0GGG
10436W 4136N 1100a17133 00000/0000 10004/1226 10/31/72 20 1394 30*5 155.1 GGGG M
0437W 4855N 119217231 00000/0000 10007/0485 01/
3 1/73 30 2677 19.6 152.5 GGGG
t 437w 4603N 1335g17180 00000,0000 10012/0759 06/23/73 0 4671 59. 5  129*0 GGGG
I043 7W 4148N 1208-17140 00000/0000 10008/0132 02/16/73 0 2900 29.6 146,3 GGGG
10037W 4136N 1136-17135 00000/000 10005/0696 12/06/72 10 1896 22.1 156.2 0GG0
gb37W 3731N 1207-17093 oooo00/000 10008/0102 02/15/73 10 2886 32.2 143.9 GGGG
10437W 3725N 1117.17092 00000/0000 10005/0201 11/17/72 50 1631 29.3 154.4 GGGG
104 3 7W 3722N 1045-17083 00000/0000 10002/0292 09/06/72 30 627 50.4 135.1 GGGG M
10437W 3810N 1224*17051 00000/0000 10008/0586 03/04/73 0 3123 40.7 137.2 0GGG M
10438W 4844N 1120*17231 00000/0000 10005/0291 11/20/72 100 1673 19.1 159.9 GGGG
10438W 4558N 1353-17174 00000/0000 10012/1596 07/11/73 0 4922 57.9 129*3 PGPO
10438W 3719N 1099.e17090 00000/0000 10004/1194 10/30/72 90 1380 34*3 152.5 6GGG
10439W 4841N 1138-17231 00000/0000 10005/0708 12/08/72 80 1924 15*9 159.1 GGGG
10439W 4837N 1102.17230 00000/0000 10004/1300 11/02/72 80 1422 24.1 159*1 GG
10439W 3719N 1135*17092 00000/0000 10005/0688 12/05/72 80 1882 25.8 154.3 G6GG
:1043o 3319N 1296-17050 00000/0000 10010/1701 05/15/73 30 4127 61.7 113.5 GGGG M
10439w 2720N 1169*17002 00000/0000 10006/1052 01/08/73 60 2356 320s 145.5 GGGG
10440W 3729N 1225817094 o00o00/000 10008/0598 03/05/73 50 3137 38.4 140.5 0GGG
t 440W 2727N 1079*-17 R1 00000/0000 10004/045 1 /10/72 10 1101 47.3 139.6 GGG M
*4 W 4851N 1 10.17 2 00000/0000 10008/0191 0 /18/73 60 29 8 25e1 150.3 GGGG
1044  W 3318N 1242e17051 00000/0000 10009/0766 03/22/73 20 3374 47.1 132.8 GGGG M
10442W 4148N 1226-17140 00000/0000 10008/0609 03/06/73 10 3151 3589 143.6 GGGG
$044 3318N 1278-17050 00000/0000 10010/0882 04/27/73 0 3876 58.3 120.9 GGGG M
I0e gW 3311N 1350-17042 00000/0000 10012/1000 07/08/73 30 4880 61*7 104,6 GGGG M
to0,*w 8728N 1187*17003 00000/000 10007/0321 01/26/73 0 2607 34.1 141.9 GGGG
*42Rw 2719-N 10431700o oooo00000/0000 10002/0225 09/04/72 
30 599 556 120*7 GGGG
10443W 415ON 198-1713 00000/0000 10010/1799 05/17/73 t0 4155 590o 12897 GGGG
041sW 3316N 1260.17051 00000/0000 10010/0173 04/09/73 0 3625 53.2 127.5 GGG00
S044*W 4858N 1228.17233 00000/0000 10008/0702 03/08/73 90 3179 3107 148.6 GGGG M
10444w 3647N 1027-17084 00000/0000 10001/1526 08/19/72 50 376 54eq 126.2 FFFF
i0g44W 3315N 1332*17043 00000/0000 10012/0540 06/20/73 0 4629 62.9 103.7 POP
10444 27RIN 1151.17004 00000/0000 10006/0472 12/21/72 0 2105 32,0 148.3 GGGG
Is*45W 49o~N 130o-17831 00000/0000 10011/0305 05/19/73 20 4183 55,6 139.6 GGG
I Q44W 3317N 13 4617044 00000/0000 10011/0967 06/02/73 20 4378 63.1 107.0 GGGG M
10449W 1724N 1118-17004 00000/0000 10005/0133 11/15/72 0 1603 37.7 148.7 GGG
KEYS$ CLOUD COVER ooeo......v....* 0 TO 100 a X CLBUD CeVER*. ** NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY o,,.,.**. ,.., BLANRSwBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RFRECYCLEP, GGOOaD, FuFAIR BUT USABLE, P.POOR,
PRODUCTS ALREADY MADE ....... ROMADE FROM RBV. M.MADE FROM MSS. BiMADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11,'74 COORDINATE LIgTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0610
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT BBSERVATIeN MICRBFILM ROLL NBO/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE GUALITY PRIDUCTSOF IMAGE ID PORITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBY MSS B P P I PLONG LAT RBV MSS 5 123 45678 C C .oD
104 4 5w 2721N 1133-17005 00000/0000 10005/0639 12/03/72 10 1854' 34.0 149.5 6OG10445W 2 720N 1097-17003 00000/0000 10004/1127 10/28/72 70 1352 42.5 145.4 G66G10445W 2706N 1007-16595 10001/0518 10001/0519 07/30/72 20 97 59.9 100.2 8G66 00g10 4 46W 4 154N 1280-17140 00000/0000 10010/0993 04/29/73 100 3904 55,0 133,7 6610446W 4150N 1316-17134 0000/0000 10012/0050 06/04/73 A0 4406 61.1 123.9 66s610446W 4 145N 1244-17141 00000/0000 10009/0877 03/24/73 90 3402 42.8 140.8 oa6010446W 4145N 1352-17132 00000/0000 10012/1565 07/10/73 10 4908 5907 1216 6g6 M10 4 4 6W 3 728N 1243-17094 00000/0000 10009/0822 03/23/73 90 '3388 45*0 136.9 G66610447W 4 149N 1334-17133 00000/0000 10012/0776 06/22/73 10 4657 61*2 121.2 66e M104 47w 2727N 1205*17005 00000/0000 10008/0054 02/13/73 0 2858 38,9 137*5 EPG10448w 4R51N 124A-17233 00000/0000 10009/0937 03/26/73 0 3430 38,8 1470O O e6 M10448W 4148N 1262-17141 00000/0000 10010/0195 04/11/73 10 3653 49,4 137.6 B06010448W 3 7 36 N 1279-17093 00000/0000 10010/0936 04/28/73 20 3890 56*8 127.5 e666 M104 4 8 W 3 735N 1297*17092 00000/0000 10010/1759 05/16/73 t0 4141 60e6 121*3 66 M10449W 4853N 1264-17233 00000/0000 10010/0248 04/13/73 10 3681 45,6 145.2 G6 M M10449W 4455N 1029-17175 00000/O0000 10001/1602 08/21/72 80 404 50*2 137.9 6BO610449W 4435N 1065-17175 00000/0000 10003/0719 09/26/72 30 906 39.6 149*5 0686 M M10449 3203N 1026-17042 00000/0000 10001/1475 08/18/72 60 362 56.8 11804 666
10450W 48 59 N 1318-17230 00000/0000 10011/1136 06/06/73 40 4434 57.8 136.3 600010450O 4 856N 128P-17233 00000/0000 10010/1109 05/01/73 20 3932 51.4 142.7 660s M10450W 4849N 1354-17224 00000/0000 10012/1608 07/12/73 0 4936 56.* 134,1 66610450o 3 732N 1261-17094 00000/0000 10009/1529 04/10/73 0 3639 51.4 132*7 686610450W 3729N 1333*17090 00000/0000 10012/0595 06/21/73 10 4643 624 112.6 6 66 M104 5 0W 2 727N 1223.17010 00000/0000 10008/0567 03/03/73 0 3109 43*6 132.6 B60G n10 4 51W 3 7 3 1N 1315.17091 00000/0000 10011/1025 06/03/73 20 4392 62.4 115.6 666o10 4 5 1W 3724N 1351-17085 00000/0000 10012/1525 07/09/73 80 4894 61.0 113.2 066104 52W 4 852N 1336-17225 00000/0000 10012/0743 06/24/73 30 4685 58:0 134.0 Gg6610452W 4426N 1173.17182 00000/0000 10006/1193 01/12/73 20 2412 19,4 153.1 66P010453W 4756N 1030-17224 00000/0000 10001/1652 08/22/72 s0 418 48t1 141.9 sGGG10 4 53W 3145, 1080-17044 00000/0000 10004/0496 10/11/72 20 1115 4492 143.8 0006 110453W 2735N 1277-17010 00000/0000 10010/0823 04/26/73 0 3862 59.6 111.4 66610453W 2730N 1295-17005 00000/0000 10011/0197 05/14/73 20 4113 62:3 102.3 GGPG104 5 3 w 2729N 1241-17011 00000/0000 10009/0706 03/21/73 0 3360 49,6 126.8 GGG610454W 4438N 1191-17184 00000/0000 10007/0457 01/30/73 20 2663 22.6 150.5 0G10454W 4432N 1 83-17181 o000 o00o00 10004/0625 1 /14/72 1 1157 33.6 153*9 GoGP10454W 3147N 1188-17050 00000/0000 10007/0357 0 /27/73 2621 31.4 144*2 066104 54W 3 139 N 106P-17042 00000/0000 10003/0582 09/23/72 0 864 49.3 136.5 GG66 M M10454w 3 137N 1008-17042 10003/0005 10001/0614 07/31/72 20 111 59.5 108.9 6oo FGGF
KEYS: CLeUD COVER % •...** *,,, 0 TO 100 3 % CLOUD COVER. ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ........ .*. BLANKSmBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RPRECYCLED. GnGOBOD FvFAIR BUT USABLE, PePOOR,PRODUCTS ALREADY MADE **..... RuMADE FROM RBV. MmMADE FROM MSS. BwMADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11s'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0611
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 37/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICRBFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
BF IMAGE ID PSSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEVo AZIM, RBV MSS B P P B P
LBNG LAT RBV MSS 9 123 45678 C C 0 0
104 5 4 W 313 5 N 1170.17045 00000/0000 10006/1091 01/09/73 90 2370 29*0 147.6 GGGG M
104 5 4W 2724N 1349-17002 00000/0000 10012/1412 07/07/73 0 4866 61,6 92*9 GGGG
10455W 4438N . 1047-17175 00000/0000 10002/0364 09/08/72 0 655 45.3 143,8 GGPG M M M M M
10455W 4432N 1155w17183 00000/0000 10006/0595 12/25/72 60 2161 18.3 155.6 GPGG
10455W 2728N 1331-17003 00000/0000 .10012/0454 06/19/73 20 4615 62.7 91*7 GPGG
10 4 56W 3140N 1152-17051 00000/0000 10006/0504 12/22/72 0 2119 28.6 1503 GPPG M
10456W 3138N 1044-17043 00000/0000 10003/0102 09/05/72 50 613 53.6 127.4 GGGG
10456W 2730N 1259-17011 00000/0000 10010/0113 04/08/73 0 3611 55.2 119.8 GGGG
10 4 5 7 W 4 4 3 1N 1119*17184 00000/0000 10005/0261 11/19/72 40 1659 2299 157.9 GGGG
10457W 3143N 1116o17051 00000/0000 10005/0171 11/16/72 0 1617 34,1 1514 GGGG n
10457W 2730N 1313-17004 00000/0000 00000/0000 06/01/73 0 4364 63*1 95.0 GGGG
10458W 4126N 1101-17183 00000/0000 10004/1264 11/01/72 10 1408 27o9 156.7 6GGG M
10458W 3600N 1081-17091 00000/0000 10004/0537 10/12/72 40 1129 40*8 147*5 GGGG
10458W 3140N 1134-17052 00000/0000 10006/0075 12/04/72 0 1868 30.5 151.7 GGGG M
10459W 4437N 1209*17185 00000/0000 10008/0163 op/17/73 50 2914 27*9 147.9 GGGG
10459W 4427N 1137-17184 00000/0000 10006/0123 12/07/72 90 1910 19.6 157*3 GGGG
10459W 4025N 1190-17140 00000/0000 10007/0427 01/29/73 20 2649 25.6 14895 G0GG M
104 59W 3138N 1098*17050 00000/0000 10004/1160 10/29/72 20 1366 39.0 148,7 GGGG
10800W 4019N 1082-17134 00000/0000 10004/0587 10/13/72 90 1143 37.p 150o9 GGGG
10500W 4014N 1064-17132 00000/000 10003/0668 09/25/72 70 892 43*1 145*5 GGGG
10900W 3556N 1063-17085 00000/0000 10003/0628 09/24/72 20 878 46.3 141.2 GGG6 M
lOJOOW 3 144 N 1206-17052 00000/0000 10008/0072 02/14/73 80 2872 -35.8 140.3 GGGG
10501W 4019N 1010-17131 10001/0799 10001/0800 08/02/72 80 139 56*8 124.8 GG6 GGGG M n
10001w 3606N 1189017093 00000/0000 10007/0392 01/28/73 0 2635 28.5 146o4 GGG
10302W 4010N 1172.17135 00000/0000 10006/1162 01/11/73 0 2398 22*7 151.3 GGGG MM M
10502W 3559N 1152.17094 00000/0000 10006/0535 12/23/72 0 2133 25.2 152.2 GGGG M
10502W 3552N 1171-17092 00000/0000 10006/1127 01/10/73 60 2384 25.8 149.5 GGGS
1003W 4007N. 102817133 00000/0000 10001/1559 08/20/72 60 390 5301 131.3 0000
105 03w 3144N 1224-17053 00000/0000 10008/0587 03/04/73 0 3123 41.5 136.0 GGGG
10o04W 4435N 1227-17190 00000/0000 10008/0647 03/07/73 10 3165 34*3 145.6 GGGG
10504W 4015N 1154-17141 00000/0000 10006/0566 12/24/72 70 2147 21*8 15309 GOGP
105 04W 3 6 0 5 N 1207-17095 00000/0000 10008/0103 02/15/73 20 2886 33*2 142*9 GGGG
10504W 3559N 1117-17094 00000/000 10005/0202 11/17/72 50 1631 30.5 153.7 GGGG
s ~
5 4w 3153N 1296-17052. 00000/000 10010/1702 05/15/73 5 0 4127 61,9 110*7 GGG
t0505W 4014N 1118-17141 00000/0000 10005/0230 11/18/72 70 1645 26.8 155.8 GGGG
10505W 3555N 1045-17090 00000/00oo 10002/0293 09/06/72 40 627 51,2 133.4 GGGG
10505W 3553N 1099-17093 00000/0000 10004/1195 10/30/72 80 1380 35.4 151.6 GGGG
10506W 4726N 1066.17224 00000/0006 10003/0759 09/27/72 80 920 37,1 152.0 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % .,.......,.. 0 TO 100 * Z CLOUD C"VER, ** u NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *,., i.**..... BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. R.RECYCLEDq G.GBBD. FaFAIR BUT USABLE, P.PBOR,
PRODUCTS ALREADY MADE ....... R.MADE FROM RBV, MNMADE FROM MSS. BuMADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11i'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PA6I 0613
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM RBLL N5./ DATE CLOUD ORBIT SUN :SUN IMAOE QUALt0Y PRODUCTi
OF IMAGE ID PORITIBN IN ROLL ACQUIRED COWER ,NUMBER ELEV,. AZIM, Rev Me5 BPP8 1 P
LBNU LAT RBV MSS I ta 45675 C, c. So.
10 5 06w 4011N 1100-17140 00000/0000 10004/1227 10/31/72 30 1394 317 154.3 68 
;
10507W 4722N 1174-17231 00000/0000 10006/1222 01/13/73 00 2426 17.2 
154.3 OPQO
10507W 44 41N 1317-17183 00000/0000 10011/1107 06/05/73 20 4420 5999 
129.0 666
10507W 4 02 2 N 1208-17142 00000/0000 10008/0133 02/16/73 0 2900 30*6 145. 4 Ba
10507W 4010N 1136-17141 00000/0000 10005/0697 12/06/72 20 1896 23.3 155.6 60
10507W 3554N 1135-17095 00000/0000 10005/0689 12/05/72 70 1882 27: 0  
153,7 666
10507W 3145N 1242.17054 00000/0000 10009/0767 03/22/73 80 3374 47.8 131.2 :666
10508W 4436N 1245.17190 00000/0000 10009/0908 03/25/73 0 3416 41.3 143.3 660 
n
10508W 3603N 1225-17100 00000/0000 10008/0599 03/05/73 a0 3137 39.3 
139.4 6o60,
10508W 3152N 1278*17053 00000/0000 10010/0883 04/27/73 0 3876 5897 118.5 6666 aa
10 5 08W 3145N 1350-17044 00000/0000 10012/1001 07/08/73 10 4880 61.s 101.7 
6669
10509W 4722N 1084*17230 00000/0000 10004/0662 10/15/72 10 1171 31:0 155.9 e6s 
Mn:
10509W 4445N 1281.17190 00000/0000 10010/1050 04/30/73 80 3918 53 7 137,4 
666m
10509W 4443N 1299-17185 00000/0000 10011/0246 05/18/73 t0 4169 57@8 133.2 
080
10509w 3149N 1332-17050 00000/0000 10012/0541 06/20/73 0 4629 63.0 100*7 
Pe:
10510W 4728N 1156-17233 00000/0000 10006/0624 12/26/72 S0 2175 15.9 156.8 
1 06
10510W 4438N 1263"17190 00000/0000 10010/0208 04/12/73 t0 3667 480 140.7 
1660
10510w 3151N 1314.17051 00000/0000 10011/0968 06/02/73 10 4378 63*2 103.9 6066
10510W 3150N 1260*17054 00000/0000 10010/0174 04/09/73 0 3625 53.8 185 
5 Ie66
10511W 4724N 1048-17225 00000/0000 10002/0394 09/09/72 *0 669 43.1 
146.9 66e
10511w 4438N 1335-17182 00000/0000 10012/0760 06/23/73 0 4671 60*1 186*4 sPop
10511w 4432N 1353.17181 00000/0000 10012/1597 07/11/73 0 4922 58.5 136.8 
60
10511W 3521N 1027-17090 00000/0000 10001/1527 08/19/72 60 376 55e5 I141 
FFFF
10512W 4023N 1226-17143 00000/0000 10008/0610 03/06/73 40 3151 36.8 148.5 Io
10513w 3602N 1243.17101 00000/0000 10009/0823 03/23/73 90 3388 45e9 135.5 Ps66
10514W 4730N 1192-17233 00000/0000 10007/0486 01/31/73 t0 2677 20.7 1s18 
,66
105 14W 4 0 2 6 N 1298-17142 00000/0000 10010/1800 05/1-7/73 10 4155 59.6 136.2 6sa
10515W 471 6 N 1138.17234 00000/0000 10005/0709 12/08/72 0 1924 17.1 158,5 66
10515w 303 6 N 1026-17044 00000/0000 10001/1476 08/18/72 80 368 
57.3 116.0 Ge6o6
10516W 4719N 1120.17233 00000/0000 10005/0292 11/20/72 100 1673 30.3 189. 660,
10516W 4713N 1102-17233 00000/0000 10004/1301 11/02/72 50 1422 25.3 1s8.3 6666
105 16W 4029W 1280.17143 00000/0000 10010/0994 04/29/73 80 3904 5507 131*6 
6e6
10516W 4020N 1352-17134 00000/0000 10012/1566 07/10/73 0 4908 60.2 11960 6O
10516W 40o19N 1244-17143 00000/0000 10009/0878 03/24/73 90 3402 4307 139.56 
86 08
10516W 3611N 1279.17100 00000/0000 10010/0937 04/28/73 t0 3890 57.4 r~52 6666
10516W 3609N 1297.17095 00000/0000 10010/1760 05/16/73 20 4141 61.0 118.6 66.
10517w 4024N 1316-17141 00000/0000 10012/0051 06/04/73 80 4406 6146 11 66
10517W 4022N 1334.17135 00000/0000 10012/0777 06/22/73 10 4657 61.6 11,4 @ i *
KEYS:I CLOUD COVER X . . ,,,... 0 Tb 100 a CLOUD COVER. *. . NO CLOUD DATA AVAILABL.
IMAGE QUALITY .,,,,,,, .. , 8LANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RlECYCLEDA 61e090 FOFAIR BUT US641E, P~A Wt
PRODUCTS ALREADY MADE .i..... ReMADE FROM RBV. MqMADE FROM MSS9 BwMADE FROM RBV AND MoSa
15136 MAR its74 CBOORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0613
STANDARD CATALOG FOR US
FRSM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT  OBSERVATION MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF iMAGE ID PSI1TION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P P B P
LONg LAT RBV MSS 9 123 45678 C C D D
10oi7W 3606 N. 1261i17100 00000/0000 10009/1530 04/10/73 10 3639 52.2 130.9 GOGG
SS68W 47E7N 1210*1735 00000/0000 10008/0193 02/18/73 80 2928 26.1 149.5 GOGG
al5 WM 30604N 1333017093 00000/0000 10012/0596 06/21/73 10 4643 62,6 109.6 GGG
1@O51W 3559N 1351-17091 00000/0000 10012/1526 07/09/73 30 4894 61,3 110.4 0GG6
13618w 30ON 108017050 00000/0000 10004/0497 10/11/72 10 1115 45,1 142.6 GGG
I $SW 3014N 1069217045 00000/0000 10003/0583 09/23/72 0 864 50:1 134.9 GGGG M
IOIIW 4022N 1262017143 00000/0000 10010/0196 04/11/73 10 3653 50.2 1359 0GGG
145isw 3605N 1315.17094 00000/00O0 10011/1026 06/03/73 20 4392 62,7 112.7 GGG6
10519w 30 IN 1188.17053 00000/0000 1o007/0358 01/27/73 10 2621 32,4 143.4 GGGG
Ob)SW 3011N 1008*17044 10003/0006 10001/0615 07/31/72 20 111 59*7 106*3 GGG FOGG
&SOG'W 3o00N 1170-17052 00000/0000 10006/1092 01/09/73 60 2370 30.1 146*8 00GG
t0 4728N 1228*17235 00000/0000 10008/0703 03/08/73 10 3179 32,7 147.5 GGPG
1)I0OW 3012N 1044-17045 00000/0000 10003/0103 09/05/72 30 613 54.2 125.4 0GGG M
Ogs1tW 3014 N 1153-17053 00000/0000 10006/0505 12/22/72 0 2119 29.7 149.6 GPPG
-11B W 4735N 1300-17834 00000/0000 10011/0306 05/19/73 10 4183 56.4 137.5 GGGG
10328W 4330N 1029*17181 00000/0000 10001/1603 08/21/72 60 404 51.1 136.2 GGGG
602gW 4310N 1065-17181 00000/000 10003/0720 09/26/72 30 906 40.6 148.3 OGGG
-19 5. W 3018N 111617054 00000/oooo0000 10005/0172 11/16/72 0 1617 35,2 150.6 00GG M M
1068 w .014N 1134*17054 00000/0000 10006/0076 12/04/72 0 1868 31*6 151.0 GGG
O52aw 012N 1098017052 00000/0000 10004/1161 10/29/72 70 1366 40.1 147.7 GGGG
10524W .430ON 1173.17184 00000/0000 10006/1194 01/12/73 80 2412 20*6 152.4 6OPP
10535W 5007N 1121.17283 0000o/0o00 10005/0321 11/21/72 80 1687 17*7 160*5 GGGG
1058s5W 4727N 1246.17240 00000/0000 10009/0938 03/26/73 0 3430 39.7 145.7 66G
i5385w 3 435 N 1081.17093 00000/0000 10004/0538 10/12/72 40 1129 418a 146*4 GGG
10585W 3018N 1206-17055 00000/0000 10008/0073 02/14/73 60 2872 36*7 139.3 GOGG
1O5b6w 5005N 1139.17283 00000/0000 10006/0139 12/09/72 0 1938 14.6 159.7 6GGG
50)86W 4734N 1318.17233 00000/0000 10011/1137 06/06/73 10 4434 58.6 133.9 GGPG
)Bas6W 4729N 1264-17240 00000o0000 10010/024.9 04/13/73 30 3681 46,s 143.6 GOGG
10836w 4724N 1354*17230 00000/0000 10012/1609 07/12/73 0 4936 57.1 131*8 GOGG
10(5 6w 4307 N 1083*17183 O000o/0000 10004/0626 10/14/72 100 1157 34,7 153.0 666
i0527W 4731N 1289-17235 00000/0000 10010/1110 05/01/73 30 3932 52.3 140.9 6OGG
40527W 4312N 1191.17190 00000/0000 10007/0458 01/30/73 50 2663 23.7 149.7 GGG
$6527w 4311N 1047-17182 00000/0000 10002/0365 09/08/72 10 655 46.3 142*4 GOPO M M
10527w *306N 1155-17190 00000/00 10006/0596 . 12/25/72 20 2161 19.4 1550o GGGP
10527W 3440N 1189-17100 o0000/00 0 10007/0393 01/28/73 0 2635 29.5 145,6 6QGG
105a27 3430N 1063.17092 00000/0000 10003/0629 09/24/72 10 878 47,2 139*8 GGG M
10528W 5002N 1102.17282 00000/0000 10004/1338 11/03/72 50 1436 22*6 159.9 GG
10528w 47 27 N 1336-17232 00000/0000 10012/0744 06/24/73 20 4685 58.8 131.5 G6GG
KEYSI CLOUD COVER % *.*.**..*...* 0 TO 100 a % CLOUD COVER, ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY .. ,,o......... BLANKSWBAND NOT PRESENT/REQUESTED. R-RECYCLED, GaGBOD, FsFAIR BUT USABLE. PPO Re,
PRODUCTS ALREADY MADE .. ,..., ROMADE FROM RBV. MPMADE FROM MSS, BuMADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11,'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0614
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRIDUCTSi
OF IMAGE ID PeSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV Mee8 PP e P
LONG LAT RRV MSS 123 45678 C C : 0
10528W 3900 1190-17143 00000/0000 10007/0428 01/29/73 20 2649 .26.6 147.7 ease R
10529W 3433N 1153-17100 00000/0000 10006/0536 12/23/72 0 2133 26.3 11.5 0s5 M
10 5 29W 3426N 1171-17095 00000/0000 10006/1128 01/10/73 80 2384 268 148.8 gos
10529w 30284 1296-17055 00000/0000 10010/1703 05/15/73 60 4127 62p2 107,8 ase0
10529W 3019N 1224-17060 00o00/0000 10008/0588 03/04/73 20 3123 42*4 134.8 Goes
10530W 4631V 1030-17230 00000/0000 10001/1653 08/22/72 20 418 49.0 140.2- s66a
10530W 4307N 1119-17190 00000/0000 10005/0262 11/19/72 LO 1659 24.1 157*2 o66o
10530W 3854N 1010-17134 10001/0801 10001/0802 08/02/72 60 139 5703 122*5 G60 a8
10530W 3 8 54 N 1082-17140 00000/0000 10004/0588 10/13/72 80 1143 38.3 149.9 GIGS10530 3848N 1064-17135 00000/0000 10003/0669 09/25/72 50 892 44.1 14493 Ges
10531W 4301N 1101-17185 00000/0000 10004/1265 11/01/72 40 1408 29.1 156.0 660 N
10531W 4301N 1137-17191 00000/0000 10006/0124 12/07/72 100 1910 2008 156.7 g55
10531v 3844, 1172-17141 00000/0000. 10006/1163 01/11/73 0 2398 238 150.6 GIS M n M
10531W 3439". 1207-17102 00000/0000 10008/0104 02/15/73 - 40 2886 34*2 142.0 I6SS
10531W 3428N 1099-17095 00000/0000 10004/1196 10/30/72 40 1380 36.5 150.7 a6ON
10531W 3 019N 1242-17060 00000/0000 10009/0768 03/22/73 0 3374 48.6 129*7 SaGs
105 3 1W 3019N 1350-17051 00000/0000 10012/1002 07/08/73 10 4880 61.8 98.8 6gg
10532W 4312N 1209-17192 00000/0000 10008/0164 02/17/73 40 2914 28.9 147*0 e6
10532W 3433N 1117-17101 00000/0000 10005/0203 11/17/72 70 1631 31.6 152.9 s ee
10532W 3429N 1045-17092 00000/0000 10002/0294 09/06/72 50 627 52.0 131.6 GeG
10533W 3 8 42 N 1028-17135 00000/0000 10001/1560 08/20/72 #0 390 53.8 1 ,94 GI3S MN MN N
10533W 3 428 N 1135-17101 00000/0000 10005/0690 12/05/72 70 1882 28.1 153, 0  8GS
10533W 3 026N 1278-17055 00000/0000 10010/0884 04/27/73 0 3876 59.2 116.0 Goe0 n
10534W . 3 849N 1154-17143 00000/0000 10006/0567 12/24/72 30 2147 22*9 153.3 e56 M M
10 5 34w 3 023N 133P-17052 00000/0000 10012/0542 06/20/73 0 4629 629 97.7 PPO
10535W 3849N 1118-17144 00000/0000 10005/0231 11/18/72 50 1645 27g9 155.1 8s
10535w 3845N 1100-17142 00000/0000 10004/1228 10/31/72 90 1394 32.8 153.5 0s
10535W 3024N 1314-17053 00000/0000 10011/0969 06/02/73 0 4378 63*3 100.9 GoGs
10535w 3023N 1260*17060 00000/0000 10010/0175 04/09/73 0 3625 54i4 123.5 WIGS
10536W 3 856N 1208-17145 00000/0000 10008/0134 02/16/73 0 2900 31.6 144.6 U0GS M N
105 36W 3845N 1136-17144 00000/0000 10005/0698 12/06/72 20 1896 24:5 154.9 Go$ M
10536W 3438N 1225-17103 00000/0000 10008/0600 03/05/73 40 3137 *40, 138.2 (lg
10537W 4310% 1227-17192 00000/0000 10008/0648 03/07/73 20 3165 35r3 144.5 gGPg
10538W 33 5 5V 1027-17093 00000/0000 10001/1528 08/19/72 70 376 56.0 11.9 FFFF
10539W 3437N 1243-17103 00000/0000 10009/0824 03/23/73 90 3388 46.7 134*0 BGs
10540W 431 6 N 1317-17190 00000/0000 10011/1108 06/05/73 20 4420 60,5 186.4 OGs
1054w 4311N 1245-17193 00000/0000 10009/0909 03/25/73 0 3416 4292 142.0 GoG
10540w 2910N 1026-17051 00000/0000 10001/1477 08/18/72 80 362 5786 113.7 e60s
KEYS: CLOUD COVER % *.......*...... 0 TO 100 * X CLOUD CMVER, ** U NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ****y*****A** BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. RPRECYCLED R.G00D. FIFAIR BUT USUIBL PIPIe
PRODUCTS ALREADy MADE ... e R*MADE FROM RBV. MuMADE FROM MSS* B*MADE FROM RBV AND MSS.
15536 MAR 11is'7 CBBRDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA PAGE 0615
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NB,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POBITION IN ROLL ACQUIRED CBOER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS Ba P B P
LONG LAT RBV MSS 1 123 45678 C C 0 D
105 41W 4319N 1281017192 00000/0000 10010/1051 04/30/73 100 3918 54.1 135s4 GGGG
10541W 4318N 1299-17191 00000/0000 10011/0247 05/18/73 10 4169 5895 130.8 GGGG
10541W 3857N 1226w17145 00000/0000 10008/0611 03/06/73 20 3151 37.8 141.4 GGGG
IO14tW 4601N 1066-17231 00000/0000 10003/0760 09/27/72 40 920 38.2 150.9 GGG
to48W 4 313N 1263017193 00000/0000 10010/0209 04/12/73 0 3667 48,9 139*1 GQGG
10 42W 2853N 1080o17053 00000/0000 10004/0498 10/11/72 10 1115 46.1 141.3 GGGG
105 4 3w 4557N 1174.17234 0000000/0000 10006/1223 01/13/73 80 2426 18,4 153.6 GPGG
10543W 3902N 1298-17144 00000/0000 10010/1801 05/17/73 80 4155 60,2 123.7 GGGG
10 43W 3446 N 1279-17102 00000/0000 10010/0938 04/28/73 10 3890 58.0 122.9 GGGG
10543W 3443N 1297.17101 00000/0000 10010/1761 05/16/73 10 4141 61s. 115*9 GGGG
10549W 2854N 1188-17055 00000/0000 10007/0359 01/27/73 0 2621 33.3 142.5 GGGG
1043W 2847N 1062m17051 00000/0000 10003/0584 09/23/72 10 864 50*9 133.3 GGGG M
1054 9 2 8 4 5 N 1008.17051 10003/0007 10001/0616 07/31/72 30 111 59.8 103.7 GGG FGGG
10 5 44W 4311N 1335-17185 00000/0000 10012/0761 06/23/73 10 4671 60,6 123.8 GGGP
ig544W 43o7N 1353e17183 00000/0000 10012/1598 07/11/73 0 4922 59*1 124,3 GGGG M
10544W 2846N 1044-17052 00000/0000 10003/0104' 09/05/72 30 613 54*8 123.4 GGGG
10544W 2843N 1170-17054 00000/0000 10006/1093 01/09/73 s0 2370 31st 146.1 GGG
10S 45 W 4558N 1084.17233 00000/0000 10004/0663 10/15/72 10 1171 32.1 15590 GGG0 MM M10546W -3904N 1280-17145 00000/0000 10010/0995 04/29/73 80 3904 56e4 129.4 GGGG
O 45W 3855N 1352.17141 00000/0000 10012/1567 07/10/73 70 4908 60,6 116*3 GGGG
1054bW 3 853N 1244*17150 00000/0000 10009/0879 03/24/73 90 3402 44.5 138.1 GGGG
10545W 3440N 1261-17103 00000/0000 10009/1531 04/10/73 0 3639 52'9 .12900 GGGG
10i45w 3438N 1333-17095 00000/0000 10012/0597 06/21/73 0 4643 62.g 106.6 GGG M1054bW 3435N 1351-17094 00000/0000 10012/1527 07/09/73 20 4894 61.5 107.6 GGGG
10545W 2848N 1152-17060 00000/0000 10006/0506 12/22/72 0 2119 30,8 148.9 GGGG
10OI6W 4602N 1156.17235 00000/0000 10006/0625 12/26/72 30 2175 17.1 156,1. GGGG
10646w 3855N 133417142 00000/0000 10012/0778 06/22/73 10 4657 62.0 115.5 G6GGG M
1046W 3 440N 1315.17100 00000/0000 10011/1027 06/03/73 10 4392 63.0 109*7 GGGG
1047W 2848N 1134-17061 00000/0000 10006/0077 12/04/72 10 1868 32*8 150*3 GGGG
10547W 2847N 1098-17055 00000/0000 10004/1162 10/29/72 90 1366 41o1 146.7 GGGG
10548W 46l0N 1048-17231 00000/0000 10002/0395 09/09/72 60 669 44*1 145.5 GGGG10548W 3858N 1262w17150 00000/0000 10010/0197 04/11/73 10 3653 51s0 134.2 GGGG
05468W 2852N 1116-17060 00000/0000 10005/0173 11/16/72 0 1617 36.3 149*7 GGG M
10549W 4605N 1192*17240 00000/0000 10007/0487 01/31/73 20 2677 21,8 151.0 GG6
lOoaW 4551N 1138.17240 00000/0000 10005/0710 12/08/72 0 1924 18.3 157.9 GGGG
IS0W 3315N 1009-17093 00000/0000 10001/0720 08/01/72 20 132 59.1 112.3 GGG
10O50W 2851N 1206-17061 00000/0000 10008/0074 02/14/73 20 2872 3706 138.3 GGGG
10551W 4555N 1120a17240 00000/0000 10005/0293 11/20/72 90 1673 21.5 158.5 GGG
KEYS1 CLOUD COVER X ,,.......,,,,. 0 TO 100 x % CLSUD CPVER, ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY ****,,..*,. BLANKSwBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RPRECYCLED4 GaGBD. FPFAIR BUT USABLE* PmPO8ek
PRBDUCTS ALREADY MADE ,is., RMADE FROM RBV . M.MADE FROM MSS. BuMADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11,'74 COeRDINATE LISTING WITH PReDUCT DATA PAGE 0616
STANDARD CATALOG FOR US
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
pRINCIpAL pBINT BBSERVATIeN MICROFILM RBLL N9./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMASE QUALITY PRODUCTS'
BF IMA0E 10 PeSITI N IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM, RBV MSS fP P: : P
LBNG LAT RRV MSS 9 123 45678 C Ci ; D
105 5 1w 4 5 47v 1102-17235 00000/0000 10004/1302 11/02/72 50 1422 26.5 157.6 G005 n
10552w 3310V 1081-17100 00000/0000 10004/0539 10/12/72 30 1129 42.9 145,3 BG Mn
10553W 4946N 1337-17282 00000/0000 1C012/0831 06/25/73 40 4699 57.5 135.4 ea0
10553W 4857N 1175-17283 0000/0000 10006/1250 01/14/73 ao 2440 16.1 154.8 G98e
10553w 4602R 121l-17241 00000/0000 10008/0194 02/18/73 90 2928 27.2 148.6 G6e
10553w 3314 N  1189-17102 00000/0000 10007/0394 01/28/73 0 2635 305 144.8 860 m
10553W 3304N 1063-17094 00000/0000 10003/0630 09/24/72 20 878 4861 138.4 590 M
105 5 4w 4205N 1029-17184 00000/0000 10001/1604 08/21/72 80 404 5109 134.3 :G9
10 5 5 4, 4145N 1065-1 7 1 84 00000/0000 10003/0721 09/26/72 20 906 4107 147,1 ClG
10554W 2901N 1296-17061 00000/0000 10010/1704 05/15/73 70 4127 62.3 104.9 age@
10554W 2853N 1350-17053 00000/0000 10012/1003 07/08/73 10 4880 61.7 96*0 s99
10554W 2852, 1224-17062 00000/0000 10008/0589 03/04/73 70 3123 43*2 133.5 Goes
10555w 3307N 1153-17103 00000/0000 10006/0537 12/23/72 0 2133 27.5 150.9 sees MN M
105554 3300W 1171-17101 00000/0000 10006/1129 01/10/73 90 2384 8O0 148.1 SPOO
105564 4849W 1067-17280 00000/0000 10003/0795 09/28/72 50 934 35*7 153.3 ges
10556W 4603N 1228-17242 00000/0000 10008/0704 03/08/73 20 3179 33.7 146.5 eas9
105 5 6W 4134\ 1173-17191 00000/0000 10006/1195 01/12/73 80 2412 21.7 151.8 5as9
10556o 2853N 1242-17063 00000/0000 10009/0769 03/22/73 0 3374 4903 128.0 ease
10557. 4141N 1083-17190 00000/0000 10004/0627 10/14/72 70 1157 3958 152.0 ea6
10557w 3734N 1190-17145 00000/0000 10007/0429 01/29/73 20 2649 27.7 147.0 Goes M n
105 5 7 w 3314W 1207-17104 00000/0000 10008/0105 02/15/73 10 2886 3591 141o1 Goes M
10557w 3303N 1099-17102 00000/0000 10004/1197 10/30/72 20 1380 3706 149.8 e00 M
105574 2900N 1278-17062 00000/0000 10010/0885 04/27/73 20 3876 59:s 113.5 e60
10557W 2856N 1332-17055 00000/0000 10012/0543 06/20/73 0 4629 62*8 9794 PoA
10558w 4 850W 1157-17286 00000/0000 10006/0652 12/27/72 10 2189 14.8 157.2 G90
10558w 4 94 9W 1013-17280 10001/0830 10001/0831 08/05/72 60 181 51.9 138.3 GGG e9se
10558w 4610N 1300-17240 00000/0000 10011/0307 05/19/73 10 4183 57.2 135.3 09e
10558w 4 147 N 1191-17193 00000/0000 10007/0459 01/30/73 40 2663 24*8 149.0 5a9e
10558w 4146N 1047-17184 00000/0000 10002/0366 09/08/72 30 655 47.2 140*9 SOPS
10558w 4141N 1155-17192 00000/0000 10006/0597 12/25/72 ao 2161 20.6 154.4 98e
10558w 3728N 1010-17140 10)01,0803 10001/0804 08/02/72 60 139 57*8 120.1 G6oo e9s M
10558w 330 7 N 1117-17103 0000/0000 10005/0204 11/17/72 60 1631 32*8 152.2 goes
10558W 3303N 1045-17095 00000/0000 10002/0295 09/06/72 10 627 5277 129.8 e9s M
10559( 4 8 5 8  1031-17280 00000/0000 10001/1686 08/23/72 10 432 47.2 143,4 59 9 M
10 559W 4854j 1193-17285 00000/0000 10007/0516 02/01/73 0 2691 19.9 152,4 166
10559w 48494 1249-17281 00000/0000 10003/0188 09/10/72 90 683 41.7 148.5 ease
10559W 4849N 1085-17282 00000/0000 10004/0699 10/16/72 30 1185 29.4 157.0 POQ
10559W 3729N 1082-17143 00000/0000 10004/0589 10/13/72 80 1143 39.4 148.9 5G0
KEYS: CLOUD COVER % **..**.**-,,,, 0 TO 100 0 % CLOUD CeVER* ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *.......... BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED, RPRECYCLED. G"GOeD. FwFAIR BUT -USBLE* PPSS RI
PRDUCTS ALREADY MADE ....... RMADE FROM RBV. M.MADE FROM MSS. BIMADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR 1js'74 CBRDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA PAGE 0617
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT 8BSERvATIN MICRBFILM ReLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTSOF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P P B P
LONG LAT RRV MSS a 123 45678 C CD D
1055 9w 3 721N 1064-17141 00000/0000 10003/0670 09/25/72 60 892 451a 143.0 GGGG10559 3718N 1172-17144 00000/0000 10006/1164 01/11/73 0 2398 24,9 150.0 GGGG M M M10169W 3 302N 1135-17104 00000/0000 10005/0691 12/05/72 20 1882 2993 152.4 GGGG M10 BSW 2857N 1260-17063 00000/0000 10010/0176 04/09/73 0 3625 55,0 121.4 GGGG
IOlV)w 2856N 1314-17060 00000/0000 10011/0970 06/02/73 0 4378 63.p 97.8 GGGG16OOQW 4 609N 1318.17235 00000/0000 10011/1138 06/06/73 10 4434 59.3 131.4 GGPG
a06oiW 4602N 1246-17242 00000/0000 10009/0939 03/26/73 0 3430 4007 144.4 GGGG
10601M 4600N 1354017233 00000/0000 10012/1610 07/12/73 20 4936 57.8 1294 GGGG10601W 3 716N 1028-17142 00000/0000 10001/1561 08/20/72 70 390 54,5 127.3 GGGG1060W 4606 N 1282m17242 00000/0000 10010/1111 05/01/73 20 3932 53*1 139.0 GGGGio0ga 8 4604N 126417242 00000/0000 10010/0250 04/13/73 40 3681 47.4 142.1 GGGG1ao010 4 142N 1119-17193 00000/0000 10005/0263 11/19/72 50 1659 25.3 156.5 GGGG
10602W 4136N 1101-17192 00000/0000 10004/1-266 11/01/72 50 1408 30,2 155.2 GGGG M10O0 2 W 3723N 11517150 00000o/000oo 10006/0568 12/24/72 40 2147 240t 152.7 GGG8 M1002W 3718N 1046-17142 00000/0000 10002/0319 09/07/72 50 641 50.2 135.5 GGGG MS8:83W 462N 13a6:17234 00000/0000 10012/0745 06/24/73 10 4685 594 129.0 GGGG M
G 3W 4147N 1209-17194 00000/0000 10008/0165 02/17/73 50 2914 2909 146.2 GGG
106 03 w 4 136N 1137-17193 00000/0000 10006/0125 12/07/72 90 1910 22.0 156.1 GGGG10#03w 3723 N 1119-17150 00000/0000 10005/0232 11/18/72 50 1645 29,1 154.4 GGGG M10u03 W 3720N 1100-17145 Oo00/O000 o10004/1229 10/31/72 100 1394 34 ,o 152.6 GGGG
10603W 3312N 1225.17105 00000,0000 10008/0601 03/05/73 60 3137 41*0 137.0 GGGG10604W 4843N 1121.17285 00000/0000 10005/0322 11/21/72 80 1687 1809 159.9 GGGG
1060qW 4840N 1139.17290 00000/0000 10006/0140 12/09/72 0 1938 15.8 159.1 GGGG10604W 4 506N 1030w17233 00000/0000 10001/1654 08/22/72 10 418 49,9 138.5 GGGG M M10604w 3 720N 1136-17150 00000/0000 10005/0699 12/06/72 10 1896 256A 154.3 GGGG M10604W 3229N 1027.17095 00000/0000 10001/1529 08/19/72 40 376 56,5 119,6 FFFF
10604w 2744N 1026-17053 00000/0000 10001/1478 08/18/72 70 362 57.9 111.3 GGGG10605w 3731N 1208-17151 0000c/0000 10008/0135 02/16/73 0 2900 32,6 143.7 GGGG M M106o5w 3311N 1243-17110 00000/0000 10009/0825 03/23/73 80 3388 4794 132.5 GGGG
10606w 4861N 1211-17291 00000/0000 10008/0222 02/19/73 10 2942 2504 150.2 GGGG106 06w 4837N 1103w17285 O0000/o000 10004/1339 11/03/72 40 1436 23.8 159.2 GGGG10&07W 4145N 1227-17195 00000/0000 10008/0649 03/07/73 90 3165 36*3 143.4 GPGP10608W 3320N 1279-17105 00000/0000 10010/0939 04/28/73 20 3890 58.5 120.5 GGGG
10609W 33 17N 1297-17104 00000/0000 10010/1762 05/16/73 10 4141 618 113.1 GGGG10610w .3731N 1226-17152 OO000/0000 10008/0612" 03/06/73 10 3151 38.7 140.3 GOGG
&0611W 4146N 1245-17195 00000/0000 10009/0910 03/25/73 0 3416 43,j 140.7 GGGG
10611W 3315N 1261-17105 00000/0000 10009/1532 04/10/73 0 3639 53.5 127.1 GGGG
106 11w 33 12N 1333-17102 00000/0000 10012/0598 06/21/73 10 4643 62.9 103.6 GGGG M
KEYSI CLOUD COVER *........*..... 0 TO 100 - % CLOUD CRVER. so u NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ........ ,,.. BLANKS.BAND NOT PRESFNT/REQUESTED* R-RECYCLED. G-GBD., F.FAIR BUT USABLE, PmP8OR,
PRODUCTS ALREADY MADE .o,,,, RuMADE FROM RBV, MIMADE FROM MSS, BoMADE FROBM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11p'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 
0618
STANIARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATIFN MICROFILM Re'LL N8./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY "PRIDUCTi
BF IMAGE ID POBITTBN IN ROLL ACQUIRED COER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS 
9 P P 0 P
LBNG LAT RRV MSS 
5 13 4 678 C C D
10611W 3308N 1351-17100 00000/0000 10012/1528 07/09/73 40 4894 61.6 104.7 se6s
10612W 4851N 1229-17291 00000/0000 10009/0243 03/09/73 0 3193 32ol 148.5 06e
106 12w 4153N 1281-17195 00000/0000 10010/1052 04/30/73 80 3918 55.2 133.4 s000
10612W 4151N 1317-17192 00000/0000 10011/1109 06/05/73 20 4420 61#1 123.7 
966o
10612W 3737N 1298-17151 00000/0000 10010/1802 0O/17/73 60 4155 60.7 12100 GaG
10613W 4858N 1283-17291 00000/0000 10010/1167 05/02/73 20 3946 51*6 142*6 B96
10613w 4151N 1299-17194 00000/0000 10011/0248 05/18/73 0 4169 59*2 128.4 ag00
10613w 4148 1263-17195 00000/0000 10010/0210 04/12/73 0 3667 49.7 137.4 666B
10613W 3729N 1352-17143 00000/0000 10012/1568 07/10/73 70 4908 60,9 113,5 666Q
10613W 3728N 1244-17152 00000/0000 10009/0880 03/24/73 90 3402 4504 136.7 so 6
10 6 13W 3313N 1315-17103 000000/0000 10011/1028 06/03/73 10 4392 63.1 106.6 O6666
106 14w 4857N 1319-17285 00000/0000 10011/1193 06/07/73 20 4448 57.9 136.1 066
1061 4 W 3738N 128o-17152 00000/0000 10010/0996 04/29/73 
40 3904 57,1 127*2 e66 M
10615w 4435N 1066-17233 00000/0000 10003/0761 09/27/72 40 920 3903 14908 g600
10615W 4145N 1335-17191 00000/0000 10012/0762 06/23/73 10 4671 61.1 121.0 sPor
10615W 4142N 1353-17190 00000/0000 10012/1599 07/11/73 10 4922 59,6 121.7 PoPP ,n
10615W 3730N 1334-17144 00000/0000 10012/0779 06/22/73 10 4657 62.3 11206 g66
10616W 4858N 1301-17290 00000/0000 10011/0363 05/20/73 60 4197 55.8 139.4 6066
10616W 4850N 1247-17292 00000/0000 10009/0967 03/27/73 80 3444 39.2 1*6.8 6066
106164 3732N 1262-17152 00000/0000 10010/0198 04/11/73 20 3653 518 132.4 e666
106 16 w 3149N 1009-17100 00000/0000 10001/0721 08/01/72 40 132 5903 109.8 686 MN
106 17 W 4432N 1174-17240 00000/0000 10006/1224 01/13/73 0a 2426 19.5 153.0 6666
10618W 4848N 1355-17282 00000/0000 10013/0319 07/13/73 10 4950 5693 134*1 aPPe
10618W 3145N 1081-17102 00000/0000 10004/0540 10/12/72 20 1129 4309 144.1 600
10618W 3138N 1063-17101 00000/0000 10003/0631 09/24/72 10 878 49.0 136.9 680
10619W 3147N 1189-17105 00000/0000 10007/0395 01/28/73 0 2635 31.5 144.0 l66 
M
10620W 4437N 1156-17242 0000/0000 10006/0626 12/26/72 30 2175 1842 155.5 609
106 20W 4433N 1084-17235 00000/0000 10004/0664 10/15/72 20 1171 33.2 154.1 966 M
10620W 3134N 1171-17104 00000/0000 10006/1130 01/10/73 g0 2384 39.1 147.4 
e000
1O621w 3141N 1153017105 00000/0000 10006/0538 12/23/72 0 2133 28.6 
150.2 B666 MM U n
10622W 3147N 1207-17111 00000/0000 10008/0106 02/15/73 0 2886 36.1 140.1 666
10623W 4440N 1192-17242 00000/0000 10007/0488 01/31/73 0 2677 12,9 15003 eas
10623W 4436N 1048-17234 00000/0000 10002/0396 09/09/72 40 669 45:0 144.1 696 M
10623W 3 137 N 1099-17104 00000/0000 10004/1198 10/30/72 10 1380 38.7 14809 006
10623w 3136N 1045-17101 00000/0000 10002/0296 09/06/72 10 627 53o4 127.9 G06 M N
10624w 4430N 1120-17242 00000/0000 10005/0294 11/20/72 40 1673 2207 157.9 66
10624W 4426N 1138-17243 00000/oo0000oo 10005/0711 12/08/72 10 1924 19.5 157.3 966B
10624W 4 04 0 N 1029-17190 00000/0000 10001/1605 08/21/72 50 404 5206 132.5 0669
KEYS: CLOUD COVER % *..... ,***,,,, 0 TO 100 x % CLOUD COVER. ** . NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY ,.,,,,,*,,,.* BLANKSuBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RPRECYCLEDi G95BD, FeFAIR BUT USABLE. PeP O*
PRODUCTS ALREADY MADE ...... # RPMADE FROM RBV, MwMADE FROM MSS. B-MADE FROM RBV AND MSS,
15:36 MAR 11j'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0619
STANDARD CATALOG FBR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NBo/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTSOF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P P B P
LONG LAT RBV MSS 9 123 45678 C C 0 D
10624W 3141N 1117-17110 00000/0000 10005/0205 11/17/72 30 1631 33.9 151.4 GsGG10625W 4422N 1102-17242 00000/0000 10004/1303 11/02/72 80 1422 27.6 156.8 GG10625 W 4020N 106517190 00000/0000 10003/0722 09/26/72 30 906 42.7 145.9 OGG
10625 3608N 1190-17152 00000/0000 10007/0430 01/29/73 30 2649 28*7 146.2 PQpQ106 25W 3 136N 1135-17110 00000/0000 10005/0692 12/05/72 20 1882 3014 151.7 GQGG
10626W 3602N 1010-17143 10001/0805 10001/0806 08/02/72 20 139 58.2 117*7 GGG OGG B
106 2 6w 3 55 2N 1172-17150 OOO000000 10006/1165 01/11/73 0 2398 25.9 149.3 GOGG M M10626W 3146N 1315-17105 00000/0000 10011/1029 06/03/73 10 4392 63.3 103.6 GGGQ10627w 4437N 1210-17244 00000/0000 10008/0195 02/18/73 90 2928 28*2 147,7 GOG8
10627W 4015N 1083o17192 00000/0000 10004/0628 10/14/72 40 1157 36.9 151.1 OGGQ M
10627W 4009N 1173-17193. 00000/0000 10006/1196 01/12/73 70 2412 22*. 15101 GGGP
106 27w 3603N 1082-17145 00000/0000 10004/0590 10/13/72 90 1143 10.5 147.8 GGQG10627w 3555 N 1064-17144 00000/0000 10003/0671 09/25/72 20 892 46.0 141.6 GGGG
10628W 4o22N 1191-17195 00000/0000 10007/0460 01/30/73 0 2663 25,8 148.3 GGG M M
10628W 4021N 1047-17191 00000/0000 10002/0367 09/08/72 50 655 48,1 139.3 GGPG M M
106 29w 4015N 1155-17195 00000/0000 10006/0598 12/25/72 50 2161 21.7 153.8 GOGG M10629W 3550N 1028-17144 00000/0000 10001/1562 08/20/72 80 390 55.1 125.3 GGG
10629W 3146N 1225w17112 00000/0000 10008/0602 03/05/73 10 3137 41.9 135.8 GGGG
10629w 3103N 1027*17102 00000/0000 10001/1530 08/19/72 50 376 57,0 117.4 FFFF10630W 4732N 117517285 00000/0000 10006/1251 01/14/73 20 2440 17.3 154.2 GG
10630W 4438N 1228-17244 O0000/0000 10008/0705 03/08/73 10 3179 34.7 145*4 GGG10630W 3557N 1154w17152 00000/0000 10006/0569 12/24/72 60 2147 25*2 152.0 GGGG
106 30W 3552N 1046-17144 00000/0000 10002/0320 09/07/72 40 641 51*0 133.8 GGG
10630W 3 146N 1243-17112 00000/0000 10009/0826 03/23/73 70 3388 48.2 131.0 GGGG
10631W 4 821N 1337-17284 00000/0000 10012/0832 o6/25/73 10 4699 58.3 133.0 OGGG
10631W 3558N 1118-17153 00000/0000 10005/0233 11/18/72 40 1645 30,2 153.7 GGG
10631W 3555N 1100-17151 00000/0000 10004/1230 10/31/72 i00 1394 3501 151.8 6GGG
106 31W 3554N 1136-17153 00000/0000 10005/0700 12/06/72 0 1896 26.8 153*7 OGG M10632W 4445N 1300.17243 00000/0000 10011/0308 05/19/73 0 4183 58'0 133.0 GGG0 M M
10632W 3604N 1208-17154 00000/0000 10008/0136 02/16/73 60 2900 33s. 142.7 GOGG
10633W 4724N 1067-17283 00000/0000 10003/0796 09/28/72 60 934 36.8 152.2 OQGG
106 33w 4021N 1209-17201 00000/0000 10008/0166 02/17/73 20 2914 309g 145.3 GGG10633W 4016N 1119-17195 00000/0000 10005/0264 11/19/72 50 1659 26.5 155.9 G0GG M
106 33W 4 011N 1137-17200 00000/0000 10006/0126 12/07/72 90 1910 23.2 155.5 GGGG10633W 4010N 1101-17194 00000/0000 10004/1267 11/01/72 90 1408 31.4 154.4 GQG10633W 3153N 1279-17,111 00000/0000 10010/0940 04/28/73 10 3890 590o 118.1 GGG
10634W 4444N 1318-17242 00000/0000 10011/1139 06/06/73 10 4434 60.0 128*9 GGG
1063 4W 4435N 1354-17235 00000/0000 10012/1611 07/12/73 40 4936 58.4 127.0 GG6
KEYSI CLOUD COVER % **.**........, 0 TO 100 X% CLOUD CfVER. ** . NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY *.,.......... BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED, RaRECYCLED G60880, FIFAIR BUT USABLE. PaPBOR,
PRBDUCTS ALREADY MADE a.... RPMADE FROM RBv, MOMADE FROM MSS, B-MADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11',74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 06P0
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL POINT BBSFRVATIQN MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAQE gUALIY PRODUCTS
OF IMAGE ID PfSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS BP P B P
LONG LAT RAV MSS W 123 45678 .C C OD
1063 5W 4725N 1085-17285 0000/0000 10004/0 7 00 10/16/72 0 1185 30.6 15691 GGGG M m
10635w 4724N 1013-17282 10001/0832 10001/0833 09/05/72 20 181 52*7 136.4 GG G0G B
10635W 4724N 1049-17283 00000/0000 10003/0189 09/10/72 90 683 42,8 147.2 GGGG
10635W 4439N 1264-17245 00000/C000 10010/0251 04/13/73 80 3681 48.3 140.5 GGGG
10635W 44374 1246-17245 00000/0000 10009/0940 03/26/73 0 3430 41.7 143.2 0ao
1063 5 W 3 151 1297-17110 00000/o000 10010/1763 05/16/73 10 4.141 62.1 110*2 aGsG
10636w 3142N 1351-171o3 00000/0000 10012/1529 07/09/73 40 4894 61.7 101.8 GGGG
10636W 4734N 1031-17283 00000/0000 10001/1687 08/23/72 30 432 
48.1 141.8 F3 6 M
106364 4730N 1193-17292 00000/0000 10007/0517 02/01/73 10 2691 2100 15106 
G606 M M
10636, 4725N 1157-17291 00000/0000 10006/0653 12/27/72 10 2189 15*9 156.6 GGGG
10636w 4441N 1282-17244 00000/0000 10010/1112 05/01/73 40 3932 5490 137.1 QGG
10636w 3150 1261-17112 00000/0000 10009/1533 04/10/73 0 3639 54. 125*1 GG6
10636q 3146! 1333-17104 00000/0000 10012/0599 06/21/73 0 4643 62.9 100.6 6O66 M
1063 7W 4437N 1336-17241 00000/0000 10012/0746 06/24/73 20 4685 60.0 126.4 GG66
10637W 4341N 1030-17235 00000/0000 10001/1655 08/22/72 20 418 50.7 136.8 FG60 M
10637W 3605\ 1226-17154 00000/0000 10008/0613 03/06/73 20 3151 39.6 139*2 GGG
10640w 36 11N 1298-17153 00000/0000 10010/1803 05/17/73 10 4155 61.P 
118.3 666
106 40w 3604N 1244-17155 00000/0000 10009/0881 03/24/73 90 3402 46.2 135.3 6sG
10641W 4 718N 1121-17292 00000/0000 10005/0323 11/21/72 80 1687 20.1 159.2 6i6G
106414 4715N 1139-17292 00000/0000 10006/0141 12/09/72 10 1938 17.0 158o4 6G60 M
10641W 4n21N 1245-17202 00000/0000 10009/0911 03/25/73 0 3416 440 139.3 G6N
10641W 3613 1280-17154 00000/0000 10010/0997 04/29/73 70 3904 57.7 124*9 GGGG
10641w 3603N 1352-17153 00000/0000 10012/1569 07/10/73 70 4908 61.2 110.7 GGG
106414 30234 1009-17102 00000/0000 10001/0722 08/01/72 20 132 59*5 107.2 6G6
10642A 40264 1281-17201 00000/0000 10010/1053 04/30/73 70 3918 56.0 131.3 06
10641 4025 1317-17195 00000/0000 10011/1110 06/05/73 40 4420 61.6 121.0 6GGG M M
10642w 3606N 1334-17151 00000/0000 10012/0780 06/22/73 10 4657 62.6 109.6 GGGG M
10643w 4726b 1211-17293 00300/0000 10008/0223 02/19/73 10 2942 26.5 149.4 6QGG
10643W 4713N 1103-17291 00oo0/0000 10004/1340 11/03/72 40 1436 25.0 158.4 6GG
10643D 4C2b' 1299-17200 00300/0000 10011/0249 05/18/73 0 4169 59.8 125.9 GGGG M M
10643. 3606' 1262-17155 00000/0000 10010/0199 04/11/73 20 3653 52*5 130.6 GGG6
10643W 3019 1081-17105 0000/0000 10004/0541 10/12/72 10 1129 44.9 142.9 e66 M
10643. 3013 1063-17103 0000OC/o000 10003/0632 09/24/72 10 878 49.9 135.4 GG
10644, 4023J 1263-17202 00000/0000 10010/0211 04/12/73 20 3667 50@5 135.7 QGGG
10644w 4016N 1353-17192 00)00/0000 10012/1600 07/11/73 20 4922 60.1 119*1 G666 M M
10644w 3021N 1189-17111 00300/0000 10007/0396 01/28/73 0 2635 32.5 143.2 GGGG
10645W 5010 1686-17335 0000/0000 10004/0736 10/17/72 100 1199 28.0 158.0 GG
10645q 4020N 1335-17194 00000/0000 10012/0763 06/23/73 10 4671 61.6 118.2 GGGG M M
KEYS: CLOU D CBVER % .. *.. .. . *.... 0 TO 100 v % CLOUD CRVER. ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .............. BLANKS.BAND NOT PRFSFNT/REOUESTED. R.RECYCLED. GGOBD0. F'FAIR BUT USABLE* PePObSR
PReDUCTS ALREkUY MADE .9..... RuMADE FROM RBV. M.MADE FRBM MSS. B.MADE FROM RBV AND 4SS.
15:36 MAR 11s'74 C5BRDINATE LISTING wITH PRODUCT DATA PAGE 0621
STANOARD CATAL5G FOR US
FROM C7/23/72 Te 07/23/73
PRINCIPAL POINT 6BSERVATIFN MICR"FIL M R&LL N9,/ DATE CLBUD 5RBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID P9qITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER FLEV. AZIM, RBV MSS B P P 8 P
LONG LAT RRV MSS % 123 45678 C C DD
10645w 300 8 N 1171-17110 00000/0000 10006/1131 01/10/73 40 2384 30.1 146.7 GGGG
106 46W 3015N 1153-1711 0000/0000 10006/0539 1923/72 0 2133 29.7 149.5 GGGG
10647W 4310N 1066-1724- 00000/000 10003/0762 09/P7/72 10 920 40,3 148.6 GGGG
106 4 8W 4 726N 1229-17294 00000/0000 10009/0244 09/09/73 10 3193. 331 1'47.4 GGGG
10648W 3022N 1207-17113 00000/00nO 10008/0107 0/i15/73  0 2886 37,0 139.1 GGGG M
10648 3010q 1045-17104 0000/0000 10002/0297 0o/06/72 10 627 54* 0  1?6. 0  GGGG
10649W 3 015N 1117-1711? 00000/0000 10005/0206 11/17/72 10 1631 35.0 150.6 GGGG
1064 9W 3012N 1099-17111 00000/0000 10004/1199 11/30/72 10 1380 39.8 148.0 GGGG
10650W 4733N 1283-17293 0000/0000 10010/1168 05102/73 20 3946 525r 140.8 GGGG
10650W 4 30
7N 1174-17243 00OC/000o 10006/1225 01/13/73 10 2426 20.6 152.3 GGGG
10650W 3010N 113,-17113 00000/0000 10005/0693 1?/05/72 10 1882 31. 1510 GGGG
10 651W 4733N 1319-17291 00000/000 10011/1194 C6/o7/73 40 4448 58.7 133.7 GGPG
10651w 3020N 1315-17112 00000/0000 10011/1030 06/03/73 0 4392 63.3 100.5 GPGG
10652w 4312N 11561-17244 000000/000 10006/06F7 1 /26/7? 30 2175 19.4 154.9 GGGG
10652w 3441N 1190-17154 00000/000 10007/0431 01/'9/73 60 2649 29.7 145.4 GGGP
10 653W 4733N 1301-17292 00oo0/0o00 10011/0364 05/20/73 20 4197 56.6 137.2 GGGG
10653w 4725N 1247-17294 00000/0000 10009/0968 03/27/73 60 3444 402P 145*6 GGGG
1065 3w 4308N 1084-17242 000OO/0rO 10004/0665 1n/15/72 30 1171 34.4 153.2 GGGG M
10653w 3438N 1082-17152 o000oC/000 10004/0591 1n/13/72 70 1143 41,5 146.7 GGGG
1065 3W 3436N 1010-17145 10001/0837 10001/0808 0R/02/72 10 139 586 115.2 GGG GqGG M
1065 3w 3429N 1064-1 7 150 0OOOO/0000 10003/0672 09/25/72 10 892 469q 140*2 GGGG
10653w 3426N 1172-17153 00O0/0000 10006/1166 0/11/73 0 2398 27.0 148.6 GGGG M M
1065 4w 4722N 1355-1728m 00100/000 10013/0320 07/13/73 0 4950 57.0 131,8 GPGG
106 54W 3914N 1C2 9-1 7 1 93 0000/0000 10001/1606 09/21/72 50 404 53.3 130.5 GGGG M
106544 3020N 1225-17114 00000/0000 10008/0603 0p5/73 30 3137 42.7 134.6 GGGG
10654w 2937N 1027-17104 00000/000 100c1/1 5 31 0/119/72 50 376 57*4 115.0 FFFF
10655W 4314N 1192-17245 0000/00o0 10007/04R9 01/31/73 0 2677 23.9 149.6 GGGG
106 55 , 43 0 9J 104-17240 000CO/o000 10002/0397 0~/09/72 10 669 46*0 142.7 GPGG M M
10655W 3855N 1065-17193 00000/000 10003/0723 09/26/72  40 906 43.7 144*7 GGGG
106 55, 3020 1243-17115 0000/0000 10009/0827 0 /23/73 30 3388 48.9 129.4 GGGG
10656W 4306N 1120-17245 00000/0000 10005/0295 11/20/72 90 1673 23.r 157.2 GGGG
106 56w 4301N 1138-17245 O00o/iO000 10005/0712 12/08/72 40 1924 20*7 156.7 GGGG
10656W 3849N 1083-17195 00000/0000 10004/0629 I~/14/72 30 1157 38.0 150.1 GGG M M
10656W 3844N 1173-17200 00-100/0000 10006/1197 01/12/73 50 2412 23.9 150.5 GGGG M
10656W 342 7 N 1046-17151 00000/0000 10002/0321 09/07/72 70 641 51.7 132.1 GGGG
10656w 3424N 1028-17151 00000/0000 10001/1563 00/?0/72 60 390 55*7 123.1 GGGG
1065 7w 3431' 1154-17155 00)00/000 10006/0570 12/4/72 10 2147 26.3 151.4 GG
10657W 3027i 1279-17114 00000/0000 i0010/0941 04/28/73 10 3890 59*4 115.6 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % s* ... ** ..** 0o T8 100 * % CLOUD CQVER. ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *..**,.,,-.... BPLANKS:BAND NOT PRFSFNT/REQUESTED, R=RECYCLED. G=GOBAD FuFAIR BUT USABLE. P PR
PRODUCTS ALREADy MADE ...... R.MADE FROM BV. M.MADE FROM MSS. B.MADE FR8M RFV AND rSS.
15:36 iAR 11i'74 COBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0622
STANOARD CATALBG FOR US
FROM 07/23/72 TP 07/23/73
PRINCIPAL PBINT 'OSrRVArF"TN mICRqFIL M ORBL N4./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTSOF I1IAG 1D PPqITIB IN R9LL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P P B P
L'NG LAI RV MSS 123 45678 C C D D
10656. 4257\ 1102-17244 000O0/0000 10004/1304 11/02/72 100 1422 28,8 156.0 GGGG1065A, 3R5b'y 1191-17202 00C0 0000 10007/0461 01/30/73 0 2663 26.q 147.5 GGGG M1065w 3 P50\ 1155-172 01  0000/0000 10006/0599 12/25/72 30 2161 22*9 153.2 GGGG M M1065w 343 b 1P08-17162 00000/0000 10008/0137 02/16/73 80 2900 34.5 141.8 SGGG10654, 3 43?\ 1118-17155 00oo0/0000 10005/0234 11/18/72 40 1645 31.4 153. 0  GGGG1065, 343(0 1100-17154 00! 00/0000 10004/1231 10/31/72 90 1394 36.2 150,9 BGGG1065w 3429S 1136-17155 00000/0000 10005/0701 12/06/72 0 1896 28,0 153.0 GGGG M10 6 59w 3026, 1297-17113 00o00/0o00 10010/1764 05/16/73 10 4141 62.3 107.3 GGGG
10659k 301tN 1351-17105 O!000/000o 10012/1530 07/09/73 40 4894 61.7 990 GGGOG
10700L 4311\ 11c-172 50 00000/0000 10008/0196 02/18/73 90 292 8 292 146.9 608610701 3850 111q9-1720p 0000/0000 10005/0265 11/19/72 10 1659 27.7 155*2 GOGG M M10701vi 384' 1137-1720? 00oo000000 10006/0127 12/07/72 40 1910 24*3 154.9 00GG M
10701K 302~4 1261-17114 00300/0000 10009/1534 04/10/73 0 3639 54.7 123.1 0GGG107c01 3c19, 1333-17111 00c00/0000 10012/0600 06/21/73 10 4643 62.9 97.5 e0GG10702. 4313V 1?28-17251 00On/oo000 10008/0706 03/08/73 0 3179 35.7 144.4 GGGG10702w 3856i 120O-17203 00000/9000 10008/0167 02/17/73 0 2914 31.9 144.4 G86010702 384bd 1101-17?01 00000/9000 10004/1268 11/01/72 70 1408 32'5 153.6 0GGG10703 3440 1226-17161 00900/000o 10008/0614 03/06/73 10 3151 40.5 138.0 GGGG10704, 4319N 130o-1 7245 00o00/0000 10011/0309 05/19/73 0 4183 58.7 130.6 0GGG M10706 4656N 1337-17291 00oCc00000 10012/0833 06/25/73 10 4699 59.0 130.5 0GGG
10706q 4 607 1175-17292 00000o/0000 10006/1252 01/14/73 10 2440 18.4 153.5 GGGG1070bw 31 1318-17244 0000/00C0 10011/1140 06/06/73 10 4434 60*6 126.3 6001070b6 2n57 I00C-171 0 5  00g00/0000 10001/0723 00/01/72 0 132 59.7 104.5 GGGG10707w 4312. 12 4-1 7 2 51 00000/0000 10009/0941 03/26/73 0 3430 42eA 141.8 GGGG
10707 4310 1354-17242 O000n/000o 10012/1612 07/12/73 50 4936 5990 124.5 GGG010707W 3445'v 129P-1716 0  000000000 10010/1 804 05/17/73 10 4155 61.6 115.6 GGGG10708;W 431b, 128P-17251 00OCo/0000 10010/1113 0o/01/73 80 3932 54Ag 135.1 GG10708ow 314, 1264-17251 00000/0000 10010/0252 04/13/73 80 3681 49.2 138.9 OGOGGG10708A 344d 1e80-17161 00000/0000 10010/0998 04/29/73 100 3904 58.2 122.6 GGGG
1070e6 343e' 1352-17152 00000/0000 10012/1570 07/10/73 80 4908 61.4 107*9 OSGG1070a' 3437N 1244-17161 00000/0000 10009/0882 01/24/73 90 3402 47.0 133.8 GGGG
107064 2$53, 1081-17111 00)00/0000 10004/0542 10/12/72 30 1129 45.8 141.7 GG0010708w 246b, 1063-1711j 00o/0oo000 10003/0633 09/24/72 50 878 50.7 133*8 06P10 7 0oc 559\ 1f67-17285 00oC0/00o0 10003/0797 09/28/72 50 934 37*9 151.1 SGGG
10703, 421 N 103-1724? 0000/0000 10001/1656 0/22/72 10 418 51* 5  135.0 0GGGG M M M1070.9 3440 1334-17151 00o00/ooo0 10012/0781 06/22/73 10 4657 62.7 106.6 GGGO
107019 235 b 119S-17114 00^00/0000 10007/0397 01/28/73 0 2635 33.5 142.3 0GGG10709 2842E 1171-17113 00300/0000 10006/1132 01/10/73 30 2384 310p 145.9 GGGG
KEYS: LL5u CbvEp ................. 0 TO 100 % CLOUD CPVER. *. = NO CLOUD DATA AVAILABLE.
11AGE QU)LITY .... , ..... ,. RLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. RmRECYCLED. G.GBeD. FFAIR BUT USABLE. P.POORo
PR0ULCTS ALREAUY MADE ...... RPMADE FRB RBV. M-MADE FROM MSS. BuMADE FBM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11~174 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT 
DATA PAGE 0623
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/'23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT B6SERVATIN MICRBFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE 
QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER 
NUMBER ELEV. AZIM RBV MSS B P P B P
LONG LAT RRV MSS g. 
123 45678 C CD
107 10w 4600N 10
8 5- 1 7 2 9 1 00000/0000 10004/0701 10/16/72 0 1185 31.8 155.2 
GGGG MM
10710W 4559N 113-17285 10001/0834 10001/0835 08/05/72 20 181 53e 134.4 GOG GGGG
10710 4314N 1336-17243 00000/0000 10012/0747 06/24/73 40 4685 60o6 123.8 
GGGG
10710 3856N 1245-17204 00000/0000 10009/0912 03/25/73 0 3416 44 9 137.9 GGG
10 710
W  3441N 1262-17161 00000/000 10010/0200 04/11/73 20 3653 53 128.7 GGG
10710 w  2849N 1153-17114 00000/0000 10006/0540 12/23/72 0 2133 3098 148,8 
GGG
10711W 4608N 1031-17285 00000/0000 10001/1688 08/23/72 30 432 49.0 140.1 
PGa
10711W 45 59 N 1049-17290 00000/0000 10003/0190 09/10172 100 683 438 145.8 GGGG
10711W 39 0 3N 1281-17204 00000/0000 10010/1054 04/30/73 70 3918 5617 129.1 
GGGG
10711W 3858N 1317-17201 00000/0000 10011/1111 06/05/73 l0 4420 62o1 118.1 GGG6 
PM M
10712W 460 4 N 1193-17294 00000/0000 10007/0518 02/01/73 0 2691 
7220 15009 GGGG M
107 12W 4600N 1157-17294 00000/0000 10006/0654 12/27/72 0, 2189 17,1 156e0 GGGG
10 7 12w 3900N 1299-17203 00000/0000 10011/0250 05/18/73 0 4169 60s4 123*3 666G
10712W 2844N 1045-17110 00000/0000 10002/0298 09/06/72 10 627 54.6 124.0 
GGGG M
10713w 3857N 1263-17204 00000/0000 10010/0212 04/12/73 20 3667 5103 13
4
o0 GGGG
10713W 3851N 1353-17195 00000/0000 10012/1601 07/11/73 30 4922 60 116. GGGG
10713W 2855N 1207.17120 00000/0000 10008/0108 02/15/73 0 2886 37, 138*1 
GGGG
10713W 2850N 1117-17115 00000/0000 10005/0207 11/17/72 1o 1631 36,1 149.8 6GG0 M
10713W 2846N 1099-17113 00000/0000 10004/1200 10/30/72 10 1380 409 1470 GGGG
10714W 4921N 1032-17334 00000/0000 10001/1720 08/24/72 10 446 46.6 144*1 
FFFF
10714W 4905N 1176-17341 00000/0000 10006/1264 01/15/73 80 2454 1692 114.8 OPGG
10714W 3855N 1335-17200 00000/0000 10012/0764 06/23/73 10 4671 62.0 115,4 
GGGG P
10715W 284 4 N 
1 1 350 1 71 15 00000/0000 10005/0694 12/05/72 20 1882 32.6 150.2 GGGG
10 7 16w 4550N 1139-17295 00000/0000 10006/0142 12/09/72 20 1938 18,2 157*8 GGG
1071 6  2853N 1315-17114 00000/0000 10011/1031 06/03/73 10 4392 63,3 7,.5 GpGG
10 7 17 W 4554N 1121-17294 00000/0000 10005/0324 11/21/72 40 1687 21,3 158,5 GGGG
10 718w 4548N 11 0317294 00000/0000 10004/1341 
11/03/72 30 1436 26, 1577 666 PG
10718w 3316N 1190-17161 0003000000 10007/0432 01/29/73 60 2649 30.7 144.6 QPGP
10718W 2810N 102717111 00000/0000 10001/1532 08/19/72 40 376 57,7 1126 
FFF
10719W 4601N 1211-17300 0000/0000 10008/0224 02/19/73 0 292 2795 148,5 GGGG
10 7 19 W 4 14 5 N 1066-17242 00000/0000 10003/0763 09/27/72 10 920 41e4 1m475 GGG0
10719W 3312N 1082017154 0000/000Q 10004/0592 10/13/72 
30 1143 4286 145.6 GGGG
10719W 3310N 1010o1
7 152 10001/0809 10001/010 08/2/72 10 139 589 1126 GG 666 M
10719W 3304N 10641715
3  00000/0000 10003/0673 09/25/72 40 892 479 138.8 6GGG
10719W 3300N 1172-17155 00000/0000 10006/1167 01/11/73 0 2398 28.1 147.9 
PGG M
10 7 19W 2 85 4 N 1225-17121 00000/0000 10008/0604 03/05/73 0 3137 43.5 133.3 
GGG
10719W 2854N 1243-17121 00000/0000 10009/0828 03/23/73 30 3388 49e6 127.7 
G6GG
10721w 4849N 106817335 00000/0000 10003/0832 09/29/72 50 948 35.3 
153.6 GPGG
KEYS; CLOUD COVER % .,,,.,,.,,,,,, 0 TO 100 o % CLObUD COVER, ** * NO CLOUD 
DATA AVAILABLEo
IMAGE QUALITY S 9,,....'vo. BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTEDN RORECYCLEDe GGfLD FaFAIR 
BUT USABLE* pvPBOeB
PRODUCTS ALREADY MADE Gage.*, RuMADE FROM RBve MMADE FROM MSS. B.MADE FROM 
RBV AND MSS.
15:36 MAR 1i,74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PACE 06*4
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM PORLL NB,/ DATE CLOUD ORBIT SUN :SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PBRITION IN ROLL ACQUIRED COWER NUMBER ELEV. AZIM, RBv MSS 5 PlP: P
LONG LAT R8V MSS Z 123 45678 C CO 0
10721W 4 141N 1174-17245 00000/0000 10006/1226 01/13/73 10 2426 21.7 151.7 Goes
10 7 21w 3258N 1028-17153 00000/0000 10001/1564 08/20/72 50 390 56.2 120.9 ease
10721W 2902N 1279-17120 00000/0000 10010/0942 04/28/73 10 3890 59.7 113.0 6800
10722W 3748N 1029-17195 00000/0000 10001/1607 08/21/72 *0 404 540 128.6 BQs M n
10723W 4 84 8 N 1014-17334 10001/0931 10001/0932 08/06/72 0o 195 51*7 138.5 GG6 6Ge
10723W 4146N 1156-17251 00000/0000 10006/0628 12/26/72 Z0 2175 20,5 154.3 GG9
1072 3 W 37 3 0N 1065-17195 00000,0000 10003/0724 09/26/72 0 906 44*7 143.4 G006 M
10 7 23W 3306N 1154-17161 00000/0000 10006/0571 12/24/72 0 2147 27,5 150.7 eaGG M
10723W 3300N 1046-17153 00000/0000 10002/0322 09/07/72 80 641 52.5 130.3 G0G6
10724W 4601N 1229-17300 00000/0000 10009/0245 03/09/73 30 3193 341 146.4 G608
1072 4 W 4143N 1084-17244 00000/0000 10004/0666 10/15/72 60 1171 3505 1523 6300
10 7 24w 3724N 1083-17201 00000/0000 10004/0630 10/14/72 *0 1157 39.~ 149.1 a606 M
10724W 3 71 8 N 1173-17202 00000/0000 10006/1198 01/12/73 20 2412 25*0 149*8 GG M
10724W 3312N 1208-17163 00000/0000 10008/0138 02/16/73 80 2900 35*4 140*8 ea0e
10724W 3306N 1118-17162 00000/0000 10005/0235 11/18/72 3 0 1645 32,5 152.2 a60
1072 4 W 2900N 1297-17115 00000/0000 10010/1765 05/16/73 10 4141 6224 104.4 606
10724W 2852N 1333o17113 00000/0000 10012/0601 06/21/73 10 4643 62.8 94.6 Go0s
10724w 2851N 1351-17112 00000/0000 10012/1531 07/09/73 70 4894 61.6 9691 8aG
10725W 4850N 1158-17343 00000/0000 10006/0681 12/28/72 100 2203 14.8 157.1 C66
10725w 4845N 1086-17341 00000/0000 10004/0737 10/17/72 I00 1199 29.1 157.2 G06
10725W 3304N 1100-17160 00000/0000 10004/1232 10/31/72 60 1394 373 150*0 GO06
10725W 3303N 1136-17162 00000/0000' 10005/0702 12/06/72 10 1896 29,1 1523 OaG6
10725w 2859N 1261-17121 00000/0000 10009/1535 04/10/73 0 3639 55*3 121.0 G00
10726W 485 5 N 1194-17344 00000/000 10007/0546 02/02/73 0 2705 2001 152.3 G600
10726W 4850N 1050-17335 00000/0000 10002/0407 09/11/72 70 697 41.4 148.8 6G
10726W 4 608N 1283-17300 00000/0000 10010/1169 05/02/73 10 3946 53.4 138.9 G0G
10726W 460 7 N 1265-17300 00000/0000 10010/0291 04/14/73 90 3695 477 142.0 G0
10726W 4148N 1192-17251 00000/0000 10007/0490 01/31/73 0 2677 25:0 148.8 G9G
10726W 4 14 3 N 1048-17243 00000/0000 10002/0398 09/09/72. 20 669 46.9 141.2 PGGG M
10726W 3729N 1047-17200 00000/0000 10002/0368 09/08/72 20 655 49,8 136,2 G6 MMn M M.n
10726w 3729 1191-17204 00000/0000 10007/0462 01/30/73 0' 2663 27.9 146.8 6068 M
10727W 4608N 1319-17294 00000/0000 10011/1195 06/07/73 50 4448 59.4 131.2 Ga6
10727W 4136N 1138-17252 00000/0000 10005/o713 12/08/72 90 1924 21.9 156.1 (los
10727W 3724N 1155-17204 00000/0000 10006/0600 12/25/72 0 2161 24.0 152.6 6060 m
107 28w 4600N 1247-17301 00000/0000 10009/0969 03/27/73 30 3444 41,1 144.3 eas6
107 28w 4 142 N 1120.17251 00000/0000 10005/0296 11/20/72 50 1673 25*1 156,6 Goe
10 7 2 9 W 4607N 1301-17295 00000/0000 10011/0365 05/20/73 80  4197 57.4 135.0 00
10729W 4557N 1355-17291 00000/0000 10013/0321 07/13/73 h0 4950 57.7 129.4 6Poo
KEYSt CLeUD COVER X "..*********.** 0 TO 100 * % CLOUD COVER, ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE-
IMAGE QUALITY ........,,,, BLANKSxBAND NOT PRFSENT/REQUESTED, RoRECYCLEDi GeGOOD. FPFAIR BUT USABLE. PIPOOR,
PRODUCTS ALREADY MADE *****, ROMADE FROM RBV, MMADE FROM MSS* BEMADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11s'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0625
STANDARD CATALeG FOP US
FROM 07/23/72 Tf 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSFRVATION MICROFTLM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P B P
LONG LAT RRV MSS x 123 45678 C C D D
10 7 2 9 W 4132N 1102-17251 00000/0000 10004/1305 11/02/72 100 1422 30.0 155.3 GGGG
10729W 3725N 1119-17204 00000/0000 10005/0266 11/19/72 10 1659 28.8 154.5 GGGG M M
10729W 3720N 1137-17205 00000/0000 10006/0128 12/07/72 40 1910 25.5 154.2 GGGG M
10 7 2 9 w 3314N 1226-17163 00000/0000 10008/0615 09/06/73 10 3151 41.4 136.8 GGGG
10730W 4853N 121P-17345 00000/0000 10008/0261 02/20/73 90 2956 25.7 150.1 GGGG
10 7 3 0 W  3720N 1101-17203 00000/0000 10004/1269 11/01/72 50 1408 33*7 152.8 GGGG M M
10731w 4844N 1122-17344 00000/0000 10005/0352 11/22/72 0 1701 18.7 159.9 GGGG M
10 7 3 1W 4841N 1140-17344 00000/0000 10006/0154 12/10/72 0 1952 15.7 159.0 GGGG
107 3 1w 3729N 1209-17210 00000/0000 10008/0168 02/17/73 0 2914 32,9 143.5 GGGG M
10732W 4146N 1210-17253 00000/0000 10008/0197 0'/18/73 80 2928 30.2 146.0 GGGG
10 7 3 3 W 4147N 1228-17253 0000OC/C000 10008/07C7 0?/08/73 50 3179 3606 143.3 GGGG
10733W 3319N 1298-17162 00000/0000 10010/18C5 05/17/73 10 4155 61*9 112.7 PGGG
10734W 4837N 1104J 17343 0000/0000 10004/1374 11/04/72 60 1450 23.5 159.2 G G
10734W 33 22N 1280-17163 00000/0000 10010/0999 04/29/73 100 3904 58,7 120.2 GGGG
10 7 3 4W 3313N 1352-17155 00000/0000 10012/1571 07/10/73 80 4908 61.5 105.0 GGGG
10734W 3312N 1244-17164 00000/0000 10009/0883 0?/24/73 60 3402 47.8 132.2 GGGG
10735W 3728N 1227-17210 00000/0000oo o  10008/0650 03/07/73 100 3165 39'1 140.1 GGGG
10735W 3315N 1262-17164 00000/0000 10010/0201 04/11/73 20 3653 53.8 126.8 GGGG
10735W 3315N 133417160 00000/0000 10012/0782 06/22/73 10 4657 629g 103.6 GGGG M
10736W 4853N 1230-17350 0000o/0000 10008/0748 01/10/73 0 3207 32.5 148.4 GGGG M
107 3 6 W 4 154N 1300-17252 00000/0000 10011/0310 05/19/73 10 4183 59.3 128.2 GGGG M
107 38W 4153N 1318-17251 00000/0000 10011/1141 o06/73 10 4434 61p? 123.6 GGG
10738W 4146N 1246-17254 00000/0000 10009/0942 03/26/73 0 3430 43#; 140.5 GGGG
10738W 41 4 5N 1354-17244 00000/0000 10012/1613 07/12/73 20 4936 5995 121.9 GGGG
10 7 3 8 W 3730N 1245-17211 00000/0000 10009/0913 03/25/73 0 3416 45*8 136,5 GGGG M
10739W 4857N 1284-17345 00000/0000 10011/0024 05/03/73 10 3960 519q 142.4 GGGG
10739W 4149N 1282.17253 00000/0000 10010/1114 05/01/73 90 3932 5505 133.0 GGGG
10 7 40W 4900N 1302-17344 00001/0000 10011/0406 05/21/73 60 4211 55,q- 139.3 GGGG
10740W 4857N 1266.17350 00000/0000 10010/0 3 03 04/15/73 10 3709 46.p 145.0 GGGG M
10740W 4441N 1175-17294 0000o/0000 1000
6 /1 25 3  01/14/73 10 2440 19,5 152.9 GGGG M
10740W 4149N 1264-17254 00000/0000 10010/0253 04/13/73 70 3681 50.1 137*2 GGGG
10 7 4 0W 4050N 1030-17244 00000/0000 10001/1657 08/22/72 20 418 52.3 133.1 GGGG M M
107 4 0w 3737N 1281-17210 0000o/0000 10010/1055 04/30/73 60 3918 57*3 126.9 GGGG
10740W 3735N 1299-17205 00000/0000 10011/0251 05/18/73 10 4169 60.9 120*6 GGGG M M
1074oW '3733N 1317-17204 00000/0000 10011/1112 06/05/73 0 4420 62*4 115.2 GGGG M
10741W 4850N 1248-17350 00000/0000 10009/1009 01/28/73 10 3458 
3 9
,A 146.8 PGGG M M
107 41w 4531N 1337-17293 00000/O000 10012/0834 06/25/73 10 4699 59.6 128.0 GGGG
10741W 3726N 1353.17201 00000/0000 10012/1602 07/11/73 80 4922 60*8 113.6 GGGG
KEYS: CLOUD COVER X ....... *r .... 0 TO 100 - % CLOUD CRVER9 ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ,*.......,,,. BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED* RvRECYCLED. G.GORD. F.FAIR BUT USABLE. P.POOR,
PRODUCTS ALREADY MADE .ooo. R.MADE FROM RBv. M.MADE FROM MSS. B.MADE FROM RBV AND MSS.
15:36 IAR 11,'74 C RRDINATE LISTNG WITH PRODUCT DATA PAGE 0626
STANOARD CATALOG FOR US
FR9M 07/23/72 TO 07/23/73
ZINCIPAL PbINT SEFRVArIlN ITCR5FTLM ROLL N,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTSOF IlAu E  ID PARITI8N IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P 8 PLON LAT RV MSS x 123 45678 C C 0 D
10742W 4149N 1336-17250 00000o0000 10012/0748 06/24/73 30 4685 61 1 121.0 GGGG1074w -3732N 1263-17211 00100/0000 10010/0213 04/12/73 10 3667 52,1 132*2 GGGG M1074?, 3730N 1335.17203 00ooo/00oo 10012/0765 06/23/73 10 4671 62*3 112*4 GGGG M10743' 485 N 1320-17343 000"C/OOO 10011/1244 06/08/73 40 4462 58.0 135.9 GGGG10743,q 4434N 1067-17292 00000/OOc 10003/0798 09/28/72 70 934 38.9 150*0 PGGG10744 4852\ 1338-17342 0000/0000 00o 12/0892 06/26/73 10 4713 58.0 133.9 GGGG10744o 4434, 1013-17291 10001/0836 10001/0837 08/05/72 10 181 54,p 132.3 GGG OGGG M1I74,. 315C0 1190-17163 00000 10007/0433 01/29/73 50 2649 31.7 143*8 sGGP10744w 3144\ l10-17154 10001/0811 10001/0812 08/02/72 20 139 59.p 11001 GGG GGGG M10744 3138\ 1064.17155 00000/ 00o 10003/0674 0 9/25/72 60 892 48,7 137.4 GGGG10745, 4849M 1356-17340 00000/0000 10012/1666 07/14/73 20 4964 56,l 134o2 GGGG10745w 44 43N 1031-17292 00000/0000 10001/1689 08/23/72 70 432 49.8 138.4 FG 010745w 4435 1(85-17294 00000/0000 10004/0702 10/16/72 0 1185 32,9 154.3 GGGG n M10745, 4434, 1049-17292 00000/0000 10003/0191 09/10/72 50 683 44.7 1444 00e107454 3146N 1082-17161 00000/0000 10004/0593 10/13/72 20 1143 43'6 144.5 GGGG10745w 3134,4 1172.-17162 00000/0000 10006/1168- 01/11/73 0 2398 292p 147.2 PPGP M10746, 4435N 1157-17300 00^00/0000 10006/0655 12/27/72 20 2189 1882 155.4 OGGG10747w 4439\ 1191-17301 00000/0000 10007/0519 02/01/73 0 2691 2301 150.2 G66G10747w 31324N 102-17160 0000o/00CO 10001/1565 08/20/72 20 390 56.7 118.7 GGGG M1074'9 901 9 \ 1066-17245 00000/0000 10003/0764 09/27/72 10 920 42.4 146.3 GGG M M10749W 3140N 1154-17164 00000/0000 10006/0572 12/24/72 0 2147 28.6 150.1 GGGG10749W 3 133 N 1046-1716, 00000/0000 10002/0323 09/07/72 90 641 53.2 128.4 GG10750w 442bN 1139~17301 00000/0000 10006/0143 1P/09/72 0 1938 19.4 157.2 0GGG10750C 3622, 1029-172 0 2 00000/o000 10001/1608 08/21/72 30 404 54,7 126.5 GGG M10 7 5o0w 3147, 1208-17165 00000/0000 10008/0139 02/16/73 20 2900 36.4 139*9 GGGS
1075,w 3140N\ 111R-1716 4  C0C00/0000 10005/0236 11/18/72 10 1645 337 151.5 GGGG10750W 3137,\ 1136-17164 0000o/0000 10005/0703 12/06/72 10 1896 30.2 151.6 GGGs10751w 4 429 N 1121-17301 00000/0000 10005/0325 11/21/72 0 1687 22.5 157.9 GGGG M10751r 3604 1065-1720p 00000/0000 10003/0725 09/?6/72 10 906 45,6 142.1 GOGG M M10751. 3136\1 10C-17163 00001/0000 10004/1233 10/31/72 30 1394 38.4 149.1 SGGG10752A 4756, 1i32-17341 00000/0000 10001/1721 08/24/72 20 446 47.6 142.5 FFFF10752w 474q0 1176-17344 00000/0000 10006/1265 01/15/73 80 2454 17.3 154.1 GGGG10752 4423' 1103-17300 00000/000 100C4/1342 11/03/72 10 1436 27.3 156.9 sGGG M10752~ 4016N 1174-17252 0000oo/000 10006/1227 01/13/73 10 2426 22.8 151.0 G5GG10752v 3559N 10'83-17204 00000/0000 10004/0631 10/14/72 70 1157 40,2 148*1 GGGG10752w 355*N 1173-17205 00000/0000 10006/1199 01/12/73 30 2412 26,1 149*1 PGGG10753q 4436N\ 1211-1730? 00o00/0000 10008/0225 0P/19/73 0 2942 28.5 147.6 GG10753,4 4020 1156-17253 00010/0000 10006/0629 12/26/72 10 2175 21*7 153.7 GGGG
KEYS: CLHUD CeVER ..,,,,,,,,,,,,,, o T8 100 5 % CLOUD C9VER. ** • No CLOUD DATA AVAILABLE.
IIAGE CUALITY *,.,,*,,,, . nPLANKSoBAND NOT PRFSFNT/REQUESTED* R-RECYCLED. GmGOBD. F-FAIR BUT USABLE. PuPObRPRR'UCTS ALREAUY MADE **,,,. RaIADE FROM RBV . M.MADE FROM MSS. B.MADE FOM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11, '74 COBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0627
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PBINT OBSERVATI8N MICROFILM ROLL N5,/ DATE CLOUD BRBIT SUN SUN IMAGE QUALITY 
PRODUCTS
OF IMAGE ID PASITIBN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P a P
LONG LAT RRV MSS 123 45678 C C D
10 753W 360 3N 1047-17202 00000/0000 10002/0369 
09/08/72 20 655 50*6 13405 GGGG M
10754W 3604N 1191-17211 00000/0000 10007/0463 01/30/73 30 2663 29.0 146.0 
GGGG
10 7 5 5 w 4022N 1192-17254 00000/0000 10007/0491 01/31/73 20 2677 26.1 148.1 
GGGG
10755W 4017N 1084-17251 00000/0000 10004/0667 10/15/72 90 1171 36@6 
151.3 GGGG
10755W 3558N 1155-17210 0000/0000 10006/0601 12/25/72 60 2161 25.2 151.9 GGGG
10755W 3148N 1226-17170 00000/0000 10008/0616 03/06/73 10 3151 42.P 135.6 GGGG
10 756W 40 18N 1i48-17245 00000/0000 10002/0399 
09/09/72 70 669 47*8 139,7 GGGG
10757W 443 5N 129-17303 00000/0000 10009/0246 03/09/73 30 3193 35*1 
14503 GGGG
107 57 W 3600N 1119-17211 00000/0000 10005/0267 11/19/72 30 1659 3090 153.8 GGGG
10757w 3554N 1101-17210 00000/0000 10004/1270 11/01/72 0 1408 34,8 151.9 GGGG M M
10 7 57W 3554N 1137-17211 00000/0000 10006/0129 12/07/72 
7 0 1910 26.7 153.6 GGGG
10758w 4725N 1068-17341 00000/0000 10003/0833 09/29/72 10 948 36.4 152.5 
GGGG
10758W 4016N 1120.17254 00000/000 10005/0297 11/20/72 90 1673 26.3 155.9 GGGG
10758W 4011N 1138-17254 00000/0000 10005/0714 12/08/72 90 1924 23.0 155.4 
GGGG
107 58W 3 60 3 N 1209-17212 00000/0000 10008/0169 02/17/73 30 2914 33.9 142.5 GGGG
10 7 58W 3153N 1298-17165 00000/0000 10010/1806 05/17/73 10 4155 62,2 109.8 GGGG
10759W 4443N 1283-17302 00000/0000 10010/1170 05/02/73 10 3946 
54.p 136.9 GGGG
10759W 3156N 1280-17170 00000/0000 10010/1000 04/29/73 100 3904 59. 117.7 GGGG
10759W .314 7N 1352-17161 00000/0000 10012/1572 07/10/73 40 4908 
61*6 102.2 GGG
10800W 4724N 1014-17341 10001/0933 00000/0000 08/06/72 0 195 52.5 136.6 PGG
10800W 4442N 1265.17303 00000/0000 10010/0292 04/14/73 80 3695 48@6 14004 GGGG
10800W 4442N 1319-17300 00000/0000 10011/1196 06/07/73 20 4448 60.0 128.6 GGGG
1080w 4007N 1102-17253 00000/0000 10004/1306 11/02/72 100 1422 31@1 154,5 GGGG
10800W 3149N 1262-17170 00000/0000 10010/0202 04/11/73 20 3653 5495 124.8 GGGG
10 8 00W 3148N 1334-17162 00000/0000 10012/0783 0A/22/73 0 4657 62.9 100.6 GGGG
10800W 3146N 1244-17170 00000/0000 10009/0884 03/24/73 30 3402 4805 130*7 GGGG
10 8 01W 4434N 1247-17303 00000/0000 10009/0970 03/27/73 30 3444 42.1 143.0 GGGG
10802W 4726N 1158-17345 00000/0000 10006/0682 12/28/72 90 2203 1599 156.5 GGGG
10802W 4720N 1086-17344 00000/0000 10004/0738 10/17/72 100 1199 30*3 156.3 
GoG
10802W 4432N 1355-17294 00000/0000 10013/0322 07/13/73 90 4950 58.3 127.0 GPGG
10802W 4020N 1210-17255 00000/0000 10008/0198 0p/18/73 60 2928 31.P 
145.1 GGGG
10802W 36 0 3N 1227.17213 00000/0000 10008/0651 03/0
7 /7 3  80 3165 40*o 139.0 GGPG
10803W 4729N 1194*17350 00000/0000 10007/0547 02/02/73 60 2705 21.2 151.5 GGGG
108 03W 4725N 1050-17342 00000/0000 10002/0408 09/11/72 40 697 42.4 147.5 GGGG
10803W 4442N 1301:17301 000000000 10011/0366 05/20/73 20 4197 58.1 132.7 GGGG
10803W 4022N 1228.17260 00000/0000 10008/0708 03/08/73 60 3179 37.6 142.2 GGGG
10806W 4027N 1300-17254 00000/0000 10011/0311 05/19/73 20 4183 59.9 125.6 
GGGG
10 8 06W 3605N 1245-17213 00000/0000 10009/0914 03/25/73 0 3416 46.6 135.0 GGGG
KEYS: CLBUD COVER % .,......,',,, 0 TO 100 v % CLOUD CBVER. P a NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ,,,,,,,*.. " BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED. R;RECYCLED GGOBBD, FpFAIR BUT USABLE. 
PPO8OR,
PRODUCTS ALREADY MADE . . R@MADE FR
BM RBV, M.MADE FROM MSS, B.MADE FROM RBV AND MSS,
15:36 MAR 11i'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA 
PAGE 06a8
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PfINT OBSERVATION MICROFILM ROLL Nb,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAQE QUALITY PRODUCTS
OF IMAUE ID PfRITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. 
AZIM. RBV MSS B P P B P
LON3 LAT RRV MSS 123 45678 C CD D
10807W 4021'q 1246-17260 00000/0000 10009/0943 03/26/73 0 3430 44*4 
13901 eGGs
10807ti 4020N 1354-17251 00000/0000 10012/1614 07/12/73 20 4936 6090 119.3 069Q M
10 8 08w 4728N 1212-17351 00o00/0000 10008/0262 02/20/73 100 2956 26*8 149.3 6e
10808. 4720N 1122-17350 00000/0000 10005/0353 11/22/72 0 1701 1989 159.2 9GG M
10808A 4716V 1140-17351 00000/0000 10006/0155 12/10/72 0 1952 16.9 
158.4 OGG
10808& 4023N 1282-17260 00000/0000 10010/1115 05/01/73 80 3932 56.3 130.9 6aGG
10808W 3611N 1281-17213 00000/0000 10010/1056 04/30/73 40 3918 57o9 124.6 5GGB
10808W 3609N 1299-17212 00000/0000 10011/0252 05/18/73 10 4169 61.3 117.9 GOGG m
10808W 3608N 1317-17210 00000/0000 10011/1113 06/05/73 0 4420 62.8 112.2 
Go6
10808, 3601N 1353.17204 00000/0000 10012/1603 07/11/73 70 4922 61*1 110.8 eGGG
10808W 3012N 1064-17162 00000/0000 10003/0675 09/25/72 70 892 4996 135.8 
DOGS
10809W 4027N 1318-17253 00000/0000 10011/1142 06/06/73 10 4434 61.7 120.8 PG
10809w 3606N 1263.17213 00000/0000 10010/0214 04/12/73 20 3667 52R8 130.3 GoGG
10809W 3024N 1190-17170 00000/0000 10007/0434 01/29/73 40 2649 327 143.0 POGO
10809W 3020, 1082-17163 00000/0000 10004/0594 10/13/72 t0 1143 44.6 143.3 
G6GG
10809 3018 1010-17161 10001,0813 10001/0814 08/02/72 20 139 
5904 107.5 GG Goes
10810W 4023N 1264-17260 00000/00o 0 10010/0254 04/13/73 70 3681 50.9 135P5 GGG6
10810w 3925N 1030.17251 00000/0000 10001/1658 08/22/72 40 418 5300 131,2 6GG
108 10W 3603N 1335-17205 00000/000 10012/0766 06/23/73 10 4671 62.5 109.5 BGS
10810W 3008N 1172.17164 0000/0000000 1006/1169 01/11/73 0 2398 3092 146.5 POGO M
10811W 4712N 1104-17350 00000/0000 10004/1375 11/04/72 60 1450 24.7 158.5 6s6
10812W 4023N 1336-17252 00000/0000 10012/0749 06/24/73 20 4685 61:5 118.2 GGG6 M
10812W 3005N 1028-17162 00000/0000 10001/1566 08/20/72 10 390 571 116.9 GC MG
108134 4 7 2 8 N 1230-17352 00000/0000 10008/0749 03/10/73 0 3207 
33.5 147.3 GoeG
108 13W 4316N 1175-17301 00000/0000 10006/1254 01/14/73 70 2440 
20.6 152.2 0660
10814W 4407N 1337-17300 00000/0000 10012/0835 06/25/73 10 4699 60. 125.4 66
10814, 301N 1154-17170 00000/0000 10006/0573 12/L4/72 30 2147 29.7 194 e66s
1081 4 W 3008N 1046-17162 00000/0000 10002/0324 09/07/72 70 
641 538 1265 Gas
108154 3015N 1118-17171 00000/0000 10005/0237 11/18/72 2o 1645 3498 150.7 GGG
10816W 4732N 1284-17352 00000/0000 10011/0025 05/03/73 10 3960 52,8 140.6 63s
108 16W 4309N 1013-17294 10001/0838 10001/0839 08/05/72 0 181 5409 130.2 06 0 GaG B M m M
10816W 4308N 1067-17294 00000/0000 10003/0799 09/28/72 40 934 400o 148.9 GGGG
10816W 3021N 1208-17172 00000/0000 10008/0140 02/16/73 t0 2900 
3703 138.8 5G06
108 16w 3011w 1136-17171 00000/0000 10005/0704 12/06/72 10 1896 
31,4 150.9 GQe
1.08 16w 3010N 1100-17165 OOOOO/0000 10004/1234 10/31/72 o80 1394 
39.5 148 2 GOGG
10817w 4735N 1302-17351 00000/0000 10011/0407 05/21/73 50 4211 56,7 137.1 G6GG
10817W. 4309N 1085-17300 00000/0000 10004/0703 10/16/72 20 1185 4*00 153.4 656 M m mn
10818W 4732N 1266-17352 00000/0000 10010/0304 04/15/73 10 3709 47#2 143.4 Goe
KEYS; CLOUD COVER % .. 0.. °''''', 8 TO 100 a % CLOUD COVER. .* * NO CLOUD DATA 
AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .... ... ... BLANKS-BAND NOT PREGENT/REQUESTED4 R*RECYCED GGOBAD 
F"FAIR BUT USAS0LE PoPOeSR
pRODUCTS ALREADy MADE ....... RMADE FROM RBV. MmMADE FROM MSS. BuMADE FROM RBV 
AND MSS.
15:36 MAR 11,174 CIORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0629STANDARD CATALBG FBR US
FRBM 07/23/72 T5 07/23/73
PRINCIPAL PSINT BBSERVATB19 MICROFILM RbLL N.5/ DATE CLBUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PROUCTSOF IMAGE ID PBRITIBN IN RBLL ACQUIRED CBVER NUMBER ELEV. AZIM. RBv MSS B P P B PLONG LAT RRV MSS % 123 45678 C CO D
108 18W 4 726 N 1248-17353 00000/0000 10009/1010 03/28/73 0 3458 40C5 145.5 PGGG10818W 4308N 1049-17295 00000/0000 10003/0192 0/10/72 40 683 45.7 143.0 GGGG10818W 3854N 1066-17251 00000/0000 10003/0765 09/27/72 10 920 43,4 145.0 GGGG M M10818W 3457N 1029-17204 00000/0000 10001/1609 08/21/72 30. 404. 55*3 124.4 GGGG M10818W 3438N 1065-17204 00000/0000 10003/0726 09/26/72 0 906 46*6 140.8 GGGG M M10818w 3426N 1173-17211 00000/000 10006/1200 01/12/73 20 2412 27.1 148.4 PG G10819W 5007N 1123-17400 0000o3/000 10005/0382 11/23/72 40 1715 173 160.5 GGGG1I819W 5001N 1105-17395 00000/0000 10004/1410 11/05/72 30 1464 22*0 160.1 GGGG10819w 4733N 1320.17345 00000/0000 10011/1245 06/08/73 40 4462 58,7 133.5 GGGG10819W 4309N 1157-17303 00000/0000 10006/0656 12/27/72 30 2189 19.4 15408 GGGG10820W 5 002N 1141*17400 00000/0000 10006/0167 P1/11/72 100 1966 14.5 159.5 GGPG10820W 4314N 1193017303 00000/0000 10007/0520 02/01/73 0 2691 24.2 149.4 GGGG10820W 3437LN 1047-17205 00000/0000 10002/0370 09/08/72 30 655 51*4 132.8 GGGG M10820W  3434N 1083-17210 00000/0000 10004/0632 10/14/72 50 1157 41.2 147* 0  GGGG10821W 4728N 1338-17344 00000/0000 10012/0893 06/26/73 l0 4713 58,7 131.4 GGGG1082 1W 4724N 1356-17343 00000/0000 10012/1667 07/14/73 10 4964 56*. 132.0 GGG610821W 3 850N 1174-17254 00000/0000 10006/1228 01/13/73 10 2426 239q 150.4 GGGG M10821W 3438N 1191-17213 00000/0000 10007/0464 01/30/73 40 2663 30*0  145*2 GGG10821w 3022N 1226-17172 00000/0000 10008/0 6 17 03/06/73 10 3151 43.0 134.3 GGGG10822 w 4958N 1033-17391 00000/0000 10001/1764 0P/25/72 0 460 45.9 145.1 GGGG10822w 3854N 1156-17260 00000/0000 10006/0630 12/26/7? 0 2175 22.8 153.1 GGGG M M10822w 3432N 1155-17213 00000/0000 10006/0602 12/25/72 90 2161 26.3 151.3 GGGG1082 3  4303N 1121-17303 00000/0000 10005/0326 11/21/72 0 1687 23,7 157.2 GGGG10823W 4 300N 1139-17304 00000/0000 10006/0144 1P/09/72 40 1938 20*6 156.6 GGGG10823W 3 027N 1298-17171 00000/0000 10010/1807 05/17/73 10 4155 62.4 106.9 G6GG10823W 3022N 1352-17164 00000/0000 10012/1573 07/10/73 60 4908 61.6 99.3 GGGG108 24w 42 58 N 1103-17303 00000/0000 10004/1343 11/03/72 0 1436 285s 156.2 GOGG M108 24W 3855N 1192-17260 00000o0000 10007/0492 01/31/73 50 2677 27.1 147.3 GGGG M M108 24w 3851W 1084-17253 00000/0000 10004/0668 10/15/72 100 1171 377 150.4 GGGG10824W 34344 1119-17213 000CO0000 10005/0268 11/19/72 40 1659 31*1 153.1 G3GG10824W 3428N 1101-17212 00000/0000 I0004/1271 11/01/72 0 1408 35.9 151.1 GGG MM10824w 3428N 1137-17214 00000/0000 10006/0130 12/07/72 40 1910 27.8 152.9 GGGG10824W 3021N 1334-17165 00000/0000 10012/0784 06/22/73 10 4657 62.8 97.6 6GGG10825W 4310N 1211-17305 0000/00000 10008/0226 02/19/73 0 2942 29*6 146.7 GGGG10825W 3852N 1048-17252 00000/0000 10002/0400 09/09/72 90 669 48,7 138.1 GGGG10825W 3438N 1209-17215 00000/0000 10008/0170 02/17/73 30 2914 34*8 141 6 GGG10825W 3 029N 1280-17172 00000/0000 10010/1001 04/29/73 100 3904 59*6 115.2 6GGG1082 5W 3023N 1262-17173 00000/0000 10010/0203 04/11/73 0 3653 55*0 122.7 GGGG
KEYS: CLOUD CBVER % *.,...*...*** 0 TB 100 . % CLOUD CRVER. ** . NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ,,,,,,,,,,,,, BLANKS.BAND NOT PRFSFNT/RECUESTED. RREFCYCLED, G.GOnD, F.FAIR BUT USABLE. PPOOBR,PRODUCTS ALREADY MADE ...,,,. POMADE FROM RBV, M.MADE FROM MSS. BEMADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11s'74 COORDINATE LISTTNG WITH PRODUCT DATA PAGE 0630
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT BBSERVATI0N MICRFILM ROLL NB,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAG E  ID PBRITI8N IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER 
ELEV, AZIM, RBV MSS B P.P B P
LONG LAT RRV MSS 9 123 45678 
C CDD
10 8 2 5w 3020N 1244-17173 00000/0000 10009/0885 03/24/73 20 3402 $9.2 129.1 GGG
10827W .3849N 1120-17260 00000/0000 10005/0298 11/20/72 90 1673 27.5 155*2 GGG
10827W 38441 1138-17261 00000/0000 10005/0
7 15  12/08/72 80 1924 24PP 154.8 GGGG
10823W 4 631N 1U32-17
3 43 00000/0000 10001/1722 08/24/72 20 446 485 140.9 PFFF
10828W 3438N 1227-17215 00000/0000 10008/0652 03/07/73 70 3165 40.9 137,8 eGOG
108 2 9 w 4615N 1176-17350 00000/0000 10006/1266 01/15/73 90 2454 18.4 153.5 GPGG
10829W 3842N 1102-17260 00000/0000 10004/1307 11/02/72 80 1422 32*3 153.7 BOGS
10830W 4310N 1229-17305 00000/0000 10009/0247 03/09/73 40 3193 36*1 144*2 GGBG
10830W 3854N 1210-17262 00000/0000 10008/0199 02/18/73 30 2928 32.2 144.2 GGGe M M
108 31w 4317N 1283-17305 00000/0000 10010/1171 05/02/73 10 3946 55.0 134.9 GGG
10832W 4316N 1265-17305 00000/0000 10010/0293 04/1i/73 80 3695 49.5 138.7 600
10832W 4316N 1319-17303 00000/0000 10011/1197 06/07/73 20 4448 60.7 126.0 GG6
10 8 32w 3856N 1228-17262 00000/0000 10008/0709 03/08/73 30 3179 38.5 141.1 GGlG
10832W 28456 1064-17164 00000/0000 10003/0676 09/25/72 80 892 5004 134.2 Gas
10833W 4559N 1068-17344 00000/0000 10003/0834 09/29/72 0 948 37.5 151.4 SGGG 
M
10833w 4309N 1247-17310 00000/0000 10009/0971 03/27/73 40 3444 430 141.7 6606
10833w 3439N 1245-17220 00000/0000 10009/0915 03/25/73 0 3416 47.4 133.5 0GG
10833W 2854N 1082-17170 00000/0000 10004/0595 10/13/72 0 1143 4596 142,1 (800 M
10 8334 2852N 1010-17163 10001/0815 10001/0816 08/02/72 20 139 59D6 104.9 GGG BGGG
1083+w 4308N 1355*17300 00000/0000 10013/0323 07/13/73 90 4950 58.9 12465 GGQG
10834W 2857N 1190-17172 00000/0000 10007/0435 01/29/73 40 2649 33.7 1421 GaPS
10835W 4317N 1301-17304 00000/0000 10011/0367 05/20/73 20 4197 58.8 130.3 0060
10835W 3446\ 1281-17215 00000/0000O 10010/1057 04/30/73 30 3918 58, 5  122.2 OGGO
10835W 3444 N 1299-17214 00000/0000 10011/0253 05/18/73 10 4169 61.7 115.1 GGGG
10835W 344 3 N 1317-17213 00000/0000 10011/1114 06/05/73 0 4420 63*0 109.2 G66G
10835W 3435N 135n-17210 00000/0000 10012/1604 07/11/73 30 4922 61*3 108.0 G00G
10835W 284 2N 1172-17171 00000/0000 10006/1170 01/11/73 10 2398 31.3 145*7 oPGP M
10836w 4558N 1014-17343 10001/0934 00000/0000 08/06/72 0 195 5303 134.6 PPP
10 8 36W 39024 1300-17261 00000/0000 10011/0312 05/19/73 20 4183 60o5 123.0 eaSG
10836w 3856N 1246-17263 00000/0000 10009/0944 03/26/73 .0 3430 45.3 137.7 sGGQ M
10836w 3854W 1354-17253 00000/0000 10012/1615 07/12/73 40 4936 60,4 116.6 GGGG 
M
10836W 3 441N 1263-17220 00000/0000 10010/0215 04/12/73 30 3667 53.g 128.4 GGGG
10836w 3437N 1335-17212 00000/0000 10012/0767 .06/23/73 10 4671 62*7 106.5 GGPP
10836W 2839k 1029-17165 00000/0000 10001/1567 08/20/72 10 390 57as 11o0 G000 M
10837W 4921N 1177-17395 00000/0000 10006/1293 01/16/73 70 2468 16.1 154*8 GGG
10837W 4601N 1158-17352 00000/0000 10006/0683 12/28/72 90 2203 17i1 155.9 G006
108374 4555N 1086-17350 00000/0000 10004/0739 10/17/72 40 1199 31.4 155.4 GGGG
108 37w 3901N 1318-17260 00000/0000 10011/1143 06/06/73 10 4434 62.1 117.9 PasG
KEYS: CLOUD COVER % o*......*.... 0 TB 100 @ % CLOUD COVER, ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY .. *...*.o**s... BLANKSwBAND NOT PReSENT/REQUESTED* RURECYCLED* GuGOOBD FIFAIR BUT USABLE. PPObBR*
PReDUCTS ALREADY MADE .t... R.MADE. FROM RBV. M.MADE FROM MSS. BqMADE FHOM RBV AND MSS,
15136 MAR 11,74' CBBORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0631
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATIeN MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OP IMAGE ID POSITION IN RBLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM. RBV MSS B P P B P
LONG LAT RRV MSS x 123 45678 C C D D
10837 W 3857N 1282-17262 00000/0000 10010/1116 05/01/73 70 3932 57*0 128.7 GGGG
10838W 4559N 1050.17344 00000/0000 10002/0409 09/11/72 40 697 43.4 146,1 GGGG
10838W 2848N 1154-17173 00o00/0000 10006/0574 12/24/72 40 2147 30*8 148c7 GGGG
10839W 4604N 1194-17353 00000/0000 10007/0548. 02/02/73 30 2705 22:3 150.8 GGGG
10839W 385 7N 1264.17263 00000/0000 10010/0255 04/13/73 60 3681 51,7 133,7 GGGG
10839W 3759N 1030-17253 00000/0000 10001/1659 08/22/72 40 418 53*7 129.3 GGFG M
10839W 284 9 N 1118-17173 00000/0000 10005/0238 11/18/72 20 1645 35.9 149.9 GGGG
10839W 2842N 1046*17165 00000/0000 10002/0325 09/07/72 50 641 5445 12405 PGGG
106 4 0W 284 5 N 1100-17172 00000/0000 10004/1235 10/31/72 20 1394 4006 147,2 GGGG
10840w 2845N 1136*17173 00000/0000 10005/0705 12/06/72 10 1896 32.5 150.2 PGGG
10841W 3856 N 1336.17255 00000/0000 10012/0750 06/24/7 3 30 4685 61,9 115-4 GGGG M
10841W 2855N 1208.17174 00000/0000 10008/0141 02/16/73 20 2900 38.2 137.8 GGGG
10843W 4603N 1212-17354 00000/0000 10008/0263 02/20/73 90 2956 27,8 148.4 GGGG
10843W 4551N 1140m17353 00000/0000 10006/0156 12/10/72 0 1952 1861 157.7 GGGG
108 44W 455 5 N 1122.17353 00000/000 10005/0354 11/22/72 0 1701 21,1 158,6 GGGG
108 44w 4151N 1175617303 00000/0000 10006/1255 01/14/73 90 2440 21.7 151.6 GGGG
10845W 3332N 1029-17211 00000/0000 10001/1610 08/21/72 20 404 55,8 122,3 BGG M
10845W 3312N 1065-17211 00000/0000 10003/0727 09/26/72 10 906 47*5 139*4 GGGG M M
10845W 3300N 1173-17214 00000/0000 10006/1201 01/12/73 0 2412 28,2 147.7 PG P
108 46w 4548N 1104*17352 00000/0000 10004/1376 11/04/72 90 1450 25.9 157,7 GGGG
t0846W 4243 N 1337.17302 00000/0000 10012/0836 06/25/73 I0 4699 60,7 122,7 GGG M
10846W 3311N 1047*17211 00000/0000 10002/0371 09/08/72 30 655 52,2 13100 GGGG M
10846W 3309N 1083-17213 00000/0000 10004/0633 10/14/72 40 1157 42.3 145.9 GGGG
10846W 28 7 N 1226-17175 O0000/0000 10008/0618 03/06/73 10 3151- 43.8 133.0 OGGG
10847W 4851N 1069o17393 00000/0000 10003/0871 09/30/72 20 962 34.9 153.8 GGGG
10847w 4142N 1067.17301 00000/0000 10003/0800 09/28/72 60 934 41,0 147,8 GGGG
10847W 3728N 1066*17254 00000/0000 10003/0766 09/27/72 10 920 44,4 143*8 GGGG M M
10847W 3312N 1191*17220 00000/0000 10007/0465 01/30/73 100 2663 31o0 144.4 GGG0
10848W 4144N 1013-17300 10001/0840 10001/0841 08/05/72 0 181 55,6 128,1 GGG GGGG B B M
10848W 3306N 1155.17215 00000/0000 10006/0603 12/25/72 90 2161 27.4 150,6 PGGG
10848W 2901N 1298-17174 00000/0000 10010/1808 05/17/73 20 4155 62,6 104.0 GGGG
10848W 2856N 1352-17170 00000/0000 10012/1574 07/10/73 70 4908 61*6 96.5 GGGG
10848W 2855N 1334-17171 00000/0000 10012/0785 06/22/73 t0 4657 62.7 94,6 GGGG
10849W 4903N 1015-17392 00000/0000 10001/0976 08/07/72 10 209 51.3 139.1 GGGG M M m M M
10849W 4603N 1230-17355 00000/0000 10008/0750 03/10/73 0 3207 3495 146.3 G0GG10849W 4143N 1085.17303 00000/0000 10004/704 10/16/72 20 1185 35,2 152,5 GGG M M
10849W 2902N 1280-17175 00000/0000 1000/002 04/29/73 90 3904 59,9 1126 GGG
10849W 2854N 1244-17175 00000/0000 10009/0886 03/24/73 10 3402 49,9 127,4 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % **oso***,..** 0 TO 100 * % CLOUD CRVER, ** . NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .,,,,......,,.. BLANKSwBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RuRECYCLED. G&GOeD, FeFAIR BUT USABLE, PEPOOSR
PRODUCTS ALREADY MADE "..,,, ROMADE FROM RBV, M.MADE FROM MSS. BuMADE FROM RBV AND MSS,
15:36 MAR 11,'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 063STANDARD CATALBOG FBR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PI4JT BBSERVATI0N MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE 
QUALITY PRODUCTS
OF IMAU I P- ITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEVo AZIM, 
RBV MsS BOP P a P
LBNG LAT RBV MSS 123 -45678 C, C .0
10850W 4142k4 104q-17301 00000/0000 10003/0193 09/10/72 30 683 
46.6 141.6 G000
10850W 3724j 1174-17261 00000/00000 00006/1229 01/13/73 30 2426 25*0 1497 Gs M m
10850W 3306N 1119-17220 OCo/O0000 10005/0269 11/19/72 30 1659 323 152*3 GG Mm
10850w 3302V 1101-17215 00000/0000 10004/1272 11/01/72 0 1408 370 150.2 nGGG M
10850w 2957.4 1262-17175 00000/0000 10010/0204 04/11/73 0 3653 55.6 1206 GGG
10851W 4r899 1051-17393 00000/0000 10002/0434 09/12/72 90 711 4101 149.1 0GGG M M
10851w 4847N 1087-17400 00000/0000 10004/0776 10/18/72 10 1213 28.8 157.3 000 nM
10851w 4607N 128 4-17354 00000/0000 10011/0026 05/03/73 30 3960 53.7 138.6 eGs
10851W 41441 1157-17305 00000/0000 10006/0657 12/27/72 10 2189 20.6 154o2 6G90
10851W 372by 1156-17262 00000/0000 10006/0631 12/26/72 0 2175 24.0 152.5 Ges M N
108514 33024 1137-17220 0000/0000 10006/0131 12/07/72 20 1910 29,0 152,3 0ea 4
10852W 4855b 1195-17402 00000/0000 10007/0575 02/03/73 50 2719 2064 152i a00
10852W 4850UN 1159-17401 00000/0000 100Q6/0708 12/29/72 70 2217 14.8 17*0 Go0
10852W 4609N 1302-17353 00000/0000 10011/0408 05/21/73 20 4211 57.5 134.8 aGe
10852q 4601! 1248-17355 00000/0000 10009/1011 0V/28/
7 3  50 3458 415 144.2 P60
10852W 4149N 1193-17310 00000/0000 10007/0521 02/01/73 0 2691 2592 14897 GBGB
10852W 3726V 1084-17260 00000/0000 10004/0669 10/15/72 60 1171 38.g 14904 OG0
10852W 3312' 1209-17221 00000/0000 10008/0171 02/17/73 10 2914 35.7 140.6 PG0
10853W 460 7N 1266-17355 00000/0000 10010/0305 04/15/73 20 3709 4 18 141.8 Use
10853W 3730C 1192-17263 00000/0000 10007/0493 01/31/73 40 2677 281 14696 oe 
M n
10853 372 6 N 1348-17254 00000/0000 10002/0401 09/09/72 90 669 49.6 136,5 Ba0
10854W 4607N 1320-1 735 2  00000/0000 10011/1246 06/08/73 20 4462 59.4 131.*1 eG
10854W 413 5N 1139-17310 00000/0000 10006/0145 12/09/72 80 1938 21.7 156.0 69O0
10855W 4 137N 1121-17310 00000/0000 10005/0327 11/21/72 0 1687 24 9. 156.6 
000G
10855 3723\ 1120-17263 00000/0000 10005/0299 11/20/72 80 1673 28,6 154. G000
10855W 33124 1227-17222 00000/0000 10008/0653 03/07/73 80 3165 41.7 136.6 
Gos
10856w 4604 N 133P-17351 00C00/0000 10012/0894 06/26/73 10 4713 59.3 1289 OsG
10856w 45584 1356-17345 00000/0000 10012/1668 07/14/73 10 4964 57*5 1296 60e
10856' 4145N 1211-17311 00000/0000 10008/0227 02/19/73 0 2942 3096 145.8 G0e6
108564 41324 1103-17305 00000/0000 10004/1344 11/03/72 0 1436 29.7 154 0000 n
10856w 3719N 1138-17263 00000/0000 10005/0716 12/08/72 90 1924 254 154.2 see
10858w 4843N 1123-17402 00000/0000 10005/0383 11/23/72 60 1715 l8s 159.8 068
10858w 4837N l105-17402 0000/0000 10004/1411 11/05/72 *0 1464 23.2 159.3 
6s0
10858w i837N 1141-17403 00000/0000 10006/0168 12/11/72 100 1966 
15.6 1589 ease
10858W 3726N 1210-17264 0000/0000 10008/0200 02/18/73 0 2928 33o2 143.3 00 N
108594 3716\ 1102-17262 00000/0000 10004/1308 11/02/72 30 1422 334 15 09 608 M'
10 9 00W 
4 85G\ 1213-17404 00000/0000 10009/0020 02/21/73 0 2970 
26.i 150.0 @660
i090W 43rt4 1033-17394 00000/0000 10001/1765 08/25/72 10 460 46.8 143.5 96
KEYS: CLeUC COVER % ".....,.,'.., 0 TO 100 0 % CLOUD ClVER, .* * Nd CLOUD DATA 
AVAILABLE.
IMAGE C UALITY * ..... ***.** RLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED, R@RECYCLED' G BeOEf FFAIR 
BUT USABLE, PPOeep,
PRODUCTS ALREADY MADE to*.:: RMADE FROM RBv. MmMADE FROM MSS. 8BMADE FROM RBV AND 
MSS
15:36 MAP ll1174 CeORDINATE LISTTNG WITH PRODUCT DATA PAGE 0633
STANOARD CATALOG FOP US
FReM -)7/23/72 T8 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSFRVATION MICR9FILM ROLL N5,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTSOF IMAGE D0 PTRITIBN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P 8 P
LONG LAT RRV MSS % 123 45678 C C D D
109 00w 3730N 122P-17265 000o00/0000 10008/0710 0/08/73 80 3179 39.4 139.9 GGGG
1090ow 3313N 1245-17222 0000/0000 10009/0916 031/25/73 0 3416 48#1 132*0 GGGG M10900w "33091 13 53-17213 00000/o000 10012/1605 07/11/73 80 4922 61.5 105.2 GGGG
10901w 4853N 1231-17404 00)00/0000 10009/0257 01/11/73 50 3221 32.8 148.3 GGGG10901W 4 145 N 1229-17312 OO00O/0o0 10009/0248 0?/09/73 60 3193 37*0 143.1 GGGG
10901w 3 320N 1281-17222 o00o0/00O 10010/1058 04/30/73 30 3918 59,0 119.7 GGGG10901w 3317N 1317-17215 00000/0000 10011/1115 06/05/73 0 4420 63.? 106.2 GGGG10902W 4505N 1o32-1735r 0000o/0000 10001/1723 08/24/72 30 446 49.3 139.2 FFFF
10902W 4151N 1283-17311 00000/0000 10010/1172 09/02/73 20 3946 55.g8 132.8 GGGG10902W 3318N 1299-17223 00000/o000 10011/0254 05/18/73 10 4169 620s 112.3 GGGG10902W 3 3154 1263-17222 00300/0000 10010/0216 04/12/73 10 3667 54*P 126.4 GGGG
10902W 3311N 1335-17214 00OOO/0000 10012/0768 06/p3/73 10 4671 628 103*5 GGGP M
10903w 4 449 j 1176-17353 00000/0000 10006/1267 01/15/73 70 2454 19.5 152.8 GPGG10903w 4151N 1265-1731? 00000/0000 10010/0294 04/14/73 70 3695 50.4 1371. GGGG10903W 4149 1319-17305 0030n/0000 10011/1198 06/07/73 20 4448 61op 123*3 GGGG
10904W 4144N 1247-17312 00000/00 0 10009/0972 0/27/73 60 3444 43.9 140.3 GGGG
10904 w 3737\ 1300-17263 00000/0000 10011/0313 05/19/73 20 4183 610 120*4 GGGG10904W 3728\ 1354-1726 0000o/0000 10012/1616 07/12/73 10 4936 60.7 113.9 GGG M
10905W 4 14 2N 1355-17303 0000/o0000 10013/0324 07/13/73 90 4950 59.4 122.0 GPGG
10905W 3735N 1318-17262 0000/0000 10011/1144 06/06/73 0 4434 62.5 115.0 PGPG10905W 3730N 1246-17265 000000/000 10009/0945 01/26/73 0 3430 46.1 136.3 GGGG M
10906W 4857N 1267-17404 00000/0000 10010/0344 04/16/73 20 3723 46.6 144.9 GGGG M M
10906W 4855N 1303-17403 000C0/0000 10011/0452 0O/22/73 10 4225 56,1 138.9 GGGG
10906 W 4151N 1301-17310 00000/000 10011/0368 05/20/73 20 4197 59.5 127.8 GGGG10907W 4 851N 1249-17405 00000/0000 10009/1041 01/29/73 10 3472 39,9 146.7 GGGG
10907W 44344 1068-17350 00000/0000 10003/0835 0O/R9/72 0 948 38,6 150.3 GGGG M
10907W 3732V 1264-17265 000/0000 10010/0256 04/13/73 50 3681 5224 131.9 GGGG10907W 3732\ 1282-17265 00900/0000 10010/1117 0n/01/73 50 3932 5706 126.4 GGGG
10907w 3633N 1030-17260 00)00/0000 10001/1660 OR/22/7 2  10 418 54.4 127.3 GGG M
109 08W 4856N 1285-17404 00000/0000 10010/1266 05/04/73 80 3974 52,? 142*3 GGGG1090 8 W 4855N 1339-1740o 00000/00O0 10012/1418 06/27/73 20 4727 57,9 133.9 GGGG10908W 3729N 1336-17261 000o/0000o 10012/0751 06/24/73 20 4685 62.2 112.4 GGGG10909W 4855N 1321-17401 00o0/c0000 10011/1300 06/09/73 30 4476 58,0 135*7 GGGG10910W 4R53N 1357-17395 OC0000/0000 10013/0152 07/15/73 0 4978 56,0 134.4 GGGG M109 10W '4433N 1014-17350 10001/0935 10001/0936. 0/06/72 0 195 54*0 132*6 GGG FPPP B M109104 3205N 1029-17213 00100/0000 10001/1611 08/21/72 10 404 563 120.0 GGFG M M10910o 3146N 1065-17213 00000/0000 10003/0728 09/26/72 10 906 48.4 137.9 GGGG M10910w 3133N 1173-17220 00000/0000 10006/1202 01/12/73 0 2412 29.3 147. 0  PPPP
KEYS: CLUD CBVER % *.....*.......o 0 TO 1CO = % CLOUD C4VER. ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE UUALTTY ... **....r ALANKS.BAND NOT PRESFNT/REQUESTED* R=R-CYCLED. G=GORD. F-FAIR BUT USABLE* P-PO&R*
PReDUCTS ALREA[y MADE ....... PRMADE FRBM RBV. M.MADE FR9M MSS. B.MA E FROM REV AND MSS.
15:36 11,'74 CSBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0634
STANIARD CATALBG FOR US
FROM 07/23/72 T5 07/23/73
PRINCIPAL piI\T 3SRVATII'\j MICR9FTLM ReLL N'./ DATE CLOUD BRBIT SUN SUN IMAGE QUALITy PRODUCTS
OF Ir'GE ID PfRITIBN IN RqLL ACQJIRED CBVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P 8 P
LBN3 LAT RV MSS % 123 45678 C C D D
10911w 443o 1158-17S5o 0000O/oCO 10006/0624 1?/28/72 80 2203 18?p 155.3 GGGG
10911, .443t' 1-5,-17351 00000/0000 10002/0410 09/11/72 30 697 44.4 144.8 GGGG M
10911w "431, 1L86-17353 0000n/9000 100C4/0 740 1-/17/72 60 1199 32.6 154.5 GGG
1091lw 31434 1'8-1721 0000000000/000 10004/0634 I0/14/72 10 1157 43.3 144.8 00sG
1091 314bN 1,j47-17?14 00100/0000 100C2/0372 0°/08/72 20 655 52*9 129.2 GGG0 M
109174 314Ce 1191-17222 00000/0000 10007/0466 01/30/73 100 2663 .32#0 143.6 GGGG
10913i '439N 1194-17355 00000/0000 10007/0549 02/02/73 20 2705 23.4 150.0 GGG
1091,+w 757' 1177-1 7 4GP 00000/0000 10006/1294 01/16/73 40 2468 17.? 154.1 8GGG
10914w 4025 i175-17310 0000/0000 10006/1256 01/14/73 90 2440 22.8 150.9 660
1091+ 360N 16 6-17260 00000/00o0 10003/0767 09/27/72 20 920 45'4 142.5 GGGG
10914 ; 314C( 1155-17227 000000000 10006/0604 12/25/72 100 2161 28.5 149.9 GGGG
10916w 3143 1119-17222 00000/0000 10005/0270 11/19/72 0 1659 33,4 151.6 0GGG
10916. 3136- 1101-17221 00OOOCO/00 10004/1273 11/01/72 0 1408 38*1 149.3 Go6 M M
10917v 4438V 1212-17360 00000/000 10008/0264 02/20/73 70 2956 28*9 147.5 GGG
10917w 4427N 114n-17360 00000/0000 10006/0157 12/10/72 0 1952 19.3 157.1 GGGG
10917w 4017 11'67-17303 00000/0000 10003/0801 09/28/72 50 934 42.1 146.6 eGs
10917- 3559% 1174-17263 00000/0000 10006/1230 01/13/73 30 2426 26.1 149.0 GGGG M
10917W 3 13u\ 1137-17221 00000/0000 10006/0132 12/07/72 10. 1910 30.1 151.6 0GGG
109 1&w 4430N 112P-17355 0000/0000 10005/0355 11/22/72 0 1701 22.3 157.9 sGG
10915' 4117'4 1337-17305 00000/0000 10012/0837 06/25/73 10 4699 61.2 119.9 GG0
1091N 4019 1i13-17 303 10001/0842 10001/0843 08/05/72 20 181 562 15.9 . PPP G086 M
1091pw 314e 1209-17224 00000/0000 10008/0172 02/17/73 30 2914 36.7 139*6 GGG0
10919w 3603, 1156-17265 00000oo/0000 10006/0632 12/26/72 0 2175 25,1 151.8 Go6 MM
1092o0 442%? 1104-17355 00)000/0000 10004/1377 11/04/72 90 1450 27.1 157.0 060G M
10920w 4019\ 108r-1730" 00100/0000 10004/0705 10/16/72 70 1185 36*3 151,6 oGGG
10920. 4 lob01' 1c9-17304 00000/0000 10003/0194 09/10/72 20 683 47.5 14061 0G80
10920 3600N 1084-17262 00000/0000 10004/0670 10/15/72 30 1171 39,9 148,4 Goes M
10920w 314 6 N 1227-17224 00000/0000 10008/0654 03/07/73 20 3165 42o6 135,3 GGG
10921w 4019N 1157-17312 00000/0000 10006/0658 12/27/72 0 2189 21,7 153.6 G00
10921W 3604 1192-17265 00000/0000 10007/0494 01/31/73 30 2677 2992 1#5.8 GGG M
10921w 3601\ 1048-17261 0000/0000 10002/0402 09/09/72 70 669 50*4 134.9 GGGG
10922W 4439 1230-17361 00000/0000 10008/0751 03/10/73 10 3207 35.5 145.2 GGGG
10922w 4024 1193-17312 00000/0000 10007/0522 02/01/73 0 2691 26.3 147.9 GGG
10923w 47261 1069-17400 00000/0000 10003/0872 09/30/72 20 962 3600 152.8 GGOG
1092 3w 3557N 1120-17265 00000/0000 10005/0300 11/20/72 70 1673 29,8 153.8 e600
10923w 3553N 1138-17 2 70 0000C/0000 10005/0717 12/08/72 80 1924 26.5 153.5 GGG
10925 , 4443 130?-17360 00000/0000 10011/0409 05/21/73 10 4211 58.3 132.5 GGG
1092bw 444~N 1284-17361 00000/0000 10011/0027 05/03/73 20 3960 54.5 136.7 0GG
KEYS: LLeUD CBVEP x .............. o TO 100 x % CLOUD COVER. ** NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE CUALITY ,.,,,....,,,,, RLANKSSBAND NET PRESFNT/REQUESTED. R=RECYCLED, G.GO0D. FaFAIR BUT USABLE. PIPOOR*
'DUCTS ALREADY MADE ...... , REMAOE FRBM RBV* M.MADE FRBM MSS. BuMADE FROM RBV AND MSS,
15S36 MAR j11P74 COORDINATE LISTING WITH pRODUCT DATA PAGE 0635
STANDARD CATALOG FBR US
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRBOUCTS
OF IMAGE ID POSITIBN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P PB P
LONG LAT RBV MSS 1. 123 45678 C D
10 9 25 w 4436N 1248-17362 00000/0000 10009/1012 03/28/73 100 3458 42*5 142.9 GG6G
10925W 4012N 1121-17312 00000/0000 10005/0328 11/21/72 0 1687 26.1 155,9 GGGG
10925W 4010N 1139-17313 00000/0000 10006/0146 12/09/72 90 1938 22.9 155.4 G6GG
10925W 3 144N 1353-17215 00000/0000 10012/1606 07/11/73 s0 4922 61e5 102.3 GGG
10926W 4737N 1015-17395 00000/0000 10001/0977 08/07/72 20 209 52*1 137.2 GGGG
10926W 4007N 1103-17312 00000/0000 10004/1345 11/03/72 0 1436 30,8 15496 GGG M
109 2 6w 3602N 1210-17271 00000/0000 10008/0201 02/18/73 10 2928 342p 142*3 GGGG M
10926W 3154N 1281-17224 00000/0000 10010/1059 04/30/73 20 3918 59.4 117.2 GG
10926W 3151N 1317-17222 00000/0000 10011/1116 06/05/73 0 4420 63,3 103.1 G GG M
10927W 44 43N 1266-17361 00000/0000 10010/0306 04/15/73 10 3709 4960 140.2 GGGG
109 2 7W 4020N 1211-17314 00000/0000 10008/0228 02/19/73 0 2942 31.6 144.9 GGGG
10927W 3551N 1102-17265 00000/0000 10004/1309 11/02/72 0 1422 34,6 152.1 GGGG M M
10927w 3149N 1263-17225 00000/0000 10010/0217 04/12/73 10 3667 54s8 124.4 GGGG
10927W 3148N 1245-17225 00000/0000 10009/0917 03/25/73 0 3416 48.9 130*4 GGGG
10927W 3145N 1335-17221 00000/0000 10012/0769 06/23/73 0 4671 62.8 100.5 GPGG
10928W 4722N 1087-17402 00000/0000 10004/0777 10/18/72 0 1213 29.9 156.5 GGG
109 2 8 W 4 4 4 2 N 1320-17354 00000/0000 10011/1247 06/08/73 0 4462 60*1 128.5 GGGG
109 2 8 W 4000N 1031-17304 00000/0000 10001/1
6 90 08/23/72 40 432 52.5 132.4 5G G
10928W 3604N 1228-17271 00000/0000 10008/0711 03/08/73 
8 0 3179 4003 138.8 GGGG
10928W 3151N 1299-17223 00000/0000 10011/0255 05/18/
7 3  10 4169 6203 10
9
*4 GGGG
10929W 4 730N 1195-17405 00000/0000 10007/0576 02/03/73 30 2719 21.5 151*4 GGGG
10929W 4726N 1159-17404 00000/0000 10006/0709 12/29/72 60 2217 16.0 156.4 GGGG
10929W 4724N 1051-17400 00000/0000 10002/0435 09/12/72 80 711 42.1 147.8 -GGGG
109 9w 4 4 3 4 N 1356-17352 00000/0000 10012/1669 07/14/73 30 4964 58 *1 127.2 GGGG
10930W 4 43 8 N 1338-17353 00000/0000 10012/0895 06/26/73 70 4713 59.9 126.3 GGGG
10931W 3611q 1300.17270 00000/0000 10011/0314 05/19/73 20 4183 61.4. 117.6 GGGG
10932W 4023N 1319-17312 00000/0000 10011/1199 06/07/73 20 4448 61.7 120.5 GGGG
109 3 2W 4019N 1229-17314 00000/0000 10009/0249 03/09/73 60 3193 38.0 142.0 GGGG
1 0932W 36 1 0N 1318-17265 00000/0000 10011/1145 06/06/73 0 4434 62.8 
112.1 PGGG
109 3 2W 3 60 5 N 1246-17272 00000/0000 10009/0946 03/26/73 10 3430 46.9 134.8 GGGG M
10932W 3603N 1354-17262 00000/0000 10012/1617 07/12/73 10 4936 61.0 111.1 GGGG
10933W 4026N 1283-17314 00000/0000 10010/1173 05/02/73 20 3946 56.5 130.7 
GGG
1093 4 W 47121 1141-17405 00000/0000 10006/0169 12/11/72 
90 1966 16.8 158,2 GGGG
10934W 4025N 1265-17314 00000/0000 10010/0295 04/14/73 70 3695 512p 135.3 GGGG
10934W 4019N 1247-17315 00000/0000 10009/0973 03/27/73 20 3444 44o8 138.9 GGGG
10934W 3607N 1264-17272 00000/0000 10010/0257 04/13/73 40 3681 53.1 130*0 GGGG 
M
10935W 4718N 1123-17405 00000/0000 10005/0384 11/23/72 30 1715 197 159.2 G0GG
10935W 4712N 1105-17404 00000/0000 10004/1412 11/05/72 90 1464 2404 158.6 GGGG
KEYSI CLBUD COVER % *,o,,,*oeooa, 0 TO 100 %. CLBUD COVERo ** = NO CLBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .,oooS.,,,,, BLANKSBAND NBO PRESFNT/REQUESTED. RaRECYCLED. G.GBD,. F.FAIR BUT USABLE- P.POBR,
PRODUCTS ALREADY MADE .. ,,,, REMADE FROM RBV, M.MADE FROM MSS. BMADE FBOM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11*'74 COORDINATE LISTTNG WITH PRODUCT DATA PASE 0636
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATIeN MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRIDUCTS
OF IMAGE ID PBSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P PB P
LONG LAT RV MSS 9 123 45678 
C C DOO
10935w 4340N 1032-17352 00000/0000 10001/1724 08/24/72 50 446 50.2 137.5 FFFF
10935W 4016N 1355-17305 00000/0000 10013/0325 07/13/73 90 4950 59,8 119.4 GPG
10935W 36 0 6N 1282-17271 00000/0000 10010/1118 05/01/73 
5 0 3932 58.2 124.1 BG
10935W 3602N 1336-17264 00000/0000 10012/0752 06/24/73 10 4685 62:5 109* 5  Go66
10935W 3508N 103c-17262 00000/0000 10001/1661 08/22/72 10 418 550 125.2 GGG 
M
10935W 3039N 1029-17220 00000/0000 10001/1612 08/21/72 10 404 56*8 117.8 GGG M
10935w 3020N 1065-17220 00000/0000 10003/0729 09/26/72 10 906 49.3 136.4 GGGG
10935w 3007N 1173-17223 00000/0000 10006/1203 01/12/73 0 2412 303 146.3 PPGP
10936W 4324'N 1176-17355 00000/0000 10006/1268 01/15/73 30 2454 20.6 152*1 GGGG
10936W 4026N 1301-17313 00000/0000 10011/0369 05/20/73 20 4197 60.1 125.3 GGGG
10937 4725\ 1213-17410 00000/0000 10009/0021 02/21/73 0 2970 27.2 149.1 GGGG
10937w 47101 1033-17400 00000/0000 10001/1766 08/25/72 0 460 47.8 141.9 SGe M
10937w 3020N 1191-17225 00000/0000 10007/0467 01/30/73 100 2663 3390 142,7 GGGG
10937w 3019N 1047-17220 00000/0000 10002/0373 09/08/72 0 655 53.6 127.3 GG
109384 4729N 1231-17411 00000/0000 10009/0258 03/11/73 60 3221 33.8 147.3 GoG6
10938W 3014N 1155-17224 00000/0000 10006/0605 12/25/72 100 2161 29.6 149.3 6666
10940W 4309N 106A-17 3 53 00000/0000 10003/0836 09/29/72 0 948 39,7 149.2 GGGG
10941W 5010N 1088-17452 00000/0000 10004/0817 10/19/72 0 1227 27.3 158.3 GG 
M
10941W 3436N 1066-17263 00000/0000 10003/0768 09/27/72 20 920 46:3 14102 GGGG
10942W 4731N 1267-17411 00000/0000 10010/0345 04/16/73 30 3723 47.5 143.3 . GGG
109 42w 4 3 0 8 N 1014-17352 10001/0937 10001/0938 08/06/72 0 195 54.7 130.5 GG 6PGG B B M
10942w 301 7 N 1119-17225 00000/0000 10005/0271 11/19/72 0 1659 34.5 150*8 GGGG
10942W 3011N 1101-17224 00000/0000 10004/1274 11/01/72 0 1408 39.2 148.4 GGG M
10943W 5009N 1124-17454 00000/0000 10006/0002 11/24/72 0 1729 17.0 160.5 GG
10943w 5008N 1034-17450 00000/0000 10009/0001 08/26/72 10 474 45.5 145.5 GGGG
10943w 4730N 1303-17405 00000/0000 10011/0453 05/22/73 s0 4225 57m 0  136,7 GGG
10943W - 4309N 1050-17353 00000/0000 10002/0411 09/11/72 50 697 45.4 143.4 6GGG
109 4 3W 
3 859N 1175-17312 00000/0000 10006/1257 01/14/73 0 2440 23.9 150.3 GGGG 
M
10943w 3020N 1209-17230 00000/0000 10008/0173 02/17/73 20 2914 37.6 138.6 GGGG
10944w 5006N 1142-17454 00000/0000 10006/0181 12/12/72 90 1980 14*3 159.4 GGGG
10944W 4727N 1249-17411 00000/0000 10009/1042 03/29/73 10 3472 4009 145.4 GGGG
109 41W 4311N 1158-17361 000o0/0000 10006/0685 12/28/72 90 2203 19.4 154*7 GG6
10944W 4306N 1086-17355 00000/0000 10004/0741 10/17/72 60 1199 33.7 153.6 GGG
10944W 3432N 1174-17270 00000/0000 10006/1231 01/13/73 20 2426 27:2 148.3 G666 
M
10945W 4731N 1339-17403 00000/0000 10012/1419 06/27/73 20 4727 58.6 131.4 GGGG
10945w 4730N 1285-17410 00000/0000 10010/1267 05/04/73 90 3974 53#1 140.4 GGGG
10945w 3021N 1227-17231 00000/0000 10008/0655 03/07/73 20 3165 4304 134o0 GGGG
10940W 5001N 1106-17454 00000/0000 10004/1452 11/06/72 70 1478 21.7 160.1 SGGG
KEYS: CLOUD COVER % .**s,.**s*..** 0 TO 100 * % CLOUD COVER. ** U NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY *t.p*, 000.... BLANKSBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RaRECYCLED* GwGOD. F.FAIR BUT USABLE* PPO Be
PRODUCTS ALREADY MADE ,.R... PmMADE FROM RBV. MnMADE FROM MSS. B-MADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11#'74 C9eRDINATE LISTING WIT4 PRBDUCT DATA PAGE 0637.
STANOARD CATALBG FBP US
FRBM 07/23/72 Tl 07/23/73
PRINCIPAL PBINT 8BSERVATI9N MICRPFILM ROLL N,./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRBDUCTS
JF IMAGE ID PRSITION IN RALL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV AZIM,. RBV MSS B P P B P
LONG LAT qRV MSS % 123 45678 C CD D
1094 6 W 4731N 1321-17404 OOOo0/0000 10011/1301 0/09/73 30 4476 5898 133.3 GGG
10946W 4728N 1357-17401 00000/0000 10013/0153 07/15/73 0 4978 56*7 132*1 GGGG
109464 3852N 1067-17310 00000/000 10003/0802 09/28/72 20 934 43*1 145.4 GGG6
109 46w 3437N 1156-17271 00000/0000 10006/0633 1/26/72 0 2175 26.2 151.2 GGGG M
10947w 4314N 1194-17362 00000/0000 10007/0550 02/02/73 10 2705 24.4 149.3 GGGP
10947w 3950N 1337-17311 0000/0000 10012/0838 06/25/73 0 4699 61ih 117.1 GGGG
10947W 3853N 1013-17305 103o1/0 8 44 10001/0845 o0/05/72 10 181 569, 123*6 GGU GGGG B
10948W 3438N 1192-17272 0000/0000 10007/0495 01/31/73 30 2677 300P 145*0 GGGG M
10948w 3435N 1084-17265 00000/0000 10003/1560 10/15/72 20 1171 40,9 147.3 GGGG M
10948W 3434N 1048-17261 00000/0000 10002/0403 0c/09/72 50 669 51.2 133.2 PGGG
10949W 4301N 1140-17362 00000/0000 10006/0158 12/10/72 0 1952 20o5 156o5 GGGG M
10949W 3854N 1085-17312 00000/0000 10004/0706 1l/16/72 90 1185 37*4 150*6 GGGG
10949W 3850 1049-17310 00000/0000 10003/019!5 09/10/72 10 683 48.4 138*5 GGGG
10950W 4631N 1177-17404 00o000o/0000 10006/1295 01/16/73 30 2468 18:4 153.4 GGGG
10950w 4313N 1212-17363 00000/0000 10008/026!5 02/20/73 0 2956 29,9 146.6 GGGG M
10950w 3432N 1126-17272 00000/0000 10005/0301 11/0/72 60 1673 3049 153.1 GGGG
10950  3428N 1138-17272 00100/000 10005/3718 19/08/72 40 1924 2797 152.9 GGGG
10950W 3025N 1317-17224 0000,0000 10011/1117 06/05/73 0 4420 63.3 100.1 GGGG
109 50w 3019N 1353-17222 0000/0000 10012/1607 07/11/73 80 4922 61.5 99,5 GGGG
10951W 4305N 1122-17362 0000/O0000 10005/0356 11/22/72 0 1701 23.5 157.2 GGGG
10951w 3853N 1157'17314 00000/0000 10006/069 I/27/72 0 2189 22:A 152.9 GGGG M
10951w 308N 128 1-17231 oc00/0000co 10010/1060 04/30/73 20 3918 598 114,7 GGGG
10951w 3020 1335-17223 00000O0000 10012/0770 06/23/73 o10 4671 62.8 97.5 GPGG
10952W 3 857N 1193-17315 OGOCO/0000 1000 7 /0523  0?/01/73 0 2691 27.3 147.2 GGGG M
10952W 3024N 1263-17231 00000/0000 10010/0218 04/12/73 0 3667 55.3 122*3 GGGG
1095 2w 3024N 1299-17230 00000/0000 10011/0256 05/18/73 0 4169 62*5 106,4 GGGG
10992W 3021N 1245-17231 00000/0000 10009/0918 03/25/73 0 3416 49.6 128.8 GGGG
IQ953 w 4257 N 1104-17361 0000040000 10004/1378 11/04/72 60 1450 28.2 156.3 GGGG
109 5 3w 34374 1210-17273 00000/0000 10008/0202 09/18/73 10 2928 35o. 141.4 GGGG M
10954w 3847N 1121-17315 0000o/0000 10005/0329 11/21/72 10 1687 27.2 155.2 GGGG10954W 3439N 1228-17274 00000/0000 10008/0712 03/08/73 90 3179 41'p 137.6 GGGG
10954W 34254 1102-17271 00000/0000 10004/1310 11/02/72 0 1422 35o7 151.2 GGGG M M
109 55W 43 13 4 1230-17364 00000/0000 10008/0752 03/10/73 10 3207 36o4. 144*1 GGGG M109556 3845N 1139-17315 00000/0000 10006/0147 1p/09/72 50 1938 24,1 154*7 GGGG M
10955W 3841N 1103-17314 00000/0000 10004/1346 11/03/72 0 1436 32v0 153.8 GGGG M
109 56W 385 4 q 1211-17320 00000/0000 10008/0229 09/19/73 0 2942 32*6 144.0 GGGG M
109 57 w 4929N 1178-17454 00000/0000 10006/1323 01/17/73 10 2482 16.2 154.7 GGGG
10957W 4318N 1302-17362 00000/0000 10011/0410 05/21/73 10 4211 59 ,0 130.1 GGGG M M
KEYS: CLOUD CBVER X *..*......o... 0 TO 100 - % CLOUD CRVER. ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ........... ,,. RLANKSmBAND NOT PRESFNT/REQUESTED. R=RECYCLED. G-GOBD, FuFAIR BUT USABLE. PPBBSR.
PRODUCTS ALREADY MADE .N,.... REMADE FROM qBV. M.MADE FROM MSS, BUMADE FROM RBV AND MSS.
15:36 :A 11# 7 4 COORDINATE LISTTNG WITH PRODUCT DATA pAGE 0638
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 T9 07/23/73
PRINCIPAL PBIT O S2RVATI N M ICR9FIL" POLL N9./ DATE CLBUD ORBIT SUN SUN IMAUE QUALITY PRODUCTS
OF IAbE ID PRTITIBN IN RSLL ACQUIRED CBVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B p P B P
LBNJ LAT 9V MSS % 123 45678 C C D D
10957, ?1C\ 124,-i7364 00n00/,000 10009/1013 0V/28/73 100 3458 4304 141.5 GGGG
10957* 3b35b\ 31-i7311 000oo/C,000 10001/1691 0O23/72 10 432 53,? 130.5 GOG M
1095fw 4?17N 1l84-1736 00oo0/00CO 10011/0028 0;/03/73 10 3960 553 13406 SGGG M
10959w 4601c 1969-17402 00'00/0000 10003/0873 00/30/72 10 962 37.1 151.7 GGGG
10959w 4317, 1266-17364 0000/00CO 10010/0307 04/15/73 20 3709 49.9 138.6 668O M M
10959N 344b\ 1300-17272 000cO/O000 10011/0315 05/19/73 20 4183 61.8 114,8 GGGG
10959~ 344i3N 131p-17271 00/O0OOO 10011/1146 06/06/73 0 4434 63*0 109.0 PGG M
109594 3439v 1246-17274 0000/0000 10009/0947 03/26/73 20 3430 4707 133.3 G60G M
10959 343 7N 1354.17265 0000/0000 10012/1618 07/12/73 10 4936 61,P 108.3 GGG0
1095, 2913\ 1.29c1722 00000/0000 10001/1613 0/21/72 0 404 57p. 115.5 6GGG M
109594 2853N 1'65-17222 0000/9000 10003/0730 0O/26/72 10 906 50.i 134.8 GGGP
11001N 4612q 1?15-17401 00000/0000 10001/0978 08/07/72 30 209 52.9 135.2 G8GG
110011 43174 132c-17361 0000/c000 10011/1248 06/08/73 0 4462 60*7 125.9 GOGG M M
110011 4309\ 1356-17354 0000/0000 10012/1670 07/14/73 100 4964 58.7 124*7 OGGP
11001w 3R556 131q-1731 4  00000/0000 10011/1200 06/07/73 10 4448 62.1 11706 GGGG
11001 385 4 N 1229-17321 00000/0000 10009/0250 03/09/73 70 3193 38.9 140*9 GGG
11001A 3441N 1264-17274 00oon/0000 10010/0258 04/13/73 40 3681 53.8 128.1 OGGO M
11001w 3341 1030-17265 00000/0000 10001/1662 0o/22/72 10 418 55.5 123.1 GOGG M M
110024 3439N 1282-17274 00000/0000 10010/1119 05/01/73 40 3932 58.7 121.7 GGGG
11002A 34371J 1336-17271 00000/0000 10012/0753 06/24/73 10 4685 62,6 106.5 GGG
110024 2854 1191-17231 00000/0000 10007/0468 01/30/73 100 2663 34* 0  141.8 . GG
11003w 4311N 1339-1736 0G0000/0000 10012/0896 06/26/73 40 4713 60.5 123*7 GGGG M
1100jw 3900 1265-17321 0000/0000 10010/0296 04/14/73 70 3695 52.0 133.5 GGGG
11003q 390C 1283-17320 00000/o00o 10010/1174 05/02/73 20 3946 572p 128.4 GGGG
11004 4605'! 1195-17411 o00n0/o000 10007/0577 02/03/73 40 2719 22.6 150*6 6GG
11004, 4 60C 1051-17402 00000/0000 10002/0436 0q/12/72 30 711 43.1 146.5 GG M
1100 45568 1087-1'409 00000/0000 10004/0778 10/18/72 0 1213 31.1 155.6 GGGG M
1100w 3E53v 1247-17321 o0oC0/0000 10009/0974 03/27/73 10 3444 4597 137.5 . GG
110041 3851\ 1355-1731? 00000/0000 10013/0326 07/13/73 90 4950 60#p 116*7 GPGG
11005, 4&01\ 1159-1741') 00000/0000 10006/0710 12/29/72 50 2217 17.1 155.7 GGGG
11005 3900N 1301-17315 00o00/0000 10011/0370 05/20/73 10 4197 60.7 122*7 QGG
1100t, 4215, 1-32-17355 OOOCo/000 10001/1725 08/24/72 60 446 51.0 135.7 FFFF
11007, 331C4 1066-17265 00000/0000 10003/0769 00/27/72 10 920 47.s 139.8 GGG
1100AW 415'\ 1176-17362 00000/0000 10006/1269 01/15/73 30 2454 21.7 151*5 GPGG
11009U, 4548N\ 1141-17412 00000/0000 10006/0170 12/11/72 50 1966 18.0 157.6 GGG
1101o 455"3 1123-17411 00000/0000 10005/0385 11/23/72 0 1715 20.9 158.5 GGGG
1101 0 4 7' 11-F17411 00f00/0000 10004/1413 11/05/72 100 1464 25.A 157.8 G0GG
11010 330 N 1174-17272 0000/0000 10006/1232 01/13/73 0 2426 28.p 147.6 PPGG M
<EYS: CLlUD C)VER z ***..*...,,,**, 0 T, 100 a % CLBUD CAVER. ** U NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE CUALITY .............. BLANKS.BAND NOT PRESFNT/REQUESTED. R-RECYCLED. G-GBPD. FwFAIR BUT USABLE* PuPBBR,
PR9DUCTS ALREADy MADE ....... R.MADE FROM RBV. M.MADE FROM MSS. B.MADE FRBM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11,74. CBBRDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA PAGE 0639
STANDARD CATALBG FOR US
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT eBSFRVATIBN MICRBFyLM RBLL N9,/ DATE CLBUD eRBIT SU SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PBRITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV
,  
AZIM, RBV MSS B P P B P
LONG LAT RAV MSS % 123 45678 C C D D
11011W 3734N 117517315 00000/0000 10006/1258 01/14/73 40 2440 25.0 149.6 GGGG M
11012W 4853N 10 7 0o1 7 4 5 2 00000/0000 10004/0014 10/01/72 50 976 34.6 154r1 6GGG
11012W 4559N 1213-17413 00000/0000 10009/0022 0P/21/73 0 2970 28.2 148*2 GGGG
1101 2w 454 5 N 1033-17403 00000/0000 10001/1767 08/25/72 10 460 48*7 140*3 GOGG M
11012W 4144N 1068-17355 00000/0000 10003/0837 09/29/72 0 948 40.7 148.1 GGGG
11012W 3311N 1156-17274 00000/0000 10006/0634 12/26/72 0 2175 27*3 150.5 GGGG
11013 w  460
4 N 1231-17413 00000/0000 10009/0259 03/11/73 80 3221 348 146.2 GGGG
11013w 2858N 1317-17231 00000/0000 10011/1118 06/05/73 0 4420 63.3 9 7 .0  GGGG
11014W 4 14 3 N 1014-17355 10001/0939 10001/0940 08/06/72 0 195 55.4 128.4 GGG GGGG B 8 M
11014W 4143N 1050-17360 00000/0000 10002/0412 09/11/72 100 697 46.3 14109 G GO
110 1 4 W 3312N 1192-17274 00000/0000 10007/0496 01/31/73 30 2677 312p 144.2 GGGG
11014 w 3310N 1084-17271 00000/0000 10004/0672 10/15/72 40 1171 42.0 146.2 GGGG M
11014W 3307N 1048-17270 00000/0000 10002/0404 09/09/72 40 669 51.9 131.4 GGGG
11015w 4850N 1160-17460 00000/0000 10006/0738 1/30/72 0 2231 14*8 156.9 GGGG M
1101W 4140ON 1086-17362 00000/0000 10004/0742 10/17/72 90 1199 349 152,7 GGGG
11015W 3 727N 1013-17312 10001/0846 10001/0847 08/05/72 10 181 57.3 121,3 GGG GGGG B
11015W 3726N 1067-17312 00000/0000 10003/0803 0Q/28/72 20 934 44.1 144.1 OGGG
11016W 4146N 1158.17363 00000/0000 10006/0686 12/28/72 100 2203 20.5 154~1 GGGG
11016W 3824N 1337-17314 00000/0000 10012/0839 06/25/73 0 4699 62,0 114.2 GGGG
11016W 2901N 1281-17233 00000/0000 10010/1061 04/30/73 20 3918 60.1 11201 GGGG
11016W 2858N 1299-17232 00000/0000 10011/0257 05/18/73 0 4169 62*6 103.5 GGG
11017W 4606N 1267-17413 00000/0000 10010/0346 04/16/73 30 3723 4804 141.7 GGGG
11017W 3 726N 109-17313 00000/0000 10003/0196 09/10/72 10 683 49.3 137.0 GGGG M
11017w 3 307N 1120.17274 00000/0000 10005/0302 11/20/72 40 1673 32,1 152.4 GGGG
11017W 3 302N 1138-17275 00000/0000 10005/0719 12/08/72 50 1924 28.8 152.2 GGGG
11018W 4851N 1196-17461 00000/0000 10007/0602 02/04/73 100 2733 20.7 152.0 GGGG
11018W 4148N 1194-17364 00000/0000 10007/0551 02/02/73 0 2705 25.5 148.5 pppp
11018w 3728N 108517314 00000/0000 10004/0707 10/16/72 60 1185 38.5 149.6 GGG
11019W 4846N 105p-17452 00000/0000 10002/0447 09/13/72 0 725 40.8 149.3 GGG M M M
11019W 4 6 0 6 N 1303-17412 00000/0000 10011/0454 05/22/73 0 4225 57.7 134.5 GGGG
11019W 4602N 1249-17414 00000/0000 10009/1043 03/29/73 10 3472 41*9 144.1 GGGG M
11019W 3311N 1210:17280 00000/0000 10008/0203 02/18/73 10 2928 36.1 140*4 GGG M
11019W 3259N 1102-17274 00000/0000 10004/1311 11/02/72 0 1422 36,8 150.3 GGGG M M M
11020W 4605N 1285-17413 00000/0000 10010/1268 05/04/73 100 3974 53,9 138.4 G0GG
11020W 4604N 1339-17405 00000/0000 10012/1420 06/27/73 50 4727 592p 128.9 GGGG M
11020W 3 7 3 1 N 1193-17321 00000/0000 10007/0524 02/01/73 0 2691 28.4 146*4 GGGG M
1102OW 3728N 1157917321 0000/0000 10006/0660 12/27/72 0 2189 24.0 152.3 GGG M
11020W 3313N 1228*17280 00000/0000 10008/0713 03/08/73 90 3179 42*1 136.3 GGGG
KEYSI CLOUD COVER %X ....... 0..... 0 TO 100 X% CLOUD COVER. ** x NB CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .*,,.*,******. BLANKSPBAND NET PRESENT/REQUESTED* RwRECYCLED4 GxGeOeD FuFAIR BUT USABLE* PmPbeRe
PRODUCTS ALREADY MADE .w.... R.MADE FROM RBV. MMADE FRBM MSS. B.MADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11,'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAgE 0640
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
"RINCIPAL POINT -OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE ,CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAUE ID PIRITION IN ROLL ACQUIRED COYER NUMBER ELEV, AZIM, RBV MSS I PP I P
LBNG LAT RBV MSS 9 123 45678 C C: O0
110 2 1w 4843N 1034-17452 0000/0000 10009/0002 08/26/72 0 474 46.S 144,0 0G6 M m
11021W 4606N 1321-17410 00000/0000 10011/1302 06/09/73 20 4476 59*5 130.8 6e6 M
11021W 4602N 1357-17404 0000o/0000 10013/0154 07/15/73 10 4978 57.4 129,8 B06 m
11021W 4 136N 1140-17365 00000/0000 10006/0159 12/10/72 0 1952 21.6 155,9 Gas
11022W 4844N 1124-17461 00000/0000 10006/0003 11/24/72 20 1729 18.2 159.8 G00
11022W 4148N 1212-17365 00000/0000 10008/0266 02/20/73 0 8956 30*9 145,7 66g
11022w 41 4 0N 1122-17364 00000/0000 10005/0357 11/22/72 0 1701 2406 156.6 Oas
11023w 4841N 1142-17461 00000/0000 10006/0182 12/12/72 90 1980 15.5 158.8 e006
11023w 4132N 1104-17364 00000/0000 10004/1379 11/04/72 20 1450 29*4 155.5 Q00Q M
11023w 3722N 1121e17321 00000/0000 10005/0330 11/21/72 10 1687 284 154.5 60O M
11023W 3719N 1139-17322 00000/0000 10006/0148 12/09/72 30 1938 25.2 154 1 Qs M
11023W 3716N 1103-17321 00000/0000 10004/1347 11/03/72 O 1436 330. 153.0 0600 M M
11024 45064 1177-17411 00000/0000 10006/1296 01/16/73 50 2468 19.5 152.8 060e
11024W 3729N 1211-17323 00000/0000 10008/0230 02/19/73 0 2942 3305 143.1 6666 M
11025W 4837N 1106-17460 00000/0000 10004/1453 11/06/72 Zo 1478 22,9 159.4 6e Mn
11025w 3319N 1300-17275 00000/0000 10011/0316 05/19/73 20 4183 62.1 111.9 606
11025W 331 7 N 1318-17274 00000/0000 10011/1147 06/06/73 10 4434 63.2 106.0 Po0
11025w 3314N 1246017281 00000/000o 10009/0948 03/26/73 10 3430 48*5 131.7 6sB
11025w 3312N 1354.17271 00O0/0000 10012/1619 07/12/73 20 4936 6114 105.5 6sGe
11026W 4849N 1214-17462 00000/O000 10009/0033 02/22/73 0 2984 26.5 149.9 seQ
11026w 4148N 1230-17370 00000/0000 10008/0753 03/10/73 30 3207 37.4 14300 6060
110 2 6 W 3710N 1031-17313 00000/0000' 10001/1692 08/23/72 10 432 539 128.5 P 0 M
11027W 4852N 1232-17463 00000/0000 10009/0286 03/12/73 0 3235 33.2 148,2 s600 M
110 2 7 w 3316N 1264-17281 00000/0000 10010/0259 04/13/73 10 3681 54.5 126.1 6000
11027W 3312N 1336-17273 00000/0000 10012/0754 06/24/73 10 4685 62 7 103.5 ese
11027w 3215N 1030-17271 00000/0000 10001/1663 08/22/72 10 418 56.1 120*9 G00 M M
11028w 4 144N 1248-17371 00000/0000 10009/1014 03/28/73 100 3458 4493 140.1 Go
11028W 3313w 1282-17280 00000/0000 10010/1120 05/01/73 80 3932 59.2 119.2 0000
11029W 4153N 1302-17365 00000/0000 10011/0411 05/21/73 10 4211 59.6 127.6 B06
11029W 4151N 1284o17370 00000/0000 10011/0029 05/03/73 0 3960 56,0 132*5 0aG
11029w 3729N 1229-17323 00000/0000 10009/0251 03/09/73 80 .3193 39S .139.7 66s
11030w 3734N 1319-17321 00000/0000 10011/1201 06/07/73 10 4448 62*5 114.7 Q60 M N
11031W 4858N 1304-17461 00000/0000 10011/0485 05/23/73 R0 4239 56.3 138,8 eG M 1
110 3 1W 4 85 3 , 1250.17463 00000/0000 10009/1073 03/30/73 10 3486 40.3 146.6 0000 M n
11031, 4151N 1266-17370 00000/0000 10010/0308 04/15/73 20 3709 50.7 136,8 66
11031W 3735N 1265-17323 00000/0000 10010/0297 04/14/73 60 3695 52.7 131.7 0000 M
11032W 4436N 1069-17405 00000/0000 10003/0874 09/30/72 0 962 38.2 150.6 Go6 M
11032W 4150N 1320-17363 00000/0000 10011/1249 06/08/73 0 4462 61.2 123*1 0060
KEYS: CLBUD COVEP X **.*******...* 0 TO 100 a % CLOUD CRVER* ** U NO CLBUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY .............. BLANKS.BAND NOT PRESFNT/REQUESTED. R.RECYCLED* GGOqD.* FVFAIR BUT USABLE. P.PeR.t
PRODUCTS ALREADY MADE ....... ReMADE FROM RBV, MsMADE FROM MSS. BSMADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11s'74 CO8RDINATE LISTING wITH PRODUCT DATA PAGE 0641
STANDARD CATALBG FOR US
FRBM 07/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATIO MICR5FILM ROLL N5,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTSOF IMAGE ID PBSITIBN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM, RBV MSS B P PBP
LONG LAT RAV MSS % 123 45678 C C D D
1 1 03 2 W 3735N 1283-17323 00000/00o 10010/1175 0F/0 2/73 10 3946 57.8 126.1 GGGG M11032W 3728N 1247-17324 00000/0000 10009/0975 03/27/73 20 3444 46*5 136.0 GGGG
11032w 3725\Y 1355-17314 00000/0000 10013/0327 07/13/73 60 4950 60.A 114.0 GPGG110 3 3w 4857N 132P-1746o 00000/0000 10011/1349 06/10/73 40 4490, 58*0 135.6 GGGG M11033W 4853, 1268-17463 000C/0000 10010/0373 04/17/73 30 3737 47, 0  144,7 GGGG M M11033w 4 1444 1356-17361 00000/0000 10012/1671 07/14/73 70 4964 59.p 122.2 GGGG
11033W 3145N 1066-17272 00000/0000 10003/0770 09/27/72 10 920 4891 138.3 GGGG110 3 4w 4900N 1286-17462 00000/0000 10010/1320 09/05/73 30 3988 52.4 142.1 GGGG M M11034W 414 5 N 1338-17362 00000/0000 10012/0897 06/26/73 10 4713 61*0 120o9 GGGG110 3 4W 3 734. 1301-17322 00000/0000 10011/0371 05/20/73 10 4197 61.1 120.0 GGGG M11035w 4852N 1340-17454 OOCO/0000 10012/0976 0A/28/73 20 4741 57.8 133,8 GGGG11035W '84 9 N 1358-17453 00000/0000 10013/0184 07/16/73 20 4992 55.8 134.5 GGGG M
11035W 480iN 1178-17460 00000/0000 10006/1324 01/17/73 40 2482 17*3 154.0 GGGG110 3 5W 4447N 1015-17404 00OO0/000 10001/0979 0/07/72 10 209 53.7 133.2 GeQG M M M11036W 3 140N 1174-17275 00000/0000 10006/1233 01/13/73 0 2426 29*3 146.9 PPGP M11037W 4 050N 10o2-17361 0000o/00o0 10001/1726 01/24/72 30 446 51.8 133.9 FFFF1 1 03 7 w 3 146N 1156-17280 00000/0000 10006/0635 12/26/72 0 2175 28.4 149.9 GGGG
11038W 4440N 1195-17414 0000/000 10007/0578 02/03/73 0 2719 23.6 149.9 GGGG11038W 443 4 N 1051-17405 00000/0000 10002/0437 0Q/12/72 30 711 44.1 145.1 GGGG M M11038W 4433N 1087-17411 00000/0000 10004/0779 10/18/72 20 1213 32.2 154.7 GGG
110 3 8w 4032N 1176-17364 00000/0000 10006/1270 01/15/73 30 2454 22.9 150*8 GGGG11039W 4435N 1159-17413 00000/00co 10006/0711 12/29/72 20 2217 18.3 155.1 GGGG
11039W 3608N 1175-17321 00000/0000 10006/1259 01/14/73 50 2440 26.1 148.9 GGGG M
11039W 3 143N 1084-17274 00000/0000 10004/0673 10/15/72 30 1171 43.0 145.1 GGGG M M
11039W 3141N 1049-17272 00300/0000 10002/3405 00/09/72 40 669 52.7 129.6 GGGG M
110 4 0W 3 14 5 N 1192-17281 00000/0000 10007/0497 01/31/73 30 2677 322p 143.4 GGGG11042w 4422N 1141-17414 00000/0000 10006/0171 12/11/72 20 1966 192p 157.0 GGGG11043w 4018N 1068-17362 000000000 10003/0838 09/29/72 0 948 41.8 146.9 GGGG M
11043W 3601N 1013-17314 10301/0848 10001/0849 08/05/72 10 181 57.7 118.9 GGG GGGG M11043W 3601N 1067-17315 00000/0000 10003/0804 0Q/28/72 70 934 4591 142.9 GGGG
1104 3w 3141N 1120-17281 00000/0000 10005/0303 11/20/72 10 1673 33.2 151.6 GGGG11043W 3136N 1138-17281 00o00/0000 10005/0720 12/08/72 40 1924 30*0 151.5 GGGG11044W 442 8 N 1123-17414 00000/0000 10005/0386 11/23/72 0 1715 22.1 157,9 GGGG11044w 4422N 1105-17413 00000/000 10004/1414 11/05/72 100 1464 26.8 157.1 GGG11044w 4018N 1014-17361 10n01/0941 10001/0942 0o/ 0 6/72 0 195 56,0 126.2 GGG GPGG M B M
11044W 4017N 1050-17362 00000/0000 10002/0413 09/11/72 50 697 4703 140.5 G GO
11044w 3658N 1337-17320 00000/0000 10012/0840 06/25/73 0 4699 62*3 111.3 6GGG M11044W 3 133N 110-17280 0000C/0000 10004/1312 11/02/72 0 1422 37.9 149,5 GGGG M M m
KEYS: CLOUD COVER % ***.**.**.* 0 TO 100 = % CLOUD CRVER. ** - NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE DUALITY *,,, ,,,,,,,,,,, BLANKS-BAND NOT PRESFNT/REQUESTED. RORECYCLED. Ge.G8D, FFAIR BUT USABLE, PfPOqR,
PRODUCTS ALREADY MADE .. ,,.. REMADE FROM RBv. MmMADE FROM MSS. BuMADE FROM RBV AND MSS.
15:36 'lAr 11,'74 COBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0642
STANIARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL P6IT 8SEpRVATI9N 'MICROFILM ROLL NI./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE IL) PRITIBN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B PP 8 P
LONG LAT PRV MSS . 123 45678 C C D
11045 4435b 1213-17415 00000/0000 10009/0023 02/21/73 0 2970 29o2 147.3 GGGG
11045W 4420N 1033.17405 00000C/000 10001/1768 08/25/72 20 460 49,5 138,6 GGGG
11045A 3601N 1049-17315 00000/0000 10003/0197 09/10/72 0 683 50.1 135.3 GGGG M
11045W 3147N 1228-17283 00000/0000 10008/0714 03/08/73 70 3179 42.9 135.1 GGGG
11045w 3145N 1210-17282 00000/0000 10008/0204 02/18/73 0 2928 37.0 139.4 GGGG M
11046, 4020N 1158-17371 00000/0000 10006/0687 12/28/72 100 2203 21.7 153.4 GOGP
11046W 4l0bN 1086-1 7 364 00C00/0000 10004/0743 10/17/72 100 1199 36*0 151.8 PGGG
1104bW 3603) 1085-17321 0000/0000 10004/0708 10/16/72 50 1185 39.5 148.6 GGG
11047W 4439N 1231-17420 00000/0000 10009/0260 0-/11/73 100 3221 35.8 145.1 GGGG
11048, 3 6054 1193-17324 0000/0000 10007/0525 02/01/73 0 2691 29o4 145.6 GGGG M M
11048W 3603N 1157-17323 00000/0000 10006/0661 12/27/72 10 2189 25*1 1517 GGGG M
11049' 4729N 1070-17454 00000/0000 10004/0015 10/01/72 20 976 35.7 153.0 GO
11049 4023\ 1194-17371 0000o/0000 10007/0552 02/02/73 0 2705 26.5 147.8 GGG0
11050W 3148N 1246-17283 00300/0000 10009/0949 03/26/73 0 3430 49.~ 130*1 GGGG
110514 4011 1140-17371 00000/0000 10006/0160 12/10/72 50 1952 2208 155.3 GGG
11051W 3557N 1121-17324 00000/0000 10005/0331 11/21/72 10 1687 29o6 153.8 OGGG
110514 3553N 1139-17324 o00o000000 10006/0149 12/09/72 30 1938 26.4 153.5 0GGG M
11051 3554N 1103-17323 00000/0000 10004/1348 11/03/72 0. 1436 34*3 152,2 GGG M m
11051w 3153\ 1300-17281 00000/0000 10011/0317 05/19/73 10 4183 62*4 109.0 6GG
110514 3150N 1318-17280 00000/0000 10011/1148 06/06/73 10 4434 63.3 102*9 PGG
11051w 3147\ 1354-17274 00000/0000 10012/1620 07/12/73 20 4936 61.4 102.6 GGGG
11052w 4442 1267-17420 00000/0000 10010/0347 04/16/73 50 3723 49.3 140.0 GGGG
11052W 40234 121-17372 00300/0000 10008/0267 02/20/73 0 2956 31g9 .144,8 GGG0
11052 4015N 1122-17371 00000/0000 10005/0358 11/22/72 0 1701 25.8 155*9 GGGG
11052 3603> 1211-17325 00300/0000 10008/0231 02/19/73 0 2942 34*5 142.1 0GGG M
11052W 3146N 1336-17275 00900/0000 10012/0755 06/24/73 10 4685 62*8 100.5 5GGG
11052, 3049N 1030-17274 00000/0000 10001/1664 0R/22/72 0 418 56.6 118.6 GGG M
11053w 472N 1160-17462 00000/0000 10006/0739 1I/30/72 10 2231 16*0 15 62 GGGG
11053A 4440' 1303-17414 00000/0000 10011/0455 05/22/73 0 4225 58.5 132*1 GGG
11053w 443N 1339-1741 0000/30000 10012/1421 06/27/73 80 4727 59.9 126*3 GGGG
11053w 4436\ 1249-17420 00000/0000 10009/1044 0o/29/73 0 3472 42.8 142.7 GGGG
110534 4006N 1104-17370 00300/0000 10004/1380 11/04/72 30 1450 30.6 154.7 eaG
11053 3150N 1264-17283 00000/0000 10010/0260 04/13/73 0 3681 5591 124.0 GGGG M M
110544 4441\ 121-17413 00000/0000 10011/1303 06/09/73 20 4476 60.1 128.3 GGG
1105!w 444C\ 1285-17415 0000/0000 10010/1269 05/04/73 100 3974 54.8 136.4 GGGG
11054w 4436 q 1357-17413 00000/0000 10013/0155 07/15/73 40 4978 58.0 127.4 GGGG
110544 3544\ 1I3 1-17 320 00000/0000 10001/1693 08/23/72 0 432 54.5 126.5 GG 0 MM
11054, 3149N 128-17283 0000/0000 10010/1121 05/01/73 10 3932 59.6 116.7 GGG
KEYS: CLLUV CBVEP A X....,....... 0 TO 100 a % CLOUD CRVER. ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
I!AGE OUALITY .*,,,*...***,, BLANKSuBAND NeT PRESrNT/REQUESTED. RwRECYCLED. G-G OD0 FaFAIR BUT USABLE* PUPB0OR
PRFDUjCTS ALREADY MADE ....... RPMADE FROM RB V . M.MADE FROM MSS. BEMADE FROM RBV AND MSSf
15j36 MAR 11j'74 COORDINAT E LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0643
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PR:NCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTs
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P P B P
LONG LAT RRV MSS 5 '123 45678 C C 0 D
11055W 4726N 1196-17463 00000/0000 10007/0603 02/04/73 100 2733 21.8 151.2 GGGG
11055W 4721N 1052-17454 00000/0000 10002/0448 09/13/72 0 725 41*8 148.0 GGGG M M
110 5 6w 4022N 1230-17373 00000/0000 10008/0754 03/10/73 30 3207 38.3 141*9 GGGG
11056W 3603N 1229-17330 00000/0000 10009/0252 03/09/73 80 3193 40*7 138.5 GGGG
11057W 4341N 1177-17413 00000/0000 10006/1297 01/16/73 40 2468 20.6 152.1 GGGG
11058W 3609N 1265-17330 00000/0000 10010/0298 04/14/73 50 3695 53.4 129.8 GGGG M
110 5 8 W 3019N 1066-17274 0000o0/000 10003/0771 09/27/72 10 920 49.0 136*9 GGGG
11059W 4720N 1124-17463 00000/0000 10006/0004 11/24/72 20 1729 19.4 159.2 GGGG
11059W 471BN 1034-17455 00000/0000 10009/0003 08/26/72 10 474 47.4 142.4 GGGG M M
11059W 4716N 1142-17463 00000/0000 10006/0183 12/12/72 90 1980 16.7 158*2 GGGG
11059W 40 28N 1302-17371 00000/0000 10011/0412 05/21/73 20 4211 60.2 125.0 GGGG
11059W 4025N 1284*17372 0000/0000 10011/0030 05/03/73 0 3960 568a 130*3 GGGG
110 5 9 W 4 01 9 N 1248-17373 00000/0000 10009/1015 03/28/73 30 3458 45#2 138*7 GGGG
11059W 3608N 1319o17323 00000/0000 10011/1202 06/o07/73 10 4448 62.8 111.8 MGGG 
11059W 3603N 1247-17330 00000/0000 10009/0976 03/27/73 40 3444 47.3 134.5 GGGG
11100w 3610N 1283-17325 00000/0000 10010/1176 05/02/73 0 3946 5804 123.8 GGGG M
11100W 3601N 1355-17321 00000/0000 10013/0328 07/13/73 40 4950 60.9 111.2 GPGG
11101W 4712N 1106-17463 00000/0000 10004/1454 11/06/72 20 1478 24#1 158.6 GGOG
11101W 4026N 1266-17373 00000/0000 10010/0309 04/15/73 20 3709 51.5 135.1 GGGG
11101W 3 609N 1301-17324 00000/0000 10011/0372 05/20/73 10 4197 61.6 117.2 GGGG
11101W 3014N 1174-17281 00000/0000 10006/1234 01/13/73 0 2426 304 146.1 PPGP
11102W 4019N 1356-17363 00000/0000 10012/1672 07/14/73 60 4964 59.7 119.6 GGGG
11102W 3020N 1156-17283 00000/0000 10006/0636 12/26/72 10 2175 29e5 149.2 GGGG
11103W 4727N 1232-17465 00000/0000 10009/0287 03/12/73 10 3235 34.3 147.1 GGG
11103W 402 4 N 1320-17370 00000/0000 10011/1250 06/08/73 0 4462 61.7 120.4 OGGG
11104W 4724N 1214-17465 00000/0000 10009/0034 02/22/73 0 2984 27.5 149.0 GGGB
11104W 4020N 1338-17365 00000/0000 10012/0898 06/26/73 10 4713 61.4 118,2 GGGG
11104W 3017N 1084-17280 00000/0000 10004/0674 10/15/72 0 1171 44.0 144.0 GGGG
11104w 3016N 1048-17275 00000/0000 10002/0406 09/09/72 30 669 53.4 127.7 GGGG
11105W 4310N 1069-17411 00000/0000 10003/0875 09/30/72 0 962 39.3 149.5 GGG M
11105W 30 19N 1192-17283 00000/0000 10007/0498 01/31/73 50 2677 3392 142.5 GGGG
11106W 3441N 1175-17324 00000/0000 10006/1260 01/14/73 40 2440 27.2 148.2 GGGG M M
11107W 4322N 1015-17410 00000/0000 10001/0980 08/07/72 0 209 5404 131*2 GGGG MM M
11108W 4733N 1304-17463 00000/0000 10011/0486 05/23/73 80 4239 57*1 136.6 GGGG
11108W 4728N 1250-17465 00000/0000 10009/1074 03/30/73 20 3486 41.3 145.3 GGGG M
11108W 3924N 1032-17364 00000/0000 10001/1727 08/24/72 0 446 52.5 132,0 FFFF M M
11108W 3907N 1176-17371 00000/0000 10006/1271 01/15/73 20 2454 23.9 150.2 GGG M
11108W 3015N 1120-17283 00000/000 10005/0304 11/20/72 0 1673 34,3 150*8 GGGG
KEYSI CLOUD COVER sX ,e,,,,.*,,,o, O0 TO 100 * % CLOUD COVER, .e w NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY *,*.,,*,***,,, BLANKSvBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RPRECYCLED* G=GOBaD FEFAIR BUT USABLE. PoPOOBR
PRODUCTS ALREADy MADE ,es.... RvMADt FROM RbV, M.MADE FROM MSS, BoMADE FROM RBV AND MSS*
15:36 MAR 11,'74 COSRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0644
STANDARD CATALOG FBR US
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM RBLL NOB/ DATE CLBUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
BF IMAUE ID - POSITION IN ROLL ACQUIRED COER- NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P P 6 P
LONG LAT RAV MSS x 123 45678 C C O D
111084 3011N 1138-17284 00000/0000 10005/0721 12/08/72 50 1924 31.1 150.8 GGG
11108W 3008N 1102-17283 o0000/0000 10004/1313 11/02/72 0 1422 39*0 148.5 sGGG M
11110w 5006N 1035-17504 00000/0000 10001/1840 08/27/72 0 480 45.2 145.8 GGG
1111 0W 4733N 1322-17462 00000/0000 10011/1350 06/10/73 10 4490 58.8 133*2 GO6G
11110w 4728N 1268-17465 00000/0000 10010/0374 04/17/73 30 3737 47.9 143.1 GGG M
1111i w 4309N 1051-17 4 11 00000/0000 10002/0438 09/12/72 30 711 45@1 143*7 GOG0
11110W 4307N 1087-17414 00000/0000 10004/0780 10/18/72 40 1213 33r4 153.8 GGG
11110W 3436N 1013-17321 10001/0850 10001/0851 08/05/72 20 181 58.2 116o4 GGG GOGG B B B B B
11110w 3436N 1067-17321 00000/0000 10003/0805 09/28/72 40 934 46:0 141.5 DDGG M
11110w 3022N 1228-17285 00o00/0000 10008/0715 03/08/73 40 3179 43.7 133.8 0as0
11110w 3019N 1210-17285 00000/0000 10008/0205 02/18/73 0 2928 37.9 138,3 000
11111W 5007N 1125-17513 00000/0000 10005/0415 11/25/72 60 1743 16.9 160*5 GOOQ
11111w 5004N 1107-17512 00000/0000 10004/1471 11/07/72 a0 1492 21.4 160.2 0000
11111W 4735N 1286-17464 00000/0000 10010/1321 05/05/73 40 3988 53.3 140.2 s0000
11111w 4724N 1358-17460 00000/0000 10013/0185 07/16/73 10 4992 56.5 132.2 0000
11111w 4639N 1178-17463 00000/0000 10006/1325 01/17/73 50 2482 18.4 153.4 G0GG
11111w 4314N 1195-17420 00000/0000 10007/0579 02/03/73 30 2719 24.7 149.1 GGG
11111w 4 310N 1159-17415 00000/0000 10006/0712 12/29/72 20 2217 194 154.5 ease
11111w 3531N 1337-17323 00000/0000 10012/0841 06/25/73 10 4699 62.5 108.4 GGG
11112w 4727N 1340*17461 00000/0000 10012/0977 06/28/73 10 4741 58.5 131.3 GGG
111124 3853N 1068-17364 00000/0000 10003/0839 09/29/72 0 948 42.8 145.7 0000
11113w 3852N 1014-17364 10001/0943' 10001/0944 08/06/72 10 195 56.6 123.9 G0 GPGGs
11113w 34 35N 1049-17322 00000/0000 10003/0198 09/10/72 10 683 50,9 133.7 000 M M
11114w 425 7 N 1141-17421 00000/0000 10006/0172 12/11/72 10 1966 20.4 156.4 0000
11114W 385 2N 1050-17365 00000/0000 10002/0414 09/11/72 40 697 48.2 13900 OPGO
11114w 3438N 1085-17323 00000/0000 10004/0709 10/16/72 30 1185 40.6 147.6 000 M M
11114W 3438N 1193-17330 00000/0000 10007/0526 02/01/73 0 2691 304 . 144.8 0G0 M M
11115w 3 854N 1158-17372 00000/0000 10006/0688 12/28/72 100 2203 22.8 152.8 GOP
11115w 3437N 1157-17330 00000/0000 10006/0662 12/27/72 It0 2189 2692 151.0 G0s M M
11115W 3026N 1300-17284 00000/0000 10011/0318 05/19/73 t0 4183 62*6 106.1 Gg
11115W 3024N 1318-17283 00000/0000 10011/1149 06/06/73 0 4434 63.3 99*9 POGO
111154 3022N 1246-17290 00000/0000 10009/0950 03/26/73 0 3430 4999 128,4 GGG
11115W 3021N 1354-17280 00000/0000 10012/1621 07/12/73 30 4936 61.5 99*8 eGG0
11116W 3851N 1086-17371 00000/0000 10004/0744 10/17/72 100 1199 37.1 150.8 GO86
1111b 2923N 1030-17280 00000/O000 10001/1665 08/22/72 0O 418 57.0 116*3 060 M
11117W 4304N 1123-17420 00000/0000 10005/0387 11/23/72 10 1715 23.3 157.2 l00
11117W 4257N 1105-17420 . 00000/0000 10004/1415 11/05/72 90 1464 2709 156.4 000
11117W 3431N 1121o17330 00000/0000 10005/0332 11/21/72 0 1687 30.7 153.1 Goes MnM M
KEYS: CLOUD COVER %X *******.**** 0 TO 100 * % CLOUD CBVER. ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY VE,.... :**0*r* BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED* R.RECYCLEDa GGOeD. FeFAIR BUT USABLE. PPSWR*
PRODUCTS ALREADY MADE **,,.. RaMADE FROM RBV. MuMADE FROM MSS* B.MADE FROM RBV AND MSS.
15136 MAR 11.'74 CeBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0645
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICRBFILM ROLL N9./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRBDUCTS
OF IMAGE ID PBRITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P P B P
LONG LAT RRV MSS % 123 45678 C C O OD
1111 7 W 3021N 1336-17282 00000/0000 10012/0756 06/24/73 10 4685 62.7 97.5 GGGG
11118w 4 3 10N 1213-17422 00000/0000 10009/0024 02/21/73 0 2970 30,3 146.4 GGGG
11118W 42554 1033-17412 00000/0000 10001/1769 0/25/72 30 460 50,4 136*9 GGGG
11118w 3428N 1139-17331 00000/0000 10006/0150 12/09/72 80 1938 27.5 152.8 GGGG
11118W 3 425N 1103-17330 0000/00CO 10004/1349 11/03/72 0 1436 35.4 151.4 GGGG M M
11118W 3024N 1264:17290 00000/0000 10010/0261 04/13/73 0 3681 55., 121.9 G(GG
11119W 4 314N 1231-17422 00000/0000 10009/0261 03/11/73 100 3221 36o. 144.0 GGGG
11119 3 858N 1194-17373 00000/0000 10007/0553 02/02/73 0 2705 27*6 147. 0  GGGG M
11119W 3 437N 1211-17332 00000/0000 10008/0232 02/19/73 0 2942 3505 141.2 GGGG M M
11119W 3 02 3 N 1282-17285 00000/0000 10010/1122 05/01/73 0 3932 60.0 114.1 GGGG
111 2 0W 3 845N 1140-17374 00000/0000 10006/0161 12/10/72 80 1952 24,0 154.7 GGGG
11121W 3857N 1212-17374 00000/0000 10008/0268 02/20/73 20 2956 32.9 143.9 GGGG M
11121W 3850N 1122-17373 00000/00oo 10005/o359 11/22/72 30 1701 27, 0  155.3 GGGG M
11121% 341%N 1031-17322 00000/0000 10001/1694 08/23/72 0 432 55*1 124.4 GG G M M M M M
11123w 3842N 1104-17373 00000/00o0 10004/1381 11/04/72 50 1450 31.7 154.0 GGGG
11123W 3437N 1229-17332 00000/0000 10009/0253 03/09/73 90 3193 4106 137.3 GGGG
11124W 3444N 1265-17332 00000/0000 10010/0299 04/14/73 50 3695 54l1 127.8 GGGG M
111 2 5W 4 6 0 3 N 1070-17461 00000/0000 10004/0016 lc/01/72 30 976 36.8 152.0 GGGG M
11125W 43174 1267-17422 00000/0000 10010/0348 04/16/73 20 3723 50.2 138.4 GGGG
11125W 4 314N 1303-17421 00000/0000 10011/0456 05/22/73 0 4225 592p 129.7 GGGG
11125w 4311 1249-17423 00000/0000 10009/1045 03/29/73 0 3472 4308 141-4 GGGG
111 2 6w 4 315 N 1285-17422 0000/0000 10010/1270 05/04/73 90 3974 55.6 134.4 GGGG
11126W 4315N 1321-17415 00000/0000 10011/1304 06/09/73 10 4476 60*7 125.6 GGGG
11126W 4 313N 1339-17414 00000/OOCO 10012/1422 06/27/73 10 4727 6004 123.7 GGGG
11126W 4311N 1357-17413 00000/0000 10013/0156 07/15/73 30 4978 5816 124.9 GGGG
11126W 3 85 7 N 1230-17375 0000/0000 10008/0755 03/10/73 0 3207 39o3 140.7 GGGG M
11126w 3442N 1319-17330 00000/0000 10011/1203 06/07/73 0 4448 63.0 108.7 GGGG M
11126W 3437N 1247-17333 000000000 10009/0977 03/27/73 70 3444 48,1 133.0 GGGG
11126W 3435N 1355-17323 00000/0000 10013/0329 07/13/73 60 4950 61.1 108.4 GPGG
11127W 3443N' 1283-17332 0000/0000 10010/1177 05/02/73 0 3946 58*9 121.4 GGGG M M
11127W 3 443N 1301.17331 00000/0000 10011/0373 0=/20/73 10 4197 62.0 114.4 GGGG M
1112 8 W 3902N 1302-17374 00000/0000 10011/0413 05/21/73 30 4211 60.8 122*4 GGGG
11128W 3854N 1248-17380 00000/0000 10009/1016 03/28/73 40 3458 46.0 137.3 GGGG
11129W 4601N 1160-17465 00000/0000 10006/0740 12/30/72 20 2231 17.1 155.6 GGGG
11129w 4215N 1177-17420 0000/0000 10006/1298 01/16/73 40 2468 21.7 151.5 GGGG
11129W 3900N 1284-17375 00000/0000 10011/0031 05/03/73 0 3960 57*4 128.1 GGGG M
11130W 4555W 1052-17461 00000/0000 10002/0449 09/13/72 0 725 42*. 146.7 GGGG M M M
11131W 4602N 1196-17470 00000/0000 10007/0604 02/04/73 90 2733 22.9 150.5 GGGG
KEYS: CLOUD CBVER % *,.......*.... c TO 100 * % CLOUD COVER . ** NE CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *....,,.*.,... BLANKS.BAND NOT PRESFNT/REQUESTED. R.RECYCLED. G.GBeD0. F.FAIR BUT USABLE. P.PBBO,
PRODUCTS ALREADY MADE .:***** REMADE FROM RBV. MuMADE FROM MSS. BuMADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR 111'74 COBRDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA PAGE 0646
STANDARD CATALOG FBR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT BBSERVATI N MICRBFILM ROLL NO./ DATE CLOUD BRBIT' SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PPRITIBN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. .RBV MSS 5 P P B P
LBN LAT RRV MSS £ 123 45678 C C 0 D
11131W 3900\; 1266-17375 00000/0000 10010/0310 04/15/73 10 3709 52*3 133.3 GGGG M
11132w •3859N 1320-17372 00000/0000 10011/1251 06/08/73 0 4462 62.2 117.5 QSGG M
11132W 38554 1338-17371 00000/0000 10012/0899 06/26/73 0 4713 61.8 115.3 GGGG
11132w 3853N 1356-17370 00000/0000 10012/1673 ' 07/14/73 R0 4964 60.1 11699 GoG M
11132W 3315N 1175-17330 0000/0000 10006/1261 01/14/73 0 2440 28.2 147.5 606 M M
11135W 4556N 1124-17470 00000/0000 10006/0005 11/24/72 30 1729 20*6 158.5 sGGG
11135W 4553N 1034-17461 00000/0000 10009/0004 08/26/72 10 474 48.3 140.8 OGG M NM
11135W 4551N 1142-17470 00000/0000 10006/0184 12/12/72 60 1980 17.9 157.6 Go6
1113 6w 4855N 1071-17510 00000/0000 10004/0045 10/02/72 0 990 34,2 154,3 6GG6
11136w 3742N 1176-17373 00000/0000 10006/1272 01/15/73 0 2454 25.0 149.5 CGl6 M
11136w 3310N 1013-17323 10001/0852 10001/0853 08/05/72 70 181 58.5 114.0 66s GoG
11137W 45 4 7N 1106-17465 00000/0000 10004/1455 11/06/72 0 1478 2513 157.9 GGGo M
11137W 4145N 1069-17414 00000/0000 10003/0876 09/30/72 0 962 40.4 148*4 GGG M M
11137W 3758N 1032-17370 00000/0000 10001/1728 08/24/72 0 446 53*3 130.1 FFFF MM
11137W 3310N 1067-17324 00000/0000 10003/0806 09/28/72 0 934 47@0 140.2 06 M M
11138w 4858N 1179-17513 00000/0000 10007/0034 01/18/73 10 2496 16.7 154.3 aGG
11138W 3405N 1337-17325 00000/0000 10012/0842 06/25/73 10 4699 62.6 105.4 0666 M
11139W 4602N 1232-17472 00000/0000 10009/0288 03/12/73 0 3235 35.r 146.0 6as
11139w 4157N 1015-17413 00000/0000 10001/0981 08/07/72 0 209 55.1 129.1 GGG6 M #: N
11139w 3 312N 1193-17333 00000/000 10007/0527 02/01/73 0 2691 31.4 144.0 666 M M
11139W 3309N 1049-17324 00000/0000 10003/0199 09/10/72 0 683 517 131.9 6666 M M M
1114oW 4600N 1214-17471 00000/0000 10009/0035 02/22/73 0 2984 28.6 148.1 GOGQ
11140w 3 312N 1085-17330 00000/0000 10004/0710 10/16/72 0 1185 41.7 146.5 6GG M m
1114!W 3728N 1068-17371 00000/0000 10003/0840 09/29/72 0 948 43.8 144.5 cse
11141W 3310N 1157-17332 00000/0000 10006/0663 12/27/72 30 2189 27.3 150.4 6GGG M M
11142w 4848N 1161-17514 00000/0000 10006/0763 12/31/72 40 2245 14.9 156.7 Gs0
11 1 4 2w 4149N 1195-17423 00000/0000 10007/0580 02/03/73 70 2719 25.7 143.4 oGGG
11142W 4143N 1051-17414 00000/0000 10002/0439 09/12/72 20 711 46*0 142.3 6660 M
11142w 4142N 1087-17420 00000/0000 10004/0781 10/18/72 80 1213 34.5 152.9 G06
11142W 3726N 1014-17370 10001/0945 10001/0946 08/06/72 0 195 57.1 121.6 GFS 666G M
11142w 3305N 1121-17333 00000/0000 10005/0333 11/21/72 0 1687 31.9 -152.4 6666 M N
11143W 484 7N 1089-17513 00000/0000 10004/0846 10/20/72 0 1241 28.1 157.6 6666
11143w 4145N 1159-17422 00000/0000 10006/0713 12/29/72 50 2217 20*6 153.9 G66
11143W 3727N 1050-17371 00000/0000 10002/0415 09/11/72 10 697 49,0 137.4 SGPs
11144W 4607N 1304-17470 00000/0000 10011/0487 05/23/73 100 4239 57.9 134.3 G000
11144W 4604N 1250-17472 00000/0000 10009/1075 03/30/73 40 3486 42.3 144.0 GG6 M
11144W 3728N 1158-17375 00000/0000 10006/0689 12/28/72 90 2203 24.0 152.2 Q6G6
11144W 3302N 1139-17333 00000/0000 10006/0151 12/09/72 80 1938 28.7 152.2 60
KEYS: CLOUD COVER % ,,,............ 0 TO 100 * % CLOUD COVER, ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .............. BLANKSpBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RERECYCLED GaBOeD. F*FAIR BUT USABLE. PvPSSeR
PReDUCTS ALREADY MADE .O.s... R.MADE FROM RBV. M.MADE FROM MSS. B.MADE FROM RBV AND MSS*
15136 MAR 11,'74 COORDINAiT LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0647
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NoS/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRSDUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P B P
LONG LAT RRV MSS % 123 45678 C C D D
111 4 4W 3300N 110321 7 332 00000/0000 10004/1350 11/03/72 0 1436 36,5 150.5 GGGG M M
11145W 4608N 1322-17465 00000/0000 10011/1351 06/10/73 30 4490 59o5 130.7 GGGG
11145w 4600ON 1358-17462 00000/0000 10013/0186 07/16/73 10 4992 57*P 129,9 GGGG M
11145W 3726N 1086-17373 00000/0000 10004/0745 10/17/72 100 1199 38.2 149.9 GGGG
11145w 3311N 1211-17334 00000/0000 10008/0233 02/19/73 0 2942 36.4 140*2 GGGG M M
111 46W 485 3N 1197*17515 00000/0000 10007/0629 02/05/73 10 2747 21.0 15109 GGGG
111 4 6 w 4610N 1286-17 71 00000/0000 10010/1322 05/05/73 70 3988 54 2 138.3 GGGG
11146W 4603N 1268-17472 00000/00 10010/0375 04/17/73 70 3737 48,8 141.5 GGGG
11146W 4 514N 1178-17465 00000/0000 10006/1326 01/17/73 2 0 2482 195 15207 GGGG
11146W 4132N 1141=17423 00000/0000 10006/0173 12/11/72 10 1966 2106 155.8 GGGG M
111 4 7w 4841N 114*3-17515 00000/0000 10006/0199 12/13/72 20 1994 15,4 158.7 GGGG
I 147W 4602N 13 40-1 7 463 Oo0000/000 10012/0978 06/28/73 10 4741 59o2 128.8 GGGG
11147W 3732N 1194-17380 00000/0000 10007/0554 02/02/73 0 2705 28.6 146.2 PPPP M
11147W 3252N 1031-17325 00000/0000 10001/1695 08/23/72 0 432 55.7 122.3 FG G M M M M M
11148W 4841N 1035-17511 00000/0000 10001/1841 08/27/72 0 480 46.2 144o2 GGGG M M
11148W 4132N 1105-17422 00000/0000 10004/1416 11/05/72 100 1464 29o1 155.6 GGGG
111 4 8W 4129N 1033217414 00000/000 10001/1770 08/25/72 10 460 51.2 135.1 GGGG M M
111 4 8 3719N 1140s17380 00000/0000 10006/0162 12/10/72 70 1952 25e1 154*0 GGGG
11149W -4138N 1123017423 00000/0000 10005/0388 11/23/72 20 1715 24'4 156.6 GGGG
111 4 9W 3 73 1N 1212-17381 00000/0000 10008/0269 02/20/73 70 2956 33a8 142.9 GGGG
11149W 3311N 1229-17335 00000/0000 10009/0254 03/09/73 80 3193 42*4 136.1 GGGG
11150W 4 843N 1125-17515 00000/0000 10005/0416 11/25/72 30 1743 18.1 159.8 GGGG
I115 W 4840N 1107-17514 00000/0000 10004/1472 11/07/72 10 1492 22'6 159.5 GGGG
11150W 4 149 N 1231-17425 00000/0000 10009/0262 03/11/73 90 3221 37.8 142.9 GGGG
11150w 4145N 1213-17424 00000/o000 10009/0025 02/21/73 0 2970 31$3 145,5 GGGG
11150W 3725N 1122-17380 00000/0000 10005/0360 11/22/72 70 1701 28.2 154.6 GGGG
i1150W 3318N 1265-17335 00000/0000 10010/0300 04/14/73 10 3695 54,7 125.8 GGGG M M
11151W 3716N 1104-17375 00000/0000 10004/1382 11/04/72 40 1450 32v9 153*2 GGGG
111 52W 3318N 1283-17334 O0000/0000 10010/1178 05/02/73 0 3946 59.4 118.9 GGGG M M
11152W 3316N 1319-17332 00000/o000 10011/1204 06/07/73 10 4448 63.2 105.7 GGGG M N
11153W 4851N 1215"17520 00000/0000 10009/0046 02/23/73 70 2998 26.8 149*8 GGGP
11153W 3316N 1301-17333 00000/0000 10011/0374 05/20/73 0 4197 62.3 111.5 GGGG M
11153w 3311N 1247*17335 00000/0000 10009/0978 03/27/73 30 3444 48.9 131.4 GGGG M
111 53w 33 10N 1355.17330 00000/0000 10013/0330 07/13/73 70 4950 61.3 105*6 GPGG
111 54 W 3731N 1230-17382 00000/0000 10008/0756 03/10/73 0 3207 40.2 139,6 GGNG M
11156W 4149N 1303-17423 00000/0000 10011/0457 05/22/73 0 4225 59*8 127.2 GGGG M
11156W 414 6N 1249-17425 00000/0000 10009/1046 03/29/73 20 3472 4407 140.0 GGGG11156w 3729N 1248-17382 00000/0000 10009/1017 03/28/73 50 3458 46.9 135,8 GGGG
KEYSI CLOUD COVER % ****..*.*'.'.. 0 TO 100 a % CLOUD COVER. ** s NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY S......... ... BLANKSUBAND NOT PRESENT/REQUESTED* ReRECYCLED* GGOB9D, FFAIR BUT USABLE, PaPOOR,
PRODUCTS ALREADY MADE e ...., RMD RM REIV. ADE FROM MSS, BUMADE FROM RBV AND MSS,
15:36 MAR 11s'74 CO5RDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAQE 0648
STANDARD CATALOG FBR US
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSFRVATIgN MICROFILM ROLL NB,/ DATE CLqUD ORBIT SUN :SUN IMAQE QUALITY PRIDUCTS
OF IMAGE ID PPRITIeN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM. RBV 
MS95 P Pp
LONG LAT RRV MSS # 
123 45678 C COD
111 5 7 W 447'A 1233-17521 0000/0000 10009/0313 03/13/73 70 3249 33.7 148,1 GG G
11157W 4151N 1267-17425 00000/0000 10010/0349 04/16/73 20 3723 51* 0  136.6 oses
111 5 7w '149N 1321-17422 00000/0000 10011/1305 06/09/73 10 4476 61.3 122.9 GGGG
11157w 4148 1339-17421 00000/0000 10012/1423 06/27/73 10 4727 60.9 121.0 GGGG
11157w 3736N 1302-17380 00000/0000 10011/0414 05/21/73 40 4211 61.3 119*7 UGG
11158W 4150N 1285-17424 00000/0000 10010/1271 05/04/73 80 3974 56*3 132.2 GGGG
11158w 4146\ 1357*17415 00000/0000 10013/0157 07/15/73 30 4978 59.1 122.4 GGGO
11158w 3734N 1284-17381 00000/0000 10011/0032 05/03/73 0 3960 58.1 125.8 GGGG 
M
11158w 3149N 1175-17333 00000/0000 10006/1262 01/14/73 0 2440 29.3 146.8 GGGG M 
n
11159W 485 9N 1287-17520 00000/0000 10010/1367 05/06/73 30 4002 52.7 142*0 OOGG M
11159W 4854N 1269-17521 00000/0000 10010/0405 04/18/73 10 3751 47.3 144*6 GGGG M
11159w 4849N 1251-17521 00000/0000 10009/1118 03/31/73 30 3500 40.7 146.5 
GOG M M
11159w 443 8 N 1070-17463 00000/0000 10004/0017 10/01/72 30 976 37*9 150.9 GGGG M
11159w 4049N 1177-17422 00000/0000 10006/1299 01/16/73 60 2468 22.8 150.8 0Q0G
11159W 3734N 1266-17382 00000/0000 10010/0311 04/15/73 10 3709 53.0 131.4 GOGG M
11200w 4857w 1305-17515 00000/0000 10011/0529 05/24/73 30 4253 56#4 138.6 
GOOD M
11200w 4856N 1323-17514 00000/0000 10011/1396 06/11/73 0 4504 58s1 135.4 G066 
M
11200 3734N 1320-17375 00000/0000 10011/1252 06/08/73 10 4462 62.5 114.6 o600
11200W 3729N 1338-17374 00000/0000 10012/0900 06/26/73 0 4713 62.1 112.4 GaG6
11200w 3728\ 1356-17372 00000/0000 10012/1674 07/14/73 30 4964 60.5 114.2 G00
11201W 4846N 1359-17512 00000/0000 10013/0269 07/17/73 80 5006 55.7 134.5 GGG6
11202W 3144N 1013-17330 10001/0854 10001/0855 08/05/72 S0 181 58.8 111.4 GG0 s 88 B B n 
11203  4850N 1341-17513 00000/0000 10012/1028 06/
29 /73  10 4755 57*8 133.7 0 G
11203w 4436N 1160-17471 00000/0000 10006/0741 12/30/72 20 2231 18.3 155*0 Base
11203W 3617N 1176-17380 00000/0000 10006/1273 01/15/73 0 2454 26.1 148.8 
0ase m
11203w 3239N 1337-17332 00000/0000 10012/0843 06/25/73 0 4699 62*7 102% 0G00 M
11203w 3144 1067-17330 00000o0000 10003/0807 09/28/72 0 934 47 198. 0000 M M
11204w 4430N i052-17463 Ooo00/0000 10002/0450 09/13/72 0 725 4308 145.4 0000 
M M M
11205W 4 43 6 N 1196-17472 00000/0000 10007/0605 02/04/73 90 2733 23.9 
149.7 sGG
11205w 3633N 1032-17373 00000/0000 10001/1729 08/24/72 0 446 53.9 128.2 
FFFF M N M
11205W 3147N 1193-17335 00000/0000 10007/0528 02/01/73 0 2691 32.4 143*1 G00( M M
11205W 3146N 1085-17332 00000/0000 10004/0711 10/16/72 0 1185 42.7 145.4 
0Ge00
11 2 05w 3 14 2  104g-17331 00000/0000 10003/0200. 09/10/72 0 683 52.4 130*1 go0s M M
1120bW 3144N 1157-17335 0000/0000 10006/0664 12/27/72 100 2189 28.4 149.7 Goes
11208 4021N 1069-17420 00000/0000 10003/0877 09/30/72 0 962 41.4 147.3 GOD M 
M
1120W 3139N 1121-17335 00000/0000 10005/0334 11/21/72 0 1687 33*0 151*6 GGs
11209w 4431v 1124-17472 00000/0000 10006/0006 11/24/72 40 1729 2108 157.9 G000
11209W 44281 1i34-1 7 464 00000/0000 10009/0005 08/26/72 10 474 49.2 139.1 GO0 
M. M
KEYS: CLOUD COVER % 0,... .,. o TB 100 a X CLOUD COVER. ** - NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY * *....o....* BLANKSBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RRECYCLED* GwG09D. FvFAIR BUT USABLE* PwPSSRo
PRODUCTS ALREADY MADE o.... R.MADE FROM RB V , MMADE FROM MSS. BMADE FROM RBV AND MSS.
15136 MAR 11,'74 C9BRDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA PAGE 0649
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL POINT BBSERVATI9N MICROFILM ROLL N5./ DATE CLOUD eRBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PgIlTleN IN R.LL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. R8V MSS B P P B P
LONG LAT RRV MSS % 123 45678 C C 0 D
11209W 4426N 1142-17472 00000/0000 10 0 0 6/ 015 12/12/72 50 1980 19.1 157.0 GGGG
11209W 403 2 N 1015-17415 00000/0000 10001/0982 08/07/72 0 209 55.7 126*9 GGGG M M M
11 2 09 W 3 602N 1068-17373 00000/0000 10003/0841 09/29/72 40 948 44(8 143.2 GGGG
11liOW 3601N 1014-17373 10001,0947 10001/0948 08/06/72 30 195 57.6 119*3 GGG GGGG M M
11i210 3 600N 105017374 OOO/0000 10002/0416 09/11/72 100 697 49.9 135.8 G GG
11210W 3136N 1139-17340 00000/0000 10006/0152 12/09/72 90 1938 29.8 151*5 GGGG
11210W 3 135 N 1103-17335 00000/0000 10004/1351 11/03/72 0 1436 37.6 149.6 GGGG M
11211W 442 2 N 1106-17472 00000/0000 1000C4/1456 11/06/72 0 1478 26.5 157.2 GGGG M
112 11W 3 602N 1158-17381 00000/0000 10006/0690 12/28/72 80 2203 25,1 151.6 GGGG
11211W 3 145N 1211-17341 0000/0000 10008/0234 02/19/73 20 2942 37.3 139.1 GGGG
t121iw 4 02 3 N 1195-17425 00000/0000 10007/0581 02/03/73 9 0 2719 26.8 147.6 GGGG
11212 4017N 1051-17420 00000/0000 10002/0440 09/12/72 0 711 47.0 140.9 GGGG M
11 2 12w 40lN 1087-17423 o00o00o/00 10004/0782 10/18/72 90 1213 35*6 152.0 GGGG
11213W 4 730N 1071.17513 00000/0000 10004/0046 10/02/72 10 990 35*3 153.3 GGGG
11213W 4438N 1232-17474 00000/0000 10009/0289 03/12/73 0 3235 36*p 144.9 GGGG
112 13 w 4019 N  1159-17424 0000o/o0000 10006/0714 12/29/72 60 2217 21.7 153.3 GGGG11213W 3600 1086.17380 00000/0000 10004/0746 10/17/72 100 1199 39*3 148.9 GG88
11214W 4434N 1214-17474 00000/0000 10009/0036 02/22/73 0 2984 29.6 147*2 GG
11215 4732N 1179-17520 00000/0000 10007/0035 01/18/73 20 2496 17.9 153.6 GGGG
11215 W  
3 606N 1194-17382 o0o00/0000 10007/0555 02/02/73 30 2705 29,6 145.4 GGGP M M
11215w 3 146N 1229-17341 00000/0000 10009/0255 03/09/73 70 3193 43.3 134.8 GGGG
112 16 w 3 60 4 N 1212.17383 00000/0000 10008/0270 0?/20/73 100 2956 34,8 142.0 GGGG
11i1 6 W 3 553N 1140-17383 00000/0000 10006/0163 12/10/72 60 1952 26.3. 153.4 GGGG
11216W 3 152N 1265-17341 00000/0000 10010/0301 04/14/73 10 3695 55*3 123.7 GGGG
11217W 4 00 7 N 1141-17430 00000/0000 10006/0174 12/11/72 20 1966 22.7 155.2 GGGG
11217W 3558N 1122-17382 00000/0000 10005/0361 11/2/72 50 1701 29.3 153.9 GGGG M
11 2 1 7 w 3 150N 1319-17335 00000/0000 10011/1205 06/07/73 10 4448 63.3 102.6 GGGG11218W 4441N 1304-17472 0000o/0000 10011/0488 05/23/73 80 4239 58.6 131.9 GGGG
11218w 4439N 1250-17474 00000/0000 10009/1076 03/30/73 20 3486 43#2 142.6 GGGG
11218W 4003N 10 3 3-1 7 4 21 00000/0/00 10001/1771 08/25/72 10 460 52*0 133*3 GGGG
11218W 3153N 1283-17341 O00OO0/O000 10010/1179 09/02/73 0 3946 59,8 116.3 GGGG
11218w 3145N 12g7-17342 00000/0000 10009/0979 09/27/73 20 3444 49e6 129.7 GGGG
1121 9 W 4723N 1161-17520 0000/0000 10006/0764 12/31/72 80 2245 16.1 156,1 GGGG
11219W 4444N 1286-17473 00000/0000 10010/1323 05/05/73 70 3988 55,0 136.3 GGGG
11219W 4443N 1322-17471 00000/0000 10011/1352 06/10/73 3 0 4490 6 C.i 128.1 GGGG
11219w 4438N 1268-17474 00000/0000 10010/0376 04/ 1 7/7 3  90 3737 49.7 139*8 GGGG
112 19w 4435N 1358-17465 00000/0000 10013/0187 07/16/73 10 4992 57R8 127.5 GGGG M
11 2 1 9w 4 3 4 9 N 117R-17472 00000/0000 10006/1327 01/17/73 40 2482 20s6 152.0 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % C. .,,,** ,*  TO 100 = % CLOUD COvER* a = NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .o.......... BLANKS=BAND NOT PRESFNT/REGUESTED. R=RECYCLED. G=GSRD, F.FAIR BUT USABLE. PoPBBR.
PRODUCTS ALREADY MADE .....,,,, MADE FROM RBv, MaMADE FRBM MSS. B=MADE FqBM RBV AND MSS.
15:36 IAR 11ll74 CSBRDINATE LISTYNG WITH PRODUCT DATA PAGE 0650
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL P5INT OBSrRVATI9N "ICRRFIL4 ROLL N,./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PRPITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B p P B P
LeNG LAT aV MSS % 123 45678 C C D 0
11219. 4016N 1213-17431 00000/0000 10009/0026 02/21/73 0 2970 32*3 144*6 GGGG
11219N 4012N 1123-17425 00000/0000 10005/0389 11/23/72 30 1715 25.6 155.9 88G6
112194 4007\ 1105-17425  00000/0000. 10004/1417 11/05/72 100 1464 30.3 154.8 Goes
11219w 3551 1104-1738? 00000/0000 10004/1383 11/04/72 10 1450 340o 152.4 GG88 M M
11219W 3150N 1301-17340 00000/0000 10011/0375 0F/20/73 0 4197 62* 108,6 8GGG
11219q 3145N 1355-17332 00000/0000 10013/0331 07/13/73 70 4950 61,3 102.8 GPGG
11220' 47224 189-17515 00000/0000 10004/0847 10/20/72 0 1241 29,3 156.8 8as
11221 443bN 1340-17470 00000/0000 10012/0979 0~/28/73 10 4741 59.8 126.3 GGGG M
11221 4023j 1231-17431 00000/0000 10009/0263 03/11/73 80 3221 38.7 14197 GG8G
11222w 3605 N 1230-17384 00000/0000 10008/0757 03/10/73 0 3207 41t1 138.4 Goes M
112231 4728N 1197-17522 00000/0000 10007/0630 02/05/73 30 2747 22.1 151.1 GGGG
11223w 3023N 1175-17335 00000/0000 10006/1263 01/14/73 0 2440 30.4 146,0 GPPG
11224W 4716 1143-17522 00000/0000 10006/0200 12/13/72 10 1994 16.6 158.1 8GGG
11224w 361U4 1302-17383 00000/0000 10011/0415 05/21/73 30 4211 61*7 116.9 68G8
11224! 3 603N9 1248-17385 00000/0000 10009/1018 03/28/73 60 3458 47.7 134.3 G88G
11225w 4716N 1035-17513 00000/0000 10001/1842 08/27/72 0 480 47,1 142.7 8se Mn
11226, 4715\ 1107-17521 00000/0000 10004/1473 11/07/72 30 1492 23.8 158.7 688Q
11226o 4023 1303-17430 00000/0000 10011/0458 05/22/73 0 12 25 60.4 124.6 Ges
11226w 4 021N 1249-17432 00000/0000 10009/1047 03/29/73 10 3472 4595 138.6 G8e
11226w 3608' 1284-17384 00000/0000 10011/0033 05/03/73 0 3960 58.6 123.4 8o8 Mn
11227w 4 719N 1125-1.7522 00000/0000 10005/0417 11/25/72 40 1743 19,3 159.2 6eG
11227w 4024N 1321-17424 00000/0000 10011/1306 06/09/73 10 4476 61.8 120.1 G8G
11227, 4020N 1357-17422 00000/000 1001'3/0158 07/15/73 70 4978 59.6 119.8 Go8e
11227w 3 609N 1266-17384 00000/0000 10010/0312 04/15/73 20 3709 53*7 129.5 GGGG
11227w 3608\ 132n-17 3 81 00000/0000 10011/1253 06/08/73 10 4462 6208 111.6 88G M
112 27 3 60 3 N 1338-17380 00000/0000 10012/0901 06/26/73 10 4713 62.4 109.5 PG88 M
11227K 3602N 1356-17375 00000/0000 10012/1675 07/14/73 40  4964 60 @g 111.5 GGG8
11227A 3 018u 1013-17332 10001/0856 10001/0857 08/05/72 20 181 59ij 108.9 PPP 8988
11228w 4026N 1267-17431 00000/0000 10010/0350 04/16/73 10 3723 51.8 134.8 GGGG
11228w 4025N 1285-17431 00000/0000 10010/1272 05/04/73 20 3974 57,0 130.0 G8GG
11228K 4021 1339-17423 00000/0000 10012/1424 06/27/73 0 4727 61,3 118.2 G8 M8
11228b 3113,4 1337-17334 00000/0000 10012/0844 06/25/73 0 4699 62,7 99-4 PPPP n
11229w 3922N 1177-17425 00000/0000 10006/1300 01/16/73 100 2468 23.9 150.1 e6
11229A 3017N 1067-17333 00000/0000 10003/0808 09/28/72 0 934 48,8 137.3 GOGG
1123C0 47274 1215-17523 00000/0000 10009/0047 02/23/73 70 2998 27.9 148.9 GGGG
1123w 3451\ 1176-17382 - 00000/0000 10006/1274 01/15/73 0 2454 27.2 148.1 GGG8 M M
1123) 3020v 1i08I-1733, 00000/0000 10004/0712 10/16/72 0 1185 43,7 144.3 BsG
1123c, 3020N 1193-17342 00000/0000 10007/0529 02/01/73 10 2691 33.4 142.3 GGG8
KEYS: CLUCl CBVER X ........ *...... 0 TO 100 . %.CLOUD CRVER. ** . NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY .. 8.......,,*,, BLANKS.BAND NOT PRFSFNT/REQUESTED. R.RECYCLED, G.aG08D F.FAIR BUT USABLE, PwPOSR,
PReDUCTS ALREADY MADE s.,,.. R-MADE FROM RBV. M-MADE FROM MSS. BuMADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11s'74 CBBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0651
STANDARD CATALOG FBR US
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
pRINCIpAL pBINT BBSERVATISN MICR"FyLM RBLL NB./ DATE CLBUD BRBIT SUN SUN IMAGE QUALITY pRODUCTS-
BF IMAGE ID PBSITION IN ROLL ACQUIRED COYER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P P B P
LBNG LAT RRV MSS K 123 45678 C C D D
11 2 3 0w 3 01 6 N 10 4 9-1 7 3 3 3 00000/0000 10003/0201 09/10/72 0 683 53l1 128.3 GGGG
11231w 3018N 1157-17341 0000/0000 10006/0665 12/27/72 100 2189 2995 149.0 GGG
11232W 4313N 1070-17470 00000/0000 10004/0018 10/01/72 20 976 38*9 149.8 GGGG
11232W 3506N 1032-17375 00000/0000 10001/1730 0P/24/72 0 446. 54*6 126.1 FFFF M M M M M
11233W 5009N 1090-17565 00000/0000 10004/0881 10/21/72 60 1255 26,6 158.6 GGGG
11233W 4722N 1233-17524 00000/0000 10009/0314 0/13/73 90 3249 34.7 147.0 GGGG
11 2 3 3w 3013N 1121-17342 00000/0000 10005/0335 11/21/72 10 1687 34,1 150.9 G3GG
11235w 5007N 1036-17562 00000/0000 10001/1876 08/28/72 0 502 44.9 146.1 GOGG
11235w 5006N 1144-17571 00000/0000 10006/0228 1P/14/72 40 2008 14,1 159.2 GGGG
11235w 3010N 1139-17342 00000/0000 10006/0153 12/09/72 30 1938 310 15098 GGGO M
11235W 3009N 1103-17341 00000/0000 10004/1352 11/03/72 0 1436 38.7 148,7 - GGG
11236W 5005N 1108-17570 00000/0000 10004/1490 11/o8/72 lo 1506 21i1 160.3 GGGG
11236W 4 731N 1323-17521 00000/0000 10011/1397 06/11/73 20 4504 58.8 133.0 SGGG
11 2 3 6W 4729N 1269-17524 00000/0000 10010/0406 04/18/73 20 3751 48.2 142o9 GGGG
11236W 4725N 1251-17524 00000/0000 10009/1119 03/31/73 60 3500 41.7 145.1 GGGG M
11236W 4311N 1160-17474 00000/0000 10006/0742 12/30/72 30 2231 19.4 154.4 GGGG
11236W 3436N 1068-17380 00000/0000 10003/0842 09/29/72 10 948 45*7 141.9 OGGO M M
112 3 6W 3019N 1211-17343 00000/0000 10008/0235 02/19/73 40 2942 38,2 138.1 GGG
11237W 4734N 1287-17523 00000/0000 10010/1368 05/06/73 40 4002 53.6 14#00 GGGG
11237W 4731N 1305-17522 00000/0000 10011/0530 05/24/73 70 4253 57.3 13 .3 GGGG
112 3 7 w 4 3 06 N 1052-17470 00000/0000 10002/0451 09/13/72 0 725 44.8 144*0 GGGG M M m M M
11237W 3435N 1014-17375 10001/0949 10001/0950 08/06/72 10 195 58.0 116.8 GGG GPGG B B BB R
11237W 3434N 1050-17380 00000/0000 10002/0417 09/11/72 10 697 50*7 134oi 6 GO M
11238w 4957N 1018-17562 00000/0000 10001/1092 08/10/72 0 251 5040 141.0 FG F
11 2 3 8 W 4722N 1359-17514 00o00/000.0 10013/0270 07/17/73 50 5006 56.4 132.3 GGGG M
11238w 4311N 1196-17475 00000/0000 10007/0606 02/04/73 90 2733 25* 0  148-9 GGGG
11238W 3856N 1069-17423 00000/0000 10003/0878 09/30/72 20 962 42.4 146.1 GGGG M
11238W 3436N 1158-17384 00000/0000 10006/0691 12/28/72 80 2203 26.2 150*9 OGG
11239W 4724N 1341-17515 00000/0000 10012/1029 06/29/73 20 4755 58*5 131*3 GGGG
11239w 3906N 1015-17422 00000/0000 10001/0983 08/07/72 0 209 g643 124.7 FGG M M
11 2 4 o0 43 0 3N 1034-17 70 00000/0000 10009/0006 0i/26/72 10 474 50O0 1374 GGGG M M M
11240W 3433N 1086-17382 00000/0000 10004/0747 10/17/72 90 1199 40,3 147.9 GGGG
11240W 3019N 1229-17344 00000/0000 10009/0256 03/09/73 70 3193 44*1 133.5 68GG
11241W 4 301N 1142-17475 00000/0000 10006/0186 12/12/72 90 1980 20*2 156.4 GGGG
11 2 41W 3851N 1051-17423 00000/0000 10002/0441 09/12/72 0 711 47.9 139.4 GGG6 M M
11241w 3851N 1087-17425 00000/0000 10004/0783 10/18/72 100 1213 36.8 151.1 GGGG
11241W 3440N 1194-17385 00000/0000 10007/0556 02/02/73 20 2705 30*7 144.6 GGGG M M
11241W 3026N 1265-17344 00000/0000 10010/0302 04/14/73 10 3695 55,9 121.6 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % *,,~,*,*,***, 0 Te 100 - % CLOUD CAVER, ®* * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *o.e,,,.*..., BLANKSuBAND NOT PRESFNT/REQUESTED" RURECYCLED. GaGeBDo FwFAIR BUT USABLE* PUPOORe
PRODUCTS ALREADY MADE ....... R.MADE FROM RBv, M.MADE FROM MSS. B.MADE FROM RBV AND MSS.
15t36 MAR 11l'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE o062
STANDARD CATALBG FBR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICRnFILM ROLL NO,/ 'DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTi
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. R8V MSS B P.P B P
LONG LAT RRV MSS X 123 45678 C c0 OD
11242W 4 3 0 6 N 1124-17475 00000/0000 10006/0007 11/24/72 50 1729 23.0 157.2 OGG
11242w 3857N- 1195-17432 00000/0000 10007/0582 02/03/73 100 2719 27.8 146.8 GGG
11242W 3853N 1159-17431 00000/0000 10006/0715 12/29/72 40 2217 22o9 152.7 GOOG
11242W 3023N 1319-17341 00000/0000 10011/1206 06/07/73 10 4448 633 9906 GGO
11243W 3438N 1212-17390 00000/0000 10008/0271 02/20/73 100 2956 35.7 141.0 000G
11243W 3431N 1122.17385 00000/0000 10005/0362 11/22/72 10 1701 30.5 15 .2 GG6
1124 W 4328N 1140-17385 00000/O000 10006/0164 12/10/72 50 1952 27.4 15 8 G60G
11243W 3027N 1283-17343 00000/0000 10010/1180 05/02/73 0 3946 60.2 113.7 0G
11243W 3024N 1301-17342 00000/0000 10011/0376 05/20/73 0 4197 62*7 105.6 860
11243W 3020N 1247-17344 00000/0000 10009/0980 03/27/73 10 3444 50e3 128.1 GPGO
11244w 425 7 j 1106-17474 00000/0000 10004/1457 11/06/72 10 1478 27.6 156.4 GGG0 M
112 4 5 w 3425N 1104-17384 00000/0000 10004/1384 11/04/72 0 1450 35.1 151.5 00GG M :M M
11245W 3020N 1355-17335 000000/0000 10013/0332 07/13/73 70 4950 61o4 100.0 GPGG
11246w 5010N 1234-17573 00000/0000 10009/0344 01/14/73 10 3263 33.1 149.0 0GG
11246 4313N 123P-1748t 00000/0000 10009/0290 03/12/73 0 3235 37.2 143.8 GGG
11246W 4308N 1214-17480 00000/0000 10009/0037 02/22/73 0 2984 30.6 146.3 G(G
112464 3839N 1033-17423 00000/0000 10001/1772 08/25/72 30 460 5207 131.4 GGGG M
112474 3841V 1141-17432 00000/0000 10006/0175 12/11/72 40 1966 23.9 154.6 GGG
11248w 5010N 1360-17563 00000/0000 10013/0287 07/18/73 10 5020 54.8 136.8 GGG M
11248, 3 85 2N 1213-17433 00000/0000 10009/0027 02/21/73 90 2970 33.2 143.7 060
112484 3846N 1123-17432 00000/00CO 10005/0390 11/23/72 40 1715 26.8 155.3 PPPP
112484 3842N 1105-17431 00000/0000 1'0004/1418 11/05/72 80 1464 31.4 154.1 0GGG
112494 4605N 1071-17515 00000/0000 10004/00 7 10/02/72 20 990 36.4 152.3 GGGG
112 49 w 3439N 1230-17391 00000/0000 10008/0758 03/10/73 10 3207 41.9 137.1 GGG
11250o 4314N 1250-17481 00000/0000 10009/1077 03/30/73 20 3486 44.1 141.2 GGG0
11251w 4607, 1179-17522 00000/0000 10007/0036 01/18/73 0 2496 19*0 153.0 GGG
11251 4315N 1304-17475 00000/0000 10011/0489 05/23/73 20 4239 59.3 129.5 GGG
11251W 4310N 1358-17471 00000/0000 10013/0188 07/16/73 10 4992 58.4 125*0 06G6
11251w 4223N 1178-17474 00000/0000 10006/1328 01/17/73 30 2482 21.7 151.4 
GGGQ
112514 3 444N 1302-17385 00000/0000 10011/0416 05/21/73 10 4211 '62.1 114.1 GGG 
M
112 5 1w 3437N 1248-17391 00000/0000 10009/1019 03/28/73 60 3458 48.5 132.7 6GGG
112524 4318j 1286-17480 00000/0000 10010/1324 05/05/73 30 3988 55.8 134,2 SGOG
11252W 4317N 132p-17474 0000/0000 10011/1353 06/10/73 20 4490 60.7 125.5 
00sG M
11252w 4313N 126P-17481 00000/0000 10010/0377 04/17/73 70 3737 50.6 138,1 GGGG
11252, 3957 1231-17434 00000/0000 10009/0264 03/11/73 90 3221 39*6 140.6 GGGG
11252- 3442N 1284-17390 00000/0000 10011/0034 05/03/73 0 3960 59.2 120.9 GGG M
11254W 4311N 1340-17472 00000/0000 10012/0980 06/28/73 70 4741 60.4 123.6 GGGG
11254W 34444N 1266-17391 00000/0000 10010/0313 04/15/73 10 3709 54.4 127*5 
GPGG M
KEYS: CLOUD COVER % co*.io*ooo 0 TO 100 a % CLOUD COVER. ** 
= NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY o...*o*** o* BLANKSEBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RIRECYCLED* GaGO8D. FwFAIR BUT USABLE. POPObRe
PRDUCTS ALREADY MADE ooa.... RuMADE FROM RBV. M.MADE FROM MSS. B.MADE FROM RBv AND MSS.
15:36 MAR .11, 74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0653
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
pRINCIpAL POINT OBSrRVATION MICROFILM ROLL N5./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PRSITIBN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P P B P
LONG LAT RRV MSS 9 123 45678 C C D D
112 5 4w 3 4 41N 1320-17384 00000/0000 10011/1254 06/08/73 10 4462 63.0 108.6 GGGG M
11254w 3438N 1338-17383 00000/0000 10012/0902 06/26/73 10 4713 62.5 106.5 GGGG M
11254w 3437N 1356-17381 00000/0000 10012/1676 07/14/73 20 4964 61.0 108.7 GGGG
11255w 3855N 1249-17434 00000/0000 10009/1048 03/29/73 50 3472 .46s4 137.1 GGGG
11256W. 4558N 1161-17523 00000/0000 10006/0765 12/31/72 80 2245 17.2 155.5 GGGG
11256W 4557N 1089:17522 00000/0000 10004/0848 10/20/72 10 1241 30.4 155.9 GGGG
11 2 5 6 W 4556N 1053-17515 00)000/0000 10002/0474 09/14/72 0 739 42*5 147*0 GGG . M
11256w 3859N 1321-17431 00000/0000 10011/1307 06/09/73 10 4476 62.2 117.2 GGGG
11256W 3857N 1303-17432 OC000/0000 10011/0459 05/22/73 10 4225 60.9 121.9 GGGG M
11256W 3855N 135717424 O00000/0000 10013/0159 07/15/73 20 4978 60*0 117.2 GGGG M
11257W 3900N 1267-17434 00000/0000 10010/0351 04/16/73 10 3723 52.6 133.0 GGGG M M
1 1 25 7 W 3 8 5 5 N 1339-17430 00000/0000 10012/1425 06/27/73 10 4727 61.7 115.4 GG6G M
11257W 3341N 1032-17382 o000oo/0000 10001/1731 08/24/72 0 446 55.2 124.0 FFF
11257W 3325N 1176-17385 OCto00/0000 10006/1275 01/15/73 0 2454 28*3 147.4 GGGG M M
11258W 4602N 1197"17524 00000/0000 10007/0631 02/05/73 60 2747 23.1 150.3 GGGG
112 5 8 w 3859N 1285-17433 OC000/0000 10010/1273 05/04/73 10 3974 57.7 127.8 GGGG M
11258W 3757N 1177-17431 C000o/0000 10006/1301 01/16/73 90 2468 25t0 149.4 GGGG
11259W 4551N 1143-17524 00000/0000 10006/0201 12/13/72 10 1994 17.8 157.5 GGGG
11301W 4551N 1035-17520 OC000/0000 10001/1843 0o/27/72 0 480 48,0 141*1 GGGG M
11302w 4550N 1107-17523 00000/0000 10004/1474 11/07/72 50 1492 24.9 158.0 GGG
11302W 3310N 1068-17382 00000/0000 10003/0843 09/29/72 0 948 46*7 140.6 GGGG M
103W 4555N 1125-17524 00000/0000 10005/0418 11/25/72 80 1743 20.5 158*5 GGGG
113 03  3309N 1014-17382 10001/0951 10001/0952 08/06/72 40 195 58.4 114*4 GGG GPGG B B B B B
11304w 4 148N 1070-17472 00000/0000 10004/0019 10/01/72 60 976 40.0 148.7 GGGG
11304W 3 310N 1158-17390 00000/0000 10006/0692 12/28/72 60 2203 27.3 150.2 GG
113 04 W 3308N 1050-17383 00000/000- 10002/0418 00/11/72 10 697 51,5 132*4 GGPG MM M
11305W 4602N 1215-17525 00000/00000 10009/0048 02/23/73 80 2998 28.9 148.0 GGGG
11306W 4857N .1180m17572 00000/0000 10007/0064 01/19/73 30 2510 16*9 154*1 GGG
11306W 4 8 5 0N 1072-17565 00000/0000 10004/0089 10/03/72 10 1004 33.9 154.5 6GG6 M
11306w 3308N 1086-17385 00000/0000 10004/0748 10/17/72 90 1199 41.4 146.8 GGG
11307W 4145N 1160-17480 00000/0000 10006/0743 12/30/72 10 2231 20*6 153.8 GGGG
11307W 3741N 1015-17424 00000/0000 10001/0984 o0/07/72 0 209 56.9 122.4 GGGG M M M
11307W 3 730N 1069-17425 00000/0000 10003/0879 09/30/72 0 962 43#4 144.9 6GG M M
1130 7 W 3314N 1194-17391 00000/0000 10007/0557 02/02/73 0 2705 31.7 143.8 GGGG M M
11309W 4844N. 1o54-17565 00300/0000 10002/0495 09/15/72 90 753 40*2 149.8 GGPG
11309W 4558N 1233-17530 00300/0000 10009/0315 03/13/73 80 3249 35.7 145.9 GGGG
11309W 4140N 1052-17472 00300/0000 10002/0452 0q/13/72 0 725 45*R 142.6 GGGG M M M M
11 3 09W 3726N 1051-17425 00.300/0000 10002/0442 09/12/72 0 711 48.7 137.8 GGGG M m
KEYS: CLOUD COVER % ******.**..., 0 TO 100 - % CLOUD CSVER, ** . NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY ........ ,,... BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. RuRECYCLED, GOGB8D, FFAIR BUT USABLE. PRPOBR.
PRODUCTS ALREADY MADE ... O... RMADE FROM RBV. MMADE FROM MSS. BOMADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11s'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0654
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PBINT BSERVATISN MICROFILM R8CL NO./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAUE I0 PqRITIBN IN ROLL ACQUIRED CBVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS P P b P
LBNu LAT q9V MSS I 123 45678 C .CDD
11309 3312\ 121?-1739 00000/0000 10008/0272 02/20/73 100 2956 36.7 140.0 GBGG
113094 3 3 05N 1122-17391 00000/0000 10005/0363 11/22/72 0 1701 31.6 152 .4 0000 M M
11 3 09M 3303N 1140-17392 00000/0000 10006/0165 12/10/72 50 1952 28.6 152.1 G0G6
1131jw 4846N 1162-1772 00000/0000 10006/0794 01/01/73 100 2259 15.0 156.6 GOG
11312.o 4146\ 1196-17481 00000/O000 10007/0607 02/04/73 100 2733 26.0 148.2 GGGG
11310W 37314 1195-17434 00000/0000 10007/0583 02/03/73 100 2719 2.*9 146.0 Goa
11310w 3726N 1087-17432 00000/0000 10004/0784 10/18/72 100 1213 37,9 150*1 Ge0
113114 4844N 109o-17b71 00000/0000 10004/0882 10/21/72 60 1255 27*8 157.8 6606 M
11311; 46051 1305-17524 0000o/0000 10011/0531 05/24/73 80 4253 58*0 134.o GGGG
11 3 11W 4605N 1323-17523 00o00/o000 10011/1398 06/11/73 30 4504 59.5 130*5 oo60
113114 46004 1251-17530 00000/o000 10009/1120 03/31/73 70 3500 42.7 143.8 8GGG
11311w 4138N 1034-17473 00000/0000 10009/0007 08/26/72 10 474 50.8 135.7 0008 M n Mn
11311W 3726\ 1159-17433 00000/0000 10006/0716 12/29/72 20 2217 240 152*0 00PS
11311W 32594 1104-17391 00000/0000 10004/1385 11/04/72 0 1450 362p 150.7 666 N MM M
11312w 4853W 1198-17574 00000/0000 10007/0660 02/06/73 0 2761 21.3 151.7 GG06 M
11 3 124 4609N 1287-17525 00000/0000 10010/1369 05/06/73 40 4002 5404 138.1 GG06
11312w 4604N 1269-1753o 00000/0000 10010/0407 04/18/73 30 3751 49.2 141.3 GaGB
1.1312 455/w 1359-17521 00000/0000 10013/0271 07/17/73 0. 5006 57.1 130.0 8GGG
11313w 4 43N 1036-17b65 00000/0000 10001/1877 08/28/72 0 502 45.9 144.6 GG
11313, 4841N 1144-17574 00000/0000 10006/0229 12/14/72 40 2008 15.2 158.6 GGG
11313, 4140\ 1124-17481 0000C/O000 10006/0008 11/24/72 30 1729 24.2 156.6 8GS
113 13 4 4136N 1142-17481 000CO/OOO 10006/0187 12/12/72 90 1980 21.4 185.7 GGGG
113144 4844N 1126-17574 00000/0000 1000C6/0042 11/26/72 90 1757 17*8 159.8 6 0
1131,w 4840N 1108-17573 00000/0000 10004/1491 11/08/72 20 1506 22.3 159.5 G8GG M
113 14w 45594 1341-17522 00000/0000 10012/1030 06/29/73 20 4755 59.1 128.8 886
11314w 37134 1033-17430 00000o/0000 10001/1773 08/25/72 80 460 53*4 129.5 8GGG
11315q 3313N 1230-17393 00000/0000 10008/0759 03/10/73 30 3207 42.8 135.9 GGGG
11316 48324 1018-17565 00000/0000 10001/1093 08/10/72 0 251 5099 139.2 666 nM
11316w 4132, 1106-17481 00000/0000 10004/1458 11/06/72 0 1478 28.8 155*7 006 M
11316w 3726N 1213-17440  00000/0000 10009/0028 02/21/73 100 2970 34p2 142.7 GGG
113164 3716N 1105-17*34 00000/0000 10004/1419 11/05/72 20 1464 32.6 153.3 6GGG
1131 6 4 3716N 1141-17435 00000/0000 10006/0176 12/11/72 30 1966 25.1 153,9 GGGG
113 17w 4147N 1232-17483 00000/0000 10009/0291 03/12/73 SO 3235 38op 142.7 GGQG
11317W 41431 1214-17483 00000/0000 10009/0038 02/22/73 0 2984 31.6 145.4 GGG
113174 3318N 1302-17392 00000/0000 10011/0417 05/21/73 0 4211 62.3 111.2 G06
11317w 3312u 124.8-17394 00000/0000 10009/1020 03/28/73 30 3458 49.P 131.1 0GGQ
113 1'W 4850W 1216-17575 00000/0000 10009/0068 02/24/73 70 3012 27*2 149.7 G G8
11314W 3317N 1284-17393 00000/0000 10011/0035 05/03/73 0 3960 59.6 118.4 8GGG6
KEYS: CLLU COVER % *o.**..... . 0 TO 100 % CLOUD CRVER. * NO CLBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *..........*... BLANKS.BAND NOT PRFSFNT/REQUESTED. R.RECYCLED. G.GBD. FaFAIR BUT USABLE* PwP58 R
.-.-. .. A..IV onc .r..) . .MADE FROM RBV. M.MADE FRBM MSS, BaMADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0655
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 37/23/72 TO 07/23/7S
PRINCIPAL POINT BBSERVATI N MTCROFILM ROLL N~,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID P;RITIeN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS 8 P P B P
LBNG LAT RBV MSS X 123 45678 C CD D
11320O 3732N 1231-17440 00000/0000 10009/0265 03/11/73 90 3221 4005 139.4 GGGG
11320( 3318N 1266-17393 00000/0000 10010/0314 04/15/73 10 3709 55:0 125.4 GGGG M
11320W 3316N 1320-17390 00000/0000 10011/1255 06/08/73 0 4462 63.2 105.5 IGGG M
11320W 3312N 1356-17384 00000/0000 10012/1677 07/14/73 0 4964 6102 105.9 GPPG
113214 4148N 1250C17483 00000/0000 10009/1078 01/30/73 20 3486 45 O0 139*8 GGGG
11321w 3313N 1338017385 00000/0000 10012/0903 06/26/73 10 4713 6206 103.5 GGGG
113 22W 4900N 1288-17575 00000/0000 1001o/0054 05/o7/73 5o 4016 5219 1418 GGGG M M
11322W 4 150N 1304o17481 00000/0000 10011/0490 05/23/73 10 4239 59.9 127.0 GGGG M
11322W 4144N 1358-17474 00O00/0000 10013/0189 07/16/73 10 4992 590o 122.5 GGGG M
11322W 4057N 1178-17481 0000C/0000 10006/1329 01/17/73 20 2482 22,8 150.7 GGGG
11323W 4441N 1071-17522 00000/0000 10004/0048 10/02/72 0 990 37.5 151.2 GGGG
11323W 4152N 1286-17482 00000/0000 10010/1325 05/05/73 20 3988 56.5 132*0 GGGG M
113 23W 415 1N 1322-17480 00000/0000 10011/1354 06/10/73 10 4490 61. 122.8 GGGG
11323W 4148N 1268-17483 00000/0000 10010/0378 04/17/73 70 3737 51.4 136.3 GGGG
11323W 3730N 1249-17441 00000/0000 10009/1049 03/29/73 50 3472 47.2 135.6 GGGG
11323W 3216N 1032-17384 00000/0000 10001/1732 0R/24/72 0 446 55@7 121.9 FFF M
1132 3W 3158N 1176-17391 00000/0000 10006/1276 01/15/73 10 2454 29.3 146.7 GGGG M M
11324W 4857N 1306-17574 0O0000/0000 10011/0578 05/25/73 100 4267 56.6 138.4 GGGG
11324W 48g45N 12 4.17580 00000/0000 10009/0345 03/14/73 30 3263 34, 147.9 GGGG M
113 24W 3732N 1303-17435 00000/0000 10011/0460 05/22/73 10 4225 61.4 119*2 GGGG M
11324W 3730N 1357-17431 00000/0000 10013/0160 07/15/73 10 4978 60a3 1145 GGGG M M
11325W 4851N 1252-17580 00000/0000 10009/1166 04/01/73 60 3514 41i1 146.4 GGGG M m
11325W 414 5N 1340-17475 00000/0000 10012/0981 06/28/73 30 4741 6009 120.9 GGGG
11325w 3735N 1267-17440 00000/0000 10010/0352 04/16/73 10 3723 5304 131.1 GGGG M M
11325W 3733N 1321-17433 00000/0000 10011/1308 06/09/73 10 4476 62.5 11493 GGGG
113 25w 3731N 1339.17432 O0000/0000 10012/1426 06/27/73 20 4727 62,0 112,5 GGGG
113 25W 3631N 1177-17434 0000000000 10006/1302 01/16/73 80 2468 26.1 148,8 GGGG
11326W 4442N 1179-17525 00000/0000 10007/0037 01/18/73 40 2496 20.1 152.3 GGGG
11326W 3733N 1285-17440 00000/0000 10010/1274 05/0
4 /73  40 3974 5803 125.4 GGGG
11327W 4846N 1360-17570 00000/0000 10013/0288 07/18/73 10 5020 55'5 134.6 GGGG M M
11328w 4853N 1270-17580 00000/0000 10010/0451 04/19/73 10 3765 47.6 144.4 GGGG M M
11328W 4850N 1324-17573 00000/0000 10011/1421 06/12/73 70 4518 58.2 135.2 GGPG M
11328W 3144N 1068-17385 00000/0000 10003/0844 09/29/72 0 948 47*6 139.2 GGGG M
11328W 3143N 1014-17384. 10001/0953 10001/0954 08/06/72 70 195 58.7 111.9 PPP GFGG
11329W 3144N 1158-17393 0000/0000 10006/0693 12/28/72 50 2203 28*4 149*6 G GG
1133 0W 4851N 1342-17571 00000/0000 10012/1080 06/30/73 50 4769 57.7 133,7 GGGG 
M
11330W 4433N 1161-17525 00000/0000 10006/0766 12/31/72 70 2245 18.4 154.9 GGGG
11330w 4432N 1089-17524 00000/0000 10004/0849 10/20/72 20 1241 31e6 155.1 GGGG
KEYSS CLOUD COVER 0 ..o..o ...o.. TO 106 a % CLOUD COVER, ae . NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *.***sooe1Q**0. BLANKSmBAND NOT PRESENT/REQUESTED, RWRECYCLED, GGBOD,. FIFAIR BUT USABLE. PoPOOBR
pRODUCTS ALREADY MADE oo.....o RMADE FROM RBV. M.MADE FROM MSS, B.MADE FROM RBV AND MSS,
15:36 MAR 11j'74 CeORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PA[g 066s
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICReFILM ROLL Nes/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PRSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, 'AZIM,. RBV MSS B P.P B P
LONG LAT RRV MSS 5 123 45678 C C 0' D
11 3 3 0w 4431N 1053-17522 00000/0000 10002/0475 09/14/72 0 739 43v5 145,7 Mae6 M
113304 3143N 1050-17385 00000/0000 10002/0419 09/11/72 0 697 52.2 130.7 6800
1133 1W 3 142N 1086-17391 00000/0000 10004/0749 10/17/72 90 1199 42.4 145.7 G00
11332W 4437N 1197-17531 00000/0000 10007/0632 02/05/73 80 2747 24,p 1496 Goes
11333W 4427N 1143-17531 00000/0000 10006/0202 12/13/72 40 1994 19.0 156.9 GG
11333W 3148N 1194:17394 00000/0000 10007/0558 02/02/73 20 2705 32.6 142.9 060 M
11334W 4426N 1035-17522 00000/0000 10001/1844 08/27/72 0 480 48*9 139*4 GGG M M
11334w 3615N 1o15-17431 00000/0000 10001/0985 08/07/72 10 209 57*3 120.1 6Ge M M M
11334W 3146N 1212-17395 00000/0000 10008/0273 0/20/73 100 2956 37*6 138.9 00GG
113 3 5 w 4425N 1107-17530 00000/0000 10004/1475 11/07/72 20 1492 26.1 157.3 0G
11335W 4023N 1070-17475 00000/0000 10004/0020 10/01/72 90 976 41.1 147.6 6G00
11335w 3604N I069-17432 00000/0000 10003/0880 09/30/72 0 962 44.4 143*6 GsGG M M
113 3 54 3139N 1122-17394 00000/0000 10005/0364 11/22/72 10 1701 32.8 151.7 GG0G M
113 3 5W 3136N 1140-17394 00000/0000 10006/0166 12/10/72 50 1952 29.7 151.4 GGGG
11336 3601N 1051-17432 00000/0000 10002/0443 09/12/72 0 711 49.6 136*3 aG Mn M M
11337w 4430N 1125-17531 00000/0000 10005/0419 11/25/72 20 1743 21.6 157.9 GGGG
11337W 4019N 1160-17483 00000/0000 10006/0744 12/30/72 0 2231 21,7 153.2 0G
113374 3133N 1104-17393 00000/0000 10004/1386 11/04/72 0 1450 37.3 149.8 GOGs M
11338W 3606N 1195-17441 00000/0000 10007/0584 02/03/73 90 2719 29.9 145.2 GGGG
11338W 3601N 1087-17434 00000/0000 10004/0785 10/18/72 100 1213 38.9 149.1 a8s
11339w 4437N 1215-17532 00000/0000 10009/0049 02/23/73 90 2998 29.9 147*1 GGGG
11339w 3600N 1159-17440 00000/000 10006/0717 12/29/72 20 2217 25.1 151.4 GG M
11340w 4014N 1052-17475 00000/0000 10002/0453 09/13/72 0 725 46.7 141.2 0GGG M M
11341w 4020N 1196-17484' 00000/0000 10007/0608 02/04/73 100 2733 27.1 147.4 GDGs
113 4 1w 3547N 103- 1 7 4 32 00000/0000 10001/1774 08/25/72 60 460 541t 127.5 8GGG
11341w 3147N 1230-17400 00000/0000 10008/0760 03/10/73 10 3207 43*6 134.6 GGGG M
113424 4433, 1233-17533 00000/0000 10009/0316 03/13/73 80 3249 36.7 144.8 6s
11342W 4012N 1034:17475 00000/0000 10009/0008 08/26/72 20 474 51.6 133.9 GGG
11342w 3 151N 1302-17394 00000/0000 10011/0418 05/21/73 0 4211 62,6 108.2 GsG M
11343W 4732N 1180-17574 00000/0000 10007/0065 01/19/73 40 2510 181 153,5 GGG
11343W 4725N 1072-17571 00000/0000 10004/0090 10/03/72 10 1004 3590 153.5 080 M,
11343W 40151 1124-17484 00000/0000 10006/0009 11/24/72 10 1729 25.4 155.9 GaG
11343W 4010N 1142-17484 00000/0000 10006/0188 12/12/72 80 1980 22.6 155.1 GGGG
113 4 4 w 4 4 36J 1251-17533 00000/0000 10009/1121 03/31/73 90 3500 4396 142.4 GGGG11344w 3601N 1213-17442 00000/0000 10009/0029 02/21/73 100 2970 35.2 141.7 0GGG
11344W 355 6 N 1123-17441 00000/0000 10005/0392 11/23/72 0 1715 29#1 153.9 GGG M M
11 3 4 4w 3551N 1105-17440 00000/0000 10004/1420 11/05/72 10 1464 33.7 152,5 GGG M
113 44W 3551N 1141-17441 00000/0000 10006/0177 12/11/72 40 1966 26.2 153.3 eG0
KEYS: CLBUD CBVER-~ 0*.......*.... o TO 100 a % CLOUD CRVER. ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY e..s.......... BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED* RRECYCLED4 0.G000. FgFAIR BUT USABLE. P.POSR.
PRBDUCTS ALREADY'MADE .**..o. RuMADE FRBM RBv. M.MADE FROM MSS*. BMADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11,'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0657
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NS,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PBRITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P 8 P
LONG LAT RRV MSS 
123 45678 C C D
11344W 3151N 1284-1739!5 00000/0000 10011/0036 05/03/73 0 3960 60.0 115.8 
GGGG M
11 3 4 4W 3146N 1248-17400 O0000/0000 10009/1021 03/28/73 20 3458 49*9 129.5 GPGG M
11345W 4440N 1305-17
5 3L 0000/0000 10011/0532 05/24/73 90 4253 58,8 131.7 GGGG
11345W 444oN 1323-17530 00000/0000 10011/1399 06/11/73 40 4504 60,2 127*9 GGGG
113 4 5W 3150N 1320.17393 00000/0000 10011/1256 06/08/73 
0 4462 63.3 102.4 GGGG M
113 45 W 3146N 1356-17390 00000/0000 10012/1678 07/14/73 10 4964 61,3 103.1 GGGG M
11346W 4719N 1054-17571 00000/0000 10002/0496 09/15/72 60 753 41Si 148*6 GGGG
113 4 6 W 4444N 1287.17532 00000/0000 10010/1370 05/06/73 30 4002 55.3 136.0 GGGG
11346w 4440N 1269-17533 00000/0000 10010/0408 04/18/73 40. 3751 50.0 139.6 GGGG
11346W 4432N 1359-17523 00000/0000 10013/0272 07/17/73 10 5006 57.7 127*6 
GGGG
11346W 4007 N  1106017483 00000/0000 10004/1459 11/06/72 0 1478 
30.0 155.0 GGGG
113 4 6W 3152N 1266-17400 00000/0000 10010/0315 04/15/73 10 3709 55.6 123.3 GGGG M M
11346W 3147N 1338-17392 00000/0000 10012/0904 06/26/73 20 4713 62.7 100.5 GGGG 
M
11347W 472JN 1162:17575 00000/0000 10006/0795 01/01/73 19O 2259 16.1 155.9 GGGG
3 4 7 W 471 N 1090-17574 00000/0000 10004/0883 10/21/72 0 1255 29.0 156.9 GGGG
11347W 4017N 1214-17485 0000o/0000 10009/0039 02/22/73 0 2984 32.6 
144*4 GPGG
11346W 4434N 1341.17524 00000/0000 10012/1031 06/29/73 20 4755 59*7 126.2 
GGGG
1184$W 4092N 1232-17490 00000/0000 10009/0292 03/12/73 80 3235 39.1 141.,6 GGGG
113 48  3051N 1032-1739i 00000/0000 10001/1733 08/24/72 0 446 56.2 119.7 FFFF
11348W 3O31N 1176-17394 00000/0000 10006/1277 01/15/73 40 2454 30,4 145.9 
GGGG
11349W 47 2N 1198-17580 00000/0000 10007/0661 02/06/73 10 2761 22.3 151*0 GGGG
11349W 3606N 1231-17443 o0000/o00 10009/0266 03/11/73 90 3221 41:4 138.2 
GGGG
11S50W 4718N 1036-17
5 7L 00000/0000 10001/1878 08/28/72 0 502 46.8 143.0 GGGG M 
M
11350W 4 71 6 N 1144.17580 00000/0000 10006/0230 12/14/72 70 200
8  16.5 158*0 OGGG
11,51W 4720N 1126017580 00000/0000 10006/0043 11/26/72 100 1757 19,0 159.1 GGGG
1.1 51w 4 715 N 1108-1757!5 00000/0000 10004/1492 11/08/72 40 1506 23.5 158*8 GGGG
11 51W 4023N . 1250.17490 00000/0000 10009/1079 03/30/73 10 3486 45*9 138.4 GGGG
11351W 3606N 1303-17
4 41 00000/000 10011/0461 09/22/73 10 4225 61*8 116.4 GGGG M
1139IW 3605N 1249-1744:3 00000/0001 10009/1050 03/29/73 40 3472 48.0 134.1 
GGGG
1138W 3605N 1357-17433 00000/0000 10013/0161 07/15/73 10 4978 60.6 111*8 
GGGG
1131RW 4707N 1018-17571 00000/0000 10001/1094 08/10/72 10 251 51,7 137.3 
GGGG M M
11 352W 4027N 1286-17485 00000/0000 10010/1326 05/05/73 70 3988 57.2 129.8 GGGG
I1592W 4025N 130417484 00000/0000 10011/0491 05/23/73 to 4239 60.5 124 4 
GGGG
11311W 4019N 1358-17480 000/0/000 1001
3 /0190 07/16/73 10 4992 59.4 120*0 GGGG
113ilW 3607N 1321.17440 00000/0000 10011/1309 '06/09/73 10 4476 62.8 111.3 GGGG M
111*Ow 3606N 1339*17435 00000/0000 10012/1427 06/27/73 20 4727 62.3 109.5 GGGG 
M
11351w 3506N 1177-17440 00000/0000 10006/1303 01/16/73 90 2468 27.1 148.1 QGGG
11353W 4026N 1322-17483 00000/0000 10011/1355 06/10/73 30 4490 61.8 120.0 GGGG
KEYSI CLOUD COVER Z ...*.** *..* 0 TO 100 a X CLOUD COVER. *,* NO'CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY *..,,,,",...* BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED* R.RECYCLED. G.GBOMD F.FAIR BUT USABLE& PaPOOR.
PRODUCTS ALREADY MADE ,,.... ROMADE FROM RBV, M.MADE FROM MSS. B8MADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11j'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0658
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PBINT BBSERVATIRN MICRbFILM RdLL Nb./ DATE CLOUD BRBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS,
SF IMAGE ID PSBITI8N IN ROLL ACQUIRED COYER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS . P P I P
LBNG LAT RBV MSS 5 123 45678 C CD D
11 3 5 3 W 4023N 1268-17490 00000/0000 10010/0379 04/17/73 50 3737 5202 134*5 0GoQ
11353W 3931N 1178-17483 00000/0000 10006/1330 01/17/73 50 2482 23:9 150.0 000
11353W 3610N 1267-17443 00000/0000 10010/0353 04/16/73 s0 3723 54 t 129*2 a086 
11353w 3607N 1285-17442 00000/0000 10010/1275 05/04/73 40 3974 58.9 123.0 6680
11353W 3019N 1068-17391 00000/0000 10003/0845 09/29/72 0 948 48.5 137.8 6800
11353W 3017N 1014-17391 10001/0955 10001/0956 08/06/72 70 195 58.9 1093 Go0 oP
11355w 4726N 1216-17581 00000/0000 10009/0069 02/24/73 z0 3012 28.2 148.8 a 6
11355w 4020N 1340-17481 00000/0000 10012/0982 06/28/73 10 4741 61.3 118*1 660
11355W 3017N 1050-17392 00300/0000 10002/0420 09/11/72 0 697 52e9 128.8 606
11357W 50O10N 1091-18023 00000/0000 10004/0924 10/22/72 40 1269 26: 3  158.8 8800
11 3 57W 5008N 1163-18024 00000/0000 10006/0823 01/02/73 100 2273 13 9 157.0 o686
11357W 4316N 1071-17524 00000/0000 10004/0049 10/02/72 0 990 38.6 15001 6000 M MMMn
11358W 4 316N 1179-17531 00000/0000 10007/0038 01/18/73 80 2496 21.2 151.6 666
11 3 58W 3 022N 1194-17400 00000/0000 10007/0559 02/02/73 60 2705 33o6 14201 G606
11359W 4736N 1288-17581 00000/0000 10011/0055 05/07/73 70 4016 53.8 139.9 6 so
11359W 3020N 121?-17401 00000/0000 10008/0274 02/20/73 100 2956 38r5 137.9 o68
11400W 3 015N 1122-17400 00000/0000 10005/0365 11/22/72 10 1701 93:9 150.9 6606 M
114 01w 4 732N 1306-17.580 00000/0000 10011/0579 05/25/73 100 4267 57.4 13962 0000
11401W 4721N 1234-17582 00000/0000 10009/0346 03/14/73 40 3263 35,1 146.8 6000
11401 3449N 1015-17433 00000/0000 10001/0986 08/07/72 0 209 57.8 117.7 easo M M MN
11402w 5 00 6 N 114518030 00000/0000 10006/0258 12/15/72 60 2022 14.1 159.1. 086
11402W 4959N 1019-18021 00000/0000 10001/1145 08/11/72 20 265 49.7 141.3 6000
11402W 4726N 1252-17582 00000/0000 10009/1167 04/01/73 80 3514 42,1 145.0 560 M,
11402W 4307N 1089-17531 00000/0000 10004/0850 10/20/72 80 1241 327y 154*2 600
11402 3438N 1069-17434 00000/0000 10003/0881 09/30/72 0 962 45.4 142*3 6800 M
11403W 4721N 1360-17572 00000/0000 10013/0289 07/18/73 10 5020 56.3 132.4 8606 M
11403W 430N 1161.17532 00000/0000 10006/0767 1P/31/72 50 2245 19.5 154.2 Ga66
11403 .4306N 1053-17524 00000/0000 10002/0476 09/14/72 0 739 1,5 1444 6600 M M mN M
11404W 5001N 1109-18025 00000/0000 10004/1521 11/09/72 60 1520 .208 160.3 e6s
11404W 4728N 1270-17582 00000/0000 10010/0452 04/19/73 20 3765 48,6 142*8 G6O M
11404W 3435N 1051-17434 00000/0000 10002/0444 09>12/72 0 711 50.4 134.6 666 N MM
11405 4725N 1324-17575 00000/0000 10011/1422 06/12/73 
7 0 4518 58,9 132.7 0Ps M
11405W 4312N 1197-17533 000000/0000 10007/0633 02/05/73 70 2747 85#3 1488 . 6800
11405W 3858N 107o-17481 00000/0000 10004/0021 10/01/72 80 976 42*1 146.4 6008
11405W 3440N 1195-17443 00000/0000 10007/0585 02/03/73 80 2719 30e9 144.4 goS
11405W 3 435 N 1087-17441 00000/0000 10004/0786 10/18/72 100 1213 40,0 148.1 S6
1 1 4 0 5 W 3 435N 1159-17442 00000/0000 10006/0718 12/29/72 0 2217 26.2 150.8 6000
11406W 4301N 1143-17533 000000/0000 10006/0203 12/13/72 30 1994 20.1 156.3 OGG
KEYS: CLOUD COVER % ............... 0 TO 100 * % CLOUD COVER, ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ......... ,..... LANKSmBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RURECYCLED. GeGeBD, F.FAIR BUT USABLE. PPOOR.
PReDUCTS ALREADY MADE ...... R.MADE FROM RBV. MuMADE FROM MSS. BMADE FROM RBV AND MSS.
15136 MAR 11974 COORDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA PAGE 0659
STANDARD CATALG FOR US
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P P B P
LONG LAT RBV MSS X 123 45678 C C 
D D
11406W 3022N 1230-17402 00000/0000 10008/0761 03/10/73 10 3207 44.4 133.2 GGGG
11407W 4727N 1342-17574 00000/0000 10012/1081 06/30/73 40 4769 5894 131e3 GGGG
11407 4301N 1035*17525 00000/0000 10001/1845 08/27/72 0 480 49.8 137.8 GGGG M M M M M
11407W 3854N 1160017485 00000/0000 10006/0745 12/30/72 0 2231 22.9 152.5 GGGG
11408w 4301N 1107-17532 00000/0000 10004/1476 11/07/72 10 1492 27,3 1566 GGG M M M M M
14010W 3421N 1033-17435 00000/0000 10001/1775 08/25/72 10 460 54,7 125.5 GGGG
11408W 3025N 1302-17401 00000/0000 10011/0419 05/21/73 0 4211 62.7 105*3 GGGG
11#09W 3025N 1284=17402 00000/0000 10011/0037 05/03/73 0 3960 60.4 113*2 GGGG
11409W 3020N 1248-17403 00000/0000 10009/1022 03/28/73 10 3458 50.6 127.8 G GG
1110W 430 4N 1125-17533 00000/0000 10005/0420 11/25/72 20 1743 2298 157.2 GGGG
1141OW 3855N 1196-17490 00000/0000 10007/0609 02/04/73 100 2733 2801 146.6 GGGG
11410W 3849N 1052-17481 O0000/0000 10002/0454 09/13/72 0 725 47:6 139.7 GGGG M M
1141o0W 3024N 1320-17395 00000/0000 10011/1257 06/08/73 0 4462 63.3 99.4 GGGP
11410o 3019N 1356-17393 00000/0000 10012/1679 07/14/73 0 4964 61.3 100.3 GGGP M
11411W 3847N 1034-17482 00000/0000 10009/0009 08/26/72 50 474 5294 132.1 GGGG
11411W 3435N 1213-17445 00000/0000 10009/00 30 02/21/73 100 2970 36.1 140.7 GGG.
11411W -3430N 1123-17443 00000/0000 10005/0393 11/23/72 30 1715 3003 153.2 GGGG M
ji411W 3426 N 1105-17443 00000/0000 10004/1421 11/05/72 0 j464 34,8 151.7 GGGG M M
11411W 342 5N 1141-17444 00000/0000 10006/0178 12/11/72 40 1966 27.4 152.7 GaGG
11411W 3 026N 1266-17402 00000/0000 10010/0316, 04/15/73 10 3709 562P 121.2 GGGG
11411W 3020N 1338-17394 00000/0000 10012/0905 06/26/73 20 4713 62.6 97*5 GGGP
114 12W 4311N 1215-17534 00000/0000 10009/0050 02/23/73 90 2998 30.9 146.2 GGGG
11412W 3844N 1142-17490 00000/0000 10006/0189 12/12/72 70 1980 237 154.5 GGG
11413W 3849N 1124-17490 00000/0000 10006/0010 11/24/72 0 1729 2606 155*3 GGGG M M
11l1 W 4308N 1233-17535 00000/0000 10009/0317 03/13/73 70 3249 37:6 143*6 GGGG
11 15W  3441N 1231-17445 00000/0000 10009/0267 03/11/73 70 3221 42 3 136.9 0GGG
11416W 3852N 1214-17492 00000/0000 10009/0040 02/22/73 to 2984 33.6 143.5 GGGG
11416W 3843N 1106-17490 00000/0000 10004/1460 11/06/72 0 1478 31.1 154.2 OGGOG
11417 W 4600N 1072-17574 00000/0000 10004/0091 10/03/72 0 1004 36.1 152*4 GGGG
11417W 4315N 1305-17533 00000/0000 10011/0533 05/24/73 90 4253 5904 129.2 GGGG
11417W 4314N 1323-17532 00000/0000 10011/1400 06/11/73 40 4504 60.8 125.3 GGGG
11417W 4310N 1251-17535 00000/0000 10009/1122 03/31/73 60 3500 44,5 141*0 GGGG
11418W 4607N 1180-17581 00000/0000 10007/0066 02/19/73 50 2510 1992 152.8 GGGG
11418W 4318N 1287-17534. 00000/0000 10010/1371 05/06/73 10 4002 56.0 133.9 GGGG
1141SW 4314N 1269-17535 00000/0000 10010/0409 04/18/73 20 3751 50.9 137.9 GGGG
11418W 3857N 1232*17492 00000/0000 10009/0293 03/12/73 90 3235 40.0 140.4 GGGG
11418W 3439N 1249-17450 00000/0000 10009/1051 03/29/73 10 3472 48.8 132.5 GGGG M
11418W 3439N 1303-17444 00000/0000 10011/0462 05/22/73 0 4225 62.2 113.5 GGGG
KEYSI CLOUD COVER % 0....,o,..... TO 100 % CLOUD COVER, *, = NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *.**,*.*..* .* BLANKSqBAND NOT PRESENT/REQUESTEDO RURECYCLED* GuGBBD* FaFAIR BUT USABLE- P-POOR.
PRODUCTS ALREADY MADE -s..... R.MADE FROM RBV. M.MADE FROM MSS. B.MADE FROM RBV AND MSS*
15:36 MAR 11'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT-DATA PAGE 0660
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 Tb 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE GUALITY PRODUCTS
BF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS s P P s P
LBNG LAT RRV MSS 123 45678 C CO D
114 18 w 3439N 1357-17440 00000/0000 10013/0162 07/15/73 0 4978 60.9 109*0 PsGG
11419W 4308N 1359-17530 00000/0000 10013/0273 07/17/73 20 5006 58.3 125.2 G686
11419W 3444N 1267-17445 00000/0000 10010/0354 04/16/73 10 3723 54.7 127.2 6Gs M
11419W 3441N 1285*17445 00000/0000 10010/1276 05/04/73 0 3974 5904 120.5 0966
11419w 3441N 1321-17442 00000/0000 10011/1310 06/09/73 0 4476 63.1 108.3 G06
11 4 19 W 3 4 4 0N 1339-17441 00000/0000 10012/1428 06/27/73 10 4727 62.5 106.6 GPGG M
11419w 3340N 1177*17443 00000/000 10006/1304 01/16/73 100 2468 28.2 147.3 GGGG
11421W 4554N 105-17574 00000/0000 10002/0497 09/15/72 50 753 42.2 147.3 SGG9
11421W 4310N 1341-17531 00000/0000 10012/1032 06/29173 0 4755 60.3 123,6 BGG
11421W 3900N 1304-17490 00000/0000 10011/0492 05/23/73 50 4239 61.0 121.7 o60
11421w 3858N 1250-17492 00000/0000 10009/1080 03/30/73 10 3486 46.8 136.9 6660
11421W 3852N 1358-17483 00000/0000 10013/0191 07/16/73 0o 4992 5909 117.3 Go0
114 22W 4555N 1090o17580 0000o/0000 10004/0884 10/21/72 100 1255 3091 156.1 0o66
11422W 3901N 1286-17491 00000/0000 10010/1327 05/05/73 80 3988 57.9 127.5 6060
11422W 3806N 1178-17490 00000/0000 10006/1331 01/17/73 40 2482 25.0 149.3 G666
11423W 4556N 1162-17581 00000/0000 10006/0796 01/01/73 100- 2259 17.3 155.3 G686
11423W 3900N 1322*17485 00000/0000 10011/1356 06/10/73 20 4490 62.2 117*1 G666
11423W 3857N 1268-17492 00000/0000 10010/0380 04/17/73 40 3737 53*0 132.7 GOG
11424w 3855N 1340-17484 00000/0000 10012/0983 06/28/73 10 4741 61.7 115.3 a686
11425W 4603N 1198-17583 00000/0000 10007/0662 02/06/73 tO 2761 2394 150.2 006
11425W 4553N 1036-17574 00000/0000 10001/1879 08/28/72 10 502 47.7 141.,4 sGG
11425w 4551N 1144-17583 00000/0000 10006/0231 12/14/72 00 .2000 17.7 157.4 6680
11426W 4551N 1108-17582 00000/0000 10004/1493 11/08/72 10 1506 24e7 158.1 s666
11427W 4556N 1126-17583 00000/0000 10006/0044 11/26/72 90 1757 20.2 158.5 GGs
11427W 4542N 1018-17574 00000/0000 10001/1095 08/10/72 10 251 52e5 135.4 G066 M
11427W 3324N 1015-17440 00000/0000 10001/0987 08/07/72 10 209 58.2 115.2 0[GG0 M
11428W 4151N 1071-i17531 00000/0000 10003/0939 10/02/72 0 990 3991. 149.0 g6e M M m n
11428W 3312N 1069-17441 00000/0000 10003/0882 09/30/72 0 962 464, 141.0 Sori M
11430 4151N 1179-17534 00000/0000 10007/0039 01/18/7.3 90 2496 82.3 181o0 G66
114 31W 4853N 1073-18023 00000/0000 10004/0132 10/04/72 20 1018 33e5 154.7 6860
11431W 4601N 1216a17584 00000/0000 10009/0070 02/24/73 90 3012 293, 147.9 0 66
11431W 3314N 1195-17450 00000/0000 10007/0586 02/03/73 *0 2719 31.9 143#6 66G6 M
11431w 3309N 1051-17441 00000/0000 10002/0445 09/12/72 0 711 51.2 132,9 GGGG M N
114 3 1w 3309N 1087-17443 00000/0000 10004/0787 10/18/72 100 1213 411 147.1 6006
11432W 4855N 1181-18030 00000/0000 10007/0094 01/20/73 *0 2524 17.1 154.0 sG
11432W 3309N 1159-17445 00000/0000 10006/0719 12/29/72 0 2217 27.3 150.1 AGGG M M
114 3 3 W 3731N 1070*17484 00000/0000 10004/0022 10/01/72 60 976 43ej 145.2 cG
11434W 4610N 1288.17584 00000/0000 10011/0056 05/07/73 70 4016 5497 137.9 GG0
KEYS: CLOUD COVER o *..o,*,-.,.,. 0 TO 100 a % CLOUD CPVER. ** . NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY **.,..'*** BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RPRECYCLEDI GaGeOBD FIFAIR BUT USABLE. P.PSRI
pRODUCTS ALREADy MADE *•***** RPMADE FROM RBV. M4MADE FROM MSS9 B*MADE FROM RBV AND MSSo
15:36 MAR 11,'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0661
STANDARD CATALOG FOR US
FRlM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL pOINT OBSERVAT::ON MICRRFILM ROLL N's/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM. RBV MSS B P P P P
LONG LAT RBV MSS x 123 45678 C C D D
1143 4W 4 143 N 1089-17533 00000/0000 10004/0851 10/20/72 100 1241 33,9 153.3 GGGG11434W 4143N 1161-17534 00000/0000 10006/0768 1i/31/72 50 2245 20*7 153.6 GGGG11435w 4141N 1053-175131 00000/0000 10002/0477 0/14/72 0 739 45e5 143. 0  GGGG M M M M M11 4 35w 325 4 N 1033-1741 00000/0000 10001/1776 09/25/72 10 460 55.3 123.4 GGGG M M M M11436W 4846N 1091-18030 00000/0000 10004/0925 10/22/72 20 1269 27@S 157.9 GGGG
11436W 4 843N 1163-18031 00000/0000 10006/0824 01/02/73 3 0 2273 15i1 156.4 GGGG
11436W 4608N 1306-175E3 00000/0000 10011/0580 0F/25/73 100 4267 58:p 133.9 GGGG
11 4 3 6 W 4 5 5 6 N 1234-17525 00000/0000 10009/0347 03/14/73 60 3263 36.1 145.7 GGGG11436W 4147N 1197-1754o oooo0000/000 10007/0634 02/05/73 70 2747 26.3 148.0 GGGG11436w 3728N 1160-17452 00000/0000 10006/0746 12/30/72 0 2231 24*0 151.9 GGGG11 4 37W 4848N 1037-18023 00000/0000 10001/1926 00/29/72 10 516 45.5 144.9 GGGG M
114 3 7W 4602N 1252-17585 00000/0000 10009/1168 04/01/73 90 3514 439) 143.7 GGGG11437W 4556N 1360-17575 00000/0000 10013/0290 07/18/73 10 5020 569q 130.1 GGGG
11437W 3 309N 1212-17tgi 00000/0000 10009/0031 0/21/73 100 2970 37.0 139.7 GGGG114 3 7 W 3301N 1105-17445 00000/0000 10004/1422 11/05/72 0 1464 36.0 150.8 GGGG MMMMM11437W 3 259N 1141:17450 00000/0000 10006/0179 12/11/72 80 1966 28,5 152.0 GGGG11438W 4136N 1035 17531 00000/0000 10001/1846 0O/27/72 30 480 50, 136.0 GGGG M M M M M
11438W 4136N 1 1 43- 1 7540 00000/0000 10006/0204 12/13/72 10 1994 21*3 155.7 GGGG
114 3 8 w 3729N 1196-17493 00000/0000 10007/0610 02/04/73 90 2733 29*1 145.8 GGGG11438W 3723N 1052-17484 00000/0000 10002/0455 09/13/72 0 725 48.r 138.2 GGGG MM
11438W 3 3 0 6 N 1123-17450 00000/0000 10005/0394 11/23/72 40 1715 31.4 152.5 G3GG11440W 4850N 1199-18032 00000/0000 10007/0696 02/07/73 0 2775 21.6 151.6 GGGG
11440W 4 841N 1145-18032 00000/0000 10006/0259 12/15/72 40 2022 15.3 158.5 GGGG
11440W 4835N 1019-18023 00000/0000 10001/1146 08/11/72 30 265 50.A 139.5 GGGG M M
11 4 40W 4604N 1270-17585 00000/0000 10010/0453 04/19/73 10 3765 49.5 141*1 GGGG114 40W 4 559N 1324-17582 00000/0000 10011/1423 06/12/73 7 0 4518 59.6 130.2 GGPG
1144Cw 4136N 1107-17535 00000/0000 10004/1477 11/07/72 40 1492 28.5 155.8 GGGG M
11440W 3721N 1034-17484 00000/0000 10009/0010 08/26/72 40 474 5 3,1 130.2 GGPG
11440W 3719N 1142-17493 00000/0000 10006/0190 1I/12/72 70 1980 24*9 153.9 GGGG
114 4 1W 4843N  1127-18032 00000/0000 I0005/0440 11/27/72 40 1771 17*7 159.8 GGGG11441W 46b2N 1342-17580 00000/0000 10012/1082 06/30/73 30 4769 590 128.8 GGGG11441W 4 138N 1125-17540 00000/0000 10005/0421 11/25/72 40 1743 24. 0  156.6 GGGG11441W 3723N 1124-17493 00000/0000 10006/0011 11/24/72 0 1729 27.7 154.6 GGGG M
11441w 3315N 1231-17452 0000/0000 10009/0268 0/11/73 50 3221 43*1 135.7 GrGG M11443W 4850N 1217-18033 00000/0000 10009/0107 02/25/73 100 3026 27.6 149.6 GGGG
11443W 4836N 1109-18032 00C00O0000 10004/1522 11/09/72 70 1520 22.0 159.6 GGGG
11443W 4146N 1215-17541 00000/0000 10009/0051 02/23/73 40 2998 31.9 145.2 GGGG
11444 w 
3 726N 1214-17494 00000/0000 10009/0041 0?/22/73 10 2984 34.6 142.5 GPGG
KEYS: CLOU D COVER % *.****'.,,,, O0 TO 100 = % CLOUD CAVER. * . NO CLOUD DATA AVAILABL E .
IMAGE QUALITY *.....*....,,. LANKS.BAND NOT PRESFNT/REQUESTED. R.RECYCLED. GGBoAD. F.FAIR BUT USABLE, P.PBOBR
PRBDUCTS ALREADY MADE **,,,,.. RMADE FROM RBV. M.MADE FROM MSS. BvMADE FROM RBV AND MSS.
15136 MAR 11P174 CBBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0668
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL pOINT OBSERVATI9N MICRBFILM RBLL NB*/ DATE CLOUD 8RBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTI
OF IMAGE ID PeSITION IN RBLL ACQUIRED COYER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B PPB P
LONG LAT RRV MSS & 123 45678 C C OO
11444w 3717N 1106-17492 00000/0000 10004/1461 11/06/72 0 1478 3203 153.4 66
11444w 3314N 1303-17450 00000/0000 10011/0463 05/22/73 0 4225 62.5 110.6 a66 M
11444W 3314N 1339-17444 00000/0000 10012/1429 06/27/73 10 4727 62e6 103.6 6666 M
11444W 3314N 1357-17442 00000/0000 10013/0163 07/15/73 0 4978 6191 106.2 8oPS M
11445w 3318N 1267-17452 00000/0000 10010/0355 04/16/73 10 3723 55.3 125.1 96 M
11445W 3315N 1285-17451 00000/0000 10010/1277 05/04/73 0 3974 59.8 1i180 669
114 4 5W 3315N 1321-17445 00000/0000 10011/1311 06/09/73 0 4476 63.8 105.2 G 
M000
114 4 5 W 3314N 1249-17452 00000/0000 10009/1052 03/29/73 0 '3472 49.5 130.8 0606 M
11445W 3213N 1177-17445 00000/0000 10006/1305 01/16/73 90 2468 29.2 146.6 B666
114474 4847N 1235-18034 00000/0000 10009/0388 03/15/73 50 3277 34. 147.9 B6O0
11447W 414 3N 1233-17542 00000/0000 10009/0318 03/13/73 v0 3249 38*6 142.5 6s66
114 4 7w 3732N 1232-17495 00000/0000 10009/0294 03/12/73 g0 3235 40.9 139.2 6e66
114 48w 4857 N 1307-18032 00000/0000 10011/0629 05/26/73 80 4281 56.7 138.2 PO00
.114 4 8 W 4149N 1323-17535 00000/0000 10011/1401 06/11/73 50 4504 61.3 122.5 666s
11448W 4146N 1251-17542 00000/0000 10009/1123 03/31/73 80 3500 4504 139,6 see6
11449W 4153N 1287-17541 00000/0000 10010/1372 05/06/73 40 4002 56.8 181.7 g966
11449W 4149N 1269-17542 00000/0000 10010/0410 04/18/73 10 3751 51,7 186.1 e666
114 4 9w 4149N 1305-17540 00000/0000 10011/0534 05/24/73 90. 4253 60*1 126*7 9069
11449W 37341 1304-17493 00000/0000 10011/0493 05/23/73 30 4239 61.5 118.9 6666
11449w 3732N 1250-17495 00000/0000 10009/1081 03/30/73 10 3486 47.6 135.4 6666
114 4 9 W 3641W 1178-17492 00000/0000 10006/1332 01/17/73 2o 2482 26,1 148,7 6666
114 50W 4 143N 1359-17532 00000/0000 10013/0274 07/17/73 10 5006 58.8 132.7 U6es
11450w 3735N 1286-17494 00000/0000 10010/1328 05/05/73 10 3988 58.5 125.1 6B66
11450W 3 727N 1358-17485 O0000/000 10013/0192 07/16/73 0 4992 60.2 114.7 6B00
11451W 4 853N 1253-18034 00000/0000 10009/1215 04/02/73 40 3528 41.5 146.3 66ab
11451w 4435N 1072-17580 00000/0000 10004/0092 10/03/72 0 1004 37.2 151.4 666 M,
11451W 3734N 1322-17492 00000/0000 10011/1357 06/10/73 10 4490 62.5 1t4.2 6696
11451W 3731N 1268-17495 00000/0000 10010/0381 04/17/73 30 3737 53.7 130.8 6G6
11452W 4853N 1289-18033 00000/0000 10011/0072 05/08/73 100 4030 53*3 141.5 6a
1i452w 4852N 1325-18031 00000/0000 10012/0519 06/13/73 100 4532 58e 135.1 6e
11452W 4441N 1180-17583 00000/0000 10007/0067 01/19/73 40 2510 80.3 15321 6ase
11.4 52w 4145N 1341-17533 00000/0000 10012/1033 06/29/73 20 4755 60*8 12009 666
11452W 3728N 1340-17490 00000/0000 10012/0984 06/28/73 LO 4741 62.0 118.4 Go6
11453W 4854N 1271-18034 00000/0000 10010/0502 04/20/73 50 3779 48*0 144.3 660
11453W 315 9N 1015-17442 00000/0000 10001/0988 08/07/72 10 209 5895 11298 66 M
11454W 4847N 1361-18024 00000/0000 10013/0340 07/19/73 10 5034 15.3 134*8 9606
11 4 5 4W 3146N 1069-17443 00000/0000 10003/0883 09/30/72 0 962 47.3 1 97 66e M
11455W 4429N 1054-17580 .00000/0000 10002/0498 09/15/72 30 753 43.2 146,0 6a6 M
KEYS! CLOUD COVER X *o.ooo**.. ... 0 TO 100 * X CLOUD CfVER, .. * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *...** **** BLANKS.BAND NOT PREBENT/REQUESTED' RuRCYCLED G i6b0D FeFAIR BUT USABLE* PiP99R,
pRoDUCTS ALREADy MADE *;*.... R.MADE FROM Rqv. M.MADE FROM MSS. BuMADE FROM RBV AND MSS.
15136 MAR 11o'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0663
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07723/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICRBFTLM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE GUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COYER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P 
P B P
LONG LAT RRV MSS 123 45678 C C 
D D
114 56 W 4431N 1090o17583 00000/0000 10004/0885 10/21/72 100 1255 31,3 155.2 GGGG
11456W 4431N 1162-17584 00000/0000 10006/0797 01/01/73 100 2259 1804 154.7 GGGG
11456W 3143N 1087o17450 00000/0000 10004/0788 10/18/72 100 1213 42*1 146.0 GGGG
114 5 7W 3148N 119517452 00000/0000 10007/0987 02/03/73 0 2719 
32.9 142.7 GGGG M
114 7W 3143N 1159 17451 00000/0000 10006/0720 12/29/72 0 2217 28*5 149.4 GGGG M M
11457W 3142N 1051.17443 00000/0000 10002/0446 09/12/72 0 711 52:0 131.2 GGGG M
11459W 44 38N 1198-17585 00000/0000 10007/0663 02/06/73 0to 2761 24.5 149.4 GGGG
11459 W 4427N 1144-17585 00000/0000 10006/0232 12/14/72 o0 2008 18.9 156.8 GGpO
11459W 4026N 1071.17533 00000/0000 10003/0940 10/02/72 0 990 40*7 147.9 GGGG M M
1100W 4429N 1036-17580 00000/0000 10001/1880 08/28/72 20 502 48.6 139.8 GGGG
11500W 44 26N 1108:17584 00000/0000 10004/1494 11/08/72 60 1506 25*9 157.4 GGGG
11500W 4025N 1179-17540 00000/0000 10007/0040 01/18/73 90 2496 23e4 150.3 GGGG
L1500W 3605N 1 070.17490 00000/0000 10004/0023 10/01/72 70 976 44.1 144.0 GGGG
11501w 4431N 1126-17585 00000/0000 10006/0045 11/26/72 90 1757 21a4 157.9 GGGG
11501W 4417N 1018.17580 00000/0000 10001/1096 08/10/72 0o 251 53,3 133.5 G0GG
11501W 3127N 103-17444 00000/0000 10001/1777 08/25/72 0 460 558 121.3 6GGG 
M
1150SW 3143N 1213-17454 00000/0000 10009/0032 02/21/73 90 2970 37.9 138.7 GGGG
1150 W 313 N 1105-17452 0000/00000 10004/1423 11/05/72 0 1464 37.1 150.0 0GGG
11503W 31a3N 1141-17453 00000/0000 10006/0180 12/11/72 s0 1966 29*6 151.3 GGG
11504w 4017N 1 89:17540 00000/000 10004/0852 10/20/72 100 1241 35 0  152.4 GGG6
11504W 4017N 1 61o17541 00000/0000 10006/0769 12/31/72 s0 2245 21s8 153.0 0GGG
1 504w 3 140N 1123-17452 00000/0000 10005/0395 11/23/72 40 1715 3206 151.7 GGGG
$1505W 4436N 1216-17590 00000/O000 10009/0071 02/24/73 80 3012 3093 1469 G GG
11505W 4016N 1053.17533 00000/0000 10002/0478 09/14/72 0 739 46.4 141.6 GG66G 
M
11505W 3603N 1160w17494 00000/0000 10006/0747 12/30/72 10 2231 25*1 151.3 GGGG
115 05W 3557N 1052-17490 00000/0000 10002/0456 09/13/72 0 725 4904 136.6 GG06 MM M
11506w 3603N 1196-17495 00000/0000 10007/0611 02/04/73 80 2733 30*2 145.0 GGGG
11506 3 149N . 1231.17454 00000/0000 10009/0269 03/11/73 f0 3221 43. 9  134,3 GGPG M
11507W 4021N 1197-17542 00000/0000 10007/0635 02/05/73 10 2747 27 3 147.2 GG00
11508w 4728N 1073-18030 00000/0000 10004/0133 10/04/72 50 1018 346 153.7 
GGGG
$58W 4011N 1143w17542 00000/0000 10006/0205 12/13/72 10 1994 22.5 155:0 
GGGG
5 08W 3557N 1124.17495 O0000/0000 10006/00 2 11/24/72 0 1729 28.9 153.9 GG 
M
11508W 3554N 1034-17491 00000/0000 10009/0011 08/26/72 40 474 53o8 128,2 GGG
11508W 3554N 1142*17495 00000/0000 10006/0191 12/12/72 60 1980 26.1 153.3 0GGG
11509W 4729N 1181-18033 00000/0000 10007/00
95  01/20/73 0 2524 18*3 15393 6GGG R
11509W 4 445 N 1288-17590 00000/0000 10011/0057 05/07/73 30 4016 55s5 135.8 GGGG
11509W 4010N 1035-17534 00000/0000 10001/1847 08/27/72 90 480 51.4 134.3 0GG
11509W 3148N 1339-17450 00000/0000 10012/1430 06/27/73 0 4727 62*6 10006 GGGG
KEYSI CLOUD COVER X o ...... @.... 0 8TO 100 a % CLOUD COVER, * NO CLOUD DATA AVAILABLE
IMAGE QUALITY Oav*soe ..oe BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTEDO RiRECYCLED1 GGeSO F*FAIR BUT USABLE* PuPOOF1
PRODUCTS ALREADY MADE s.... R@MADE FROM RBV. M.MADE FROM MSS. B;MADE FROM RBv AND MSS.
15:36 "AR 11 '74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0664
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
pRINCIpAL pOINT BBSERVATION MICROFILM ROLL Nf./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN: IMAGE QUALITY pRODUCT9
OF IMAGE 0 PosITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P P P
LONG LAI R8V MSS x 123 45678 C CO D
11509w 3148' 1357-17445 00000/0000 10013/0164 07/15/73 0 4978 612p 103.4 PGPe M
11509A 3147, 1303-17453 00000/0000 10011/0464 05/22/73 0 4225 62.7 107.7 Ga MP
1151iiw 4443N 1306-17585 00000/0000 10011/0581 05/25/73 100 4267 58.9 131*5 B60e
11510W 4 4 36' 1252-17591 00000/0000 10009/1169 04/01/73 80 3514 44.0 142*3 OG
11510w 4431N 1234-17591 00000/0000 10009/0348 03/14/73 20 3263 37.1 1#446 NGe
11510W 315N 1267-17454 00000/0000 10010/0356 04/16/73 0 3723 55.9 123*0 GGG M 
M
11510W 3149- 1285-17454 00000/0000 10010/1278 05/04/73 50 3974• 6092 115.4 Q666 M
11510w 3149N 1321-17451 000o0/0000 10011/1312 06/09/73 0 4476 63.3 102.2 sGG M
11510w 3047N 1177-17452 0000o0/000 10006/1306 01/16/73 40 2468 30.3 145,9 666 M
11511W 4431N 1360-17581 00000/0000 10013/0291 07/18/73 40 5020 57.6 127.7 6606
11511W 4010N 1107-17541 0000/0000 10004/1478 11/07/72 60 1492 29.7 155.1 e666
11511w 3552N 1106-17495 00000/0000 10004/1462 11/06/72 0 1478 33.4 152.6 G6 M
11511W 3148N 1249-17455 00000/0000 10009/1Q53 03/29/73 10 3472 50:3 1902 sGa
11512W 4013N 1125-17542 00000/0000 10005/0422 11/25/72 40 1743 25.2 1 559 GGGG
11512w 3601N 1214-17501 00000/0000 10009/0042 02/22/73 30 2984 35g5 141.5 GCPG
11513w 4722N 1091-18032 00000/0000 10004/0926 10/22/72 10 1269 28.6 157.1 0G60
11513W 4720N 1055=18030 00000/0000 10002/0523 09/16/72 90 767 
40,9 148.9 GoGe
1151 3W 4719N 1163-18033 00000/0000 10006/0825 01/02/73 1O 2273 16.2 155.8 6W6 M
11513W 4434N 1324-17584 00000/0000 10011/1424 06/12/73 60 4518 60*2 127.6 Gapa
11513W 4021N 1215-17543 00000/0000 10009/0052 Op/23/73 60 2998 32*9 144.3 OSPe
11514W 472 3N 1037-18030 00000/0000 10001/1927 08/29/72 10 516 46.5 143.4 B666 M M
11514W 4439N 1270-17591 00000/0000 10010/0454 04/19/73 10 3765 50.4 139.4 0GGG
11514W 4436N 1342-17583 00000/0000 10012/1083 06/30/73 30 4769 59e6 126.3 660G
1151#W 3606N 1232-17501 00000/0000 10009/0295 03/12/73 90 3235 41.8 137.9 GGG6
11516w 360 7 N 1304-17495 00000/0000 10011/0494 05/23/73 10 4239 619g 116.1 ,G66
11516w 3514N 1178-17495 00000/0000 10006/1333 01/17/73 10 2482 27.2 148,0 6000
11517W 4725N 1199-18035 00000/0000 10007/0697 02/07/73 0 2775 22.7 150Q8 GGG
11517W 471 7 ,w 1145-18035 00000/0000 10006/0260 12/15/72 60 2022 16.4 157.9 00G
11517w 4710N 1019-18030 00000/0000 10001/1147 08/11/72 10 265 51.4 197.7 a0s M M
11517W 4017N 1233-17544 00000/0000 10009/0319 03/13/73 80 3249 39, 141.3 660
1151 7W 3609N 1286-17500 00000/0000 10010/1329 05/05/73 40 3988 59.1 122..7 Goe6
11517W 3607N 1250-17501 00000/0000 10009/1082 03/30/73 0 3486 48.4 133.8 6o0
11517W 360 2N 1358-17492 o00O00/00O 10013/0193 07/16/73 10 4992 60:5 112.0 
eeG
115184 4718\ 1127-18035 00000/0000 10005/0441 11/27/72 50 1771 18g9 1591 0666
1151,W 4023,' 1323-17541 00000/0000 10011/1402 06/11/73 0 4504 618 119.7 666 M
115184 4022N 1251-17544 0000000000 10009/1124 03/31/73 80 3500 46.3 138*2 GBPG
11518W 3606N 1268-17501 00000/0000 10010/0382 04/17/73 10 3737 54. 128.8 6GG
11519w 4023N 1269-17b44 00000/0000 10010/0411 04/18/73 20 3751 52,5 134.3 GG6
KEYS: CLOUD COVER % 0.O1....,.....  TB 100 a % CLOUD CRVER. ** NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ........ '.... BLANKS=BAND NOT PRESENT/REQUESTED* R8RECYCLED4 Ge00D. F*FAIR BUT USABLE, POPSIB.
PRODUCTS ALREAOY MADE ..... . R.MADE FROM RBV. M.MADE FROM MSS. BuMADE FROM RBV AND MS9.
15:36 MAR 11,.'74 CBORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0665
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72. T 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICReFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PBSITION IN RBLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P P B P
LONG LAT RAV MSS % 123 45678. C C DD
11 5 19W 4023N 130517542 C0000/0000 10011/0535 05/24/73. 70 4253 60*6 124.0 GGGG
11519W 3 60 9 N 1322*17494 C0000/0000 10011/1358 06/10/73 0 4490 62&A 111.2 GGGG
11519w 3 602N 1340-17493 C0000/0000 10012/0985 06/28/73 10 4741 62*2 109,5 GGGG
11520W 47 25N 1217-18040 00000/0000 10009/0108 02/25/73 100 3026 2846 148,7 GGGG
115 2 0W 4711N 1109-18034 00000/0000 10004/1523 11/09/72 80 1520 23*p 158.8 GGGG
11520W 402 7 N 1287-17543 00000/00o00 10010/1373 05/06/73 70 4002 57.5 129.5 GGGG
11520W 401 7 N 1359*17535 00000/0000 10013/0275 07/17/73 10 5006 5903 120,1 GGGG
11522W 4019N 1341-17540 00000/0000 10012/1034 06/29/73 10 4755 612P 118.1 GGGG
11523 W  5009N 1164-18082 00000/0000 10006/0857 01/o3/73 10 2287 1369 156.9 GPP
11524W 431 5 N 1180-17590 o0000/000 10007/0068 01/19/73 10 2510 21.4 151.5 GGGG
11524W 4 310N 1072-17583 00000/0000 10004/0093 10/03/72 0 1004 38*3 150.3 GGGG M M M M
115 2 5 W 5008N 1092-18082 00000/0000 10004/0960 10/23/72 100 1283 26.0 158.9 G
11,525W 4732N r307-18035 00000/0000 10011/0630 05/26/73 80 4281 57r5 136.0 GGGG
11525W 4723N 1235-18041 00000/0000 10009/0389 0o/15/73 5 0 3277 35,5 146.8 GGGG
11527W 5008N 1128118084 00000/0000 10005/0459 11/28/72 0 1785 16.2 16004 GGGO
11 5 2 7W 3 44N 1070-17493 00000/0000 10004/0024 10/01/72 30 976 45.1 142.8 GGGG
11528W 4728N 1253-18041 00000/0000 10009/1216 04/02/73 40 3528 42.5 145.0 GGGG
11528W 430 3 N 1054-17583 00000/0000 10002/0499 09/15/72 0 753 44,2 1447 GGGG M M M M M
11529W 4728N 1289-18040 00000/0000 10011/0073 05/08/73 100 4030 54.1 139.5 G6GG
11529W 472 8 N 1325w18033 03000/0000 10012/0520 06/13/73 100 4532 58*9 132*6 GGGG
11529W 4306N 1162-17590 00000/0000 10006/0798 01/01/73 60 2259 19.6 1541 GGGG
11529W 4305N 1090-17585 00000/0000 10004/0886 10/21/72 80 1255 32,5 154.4 GGGG
115 29w 3900N 1071-17540 00000/0000 10004/0052 10/02/72 10 990 41*8 146.8 GGGG M
11529W 3900N 1179-17543 0000ooo/0000oooo 10007/0041 01/18/73 90 2496 24*5 149.6 .GGGG
115 30w 4 729N 1271-18040 03000/0000 10010/0503 04/20/73 40 3779 48.9 142.7 SGGG
11531w 4722N 1361-18031 00000/0000 10013/0341 07/19/73 10 5034 56.1 132.6 GG M
11532W 5 001N 1110-18084 00000/0000 10005/0038 11/10/72 70 1534 20.6 160.3 GGGG
11532W 4312N 1198-17592 00000/0000 40007/0664 0p/06/73 80 2761 25r5 148.7 GGGG
11 5 3 2w 4 3 0 2 N .1144-17592 00000/0000 10006/0233 1P/14/72 0 2008 20.1 156.2 SGGG
11532W 3437N 1160-17501 0000000/0000 10006/0748 12/30/72 10 2231 26.2 150.6 GGGG
11532w 3432N 1052-17*93 00000/0000 10002/0457 o0/13/72 0 725 502P 135* 0  GGGG M M
11533W 4303N 1036-17583 00000/0000 10001/1881 0R/28/72 20 502 49.5 138.2 GGGG M M M M M
11533W 4301N 1108-17591 00000/0000 10004/1495 11/0 8 / 7 2 70 1506 27.0 156.6 GGGG
11533W 3851N 1161.17543 00000/0000 10006/0770 12/31/72 30 2245 22.9 152.4 GGGO
115 3 3w 3 4 3 7 N 1196.17502 00000/0000 10007/0612 02/04/73 80 2733 31,2 144.2 GGGG
115 3 4W 4306N 1126-17592 00000/0000 10006/0046 11/26/72 90 1757 22.6 157.2 GGGG
11534W 4252N 1018-17583 00000/0000 10001/1097 08/10/72 30 251 54*0 131.5 GGGGO
11534W 3852N 1089-17542 00000/0000 10004/0853 10/20/72 90 1241 36.1 151.5 GGGG
KEYS: CLOUD COVER X ,............, . 0 TO 100 = % CLOUD COVER. ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .*,.,,,, .. BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED * RNRECYCLED. GaGOBBD FqFAIR BUT USABLE- P0POOBR
PRODUCTS ALREADY MADE es.... RaMADE FROM RBV* MuMADE FROM MSS. B.MADE FNOM RBv AND MSS.
15:36 MAR 11,'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0666
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATIIN MICR5FILM ROLL NBO/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTSI
OF IMAUE ID PegITIBN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV., AZIM., RBV MSS I P P P
LBNG LAT RBV MSS 8 123 45678 C C Oi
115 34, 3432~ 1124-1750P 00000/0000 10006/0013 11/24/72 0 1729 30*0 153.2 o66e M N
11535, 3850. 105 3-1 7 5 40 00000/0000 10002/0479 09/14/72 0 739 47*3 14001 G80 M M
115354 3428'4 1034-17493 00000/0000 10009/0012 08/26/72 40 474 54:4 126.2 666 M ;M
115354 342bN 1142-17b02 00000/0000 10006/0192 12/12/72 0 1980 27.2 152.6 (G6
11536W 38554 1197-17545 000O0/0000 10007/0636 02/05/73 10 2747 2804 166.5 GIg
11537A 3845N 1143-17545 00000/0000 10006/0206 12/13/72 40 1994 23,6 154.4 66 M
11537. 34271 1106-17501 00000/0000 10004/1463 11/06/72 0 1478 34.6 151.8 o6o Mn
11538, 4311N, 1216-17593 00000/0000 10009/0072 02/24/73 100 3012 3193 146.0 0 s
11 5 33W 3845J 1035-17540 00000/0000 10001/1848 08/27/72 80 480 52.2 132.5 566
11539w 34 35N 1214-17503 00000/0000 10009/0043 02/22/73 tO 2984 "
3 6 94 140.5 OPs
11541w 3848N 1125-17545 00000/0000 10005/0423 11/25/72 40 1743 26*4 155.3 6636
11541W 3846N 1107-17544 00000/0000 10004/1479 11/07/72 60 1492 30.8 154.3 6o6 n
11541v 3441N 1232-17504 00000/0000 10009/0296 03/12/73 60 3235 42.6 136.7 666O
11542W 4318 1306-17592 00000/0000 10011/0582 05/25/73 80 4267 596 129.0 p06
11542W 4311N 125P-17594 00000/0000 10009/1170 04/01/73 20 3514 4409 14009 086
11 5 42w 4 306N 1234-17594 00000/0000 10009/0349 03/14/73 i0 3263 38.0 143.5 666
11542 3855N 1215-17550 00000/0000 10009/0053 02/23/73 50 2998 339. 1*3.3 4PS
115 43W 4 603N 1073-18032 0000000 10004/0134 10/04/72 70 1018 35*8 15*E7 5g65
115 4 3w 4321N 1288-17593 00000/0000 10011/0058 05/07/73 30 4016 56.3 133.7 866
11543W 43074 1360-17584 00000/0000 10013/0292 07/18/73 40 5020 58.2 125,3 Go66
11543w 3442N 1250.17504 00000/0000 10009/1083 03/30/73 0 3486 49ol 132.2 880
11543W 3442 N 1304-17502 00000/0000 10011/0495 05/23/73 0 4239 62.3 113.2 6666
11543w 3437\ 1358-17494 00000/0000 10013/0194 07/16/73 10 4992 60.8 10 ~0 e66
11 5 43w 3348N 1178-17501 00000/0000 10006/1334 01/17/73 10 2482 28.2 1472 OO6e M :
11544w 5010N 1362-18080 00000/0000 10013/0426 07/20/73 60 5048 54.4 13700 086
11544W 3440N 1268-17504 00000/0000 10010/0383 04/17/73 10 3737 55.0 186.7 66ee
11545W 4604N 1181-18035 00000/0000 10007/0096 01/20/73 0 2524 19.4 152*6 6e6
11545W 3443N 1286-17503 00000/0000 10010/1330 05/05/73 20 3988 59.6 10.2 e0as
11 5 45 W 3 43 7 N 134o0-17495 00000/0000 10012/0986 06/28/73 0 4741 62o4 106*5 s600
11 5 4 6w 4918N 1020-18080 00000/0000 10001/1177 08/12/72 80 279 49.9 11007 Foam
11546W 4310N 1342-17585 00000/0000 10012/1084 06/30/73 10 4769 60.2 12136 sO
11546b 4309N 132 4 -17591 00000/0000 10011/1425 06/12/73 30 4518 60.8 185*0 mOPe
11546w 3851N 1233-17551 00000/0000 10009/0320 03/13/73 80 3249 4004 14001 00 G
11546w 3442N 1322-17501 00000/0000 10011/1359 06/10/73 0 4490 63.1 108.1 6o00
115474 4314N 1270-17594 00000/0000 10010/0455 04/19/73 20 3765 51.2 137,7 8o6
11547w 3858N 1323-17544 00000/0000 10011/1403 06/11/73 10 4504 62.2 116.9 G60 M
11547W 3856N 1251-17551 00000/0000 10009/1125 03/31/73 70 3500 4#71 136,7 866
11548W 4557N 1091-18035 00000/0000 10004/0927 10/22/72 10 1269 29.8 156.2 6s66
KEYS: CLeUD COVER % ............... 0 TO 100 X% CLOUD CRVER. ** . NB CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY *............. BLANKSaBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RORECYCLEDs G"GOODo FIFAIR BUT USABLE* PePSbRe
PRDbUCTS ALREAUY MADE ....... R.MADE FROM RBv . MeMADE FROM MSS. B.MADE FROM RBv AND MSS*
15:36 MAR 11,174 C BRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0667
STANDARD CATALBG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P P B P
LONG LAT RRV MSS %* 123 45678 C C 0 D
11548W 4555N 1055-18032 00000/0000 10002/0524 09/16/72 10 767 41o9 147.6 GGGG
11548W 3858N 1269-17551 00000/0000 10010/0412 04/18/73 20 3751 53.3 132.4 GGGG
11549W 4558N 1037-18032 00000/0000 10001/1928 08/29/72 30 516 47o4 141.9 6GGG M
11549W 4554N 116~-18040 00000/0000 10006/0826 01/02/73 70 2273 17.4 155.2 GGGG
11549W 3901N 1287=17550 00000/0000 10010/1374 05/06/73 80 4002 58,1 127.2 GGGG
11549w 3858N 1305-17545 00000/0000 10011/0536 05/24/73 60 4253 61a2 121.3 GGGG
115 49W 3852N 1359-17541 00000/0000 10013/0276 07/17/73 10 5006 59Q7 117,5 SGGG
11S51W 3854N 1341-17542 00000/0000 10012/1035 06/29/73 10 4755 61e6 115.3 GGGG
11552W 4600N 1199-18041 00000/0000 10007/0698 02/07/73 10 2775 23.7 150.0 GGGG
11552w 4551N 1145-18041 00000/0000 10006/0261 12/15/72 80 2022 17.6 157.3 GGGG
11553 4554N 1127-18041 00000/0000 10005/0442 11/27/72 40 1771 20.1 158,5 GGGG
11553w 4 45N 101918032 00000/0000 10001/1148 08/11/72 10 265 52e? 135.8 GGGG M
115 53W 3314N 1070-17495 00000/0000 10004/0025 10/01/72 10 976 46,1 141.5 GGGG M M
11555W 4547N 1109-18041 00000/0000 10004/1524 11/09/72 80 1520 24 4 158.1 GGGG
11S55W 4150N 1180-17592 00000/0000 10007/0069 01/19/73 10 2510 22*5 150,8 GGGG
11556W 4600N 1217-18042 00000/0000 10009/0109 02/25/73 100 3026 2906 147.7 GGG
11556w 4146N 1072-17585 00000/0000 10004/0094 10/03/72 0 1004 39.4 149.3 GGGG M
11557W 4851N 1074-18082 00000/0000 10004/0178 10/05/72 0 1032 33.2 154.9 GGGG
11558W 4857N 1182.18085 00000/0000 10007/0127 01/21/73 0 2538 17.3 153.9 SGGO
11558 W  3734N 1071-17542 00000/0000 10004/0053 10/02/72 10 990 4298 145.6 GGGG
11558W 3734N 1179-17545 00000/0000 10007/0042 01/18/73 100 2496 25.6 148.9 GGGG
11558W 3311N 1160-17503 00000/0000 10006/0749 12/30/72 10 2231 27.3 150.0 GGGG M MM
11558W 33 06N 1052-17495 00000/0000 10002/0458 09/13/72 0 725 51,0 133.4 GGGG MM M
11559W 3311N 1196017504 00000/0000 10007/0613 02/04/73 20 2733 32.2 1434 OGGO. M
11600W 4607N 1307v18041 00000/0000 10011/0631 06/26/73 50 4281 5803 133.6 GGGG
116o00W 4558 N 1235-18043 00000/0000 10009/0390 03/15/73 20 3277 36*5 145,6 GGGG
11600W 4138N 1054-17585 00000/0000 10002/0500 09/15/72 0 753 45s2 143.3 GGGG M M M M
11600W 3306N 1124-17504 00000/0000 10006/0014 11/24/72 0 1729 31.2 152.5 GGGG M M M
11600W 3302N 1034-17500 00000/0000 10009/0013 08/26/72 20 474 55*0 1241 GGGG M MM
116 01w 4845N 1164-18085 00000/0000 10006/0858 01/03/73 10 2287 15o1 156,3 GGGG
11601W 4141N 116217593 00000/0000 10006/0799 01/01/73 0 2259 20.7 153.5 GGGG
11601W 4140N 1090-17592 00000/0000 10004/0887 10/21/72 70 1255 33e6 153.5 GGGG M
11602w 3726N 1089017545 00000/0000 10004/0854 10/20/72 90 1241 37.2 150.6 GGGG
11602W 3726N 1161-17550 00000/0000 10006/0771 12/31/72 20 2245 24.0 151.8 GGGG
11602W 330 2N 1142-17504 00000/0000 10006/0193 12/12/72 0 1980 283 151.9 GGGG 
M M
11603W 4603N 1253-18043 00000/0000 10009/1217 04/02/73 50 3528 43'4 143.6 GGGG
11603w 4147N 1198-17594 00000/0000 10007/0665 02/06/73 80 2761 26.r 147.9 GGG
11603w 3724N 1053-17542 00000/000 10002/0480 09/14/72 0 739 48sp 138.6 GGG6 M M
KEYSt CLOUD COVER % o*.e ooo 0 TB 100 a % CLUD COVER. e = NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY 'o000-ooo-. BLANKSaBAND NOT PRESENT/REQUESTEDa RwRECYCLED* G.GORAD FPFAIR BUT USABLE. P.PO R.
PRODUCTS ALREADY MADE oo,,. RwMADE FROM RBV, MaMADE FROM MSS* B.MADE FROM RBV AND MSS*
15:36 MAR 11st74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0668
STANDARD CATALOG FBR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT BBSERVATION MICROFILM ROLL NO*/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY 
PRODUCTS
OF IMAE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COWER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS a PP 5 p
LONG LAT RRV MSS - 123 
45678 C C 0O
116 04w 4843N 1092-1 8 0 84 00000/0000 10004/0961 10/23/72 60 1283 27.2 158.0 GGG
11604w 46031 1289-18042 0000/0000 10011/0074 05/08/73 100 4030 55 0o 137.5 
GGG
11604 4138' 1036-17585 00000/0000 10001/1882 08/28/72 50 502 50.3 136.5 GMe
11604,q 4136 N  1144-17591 00000/0000 10006/0234 12/14/72 
0 2008 21.2 155.6 GGGG
1160~4 4 135\ 1108-17593 0000/0000 10004/1496 11/08/72 80 1506 28.2 155.9 GGGG
11604W 3300N 1106-17504 00000/0000 10004/1464 11/06/72 0 1478 35.7 151.0 
GGG M M M
11605w 4603' 1325-18040 00000/0000 10012/0521 06/13/73 90 4532 5906 130.1 oGGG
116 05 W  4558N 1361-18033 00000/0000 10013/0342 07/19/73 20 
5034 56.8 130.3 G000
1160bW 41404 1126-17594 00000/0000 10006/0047 11/26/72 10 1757 23.8 156.6 GGGG
11605w 4126N 1018-17585 00000/0000 10001/1098 08/10/72 10 251 54.7 129.4 GGGG 
M M M
11605w 3730N 1197-17b51 o00Q0/0000 10007/0637 02/05/73 10 2747 29.4 145.7 
0GGG
11606W 4851N 1200-18091 00000/0000 10007/0735 02/08/73 0 2789 21.9 1515 00GG
11606w 4844\ 1128-18091 00000/0000 10005/0460 11/28/72 0 1785 17.4 159.7 oGI
11606W 4603N 1271-18043 00000/0000 10010;0504 04/20/73 50 3779 49.8 141,0 sQGG
11606W 3719N 1143-17551 00000/0000 10006/0207 12/13/72 10 1994 24.8 153.8 GOGG
11606W 3309N 121 4-17510 00000/0000 10009/0044 02/22/73 20 2984 37,4 13905 GP0G
11607w 4841N 1146-18090 00000/0000 10006/0290 12/16/72 100 2036 15.2 158.4 GGPG
11607v 3719\ 1035-17b43 00000/0000 10001/1849 08/27/72 90 480 5209 
130.6 SGGG
11607W 33141 123P-1751 0  00000/0000 10009/0297 03/12/73 60 3235 4395 135.4 
GGGG
11606 3311N 1358-17b01 00000/0000 10013/0195 07/16/73 10 4992 610 106.4 
G00GG
11608W 322N 117R-17504 00000/0000 10006/1335 01/17/73 80 2482 2903 146*5 6o00 M M
116 09w 4146 1216-17595 00000/0000 10009/0073 0P/24/73 70 3012 32.3 145.1 OGPG
11609, 3722N 1125-17551 00000/0000 10005/0424 11/25/72 0 1743 27.5 154.6 0G00
11609w 3720W 1107-17550 00000/0000 10004/1480 11/07/72 70 1492 32.0 
153.6 00GG
1i609w 3316N 12
50-17 5 10 00000/0000 10009/1084 03/30/73 10 3486 49.9 130.6 GGGG n M
116094 3 316 w 1304-17
5 04 00000/0000 10011/0496 05/23/73 0 4239 62.5 110.3 GG M M
1161CW 4849\ 1218-18092 00000/0000 10008/0379 02/26/73 20 3040 27.9 14905 G00G
11610 3729N 1215-17652 00o000/000 10009/0054 02/23/73 40 2998 34.9 142.4 GGG
116 1Lw 3315N 1268-17610 00000/0000 10010/0384 04/17/73 20 3737 55.7 124.6 GGG M M
11611W 4837N 1110-18090 00000/0000 10005/0039 11/10/72 70 1534 21.8 159.6 888
11611w 3319N 1286-17505 00000/0000 10010/1331 05/05/73 30 3988 60*0 1176 GGGG M M
11611w 3311W 134 0 -17502 00000/0000 10012/0987 06/28/73 10 4741 62*5 
103.6 GGGG M M
116 12w 3 31 5 N 132P-17503 000O0/0000 10011/1360 06/10/73 0 4490 63@2 105.1 GGGG 
M m
11614, 4155N 1288-17595 00000/0000 10011/0059 05/07/73 70 4016 570o 131.5 GGG
11614W 41524 1306-17594 00C00/0000 10011/0583 05/25/73 90 4267 60.2 
126.4 GGGG
11614 4 14 6N 1252-1g000 00000/0000 10009/1171 04/01/73 40 
3514 45.8 139.5 GGGG
11614w 3725N 1233-17553 00000/0000 10009/0321 03/13/73 80 3249 41.3 138.9 
GGGG
11615 484b6 1236-18093 00000/0000 10009/0410 03/16/73 70 3291 34.9 147.8 
GGGG
KEYS: CLOUD COVER . ..... ... 0. TO 100 - % CLOUD COVER. ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY .,............. RLANKSuBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RRECYCLED. GAGOOD, FRFAIR BUT USABLE. PePSOR,
PRODUCTS ALREAUY MADE O.... R.MADE FROM RBV. M.MADE FROM MSS. B.MADE FROM RBV AND MSSs
15:36 MAR 11s'74 CSORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0669
STANDARD CATALOG FOR US
FRBM 07/23/72 TR 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NlO/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PoSITIBN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P P B P
LONG LAT RRV MSS % 123 45678 C C D D
11 6 15w 4142N 1360-17590 00000/000 .10013/0293 07/18/73 30 5020 58.7 122.8 GGGG
11 6 15 W 4 141N 1234-18000 00000/0000 10009/0350 03/14/73 40 3263 390o 142.3 GGGG
11615W 3732N 1323-17550 00000/0000 10011/1404 06/11/73 10 4504 62*6 113.9 GGGG
11616W 3730N 1251-17553 00000/0000 10009/1126 03/31/73 10 3500 480o 135.1 GGGG
11617W 4855N 1308-18090 00000/0000 10011/0682 09/27/73 70 4295 56*9 138.0 GGGG
116 17 W 4438N 1073-18035 0 /000/0000 1 04/0135 10/04/72 80 1018 36@9 151.7 GPGG
11617W 4146N 1342-17592 00000/0000 10012/1085 06/30/73 0 4769 60,7 120*9 GGGG M11617W 4145N 1324-17593 00000/0000 10011/1426 06/12/73 10 4518 6104 122.2 PGPG M
11617W 3733N 1269-17553 00000/0000 10010/0413 04/18/73 10 3751 500 130.5 GGGG M
11617W 3732N 1305-17551 00000/0000 10011/0537 05/24/73 60 4253 61o6 118.6 GGGG
11617W 3726N 1359-17544 00000/0000 10013/0277 07/17/73 0 5006 6091 114.9 GGGG
11618 W  4857N 127p=18092 00000/0000 10010/0550 04/21/73 0 3793 48o3 144.2 GGGG
111618W 4856N 1290-18092 00000/0000 10010/1475 09/09/73 50 4044 5305 141.4 GGGG
11618W 4853N 1344-18084 00000/0000 10012/1137 07/02/73 90 4797 57o5 133.7 GGGG
11618W 4150N 1270-18000 00000/0000 10010/0456 04/19/73 60 3765 52,0 135.9 GGGG
11 6 18w 3736N 1287-17552 00000/0000 10010/1375 05/06/73 10 4002 58o7 124.8 GGGG
11619W 4850N 1254-18093 00000/0000 10009/1267 04/03/73 10 3542 41.9 146.2 GGGG
11619W 3727N 1341-17545 00000/0000 10012/1036 06/29/73 0 4755 61,9 112.4 GGGG
11619W 3148N 1070-17502 00000/0000 10004/0026 10/01/72 20 976 47.0 140,1 GGGG
11620W 44 39N 1181-18042 00000/0000 1000770097 01/20/73 0 2524 20: 5  152.0 PGGG
116 21W 4851N 1326-18085 00000/0000 10011/1473 06/14/73 100 4546 58,p 134*9 GGGG
11621W 4432N 1091-18041 00000/0000 10004/0928 10/22/72 0 1269 31t0 155.4 GGGG
11622W 484 5 N 1362018083 00000/0000 10013/0427 07/20/73 80 5048 55.2 134.9 GPGG
11623W 4753N 10201-18083 00000/0000 10001/1178 08/12/72 20 279 50.8 138*9 GGGG M
11623W 4430N 1055.18035 00000/0000 10002/0525 09/16/72 0 767 42.9 146.3 GGGG
11623W 4 429N 1163-18042 00000/0000 10006/08;27 01/02/73 90 2273 18,5 154.5 GGGG
1162 a 3 140N 1052-17502 00000/0000 10002/0459 09/13/72 0 725 51.8 131.6 GGGG M
11684w 4433N 1037-18035 00000/000 10001/1929 08/29/72 60 516 48,3 140o3 GGGG
11624W 31 4 5N 1160-17510 00000/0000 10006/0750 1P/30/72 0 2231 28.4 149i3 GGGG M
11 624W 3145N. 1196-17511 o0000/0000 10007/0614 02/04/73 20 2733 33#1 142.5 GGGG
11624W 3142N 1124-17511 00000/0000 10006/00:15 11/24/72 10 1729 32.3 151.8 GGGG
11625W 313N 1034-17502 00000/0000 10009/0014 08/26/72 50 474 55.6 122*0 GGPG
11626W 4435N 1199-18044 00000/0000 10007/0699 02/07/73 30 2775 24.8 149.3 GGGG
11626W 4420N 1019-18035 00000/0000 10001/1149 08/11/72 10 265 53*0 133.9 GGGG M
11626W 40 25J 118o17595 00000/00CO 1000 7 /0070 01/19/73 20 2510 23.6 150*1 GGGG
11626W 3608N 1179-17552 00000/0000 10007/00 3  01/18/73 50 2496 26.6 148.2 GGGG
11 6 26w 3607N 1071.17545 00000/0000 10004/0054 10/02/72 0 990 43.8 144.4 GGGG M
11627W 4429N 1127-18044 00000/0000 10005/0443 11/27/72 30 1771 21,2 157.8 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % o,,so..*9 *,o. 0 7T 100 w % CLOUD CBVER.o * = NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY S,. .**o*,. BLANKSGBAND NOT PRESENT/REQUESTED* R-RECYCLED* GuGORD. FaFAIR BUT USABLE. PPBOBR,
PRODUCTS ALREADy MADE -0...,. RoMADE FROM RBV, M.MADE FROM MSS. B.MADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11,'74 COORDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA PAGE 0670
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL POINT BBSERVATIeN MICRRFILM ROLL N9./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRSDUCTS
OF IMAGE ID PPRITI8N IN ROLL ACQUIRED CBOVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B 9P I P
LBNG LAT RBV MSS R 123 45678 C C Di
11 6 2 7 W 4426N 1145-18044 00000/0000 10006/0262 12/15/72 60 2022 18.8 156.7 0060
11627W 4020N 107*-17592 00000/0000 10004/0095 10/03/72 10 1004 40*5 148.2 Q600 M
1162bw 3137N 1142-17511 00000/0000 10006/0194 12/12/72 30 1980 29.5 151.3 6Gs
11629, 4 421N 1109-18043 00000/0000 10004/1525 11/09/72 70 1520 25.6 157,4 a0
11629W 3134N 1106-17510 00000/0000 10004/1465 11/06/72 10 1478 36*8 150.1 e00
11630w 4435N 1217-18045 00000/0000 10009/0110 02/25/73 100 3026 30*7 146,8 ePaG
1163CW 4014N 1054-17592 00000/0000 10002/0501 09/15/72 0 753 46*1 141.9 6060 M
116 3 0w 3600N 1089-17551 00000/0000 10004/0855 10/20/72 90 1241 38.3 149.6 Gos
11630W 3600N 1161-17552 00000/0000 10006/0772 12/31/72 10 2245 25. 151.1 0660
11630W 3559N 1053-17545 00000/0000 10002/0481 09/14/72 0 739 49.1 137*1 SGs M m M
11631w 4015N 1162-17595 00000/0000 10006/0800 01/01/73 0 2259 21*9 152.8 000G
11631w 4014N 109o-1794 00000/0000 10004/0888 10/21/72 60 1255 34.7 152.6 oGs M
11631W 3143N 12 14-17512  00000/0000 10009/0045 0P/22/73 30 2984 38.3 138.4 ePO
11632w 3148N 1232-17513 00000/0000 10009/0298 03/12/73 60 3235 44.3 134*.0 OGG
11633W 4022N 1198-18001 00000/0000 10007/0666 02/06/73 80 2761 27.6 147.1 Goe0
116334 3603N 1197-17554 00000/0000 10007/0638 02/05/73 10 2747 30*4 144.8 o00 M
1163 4W 4727J 1074-18085 00000/0000 10004/0179 10/05/72 0 1032 34.3 153.9 600
11 6 3 4W 4 4 4 2 N 13C7-R044 00000/0000 10011/0632 05/26/73 4O 4281 59.0 131.2 000
116 34 N 4433N 1235-18050 00000/0000 10009/0391 03/15/73 10 3277 37.5 144.5 O600
11634W 4012N 1036-17592 00000/0000 10001/1883 08/28/72 60 502 51.1 134.7 Goe
11634W 4009N 1108-18000 00000/0000 10004/1497 11/08/72 80 1506 2944 155.2 6000
1163 4 W 
3 554N 1143-17554 00000/0000 10006/0208 12/13/72 10 1994 26.0 1g3.2 600
11634w 3552N 1035.17545 00000/0000 10001/1850 08/27/72 80 480 53.6 128.6 6000
11634W 314 7 N 1358-17503 00000/0000 10013/0196 07/16/73 20 4992 61.1 103.6 606
11635W 473 2 N 1182-18091 00000/0000 10007/0128 01/21/73 40 2538 18.4 153.2 see
11635W 4014N 1126-18001 00000/0000 10006/0048 11/26/72 0 1757 25.0 155.9 GG06
116354 4010N 1144-18001 00000/0000 10006/0235 12/14/72 0 2008 22.4 155.0 600e M
116 3 5 , 4 001 1018-17592 00000/0000 10001/1099 08/10/72 10 251 55.3 127.3 G600e M n
11635w 3151N 1250-17513 00000/0000 10009/1085 03/30/73 10 3486 50*6 128.9 0s M
11635W 3150N 1304-17511 00000/0000 10011/0497 05/23/73 40 4239 62.7 107*3 G0o6
11635W 314N 1268-17513 00000/0000 10010/0385 04/17/73 60 3737 56.2 122*5 e600
116 36 W 44384 1253-18050 00000/0000 10009/1218 04/02/73 20 3528 44.3 142,2 OaPG
11636w 3557N 1125-17554 00000/0000 10005/0425 11/25/72 0 1743 28.7 153.9 GaOG M
116 37w 3603N 1215.17555 00000/0000 10009/0055 02/23/73 20 2998 35,8 141.4 GGG
116374 3554\ 1107-17553 00000/0000 10004/1481 11/07/72 100 1492 33.1 152.8 006
11637* 3149N 1322-17510 00000/0000 10011/1361 06/10/73 0 4490 63.3 102.0 0066
11637w 3145N 1340-17504 00000/0000. 10012/0988 06/28/73 30 4741 62.5 100.6 se6s
11636W 4439N 1289-18045 00000/0000 10011/0075 05/08/73 80 4030 55,8 135.4 G60G
KEYS: CLBUD COVER % *....'.. ..... 0 TB 100 * % CLBUD CoVER. ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY ...... *.**,,,,: BLANKS.BAND NOT PRESFNT/REOUESTED. R.RECYCLED. G.GB8D. FpFAIR BUT USABLE. PuPSR.
PRODUCTS ALREADY MADE ,....., R.MADE FROM RBV, MuMADE FROM MSS. B-MADE FROM RBV.AND MSS.
15:36 MAR 11s'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0671
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL. ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM, RBV MSS B P P 8 P
LONG LAT RRV MSS 2 123 45678 C CDD
116 3 8 W 4438N 1325-18042 00000/0000 10012/0522 06/13/73 100 4532 60s, 127.5 GGGG
11638W 3152N 1286-17b 1 2 00000/0000 10010/1332 05/05/73 80 3988 60.4 115,0 GGGG
11 6 3 9 W 4724j 1038-18084 00000/0000 10002/0022 08/30/72 0 530 46p 143.8 GGGG M M
11639W 4720N 1164-18091 00000/0000 10006/0859 01/03/73 20 2287 16.3 155.7 GGGG
11639w 4719N 1056-18084 00000/0000 10002/0559 09/17/72 60 781 40*5 149.2 GGGG
11639W 4438N 1271-18045 00000/0000 10010/0505 04/20/73 50 3779 50.7 139.3 GGGG
11 6 3 9 W 4 4 3 3 N 1361-18040 00000/0000 10013/0343 07/19/73 80 5034 57.4 127.9 GGG
11639W 4020N 1216-18002 00000/0000 10009/0074 02/24/73 0 3012 33@3 144.1 GPGG
11641W 4 719N 1092-18091 00000/0000 10004/0962 10/23/72 50 1283 28.3 157.2 GGGG M
116 4 1W 
3 600N 1233-17560 00000/0000 10009/0322 03/13/73 60 3249 4202 137.7 GGG M
11643W 4726N 1200-18093 00000/0000 10007/0736 02/08/73 0 2789 22*9 150.7 GGGG M
11643W 4719N 1128-18093 00000/0000 10005/0461 11/28/72 0 1785 18.6 159.1 GGGG
116 4 3 W 4 7 16 N 1146-18093 00000/0000 10006/0291 12/16/72 100 2036 1644 15878 GGGG
11643W 3606N 1323-17553 00000/0000 10011/1405 06/11/73 20 4504 62.8 110.9 GGGG
11643W 3605N 1251-17560 00000/0000 10009/1127 03/31/73 0 3500 48.8 133o5 GGGG
116 4 4 W 4 029N 1288-18002 00000/0000 10011/0060 05/07/73 70 4016 57.7 1293, 
GGGG
11 6 4 4W 4 026 N 1306-18001 O000O/0000 10011/0584 05/25/73 100 4267 60.7 123.8 GGGG
11644W 4021N 1252-18003 00000/0000 10009/1172 04/01/73 80 3514 46,7 138.0 GGGG
11644W 3607N 1269-17560 00000/0000 10010/0414 04/18/73 10 3751 54.7 128.5 GGGG M
11 6 45W 4 01 6 N 1360-17593 00000/0000 10013/0294 07/18/73 50 5020 59ep 120.3 GGGG
11 6 4 5 W 3610N 1287-17555 00000/0000 10010/1376 05/06/73 0 4002 59.2 122.3 GGGG M
11 6 45W 360 6 N 1305-17554 00000/0000 10011/0538 05/24/73 50 4253 62,0 115.7 GGGG
11645W 3 601N 1341-17551 00000/0000 10012/1037 06/29/73 0 4755 62,2 109.5 GGGG
11645W 3601N 1359-17550 00000/0000 10013/0278 07/17/73 0 5006 6094 112.2 GGGG M
11646W 4 016N 1234-18003 00000/0000 10009/0351 03/14/73 60 3263 3909 141.1 GGGG
11647W 4 712N 111018093 00000/0000 10005/0040 11/10/72 40 1534 23.0 158.9 GGGG M
11647W 4021N 1342 17594 00000/0000 10012/1086 06/30/73 0 4769 61.1 118.2 GGGG M M
11647W 4 018 N 1324-18000 00000/0000 10011/1427 06/12/73 10 4518 61.8 119-4 PGPG M
11648W 4725N 1218-18094 00000/0000 10008/0380 02/26/73 10 3040 29.0 148.5 GGGG
11 6 4 9W 4024N 1270-18003 00000/0000 10010/0457 04/19/73 40 3765 52*8 194.0 GGGG
11650W 4313N 1073-18041 00000/0000 10004/0136 10/04/72 100 1018 38,0 150.6 GGGG
11652w 4721N 1236-18095 00000/0000 10009/0411' 03/16/73 100 3291 35.9 146.6 GGG
11653W 5010OlON 1129-18142 00000/0000 10005/0489 11/29/72 20 1799 16.0 160.4 0GGG
116 53W 4 3 14 N 1181-18044 00000/0000 10007/0098 01/20/73 20 2524 21.6 151.3 PGPG
116 53W 3 44 3 N 1179-17554 00000/0000 10007/0044 01/18/73 20 2496 27.7 1-47.5 GGGG
11653W 3441N 1071-17551 00000/0000 10004/0055 10/02/72 20 990 44*8 143,2 GGGG M
11654W 4730N 1308-18093 00000/0000 10011/0683 05/2.7/73 10 4295 57,7 135.7 GGGG M
11655W 5005N 1147-18142 00000/0000. 10006/0324 12/17/72 90 2050 13.9 158.9 GGGG
KEYS; CLOUD COVEp % ',.*****..* O0 TO 100 a % CLOUD COVER. ** , NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY .........E..... BLANKSBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RWRECYCLED% GGBOD. F4FAIR BUT USABLE, PPSBR,
PRODUCTS ALREAUY MADE .o..,r RuMADE FROM RBV, M.MADE FROM MSS. BEMADE FROM RBV AND MSSo
15:36 MAR 11,'74 CBBRDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA PAGE 0672
STANDARD CATALBG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATIBN MICROFILM ROLL NB./ DATE CLOUD BRBIT SUN SUN: IMAGE gUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID P9SITION IN ROLL ACQUIRED CBVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS8 BP P P
LBNG LAT RRV MSS Z 123 45678 
C . C OD 0
1165 5  4733N 1272-18095 00000/0000 10010/0551 04/21/73 0 3793 49#P 142.6 GGGG M M
11655W 4731N 1290-18094 00000/0000 10010/1476 05/09/73 40 .40
4 4 54.4 139*4 GGGG M
11655 4728N 1344-18090 00000/0000 10012/1138 07/02/73 90 4797 58.2 131.3 GGGG
11655W 4308N 1091-18044 00000/0000 10004/0929 10/22/72 10 1269 32*1 154.6 GGGG
11655W 4303N 1163-18045 00000/0000 10006/0828 01/02/73 100 2273 19.6 153.9 GGGG
11655W 3859N 1180:18001 00000/0000 I0007/0071 01/19/73 50 2510 24s7 149.4 GGGG
11656W 4725N 125418095 0.0000/0000 10009/1268 04/03/73 0 3542 42.9 144.8 
GGG6 M
11656w 4305N 1055-18041 00000/0000 10002/0526 09/16/72 0 767 43.9 145.0 GGGG M
11656w 3853N 1072-17594 00000/O000 10004/0096 10/03/72 20 1004 416. 147.0 6G6 M
11656w 3433. 1161-17555 00000/0000 10006/0773 12/31/72 10 2245 26.3 15o.5 0GGG M M
11657W 5001N 1111-18142 O00000/000 10004/1570 11/11/72 10 1548 20.3 160.4 GGG0
11657W 4309N 1037-18041 00000/0000 10001/1930 08/29/72 60 516 49.2 138.6 GGG6 
M
11657w 3434N 1089-17554 00000/0000 10004/0056 10/20/72 100 1241 39.4 148.6 GGG
11657w 3433N 1053-17551 00000/0000 10002/0482 o0/14/72 0 739 49.9 135.5 GGG MM 
M
11658w 4727N 1326-18092 00000/0000 10011/1474 06/14/73 80 4546 58.9 132.5 GGG M
11658w 4720N 1362-18085 00000/0000 10013/0428 07/20/73 90 5048 55eg 132.7 ePG
116 5 9W 4628N 1020-18085 00000/0000 10001/1179 08/12/72 
10 279 51.6 137*1 GGG M M
11659W 4310N 1199-18050 00000/0000 10007/0700 02/07/73 80 2775 25.8 148.5 6GGQ
11659W 4301N 1145"18050 00000/0000 10006/0263 12/15/72 80 2022 20,0 1i561 
GGG
11659w 4255N 1019-18041 00000/0000 10001/1150 08/11/72 10 265 538g 131.9 MG6 MM
11700w 4304N 1127-18050 0000/0000 10005/0444 11/27/72 20 1771 22.4 157.2 86
11700W 3849N 1054-17594 00000/0000 10002/0502 09/15/72 0 753 47,1 140.5 6G66 M n
11700W 3849N 1090-18001 00000/0000 10004/0889 10/21/72 20 1255 35*8 151.7 eaG 
M
11700W 38 49 N 1162-18002 00000/0000 10006/0801 01/01/73 0 2259 23:0 152*2 GPSG
11700W 3437N 1197-17560 00000/0000 10007/0639 02/05/73 10 2747 31.4 144.0 6G M
11700W 3425N 1035-17552 00000/0000 10001/1851 08/27/72 90 480 5402 126.7 GGGG
11701W 3428N 1143-17560 00000/0000 10006/0209 12/13/7-2 20 1994 27.1 152.5 GaG 
M M m M
11702W 4954N 1093-18141 00000/0000 10004/0980 10/24/72 70 1297 25.9 158.8 GGGG
11702W 4257N 1109-18050 00000/0000 10004/1526 11/09/72 . 80 1520 268 156.7 
G666
11703W 4310N 1217.18051 00000/0000 10009/0111 02/25/73 100 3026 317 145,9 
GGGG
11703W 3856N 1198-18003 00000/0000 10007/0667 02/06/73 80 2761 28.6 146.3 6GGG
11703w 3846N 1036-17594 00000/0000 10001/1884 08/28/72 70 502 51.9 132*9 
GGGG
11703W 3844N 1108.18002 00000/0000 10004/1498 11/08/72 60 1506 30.5 154.4 GGG M
11703W 3431N 1125-17560 00000/0000 10005/0426 11/25/72 0 1743 29.9 153.2 GG6G 
M
11703W. 3428N 1107-17555 00000/0000 10004/1482 11/07/72 90 1492 34.2 152*0 G6GG
11704W 3849N 1126-18003 00000/0000 10006/0049 11/26/72 0 1757 26,1 155.3 GGGG M
11704W 38 36 N 1018-17594 00000/0000 10001/1100 08/10/72 10 251 55*9 125.1 666 M M
11705W 3844N 1144-18003 00000/0000 10006/0236 12/14/72 0 2008 23.6 154.3 SGGG M
KEYS! CLOUD COVER % s.e,.,'.''..' 0 TO 100 w % CLOUD C!VER. ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ......--... "**. BLANKSuBAND NOT PRESFNT/REQUESTED. RuRECYCLED. GoGBBD, FFAIR 
BUT USABLE* PP8S9r
PRODUCTS ALREADY'MADE ....... R.MADE FROM RBV. MaMADE FROM MSS. B-MADE FnBM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11s,74 COBRDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA PAGE 0673
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
-PRINCIPAL PBINT OBSERVATION MICRBFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTSOF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM, RBV MSS B P P PLONG LAT RBV MSS % 123 45678 C C D D
11705W 3437N 1215-17561 00000/0000 10009/0056 02/23/73 20 2998 36.7 140.3 GGGG11707W 4317 N 1307-18050 00000/0000 10011/0633 05/26/73 20 4281 5997 128.7 GGG11707W 4309N 1235-18052 00000/0000 10009/0392 03/15/73 0 3277 38,4 143.4 GGGG11708W 4313N 1253-18052 00000/0000 10009/1219 04/02/73 10 3528 45.3 140.8 GGPG11708W 3 854N 1216w18004 00000/0000 10009/0075 02/24/73 60 3012 34.3 143.2 GPGG11708W 3433N 1232-17562 0000/0000 10009/0323 03/13/73 50 3249 43.1 136.4 GGGG M117i9W 4602N 1074.18091 00000/0000 10004/0180 10/05/72 0 1032 35.4 152.9 GGGG M117 0w 5009N 1363-18135 00000/0000 10013/0126 07/21/73 90 5062 54.3 137.1 GGGGi1Z10W 4607N 1182-18094 00000/0000 10007/0129 01/21/73 0 2538 19#5 152.5 GGGGSZ1$ W 3439N 1323-17555 00000/0000 10011/1406 06/11/73 20 4504 63*1 107.9 GGGG17 W 4313N 1289-18051 00000/0000 10011/0076 05/08/73 20 4030 56*6 133.3 GGGt17IIW 4312N 1325-18045 00000/0000 10012/0523 06/13/73 100 4532 60@8 124.9 GGGG11211W 4 308N 1361-18042 00000/0000 10013/0344 07/19/73 70 5034 58o0 125.5 GGGi±1i1w 3441N 1269-17562 00000/0000 10010/0415 04/18/73 10 3751 55,3 126*4 GGGG M11711 3439N 1251017562 00000/0000 10009/1128 03/31/73 10 3500 4965 131*9 GGGG1111W 3036N 134i.17554 00000/0000 10012/1038 06/29/73 0 4755 6293 106.5 GGGG11II1W 3 434N 1359.17553 00000/0000 10013/0279 07/17/73 0 5006 60*7 109.4 GOGG M M11718W 4814N 1271-18052 00000/0000 10010/0506 04/20/73 30 3779 51*5 1.37.5 GGGG
i17$tW 3444N 1287-17561 00000/0000 10010/1377 05/06/73 10 4002 59.8 119.8 GGGG MO2W 344 N 1305-17560 00000/0000 10011/0539 05/24/73 70 4253 62*4 112*8 GGG1i11W 39 03N 1288-18004 00000/0000 10011/0061 05/07/73 60 4016 58.3 126.9 GGG11712w 3855N 1252-18005 00000/0000 10009/1173 04/01/73 60 3514 47*5 136.5 GGG11214W 4713N 1002-18104 10001/0015 00000/0000 07/25/72 10 28 55,1 133.5 FFF R1~t14n 455 5 N 1164.18094 00000/0000 10006/0860 01/03/73 20 2287 17.4 155.0 OGGO11I14w 4554N 1056.18091 00000/0000 10002/0560 09/17/72 50 781 41,6 147.9 GGGG117t4 3900N 1306-18003 00000/0000 10011/0585 .05/25/73 100 4267 61*3 121.1 GGGG1171W 4600N 1038-18091 00000/0000 10002/0023 08/30/72 0 530 47.1 142.2 GGG117itW 3851N 1360.17595 00000/0000 10013/0295 07/18/73 30 5020 59.6 117.7 GPGG11719W 3849N 1234-18005 00000/0000 10009/0352 03/14/73 40 3263 40#8 139.9 GGGG11716 4654N 1092-18093 00000/000 10004/0963 10/23/72 50 1283 29.5 156*4 GGGG
11716W 3855N 1342-18001 00000/0000 10012/1087 06/30/73 0 4769 618 5  115.4 GGGG M11716W 3851N 1324-18002 00000/0000 10011/1428 06/12/73 10 4518 62.p 116.5 PGPG M7~17YW 3858N 1270-18005 00000/0000 10010/0458 04/19/73 40 3765 53.6 132*1 GGGG11tiW. 4601N 1200*18100 00000/0000 10007/0737 02/08/73 0 2789 24.0 149.9 GGGG11718W 4554N 1128-18100 00000/0000 10005/0462 11/28/72 90 1785 19.8 158.4 G06011219W 4551N 1146:18095 0000/0000 10006/0292 12/16/72 100 2036 17*5 157.2 GGGG11719W 3316N 1071-17554 00000/0000 10004/0056 10/02/72 5 0 990 45.7 141.9 GGGG M
117i0W 3316N 1179s17561 00000000 10007/0045 01/18/73 10 2496 2848 146.8 GGG M M
KEYSI CLOUD COVER I .. oo...**.... 0 TO 100 * % CLOUD CeVER. ** p NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY ......... o.... BLANKS,BAND NOT PRESENT/REQUESTED. R.RECYCLED. G.GOBD. F.FAIR BUT USABLE. P.POSR.
PRODUCTS ALREADY MADE so..... RUMADE FROM RBV. M.MADE FROM MSS. BUMADE FROM RBV AND MSS.
15236 MAR 11'174 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0674
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL Ne/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PORITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P P B P
LONG LAT R8V MSS . *123 45678 C CDD
11722W 4547N 1110-18095 00000/0000 10005/0041 11/10/72 20 1534 24.2 158.2 GGGG
11722W 4148N 1073-18044 00000/0000 10004/0137 10/04/72 100 1018 39.0 149.6 GGGG
11722W 3307N 1161-17561 00000/0000 10006/0774 1p/31/72 10 2245 27.4 149.8 GGGG M M M
11723W 4926N 1003-18143 10001/0110 10001/0111 07/26/72 40 42 53.7 137.0 GGG G
11723W 4850N 1075-18141 00000/0000 10004/0228 10/06/72 10 104 6  32.9 155.1 GGGG
11.723W 3308N 1089-17560 00000/0000 10004/0857 10/20/72 90 1241 40.5 147.6 GGGG
11723W 3307N 105 3-17 554 00000/0000 10002/0483 0Q/14/72 30 739 50*7 133.8 GGGG M M
11724W 4559N 1218-18101 00000/0000 10008/0 3R1 02/26/73 20 3040 300 147.6 GGGG
11724W 4149N 1181-18051 00000/0000 10007/0099 01/20/73 30 2524 22.7 150.6 GGPG
11725W 3733N 1180a18004 00000/0000 10007/0072 01/19/73 20 2510 25.7 148,7 GGGG
11725W 3728N 1072P-18001 00000/0000 10004/0097 10/03/72 10 1004 42#5 145.9 GGGG M M
11726W 4855N 1183-18143 00000/0000 10007/0162 01/22/73 80 2552 17#5 153*7 GGGG
11726w 33 12 N 1197-17563 00000/0000 10007/0640 02/05/73 30 2747 32v4 143.1 GGGG
11726W 3300N 1035-17554 00000/0000 10001/1852 08/27/72 60 480 54#8 124*6 PGGG
11727W 4846N 1021-18140 00000/0000 10001/1218 08/13/72 40 293 50.0 140.3 GGGG
11727W 4 846 N 1165-18143 00000/0000 10006/0890 01/04/73 70 2301 15,2 156.2 PGGG
11727W 4557N 1236e18102 00000/0000 10009/0412 03/16/73 100 3291 36.9 145*5 GGGG
11727W 4143N 1091-18050 00000/0000 10004/0930 10/22/72 20 1.269 33.3 153.7 GGGG
11727W 4138N 1163-18051 00000/0000 10006/0829 01/02/73 50 2273 20.8 153.3 GGGG
11728W 4139N 1055-18044 00000/0000 10002/0527 09/16/72 0 767 4409 143.7 GGGG M
11728w 3723N 1054-18001 00000/0000 10002/0503 09/15/72 0 753 48, 0  139.0 GGGG M M M
11728W 3302 N 1143-17563 00000/0000 10006/0210 12/13/72 20 1994 28.p 151*9 GGGG M M
117 29w 4605N 1308-18095 00000/0000 10011/0684 05/27/73 0 4295 58.4 133.4 OGGG
11729W 4603N 1344e18093 00000/0000 10012/1139 07/02/73 60 4797 58.q 128.8 GGGG M
11729W 4143N 1037-18044 00000/0000 10001/1931 08/29/72 60 516 50so 137.0 GGGG
11729W 3724N 1162-18004 00000/0000 10006/0802 01/01/73 0 2259 24i1 151.6 uGGG M
117 29W 3723N 1090-18003 00000/0000 10004/0890 10/21/72 0 1255 37 0 150.8 GGGG M
11729W 330 4 N 1125-17563 00000/0000 10005/0427 11/25/72 0 1743 310o 152.5 GGGG M M M M
117 29w 3 302 N 1107-17562 00000/0000 10004/1483 11/07/72 70 1492 35.4 151.1 GGGG M M
11730W 4842N 1057-18140 00000/0000 10002/0590 09/18/72 90 795 392p 150.6 G
11730W 4144N 1199-18053 00000/0000 10007/0701 02/07/73 90 2775 26*9 147.7 GGGG
11730W 4135N 1145.18053 00000/0000 10006/0264 12/15/72 80 2022 21.1 155.5 GGGG
11730W 4129N 1019-18044 00000/0000 10001/1151 08/11/72 0 265 54.4 12998 GGGG M
11731W 4608N 1272-18101 o00o000o00 10010/0552 04/21/73 0 3793 50,o 140.9 GGGG
11731W 4606N 1290.18101 00000/0000 10010/1477 05/09/73 40 4044 55.2 1374 GGGG
11731W 4601N 1254-18102 00000/0000 10009/1269 04/03/73 0 3542 43.R 143s4 GGGG
11731W 4138N 1127-18053 00000/0000 10005/0445 11/27/72 10 1771 23.6 156.5 GGGG
11731W 3730N 1198-18010 00000/0000 10007/0668 02/06/73 70 2761 29.7 145.5 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % **.*.*.,.,**.., O TO 100 - % CLOUD.CAVER. *, NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY ......,,i..... BLANKSmBAND NOT PRFSFNT/REQUESTED. RuRECYCLED. GaGOOBD FuFAIR BUT USABLE. P.POOR.
PRODUCTS ALREADY MADE ....... RmMADE FROM RBV. M.MADE FReM MSS, BuMADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11s'74 CBBRDINATE LISTTNG WITH PRODUCT DATA PAGE 0675
STANDARD CATALBG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PBINT OBSERVATIN MICROFILM ROLL N5,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PbRITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P P B P
LON3 LAT R8V MSS % 123 45678 C CO D
117 31q 3719N 1108-18005 00300/0000 10004/1499 11/08/72 10 1506 31.7 153*7 GGGG
11731W 3311N 1215-17564 00000//000 10009/0057 02/23/73 20 2998 37.7 139,3 GGG
11732w 4846N 1129-18145 00000/0000 10005/0490 11/29/72 2 0 1799 17.2 159.7 GGGG
11732W 4845N 1039-18140 00300/0000 10002/0066 08/31/72 10 544 44*9 145*5 GGGG
11732W 3721N 1036-18001 00000/0000 10001/1885 08/28/72 80 502 52.6 131*1 GGGG
11733W 46014 1326-18094 00000/0000 10011/1475 06/14/73 70 4546 5906 129.9 GGGG
11 7 3 3w 4 5 5 6 N 1362-18092 00000/0000 10013/0429 07/20/73 70 5048 56*6 130*4 GPGG
117334 4131N 1109-18052 00000/0000 10004/1527 11/09/72 80 1520 28.0 156.0 GGGG
11733w 3 7 24 N 1126-18010 00000/0000 10006/0050 11/26/72 0 1757 27.3 154.6 GGGG
11733w 37 1J 1144-18010 00000/0000 10006/0237 12/14/72 0 2008 2407 153.7 GGGG M
11 7 3 3M 3710' 1018-18001 00000/0000 10001/1101 08/10/72 20 251 56*5 122.8 GGGG M
11734W 4848N 1201-18145 00000/0000 10007/0774 02/09/73 60 2803 22.2 151.3 GGGG
11734W 4 840N 1147-18145 00000/0000 10006/0325 12/17/72 100 2050 15,1 158.3 GGGG
11734, 4503N 1020-18092 00000/0000 10001/1180 08/12/72 10 279 52.4 135.2 GGGQ M
11734W 4144N 1217-18054 00000/0000 10009/0112 02/25/73 100 3026 32,7 144.9 GGGG
11734w 3308N 1233-17565 00000/0000 10009/0324 03/13/73 80 3249 43,9 135.1 GGGS
11 7 36v 4836N 1111-18145 00000/0000 10004/1571 11/11/72 60 1548 21.5 159*6 GGGG
11 7 3 6w 37291N 1216-18011 00000/0000 10009/0076 02/24/73 30 3012 35.p 142.2 GPGG
11 7 36w 3314N 1323-17562 00000/0000 10011/1407 06/11/73 50 4504 63*2 104.8 GGGG
11 7 37w 3 31 5 N 1269-17565 00000/0000 10010/0416 04/18/73 20 3751 55*9 124*3 GGGG
11737W 3312N 1251-17565 00000/0000 10009/1129 03/31/73 40 3500 5003 130.2 aGG
11737W 3310N 1341-1756 0  00000/0000 10012/1039 06/29/73 50 4755 62.4 103.6 GGG
11737 3309N 1359-17555 00000/0000 10013/0280 07/17/73 50 5006 60,9 106.7 GG M. M
11738w 4848N 1219-18150 00000/0000 10008/0432 02/27/73 90 3054 28,3 149.4 GGGG
11738W 4 151N 13 07-1 8 053 00000/0000 10011/0634 05/26/73 40 4281 60.3 126.1 OGG
11738W 3318N 1287-17564 00000/0000 10010/1378 05/06/73 70 4002 60,2 117*2 GGs
11738W 3315N 1305-17563 00000/0000 10011/0540 05/24/73 50 4253 62*6 109.9 GGG
117 3 9 w 4144N 1235-18055 00000/0000 10009/0393 03/15/73 0 3277 39.4 142.2 Gaes
117 4 0W 4 829N 1093-18143 00000/0000 10004/0981 10/24/72 70 1297 27.1 1580 GOGG
11740W 4147N 1253-18055 00000/0000 10009/1220 04/02/73 30 3528 4691 139.3 GGeQ
11741w 3738N 1288-18011 00000/0000 10011/0062 05/07/73 10 4016 589g 124.5 GGG
1-1742W 4858N 1309-18145 00000/0000 10012/0090 05/28/73 50 4309 57.0 137.9 OQG
11742w 4848N 1237-18151 00000/0000 10009/0462 03/17/73 60 3305 35*3 147*7 GGGG
11742W 4147N 1289-18054 00000/0000 10011/0077 05/08/73 10 4030 57.3 131.1 GG06
11742W 3733N 1306-18010 00000/0000 10011/0586 05/25/73 100 4267 61.7 118.'3 GGs
11742w 3729N 1252-18012 00000/0000 10009/1174 04/01/73 30 3514 48.3 134.9 GGGG
11742W 3725N 1360-18002 0000/0000 10013/0296 07/18/73 10 5020 60,0 115,1 6GGG
11743W 4857N 1273-18151 00000/0000 10010/0605 04/22/73 70 3807 48*6 144.1 0G6G
KEYS: CLOUD CBVER % .,............ 0 TB 100 * % CLBUD CRVER. ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY o.*** ,,,**,*, BLANKSwBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RNRECYCLEDo GwGBBD@ F*FAIR BUT USABLEo PWPeeRs
PRODUCTS ALREADY MADE ,.. RuMADE FROM RB, MMADE FROM MSS. B.MADE FROM RBv AND MSS.
15:36 MAR 11,'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0676
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL N./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PBSITION IN ROLL ACQUIRED COBER NUMBER ELEV. AZIM. 
RBV Mss B P B P
LONG LAT RBV MSS x 123 45678 C CD 0
11 7 4 3 W 4148N 1271-18054 00000/0000 10010/0507 04/20/73 0o 3779 52.4 135.7 
GGGG
11743W 4143N 1361-18045 00000/0000 10013/0345 07/19/73 10 5034 58.5 123.1 GGGG
11744w 4853N 1327-18144 00000/0000 00000/0000 06/15/73 80 4560 58.2 134.8 006
117444 4852N 1255-18151 00000/0000 10009/1321 04/04/73 40 3556 
42.3 146.1 GGQ
11744W 4442N 1182-18100 00000/0000 10007/0130 01/21/73 0 2538 20,6 151.8 
GG00
11744w 4437N 1074-18094 00000/0000 10004/0181 10/05/72 20 1032 36.5 151.9 GGGG
11744W 3729N 1342-18003 00000/0000 10012/1088 06/30/73 0 4769 61.8 112.5 0G60 M M
11744W 3725N 1324.18005 00000/0000 10011/1429 06/12/73 0 4518 6206 113.6 POPG M
11744W 3723N 1234-18012 00000/0000 10009/0353 03/14/73 10 3263 41.7 138*7 
06GO
11745W 4855N 1291-18150 00000/0000 10010/1531 05/10/73 40 4058 53.7 141.2 GG
11 7 4 5 w 3732N 1270-18012 00000/0000 10010/0459. 04/19/73 10 3765 5413 130.2 006M
11745W 3150N 1179-17563 00000/0000 10007/0046 01/18/73 10 2496 29.8 146*0 0GG 
M
11747w 4847N 1345-18142 00000/0000 1001/1173 07/03/73 t0 4811 
57.5 133.6 0GGG
11748w 4844N 1363-18141 00000/0000 10013/0127 07/21/73 60 5062 5590 135.0 
GGGG
11748W 4430N 1164-18100 00000/0000 10006/0861 01/03/73 0 2287 18.5 
154.4 0060
117 4 8w 44 29N 1056:18093 00000/0000 10002/0561 09/17/72 20 781 4286 
146.7 6060
11748w 3141 1161.17564 0000/0000 10006/0775 12/31/72 10 2245 28.5 149.1 G00 M M
11748w 3140N 1053-17560 00000/0000 10002/0484 09/14/72 70 739 51.5 
132.1 0G6
11750w 4548N 1002-18111 10001/0016 00000/0000 07/25/72 10 28 
55.8 131.3 FF0
11750o 4434N 1038*18093 00000/0000 10002/0024 08/30/72 10 530 48.0 140.6 
GGGG
11750w 4428N 1092p18100 00000/0000 10004/0964 10/23/72 40 1283 30.7 155.5 6000
11750w 3143N 1089-17563 00000/0000 10004/0858 10/20/72 70 1241 415 1466 GGGG 
11752W 4436N 1200-18102 00000/0000 10007/0738 02/08/73 10 2789 25.1 
149.1 GGGG
117524 4430N 1128.18102 00000/0000 10005/0463 11/28/72 90 1785 21.0 157.8 
G06G
11752w 402 2N 1073-18050 00000/0000 10004/0138 10/04/72 100 1018 4001 148.5 
OGGG
117 52w 360 3 N 107p-18003 00000/0000 10004/0098 10/03/72 20 1004 43.s 144.7 006G
11752w 3146N 1197-17565 00000/0000 10007/0641 02/05/73 30 2747 33.4 142.3 GGGS
11752w 3135N 1035-17561 00000/0000 10001/1853 08/27/72 90 480 55.4 122.5 0G6
117 53w 4 42 6 N 1146-18102 00000/0000 10006/0293 12/16/72. 100 2036 18.7 
156.6 GGGG
117 5 3w 3607N 1180.18010 00000/0000 10007/0073 01/19/73 10 2510 26.8 18.0 00GGG
11753w 3136N 1143-17565 00000/0000 10006/0211 12/13/72 30 1994 29.4 151.2 M00G M
11754w 3139N 1125-17565 00000/0000 10005/0428 11/25/72 0 1743 32.1 151.8 0GG M
11754W 3137N 1107.17564 00000/0000 10004/1484 11/07/72 30 1492 36:5 
150*3 GG M
11755W 4023N 1181=18053 00000/0000 10007/0100 01/20/73 0 2524 23 
8 149.9 GGGG
11755w 3556N. 1054-18003 00000/0000 10002/0504 09/15/72 0 753 48.8 137.5 PPPP M
11756, 4422q 1110.18102 00000/0000 10005/0042 11/10/72 60 1534 
25.3 157.5 GGGG
117 5 6W 3558N 1090-18010 00000/0000 10004/0891 10/21/72 0 1255 38.1 149.8 GG6 M
11756W 3558N 1162-18011 00000/0000 10006/0803 01/01/73 0 2259 
25.2 150.9 0000
KEYS; CLOUD COVER % ,,.,o,'...,, 0 TO 100 a % CLOUD COVER, ** a NO CLOUD DATA 
AVAILABLE*
IMAGE QUALITY .. **,,*,,****,o BLANKSvBAND NOT PRESENT/REQUESTED* R-RECYCLED. GaGOSD* FmFAIR BUT 
USABLE, PePOS r
PRODUCTS ALREADY MADE ....... RIMADE FROM RBV. MuMADE FROM MSS. B.MADE FROM 
RBV ANDMSS9
15:36 MAR 11,'74 CBBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0677
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT BBSERVATION MICR9FILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED CBOVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B p P B P
LONS LAT RRV MSS x 123 45678 C C D D
1175 7W 4015N 1091-18053 00000/0000 10004/0931 10/22/72 10 1269 3404 152.8 GGGG
11757W 4 013N 1163.18054 00000/0000 10006/0830 01/02/73 0 2273 21.9 152.7 GGGG
11757W 3145N 1215-17570 00000/0000 10009/0058 02/23/73 20 2998 3-86 138.2 GGGG
11253W 4434N 1218-18103 00000/0000 10008/0382 02/26/73 40 3040 3100 146.7 GGGG
11759W 4017N 1037-18050 00000/0000 10001/1932 08/29/72 10 516 50CR 135*2 GGGG
11759W 401 4 N 1055-18050 00000/0000 10002/0528 09/16/72 0 767 45.8 142.3 GGGG M
11159W 3604N 1198-18012 00000/0000 10007/0669 02/06/73 60 2761 30.7 144.7 GGGG
11159W 3555N 1036*18003 00000/0000 10001/1886 08/28/72 50 502 53.3 129.2 GGGG
11759W 3554N 1108*18011 00000/0000 10004/1500 11/08/72 20 1506 32*8 152.9 PGGG
11800W 472 6 N 1075-18143 00000/0000 10004/0229 10/06/72 10 1046 34*0 154.2 GGGG
11800W 4010N 1145-18055 00000/0000 10006/0265 12/15/72 100 2022 22.3 154.9 GGGG
11800W 4004N 1019-18050 000O0000 10001/1152 08/11/72 10 265 55*1 127.7 GGGG M M
11800W 3 558N 1126-18012 00000/0000 10006/0051 11/26/72 10 1757 28.5 153.9 GGGG
11800W 3544N 1018-18003 00000/0000 10001/1102 08/10/72 10 251 57*0 120*5 GGGG M
11800W 3143N 1233-17571 O00000/000 10009/0325 03/13/73 80 3249 4497 133.7 GGGG
11801W 4801N 1002318150 10001/0112 10001/0113 07/26/72 0 42 54*5 134.9 GGG GGGG MS M
o1180w 4432N 1236*18104 0000oo/000 10009/0413 03/16/73 100 3291 37.g 144. GGGG
11801W 4019N 1199-18055 00000/0000 10007/0702 02/07/73 90 2775 27q.9 146.9 GGGG
11801w 3553 N 1144-18012 00000/0000 10006/0238 12/14/72 20 2008 25.9 153.1 GGG M
21802w 4013N 1127-18055 00000/0000 10005/0446 11/27/72 0 1771 24.8 155*9 GGGG
11802w 3149N 1269.17571 00000/0000 10010/0417 04/18/73 20 3751 56.5 122*1 GGGG
118 02w 3148N 1323.17564 00000/0000 10011/1408 06/11/73 100 4504 63.3 101.8 GGGG
11802W 3144N 1341-17563 00000/0000 10012/1040 06/29/73 90 4755 62*5 100.6 GGGG
11103W 4730N 1183-18150 00000/0000 10007/0163 01/22/73 80 2552 18.6 15340 GGGG
11803W 4440N 1308-18102 00000/0000 10011/0685 05/27/73 10 4295 59.1 130.9 GGPG
11803w 4437N 1344-18095 00000/0000 10012/1140 07/02/73 40 4797 59*5 126.3 GGGG
11803W 4006N 1109-18055 00000/0000 10004/1528 11/09/72 80 1520 29.1 155.2 GGGG
11801W 3152N 1287-17570 00000/00g0 10010/1379 05/06/73 90 4002 60*6 114.5 GGGG
118O W 3145N 1359-17562 00000/0000 10013/0281 07/17/73 90 5006 61.0 103.9 GGGG
11804W 4722N 1165*18150 00000/0000 10006/0891 01/04/73 50 2301 16.3 155.5 PGPG
11804W 4721N 1021*18142 00000/0000 10001/1219 08/13/72 10 293 50.8 138.5 GGGG M
11804W 4443N 1272-18104 00000/0000 10010/0553 04/21/73 0 3793 51.0 139.1 GGGG
11804W 4019N 1217-18060 00000/0000 10009/0113 02/25/73 100 3026 33*6 144o0 GGGG
11804W 3603N 1216-18013 00000/0000 10009/0077 02/24/73 40 3012 36.p 141o2 GPGG
11804W 3149N 1305.17565 00000/0000 10011/0541 05/24/73 90 4253 62.8 106.9 GGGG
11804W 3146N 1251-17571 00000/0000 10009/1130 03/31/73 80 3500 50.9 128.5 GGGG
11 05W 4440N 1290-18103 00000/0000 10010/1478 05/09/73 30 4044 56.0 135*3 GGGG
1180 5W 4436N 1254-18104 00000/0000 10009/1270 04/03/73 10 3542 4447 142,0 GGGG
KEYSS CLOUD COVER % *.,o.. ,,*.., 0 TO 100 * % CLOUD COVER, ** - NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .,.o.,*i,,... BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. R.RECYCLEDs G.GOBBD F.FAIR BUT USABLE* P.POOR,
PRODUCTS ALREADY MADE ...... ROMADE FROM RBv, M.MADE FROM MSS. BEMADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR iP'74 CBBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0678
STANDARD CATALOG FOR US
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PBINT BBSERVATIBN MICR8FILM ROLL NB/ DATE CLOUD BRBIT' SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTSi
BF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED CBVER NUMBER ELEV, AZIM, RBV MIS B PCP B5P
LBNG LAT RBV MSS x 183 45678 C COO
11806w 4717N 1057-18143 00000/0000 10002/0591 09/18/72 50 795 40P 149.4 0a6
11806W 4435N 1326-18101 00000/0000 10011/1476 06/14/73 90 4546 60.3 127.3 6eB0
11806W 4431N 1362-18094 00000/0000 1001 3/04 3 0 07/20/73 30 5048 57.3 128.1 $Poe
11807W 4338N 1020-18094 00000/0000 10001/1181 08/12/72 LO 279 53r2 133.2 66eo N
11808W 4026N 1307-18055 00000/0000 10011/0635 05/26/73 80 4281 60.9 123.5 G6e6
11808W 3613N 1288-18013 00000/0000 10011/0063 05/07/73 10 4016 5905 122.0 PGG
11809W 4721N 1039-18143 00000/0000 10002/0067 08/31/72 0 .544 45,9 144.0 e606
11809W 4720N 1129-18151 00000/0000 10005/0491 11/29/72 PO 1799 18.4 159.1 000
11809W 4018N 1235-18061 00000/0000 10009/0394 03/15/73 0 3277 40.3 141O0 6ee
11809W 3603N 1252-18014 00000/0000 10009/1175 04/01/73 40 3514 49.1 133.3 666
118 09W 3 5 5 9 N 1360-18004 00000/0000 10013/0297 07/18/73 10 5020 60.3 1124 66
118 10W 4715N 1147-18151 00000/0000 10006/0326 12/17/72 100 2050 16.3 157*7 68a
11810W 4022, 1253.18061 00000/0000 10009/1221 04/02/73 40 3528 47,0 137,8 ease
118 10W 3607N 1306-18012 00000/0000 10011/0587 05/25/73 100 4267 62.1 115.5 G6o6
11811W 4723N 1201-18152 00000/0000 10007/0775 02/09/73 90 2803 23.3 160.5 6666
11811W 3603N 1342-18010 00000/0000 10012/1089 06/301/73 0 4769 62.1 109.6 lose
11811w 3601N 1324-18011 00000/0000 10011/1430 06/12/73 0 4518 62.9 110.6 PGPG
11811w 3558 1234-18014 00000/0000 10009/0354 03/14/73 . 3263 42.6 137.4 G66e
11812W 4711N 1111-18151 00000/0000 10004/1572 11/11/72 8o  1548 22.7 158.9 6666
11812W 4021N 1289-18060 00000/0000 10011/0078 05/08/73 0 4030 58,0 t12,8 66
11812W 3606N 1270-18014 O000000/00 10010/0460 04/19/73 10 3765 55e0  128,1 66
11813W 4022N 1271-18061 00000/0000 10010/0508 04/20/73 *0 3779 5302 133.8 6M66
11813W 4018N 1361-18051 00000/0000 10013/0346 07/19/73 10 5034 59*0 1 0,6 60
11815w 5009N 1166-18195 00000/0000 10006/0927 01/05/73 0 2315 14.1 116,6 6ee
11815w 4724N 1219-18153 00000/0000 10008/0433 02/27/73 90 3054 29.4 148.4 gegs
11817w 47044 1093-18150 00000/0000 10004/0982 10/24/72 70 1297 2802 157.2 sie
11817W 4316N 118218103 00000/0000 10007/0131 01/21/73 10 2538 21.7 151.2 666
11817w 4312N 1074.18100 00000/0000 10004/0182 10/05/72 40 1032 37*6 150.9 Ge
11819W 4732N 1309-18151 00000/0000 10012/0091 05/28/73 10 4309 57.8 125.6 G6g
11819W 4723N 1237-18154 00000/0000 10009/0463 03/17/73 10 3305 3693 1466 e66
11820w 5 00 8 N 1130-18201 0000/0000 10005/0522 11/30/72 70 1813 15.9 160*3 39
11820W 5007N 1094-18195 00000/0000 10004/1012 10/25/72 100 11l 25.3 159.1 see
11820 5001N 1004-18192 10001/0195 10001/0196 07/27/72 0 42 53*. 13581 FFF 6666
11820W 4732N 1273:18153 00000/0000 10010/0606 04/22/73 40 3807 49: 142.4 6os
11820 3441N 1180o18013 00000/0000 10007/0074 01/19/73 20 2510 27. 9  147.3 00g o Mn
1182ow 3437N 1072-18010 00000/0000 10004/0099 10/03/72 40 1004 44.5 143.5 6so0 n
11821W 4729N 1327-18150 00000/0000 00000/0000 06/15/73 40 4560 58,9  13 .4 60
11821W 4727N 1255-18154 00000/0000 10009/1322 04/04/73 40 3556 43.2 144.7 Base
KEYS: CLOUD COVER % 0**,,,,,,*",*,, O TO 100 * % CLbUD CIVER, ** U NI CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ,......**,,.., BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED, RwRECYCLED* GoGOOD, FVFAIR BUT USABLE. PPIORe.
PReDUCTS ALREADY MADE ....... RMAD FROM RBV, MADE FROM MSS. BeMADE FROM RBV AND MSS
15136 MAR 11s'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0679
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED CBVER NUMBER ELEV. AZIM, RBVY MSS B P P B P
LONG LAT RRV MSS x 123 45678 C C D
1182 1W 4305N 1056-18100 0000o 00o  10002/0562 09/17/72 0 781 43.6 145-4 GGGG
11821w 4904N 1164.18103 00000/0000 10006/0862 01/03/73 20 2287 19.7 153.8 GGGG
11821W 4303 N 1092-18102 00000/0000 10004/0965 10/23/72 0 1283 31,8 154.7 GGGG M
11822W 4731N 1291-18152 00000/0000 10010/1532 05/10/73 F0 4058 5406 139.2 GGGG
11822W 4310N 1038.18100 00000/0000 10002/0025 08/30/72 10 530 48,9 139*0 FFFF M
11822W 3856N 1073-18053 00000/0000 10004/0139 10/04/72 90 1018 41:P 147*4 GGGG
118 22w 3431N 105418010 00000/0000 10002/0505 0o/15/72 0o 753 49.7 135*9 GGGG M M11883W 5005N 1148-18201 00000/0000 10006/0361 12/18/72 80 2064 13.9 158.8 GGGG
11823W 500ON 1112-18201 00000/0000 10005/0055 11/12/72 40 1562 20.0 160.4 GGGG
11823W 4723N 1345018145 00000/0000 10012/1174 07/03/73 0 4811 58.2 131.2 GGGG
11823 W 3432N 1090-18012 00000/0000 10005/0001 10/21/72 0 1255 39*1 148.9 GGGG M M M M
11823W 3 432N 1162*18013 00000/0000 10006/0804 01/01/73 0 2259 26.3 150.3 GGGG M M
11824W 4719N 1363w18144 00000/0000 10013/0128 07/21/73 20 5062 5598 132.8 GGGG
11824W 4424N 1002-18113 10001/0017 00000/0000 07/25/72 10 28 56.5 129.1 PPP
11824W 3857N 118118060 00000/0000 10007/0101 01/20/73 0 2524 248 149.2 GGGG
1182 5w 4310N 1200-18105 00000/0000 10007/0739 02/08/73 40 2789 26.1 148.3 GGGG
11825W 4305N 1128-18105 00000/0000 10005/0464 11/28/72 90 1785 22.2 157.2 GGGG
11826W 4301N 1146*18104 00000/0000 10006/0294 12/16/72 100 2036 19.9 156.0 GGGG
11826W 385 0N 1091*18055 00000/0000 10004/0932 10/22/72 10 1269 35, 5  151.9 GGGG M
1182OW 3 848N 1163*18060 00000/0000 10006/0831 01/02/73 0 2273 23.0 152.1 GGGG M M
11826W 343 8N 1198-18015 00000/0000 10007/0670 02/06/73 50 2761 31.7 143,8 GOGG
11826W 3 428N 1036-18010 00000/0000 10001/1887 08/28/72 40 502 540 127.2 GGGG M M
11827W 3432N 1126-18015 00000/0000 10006/0052 11/26/72 10 1757 29.6 153.2 GGG M11827w 3429N 1108-18014 00000/0000 10004/1501 11/08/72 10 1506 3400 152.1 PGGG M M M M M
118 2 7W 3 419N 1018*18010 00000/0000 10001/1103 08/10/72 20 251 57,5 118.2 GGGG M M M M
11828W 4257N 1110-18104 O00/0/0000 10005/004:3 11/10/72 70 1534 26.5 156.8 GGGG
11888W 3851N 1037.18053 00000/0000 10001/193:3 08/29/72 20 516 51.6 133.5 GGGG
1188 W  3848N 1055-18053 O0000/000 10002/0529 09/16/72 0 767 46e8 140*9 GGGG M M M M
11828W 3428N 1144-18015 00000/0000 10006/0239 12/14/72 10 2008 27.0 152.4 GGGG M M M
11829w 3845N 1145-18062 00000/0000 10006/0266 12/15/72 9 0 2022 23.5 15492 GGGG
11829W 3838N 1019-18053 00000/0000 10001/115:3 08/11/72 10 265 5507 125.5 GGGG M
11830W 4309N 1218-18110 00000/0000 10008/0383 02/26/73 40 3040 32.0 14597 GGGG
11830W 3853N 1199-18062 00000/0000 10007/0703 02/07/73 80 2775 289 146.1 GGGG
11831W 3848N 1127-18062 00000/000 10005/0447 11/27/72 0 1771 26.0 155.3 GGGG M
11831W 3437N 1216-18020 00000/0000 10009/0078 02/24/73 90 3012 37.1 1401I GPGG
11833W 4307N 1236-18111 00000/0000 10009/0414 03/16/73 100 3291 38.g 143.2 GGGG
11833w 3854N 1217-18063 00000/0000 10009/0114 02/25/73 80 3026 34.6 143.0 GGGG
11833W 3841N 1109-18061 00000/0000 10004/1529 11/09/72 60 1520 30.3 154.5 GGGG M
KEYSI CLOUD COVER % **'**o****,..o 0 TB 100 * CLOUD CRVER. ** - NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY o,,,,....,,,,, BLANKSUBAND NOT PRESENT/REQUESTED, R-RECYCLED. GPGBBD, F@FAIR BUT USABLE. PFPOOBR
PRODUCTS ALREADY MADE *.f.eeo RGMADE FROM RBV MEMADE FROM MSS. BMADE FROM RBV AND MSS*
15:36 IAR 11,'74 CtoRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0680
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL P9I1T BYSERVATISN MICReFILM ROLL N9./ DATE CLOUD ORBIT SUN :SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID P9SITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS 8 P P BP
LBNS LAT P9V MSS x 123 45678 C C D D
11834 W b010V 1364-18193 0000o0/0000 10013/0448 07/22/73 90 5076 54.1 137*3 GGGG
118364 4601* 1075-18150 00000,0000 10004/0230 10/06/72 0 1046 35.1 153.2 SGGG
1183 6w 4318N 1272-18110 00000/0000 10010/0554 04/21/73 10 3793 51.8 137.4 G8aG
11836w 4314N 1308-18104 00000/0000 10011/0686 05/27/73 10 4295 5908 128.4 GGPG
11836w 4 312W 1344-18102 00000/0000 10012/1141 07/02/73 0 4797 60,0 123.7 PGGG M
11836w 344" 128R-18020 00000/0000 10011/0064 05/07/73 20 4016 60.0 1195 GGGG M M
118 36W 3436\ 1252-18021 00000/0000 10009/1176 04/01/73 20 3514 49*9 131.6 GGGG m
11836w 34 3 4\1 1360-18011 00000/0000 10013/0298 07/18/73 40 5020 60.6 109.6 GGGG M M
11837W 4 636N 1003-18152 10001/0114 10001/0115 07/26/72 0 42 55.2 132,8 G0O0 60 M aB M
11837W 4310N 1254-18111 00000/0000 10009/1271 04/03/73 0 3542 45.7 140.6 GGGG M
11837W 3900N 1307-18062 00000/0000 10011/0636 05/26/73 10 4281 61o4 120.8 6GG M
118374 344 2N 1306-18015 00000/0000 10011/0588 05/25/73 90 4267 62.4 112.6 GGG
11837W 3433w 1234-18021 00000/0000 10009/0355 03/14/73 10 3263 43,4 136,1 GQGG M M
11838W 4314N 1290-18110 00000/0000 10010/1479 05/09/73 10 4044 56.8 133.1 0000 M
11838w 4310( 1326-18103 00000/0000 10011/1477 06/14/73 80 4546 60,8 124.7 GGGG
11838o 3953N 1239-18064 00000/0000 10009/0395 03/15/73 0 3277 41.2 .139.8 GGG6 M M
11838W 3440 1270-18021 00000/0000 10010/0461 04/19/73 10 3765 55.6 126*1 GGGG M
1183 8w 3 4 37N 1342-18012 00000/0000 10012/1090 06/30/73 20 4769 6203 106,6 006G M M
118 38W 3436N 1324-18014 00000/0000 10011/1431 06/12/73 0 4518 63,1 107,6 GOGP M M
11839. 4605N 1183-18152 00000/0000 10007/0164 01/22/73 70 2552 19.8 152.3 GGG
11839w 4556J 1021-18145 00000/0000 10001/1220 08/13/72 10 293 51.7 136.7 GGG MM M
11839W 4306N 136218101 0000/0000 10013/0431 07/20/73 20 5048 57.9- 12597 GPOG M
118394 4 213N 1020-18101 00000/0000 10001/1182 08/12/72 0 279 53,9 1312 GG0 Mn
118394 3857N 1253-18064 00000/0000 10009/1222 04/02/73 40 3528 47*9 136.3 GGPG
11840A 455 7, 1165-18152 0000/O0000 10006/0892 01/04/73 20 2301 175s 154.9 PGPG
11841w 3 856N 1289-18063 00000/0000 10011/0079 05/08/73 0 4030 58.6 126.4 GGGG M M
1184 1W 3855N 1325-18060 00000/0000 10012/0524 06/13/73 60 4532 62.2 116.4 GGGG
11842W 4552N 1057-18145 0000/0000 10002/0592 09/18/72 30 795 41.3 148.2 GGG6
11842w 3856N 1271-18063 0000/0000 10010/0509 04/20/73 20 3779 53.9 131.9 600G
11842W 3852N 1361-18054 00000/0000 10013/0347 07/19/73 10 5034 59,5 118.0 GGG M
11844W 4555N 1129-18154 00000/0000 10005/0492 11/29/72 30 1799 19.6 158.4 GGGG
11845W 455 7N 1039-18145 00000/0000 10002/0068 08/31/72 0 544 4698 142.5 G00
11845w 4550N 1147-18154 00000/0000 10006/0327 12/17/72 100 2050 17.5 157.1 00GG
11846W 4557N 1201-18154 00000/0000 10007/0776 02/09/73 90 2803 24.4 149.7 GGGG
11846W 3315w 1180-18015 00000/0000 10007/0075 01/19/73 10 2510 28,9 146.6 GGG N MN
11846w 3310N 1072-18012 00000/0000 10004/0100 10/03/72 20 1004 45.5 142o2 G0
11847w .4857N 1184-18202 .00000/0000 10007/0198 01/23/73 40 2566 17*7 153.6 GGG
11848W 4547w 1111-18154 00000/0000 10004/1573 11/11/72 90 1548 23.9 15802 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % ,o,*******,*,* 0 TO 100 * % CLOUD COVER. ** U NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ...,...,°*..., BLANKSwBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RuRECYCLED. GGBBD. FPFAIR BUT USABLE* PWPSeR,
PRODUCTS ALREADY MADE .,a,,. RuMADE FROM RBV. M.MADE FROM MSS. BuMADE FROM RBV AND*MSS.
15136 MAR 11j,74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0681
STANDARD CATALBG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
8F.IMAGE ID POeITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P B P
LBN3 LAT RBV MSS x 123 45678 C C D D
11848W 4146N 1074-18103 00000/0000 10004/0183 10/05/72 40 1032 38.7 149.8 GGGq118 48 W 3303N 1054-18012 00000/0000 10002/0506 09/15/72 90 753 50.5 134*3 GGGG11849 4852N 1076-18195 00000/0000 10004/0281 10/07/72 0 1060 32.5 155.4 GGGG M
11849W 4 151N 1182-18105 00000/000 10007/0132 01/21/73 30 2538 22.8 150O5 GOGG
11849W 3305N 1162-18020 00000/0000 10006/0805 01/01/73 0 2259 27.4 149.6 GGGG M m M
11850w 3730N 1073-18055 00000/0000 10004/0140 10/04/72 90 1018 422p 146.2 GGGG
s1150w 3306N 1090-18015 00000/0000 10005/0002 10/21/72 20 1255 40.2 147.9 GGGG M M M M M
11551W 4558N 1219-18155 00000/0000 10008/0434 02/27/73 90 3054 30.4 147.5 GGGG11851w 4538N 1093-18152 00000/0000 10004/0983 10/24/72 40 1297 29.4 156.4 GGGG
11SSEW 4 139N 1164-18105 00000/0000 10006/0863 01/03/73 20 2287 20.8 153.2 GGGG
1185tW 4138N 1092-18105 00000/0000 10004/0966 10/23/72 0 1283 33.0 153.8 PPPG M
1185Wl 3732N 1181-18062 00000/0000 10007/0102 01/20/73 0 2524 25*9 148.5 GGG M
1185eW 3302N 1036-18012 00000/0000 10001/1888 08/28/72 80 502 54*6 125.2 GGGG
11853w 4S44N 1166-18202 00000/0000 10006/0928 01/05/73 0 2315 15.3 156. 0  GGGG11853W 4 138 N 1056-18102 00000/0000 10002/0563 0o/17/72 0 781 44,6 144.1 GGGG M
11853W 3312N 1198-'18021 00000/0000 10007/0671 02/06/73 30 2761 32*7 142.9 3GGG
11653W 3253N 1018-18012 00000/0000 10001/1104 08/10/72 70 251 57.9 115.8 GGGP M
11854w 4558 N 1237-18160 00000/0000 10009/0464 03/17/73 40 3305 37.3 145.4 GGGG
11854W 4144N 1038-18102 00000/0000 10002/0026 08/30/72 10 530 49.7 137.4 GGGG
11854w 3727N 1091-18062 00000/0000 10004/0933 10/22/72 0 1269 36.6 151.0 GGGG M
118g54  
3304N 1108-18020 00000/0000 10004/1502 11/08/72 10 1506 35.1 151o3 PGGG MM
11854W 3302N 1144018021 00000/0000 10006/0240 12/14/72 50 2008 281 151,8 GGGG M
11855W 4608N 1273-18160 00000/0000 10010/0607 04/22/73 80 3807 50,4 140.7 GGGG
11855w 4606N 1309-18154 00000/0000 10012/0092 05/28/73 10 4309 58.5 133.2 GGGG
11855 3722N 1163-18063 00000/0000 10006/0832 01/02/73 0 2273 24.2 151.4 GGGG M MI1856 4604N 1327*18153 00000/0000 00000/0000 06/15/73 30 4560 59.6 129.9 GGPG
1856W 4601N 1255.18160 00000/0000 10009/1323 04/04/73 10 3556 444P 143.3 GGGG
11856w 4259N 1002-18120 10001/018 10001/0019 07/25/72 0 28 57.1 126.8 FFF PPGP R M
11856W 4 14 5N 1200-18111 00000/0000 10007/0740 02/08/73 60 2789 27p. 147.5 GGGG
11856W 3725N- 1037-18055 00000/0000 10001/1934 08/29/72 30 516 5204 131.6 GGGG
11856w 372ZN 1055-18055 00000/0000 10002/0530 09/16/72 0 767 47*7 139.4 GGGG MM M
118g7W 4606N 1291-18155 00000/0000 10010/1533 05/10/73 10 4058 55'4 137.1 GGGG
11i857 4140N 1128-18111 0000o/0000 10005/0465 11/28/72 80 1785 23.4 156.5 GGGG
11657W 4135N 1146-18111 00000/0000 10006/0295 12/16/72 100 2036 21.1 155.4 GGGG
11857W 3713N 1019-18055 00000/0000 10001/1154 08/11/72 20 265 56.3 123.3 GGGG
1158W 4848N 1040-18195 00000/0000 10002/0087 09/01/72 0 558 44*6 145.9 OGGG M
11858W 4558N 1345.18151 00000/0000 10012/1175 07/03/73 0 4811 58,8 128.7 GGGG
118 5 8W 4 554 N 1363-18150 00000/0000 10013/0129 07/21/73 40 5062 56.5 130.6 QGGG
KEYS: CLOUD COVER % *o.,.*, * 0 TOB 100 = % CLOUD CvER, * a NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY e........,..... BLANKS-BAND NOT PRESFNT/REQUESTED. R*RECYCLED. GGBOBD. F-FAIR BUT USABLE. P&PBbR,
PRODUCTS ALREADY MADE ....... ROMADE FROM RBV. M.MADE FROM MSS. BEMADE FRBM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11s'74 COORDINATE LISTING wITH PRODUCT DATA PAGE 0682
STANOARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT 8BSERVATION MICR4FILM RBCL NO./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRtDUCTS
OF IMAGE ID PBRITION IN ROLL ACQUIRED COBER NUMBER ELEV. AiIM, RBV MSS B P P B P
LONG LAT RV MSS x 123 45678 C C0DD
11858~ 3727\ 1199-18064 00000/000 10007/0704 02/07/73 90 2775 30*0 145*3 G0e
11858W 3719A 1145-18064 0000/0000 10006/0267 12/15/72 90 2022 24*6 153.6 GoGe
11859w 48444N 113(-18203  00000/0000 10005/0523 11/30/72 90 1813 17*1 159.6 ese
11859W 4j42& 109 4 -18201 00000/0000 10004/1013 10/25/72 90 1311 26*5 158*3 g66
11859W 4837\ 1004-18194 10001/0197 10001/0198 07/27/72 10 56 54*0 136*0 FFF FOGS M M
11859W 4132N 111c018111 00000/0000 1000C5/0044 11/10/72 80 1534 27*7 156,0 GeO
11900, 3729N 1217-18065 00000/0000 10009/0115 02/25/73 0 3026 35.6 142.0 8OG0
11900w 3722N 1127-18064 00000/0000 10005/0448 11/27/72 30 1771 27,1 154.6 668o
11901w 4848 1202-18204 00000/0000 10007/0810 02/10/73 90 2817 .22.5 151*2 GGP
119014 4840N 1148-18203 00000/0000 10006/0362 12/18/72 90 2064 15*1 158.2 6666
11901W 4144 1218-18112 00000/0000 10008/0384 02/26/73 50 3040 33.0 144.8 66e6
11901W 3309N 1360-18013 00000/0000 10013/0299 07/18/73 90 5020 60.7 106.9 GGs
11902w 4836N 1112-18203 00000/0000 10005/0056 11/12/72 40 1562 2102 159.7 Base
119 02w 3716N 1109-18064 00000/0000 10004/1530 11/09/72 20 1520 31.5 153*7 G666
11902W 3321N 1288-18022 00000/0000 10011/0065 05/07/73 70 4016 6094 116.9 666e M M
11902, 3308b 1234-18023 00000/0000 10009/0356 03/14/73 10 3263 44.3 134,8 G6es M
11903W 4848N 1220-18205 00000/0000 10008/0482 02/28/73 100 3068 28.7 14903 GGG
119 03W 3316N 1306-18021 00000/0000 10011/0589 05/25/73 90 4267 62.7 109.6 68s
11903w 3312N 1342-18015 00000/0000 10012/1091 06/30/73 90 4769 62.4 103*7 6B06
11903w 3311, 125?-18023 00000/0000 10009/1177 04/01/73 0 3514 50.6 129.9 OO66
11904 W 3314N 1270-18023 00000/0000 10010/0462 04/19/73 10 3765 56.2 1239 Goe6
11904W 3310j 1324-18020 00000/0000 10011/1432 06/12/73 70 4518 63.2 104.5 PoPS
11905W 4142N 1236-18113 00000/0000 10009/0415 03/16/73 100 3291 39,8 142.0 GOGG
11906 4153N 1272-18113 00000/0000 10010/0555 04/21/73 10 3793 52.6 135,5 000
11906W 373 3 N 1307-18064 00000/0000 10011/0637 05/26/73 0 4281 61.8 11890 600 m M
11907o 4856N 1310-18203 00000/0000 10011/0780 05/29/73 10 4323 57*1 137.6 gaPG
11907W 4 148N 1308-18111 00000/0000 10011/0687 05/27/73 10 4295 60.4 125.8 SPe
11907w 414 7N 1344-18104 00000/0000 10012/1142 07/02/73 0 4797 60*5, 121.0 6800
11907w 3728N 1235-18070 0000/0000 10009/0396 03/15/73 0 3277 42e1 138.5 eG6 m N
11903w 4855N 1292=18204 00000/0000 10011/0101 05/11/73 10 4072 5400 141.0 6666
119 08W 48474 1238-18210 0000/0000 10009/0519 03/18/73 40 3319 35,7 147.6 G66
11908W 3731N 1253-18070 00000/0000 10009/1223 04/02/73 10 3528 48.7 134.7 6a6
11909W 4857q 1274-18205 00000/0000 10010/0643 04/23/73 40 3821 48,9 144.0 Qs
119094 4853N 1256-18210 00000/0000 10010/0031 04/05/73 40 3570 42.6 146.0 G66
11909w 4149N 1290-18112 00000/0000 10010/1480 05/09/73 10 4044 57.5 130.8 666e
11909w 4145N 1254-18113 00000/0000 10009/1272 04/03/73 0 3542 46.5 139.1 6B60
11909W 3729N 1325-18063 00000/O000 10012/0525 06/13/73 0 4532 62.6 113.5 Goes
11909w 3726N 1361-18060 00000/0000 10013/0348 07/19/73 10 5034 59.9 115.4 G66
KEYS: CLUD COVER % *.............. 0 T 100 a % CLOUD COVER. ** r NB CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE GUALITY -6-0-a....-,, BLANKS.BAND NOT PRESFNT/REQUESTED* RwRECYCLED% G6B6D, FIFAIR BUT USABLE* PPObOR.
pReDUCTS ALREAUy MADE ***t.,. R.MADE FROM RBV. MuMADE FROM MSS. BuMADE FROM RBV AND MSS,
15:36 MAR 11,'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0683
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/21/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NOB/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE GUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PSRITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBv MSS B P P B P
LONG LAT RRV MSS 9 123 45678 C C D O
11910W 48 5 2N 1328-18202 00000/0000 10011/1510 06/16/73 100 4574 58cp 134.7 GGGG
11910W 4437N 1075-18152 00000/0000 10004/0231 10/06/72 0 1046 36.2 152.2 GGGG
11910W 4145N 1326-18110 00000/0000 10011/1478 06/14/73 60 4546 61.4 121.9 GGGG
11910W 414 1N 1362-18103 00000/0000 10013/0432 07/20/73 30 5048 58.4 123.3 GPGG
11910W 4047N 1020o18103 00000/0000 10001/118
3  08/12/72 10 279 54,6 129.2 GGGG M M M M
11910W 3731N 1271-18070 00000/0000 10010/0510 04/20/73 10 3779 54'6 129*9 GGGG
11910W 3730N 128 9-18065 00000/0000 10011/0080 05/08/73 10 4030 59*2 123*9 GGGG M
11911W 4511N 1003-18155 1001/0116 10001/0117 07/26/72 0 42 55.9 130.6 GGG GGGG B M
11912W 4846N 1364-18195 00000/0000 10013/0449 07/22/73 70 5076 54.8 135.2 GGGG
11913W 4431N 1021-18151 00000/0000 10001/1221 08/13/72 10 293 52.4 134.8 GGGG M M
119 14w 4849N 1346-18201 00000/0000 10012/1697 07/04/73 60 4825 57.3 133*7 GGGG
119 14 W 4 440N 1183-18155 00000/0000 10007/0165 01/22/73 50 2552 20.9 151.7 GGGG
11914W 4431N 1165-18155 00000/0000 10006/0893 01/04/73 10 2301 18.6 154.3 GGGG
11915W 4426N 1057-18152 00000/0000 10002/0593 0o/18/72 20 795 42.3 146.9 GGGG
11917W 3605N 1073-18062 00000/0000 10004/0141 10/04/72 60 1018 43:2 145.1 GGGG
11918W 44 3 1N 1129-18160 00000/0000 10005/0493 11/29/72 20 1799 20.8 157*8 GGGG
11919W 4432N 1039-18152 00000/0000 10002/0069 08/31/72 0 544 47.7 141*0 GGGG
11919W 4425N 1147-18160 0o000/0000 10006/0328 12/17/72 100 2050 18.7 156.5 GGGG
11919W 4025N 1182-18112 00000/0000 10007/0133 01/21/73 60 2538 23*9 149.8 GGGG
11919w 4020N 1074-18105 00000/0000 10004/0184 10/05/72 10 1032 39.8 148*8 GGGG
11920w 4744N 1022-1200 00000/0000 10001/1282 0R/14/72 90 307 50,4 139.3 GGGG
1192 0W 4432N 1201-18161 00000/0000 10007/0777 0P/09/73 90 2803 25.4 148*9 GGGG
11920w 3606- 1181-18065 00000/0000 10007/0103 01/20/73 0 2524 27.0 147.8 GGGG M
11922W 4422N 1111-18160 00000/0000 10004/1574 11/11/72 9 0 1548 25*1 157.5 GGGG
11922W 4013N 1092.18111 00000/0000 10004/0967 10/23/72 0 1283 3401 153.0 GGGG MM M M
119 22 W 4013N 1164-18112 00000/0000 10006/0864 01/03/73 0 2287 22*0 152.5 GGGG
11922W 3601N 1091-18064 00000/0000 10004/0934 10/22/72 10 1269 377 150.1 GGGG
11923W 4013N 1056-18105 00000/0000 10002/0564 09/17/72 0 781 45,5 142*7 GGGG M
11923W 3600N 103 7-18U62 000o0/0000 10001/1935 08/29/72 10 516 53.1 129*7 GGGG M
11923W 3557N 1055-18062 00000/0000 10002/0531 09/16/72 0 767 48,6 137.9 GGGG M M
11923W 3 556N 1163-18065 00000/0000 10006/0833 01/02/73 0 2273 25.3 150.8 GGGG M M
11924W 4733N 1184-18204 00000/0000 10007/0199 01/23/73 60 2566 18,8 152.9 GGGP
11924W 44131 109 3-18155 00000/0000 10004/0984 10/24/72 20 1297 30.6 155.5 GGGG
11924W 4018N 1038-18105 00000/0000 10002/0027 08/30/72 0 530 50.6 135.7 GGGG
119 25 W 4433N 1219-18162 00000/0000 10008/0435 02/27/73 80 3054 31,4 146.5 GGGG
11925W 3547N 1019-18062 00000/0000 10001/1155 08/11/72 10 265 56.8 121.1 GGGG M M
11926W .4728N 1076-18202 00o00/0000 10004/0282 10/07/72 0 1060 33.6 154.4 GGGO M
11926W 4019N 1200-18114 00000/0000 10007/0741 02/08/73 50 2789 28.2 146*7 OGGG
KEYS: CLOUD COVER %X *********,". 0 TO 100 %  CLOUD COVER. ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ...... *...... BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED* R.RECYCLED, G.GD80. F.FAIR BUT USABLE. P.POOR.
PRODUCTS ALREADY MADE . .... ROMADE FRBM RBv. M.MADE FROM MSS. B-MADE FNOM RBV AND MSS.
15:36 MAR 1I,'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 
0684
STANDARD CATALOG FBR US
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBaSRVATI9N MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE GUALITY PRODUCTS
OF IMA'E ID PBSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS . PP P
LONG LAT RRV MSS 123 45678 C C:_D D
11 9 26w 3602N 1199-18071 00000/000o 10007/0705 02/07/73 70 2775 31*0 144.4 GOGG
11926w 3554\ 1145-18071 00000/00000 00006/0268 12/15/72 90 2022 25a 153.0 aGe.G
11927w 4133N 1002-18122 10001/0020 10001/0021 07/25/72 0 28 57.7 124.4 FGG PPOP M M
119274 4015q 1128-18114 00000/0000 10005/0466 11/28/72 20 1785 24,6 155.9 GOGG
11927w 4009N 1146-18113 00o00/0000 10006/0296 12/16/72 90 2036 22*2 154.8 0000
11927W 3557N 1127-1F071 00000/0000 10005/0449 11/27/72 60 1771 28.3 153.9 GGG
11928W 4441N 1309-1816n 00000/0000 10012/0093 05/28/73 0 4309 
59.2 130.8 0GO0
119 28 w 4433N 1237-18163 00000/0000 10009/0465 03/17/73 70 3305 38.2 144*3 
G00G
11928w 3603\ 1217-18072 00000/0000 10009/0116 02/25/73 0 3026 36*5 141.0 600a
11929w 44434 173-1816? 00000/0000 10010/0608 04/22/73 90 3807 513 139.o0 886
11929W 4006N 1110-18113 00000/0000 10005/0045 11/10/72 70 1534 28.9 155.3 0000
119294 3550v 1109-18070 ooooo00/0000oooo 10004/1531 11/09/72 10 1520 32.6 153.0 G0G00
11930W 4440N 1291-18161 00000/0000 10010/1534 05/10/73 20 4058 56.2 135.0 GG00
11930w 44384 1327.18155 00000/0000 00000/0000 06/15/73 60 -4560 60.3 127.3 G060
11930W 4 43 6N 1255-18163 00000/0000 10009/1324 04/04/73 10 3556 45,1 141.9 
a000
11931w 47201 1166-18204 00000/0000 10006/0929 01/05/73 20 2315 16.4 155.4 0a
11931w 4430N 1363-18153 00000/0000 10013/0130 07/21/73 30 5062 57,1 12852 060
11932W 4433N 1345-18154 0000/0000 10012/1176 07/03/73 0 4811 59*4 126.2 
OGPO
119 3 2w 4018N 1218-18115 00000/0000 10008/0385 02/26/73 50 3040 34.0 143.8 60s
119 33 w 3608N 1307-18071 000000000 10011/0638 05/26/73 0 4281 62.2 115.1 GeGG 
N
11934w 360.2N 1235-18073 00000/0000 10009/0397 03/15/73 0 3277 42.9 137.2 000
11935w 4724N 1o04-18201 00000/0000 10002/0088 09/01/72 0 558 45.6 144*4 800G 
n M
11935W 4719N 1130.18213 00000/0000 10005/0524 11/30/72 80 1813 18*3 159.0 
OGGO
11935W '016N 1236-18120 00000/0000 10009/0416 03/16/73 90 3291 40.7 140.8 
G0GG
11936w 4718N 1094-18204 OOO00/0000 10004/1014 10/25/72 80 1311 27.7 157.5 000G
11936W 4713 4 1004-18201 10001/0199 1001/0200 07/27/72 0 56 54.7 133.9 FFF 006 M N
11936W 40 27N 1272-18115 00000/0000 10010/0556 04/21/73 to 
3793 53.4 133.6 000 Mn
1193bw 3605\ 1253-18073 00o00/0000 10009/1224 04/02/73 10 3528 49*4 133.1 8000
11936 3604N 1325-18065 0000/0000 10012/0526 06/13/73 0 4532 .62.8 110*5 6Ge 
M.
11936w 3600N 1361-18063 0000/0000 10013/0349 07/19/73 0 5034 602p 112.7 0G
11937W 4022N 1344-18111 00000/0000 10012/1143 07/02/73 0 4797 61.0 118.3 
600
11937W 3605N .1271-18072 00000/0000 10010/0511 04/20/73 10 3779 55.3 127.8 
0000
11937q 36 051 1289-18072 00000/000 10011/0081 05/08/73 0 4030 59.7 12104 GG
11938 4723N 1202.18210 00000/0000 10007/0811 02/10/73 90 2817 23.6 150.4 OGGP
11938 4715N 1148-18210 00000/0000 10006/0363 12/18/72 90 2064 -16.3 157.6 
000
11938'A 4711\ 1112.1821in 00000/0000 10005/0057 11/12/72 50 1562 22.4 159*0 GG60
11938w 4022N 1308-18113 00000/0000 10011/0688 05/27/73 10 4295 61.0 123.2 PO
11939W 40 24N 1
2 9 0-1 8 115 00000/0000 10010/1481 05/09/73 10 40
) 4 58.2 128.5 OGOG M
KEYS: CLOUO COVER 0 o..,,.,...o, o TO 100 a % CLOUD CPVER. .* • NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE OUALITY ............. " BLANKS.BAND NOT PRESFNT/REQUESTED* RLRECYCLED' GGOBD. fFAIR BUT USABLE. PwPBSR,
pReDUCTS ALREAU'y MADE ..... R.MADE FROM RBV. M.MADE FROM MSS.* BuMADE FROM RBV AND MSS*
15:36 MAR 11s'74 C59RDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA PAGE 0685
STANDARD CATALBG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICR"FILM ROLL N9,/ DATE CLOUD 8RBIT SUN SUN IMAGE GUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID P.SITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS 8 P P B P
LBNG LAT Rv MSS x 123 45678 C C D D
1 19 39 W 4019N 1254-18120 00000/0000 10009/1273 04/03/73 0 3542 47.4 137.6 GGGG
11940w 4723N 1220-18211 0000/0000 10008/0483 02/28/73 100 3068 29.7 148.3 GGGG
11940W 4018N 1326-18112 00000/0000 10011/1479 06/14/73 20 4546 61.8 119.1 GGGG
119 40W 4016N 1362-18110 0000/0000 10013/0433 07/20/73 60 5048 58.9 120.8 GPGG
11940W 3922N 1020-18110 00000/0000 10001/1184 08/12/72 20 279 55.? 127.0 GGGG M M M M M
11943W 4312N 1075-18155 00000/0000 10004/0232 10/06/72 0 1046 37.3 151.1 GGGG
11944W 5010N 1149-18255 00000/0000 10006/0401 1?/19/72 100 2 078 13.8 158*8 GGGG
1194 4w 5008N 1095-18253 00O00/0000 10004/1042 10/26/72 80 1325 25.0 159.2 GGGG
11944W 4 347N 1003-18161 10001/0118 10001/0119 07/26/72 10 42 56*6 128*3 GGG GGGG 8 M
11945W 5 010N 1041-1251 0000/000 10002/0131 0/02/72 10 572 43.3 147.5 GGGG
11945W 47324 1310-18210 00000/0000 10011/0781 05/29/73 0 4323 57*9 135*3 GGGG
11945W 4 730N 129-18211 00000/0000 10011/0102 05/11/73 0 4072 54*8 139.0 GGGG
11945W 47284 1256-18212 00000/0000 10010/0032 04/05/73 10 3570 43*6 144.6 GGGG
119 4 5w 4 722 N 1238-18212 00000/0000 10009/0520 03/18/73 30 3319 36.7 146*4 GGGG
11945W 3440N 1073-18064 00000/0000 10004/0142 10/04/72 20 1018 44.2 143.8 GGGG M M M M
11946W 4 733N 1274-18212 00000/0000 10010/0644 04/23/73 30 3821 49.8 142.3 GGGG
119 4 6W 4306N 1021-18154 00000/0000 10001/1222 08/13/72 20 293 53*P 132.8 GGGG
1194 7 q 4727N 1328-1820 4 00000/0000 10011/1511 06/16/73 80 4574 59.0 132*2 GGGG
11947w 4 315 N 1183-18161 00000/0000 10007/0166 01/22/73 60 2552 21.9 151.0 GGGG
11947W 4306N 1165-18161 0000/0000 10006/0894 01/04/73 10 2301 19,7 153.7 GGPP
11947W 3440N 1181-18071 0000oooo/0000 10007/0104 01/20/73 10 2524 28. 0  147.1 GOGG M M
11948W 4721N 1364-18202 00000/0000 10013/0450 07/22/73 10 5076 55*6 133.0 GGGG
119 4 8w 4301N 1057-18154 00300/0000 10002/0594 09/18/72 10 795 43.3 145*7 GGGG
11948w 3854N 1074-18112 003Co00/00 10004/0185 10/05/72 30 1032 40.8 147*7 GGGG
11949w 5001N 1113-18255 00)00/0000 10005/0084 11/13/72 100 1576 19.8 160.4 GGGG
11949W 3900N 1182-18114 00000/0000 10007/0134 01/21/73 70 2538 25,0 149.1 GGGG
11949W 3434N 1091-18071 00000/000 10004/0935 10/22/72 20 1269 38 8 149.1 GGGG m M
11949W 3430N 1055-18064 00000/000P 10002/0532 09/16/72 40 767 49.4 136.4 GGGG
11950W 3434N 1037-18064 00000/0000 10001/1936 0R/29/72 20 516 53.8 127.8 GGGG M m M M
11950W 3430N 1163-18072 0000/0000 10006/0834 01/02/73 0 2273 26.4 150.1 GGGG M MM
1195 1W 4724N 1346-18203 00000/0000 10012/1698 07/04/73 10 4825 58.0 131.3 GGGG
11951W 4307N 1039-18154 00000/0000 10002/0070 08/31/72 0 544 48,6 139*4 GGGG M
11951W 4307N 1129-18163 00000/0000 10005/0494 11/29/72 10 1799 22.0 157.2 GGGG
11951 4 300N 1147-18163 00000/0000 10006/0329 12/17/72 90 2050 19.8 155.9 GGGG
11951W 3848N 1164-18114 00000/0000 10006/0865 01/03/73 50 2287 23.1 151.9 GGGG
119 5 1W 3847N 1092-18114 00000/0000 10004/0968 10/?3/72 0 1283 35.? 152.1 GGGG M
11951w 3421N 1019-18064 0000o/0000 10001/1156 0/11/72 60 265 57.3 118.7 GGGG
11952w 4307N 1201-18163 00000/0000 10007/0778 02/09/73 90 2803 26.5 148.2 GGGG
KEYS: CLBUD CUVER % ,,,,,....,... 0 TO 100 a % CLBUD CPVER. ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ********.****** BLANKS-BAND NOT PRFSFNT/REQUESTED* R;RECYCLED* G-GOBRD FuFAIR BUT USABLE. PPBOOR
PRODUCTS ALREADY MADE ,,,,. .MADE FROM RBv. M.MADE FROM MSS. B.MADE FROM RBV AND MSS.
15:36 'IAR 11,'7s COBRDINATE LISTTNG WITH PRODUCT DATA PAGE 0686
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PbINT 4ScrRVAIIIN "ICpRFTL M R6LL N.,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IA E I PqRITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P a P
LN6 LAT PRV MSS 9 123 45678 C C 0 D
11953 385c 1)3p-1R1l1 00000/0000 10002/0028 08/30/72 10 530 51.4 133.9 GGG Mn
119534 3P48y 1056-1111 000ooo/0000 10002/0565 09/17/72 0 781 4665 141*3 SGGG M
11953 343bN 119!-1R073 00000/0000 10007/0736 02/07/73 70 2775 32*0 143.6 GGGG
1195,+ 4257N 1111-1163 0000/0000 10004/1575 11/11/72 80 1548 26.3 156.8 6GG6
11954, 3437 1217-18074 000/000 10009/0117 0?/25/73 0 3026 37,4 139*9 GGGG M
11954. 3431\ 1127-807 00000/000 10005/0450 11/27/72 20 1771 29.5 153.2 GGGG n M
11954, 342~ 1145-18073 o00/0000 10006/0269 12/15/72 70 2022 26.9 152.3 QGGG M N M
1195os 4619\ 1l,22.-1203 00000/000 10001/1283 08/14/72 90 307 51.? 137.5 GGG
11950w 4246\ 1093-18 161 00000/0000 10004/0985 10/24/72 0 1297 31.7 154.7 GGGG M
11956, 3F54\ 1200-18120 00000/0000 10007/0742 02/08/73 30 2789 29., 145.9 GG0G
11956, 342b 1109-19073 000C/0000 10004/1532 11/09/72 10 1520 33.7 152*2 GGGG Mn M M
11957 4309N 1219-1R164 00000/0000 10008/0436 02/27/73 90 3054 32.4 145.6 GGGG
11957w 3850J 1128-1812- 00o00/0000 10005/0467 11/28/72 10 1785 25v. 155.3 GGG6 M
11957. 3843N 1146-1I120 00000/0000 10006/0297 12/16/72 90 2036 23.4 154.2 GGGG
11955 4W 008 100~-1i125 10001/0022 10001/0023 07/25/72 0 28 58.2 122.0 FGF GGGG B M B B
12000w 460N' 1184-18211 0000/0000 10007/0200 01/23/73 60 2566 19.9 152.2 GGG0
12000., 4306 1237-18165 00000/0000 10009/0466 03/17/73 70 3305 39.2 143.1 OBGG
12 00J0 3442'j 1307-18073 00000/0000 10011/0639 05/26/73 0 4281 62.5 112.2 GGGG M
12001w 4 316j 1309-18167 00000/0000 10012/0094 05/28/73 0 4309 59.9 128*2 GGG6
12001. 43 14N 1291-18164 00000/0000 10010/1535 05/10/73 10 4058 57.0 132.8 G6GG
12001 3853' 1219-IR121 00000/0000 10008/0386 02/26/73 70 3040 35o0 142.8 0G60
12001" 3436 1235-1 0 75 00000/0000 10009/0398 03/15/73 0 3277 43.8 135.9 G6GG MM M 
M
120021 4603o 1i 7 6-18F204 00000/0000 10004/0283 10/07/72 0 1060 34.7 153.4 GGGG M
12002 4316b 1?73.18165 00c00/0000 10010/0609 04/22/73 70 3807 52.I 137.1 GGGG
12002, 4311 1255-18165 00000/0000 10009/1325 04/04/73 10 3556 46.0 140.4 GGGG
120034 4313" 1327-18162 00000/0000 00000/0000 06/15/73 30 4560 60.8 124.6 GGG
12003 344 C 1271-18079 00000/0000 10010/0512 04/20/73 10 3779 55.9 125.7 GGGG M
12003, 3439\ 1253-1R075 00o00/000 10009/1225 04/02/73 10 3528 50.2 131.4 GGGG M
12003< 34368 1325-18072 00000/0000 10012/0527 06/13/73 20 4532 63.0 107.5 GGG
12003t 343by 1361-18065 00000/0000 10013/0350 07/19/73 30 5034 60.4 110.0 GGGG M
12004, 4918, 1023-18e52 0100/0000 20001/1958 08/15/72 100 321 49.1 141.5 OFFF
1-2004W 4559 1:!5i-18203 O00o0/000 10003/0386 09/19/72 40 '809 40.8 148.6 GGGG M
12004q 430 7\ 1345-18160 00000/000 10012/1177 07/03/73 0 4811 60e0 123.6 GGGG
120p4N 4305" 13603"115 00000/0000 10013/0131 07/21/73 20 5062 57.7 125.9 GGGG
12004,, 3851*4 1236-1F122 00000/0000 10009/0417 03/16/73 40 3291 416 139.6 GGG
1200-v 3439N 1289-10U74 00000/0000 10011/0082 05/08/73 0 4030 60.2 118.8 GGG M
120054 4918 1 CE-18 2 5i 10001/0301 10001/0302 07/28/72 0 70 5304 137.2 GGG GGGG M
120054 3902, 1272-1812? 00000/0000 10010/0557 04/21/73 10 3793 54*2 131.7 GGGG M
KEYS: CL rD C1VEr 0 .............. TO 100 
= % CLOUD CPVER. ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE.
I'AGE QuaLITY ..,,,,......,., BLANIKS.BAND NOT PRFSFNT/REOUESTED. RURECYCLED, GOGOeD. FmFAIR BUT USABLE. PPSO8R,
R'QnaCTS ALREADY MADrE ...... RpMADE FROM RBV. M.MADE FROM MSS. BuMADE FNeM RBV AND MSS.
15:36 MAR j11174 C98RDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0687
STANDARD CATALOG FBR US
FROM o7/23/72 TO C7/23/73
PRINCIPAL P9INT 0BSERVATIqN MICR9FILM ROLL N o/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID p9RITION IN R9LL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P B P
LON3 LAT RRV MSS % 123 45678 C C O D
12005W 3856N 1344-18113 O0000/O000 10012/1144 07/02/73 20 4797 6 14 115.5 GGGG M
12007W 455 5 N 1166-18211 00000/0000 10006/0930 01/05/73 20 2315 17, 154.7 GGGG
12007w 3857N 1308-18120 00OO0/0000 10011/0689 05/27/73 0 4295 61o5 120,4 GGPG
12008w 3859N 1290-18121 00000/0000 10010/1482 05/09/73 0 4044 58,8 126.1 GGGG M
12008W 3854N 1254-18122 00000/0000 10009/1274 04/03/73 10 3542 4892 136.0 GGGG M
12008 3756N 1020-18112 000001/000 10001/1185 08/12/72 10 279 55,8 124.9 GGGG M M M M
12009W 3852N 1326-18115 00000/0000 10011/1480 0A/14/73 20 4546 62,p 116.2 GGGG M
12 00 9 W 3 85 1N 1362-18112 00000/0000 10013/0434 07/20/73 30 5048 59.3 118.2 GGG12011w 4558N 1040-18204 00o0oo/oo0 10002/0089 09/01/72 O 558 46.5 142.9 GGGG M M
12011w 4 554N 1130-18212 00000/0000 10005/0525 11/30/72 80 1813 19,5 158.4 GGGG
12011W 4553N 1094-18210 00000/00 10004/1015 10/25/72 40 1311 2809 156.7 GGGG
12011w 4548N 1004-18203 100ci/0201 10001/0202 07/27/72 0 56 55.4 131.8 FFF GGGG B
12013W 455 8 N 1202-18213 00000/0000 10007/0812 02/10/73 100 2817 2406 149.6 GGGP
12013W 4550N 1148-18212 00000/0000 10006/0364 12/18/72 80 2064 17.4 157.0 GGGG
12013W 3314N 1181-18074 00Oo00/00O 10007/0105 01/20/73 50 2524 29.1 146.4 GGGP M
12014W 4546N 1112-18212 00000/0000 10005/0058 11/12/72 40 1562 23.6 158.3 GGGG
12015 4850N 1077-18254 00000/0000 10004/0337 10/08/72 0 1074 32.2 155,6 GGGG M M M
12 01 5w 4558N 1220-18214 0000/0000 10008/0484 02/28/73 100 3068 30*8 147.4 GGGG
12015W 414 6N 1o75.18161 00000/0000 10004/0233 10/06/72 20 1046 38.4 150.-I GGGG
12 015w 3 3 0 4 N 1055-18071 00000/0000 10002/0533 09/16/72 60 767 50,2 134.8 GGGG
12016W 4221N 1003-18164 10001/0120 10001/0121 07/26/72 10 42 57.p 126.0 GGG GGGG MB B
12016W 372 8 N 1074-18114 00000/0000 10004/0186 10/05/72 10 1032 41.9 146.5 GGGG M M
12016W 3 30 3 1 1163-18074 00000/0000 10006/0835 01/02/73 0 2273 27s 19.4  GGGG M M12017w 4 140N 1021-18160 00000/0000 10001/1223 08/13/72 20 293 53.9 130.8 GGGG M
12018W 4855N 1185-18260 00000/0000 10007/0240 01/24/73 100 2580 18.0 153.5 GGGG
120184 4 150N 1183-18164 00000/0000 10007/0167 01/22/73 20 2552 23 0  150.3 GGGG
12018W 4141N 1165-18164 00000/0000 10006/0895 01/04/73 50 2301 20.9 153.0 GGGG
12018W 3734N 1182-18121 00000/0000 10007/0135 01/21/73 80 2538 26*1 148.4 GGGG
12019W 3 722N 1092-18120 000/00/000 10004/0969 10/P3/72 50 1283 36.3 151.2 GGGG
12019W 3722N 1164-18121 00000/0000 10006/0866 01/03/73 20 2287 24'2 151.3 GGGG
12020O 4846, 1167-18260 O0000/0000 10006/0966 01/06/73 0 2329 153 155.9 GGGG
12020W 4605N 129P-18213 00000/0000 10011/0103 05/11/73 0 4072 55.7 136.9 GGGG M
12020W 4603N 1256-18215 00000/0000 10010/0033 04/05/73 10 3570 44A. 143.2 GGGG M M
12020W 4557N 1238-18215 00000/0000 10009/0521 03/18/73 s0 3319 37.7 145.3 GGGG
12020W 4136N 1057-18161 00000/0000 10002/0595 09/18/72 10 795 44,3 144.4 GGGG
12020W 3311N 1199-18080 00000/0000 10007/0707 02/07/73 60 2775 32.9 142.7 GGGG
12020W 3302N 1145-18080 00000/o000 10006/0270 12/15/72 70 2022 28.0 151.7 GGGG M
12021W 4609N 1274-18214 00000/0000 10010/0645 04/23/73 30 3821 50.7 140.5 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % ,oee*.* . * 0 TO 100 * % CLOUD COVER, * = NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ,.,,,,..,..,.. BLANKSuBAND NOT PRESENT/REQUESTED. R=RECYCLED
, 
GGSaD,.-FwFAIR BUT USABLE. PPSOOR,
PRODUCTS ALREADY MADE .,o..o RsMADE FROM RBV, M.MADE FROM MSS. B=MADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR l,174 CeBORDINATE LISTING WITH PRBDUC7 DATA PAGE 0688
STANDARD CATALOG FOR US
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT 5BSERVATIIN MICR5FILM RBLL Nee/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRIDUCTS
eF IMAGE ID PeSITION IN ROLL ACQUIRED COYER .NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P b P
LONG LAT PRV MSS 5 123 45678 C CO:0 D
12021w 4607N 1310-18212 0000o/0000 10011/0782 05/29/73 0 4323 58.7 1330 G G M M
12021 4 3311N 1217-18081 00000/0000 10009/0118 02/25/73 50 3026 38.3 138.8 OPGG
120 2 1w 3 306N 1127-18080 00000/0000 10005/0451 11/27/72 20 1771 30.6 152.5 GGG M
12022W 46024 1328-18211 00000/0000 10011/1512 06/16/73 60 4574 59,6 129.7 666e
12022W 4141N 1129-18165 00000/0000 10005/049 5  11/29/72 0 1799 23.2 156.5 GGGG
12022w 3726N 1038-18114 00000/0000 10002/0029 08/30/72 10 530 52,t 132.1 BG66 M M
12 02 2w 3722N 1056-18114 00000/0000 10002/0566 09/17/72 0 781 47*4 139*9 6GGG M M
12023W 4346N 1149-18261 00000/0000 10006/0402 12/19/72 90 2078 14*9 15891 6G6G
12023w 4843N 1095*18260 00000/0000 10004/1043 10/26/72 70 1325 26.2 158.4 GGGG
1 2 02 3W 455 7\N 1364.18204 00000/0000 10013/0451 07/22/73 10 5076 56*3 130.8 GGGG m
12023W 4142N 1201-18170 00000/000 10007/0779 02/09/73 90 2803 27.5 147.3 GGGG
12023W 4141N 1039-18161 00000/0000 10002/0071 08/31/72 0. 544 49e5 137.7 qGG M
12023w 4135N 1147-18165 00000/0000 10006/0330 12/17/72 80 2050 21.0 155.3 GGGG
12024w 4 846N 1041-18253 00000/0000 10002/0132 09/02/72 20 572 44.3 146.1 GGGG M M
1202'W 3728J 1230-18123 00000/0000 10007/0743 02/08/73 20 2789 30.2 145.1 G060
12025W 3718N 1146-18122 00000/0000 10006/0298 12/16/72 80 2036 24.5 153.5 0GGG
12026 4559N 1346-18210 00000/0000 10012/1699 07/04/73 10 4825 58*7 128.8 GGGG
12026 4132N 1111-18165 00000/0000 10004/1576 11/11/72 70 1548 27.4 156.1 GGG
1202bW 3724N 1128-18123 00000/0000 10005/0468 11/28/72 70 1785 26.9 154.6 GGGG
12026w 3316N 107-18080 00000/0000 10011/0640 05/26/73 0 4281 62.8 109.2 GGGG
12027, 4849, 1203-18262 00000/0000 10007/0852 02/11/73 80 2831 22.8 151.1 GSGG
12027w 41231 1093-18164 00000/0000 10004/0986 10/24/72 0 1297 32*9 153.9 GBGG M
12027w 3843N 100?-18131 10001/0024 10001/0025 07/25/72 0 28 58.6 119.5 FFF GGG B B S B
12027v 3 310N 1235-18082 00000/0000 10009/0399 03/15/73 0 3277 44*6 13496 GGG
12028w 436 1113-18262 00000/0000 1 0005/00 85 11/13/72 90 1576 21.0 159.7 GGGG
12029N 4850N 1221-18263 0000oc/000 10008/0531 03/01/73 30 3082 29.1 149.2 aGGG
12029~ 4143 121q-18171 00000/0000 10008/0437 02/27/73 100 3054 33.4 .144.6 GGGG
120294 3727\ 1218-19124 00000/0000 10008/0387 02/26/73 100 3040 35*9 141.8 6G0
120294 3314 1271-18081 00000/0000 10010/0513 04/20/73 20 3779 56.5 123.5 GGGG
120294 3313' 1253-18082 00000/0000 10009/1226 04/02/73 10 3528 50.9 129*7 GGG
12029, 3313N 1325-18074 00000/0000 10012/0528 06/13/73 20 4532 63.2 104.4 GGGG
120294 3310 1361-I 072 00000/0000 10013/0351 07/19/73 70 5034 60.6 107.2 GG
12030:q 4544 1022-1820 00000/0000 10001/1284 08/14/72 80 307 52.0 135.6 GGG
12030 3313N 1289-18081 00000/0000 10011/0083 05/08/73 0 4030 60.6 116.2 GGG
12032 4 151N 1309-18165 00000/0000 10012/0095 05/28/73 0 4309 60.5 125.6 GGGG
12032W 4149 1291-15170 00000/0000 10010/1536 05/10/73 10 4058 57.7 130.5 GGGG
12032w 4143, 1237-18172 00000/0000 10009/0467 03/17/73 80 3305 40.1 141.9 GGGG
12033W  4153 1273-18171 00000/0000 .10010/0610 04/22/73 60 3807 53.0 135.3 GGGG
KEYS: CLPUD COVEP % T.....**...... 0 8 100 w % CLOUD C9VER. ** * NE CLOUD DATA AVAILABLE.
IIAGE CUALITY ............... BLANKSoBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RaRECYCLED GaGBeBD FPFAIR BUT USABLE* PPOseR.
PReDUCTS ALREA'Uy MADE ..... * RMADE FRSM RBv. MaMADE FROM MSS, B.MADE FROM RBV AND MSSo
15:36 MAR 11 '74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0689
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PBINT OBSFRVATIOB MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAUE QUALITY PRODUCTS
F IMAGE ID P5sITION IN ROLL ACQUIRED COBER NUMBER ELEV. AZIM4 RBV MSS B P P B P
LONG LAT RAV MSS % 123 45678 C C 0 D
12033 W 4146N 1255-18172 00000/0000 10009/1326 04/04/73 20 3556 46*q 138.9 GGGG M
12033W 3 730N 1344-18120 00000/0000 10012/1145 07/02/73 10 4797 61,7 112,6 GGGG M
12033W 3725N 1236-18125 00000/0000 10009/0418 01/16/73 20 3291 42.5 138.3 GGGG M
12034W 4858N 1275-18263 00000/0000 10010/0703 04/24/73 40 3835 49.2 143.8 GGGG
12034w 4148N 1327-18164 00000/0000 00000/0000 06/15/73 30 4560 61,3 121.8 GGGG12034W 3736N 1272-18124 00000/0000 10010/0558 04/21/73 0 3793 54.9 129.7 GGGG M
12035W 4 848 N 1239-18264 00000/0000 10009/0580 03/19/73 100 3333 36.1 147,5 GGGG
12035W 4442N 1184-18213 00000/0000 10007/0201 01/23/73 60 2566 21.0 151.5 GGGG
12035W 4 139N 1363-18162 00000/0000 10013/0132 07/21/73 30 5062 58.3 123.4 GGGG
12036W 4857N 1293-18263 00000/0000 10011/0128 0c/12/73 0 4086 54 2 14009 GGGG
12036W 4849N 1257-18264 00000/0000 10009/1419 04/06/73 30 3584 43*0 145.8 GGGG
12036W 4 438N 1076-18211 00000/0000 10004/0284 10/07/72 0 1060 35*9 152.4 GGGG M
12036W 4142N 1345-18163 00000/0000 10012/1178 07/03/73 O 4811 60,5 120.9 GGGG
1203 6 W 
3 733N 1308-18122 00000/0000 10011/0690 05/27/73 0 4295 61,9 117.6 GGPG M
12036W 3 732N 1290-18124 00000/0000 10010/1483 05/09/73 0 40 4 4 594 123,7 GGGG M
1203 6W 3630N 1020-18115 00100/0000 10001/1186 09/12/72 0 279 56'4 122.7 GGGG M M
12037W 4848N 136518254 00000/0000 10013/0951 07/23/73 80 5090 54*6 135.4 GGGG
12037W 3729N 1254-18125 00000/0000 10009/1275 04/03/73 0 3542 49.0 134.4 GGGG M M
12037W 3726N 1362-18115 00000/0000 10013/0435 07/20/73 20 5048 59.7 115.6 GGGG M
12038W 4848N 1347*18255 00000/0000 1001-2/1286 07/05/73 60 4839 57o3 133.6 GGGG
12 03 8 W 3 727 N 1326-18121 00000/0000 10011/1481 06/14/73 10 4546 62v6 113.3 GGGG M
12039W 4 854 N 1311-18262 00000/0000 10012/0036 05/30/73 10 4337 57*2 137.4 GGGG
120 3 9W 485ON 1329*18260 00000/0000 10012/0363 06/17/73 90 4588 58.2 134.5 GGGG
12039W 4 43 5 N 1058-18210 00000/0000 10003/0387 09/19/72 50 809 41.9 147.4 GGGG12041W 4430N 1166-18213' 00000/0000 10006/0931 01/05/73 100 2315 18.7 154.1 GGGG
12042W 475 3 N 1005.18253 00000/0000 10001/0303 07/28/72 ** 70 54.2 135.1 PPPP
120 4 2W 4753N 1023-18254 00300/0000 20001/1959 08/15/72 80 321 50,0 139.8 GFFF
12044W 4 431N 1040-18210 00000/00~0 10002/0090 09/01/72 O 558 474 141.3 GGGG M M
12044w 3 60N 107418121 00000/0000 10004/0187 10 /05/72 0 1032 42.9 14554 GGGG M M
12 04 5 W 44 28 N 1094018213 00000/0000 10004/1016 10/25/72 10 1311 30.0 155.8 GGGG
12045W 4423N 1004-18210 10001/0203 10001/0204 07/?7/72 0 56 5691 129.5 FFF GGGG 8 M
28046W 4433N 1202-18215 00000/0000 10007/0813 92/10/73 80 2817 25.7 148.8 GGGP
20a46W 4020N 1075-18164 00000/0000 10004/0234 10/06/72 10 1046 39,5 149.0 GGGG M
12046W 3607N 1182-18123 0000/0000 10007/0136 01/21/73 70 2538 27*1 147,7 GGGG M
12047W 4425N 1148-18215 000o/0000 10006/0365 1I/18/ 7 2  80 2064 18.6 156.4 GGGG
12047W 4421N 1112-18215 00000/0000 10005/0059 11/12/72 30 1562 24p8 157.6 GGGG
12 04 7 W 4 0 5 6 N 1003-18170 10001/0122 10001/0123 07/26/72 0 42 57.7 123.6 PPP GGGG 8 B 8 M B
12047W 4015N 1021-18163 00OO0/000 10001/1224 09/13/72 0 293 54%6 128.8 GGGG M M n n M
KEYS: CLOUD COVER % *............ 0 TO 100 * X CLOUD CRVER. ** . NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ,,,,,........,,, BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. R-RECYCLED
, 
GaGBRD, F.FAIR BUT USABLE. P-POR.,
PRODUCTS ALREADY MADE ....... REMADE FROM RBV. MEMADE FROM MSS. B-MADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11,'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0690
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATIN MICRBFTLM POLL Ne./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE I' PeSITION IN ReLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P P B P
LfN3 LAT RAV MSS 9 123 45678 C C 0 D
12 04 7 W 3557N 1092-18123 o0000/o000 10004/0970 10/23/72 90 1283 37*4 150.3 eOGG
12047W 35564. 1164-18123 Oo0/000 10006/0867 01/03/73 10 2287 25.3 150*6 GGGG M
12048v 4023N 1183-1817 00o00/oooo0 10007/0168 01/22/73 20 2552 24,1 149.6 GGGG M
120 4 9W 4433N 122n-18220 00000/0000 10008/0485 02/28/73 100 3068 31.8 146.4 GGGG
12049W 4015N 1165-I~170 00000/0000 10006/0896 01/04/73 10 2301 22.0 152.4 GPGP M
120504 4011j 1057-18163 00000/0000 10002/0596 09/18/72 20 795 4503 143.0 GGGG
12050w  3601N 1038-18120 0000/0000 10002/0030 08/30/72 S0 530 52.8 130*2 GGGG
12050W 3556b. 1056-18120 00000/0000 10002/0567 09/17/72 0 781 48,3 138.4 GGGG M
12052W 4016N 1129-18172 0000'C/0000 10005/0496 11/29/72 10 1799 24.4 155,9 GGGG M
12052 3602N 1200-1812r 00000/o000 10007/0744 02/08/73 20 2789 31.2 144.2 GGGG
12053w 4725N 1077-18260 00000/0000 10004/0338 10/08/72 0 1074 33.3 154.6 GGGG M M M
12053W 401~ 1039-18163 00000/0000 10002/0072 08/31/72 10 544 50.3 136.0 GGGG M
12053W 4009 1147-18172 00000/0000 10006/0331 12/17/72 80 2050 22.2 154.7 GGGG
12053W 3553N 1146-18125 00000/0000 10006/0299 12/16/72 70 2036 25.7 152*9 GPGG M
12054w 44404 1292-18220 00000/0000 10011/0104 05/11/73 o 4072 56.5 134.7 GGGG M
120544 4436N 1256-18221 00000/0000 10010/0034 04/05/73 20 3570 45.5 141.7 GGGs
12 05 4w 44 32N 1238-18221 00CO/o000 10009/0522 03/18/73 20 3319 38.6 144.1 GGGG
12054 4017N 1201-18172 00000/0000 10007/0780 0P/09/73 90 2803 28. 5  146.5 GGGG
12055 4730N 1185-18263 00000/0000 10007/0241 01/24/73 90 2580 19.1 152.8 GGO
12055w 4724v 1059-18255 0000/0000 10003/0437 09/20/72 100 823 39,v 150.1 GGGG
12055W 44 4
3 N 1274-18221 00000/0000 10010/0646 04/23/73 20 3821 51.6 138.8 GGGG
12055 '+441N 1310-18215 00000/0000 10011/0783 05/29/73 0 4323 59.4 130.5 GG G M
12056, 9437' 1328-18213 00000/0000 10011/1513 06/16/73 80 4574 60.3 127.1 0GOG
1205w 4432, 1364-18211 00000/0000 10013/0452 07/22/73 30 5076 56.9 128.5 GGG
12056N 4006N 1111-1817P 00000/0000 10004/1577 11/11/72 90 1548 28.6 155.4 GGGG
12056v 3 717N 1002-18134 10001/0026 10001/0027 07/25/72 0 28 59.1 117.0 FGG 0GG0 B aB B B
12057w 4721 1167.1826? 0000C/00CO 10006/0967 01/06/73 0 2329 16.5 155.2 GG0
12057 w  3957' 1093-18170 00000/0000. 10004/0987 10/24/72 0 1297 34,0 153.0 GGG M M
12057W 3602N 1213-18130 00000/0000 10008/0388 02/26/73 80 3040 36.8 140.7 GGG
12059W 4434N 1346-18212 00000/0000 10012/1700 07/04/73 10 4825 59.3 126.3 GGG6
12059v4 4017N 1219-1R173 00000/0000 10008/0438 0P/27/73 100 3054 34*4 143*6 GGGG
12100, - 4721N 1149-18264. 00000/0000 10006/0403 12/19/72 90 2078 16s1 157*5 GGGG
12100W 4718 1095-18262 00000/0000 10004/10 4 4  10/26/72 50 1325 27.4 157.6 00GG0
12100l 36 05N 1344-1812; 00000/0000 10012/1146 07/02/73 30 4797 61.9 109.7 GGGG
12100W 3600Q 1236-18131 0000c/000o 10009/0419 01/16/73 30 3291 43.3 137.0 00G0
1210tw 4721N 1041-18260 00000/0000 10002/0133 09/02/72 0 572 4583 144*7 GG Mn M
1210~W 4 720' 1131.18264 00000/0000 10005/0560 1P/01/72 70 1827 18.1 159.0 GOGG
12101W 3610'j 1272-18131 0000/0000 10010/0559 04/21/73 0 3793 55.6 127*6 Gass M
KEYS: CL9UD COvEq % .*...*****.. 0 Te 100 a % CLOUD CPVER, ** . NO CLOUD DATA AVAILABLE*
1'IAGE UALITTY ,, LANKS.BAND NOT PRFSFNT/REQUESTED. RwRECYCLED. GaGO8D. F-FAIR BUT USABLE. PoPe8R.
PR0DUCTS ALREAUY MADE ....... RUMADE FROM RBv. M.MADE FROM MSS, BoMADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11s'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0691
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICRnFILM ROLL N,./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P B P
LONG LAT RBV MSS 9 123 45678 
C C D D
12102W 4026N 1309-18172 00000/o000 10012/0096 05/28/73 0 4309 61i1 123.0 GGGG M
12102W 4018N 1237-18174 00000/0000 10009/0468 03/17/73 60 3305 4190 140.7 GGGG
12103w 4 7 2 4 N 1203-18265 00000/o000 10007/0853 02/11/73 60 2831 23.9 150*3 GGGG
1210 3W 4329N 1022-18212 00000/0000 10001/1285 08/14/72 70 307 52*8 133*7 GGGG
12103W 4027\ 1272-18174 00000/0000 10010/0611 04/22/73 50 3807 53.7 133.4 GGGG M
12103W 4024N 1291-18173 00000/0000 10010/1537 05/10/73 0 4058 58.4 128.2 GGGG M M
12103 4021N 1255.18174 00000/0000 10009/1327 04/04/73 20 3556 47,8 137.4 GGGG M M
1210 3 W 35 0 51 1020-18121 00000/0000 10001/1187 08/12/72 50 279 56e9 120.4 GGGG M
12104W 4023N 1327-18171 00000/0000 00000/0000 06/15/73 40 4560 61.8 119.0 GGGG
1210 4 W 3 6 08 N 1308.18125 00000/0000 10011/0691 05/27/73 10 4295 62.3 114,7 GGGG
12104W 3607N 1290-18130 00000/0000 10010/1484 05/09/73 10 404
4  59*9 121.1 GGG 
12104W 3601N 1362-18121 00000/0000 10013/0436 07/20/73 30 5048 60,1 1129 GGGG
12105W 4712N 1113-1826 00000/0000 10005/0086 11/13/72 90 1576 22.2 15900 GGGG
12105W 4 01 6 N 1345.1816 00000/0000 10012/1179 07/03/73 0 4811 60.9 118.2 GGGG M
12105W 4014N 1363-18164 00000/0000 10013/0133 07/21/73 20 5062 588g 121.0 GGGG
12105W 3 603N 1254-18131 00000/0000 10009/1276 04/03/73 0 3542 49o8 132.7 GGGG
12106W 5 00 9 N 1168-18312 00000/0000 10006/1008 01/07/73 10 2343 1493 156.4 GGGG
12106W 4725N 1221*18270 00000/0000 10008/0532 03/01/73 70 3082 3091 148.2 GGGG
121 0 6W 36 0 2N 1326-18124 00000/0000 10011/1482 06/14/73 10 4546 
62.8 11093 GGGG
12107W 5007N 1006:18304 10001/0402 10001/0403 07/29/72 20 84 52.7 138.6 PGG 
OGGG
1210 8 W 4 317 N 1184 18220 00000/0000 10007/0202 01/23/73 10 .2566 22.1 150.8 GGGG
12108W 4312N 1076018213 00000/0000 10004/0285 10/07/72 0 1060 37#0 151.4 GGGG 
M
12111W 5009N 1096-18312 00000/0000 10004/1087 10/27/72 100 1339 24*7 159.3 GGGG
12111W 4732N 1275-18270 00000/0000 10010/0704 04/24/73 30 3835 50.2 14201 GGGG
12111W 3 43 6 N 1074-18123 00000/0000 10004/0188 10/05/72 10 1032 43.9 144.2 GGGG M
12 11 2  5007N 1132-18314 00000/0000 10005/0599 12/02/72 30 1841 15.6 160*2 GGGG
12112W 5006N 1114.18313 0000O0/000 10004/1612 1i./14/72 30 1590 19.4 160.5 GGGG
12112W 4 72 4 N 1239*18270 00000/0000 10009/0581 03/19/73 100 3333 37,1 146.4 GGGG
12112w 4724N 1257-18271 00000/0000 10009/1420 04/06/73 30 3584 4400 144.4 GGGG
12112W 4309N 1058.18212 00000/0000 10003/0388 09/19/72 60 809 42.9 146.1 GGGG
12113W 4732N 1293018265 00000/0000 10011/0129 05/12/73 10 4086 55: 0  138.8 GGGG
12113W 4723N 1365.18260 00000/0000 10013/0952 07/23/73 70 5090 55.4 133.2 GGGG
1211 3 W 3 4 4 0N 1182018130 00000/0000 10007/0137 01/21/73 70 2538 28.2 146.9 GGGG M
12114W 4304N 1166-18220 00000/0000 "10006/0932 01/05/73 90 2315 19.8 153.5 GG
12115W 4729N 1311-18264 00000/0000 10012/0037 05/30/73 10 4337 58 0o 135, 1  GGGG
12115W 4723N 1347.18262 00000/0000 10012/1287 07/05/73 60 4839 58.0 131.2 
PGGG
12115W 3430N 1164-18130 00000/0000 10006/0868 01/03/73 80 2287 26.4 150.0 GGGG M
12116W 4724N 1329-18263 00000/0000 10012/0364 06/17/73 80 4588 
5 9
.0 132.1 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % *........ *..... o TB 100 a % CLOUD CAVER. '* * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *o,,. .. BLANKSWBAND NO T PRGFSNT/REQUESTED* RuRECYCLED. GaGOBRD FwFAIR BUT USABLE. PuPBBR.
PRODUCTS ALREADY MADE .*s.,*. ROMADE FROM RBV, MEMADE FROM MSS. BUMADE FNOM RBV AND MSS*
15:36 MAR 11j,74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0692
STANDARD CATALBG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PBINT OBSFPVATIeN MICRBFILM RBLL NB./ DATE CLOUD ORBIT SUN 'SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PesITIeN IN ROLL ACQUIRED CBVER NUMBER ELEV, AZIM, RBV MSS 5 P P B P
LBNG LAT RRV MSS 1 123 45678 C C D:D
12116w 3854N 1075-18170 00000/0000 10004/0235 10/06/72 0 1046 40.5 148.0 GGG MN M M MN
12117W 4307N 1040-18213 00000/0000 10002/0091 09/01/72 10 558 48,3 139*8 G6GG M
12117w 4303N 1094-18 2 15 00000/0000 10004/1017 10/25/72 0 1311 31.2 155,0 GGGG M
12117W 4258N 1004-18212 10001/0205 10001/0206 07/27/72 0 56 56.7 127.3 FFF GoGG M M
12117w 3931N 100o-18173 10001/0124 10001/0125 07/26/72 0 42 58.2 121.2 GGa 6G S B 5 5 B
12117W 3849\ 1021-18165 00000/0000 10001/1225 08/13/72 0 293 55.2 1267 GGGG M M M M
12117 34311\ 1056-18123 00000/0000 10002/0568 09/17/72 O 781 49.1 136.8 6GGG
12118W 4628N 1005-18260 10001/030o4 100C1/0305 07/28/72 0 70 54.9 133o0 GG M R
12118W 4628N 1023-18261 00000/0000 20001/1960 08/15/72 70 321 50*9 138.0 GFFF
12116W '308 1202-18222 00000/0000 10007/0814 02/10/73 80 2817 26.7 148.0 OGGP
12118W 38 5 7N 1183-18173 00000/0000 10007/0169 01/22/73 20 2552 25.2 148.9 GGG
12118w 3850N 1165-18173 0000/000 10006/0897 01/04/73 10 2301 23.1 151.8 GPPo M M
12119W 3436N 1200-18132 0000o0/0000 10007/0745 02/08/73 10 2789 32.2 143.4 0800
12119W 3427N 1146-18131 o0000/000 10006/0300 12/16/72 70 2036 26.8 152.3 OPGe M
12120W 430N 1148-18221 00000/0000 10006/0366 12/18/72 90 2064 19.8 155*8 0G66
12120W 4256N 1112-18221 00000/0000 10005/0060 11/12/72 20 1562 26.0 156.9 000
12120w 38471 1057-18170 o000oc/000 10002/0597 09/18/72 t0 795 46.2 141.6 G96 M
12122 43068N 1220-18223 00000/0000 10008/0486 02/28/73 100 3068 32,8 145.4 6G6
12122k 3851N 1039-18170 00000/0000 10002/0073 08/31/72 10 544 51.1 134.3 GGG M M
12122W 3851N 1129-18174 0000Ooo0000 10005/0497 11/29/72 20 1799 25.6 155.2 o060
12122W 3843N 1147-18174 00000/0000 10006/0332 12/17/72 100 2050 23.3 154*0 GOGG
12123w 3851N 1201-18175 00000/0000 10007/0781 Og/09/73 90 2803 29,5 145.7 6966
12123w 3 5 5 1N 1002-18140 10001/0028 10001/0029 07/25/72 s0 28 59.4 114.4 GGF PPPP M B 5
12123W 3436N 1218-18133 00000/0000 10008/0389 02/26/73 60 3040 378g 139,7 cloG
12125W 3841N 1111-18174 00000/0000 10004/1578 11/11/72 90 1548 29.8 154.7 666
12126w 4307N 1238-18224 00000/0000 10009/0523 03/18/73 20 3319 39.6 142.9 0sG
12126w 38324 1093-18173 00000/0000 '10004/0988 10/24/72 0 1297 35.1 152.1 GOG MnM MM MN
121 2 7w 4315N 1310-18221 00000/0000 10011/0784 05/29/73 0 4323 60.0 128.0 G6 a
12 12 7 w 4314N 1292-18222 00000/0000 10011/0105 05/11/73 0 40
7 2  57.2 132.5 6o6
12127w 3439N 1344-18125 00000/0000 10012/1147 07/02/73 90 4797 62.1 106,8 Goe6
12127w 3434 1236-18134 00000/0000 10009/0420 03/16/73 40 3291 44.2 135.7 GGG
121 2 8 W 4600N 1077-18263 0000/0000 10004/0339 10/08/72 0 1074 34.4 153.6 G6G MN
12128w 431N 1274-18223 00000/0000 10010/0647 04/23/73 10 3821 52*5 196.9 ease
12128W 4312N 1256-18224 00000/0000 10010/0035 04/05/73 20 3570 46.4 140.2 ea9e
1212W 4312N l  1328-18220 00000/0000 10011/1514 06/16/73 90 4574 60*8 124.4 096
12128w 4308N 1364.-18213 00000/0000 10013/0453 07/22/73 0 5076 57#5 126.1 GG
12128w 3851N 1219-18180 00000/0000 10008/0
4 39 02/27/73 100 3054 35.3 142.6 eGs
12128v 3445N 1272-18133 00000/0000 10010/0560 04/21/73 10 3793 56*2 125.4 g99e
KEYS: CLBUD COVER % ............... o TO 100 * % CLOUD CIVER. ** , NO CLBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *..ODDO.,,,,., BLANKSwBAND NET PRESENT/REQUESTED. RsRECYCLEDb G6G6O8D FwFAIR BUT USABLE* PePObSR
PReDUCTS ALREADY MADE .,.... R.MADE FRBM RBV. M.MADE FROM MSS, B.MADE FROM RBV AND MSS.
15136 MAR 11'74 CBOORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0693
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATIeN MICROFILM ROLL NSO/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTSOF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P P B P
LONG LAT RRV MSS . 123 45678 C COD
12130W 3339N 1020-18124 00000/0000 10001/1188 08/12/72 60 279 57.3 118.0 GGGG12131W 4604N 1185-18265 00000/0000 10007/0242 01/24/73 90 2580 202p 152.1 GGG
12131W 45 9N 1059-18262 00000/0000 10003/0438 09/20/72 100 823 40*5 148.9 GGGG
12131W 4309N 1346-18215 00000/0000 10012/1701 07/04/73 0 4825 59.9 123.7 GGGGI2 13 1W 3441N 1290-18133 00000/0000 10010/1485 05/09/73 10 4044 60.4 118,5 GGGG12131W 3437N 1254-18134 00000/0000 10009/1277 04/03/73 0 3542 50s6 131.0 GGGG12131W 3 43 5 N 1362-18124 00000/0000 10013/0437 07/20/73 80 5048 60.3 110*2 GGGG18132W 4556N 1167.18265 00000/0000 10006/0968 01/06/73 20 2329 17@6 154.6 GGGG12132W 3900N 1309-18174 00000/0000 10012/0097 05/28/73 0 4309 61,6 120.2 GGGG M M11132 3 8 8N 1291018175 00000/0000 10010/1538 05/10/73 0 4058 59,0 125.8 GGGG M M1213 2W 3816N 125518181 00000/0000 10009/1328 04/04/73 0 3556 48*6 135.8 oppe M12132W 3853N 1237-18181 00000/0000 10009/0469 03/17/73 5 0 3305 41.9 139.4 DGGG M12132W 3 441N 4308-18131 00000/0000 10011/0692 05/27/73 50 4295 62.6 111.8 GGPG
12132W 3 436N 1326.18130 00000/0000 10011/1483 06/14/73 10 4546 63*0 107.3 GGGG
121 3 3 W 3902N 1273-18180 00000/0000 10010/0612 04/22/73 30 3807 54,5 131.4 GGGG M11134W 3856N 1327-18173 00000/0000 00000/0000 06/15/73 10 4560 62.2 116.1 GGGG M12 13 4 W 3 8 5 1N 1345-18172 00000/0000 10012/1180 07/03/73 0 4811 61.3 115.4 GGG M12134W 3 849N 1363-18171 00000/0000 10013/0134 07/21/73 10 5062 59*2 118.4 GGGG M M1235W 4 203N 1022.18214 00000/0000 10001/1286 08/14/72 70 307 53*5 131o7 GGGG
I36W 4556N 113118271 00000/000 10005/0561 12/01/72 50 1827 19.3 158.3 GGGG
1 13 6 w 4 55 6 N 1149-18270 00000/0000 10006/0404 12/19/72 90 2078 17.3 156.9 GGGG12136w 4 555N 1041-18262 00000/0000 10002/0134 00/02/72 0 572 46,2 143.2 GGGG M12136W 4 5 5 4 N 1095.18265 00000/0000 10004/1045 10/2 6 /72 50 1325 28*5 156.8 GGGG M
12139W 4 85 9 N 1024-18311 00000/0000 10001/1363 08/16/72 90 338 49,1 141*4 GGGG
12139W 4558N 1203-18271 00000/0000 10007/0854 02/11/73 s0 2831 25.0 149*5 GGGG11 3 9W 3314N 1182-18132 00000/0000 10007/0138 01/21/73 60 2538 29.p 146.2 GGGG12140W 4 85 7 N 1186-18315 00000/0000 10007/0278 01/25/73 80 2594 18,p 153.3 GGGG12140o 4 5 4 6 N 1113-18271 00000/0000 t10005/0087 11/13/72 100 1576 23.4 158.3 GGGG12140W 4151N 1184.18222 00000/0000 10007/0203 01/23/73 0 2566 2302 150.1 GGGG M12140W 4 14 7 N 1076*18220 00000/0000 10004/0286 10/07/72 10 1060 38,1 150.4 GGGG12141W 4601N 1221-18272 00000/0000 10008/0533 03/01/73 80 3082 31.1 147.3 GGGG12141W 3 304N 1164,18132 00000/o0000 10006/0869 01/03/73 40 2287 27.5 149.3 GGGG12142W 4851N 1078-18312 00000/9000 10004/0398 10/09/72 90 1088 31.8 155.8 GGGG
12144w 4 844N 1168-18314 00000/0000 10006/1009 01/07/73 40 2343 15.4 155.7 GGGG12144W 4143N 1058-18215 00000/0000 10003/0389 09'/19/72 70 809 43.9 144.8 GGGG12144W 3729N 1075.18173 00000/0000 10004/0236 10/06/72 0 1046 41.6 146.8 GGGG M M M M12145W 3 724N 1021-18172 00000/0000 10001/1226 08/13/72 0 293 55#8 124.5 GGGG M M M12145w 3 301N 1146-18134 00000/0000 10006/0301 12/16/72 80 2036 28.0 151.6 GGPG
KEySI CLOUD COVER Z .******* .,,** 0 TO 100 - % CLOUD CqVER. ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *,,,,,,,,,,,,,, BLANKS-BAND NOT PRESFNT/REQUESTED. R=RECYCLED. GaGBD,. F.FAIR BUT USABLE, P-POOR,
PRODUCTS ALREADY MADE ..... ROMADE FROM RBV. M.MADE FROM MSS, BEMADE FnOM RBV AND MSS.
15:36 MAP l11'74 CBBRDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA PAGE 0694
STANDARD CATALG FOR US
FRBM 07/23/72 TB 07/23/73
INCIPAL PBINT BBSERVATIeN MICROFILM ROLL' N,/ DATE CLBUD BRBIT SUN SUN IMAQE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE I0 PBSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P 4 P
BNG LAT RBV MSS 123 45678 C C DD
146W 4843N 1006-18310 10001/0404 10001/0405 07/29/72 0 84 53.5 136.6 Poe GG6 M 8
146v 4607N 1275-18272 00000/0000 10010/0705 04/24/73 30 3835 51Sl 140.4 00
'146W 4139N 1166-18222 0000/0000 10006/0933 01/05/73 60 2315 21.0 15209 ,:oeO
146W 3805N 1003-18175 10001/0126 10001/0127 07/26/72 10 42 58.7 118*7 GG6 SG Mn B
14 6W 
3 732N 1183-1817F 0000/0000 10007/0170 01/22/73 10 2552 26.3 148.2 0as M M
!146W 3724N 1165-18175 00000/0000 10006/0898 01/o4/73 10 2301 24op 151.1 PPOP M N M
!147W 4559N 1257-18273 00000/0000 10009/1421 04/06/73 20 3584 4590 143.0 a666
!14 8 4559N 1239-18273 00000/0000 10009/0582 03/19/73 100 3333 38.0 145.2 6GG6
!148W 4559q 1365-18263 00000/0000 10013/0953 07/23/73 50 5090 5601 131o0 8G6 Mn
!148W 4 143N 1040-18215 00000/0000 10002/0092 09/01/72 10 558 49*2 138.1 Bs6 M
!149W 4607N 1293-18272 00000/0000 10011/0130 05/12/73 10 4086 55.9 136.7 Gos
!1 49w 4 139 N 1130-18224 00000/0000 10005/0526 11/30/72 0 1813 23o0 156.5 666
!149W 4137N 1094-18222 00000/0000 10004/1018 10/25/72 0 1311 32.3 154.2 96e M MI
!14 9W 413
3 N 1004-18215 10001/0207 10001/0208 07/27/72 0 56 57.3 le4.9 FFF GG M
!149w 3721N 1057-1817? 00000/0000 10002/0598 09/18/72 20 795 47.1 140.2 s M n M r
!149W 3 310N 1218-18135 00000/0000 10008/0390 02/26/73 60 3040 38o7 138*6 Ges
!150w 4 84 4 N 1096-18314 00000/0000 10004/1088 10/27/72 100 1339 25.9 158.5 9oe
!150W 484 3 N 1132-18320 00000/0000 10005/0600 12/02/72 i0, 1841 16.8 15905 e9o
!1500 4604N 1311-18271 00000/0000 10012/0038 05/30/73 30 4337 58.8 132.7 c9os
?150w 4558N 1347-18264 00000/0000 10012/1288 07/05/73 60 4839 58.6 128,8 660
!l50o 414
3 N 1202-18224 00000/0000 10007/0815 02/10/73 90 2817 27.8 1#7.2 SOGP
!150w 3 725N 1039-18172 00000/0000 10002/0074 08/31/72 0 544 5109 132.5 669 M M M
150W 3 725N 1129-18181 00000/0000 10005/0498 11/29/72 20 1799 26.7 154.6 QGGG NM
?150o 3 426N 1002-18143 10001/0030 10001/0031 07/25/72 90 28 59.7 111.8 PPP 69e
?151W 4841N 1114.18320 00000/0000 10004/1613 11/14/72 20 1590 20.6 15908 B69 M
?151w 4559N 1329-18265 00000/0000 10012/0365 06/17/73 80 4588 59.6 129.5 9o69
?151W 4134N 1148-18224 00000/0000 10006/0367 12/18/72 90 2064 20,9 155*2 6a6
?151W 4131N 1112.18224 00000/0000 10005/0061 11/12/72 30 1562 27.9 156.2 0000
151W 3725N 1201-18181 00000/0000 10007/0782 02/09/73 80 2803 30.5' 144*9 696
2151W 37184 1147-18181 00000/0000 10006/0333 12/17/72 90 2050 24.5 153.4 G666
?152W 450 3 1 1005-18262 10001/0306 10001/0307 07/28/72 0 70 55'6 130.9 098 R
2p52w 4503N 1023.18263 00000/0000 20001/1961 08/15/72 60 321 5107 136.1 6FFF
?153W 4848N 1204-18321 00000/0000 10007/0895 02/12/73 20 2845 23.1 151.0 GGG
2153W 3715N 1111-18181 0000/0000 10004/1579 11/11/72 60 1548 3009 153.9 Go6s .n M
215 3W 3314W 1344-18131 00000/0000 10012/1148 07/02/73 100 4797 62.o 103.9 0669
2153w 3308N 1236-18140 00000/0000 10009/0421 03/16/73 90 3291 45:0 1343 GGGG
2154W 4142N 1220.18225 00000/0000 10008/0487 02/28/73 90 3068 33.8 144.4 sGG9
2154W 3 320N 1272-18140 00000/0000 10010/0561 04/21/73 10 3793 5608 123,2 B6s
KEYS: CLeUD COVER % *...*....* ....* 0 TO 100 % CLOUD CBVER. ** . NB CL UD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY ........... s BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. R*RECYCLED* G,GOOD. FOFAIR BUT USABLE* PwP08R.
PRODUCTS ALREADY MADE . ..... R.MADE FROM RBV. MsMADE FROM MSS. B.MADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR if'74 CBBRDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA PAGE 0695
STANDARD CATALOG FBR US
FROM o0723/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL PSIN T  OBSERVATIBN MICRFILM ROLL NB,/ DATE CLBUD BRBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS a P P BP
LONG LAT RBV MSS 5 123 45678 C C D D
12 15 6 W 4849N 1222-18322 00000/0000 10008/0550 03/02/73 70 3096 2994 149*1 GGGG
12156W 3 726N 1219-18182 00000/0000 10008/0440 02/27/73 100 3054 36.3 14196 GGGG
12156W 33 0 8N 136218130 00000/0000 10013/0438 07/20/73 0 5048 60*5 107.5 GGGG
12157W 3315N 129o018135 00000/0000 10010/1486 05/09/73 10 4044 60.8 115.9 GGGG
12157W 3 311N 1254-18140 00000/0000 10009/1278 04/03/73 0 3542 51.3 129.3 GGGG
Q2158W 4849N 1240-18322 00000/0000 10009/064:3 03/20/73 60 3347 3604 147.5 GGPG
18158W 4150N 1310-18224 00000/0000 10011/0785 05/29/73 0 4323 60.6 125.3 GG G
12158W 4142N 1238*18230 00000/0000 10009/0524 03/18/73 10 3319 4095 141.7 GGGG M
12158W 3316N 1308.18134 00000/0000 10011/0693 05/27/73 70 4295 62.8 108.8 GGPP
12158W 3 311N 1326-18133 00000/0000 10011/1484 06/14/73 10 4546 63.1 104.2 GGG
12159W 4857N 1294o18321 00000/0000 10010/1644 05/13/73 0 4100 54.4 140.7 GGGG
12159w 4 85 3 N 1258-18322 00000/0000 10010/0073 04/07/73 0 3598 43.4 145.8 G60a
12159w 4153N 1274.18230 000oo/oooo 10010/0648 04/23/73 20 3821 53.3 135*1 GGGG M M
12159W 414 8 N 1292*18225 00000/0000 10011/0106 05/11/73 0 4072 57.9 130.2 GGGG
1i159W 41 4 6N 1328-18222 00000/0000 10011/1515 06/16/73 90 4574 61: 3  121.7 GGG
1220OO 4146N 1256.18230 00000/0000 10010/0036 04/05/73 10 3570 47.3 138.7 GGGG M
tt200W 4143N 1364.18220 0000000 000 10013/0454 07/22/73 R0 5076 58, 123.7 GGGG
1200W 3735N 1309-18181 00000/0000 10012/0098 05/28/73 0 4309 62*0 117.4 GGG M
t2looW 3727N 1237.18183 00000/0000 10009/0470 03/17/73 40 3305 42.a 138.1 800G M
122 iW 4856N 1312-18320 00000/0000 10011/0885 05/31/73 90 4351 57,3 137.3 GGGG
t201W 3 73 6 N 1273-18183 00000/0000 10010/0613 04/22/73 0 3807 5502 1294 000GG M M
12201W 3 731N 1291.18182 00000/0000 10010/1539 05/10/73 0 4058 59,6 123.3 GGGG M M
E2201W 3730N 1255-18183 00000/0000 10009/1329 04/04/73 0 3556 49.4 134*2 GPPG M M
122aw 4856N 1276-18322 00000/0000 10010/0762 04/25/73 20 3849 49.6 143.7 GGGG
12208W 4852N 1330o18315 00000/0000 10 0 12/ 0 425 06/18/73 20 4602 58.2 134.5 GGGG
12202W 4435N 1077-18265 00000/0000 10004/0340 10/08/72 0 1074 35.5 152.6 GGGG M
12202W 414 4 N 1346018221 00000/0000 10012/1702 07/04/73 0 4825 60,4 121.0 GG00
12202W 3730N 13271818180 00000/0000 00000/0000 06/15/73 10 4560 62.5 113.2 GGGG
12202W 3725N 1345-18174 00000/0000 10012/1181 07/03/73 30 4811 61.6 112.5 GGGG M
12202W 3725N 1363v18173 00000/0000 10013/0135 07/21/73 30 5062 59*6 115.8 BGGG M
12 2 05w 4439N 1188518272 00000/0000 10007/0243 01/24/73 70 2580 21.3 151.4 GG G
12205W 4434N 1059-18264 00000/0000 10003/0439, 09/20/72 90 823 41,6 147.7 GGGG
12206W 4849N 1348o18313 00000/0000 10012/1349 07/06/73 80 4853 57,1 133.7 GGG
12206W 4430N 1167-18271 00000/0000 10006/0969 01/06/73 50 2329 18.8 154*0 GGG6
12206W 4038N 1022.18221 00000/0000 10001/1287 08/14/72 30 307 54.2 129.7 GGGG M m M
12209W 4429N 1095.18271 00000/0000 10004/1046 10/26/72 40 1325 29.7 156.0 GGGG
12210W 4431N 1131.18273 00000/0000 10005/0562 12/01/72 30 1827 205 157.7 GGGG
12210W 4431N 1149.18273 00000/0000 10006/0405 12/19/72 100 2078 18. 5  156*3 GGGG
KEYS: CLOUD COVER *********4***** O TB 100 v % CLBUD CRVER. ** u NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *......*,.... BLANKSqBAND N07 PRESENT/REQUESTEDo RORECYCLED. G.GBOD. FwFAIR BUT USABLE, PuPBBRe
PRODUCTS ALREADY MADE *.*..., REMADE FRBM RBv, MUMADE FROM MSS. BOMADE FROM RBV AND MSS*
15:36 MAR 11,'74 CBeRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0696
STANDARD CATALBOG FOR US
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL PBIN'T 0 SSRVATISN MICRPFILM ROLL N./ DATE CLBUD BRBIT SUN SUN IMAE QUALITY PRODUCTS
OF IMAUE ID PqRITIeN IN ROLL ACQUIRED COVBYER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P-8 P
LBNG LA' RV MSS X 123 45678 C O
12210w 4429N 1041-18265 00000/0000 10002/0135 09/02/72 0 572 47.2 141.6 
QGGG M
12211W 4021N 1076-18222 00o00/o00 10004/0287 10/07/72 20 1060 39,1 
149.3 GGG
12 2 12w 4433N 1203-18274 000D/0000 10007/0855 02/11/73 30 2831 26.0 148,7 GGGG
12212W 4026N 1184-18225 0000/0000 10007/0204 01/23/73 10 2566 24.3 149.5 GGG
12213w 4421 1113-18273 0000/0000 10005/0088 11/13/72 100 1576 24.6 157.6 GGGG
12213w 3550 1021-18174 00000/0000 10001/1227 08/13/72 0 293 56.4 122.3 GGGG M
12214w 3639w 1003-18182 10001/0128 10001/0129 07/26/72 50 42 591 116,2 GG00 BGG M R
12214. 3606N 1183-18182 00000/0000 10007/0171 01/22/73 10 2552 27.3 147.5 GGG0 M
12214w 3558N 1165-18182 00000/0000 10006/0899 01/04/73 20 2301 25.3 150.5 0000 M
12215,4 443 5  1221-18275 00000/0000 10008/0534 03/01/73 70 3082 32.1 146.3 GGG M
12215W 4018N 1058-18221 00000/0000 10003/0390 09/19/72 fO 809 4429 143.5 GGGG
12216w 4013N 1166-1822 00000/0000 10006/0934 01/05/73 0 2315 27,1 153.92 GG
12217w 3558N 1129-18183 00000/0000 10005/0499 11/29/72 0 1799 27.9 153.9 00GG0
12217W 3555q 1057-18175 00000/0000 10002/0599 09/18/72 s0 795 48, 0  138.7 GGG
1221W 4731N 1186.18321 00000/0000 10007/0279 01/25/73 50 2594 19.3 152.6 GGG
12219W 4726N 1078-1315 00000/0000 10004/0399 10/09/72 100 1088 
32.9 154.8 GGGG
12219W 4 018N 1040-18222 00000/0000 10002/0093 09/01/72 10 558 50.0 136.5 00G MM
12219. 4014N 1130-18230 00000/0000 10005/0527 11/30/72 20 1813 24.2 155.8 GGG M
12219w 4012N 1094-18224 0000C/0000 10004/1019 10/25/72 0 1311 33.5 153.3 0GGG M.M M
12219 4007N 1004i18221 10001/0209 100C1/0 210 07/27/72 0 56 57q9 122.6 FFF G000 M .
12219w 3559w 1201-18184 00000/0000 10007/0783 02/09/73 80 2803 31.8 144.0 OOGP
12219w 35529 1147-18183 00000/0000 10006/0334 12/17/72 90 2050 
25.6 152.8 GGG
12220W 4442N 1275-18275 00000/0000 10010/0706 04/24/73 20 3835 51.9 138.6 GGG
1222ow 4 4 3 4 \ 1257-18280 00000/0000 10009/1422 04/06/73 10 3584 45.9 141.5 00G0
12220W 4C17N 1202-18231 00000/0000 10007/0816 02/10/73 70 2817 28.8 146.4 GGGP
12221W 4719N 1168-18321 00000/0000 100.06/1010 01/07/73 80 2343 16.6 155.1 PGGG
12221W 4434N 1239-18275 00000/0000 10009/0583 03/19/73 100 3333 3910 144.0 0GG0
12221W 400 5 N 1112-18230 00000/0000 10005/0062 11/12/72 10 1562 28563 134555 G0
12222W 4442\ 1293-18274 00000/0000 10011/0131 05/12/73 0 4086 56.7 134.6 GGGG
12222w 4434N 1365-18265 00000/0000 10013/0954 07/23/73 50 5090 56.7 128.7 
0GG0
122 2 2w 4009w 1148-18 2 3o 00000/0000 10006/0368 12/18/72 90 2064 221 154.6 GGGG
12223w 4718N 1006-18313 10001/0406 10001/0407 07/29/72 0 84 54.3 134.5 0GGG000 G
12223W 4439N 1311-18273 00000/0000 10012/0039 05/30/73 30 4337 59.5 130.2 GGG
12223W 4433w 1347-18271 00000/0000 10012/1289 07/05/73 60 4839 592 126.3 GG
12224W 4017N 1220-18232 00000/0000 10008/0488 02/28/73 80 3068 34,7 143.4 esGG
12225W 4435N 1329-18272 00000/0000 10012/0366 06/17/73 80 4588 60*3 126.9 GGG R
12225w 43384 1005-18265 10001/0308 10001/0309 07/28/72 0 70 563 12486 PGF R
12225W 4337N 1023-18270 00000/0000 20001/1962 08/15/72 50 321 525 194.2 FF
KEYS: CLeUD CBVER % ............... 0 TOB 100 % CLBUD CeVER. ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE OUALITY .. ,,.....,.... BLANKSwBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RRECYCLED. GRGBAeD. FFAIR BUT USABLE* 
PIP88R
HReDUCTS ALREAOY MADE .... RMADE FRBM RBV. MuMADE FRBM MSS. BuMADE FRBM RBV 
AND MSS.
15:36 MAR 11'74 CBBRDINATE LISTING WITH PRBODUCT DATA PAGE 0697
STANDARD CATALOG FBR US
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL P8IT BJSqRVATI!3N MICROFILM RBLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAUE ID P9SITIBN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS D P P P
LtNG LAT RRV MSS z 123 45675 C C D D
122274 4719N 1-96-18321 00000/0000 10004/1089 1in/27/72 90 1339 27.0 157*7 GGG6
12227K 4718N 1132-13323 0000./0000 10005/0601 1P/02/72 10 1841 18.0 158.9 8G66 M n
12227 4n2 4 ' 131,0-18231 00o00/0000 10011/0786 05/29/73 20 4323 61,2 122.7 G0 0
12226w 97174 1114-18322 00000/0000 10004/1614 11/14/72 10. 1590 21.8 159.1 easG Mn
12228 40 17N 123o-1833 00o00/o000 10009/0525 03/18/73 10 3319 414 140*5 Goes M
1222.< 36 11 1273-IP185 00000/00 10010/0614 04/22/73 0 3807 55*8 127.3 GGGG M M
12228W 3609N 1309-18183 0000/0000 10012/0099 05/28/73 0 4309 62.4 114.5 666
1222bw 3602N 123 7-1819r 00000/0000 10009/0471 03/17/73 20 3305 43.7 136*8 GaPG
122294 4028 I 1274-1F232 0000CO0000 10010/0649 04/23/73 0 3821 5400 133,1 G666 Mn Mn
12229w 3605N 1255-18190 0000o0/00O 10009/1330 04/04/73 0 3556 50p2 132*5 5G N
12229w 36c 5b 1291-18184 00000/0000 10010/1540 05/10/73 0 4058 60.1 120.7 GG6 m
12229w 3604Nt 1327-1F182 00000/0000 00000/0000 06/15/73 0O 4560 62.8 110,2 66 M
12229A 3559N 1345-1R181 00000/0000 10012/1182 07/03/73 60 4811 61,8 109.7 00GG
12 2 3c; bO10N 1061-18363 000c0/0000 10003/0536 09/22/72 90 851 36.7 152.9 0GGG
1223CW 4724N 1204-.1323 00000/0000 10007/0896 02/12/73 50 2845 240- 150.2 000G
12230C 4 02 2N 129?-18231 000C00/0000 10011/0107 05/11/73 0 4072 58.6 127*9 5GQ
12230A 40214 1256-18233 00000/0000 10010/0037 04/05/73 10 3570 48., 137.2 also M
1223 4021 132818225 300oC00000 10011/1516 06/16/73 70 4574 61.8 118.8 00
122 30M 401 N 1364-1822 D 00CC/0000 10013/0455 07/22/73 20 5076 58.6 121.3 0060
12 2 30, 3559N 1363-18180 00000/0000 10013/0136 07/21/73 70 5062 59.9 113.2 00GG
12232- 4 724N 1222-18324 00000/o000 10008/0551 03/02/73 70 3096 30.r 148.1 6800
12232 4019\ 1346-18224 00000/oo00 10012/1703 07/04/73 0 4825 60.8 118.3 GGGG
12234 500 8  1043-18363 00000/0000 10002/0226 09/04/72 0 600 42.7 148.1 000 M
12235q 500F" 1133-18372 00000/0000 10005/0640 12/03/72 10 1855 15.4 160.i GG
12235w 4725 12 4 0-1 3 25  00)00/0000 10009/0644 03/20/73 70 3347 37o4 1463 •GPo
12235' 4310o 1077-18272 00000/0000 10004/0341 10/08/72 10 1074 36.7 151.6 0000 M
1223. 4726N 125R-18325 000C0/3000 10010/0074 04/07/73 0 3598 44.3 144#4 G00G
12 23 ,t 3912, 1022~18223 o0000 0000 10001/1288 0F/14/72 20 307 5409 127.6 0060 nM n:M
12237w 500 5N 1u97-I~
3 71 CCn00o 0000 10004/1128 10/28/72 30  1353 24.4 159.4 PPP
12237, 4731N 1294-1R324 C00o00/0000 10010/1645 05/13/73 10 4100 5593 . 1386 GGGG
12238W 4731\ 1312-IR32? C000/0000 10011/0886 05/31/73 80 4351 58.1 134.9 0GGG
1223d6 4314\ 1185-18274 00000/0000 10007/0244 01/24/73 90 2580 22*3 1507 SG G
12238K 4306 1059-18271 00000/0000 10003/0440 09/20/72 80 823 42.6 146.4 0606
1223b~ 430(N 1167-1I274 00000/0000 10006/0970 01/06/73 30 2329 1909 153.3 GG
12239,4 500b 1115-1372 00000/0000 10005/0134 11/15/72 30 1604 19.2 160.5 0000
12239, 4731N 1276-18324 00000/0000 10010/0763 04/25/73 10 3849 5065 141*9. 0GGG
12239q 4727v 1333-1R321 00000/0000 10012/0426 06/18/73 60 4602 58.9 132*0 GGG
12 24UA 3856N 1076-19225 0000/0000 10004/0288 10/07/72 60 1060 40*2 148*3 0GGGG
KEYS: CLOUC CBVER % *........'.....* 0 TR 100 % CLBUD CRVER. ** a NO CLBUD DATA AVAILABLE,
IMAGE Q.ALITY *,,e,,*....... LANKSBAND NOT PRESENT/REQUESTED. R-RECYCLED. GGO0eD, FaFAIR BUT USABLE. PvPbeR,
PRCUCTS ALRFAY MADE .. ,... RwMADE FROM Rev. MaMADE FRBM MSS. BuMADE FROM ROV AND MdS.
15:36 MAP ij,'74 CBBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0698
STANIARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL N6./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE 10 PbSITION IN ROLL ACQUIRED COYER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P P p
LONG LAT RBV MSS X 123 45678 C C D D
12 2 4 0w 3432N 1021-18181 00000/0000 10001/1228 08/13/72, 0 293 56.9 120.0 GGGG
12241W 390 0N 1184-18231 00000/0000 10007/0205 01/23/73 0 2566 25.4 148.7 GGGP
12241W 3514N 1003-18184 10001/0130 10001/0131 07/26/72 90 42 59.4 113.6 GGG FFFG
122 4 1W 34 31N 1165-18184 00000/0000 10006/0900 01/04/73 50 2301 26*4 149*8 GGGG M
12242W 4724N 1348-18320 00000/0000 10012/1350 07/06/
7 3 70 4853 57.s8 131.3 GGGG
12242W 4305' 104 1-18271 00000/0000 10002/0136 09/02/72 0 572 4801 140.1 GGGG M
12242w 43 0 4N 1095-18274 00000/0000 10004/1047 10/26/72 40 1325 30*9 155.2 GGGG
12243W 4306N 1131-18280 00000/0000 10005/0563 12/01/72 30 1827 21.7 157*1 GGGG
12243W 4306N 1149-18275 00000/0000 10006/0406 1P/19/72 100 2078 19.6 155.7 GGGG
12244 w 3851N 1058-18224 00000/0000 10003/0391 09/19/72 40 809 45.8 142.1 GGGG n M
12244w 3433N 1129-18190 00000/0000 10005/0500 11/29/72 10 1799 29.0 153.2 GGGG M
12244W 3429N 1057-18181 00000/0000 10002/0600 09/18/72 40 795 48.9 137.2 PPPP
12245w 4308N 1203-18280 00000/0000 10007/0856 02/11/73 40 2831 27.0 147.9 GGGG
12245W 3846N 1166-18231 000/0000 10006/0935 01/05/73 0 2315 23.2 151.6 GGGG n M
12246W 4256N 1113-18280 00000/0000 10005/0089 11/13/72 90 1576 25.7 156.9 GGGG
12246W 3 4 26N 1147-18190 00000/0000 10006/0335 12/17/72 90 2050 26.8 152.1 GGGG
12247W 4619N 1024-18315 O0000/0000 10001/1365 08/16/72 60 335 50.7 138.1 GGGG
12248W 4310N 1221-18281 00000/0000 10008/0535 03/01/73 80 3082 33.1 145.3 GGGG
12248W 3849N 1130-18233 00000/0000 10005/0528 11/30/72 30 1813 25.4 155.2 GGGG M
12248w 3846N 1094-18231 00000/0000 10004/1020 10/25/72 20 1311 34.6 152.5 GGGG M M M M
12248W 3 842N 1004-18224 10001/0211 10001/0212 07/27/72 10 56 58.4 120.1 FFF PGGG M B R M
12249W 3852N 1040-18224 00000/0000 10002/0094 09/01/72 30 558 50.8 134.8 GGGG
12250W 3851v 1202-18233 00000/0000 10007/0817 02/10/73 70 2817 29.8 145.5 GGGG
12250W 3841N 1112-18233 00000/0000 10005/0063 11/12/72 10 1562 29.5 154.7 GGGG M M
12251W 3843, 1148-18233 00000/0000 10006/0369 12/18/72 70 2064 23.3 153.9 GGGG M
12253w 4 317N 1275-18281 00000/0000 10010/0707 04/24/73 0 3835 52.8 136.7 GGGG
12253W 4 30 9 N 1239-18282 00000/0000 10009/0584 01/19/73 100 3333 40#0 142*8 GGGG
12253W 4309N 1257-18282 00000/0000 10009/1423 04/06/73 10 3584 46.8 140.0 GGGG
12253W 3851N 1220-18234 00000/0000 10008/0489 02/28/73 90 3068 35.7 142.4 GGGG
12254W 4606N 1186-18324 00000/0000 10007/0280 01/25/73 50 2594 20.4 151*9 GGGG
12254W 3436N 1237-18192 00000/0000 10009/0472 03/17/73 30 3305 44.5 135.4 GGGG
12255w 4601N 1078-18321 00000/0000 10004/0400 10/09/72 90 1088 34.1 153.9 GGGG
12255W 4316N 1293-18281 00000/0000 10011/0132 05/12/73 0 40
8 6  57*4 132.3 GGGG
12255W 4313N 1311-18280 00000/0000 10012/0040 05/30/73 50 4337 60.1 127*7 GGGG
12255W 4309N 1365*18272 00000/0000 10013/0955 07/23/73 30 5090 57.4 126.4 GGGG
12255W 4308N 1347-18273 0000.0/0000 10012/1290 07/05/73 40 4839 598a 123*7 GGG
12255W 3 44 5 N 1273-18192 0000/0000 10010/0615 04/22/73 10 3807 56.5 125.1 GGGG
12255w 3442N 1309-18190 00000/0000 10012/0100 05/28/73 0 4309 62*7 111.5 G G
KEYSI CLOUD COVER % ********* ***** 0 TO 100 a % CLOUD COVER. ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ,,,S........... BLANKSBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RuRECYCLED. GGOBRD, FuFAIR BUT USABLE* PPOOR,
PRODUCTS ALREADY MADE ...... RMADE FROM RBv. M-MADE FROM MSS. B-MADE FNOM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11,'74 CBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PA3E 069
STANDARD CATALeG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT BBSFRVATIN 4ICROFILM ROLL N5,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCT-
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COBER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSs B PP 8 P
LONG LAT RBV MSS x 123 45678 C C ;iD
1225 5W 3439N 1255-18192 00000/0000 10009/1331 04/04/73 0 3556 50*9 130.8 GG
12255w 3439k 1291-18191 00000/0000 10010/1541 05/10/73 0 4058 60o5 118,1 e80G
12256w 4921N 1025-18365 OO0000C/0000 10001/1422 08/17/72 90 349 48.6 142.2 PG0G
12256w 3858, 1310-18233 00000/0000 100110787 05/29/73 20 4323 61.6 119.9 a0 a
12256W 3439N 1327-18185 00000/0000 00000/0000 06/15/73 30 4560 63.0 107*2 GG08
12256w 3433N 1345-18183 00000/0000 10012/1183 07/03/73 70 4811 62:0 106.7 ease
12257w 4557N 1060-18320 00000/0000 10003/0489 09/21/72 60 837 40.2 14902 OG
12 25 7W 45544 1168-18323 00000/0000 10006/1011 01/07/73 10 2343 17o7 154.5 G88B
12257W 4213N 1005-18271 10001/0310 10001/0311 07/28/72 20 70 56,9 126.3 PO8G
122 5 7w 4212N 1023-1827? 00000/0000 20001/1963 08/15/72 20 321 53.2 132,3 OFFF
12257W 3434\ 1363-18182 0000/0000 10013/0137 07/21/73 100 5062 60s2 110.5 8OG
12258w 4553N 1006-18315 10001/0408 10001/0409 07/29/72 0 84 55,0  132,4 PF08 .B .N
12258W 4309\ 1329-18274 00000/0000 10012/0367 06/17/73 80 4588 60.8 124.2 U8se
12258W 3856N 1256-1235 00000/0000 10010/0038 04/05/73 10 3570 48*9 135.6 Go0 M
122 58W 3851N 1238-18239 00o00/0000 10009/0526 03/18/73 20 3319 42.3 139*2 8008 M
12259w 39G2N 1274-18235 00000/0000 10010/0650 04/23/73 0 3821 54s8 1311 Go88G M
12259w 3 857N 1292-18234 00000/0000 10011/0108 05/11/73 0 4072 59*2 125.4 8as M m
12259 3855N 1328-18231 00000/0000 10011/1517 06/16/73 60, 4574 62P2 116.0 e80 M
12259 3852N 1364-18225 00000/0000 10013/0456 07/22/73 0 5076 59.1 118.7 88s M M
12301W 3853N 1346-18230 00000/0000 10012/1704 07/04/73 0 4825 61.2 115.5 8888
123 02W 4555N 1096-18323 O0000/0000 10004/1090 10/27/72 90 1339 28*2 156.9 Goes
12302w 4 553N 113p-18325 00000/0000 10005/0602 12/02/72 50 1841 19.2 158.3 eas
12304  4552N 1114-18325 0000/0000 10004/1615 11/14/72 10 1590 23.0 158.4 088e
12304W 3746N 1022-18230 00000/0000 10001/1289 08/14/72 30 307 5595 125.5 8GG M M M
12306W 4559N 1204-18330 00000/0000 10007/0897 02/12/73 70 2845 2503 149,3 G8e
12306w 4145N 1077-18274- 00000/0000 10004/0342 10/08/72 40 1074 37.7 150*6 G08 M
12307W 3348N 1003-18191 10001/0132 10001/0133 07/26/72 10 42 59.7 111.0 68 FFFS
12308w 1559N 1222-18331 00000/0000 10008/0552 03/02/73 50 3096 31e 5  147.1 CGs
12308w 3730N 1076-18231 00000/0000 10004/0289 10/07/72 70 1060 41.3 147*2 Se M.
12309W 4854N 1187-18374 00000/0000 10007/0322 01/26/73 -10 2608 18.4 153.2 G0GG
12309W 4849.N 1007-18365 10001/0520 10001/0521 07/30/72 0 98 5392 136.9 8GG GOOP M M
12309w 4R49' 1079-18371 00000/0000 10004/0451 10/10/72 70 1102 3105 155.9 G888
12309W 4846N 1061-18370 00000/0000 10003/0537 09/22/72 80 851 37.8 151.8 see8
12309W 4144N 1059-18273 00000/0000 10003/0441 09/20/72 50 823 43.6 145.2 88s MM
12309W 4139N 1167-18280 00000/0000 10006/0971 01/06/73 30 2329 21.0 152.7 eeG Mn
123 10w 4149N 1185-18281 00000/0000 10007/0245 01/24/73 90 2580 23.4 150*0 SG
12310w 3734N 1184-18234 00000/0000 1007/0206 01/23/73 60 2566 26*4 148.0 eseG M
12311, 4846N 1169-18373 00000/0000 10006/1053 01/08/73 0 2357 15.5 155.6 8as
KEYS: CLOUD COVER % .. ,.,., TO..o,, O ?e 100 = % CLOUD COVER, ** . NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY *,,.*,*.oe*,*, BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED, RORECYCLEDi GGe88BD FwFAIR BUT USABLE. POPOOR*
PRODUCTS ALREADY MADE o..,., R.MADE FROM RBV. MeMADE FROM MSS. B.MADE FROM RBV AND MSS.
15:36 AAR 11,'74 CeBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA 
PAGE 0700
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PBINT BBSRVATIPN tICROFILM RBLL Ne./ DATE CLBUD ORBIT SUN :SUN IMAGE QUALITY PR9DUCTS
OF IlAUE ID PPITIeN IN ROLL ACQUIRED CBOVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV 
MnS B P B P
LONG LAT qRV MSS 123 45678 C COD
123 11w 4600\ 1~40-18331 00000/0000 10009/0645 0/20/73 70 3347 38.4 1451 GPGs
123124 4604,N 159-1I331 00000/0000 10010/0075 04/07/73 0 3598 45.3 142.9 
GG
'12312W 3726- 1U58-R123 00000/0000 10003/0392 09/19/72 20 809 . 46.8 140.7 GGG M
12313w 4606,N 1294-18330 00000/0000 10010/1646 05/13/73 0 4100 560, 136.5 000G
12313W 4606; 131p-18325 00000/0000 10011/0887 05/31/73 70 4351 58.9 132.5 G0GG
123134 4139N 1095-18280 00000/0000 10004/1048 10/26/72 30 1325 32.0 154.4 QGGG Mn m
12314w 48474 1151-18374 00000/0000 10006/0473 12/21/72 100 2106 1498 157.9 0660
123 14W 4844' 1043-18370 00000/0000 10002/0227 09/04/72 20 600 43*7 146,7 OGO M 
M
12314w 4843- 1133-I8375 00000/0000 10005/0641 12/03/72 10 1855 16.6 159.5 G8GG
12314 414CN 1131-18282 0000/0000 10005/0564 12/01/72 40 1827 2269 156.5 GGG n
12314W 414UN 1149-18282 0000/0000 10006/0407 12/19/72 100 2078 20*8 155.1 GG6
12314w 4139N 1041-1274 00300/0000 10002-/0137 Oq/02/72 40 572 48.9 138.5 006
12314 3721N 1166-1,234 00000/0000 10006/0936 01/05/73 20 2315 24.3 151.0 GGG
12315 4607N 1276-18331 00)00/0000 10010/0764 04/25/73 10 3849 51,4 140.2 G06
12315 460514 1330-18324 0000/0000 10012/0427 06/18/73 60 4602 59o6 12995 GGO0
12316W 4P40N 1.97-18373 00000/0000 10004/1129 10/28/72 20 1353 25.6 158.6 OOGP
123164 37234 1130.1-23 00000/00OOO 10005/0529 11/30/72 10 1813 26*6 154*6 0GO 
M
12316W 3721N 1394-1 8 233  00000/0000 10004/1021 10/25/72 30 1311 35.7 151.6 
GGG MN M
12316w 3716N 1004-18230 10001/0213 10001/0214 07/27/72 20 56 58,8 117.6 FFF FOGG
12317w 48404 1115-1374 0000/0000 10005/0135 11/15/72 30 16-04 20,4 159.8 0600
12317w 45594 134P-18322 00)00/0000 10012/1351 07/06/73 70 4853 58.5 12809 GG
12317 4142u 1203-18283 00000/0000 10007/0857 02/11/73 70 2831 28.1 147.0 GGG
123 17w 4131\ 1113-18282 0000/0000 10005/0090 11/13/72 100 1576 26.9 156.2 G0GG
1231"W 4851\ 1205-18375 00000/0000 10008/0055 02/13/73 40 2859 23.4 150.9 GGGG
1231- 3725\ 120P-1840 00000/0000 10007/0818 02/10/73 90 2817 30.8 144.7 GGG6
12319 3717N 114-18235 00300/0000 10006/0370 12/18/72 40 2064 24.4 153.3 066 M
123194 3715 1112-18235 00000/0000 10005/0064 11/12/72 30 1562 307 154.0 
GGG6 M
12322w 4454N 1024-18322 0000/0000 10001/1366 08/16/72 90 335 51.8 136,3 GGG
1232 2w 37264 1220-1 82 41 00100/0000 10OC8/0490 02/28/73 90 3068 366 
141.94 006
12324w 4152N 1?75-18284 00000/0000 10010/0708 04/24/73 0 3835 53.6 1348 GGG M
123254 4847\ 1223-18380 . 00000/0000 10008/0568 03/03/73 90 3110 29*8 149*0 0060
123254w 144N 1239-1~284 0000o/0000 10009/0585 0q/19/73 100 3333 89 141.6 0GO
123254 4143k 125 7-1828 5  00000/0000 10009/1424 04/06/73 10 3584 4706 138.5 
0GGG n N
123254 3733N 1310-18235 00000/0000 10011/0788 05/29/73 20 4323 62*1 117.o0 GPO
123264 4853k 1259-18381 000/0000 10010/0114 04/08/73 40 3612 43.7 145.7 0600
123264 4850v 1241-18381 00000/0000 10009/0707 03/21/73 20 3361 36.8 147.4 OGGG
12326w 4151. 129l-1R283 00000/0000 10011/0133 05/12/73 10 4086 58.1 130*0 G0GG 
n
1232~W 4148 1311-18282 00000/0000 10012/0041 05/30/73 50 4337 60.7 125*1 GGG
KEYS: CL UD C5VEP % ............... 0 Te 100 u % CLUD CRVER. 9 * U NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE OUALITY .B ..... ,*.., RLANKS.BAND NET PRESrNT/REQUESTED, R-RECYCLED. GIGOOBD FRFAIR BUT USABLE. 
PRPO8R
PtDL'CTS ALREADY MADE ... ,., sM4ADE FROM PBV. M.MADE FROM MSS. BuMADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11s'74 COBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0701
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSFRVATIBN ICRBFILm ROLL Na,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITIBN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM, RBV MSS B P P B P
LONG LAT RBV MSS % 123 45678 C C D 0
123 2 6 W 3730N 1256-18242 00/00/0000 10010/0039 04/05/73 20 3570 49-7 133.9 GGG
1t326W 3 726N 1238-18242 00000/0000 10009/0527 0/18/73 20 3319 43op 137.9 GGGG M
12327w 4855N 1313-18374 00000/0000 00000/0000 06/01/73 80 4365 57s5 137* 0  GGGG12327W 4145N 1365-1 8 2 74 00000/0000 10013/0956 07/?3/73 10 5090 57.9 124.0 GGGG
1237W 4143N 1347-18280 00000/0000 10012/1291 07/05/73 10 4839 60,3 121.0 GG
12327W 3 736N 1274-18241 00000/0000 10010/0651 04/23/73 30 3821 55.5 129.0 GGGG
12327W 3 730N 1292-18240 00000/0000 10011/0109 05/11/73 10 4072 59,8 122.9 GGGG M M
12 327W 3726N 1364-18231 00000/0000 10013/0457 07/22/73 0 5076 59@5 116.2 GGPG M M12328W 4855N 1295-18375 00000/0000 10011/0198 05/14/73 10 4114 54e6 140.4 GGPG
12328W 4 853N 1331-18373 00000/0000 10012/0455 06/19/73 90 4616 58.2 134.4 GPGP
12328 44 4 1N 1186*18330 00000/0000 10007/0281 01/25/73 80 2594 21,5 151.2 GGGG
12 e 8 4048N 1005-18274 10001/0312 10001/0313 07/28/72 40 70 57.4 124.0 GGG PFGG12g2bW 4 047N 1023-18275 00000/0000 20001/1964 0o/15/72 60 321 53.9 130.3 GFFF M
122w 3 729N 1328-18234 000000/000 10011/1518 06/16/73 80 4574 6245 113.0 GGGG
12 2 9 W 4899N 1277-18380 00000/0000 10010/0824 04/26/73 90 3863 49., 143.6 GGGP
12329W 4 436N 1078-18324 00300/0000 10004/0401 10/09/72 90 1088 350P 152.9 OGGG
12229W 4 143N 1329-18281 00000/0000 10012/0368 06/17/73 70 4588 61,3 121.5 GGGG
12329w 3727N 1346-18233 00000/0000 10012/1705 07/04/73 0 4825 61, 5  112.7 GGGG12 33 1w 4431N 1060-18323 00000/0000 10003/0490 09/21/72 90 837 41i3 147.9 GGGG
11331W 4 4 29 N 1168.18330 00000/0000 10006/1012 01/07/73 20 2343 18,8 153.8 GGGG
19332W 4 428N 1006-18322 10001/0410 10001/0411 07/29/72 0 84 55*7 130.2 GGG PFGG BB M
12332w 3621N 1022-18232 00000/0000 10001/1290 08/14/72 20 307 56.0 123.3 GGGG
1323W 4846N 1349-18372 00000/0000 10012/1413 07/07/73 100 4867 57,0 133.7 GGGG
12333w 4 7 5 6 N 1025-18371 00000/0000 10001/1423 09/17/72 80 349 49*4 140s4 PGGG
12335 3 604N 1076-18234 00000/0000 10004/0290 10/07/72 80 1060 42.3 146.0 GGGG
12336W 4430N 1096*18330 00000/0000 10004/1091 10/27/72 90 1339 29*4 156.1 GGGG
i2336W 4020N 1077-18281 00000/0000 10004/0343 10/08/72 60 1074 38.8 149.6 GGGG M
12937W 4428N 113218332 0000/00q0 10005/0603 12/02/72 80 1841 20.4 157.6 GGGG
12337W 3608N 1184-18240 00000/0000 10007/0207 01/23/73 50 2566 27.5 147.3 GGPG
12 3 3 8 W 4427N. 1114-18331 00000/0000 10004/1616 11/14/72 10 1590 242 157*7 GGGG M
12338W 4019N 1059-18280 00000/0000 10003/0442 09/20/72 10 823 44.6 143.9 GGGG M M
12339w 3600N 1058-18233 00000/0000 10003/o393 09/19/72 30 809 47.7 139.3 GGGG
11340W 4433N 1204-18332 00000/0000 10007/0898 02/12/73 80 2845 26*3 148.5 GGGG
12 2 40W 4 01 3 N 1167-18283 00000/0000 10006/0972 01/06/73 10 2329 22.2 152.1 GGGG M M12341W 4023N 1185-18283 00000/0000 10007/0246 01/24/73 90 2580 24.5 149.3 GGGG
12 2 41w 3 5 5 5 N 1166-18240 00000/0000 10006/0937 01/05/73 90 2315 25.4 150.3 GGGG
12343W 4433N 1222-18333 00000/0000 10008/0553 03/02/73 30 3096 32.5 146.2 GGGG12343W 4 013N 1095-18283 00000/0000 10004/1049 10/26/72 10 1325 332 153.5 GGGG M M M
KEYS: CLOUD COVER % , ............. 0 TO 100 a % CLOUD COVER. .* a NOBCLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ********,-,*** BRLANKSmBAND NBT PRESeNT/REQUESTED* R=RECYCLED, GUGB8D* F-FAIR BUT USABLE. PP0BR.
PRODUCTS ALREADY MADE s*,.., RUMADE FRBM RBV. M.MADE FROM MSS. BUMADE FROM RBV AND MSS.
15:36 'AR 11,'74 CeORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0702
STANDARD CATALOG FBR US
FRBM 07/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL P1INT OBSFRVATeN MICR5FILM ROLL N5./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE GUALITY PRODUCTS
OF IMAGE I0 PSSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P B P
LON, LA7 qRV MSS 1 123 45678 C CD
12 3 4 4 w 4436\ 12 4 0-18 3 34 00000/000 10009/0646 03/20/73 80 3347 394 143,9 GGPO
12344, 4015N 1131-18285 00000/0000 10005/0565 12/01/72 50 1827 24oD 155.8 GGG M
12344w 4013% 1041-18280 0000/0000 10002/0138 09/02/72 60 572 49.8 136.8 GGG0
12344w 3557N 113o-18242 00000/0000 10005/0530 11/30/72 0 1813 27.7 153.9 0000
12345w 4015N 1149-18284 00000/0000 10006/0408 12/19/72 100 2078 22.0 154.5 GG
12346w 4725J 1079-18373 00000/0000 10004/0452 10/10/72 60 1102 32o6 155.0 00GG
12 34 6w 4724\ 1007-18371 10001/0522 00000/0000 07/30/72 0 98 541O 134.9 00G
12346w 4438% 1258-18334 00000/0000 10010/0076 04/07/73 0 3598 46.2 141.4 GGG
12346W 3559, 1202-18242 00000/0000 10007/0819 02/10/73 90 2817 31.8 143.8 GG
12346W 354 93 1112-18242 00000/0000 10005/0065 11/12/72 30 1562 310 153.3 G000
12 347 q 47299 1187-18380 00000/0000 10007/0323 01/26/73 10 2608 1905 152.5 GoG
12347W 44414 1294-18333 00000/0000 10010/1647 05/13/73 0 4100 56.9 134.3 0000
12347W 4441N 1312-18331 00000/0000 10011/0888 05/31/73 60 4351 596 130*1 GGGG
12347w 4016N 1203-18285 00000/0000 10007/0858 02/11/73 70 2831 29*1 146,2 GGG
12347W 4005N 1113-18285 00000/0000 10005/0091 11/13/72 90 1576 28.1 155.5 OOGG
12 347W 3551N 1148-18242 00000/0000 10006/0371 12/18/72 50 2064 25o6 152.7 GGs
12348W 4721N 1169-18375 00000/0000 10006/1054 01/08/73 0 2357 16*7 155.0 GGGGO
12348W 4436N 1330-.18330 00000/0000 10012/0428 06/18/73 40 4602 602P 126.9 GGG
12349W 4441 1276-18333 00000/0000 10010/0765 04/25/73 t0 3849 52e2 138.4 6GG
12351w 4722N 1151-18381 00000/0000 10006/0474 12/21/72 100 2106 16.0 157.3 0GGG
12351w 4720 1043-18372 O0000/000 10002/0228 09/04/72 60 600 44.7 145,2. GGG
12351w 4718N 1133-18381 00000/0000oooo 10005/0642 12/03/72 10 1855 17.8 158.9 SON0
1235 1w 4433N 1348-18325 00000/0000 10012/1352 07/06/73 60 4853 5991 126,4 GOO
12352W 3607  131o018242 00000/0000 10011/0789 05/29/73 20 4323 62.4 114.1 GGPG
12313w 4716 1097-18 3 80 00000/0000 10004/1130 10/28/72 10 1353 26.8 157.8 (000
12353w 3605N 1256-18244 00000/0000 10010/0040 04/05/73 80 3570 50.5 13522 see
12354* 4 71 6 N 1115-18381 00000/0000 10005/0136 11/15/72 20 1604 21.6 159.1 GGG
12354w 4027N 1275-18290 00000/0000 10010/0709 04/24/73 10 3835 54.3 132.8 G000 M M
12354w 3610N 1274-18244 00000/0000 10010/0652 04/23/73 90 3821 56.1 126.9 OGG
12354W 3605N 1292-18243 00000/0000 10011/0110 05/11/73 10 4072 60.3 1203 s000
12354w 3600N 1238-18244 00000/0000 10009/0528 01/18/73 20 3319 44.1 136.6 GGG
1-2355W 4726N 1205-18382 00000/0000 10008/0056 02/13/73 30 2859 24.5 150.1 GGG
12355W 4329N 1024-18324 00000/0000 10001/1367 08/16/72 80 335 52.3 134.4 sGGG
12355w 4018N 1239-18291 00000/0000 10009/0586 03/19/73 100 3333 41.8 140.3 GOGG
12355w 3604N 1328-18240 00000/0000 10011/1519 06/16/73 50 4574 62.8 110.0 00OD
12355w 3601N 1364-18234 00000/0000 10013/0458 07/22/73 40 5076 59.8 113.5 GOPG
12356W 4025N 1293-18290 00000/0000 10011/0134 05/12/73 20 4086 58.8 127.6 0GG0 M
12356W 4022N 1311-18285 00000/0000 10012/0042 05/30/73 80 4337 61.3 122.3 G000
KEYS: CLUD COVER X *,,,,*,**,,,,,* 0 TO 100 a X CLOUD CRVER. #* m NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE ;UALITY *..... ,,*.... 8LANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED* R*RECYCED4 GfGe@D, F*FAIR BUT USABLE. PaPaeR.
PRSDUCTS ALREADY MADE s..... R*MADE FROM RBV. M.MADE FROM MSS. B.MADE FROM R8V AND MSS.
15:36 MAR 11,'74 COBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0703
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07./23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATIN !ICR9FILM ROLL NB,/ DATE CLOUD BRBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PeSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P B P
LONG LAT RV MSS % 123 45678 C C O D
12 3 5 6 W 4018N 1257-18291 00000/0000 10009/1425 04/06/73- 10 3584 48.5 136.9 GGGG M M
12356W 3601N 1346-18235 00000/0000 10012/1706 07/04/73 0 4825 61,g 109.8 GGGG
12357W 4 017N 1347-18282 00000/0000 10012/1292 07/05/73 10 4839 60.7 118.3 GGGG M
12358w 5009N 1008-18421 10003/0008 10001/0 6 17 07/31/72 40 111 52.? 139.1 GGG FGFF
12358W 4019N 1365-18281 00000/0000 10013/0957 07/23/73 10 5090 58*4 121.6 GGGG M
12358W 3922N 1005-18283 10001/0314 10001/0315 07/28/72 70 70 58.0 121.6 GGG PFG
12 3 58W 3 921N 1023-18281 00000/0000 20001/1965 09/15/72 70 321 54.6 128.3 GFFF
12359w 5010N 1062-18422 00000/0000 10003/0585 09/23/72 90 865 36.3 153.2 QGGG
12359W 5 007N 1170-18424 00000/0000 10006/1094 01/09/73 0 2371 14.5 156.1 GGGG
12359W g017N 1329-.1283 00000/0000 10012/0369 06/17/73 60 4588 61.A 118.7 GGGG M
12400W 010N 1152*18430 0000o0/000 10006/0507 1?/22/72 70 2120 13.7 158.4 GPGP
12 4 01w 4316N 1186-18333 00000/0000 10007/0282 01/25/73 80 2594 22.5 150.5 GGGG
12401W 4310N 1078-18330 DO000/0000 10004/0402 10/09/72 90 1088 36.3 151.9 GGGG
12402W 5006N 1098-18425 00000/0000 10004/1163 10/29/72 0 1367 24.1 159.5 GGGP
124024 4722N 1223-18383 00000/0000 10008/0569 03/03/73 70 3110 30.9 148.0 GGGG
124 03 w 5010N 1044-18422 00000/00oo00 10003/0105 09/05/72 60 614 42o4 148.4 GGGG
12403W 5009N 1134.18431 00000/0000 10006/0078 1?/04/72 20 1869 15op 160.1 GGGG
12403W 4729N 1259-18383 300000/000 10010/0115 04/08/73 60 3612 44*7 1443 GGGG
12403W 4725N 1241.18383 00000/0000 10009/0708 01/21/73 10 3361 37.8 146.2 SGGG
12404W 4730N 1313-18381 00000/0000 00000/0000 06/01/73 60 4365 58.p 134.7 GGGG
124 04W 4306N 106018325 00000/0000 10003/0491 09/21/72 90 837 42*3 146*7 GGGG
12404W 4304N 1168.18332 00000/0000 10006/1013 01/07/73 30 2343 20.0 153.2 GGGG
12404W 4303N 1006-18324 10001/0412 10001/0413 07/29/72 10 84 56*3 128.0 PFGG
12404W 3442N 1184-18243 00000/0000 10007/0208 01/23/73 70 2566 28.5 146.6 GGGG
12405W 4730N 1295-18382 00000/0000 10011/0199 05/14/73 20 4114 55.5 138.4 GGPG
12405W 4728N 1331-18375 00000/0000 10012/0456 06/19/73 90 4616 589 - 131.9 PPGG
12406W 4734N 1277-18383 00000/0000 10010/0825 04/26/73 90 3863 50.8 141.8 GGGP
12406W 3854N 1077-18283 00000/000 10004/0344 10/08/72 90 1074 39.9 148.5 GGGG
12407W 3854N 1059-18282 00000/0000 10003/0443 09/20/72 20 823 45a5 142.5 PPPP
124 08 w 3430N 1166-18243 00000/0000 10006/0938 01/05/73 90 2315 26.5 149.6 GGGG
12409W 4721N 1349-18374 0000o/0000 10012/1414 07/07/73 100 4867 57.7 131.3 GGGG
12409W 4631N 1025-18374 00000/0000 10001/1424 08/17/72 90 349 5003 138.7 PGGG
12409W 38 4 8N 1167-18285 00000/0000 10006/0973 01/06/73 20 2329 23*3 1510 5  GGGG
12410W 4305N 1096-18332 0000/0000 10004/1092 10/27/72 30 1339 30.5 155.3 GGGG
12410W 4303N 1132-18334 00000/0000 10005/0604 12/02/72 90 1841 21.5 157.0 GGGG
124 10W 4302N 1114-18334 C0000/0000 10004/1617 11/14/72 20 1590 25.4 157.0 GGGG
12410W 3858N 1185-18290 C0000/0000 10007/0247 01/24/73 100 2580 25.6 148.6 QGGG
12411W 3431N 1130-18244 COO00/0000 10005/0531 11/30/72 0 1813 28.9 153.2 GGGG
KEYS; CLOUD COVER % C...,,.,.***,,, 0 TB 100  CLOUD CRVER, ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY **..******w**.* BLANKSwBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RERECYCLED. G=GORBD FaFAIR BUT USABLE* PlPBOR.
PRODUCTS ALREADY MADE ...... RoMADE FROM RBV. MIMADE FROM MSS. B.MADE FRnM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11It74 COBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA 
PAGE 0704
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PBINT BBSERVATIBN MICROFILM RBLL NOB/ DATE CLBUD ORBIT SUN 
SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
SF IMAGE ID PBSITIBN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RV MSS BC P B P
LBNG LAT RaV MSS 5 123 45678 C C,0 0
12413W 4 3 08 N 1204-18335 00000/0000 10007/0899 02/12/73 40 2845 27.4 147.7 0G00
12413W 3850N 1131-18291 00000/0000 10005/0566 12/01/72 70 1827 25.2 155.2 QG 09
12413W 3848N 1041-18283 00000/0000 10002/0139 09/02/72 80 572 50*6 135.1 OG0
12414W 3426N 1148-18244 00000/0000 10006/0372 12/18/72 60 2064 26.7 152.0 sGG
12415W 4944N 1026-18422 00000/0000 10001/1479 08/18/72 20 363 48.1 142.9 09s0
12415W 3850N 1149-18291 00000/0000 10006/0409 12/19/72 100 2078 23.1 153.9 G99
12416W 4308N 1222-18340 00000/0000 10008/0554 03/02/73 20 3096 33.5 145.2 So
12416W 3840N 1113-18291 00000/0000 10005/0092 11/13/72 80 1576 9,.3 154.8 600
12417W 4310N. 1240o18340 00000/0000 10009/0647 03/20/73 80 3347 40.3 142.7 GoPO
12417W 3851N 1203-18292 00000/0000 10007/0859 02/11/73 60 2831 3001 145.4 Goes
12418W 4313N 1258-18340 00000/0000 10010/0077 04/07/73 20 3598 47.1 139.9 0 00
12418w 3442N 1310-18244 00000/0000 10011/0790 05/29/73 10 4323 62.7 111.2 ar0s
12419W 431 6 N 1294-18335 00000/0000 10010/1648 05/13/73 0 4100 57.6 132,0 Goes
12419W 4316N 1312-18334 00000/0000 10611/0889 05/31/73 30 4351 60.2 
127.5 GGG
12419W 3439N 1256-18251 00000/0000 10010/0041 04/05/73 10 3570 51.2 130.5 GG8
12420W 4934N 1026-18423 00000/0000 10001/1480 08/18/72 60 363 4842 142.7 G090
12420W 3434N 1238-18251 00000/0000 10009/0529 03/18/73 20 3319 44.9 135.2 
Goes
12421W 4600N 1079-18380 00000/0000 10004/0453 10/10/72 50 1102 937. 154.1 0GGG
12421W 4 559N 1007-18374 10001/0523 00000/0000 07/30/72 40 96 54#7 132.8 Go
12421W 4310N 1330-18333 00000/0000 10012/0429 06/18/73 10 4602 60.8 124.2 0900
12421W 3 44 4 N 1274-18250 00000/0000 10010/0653 04/23/73 100 3821 56.7 124.7 G000
12421W 3440N 1292-18245 00000/0000 10011/0111 05/11/73 10 4072 60.7 117.7 0se
12422W 4604N 1187-18383 00000/0000 10007/0324 01/26/73 10 2608 20,6 151.8 09o0
12422W 4317N 1276-18340 000000000 10010/0766 04/25/73 10 3849 53o. 136.5 B9s
12422W, 3438N 1328-18243 00000/0000 10011/1520 06/16/73 60 4574 63.0 107.0 G0G0
12423W 430 8 N 1348-18331 00000/0000 10012/1353 07/06/73 40 4853 59.7 123.8 0GGG
12 4 23 w - 3901N 1275-18293 00000/0000. 10010/0710 04/24/73 10 3835 55,1 130.8 06s M
12424W 455 5 N 1169-18382 00000/0000 10006/1055 01/08/73 10 2357 179g 15403 0006
124 24 w 3859N 1293-18292 00000/0000 10011/0135 05/12/73 10 4086 59,4 125.2 00G
12424W 3853N 1257-18294 00000/000 10009/1426 04/06/73 20 3584 49,3 1353 0000 M
12425W 3857N 1311-18291 00000/0000 10012/0043 05/30/73 70 4337 61.7 119.6 600
12425W 3853N 1239-18293 00000/0000 10009/0587 03/19/73 100 3333 42.7 
139.0 0GG
12 4 26W 4554N 104318375 00000/0000 10002/0229 09/04/72 80 600 45:7 143.8 00GG
12426W 3851N 1347-18285 00000/0000 10012/1293 07/05/73 10 4839 61.1 115.6 9Go
12427W 4204N 1024=18331 00000/0000 10001/1368 08/16/72 90 335 53, 0  13205 Goe
12427W 3853N 1365-18283 00000/0000 10013/0958 07/23/73 10 5090 58.9 119.1 Ge
12427W 3851N 1329-18290 00000/0000 10012/0370 06/17/73 10 4588 62.2 115.8 9900
12427W 3756N 1023-18284 00000/0000 20001/1966 08/15/72 40 321 55.2 126,2 OFFF
KEYS: CLOUD CBVER % *...,'''''*', 0 TB 100 '* % CLBUD CeVER. ** u NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .. ,...'....,, BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED. RsRECYCLED. G.GBLD, 
FaFAIR BUT USABLE. PPS9.R
PRODUCTS ALREADY MADE ....... REMADE FRBM RBV, MuMADE FROM MSS, BpMADE FROM 
RBV ANS MSS#
15:36 MAR 11''74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0705
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICRbFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAUE QUALITY PRODUCTS
OF. IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM, RBV MSS B P P B P
LONG LAT RRV MSS 5 123 45678 C CDD
1243 0W 4601N 1205-18384 00000/0000 10008/0057 02/13/73 0 2859 25.5 149*2 GGGG
12430W 4551N 1115-18383 00000/0000 10005/0137 11/15/72 40 1604 22*8 158.4 GGGG
12433W 4 151N 1186-18335 00000/0000 10007/0283 01/25/73 70 2594 23.6 149.8 GGG
12433W 4145N 1078-18333 00000/0000 10004/0403 10/09/72 80 1088 37.4 150.9 GGG M
12434W 3729N 1077-18290 00000/0000 10004/0345 10/08/72 100 1074 410 147.5 GGGG
12435W 4855N 1188-18432 00000/0000 10007/0360 01/27/73 90 2622 18,6 153.0 GGGG
124 35 W 4140N 1060-18332 00000/0000 10003/0492 09/21/72 10 837 43*3 145.5 GGGG
12435W 4 138 N 1168-18335 00000/0000 10006/1014 01/07/73 80 2343 21,1 152.6 GGGG M
12436W 4 851N 1080*18425 O0000/000 1000 4/o499  10/11/72 0 1116 31.1 156.2 GGGG
12436W 413 8N 1006-18331 10001/0414 10001/0415 07/29/72 50 84 56.9 125.7 G G PFGG
124 37W 4845N 1008-18423 10003/0009 10001/0618 07/31/72 40 111 53o. 137.1 GGG FGFF
12437W 4 557N 1223-18385 00000/0000 10008/0570 03/03/73 50 3110 31.9 147*0 GGGG
12437 3 722N 1167.18292 00000/0000 10006/0974 01/06/73 50 2329 24.4 150.8 GGGG
12 43 8W 4845N 1062.18424 00000/0000 10003/0586 09/23/72 80 865 37r4 152.0 GGGG
12438W 4842N 1170o1831 o00000/0000 10006/1095 01/09/73 0 2371 15.7 155.4 GGG
12438 4604N 1259-18390 00000/0000 10010/0116 04/08/73 60 3612 45.6 142.8 GGGG
12439w 4 604N 1313-18383 00000/0000 00000/0000 06/01/73 90 4365 59*0 132,3 GGGG
12 43 9W 4 601N 1241-18390 00000/0000 10009/0709 03/21/73 20 3361 38.8 145.0 GGGO
12440W 4845N 1152-18433 00000/0000 10006/0508 12/22/72 90 2120 14,8 157.8 GPGP
12440W 4 605N 1295.18384 00000/0000 10011/0200 05/14/73 20 4114 56.3 136.2 GGPG
12441W 484 5N 1044-18424 00000/0000 10003/0106 09/05/72 70 614 43.4 147.0 GGG
12441W 4844N 1134-18433 00000/0000 10006/0079 12/04/72 30 1869 16:4 159.4 GGGG
12 44 1W 4841N 1098 18432 00000/0000 10004/1164 10/29/72 0 1367 25,3 158*7 GGGP
12441W 4 609 N 1277-18385 0000/0000 10010/0826 04/26/73 90 3863 51.7 140,1 GGGP
12641W 4603N 1331.18382 00000/0000 10012/0457 06/19/73 80 4616 59,6 129.4 GPGP
12441W 4138N 1132-18341 00000/0000 10005/0605 12/02/72 60 1841 22.7 156.4 6GG6 M
1264 1w 4137N 1114-18340 00000/0000 10004/1618 11/14/72 20 1590 26,6 156*3 GGGG M
12442W 4140N 1096018335 00000/000 10004/1093 10/27/72 10 1339 31.7 154*5 GGG6 M M M
12 442W 372 5 N 1131.18294 00000/0000 10005/0567 12/01/72 90 1827 26.4 154.5 6GBG
1244W 3729N 1041-18285 00000/0000 10002/0140 09/02/72 100 572 51*4 133.4 PPGP
12443W 4851N 1206-18434 00000/0000 10008/0075 02/14/73 100 2873 23,8 150,8 G6GG
12444W 4556N 1349-18381 00000/0000 10012/1415 07/07/73 90 4867 58*4 1889 GGGG66
124 44 4506N 1025-18380 00000/0000 10001/1425 08/17/72 70 349 51i* 136*9 PGGG
12444W 4142N 1204*18341 00000/0000 10007/0900 02/12/73 80  2845 28.4 146.9 GGGG12445W 3725N 1203-18294 00000/0000 10007/0860 02/11/73 50 2831 31i1 144.5 GGGG
1244 7W 4143N 1222-18342 00000/0000 10008/0555 03/02/73 20 3096 34*5 144P2 GGG M
12448W 4849N 1224-18435 00000/000 10008/0590 03/04/73 90 3124 30,p 148.9 OGPG
12448W 4145N 1240"18343 00000/0000 10009/0648 03/20/73 60 3347 41.3 141*4 GGPG
KEYSS CLOUD COVER % .o...oooesa.e,, 0 TO 100 X% CLOUD CSVER., * a NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ,o********.**** BLANKSmBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RNRECYCLED. G.GOeD* FFAIR BUT USABLE. PPP B BR.
PRODUCTS ALREADY MADE *..... R.MADE FROM RBV, MMADE FROM MSS. 8.MADE FROM RBv AND MSS.
15136 MAR 11,'74 CBOORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0706
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL pOINT OBSFRVATIN MICRBOFILM RBLL'NO/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM, ROV Mg Is P P I P
LBNG. LAT RBV MSS I 123 45678 C C 0 D
12 4 48W 3 7 2 8 N 1221-18295 OOoo00/00 10008/0536 03/01/73 20 3082 37,0 141.2t ePe
12450W 4150N 1294-18342 00000/0000 10010/1649 05/13/73 10 4100 58.3 119.7 G000
12450W 41S0N 1312-18340 00000/0000 .10011/0890 05/31/73 30 4351 60O8 14*9 0000
12450W 4149N 1258-18343 00000/0000 10010/0078 04/07/73 30 3598 48.0 138,4 0a M
12451W 4145N 1330-18335 00000/0000 10012/0430 06/18/73 0 4602 61.3 121.4 sOPP
12452W 4900N 1296-18434 00000/0000 10010/1705 05/15/73 40 4128 54.8 140.4 0600
12452W 3735N 1275-18295 00000/0000 10010/0711 04/24/73 10 3835 55.8 l8.7? 8008
124 52w 3 7 3 4 N 1293-18295 00000/0000 10011/0136 05/12/73 10 4086 5909 182.7 600
12452W 3727N 1257.18300 00000/0000 10009/1427 04/06/73 20 3884 50,1 133.6 e006
12453W 4848N 1242 18435 00000/0000 10009/0770 03/22/73 30 3375 3793 147.3 60e
12453W 4151N 1276w18342 00000/0000 10010/0767 04/25/73 20 3849 53.9 134*6 000
124 53W 4143N 1348-18334 00000/0000 10012/1354 07/06/73 20 4853 60.2 121 2 (l00
12453W 3731N 1311.18294 00000/0000 10012/0044 05/30/73 40 4337 62e 116.7 0000
12454W 4853N 126018435 00000/0000 10010/0177 04/09/73 10 3626 4e1 145*6 6606
12454W 4 8 5 3 N 1332-18431 00000/0000 10012/0630 06/20/73 10 4630 58.2 134.3 60oe
12 4 55W 4856N 1314-18433 00000/0000 10011/0971 06/02/73 90 4379 57@5 136.9 POPS
12455W 443 5 N 1007-18380 10001/0524 00000/0000 07/30/72 30 98 55s. 130.6 see
12455W 3728N 1365.18290 00000/0000 10013/0959 07/23/73 10 5090 59.3 116.5 e66s
12455W 3726N 1329-18292 00000/0000 10012/0371 06/17/73 0 4588 62o5  112.8 00oe
12455W 3 726N 1347*18291 00000/0000 10012/1294 07/05/73 80 4839 61.4 112.7 3006
12456W 4848N 1350-18430 00000/0000 10012/1004 07/08/73 90 4881 5669 133.8 6666
12456W 4439N 1187-18385 00000/0000 10007/0325 01/26/73 10 2608 21.7 151.1 s606
12458W 4430N 1169.18384 00000/0000 10006/1056 01/08/73 20 2357 18.9 153.7 0008
1 500W 4429N 1043*18381 00000/0000 10002/0230 09/04/72 90 600 46.6 14;03 s000
1 503W 4020N 1078-18335 00000/0000 10004/0404 10/09/72 60 1088 38.5 149 9 Ba 6 M
12504W 4436N 1205-18391 00000/0000 10008/0058 02/13/73 0o 2859 26*6 148.4 0000
12504W 4 42 6 N 1115-18390 00000/0o00 10005/0138 11/15/72 50 1604 240 117.7 0000
12504W 4025N 1186-18342 00000/0000 10007/0284 01/25/73 50 25
9 4  24.7 149.1 ePS
12505W 4013N 1168-18341 00000/0000 10006/1015 01/07/73 90 2343 22#2 151.9 0000
12506W 4 01 3 N 1006-18333 10001/0416 10001/0417 07/29/72 50 84 57.5 123.3 000 PFGP
12511W 4432N 1223-18392 00000/0000 10008/0571 03/03/73 80 3110 32* 146*0 0060
12512w 4730N 1188-18435 00000/0000 10007/0361 01/27/73 100 2622 19.7 152.3 0000
12512W 4439N 1259-18392 00000/0000 10010/0117 04/08/73 60 3612 46s6 141.3 000s
12512W 4439N 1313-18390 00000/0000 00000/0000 06/01/73 80 4365 59.7 129.8 6eo6
12512W 4436N 1241-18392 o0000/0000 10009/0710 03/21/73 40 3361 39.8 143.8 g600
12512W 4014N 1096-18341 00000/0000 10004/1094 10/27/72 20 1339 32.8 153.7 6oe M M
12512W 4013N 1132-18343 00000/0000 10005/0606 12/02/72 60 1841 23.9 155.8 600 M
12513W 4726N 1080-18432 00000/0000 10004/0500 10/11/72 30 1116 32.3 155.2 00e6
KEYS: CLBUD COVER %X 0.*.*.*.*e. ... O T8 100 - % CLOUD COVER. ** F NB CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY **,,*******,,,* BLANKSuBAND NOT PRESENT/REQUESTED
' RORECYCLED4 GwGOSD. FeFAIR BUT USABLE. PRPSOR*
PRODUCTS ALREADY MADE ...... R.MADE FROM RBV. M.MADE FRBM MSS. B.MADE FROM RB .AND MSS.
15136 MAR 11,174 COORDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA PAGE 0707
STANDARD CATALOG FBR US
FROM 07/29/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL N5./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COYER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P 8 P
LONG LAT RBV MSS 123 45678 C C D D
125 14W 4720N 1008-18430 10003/0010 10001/0619 07/31/72 20 111 53,8 135,0 GGG FGFF12514W 4717N 1170-18433 00000/0000 10006/1096 01/09/73 20 2371 16.8 154.8 PGPG12514W 4444N 1277-18392 00000/0000 10010/0827 04/26/73 90 3863 5295 138.2 GGGP
12514W 4439N 1295-18391 00000/0000 10011/0201 05/14/73 10 4114 57,1 13400 GGPG
12514W 4438N 1331-18384 00000/0000 10012/0458 06/19/73 90 4616 60,? 126.8 GPGP
12515W 4017N 1204018344 00000/0000 10007/0901 02/12/73 70 2845 29*4 146.0 GGGG
125 17w 4720N 1152.18435 00000/0000 10006/0509 12/22/72 70 2120 16.0 157.2 GPGP12517W 4341N 1025-18383 00000/0000 10001/1426 08/17/72 70 349 51*9 135*0 FGGG
12517W 4 018N 1222-18345 00000/0000 10008/0556 03/02/73 30 3096 35.4 143.1 GGGG
12518W 4720N 1044-18431 00000/0000 10003/0107 09/05/72 60 614 44*4 145.6 GGGG
12 5 18W 4720N 1134-18440 00000/0000 10006/0080 12/04/72 20 1869 17.6 158.8 GGGG
12518W 4717N 1098*18434 00000/0000 10004/1165 10/29/72 10 1367 26.4 157.9 GGGG12518W 4431N 1349-18383 00000/000 10012/1416 07/07/73 90 4867 59.0 126o4 6GG
12518W 4020N 1240-18345 00000/0000 10009/0649 03/20/73 50 3347 42.2 140.2 GGPG
12120W 4726N 1206-18440 00000/0000 10008/0076 02/14/73 90 2873 2488 149.9 GGGG
12 52 w 4 02 4N 1312-18343 00000/0000 10011/0891 05/31/73 10 4351 61.3 122*1 GGGG
1252ow 4023N 1258-18345 00000/0000 10010/0079 04/07/73 40 3598 48.8 136.8 GGGG
12521W 4025N 1294-18344 00000/0000 10010/1650 05/13/73 10 4100 59:0 127.3 GGGG
12521W 402N 1330o18342 00000/0000 10012/0431 06/18/73 10 4602 61.8 118.6 GPPP
12523W 4025N 1276918345 00000/0000 10010/0768 04/25/73 30 3849 5466 132.6 GGGG M
12523W 4018N 1348.18340 00000/0000 10012/1355 07/06/73 20 4853 6096 118.5 GGGG
12524W 5007N 1171.18483 00000/0000 10006/1133 01/10/73 80 2385 14.7 155.9 GGGG
1255W 5010ON 1063.18480 00000/0000 10003/0634 09/24/72 20 879 36*0 153.4 GPGP
12525 W 4724N 1224-18441 00000/0000 10008/0591 03/04/73 50 3124 31op 147*9 GGPG
12528W 4310N 1007-18383 10001/0525 00000/0000 07/30/72 60 98 5691 128.4 GGG
12529W 5006N 1099-18484 00000/0000 10004/1201 10/30/72 100 1381 23.7 159.6 G0GG
12529W 5001N 1027-18480 00000/0000 10001/1533 08/19/72 0 377 47*6 143.5 FFFF
12529W 4735N 1296.18440 00000/0000 10010/1706 05/15/73 50 4128 55.6 138.3 GGGG
12589W 4313N 1187.18392 00000/000o 10007/0326 01/26/73 20 2608 2?.8 150*3 GGGG
1253OW 4728N 1332018434 00000/0000 100 12 /9631 06/20/73 10 4630 58.9 131.9 GGG
12530W 4723N 1242-18442 00000/0000 10009/0771 03/22/73 40 3375 38.2 146.1 GGGG
12531W 4729N 1260*18442 00000/0000 10010/0178 04/09/73 30 3626 4501 14401 GGGG
12532W 4731N 1314-18435 00000/0000 10011/0972 06/02/73 90 4379 58.3 13496 GGPG
12532W 4304N 1043-18384 00000/0000 10002/0231 09/04/72 100 600 47*5 140.8 GOGG
12533W 4723N 1350-18433 00000/0000 10012/1005 07/08/73 90 4881 5706 131.4 GGG
12534W 3859N 1186-18344 00000/0000 10007/0285 01/25/73 50 2594 25.8 148*4 GGGG
11535W 3848N 1168.18344 00000/0000 10006/1016 01/07/73 100 2343 23.3 151.3 GGGG
18536W 4301N 1115-18392 00000/0000 10005/0139 11/15/72 90 1604 25.2 157*1 GGGG
KEYSI CLOUD COVER %X ,,,..*,..,. 0 TO 100 a X CLUD CeVER. ** ! NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *.,***..-,... BLANKSoBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RWRECYCLED G=GOBD. FvFAIR BUT USABLE. PWPOBR.
PRODUCTS ALREADY MADE e.... RAMADE FROM RBv, MUMADE FROM MSS. B.MADE FROM RBv AND MSS.
15:36 MAR 11,'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0705
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE GUALITY PRODUCTS
OF IMAGE 10 POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS BP Ppb P
LONG LAT RBY MSS b 183 45678 C 0 D
125 37 W 4311N 1205-18393 00000/0000 10008/0059 02/13/73 50 2859 27*6 147.6 es6
12538W 3849N 1006-18340 00000/0000 10001/0418 07/29/72 100 84 5810 120.9 PrG
12543W 4307N 1223-18394 00000/0000 10008/0572 03/03/73 20 3110 3399 145.0 6036
12544W 4314N 1259-18395 00000/0000 10010/0118 04/08/73 20 3612 47.5 139*8 
GG
12544W 4314N 1313-18392 00000/0000 00000/0000 06/01/73 60 4365 60.3 127.2' 6e
12545W 4311. 1241-18395 00000/0000 10009/0711 03/21/73 30 
3361 4#07 142.5 GoGG
125 46W 4313N 1295-18393 00000/0000 10011/0202 05/14/73 20 4114 57.8 131.7 GGG
12547W 4319N 1277-18394 00000/0000 10010/0828 04/26/73 90 3863 53.3 136.3 QGGP
12547W 4312N 1331.18391 00000/0000 10012/0459 06/19/73 100 4616 60.8 124.1 ppoP
12547W 3853N 1222*18351 00000/0000 10008/0557 03/02/73 10 3096 36*4 142.1 
GPG
12548W. 4935N 1027-18481 00000/0000 10001/15.34 08/19/72 0 377 47.9 14300 6G
12548W 4605N 1188-18441 00000/0000 10007/0362 01/27/73 100 2622 20.8 15106 566G
12548W 4601N 1080.18434 00000/0000 10004/0501 10/11/72 30 1116 33t4 154.3 6es
12548W 3854N 1240-18352 00000/0000 10009/0650 03/20/73 50 3347 43.1 138.9 
OGPG
12549W 4216N 1025-18385 00000/0000 10001/1427 08/17/72 40 349 52.7 133.1 PPPP
12550W 4552N 1170.18440 00000/0000 10006/1097 01/09/73 80 2371 18.0 154.1 636
12550W 4306N 1349-18390 00000/0000 10012/1417 07/07/73 70 4867 59.6 18308 30
12550W 3859N 1294-18351 00000/0000 10010/1651 05/13/73 0 4100 5996 13408 
g3
12550W 3858N 1258.18352 00000/0000 10010/0080 04/07/73 20 3598 #9.6 135.1 e6s.
12550W 3858N 1312-18345 00000/000 10011/0892 05/31/73 40 4351 61i8 119.3 sG
125 5 1W 385 4N 1330.18344 00000/0000 10012/0432 06/18/73 10 4602 62*2 115,7 
aPoP
12552W 3859N 1276%18351 00000/0000 10010/0769 04/25/73 20 3849 5594 130.5 soaP
12552W 3853N 1348.18343- 00000/0000 10012/1356 07/06/73 20 4853 61.0 115,7 aspa
12554W 4555N 113418442 00000/0000 10006/0081 12/04/72 40 1869 18.8 158.2 aloG
12554W 4 552 N 1098-18441 00000/00OO 10004/1166 10/29/72 80 1367 27.6 157.2 0606
125 56W 4601N 1206-18443 00000/0000 10008/0077 02/14/73 80 2873 25.9 14901 sees
12559W 4144N 1007-18385 10001/0526 00000/0000 07/30/72 90 98 56.7 126*2 
GGF
12601w 4559N 1224-18444 00000/0000 10008/0592 03/04/73 40 3124 32.2 146.9 GaPe
12601W 4148N 1187-18394 00000/0000 10007/0327 01/26/73 20 2608 23.9 19.96 Go6
12602w 4855N 1189-18491 00000/0000 10007/0398 01/28/73 100 2636 18.9 152.9 G6s
12603W 4845N 1063-18482 00000/0000 10003/0635 09/24/72 30 879 37.1 102.3 PGoP
1260 3W 4842N 1171-18485 00000/0000 10006/1134 01/10/73 100 2385 
15.8 155.3 POGG
12604W 4609N 1296-18443 00000/0000 10010/1707 05/15/73 50 412
8  56.5 136.1 G63
12604W 4138N 1043-18390 00000/0000 10002/0232 09/04/72 100 600 4894 139.2 GG
12605W 4603N 1332-18440 00000/0000 10012/0632 06/20/73 30 4630 5906 129e4 G63G
12606W 4848N 1153-18491 00000/0000 10006/0541 12/23/72 70 2134 1408 157.7 seG
12606W 4604N 1260-18444 00000/0000 10010/0179 04/09/73 60 3626 46*0 142E7 eas
12606W 4559N 1242-18444 00000/O000 10009/0772 03/22/73 60 3375 39*2 144.9 Goe.
KEYS: CLOUD COVER % .,,.**.'.., 0 TO 100 0 X CLOUD COVER. *, p NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .*****..* BLANKSBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RpReCYCLED* GwGoBD. FFAIR BUT USABLE* 
PIPObR.
PRODUCTS ALREADY MADE ....... REMADE FROM RBV. M.MADE FROM MSS, BvMADE FROM RBV AND MSS.
15136 MAR 111'74 CBBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0709
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO o7/23/73
'PRINCIPAL.POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NB,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
*F IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P P B P
LONG LAT RBV MSS I' 123 45678 C C D
18607W 4841N 1099.18490 000000000 10004/1202 10/30/72 90 1381 249 158.8 GGGG
1607W 4837N 1027.18483 0000/OOOO 10001/1535 08/19/72 10 377 48.5 141.8 FFFF
I607W 4605N 1314-18442 00000/0000 10011/0973 06/02/73 90 4379 59*0 132.1 GOGe
t1608W 4558N. 1350*18435 00000/0000 10012/1006 07/08/73 90 4881 58.3 12900 GGGG
11606W 4146N 1206-18400 00000/0000 10008/0060 02/13/73 90 2859 28.7 146.8 GGGG
1o60oW 4136N 1115.18395 00000/0000 10005/0140 11/15/72 100 1604 26,3 156.4 PPPP
t 6taw 5418 N 1101*18585 000o0/0000 10004/1275 11/01/72 100 1409 19.5 162.2 GGG6$16 8W 5sOBN 1227-18592 00000/0000 10008/0656 03/07/73 10 3166 27*2 152*8 GGGG
12616W 4858N 1279.18493 00000/0000 10010/0943 04/28/73 20 3891 50o* 143*3 GGGG
296 9W 4856N 1297-18492 00000/0000 10010/1766 05/16/73 20 4142 55o0 140*2 GGGG
t6 oW 48149N 1242318494 00000/0000 10009/0829 03/23/73 20 3389 37.6 147.2 GGGG
SOW 4854N 1315*18491 0000010000 10011/1032 06/03/73 30 4393 57*6 136.7 GGGG
12624W 544oN 128118592 00000/0000 10010/1062 04/30/73 0 3919 #7o 149*9 GGGG
tSll$W 4854N 1261018494 00000/0000 10009/1536 04/10/73 40 3640 4405 145*5 6BGG
116 tW 485 1 N 1333m18490 00000o000o 10012/0602 06/21/73 50 4644 582 134.2 GGG
ilItW 5 8RON 1245-18592 00000/0000 10009/0919 03/25/73 20 3417 34*3 151.9 GGGO
t161aW 4847N 13518484 00000/0000oooo 10012/1532 07/09/73 90 4895 56.8 133.8 GGGG
12629W 4439N 1188.18444 00000/0000 10007/0363 01/27/73 90 2622 21.9 150*9 GGG
t~8e4W 5436N 1317-18590 00000/0000 10011/1119 06/05/73 0 4421 54,3 145.3 GGGG
t1864w 5 430N 1263-18592 00000/0000 10010/b219 04/12/73 0 3668 41.2 1511 GGGG
1r6s5w 543 6N 1299-18591 00000/0000 10011/0258 05/18/73 70 4170 51.7 147.8 GSPG
13 636W 5129N 1335018584 0000/0000 10012/0697 06/23/73 70 4672 54.8 143.2 GGS
$1167W 4810N 1027-18484 00000/0000 10001/1536 08/19/72 0 377 48r. 141.3 6GG
18636W 5341N 1029,18583 00000/0000 10001/1614 08/21/72 90 405 44.5 148.2 GGG
164gOW 4720N 1063-18485 00000/0000 10003/0636 09/24/72 50 879 38.2 151.1 GPGG
t16860 5006N 1172.18541 00000/0000 10006/1171 01/11/73 90 2399 14.8 155.8 GPGP
12658w 5006N 1136.18544 00000/o000 10005/0706 12/06/72 o 1897 15.0 159.9 GGGG
18203W 5515N 1030-19034 00000/0000: 10001/1666 08/22/72 80 419 43*1 150*2 Ge66
t 127w 5 5 52 - 1336.19040 0000/0000 10012/0786 06/24/73 100 4686 53,9 145.3 GGGG
1123 6w 542WN 1084-19042 00000/0000 10004/0675 10/15/72 0 1172 251i 160.5 GGGG
18740W 5419N 1138019045 00000/0000 10006/0138 12/08/72 70 1925 1161 161.8 GGGG
1744 #w 5430N 1228*19050 00000/0000 10009/0221 03/08/73 90 3180 27.5 152.7 GGGG
1274 W 5 4 31N 1264-19051 00000/0000 10010/0262 04/13/73 0 3682 41.6 151.0 GGGG
t1749W 5437N 1300o19045 00000o0000 10011/0319 05/19/73 80 4184 51.9 14707 GGGG
12749W 5429N' 1246-19051 00000/0000 10009/0951 03/26/73 5 0 3431 34.7 151*9 GGGG
12749W 5351N 1030o19041 00000/0000 10001/1667 08/22/72 90 419 44ol 14806 GGGG
1275OW 5433N 1282*19050 00000/0000 10010/1123 05/01/73 40 3933 47*5 149.7 6GGG
11751W 5437N 131819044 00000/0000 10012/0141 06/06/73 100 4435 54,4 145.2 6666
KEYS: CLOUD COVER 0% * .0 e .... TO 100 * % CLSUD C8VER, ** U NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *.o**..e,, .BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED, RuRECYCLE D GmGOOD, FpFAIR BUT USABLE. POP88R.
pRODUCTS ALREADy MADE .,o..., R.MADE FROM RBV, M.MADE FRBM MSS. B.MADE FROM RBV AND MSS.
15936 MAR 11'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0710
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO C7/23/73
PRINCIPAL POINT BBSERVAT!eN MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P B P
LONG LAT RRV MSS x 123 45678 C C O D
127 5 5w 5428N 1336w19043 00000/0000 10012/0787 06/24/73 100 4686 54.8 143.1 GGGG
12808W 5551N 1067-19091 00000/0000 10003/0809 09/28/72 50 935 30,o 158.7 GPGG
12812W 5551N 1049-19092 00000/0000 10003/0202 09/10/72 80 684 3604 155.o GGGG
12815W 5555N 1031-19092 00000/0000 10001/1696 08/23/72 100 433 42.3 151.1 GGGG
12815W 5547N 1085-19094 00000/0000 10004/0713 10/16/72 0 1186 23o6 161*6 GGGG
128 16W 5 5 40N 1013-19091 10001/0858 00000/0000 09/05/72 100 182 47.5 147.3 FFF
12825W 5559N 1319-19100 00000/0000 10011/1207 06/07/73 70 4449 53.6 147.1 GGGG
12826W 5601N 1301-19101 00000/0000 10011/0377 05/20/73 40 4198 511t 149.5 GGGG
12826W 5559N 1283-19102 00000/0000 10010/1181 05/02/73 40 3947 46,8 1513 GGGG
12 8 27W 5558N 1265-19103 00000/0000 10009/1626 04/14/73 20 3696 40.9 152.5 GGGG
12830W 5556N 1337-19094 00000/0000 10012/0845 06/25/73 80 4700 53.8 145.3 GGGG
12833W 5549N 1355-19093 00000/0000 10013/0105 07/13/73 100 4951 52,1 144.9 GGpG
12545W 5713N 1014-19143 10001/0957 10001/0958 08/06/72 90 196 46.2 149.5 GGG GGGG
12847W 5715N 1050-19144 00000/0000 10002/0421 09/11/72 60 698 35,0 156*6 GGGG
12850W 5 7 0 9 N 1086-19150 00000/0000 10004/0750 10/17/72 0 1200 22.0 162.6 GPPP
12851W 5718N 1212-19154 00000/0000 10008/0275 02/20/73 100 2957 19.3 155.7 GGGG
12856W 5427N 1067-19094 00000/0000 10003/0810 09/28/72 40 935 31,1 157.6 GPGG
12859W 5726N 1302019153 00000/0000 10011/0420 05/21/73 90 4212 50,3 151.3 GQGG
12 900W 5427 N 1049-19094 00000/0000 10003/0203 09/10/72 60 684 37,5 153.7 GGGG
12902W 5 724N 1320-19152 00000/0000 10011/1258 06/08/73 90 4463 52.7 149.1 GGGG
12902W 5714N 1248-19155 00000/0000 10009/1023 03/28/73 40 3459 33,4 154,3 GGGG
12902W 5654N 1032*19144 00000/0000 10001/1734 08/24/72 80 447 4103 152.4 FFFF
12902w 5423N 108519100 00000/0000 10004/0714 10/16/72 0 1186 24.8 160.6 GGGG
12903w 5 722N 1284-19154 00000/0000 10010/1225 05/03/73 20 3961 46*0 152.9 GGGG
12903W 5431N 1031-19094 00000/0000. 10001/1697 08/23/72 100 433 43*3 149,6 GGGG
12904W 5722N 1266-19154 00000/0000 10010/0317 04/15/73 d0 3710 40,2 153.9 GGGG
12904W 5417N 1013-19094 10001/0859 00000/0000 08/056/72 100 182 48.5 145.5 FFF
12905W 5718N 1338-19150 00000/0000 10012/0906 06/26/73 90 4714 52.9 147.3 GGGG
12914W 5436N 1283-19104 00000/0000 10010/1182 05/02/73 50 3947 47*8 149.6 GGGG
12915W 5436N 1301-19103 00000/0000 10011/0378 05/20/73 40 4198 52*1 147.5 GGGG
12915W 54 35N 1319-19102 00000/0000 10011,1208 06/07/73 80 4449 54*5 145.0 GGGG
12915W 5434N 1265.19105 00000/0000 10009/1627 04/14/73 80 3696 41.9 151.0 GGGG
12917W 5432N 1337-19101 00000/0000 10012/0846 06/25/73 80 4700 54.7 143.1 GGGG
12921W 5425N 1355.19100 00000/0000 10013/0106 07/13/73 100 4951 539 0  142.8 GGGG
12924W 5835N 1033-19200 00000/0000 10001/1778 08/25/72 100 461 3907 154,5 GGGG
1927W 582 4N 1105.19204 00000/0000 10004/1424 11/05/72 90 1465 14.7 164.9 GGGG
12929W 5834N 1015-19195 00000/0000 10001/0989 08/07/72 90 210 45, 0  151.3 GGGG
12933W 58 4 5N 1285.19210 00000/0000 10010/1279 05/04/73 100 3975 45,3 154,6 GGGG
KEYS: CLOUD COVER X ,.,*o*,*Si*t. 0 TO 100 - X CLOUD CeVER. ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY ............. BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. R.RECYCLED. G.GOBD, F.FAIR BUT USABLE* PuPBBR,
PRODUCTS ALREADY MADE ..... , RRMADE FROM RBV. M.MADE FROM MSS. BmMADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11,'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0711
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT eBSFRVATIB~ MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PesITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS 8 P P B P
LONG LAT RRV MSS 1 123 45678 C COD
129 3 34 5845N 1303-19205 00000/0000 10011/0465 05/22/73 90 4226 49.5 153*0 GGGG
12934W 5 844N 1267-19210 00000/0000 10010/0357 04/16/73 3O 3724 3995 155.4 GGG
12934; 5839N 1249-19211 00000/0000 10009/1054 .03/29/73 40 3473 32*7 j55.7 GGGG
12935w 5850\ 1321-19203 00000/0000 10011/1313 06/09/73 70 4477 51.7 151.1 GGGG
12936W 5549N 1014-19145 10001/0959 00000/0000 08/06/72 90 196 47.2 147.7 FFF
12937w 5839N 1357-19201 00000/0000 10014/0068 07/15/73 90 4979 49*9 149.1 8GGG
1293 8w 5843N 1339-19202 00000/0000 10012/0922 06/27/73 80 4728 51.9 149*4 aPBG
12938W 5552N 1050-19150 00000/0000 10002/0422 09/11/72 70 698 96.1 155.2 800G
12938w 5546N 1014-19150 00000/0000 10001/0960 08/06/72 80 196 47*2 147.6 Gas
12941W 5545N 1086-19152 00000/0000 10004/0751 10/17/72 0 1200 23*2 161.7 SGe
12 9 4 3 w 5554N 1212-19160 00000/0000 10008/0276 02/20/73 100 2957 20.4 154*7 0GGG
12949- 5537N 1104-19154 00000/0000 10004/1387 11/04/72 100 1451 17.4 163.2 GGGG
12951W 5 801N 1015-19200 00000/0000 10001/0990 08/07/72 80 210 45,4 150.6 06Q5
12 9 51W 5602N 1302*19155 00000/0000 10011/0421 05/21/73 90 4212 51.3 149.4 Gaes
12952W 5955N 1034-19252 00000/0000 10009/0015 08/26/72 90 475 38.3 156.2 GGe
12952w 5551N 1248-19161 00000/0000 10009/1024 03/28/73 50 3459 34.5 J53.1 0G06
12952W 5530 1032-19151 00000/0000 10001/1735 08/24/72 80 447 42*3 150.9 FFFF
12953, 5600N 1320-19154 00000/0000 10011/1259 06/08/73 90 4463 53.6 147.0 OSGG
12955w 5559N 1284-19160 00000/0000 10010/1226 05/03/73 20 3961 47oj 151.2 GGG
12955W 5558N 1266-19161 00000/0000 10010/0318 04/15/73 50 3710 4192 152.5 0Q08
129 5 6 W 5554N 1338-19153 00000/0000 10012/0907 06/26/73 90 4714 5308 145,2 G8GG
12957w 594 7 N 1106-19260 00000/0000 10004/1466 11/06/72 90 1479 13.2 165.9 GG
1300W 6010 1286-19262 0000/0000 10010/1
3 33  05/05/73 90 3989 44e5 156,3 eQs
13002 6009N 1304-19261 00000/0000 10011/0498 05/23/73 50 4240 48.6 154.9 0GG
13002w 6002N 1250-19263 00000/0000 10009/1086 03/30/73 10 3487 32*0 157.0 G8G
13004o 6004N 1268-19262 00000/0000 10010/0386 04/17/73 70 3738 38.8 156.9 OGB
13005W 6011N 1322-19255 00000/0000 10011/1362 06/10/73 20 4491 50.8 153.0 6016
13005W 6001\ 1358-19253 00000/0000 10013/0197 07/16/73 40 4993 48.8 151.1 G0s
13016W 5709N 1087-19204 00000/0000 10004/0789 10/18/72 90 1214 21,7 162.7 ease
13 01 9 w 5711N 1033-19202 00000/0000 10001/1779 08/25/72 100 461 40*7 152.9 G0Gs
13021W 5700 1105-19210 00000/0000 10004/1425 11/05/72 70 1465 15*9 164,1 U8s6
13024w 57111 1015-19202 00000/0000 10001/0991 08/07/72 90 210 46* 0  149.6 eaG
13025W 5426N 1014-19152 10301/0961 10001/0962 08/06/72 90 196 48.1 145,9 GGG Goe0
13027W 5722N 1285-19212 00000/0000 10010/1280 05/04/73 100 3975 46.3 152.8 GQOG
1302W4 5721N 1267-19213 00000/0000 10010/0358 04/16/73 40 3724 40.5 153.9 6G0
13028W 5721N 1303-19211 00000/0000 10011/0466 05/22/73 90 4226 50.6 151.1 6066
13029W 5 7 2 6 N 1321-19210 00000/0000 10011/1314 06/09/73 80 4477 52.7 149.0 06G
13029w 5716N 1249-19213 00000/0000 10009/1055 03/29/73 60 3473 33.8 154.3 6GG0
KEYS: CLOUD COVE9 % *.....*........ 0 TO 100 * % CLOUD COVER. ** . No CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .,,.,,....,,,. BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED, RPRECYCLED. GmGOeD, F*FAIR BUT USABLE, PoPOBR,
PRODUCTS ALREADY MADE *,,.,, R.MADE FROM RBv. M.MADE FROM MSS. BuMADE FROM RBV AND MSS,
15:36 MAR 11174 COORDINATE LISTING WITH pRODUCT DATA 
PAGE 0712
SASTANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL PINT' BSSERVATIPN MICRFITLM ROLL N3./ DATE CLOUD ORBIT 
SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF I1AUE If PPSITION IN ROLL ACQUIRED CBVER NUMBER 
ELEV AZIM. RBV MSS B P P B P
LON5 LAT MRV SS x 123 45678 COD
1303 1" 5852 101 6-19253 00000/0000 10001/1024 08/08/72 80 224 44.5 151.9 
666G
13031w 5719, 133Q-19205 000000000 10012/0923 06/27/73 90 4728 52,8 147,3 GPOG
13031A 5716N 1357-19203 00000/0000 10014/0069 07/15/73 70 4979 50,9 14'7.0 GGG
130314 5431N 1212-19163 0?000000 1 08/277 /20/73 100 
2957 21,5 153.7 GOP
13039A b438' 1302.1916? 00000/0000 10011/0422 05/21/73 90 4212 
52.3 147.4 G06
13039, 542 7w 1249-19164 00000/0000 10009/1025 03/28/73 0 70 3459 35.5 
151.8 aG6
130 39 w 5 405w 1032-1915! 00000/0000 10001/1736 08/24/72 40 447 43.3 149.3 FFFF
130414 5436w 132?-19161 0000/0000 10011/1260 06/08/73 80 4463 54.6 144*9 SGGG
130434 5435N 1284-19163 0000/0000 10010/1227 05/03/73 20 3961 48,1 14905 GG
1304 34  5434N 16(6-191l63 00000/0000 10010/0319 
04/15/73 40 3710 42o3 151.0 Sos6
13043w b430' 1338-19155 00000000 10012/0908 06/26/73 90 4714 
5497 143.0 G666
1304-+ 5638N 1015-19203 00000/0000 10001/0992 08/07/72 90 210 46.4 148.9 GGGG
13052N 5832\4 1034-19254 00000/0000 10009/0016 08/26/72 80 475 3994 154*6 600S
13055q 5824N 1106-1926 00100/0000 10004/467 11/06/72 80 1479 1494 165.0 Go66
13058w 5847\ 1284-19264 00000/0000 10010/1334 05/05/73 100 3989 45,5 154.6 Q0G
13101w bIZby 1304-19263 00000/0000 10011/0499 05/23/73 100 4240 4997 152.9 Ges
13101" 5839N 125 0-q126 0000/0000 10009/1087 03/30/73 20 3487 33'1 155.7 
GGG0
13102w 5841\ 6laR-19265 00o00/0000 10010/0387 04/17/73 80 3738 3919 155.3 PGoe
13103w 5841\ 1340-19261 00000/0000 10012/1007 06/28/73 90 4742 51.8 149.3 PaOP
13103w 5837N 135R-19255 00000/0000 10013/0198 07/16/73 20 4993 49.8 149.1 606
13104w 5847\ 1322-19262 00000/0000 10011/1363 06/10/73 10 4491 51.8 151.0 eGs
13107W 5546N 1087-19211 00000/0000 10004/0790 10/18/72 90 1214 229 161.8 GGG
13110 5547\ 1033-192C5 00000/0000 10001/1780 08/25/72 100 461 41,8 151*4 GGG6
13112w 6000N 1053-1931n 00000/0000 10003/0280 09/14/72 90 740 31.7 159.8 0GG0
13112w 5954' 10 89-193 12  00000/0000 10004/0859 10/20/72 10 1242 1686 16560 GGGG
13112w 553 7N 1105-19213 00000/0000 10004/1426 11/05/72 80 1465 17#j 163.2 0G3
13114W 5547 1015-1920 0000/0000 10001/10993 08/07/72 90 210 
47* 0  147.8 GoG6
13118W 6144% 1036-19361 00000,0000 10001/1889 08/28/72 100 
503 36,P 158.6 6666
13118W 600c'j i17-19305 00000/0000 10001/1056 08/09/72 90 238 
4304 153.5 GOs
13114i 5558N 1285-19215 00000/0000 10010/1281 05/04/73 100 3975 47v4 151.1 GGG6
13119W 5557N 1267-19215 00000/0000 10010/0359 04/16/73 80 3724 41.6 152.4 oGGG
13119w 5551, 124q-19220 00000/0000 10009/1056 03/29/73 90 3473 34.9 153.0 o669
13120w 5601, 1321-19212 0000010000 10011/1315 06/09/73 80 4477 53,7 14699 GGGG
13120j4 5556N 1303-19214 0000/00CO 10011/0467 05/22/73 80 4226 51.6 1491 OGGG
13122w 55554 1339 -192 1 1 00000/0000 10012/09?4 06/27/73 90 4728 53.7 14501 
OPPo
13122w 5553N 1357-19210 00000/0000 10014/0070 07/15/73 80 4979 51.8 145.0 6069
13127W 6012w 1323-19314 00000/0000 10012/0173 06/11/73 40 4505 50.8 153.0 006O
13127W 6000W .1251-19321 00000/0000 10009/1131 03/31/73 0 3501 32.4 157.0 PO6G
KEYS; CLLUD COVER % ,,.,...,,,,, 0 TO 100 x % CLOUD CAVER. ** u NO CLOUD 
DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY ... ,,,,,....... BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED* R.RECYCLED, 
6.GBOD, FeFAIR BUT USABLE* PRPSN
PQgDUCTS ALREAY, MADE **...** RMADE FROM RBv. MMADE FROM MSS. B.MADE FROM RBV AND 
MSS.
15:36 MAR 11'i74 COORDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA PAGE 0713
STANDARD CATALBG FBR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PBINT BBSERVATION MICRBFILM ROLL N5./ DATE CLBUD BRbIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTSOF IMAGE ID PBRITIBN IN ROLL ACQUIRED CBYER NUMER ELEV. AZIM, RBV MSS 8 P P 8 P
LONG LAT RRV MSS 123 45678 C C D D
13 12 7 W 5944N 1035-19310 00000/0000 10001/1854 08/27/72 60 489 38*. 156.1 GGGG
13127W 5729N 1016-19255 000o/i0000 10001/1025 08/08/72 80 224 45.5 150*1 GGGG
13129W 600 4N 1269-19321 00000/0000 10010/0418 04/18/73. 7 0 3752 39.1 156.8 GGGG
12129w 5725N 1016-19260 00000/0000 10001/1026 08/08/72 90 224 45'5 150.1 GGGG
1 131w 5931N 1017-19310 00000/0000 1000 3 /002 7  0p/09/72 90 238 43*7 152.9 GGGG
1i131W 6009N 1305-19315 00000/0000 10011/0542 05/24/73 90 4254 48.8 154.7 GGGG
13 3iW 5 5 14N 1015-19205 00000/0000 10001/0994 08/07/72 100 210 47.3 147.1 GGGG
13134W 6129N 1198-19371 00000/0000 10007/0672 02/06/73 0 2762 11.3 159.6 G GG
13134W 00ON 1359-19311 00000/0000 10013/0165 07/17/73 60 5007 487 151.0 PPGG
S1335W 6001N 1341-19312 00000/0000 10012/1041 06/29/73 60 4756 50.8 151.3 GGGG
13 1 3 6 W 6119N 1054-19362 o00000/000 10002/0507 09/15/72 100 754 304p 161.3 GGGG
13144W 6124N 1216-19372 00000/0000 10009/0079 02/24/73 0 3013 17.5 158*7 GGGG
13146W 5709N .1034-19261 00000/0000 10009/0017 08/26/72 80 475 40.5 153.1 GGGG
13149W 6 135N 1288-19372 00000/0000 10010/1404 05/07/73 80 4017 43.9 158.0 GGGG
13149W 5701N 1106-19265 00000/0000 10004/1468 11/06/72 40 1479 15*6 164.1 GGGG
13 190W 6 12 3 N 1252-19373 00000/0000 10009/1178 04/01/73 10 3515 31*7 158.4 GGGG
131i1W 6134N 1306-19371 00000/0000 10011/0590 05/25/73 70 4268 47.9 156.6 GGGG
13151W 6 127N 12 7 0-19 3 73 00000/0000 10010/0463 04/19/73 30 3766 38.4 158.4 GGGG
131i1W 6127N 1342-19364 00000/0000 10012/1092 06/30/73 60 4770 49*7 153.4 GGGG
13 151W 6 118N 1234-19373 00000/0000 10009/0357 03/14/73 30 3264 24.6 158.3 GPGG
13 15 2w 5 7 24 N 1286-19271 00000/0000 10010/1335 05/o5/73 100 3989 46.6 152.8 GGGG
13154w 6238N 1091-19420 00000/0000 10004/0936 10/22/72 50 1270 15,5 167.3 GGGG
1j155W 6247N 1199-19423 00000/0000 10007/0708 02/07/73 0 2776 10*6 160.6 GGGG
ISSW 5722N 1304-19270 00000/0000 10011/0500 05/23/73 100 4240 50.7 151.0 GGGG
il15BW 5716N 125o.19272 00000/00o0 10009/1088 03/30/73 20 3487 34 2 154.3 GGGG
13156W 6 120N 1360-19363 00000/0000 10013/0302 07/18/73 9 0 5021 47s5 153.0 GPGG
13917W 5718N 1268-19271 00000/0000 10010/0388 04/17/73 80 3738 409O 153.8 GGGG
13157W 5714N 1358-19262 00000/0000 10013/0199 07/16/73 10 4993 50.7 147.1 GGGG
13158W 5723N 1322-19264 00000/0000 10011/1364 06/10/73 20 4491 52,8 148.9 GGGG
13 15 8 W 5717 1340-19263 00000/0000 10012/1008 06/28/73 90 4742 52*8 147.2 GGGG
13158 5423 1033-19211 00000/0000 10001/1781 08/25/72 100 461 42*8 149o9 GGGG
13159W 6125N 1324-19370 00000/0000 10012/0193 06/12/73 60 4519 49.9 154.7 GGGG
13200w 5414N 1105-19215 00000/0000 10004/1427 11/05/72 40 1465 18.3 162.4 GGGG
13201w 5423N 1015-19211 00000/0000 10001/0995 08/07/72 80 210 47.9 146.0 GGGG
13202W 6 24 6 N 1217-19424 00000/0000 10008/0343 0~/25/73 0 3027 16.8 159.8 GGGG
12202W 5844N 1071-19312 00000/0000 10004/0057 10/02/72 90 991 26.1 161.8 GGGG
13 2 05W 6 25 5 N 1307-19423 00000/0000 10011/0641 05/26/73 70 4282 47.0 158.5 GGGG
13206W 54341 1285-19221 00000/0000 10010/1282 05/04/73 100 3975 48.4 149.4 GGGG
KEYSI CLOUD COVER % .. ,.......,,, 0 TO 100 * % CLUD CAVER. ** = NB CLBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY S............ BLANKS BAND NOT PRESrNT/REQUESTED. R=RECYCLED. GGBO8D, FuFAIR BUT USABLE. PPBBOR,
PRODUCTS ALREADY MADE a...... RaMADE FRBM RBV. MuMADE FROM MSS. B8MADE FMBM RBV AND MSS.
15:36 mAR 11P'74 CBBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0714
STANDARD CATALeG FOR US
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINIT 63SFRVATIN "ICRFIL ROLL N5./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRSDUCyS
~F IMAUE ID PqSITION IN ReLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM. RBV MSS a P P i P
LbN3 LAT RBV MSS % 123 45678 C C 0 O
13207w 6?42\ 1235-19425 0000n/0000 10010/0001 03/15/73 ?0 3278 .23.9 159.7 GGGG
132074 .5437N 1321-19215 00000/0000 10011/1316 06/09/73 60 4477 54.6 144.8 GGGG
13207A 5428N 1249-1922? 00000/0000 10009/1057 03/29/73 70 3473 35.9 151 8 GGGG
1320Sv b434N 1267-19222 000C0/000 10010/0360 04/16/73 60 3724 42,6 150.9 aSGG
13208 5434\ 1903-19220 00000/0000 10011/0468 05/22/73 30 4226 52,5 147.2 aG0G
13209w 62 46N 1253-19425 00000/000/0000 10009/1227 04/02/73 20 3529 31.0 159.9 GGGG
13210 6250\ 1289-19424 00000/0000 10010/1434 05/C8/73 70 4031 43,2 159.6 GOOG
132104 5837N 153-19312 00000/0000 10003/0281 09/14/72 90 740 32,8 158.4 SaG8
13210, 5431\ 1339-19214 00000/0000 10012/0925 06/27/73 90 4728 54:6 143*0 GPGG
13211w 58314 1089-19315 00000/0000 10004/0860 10/20/72 40 1242 19.8 163.9 OGG
13211w 5429N 1357-1921? 00000/0000 10014/0071 07/15/73 30 4979 52*7 143.0 GGG
13212q 62494 1271-19425 00000/0000 10010/0514 04/20/73 10 3780 37.6 16091 OGGe
13215, 6251N 1325-19421 00000/0000 10012/0223 06/13/73 90 4533 4819 156.8 sGGe
132 16y 583 9 N 1017-19312 0000c/0000 10001/1057 08/09/72 90 238 4464 151*7 GFGG
132194 5605N 1016-19262 00000/0000 10001/1027 08/08/72 80 224 465S 148.4 GGGG
1322c0 5 350N 1015-19212 0000C/0000 10001/0996 08/07/72 80 210 48o3 145.3 oGG0
13223w 6022N 1036-19364 00000/0000 10001/1890 08/28/72 70 503 37.3 157*0 GGeG
132254 5837N 1251-19324 00000/0000 10009/1132 03/31/73 20 3501 33*5 155.6 GOes
1322b6 584 9, 1323-19320 00000/0000 10012/0174 06/11/73 20 4505 51*8 150.9 OGGG M
13227, 5846N 1287-19322 00000/0000 10010/1380 05/06/73 100 4003 45,8 154.5 GGG6
13228q 5841N 1269-19323 00000/0000 10010/0419 04/18/73 40 3752 40,2 155*3 00GGG
13228, 5808N 1017-19313 00000/0000 10003/0028 08/09/72 90 238 44,8 151.1 GGGG
13231w 5846N 1305-19321 00000/0000 10011/0543 05/24/73 90 4254 4909 152.8 0GG6
132324 b8364 1359-19314 00000/0000 10013/0166 07/17/73 30 5007 49*6 149.1 GGGs
13233, 5 838N 1341-19315 00000/0000 10012/1042 06/29/73 90 4756 51*8 149.2 GGGG
13233A 5544N 108R-19265 00000/0000 10004/0818 10/19/72 50 1228 22.6 161.9 GGGG
13 23 o 5545b 1034-1963 00000/0000 10009/0018 0O/26/72 90 475 41.5 151.6 GGG
13238~ 6006\ 1198-19373 00000/0000 10007/0673 02/06/73 0 2762 12.5 158*6 GGS
132394 5957\ 1054-19364 00000/00000 10002/0508 09/15/72 100 754 31.3 159.9 GGo
13240w b536'1 1106-19271 0000/0000 10004/1469 11/06/72 50 1479 16.8 16392 GOG
13243w 560 1\ 1?86-19273 00000/0000 10010/1336 09/05/73 100 3989 47.6 151.1 GGO
13245 5553N 1250-19274 00000/0000 10009/1089 03/30/73 40 3487 352 153.0 GGG
1324be 6001N 1216-19375 00000/0000 10009/0080 02/24/73 30 3013 18.6 157.5 GOGO
13246w 5559N 1304-19272 00000/0000 10011/0501 05/23/73 100 4240 51.7 149*1 GGGG
13248W 5559N 132P-19271 00000/0000 10011/1365 06/10/73 30 4491 53.7 146.8 GGGO
13248w 5554N 126R-19274 00000/0000 10010/0389 04/17/73 80 3738 42,0 152.3 Ges
13249w 5554N 1340-19270 00000/0000 10012/1009 06/28/73 90 4742 53.7 145.1 G0o0
13 24 9w 550> 1358-19264 0000C/0000 10013/0200 07/16/73 10 4993 51.7 145.0 GGo0
KEYS: CLUD CBvE * .. **.*.**.. 0a T8 100 a % CLOUD CPVER. ** . NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ........ 4..... BLANKSuBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RNREC-YCLED, GaGeeD. F@FAIR BUT USABLE. POPOSR,
PRDCUCTS ALREAOY MADE ....... RuMADE FROM RBV. M.MADE FROM MSS. B.MADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11j'74 C DRDINATE LISTING WITH PROBDuCT DATA PAGE 0715
STANDARD CATALOG FOR US
FROM b7/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT BBSERVATIRN MICR9FILM ROLL N5./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PegITIBN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV 
MSS B P P B P
LBNG LAT aAV MSS % 123 45678 C C 0 D
13252W 6012N 1288-19374 00000/0000 10010/1405 05/07/73 70 4017 45,0 156.2 GGGG
13253w 6127N 1073-19421 00000/0000 10004/0143 10/04/72 20 1019 23.0 164.4 
G
13253w 60 01N 125?-19375 00000/0000 10009/1179 04/01/73 20 3515 32.8 157.0 
GGGG
13253W 5310\ 1267-19224 00000/0000 10010/0361 04/16/73 40 3724 43.6 149.4 GGGG
132 5 4W 6011N 1306-19373 00000/0000 10011/0591 0/25/73 90 4268 49.0 154.7 GGGG
13 25 4w 6C05N 1270-19375 00000/0000 10010/0464 04/19/73 20 3766 39.5 156.8 GGGG
13254w 5956N 1234-19375 00000/0000 10009/0358 03/14/73 20 3264 25.7 157.0 GGGG
13255W 6004i 1342-19371 00000/0000 10012/1093 06/30/73 30 4770 50,7 151.3 GGGG
13257W 5721N 1071-19315 00000/0000 10004/0058 10/02/72 90 991 27*3 160.6 GGGG
13 2 5 9 W 5957N 1360-19370 00000/0000 10013/0303 07/18/73 90 5021 48*5 151.0 GPGG
13301W 6003N 1324-19372 00300/0000 10012/0194 06/12/73 80 4519 51.0 152.7 GGGG
13302W 6116N 1091-19423 00000/0000 10004/0937 10/22/72 80 1270 16.7 166.2 GGGG
13303W 6125N 1199-19425 00000/0000 10007/0709 02/07/73 0 .2776 13.7 159.5 
GGGG
13305W 5714N 1053-19315 00000/0000 10003/0282 09/14/72 100 740 33.9 157.1 
GGGG
133 06W 5708N 1089-19321 00000/0000 10004/0861 10/20/72 80 1242 21.0 163.0 GGGG
13307W 5442N 1016-19264 00000/0000 10001/1028 08/08/72 90 224 47.4 146.6 
GGGG
13309W 5438 N 1016-19265 00000/o000 10001/1029 08/08/72 90 224 47.5 146.6 
GG G
13310 6248N 1074-19473 00000/0000 10004/0189 10/05/72 60 1033 21*5 165.8 GGGG
13310W 6124N 1217-19431 00000/0000 10008/0344 02/25/73 10 3027 17*9 158*6 
GGGG
13311W 571 6 N 1017-19314 00000/0000 10001/1058 0o/09/72 80 238 45.4 150.0 GGGG
13315W 6133N 1307-19425 00000/0000 10011/0642 05/26/73 80 4282 48*1 156.5 
GGGG
13315W 6120N 1235-19431 00000/0000 10010/0002 03/15/73 10 3278 25.0 158.3 GGGG
13317W 6124N 1253-19431 00000/0000 10009/1228 04/02/73 20 3529 3211 158.4 GGGG
13319W 6128N 1289-19430 00000/0000 10010/1435 05/08/73 70 4031 44.3 157.8 GGGG
13319W 5 714N 1251-19330 00000/0000 10009/1133 03/31/73 30 3501 3406 154.3 
GGGG
13320W 6246N 1038-19472 00000/0000 10002/0031 08/30/72 40 531 34.7 160.1 GGGG
133 20W 6242N 1056-19472 00000/0000 10002/0569 09/17/72 100 782 28.3 163.0 GGGG.
133 20W 5725N 1323-19323 00000/0000 10012/0175 06/11/73 30 4505 528 148.8 GGGG
13321w 6 127 N 1271-19431 00000/0000 10010/0515 04/20/73 20 3780 38.7 158.4 GGGG
13321W 5723N 1287-19325 00000/0000 10010/1381 05/06/73 100 4003 46.9 152*7 GGGG
13321W 5645N 1017-19315 00000/0000 10003/0029 08/09/72 70 238 45.8 149*4 GGGG
13322W 5719N 1269-19330 00000/0000 10010/0420 04/18/73 80 3752 41*3 153.8 
GGGG
13323W 6129N 1325-19424 00000/0000 10012/0224 06/13/73 80 4533 50.0 154*7 
GGGG
13323W 5 859N 1036-19370 00000/0000 10001/1891 08/28/72 70 503 38.4 155.5 GGGG
13324W 6407N 1075-19525 00000/0000 10004/0237 10/06/72 80 1047 19.9 167.2 GGGG
13324W 5421N 1034-19270 00000/0000 10009/0019 08/26/72 70 475 42.5 150.1 GPGG
13325W 6 24 4 N 1200-19481 00000/0000 10007/0746 02/08/73 0 2790 10.9 160o5 GGGG
13325W 5722N 1305-19324 00000/0000 10011/0544 05/24/73 90 4254 50,9 150.9 GGGG
KEYS: CLBUD COVER % .............. o TB 100 % CLOUD CRVER, ** 
= NO CLBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .........i..... BLANKS=BAND NT' PRESENT/REQUESTED. R-RECYCLED. G=GBOBD FaFAIR BUT USABLE. PuPBBR.
PRODUCTS ALREADY MADE ...... RPMADE FROM RB. M.MADE FRBM MSS. BEMADE FneM RBV AND MSS.
15:36 IAP 11'74 C50RDINATE LISTING WITH pRODUCT DATA PAGE 0716
STANDARD CATALOG FOR US
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSpRVATION MICROFILM ROLL NB,/ DATE CLOUD BRBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRO0UCTS
BF IMAGE ID PBSITI8N IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P P B P
LBNG LAT RF3V MSS % 123 
45678 C C 0 D
13326A 6121N 1361-19421 00000/0000 10013/0250 07/19/73 90 5035 47.3 153.1 PGGP
13327W 5715N 1341-19321 00000/0000 10012/1043 06/29/73 90 4756 52.7 147.1 GGGG
13327w 5712N 1359-19320 00000/0000 10013/0167 07/17/73 60 5007 50.6 147.1 PGGG
13327W 5414N 1106-19274 00000/0000 10004/1470 11/06/72 70 1479 18.1 162.4 GGG
13329W 624b4 1218-19483 00000/0000 10008/0391 02/26/73 0 3041 17o2 159.8 0GGG
13332w 6253N 1290-19482 00000/0000 10010/1487 05/09/73 90 4045 4394 159*6 
GGGS
133 32w 5437N 1286-19280 00000/00 10010/1337 05/05/73 100 3989 48.6 149.4 GGGG
13332w 5430N 125 0-19281 00000/0000 10009/1090 03/30/73 50 3487 36.3 151.7 GGG
13333w 6253% 127p-19483 00000/0000 10010/0562 04/21/73 30 3794 37o9 160.1 PPGG
13334w 5435\ 1304-19 2 75 00000/0000 10011/0502 05/23/73 100 4240 52.7 147.1 GOPG
13335, 6407, 1201-19533 00000/0000 10008/0001 02/09/73 0 2804 10.1 161.6 GGGG
13335w 5436N 1322-19273 00000/0000 10011/1366 06/10/73 20 4491 54.7 144.7 GGGG
133354 5430N 1268-1 928.) 00000/0000 10010/0390 04/17/73 80 3738 43*0 150.8 GGGG
13336, 6253N 1308-19481 00000/0000 10011/0694 05/27/73 90 4296 47.2 158.4 GGGG
13336W 6241N 1236-19483 00000/0000 10009/0422 03/16/73 80 3292 24.3 159*6 
GGGG
13337w 5842'4 119-19380 00000/0000 10007/0674 02/06/73 0 2762 13.6 157.6 GGGS M
13337w 5834N 1054-19371 00000/0000 10002/0509 09/15/72 90 754 32.5 158.6 GGG
13337w 5430\ 1340-19272 00000/0000 10012/1010 06/28/73 80 4742 54.6 142.9 GGGG
13337, 5426J 1358-19271 00000/0000 10013/0201 07/16/73 10 4993 52P6 143.0 GGGG M
13 33 9w 6249N 1344-19474 00000/0000 10012/1214 07/02/73 90 4798 48.5 155.4 GGGG
13339q 6244N 1254-19483 00000/0000 10009/1279 04/03/73 90 3543 31.4 159.9 
GGGG
13341w 64C)2 1C21-19524 00000/0000 10001/1229 08/13/72 90 294 39.2 159.3 FFpF
13342W 6406N 1219-19535 00000/0000 10008/0441 02/27/73 70 3055 16.5 161.1 00GG
13343, 624 9 N 132-19480 000000/000 10012/0254 06/14/73 70 4547 49*0 156.7 
GGG0
133 43w 6242N 136P-19473 0000o0/000 10013/0365 07/20/73 60 5049 46.o 155.1 GGGG
133444 5838" 1216-19381 00000/0000 10009/0081 02/24/73 70 3013 19.7 156.4 GGG0
13345w 6414N 127319535 00000/0000 10011/0001 04/22/73 10 3808 37.2 
.161.9 GGGG
133464 641 7 N 13 09-19b3 3  00000/0000 10011/0731 05/28/73 40 4310 46.p 160.4 
GGG
13346w 6413N 1291-19b34 00000/0000 10010/1542 05/10/73 50 4059 42.6 161.5 GGG6
1334 8W 6404' 1237-19535 00000/0000 10009/0473 03/17/73 10 3306 23.6 161.1 GGGG
13349W 6413N 1327-19532 00000/0000 10012/0274 06/15/73 90 4561 47*9 158.8 
GGGO
13349w 5557N 1071-19321 00000/0000 10004/0059 10/02/72 60 991 28.4 159.5 GGGG
133504 6406N 1255-1953F 00000/0000 10009/1332 04/04/73 10 3557 30.7 161.5 
G0G6
1335j0w 58494 1288-19381 00000/0000 10010/1406 05/07/73 70 4017 46.1 154.5 GGGG
13351w 583a 1252-1938 00000/0000 10009/1180 04/01/73 20 3515 33*9 155.6 
GGG
13352 5b833A 1234-19382 00000/0000 10009/0359 03/14/73 80 3264 26.8 
155.8 OGGG
13 3 5 3 4 5 84 7 , 1306-19380 00000/0000 10011/0592 05/25/73 100 4268 50.0 152.7 
GGGG
13353:4 5842N 1270-19382 00000/0000 10010/0465 04/19/73 40 3766 40*6 155.3 GGGG
KEYS: CL9UO CVtVER % T.....'..'...o O 100 - % CLOUD CPVER. ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE OUALIT .,..B........ RLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. RPRECYCLED, GpGOSO, FaFAIR BUT USABLE. PPPSSR,
PRODUCTS ALREADY MADE ... .. R.MADE FROM RBV. M.MADE FROM MSS, BuMADE FROM RBV AND MSS.
15936 MAR 111'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0717
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICRDFILM ROLL NB,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
BOF IMAGE IO PRSITIBN IN ReLL ACQUIRED CBYER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P B P
LONG LAT RRV MSS X 123 45678 C C O D
13 3 5 3 W 5 318N 1016-19271 00o00/0000 10001/1030 08/08/72 90 224 48,4 144.9 GGGG
13354W 6 529N 1256-19591 00000/0000 10009/1369 04/05/73 10 3571 29.9 163.2 GGG
13354W 6 525N 1238-19591 00000/0000 10009/0530 03/18/73 0 3320 22.9 162.6 GGGG
13354W 5841N .1342-19373 00000/0000 10012/1094 06/30/73 70 4770 51.7 149.2 GGGG
3355W 5550N 105319321 00000/0000o 10003/023 09/14/72 100 740 35: 0  155,9 GGGG
13356W 6406N 1345-19530 00000/0000 10012/1184 07/03/73 100 4812 47.5 157.4 GGGG
13 3 5 7 W 6004N 1073-19423 00000/0000 10004/0144 10/04/72 40 1019 24.2 163*2 GGG
13357W 5835N 1360.19372 0000/0000 10013/0300 07/18/73 100 5021 49.5 149*1 G GG
13357W 5545N 1089-19324 0000/0000 10004/0862 10/20/72 90 1242 22.2 162o0 GGGG
13358W 6153N 1020-19473 00000/0000 10001/1189 08/12/72 40 280 41.1 156.3 GFFG
13 3 58w 5839N 1324-19375 OOOOO/0000 10012/0195 06/12/73 90 4519 52,0 150*6 GGGG
13402W 5 553N 1017-19321 00000/0000 10001/1059 08/09/72 80 238 4694 148.3 GGGG
13404W 65281 1346-19582 00000/0000 10012/1234 07/04/73 70 4826 46.3 159.6 GGGG
13405W 5 954N 1091-19425 00000/0000 10004/0938 10/22/72 100 1270 17.9 165.1 GGGG
1i406W 6000N 1037.19423 00000o0000 10001/1937 08/29/72 60 517 37*3 156.8 P P
13406W 5 9 5 7 N 1055-19423 0000oooo/0000 10002/0534 09/16/72 90 768 31.0 160*1 GGGG
13407W 6003N 1199-19432 o0000/o000 10007/0710 02/07/73 0 2776 12.8 158.5 GGG M
13410W 5551N 1251-19333 00000/0000 10009/1134 03/31/73 30 3501 35s7 153. 0  GGGG
13411W 5601N 1323-19325 00000/0000 10012/0176 06/11/73 90 4505 53.8 146.7 GGGG
13412W 6448N 1004-19581 10001/0215 00000/0000 07/27/72 90 57 43. 0  158.8 GGG
13412W 5 5 5 9 N 1287-19331 00000/0000 10010/1382 05/06/73 80 4003 47.9 151.0 GGGG
13 412W 5 555N 1269.19332 0000/0000 10010/0421 04/18/73 80 3752 42.3 152*2 GGGG
13412W 5 521N 1017-19322 00000000 10003/0030 08/09/72 80 238 46.7 147o6 GGGG
13414W 6 002N 1217-19433 00000/0000 10008/0345 02/25/73 10 3027 19. 0  157,5 GGGG
13416W 5558N 1305-19330 30000/0000 10011/0545 05/24/73 90 4254 51.9 148.9 GGGG
13417W 5 549N 1359-19323 00000/0000 10013/0168 07/17/73 100 5007 51's 14591 GGGG
13418W 6 12 6 N 1074-19 4 75 00000/0000 10004/0190 10/05/72 90 103 3  22*7 164.5 GGGG
13418 6 010N 1307-19432 O0000/9p00 10011/0643 05/26/73 50 4282 49.2 154.6 GGGG
13418W 5 958N 1235.19434 00000/0000 10010/0003 03/15/73 20 3278 26*1 157*0 GGGG
13 4 1 8 W 5552N 1341-19324 00000/0000 10012/1044 06/29/73 90 4756 53*7 145.0 GGGG
13419W 5735N 1036-19373 00000/0000 10001/1892 08/28/72 90 503 39,5 154'0 GFGG
13420W 6002N 1253-19434 0000/0000 10009/1229 04/02/73 3 0 3529 33*2 157.0 GGGG
13420W 5306N 1268-19283 00000/0000 10010/0391 04/17/73 80 3738 44.0 149*3 GGGG
13422W 5 92 9 N 1019-19423 00000/0000 20001/1629 08/11/72 0 266 43*2 153.1 FFFF
13423W 6005N 1289-19433 00000/0000 10010/1436 05/08/73 80 4031 45.4 156.0 GGGG
13423W 5305N 1340-19275 00000/0000 10012/1011 06/28/73 80 4742 55.5 140*7 GGGG
13424w 6 00 4 N 1271-19434 00000/0000 10010/0516 04/20/73 40 3780 39*8 156.8 GGGG
13 425W 5716N 1072-19374 00000/0000 10004/0101 10/03/72 80 1005 27.0 160.7 GGGG
KEYS CLOUD COVER % .............. 0 TO 100 - % CLOUD CAVER. , . NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *,,....... ,, BLANKSSBAND NOT PRFSENT/REQUESTED. R=RECYCLED', GGBBOD. FaFAIR BUT USABLE, P aP5R,
PRODUCTS ALREADY MADE t..... REMADE FROM RBV, M.MADE FROM MSS. BMADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11#'74 COBRDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA PAGE 0718
STANDARD CATALOG FBR US
FRBM 07/23/72 TB 07/23/73
PRIwCIPAL PttNT B9SERVATI!N MICR9FILM RBLL'NB,/ DATE CLOUD BRBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAUE Io PRITIN1 IN ROLL ACQUIRED CBVER NUMBER ELEV, AZIM, RBV MSS B P P B P
LBNG LAT RRV MSS 123 45678 C C 0 D
1342bN 6006N 1325-19430 00000/0000 10012/0225 06/13/73 90 4533 5190 152.6 PPPP
13429W 6124N 103p-19475 00000/0000 10002/0032 08/30/72 20 531 35.8 158.5 000G
13429w 6119v 1056-19475 00000/0000 10002/0570 09/.17/72 100 782 29.5 161.6 BGGG
13429 5958' 1361-19424 00000/0000 10013/0251 07/19/73 90 5035 48.3 151.1 POGP
13431W 5710w 1054-19373 00000/0000 10002/0510 09/15/72 80 754 33*6 1573 GO0G
13432w 57194 1198-19382 00000/0000 10007/0675 02/06/73 0 2762 14.7 156*7 aOa M
134324 5706N 130-19380 00000/0000 10004/0892 10/21/72 80 1256 2007 163*0 G050
13433', 6122N 120o-1 94 84 00000/0000 10007/0747 02/08/73 0 2790 12.0 159.4 aea
13437w b122\ 1219-19485 O0000/0000 10008/0392 02/26/73 90 3041 18,3 155*6 AO
13438w b715 121A-19 3 84 00000/0000 10009/0082 02/24/73 40 3013 20*8 155.4 oeGS
13438W 5433N 1071-19324 00000/0000 10004/0060 10/02/72 50 991 29.6 158 S GaG
13439W 6246N 1075-19531 00000/0000 10004/0238 10/06/72 100 1047 21.1 165.9 s000
13440w 6131w 1290 .194 85  00000/0000 10010/1488 05/09/73 80 4045 44.5 157.8 dSe.
13441W 6130\ 1272-19485 o0000/0000 10010/0563 04/21/73 50 3794 3990 158.5 Goes
13443W 5426, 1053-19324 00000/0000 10003/0284 q0/14/72 100 740 3691 154.6 G0e
13444w 6119N 1236-19490 00000/0000 10009/0423 03/16/73 80 3292 2594 158.3 Gase
13445W 6130q 130R-19 4 84 00000/0000 10011/0695 05/27/73 30 4296 48.3 156*4 g006
13445W 5726, 1288-19383 00000/0000 10010/1407 05/07/73 100 4017 47.1 152.7 GGGG
13445w 57154 125p-19384 000/00/00 10009/1181 04/01/73 60 3515 35*0 154.3 e005
13446W 57104 1234-19384 00000/0000 10009/0360 03/14/73 90 3264 27.9 15446 AGAe
134474 6127N 1344-19481 00000/0000 10012/1 2 15 07/02/73 70 4798 49.5 153.3 GGG5
13447w 6122N 1254-19490 00000/0000 10009/1280 04/03/73 100 3543 32.5 158.4 0ae.
13447w 5718N 1270-19384 00000/0000 10010/0466 04/19/73 40 3766 41.6 153.7 AGoG
13449w 6410w 1076-19583 00000/0000 10004/0291 10/07/72 40 1061 19.5 167.3 easG
134484 5725N 1306-19382 00000/0000 10011/0593 05/25/73 100 4268 51*0 150.8 GaG
13449W 6245N 1201-19540 00000/0000 10008/0002 02/09/73 0 2804 11,2 160.5 AG8o
13449w 5717N 1342-19380 00000/0000 10012/1095 06/30/73 90 4770 52.6 147*1 GGGG
13450w 6127w 1326-19482 00000/0000 10012/0255 06/14/73 70 4547 500 154.6 e00
13450 5429w 1017-19323 00000/0000 10001/1060 08/09/72 90 238 4703 146.5 AGOG
13451W 6120w 1362-1980 00000/0000 10013/0366 07/20/73 60 5049 47*1 153.1 Goes
13451w 5711N 136 0 -19375 0000/0000 10013/0301 07/18/73 100 5021 50* 147.1 00G
13452W 6529N 1077-2003F 00000/0000 10004/0346 10/08/72 R0 1075 18.0 168.8 
G000
13452N 5715N 1324-19381 00000/0000 10012/0196 06/12/73 100 4519 53*0 148.5 00G
13453. 6407\ 1058-19582 00000/0000 10003/0394 09/19/72 30 810 26.3 164e9 s03e
13455W 6240 1021.19530 00000/0000 10001/1230 08/13/72 80 294 4092 157.4 GOPG
13456W 624 "J 1219-19541 00000/0000 10008/0442 02/27/73 10 3055 17.6 
15908 G0s
13457W 6530N 1059-20034 00000/0000 10003/0444 09/20/72 50 824 24.8 166.6 GGG
13457w 58414 1C73-19430 000C0/0000 10004/0145 10/04/72 90 1019 2504 162.0 GGGG
KEYS: CLOUD CBVE R % o..,.,.,.,*"** 0 TB 100 x % CLBUD C9VER. ** U NB CLBUD DATA AVAILABLE$
IMAGE QUALITY *.. ,,,** ,**.. BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. RwRECYCLEDs GvGBD. FoFAIR BUT USABLE* PPSeR,
PRtnDLCTS ALREADY MADE r..... R.MADE FROM RBV. M.MADE FROM MSS, BwMADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11 '7 4 COBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0719
STANOARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PIN'T BBSFRVATIeN MICR5FTLM ROLL N,./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
SF IMAGE ID PITIBON IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELFV. AZIM, RBV MSS B P P B P
LONG LAT RBV MSS 1 123 45678 C C 0 0
13 4 5 9  6253N 1273-19541 00000/0000 10011/0002 04/22/73 60 3808 383 160.1 GGGG
13500w 6 252N 1291-19541 00000/0000 10010/1543 05/10/73 10 4059 4397 159.6 GGGG
13500w 5438~ 1323-19332 00000/00C00 10012/0177 06/11/73 100 4505 54.7 144.6 GGGG
13500W 5436N 1287-19334 00000/0000 10010/1383 05/06/73 60 4003 48,9 149.2 GGGG
13500W 5431N 1269-19335 00000/0000 10010/0422 04/18/73 60 3752 43.4 150.7 GGGG
13501W 6256N 1309-19535 00000/0000 10011/0732 05/28/73 30 4310 47.3 158,4 GGGG
13 5 02W 6 24 5 N 1255-19542 00000/0000 10009/1333 04/04/73 30 3557 31,8 159.9 GGGG
13502W 6 242N 1237-19542 00000/0000 10009/0474 03/17/73 10 3306 24.7 159.7 GGGG
13503W 6 252N 1327-19534 00000/0000 10012/0275 06/15/73 90 4561 4 9 ,0 156.6 GGGG
13503W 6031N 1023-19483 00000/0000 10001/1190 08/12/72 10 280 42'2 154.6 GFFG M
13 5 03W 5 831N 1091-19432 00o00/0000 10004/0939 10/22/72 100 1270 19.1 164.1 GGGG
13504W 6355N 1094-19590 00000/0000 10004/1022 10/25/72 10 1312 13.3 168.7 GG
13504W 5834N 1055-19425 00000/o000 10002/0535 09/16/72 80 768 32.1 158.8 G~
13504W 5435N 1305-19333 00000/0000 10011/0546 o0/24/73 90 4254 52.9 146.9 GGGG
13505W 5837N 1037-19425 00000/0000 10001/1938 0,/29/72 90 517 3894 155.3 GGGG
13 5 05 w 5428N 1341-19330 00000/0000 10012/1045 06/29/73 90 4756 54.5 142.8 GGGG
13 5 05 5426N 1359-19325 00000/0000 10013/0169 07/17/73 100 5007 5204 143.0 GGGG
13506W 5840N 1199-19434 00000/0000 10007/0711 0/07/73 0 2776 13.9 157.5 GGGG M
13510 6655w 1294-20100 00000/0000 10011/0161 05/13/73 0 4101 41io 165.4 GGGG
13510W 6516N 1095-20042 00000/0000 10004/1050 10/26/72 40 1326 11.7 170*0 GGGG
1351OW 6244N 1345-19533 00000/0000 10012/1185 07/03/73 80 4812 48*5 155.2 GGGG
13511W 6414N 1274-19593 00000/0000 10010/0654 04/23/73 0 3822 37.5 161,9 GGGG
13511W 5 6 12 N 1036-19375 00000/0000 10001/1893 08/28/72 80 503 40.5 152.5 BGGG
13512W 6646N 1240-20101 00000/0000 10009/0651 03/20/73 70 3348 22.5 164,4 GGG
13512W 6416N 1310-19 5 91 00000/0000 10011/0791 0V/29/73 50 4324 46.4 160.3 GGGG
13512W 6413N 1292-19592 00000/0000 10010/1574 05/11/73 0 4073 42.8 161.4 GGGG
135 12w 5839N 1217-1944o 00000/0000 10008/0346 0/25/73 10 3027 20.1 156.4 GGGG
13515w 6408N 1256-19594 00000/0000 10009/1370 04/05/73 0 3571 31.1 161.5 GGGG
13515W 6404N 1238-19594 00000/0000 10009/0531 09/18/73 0 3320 24,0 161.1 GGGG
13 5 16 W 6 62 8 N 1024-20091 00000/0000 10001/1369 08/16/72 100 339 36*2 163.1 P pp
13 5 16 W 5846N 1307-19434 00000/0000 10011/0644 05/26/73 10 4282 50*2 152.6 GGGG M
13517W 6535N 1275-20045 00000/0000 10010/0712 04/24/73 100 3836 36.7 163.7 GGPG
13517W 6411N 1328-19590 00000/0000 10012/0295 06/16/73 70 4575 48.0 158.6 GGGG
135 17w 5835N 1235-19440 00000/0000 10010/0004 03/15/73 40 3278 27,p 155.8 GGGG
13518W 6650N 1258-20101 00000/0000 10009/1452 04/07/73 20 3599 29s6 165,1 PGGG
13518W 6536N 1293-20044 00000/0000 10012/0001 05/12/73 0 4087 41*9 163.4 GGGG
13519W 6536N 1311-20043 00000/0000 10011/0830 05/30/73 90 4338 45.4 162.3 GGGG
13519W 6529N 1257-20050 00000/0000 10009/1428 04/06/73 0 3585 3003 16303 GGGG
KEYS! CLOUD COVER % e.go..ooe,** 0 TO 100 0 % CLOUD CRVERo ** v NO CLOUD DATA AVAILABLE-
IMAGE QUALITY *,,,....oe,,,,o BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTEDo R.RECYCLED. GvGOmO. FmFAIR BUT USABLE* P.PSBR.
PRODUCTS ALREADY MADE o.o,... R=MADE FROM RBV MMADE FROM MSS. B-MADE FNBM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11,'74 CORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0720
STANDARD CATALOG FOR US
FRBM 07/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL PBINT BBSERVATIbN MICROFILM ROLL NB./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAUE ID PeSITIN IN ROLL ACQUIRED COYER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B PP B P
LBNG LAT RRV MSS x 123 45678 C 
C D
13 5 19 W 5839N 1253-19440 00000/0000 10009/1230 04/02/73 90 3529 34.3 155.6 GGGG
13520 W 6653N 1330-20094 00000/0000 10011/1556 06/18/73 70 4603 
45,8 162.9 6GGG
13520 w  6534N 1329-20042 00000/0000 10012/0372 06/17/73 90 4589 46.9 160.8 GGGG
13520W 5806' 1019-19430 00000/0000 20001/1630 08/11/72 20 266 4402 151.4 FFFF M
135214 6524N 1239-20050 00000/0000 10009/0588 03/19/73 0 3334 23.3 162.7 GGG
135 21W 60 0 3. 1074-19482 00000/0000 10004/0191 10/05/72 90 1033 23.9 163.3 
GGGG
135214 5842N 1289-19435 00000/0000 10010/1437 05/08/73 80 4031 46.4 154.2 GGGG
13522, 5841N 1271-19443 00000/0000 10010/0517 04/20/73 100 3780 409 155.2 GGG
13522W 5547N 1054-19380 o0000o/000 10002/0511 09/15/72 50 754 34.7 156.0 GGGG
13523W 5842w 1325-19433 00000/0000 10012/0226 06/13/73 100 4533 5290 150.5 PGPP
13523W 5555 1198-19385 00000/0000 10007/0676 02/06/73 0 2762 15R8 155.8 GGGG M
13524w 6407\ 1346-19b85 00000/0000 10012/1235 07/04/73 90 4826 47.3 157.4 GPGG
135 2 6W 58354 1361-19430 00000/0000 10013/0252 07/19/73 90 5035 4903 149.2 GGPG
135 2 8 W 6527N 1347-20041 00000/0000 10012/1295 07/05/73 30 4840 46.2 159.5 SGPG
13529W 6525N 1365-20035 00000/0000 10013/0480 07/23/73 10 5091 43.4 159.4 GGGG
13530w 6648N 1348-20092 00000/0000 10012/1357 07/06/73 60 4854 45* 0  161.7 GGGG
135304 6327N 1004-19583 10001/0216 00000/0000 07/27/72 70 57 44*0 
156.8 GGG
13530W 5551N 1216-19390 00000/0000 10009/0083 02/24/73 s0 3013 21*9 154#4 GGGG
13531W 6001N I038-194 8 1 00000/0000 10002/0033 08/30/72 80 531 36.9 157.0 GGGG
135324 5957N 1056-19481 00000/0000 10002/0571 09/17/72 100 782 30.6 160*3 GGGG
135364 6000N 1200-19490 00000/0000 10007/0748 02/08/73 0 2790 13.p 158.4 GGG M
13536w 5603N 1288-19390 00000/0000 10010/1408 05/07/73 80 4017 48st 150*9 GGG
13536W 5552\ 1252-19391 00000/0000 10009/1182 04/01/73 100 3515 36.0 152.9 GGGG
13539, 5959y 1218-19492 0000/0000 10008/0393 02/26/73 100 3041 19.4 157.4 GPGG
13539W 5601N 1306-19385 00000/0000 10011/0594 05/25/73 80 4268 52*0 148.8 GGGG
13539W 5555\ 127n-19391 00000/0000 10010/0467 04/19/73 20 3766 42.7 152.2 GGGG
13540W 555 3 N 1342-19382 00000/0000 10012/1096 06/30/73 80 4770 5306 145.0 GGGG
13 5 424 6008N 1290-1 9 4 9 1 00000/0000 10010/1489 05/09/73 50 4045 45.6 156.0 GGGG
135 42W 5 5 48w 13 6 c-1 9 3
8 1 00000/0000 10013/0304 07/18/73 90 5021 51.4 145.1 GPGG
13543w 5552N 1324-19384 00000/0000 10012/0197 06/12/73 90 4519 53.9 146.4 GGGG
13544, 6441N 1005-20035 10001/0316 10001/0317 07/28/72 90 71 42*8 158.7 6GG6 GGG
13544, 60084 1272-19492 00000/0000 10010/0564 04/21/73 60 3794 40.1 156*8 GGGG
13547w 6124N 1o75-19534 00000/0000 10004/0239 10/06/72 70 1047 22.3 164*6 GGGG
135474 59574 1236-19492 00000/0000 10009/0424 03/16/73 50 3292 26.5 157.0 GGGG
13548w 6007, 1308-19490 00000/0000 10011/0696 05/27/73 50 4296 49.3 154.4 GGG
13549w 6005w 1344-19483 00000/0000 10012/1216 07/02/73 90 4798 50.5 151*2 GGGG
13550, 5959N 1254-19492 00000/0000 10009/1281 04/03/73 100 3543 33.6 157.0 GGGG
13552W 5718' 1373-19432 00000/0000 10004/0146 10/04/72 80 1019 26.6 160.9 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % *........*... 0 TO 100 = % CLUD CRVER. ** * N5 CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *..B..~.*.... BLANKS.BAND NeT PRESENT/REQUESTED. RERECYCLED. G6GOOD. FqFAIR BUT USABLE. PpPOSBR
PR~DUCTS ALREAOY MADE °.°... Ru.MADE FROM RBV. M.MADE FROM MSS. B.MADE FBOM RBV AND MSS.
15:36 MAR jjl'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0721
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL N.,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P 8 P
LONG LAT RRV MSS x 123 45678 C CD D
13 5 5 3W 6004N 1326-19485 00000/0000 10012/0256 06/14/73 90 4547 51.0 152.5 GGGG
13553W 5 95 7 N 1362-19482 00000/0000 10013/0367 07/20/73 60 5049 48.1 151*1 GGGG
13557W 6123N 1201*19542 00000/0000 10008/0003 02/09/73 0 2804 12.4 159.3 GGGG
13558W 6117N 1057019533 000000/000 10003/0344 09/18/72 100 796 29.1 161.7 GGGO
13559W 5711N 1055-19432 00000/0000 10002/0536 09/16/72 70 768 33s2 157*5 GGGG
13601W 5717N 1199-19441 00000/0000 10007/0712 02/07/73 0 2776 15.0 156.6 GGGG M
13602W 6118N 1021-19533 00000/0000 10001/1231 08/13/72 70 294 41.3 155.7 FFPF
13 6 03 w 6248N 1076-19590 00000/0000 10004/0292 10/07/72 90 1061 20.7 166.0 GGGG
13604W 6 122N 1219-19544 0000/0000 10008/0443 0P/27/73 20 3055 18.7 158.5 GGGG
13604w 5 90 8 N 1020-19482 00000/0000 10001/1191 08/12/72 70 280 43.2 152.8 PPPP
13607W 5715N 1217019442 00000/0000 10008/0307 02/25/73 20 3027 21.2 155.3 GGGG
13 6 0 8 W 6 24 6 N 1058-19585 00000/0000 10003/0395 09/19/72 60 810 27@5 163*4 GGGG
13608W 6131N 1273-19544 00000/0000 10011/0003 04/22/73 70 3808 3904 158.5 GGGG
13609W 6805N 1062*20201 00000/0000 10003/0587 09/23/72 60 866 21.3 170.3 GPGG
13609W 6133N 1309-19542 00000/0000 10011/0733 05/28/73 20 4310 48.4 156.4 GGGG
13609W 6 130N 1291-19543 00000/0000 10010/1544 05/10/73 10 4059 44.g 157.7 GGGG
13609W 6 123N 1255-19544 00000/0000 10009 /13 3 4  04/04/73 7 0 3557 32.9 158.4 GGGG
13610W 6120N 1237019544 00000/0000 10009/0475 03/17/73 0 3306 2 5*R 158*3 GGGG
13 6 11W 6 129N 1327w19541 00000/0000 10012/0276 06/15/73 90 4561 50.0 154.5 GGGG
13 6 11W 5722N 1307.19441 00000/0000 10011/0645 05/26/73 40 4282 51.2 150.6 GOG
13 6 11W 5 71 2 N 1235-19443 00000/0000 10010/0005 03/15/73 30 3278 28.2 154.6 GGGG
13612W 5431N 1198*19391 00000/0000 10007/0677 02/06/73 0 2762 16.9 154#9 GGG
13613W 6801N 1008-20200 10001/0620 10001/0621 07/31/72 100 113 39.4 164.3 GGG FFGG
13613W 5716N 1253o19443 00000/0000 10009/1231 04/02/73 80 3529 35.4 154.3 GGGG
13613W 5643N 1019-19432 00000/0000 20001/1631 08/11/72 20 266 45.2 149.7 FFFF M
13614W 6804N 1044-20201 00000/0000 10003/0108 09/05/72 20 615 28.1 168.0 GGGG M
13615W 6 409N 1077-20042 00000/0000 10004/0347 10/08/72 20 1075 1902 167.4 GGGG
13615W 5718N 1289-19442 00000/9000 10010/1438 05/08/73 90 4031 47@5 152*5 GGGG
13616W 5719N 1325-19435 00000/o000 10012/0227 06/13/73 9 0 4533 53. 0  148.4 PPPG
13616W 5718N 1271-19443 00000/0000 10010/0518 04/20/73 100 3780 42*0 153*7 GGdaGG
13 6 1 7 W 6648N 1079-20150 00000/0000 10004/0454 10/10/72 90 1103 160 170.5 GGGG
13617W 6122N 1345-19535 00000/0000 10012/1186 07/03/73 90 4812 49.5 153.1 GGGG
13618W 6409N 1059w20041 00000/000 10003/0445 09/20/72 60 824 25*9 165.0 GGGG
13619W 6529N 1006-20092 10001/0419 10001/0420 07/29/72 70 85 42.0 160.0 GG GGGG
13 6 19W 6234N 1094-19592 00000/0000 10004/1023 10/25/72 10 1312 14*5 167.5 GGGG
13620W 6531N 1078-20094 00000/0000 10004/0405 10/09/72 0 1089 17.6 169*0 GGG
13 6 20W 5840N 1074-19484 00000/0000 10004/0192 10/05/72 90 1033 25.0 162.2 GGG
13620W 5713N 1361e19433 00000/0000 10013/0253 07/19/73 90 5035 50o2 147.2 GGGG
KEYS3 CLOUD COVER X *,**e*,,* i,,, 0o TO 100 a* CLOUD COVER. ** r NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ......... ,,,, BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED, RPRECYCLED, GaGOD., FvFAIR BUT USABLE. PwPOaR,
PRODUCTS ALREADY MADE ,*,,... REMADE FROM RBV. MEMADE FROM MSSo BOMADE FROM RBV AND MSS,
15:36 MAR 11,'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA 
PAGE 0722
STANDARD CATALOG FBR US
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL POINT BBSERVATIeN MICRBFILM RBLC N5./ DATE CLOUD 8RBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
BF IMAGE ID PRBITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS BI P b P
LONG LAT RBV MSS X 123 45678 
C COD
13 6 2 1w 6646N 1061-20145 00000/0000 10003/0538 09/22/72 0 852 22*9 168.4 GGGG
13624W 6819N 1296-20210 00000/0000 10010/1708 05/15/73 10 4129 40.3 167.7 GGGG
13625W 6526N 1060o20093 00000/0000 10003/0493 09/21/72 30 838 2404 166.7 89GG
13625W 5438N 1288-19392 00000/0000 10010/1409 05/07/73 30 4017 49.2 149.2 
Q8GG
13626w 6816N 1278-20211 00000/0000 10010/0886 04/27/73 80 3878 3504 167*8 8GG
13626W 6252N 1274-20000 00000/0000 10010/0655 04/23/73 0 3822 38.6 160*1 
0G9
136 26W 6 2 5 1 N 1292-19595 00000/0000 10010/1575 05/11/73 0 4073 43.9 159.5 GGGG
13627w 6255N 1310-19594 00000/0000 10011/0792 05/29/73 80 4324 47.5 158,3 GG9G
13627W 5436N 1306-19391 00000/0000 10011/0595 05/25/73 80 4268 5340 146.8 
GGG
13627w 5431N 127019393 00000/0000 10010/0468 04/19/73 30 3766 4307 150.7 G88B
13628w 6809N 1260-20212 00000/0000 10009/1478 04/09/73 20 3627 29.2 167.1 QGG6
13628W 6644N 1043-20145 00000/0000 10002/0233 09/04/72 0 601 29.6 165.9 GeQ
13628w 6 63 9 N 1007-20144 10001/0527 00000/0000 07/30/72 50 98 408 161,9 GGG
13 6 28W 6240N 1238-20000 00000/0000 10009/0532 03/18/73 10 3320 25s1 159.7 GGGG
13628W 5430N 1342-19385 00000/0000 10012/1097 06/30/73 100 4770 54.5 142.8 
96G
13629W 6814N 1332-20204 00000/0000 10012/0544 06/20/73 l0 4631 44.7 165.2 G9e
13629w 6246N 1256-20000 00000/0000 10009/1371 04/05/73 10 3571 32'2 160*0 
9GG
136 29w 5839N 1038-194&4 00000/0000 10002/0034 08/30/72 90 531 38,0 155.5 QG0G
13630w 6817N 1314.20205 00000/0000 10011/0974 06/02/73 gO 4380 43*6 166.7 GGGG
13630w 6356N 1095-20044 00000/0000 10004/1051 10/26/72 60 1326 1209 168.8 GGG6
13630W 5429N 1324-19390 00000/0000 10012/0198 06/12/73 90 4519 54g8 144.2 GGG6
13630W 5424N 1360.19384 00000/0000. 10013/0305 07/18/73 90 5021 52.3 143.1 GPGG
13631W 6804\1 1242.20212 00000/0000 10009/0773 03/22/73 0 3376 22v2 166.2 OPGG
13631W 6250N 1328-19593 00000/0000 10012/0296 06/16/73 40 4575 490o 156.5 GGG
13631w 5 8 3 4N 1056-19484 00000/0000 10002/0572 09/17/72 100 782 317 159.0 0GG
13633W 6524N 1042-20093 00000/0000 10002/0182 09/03/72 0 587 31.1 164*0 GGGG
13635w 5837N 1200-19493 00000/0000 10007/0749 02/08/73 10 2790 14.3 157*4 QG8G M
13636W 6242N 1364-19590 00000/0000 10013/0459 07/22/73 20 5077 45*7 
155.2 GGG
13637W 6808N 1350.0203 00000/0000 10012/1471 07/08/73 60 4882 43.7 164.0 GGGG
13637w 665 8 N 1277-20155 00000/0000 10010/0829 04/26/73 30 3864 36*2 165.7 0GGG
13637W 5836N 1218-19494 00000/0000 10008/0394 02/26/73 100 3041 20.5 156*3 
PGG0
136 38W 6245N 1346-19591 0000/0000 10012/1236 07/04/73 80 4826 48.4 155.2 GPGG
13639W 6415N 1293-20051 00000/000 10012/0002 05/12/73 40 4087 43:o 161.4 e699
136394 6414N 1275-20052 00000/0000 10010/0713 04/24/73 80 3836 37.8 161.9 9GG0
136 4 0W 6658W 1295-20154 00000/0000 10011/0203 05/14/73 0 4115 
1.3 165.4 PGGG
13 6 40, 6535N 1294-20103 00000/0000 10011/0162 05/13/73 0 4101 42.2 163.3 QGGG
13640w 6415N 1311-20050 00000/0000 10011/0831 05/30/73 50 4338 46.6 160.2 GGG
13640W 6408N 1257-20052 00000/0000 10009/1429 04/06/73 20 3585 3104 161.6 9699
KEYS: CLOUD COVER % .0.......l... 
0 TO 100 - X CLOUD COVER. *, a NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .... .. ..... BLANKS!BAND NOT PRESENT/REQUESTED. R.RECYCLED GAG6~A80 FpFAIR BUT USABLE. PaPbSR,
PRODUCTS ALREADY MADE ....... RaMADE FROM RBV, MmMADE FROM MSS, BwMADE FRSM RBV AND 
MSS.
15336 MAP 1j1'74 COORDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA PAGE 0723
STANDARD CATALOG F8R US
FROM (7/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATIBN MICR6FILM ROLL N9,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE 10 POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS P P B P
LONG LAT RBV MSS 5 123 45678 C C DD
13 6 4 1W 6 65 6 N 1313-20153 00000/0000 10011/0936 06/01/73 20 4366 44*6 164.4 GGGG
13641W 6646N 1241-20160 00000/0000 10009/0712 03/21/73 10 3362 22.9 164.4 GGGG
13641W 6413N 1329-20044 00000/0000 10012/0373 06/17/73 90 4589 48*0 158.6 GGGG
13641W 5845N 1290-19494 00000/0000 10010/1490 05/09/73 100 4045 4606 154*2 GGGG
13642W 6526N 1240-20104 00000/0000 10009/0652 03/20/73 20 3348 2397 162*7 GGGG
13642W 6403N 1239-20052 00000/0000 10009/0589 03/19/73 30 3334 24.4 161.1 GGGG
13642W 6205N 1004-19590 10001/0217 00000/0000 07/27/72 60 57 45.1 154*9 GGG
13 6 4 2 W 5 8 45N 1272-19494 00000/0000 10010/0565 04/21/73 70 3794 41s2 155*3 GGGG
13643W 6651N 1259-20160 00000/0000 10010/0119 04/08/73 20 3613 29.9 165.1 GGGG
13643W 6508N 102420093 00000/0000 10001/1370 08/16/72 90 339 37.3 161.2 GGGG
13645W 6654N 1331-20152 00000/0000 10012/0460 06/19/73 60 4617 45,8 162.9 GGGG
13 6 4 5 W 5834N 1236-19495 00000/0000 10009/0425 03/16/73 40 3292 27*6 155*8 GGGG
13 6 4 7 W 6 5 30N 1258-20104 00000/0000 10009/1453 04/07/73 20 3599 30*7 163.3 GGGG
13647W 5845N 1308-19493 00000/0000 10011/0697 05/27/73 100 4296 50o4 152.5 GGGG
13647W 5842N 1344-19490 00000/0000 10012/1217 07/02/73 100 4798 51*5 149*1 GGGG
13648W 6406N 1347-20043 00000/0000 10012/1296 07/05/73 30 4840 47,3 157.3 PGPG M
13 6 4 8 W 6406N 1365-20042 00000/0000 10013/0481 07/23/73 10 5091 44.5 157.3 GGGG
13648w 5836N 1254-19495 00000/0000 10009/1282 04/03/73 70 3543 34*7 155.6 GGGG
13649w 6 532N 1330-20100 00000/0000 10011/1557 06/18/73 90 4603 46.9 160.7 GtGG
13649w 6155N 1022-19590 00000/0000 10001/1291 08/14/72 90 308 40.5 156.6 GGGG
13650W 6647N 1349-20151 00000/0000 10012/1431 07/07/73 80 4868 4499 161.6 GGGG
13651W 6002N 1075w19540 00000/0000 10004/0240 10/06/72 30 1047 23,S 163*4 GGGG M
13 6 5 1W 5 8414 1326-19491 00000/0000 10012/0257 06/14/73 80 4547 52.0 150.4 GGGG
13652W 5 834N 1362-19485 00000/0000 10013/0368 07/20/73 70 5049 49*1 149.2 GGG.
13652W 5 552N 1199-19443 00000/0000 10007/0713 02/07/73 0 2776 16*1 155.7 GGGG
13655W 6625N 1025-20145 00000/0000 10001/1428 08/17/72 90 350 36*0 163*1 GGGG
13 6 5 8 W 6527N 1348-20095 00000/0000 10012/1358 07/06/73 50 4854 46.1 159.5 GGGG
13658w 5959N 1039-19540 00000/0000 10002/0075 08/31/72 80 545 36*6 157*2 QGGG
13658W 5 551N 1217-19445 00000/0000 10008/0348 02/25/73 30 3027 22,3 154.3 GGGG
13 7 00W 6000N 1201-19545 00000/0000 10008/0004 02/09/73 0 2804 13.5 158.3 GGGG
13700W 5745N 1020-19485 00000/0000 10001/1192 09/12/72 90 280 449p 151.1 PPPF
13701w 6320N 1005-20041 10001 /0318 10001/0319 07/28/72 60 71 43.9 156.7 GGG GGGG
13701W 5954N 1057-19540 00000/0000 10003/0345 09q/18/72 90 796 3093 160.4 GGGG
13 7 02w 555 8 N 1307-19443 00000/0000 10011/0646 05/26/73 30 4282 52.2 148.7 GGGG
13702W 5548N 1235-19445 00000/0000 10010/0006 09/15/73 30 3278 29o3 153.5 GGGG
13705W 5956N 1021-19535 00000/0000 10001/1232 08/13/72 90 294 42.3 153#9 FFFF
13705W 5552N 1253-19445 00000/0000 10009/1232 04/02/73 100 3529 36.4 152.9 GGGG
13706W 5959N 1219-19550 00000/0000 10008/0444 02/27/73 60 3055 19.8 157.4 GGGG
KEYSI CLOUD COVER % .,,,,... ,,,, O0 TO 100 a % CLOUD CeVER. ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY ,**,**,,,***,*, BLANKSuBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RORECYCLED* GaGOBD, F-FAIR BUT USABLE* PmPOBRo
PRODUCTS ALREADY MADE ..... , R.MADE FROM RBV, MIMADE FROM MSS. BuMADE FROM RBv AND MSS.
15:36 MAP 11,'74 COORDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA 
PAGE 0724
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE GUALITY PRODUCTB
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM* RBV MSS B R P B P
LONG LAT RBV MSS 4 123 45678 C O D
13706w 5555N 1289-19444 00000/0000 10010/1439 05/08/73 30 4031 48.5 150.7 
6600
13706w 5555, 1325-19442 00000/0000 10012/0228 06/13/73 80 4533 53.9 146.3 
PQPG
13707W 555 5 N 1271-19445 00000/0000 10010/0
5 19  04/20/73 100 3780 43:0 152.1 GG6
13710W 5549N 1361-19435 00000/0000 10013/0254 07/19/73 90 5035 51.2 145.2 GG66
13711w 6008N 1273-19550 00000/0000 10011/0004 04/22/73 80 3808 40*5 156.8 
G666
13712W 60 07N 1 29 1 -1955 0  00000/0000 10010/1545 05/10/73 
20 4059 45o9 155.9 QGGG
13712W 6001 1255-19551 00000/0000 10009/1335 04/04/73 20 3557 34.0 
157.0 GGG6
13 7 13 w 6126N 1076-19592 00000/0000 10004/0293 10/07/72 80 1061 21.9 164.8 GOOG
13713W 6011N 1309-19544 00000/0000 10011/0734 05/28/73 10 4310 49*5 154-4 GGGG
13713w 5958N 1237-19551 00000/0000 10009/0476 03/17/73 10 3306 26.9 157.0 000G
13714W 6006N 1327-19543 00000/0000 10012/0277 06/15/73 90 4561 51. 152.4 
GGGG
13715W 5717N 1074-19491 00000/0000 10004/0193 10/05/72 100 1033 26o2 161.1 0GGG
13716W 6124N 1058-19591 00000/0000 10003/0396 09/19/72 90 810 28.7 162.0 GGG
13720W,  5959N 1345-19542 00000/0000 10012/1187 07/03/73 90 4812 50.5 151.0 
GGGG
13722W 6920N 1046-20311 00000/0000 10002/0326 09/07/72 90 643 26.2 170.2 GGG6
13724W 5958N 1363-19541 00000/0000 10013/0505 07/21/73 90 5063 47.9 151.2 
GGG
13724W 5715N 1038-19490 00000/0000 10002/0035 08/30/72 80 531 39 15 ~56
13725W 5711N 1056-19490 00000/0000 10002/0573 09/17/72 90 782 
32.9 157.7 GGGG
13 7 26w 61121 1094-19595 00000/0000 10004/1024 10/25/72 10 1312 15.7 166.4 6GGG M
13728W 6814N 1027-20255 00000/0000 10001/1537 08/19/72 0 378 33.8 166.2 6666 M
13729W 6929N 1262-20322 00000/0000 10009/1564 04/11/73 20 3655 28.8 169*3 
GGGG
13729W 5713N 1200-19495 00000/0000 10007/0750 02/08/73 20 2790 15.4 156.5 
GGGG
13730W 6913N 1100.20315 00000/0000 10004/1236 10/31/72 10 1396 6.4 174.8 a
13730W 6247N 1077-20044 00000/0000 10004/0348 10/08/72 30 1075 20.4 166.1 
G966
13731W 6708N 1026.20202 00000/0000 10001/1481 08/18/72 30 364 3591 164*3 
GGGG
13 7 3 2w 5714N 1218-19501 00000/0000 10008/0395 02/26/73 100 3041 21.6 155.3 
0066
13733W 6807N 1081.20261 00000/0000 10003/0543 10/12/72 190 113 1 1423 GGG
13 7 3 3 w 62 7N4 1059-20043 00000/0000 10003/0446 09/20/72 0 824 27.1 163.6 OGGO
13 7 3 +w 6131N 1274-20002 00000/0000 10010/0656 04/23/73 0 3822 39.7 158.4 
G006
13734W 6.129N 1292-20001 00000/0000 10010/1576 05/11/73 0 4073 45.0 157.6 GGG
13736 6932N 1334-20314 00000/0000 10012/0651 06/22/73 90 4659 43.6 167.6 PG6
13736w 6805N 1063-20255 00000/0000 10003/0637 09/24/72 80 880 20.9 170.4 
G66
13 73 6W 6132N 1310-20000 00000/0000 10011/0793 09/29/73 80 4324 48.6 156.2 GQG6
1373b~ 6118N 1238-20003 00000/0000 10009/0533 03/18/73 10 3320 26.2 158.3 6666
13736w 5722N 1290-19500 00000/0000 10010/1491 05/09/73 80 40
4 5  47.7 152.4 6o6
13737W 61241 1256-20003 00000/0000 10009/1372 04/05/73 0 3571 
33*3 1i8.4 GGGG
13733W 6128 1328-19595 00000/0000 10012/0297 06/16/73 80 4575 50.1 154*4 
G6GG
13738A 5722N 1272-19501 00000/0000 10010/0566 04/21/73 50 3794 42.3 153,7 
GGGG
KEYS: CLOUD COVER % ................ 0 To 100  CLOUD CRVER. * • NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ... BLANKSOBAND NOT PRESFNT/REQUESTED. RRECYCLED. GGBOD. FvFAIR BUT USABLE. PWPeSR,
PRODUCTS ALREADY MADE ....... RIMADE FROM RBV. MsMADE FROM MSS, BaMADE FROM RBV AND 'SS-
15136 MAR 11s074 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0725
STANDARD CATALBG FOR US
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATIeN MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLBUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE IO POSITION IN ROLL ACQUIRED CBOER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS a P 5 P
LONG LAT RBV MSS x 123 45678 C C O D
13739W 6805N 1045-20255 00000/0000oooo 10002/0299 09/06/72 30 629 27.7 168.1 GFGG M
1374DW 6913N 1010-203 11 00000/0000 10003/0011 08/02/72 80 141 37.9 166.5 GGGG
13740W 6409N 1006*20094 10001/0421 10001/0*22 07/29/72 70 85 43* 0  158.0 GGG GGGG
13741W 6410N 107802010C 00000/0000 10004/0406 10/09/72 0 1089 1898 167,5 GGGG
13748W 6120N 1364.19592 00000/0000 10013/0460 07/22/73 20 5077 4608 153.2 GPGG M
137 48w 5721N 1308-19495 00000/0000 10011/0698 05/27/73 90 4296 51.4 150.5 GGG
13742W 5718N 1344.19492 00000/0000 10012/1218 07/02/73 100 4798 52*5 147*0 GGGG
13743w 6 235N 1095-20051 00000/0000 10004/1052 10/26/72 90 1326 14.1 167.6 GGGG
13743W 5713N 1254s19501 00000/0000 10009/1283 04/03/73 30 3543 3508 154.2 GGGG
13 74 4w 6926N 1352*20313 00000/0000 10012/1575 07/10/73 10 4910 42.3 166.5 GGGG
13745W 6819N 1279-20265 00000/0000 10010/0944 04/28/73 70 3892 35.6 167.9 GGGG
13345W 6649N 1080:20204 00000/0000 10004/0502 10/11/72 100 1117 15.6 170.6 GGGG
137 46w 6123m 1346-19594 0000/0000 10012/1237 07/04/73 90 4826 49.4 153,1 GGGG
13746W 5717N 1326-19494 00000/0000 10012/0258 06/14/73 o0 4547 53@0 148.3 GGGG
13747 6 528N 1079w20152 00000/0000 10004/0455 10/10/72 90 1103 17*2 169*0 GGGG
13748W 6405N 1060-20095 00000/0000 10003/0494 09/21/72 10 838 25.6 165.1 GGGG
13748w 6043N 1004-19592 10001/0218 00000/0000 07/27/72 70 57 46.1 152.9 GGG
13749W 6646N 1062a20203  00000/0000 10003/0588 09/23/72 30 866 22,5 168.5 GGGO
13749W 5839N 1075-19543 00000/0000 10004/0241 10/06/72 30 1047 24.7 162,3 GGGG M
13749W 5435N 1307-19450 00000/0000 10011/0647 05/26/73 80 4282 53p2 146.7 GGGG
13751W 6526N 1061920151 00000/0000 10003/0539 09/22/72 0 852 24.1 166.8 GGGG
137 52W 68 16 N 1315-20264 00000/0000 10011/1033 06/03/73 60 4394 43.7 166.5 GGGG
137 5 2W 6642N 1008-20202 10001/0622 10001/0623 07/31/72 100 113 40.5 162.1 GGG FFGG
13753W 6818 N 1297.20265 00000/0000 10010/1767 05/16/73 100 4143 40.6 167.6 GGGG
13753W 6645N 1044.20203 00000/0000 10003/0109 09/05/72 30 615 29*P 166.1 GGGG
137 5 3W 6252N 1275-20054 00000/0000 10010/0714 04/24/73 20 3836 38.9 160.1 GGGG
13753W 5 622N 1020-19491 00000/0000 10001/1193 08/12/72 100 280 452p 149.5 PPPF
13753W 5431N 1289*19451 0000O0000 10010/1440 05/08/73 60 4031 49.5 148.9 GGGG
13754W 680N 1243.20270 00000/0000 10009/0830 03/23/73 10 3390 2206 166.3 GGGG
13754W 62g 3 N 1293420053 00000/0000 10012/0003 Os/12/73 90 4087 44'2 159.5 GGGG
137 54W 6253N 1311-20052 00000/0000 10011/0832 05/30/73 50 4338 47.6 158.1 GGGG
13754w 6251N 1329-20051 00000/0000 10012/0374 06/17/73 80 4589 490o 156.4 GGGG
13754W 6248 N 1257-20055 00000/0000 10009/1430 04/06/73 40 3585 32.6 160.0 GGGG
13754W 6033N 1022019593 00000/0000 10001/1292 08/14/72 80 308 41.6 154*9 GGGG
13754w 5431N 1325-19444 00000/0000 10012/0229 06/13/73 70 4533 54.8 144.2 PPPG
13755w 6406N 1204-20105 00000/0000 10008/0010 02/12/73 0 2846 11.1 161.5 GGG
13755W 6242N 1239-20055 00000/0000 10009/05,90 03/19/73 20 3334 25.5 159.7 GGGG
13756W 6810N 1261.20270 00000/0000 10009/1537 04/10/73 30 3641 29.6 167.1 GGGG
KEYSI CLOUD CBVER X ,,,............ TO 100 = CLOUD COVER. *. . NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *..**,6,*,, ..**, BLANKSeBAND NOT PRESENT/REQUESTED4 R!RECYCLED4 GOGeD. FPFAIR BUT USABLE. P-POOBR
pRODUCTS ALREADy MADE ,i,...s R.MADE FRBM RBV. M.MADE FROM MSS, B.MADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11,'74 CO8RDINATE LIqTING WITH PRBDUCT DATA 
PAGE 0726
STANDARD CATALeG FOR US
FRBOM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PBINT. BSERVATIN MICRRFTL
M ROLL N5./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAUE 10 PeSITreN IN ROLL ACQUIRED CBVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P P a P
LBN( LAT R8V MSS 12 45678 C CO D
13756W 6403N 1042 20100 00000/0000 10002/0183 09/03/72 10 587 .3203 162.3 006G M
13757W .6524\ 1041-20152 00000/0000 10002/0234 09/04/72 40 601 30*8 164.1 GG
13757W 6519, 1007-20150 10001/0528 00000/0000 07/30/72 80o 98 41.9 159.8 GGG
13757W 5836N 1039-19542 00000/0000 10002/0076 08/31/72 100 545 37.7 
1557 GG
13758W 6F13N 1333.20262 00000/0000 10012/0603 06/21/73 40 4645 44.7 
165.1 GGG
13 7 58w 5425N 1361-19442 00000/0000 10013/0255 07/19/73 80 5035 52*1 143.2 QGG
13759w 5837N 1201-19551 00000/0000 10008/0005 02/09/73 80 2804 14.6 157.3 GGG
13759w 5831N 1057-19542 00000/0000 10003/0346 09/18/72 10 796 31.4 159.1 GoGGo
13800w 62 44 N 1365-20044 00000/0000 10013/0482 07/23/73 20 5091 
45*5 155.3 5060
13 8 02W 6414N 1294-20105 0000/0000 10011/0163 05/13/73 20 4101 43.3 
161.3 GGGG
13802W 6 24 4 N 1347-20050 00000/0000 10012/1297 07/05/73 40 4840 48,3 155.1 POPe
13803W 6347N 1024.20100 00000/0000 10001/1371 08/16/72 90 339 38.4 159.3 GFGG
13803W 5833N 1021-19542 00000/0000 10001/1233 08/13/72 100 294 43.4 152.2 GGFG
13804W 6659N 1296-20213 00000/0000 10010/1709 05/15/73 10 4129 41.5 165.5 GGB
13804W 6657N 1278-20214 00000/0000 10010/0887 04/27/73 80 3878 36.5 165.7 000
13804W 640bN 1240-20110 00000/0000 10009/0653 03/20/73 0 3348 24.8 161.2 5000
13804W 5836N 1219-19553 00000/0000 10008/0445 02/27/73 90 3055 
20.9 156.3 GGs
13805W 6416N 1312-20104 00000/0000 10011/0893 05/31/73 50 4352 46.7 160.1 PPPP
138 07W 6 6 5 0N 1260o20214 00000/0000 10009/1479 04/09/73 10 3627 30*3 165.2 Goe8
13807W 6538N 1277w20162 00000/0000 10010/0830 04/26/73 100 3864 37.3 163.8 GOG0
13807w 6409N 1258-20110 00000/0000 10009/1454 04/07/73 10 3599 31.8 161#6 Bo6s
13808W 6654N 1332*20210 00000/0000 10012/0545 06/20/73 30 4631 45.8 162.9 6000
13809W 6805N 1 1-2 0261 00000/0000 10012/1533 07/09/73 60 4896 43.6 163.9 (060
13809W 6657N 1314-20212 00000/0000 10011/0975 06/02/73 90 4380 44.7 164.3 GaP
13809W 6644N 1242-20214 00000/0000 10009/0774 03/22/73 0 3376 23.4 164.4 epeG
13809W 6526N 1241-20162 00000/0000 10009/0713 03/21/73 10 3362 24.0 162.8 GGG
13809w 5845N 1273-19553 00000/0000 10011/0005 04/22/73 60 3808 41o5 155,2 
GGGG
13810W 6537N 1295:20161 00000/0000 10011/020
4  05/14/73 O 4115 42.4 163.3 POGO
13810W 6411N 1330-20103 00000/0000 10011/15 8 06/18/73 100 4603 48.0 158.5 00G
13811W 6535N 1313-20160 00000/0000 10011/0937 06/01/73 30 4366 457 162.2 
0600
13811W 6531 1259-20162 .00000/0000 10010/0120 04/08/73 10 3613 31.1 163.3 
0G0e
13811W 5844N 1291-19552 00000/0000 10010/1546 05/10/73 20 4059 46,9 154*1 
G60
13811W 5838& 1255-19553 00000/0000 10009/1336 04/04/73 60 3557 35,1 155.6 60e
13812W 6159N 1005-20044 10001/0320 10001/0321 07/28/72 80 71 44G9 154.8 G G0 600G
13812W 5848N 1309.19551 00000/0000 10011/0735 05/28/73 50 4310 50*5 
152.4 eGs
13812W 5836N 1237-19553 00000/0000 10009/0477 03/17/73 10 3306 28.0 155.8 GSPs
13813w 6533N 1331-20155 00000/0000 10012/0461 06/19/73 70 4617 469g 160.6 00
13813w 5843N 1327-19550 00000/0000 10012/0278 06/15/73 70 4561 52.1 
150.3 OPPs
KEYS: CLeUD COVER % .............. , 0 TO 100 a X CLOUD COVER. * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY . *..... * BLANKSuBAND NOT PRESENT/REQUESTED@ RRECCLED* Gv GBDL FuFAIR BUT USABLE. 
POPS8R.
PRODUCTS ALREADY MADE *i....t R.MADE FROM RBV. M.MA E FROM MSS. BuMADE FROM RBy AND MSS.
15:36 MAR 11,'74' CBOORDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA PAGE 0727
STANDARD CATALOG FOR US
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PR6DUCTS
OF IMAGE ID PesITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P 8 P
LONG LAT R9V MSS x 123 45678 C C D D
13 8 15 W 6648N 1350-20205 00000/0000 10012/1472 07/08/73 60 4882 4498 161.6 GGGG
13815W 6 004N 1076-19595 00000/0000 10004/0294 10/07/72 60 1061 23o1 163.6 GGGG
13818w 6527N 1349-20153 00000/0000 10012/1432 07/07/73 40 4868 46.0 159.4 GGGG
13818W 6406N 1348-20101 00000/0000 10012/1359 07/06/73 40 4854 4791 157.3 GGGG
13818W 5836N 1345-19b44 00000/0000 10012/1188 07/03/73 100 4812 51,5 149.0 GGGG
13 8 2 0W 6001N 1058-19594 00000/0000 10003/o397 09/19/72 50 810 29.8 16097 GGGG
13821W 65 0 5N 1025-20152 00000/0000 10001/1429 08/17/72 90 350 37.1 161.2 GGGG
13821W 5 83 4 N 1363-19543 00000/0000 10013/0506 07/21/73 80 5063 48*9 149*3 GGGG
13823W 5551N 1218-19503 00000/0000 10008/0396 02/26/73 100 3041 22'7 154.3 GGGG
13 8 2 6W 6928N 1065-20365 00000/0000 10003/0731 09/26/72 100 908 18*9 172.7 GGGG
13826W 6836N 1028-20313 00000/0000 10001/1568 08/20/72 50 392 33.r 166.9 GFGG
13828W 5949N 1094-20001 00000/0000 10004/1025 10/25/72 20 1312 16.9 165.3 GGGG M
13830w 5559N 1272-19503 00000/0000 10010/0567 04/21/73 40 3794 43.3 152.1 GGGG
13833W 6931N 1047-20365 00000/0000 10002/0374 09/08/72 90 657 25.7 170.6 GGGG
13 8 3 7w 6 00 8 N 1274-20005 00000/0000 10010/0657 04/23/73 10 3822 40.8 156.8 GGGG
13837W 6007N 1292-20004 00000/0000 10010/1577 05/11/73 80 4073 46.1 155.8 GGGG
13838W 6931N 1029-20365 00000/0000 100 01/1615 08/21/72 40 406 32ol 168.6 GGGG
13838W 5957N 1238-20005 00000/0000 10009/0534 03/18/73 20 3320 27.3 157.0 GGGG
13 8 3 9 w -6125N 1077*20051 00000/0000 10004/0349 10/08/72 40 1075 21.6 164.9 GGGG
13839W 60 0 9N 1310-20003 00000/0000 10011/0794 05/29/73 80 4324 49.6 154.2 6GGG
13840W 6005N 1328-20002 00000/0000 10012/0298 06/16/73 90 4575 51.1 152.3 UGGG
13 8 4 0w 6 002N 1256-20005 00000/0000 10009/1373 04/05/73 10 3571 3494 157.0 GGGG
13841W 6920N 1083-20371 00000/0000 10004/0635 10/14/72 50 1159 12.2 174.2 QGGG
13842W 6939N 1281-20380 00000/0000 10010/1063 04/30/73 90 3920 35.1 170.2 GGGG
13842W 6124N 1059-20050 00000/0000 10003/0447 09/20/72 80 824 28.3 162.2 GGGG
138 44W 5958N 1364-19595 00000/0000 10013/0461 07/22/73 20 5077 47@8 151.3 GGGG
13848W 6000N 1346-20000 00000/0000 10012/1238 07/04/73 90 4826 50*4 151.0 GPGG
13849W 5921N 1004 -195 10001/0219 00000/0000 07/27/72 90 57 47*1 151.0 GGG
13850W 6925N 1227-20380 00000/0000 10008/0657 03/07/73 70 3167 15.1 167.6 GGGP
13851W 6113N 1095-20053 00000/0000 10004/1053 10/26/72 70 1326 15.4 166.5 GGGG
13 8 5 3 w 5714N 1201-19554 00000/0000 10008/0006 02/09/73 80 2804 15.7 156.4 GGGG
13854W 6937N 1299-20375 00000/0000 10011/0259 05/18/73 80 4171 39.9 169.9 GGPG
13854W 6247N 1006-20101 10001/0423 10001/0424 07/29/72 60 85 44.1 156.0 GGG GGGG
13854W 5910N 1022-19595 00000/0000 10001/1293 08/14/72 100 308 42.6 153.2 GGGG
138 55w 6937N 1317-20374 00000/0000 10012/0101 06/05/73 10 4422 42.8 168.9 GGGG
13856W 68 0 9N 1010-20313 10001/0817 10003/0012 08/02/72 30 141 38.8 164.6 GGG GGGG
138 56W 6 24 9 N 1078-20103 00000/0000 10004/0407 10/09/72 0 1089 20.0 166.2 GGGG
13857W 6807N 1082-20315 00000/0000 10004/0596 10/13/72 100 1145 13.7 172.4 GGGG
KEYS: CLOUD COVER x *****,**,,, * 0 Te 100 * ClOUD CqVER. ** - NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ".". s .i,,,, BLANKS=BAND NOT PRESENT/REQUESTED9 R=RECYCLED* G=GORD. FuFAIR BUT USABLE. P=PB R,
pRODUCTS ALREADy MADE *o...,* ReMADE FROM RBV, M.MADE FROM MSS. B.MADE FROM RBV AND MSS.
15:36 "AP ls,'74 C5ORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0728
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PI T OBSERVATION MICRRFILM POLL NOS/ DATE CLOUD ORBIT SUN 'SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
8F I1AGE ID PeSITIeN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P 
P 8 P
LN.3 LAT RAV MSS % 
123 45678 C CDD
138584 5 709N 1021-19544 0000/0000 10001/1234 0/13/72 100 294 44.4 150.6 GGGG
13901' 6927\ 1263-20360 00000/0000 10010/0220 04/12/73 50 3669 291j 169.3 SGGG
13901 68044 1064-20313 00000/0000 10003/0677 09/25/72 20 894 20.6 170.5 GGGG
139014 61304 1275-20061 00000/0000 10010/0715 04/24/73 10 3836 400 158.4 GGGG
13901, 6128N 1329-20053 00o00/0000 10012/0375 06/17/73 90 4589 509i 154.3 GGG
139024 654"4 1026-20205 00000/0000 10001/1482 08/18/72 20 364 36.2 16204 GGGG m
139024 61321 1293-20060 0000/0000 10012/0004 05/12/73 90 4087 45.3 157.6 GGGG
13902 613C\ 1311-20055 00000/0000 10011/0833 0/30/73 60 4338 48*7 156.1 GGGG
13902w 6120A 1239-20061 00000/0000 10009/0591 03/19/73 0 3334 26.6 158.3 GGGG
13903w b243N 1060-20102 00000/0000 10003/0495 09/21/72 10 838 26.8 16307 GGGG
13903w 6126\ 1257-20061 00000/0000 10009/1431 04/06/73 10 3585 33.7 158.5 GGGG
1390144 6930N 133F-20372 00000/0000 10012/0698 06/23/73 70 4673 43.6 167.4 0GGG
13904, 5722\ 1273 -19555 00000/0000 10011/0006 04/22/73 40 3808 42A6 153.6 
GOGP
13905A 5715: 1255-19560 00000/0000 10009/1337 04/04/73 70 3557 3692 154.2 GG66
1390bq 692 7 N 1353-20371 00000/0000 10013/0050 07/11/73 90 4924 42#2 166.4 GGGG
139064 6106N 1023-20050 00000/0000 10001/1310 08/15/72 90 322 40q 155.7 0GGG
13906w 5721N 1291-19555 00000/0000 10010/1547 09/10/73 20 4059 48.0 152.3 GGGG
13907w 6654N 1i27-20261 00000/0000 10001/1538 08/19/72 10 378 35*0 164,1 GGG M
139074 6121\ 1365-20051 00000/0000 10013/0483 07/23/73 20 5091 46e5 153.3 0GGG M
139071 5724,4 1309-19553 00000/0000 10011/0736 05/28/73 30 4310 5195 150e4 GGGG
13909W 6809N 1226-20324 00000/0000 10008/0619 03/06/73 0 3153 1598 165.8 
GGGG
13909W 6 407N 1U79-20155 00000/0000 10004/0456 10/10/72 90 1103 18.4 167.6 GGGG
13909 5719\ 1327-19552 00000/0000 10012/0279 06/15/73 80 4561 53.0 148-2 GGGG
13910q 6917 1280-20324 00000/0000 10010/1003 04/29/73 90 3906 36.0 167.8 GGGG
13910 6244 1204-20111 00000/0000 10008/0011 02/12/73 0 2846 12*2 160.3 OGGG
13910w 612 2 4 1347-20052 00000/0000 10012/1298 07/05/73 40 4840 49*3 153.1 GGPG
13911, 68C01 1046-20314 00000/0000 10002/0327 09/07/72 70 643 2704 .168*2 GGGG
13 9114 6240\ 1042-20102 00000ooo/oooo000 10002/0184 09/03/72 50 587 33.4 160*7 G000
13912w 6647N 1081-20263 0000/0000 10004/0544 10/12/72 60 1131 15.3 170*7 0000
13912. 6404.j 1061-20154 00000/0000 10003/0540 09/22/72 0 852 25*2 165*3 GGGG M
139 12, 5712N 1345-19551 00000/0000 10012/1189 07/03/73 100 4812 52.4 146.9 3GGG
139 13A 5841\ 1076-20001 00000/0000 10004/0295 10/07/72 60 1061 24.3 162.5 GGG
139154 6819\ 129,-20323 00000/0000 10010/1809 05/17/73 30 4157 40@8 167.6 GGGG M
13915 6645N 1063-20262 00000/0000 10003/0638 09/24/72 40 880 22.1 168.7 0G00 M
1391,5 6529'j 1080- 20211 00000/0000 10004/0503 10/11/72 100 1117 16.8 169.1 GGGG
13915w 625 3N 1276-20112 00000/0000 10010/0770 04/25/73 10 3850 39.3 160.1 PGGG
139 15. 5711N 1363-19550  00000/0000 10013/0507 07/21/73 50 5063 499 147.3 GGGG
13916W 6 225N 1024-20102 00000/0000 10001/1372 08/16/72 90 339 39.s 157.6 GGGG
KEYS: CL5UD COVER % *,*,*,oee****** 0 Te 100 a % CLOUD CRVER, ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *,.**,**,,,.. BLANKSaBAND NOT PRESFNT/REQUESTED* RPRECYCLED* GaGOBBD FwFAIR BUT USABLE. POPOeSR
PReDUCTS ALREADY MADE .,.... RuMADE FROM RBV. M.MADE FROM MSS. BMADE FROM RBV AND'MSS,
15:36 MAR 11,'74 CBOORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0729
STANDARD CATAL6G FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73'
PRINCIPAL POINT BBSFRVATIiN MICRBFILM ROLL NB,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE GUALITY PRODUCTS
OF IM AGE ID PRSITION IN ROLL kCQUIED COVER NUMBER ELEV. AZIM, ROY MSS PP B P
LONO LAT RaV MSS 1 23 45678 C C 0 0
13 9 17 W 63584 1007-20153 10001/0529 00000/0000 07/30/72 20 98 42.9 187.8 OGG R
13917W 62524 1294-2011? 00000/0000 10011/0164 05/13/73 30 4101 44*4 159,4 GGGG
13917w 6037N 1005-20o50 10001/0322 10001/0323 07/28/72 90 71 46*0 152.9 G 000GGG M
1391sw 6526N 1062-20210 00000/0000 10003/0589 09/23/72 10 866. 23,7 166,9 0GGG M
13913w 6 4Qo3 1U43-20154 00000/0000 10002/0235 09/04/72 90 601 31.9 182.5 sGG6
13918, 6243v 1240-20113 00000/0000 10009/0654 03/20/73 0 3348 25,9 159.7 GGGG
139191 6645N 1045"20262 0000/00000 10002/0300 09/06/72 50 629 28.9 166.2 GFGG
13 9 19 W 62544 1312-20110 00000/0000 10011/0894 05/31/73 50 4352 47*8 158.1 GGG
13 9 19 w 5839N4 10 58-20000 00000/0000 10003/0398 09/19/72 60 810 31#o 159.4 GGGG
13920w 6810N 1262-20325 00000/0000 10009/1565 04/11/73 10 3655 29.9 167.2 PPPP
13920w 6755 1100-20321 00000/000 10004/1237 10/31/72 10 1396 7.6 173.1 OGGG
13921W 704 4 N 1067-20475 00000/0000 10003/0811 09/28/72 70 936 16.9 175.0 GG
13921W 6521N 100820205 10001/06P4 10001/0625 07/31/72 100 113 41.6 160.0 PPP FFGG
13921W 6248N 1258-20113 00000/0000 10009/1455 04/07/73 10 3599 32.9 160*0 GGGG
13922w 6817N 1316-20322 0000/0000 10011/1059 06/04/73 50 4408 43t8 166.5 GGGG
13923W 6524N 1044-20210 00000/0000 10003/0110 09/05/72 60 615 30.4 164.3 GGGG
13923w 6250N 1330-20105 0000o/0000 10011/1559 06/18/73 100 4603 49*1 156.3 GGGG
13925w 7045N 1049-20480 00000/000 10003/0204 09/10/72 90 685 23.8 173.0 GGGG
13925W 6659N 1279-20272 00000/0000 10010/0945 04/28/73 40 3892 36.8 165*8 GGGG
13926W 6814N 1334-20321 00000/0000 1'0012/0652 06/22/73 
7 0 4659 44.7 16501 PPGG
13 9 29W 6 4 1 7 N 1277-20164 00000/0000 10010/0831 04/26/73 80 3864 38.4 16109 GGGG
13929W 6406N 1241-20165 00000/0000 10009/0714 03/21/73 10 3362 25.p 161.2 GGGG
13930W 6245 N 1348-20104 00000/0000 10012/1360 07/06/73 30 4854 48.2 155.2 GGGG
13932W 6656N 1315-20270 00000/0000 10011/1034 06/03/73 50 4394 4408 16402 GGGG
13 9 3 2w 6645N 1243-20273 00000/0000 10009/0831 03/23/73 20 3390 23.7 164.5 GGGG
13932W 6 41 7 N 1295-20163 00000/0000 10011/0205 0 /14/73 0 4115 43.5 161.3 PGGG
13932W 6414N 1313-20162 00000/0000 10011/0938 06/01/73 40 4366 46.8 160*0 GGGG
13932w 6410N 1259-20165 00000/0000 10010/0121 04/08/73 10 3613 32.2 16106 GGGG
13933W 6807N 1352-20315 00000/0000 10012/1576 07/10/73 30 4910 4304 164.0 GGGG
13 933w 6 6 5 8 N 1297-20271 00000/0000 10010/1768 05/16/73 40 4143 41.7 165.4 G0GG
13933W 6537N 1278-20220 00000/0000 10010/0888 04/27/73 90 3878 3707 163.7 GGGG
13934W 6651 1261-20273 00000/0000 10009/1538 04/10/73 60 3641 30*7 165.2 GGGG
13934W 6539N 1296-20215 00000/0000 10010/1710 05/15/73 20 4129 42.6 163.3 G0GG
13934W 6412N 1331-20161 00000/0000 10012/0462 06/19/73 80 4617 48.0 158.4 GGGG
13935W 5846N 1274-20011 00000/0000 10010/0658 04/23/73 30 3822 41.9 155.2 GGGG
13935w 5844N 1292-20010 00000/0000 10010/1578 05/11/73 50 4073 47.2 154.0 GGGG
13936W 6534N 1332-20213 00000/0000 10012/0546 06/20/73 50 4631 46.9 160.6 GGGG
13936W 6530N 1260-20221 00000/0000 10009/1480 04/09/73 30 3627 31.4 163.4 0GGG
KEYS: CLOUD COVER % 0.............  TO 100 a % CLOUD CVER. *e " NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY o............ BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. RvRECYCLED. GGOOD. FuFAIR BUT USABLE* P-POOR.
PRODUCTS ALREADY MADE ..... R.MADE FROM RBv. MMADE FROM MSS. B8MADE FROM RBV AND MSS.
15:36 AP 11,'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0730
STANDARD CATALBG FBR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PGI'JT OBSERVATIN MICRRFILM RBLL NB/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTIB
OF IIA6E ID PsRITIBN IN RBLL ACQUIRED CBOER NUMBER ELEV, AZIM, RBV MSB8 B P C P
LN3 LAT RV MSS x 
123 45678 C c 0 D
1393 7 8 6653N 1333-20265 00O0/0000 10012/0604 06/21/73 60 4645 45,8 162*7 aaG9
13937, 5846N 131c- 20005 00000/0000 10011/0795 05/29/73 50 4324 50*6 152.3 e0e
139 37 i 5834\ 1238-20012 00000/0000 10009/0535  03/18/73 20 3320 284# 155.7 669
13938, 6524N 1242-20221 00000/0000 10009/0775 03/22/73 0 3376 24e5 162.8 IPSO
13938, 6 406, 1349-20160 00000/0000 10012/1433 07/07/73 40 4868 47*1 117*2 6oe
13938~ 5842N 1328-20004 00000/0000 10012/0299 06/16/73 20 4575 52.1 150.2 PoPP
1393dw 5840' 1256-20012 00000/0000 i0009/1374 04/05/73 So0 3571 35.5 155.6 GIGP
13939w 6536N 1314-20214 00000/0000 10011/0976 06/02/73 90 4380 45.8 162.1 Poo
13940 6344N 1025-20154 00000/0000 10001/1430 08/17/72 90 350 38.2 159.4 G69G
13942w 6002N 1077-20053 0000/0000 10004/0350 10/08/72 10 1075 22.8 163.7 8696 M
13943W 6528N 1350-20212 00o00/0000 10012/1473 07/08/73 60 4882 45.9 159.4 60
139 434 5835N 1364-20001 00000/0000 10013/0462 07/22/73 
90 5077 48.7 149.3 6M6e
13944W 704811 1265-20491 00000/0000 10009/1628 04/14/73 0 3697 28.7 171.8 PSOG
13945% 6001w 1059-20052  00000/0000 10003/0448 09/20/72 70 824 2904 160.9 
i6e
13945W 5 55 0w 1201-19560 00000/0000 10008/0007 02/09/73 70 2804 16.8 155,5 Base
13946W 6645N 1351-20264 00000/0000 10012/1534 07/09/73 80 4896 44.7 161.5 6669
1394 W 5837N 1346-20003 00000/0000 10012/1239 07/04/73 100 4826 51.4 149.0 PPOG
139 4 7W 7040N 1247-20491 00000/0000 10009/0981 03/27/73 0 3446 21.9 
170.6 f66
13949W 554bN 1021-19551 00000/0000 10001/1235 08/13/72 100 294 45.~ 148.9 6086
13950w 5747N 1022-20002 00000C/0000 10001/1294 08/14/72 100 308 43.6 151.5 68QF
13951W 5958\ 1041.20053 00000/0000 10002/0141 09/02/72 90 573 35,9 157,5 666Q
13 95 4W 6927N 1030-20424 00000/0000 10001/1668 08/22/72 0 420 31.7 168.6 A66O
13954W 5950N 1095-20060 00000/0000 10004/1054 10/26/72 50 1326 16.6 165.4 es0
13954W 555 9 4 1273-19562 00000/0000 10011/0007 04/22/73 80 3808 43o7 160.1 9060
13956W 6927N 1066-20424 00000/0000 10003/0772 09/27/72 10 922 18*5 172.8 s6 r
13957W 5557N 1291-19561 00000/0000 10010/1548 05/10/73 30 4059 490o 150#5 Iooe
13957w 5551N 1255-19562 00000/0000 10009/1338 04/04/73. 0 3557 37.2 152.8 6e
13958w 5600N 1309-19560 00000/0000 10011/0737 05/28/73 30 4310 52:5 148.4 6666
14000w 6927 1048-20424 00000/0000 10003/0167 09/09/72 60 671 25'4 170.7 6666
14 000W 5555W 1327-19555 00000/0000 10012/0280 06/15/73 
90 4561 54.0 1 6.1 6960
14003w 6125N 1006-20103 10001/0425 10001/0426 07/29/72 100 85 45.2 1 4.1 G 8666
14003w 6008v 1275-20063 O0000/0000 10010/0716 04/24/73 20 3836 41.t 156.8 866
14004W 60084 1311-20061 00000/0000 10011/0834 05/30/73 60 4338 49.8 15401 6o6e
14004W 6007w 1329-20060 00000/0000 10012/0376 06/17/73 90 4589 511 15 e2 ses
14004W 5958N 1239-20064 00000/0000 10009/0592 03/19/73 20 3334 27.7 157.0 s00
14005W 6126, 1078-20105 00000/0000 10004/0408 10/09/72 20 1089 21.2 165,0 666 M
14005w 5548 1363-19552 00000/0000 10013/0508 07/21/73 80 5063 50.8 145,4 906o
14006w 6009N 1293-20062 00000/0000 10012/0005 05/12/73 100 4087 4693 155.8 POPS
KEYS: CLnuD COVE % *.'.,,....... 0 TO 100 x X CLOUD CMVER. * , No CLOUD DATA AVAILABLE.
IYAGE CUALITY #*,,..#.o.*.**, BLANKSuBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RrRECYCLEDO GGO8B60 FeFAIR BUT USABLE. POPllre
PR5DUCTS ALREADY MADE too*., RMADE FROM RBV. M.MADE FRBM MSS. BMADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11a'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0731
STANDARD.CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICRBFILM ROLL N',/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PeITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P P B P
LONG LAT RBV MSS % 123 45678 C C 0 D
14006w 6004N 1257-20064 00000/0000 10009/1432 04/06/73 90 3585 34.9 157.0 GGGG
14008W 6920N 1084-20 4 30 00000/000 10004/0676 10/15/72 100 1173 11,8 174-3 GGGG
14008W 5958\ 1365-20053 00000/0000 10013/0484 07/23/73 20 5091 47.5 151.4 GGGG
14 009W 5944N 1023-20053 00000/0000 10001/1311 08/15/72 100 322 41.9 154.0 GGGG
14010 6717N 1028-20315 00000/0000 10001/1569 0O/20/72 40 392 34P3 164.8 GFGG
14011W 6121N 1060-20104 00000/0000 10003/0496 0q/21/72 50 838 28.0 162.3 GGGG
14012W 5959N 1347=20055 00000/0000 10012/1299 07/05/73 20 4840 5003 151.0 GGGP M
14016W 6938N 1300-20433 00000/0000 10011/0320 05/19/73 20 4185 400o 169.9 GGGG
14016W 69274 1228-20435 00000/0000 10009/0222 01/08/73 0 3181 15.5 167.7 GGGG
14017W 6809N4 1065-20372 00000/0000 10003/0732 09/26/72 100 908 20.1 170.8 GGGG
14017W 6113N 1096.20112 00000/0000 10005/0003 10/27/72 0 1340 15.0 166.5 GGG
14018 w 6122N 1204-20114 00000/0000 10008/0012 02/12/73 0 2846 13.3 159.2 GGGG
14018W 59144 1005-20053 10001/0324 10001/0325 07/28/72 80 71 47.0 151.0 GGG GGGG
14019W 6937N 1318-20432 00000/0000 10012/0142 06/06/73 30 4436 42,8 168.9 GGGG M
14020w 6927N 1264-20435 00000/0000 10010/0263 04/13/73 10 3683 29.5 169.4 GGGG
14020w 6118N 1042-20105 00000/O00 10002/0185 09/03/72 60 587 34.5 159.1 GGGG M
14022W 6932N 1282 20434 00000/0000 10010/1124 05/01/73 100 3934 35.5 170.0 GGGG
14023w 6246N 1079-20161 00000/0000 10004/0457 10/10/72 90 1.103 19.6 166.3 GGGG
140 2 4W 6131N 1276-20115 00000/0000 10010/0771 04/25/73 40 3850 40.4 158.4 PGGG
14024W 6103N 1024-20105 00000/0000 10001/1373 08/16/72 80 339 4096 155.8 GGGG
1402 5W 6812N 1047-20372 00000/0000 10002/0375 09/08/72 90 657 26.9 168.6 GGGG
14025W 6427N 1026-20211 00000/0000 10001/1483 08/18/72 10 364 37,3 160.5 GGGG M M
14026w 6122N 1240-20115 00000/0000 10009/0655 03/20/73 0 3348 27.0 158.3 GGGG
14027W 6242N 1061-20160 00000/0000 10003/0541 09/22/72 0 852 26.4 163.8 GGGG M
14027w 6132N 1312-20113 00000/0000 10011/0895 0s/31/73 20 4352 48.8 156.1 PPPP M
14027W 6130N 1294-20114 00000/0000 10011/0165 05/13/73 10 4101 45.5 157.5 GGGG
14028W 6929N 1336-20431 00000/0000 10012/0788 06/24/73 100 4687 4306 167.4 GGGG
14029W 6812N 1029-20372 00000/0000 10001/1616 0O/21/72 70 406 33'2 166.4 GGGG
14029W 6127N 1258-20115 0000O0/OOO 10009/1456 04/07/73 20 3599 34*0 158.5 GGGG
14030W 5722N 1274-20014 00000/0000 10010/0659 04/23/73 20 3822 42.9 153.6 GGGG
14030W 5720N 129220013 00000/0000 10010/1579 05/11/73 60 4073 4892 152.2 GGGG
1403 1w 68024 1083-20374 00000/0000 10004/0636 10/14/72 80 1159 13,4 172.4 GGGG
14031W 6237N 1007-20155 10001/0530 00000/0000 07/30/72 60 98 44 0 155.8 GGG
14031w 6127N 1330-20112 000C0/0000 10011/1560 06/18/73 100 4603 501i 154.2 GGGG
14031W 5723N 1310e20012 00000/0000 10011/0796 05/29/73 60 4324 51.7 150.3 PGGG
14032w 6927N 1354"20425 00000/0000 10012/1640 07/12/73 100 4938 42.1 166.4 GGGG
14032W 57 19N 1328-20011 00000/0000 10012/0300 06/16/73 0 4575 53,1 148.1 PPPP
14032w 5716N 1256-20014 00000/0000 10009/1375 04/05/73 70 3571 36.5 154.2 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % *o**,*,*. *. 0 TO 100 % CLOUD C9VER. ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ,,...,.o ,., BLANKSBAND NOT PRESeNT/REQUESTED, RuRECYCLED, GaGORD, FuFAIR BUT USABLE. POPBBR,
PRODUCTS ALREADY MADE o....., REMADE FROM RBVo MuMADE FROM MSS. B=MADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAp 11,' 7 4 COQRDINATE LISTTNG WITH PRODUCT DATA PAGE 0732
STANDARD CATALBG FBR US
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PaINT U3SEqVAT3N4 MICR9FILM ROLL NOB/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE 10 Pq~ITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS 5 P P B P
LBNG LAT RRV MSS x 123 45678 C C 0 D
14033 4 6241 104 -20161 00000/0000 10002/0236 09/04/72 20 601 33so 160.9 GGOG M
140344 6?21N 1?81-20382 00000/0000 10010/1064 04/30/73 40 3920 3692 167.9 GGGG
14034, 5426N 1201-19563 000C/OOCO 10008/0008 0?/09/73 70 2804 17.9 154*6 GGGG
14036tq 6649-,4 11l-203 15 10001/0818 00000/0000 08/02/72 40 141 39.9 162.4 GGG
14035. 664 7 N 108P.20322 00000/0000 10004/0597 10/13/72 80 1145 14,9 170*8 GGGG
14037A 6534\+ 1:027-20764 00000/0000 10001/1539 08/19/72 20 378 3691 16291 GG
14037' 640j8 1C8rn-20213 00000/0000 10004/0504 10/11/72 100 1117 18.0 167.7 GGGG
14037w 6122N 1348-23110 00000/0000 10012/1361 07/06/73 90 4854 49.2 153.1 GGGG
14037y 5711j 1364-200U04 0000/0/0000 10013/0463 07/22/73 50 5077 497 147.4 GG6G
14038 b43 4 1062-20212 0000/0000 10003/0590 0q/23/72 10 866 24.9 165.4 GGGG
1404, 6807 1227-20383 00o00/00 10008/0658 0V/07/
7 3 90 3167 16.2 165.8 GGGG
14044 56753N 1101-20380 00000/000 10004/1276 11/01/72 90 1410 7.3 173.1 GGGG
1404)w 6644,. 1064-20320 00000/0000 10003/0678 09/25/72 20 894 21.7 168.8 GGGG M
1404w 5713- 1346-20005 00000/0000 10012/1240 07/04/73 100 4826 52*3 146,9 PPGO
14041i 5839, 1077-20060 0000o/0000 10004/0351 10/08/72 20 1075 24*0 162.6 GGGP
140424 6527N 1081-20270 00000/0000 10004/0545 10/12/72 50 1131 16.5 169.2 
9969
14042w 6401' 1008-20211 10001/0626 10001/0627 07/31/72 70 113 42.7 157.9 6G9 FFGG
14042,4 6245-, 1?41-.20171 0000o0/000 10009/0715 03/21/73 10 3362 26.3 159.8 GGGG
14042- 5836\ 1059-2055 00000/0000 10003/0449 09/20/72 50 824 30.6 159.6 GGG0
14042W 5435\ 1273-10564 00000/0000 10011/0008 04/22/73 90 3808 44.7 150.5 0860
140434 640 3, 1044-70212 00000/0000 10003/0111 09/05/72 20 615 31.5 
162.6 GGGG M
14043w 6256N 1?77-?0171 00003/0000 10010/0832 04/26/73 80 3864 3906 160.1 
GGGG
14043,5 bs 199Q-20381 0000000000 10011/0260 05/18/73 40 4171 41.0 167.5 GOGP
14045 652'j 1 63-20264 00300/0000 10003/0639 09/24/72 0 880 23.3 167.0 66G
14045 5436 1309-19b62 00000/0000 10011/0738 05/28/73 50 4310 53.5 146.4 GGGG
140434 b433' 1291-19564 00000/0000 10010/1549 05/10/73 30 4059 50.0 148.7 8G8
14045w 5427M 1255-19565 00o00/0000 100 09/1319 04/04/73 60 3557 3803 151.5 GGGG
1404,4 6,19'4 1317-20C30 00Ooo0000 10012/0102 06/05/73 20 4422 43.9 166.5 
GGG
14046 652 1313-23165 0000/0000 10011/0939 06/01/73 30 4366 47.q 157.9 GOGG
140464 6249N 1259-20171 00000/0000 10010/0122 04/08/73 10 3613 33.3 160.0 GGGG
14047 6256\ 1295-20170 00o00/0000 10011/0206 05/14/73 10 4115 44v6 159.4 PGGG
14048~ 6649, 12E-20331 00000/0000 10008/0620 03/06/73 20 3153 16.9 164.1 88GG
14044 6(424 1.46-20320 0C00/0000 10002/0328 09/07/72 80 643 28.6 166.3 GGG
14043o e250N 1331-20164 000/0000 10012/0463 06/19/73 90 4617 49.t 156.3 GGGG
14048' b431: 1327-19b61 00000/0000 10012/0281 06/15/73 90 4561 54.9 144.0 GGGG
14050 609\N 126 3-2n3 83  0000o/0000 10010/0221 04/12/73 0 3669 30.3 167.2 6GGG M
1405w 6b65b\ 128-20330 000O0/0000 10010/1004 04/29/73 80 3906 37,1 165.7 6GG6 m
1405'0 6524i lJ45-20264 00000/0000 10002/0301 09/06/72 60 629 30.0 164.5 6FGG
KEYS: LCU-u COVE R % ...... '**.. 0 TO 100 = % CLBUD CVER. ** 
= NO CLOUD DATA AVAILABLE*
I1AGE COALITY ... ,.,,...... qLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. R.RECYCLED. G.GOBBD FWFAIR BUT USABLE. 
PPOBR,
PRDL;CTS ALREADY MADE ....... RQMADE FROM RBV, M.MADE FROM MSS. BwMADE FROM RBV AND ASS.
15:36 MAR JJ1174 COORDINATE LISTING WITH PR0DUCT DATA PAGE 0733
STANDARD CATALOG F8R US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
pRINCIPAL pOINT 88SERVATIN MICReFILM ROLL N5,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE D10 POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P P 8 P
LONG LAT RRV MSS % 123 45678 C C D D
14 050o 5 8 35N 1041-20055 00000/0000 10002/0142 09/02/72 100 573 3790 156.1 GGGG1405Si 7 045N 1050-20534 00000/0000 10002/0423 09/11/72 90 699 23*4 173.1 GGGG
1451w 6 244N 1349-20162 00000/0000 10012/1434 07/07/73 40 4868 48o1 155.1 GGGG
14052W 5827N 1095-20062 00000/0000 10004/1055 10/26/72 80 1326 17,8 164*4 GGGG
14052W 5 425N 1363-19555 00000/0000 10013/0509 07/21/73 90 5063 5107 143*4 GGGG
14 05 3 W 6 8 1 2 N 1335-20375 00000/0000 10012/0699 06/23/73 40 4673 4407 164*9 GGGG14053w 6 222N 1025-20161 00000/0000 10001/1431 08/17/72 100 350 39o3 157,6 GGGG14854W 6700N 1298-20325 0000o/00o00 10010/1810 05/17/73 10 4157 41@9 165.4 GGGG
14055W 6539N 1279-20274 00000/0000 10010/0946 04/28/73 60 3892 37.9 163.8 GGGG
14 05 5 W 6 416N 1278-20223 00000/0000 10010/0889 04/27/73 80 3878 38,8 161.9 GGGG14056w 6807N 1353-20374 00000/0000 10013/0051 07/11/73 30 4924 43.3 163,9 GGGG
14056w 6418N 1296-20222 00000/0000 10010/1711 05/15/73 40 4129 4307 161,3 GGGG
14057W 7036N. 1086-20540 00000/000 10004/0752 10/17/72 50 1201 90R 176.3 GGGG
14057W 6636N 1100-20324 00000/0000 10004/1238 10/31/72 0 1396 8*9 171.6 GGGG M
14 0 5 7  6414N 1332-20215 00000/0000 10012/0547 06/20/73 50 4631 48.0 158.4 GGGG14057W 6409N 1260i20223 00000/0000 10009/1481 04/09/73 20 3627 3206 161,7 GGGG
140o8w 6650N 1262.20331 00000/0000 10009/1566 04/11/73 0 365b 31*1 165.2 GGGG
14059W 6404N 1242-20223 00000/0000 10009/0776 03/22/73 30 3376 2506 161.2 GGGG
14 100w 6415N 1314-20221 00000/0000 10011/0977 06/02/73 90 4380 46,9 160.0 GGPG14101W 6 65 7 N 1316-20324 00000/0000 10011/1060 06/04/73 30 4408 449q 164.2 GGGG
14 101W 6535N 1315-20273 00000/0000 10011/1035 06/03/73 40 4394 46,0 162.0 GGGG
14101W 6525N 1243-20275 00000/0000 10009/0832 03/23/73 50 3390 24,9 162.8 GGGG
14102w 7 055N 1320-20542 00000/0000 10011/1261 06/08/73 20 4464 41.9 171.4 PPGG
14102W 5845N 1275-20070 00000/00o0 10010/0717 04/24/73 50 3836 42.2 155.1 GGGG
14 102W 5845N 1311-20064 00000/0000 10011/0835 05/30/73 50 4338 50.8 152.1 GGGG
14102w 58 44N 1329-20062 00000/000 10012/0377 06/17/73 90 4589 52*1 150.1 GGGG
14102W 5 835N 1239.20070 00000/0000 10009/0593 03/19/73 20 3334 28.8 155.8 GGGG
14103W 7056N 1302-20543 00000/000 10011/0423 05/21/73 60 4213 39,3 172. 5  GGGG14103W 6537N 1297-20274 00000/0000 10010/1769 05/16/73 40 4143 42*9 163.3 GGGG
14103w 6531N 1261-20275 00000/0000 10009/1539 04/10/73 60 3641 31.8 163.4 GGGG
14103W 6407N 1350-20214 00000/0000 10012/1474 07/08/73 50 4882 46*9 157,2 GGGG
14104W 6656N 1334-20323 000/000 10012/0653 06/22/73 70 4659 45*8 162.7 PGGG
14105w 5846N 1293-20065 00000/0000 10012/0006 05/12/73 30 4087 47*4 154.0 GGGG
14105W 5841N 1257-20070 00000/0000 10009/1433 04/06/73 100 3585 35.8 155.6 GGGG
14106W 6636N 1010.20320 00o00/0000 10003/0013 08/02/72 40 141 4001 162.0 GGGG
14106W 6003N 1006-20110 100C1/0427 10001/0428 07/29/72 100 85 46.1 152.2 GGG GGGG
14106W 5 83 6 N 1365-20060 00000/0000 10013/0485 07/23/73 30 5091 48*5 149*4 GPGG
1410 6 W 5821N 1023-20055 00000/0000 10001/1312 08/15/72 100 322 429q 152.3 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % 0o.........*,.  TO 100 * % CLOUD CRVER, ** o NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ,..,........,. BLANKS.BAND NOT PRESFNT/REQUESTED. RuRECYCLED, GaGBBD. FuFAIR BUT USABLE. PmPBOR,
PR8DUCTS ALREADY MADE .,..,.. R=MADE FROM RBy. MoMADE FROM MSS, BOMADE FROM REV AND MSS.
15:36 MAR 11s'7, COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0734
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL N5,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM., RBV MSS a P P a P
LBNG LAT RRV MSS % 123 45678 C C D D
14107W 7050N 1284-20544 00o00/0000 10010/1228 05/03/73 100 3962 34#9 172*5 G666
14107W 65334 1333-20271 00000/0000 10012/0605 06/21/73 70 4645 46.9 160*4 GoGG
14109W 6004N 1078-20112 00000/0000 .10004/0409 10/09/72 20 1089 22.4 163.9 GGG6 M
14110w 7049N 1266-20545 00000/0000 10010/0320 04/15/73 10 3711 29.0 171.9 P0s
14 110w 5836N 1347-20061 00000/0000 10012/1300 07/05/73 50 4840 51.3 148.9 PGPP
14111W 664,N 1352-20322 000ooooo/00oo 10012/1577 07/10/73 40 4910 44,5 161*6 696
14114W 7048N 1338-20541 00000/0000 10012/0909 06/26/73 90 4715 42*4 170,0 GGe
1411 4 W 6524N 1351-20270 00000/0000 10012/1535 07/09/73 80 4896 45*8 159.3 GoG
1411~W 5958N 1060-20111 00000/0000 10003/0497 09/21/72 20 838 29.1 161.0 GGG M
14114w 5751N 1005-20055 10001/0326 00000/0000 07/28/72 40 71 47.9 149.1 GG
14120W 5951N 1096-20114 00000/0000 10005/000 4  10/27/72 10 1340 16.2 165.5 OGGG
14120W 5301N 1201-19565 00000/0000 10008/0009 02/09/73 90 2804 19,0 153*8 6a66
14121W 6000N .1204-20120 0000o/0000 10008/0013 02/12/73 0 2846 14.4 1e8a1 PGP
14121w 5557N 1292-20015 00000/0000 10010/1580 05/11/73 100 407 3  49.2 150.4 OPPe
14122W 7044N 1356-20540 00000/0000 10012/1724 07/14/73 0 4966 40.7 169.0 Pose
14122v 5 559N 1310-20014 00000/0000 10011/0797 05/29/73 50 4324 52.6 148*3 POGS
14122W 5558N 1274-20020 00o00/0000 10010/0660 04/23/73 20 3822 44.0 152.0 GGG
14122w 5552N 1256-20021 00000/0000 10009/1376 04/05/73 9 0 3571 37.6 152.8 G Go
14 123W 59554 1042-20111 00000/0000 10002/0186 09/03/72 100 587 35'6 157.7 Go14125w 6927\ 1067-2C482 00000/0000 10003/0812 09/28/72 60 936 18.1 172.9 OGG
141254 5554N 1328-20013 00000/0000 10012/0301 06/16/73 20 4575 54.0 146.0 PPPP
14 126w 5940N 1024-20111 00000/0000 10001/1374 08/16/72 100 339 41.6 154.2 G666
14127W 600 8 N 1276-20121 00000/0000 10010/0772 04/25/73 100 3850 41.5 156.7 POGO
14128' 5 548N 1364.20010 00000/0000 10013/0464 07/22/73 70 5077 50,6 145.4 GOGG
14129w 6927N 1049-20o84 00000/0000 10003/0205 09/10/72 80 685 25 0 170.8 6060
14 129w 6000N 1240-20122 00000/0000 10009/0656 03/20/73 70 3348 28,1 157o0 Gogg
14130W 6 010N 1312-20115 0000/0000 10011/0896 0/31/73 20 4352 49,9 154,0 0GG
14 130W 600 8q 1294-20121 00000/0000 10011/0166 05/13/73 10 4101 46.6 155.7 OG00
141314 5550( 1346-20012 00000/0000 10012/1241 07/04/73 100 4826 53.2 144.8 PPOG
14132w 612s4 1079-20164 00000/0000 10004/0458 10/10/72 90 1103 20.8 165.1 866
14 133w 6005N 1258-20122 00000/0000 10009/1457 04/07/73 100 3599 35,1 157*0 696s
14134W 6004 1330-20114 C O o00/0000 10011/1561 06/18/73 100 4603 51*1 152.1 6o
14136W 61204 1061-20163 00000/0000 10003/0542 09/22/72 0 852 27,6 162.5 0G66 M
14136b 5716N 1077-20062 00000/0000 10004/0352 10/08/72 20 1075 25.1 161*5 6G
141394 611 5N 1007-20162 10001/0531 00000/0000 07/30/72 60 98 45.0 153.9 GG6
14 139W 5959, 1348-20113 00000/0000 10012/1362 07/06/73 80 4854 50.2 151.0 6PGG
14140W 6939N 1319-20490 00000/0000 10011/1209 06/07/73 20 4450 42.9 168.9 e00
14 14ow 6306N 1j26-20214 0000/000 10001/1484 08/18/72 10 364 38.4 158.7 GOGQ M
KEYS: CLOUD COVER % ..... ,,..*. 0 TO 100 u % CLOUD CAVER. ** . NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ......... ..... BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED. RWRECYCLED. GGOSD FeFAIR BUT USABLE* PwPOBR*
PRODUCTS ALREADY MADE *...... R.MADE FROM RBV. M.MADE FROM MSS. 8.MADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11,'74 CBRDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA PAGE 0735
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 Te 07/23/73
PRINCIPAL POINT 88SERVATIN MICRFILM POLL N9./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAUE ID PAITIO~ IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS a P P B P
LONG LAT RBV MSS Z 123 45678 C C O D
14142W 6119N 1043-20163 0000o/0000 10002/0237 09/04/72 10 601 34s. 159.3 GGGG M
14144W 6937N 1301-20492 00000/0000 10011/0379 05/20/73 60 4199 40.3 169.8 GGGG
14144w 693 4N 1283-20493 00000/0000 10010/1183 05/02/73 10 3948 35*g 170*i GGGG
14144W 6809N 1030-20430 00000/0000 10001/1669 08/22/72 0 420 32.9 166.4 GGGG M M
14144W 6557N 1028-20322 0000/0000 10001/1 57 0 08/20/72 40 392 354 162.8 GFGG
14146w 6809N 1066-20430 00000/0000 10003/0773 09/27/72 20 922 1907 170.9 GGGG
14 14 7W 6931N 1265-20493 00000/0000 10009/1629 04/14/73 0 3697 294g 169.5 GGGG
14149W 6923N 1247-20493 00000/0000 10009/0982 03/27/73 0 3446 23.1 168*4 SGGG
14151W 6932N 1337-20485 00000/0000 10012/0847 06/25/73 60 4701 43.5 167.4 GGGG
14151W 6808N 1048-20430 00000/0000 10003/0168 09/09/72 40 671 26*6 168.6 GGGG
14 15 1W 6247N 1080-20220 00000/0000 10004/0505 10/11/72 100 1117 19.3 166.5 GGGG
14151W 6123N 1241-20174 00000/0000 10009/0716 03/21/73 20 3362 27*4 158.4 GGGG
14152W 6242N 1062-20215 00000/0000 10003/0591 09/23/72 0 866 26.0 164.0 GGGG
14152W 6133N 1277-20173 00000/0000 10010/0833 04/26/73 80 3864 4097 158.4 GGGG
14154W 6130N 1313-20171 00000/0000 10011/0940 06/01/73 40 4366 49.0 155.9 GGGG
14 15 4 W 6126N 1259-20174 00000/0000 10010/0123 04/08/73 30 3613 3494 158.5 GGGG
14155W 6133N 1295-2017 000oo/000oo0 10011/0207 05/14/73 30 4115 45,7 157.5 PGGG
14156W 6 239N 1008-20214 10001/0628 10001/0629 07/31/72 60 1.13 43.7 156.0 GGG FFGG
14 15 6W 6128N 1331-20170 00000/0000 10012/0464 06/19/73 60 4617 50.1 154.1 GGGG
141 5 6W 571 2N 1239-20073 00000/0000 10009/0594 03/19/73 20 3334 29*9 154.5 GGGO
14 157W 6 802N 1084-20432 00000/0000 10004/0677 10/15/72 100 1173 13*0 172.5 GGGG
14157W 6242N 1044.20215 00000/0000 10003/0112 09/05/72 20 615 32.7 161.0 GGGG M
14157W 5 722M 1275-20072 00000/0000 10010/0718 04/24/73 60 3836 43*3 153.5 - GPGG
14157W 5721N 1311-20070 00000/0000 10011/0836 05/30/73 60 4338 51.8 1501I GGGG
14 157W 5720N 1329-20065 00000/0000 10012/0378 06/17/73 90 4589 53,1 148.0 GGGG
14158W 6650N 1065-20374 00000/0000 10003/0733 09/26/72 100 908 2193 169*0 GGGG
14158w 6414N 1027-20270 00000/0000 10001/1540 08/19/72 60 378 37,p 160.3 qGGG
14159W 692 8N 1355-20484 00000/0000 10013/0107 07/13/73 100 4952 41.9 166.4 PPGG
14159w 6122N 1349-20165 00000/0000 10012/1435 07/07/73 20 4868 49,1 153*0 GGGG M
14159W 5722N 1293-20071 00000/0000 I0012/0007 05/12/73 10 4087 4894 152.2 GGGG
14200 6 100N 1025-20163 00000/0000 10001/1432 08/17/72 90 350 40.3 155.9 GGGG
14200W 5718N 1257-20073 00000/0000 10009/1434 04/06/73 100 3585 36*9 154.2 GGGG
14200w 5712N 1365-20062 00000/0000 10013/0486 07/23/73 50 5091 49.5 147,5 GPGG
14204W 6406N 1081-20272 00000/0000 10004/0546 10/12/72 0 1131 17.7 167.8 G0GG M M
14204w 5713N 1347-20064 00000/0000 10012/1301 07/05/73 40 4840 52.2 146.8 PPPP
14206w 6809N 1228-20441 00000/0000 10009/0223 03/08/73 30 3181 16.6 165.8 GGGG
14206W 6 65 2 N 1047.20374 00000/0000 10002/0376 09/08/72 80 657 28.0 166.7 GGGG
14 206 W 6529N 1010-20322 10001/0819 10003/0014 0R/02/72 30 141 41.0 160.3 GGG GGGG R
KEYS: CLOUD COVER % .*.......**... 0 T9 100 a % CLOUD CRVER. ** . NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .,,,.....,,, BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED* RaRECYCLED. G=GBOD, F.FAIR BUT USABLE. PuPOeR,
PRODUCTS ALREADY MADE ...... REMADE FROM RBV, MeMADE FROM MSS. B-MADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11*74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA 
PAGE 0736
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATIeN MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE 10 PBITIBN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM* RBV MSS B p p B P
LONG LAT RBV MSS 123 45678 C CO
142 06W 6527N 1082-20324 00000/0000 10004/0598 10/13/72 20 1145 16*1 169.3 GG 
M
14206W 6404N 1063-20271 00000/0000 10003/0640 09/24/72 0 880 24.5 165,5 G0GG M
14206w 5840N 1006-20112 10001/0429 10001/0430 07/29/72 70 85 47*1 150.3 GG OGG
14207W 6819N 1300-20440 00000/0000 10011/0321 05/19/73 40 4185 41.2 167.5 GGGG
14208,q 6653N 1029-20374 00000/0000 10001/1617 08/21/72 30 406 34,3 164.3 
OGGO M
14208 58 4 1N 1078-20114 00000/000 10004/0410 10/09/72 50 
1089 23.6 162.7 GG
14 2 09W 6 524N 1064-20322 00000/0000 10003/0679 09/25/72 20 894 22.9 167*2 GGG 
M
14209w 5433N 1292-20022 00000/0000 10010/1581 05/11/73 70 4073 50.2 148.6 GPOP
14209w 5429N 1256-20023 00000/0000 10009/1377 04/05/73 90 3571 38.6 151.4 
QGGG
1 4 210W 6810N 1264:20441 00000/0000 10010/026* 
04/13/73 10 3683 30i7 167.3 0666
142 10o 6642N 1083.20380 00000/0000 10004/0637 10/14/72 100 1159 14.6 170.8 
aG66
14210W 6257N 1296-20224 00000/0000 10010/1712 05/15/73 40. 4129 44.8 
159.4 aG6
14210 ' 6255N 1278-20225 00000/0000 10010/0890 04/27/73 40 3878 39,9 160*1 
G60
14210, 543 5 N 1310-20021 00000/0000 10011/0798 05/29/73 50 4324 53e6 146.2 PsGG
14211W 6819N 1318-20434 00000/0000 10012/0143 06/06/73 60 4436 44*0 166.4 66G
14 2 114 6403N 1045-20271 00000/0000 10002/0302 09/06/72 60 629 31.2 162*8 
S!FG
14211w 6252N 1332-20222 00000/0000 10012/0548 06/20/73 60 4631 49,0 156.2 
966
14211W 6248N 1260-20230 00000/0000 10009/1482 04/09/73 10 3627 33.7 160.0 sGG
14213W 6814N 1282-20441 00000/0000 10010/1125 05/01/73 100 3934 36.7 
167*7 9sG
142 13w 6750- 1102-20434 00000/0000 10004/1314 11/02/72 20 1424 7*0 173,1 oG060
14213w 5 429N 132S.20020 00000/0000 10012/0302 06/16/73 40 4575 54, 9  143.8 G66
14214 .4 -6242 1242-20230 00000/0000 10009/0777 03/22/73 50 3376 26.7 159.7 aPsO
14215W 67 0 2j 1281-20385 00000/0000 10010/1065 04/30/73 30 3920 37.~ 165.8 
0G6
14215W 6253N 1314-20223 00000/0000 10011/0978 06/02/73 100 4380 48. 0  
157.9 OGG
14216A 5423N 1364.20013 00000/0000 10013/0465 07/22/73 100 5077 51.5 143.4 G066
142 17W 7045N 1051-20593 00000/0000000003/0245 09/12/72 0 713 23,1 173.3 
6666 M
14217W 6810N 1336-20433- 00000/0000 10012/0789 06/24/73 100 4687 44.7 .1649 cGG
14217W 6529N 1226-20333 00000/0000 10008/0621. 03/06/73 30 3153 18.0 
162.5 GG60
14217w 6 52 2 N 1046-20323 00000/0000 10002/0329 09/07/72 90 643 29*7 164.5 
6G6
14 2 17w 6419N 1279-20281 00000/0000 10010/0947 04/28/73 20 3892 39,1 161*9 6666
14217W 6245N 1350-20221 00000/0000 10012/1475 07/08/73 40 4882 48*0 155.1 GG6
142 18w b634N 1101-20382 00000/0000 10004/1277 11/01/72 100 1410 8.s 171.6 
aG66
14 218W 5426N 1346-20014 00000/0000 10012/1242 
07/04/73 100 4826 54.1 142.7 PPGP
14219w 6647, 1227-20385 00000/0000 10008/0659 03/07/73 80 3167 17.3 164.1 
GG96
14219W 5837N 1204-20123 00000/0000 10008/0014 02/12/73 40 2846 1505 157.1 
PoP9
14220W 6539N 1280-20333 00000/0000 10010/1005 04/29/73 20 3906 38.3 163,8 
9OsG6
14221W 6809N 1354-20432 00000/0000 10012/1641 07/12/73 100 4938 43,2 163.9 
600.
14221o 5832N 1042-20114 00000/0000 10002/0187 09/03/72 70 587 36.7 156.2 
eGG
KEYS: CLUD COVER % o,......., 0 TO 100 " % CLOUD CeVER. ** . NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY ............. BLANKSBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RPRECYCLED G0G88DD* FPFAIR BUT USABLE. P eP br
PRODUCTS ALREA'DY MADE .r.... R.MADE FROM RB V . M.MADE FROM MSS. BuMADE FROM RBE AND MSS*
15136 MAR 11, 74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0737
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICR9FILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED CBOER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P
LONG LAT RRV MSS 1 123 45678 C C D D
14 22 3W 7038N 1087w20595 00000/00 0 10004/0791 10/18/72 70 1215 9.5 176.4 GGGG
14223W 6413N 1315.20275 00000/0000 10011/1036 06/03/73 50 4394 47*1 159*8 GGGG
14223W 6404N 1242320282 00000/0000 10009/0833 03/23/73 4 0 3390 26.0 161.2 GGG
14224 W 6539N 1298.20332 00000/0000 10010/1811 05/17/73 20 4157 43.1 163.3 GGGG
14224W 6410N 1261m20282 00000/0000 10009/1540 04/10/73 30 3641 32.9 161.7 GGGG
14225W 6658N 1299m20384 00000/0000 10011/0261 05/18/73 80 4171 42*2 165*3 GGPG
14225W 64 17 N 1297w20280 00000/0000 10010/1770 05/16/73 0 4143 44,0 161.2 GGGG
14226W 6659N 1317.20383 00000/0O0o 10012/0103 06/05/73 30 4422 45*0 164.1 GGGG
14226w 6516N 1190:20 330 00000/0000 10004/1239 10/31/72 0 1396 10.1 170*2 GGGG M M
14226w 5845N 1276°20124 '00000/00o 10010/0773 04/25/73 100 3850 42*5 155.1 PGGG
14227W 5837N 1240e20124 00000/0000 10009/0657 03/20/73 70 3348 2902 155.8 GGGG
14227W 5553N i077.20965 00000/0000 10004/0353 10/08/72 30 1o75 26.3 160.5 GGGG
14228W 6650N 1263 20385 00000/0000 10010/0222 04/12/73 0 3669 31.4 165.3 GGGG M
1428W 6530N 1262.20334 00000/0000 10009/1567 04/11/73 0 3655 32.2 163.4 GGGG
14228W 6412N 1333.20274 00000/0000 10012/0606 06/21/73 80 4645 4800 158.2 GGS
14228W 5846N 1312 20122 00000/0000 10011/0897 05/31/73 40 4352 50.9 152.0 PPPP
14229W 7054N 1285w21003 O0000/000 10010/1283 05/04/73 100 3976 35.2 172.6 GGGG
14229W 7 046N 1231-21003 00000/0000 10008/0778 03/11/73 80 3223 15.5 170.0 GGGG
14229W 5845N 1294*20123 00000/0000 10011/0167 05/13/73 80 4101 4716 153.9 GGG
14231W 5842N 1258w20124 00000/0000 10009/1458 04/07/73 100 3599 36.p 155.5 GGGG
14232W 6652N 1335.20381 00000/0000 10012/0700 06/23/73 20 4673 45,8 162.5 PGGG
142 32 W  6537N 1316-20331 00000/0000 10011/1061 06/04/73 30 4408 46.1 161*9 GGGG
14232W 5841N 1330-20121 00000/0000 10011/1562 06/18/73 100 4603 52.1 150.0 GPGG
14233W 7056N 1321.21000 00000/0000 10011/1317 06/09/73 0 4478 41.9 171.4 GGGG
14233W 6536N 1334.20330 00000/0000 10012/0654 06/22/73 70 4659 4699 160.4 GGGG
142 34w 6403N 1351-20273 00000/000 10012/1536 07/09/73 80 4896 46.R 157.1 GGGG
14835W 7052N 1303*21002 00000/0000 10011/0469 05/22/73 90 4227 39.6 172.3 GGGG
14835W 6647N 135320380 00000/o00oo 10013/0052 07/11/73 20 4924 44.4 161.6 GGG
14 23 8 W 5 83 6N 1348*20115 00000/0000 10012/1363 07/06/73 100 4854 512 148.9 GGGG
14239W 69I3N 1032-20540 00000/0000 10001/1737 08/24/72 90 448 30*9 169*2 FFFF
14239W 5958N 1061-20165 90000/0000 10003/0543 09/22/72 10 852 28,7 161.2 GGGG M
14242W 5952N 1007.20164 10001/0532 00000/0000 07/30/72 20 98 46*0 15291 GGG
14243W 7049 N 1339-20595 .0000/0000 10012/0926 06/27/73 0 4729 42.3 169*9 GPGG
14245W 5956N 1043-20170 00000/0000 10002/0238 09/04/72 30 601 35.3 157.9 GGGG
14246W 7034N 1015*20592 00000/0000 10001/0997 08/07/72 80 211 35.4 169.4 GGGG
14248W 5559N 1275-20075 00000/000 10010/0719 04/24/73 60 3836 4403 151.9 GGPG
14248W 5557N 1311-20073 00000/0000 10011/0837 05/30/73 50 4338 52.8 148.1 GGGG
14 248W 5556N 1329-20071 00000/0000 10012/0379 06/17/73 90 4589 54*0 14509 GGG
KEYSI CLOUD COVER % o ~...*oo.o..... 0 TO 100 * % CLOUD COVER. ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .o..e,,,o.o.* BLANKS,BAND NOT PRESENT/REQUESTED. R;RECYCLED'. GGOoD. 'FFAIR BUT USABLE* PuPOOR.
PRODUCTS ALREADY MADE .8. RMADE FROM ROBV MOMADE FROM MSS. BaMADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11,'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0738
STANDARD CATALBG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PbINT OBSERVATIN MICReFILM ROLL N*/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAQE QUALITY PRODUCTS
OF IMAE ID PRSITION IN ROLL ACQUIRED CBOVER NUMBER ELEV, AZIM. RBV MSS 8 P.P 
b P
LON3 LAT RRV MSS 5 123 45678 C -DD
14 2 4 8w 5549'\ 1239-20075 00000/0000 10009/0595 03/19/73 20 3334 30*9 153*3 GOOD
14249 6144N 1026-20220 00000/0000 10001/1485 08/18/72 10 364 39.4 157o0 GOO0 n
1425,0 70444 1357-20594 00000/0000 10014/0072 07/15/73 100 4980 4005 169*0 GOQ
14250w 55 5 8\ 1293-20074 00000/0000 10012/0008 05/12/73 30 4087 49.5 150.4 600
14251, 5554N 1257-20075 00000/0000 10009/1435 04/06/73 90 3585 38,0 152.8 GGG
1±251w 5549V 1365-20065 00000/0000 10013/0487 07/23/73 90 5091 50m4 145.6 Gas
1425*4 600 1 4 1241-20180 00000/0000 10009/0717 03/21/73 50 3362 28.5 157.0 G0G
14254 5549N 1347-20070 00000/0000 10012/1302 07/05/73 20 4840 53 p 144.7 PPPP M
14255W 6927N 10 5o0 20 b41 00000/0000 10002/0424 09/11/72 40 699 24.6 170.9 666 M M
14255W 6011( 1277-20180 00000/0000 10010/0834 04/26/73 100 3864 41.8 156.7 G0
14257w 6008N 1313-20174 00000/0000 10011/0941 06/01/73 100 4366 50*0 153*9 00O
14 2 5 7 W 6 00 4 N 1259-20180 00000/0000 10010/0124 04/08/73 100 3613 35. 157.0 G6G0
1425s3 6011 1295-20175 00000/0000 10011/0208 05/14/73 30 4115 46*8 155.7 POGO
14258W 6006N 1331-20173 00000/0000 10012/0465 06/19/73 90 4617 51.1 152.1 OP6G
14300 6919N 1086-20543 00000/0000 10004/0753 10/17/72 10 1201 11.1 174.4 6OOG 
M
14300 6125; 1080-20222 00000/0000 10004/0506 10/11/72 100 1117 20.5 165.2 600
14301W 6121" 1062-20221 00000/0000 10003/0592 09/23/72 0 866 27*p 162*6 000G M M NM
14301W 59 3 7J 1025-20170 0000/0000 10001/1433 08/17/72 80 350 4104 154.2 
e006
14303v 5959j 1349-20171 00000/0000 10012/1436 07/07/73 40 4868 50.1 150.9 e6s6 M
14304w 6 120N 1044:20221 00000/0000 10003/0113 09/05/72 70 615 33t8 159.5 66 6
14301w 6 117N 100P. 2 02 20 10001/0630 10001/0631 07/31/72 70, 113 44.7 154-1 30G FFGO M
14307, 6937N 1320-2055 00000/0000 10011/1262 06/08/73 30 4464 43*0 168.8 PPSO
14307W 643 7 N 1028-20324 00000/0000 10001/1571 08/20/72 60 392 36.5 161.0 OFOO
14 3 03w 693,S 13 02-2055 000000/0000 10011/0424 05/21/73 20 4213 405 169.9 6000
14 3 11w b933N 1284-20551 00000/0000 10010/1229 05/03/73 0 3962 36#1 170*0 e66s M
14313w 6931N 1266-20552 00000/0000 10010/0321 04/15/73 20 3711 30.2 169.6 0ap
14313W 5714N 1204-20125 00000/0000 10008/0015 02/12/73 80 2846 16.7 156.1 POPO
14 3 14, 6?5 2 N 102720273 00000/0000 10001/1541 08/19/72 50 378 38*3 158.5 GoGG
14315W 6809N 1067-20484 00000/0000 10003/0813 09/28/72 40 936 19.3 171.0 0660
14317w 6930N 1338-20543 00000/0000 10012/0910 06/26/73 90 4715 4305 167.3 6660
14 3 19W 6244N 1081-20275 00000/0000 10004/0547 10/12/72 0 1131 18,9 166.5 GG6 M
14319W 6242N 1d 6 3-20 2 7 3 00000/0000 10003/0641 09/24/72 0 880 25.7 164,1 0GG6
14319W 6135N 1296-20231 00000/0000 10010/1713 05/15/73 30 4129 45.9 157.5 GGG6 M
14319w 61321 1278-20232 00000/0000 10010/0891 04/27/73 20 3878 4110 158.4 GOGG
14 3 19w 6130N 1332-20224 00000/0000 10012/0549 06/20/73 90 4631 50*1 154.1 oG
14319W 6128 1260-20232 000o0/0000 10009/1483 04/09/73 30 3627 34.8 158.5 0666
14320w 68093 1049-20485 00000/0000 10003/0206 09/10/72 90 685 26.2 168,7 OGOG
14321W 5722N 1276-20130 00000/0000 10010/0774 04/25/73 100 3850 43*6 153.5 PPGG
KEYS: CLBUD CBVER % .......... *.. C TB 100 * % CLOUD COVER. ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY ............... BLANKS.BAND NOT'PRESENT/REQUESTED. RPRECYCLED GGOOBBD. FwFAIR BUT USABLE* PPOOR,
PRoDUCTS ALREADY MADE ....;  RuMADE FROM RBV. MuMADE FROM MSS. BeMADE FROM RBV AND MSS,
15:36 lAR 11s'74 COORDINATE LISTTNG WITH PRODUCT DATA PAGE 0739
STAN)ARD CATALOG F6R US
FRBM 07/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL N9./ DATE CLUD BRBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PSRITI6N IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P 5 P
LONG LAT R9V MSS % 123 45678 C C D
14 3 2 2w 6121N 1242-20232 00000/0000 10009/0778 01/22/73 100 3376 27.A 158.3 GGGG
14322W 5722N 1294.20130 00000/0000 10011/0168 05/13/73 80 4101 48.7 152.0 GGG
14323w 6131N 13 14-202 30 00000/0000 10011/0979 06/02/73 100 4380 49*1 155.8 GGGG
14324W 664 9N 1030-20433 00000/0000 10001/1670 08/22/72 0 420 34,0 164.4 GGGG M M14325W 6 92 6 N 1356-20542 00000/0000 10012/1725 07/14/73 60 4966 41*8 166.3 GGGG
14325W 6241N 1045-20273 00000/0000 10002/0303 09/06/72 70 629 32*3 161.2 GFGG
14 3 2 6 W 6 649N 1066-20433 00000/0000 10003/0774 09/27/72 20 922 20*9 169.1 GGGG M14326W 6 124 N 1350-20223 00000/0000 10012/1476 07/08/73 10 4882 4990 153.0 GGGG M
14326W 5 71 9 N 1258-20131 00000/0000 10009/1459 04/07/73 100 3599 37,3 154.1 GGGG
14327W 6409N 1010-20324 10001/08p0 00000/0000 0R/02/72 40 141 42*1 158.3 GGG
14 3 2 7 w 5 718 N 1330-20123 00000/0000 10011/1563 06/18/73 100 4603 53*1 147.9 GGGG
14328W 6 529N 1065-20381 00000/0000 10003/0734 09/26/72 100 908 22*5 167.4 GGGG
14 3 28W 6 40 7 N 1082.20331 00000/0000 10004/0599 10/13/72 70 1145 17.3 167. 9  GGGG14 3 3 1w 6820N 1319-20493 00000/0000 10011/1210 06/07/73 40 4450 44,1 166*4 GPGG
14331W 6649N 1048-20o33 00000/00o00 10003/0169 09/09/72 30 671 27.7 166.7 GGGG
14331W 6403, 106420325 00000/0000 10003/0680 09/25/72 20 894 24. 165.7 GGGG M
14332W 571 3 N 134820122 00000/0000 10012/1364 07/06/73 100 4854 52.1 146.9 GGPG
14 3 3 3 W 6 25 7 N 1279.20283 00000/0000 10010/0948 04/28/73 20 3892 40*2 160.1 GGGG
14334w 6816N 1283*20495 00000/0000 10010/1184 05/02/73 0 3948 36.9 167.8 GGGG .M
14335W 6 643N 1084-20435 00000/0000 10004/0678 10/15/72 100 1173 I4,p 170.9 GPGG
14336W 6819N 1301*20494 00000/0000 10011/0380 05/20/73 10 4199 4104 167.4 GGGG
14336W 6532N 1047-20381 00000/0000 10002/0377 09/08/72 90 657 29.2 164.9 GGGG
14 3 3 6 W 5 43 5 N 1275-20081 00000/0000 10010/0720 04/24/73 60 3836 45$4 150.3 GGGG
14336w 5433N 1311-20075 00000/0000 10011/0838 05/30/73 50 4338 53.7 146.1 OGGG
14336W 5432N 1329P20074 00000/0000 10012/0380 06/17/73 90 4589 54.9 143.8 GGGG
14337W 6813N 1265-20500 00000/0000 10009/1630 04/14/73 0 3697 31*0 167*4 GGGG
14 3 3 7 W 6 753N 1013.20484 00000/0000 10001/0860 0R/05/72 40 183 38.2 1644 GGGG
14337W 6 244N 1243-20284 00000/0000 10009/0834 03/23/73 80 3390 27e1 159.8 GGGG
14 3 3 7 W 5835N 1061-20172 00000/0000 10003/0544 09/22/72 10 852 29.9 159.9 GGGG
14338W 6532N 1029-20381 00000/0000 10001/1618 0/21/72 10 406 35,4 162.4 GGGG M M
14338W 6401N 1046-20325 00000/0000 10002/0330 09/07/72 60 643 30.9 162.9 GGGG
14338W 6251N 1315-20282 00000/0000 10011/1037 06/03/73 40 4394 48.1 157.7 GGGG
14338W 6248N 1261-20284 00000/0000 10009/1541 04/10/73 0 3641 3411 160.0 GGGG
14338W 5434N 1293-20080 00000/0000 10012/0009 05/12/73 5 0 4087 50*5 148,5 GGGG
14339W 6805N 1247-20500 00000/0000 10009/0983 03/27/73 10 3446 2402 166.4 GGGG M
14339W 6750N 1103-20493 00000/0000 10004/1353 11/03/72 0 1438 6.7 173.1 GGGG M M
14339W 6522N 1083:20383 00000/0000 10004/0638 10/14/72 100 1159 15.8 169.3 GGGG
14339W 6409N 1226-20340 00000/0000 10008/0622 03/06/73 10 3153 19.1 161.1 GGGG
KEYSI CLOUD COVER % *'.'*******... 0 TO 100 * % CLBUD CfVER. ** - NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *,,......o..... BLANKSBAND NOT PRESENT/REQUESTEDo R.RECYCLED. G.GBOD. F.FAIR BUT USABLE. PaPOR,
PRODUCTS ALREADY MADE ee.... R.MADE FROM RBV, MMADE FROM MSS MADE FOM RBV AND MSS.
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STANDARD CATALOG F8R US
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL PSINT 9BSERVATIeN MICR9FTLM RBLL N5B/ DATE CLBUD BRBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMATE ID PfPITION IN ROLL ACQUIRED CBOVER NUMBER ELEV, AZIM. RBV MSS B 
P P B P
LONG LAT RBV MSS x 
123 45678 C C D D
14 3 3 9W 5 430N 1257-20082 00000/0000 10009/1436 04/06/73 100 3585 390o 151.4 OGGG
14339W 5426N 1365-20071 0000o/0000 10013/0488 07/23/73 70 5091 5103 143.6 
GPGG
14 3 4 , 6814. 1337-20492 00000/0000 10012/0848 06/25/73 70 4701 44.6 '64.9 GOGG
14 34 0W 6255N 1297-20283 0000/0000 10010/1771 
08/16/73 s0 4143 4541 159*3 GGGG
143414 5830N 1007-20171 10001/0533 00000/0000 07/30/72 20 98 47.0 150.2 GGG
14 34 2W 62 4 9N 1333-20280 00000/0000 10012/0607 06/21/73 
40 4645 49*1 1561 GGG M
14343w 6418 1280-20335 00000/0000 10010/1006 04/29/73 10 3906 39*4 161.9 GSGG M
14343W 5833W 1043-20172 00000/0000 10002/0239 09/04/72 60 601 36.4 156.4 
GGG
14345W 6649' 1228-20444 00000/0000 10009/0224 03/08/73 90 3181 17*7 164*1 
POGG
14345W 64 181 129-20
334  00000/o000 10010/1812 05/17/73 60 4157 4402 161*2 
GGGG
14346, 7042N 105p-21051 00000/0000 10002/0460 09/13/72 gO 727 22.7 173*3 
sGGG
143464 6542N 1281-20391 00000/0000 10010/1066 04/30/73 20. 3920 385s 163*8 
G6GG
1'346W 6354N 1100-20333 00000/0000 10004/1240 10/31/72 0 1396 11.3 169.0 GGG 
M M
14347, 6810N 1355-20490 00000/0000 10013/0108 07/13/73 90 4952 43.0 163.9 PPGO
14347-A 6659 1300-204 42 00000/0000 10011/0322 05/19/73 40 4185 42.3 165.3 8G60
14347w 6514 1101-20385 00000/0000 10004/1278 11/01/72 90 1410 9.8 170*2 
GGO0
14348 6528 1227-20392 00000/0000 10008/0660 03/07/73 50 3167 18B 5  162.5 0GSG
143 484 6241N 1351-23275 00000/0000 10012/1537 07/09/73 40 4896 47.9 1550 oGGGG 
M
14349W 6651w 1264-20444 00000/0000 10010/0265 04/13/73 0 3683 31.8 165.3 
G606
14349 6410\ 1262-20340 00000/0000 10009/1568 04/11/73 0 3655 33.3 161.7 0GQG
14350. 6630N 1102-20441 00000/0000 10004/1315 11/02/72 0 1424 8.3 171.6 0GG GG 
M
14 3 51A 6700C 1318-20441 00000/0000 10012/0144 06/06/73 50 4436 45.1 164.1 
GGG
14 3 52W 6654N 1282-20443 00000/0000 10010/1126 05/01/73 90 3934 37.R 
165*6 000
143 52 w 5849w 1277-20182 00000/0000 10010/0835 04/26/73 100 3864 42.8 155.1 
1006
14353, 6 35 4 N 1010-20325 00000/0000 10003/0015 08/02/72 30 141 42.3 157.9 
0GG0
14353w 5838 1241-20183 00000/0000 10009/0718 03/21/73 50 3362 29e5 
155.8 6000
14354 6538 1299-20390 00000/0000 10011/0262 05/18/73 100 4171 
43*3 163*2 SGPG
14354w 6415- 1316-20333 00000/0000 10011/1062 06/04/73 50 4408 47.2 159.8 GGGG
14354, 6 022 1026-20223 00000/0000 10001/1486 08/18/72 50 364 40.5 155.3 000G
14354W b845W 1313-20180 00000/0000 10011/0942 06/01/73 90 4366 5190 151,9 8000
143554 7 0 54j 1322-21055 00000/0000 10011/1367 06/10/73 30 4492 420o 171.3 PGGG
143554 7036\ 1088-21053 00000/0000 10004/0819 10/19/72 60 1229 9,1 176.4 G000
14355:4 6538.: 1317-20385 00000/0000 10012/0104 06/05/73 40 4422 46.1 161.9 
OSG
14355w 6414N 1334-20332 00000/0000 10012/0655 06/22/73 80 4659 48.0 
158.2 o66
14356, 6651N 1336-20440 00000/0000 10012/0790 06/24/73 10 4687 45.8 162.5 GoG M
14 3 564 584 7N 1295-20181 00000/0000 10011/0209 05/14/73 
90 4115 47*9 153.8 PGG0
14356W 5842N 1259-20183 00000/0000 10010/0125 04/08/73 90 3613 36*6 
155.5 600G
14356W 5842N 1331-20175 00000/0000 10012/0466 06/19/73 70 4617 52*1 150.0 
P6GG
KEYS: CLOUD COVER % .,,************ 0 TO 100 v % CLOUD CBVER. ** u NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ... o....*... BLANKSpBAND NOT PRESENT/REQUESTED. R@RECYCLED. GGBOD. FvFAIR BUT USABLE* 
PoPOSR
PRODUCTS ALREADY MADE .i.... R&MADE FROM RBV. MuMADE FROM MSS. BeMADE FROM RBV 
AND MSS.
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STANDARD CATALOG FBR US
FROM c7/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT 85SERVATIsN MICRBFILM ROLL NB,/ DATE CLOUD BRBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRO0DUCTS
OF IMAGE ID POsITION IN ROLL ACQUIRED CBVER NUMBER ELEV. AZiM. RBV MSS 8 P P B P
LONG LAT RaV MSS x 123 45678 C C 0 D
1435 7W 7 040N 103421051 000o0/o000 10001/1826 08/26/72 100 476 29.3 171.2 GGGG
14358w 7052N 1286-21061 00000/0000 10010/1338 05/05/73 50 3990 35#5 172*6 GGGG
14358W 6 530N 1263-20392 00000/0000 10010/0223 04/12/73 0 3669 32.6 163.4 GGGP
14 358W 5814N 1025-20172 00000/0000 10001/1434 08/17/72 80 350 42.4 152.6 GGGG
14400W 6649N 1354-20434 00000/0000 10012/1642 07/12/73 80 4938 44*2 161*6 GGGG
14401W 6 53 2N 1335-20384 00000/0000 10012/0701 06/23/73 70 4673 46.9 160*3 GGG
14401W 5836N 1349-20174 00000/0000 10012/1437 07/07/73 50 4868 5191 148*9 GGGG
14403W 7043N 1250-21062 00000/0000 10009/1091 03/30/73 10 3488 23.1 170.9 GGGG
14403W 6528N 1353-20383 00000/0000 10013/0053 07/11/73 30 4924 45.5 159.3 GGGG
144i4w 5550N 1204-20132 00000/0000 10008/0016 02/12/73 90 2846 17.8 155.2 GGPG
14405W 7046N 1268-21062 00000/0000 10010/0392 04/17/73 100 3739 29.8 171*9 GGPG
14405W 5 958N 1062-20224 00/00/0000 10003/0593 09/23/72 10 866 28.4 161.3 GGGG M
14406W 5955N 1008-20223 10001/0632 10001/0633 07/31/72 60 113 45.8 152.2 GGG FFGG
14 407W 704 8N 1340-21054 00000/0000 10012/1012 06/28/73 90 4743 42*3 169.8 GPPG
14408W 5956N 1044-20224 00000/0000 10003/0114 09/05/72 100 615 34.9 158.1 GGGG
14412W 5559N 1276-20133 00000/0000 10010/0775 04/25/73 100 3850 44*7 151*9 GPGG
14414W 5 558 N 1294-20132 00000/0000 10011/0169 0g/13/73 100 4101 49*7 150.2 GGGG
14415W 6930N 1069-20595 00000/0000 10003/0884 09/30/72 80 964 17*3 173.1 GGGG1 4 17W 5556N 1258-20133 00000/0000 10009/1460 04/07/73 100 3599 38*3 152.7 GGGG
14417W 5554N 1330-20130 00000/0000 10011/1564 06/18/73 100 4603 54.0  145.8 GPGG
14418W 7043N 1358-21052 00000/0000 10013/0202 07/16/73 10 4994 40.3 168.9 GGGG
14420W 6928N 1051-20595 00000/0000 10003/0246 09/12/72 0 713 24.2 171.0 GG M M
14421W 6008N 1332-20231 00000/0000 10012/0550 06/20/73 100 4631 5101 152.0 GGGG
144 22W 6013N 1296-20233 00000/00o00 10010/1714 09/15/73 70 4129 47.0 155.6 GGGG
14422W 6010N 1278-20234 00000/0000 10010/0892 04/27/73 50 3878 42*1 156.7 GGGG
14422w 6004N 1260-20235 00000/0000 10009/1484 04/09/73 .40 3627 35.q 157.0 GGGG
14423W 6316N 1028-20331 00000/0000 10001/1572 08/20/72 50 392 37.6 159.2 GFGG
14 423W 5549N 1348-20124 00000/0000 10012/1365 07/06/73 100 4854 53.0 144.8 GGGG
14424W 6 130N 1027-20275 00000/0000 - 10001/1542 08/19/72 60 378 39.3 156*8 GGG
14424W 5958N' 1242-20235 O0000/000 10009/0779 03/22/73 100 3376 28.9 157.0 GGG
14425W 6008N 1314-20232 00000/0000 10011/0980 06/02/73 80 4380 50.1 153.8 GG
14427W 7116N 1017-21104 00000/0000 10001/1061 08/09/72 100 239 34.2 170.9 GGGG
14427w 6921N 1087-21001 00000/0000 10004/0792 10/18/72 60 1215 10.7 174*4 G6GG
14427W 6122N 1081-20281 00000/0000 10004/0548 10/12/72 0 1131 20.1 165.3 GGGG M M
14427W .6120N 1063-20280 00000/0000 10003/0642 09/24/72 0 880 26,8 162,8 GGGG M
14430W 6001N 1350.20230 00000/0000 10012/1477 07/08/73 90 4882 50.0 150.9 GGGG
14431W 5712N 1061-20174 O0000/0000 10003/0545 09/22/72 0 852 310 158.7 GGG
14432W 6821N 1032-20543 00000/0000 10001/1738 08/24/72 90 448 32.0 167*0 FFFF
KEYS: CLOUD COVER % .,...' ,**, 0 TO 100 * % CLBUD CeVER. ** - NB CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .............. BLANKS.BAND NOT PRESFNT/REQUESTED. R.RECYCLED. G.GOBD. F.FAIR BUT USABLE. P.POSRe
PRBDUCTS ALREADY MADE ... ,,. RUMADE FROM RBV. MuMADE FROM MSS. BOMADE FBOM RBV AND MSS.
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STANDARD CATALBOG FOR US
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCrPAL P6INT ~SERVATI3N MICRBFILM RBLL 'N./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
BF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED CBVER NUMBER ELEV, AZIM. RBV MSS B P P a P
LONG LAT RRV MSS x 123 45678 C CDD
14 4 3 3 w 6936N 1285-21005 00000/0000 10010/1284 05/04/73 70 3976 36.*3 170.1 usG
14433W 6929N 1231-21010 00000/0000 10008/0779 03/11/73 80 3223 16*6 167.8 0oG
14433W 6119 10 4 5-20280 00000/000 .10002/0304 09/06/72 80 629 33.4 159.7 0FG
14 435W 5707N 1007-20173 10001/0534 00000/0000 07/30/72 
10 98 48.0 148.3 GG
14438w 6938N 1321-21003 00000/0000 10011/1318 06/09/73 10 4478 43*1 168.7 GGG
14438W 6809N 1068-2 0543 00000/0000 10003/0846 09/29/72 60 950 18*9 171.1 
0GGG
14 4 4 0W 693 4 N 1303-21004 00000/0000 10011/0470 05/22/73 
80 4227 40.7 169*7 G8G6
14 4 4 2W 6247N 1010-20331 10001/0821 10003/0016 08/02/72 50 141 43.1 156*4 GGG GGGG
14442W 6135N 1279-20290 00000/0000 10010/0949 04/28/73 20 3892 41.3 158.4 GG 
M
14443w 6 245N 1082-20333 00000/0000 10004/0600 10/13/72 70 1145 18.5 166.6 GGGG
1444 5 4 6809N 1050-20543 00000/0000 10002/0425 09/11/72 
70 699 25'8 168.9 00GGG
14446W 7003N 1016-21052 00000/0000 10001/1031 08/08/72 40 225 35.5 168.5 6FG0
14446W 6931N 1339-21002 00000/0000 10012/0927 06/27/73 40 4729 43.4 167.2 GG
14446w 6241N 1064-20331 00000/0000 10003/0681 09/25/72 20 894 25.3 164.3 Goe0 M
14446W 6 126N 1261.20291 00000/0000 10009/1542 04/10/73 10 3641 35.2 158.5 GGG
14446w 6122N 1243-20291 0000o/0000 10009/0835 03/23/73 80 3390 2802 158.4 POGO
144 4 6W 5726N 1277-20185 00000/0000 10010/0836 04/26/73 60 3864 43.9 153.5 
GG
14447w 6916N 1015-20595 00000/0000 10001/0998 08/07/72 90 211 36*5 166.9 
0000
14447W 6129N 1315-20284 00000/0000 10011/1038 06/03/73 40 4394 49.2 155.7 
0000
14448W 6133N 1297-20285 00000/0000 ,10010/1772 05/16/73 100 4143 46*2 157.4 6sG
14448W 5 722N 1313-20183 00000/0000 10011/0943 06/01/73 50 4366 52.1 149.9 
08
14448W 5714N 1241-20185 00000/0000 10009/0719 03/21/73 90 3362 30*6 154*5 
0080
1449w 6800- 1086-20b45 O0000/000 10004/0754 10/17/72 10 1201 12.3 172.6 
GOG8 M m
14449W 6126N 1333-20283 . 00000/0000 10012/0608 06/21/73 60 4645 501 154*0 808 
M
14449W 5724N 1295-20184 00000/0000 10011/0210 05/14/73 100 4115 48*g 152.0 PG66
1445ow 6 927N 1357-21000 00000/0000 10014/0073 07/15/73 90 4980 41,6- 
166.4 aPs
14450W 64 08N 1065-20383 00000/0000 10003/0735 09/26/72 
90 908 2307 165*9 866e
14450W 5 719N 1259-20185 00000/0000 10010/0126 04/08/73 80 3613 37.7 15401 
ag00
14451W 5719N 1331-20182 00000/0000 10012/0467 06/19/73 80 4617 531 147 8 
Pa6
14451w 5 6 5 1N- 1025.20175 00000/0000 10001/1435 08/17/72 80 350 43.4 150,9 600
14452W 7050N 1071-21105 00000/0000 10004/0061 10/02/72 0 992 15.3 1755 OMe
14453w 6239N 1046-20332 00000/0000 10002/0331 09/07/72 80 643 32*0 161.3 
6g M
14453W 5900N 1026-20225 00000/0000 10001/1487 08/18/71 90 364 416 193,6 
0
14 4 5 3w 5 42 6 N 1204-20134 00000/0000 10008/0017 02/12/73 90 2846 18i8 154.3 OQPe
14454W 6649N 1067-20491 00000/0000 10003/0814 09/28/72 60 936 Z0os 169.2 68G0
14454W 6 529N 1030-20435 00000/0000 10001/1671 08/22/72 g0 420 35,1 163.5 
6
14454w 6247N 1226-20342 00000/0000 10008/0623 03/06/73 70 3153 20*3 153.7 d6e
14456W 6529N 1066-20435 00000/0000 10003/0775 09/27/72 60 922 22. 167.5 
0Q06
KEYS: CLUD CBVER % ..... .... ...... 0 T8 100 a X CLOUD COVER. * Nt CLOUD DATA AVAILABLE.
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OF IMAGE ID PeRITIBN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS BP P B P
LONG LAT RRV MSS . 123 4 5678 C C 0 0
14456 W  6119N 1351-20282 00000/0000 10012/1538 07/09/73 60 4896 48,9 152.9 GGGG M M
14458W 6819N 132,0*20551 00000/0000 10011/1263 06/08/73 40 4464 44,p 166.3 GGGG
14458W 6410N 1047-20383 00000/0000 10002/0378 09/08/72 80 657 30*3 163.2 GGGG
14 4 5 8 W 6256N 1280-20342 00000/0000 10010/1007 04/29/73 50 3906 40.5 160.1 OGGO
14459W 6820N 1302-20552 00000/0000 10011/0425 05/21/73 4 0 4213 416 167.5 GOGG
14459W 6649N 1049-20491 00000/0000 10003/0207 09/10/72 90 685 2793 166.9 GGGO
14 4 5 9W 6644N 1085-20493 00000/0000 10004/0715 10/16/72 B10 1187 13.9 171.0 GPPP
14459W 6411N 1029-20383 00000/0000 10001/1619 08/21/72 10 406 36oS 160.6 GGGO M m MN
14459W 6 25 7 N 1298.20341 00000/0000 10010/1813 05/17/73 70 4157 45.3 159.3 GGGG
14459W 6233N 1100.20335 00000/0000 10004/1241 10/31/72 0 1396 12*5 167.8 OGGG M
14 4 5 9W 5 435N 1276-20135 00000/000 10010/0776 04/25/73 100 3850 45.7 150.3 GOGG
14501W 6529N 1048-20435 00000/0000 10003/0170 09/09/72 70 671 28.9 165.0 0GGG
14501W 6 401N 1083-20385 00000/0000 10004/0639 10/14/72 100 1159 17,0 167.9 GGGG
14502W 6815N 1284-20553 00000/0000 10010/1230 05/03/73 0 3962 37*2 167.8 GGG
14503W 6813N 1266-20554 00000/0000 10010/0322 04/15/73 10 3711 .31.3 167,4 GGGG
14503W 6248N 1262-20343 00000/0000 10009/1569 04/11/73 20 3655 3404 160.1 PPPG
14503W 5433N 1294-20135 00000/0000 10011/0170 05/13/73 100 4101 50.7 148.4 PGGO
145 05 W 6 6 49 N 1211-20501 00000/0000 10008/0236 02/19/73 0 2944 11.3 164.1 GGGG
14505W 6522N 1084.20441 00000/0000 10004/0679 10/15/72 100 1173 15.5 169.4 GGGG
14505w 5 832N 1008-20225 10001/0634 10001/0635 07/31/72 40 113 46.8 150.4 GG FFGG
14505W 5 43 2N 1258-20140 00000/0000 10009/1461 04/07/73 70 3599 39~4 151*4 GGGG
14505w 5430N 1330o20132 00000/0000 10011/1565 06/18/73 100 4603 54q9 143,6 GPGG
14507W 6 812N 1338-20550 00000/0000 10012/0911 06/26/73 80 4715 44.6 164.7 GGGG
14507W 583 3 N 1044-20230 00000/0000 10003/0115 09/05/72 100 615 36.0 15606 GGGG
14508W 6421N 1281-20394 00000/0000 10010/1067 04/30/73 30 3920 397 161*9 GGGG
14508W 6353N 1101.20391 00000/0000 10004/1279 11/01/72 80 1410 11,0 169.0 0GGG
14508W 6 253N 1334-20335 00000/0000 10012/0656 06/22/73 90 4659 49* 0  156. 0  GGG
14509W 6406N 1227.20394 00000/0000 10008/0661 03/07/73 10 3167 19.6 161*1 GGOG M
14509W 6253N 1316m20340 00000/0000 10011/1063 06/04/73 60 4408 48.2 157-7 PGGG
14510w 7 04 3 N 1053-21110 00000/0000 10002/0485 09/14/72 100 741 22s3 173*4 GGGO
14511W 6701N 1319-20495 00000/0000 10011/1211 06/07/73 30 4450 45.2 164.0 GGGG
14513w 6808N 1356-20545 00000/0000 10012/1726 07/14/73 90 4966 42*9 163.9 GG666
14513W 6657N 1283.20502 00000/0000 10010/1185 05/02/73 0 3948 38,1 165.7 GGGG M
14513W 6634N 1013-20491 00000/0000 10001/0861 08/05/72 30 183 39*3 162*2 GGGG
14514W 6529N 1228-20450 00000/0000 10009/0225 03/08/73 90 3181 18.8 162.6 GGG
14514W 6417N 1299-20393 00000/0000 10011/0263 05/18/73 90 4171 44.4 161,1 GGPG
14514W 6244N 1352.20333 00000/0000 10012/1578 07/10/73 10 4910 47.7 155.1 GOGG M
14515W 6659N 1301-20501 00000/0000 10011/0381 05/20/73 30 4199 42.6 165.2 GG00
KEYS: CLOUD COVER % 0,,o.. .,... O TO 100 a % CLOUD CPVER, ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY *,,,,,,***,*..* BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED* RURECYCLEDs G=GaeD. FuFAIR BUT USABLEe PoPOOBR
PRODUCTS ALREADY MADE * ,... RMADE FROM RBV. M.MADE FROM MSS. BMADE FROM RBv AND MSS.
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PRINCIPAL POINT B3SERVATIfN MICRnFIL
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LMNG LAT RRV MSS Z 123 45678 C COD
145164 6654N 1265-20502 00000/0000 10009/1631 04/14/73 10 3697 
32.1 165.4 G86
14516W 6 630N 1103-20495 o0000/0000 10004/1354 11/03/72 0 1438 8.0 171,6 PPPP M M
14517;4 b64b' 1?47-20G0 0000)/0000 10009/09894 03/27/73 20 3446 25.3 
164.6 6888
14517A 6539N 1300-205 00000/0000 10011/0323 0O/19/73 20 4185 
43. 163.2 866
14517W 64171 1317-20392 000/0O000 10012/0105 06/05/73 50 4422 47,2 159*7 8OG
1451W 651o\ 110-20443 00000/0000 10004/1316 11/02/72 20 1424 9.5 170.2 esGG
14519w 6531N 1264-20450 00000/0000 10010/0266 04/13/73 30 3683 32.9 163.5 606
14519w 6409N 1263-20394 00000/0000 10010/0224 04/12/73 0 3669 337 161.7 s8880
145194 5846q 1332-20233 00000/0000 10012/0551 06/20/73 60 4631 5201 149,9 8808
14s520 b6 655 N 1337-20494 0000/00 10012/0849 06/25/73 40 4701 45.7 
162.5 8OQ
14520N 5831N .1260-20241 000/0000 10009/1485 04/09/73 30 3627 
3790 155.5 88G
145214 6534N 128P-20450 00000/0000 10010/1127 05/01/73 90 
3934 38o9 163.6 8GG
14521 5849N 1296-20240 00000/0000 10010/1715 05/15/73 50 4129 48.1 153.8 G8GG
14521i 5847\ 1278-20241 00000/0000 10010/0893 04/27/73 90 3878 43:2 155.0 GGG
14522w 6539N 1318-2044? 00000/0000 10012/0145 06/06/73 80 4436 46 2 161.8 88G6
145224 5835N 124P-20241 00000/0000 10009/0780 03/22/73 100 3376 300 155.7 G886
14522 5548N 1061-20181 00000/0000 10003/0546 09/22/72 0 852 3292 157.5 GG8G
14523. 6411N 13352339n oon0000o0/o000O 10012/0702 06/23/73 90 4673 
4860 158.1 88G8
14524W 64 0 N 1353-20385 00000/0000 10013/0054 07/11/73 40 
4924 46.5 157.2 8866
14524w b84 5 N 1314-20235 00000/0000 10011/0981 06/02/73 70 4380 51.j 151 8 6868
14 5 25 W 7 05 6  1323-21113 00000/0000 10012/0178 06/11/73 50 4506 42.t 17193 G866
14525w 6530 1336-20442 00000/0000 10012/0791 06/2 /73 0 496 469 1602 8G8G
14 264 6650' 1355-20493 0000/0000 10013/0109 07/13/73 0 4952 491 1616 GGG
14527w 7053" 1287-21120 00000/0000 10010/1384 05/06/73 0 4004 35@7 172,6 GGPG
14527w 7044 1251.21121 00000/0000 10009/1135 03/31/73 60 3502 23.5 171.0 G686
14527W 6007N 1027-20282 00000/0000 10001/1543 09/19/72 80 378 4064 
155.2 FO
14529. 6528" 1354-20441 00000/0000 10012/1643 07/12/73 100 4938 45.3 159.3 6oGO
14529A 5837'! 135020232 0000/O0000 10012/1478 07/08/73 90 4882 509 148.9 G6
14530w 7052, 1305-21115 0000/0000 10011/0547 09/24/73 10 4255 3909 172*2 6GG M
1453 0q 7046N 1269-21120 00000/0000 10010/0423 04/18/73 90 3753 301 171,9 8608
14 530M 6000\ 1081-20
2 84 00000/0000 10004/0549 10/12/72 0 1131 21.3 164.2 o866 M
14531w 5951N 1j6 3-20 2 82 00000/0000 10003/0643 09/24/72 30 880 28.0 161.5 888
145324 6154i 1022-20333 0000o/ooo0 10001/1 573  o0/20/72 70 392 38:7 157.5 SF88O
145364 5956 1045-20282 00000/0000 10002/0305 o0/o6/72 90 629 34.6 158*3 GFGM
14 537W 7050N 1341-21112 00000/0000 10012/1046 06/29/73 30 4757 
42*2 169.8 0806 M
145371 5602N 1277-20191 00000/0000 10010/0837 04/26/73 70 3864 44#, 151.8 8Ga3
14539, 5558N 1313-20185 00000/0000 10011/0944 06/01/73 50 4366 530o 147.8 Go00
14 539 5551N 1241-20192 00000/0000 10009/0720 
03/21/73 80 3362 31*7 153.3 8008
KEYS: LL5UD CaVER % .... '....6''' 0 TB 100 0 % CLOUD C5VER. ** NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ......... , SLANKS.BAND NET PRFSFNT/REQUESTED" R.RECYCLED. GAGBiD. F FAIR 
BUT USABLE. PvPeOR.
PrDUCTS ALR EAY MADE *so.*. P.MADE FROM RBV. M.MADE FROM MSS, B.MADE FROM RBV 
AND MSL
15336 MAR 11s'74 CBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0745
•STANDARD CATALBG FBR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL Ne/ DATE CLOUD BRBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
4P -IMAGE ID POSITION IN RBLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS a P P B P
LONG LAT RRV MSS 9 123 45678 C C D D
14 5 3 9 W 5 302N 1204-20141 0000/0000 10008/0018 02/12/73 70 2846 19.9 153.5 GGPG
14540W 5601N 1295-20190 00000/0000 10011/0211 05/14/73 90 4115 49*9 150.2 POGO14541w 5 55 5 N 1259-20192 00000/0000 10010/0127 04/08/73 70 3613 38,7 152*7 OGGG14542W 5556N 1331-20184 00000/0000 10012/0468 06/19/73 70 4617 54.0 145.7 PGG14545W 7 042N 1359-21111 00000/0000 10013/0170 07/17/73 100 5008 40.2 168.8 GGGG14545W 7 025N 1035-21110 00000/0000 10001/1855 09/27/72 80 490 29. 170.8 GGGF145 45w 6 012N 1279.20292 00000/0000 10010/0950 04/28/73 90 3892 42.4 156.7 GGGG14541W 6 004N 1261-20293 00000/0000 10009/1543 04/10/73 60 3641 36.3 157. 0  GGGG14549w 6000N 1243.20293 00000/0000 10009/0836 03/23/73 100 3390 29*3 1570o GGGG14550W 6925N 1052-21054 00000/0000 10002/0461 09/13/72 70 727 23.9 171.1 GGGG14B50w 6125N 1010-20333 10001/08P2 00000/0000 08/02/72 60 141 44.2 154.5 GGG146$ W 5736N 1026-20232 00000/0000 10001/1488 08/18/72 90 364 42e6 152.0 GGG1455?W 6010N 1297.20292 00000/0000 10010/1773 05/16/73 100 4143 47.2 155,5 GOGG
14 5 5 1W 6 00 6 N 1315-20291 00000/0000 10011/1039 06/03/73 50 4394 50.3 153.7 GGGG14SS2W 6005N 1333-20285 00000/0000 10012/0609 06/21/73 30 4645 51,1 151.9 GOGG14555W 6 119N 1064-20334 00000/0000 10003/0682 09/25/72 10 894 26.5 162*9 GGGG M
14558W 6919N 1088-21060 00000/0000 10004/0820 10/19/72 40 1229 104 174.4 GGGO14 5 5 8w 5 95 6 N 1351-20284 00000/0000 10012/1539 07/09/73 100 4896 49,9 150*9 GGOG14559W 6 937N 1322-21061 OOO0/0000 10011/1368 06/10/73 30 4492 43.2 168*6 GGG14559w 5709N 1008-20232 10001/0636 10601/0637 07/31/72 70 113 47.7 148.5 0GG FFGG14600W 6923N 1034-21054 00000/0000 10001/1827 08/26/72 100 476 30.5 168.8 GGGG
14602W 6 935N 1286-21064 00000/0000 10010/1339 05/05/73 70 3990 36.6 170.1 GGG
14602W 6117N 1046-20334 00000/0000 10002/0332 09/07/72 100 643 33:1 159.8 GGGG14602w 5 710N 1044-20233 00000/0000 10003/0116 09/05/72 90 615 37,1 155.2 GGGG14603W 6 125 N 1226-20345 00000/0000 10008/0624 01/06/73 90 3153 21*4 158.5 GGG0
14604w 6 93 5 N 1304-21063 00000/0000 10011/0503 05/23/73 50 4241 40,9 169.7 GGGG M
14605W 6247N 1065-20390 00000/0000 1000 3 /0736 09/26/72 100 908 24.8 164*5 GG0014606W 6811N 1069-21001 00000/0000 10003/0885 09/30/72 80 964 18*5 171.3 GGGG14 6 0 7 w 6 926N. 1250-21065 00000/0000 10009/1092 03/30/73 30 3488 242p 168o7 0GGG14607w 6134. 1280-20344 00000/0000 1.0010/1008 04/29/73 7 0 3906 41@6 158.3 GGG014607w 6111N 1100-20342 00000/0000 10004/1242 10/31/72 10 1396 13.8 166.7 GGGG
14609W 6929N 1268-21064 00000/0000 10010/039:3 04/17/73 40 3739 30.9 169.6 GGpG14609w 6 135N 1298-20343 00000/0000 10010/1814 05/17/73 70 4157 46.4 157,3 GGGG14610W 6809N 1051-21002 00000/0000 10003/0247 09/12/72 10 713 25.4 169. 0  GGGG MM M14610W 5424N 1061-20183 00000/0000 10003/0547 09/22/72 0 852 33.3 156.4 GGGG
14611W 6930N 1340-21060 00000/0000 10012/1013 06/28/73 70 4743 43*4 167.1 PGGG14611W 6111N 1010-20334 00000/0000 10003/0017 08/02/72 70 141 44.4 154.1 G0GG
14612W 6700N 1032-20545 00000/0000 10001/1739 08/24/72 80 448 33o* 164.9 FFFF
KEYS: CLOUD CBVER % .,,.....,.., 0 TO 100 * % CLBUD CRVER. ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY .,*.** ,,,,.o,, B8LANKS.BAND NOT PRESFNT/REQUESTED RRECYCLEDO GGBDo FFAIR BUT USABLE* PaPBO9.
PRODUCTS ALREADY MADE *..o.,. RuMADE FROM RBV, M,MADE FROM MSS. B.MADE FRBM RBy AND MSS
15:36 MAP i, '74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAOGE O746
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL POINT BdSERVATI9N MICRRFILl ROLL NeO/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POsITIBN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS S P P' P
LBN' LAT RAV MSS x 
123 45678 C C D
14 6 12W 6249\ 1047-20390 00000/0000 10002/0379 09/08/72 50 657 31,5 161.7 oG m
14612W 61.26N 1262.20345 00o00/o000 10009/1570 04/11/73 30 3655 35*5 198.5 gBGS
14614o 625o0 1029-20390 00000/0000 10001/1620 08/21/72 50 406 37.6 158,8 oGD
14614i 5722N 1332-20240 00000/0000 10012/0552 06/20/73 20 4631 53.0 147.8 
GPaG
14614W 571h% 1260-20244 00000/0000 I0009/1486 04/09/73 20 3627 38*0 154*1 GO 8
14615, 62394 1083-20392 00000/0000 10004/0640 10/14/72 100 1159 18.3 166.7 6800
14615W 5723N 1278-20243 00000/0000 10010/0894 04/27/73 100 3878 442 153*4 e88
14616W 640ON 1030-20442 00000/0000 10001/1672 08/22/72 10 420 36.2 160*7 0 
m
14 616W 6131N 1334-20341 00000/0000 10012/0657 0A/22/73 
90 4659 5001 153*9 5O5o
14 6 1 7  68034 1087-21004 00000/0000 10004/0793 10/18/72 30 1215 119 172.7 G esn
14617w 6650N 1068-20545 000000000 10003/0847 09/29/72 100 950 20.1 169,4 ls00
14617W 6131N 1316-20342 00000/0000 i0011/1064 06/04/73 70 4408 49.3 155,6 Poe
146 17W 5726N 1296-20242 00000/0000 10010/1716 05/15/73 30 4129 49*1 151.9 Base
14618W 572 2N 1314-20241 00000/0000 10011/0982 06/02/73 60 4380 52.1 149.8 DeeP
14619w 64 0 ' 1066-20442 00000/0000 10003/0776 09/27/72 20 922 23.3 
166.0 8s M
14620w 6926N 1358-21U55 00000/0000 10013/0203 07/16/73 10 4994 41.4 166.3 Bees
14621w 6231N 1101-20394 00000/0000 10004/1280 11/01/72 50 1410 12.2 167.8 
clas
14 6214 61224 1352-20340 00000/0000 10012/1579 07/10/73 
20 4910 48.7 1g530 GOO0 m
14622w 6806N 1033-21002 00000/0000 10001/1782 08/25/72 90 462 3200  166.6 GOOD
14623W 681 7 q 1285-21012 00000/0000 10010/1285 05/04/73 0 3976 37P5 167.8 GO0D
14 62 3w 6810N 1231-21012 00000/0000 10008/0780 03/11/73 50 3223 17.8 165.9 ease
14623W 6528N 1067-20493 00000/0000 10003/0815 09/28/72 90 936 21.7 167.6 P50
14623W 6408N 1048-20442 00000/0000 10003/0171 09/09/72 100 671 30O0 163.3 
sOes
14623w 6259N 1281-20400 00000/0000 10010/1068 04/30/73 50 3920 40*8 160.1 
G0O
14623, 571 3 N 1350-20235 00000/0000 10012/1479 07/08/73 100 4882 51*9 146.8 SaGG
14624w 6245 N 1227-20401 00000/0000 10008/0662 03/07/73 90 3167 20.7 159.7 GPG
14625w 6650N 105C-20550 00000/0000 10002/0426 09/11/72 50 699 2790 167.0 8000
146 2 6w 640 2 N 1084-20444 00000/0000 10004/0680 10/15/72 100 1173 16.7 168.0 
G8GG
14626W 5845N 1189-20293 00000/0000 10007/o399 01/28/73 60 2637 11.t 158*5 Gesg
14626w 5844N 1027-20284 00000/0000 '10001/1544 08/19/72 70 378 41.4 15935 Goa
14626W 5438 N  1277-20194 00000/0000 10010/0838 04/26/73 -0 3864 46.0 150.*2 
66
14627W 6813N 1267-21012 00000/0000 10010/0362 04/16/73 0 3725 31*7 167.4 8es
14627N 6641N 1086-20552 00000/0000 10004/0755 10/17/72 70 1201 13.S 171.0 sGO
14627W 5434N 1313-20192 00000/0000 10011/0945 06/01/73 5O 4366 54,0 145.8 aoss
14 6 2 7 w 5427N 1241-20194 00000/0000 10009/0721 03/21/73 50 3362 32.7 152*1 GGG
14628 5437N 1295-20193 00000/0000 10011/0212 05/14/73 80 4115 50*9 14683 
8006
14629W 6820N 1321-21005 00000/0000 10011/1319 06/09/73 20 4478 44.p 166.2 6OGG
14629W 6523\ 1085-20600 00000/0000 10004/0716 10/16/72 100 1187 15 1 169.5 
sees
KEYS: CLRUD CBVER % ..... ,,,..,.*, 0 TB 100 a % CLBUD CRVER, *. , NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ,.****..**.* BLANKS*BAND NOT PRESENT/
R E QUESTED* ReRECYCLED. AwBG9D. FFAIR BUT USABLE PvPOOR*
PRRDUCTS ALREADY MADE ....... R.MADE FROM RBV. M.MADE FROM MSS. BwMADE FROM RBV AND MSS*
15:36 "AR 11,174' CeORDINATe LISTTNG WITH PRBDUCT DATA PAGE 0747
STANDARD CATALBG FBR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PBINT BBSERVATI N MICR!FILM ReLL N9,/ DATE CLUD 6RBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRBDUCTSOF IMAGE ID peRTTIBN IN ROLL ACQUIRED CBVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS 8 P P 8 P
LONG LAT RBV MSS x 123 45678 C C D D
14629w 6256N 1299-20395 00000/0000 10011/0264 05/18/73 90 4171 4505 159e2 GGPG
14 6 2 9 W 5 430\ 1259-20194 00000/0000 10010/0128 04/08/73 20 3613 390k 151*3 GGGG
146 3oW 6529N 1049-20494 00000/00o0 10003/0208 09/l0/72 90 685 28.5 165j1 GGGG
14630W 5 431N 1331-20191 0000o0/000 10012/0469 06/19/73 80 4617 54.9 " 143.6 GGGG
14631W 6255N 1317-20394 00000/0000 10012/0106 06/05/73 50 4422 48.3 157.6 GGGG
14632W 70 4 2N 1072-21164 00000/0000 10004/0102 10/03/72 90 1006 1500 17594 GGGG14 6 3 2w 6816N 1303-21011 00000/0000 10011/0471 05/22/73 70 4227 41.q 167.3 GGPG
14632W 6749N 1105-21010 00000/0000 10004/1428 11/05/72 0 1466 6.1 173.1 GGGG M M
14633w 6247N 1263-20401 0000/0000 10010/0225 04/12/73 90 3669 34,8 160.1 GGGG
14634W 6758N 1015-21001 00000/0000 10001/0999 08/07/72  90 211 37,7 164*6 GGGG
14 6 3 4 w 6 5 2 9 N 1211-20504 00000/00o00 10008/0237 02/19/73 20 2944 12.4 162,6 GGGG
14634W 5833N 1045-20285 00900/0000 10002/0306 09/06/72 80 629 35*7 156.8 GFGG14635W 6408N 1228-20453 00000/0000 10009/0226 09/08/73 90 3181 19.9 161.1 GGG
14636W 7000N 1017-21110 00000/0000 10001/1062 0P/09/72 100 239 35o4 168.4 GGGG
14637W 704 5N 1036-21164 00000/0000 10001/1894 08/28/72 80 504 28.6 171.6 GGGG
14 6 3 7 W 6813N 1339-21004 00000/0000 10012/0928 06/27/73 80 4729 44.6 164.7 GGGG14637w 6250N 1335-20393 00000/0000 10012/0703 06/23/73 90 4673 49*0 155.9 GGGG
14637w 6 245N 1353-20392 00000/0000 10013/0055 07/11/73 40 4924 4706 155. 1  GGGG
14637W -6031N 1028-20340 00000/0000 10001/1574 0P/20/72 100 392 39.8 15568 GFGG
14 63 8  6 700. 1320-20554 00000/0000 10011/1264 06/08/73 10 4464 45.3 163*9 PGGG
14638W 64181 1300-20451 00000/0000 10011/0324 05/19/73 20 4185 44.6 161.1 GGGG M
14638w 6 350N 1102-20450 00000/0000 10004/1317 11/02/72 0 1424 10*7 169.0 GGGG Mn
14639W 7040N 1054-21164 00000/0000 10002/0512 09/15/72 70 755 22.0 173.4 GGGG
146 39w 6809N 1357-21003 00000/0000 10014/0074 07/15/73 80 4980 42*7 163.9 GGGG
14639W 6 700N 1302-20655 00000/0000 10011/0426 05/21/73 30 4213 42.8 165.2 GGGG
14641 6 65 6 N 1284-2056 0  00000/0000 10010/1231 05/03/73 0 3962 38.4 165.6 GGGG M
14641W 6654N 1266-20561 00000/0000 10010/0323 04/15/73 10 3711 32.5 165*4 GGGG
14 6 4 1W 6540N 1319-20502 00000/0000 10011/1212 06/07/73 60 4450 46.3 161.8 GGGG
14641w 6 513N 1013-20493 10001/0862 10001/0863 08/O5/72 7 0 183 40@4 160*2 GGG GGGG
14641W 641 3 N 1282-20452 00000/0000 10010/1128 05/01/73 70 3934 40.1 161.7 GGGG
14641W 6410N 1264-20453 00000/0000 10010/0267 04/13/73 90 3683 3491 161.7 GGGG
14642w 6845N 1016-21054 00000/0000 10001/1032 0R/08/72 30 225 36.7 166.1 GGGG M
14643W 6537N 1283-20504 00000/0000 10010/1186 05/02/73 10 3948 3902 163.7 GGGG M
14644W 6630N 110 4 -20554 00000/0000 10004/1388 11/04/72 0 1452 7*7 171,6 GGGG M M M
14 6 44W 6539N 1301-20503 00000/000 10011/0382 05/20/73 50 4199 43.7 1631o GGGG
14644W 6510W 1103-20502 0000/00o00 10004/1355 11/03/72 0 1438 9*P 17092 GGGG M M
14644W 6418N i318-20450 00000/0000 10012/0146 06/06/73 90 4436 47@3 159.7 GGGG
14644W 5 850N 1279-20295 00000/0000 10010/0951 04/28/73 70 3892 43.4 155.0 GGGG
KEYS: CLOUD CBvER % , ...... eu..,. 0 TO 100 a % CLOUD CeVER, s, a NO CLBUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY *.,,.,. ..,,,,. BLANKS=BAND NOT PRESFNT/REQUESTED. RRECYCLED, G-GeBD. F=FAIR BUT USABLE, P-PSBRe
PRODUCTS ALREADY MADE *..,,, -uMADEFRBM RBV, MaMADE FROM MSS. BmMADE FRBM RBV AND MSS.
15:36 MAD 11C'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA 
PAGE 07*8
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO o7/23/73
PRINCIPAL Pb1'NT BOSERVATIBN MICR9FILM ROLL Na./ DATE CLOUD ORBIT SUN 
SUN IMAUE QUALITY PRSDUCT3
OF IMAUE )D PFRITTN IN ROLL ACUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. 
RBV MSS B P P P
LBNG LA RAV MSS 123 45678 C CDD
14645, 6409 1336-20445 00000/0000 10012/0792 06/24/73 100 4687 47.9 158.0 GGGS
14646A 7n54v 1288-21174 00000/0000 10010/1410 05/07/73 90 4018 36.0 172.7 GGs
14646, 6652,N 1338-2 0b52 ooo00/00 00 10012/0912 06/26/73 80  4715 45.7 162o3 eGGs
14647w 70340 1090-21171 00000/0000 10004/0893 10/21/72 60 1257 8:4 1,76.5 GGs
14647, 6534 1265-200C5 00000/0000 10009/1632 04/14/73 30 3697 33.3 163.5 GGS0
14647 6525\ 1247-20bo0 000OO/0000 10009/0985 03/27/73 10 3446 26,5 162*9 GGsQ
14647W 5841 1261-20300 00000/0000 10009/1544 04/10/73 30 3641 37.3 155.5 SGG
14647w 583 7N 1243-20300 00)00/0000 10009/0837 03/23/73 90 3390 30.4 155.7 0GG
1464l w 7c54'j 1306-21173 00000/0000 10011/0596 05/25/73 100 4269 46.0 1722 GBPS
14649. 6534N 1337-205 0 1 00000/0000 10012/0850 06/25/73 50 4701 46.8 160.2 GGGG
14649 64 07\ 1354-20443 00000/0000 10012/1644 07/12/73 90 4938 4604 157.2 
GObG
14649w 5847* 1297-20294 0000/0000 10010/1774 05/16/73 100 4143 48.3 153.6 GGGS'
14649A 5843N 1315-20293 00000/0000 10011/1040 06/03/73 40 4394 51.3 151*6 eGGQ
14651q 6648N 1356-20551 00/00/0000 10012/1727 07/14/73 80 4966 4400 161.5 Goes
14651w 58424 1333-20292 00oo0/0000 10012/0610 06/21/73 60 4645 52*j 14908 000
14653w 7051N 1324-21172 00000/0000 10012/0199 06/12/73 40 4520 42.2 171.0 8GGG
146534 6003\ 1010-20 340 10001/08 3  10003/0018 08/02/72 100 i141 45p 152.6 GGS GG5
1465,+4 7038v 1018-21164 00000/0000 10001/1105 08/10/72 90 253 3495 169.7 GGGG
14655- 6529N 135F-20495 00000/0000 10013/0110 07/13/73 80 4952 459e 159.4 GGG
14655 5832, 1351-20291 00000/0000 10012/1540 - 07/09/73 100 4896 50.8 148.8 BGGG
14657w 7046N 127--21175 00000/0000 10010/0469 04/19/73 70 3767 30OS 172.0 s0e
14657:4 7 C43 u 125 -21175 00000/0000' 10009/1183 04/01/73 20 3516 23.9 171.0 cGOG
146574 6933 1071-21112 00000/0000 10004/0062 10/02/72 0 992 165 173.4 g0e
14657w 5300N 10 61-2019n 00000/0000 10003/0548 09/22/72 0 852 3404 1552 PPPP
146583 7038\ 1234-21175 00000/00jo 10009/0361 03/14/73 10 3265 16.8 169.9 GGGG
14656w 59564 1064-20340 00000/0000 10003/0683 09/25/72 70 894 27@7 16197 GGGG
14700w 704 9' 1342-21170 00000/0000 10012/1098 06/30/73 20 4771 4262 169,7 
GGG m
14705w b55'4 1332-20242 00000/0000 10012/0553 06/20/73 30 4631 54, 145.7 GPGG
14705w 5554\ 126 C-202 50 00000/0000 10009/1487 04/09/73 20 3627 39,1 152.7 GSGG
14706
,  
b0034 1226-20351 00000/0000 1000 8/062 5  03/06/73 100 3153 22.5 157.3 GGGG
14706J 595~\ 1946-20341 O000/000 10002/0333 09/07/72 60 643 349p 158.4 
bG60
147074 5600.4 127R-20250 00,00/0000 10010/0895 04/27/73 100 3878 
45.3 151.8 GOGB
14708. 5602' 1296-20245 OCOc/0000 10010/1717 05/15/73 40 4129 50.1 150.1 GOGG
147094 5949\ 1100-20344 O0o00/000 10004/1243 10/31/72 40 1396 15,0 1657 0GGG
147094 5558\ 1314-20244 00000/0000 10011/0983 06/02/73 90 4380 53.1 147*7 PGG
1471J0 b012N 1260-20351 00000/0000 10010/1009 04/29/73 100 3906 42.7 156.6 PPG
14711w 7041\ 1360-2 1 16 5  C000n/0000 10013/0306 07/18/73 100 5022 40.0 168.8 PPP
14713w 6C12\ 1298~2035 00000/0000 10010/1815 05/17/73 90 4157 4764 15505 
ease
KEYS: CLAUD COVE % ",,..''''''''' 0 TO 100 * X CLOUD CRVER, * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
1IAGE ALITY .*.*..... LANKSBAND NOT PRESFNT/REQUESTED, R-RECYCLED, 
GGOBD. FFAIR BUT USABLE* PvIPOR
PRODUCTS ALREAY MADE ....... R.MADE FROM RBv. M.MADE FROM MSS. B.MADE 
FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11i'74 C9BRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0749
STANDARD CATALOG FOR US
FROM G7/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL POINT BBSERVATIN "ICReFILM ROLL N9,/ DATE CLBUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PReDUCTSBF IMAGE ID PeSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS 8 PP 0 PLeN3 LAT qBV MSS % 123 45678 C CO D
1471 3 W 5550j 1350-20241 C00000/0000 10012/1480 07/08/73 80 4882 52.8 144.8 GGGG14714W 6925N 1053-21112 00000/0000 10002/0486 09/14/72 100 741 2305 171.2 GGGG14714w 6125N 1065-20392 00000/0000 10003/0737 09/26/72 100 908 26*0 163.2 QGGG14715W 6 004N 1262-20352 00000/0000 10009/1571 04/11/73 30 3655 36.6 157.0 GGGG14719W 6008N 1334-20344 00000/0000 10012/0658 06/22/73 80 4659 51.1 151.8 GGGG14 7 20W 6 00 8 N 1316-20345 00000/0000 10011/1065 06/04/73 80 4408 50.3 153.6 GGGG14721W 6127N 1047-20392 00000o/0000 10002/0380 09/08/72 60 657 32.6 160*2 GGGG14721W 57 22N 1189-20295 00000/0000 10007/0400 01/28/73 90 2637 12*. 157.6 GGG14721W 5721N 1027-20291 00000/0000 10001/1545 0/19/72 70 378 4295 151.9 GFG14 72 2W 6128N 1029-20392 00000/0000 10001/1621 08/21/72 70 406 38.7 157.1 GGGG147234 5 959N 1352-20342 00000/0000 10012/1580 07/10/73 60 4910 49.7 151.0 GGGG
14728W 6109N 1101-20400 00000/0000 10004/1281 11/01/72 20 1410 13.4 166*7 GGGG M M14729W 6 93 8 N 1323-21120 00000/0000 10012/0179 06/11/73 20 4506 43*p 168.6 GGGG14729W 5710N 1045-20291 00000/0000 10002/0307 09/06/72 80 629 36.8 155* 5  GFGF14 7 3 0W 6927N 1251-21123 00000/0000 10009/1136 01/31/73 10 3502 24@6 168*8 GGGG14731W 6936N 1287-21122 00000/0000 10010/1385 05/06/73 7 0 4004 36*9 170.1 GGGG14732W 6246N 1030-20444 00000/0000 10001/1673 08/22/72 90 420 37,3 158.9 GGGG14732W 6137N 1281-20403 00000/0000 10010/1069 04/30/73 60 3920 41*9 15804 GGGG14 7 3 2w 6123N 1227-20403 00000/0000 10008/0663 0o/07/73 60 3167 21.8 158.4 GGGG14734W 6935N 1305-21121 00000/0000 10011/0548 05/24/73 30 4255 41*1 169.6 GGGG M14734W 6928N 1269-21123 00000/0000 10010/0424 04/18/73 70 3753 31.3 169.6 GGGG14 7 34w 6 246N 1066-20444 00000/0000 10003/0777 0o/27/72 0 922 24.5 164,6 GGGG M14737w 6 24 6 N 1048-20444 00000/0000 10003/0172 09/09/72 90 671 31.2 161.8 GGGG14737w 6 134N 1299-20402 00000/0000 10011/0265 05/18/73 80 4171 46.6 157.2 GGPG14739W 6806N 1052-21060 00000/0000 10002/0462 09/13/72 70 727 25,1 1691 UGGG
14 7 39w 6 133N 1317-20401 0000/000o 10012/0107 06/05/73 60 4422 49.4 155.6 GGG14739W 5 726N 1279-20301 00000/0000 10010/0952 04/28/73 70 3892 44.5 153.4 GGG14740w 6 93 3 N 1341-21114 0000q/00o0 10012/1047 06/29/73 30 4757 43@3 167.1 GGGG M14740w 6 5 4 3 N 1032-20552 00000/0000 10001/1740 08/24/72 80 448 34.3 163.0 FFFF14740w 6 240- 1084-20450 00000/0000 10004/0681 10/15/72 100 1173 17.q 166.8 GPGG14 7 41W 6 12 6 N 1263-20403 00000/0000 10010/0226 04/12/73 90 3669 35.9 158.5 GGGG14742w 5718 N 1261-20302 00000/0000 10009/1545 04/10/73 40 3641 38.4 154.1 GGGG14743w 5720N 1315-20300 00000/0000 10011/1041 06/03/73 40 4394 5203 149.6 GGGG14744W 6123N 1353-20394 00000/0000 10013/0056 07/11/73 70 4924 48.6 153.0 GGGG14744w 5724N 1297-20301 00000/0000 10010/1775 05/16/73 100 4143 49.3 151.8 GGGG14745W 6908N 1035-21113 00000/0000 10001/1856 0R/27/72 60 490 30.4 168.6 GGGG M14745W 6407N 1067-20500 00000/0000 10003/0816 09/28/72 100 936 22.9 166.2 GGGP14745w 6127N 1335-20395 00000/0000 10012/0704 06/23/73 70 4673 50*1 153*8 GGG
KEYS: CLOUD COVER % ...... ,,....,. 0 TO 100 a % CLOUD CfVER. ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .... ,,*..,., BLANKSBAND NOT FRSENT/REQUESTED. RORECYCLED. GGOOBD. F-FAIR BUT USABLE. PaPBbR.PRODUCTS ALREADY MADE .. ,., R.MADE FRBOM RBV. M.MADE FROM MSS. B.MADE FROM RBV AND MSS.
15*36 "A 11,'74 CeORDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA PAGE 0750STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PBI'
4T 83SERVATIN mICRPFTLM RBLL'NS./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAUE 
GUALITY PRODUCTS
OF IMAUE ID P8q!TIBN IN RBLL ACQUIRED CBER NUMBER ELEV. AZIM. RBV 
MSS P P P
LONG LAT R9V MSS 123 45678 C C
14745,, 5719N 1333-20294 00000/00CO 10012/0611 06/21/73 60 4645 53,i 147.7 
eae
14746w 6925N 135q-21113 00000/0000 10013/0171 07/17/73 90 5008 4103 166.2 G80e
14746, 6800 1088-21062 00000/0000 10004/0821 10/19/72 10 1229 11.6 172G7 eGe 'M M
14746W 6652N 1069-21004 00000/0000 10003/0886 09/30/72 60 964 19.7 169.5 0G
147474 6529\' 1068-20552 00000/0000 10003/0848 0 q/29/72 100 950 2193 167.8 e8
14749W 6247N 122R-20455 00000/0000 10009/0227 03/08/73 90 3181 21.0 159.7 e0e0
14749w 5709N 1351-20293 00000/0000 10012/1541 07/09/73 100 4896 51,8 146,8 GGG
1475)4 681 9N 1322-21064 00000/0000 10011/1369 06/10/73 30 4492 443 166.1 SBG6
1475ow 6F034 1034-21060 00000/0000 10001/1828 0R/26/72 100 476 31.6 166.7 Go0s
14750W b650\ 1051-21004 00000/0000 10003/0248 09/12/72 100 713 2606 167.2 0009
1475j0 6402N 1085-20502 00000/0000 10004/0717 10/16/72 90 1187 16.3 168*1 sG
14752w 6407\ 1049-20500 00000/0000 10003/0209 09/10/72 90 685 2917 163.5 B00G
14752W b622 110p-20452 00000/000 10004/1318 11/02/72 0 1424 12.0 16708 OGO
14752w 5840N 101o-20 342 10001/0824 00000/0000 08/02/72 90 141 46.2 150.8 9G0
14753w 6817\ 1286-21070 00000/0000 10010/1340 05/05/73 70 3990 37.8 167.8 S0e
14753w 6257" 1300-20454 00000/0000 10011/0325 05/19/73 70 4185 457 159.1 6e0
14754, 5434~ 1332-20245 03000/0000 10012/0554 06/20/73 30 4631 54.9 143.5 c0tB
14754W 5430N 126o-20253 00000/0000 10009/1488 04/09/73 0 3627 401 151. 3 9oG
14755W 70rbN 1073-212 23 00000/0000 10004/0147 10/04/72 20 1020 146 175.5 a
1475 5W 687\N 1304-21065 00000/0000 10011/0504 05/23/73 40 4241 42.0 167.3 600G
14755, 6643N 1087-21010 0000/000 10004/0794 10/18/72 40 1215 13.2 171.1 0G m
1475 5W  b529N 1050-20552 00000/0000 10002/0427 09/11/72 60 699 28.1 165.3 GOGG M
14755w 6251N 1282-20455 00000/0000 10010/1129 05/01/73 90 3934 412 15909 GO
14755w 543
7\ 1278-20252 00000/0000 10010/0896 04/27/73 90 3878 46*3 150.1 0GG
14756W 6521 1 86-20554 00000/0000 10004/0756 10/17/72 90 1201 14.7 169.5 GG9G
14756W 6408N 1211-2010 00000/0000 10008/0238 02/19/73 90 2944 13 5 161.3 GPGG
14756W 6249N 1264-20455 00000/0000 10010/0268 04/13/73 90 3683 3562 160.1 ePee
14756w 5834 1064-20343 00000/0000 10003/0681 09/25/72 90 894 28.8 160.4 0es
14756W 5438N 1296-20251 00000/0000 10010/171 05/15/73 40 4129 510i 148.2 0009
14757W 6807N 1250.21071 00000/0000 10009/1093 03/30/73 30 3488 2504 166.7 0G00
14757w 5434N 1314-20250 oooo0/000 10011/0984 06/02/73 90 4380 549i 145.7 seeG
14758, 6256N 1318-20452 00000/0000 10012/0147 06/06/73 90 4436 48.4 157.6 OOG6
14759w 681bO 1268-21071 00000/0000 10010/0394 04/17/73 10 3739 32.1 167.4 SGG
14759w b248 1336-20451 00000/0000 10012/0793 06/24/73 100 4687 49.0 155.9 
GGGs
148 00M 6812\1 1340-21063 00000/0000 10012/1014 06/28/73 80 4743 44.5 164.6 GG
14800w 664b6 1033-21004 0000oo/0000 10001/1783 0g/25/72 90 462 33,1 164.6 GGGG
148 01w 6352j 1013-20500 10001/0864 10001/0865 08/05/72 80 183 41.5 1582 0(306 0e
148014 542b~ 1350.20244 00000/0000 10012/1481 07/08/73 70 4882 53.7 142.6 
Sees
KEYS: CL6U0 C6VER 0 ..............  TB 100 v % CLOUD CVER. ** U NO CLUD DATA AVAILABLE.
IMAGE OUALITV ......***.*.... RLANKSBAND NBT PRESFNT/REQUESTED. RPRECYCLED. GOGBD. FIFAIR 
BUT USABLE. PuPOSR,
PReDUCTS ALREADY MADE ...... REMADE FROM RBV, MuMADE FROM MSS, 
BwMADE FROM RBV AND MSS.
15:36 AR 11,'74 C RDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0751
STANDARD CATALBG FOR US
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL PBINT OBSERVATION 'ICR9FILm ROLL N~o/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTSOF IMAG E  ID PlsITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. R8V MSS B P P B PLONG LAT pRV MSS 123 45678 C C O D
148 02w 6658N 1285-21014 00000/0000 10010/1286 05/4/73 0 3976 38.6 165.7 GGGG M148 02W 6 651N 1231-21015 0000o/0000 10008/0781 0/11/73 60 3223 18.q 164.2 GaGG14802w 6 419N 1319-20504 00000/0000 10011/1213 06/07/73 30 4450 47*4 159.6 GGGG14 802W 6 245N 1354-2050 0000/0000 10012/1645 07/12/73 100 4938 47,4 155. 1  GGGG14803W 5840N 1226-20354 00000/0000 10008/0626 03/06/73 100 3153 23.5 156.1 GGGG14804W 5831N 1046-20343 00000/0000 10002/0334 00/07/7 2 20 643 35.3 157.0 GGGG14805w 6418N 1301-20610 0000/0000 10011/0383 05/20/73 90 4199 4498 161.0 GGGP14805w 6349N 1103-20504 00000/0000 10004/1356 11/03/72 0 1438 1004 169.0 GGGG M14806W 6 654N 1267-21015 00000/0000 10010/0363 04/16/73 10 3725 32.8 165.5 GGGG14806W 6416N 1283-20511 00000/0000 10010/1187 05/02/73 10 3948 40,3 161.8 GGGG M14807W 7043N 1037-21222 00000/0000 10001/1939 08/29/72 90 518 28.2 171.6 GGGG14807W 7041, 1055-21222 00000/0000 10002/0537 09/16/72 80 769 21,6 173.6 GGG14807W 6807N 1358-21061 00000/0000 10013/0204 07/16/73 20 4994 4295 163*8 GGGG14807W 5826N 1100-20351 00000/00o0 10004/1244 10/31/72 90 1396 16,p 164*7 uGGG14808W 6 4 05N 1247-20511 00000/0000 10009/0986 03/27/73 10 3446 2796 161.3 GGGG M M148 09W 6630N 1105-21012 00000/0000oO 10004/1429 11/05/72 0 1466 704 171.6 GGG M M14809W 6 540N 1302:20561 00000/0000 10011/0427 05/21/73 60 4213 43.9 163.0 GGGG14809W 6540N 132 0-205 60 00000/0000 10011/1265 06/n8/73 20 4464 46.4 161.6 GGGG148 09W 6413N 1265.20511 00000/0000 10009/1633 04/14/73 40 3697 34,4 161.8 GGGG14 809w 5 849N 1280-20353 00000/0000 10010/1010 04/29/73 100 3906 438g 155.0 PPGG14 810W 6 700N 1321-21012 00000/0000 10011/1320 06/09/73 10 4478 45.3 163*9 GGGG148 1OW 6413N 1337-20503 00000/0000 10012/0851 06/25/73 50 4701 47*9 158,0 GGGG14811w 6 638N 1015-21004 00000/0000 10001/1000 04/07/72 90 211 38,8 162*5 GGGG148 11W 6535N 1284.20562 0000/0000 10010/1232 05/03/73 0 3962 39.5 163.6 GGGG M14811, 6533N 1266-20563 O0000/0000 10010/0324 04/15/73 10 3711 33.6 163.6 GGGG14811w 6510N 1104-20560 00000/0000 10004/1389 11/04/72 0 1452 8,9 170.2 GGGG M M148 12w 6 656 N 1303*21013 00000/0000 10011/0472 05/22/73 30 4227 430o 165.0 GGGG14812W 584 9N 1298-20352 00000/0000 10010/1816 05/17/73 90 4157 48.5 153.6 GGGG14814W 5841N 1262-20354 00000/0000 10009/1572 04/11/73 20 3655 37.7 155.5 GGGG148 15w 7052N 1307-21231 00000/0000 10011/0648 05/26/73 50 4283 40*3 172.2 GGGG M M14816W 6653N 133q-21011 00/000/000 1001'2/0929 06/27/73 40 4729 45'7 162.3 GGGG148 16 W 6532N 1338-20555 00000/0000 10012/0913 06/26/73 70 4715 46.8 160.1 GGGG14816w 6409N 1355-20502 00000/0000 10013/0111 07/13/73 80 4952 46.2 157.2 PGGG148 17w 6649N 1357-21005 00000/0000 10014/0075 07/15/73 90 4980 43.8 161.6 GGGG14817W 6002N 1065-20395 00000/0000 10003/0738 09/26/72 100 908 27. 161.9 GGGG148 17W 5845N 1334-20350 00000/0000 10012/0659 06/22/73 80 4659 5291 149.7 GGGG148 18w 7043N 1253-21233 00000/0000- 10009/1233 04/02/73 20 3530 24,3 171.1 GGGG14818w 6 528N 1356-20554 00000/0000 10012/1728 07/14/73 90 4966 450o 159.3 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % .,,o.,.,,,.,, 0 TO 100 0 % CLOUD CfkVER. ** NB CLOUD DATA AVAILABLE.IMAGE QUALITY ,o0.*o,**** BLANKSOBAND NOT PRFSENT/REQUESTED* RRE CYCLED* G.GBOD. FvFAIR BUT USABLE. PmPOOR,PRODUCTS ALREADy MADE .o.,,., R.MADE FROM RBV, M.MADE FROM MSS. BmMASE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11i'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0752
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATIfN MICROFILM ROLL N3./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAUE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID P9SITIBN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS 8 P'P B P
LONG LAT RBV MSS 1 123 45678 C CDD
14818j 5845N 1316-20351 00000/0000 10011/1066 06/04/73 60 4408 51s4 151.6 GGG
14820w 5836N 1352-20345 00000/0000 10012/1581 07/10/73 90 4910 50*7 14900 eG0
1482 0 W 5547N 1045-20294 00000/0000 10002/0308 09/06/72 60 629 37.8 154.1 GFFF
14821W 7048N 1289-2123 2  00000/0000 10010/1441 05/08/73 70 4032 36.4 172.4 00GG
148214 7047N 1271-21233 00000/0000 10010/0520 04/20/73 30 3781 30.8 172.0 GGGO
14822W 70 391 1235-21233 00000/0000 10010/0007 03/15/73 10 3279 17s2 170.0 GGG
14824W 6004' 1047-20395 00000/0000 10002/0381 09/08/72 60 657 33.7 158.7 GGGG
14 8 26W 60054 1029-20395 00000/0000 10001/1622 08/21/72 100 406 39.8 155.5 GGGG
14827W 7050N 1325-21230 00000/0000 10012/0230 06/13/73 0 4534 42@3 170.9 PPGG
14827W 6726N 1016-21061 00000/0000 10001/1033 08/08/72 80 225 37.8 163.9 OFGG
14830W 5603N 1279-20304 00000/0000 10010/0953 04/28/73 80 3892 4596 151.7 0GGG
148 31w b843N 1017-21113 00000/0000 10001/1063 08/09/72 90 239 36*5 166*0 GGGG
14831W 5947. 1101-20403 00000/0000 10004/1282 11/01/72 0 1410 14.7 165.7 0GGG M
1483 3 W 5556N 1915-20302 0000/0000 10011/1042 06/03/73 50 
4394 53.3 147.6 GGG
14 8 3 3w 5554N 1261-20305 00000/0000 10009/1546 04/10/73 40 3641 39*5 152.6 GGGG
14835w 69254 1072-21 171 00000/0000 10004/0103 10/03/72 60 1006 16.2 173.3 Q00G
14835w 6 01 5 N 1281-20405 00000/0000 10010/1070 04/30/73 90 3920 4390 15696 GGGG
14835w 6001N 1227-20410 00000/0000 10008/0664 03/07/73 60 3167 22.9 157.2 0GGG
14 8 3 5 4 5601N 1297-20303 00000/0000 10010/1776 .05/16/73 100 4143 50*4 149.9 GGG
14835w 5556N 1333-20301 00000/0000 10012/0612 06/21/73 50 4645 54*0 145.5 0G0
14839, b545N 1351-20300 00000/0000 10012/1542 07/09/73 100 4896 5207 144.7 GG G
14840( 7042N 1361-21223 00000/0000 10013/0256 07/19/73 100 5036 39.8 .168.8 GoGP
1484Jw 601 1 ' 1299-20404 0000/0000 10011/0266 05/18/73 I00 4171 4707 155*3 Gap
14841., 692 8 j 1036-21170 00000/0000 10001/1895 08/28/72 40 504 29.7 169*2 GGG M
148 41, 6124N 103C-20451 00000/0000 10001/1674 08/22/72 100 420 38.4 157.2 GGG
148 41w 6010N 1317-20403 00000/0000 10012/0108 06/05/73 80 4422 50.4 153.5 6000
14842W 69221 1054-21171 00000/0000 10002/0513 09/15/72 100 755 2392 171.3 GGOG
148 43w 6124~ 1066-20451 00000/0000 10003/0778 09/27/72 0 922 25*7 163.3 GGGG M M
14 8 44w 6003. 1263-20410 00000/0000 10010/0227 04/12/73 . 100 3669 3790 156.9 GaPG
14846w 6926N 1216-21181 00000/0000 10009/0084 02/24/73 0 3014 10.9 167.5 GGGO
148464 600 0N 1353-20401 00000/0000 10013/0057 07/11/73 90 4924 49.6 15009 GGGG
14847v 6124N 1048-20451 00000/0000 10003/0173 09/09/72 90 671 32*3 160*3 GGGQ
14848W 6118 1084-20453 00C00/0000 10004/0682 10/15/72 80 1173 19.1 165.6 aGOG
14846W 6004N 1335-20402 00000//000 10012/0705 06/23/73 20 4673 51st 15107 Mu000
14849q 6917N 1090-21173 00000/0000 10004/0894 10/21/72 50 1257 907 174.5 GGGG
148494 6814N 1071-21114 00000/0000 10004/0063 10/02/72 0 992 17.7 171*6 - GGGG M
14850W 6937\ 1288-21180 0000/0000 10010/1411 05/07/73 90 4018 37.1 170s2 GGG
14852, 693 7 N 1306-21175 00000/0000 10011/0597 05/25/73 90 4269 41*2 169.6 GOPe
KEYS: CLUD COVER % T.......i..... 0  a 100 % CLOUD CeVER. *, a NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY **.***.***o**** BLANKSuBAND NO T PRESFNT/REQUESTED. RqRECYCLED. GGBOBD. FFAIR BUT USABLE* PvPSOR.
PRDOUCTS ALREADY MADE .... .. R.MADE FROM RB V . M.MADE FROM MSS. B.MADE FROM RBv AND MSS.
15136 MAR 11,'74 COOBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0753
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PBRITIBN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P P B P
LBNG LAT RBV MSS % 123 45678 C CD D
14 8 5 5 W 6921N 1018-21170 00000/0000 10001/1106 08/10/72 80 253 35.6 167.3 GGGG
14857W 6934N 1324-21174 00000/0000 10012/0200 06/12/73 60 4520 43.4 168.4 GGGG
14858W 6125N 1228-20462 00000/0000 10009/0228 03/08/73 80 3181 22.2 158.4 GGGG
14858W 5707N 1046-20350 00000/0000 10002/0335 09/07/72 20 643 36.4 155.6 GGGG
14859W 6929N 1270-21181 00000/0000 10010/0470 04/19/73 60 3767 31*6 169.6 GGGG
14 859W 62 4 6N 1067*20502 00000/0000 10003/0817 09/28/72 100 936 2401 16408 PPGP
14 8 5 9 W 6106N 1102-20455 00000/0000 10004/1319 11/02/72 0 1424 13.2 166.7 GOGG M
14900w 6926N 1252-21182 00000/0000 10009/1184 04/01/73 0 3516 25: 0  168.7 GGGG
14900W 6921N 1234-21181 00000/0000 10009/0362 03/14/73 10 3265 17.9 167.8 GGGG
14901W 6135N 1300-20460 00000/0000 10011/0326 05/19/73 10 4185 46*8 157.2 GGGG M M
14 9 02W 6423N 1032-20554 00000/0000 10001/1741 08/24/72 80 448 35.4 161.2 FFFF
14903W 6 129N 1282-20461 00000/0000 10010/1130 05/01/73 100 3934 42.3 158*2 GGGG
14903W 6126N . 1264-20462 00000/0000 10010/0269 04/13/73 90 3683 36.3 158.5 GGGG
14903w 5726N 1280-20360 00000/0000 10010/1011 04/29/73 100 3906 44*8 153.3 PP P
14904W 6931N 1342-21173 00000/0000 10012/1099 06/30/73 10 4771 43.3 167.0 GGGG M M
14904W 6807N 1053-21115 00000/0000 10002/0487 0q/14/72 100 741 24.7 169.2 GGGG
14905W 62 4 0N 1085-20505 00000/0000 10004/0718 10/16/72 100 1187 179 5  166.9 GGGG
14 9 06W 6134N 1318-20455 00000/0000 10012/0148 06/06/73 90 4436 49,5 155.5 GGGG
14906W 5725N 1298.20355 00000/0000 10010/1817 05/17/73 90 4157 49.5 151.7 GOGG
10907W 6 246N 1049*20503 00000/0000 10003/0210 09/10/72 70 685 30.8 162.0 GGGG
14907W 6 126N 1336-20454 0000/0000 10012/0794 06/24/73 100 4687 50*0 153.7 GGGG
14908W 5718N 1262-20361 00000/0000 10009/1573 04/11/73 40 3655 38.8 154.0 GGGG
14 9 09 w 6408N 1068 20554 00000/0000 10003/0849 09/29/72 100 950 22.r 166*3 GGGG
14909W 6 12 4 N 1354.20452 00000/0000 10012/1646 07/12/73 100 4938 48.4 153. 0  GGGG
14910W 6 24 7 N 1211*20513 00000/0000 10008/0239 02/19/73 100 2944 14.6 160.0 GGGG
14911W 5721N 1334w20353 00000/0000 10012/0660 06/22/73 90 4659 53,0 147.6 PGPG
14912W 5721N 1316-20354 00000/0000 10011/1067 06/04/73 30 4408 52.4 149*5 GGGG
14914 6923N 1360-21172 00000/000 10013/0307 07/18/73 90 5022 41:1 166.2 GPGG
14 9 1 4 W 6231N 1013.20502 10001/0866 10001/0867 08/05/72 90 183 42.5 1563 GGG GGGG
14914W 5 713N' 1352*20351 00000/0000 10012/1582 07/10/73 90 4910 51.6 146.9 GGGG
14916W 6531N 1069-21010 00000/0000 10003/0887 09/3 0 /72 40 964 20*9 167.9 GGGG
14917W 6408N 1050-20555 00000/0000 10002/0428 0Q/11/7 2  50 699 29.3 163.7 GGGG M
49 17W 6 400N 1086s20561 00000/0000 10004/0757 10/17/72 80 1201 16.0 168,2 GGGG
117 6257N 1319-20511 00000/0000 10011/1214 06/07/73 20 4450 48.5 157.5 GGGG
14918W 6647N 1052-21063 00000/0000 10002/046:3 09/13/72 100 727 26.3 167.2 GGGG
14918W 5439N 1279-20310 00000/0000 10010/0954 04/28/73 80 3892 4606 150*1 GGGG
14919W 6819N 132221122 00000/0000 10012/0180 06/11/73 40 4506 44.4 166.1 GGGG
14919W 6529N 1051-21011 00000/0000 10003/0249 09/12/72 100 713 27.8 165.4 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % ,......,,., ,,, 0 TO 100 = % CLOUD COVER, ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ....... **,,,, BLANKSPBAND NOT PRESFNT/REQUESTED* RORECYCLED. GaGBOOD F*FAIR BUT USABLE. PaPQBR,
PRODUCTS ALREADY MADE ....... R.MADE FROM RBV, MMADE FROM MSS, BMADE FROM RB V AND MSS.
15:36 MAR 11,'74 CBBRDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA PAGE 0754
STANDARD CATALBG FBR US
FROM 07/22/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PeINT BBSERVATI1N MICReFILM RBLL'N,./ DATE CLOUD BRBIT SUN SUN IMAQE QUALITY PRODUCTS
OF IMAUE ID PeSITIBN IN RBLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM. RBV MSS .6 p P P P
LBNG LAT RBV MSS $ 123 45678 C C 0 D
149 19w 6256N 1301-20512 00000/0000 10011/0384 05/20/73 100 4199 45.9 159.0 GOGP
14919W 6227W 1103-20511 00000/0000 10004/1357 11/03/72 0 1438 11.7 167.8 0000 M M
14920w 62304 1031-20503 00000/0000 10001/1698 08/23/72 80 434 37.3 158.7 0sG0
14921W 6809N 1251-21130 00000/0000 10009/1137 03/31/73 tO 3502 25*7 1667 0a0
149214 6254N 1283-20513 00000/0000 10010/1188 05/02/73 10 3948 4105 159.9 0000 M
14921W 543 0N 1261-20311 00000/0000 10009/1547 04/10/73 30 3641 4005 151.2 000
149 22w 6244N 1247-20514 00000/0000 10009/0987 09/27/73 20 3446 28.7 159.8 600
14923W 6817N 1287-21125 00000/0000 10010/1386 05/06/73 70 4004 38.1 167.8 60a6 M
14923W 5841% 1047-20401 00000/0000 10002/0382 09/08/72 100 657 34o9 157.4 000
14923w 5437W 1297-20310 00000/0000 10010/1777 05/16/73 100 4143 513 148.0 G00G
14923w 5431N 1333-20303 00000/0000 10012/0613 06/21/73 100 4645 54o9 143,4 e0s
14924W 6810N 1269-21125 00000/0000 10010/0425 04/18/73 30 3753 32,4 167.4 0ee
149 24w 6641N 1088-21065 00000/0000 10004/0822 10/19/72 60 1229 12.8 171.1 0000
14924W 6523.' 1087-21013 0000o/0000 10004/0795 10/18/72 80 1215 1494 169o6 0000
14924w 6252N 1265-20514 0000o/0000 10009/1634 04/14/73 60 3697 35,5 160,1 00s0
14924W 62524 1337-20510 0000o/0000 10012/0852 06/25/73 60 4701 4809 155o8 0600
14925W 6 816N 1305-21124 00000/0000 10011/0549 05/24/73 20 4255 42.0 167.2 600
14926W 5842N 1029-20401 00000/0000 10001/1623 08/21/72 100 406 4008 153.9 0aG
14927w 5 421N 1351-20302 00000/0000 10012/1543 07/09/73 100 4896 53.6 142s6 000
14929w 6525J 1033-21011 00000/0000 10001/1784 08/25/72 70 462 34.2 
162.7 6660 M M
14929w 6247N 1355-2 0 50 4 00000/0000 10013/0112 07/13/73 90 4952 47.2 155*1 6066
14929W 5825N 1101-20405 00000/0000 10004/1283 11/01/72 10 1410 15.9 164,8 600
14930W 7 041N 1056-21281 00000/0000 10002/0574 09/17/72 80 783 210. 173*7 G006
14930W 6659N 1322-21070 00000/0000 10011/1370 06/10/73 40 4492 45o4 1637 GG00
14930w 664 3N 1034.21063 00000/0000 10001/1829 08/26/72 80 476 32.8 164.7 G0GO
14931W 7044N 1038-21281 00000/0000 10002/0036 08/30/72 90 532 27.9 171.8 000
149 3 1w 6813N 1341-21121 00000/0000 10012/1048 06/29/73 70 4757 44o4 164*6 GG06
14931w 6531W 1231-21021 00000/0000 10008/0782 03/11/73 70 3223 20.0 162*6 G00
14931W 6418N 1320-20563 00000/0000 10011/1266 06/08/73 70 4464 47*5 15995 PG0O
149 3 1w 6349N 1104-20563 00000/0000 10004/1390 11/04/72 0 1452 10it 169*0 0sGG M M
14932W 6538N 1285-21021 00000/0000 10010/1287 05/04/73 0 3976 39*8 163.7 0000 M
1493 2w 6420N 1302-20564 00000/0000 10011/0428 05/21/73 80 4213 45*0 161.0 0GG
14932W 6414N 1284-20565 00000/0000 10010/1233 05/03/73 10 3962 4006 161*7 0060 M
149 32w 6412N 1266-20570 00000/0000 10010/0325 04/15/73 10 3711 34*7 161.8 00GG
149 33W 6657W 1286-21073 00000/0000 10010/1341 05/05/73 70 3990 38*9 165.7 GG00
14934W 6749N 1035-21115 00000/0000 10001/1857 08/27/72 40 490 31.5 166.4 OFGQ
14934w 5 852 N 1281-20412 00000/0000 10010/1071 04/30/73 70 3920 44o* 154.9 0000
14934W 5838N 1227-20412 00000/0000 10008/0665 03/07/73 20 3167 24.0 156.0 GGG"
KEYS: CL6UD COVER % ,*** ,,,,,*,,** 0 TB 100 " % CLOUD COVER, ** U NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY S....... .. ... BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. RPRECYCLED. GG8OOD, F*FAIR BUT USABLE* P*PS8R,
PR5DUCTS ALREADY MADE ...... R.MADE FRBM RBV. M.MADE FROM MSS. B.MADE FROM RBV AND MSS.
15:36 AAR 11'74 COORDINATE LISTING WITH PRbDUCT DATA PAGE 0755
STANDARD CATALeG FOR US
FRBM 97/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PSINT OBSFRVATI@N MICR9FILM ROLL Na./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PeRITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P B P
LONG LAT RRV MSS x 123 45678 C C 0 0
14 9 3 5 W 6806N 1359-21120 00000/0000 10013/0172 07/17/73 100 5008 4204 163.8 GGGG
14935w 6657N 1304-21072 00000/0000 10011/0505 05/23/73 90 4241 43*p 165. 0  GGGG14935W 6 53 4 N 1267w21021 00000/0000 10010/0364 04/16/73 10 3725 34, 0  163.6 GGGG
14936W 7055N 1308-21290 00000/0000 10011/0699 05/27/73 50 4297 40*4 172.2 GGGG M
14936W 6648N 1250-21074 00000/0000 10009/1094 01/30/73 20 3488 26*5 164.8 GGGG
14937W 703 4 , 1020.21281 00000/0000 10001/1194 09/12/72 60 281 33:9 169.8 GGGG M14 9 3 7 W 6650N 1268-21073 00000/0000 10010/0395 04/17/73 10 3739 33.p 165.4 GGPG
14937W 6510N 1105-21015 00000/0000 10004/1430 11/05/72 0 1466 8.6 170.3 GGGO M M
14938W 6 652N 1340-21065 00000/0000 10012/1015 06/28/73 80 4743 45.6 162.2 GGGG
14 938W 6518N 1015-21010 00000/0000 10001/1001 0P/07/72 90 211 39mg 160*4 GGGG
14 9 3 8 W 6411N 1338-20561 00000/0000 10012/0914 06/26/73 80 4715 47.9 157.9 GGGG
14938W 6407N 1356-20b60 00000/0000 10012/1729 07/14/73 90 4966 46,1 157.2 GGGG
14938W 5847N 1317-20410 00000/0000 10012/0109 06/05/73 90 4422 51.4 151.5 GGGG
14939W 7051N 1290-21291 00000/0000 10010/1492 05/09/73 100 4046 36,6 172.5 GGGG
14 939W 58 4 8N 1299-20*11 00000/0000 10011/0267 05/18/73 100 4171 4867 153.5 GGPG
1 940W 6 54ON 1321-21014 00000/0000 10011/1321 06/09/73 30 4478 46o5 161.6 GGGG
14942W 6 536N 1303-21020 00000/0000 10011/0473 05/22/73 30 4227 44. 162.9 GGGG
14942W 5 840N 1263-20412 00000/0000 10010/0228 04/12/73 100 3669 38. 1  155.5 GGGG
14943W 70 4 9N 1272.21291 00000/0000 10010/0568 04/21/73 70 3795 31.1 172.2 GGGG
14 9 4 3W 5 838N 1353-20403 00000/0000 10013/0058 07/11/73 70 4924 50*5 148.9 GGGG
14944W 6648N 1358-21064 00000/0000 10013/0205 07/16/73 50 4994 43*6 161*5 GGGG
14944W 6529N 1357-21012 00000/0000 10014/0076 07/15/73 100 4980 44*8 159.3 GGGG
149 4 5W 7 12 5 N 1003-21341 10001/0134 10001/0135 07/26/72 100 44 37.7 170.8 GGG PPPP
14945w 6532N 1339-21013 00000/0000 10012/0930 06/27/73 40 4729 46.7 160*0 GGGG
14945W 6 002N 1030-20453 00000/0000 10001/1675 08/22/72 100 420 39.5 155.6 GGGG
14945W 5841N 1335*20404 00000/0000 10012/0706 06/23/73 80 4673 52.1 149.6 PGGG
14 9 4 6W 6 00 2 N 1066-20453 00000/0000 10003/0779 09/27/72 0 922 26.8 162*1 GGGG M M
14950W 7 049N 1326-21284 00000/0000 10012/0259 06/14/73 0 4548 42.3 170.8 GGGG M M
149 51W 6 00 2 N 1048.20453 O0000/0000 10003/0174 09/09/72 100 671 33,4 158.9 GGGG
14 9 5 1W 5956N 1084-20455 0000o/0000 10004/0683 10/15/72 70 1173 2003 164.5 GGGG M
14952W 7038N 1236-21292 00000/0000 10009/0426 03/16/73 0 3293 17.6 170*0 GGG M M
14953W 7048N 1344-21283 00000/0000 10012/1219 07/02/73 0 4799 42.0 169.6 GGGG M M
14 9 5 4W 7042N 1254-21292 00000/0000 10009/1284 04/03/73 10 3544 2477 171.0 GGGG
14955W 5 602N 1280.20362 00000/0000 10010/1012 04/29/73 9 0 3906 45.9 151.6 GG G
14957W 5602N 1298-20361 00000/0000 10010/1818 05/17/73 100 4157 50o5 149.8 GPGG
149 5 8 W 5554N 1262-20363 00000/0000 10009/1574 04/11/73 50 3655 39.8 152.6 GGGG
15000W 6928N 1073-21225 00000/0000 10004/0148 10/04/72 0 1020 15.8 173.5 UGGG M
15001W 6607N 1016-21063 00000/0000 10001/1034 08/08/72 90 225 38,q 161.8 GFGG
KEYS: CLOUD COVER % 0,,,T.O.. .....  TB 100 a % CLOUD COVER. ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *.***..*.,oe. BLANKSuBAND NOT PRESENT/REQUESTED* R=RECYCLED* G=GB D , F-FAIR BUT USABLE. PsP B BR.
PRODUCTS ALREADY MADE ..... RuMADE FROM RBv. M.MADE FROM MSS. B.MADE FRBM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11,'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 
0756
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
pRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL N.*/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN 
IMAOE QUALITY PRIDUCTS
BF IIAGE ID POSITI8N IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P P C P
LON3 LAT RRV MSS 5 123 45678 
C C 0 O
15 001. 6002N 1228-20464 00000/0000 10009/0229 03/08/73 60 3181 23*2 157.2 
eGQ
150014 5944N 1102-20461 00000/0000 10004/1320 11/02/72 0 1424 14*4 165.7 
GOSS n
15002W 5557N 1334-20355 00000/0000 10012/0661 06/22/73 90 4659 54. 0  145.5 
POGO
150034 704 0N 1362.21282 00000/0000 10013/0369 '07/20/73 
70 5050 39,7 168.8 0GGe
15003W 5558N 1316-20360 00000/0000 10011/1068 06/04/73 30 4408 53.3 147.5 e600
15004w 6012N 1300-20463 00000/0000 10011/0327 05/19/73 70 4185 47*9 155.3 6800 m
15004- 5550N 1352-20354 00000/0000 10012/1583 07/10/73. 90 4910 52.5 144.8 GesB
15005W 6004N 1264.20464 00000/0000 10010/0270 04/13/73 100 3683 3794 156.9 
eGs
15007w 6124N 1067-20505 00000/0000 10003/0818 09/28/72 100 936 25.3 
163.5 PPQG
15007W 6007N 1282-20464 000010000 10010/1131 05/01/73 100 3934 43*4 156.4 G00S
15009W 6011N 1318-20461 00000/0000 10012/0149 06/06/73 90 4436 50.5 153.4 
000e
15010W 6926N 1037-21225 00000/0000 10001/1940 08/29/72 70- 518 29.4 169.3 U60G
15010W 6923N 1055-21225 00000/0000 10002/0538 09/16/72 80 769 22.8 1714 00e
150104 6003N 1336-20460 00000/0000 10012/0795 06/24/73 100 4687 51.0 151.6 
6000
15011W 6001N 1354-20455 00000/0000 10012/1647 07/12/73 100 4938 4994 151.0 
a00
15 012w 6925N 1217-21235 00000/0000 10008/0349 02/25/73 10 3028 11.2 167.4 Se
15012w 6118N 1085"20511 00000/0000 10004/0719 10/16/72 100 1187 18*7 165.7 66
15015W 6723N 1017-21115 00000/0000 10001/1064 08/09/72 60 239 37.6 163.8 sG0 n
150154 6124N 1049-20505 00000/OOCO 10003/0211 09/10/72 30 685 31.9 
160.5 000e0 M
15018w 6301N 1032-20561 00000/0000 10001/1742 08/24/72 40 448 36.5 159.5 
FFFF
15018w 5718N 1047-20404 00000/0000 10002/0383 09/08/72 100 657 3690 156.0 660
150194 6935N 1307-21234 00000/0000 10011/0649 05/26/73 80 4283 41.4 169.5 0000
15019W 612bN 1211-20515 00000/o000 10008/0240 02/19/73 100 2944 15.7 158.8 0600
15020w 57191 1029-20404 000o00o/oo 10001/1624 08/21/72 100 406 41*9 152.3 
FOOG
15021w 6927N 1253-21240 00000/0000 10009/1234 04/02/73 10 3530 25.4 168.8 0000
15022W 6109N 1013-20505 10001/0868 10001/0869 08/05/72 90 183 43.6 154.5 
S00 e00
15023W 6247N 1068-20561 00000/0000 10003/0850 09/29/72 100 950 23.7 164.9 
G600
150244 693CN 1271-21240 00000/0000 10010/0521 04/20/73 70 3781 32.0 169.7 
000
15025W 6931 1289-21235 00000/0000 10010/1442 05/08/73 70 4032 37.5 
169*9 ese
15025w 6922N 1235-21240 00000/0000 10010/0008 03/15/73 0 3279 18*3 167.9 Go0
15026W 6807, 1072-21173 00000/0000 10004/0104 10/03/72 20 1006 17.4 171.5 
0600 M
15026w 6135N 1319-20513 00000/0000 10011/1215 06/07/73 20 4450 49*5 155.4 PPeG 
n
15027W 6134w 1301-20515 00000/0000 10011/0385 05/20/73 100 4199 47.0 157.1 
eaG
150 2 7 w 6105N 1103-20
5 13 00000/0000 10004/1358 11/03/72 0 1438 129 166.8 0 e00 M 1M
15023W 70234 100P- 2 13 00 10001/0032 00000/0000 07/25/72 50 30 38.8 168.6 GGP
15028- 6107N 1031-20510 0000 000 10001/1699 08/23/72 90 434 38.3 157*0 
OFOO
15028W 5715N 1227-20415 00000/0000 10008/0666 03/07/73 90 3167 25.0 154.9 
POGO
15029W 6655% 1071-21121 00000/0000 10004/0064 10/02/72 0 992 18.9 169.8 60s 
M M
KEYS: CLOUD COVER % .......... °.o°. O TO 100 a % CLOUD CeVER, ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ............ LANKSUBAND N
O T PRESENT/REQUESTED* R4RECYCLED. G.G8bD0 FeFAIR BUT USaBLE. PoPSMR.
PRODUCTS ALREABY MADE ...... RaMADE FROM RBV. MuMADE FROM MSS. B.MADE FROM RBy AND 
MSS*
15136 MAR 11,174 COORDINATE LISTING WIT
H PRODUCT DATA PAGE 0757
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT BBSERVATION MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COBER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P P B P
LONG LAT RBV MSS % 123 45678 C C 0 D
150SeW 5729N 1281t20414 00000/0000 10010/1072 04/30/73 40 3920 45.1 153.3 GGGG
15030W 6 132N 1283:20520 00000/0000 10010/1189 05/02/73 30 3948 42.6 158.2 GGGG
15030W 6 122N 1247 20520 00000/0000 10009/0988 03/27/73 90 3446 29o8 158.4 GGGG
15031W 6809N 1036*21173 00000/0000 10001/1896 09/28/72 50 504 30.9 167.1 GGGG
15031W 6239N 1086-20563 00000/0000 10004/0758 10/17/72 80 1201 17.p 166.9 GGGG
15032W 6932N 1325-21233 00000/0000 10012/0231 06/13/73 40 4534 43.4 16892 GPGG
15038w 6804N 1054-21173 0000o0/000 10002/0514 09/15/72 100 755 244 169.3 GGGG
15032W 6246N 1059.20561 00000/0000 10002/0429 09/11/72 70 699 30*4 162.1 GGGG
15032W 6 130N 1337*20512 00000/0000 10012/0853 06/25/73 7 0 4701 50* 0  153.7 GGGG
15032W 6129N 1265*20520 00000/0000 10009/1635 04/14/73 90 3697 3606 158*5 GGGG
15 032W 5723N 1317.20412 00000/0000 10012/0110 06/05/73 90 4422 52.4 149.4 GGGG
19034W 5724N 1299-20413 00000/0000 10011/0268 05/18/73 80 4171 49.8 151.6 GGPG
1t035W 6902 N- 1019.21225 00000/0000 20001/1632 08/11/72 90 267 3506 166.8 PFFF
15 03 5 W 5717N 1263-20415 00000/0000 10010/0229 04/12/73 100 3669 392 154*0 GGGG
15037w 6808N 1216-21183 00000/0000 10009/0085 02/24/73 0 3014 12*0 165.7 GGGG
15037W 6410N 1069-21013 00000/0000 10003/0888 09/30/72 20 964 22.1 166.5 GGGG
1037W 6125N 1355-20511 00000/0000 10013/0113 07/13/73 80 4952 4803 153.1 GPGG
15 03 7 w 5714N 1353-20410 00000/0000 10013/0059 07/11/73 70 4924 51.5 146.9 GGGG
15039 6759N 1090a21180 0000o0/000 10004/0895 10/21/72 50 1257 10.9 172.8 GGGG
15039w 5 71 7 N 1335*20o11 00000/0000 10012/0707 06/23/73 90 4673 53.0  147.5 GGGG
15040w 6408N 1051-21013 00000/0000 10003/0250 09/12/72 100 713 28.9 163.8 GGGG
15041W 6819N 1288-21183 00000/0000 10010/1412 05/07/73 40 4018 38a3 167.8 GGGG
15042W 6 92 4 N 1361.21230 00000/0000 10013/0257 07/19/73 100 5036 40.9 166.2 GGGP
15042W 6647N 1053-21121 00000/0000 10002/0488 09/14/72 90 741 25.9 167.4 GGGG
1504 3w 6B02N 1018-21173 00000/0000 10001/1107 08/10/72 80 253 36*7 165.0 GGGG
15043W 6 228N 1104*20565 00000/0000 10004/1391 11/04/72 0 1452 11.3 167.9 GGGG M M
15043W 5 438N 1280.20365 00000/0000 10010/1013 04/29/73 80 3906 46.9 150.0 GGGG
15044W 5839N 1030-20460 00000/4000 10001/1676 08/22/72 100 420 40.6 154.0 GGGG
15045W 6401N 1087w21015 00000/0000 10004/0796 10/18/72 90 1215 15.6 168.3 GGGG
1604 W 5438N 1298-20364 00000/0000 10010/1819 05/17/73 60 4157 51*5 1484 O  GGGG
15045W 5431N 1262-20370 00000/0000 10009/1575 04/11/73 50 3655 40.9 151.2 GGGG
15 04 6w 6257N 1320.20565 00000/0000 10011/1267 06/08/73 90 4464 48v6 157.4 PPGG
15046w 6251N 1266.20572 00000/0000 10010/032,6 04/15/73 0 3711 35*9 160.1 GGGG M
15g47W 6 52 7 N 1052*21065 00000/0000 10002/0464 09/13/72 90 727 27.4 165.5 GGGG
15047W 6258N 1302w20570 00000/0000 10011/0429 05/21/73 90 4213 46.1 159.0 GGGG
15 04 7w 6253N 1284-20571 00000/0000 10010/1234 05/03/73 10 3962 41.8 159.9 GGGG M
15048W 6815N 1324-21181 00000/0000 10012/020:1 06/12/73 70 4520 44.5 165.9 GGGG
15048W 6810N 1270.21184 00000/0000 10010/0471 04/19/73 20 3767 32.g 167.5 GGGG
KEYSg CLOUD COVER X .. TO 100 * X CLOUD CqVER. ** . NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY 0*,.0*#**ee... BLANKSBAND NOT PRESENT/REQUESTED. R.RECYCLED. G.GOeD. FFAIR BUT USABLE. P3 POORe
PRODUCTS ALREADY MADE .o..... REMADE FROM RBV, MuMADE FROM MSS. BMADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR iij'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 075
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUC,
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RSV MSe SP P1P
LONG LAT RBV MSS 5 10 .4167 C C: 0 0o
15 04 8 w 6802N 1234-21184 00000/0000 10009/0363 03/14/73 40 3265 -1901 165.9 GIGs
15050w 6807N 1252-21184 00000/0000 10009/1185 04/01/73 0 3516 26a2 166.7 Oees
15050W 5839N 1048-20460 00000/000 10003/01
7 5 09/09/72 100 671 34.5 117.5 OGGs
15051W 64 09N 1231.21024 00000/0000 10008/0783 03/11/73 70 3223 21.1 
161.1 GG06
15051W 6404N 1033-21013 00000/0000 10001/1785 08/25/72 50 462 35o3 16100 BOS
15051W 5434N 1316-20363 00000/0000 10011/1069 06/04/73 50 4408 5403 14604 g000
15051W 5426N 1352-20360 00000/0000 10012/1584 07/10/73 100 4910 53.4 142,8 00s
15052W 6246N 1356-20563 00000/0000 10012/1730 07/14/73 90 4966 47*1 155.1 seeP
15053W 6812N 1342-21175 00000/0000 10012/1100 06/30/73 s0 4771 44.4 164.5 sGes M
15053w 6521N 1088-21071 00000/0000 10004/0823 10/19/72 NO 1229 1411 169*7 0QG0
150 5 3w 6417N 1285-21023 00000/0000 10010/1288 05/04/73 t0 3976 40#9 161.8 g0s00
15053W 6250N 1338-20564 00000/0000 10012/0915 06/26/73 90 4715 48.9 155.7 (lPG
15055W 7042N 1039-21335 00000/0000 10002/0077 08/31/72 90 546 27*5 171.8 OOS
15057w 6349N . 1105-21021 00000/0000 10004/1431 11/05/72 20 1466 9.8 1690 s00s
15058W 6700N 1323-21125 00000/0000 10012/0181 06/11/73 40 4506 45.5 163.7 G000
15058W 6523N 1034-21065 00000/0000 10001/1830 08/26/72 90 476 33&9 162.8 S00
108W 613N 1267-21024 00000/0000 10010/0365 0 /16/73 20 3725 3.1t 161*8 sG00
15058W 5821N 110220464 00000/0000 10004/1321 1 /02/72 0 1424 156 164.8 gg00 M
15059W 6357N 1015-21013 00000/0000 10001/1002 08/07/72 100 211 4009 14985 6000
15100W 6649N 1251w21132 00000/0000 10009/1138 03/31/73 10 3502 2609 164.8 s808
15100W 6539N 1322-21073 00000/0000 10011/1371 06/10/73 0o 4492 46.5 1615 . "Gs
15100W 5839N 1228-20471 00000/0000 10009/0230 03/08/73 20 3181 24s 1560 Pa6g
15101W 7038N 1057-21335 00000/0000 10003/0347 09/18/72 0 797 e0g 173,7 ees. M
15101w 6419N 1321-21021 00000/0000 10011/1322 06/09/73 30 4478 47.6 189,4 Gos
15102W 6650N 1269e21132 00000/0000 10010/0426 04/18/73 20 3753 33.6 16854 G0IG
15102W 5849N 1300-20465 00000/0000 10011/0328 05/19/73 10 4185 4869 153.4 OO s
15103W 7002N 1002-21301 00000/0000 10001/0033 07/25/72 60 30 3.1 1678 
G Se
15103w 680 5 N 1360w21174 00000/0000 10013/0308 07/18/73 80 5022 420e 16837 
sP00s
15 103W 665 8 N 1287-21131 00000/0000 10010/1387 05/06/73 s0 4004 39.2 165.6 Ges
15103W 6537N 1286-21075 00000/0000 '10010/1342 05/05/73 s 3990 40.1 163.6 
aGs0
15103W 5841N 1264-20471 .00000/0000 10010/0271 o4/13/72 90 3683 3805 11504 
sS00
1510 4 W 65 28N 125021080 00000/0000 10009/1095 03/30/73 
10 3488 27.6 163i 1 g00o
15104W 6415N 1303*21022 00000/0000 10011/0474 05/22/73 *0 4227 45:3 16008 655
15104W 6409N 1357-21014 00000/0000 10014/0077 07/15/73 90 4980 45.9 117.2 see
15105W 6656N 1305-21130 00000/0000 10011/0550 05/24/73 80 4255 43.4 164,9 0G
15105W 6537N 1304-21074 00000/0000 10011/0506 05/23/73 s0 4241 44.3 162.9 
eIs
15106W 7041N 1219-21350 00000/0000 10008/0446 02/27/73 80 3056 10.9 169,5 s8
15106w 6 5 3 0 N 1268-21080 00000/0000 10010/0396 04/17/73 30 3739 34*4 16305 sees
KEYS: CLOUD COVER % **,..***** ,*,** 0 TO 100 * % CLOUD COVER. ** e NI CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY e......***..... BLANKSBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RRtCYCLEDS GeGO a FwFAIR BUT 86iLt[ PP
PRODUCTS ALREADY MADE ....... RPMADE FROM RBV. MiMADE FROM MSS, BsMADE FROM ReV AND MSIS
15136 MAR 11j,74' COORDINATE LISTING wITH PRODUCT DATA PAGE 0759
STANDARD CATALOG FBR US
FROM '07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NBI/ DATE CLOUD BRBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COYER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS a P P B P
LONG LAT RRV MSS 5 '123 45678 C C 0 D
1910 6W 6 411N 1339*21020 00000/0000 10012/0931 06/27/73 40 4729 478g 157.8 GGGG
1516W 5844N 1282*20470 00000/0000 10010/1132 05/01/73 100 3934 44. 154.7 GGGG
t8107w 584 7N 1318.20464 00000/0000 10012/0150 06/06/73 100 4436 51*5 151.4 SGGG
1j108W 6532N 1340-21072 00000/0000 10012/1016 06/28/73 80 4743 4697 159.9 GGGG
IB 08W 5840N 1336:20463 00000/0000 10012/0796 06/24/73 100 4687 52c0 149-5 GGGG
08oW 5838N 1354.20461 00000t0000 10012/1648 07/12/73 100 4938 504 1499 0  GGGG
il19 W 7050N 1291 21345 00000/0000 10010/1550 05/10/73 50 4060 3699 172. 5  GGGG
I.11OW 7050N 1273.21350 00000/0000 10011/0009 04/22/73 100 3809 31.5 172.2 GGGG
15110W 6653N 134121123 0000O0/0000 10012/1049 06/291/3 20 4757 45.5 162,2 GGGG M
t5111w 7 053N 1309-21344 000oO/0000 10011/0739 05/28/73 1o0 4311 40,6 17291 GGGG
EI111W 6001N 1067-20511 00000/0000 10003/0819 09/28/72 0 936 26.5 162.2 PGGG
16112w 6628N 1035-21122 00000/0000 10001/1858 08/27/72 50 490 32.6 164.5 GGGG
15112W 6528N 1358-21070 oo00000000 10013/0206 07/16/73 20 4994 44.7 159*3 GGGG
i113W 66 6N 1359-21122 00000/000 10013/017:3 07/17/73 90 5008 43:5 161.5 6GGG
$$115w 7o39N 1237-21350 00000/0000 10009/0478 03/17/73 10 3307 18,0 170.1 GPGG
1115W 5956N 1085-20514 00000/0000 10004/0720 10/16/72 100 1187 19,9 164.6 0GG6
5i116W 705jN 1327-21343 o0000oo 000 10012/0282 06/15/73 80 4562 4204 170.8 GGGG
1g118W 6002N 1049-20512 00000/0000 10003/0212 09/10/72 60 .685 33.1 159.1 GGG6 M M
15 119W 5552N 1227*20421 00000/0000 10008/0667 03/07/73 100 3167 26,1 153.8 GGGG
l512OW 7 o43N 1255:21350 00000/0000 10009/1340 04/04/73 80 3558 25.0 171.1i GGGG
tsaW 5605 N 1281.20421 00000/0000 10010/1073 04/30/73 40 3920 46,1 151.6 GGG
£15u81 6 002N 1211-20522 00000/0000 10008/0241 02/19/73 90 2944 16,8 157.7 OGGG
15183W 5559N 1317-20415 o000000000 10012/0111 06/05/73 80 4422 53.4 147.4 GGG6
15124w 5946 N 1013-20511 10001/0870 10001/0871 08/05/72 100 183 44,6 152*6 GG 66 GGGG
1i1254 7033N 1021-21335 00000/000 10001/1236 08/13/72 100 295 33,7 169.8 GGGG
it11SW 5 600N 1299w20420 00000/0000 10011/0269 05/18/73 100 4171 50.8 149.7 GGPG
15116W 6 446N 1016:21070 00000/0000 10001/1035 08/08/72 90 225 40:0 159.8 GGGG
15186 .5554N 1263 20421 00000/000 10010/0230 04/12/73 100 3669 40 2 152*5 PGGG
1S127W  
6 926N 1074-21284 00000/0000 10004/0194 10/05/72 20 1034 15.5 173.5 GGG
15127W 5551N 1353-20412 OOOO Oo0000 10013/0060 07/11/73 90 4924 52.4 144.8 GGGG
1518W 6139N 1032-20563 00000/0000 10001/1743 08/24/72 30 448 3796 157.8 FFFF M
15129w 7044N 1345*21342 00000/0000 10012/1190 07/03/73 0 4813 42.0 169.4 GGGG M
15129w 7o18N 1093-21343 00000/0000 10004/0989 10/24/72 50 1299 7s6 176*2 GGGG
15129W 5943N 1103-20520 00000/000 10004/1359 11/03/72 0 1438 1491 165.8 GGGG M M
15129W 5553N 1335*20413 00000/0000 10012/0708 06/23/73 90 4673 53,g 145.3 GGGG
15130W 6012N 1319-20520 00000/0000 10011/1216 06/07/73 10 4450 50.6 153.4 PPGG M
15130W 5945N 1031-20512 00000/0000 10001/1700 08/23/72 80 434 39*4 155.4 GFGG
15131W 6011N 1301-20521 00000/0000 10011/0386 05/20/73 100 4199 48.1 155.2 GGGG
KEYSI CLOUD COVER X o*.*o*.ieo.. 0 TO 100 * Z CLBUD COVER, ** - NO CLOU D DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY Oo.......*... BLANKS.BAND N&T PRESeNT/REQUESTED. R.RECYCLED. G.GB6D. F.FAIR BUT USABLE. P.POOBR
PRODUCTS ALREADY MADE . ..... RmMADE FROM ReV. MmMADE FROM MSS. B+MADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11,'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0760
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL P9IJT bSEFRVATI9N MLCReFILM ROLL N5./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAOE QUALITY PRIDUCTS
OF IAAGE ID PasITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM. RBV MS8 B PP B P
LONG LAT R3V MSS i 123 45678 C CD0 0
151 32w 612b 1068-20563 0000/000 10003/0851 09/29/72 100 950 24g9 163.6 800G
15133w 6C10N 1283-20522 00000/0000 10010/1190 05/02/73 60 3948 43.6 156.4 8GG
15133W 5959N 1247-2523 00000/0000 10009/0989 03/27/73 100 3446 30:
9  157*0 GOGG
15134 6923\ 1056-21283 00000/0000 10002/0575 09/17/72 80 783 22 4 171.5 G068
15134W 6007N 1265-20523 00000/0000 10009/1636 04/14/73 90 3697 37*7 1i7.0 GSG6
15135W 6927N 1038.21283 00000/0000 10002/0037 0F/30/72 70 .532 29.0 169.5 860
15135q 6007N 1337-20515 00000/0000 10012/0854 06/25/73 80 4701 51.0 151.6 GGs
15137w 7041N 1363-21340 00000/0000 10013/0510 07/21/73 90 5064 39o4 16808 6ae
15136w 71 0b6 1004-21392 10001/0220 10001/0221 07/27/72 80 58 37.7 
170.1 60 808.
15138~ 5716N 1030-20462 00000/0000 10001/1677 09/22/72 30 420 4196 152.5 GGG
15140w 6917N 1020-21283 00000/0000 10001/1195 08/12/72 90 281 35.* 167.4 FOGG
15140W 6124N 1050-2064. 00000/0000 10002/0430 09/11/72 100 699 , 31.6 160*7 OOG
15140W 6117. 1086-20570 00000/0000 1004/0759 10/17/72 30 1201 18.4 165.8 608
1514cW 6 002 4 1355-20513 00000/000o 10013/0114 07/13/73 90 4952 4963 151.0 eOPO
15141w 6938 1308-21292 0000/0000 10011/0700 05/27/73 0 4297 41.5 169.6 Goe M
15142W 6924N 1218-21294 00000/0000 10008/0397 02/26/73 60 3042 11.6 167.4 ePG
15143W 6934N 1290-21293 00000/0000 10010/1493 05/09/73 100 4046 37.8 170*0 s660
151 4 5w 5715N 1049-20 4 62 00000/0000 10003/0176 09/09/72 90 671 35.7 156.1 G08
15147W 69324 1272-21294 00000/0000 10010/0569 04/21/73 20 3795 32*3 169.8 GO6
151,7W 66034 1017-21122 00000/0000 10001/1065 08/09/72 70 239 38.7 161.7 GS68
15 15 0W 6106N 110 4 -2 0 b72 00000/0000 10004/1392 11/04/72 0 1452 12.6 166.8 ea8e 
M r
15151w 6809 1073-21232 00000/0000 10004/0149 10/04/72 0 1020 17.0 171.6 GGs M 4
15151w 6248 1069-21015, 00000/0000 10003/0889 09/30/72 10 964 23,3 165.1 0e M
15152v 5658N 1102-20470 00300/0000 10004/1322 11/02/72 10 1424 16.9 16 39 G6 4
15153 7155 1239-21461 000000000 1000/0000 9/0596 03/19/73 0 3335 17.6 17 s5 SOPS
15154v 6932N 1326-21291 00000/0000 10012/0260 06/14/73 0 4548 43.5 168.1 68 M 4n
I5154, 6921N 1236-21294 00000/0000 10009/0427 03/16/73 0 3293 18.7 167.9 Ga M.
151544 6135N 1320-20b72 00000/0000 10011/1268 06/08/73 90 4464 4996 155.3 POGO
15154w 6129N 1266-20575 00000/0000 10010/0327 04/15/73 20 3711 37.0 158.5 GG60
15151o 5716N 1228-20473 00000/0000 10009/0231 03/08/73 70 3181 2594 154~9 68s
15155W 6247N 1C 5 1-
2 1020 00000/0000 10003/0251 09/12/72 100 713 30.1 162.3 Gs
15155W 6130V 1284-20574 00000/0000 10010/1235 05/03/73 50 3962 42.9 158.1 s86Q M 4
15156q 69314 1344-21290 00000/0000 10012/1220 07/02/73 10 4799 43.1 166.9 0668 M
15156. 613 6 4 1302-20 5 73 00000/0000 10011/0430 05/21/73 70 4213 47.2 1570 6066
15157 6 92 5 N 1254-21294 00000/0000 10009/1285 04/03/73 40 3544 25.g 168.8 68
15157W 5726N 1300-20472 00000/0000 10011/0329 05/19/73 60 4185 49.9 151.5 6006
15 15 7 ,v 5718N 1264-20473 00000/0000 10010/0272 04/13/73 70 3683 39.5 154.0 sees
15153 7C00N 1003-21343 10001/0136 10001/0137 07/26/72 100 44 38.8 168.1 G00 PPPP
KEYS: CLbUD COVER % ......... *..... 0 TO 100 a X CLOUD COVER. ** * NS CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *,......*.**,. BLANKSwBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RTRECYCLED*I GvGBOD FwFAIR BUT USABLE* PaPOebm
PRODUCTS ALREADY MADE ... .. R*MADE FROM RBv. M.MADE FROM MSS. B.MADE FROM RBv AND'MSS*
15336 MAR 11,'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0761
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATIBN MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P P B P
LONG LAT RRV MSS x 123 45678 C CO D
15159W  
6 239N 1087.21022 00000O00oo 10004/0797 ln/18/ 7 2 100 1215 16,8 167.0 GGGG
15200W 6 808 N 1037.21231 00000/0000 10001/1941 0R/29/72 0 518 30*5 167*2 GGGG M M M
15200W 6804N 1055-21231 00000/0000 10002/0539 09/16/72 60 769 24*0 169.4 GGGG
15200W 6 5 3 5 N 1071-21123 00000/0000 10004/0065 10/02/72 0 992. 20.1 168.3 GGGG M15200W 6 124N 1356-20565 00000/0000 10012/1731 07/14/73 90 4966 4891 153.0 PGGG15200W 5 721N 1282-20473 00000/0000 10010/1133 05/01/73 100 3934 45*,5 153.1 GGGG
15201W 612 7 N 1338-20570 00000/0000 10012/0916 06/26/73 80 4715 49.9 153.6 GGGG
15 2 01W 5724N 1318-20470 00000/0000 10012/0151 06/06/73 100 4436 52*5 149*3 GGGG
15202W 5 71 6 N 1336-20465 00000/0000 10012/0797 06/24/73 0lo0 4687 53@ 0  147,4 GOGG15203W 5 71 5 N 1354w20464 00000/0000 10012/1649 07/12/73 100 4938 5103 146.9 GGGG15104W 7 .158 N 1365-21450 00000/0000 10013/0489 07/23/73 60 5092 37.9 171.6 GPGG
15 04W 6807N 1217.21242 00000/0000 10008/0350 02/25/73 0 3028 12.4 165.6 G0GG
15205W 6923 N 1362-21284 00000/0000 10013/0370 07/20/73 90 5050 4098 166,2 GGGG
15205w 6647N 1072.21180 00000/0000 10004/0105 10/03/72 0 1006 18,6 169.8 GGG M M15205W 6 248N 1231-21030 00000/0000 10008/0784 03/11/73 80 3223 22*2 159.7 G0GG
15205W 6 242N 103321020 00000/0000 10001/1786 08/25/72 30 462 36.4 159*3 GGGG M MM
15208W 6256N 128~21030 00000/0000 10010/1289 05/04/73 50 3976 42.0 159.9 GGGG
15208W 5441N 1281-20423 00000/0000 10010/1074 04/30/73 50 3920 47#p 149.9 00GG
15209W 6 650N 1036-21175 00000/0000 10001/1897 09/28/72 40 504 32.0 165*1 GGG
15 2 09 W 6406N 1052-21072 00000/0000 10002/0465 09/13/72 90 727 28,6 163.9 GGG
15210W 681 7 N 1307.21240 .00000/0000 10011/0650 05/26/73 40 4283 42.6 167.1 GGGG
15210W 6 64 5 N 1054-21180 00000/0000 10002/0515 09/15/72 90 755 25.5 167.5 G0GG
15210W 6228N 1105-21024 00000/0000 10004/1432 11/05/72 50 1466 11.0 167.9 GOGG
152 11W 6 80 8 N 1253-21242 00000/0000 10009/1235 04/02/73 10 3530 26.5 166.8 GGG15212W 6 52 7 N 1052-21124 00000/0000 10002/0489 09/14/72 100 741 27*0 165.7 GGGG
15212W 6235N 1015-21015 00000/0000 10001/1003 08/07/72 90 211 42,0 156.6 GGGG
15213W 6251N 1267.21030 00000/0000 10010/0366 04/16/73 10 3725 36.2 160.1 GGG
15214W 6811N 1271-21242 00O0oC,/000 10010/0522 04/20/73 20 3781 33,1 167.5 0000GG
15214w 6803N 1235-21242 00000/0000 10010/0009 03/15/73 10 3279 19*5 165.9 GG
15914W 54 36N 1299-20422 00000/0000 10011/0270 05/18/73 100 4171 51.8 147.8 GGPG
15 214w 543ON 1263-20424 00000/0000 10010/0231 04/12/73 60 3669 41.2 151.1 GGGG
15215W 7 043N 1076-21394 00000/0000 10004/0296 10/07/72 50 1062 13.5 175.8 GGGG M M
15215W 6812N 1289,21241 00000/0000 10010/1443 05/08/73 80 4032 38,7 167.6 SGGG
12g15W 6400N 1088-21074 00000/0000 10004/0824 10/19/72 40 1229 15,3 168*3 GGGG
15215W -427N 1353-20415 00000/0000 10013/0061 07/11/73 90 4924 53.3 142.7 GGGG
15216w 6 64 8 N 1216-21190 00000/0000 10009/0086 02/24/73 0 3014 13*1 164.0 GGG
15216W 6257N 1321-21023 00000/0000 10011/1323 06/09/73 70 4478 48*6 157.3 OGGG
15216W 5839N 1049-20514 00000/0000 10003/0213 09/10/72 70 685 34*2 157-7 GGGG M
KEYS$ CLOUD COVER % ..... ,,*.... 0 TO 100 u % CLOUD COVER, *. U NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY o..,,,,,,:.,.**, BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. RqRECYCLED * GuGOBD* F*FAIR BUT USABLE. PsPOOR.
PRODUCTS ALREADY MADE ,,,,,,, R.MADE FROM RBVo MMADE FROM MSS. B.MADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAr 11,'74 CSoRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0762
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PDI'T 5BSERVATI-N MICR9FILM ROLL N9./ DATE CLOUD BRBIT SUN SUN IMAGE GUALITY PRSDUCTS
3F IMAuF ID PsITION IN ROLL ACQUIRED CBVER NUMBER ELEV, AZIM, RBV MSS B P p a P
LON3 LAT RRV MSS 1 123 45678 C C D0
152174 6640 . 1090-21182 00000/0000 10004/0896 10/21/72 80. 1257 12.1 171.2 GGG8
15217w 5429N 1335-2n420 00000/0000 10012/0709 06/23/73 90 4673 54.9 143*2 088S
15218A 6254j 1303-21025 00000/00C00 10011/0475 05/22/73 40  4227 46-.4 158.8 GGGG
1521 i 624 7N 1357-21021 00000/0000 10014/0078 07/15/73 90 4980 46.9 155.1 8808
15219N 64C0 2 1034-21072 00000/0000 10001/1831 08/26/72 90 476 35@ 0  161.1 8880
15219k 6249N 133o-21022 00000/0000 10012/0932 06/27/73 20 4729 48,8 155*7 080 M
15223) 7044N 1i)5F- 2 1394 00000/0000 10003/0399 09/19/72 70 811 2004 174*0 6008
15223~ 6659N 1288-21185 00000/0000 10010/1413 05/07/73 90 4018 39.5 165.7 0000
15221, 6643j 1012-21175 00000/0000 10001/1108 08/10/72 90 253 37.8 162.8 GGe
15221w 58394 1211-2052 4  00000/0000 10008/0242 02/19/73 80 2944 '17*9 156.7 8e
15222 6813N 1325-21235 00000/0000 10012/0232 06/13/73 40 4534 44o6 165,7 SGPa
15222, 674 4N 1019-21232 00000/00CO 20001/1633 08/11/72 70 267 36.7 164*6 FFFF
15222w 5 82 4 ' 10 13-20514 10001/0872 10001/0873 08/05/72 100 183 45.6 150.9 Ga8 6068
15223W 64174 1322-21075 00000/0000 10011/1372 06/10/73 30 4492 47.6 159.3 8888
15224,w 7043j 1040-21394 00000/0000 10002/0095 09/01/72 70 560 27.1 172.0 G8e
152244 66594 1306-21184 00000/0000 10011/0598 05/25/73 100 4269 43.5 164.9 a 0s
152254 b6416 1286-21U82 00000/0000 10010/1343 05/05/73' 80 3990 41@2 161.7 Gse
15225- 6407'J 1250-F1083 0000/0000 10009/1096 01/30/73 10 3488 28*7 161.4 088015226,.w 6 416N 1304-21081 00000/0000 10011/0507 05/23/73 80 4241 45.4 160*8 seGG
15227.j 703b 1022-21.394 00000/0000 10001/1295 08/14/72 70 309 33.3 170*0 eggs
15227w 6 6 55N 1324.21183 00000/0000 10012/0202 06/12/73 20 4520 45.6 163,5 0e
15227, 6651\ 1270-21190 00000/0000 10010/0472 04/19/73 30 3767 33g9 165.5 880
15227w 6643, 1234-21190 0000070000 10009/0364 03/14/73 90 3265 200? 164.I1 PGG
152274 6409% 1268-21082 00000/0000 10010/0397 04/17/73 to 3739 35,5 161*8 GaPe
15227w 582C0 1103- 20b2? 00000/0000 10004/1360 11/03/72 0 1438 15.3 164.8 G180 M
1522w 6411\ 1340-?1074 000000000 10012/1017 06/28/73 80 4743 47.8 157.7 008
15228. 5822N 1031-20515 0000o/0000 10001/1701 04/23/72 90 434 40.5 153.9 8888
152294 6648' 1252-21191 00000/0000 10009/1186 04/01/73 0 3516 27*3 164.8 8e
15229w 6 540N 1323-21131 00000/0000 10012/0182 06/11/73 40 4506 46.6 161.4 GPSO
15229w 6530N 1251-21135 00000/0000 10009/1139 03/31/73 10 3502 28:0 163.1 G68
152294 5849N 1319-20522 o00000/000 10011/1217 06/07/73 lo 4450 51.6 151.3 PPO8
g5e30w 5848' 1301-20524 00000/0000 10011/0387 0/20/73 90 4199 4911 153*3 8880
15 231w 6806 1361-21232 00000/0000 10013/0258 07/19/73 90 5036 42.0 163.8 SGG
15231A 65301 1269-21134 0000/oo0000 10010/0427 04/18/73 20 3753 3497 163.5 s8GG
15231A 5P36N 1247-20525 00000/0000 10009/0990 03/27/73 100 3446 32.0 155.7 0e8
15232N 6653N 1342-21182 00000/0000 10012/1101 06/30/73 20 4771 45#5 162*1 8sO M
15232W 6537N 1287-21134 00000/0000 10010/1388 05/06/73 80 4004 40.4 163.6 O8G8
15232W4 406N 1358-21073 00000/0000 10013/0207 07/16/73 10 4994 45.8 157*2 6830 M
KEYS: CLLUD CEVER % .............. o 0 TB 100 a % CLBUD CVER. ** - No CLBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ........... . ° RLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED* RuRECYCLED. G.GBD8. F.FAIR BUT USABLE. P.PSOeR
PRODUCTS ALREADY MADE ,..... RsMADE FROM RBv, M.MADE FROM MSS. B-MADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR 1''74' C5ORDINATE LISTTN3 WITH PRODUCT DATA PAGE 0763
STANDARD CATALOG FBR US
FROM C7/23/ 7 2 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSgRVATI9N MICROFILM ROLL N9,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRDbUCTS
OF IMAGE ID PBSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P P B P
LONG LAT RBV MSS "'123 45678 C C DD
15 2 3 2w 5846N 1283-20525 00000/0000 10010/1191 05/02/73 40 3948 44.7 154.7 GGGG
15232W 5 845N 1265-2 0 b25 00000/0000 10009/1637 04/14/73 70 3697 38.8 155.5 GGGG
15234w 7121N 1005-21450 10001/0327 10001/0328 07/28/72 90 72 37o3 170*7 GGG GGGG
15234W 7040N 1220-21404 00000/0000 10008/0491 02/28/73 0 3070 11.3 169.5 PGGG
15234w 6016N 1032-20570 00000/0000 10001/1744 on/4/72 90 448 38.7 156.2 FFFF
15234W 5844N 1337-20521 00000/0000 10012/0855 06/25/73 60 4701 52.0 149*5 GGGG
15235W 7 050N 1274-21404 00000/0000 10010/0661 04/23/73 100 3823 31.8 172.3 GGGG
15235W 6536N 1305-21133 00000/0000 10011/0551 05/24/73 10 4255 445 162.8 GPG
15235w 5 551N 1048-20465 000o0/0000. 10003/0177 0 9/ 0 9/72 100 671 36.8. 154.8 GGGG
15236W 7049N 1292-21404 00000/0000 10010/1582 05/11/73 80 4074 37*1 172.5 GGGP
15236W 6002N 1068-20570 00000/0000 10003/0852 09/29/72 100 950 26#1 162.4 GGGG
15238W 7052N 1310-21402 0000o/0000 100 1 1 /0 799 05/29/73 80 4325 40*7 172.0 PGGG
15238W 6533N 1341-21130 00000/0000 10012/1050 06/29/73 10 4757 46.6 159.9 GGGG M
15239W 6509N 1035-21124 00000/0000 10001/1859 0o/27/72 60 490 33.8 162*6 GGGG
15239W 5839N 1355-20520 00000/0000 10013/0115 07/13/73 90 4952 50.2 149.0 GGGG
15 2 41W 6645N 1360-21181 00000/0000 10013/0309 07/18/73 60 5022 43.3 16194 GPGG
15243w 7050N 1328-21401 00000/0000 10012/0303 06/16/73 100 4576 42.4 170.7 GGGG
15243W 7044N 1256-21405 00000/0000 10009/1378 04/05/73 10 3572 25.4 171.2 GGGG
15243W 6525N 1359-21125 00000/0000 10013/0174 07/17/73 90 5008 4406 159*3 GGGG
15243W 6001N 1050-20570 00000/0000 10002/0431 09/11/72 100 699 32.7 159.3 GGGG
15243w 5 95 5N 1086=20572 00000/0000 10004/0760 10/17/72 30 1201 19.6 164.7 GGGG M
15244W 7037N 1238-21405 00o00/0000 10009/0536 03/18/73 0 3321 18.4 170.1 GGGG
15244W 6 325N 1016-21072 00000/0000 10001/1036 o0/08/72 80 225 41to 157.9 GGGG
15245W 5 553N 1228=20480 00000/0000 10009/0232 03/n8/73 90 3181 26.5 153.8 GGGG
15246W 7 15 8 N 1078-21505 00000/0000 10004/0411 10/09/72 70 1090 11.5 178.2 GGGG
15248W 5554N 1264-20480 00000/0000 10010/0273 04/13/73 70 3683 40.6 152.5 GGGG,
15249W 5 602N 130020474 00000/0000 10011/0330 05/19/73 100 4185 51'0 149.6 GGPG
15250W 7045N 1346-21400 00000/0000 10012/1243 07/04/73 100 4827 41.9 169*4 PPGG
15251w 5600N 1318-20473 00000/0000 10012/0152 06/06/73 100 4436 53.5 147.3 GGGG
15251W 5558N 1282-20475 00000/0000 10010/1134 05/01/73 100 3934 46.5 1514 GGGG
15S522 5944 1104-20574 00000/0000 10604/1393 11/04/72 0 1452 13.8 165.8 GGGG M
15252W 5553N 1336-20472 00000/0000 10012/0798 06/24/73 100 4687 53.9 145*3 GGGG
15254W 5551N 1354-20470 00000/0000 10012/1650 07/12/73 100 4938 52.3 14'.9 GGGG
15255 7157N 1060-21504 00000/0000 10003/0498 09/21/72 0 839 18*4 176.6 GGGG
15256W 6923N 1075-21342 00000/0000 10004/0242 10/06/72 50 1048 15.1 173.6 GGGG
15257W 6007N 1266-20581 00000/0000 10010/0328 04/15/73 20 3711 38.1 157.0 GGGG M
15 2 5 8 W 6 012 N 1320-20574 00000/0000 10011/1269 06/08/73 90 4464 50*7 153.2 PGGG
15258W 6008N 1284-2050 00000/0000 10010/1236 05/03/73 40 3962 439q 156.4 GGGG M
KEYSI CLOUD COVER X *,,......e,,, 0o TO 100 = % CLOUD CRVER. ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ,,,. ,.. BLANKS.BAND NOT PRFSENT/REQUESTED. R=RECYCLE D , G=GOBD, F-FAIR BUT USABLE. P-PBOR.
PRODUCTS ALREADY MADE ,...... R-MADE FROM RBV0 M.MADE FROM MSS. BoMADE FROM RBV AND MSS.
15:36 Ap 11,'74 CeRDINATE LISTING WITH pReDUCT DATA 
pAGE 0764
STANOARD CATALOG FOR US
FR9M 07/23/72 TO 07/23/73
PRI'CIPAL PeINT 0SFPVATII
N  MICR3FILm ROLL N9./ DATE CLBUD E RBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
3I IMA,6 1 PSITIeON IN R5LL ACQUIRED CBVER NUMBER ELEV, AZIM. 
RBV MSS B P B P
LNG LAT CV MSS X 123 45678 C C O
152594, 6924 103q-21342 00000/0000 10002/0078 08/31/72 90 546 28.7 169*5 
GGGG
15259w bR44j 1002-213 C3  10001/0034 10001/0035 07/25/72 60 30 40*2 165.3 
GGG GOGG
15300~ 61 26t 169-21U22 00000/r000 10003/0890 06/30/72 10 964 24*5 163.8 GG M M
15300 6013\ 130C-?0575 00000/0000 10011/0431 05/21/73 80 4213 48.3 155.1 
G6GG
153014 7C1 136-21395 00000/000 10013/0466 07/22/73 90 5078 39.3 168.8 
6666
15303" 001N 1356-20672 00000/000 10012/1732 07/14/73 90 4966 49*i 151,0 GGGG
15304w 6125N4 1 51-21022 OOoC0/000 10003/0252 06/12/72 100 713 31,2 160.8 GOGG
15304 60 0b(' 1338-20573 000l/0000 10012/0917 06/26/73 80 4715 
5 1*0 151.5 GG6
153054 6920N 1'57-21342 00000/000 10003/0348 0/18/72 0 797 22.1 171.6 
GOGG M
153074 6118 107-?1024 00C00/000 10004/0798 10/18/72 90 1215 18.0 165.9 
GGGG
15313 7/147' 1iC6-21503 1000C/0431 10001/0432 07/29/72 60 86 36.6 171.7 GGG G
15313) 6924'4 119-21352 00ocO0/
0 00 1000./0447 02/27/73 90 3056 12.0 167.4 6GG
15311, 6442\j 1017-21124 00000/0000 10001/1066 08/09/72 90 239 39.8 159.7 GGGG
15311. 5715' 1.49-20521 00000/0000 10003/0214 09/10/72 80 685 35*3 156.4 GGOG
15312; /156, 1?4.-2515 00o03/0000 10009/0658 03/20/73 0 3349 18.0 172*6 
GGGG
153134 7?00 125p-21b15 O0000/000 10009/1462 04/07/73 10 3600 
25.0 173.9 GGO6
15313, 6933' 1?91-21352 00000/0000 10010/1551 0/10/73 90 4060 38.0 170*0 GGGG
15313e 693e2 1073-21352 00000/0000 10011/0010 04/22/73 100 3809 32.6 169.8 OGGG
15313q b126N 1231-213 000o0/C00O 10008/0785 01/11/73 90 3223 23o3 158.4 OG
15313~ 6119 1233-21u2_ 0000/o0'O 10001/1787 0/25/7
2  20 462 37, 5  1576 GGG M
15315. bq36' 130a-2135C 0OCo/00COO 10011/0740 05/28/73 100 4311 
41i7 169.5 GGG
1531.; b715b 1211-20531 00000/0000 10008/0243 02/19/73 80 2944 19.0 155.7 GGG
1531o.4 6q2i 4  1?37-?1353 00000/0000 10009/0479 03/17/73 0 3307 19.1 1679 OPGG
15316b 6133% 1285-2103? 00"00/0000 10010/1290 05/04/73 100 3976 43#i 158.1 GGGG
153164 bjob 1105-21Usn 00000/0000 10004/1433 11/05/72 40 1466 12.3 166.8 OGGO
15317, 6 7N 1074-1E9C 000,/o00o 10004/0195 10/05/72 20 1034 
16.7 171.7 6GGG
15317. o700o 101-2052' 10001/0874 10001/0875 08/05/72 100 183 46.6 149.1 GGG GGGG
1531L, 7205N 133--21511 000oC/0000 10011/1566 06/18/73 100 4604 413 173o4 
GPGG
1531- 7143\ 1024-21504 0000C/0000 100C1/137
5  0R/16/72 60 337 31.6 17295 GGGG
1531 6114,1 1'15-21022 0000C/C00 10001/1004 0o/07/72 70 211 
4 3
*0  154.8 GOGG M M
153214 6933\ 1327-21345 00j00/0000 10012/0223 06/15/73 90 4562 4305 168.1 G6GG
15321 b129\ 1?67-21033 00OC/C00 10010/0367 04/16/73 10 3725 37.3 158.5 G66G 
m
15321" 57- 1103-2025 00000/0000 10004/1361 11/03/72 0 1438 165 163.9 
6GG M
15322 5659J 1031-20521 00o00/0000 10001/1702 09/23/72 70 434 41.5 15283 G
15323, 692b, 155-21353 000010000 10009/1341 04/04/73 40 3558 2692 168.9 G6GG
15323 6413; 1 71-21133 0000/o0000 10004/0066 10/02/72 0 992 21.3 1668 GG6
15323 b72b\ 1319-20525 000/0000 10011/1218 06/07/73 10 4450 5296 1493 PGGOP
15324w 613b5 132!-2iU30 000C0/0000 10011/1324 06/09/73 80 4478 49i7 155.2 GGG
4EYS: CLei, CVEn X ..... , ....... C T9 100 = % CLOUD CRVER. ** U NO CLBUD DATA AVAILABLE*liAoE LUA ITY ... LANKS.BANO NT PRESFNT/REQUESTED* R=RECYCLED* GQGB8D. FuFAIR BUT USABLE* POPB8R,
F iDUCTS ALREAUY MADE .. ,. P.~
4 AD0E FROM RB v . M.MADE FROM MSS, BuMADE FROM RBv AND MSS*
15:36 MAP 11,174 CORDINATE LISTYNG WIT H PRODUCT DATA PAGE 0765
STANDARD CATALOG FBR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
pRINCIpAL pOINT BBSFRVATITN I4CRFpLM RBLL N9./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITy PRODUCTS
8F IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED CYVER NUMBER ELEV, AZIM. RBV MSS B P P 5 P
LBNG LAT RaV MSS % 123 45678 C C O O
15325, 6809N 138p-21290 00000/0000 10002/0038 08/30/72 50 532 30.9 167.3 GGGG
15325v 6805N 1056-21290 00000/0000 10002/0576 09q/17/72 80 783 23.6 169.6 GGGG
153254 6245q 1052-21074 00C0/0000 10002/0466 09/13/72 80 727 29.7 162.4 GGGG
1532 5  6133N 1303-21031 C00000/000 10011/0476 05/22/73 70 4227. 47.4 156.8 GGGG
1532w. 5724 : 1301-20530 00000/0000 10011/0388 05/20/73 90 4199 50* 151.4 GGGG
15325W 5713N 1247-2C532 00000/0000 10009/0991 03/27/73 100 3446 3 3 .1 1544 GGGG
15 3 264 b915N 1021-21342 00000/0000 10001/1237 09/13/72 90 295 34. 167.3 GGGG
15326w 6 12 7 4 1339-21025 00oo 00/00 10012/0933 06/27/73 70 4729 49*9 153.6 GGGG
153264 6124~ 1357-21023 00000/0000 10014/0079 07/15/73 70 4980 48.0 153.1 GGGG
15326W 5723N 1283-20531 00000/c000 10010/1192 05/02/73 40 3948 45*8 153. 0  GGGG
15326w 5721N 1265-20532 00000/0000 10009/1638 04/14/73 20 3697 39. 154.0 GGGG
15329, 6901\ 1093-21345 00000/0000 10004/0990 10/24/72 50 1299 8.9 174.3 GGGG
15329W 6758N 1020-2129,) ooocoooo loco000/1196 08/12/72 80 281 36.2 165.1 FPFG
15329W 6238N 1088-21080 00000/0000 10004/0825 10/19/72 70 1229 16. 167.1 GGGG
153294 5720N 1337-20524 0030oco/0000 10012/0856 06/25/73 90 4701 52.9 147.4 GGGG
153304 6649N 1073-21234 00000/0000CO 10004/0150 10/04/72 0 1020 18. 169.9 GGGG M
153324 69274 1345-21344 00000/o000 10012/1191 07/03/73 10 4813 43.1 166.7 GGGG M
15332W 6819q 130g-21295 00000/0000 10011/0701 0c/27/73 0 4297 42.7 167.1 GGGG
153324 6 2414 1034-21074 00000/0000 10001/1832 08/26/72 90 476 36.1 159.4 GGGG
15 3 33W 6806W 1218-21300 OG000/0000 10008/0398 02/?6/73 0 3042 12.8 165.6 GGGG
153334 6406N 1053-2113P 00000/0000 10002/0490 0/14/72 100 741 28.2 164.1 GGGG
153334 5716N 1355-20522 ooooo0/000 10013/0116 07/13/73 70 4952 51.2 147*0 GGGG
153344 5852N 1032-2057? 0000/O0000 10001/1745 08/24/72 90 448 39.8 154.6 FFFF
153354 6815% 1290-21300 00000/0000 10010/1494 0=/09/73 70 4046 38.9 167.7 GGGG
15335, 6527W 1072-21182 00000/0000 10004/0106 1¢/0 3 /7 2 10 1006 19.9 168.2 GGGG M M
15335 58394 1068-20572 00000/0000 10003/0853 09/29/72 90 950 27*3 161.2 GGGG
153364 5431N 1264-20482 00000/0000 10010/0274 04/13/73 40 3683 41.6 151.0 GGGG
15337- 625 5 ,4 1322-21082 00nO0t/000 10011/1373 04/10/7
3  60 4492 48.7 157.2 GGGG
15338w 6924N 1363-21343 00000/0000 10013/0511 07/21/73 80 5064 40.6 166.2 GGGG
15338w 681 4 4 1272-21300 00000/0000 10010/0570 04/?1/73 0 3795 33.4 167-6 GGGG
153384 6530N 1036-21182 00000/0000 10001/1898 0/28/72 40 504 33.1 163.3 GGGG
15338W 5 438N 1300-20481 00000/0000 10011/0331 05/19/73 100 4185 51.9 147*7 GGPG
153394 6648$ 1037-21234 00000/0000 10001/1942 08/29/72 0 518 31.7 165.2 GGGG M
15339w .6 645W 1055-21234 00000/0000 10002/0540- 09/16/72 20 769 25e2 167.6 GGGG M
15 3 3 9W 6 25N 1054-2118? 00000/0000 10002/0516 00/15/72 100 755 26.7 165.8 GGGG
15339w 6246 1250-21085 00000/0000 10009/1097 03/30/73 20 3488 29.9 159.9 GGGG
15 3 3 9w 5 43 3\ 128p-2048P 00000/0000 10010/1135 0V/01/73 100 3934 47.6 149.7 GGGG
15339w 5429N 1336-20474 00000/0000 10012/0799 06/24/73 100 4687 54.8 143.1 GGGG M
KEYS: CLOUD COVER % *,,,*,,,**.,,., 0 T8 100 = % CLOUD CPVER. ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY '.,....t,~.... BLANKSsBAND NOT PRESrNT/REQUESTED* RPRECYCLEDa G6GBnD. FaFAIR BUT USABLE* PxPOeR,
PRODUCTS ALREADY MADE .0.,., R-MADE FRBM RBVo MaMADE FROM MSS. BaMADE FRM RBV AND MSS.
15:36 MAP 11s'74 C9BRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0766
STANDARD CATALBG FBR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PBINT DBSFRVATI9N MICRRFILM ROLL NB,/ DATE CLBUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAUE 10 FPRITIN IN RBLL ACQUIRED CBYER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P B P
LSNG LAT PRV MSS % 123 45678 C C D D
15339, 2139\ 1202-20115 00000/0000 10007/0820 02/10/73 50 2818 41,0 133.9 GOGG
1534 )w 6P55N 1304-P1083 00C0/0000 10011/0508 05/23/73 90 4241 46*5 158.8 GGGG
1534o0 6254 N 1286-21u84 00000/0000 .10010/1344 05/05/73 80 3990 42.3 159.9 GGGG
1534114 704+N 1059-21452 00n/00o00 10003/0450 09/20/72 20 825 20.0 174*2 GGGG M
15341w 624 'J 1268-21085 00000/0000 10010/0398 04/17/73 30 3739 36,6 160.1 GGPG
15341 5b32\ 1086-20575 00000/0000 10004/0761 10/17/72 40 1201 20.8 163*6 GGGG M
153414 5427\1 1354-20473 00000/0000 10012/1651 07/12/73 100 4938 53#p 142.8 GGGG
15342, 70n4d 1077-21453 00000/0000 10004/0355 10/08/72 50 1076 13.1 175.8 GGGG M
153424 6249\ 1340-?1081 00000/0000 10012/1018 06/28/73 90 4743 48.8 155.6 GGGG
15342' 5836l 1050-2073 00000/0000 10002/0432 00/11/72 100 699 338g 157.9 GGG
15344 6 803\ 1236-21301 00000/0000 10009/0428 03/16/73 0 3293 19.9 165.9 GGGQ
153444 6648N 1217-21244 00000/0000 10008/0351 02/25/73 0 3028 13.5 164.0 QGGG
15345W 6813N 1326-21293 00000/0000 10012/0261 06/14/73 50 4548 44*6 165.6 GGGG
15345-A. 6526N 1216-2119? 00000/0000 10009/0087 02/24/73 0 3014 14.2 162.5 GGGG
153454 6245 1358-21075 00000/0000 10013/0208 07/16/73 10 4994 46*8 155*1 GGGG M
15346. 6949\ 1004-21394 10001/02P2 00000/0000 07/27/72 30 58 38.8 167.4 GGG
15346 6807, 1254-21301 00000/0000 10009/1286 04/03/73 40 3544 27.0 166,8 GGGG
153436 6520j 109o-21185 o000o00/00o0 10004/0897 10/21/72 70 1257 13.4 169.8 GGGG
15347ov. 6812\ 1344-21.292 00000/0000 10012/1221 07/02/73 10 4799 4402 164.4 GGGG nM
1534 2017' 1184-20115 00900/0000 10007/0209 01/23/73 20 2567 38.4 138. 0  GGGG
15349. 6523 1018-21182 00000/0000 10001/1109 08/10/72 80 253 38,9 160.8 GGGG
1535>0, 7047\ 1023-21452 00000/0000 10001/1313 08/15/72 100 323 329 170.4 GGGG
15353) 7042j 1,41-21452 00000/0000 10002/0143 0a/02/72 100 574 26.8 172.0 GGGG
15350, 6656, 1307-21243 00000/0000 10011/0651 05/26/73 80 4283 43.7 164.8 GGGG
1535u 6649V 1253-21245 00000/0000 10009/1236 04/02/73 10 3530 27.7 164.9 GGGG
15350A 5821N 110 4-2 0581 00000/0000 10004/1394 11/04/72 20 1452 15.0 164.9 GGGG M
153514 6644y 1235-21245 00000/0000 10010/0010 03/15/73 20 3279 20*6 164.2 GGGG
15351: 6539N 1288-21192 00000/0000 10010/1414 0/07/73 70 4018 40.6 163*6 GGGG
15351A 6416% 1323-21134 00000/0000 10012/0183 06/11/73 50 4506 47,7 159s2 GPGG
15351q 6409 1251-21141 00000/0000 10009/1140 03/31/73 10 3502 29.1 161.5 GGGG
15352w 6410 1269-21141 00000/0000 10010/0428 04/18/73 40 3753 35.9 161.8 GGGG
1535-3, 68054\ 1362P-21291 00000/0000 10013/0371 07/20/73 90 5050 41s9 163.7 6GGG
15353w b652v 1271-2124r5 000/0000 10010/0523 04/20/73 0 3781 34s3 165*5 GGG
15354, 6653N 1289-21244 00000/0000 10010/1444 05/08/73 70 4032 39.8 165*5 GGGG
1535'+ 6416' 1287-21140 00000/0000 10010/1389 05/06/73 90 4004 41.5 161.7 GGGG
15355t 6851N 1003-21 350 10001/0138 10001/0139 07/26/72 60 44 39,9 165*6 GGG PPPP M
15355w 653FN 1306-21191 00000/0000 10011/0599 05/25/73 100 4269 44.6 162,7 GGGG
15355A 6203 1016-21075 0000/0000 10001/1037 08/08/72 80 225 42.1 156.0 GGGG
KEYS: CLeUD CBVEP ' .. ,.........,. 3 Te 100 x % CLOUD CIVER. ** a NB CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *.*..*.,**,., BLANKS-BAND NOT PRESFNT/REQUESTED , RcRECYCLED. G.6B0D0 FaFAIR BUT USABLE* PaPBSbR
PRRDUCTS ALREADY MADE *.i..,. RmMADE FRBM PBV. MaMADE FROM MSS. BuMADE FROM RBV AND MSS*
15:36 IAR 11,'74 C96RDINATc LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0767
STANDARD CATALHG FPP US
FWOM 37/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBScRVATIPN "ICRFILM R8LL N4,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAUE QUALITY PR8DUCTS
OF IMAGE ID PITION IN ROLL AQJIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P B P
LONG LAT RV MSS % 123 45678 C CDD
15 3 5 6  6535. 1324-21190 00000/0000 10012/0203 0o/12/73 30 4520 46.7 161,2 GGGG
15356w 6523N 1234-21193 00000/0000 10009/0365 0/14/73 60 3265 21.3 162.5 GPGG
15356w 5848 1320-20581 00000/0000 10011/12 7 0 06/08/73 30 4464 51.7 151.2 GGPG
15356W 5844N 126620b84 00000/0000 10010/0329 04/15/73 30 3711 39.1 155.4 GGGG M
15357W 65311 1270-21193 00000/0000 10010/0473 04/19/73 
3 0 3767 35*1 163.6 GGGG
15357W 6414N 1305-2113q 00000/0000 10011/0552 05/24/73 20 4255 45*6 160.7 GGG
15 3 5 7 w 58454 1284.2083 00000/0000 10010/1237 0/03/73 40 3962 45a0 154.6 GGGG
15358w 6526N 125P-21193 00000/0000 10009/1187 04/01/73 10 3516 2804 163.1 GGGG
15359w 7 05 2  1293-21462 00000/0000 10012/0010 05/12/73 80 4088 37. 172.5 GGGG
15353w 6624N 1019-21234 00000/0000 20001/1634 01/11/72 10 267 37.8 162.5 FFFF M
15359, 6411N 1341-21132 00000/0000 10012/1C51 06/29/73 R0 4757 47.7 157.7 GGGG M
15359w 6348\ 1035-21131 00000/0000 10001/1860 0/27/72 70 490 34*9 160,9 GFGG
15359, 5 849q 1302o20582 00o00/0000 10011/0432 0o/?1/73 80 4213 49.3 153.2 GrGG
15 4 00 6653~ 1325-2142 00002/0000 10012/0233 06/13/73 80 4534 45.7 163.4 PGGG
15401W 6532\ 1342-21184 00000/0000 10012/1102 06/30/73 30 4771 46.6 159.8 GGGG M
15401w 583b8 1356-20574 00000/0000 10012/1733 07/14/73 90 4966 
5 00 149 .0 GGGG
15401W 2012\ 120P-20121 0000/0000 10007/0821 0?/10/73 50 2818 418g 132.7 GGGG
15402w 5842q 1338-20575 00000/0000oo 10012/0918 06/26/73 70 4715 51.9 149.4 GGGG
15402W 55521 1049-20523 00000/0000 10003/0215 09/10/72 100 685 36.4 155* 0  GGGG
154034 6 40 4 y 1359-21131 00000/0000 10013/0175 07/17/73 100 5008 4506 157.1 GGGG
15403W 6003N 1069-21024 00000/0000 10003/0891 o0/30/72 10 964 25.7 162.6 GGGG M
15404 7052N 1311-21461 00000/0000 10011/0839 09/30/73 10 4339 4009 171*9 GGGG
1540414 7 05 1, 1329-21455 00000/0000 10012/0381 06/17/73 10 4590 42-4 170.6 GGGG M
154054 6936N 1004-21395 00O0/O000 10001/0223 07/27/72 30 58 39,0 167.0 GGGG M
15407w 5552N 1211-20533 00000/0000 10008/0244 0/19/73 90 2944 20.1 154.7 GGGG
15407W 55371 1013-20523 10001/0876 10001/0877 0/05/72 100 183 47.6 147.3 GGG GGGG
15408w 6 64 7 , 1361-21235 0000O0/000 10013/0259 07/19/73 90 5036 43.1 161.5 GGGG
15408w 6003N 1051-21025 00000/0000 10003/0253 09/12/72 90 713 32.3 159*4 GGGG
15409W 6525J 1360-21183 00000/0000 10013/0310 07/18/73 80 5022 44*4 159.2 PPGG
15410, 70454 1257-21463 00000/000 10009/143 7  04/06/73 30 3586 25.8 171.3 GGGG
15410W 59554 1087-21031 00000/0000 10004/0799 10/18/72 30 1215 19.2 164.8 GGGG M
15 4104 1851- 1184-20122 00DOo0000 10007/0210 01/23/73 20 2567 39. 136*9 GGGG
15411W 7039N 1239-21463 0000/00o0 10009/0597 03/19/73 10 3335 18,8 170.2 GGPG
15414, 6747N 1002-21305 10001/0036 00000/0000 07/25/72 50 30 410 163.6 GG(
15414W 5602N 1319-20531 00000/0000 10011/1219 06/07/73 10 4450 5305 147.2 GGGG
15416W 7156N 1079-21564 00000/0000 10004/0459 10/10/72 80 1104 1101 178.2 GGGG
15416W 60044 1231-21035 00000/C000 10008/0786 03/11/73 100 3223 24.4 157.2 GGGG
1541 6 W 56001 1301-20533 00000/0000 10011/0389 05/20/73 90 4199 51*. 149.5 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % .. *o,....i. .. o TO 100 a % CLOUD CRVER. .* o NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ,.....,,,,.... BLANKS-BAND NOT PRFSrNT/REOUESTED. R=RECYCLED, GaGOeD. FFAIR BUT USABLE. PUPOOR,
PRODUCTS ALREADY MADE ,i,,,,. R.MADE FROM 98V. M.MADE FROM MSS. B-MADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11,'74 C5RDINATE LISTTNG WITH PRODUCT DATA 
PAGE 0768
STANOARD CATALOG FBR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATIRN MICReFILM ROLL Ne./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAUE QUALITY PRbDUCTS
OF IMAIE ID PeSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV 
MSS B P P B P
LONG LAT RV MSS X 123 45678 C C DO
1541b~ 5550W 1247-20534 00000/0000 10009/0992 03/27/73 70 3446 34.1 153.1 0GGG
15417q 5957N 1033-21025 00000/0000 10001/1788 08/25/72 30 462 38.6 156.0 GGGG
15417w 5559N 1283-20534 00000/0000 10010/1193 05/02/73 40 3946 46.8 151.3 GGGG
154174 5557N 1265-20534 00000/0000 10009/1639 04/14/73 20 3697 4009 152.5 
06G6
15418w 7158% 1061-21562 00000/0000 10003/0549 09/22/72 90 853 18.1 176.7 
GGGG
15418W 59449 1105-21033 00000/0000 10004/1434 11/05/72 20 1466 1305 165.8 
60 M
15419w 6926o 1076-21401 00000/0000 10004/0297 10/07/72 60 1062 14.7 173.7 GGG
15419w 6 011"4 1285-21035 00000/0000 10010/1291 05/04/73 90 3976 442 156.# 6G 6
15420 704'\N 1347-21454 00000/0000 10012/1303 07/05/73 
50 4841 41.8 169.2 PP
154 20w 5951. IC1-21024 00000/0000 10001/1005 08/07/72 80 211 440 153*0 
GGGG
154204 5555N 1337-20630 00CO0/000 10012/0857 06/25/73 80 4701 53.8 
145.3 GGGG
154224 7042N 1365-21453 00000/0000 10013/0490 07/23/73 60. 5092 39.0 
168.8 GPGG
15 422w 1846N 1202-20124 0000o/0000 10007/0822 02/10/73 s0 2818 42*6 131.5 6GGG
154 23w 69274 105 8-2 14 00 00000/0000 10003/0400 04/19/72 60 811 21.6 171.9 PGGG
154234 55514 1355-20525 00000/0000 10013/0117 07/13/73 40 4952 52.1 144.9 GPG6
15425W 60 0 6\ 1267-21035 00000/0000 10010/0368 04/16/73 30 3725 
38.4 156.9 OGGG M
15427W 6926N 1040-21400 03000/000 10002/0096 09/01/72 60 560 28.3 169.7 GGGG
15427W 601EN 1321-21032 00000/0000 10011/1325 06/09/73 70 4478 507 153.2 6GO
15 4 2'W 71564 1043-21663 00000/0000 10002/0240 
09/04/72 90 602 2$49 1747 SGGG
15428w 632C0 1017-21131 00000/0000 10001/1067 04/09/72 100 239 40.8 157.8 GGG
15428, 6010 1303-21034 00000/0000 10011/0477 05/22/73 60 4227 48.5 154.9 GGGG
15428~ 60054 1339-21031 00000/0000 10012/0934 06/27/73 90 4729 50.9 151.5 
GGGG
15428~. 6002N 1357-21030 00000/0000 10014/0080 07/15/73 30 4980 48.9 151.1 
OGGG M
15429w 5729N 103p-20o75 00000/0000 10001/1746 08/24/72 70 448 40.8 153.1 FFFF
1543ov 6916N 102p-21400 00000/0000 10001/1296 08/14/72 70 309 34.4 167.6 0GGG
154314 1724W 1184-20124 00000/0000 10007/0211 01/23/73 80 2567 40.1 135.9 GGGG
15 4 3 24 7208-4 1277-21573 00000/0000 10010/0839 04/26/73 100 3865 31.6 175.1 G06
15434.4 7208N 1295-21672 00000/0000 10011/0213 05/14/73 0 4116 36.6 175.3 
GGGG
15434w 61234 105p-21081 00000/0000 10002/0467 09/13/72 90 727 30,9 161.0 G GGG
154354 714 7N 1007-21562 10001/0535 10001/0536 07/30/72 50 103 36.4 171.7 
Go GFF
15436, 6116N 1088-21083 00000/0000 10004/0826 10/19/72 80 1229 17.7 166.0 G06
15437W 7208o 1313-21b71 00000/0000 10011/0946 06/01/73 90 4367 40,0 174.6 GGGG
15437,4 7200\1 1259"21573 0000/0000C 10010/0129 04/08/73 30 3614 25.4 173.9 
GG6
15437W 6923N 1220-21411 00000,/000 10008/0492 0P/28/73 0 3070 1204 
167.4 OGGO
15438 7157: 124 1 -21b73 00000/0000 10009/0722 0o/21/73 10 
3363 18.4 172.7 GGGG
1543iy 5716N 1050-23575 00000/0000 10002/0433 09/11/72 100 699 34.9 156.6 GGGG
15439q 7206W 1331-21570 000c0/0000 10012/0470 06/19/73 10 4618 41.3 173.4 GGG
15439W 6251' 1071-21132 00000/0000 10004/0067 10/02/72 -10 992 2205 
165e4 6G6
KEYS: LCOUO COVER X ,,,,,,,,,,,,. n0 TO 100 - % CLOUD C"VER* ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IIAGE QUALITY ............... LANKS.BAND NOT PRESFNT/REQUESTED. R.RECYCLED. G.GBOD. FwFAIR BUT USABLE. 
P.PeOR.
PReDUCTS ALREAOY MADE ....... PsMADE FROM PBV. M.MADE FROM MSS. BuMADE FnOM RBV AND 
MSS.
15:36 MAR 11'f74 CBeRDINATE LISTTNG WITH PRODUCT DATA PAGE 0769
STANDARD CATALOG FeR US
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT BBSERVATION MICROFILM RBLL NO,/ DATE CLBUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRbDUCTS
OP IMAGE ID PBSITION IN RBLL ACQUIRED COVER. NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P B P
LONG LAT RBV MSS x 123 45678 C C D D
1 5 4 4 0W 6933N 1274-21411 00000/0000 10010/0662 04/23/73 90 3823 33,0 169.9 GGGG15441W 6935N 1310-21405 00000/0000 10011/0800 05/29/73 80 4325 41.9 169.4 PGGG
15441W 6932N 1292-21410 00000/0000 10010/1583 05/11/73 8 0 4074 38.3 170.0 GPGP
15441W 6119N 1034.21081 00000/0000 10001/1833 08/26/72 90 476 37,2 157.8 GGGG
15442W 6725N 1002-21310 00000/0000 10001/0037 07/25/72 30 30 41.3 163.0 GGGG M M M m M
15444W 5658N 1104-20583 00000/0000 10004/1395 11/04/72 90 1452 16.2 164.0 GGGG
15 4 4 4 W 1 7 2 0N 1202-20130 00000/0000 10007/0823 02/10/73 40 2818 43*3 130.3 GGGG
15 4 4 5 W 6133N 1322-21084 00000/0000 10011/1374 06/10/73 90 4492 49.8 155.1 GGGG
15446W 7141N 1025-21563 00000/0000 10001/1436 08/17/72 90 351 31.4 172.5 GGGG
15446W 7 00 5 N 1005-21452 10001/0329 10001/0330 07/28/72 0o 72 3804 168.0 GGG GFGG
15446W 6805N 1075s21345 00000/0000 10004/0243 10/06/72 20 1048 16,3 171.8 GGGG
1544 7 W 6932N 1328-21404 00000/0000 10012/0304 06/16/73 90 4576 43.6 168.0 GGGG15447W 6 927 N 1256*21411 0000o/0000 10009/1379 04/05/73 0 3572 26,6 169* 0  GGGG
15447W 6920N 1238-21411 00000/0000 10009/0537 03/18/73 0 3321 19. 5  167.9 GGGG
15 4 4 7 W 6244N 1053-21133 00000/0000 10002/0491 09/14/72 100 741 29.4 162*6 .GGGG
15447W 6124N 1250.21092 00000/0000 10009/1098 03/30/73 10 3488 31: 0  158*4 GGGG
15449w 6806N 1039-21344 00000/0000 10002/0079 08/31/72 90 546 29.8 167.4 GGGG
15449W 6133N 1304.21090 00000/0000 10011/0509 05/23/73 70 4241 4706 156.8 GGGG
15 4 4 9 W 6132N 1286-21091 00000/0000 10010/1345 05/05/73 80 3990 43.4 158*1 GGGG
15450W 6126N 1268.21091 00000/0000 10010/0399 04/17/73 70 3739 37.7 158.4 GGGG
15450W 5 72 5 N 1320.20583 00000/0000 10011/1271 06/08/73 10 4464 52*7 149.1 PGGG1 5 4 5 1W 6 127 N 1340*21083 00000/0000 10012/1019 06/28/73 80 4743 49*8 153.5 GGGG
15451W 5 721N 1266=20590 00000/0000 10010/0330 04/15/73 40 3711 40*2 153.9 GGGG
15452W 6927N 1346.21402 00000/0000 10012/1244 07/04/73 100 4827 43. 0  166.7 GGGG
15452W 5722N 1284w20585 00000/0000 10010/1238 05/03/73 80 3962 46*1 152.9 GGGG
15 4 5 3W 6 123N 1358-21082 00000/0000 10013/0209 07/16/73 20 4994 47#8 153*1 GGGG M
15454W 7 159N 1349-21564 00000/0000 10012/1438 07/07/73 0 4869 40*5 172.0 GGGG M
15454W 5 72 6 N 1302-20584 O0000/0000 10011/0433 05/21/73 70 4213 50.3 151.3 GGGG
iS4 5 5w 6802N 1057-21344 00000/0000 10003/0349 09/18/72 0 797 23.2 169.6 GGGG M M
1S545W 57t5N 1356.20581 00000/0000 10012/1734 07/14/73 90 4966 5100 147.0 GGGG
15456W 6 64 8 N 1074w21293 00000/0000 10004/0196 10/05/ 7 2 10 1034 17,9 170.0 GGGG M
15456W 5718N 1338w20582 00000/0000 10012/0919 06/26/73 80 4715 52.9 147.3 GGGG
15 45 7W 640 7 N 1072-21185 00000/0000 10004/0107 10/03/72 50 1006 21,1 166*8. GGGG
15458W 2130N 1167-20171 00000/0000 10006/0975 01/06/73 100 2330 36*1 142.6 GGPP
15459W 6529N 1073.21241 00000/0000 10004/0151 10/04/72 10 1020 19.4 168.4 GGGG M
15500w 6 806N 1219-21355 00000/0000 10008/0448 02/27/73 20 3056 13.2 165.6 GGGG
15500W 6408N 1036-21184 00000/0000 10001/1899 08/28/72 60 504 34.3 161.5 GGGG
15500W 6403N 1054021185 00000/0000 10002/0517 09/15/72 100 755 27*9 164.2 GGGG
KEYS: CLBUD COVER X% *******,.,i*., 0 TB 100 % CLOUD CRVER ** U NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY S,.,.,..t.... BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED, R.RECYCLED. G.GBOD. F.FAIR BUT USABLE. P.PBBR,
PRODUCTS ALREADY MADE *.,,.,. ROMADE FROM RBV, M.MADE FROM MSS. B8MADE FHBM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11s'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0770
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT 3BSFRVATII N  MICR9FTLM ROLL N5,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PeSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM,. RBV MSS B P PB P
LUNG LAT RBV MSS X 123 45678 C D D
15501w 6041N 1016-21081 00000/0000 10001/1038 08/08/72 80 225 43.1 154*2 GGGG
15501w 5438N 1319-20534 00000/0000 10011/1220 06/07/73 10 4450 54.5 145.1 GPGG
15502w 6924.N 1364-21401 00000/0000. 10013/0467 07/22/73 90 . 5078 4064 166.2 GGG
15502A 58 4 1N 1069-21031 00000/0000 10003/0892 09/30/72 20 964 26.9 161.4 GGQ M
155044 6814N 1273-21355 00000/0000 10011/0011 04/22/73 50 3809 33.8 167*6 6a6
15504w 6814' 1291-21354 00000/0000 10010/1552 05/10/73 40 4060 39.2 .167*7 GGG
1550 4 W 6645N 1056-21292 00000/0000 10002/0577 09/17/72 70 783 24.8 
167.7 GGGG
15504, 2139N 1203-20173 00000/0000 10007/0861 02/11/73 40 2832 41*2 133,6 GGGQ
15505W 680'4 1237-21355 00000/0000 10009/0480 03/17/73 10 3307 20.3 166.0 GPG
15505, 6649N 1038-21292 00000/0000 10002/0039 08/30/72 30 532 31*3 165.4 GGGG M
15505W 6256N 1323-21140 00000/0000 10012/0184 06/11/73 50 4506 4807 157.1 .GPGG
15505w 5436N 1283-20540 00000/0000 10010/1194 05/02/73 30 3948 47*8 149*6 GGG
15505,q 5436N 1301-20535 00000/0000 10011/0390 05/20/73 90 4199 52.1 147.5 GGG6
15505 5434\ 1265-20541 00000/0000 10009/1640 04/14/73 40 3697 41.9 151.0 GGG6
15506, 7042N 1078-21512 00000/0000 10004/0412 10/0
9 /7 2  90 1090 12.7 175.9 GGG
15506. 681 7N 1309-21353 00000/0000 10011/0741 05/28/73 90 4311 42o9 167.0 oGGG
155064 6408N 1216-21195 00000/0000 10009/0088 02/24/73 0 3014 15.2 161.1 GGGG
1550c6 6249N 1269-21143 00000/0000 10010/0429 04/18/73 30 3753 37*0 160.1 GGG
15506A 6248v 1251-21144 00000/0000 10009/1141 03/31/73 10 3502 30,2 159.9 SGGN
155074 6358N 1090-21191 00000/0000 10004/0898 10/21/72 60 1257 14i6 168.5 00GG
15507v 5840N 1051-21031 00000/0000 10003/0254 09/12/72 90 713 33.5 158.1 GGG
15 508W 6639\ 1020-21292 00000/0000 10001/1197 08/12/72 90 281 37s3 163*0 PPPQ
15503w 6528N 1037-21240 00000/0000 10001/1943 08/29/72 0 518 32.8 163.4 GGGG M M
155084 6524 1055-21240 00000/0000 10002/0541 09/16/72 30 769 26*3 165.9 GGG M
1550 8 q 6255N 1287-21143 00000/0000 10010/1390 05/06/73 80 4004 4206 159.8 GGG
15508W 5 83 2 N 1087-21033 00000/0000 10004/0800 10/18/72 60 1215 20.4 163.8 GGGG
15508- 5431N 1337-2 0 533 00000/0000 10012/0858 06/25/73 70 4701 54.7 143.1 OGGG
15508s 21434 1221-20174 00000/0000 10008/0537 03/01/73 20 3083 46. 0  127.7 GGG
15510W 6 40 2 N 1018-21184 00000/0000 10001/1110 08/10/72 50 253 40.0 158.9 GGGG
155 10w 5428\ 1355-2 0531 00000/0000 10013/0118 07/13/73 90 4952 53,0 142.9 PPOG
15511w 6814q 1327-21352 00000/0000 10012/0284 06/15/73 40 4562 44.6 165.6 GGGG
15511w 6700N 1308-21301 00000/0000 10011/0702 05/27/73 10 4297 43.8 1648 GGG6
155 11w 6 2534 1305-21142 00000/0000 10011/0553 05/24/73 20 4255 46*7 158*7 GGG
15512w 6807N 1255-21355 00000/0000 10009/1342 04/04/73 20 3558 27.3 166*8 GGGG
15512w 6647N 1218-21303 00000/0000 10008/0399 02/26/73 0 3042 13.9 1640 GGGG
15512A 6226 1035-21133 00000/0000 10001/1861 08/27/72 70 490 36.0 159.2 GGG
155134 6756N 1021-21344 00000/0000 10001/1238 08/13/72 100 295 35.9 165. GGGGG
15513 6418N 1288-21194 00000/0000 10010/1415 05/07/73 40 4018 41.7 161*7 GG9G
KEYS: CL9UC COVER X *.,.,,*,*,,, O T% 100 % CLOUD CVER. ** . NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ............... RLANKS.BAND NOT PRESFNT/REQUESTED. R=RECYCLED, GuGOOD. FoFAIR BUT USABLE, POPOOR.
PR9DUCTS ALREADY MADE ....... .RMADE FROM RV,. MEMADE FROM MSS. B.MADE FROM RBV AND MSS.
15:36 mAR 11, '74' CfBRDINATE LISTTNG WITH PRODUCT DATA PAGE 0771
STANDARD CATALOG FeR US
FROM 07/23/72 Tf 07/23/73
PRINCIPAL POINT BBSFRVATIBN ICRqFIyL RBLL N.,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAUE QUALITY PRsDUCTSOF IMAGE ID PSSITI8N IN RBLL ACQUIRED C9VER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P B P
LON6 LAT RRV MSS % '123 45678 C C D DD
15 5 14w 7 042N 1060-21510 00000/00ooo 10003/0499 09/21/72 40 839 19.7 174.2 GGGG M
15514w 6 655N 1290-21302 00000/0000 10010/1495 05/09/73 80 4046 40,1 165.5 GPGG
1551 4W 6528N 1217 21251 00000/0000 10008/0352 0?/25/73 0 3028 1I6, 162.5 GGGG
15 5 14W 6 249N 1341-21135 00000/0000 10012/1052 06/29/73 10 4757 48,7 155.6 GGGG M15514w 2144N 1293-20174 00000/0000 10010/1609 05/12/73 60 40 8 7  61*9 91.8 GGG
15515W 5841N 1231-21042 00000/0000 10008/0787 01/11/73 90 3223 25-5 156.0 GGGG155 15 W 5834N 1033-21031 00000/0000 10001/1789 08/25/72 80 462 39.7 154.5 GGGG15516W 5821N 1105-21035 00000/0000 10004/1435 11/05/72 20 1466 14*7 164*9 GGGG M
15517w 6743N 1093-21352 00000/0000 10004/0991 1/2?/72 70 1299 101o 172.6 GGGG
15517W 6655N 1272-21303 00000/0000 10010/0571 04/21/73 0 3 795 34*6 165*6 GGGG
15 5 17W 6 41 7 N 1306-21193 0000/0000 10011/0600 09/25/73 100 4269 45*8 160.7 GGGG15517W 6 414N 1324-21192 00000/00o00 10012/0204 06/12/73 60 4520 47.8 159.0 GGGG
15517W 6402N 1234-21195 00000/0000 10009/0366 03/14/73 50 3265 22.4 161.0 GPGo
15 5 174 6 242N 1359-21134 00000/0000 10013/0176 07/17/73 100 5008 46.6 155.1 GGGG15517W 5828N 1015-21031 00000/0000 10001/1006 08/07/72 90 211 45,1 151,2 GGGG
15 5 18w 6410V 1270-21195 00000/0000 10010/0474 04/19/73 20 3767 36.2 161.8 GGGG
15518W 5848N 1285-21041 00000/0000 10010/1292 09/04/73 80 3976 45*3 154.6 GGGG
15 5 19 w 6529- 1253-21251 00000/0000 10009/1237 04/02/73 10 3530 28.8 163.1 GGGG15519W 2018N 1077-20171 00000/0000 10004/0354 10/08/72 40 1075 52.0 131.2 GG G
15520W 6 53 7 N 1307-21245 00000/0000 10011/0652 0/26/73 90 4283 44.8 162.6 GGGG
15520W 6 5 2 4 N 1235-21251 00000/0000 10010/0011 03/15/73 20 3279 21.7 162.6 GGGG15520W 6 40 7 N 1252-21200 00000/0000 10009/1188 04/01/73 10 3516 2915 161.5 GGGG15520W 2 004 N 1167-20174 00000/0000 10006/0976 01/06/73 50 2330 37*1 141.7 GGPP
15522W 7039N 1042-21511 00000/0000 10002/0188 09/03/72 90 588 26,5 172.1 *GGGG
15 5 2 2w 6 80 8 N 1345-21351 00000/0000 10012/1192 07/03/73 20 4813 442 164.2 GGGG M
15522W 6 64 3 N 1236-21303 00000/0000 10009/0429 03/16/73 0 3293 21.0 164.2 GGGG15522W 6531N 1271-21251 00000/0000 10010/0524 04/20/73 10 3781 35.4 163.6 GGGG
15522W 6410N 1342-21191 00000/000 10012/1103 06/30/73 10 4771 47.6 157.6 GGGG M
15523W 6653N 1326-21300 00000/0000 10012/0262 06/14/73 60 4548 45*7 163*2 GGGG
15524W 6 64 8 N 1254-21303 0000/000 10009/1287 04/03/73 10 3544 28,1 164*9 GGGG
15524W 6533N 1289-21250 00000/0000 10010/1445 05/08/73 60 4032 41%0 163.4 GGGG15524W 58441 1267-21042 00000/0000 10010/0369 04/16/73 3 0 3725 39.5 155.4 GGGG
15525W 2 01 3 N 1203.20180 00000/0000 10007/0862 02/11/73 20 2832 42*0 132.4 GGGG M
15 5 2 6 w 6805N 1363m21345 00000/0000 10013/0512 07/21/73 90 5064 41*7 163,8 GGGG
15526W 6653N 1344.21295 00000/0000 10012/1222 07/02/73 60 4799 45.3 162.0 GGGG
15526w 6503N 1019"21241 00000/0000 20001/1635 08/11/72 30 267 38.q 160.5 FFFF
15526W 5849N 1321-21035 00000/0000 10011/1326 06/09/73 50 4478 51.7 151.1 GGGG
15526W 5842N 1339-21034 00000/0000 10012/0935 06/27/73 80 4729 51.9 14904 GGGG
KEYS: CLBUD CBVER % *.******,'.*',, 0 TO 100 * % CLeUD CBVERo ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .,....,*,,,. BLANKSBAND NOT PRESENT/REQUESTED. R.RECYCLED. G.GBOD. F.FAIR BUT USABLE- P.PBR,
PRODUCTS ALREADY MADE .,,,,, RIMADE FROM PBV, MuMADE FROM MSS. BOMADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAN 11,'74 COBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA 
PAGE 0772
STANDARD CATALBG FOR US
FRBM 07/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL P81NT 9BSERVATIeN MICR9FILM ROLL N5./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN 
IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID P5BITION IN ROLL ACQUIRED CBVER NUMBER ELEV, AZIM, RBV MSS P P
LON3 LAT RRV MSS 123 45678 C DD
155274 7032N 1006-21510 10001/0433 10001/0434 07/29/72 10 86 37.8 168.9 
GGQ GGG M R R
15527q 5847N 1303-21040 00000/0000 10011/0478 05/22/73 70 4227 49e5 153.0 QGGG
15527w 5839N 1357-21032 00000o/0000 10014/0081 07/15/73 40 4980 49.9 149.1 BGG
155234 7053N 1312-21515 00000/0000 10011/0898 05/31/73 100 4353 41.0 171.9 
00GG
15528w 7050N 1294-21520 00000/0000 10011/0171 05/13/73 90 4102 37.6 
172.5 0GGG
155234 7049N 1276-21521 00000/0000 10010/0777 04/25/73 100 3851 32.5 172.3 GGGG
15 5 2 9 4 6533N 1325-21244 ooo00/0000 10012/0234 06/13/73 80 4534 46.A 161.1 GGGG
15529w 2016b 1221-20181 00000/0000 10008/0538 03/01/73 20 30
8 3  46.7 126.2 GGGG
15530, 66451 1362-21293 00000/0000 10013/0372 07/20/73 90 5050 43* 0  
161.4 GGG
15530W 6403N 1360-21190 00000/0000 10013/0311 07/18/73 90 5022 4504 
157.1 PPGP
155 3 1w 7 040N 1240-21
5 2 2 00000/0000 10009/0659 03/20/73 50 3349 19.2 170.3 eGGG
15533w 7045N 1258-21522 00000/0000 10009/1463 04/07/73 20 3600 26,2 171*4 
PqGG
1553+ 7027N 1024-21511 00000/0000 10001/1376 08/16/72 100 337 32*8 169.9 GGGG
155 3 5w 2016y 1293-20180 00000/0000 10010/1610 05/12/73 70 40
8 7  61.6 89.0 GGGG
15537W 7049N 1330-21514 00000/0000 10011/1567 06/18/73 80 4604 42.5 170.5 GPGG
15537w 6526N 1361-21241 00000/0000 10013/0260 07/19/73 100 5036 4412 
159.3 PPGG
15537W 6000 1052-21083 00000/0000 10002/0468 09/13/72 100 727 32*0 
159.6 GGGG
15539W 6 157N 1017-21133 00000/0000 10001/1068 08/09/72 80 239 41.9 156.0 SGGG
15539w 5954~ 1088-21085 00000/0000 10004/0827 10/19/72 70 1229 18.9 164.9 0GG6
15540W 6831N 1004-21401 10001/0224 10001/0225 07/27/72 30 58 39,9 165.0 GG6 GGGG
15 5 40W 6 7 3 2 N 1003-21352 10001/0140 10001/0141 07/26/72 20 44 41.0 163.2 FF6 
PPPP M B
15540) 56 0 1N 132-20590 00000/0000 '10011/1272 06/08/73 20 4464 
53*6 147*0 PPGG
15542W 7 04 4 4 1348-21513 00000/0000 10012/1366 07/06/73 90 4855 4197 169.2 
GGG
15542W 5558N 1266-20593 00000/0000 10010/0331 04/15/73 40 3711 
41.3 152.5 GGGG
15542w 1 8 37 N 1167-20180 00000/0000 10006/0977 01/06/73 50 2330 38.0 140.7 GPP
15 5 43, 555b8 1284-20592 00000/0000 10010/1239 05/03/73 100 3962 47.1 151.2 G6GG
15544W 5955% 1034-21083 00000/0000 10001/1834 08/26/72 80 476 38.3 156.2 
GGGG
15545W 5602N 1302-20591 00000/0000 10011/0434 05/21/73 50 4213 
51.3 149.4 GGG
15 5 46W 6927N 1059-21454 00000/0000 10003/0451 09/20/72 20 825 21.2 172*0 GGGG 
M M
15546W 692 5\ 1077-21460 00000/0000 10004/0356 10/08/72 30 1076 14.3 .173.8 GG
15546w 5551W 1356-20583 00000/0000 10012/1735 07/14/73 
9 0 4966 5200  144.9 OPOG
155 4 7W 55544 1338-
2 084 00000/0000 10012/0920 06/26/73 90 4715 5308 145.2 0UG
15547.q 1846N 1203-20182 00000/0000 10007/0863 02/11/73 10 2832 42.8 131.2 eGG M
15548W 7 156N 1044-22021 00000/0000 10003/0117 09/05/72 70 616 24.6 17498 6GGG
15548W 6129l 1071-21135 00000/0000 10004/0068 10/02/72 10 992 23.7 164.2 6GG
155 4 8W 6010N 1322-21091 00000/0000 10011/1375 
06/10/73 80 4492 50*R 153.0 GG
15550w 6 002N 1250-21094 00000/0000 10009/1099 03/30/73 30 3488 32.0 157.0 
GGG
15550W 1850N 1221-20183 00000/0000 10008/0539 03/01/73 20 3083 47.3 124.7 
6GP
KEYS: CLOUD COVER % ,*........*,i 0 TB 100 a % CLBUD CLVER, ** , NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *..........*.. BLANKSBAND NOT PRESFNT/REQUESTED* RqRECYCLED9 GIGBD.-.FmFAIR BUT USAB.E POPSSR.
PReDUCTS ALREADY MADE . ..... R.MADE FROM RBV , MMADE FRBM MSS. B.MADE FROM RBV AND MSS*
1536 MAR 11,74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0773
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM RBLL'NB,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PeSITIeN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P P B P
LONG LAT RRV MSS 9 123 45678 C C D D
15 5 5 1W 7 210N 1296-22030 00000/0000 10010/1719 05/15/73 20 4130 36,8 175.4 GGGG
15552W 6010N 1304-21092 00000/0000 10011/0510 05/23/73 90 4241 4897 154.9 GGGG
1565aw 6009N 1286-21093 00000/0000 10010/1346 05/05/73 70 3990 44.5 156.3 GGGG
15553W 6930N 1023421454 00000/0000 10001/1314 08/15/72 100 323 3490 167.9 GGGG
15853W 6924N 10o4121455 00000/0000 10002/0144 09/ 0 2/72 100 574 28* 0  169.7 GGGG
15553W 6003N 1268-21094 00000/0000 10010/0400 04/17/73 100 3739 38.8 156.9 PGGG
159 5 4W 6 00 4 N 1340-21090 00000/0000 10012/1020 06/28/73 70 4743 50.8 151.4 GGGG
1595 6W 6122N 1053.21135 00000/0000 10002/0492 09/14/72 90 741 30.5 161.2 GGGG
15556W 6001N 1358-21084 00000/0000 10013/0210 07/16/73 70 4994 48.8 151.0 GGGG
15556W 1851N 1293.20183 00000/0000 10010/16 11 05/12/73 50 4087 61.3 862 GGGG
15558W 5717 N 1069*21033 00000/0000 10003/0893 09/30/72 10 964 280 1603 GGGG
15 559W 7210N 1314-22025 00000/0000 10011/0985 06/02/73 100 4381 40*1 174.6 GGGG
15602W 5919N 1016-21084 00000/0000 10001/1039 08/08/72 80 225 44.2 152.5 GGGG
15602W 5716N 1051*21034 00000/0000 10003/0255 09/12/72 80 713 346 156.8 GGGG
15603 W 7200N 1260-22032 00000/0000 10009/1489 04/09/73 10 3628 25.7 174.0 GGGG
15603W 7146N 1008-22020 10001,0638 10001/0639 07/31/72 90 114 362p 171.7 GGG PPGG
15603W 6934N 1293-21464 00000/0000 10012/0011 05/12/73 100 4088 38.5 170.0 GGPG
15603W 5709N 1087-21040 00000/0000 10004/0801 10/18/72 40 1215 21.7 162.8 GGGG
1 604W 7207N 1332-22024 00000/0000 10012/0555 06/20/73 100 4632 41s3 173.4 GPGG
15607W 6933N 1329-21462 00000/0000 10012/0382 06/17/73 10 4590 43.6 168.0 GGGG M
15608W 7155N 1242-22032 00000/0000 10009/0781 03/22/73 0 3377 18.8 172.7 GGGG
15609W 6935N 1311-21463 00000/0000 10011/0840 05/30/73 20 4339 421j 169*3 GGPG
15609W 6807N 1076-21403 00000/0000 10004/0298 10/07/72 70 1062 15.9 171.9 GGGG
15610W 5718N 1231%21044 00000/0000 10008/0788 03/11/73 90 3223 26.6 154.8 GGGG
15610W 5711N 1033-21034 000o 0000 10001/1790 0A/25/72 80 462 40.7 153.0 GGGG
15610W 5705N 1015-21033 00000/0000 10001/1007 08/07/72 100 211 461. 149.4 GGGG
156 10W 5657N 1105-21042 00000/0000 10004/1436 11/05/72 30 1466 15.9 164.0 GGGG
156 11W 6 2 4 5 N 1072021191 00000/0000 10004/0108 10/03/72 70 1006 22*2 165*4 GGGG
15611W 1724N 1221w20190 00000/O000 10008/0540 03/01/73 20 3083 47.q 123*2 GGGG
15613W 6 927N 1257-21470 00000/0000 10009/1438 04/06/73 90 3586 26.9 169. 0  GGGG
15613W 692N 1239-21470 00000/0000 10009/0598 03/19/73 0 3335 19.9 168.0 GGGO
15 6 13W 6 808N 1058-21403 00000/0000 10003/0401 09/19/72 20 811. 22.8 169.9 GGGG M
15613W 6 133N 1323-21143 00000/0000 10012/0185 06/11/73 60 4506 49.8 155.0 GPGG
15613W 5725N 1285-21044 00000/0000 10010/1293 05/04/73 90 3976 46.3 152.9 GGGG
15614W 6127N 1269w21150 00000/0000 10010/0430 04/18/73 20 3753 38.1 158.4 GGGG
15 6 14W 6125N 1251-21150 00000/0000 10009/1142 03/31/73 30 3502 31.3 158.5 GGGG
15615W 6246N 1036-21191 00000/0000 10001/1900 08/28/72 40 504 35o4 159.8 GGGG
15615W 6242N 1054~21191 00000/0000 10002/0518 09/15/72 100 755 29.0 162.7 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % 0 TO 100 a % CLOUD C9VER, ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ......... BLANKS.BAND NOT PRFSENT/REQUESTED. R.RECYCLED. G.GOD. F.FAIR BUT USABLE* P.POOR.
PRODUCTS ALREADY MADE ....... RuMADE FROM RBv. M.MADE FROM MSS. B.MADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAP 11,'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA 
PABE 0774
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM. RBV MSS B P P 5 
P
LONG LAT RRV MSS 
123 45678 C CI D
15 6 16w 6605N 1002-21312 10001/0038 10001/0039 07/25/72 20 30 42.4 160.8 GGG GG6 5
15616W 6-132W 1287-21145 00000/0000 10010/1391 05/06/73 90 4004 43*7 158*0 6Oe6
15617w 6809N 1040-21403 00000/0000. 10002/0097 09/01/72 100 560 29.5 167.6 FOGG
15618W 6130N 1305-21144 00000/0000 10011/0554 05/24/73 40 4255 47.8 156.7 
GO
15618W 5720N 1267-21044 00000/0000 10010/0370 04/16/73 30 3725 40.6 153.9 OsG
15618W 1726N 1293"20185 00000/0000 10010/1612 05/12/73 60 4087 61*0 83.6 0oo
15 6 19W 6759N 1022-21403 00000/0000 10001/1297 08/14/72 90 309 3595 165,3 GO66
15619W 6103N 1035-21140 00000/0000 10001/1862 08/27/72 80 490 37,1 157.6 GOGG
1562oW 6246V 1216-21201 00000/0000 10009/0089 02/24/73 0 3014 16.4 159.9 
SGGG
156214 7159N 1350-22023 00000/0000 10012/1482 07/08/73 90 4883 40.3 172.0 
06G6
15 6 21W 6407N 1073-21243 00000/0000 10004/0152 10/04/72 20 1020 20*6 166.9 GOO
15621W 6237N 1090-21194 00000/00o00 10004/0899 10/21/72 70 1257 15.8 167.3 BOG
15621W 5725N 1321.21041 00000/0000 10011/1327 06/09/73 40 4478 52.7 149,0 OG6
156 21W 5723N 1303-21043 00000/0000 10011/0479 05/22/73 80 4227 50*6 151.1 ssGG
15621W 5719N 1339-21040 00000/0000 10012/0936 06/27/73 80 4729 52,8 147*3 OsGG
15622w 6926N 1347-21461 00000/0000 10012/1304 07/05/73 50 4841 4269 166.6 
PaPa
15622W 5715N 1357-21035 00000/0000 10014/0082 07/15/73 80 4980 50*9 147.0 
BG
15 6 2 3 w 6 2 4 0N 1018-21191 00000/0000 10001/1111 08/10/72 10 253 41i 1570 G.0 M
15623W 6 127 N 1341-21141 00000/0000 10012/1053 06/29/73 10 4757 49.8 153.5 G6O M
15623 6 120N 1359-21140 00000/0000 10013/0177 07/17/73 80 5008 47.7 153.0 ease
156 2 4W 6 9 2 5 N 1365-21455 00000/0000 10013/0491 07/23/73 70 5092 40,1 166.2 sO
15624W 6 646N 1075.21351 00000/0000 10004/0244 10/06/72 0 1048 17,5 170*1 6s60 M
15624w 5 84 3 N 1070-21085 00000/0000 10004/0027 10/01/72 20 978 26*5 161.6 660 
M
15624W 2 144N 1186-20230 00000/0000 10007/0286 01/25/73 40 2545 37*7 138.4 0660
156 24W 2 1314 1168.20225 00000/0000 10006/1017 01/07/73 70 2344 36.1 142.4 
GGOO
15626w 6528N 1074-21295 00000/0000 10004/0197 10/05/72 10 1034 191 1685 
Ba6666 M
15627w 6 804N 1220-21413 00000/0000 10008/0493 02/28/73 0 3070 13.5 165*6 o666
15627W 2134N 1114-20231 00000/0000 10004/1619 11/14/72 50 1591 4212 144.8 GOGG
15628W 6647N 1039-21351 00000/0000 10002/0080 08/31/72 90 546 
310 165.5 3066
15 6 28w 6256N 1288-21201 00000/0000 10010/1416 05/07/73 80 4018 42.8 159.8 O666
15 6 2 8W 5437N 1320-20592 0000070000 10011/1273 06/08/73" 10 4464 54.6 144,9 POeP
15629W 6407N 1037-21243 00000/0000 10001/1944 08/29/72 10 518 33.9 161.6 
0os M n
15629W 6403N 1055-21243 00000/0000 10002/0542 09/16/72 70 769 27P5 164.3 
G6o
15629W 2137N 1204-20232 00000/0000 10008/0019 02/12/73 90 2846 41.4 133.3 POs
156 30W 54341 1266.20595 00000/0000 10010/0332 04/15/73 50 3711 42.3 151.0 G660
15631w 6817N 1310-21411 00000/0000 10011/0801 05/29/73 10 4325 
43*0 166.9 oGG
15631W 6815N 1274-21413 00000/0000 10010/0663 04/23/73 0 3823 34.i 167.7 eose
156 31w 6253N 1324-21195 00000/0000 10012/0205 06/12/73 80 4520 48.9 156.9 06o0
KEYS; CLOUD COVER % ,..,.,,, 0 TO 100 n % CLOUD COVER. ** p NO'CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ***.,** .*..,* BLANKSsBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RwRICYCLEDi G6ODe FvFAIR BUT USABLE, POPO9 R
PRODUCTS ALREADY MADE i..., RUMADE FROM RBV, MuMADE FROM MSS. BwMADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11As 7 4' COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0775
STANDARD CATALOG FOR US
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NB,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P P B P
LONG LAT R8V MSS X' '123 45678 C C DD
15 6 31W 6 241N 1234v21202 0000O/0000 10009/0367 03/14/73 10 3265 23.5 159.6 GGGG
15631w 543 5N 1284-20594 00000/0000 10010/1240 05/03/73 90 3962 4801 149.5 GGGG
15632W 6 814N 1292-21413 00000/0000 10010/1584 05/11/73 60 4074 39.4 167.6 PGGG
15632W 6255N 1306-21200 00000/0000 10011/0601 05/25/73 100 4269 46.9 158.6 GGGG
15632W 5437N 1302-20593 00000/0000 10011/0435 05/21/73 90 4213 52.3 147.4 GGGG
1563 3W 6249N 1270-21202 00000/0000 10010/0475 04/19/73 20 3767 37,3 160,1 GGGG
15633W 6246N 1252-21202 00000/0000 10009/1189 04/01/73 20 3516- 3097 159.9 GGGG
15633W 5427N 1356-20590 00000/0000 10012/1736 07/14/73 90 4966 52.9 142.9 GGGG
15634W 6643N 1057%21351 00000/0000 10003/0350 09/18/72 0 797 24:4 167.8 GGGG M
156 34W 6525N 1056-21295 00000/0000 10002/0578 09/17/72 80 783 25,9 166*1 GGGG
15634w 5431N 1338-20591 00000/0000 10012/0921 06/26/73 9 0 4715 54.7 143*0 GGGG
15634W 2140N 1222.20233 00000/0000 10008/0558 03/02/73 30 3097 46*3 127.3 GGGG M
15635W 65 29 N 1038-21295 00000/0000 10002/0040 08/30/72 10 532 32,4 163*5 GGGG M M
15635W 6407N 1217-21253 00000/0000 10008/0353 02/25/73 0 3028 15.7 161.1 GGGG
15635W 583 7N 1052*21090 00000/0000 10002/0469 09/13/72 100 727 33o 1  158.2 GGGG
15636W 7040ON 1079-21570 00000/0000 10004/0460 10/10/72 70 1104 12.4 175*9 GGGG
1363 6w 6249N 1342.21193 00000/0000 10012/1104 06/30/73 20 4771 48,7 155.5 GGGG M
15637W 6813N 1328o21410 00000/0000 10012/0305 06/16/73 80 4576 44,7 165.5 GGGG
15637w 6 808N 1256.21414 00000/0000 10009/1380 04/05/73 20 3572 27*7 166.9 GGG
15637W 6802 N 1238-21414 00000/0000 10009/0538 03/18/73 to 3321 20,7 166.0 GGGG
15637w 651 9N 1020-21295 00000/0000 10001/1198 08/12/72 100 281 3804 161.0 PPPG
15637W 5831N 1088-21092 00000/0000 10004/0828 10/19/72 70 1229 2001 163.8 GGGG
15638W 6 64 6N 1219-21361 00000/0000 10008/0449 02/27/73 0 3056 143 164.0 GGGG
15639W 7 042N 1061*21565 00000/0000 10003/0550 09/22/72 100 853 19.3 174.3 GGGG
15640W 6 409N 1253-21254 00000/0000 10009/1238 04/02/73 20 3530 29.e 161.5 GGGG
15641W 6808N 1346-21405 00000/0000 10012/1245 07/04/73 90 4827 4401 164.2 GPGG
15641W 6416N 1307.21252 0000o/o0000 10011/0653 05/26/73 90 4283 45.9 160.5 GGG
15642W 6644N 1237-21362 00000/0000 10009/0481 03/17/73 10 3307 21.4 164.3 GPGG
15 642W 65 4 0N 1308.21304 00000/0000 10011/0703 05/27/73 30 4297 45,0 162,6 GGGG
15642W 6527N 1218-21305 00000/0000 10008/0400 02/26/73 0 3042 15.0 162.5 GGGG
15642W 6403N 1235-21254 00000/0000 10010/0012 03/15/73 20 3279 22.8 161.1 GGGG
15642W 5832N 1034-21090 00000/0000 10001/1835 08/26/72 80 476 3994 154.6 GGGG
15643W 6847N 1005-21455 10001/0331 10001/0332 07/28/72 40 72 3905 165*5 FFF GGGG
15 643w 6535N 1290*21305- 00000/0000 10010/1496 05/09/73 70 4046 419p 163.5 GGGG
15644W 6655N 1273-21361 00000/0000 10011/0012 04/22/73 0 3809 34,9 165.6 GGGG
15644W 6655N 1291-21361 00000/0000 10010/1553 05/10/73 0 4060 40.3 165.5 GGGG
15644W 6411N 1271-21254 00000/0000 10010/0525 04/20/73 10 3781 36*5 161.8 GGGG
15644W 6241N 1360-21192 00000/0000 10013/0312 07/18/73 90 5022 46.5 155.1 GPGP
KEYS$ CLOUD COVER % ........... 0 TO 100 a % CLOUD CPVER. ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *,....,,**,,,, BLANKSpBAND NOT PRESENT/REQUESTED" RFRECYCLED G=G8OD* F-FAIR BUT USABLE, PoPOORe
PRODUCTS ALREADY MADE ia.... R.MADE FROM RBV. M.MADE FROM MSS. B.MADE FqBM RBv AND MSS.
15:95 "AR ij,'74 CO5RDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0776
STANDARD CATALOG FOR US
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL Pgs1T 53SERVATI9N 4ICRFILM ROLL N,9/ DATE CLBOUD 
ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PqSIT1BN IN RILL ACQUIRED COVER NUMBER 
ELEV. AZIM. RBV MSS B P P B P
LONG LAT RBV MSS x 123 45678 C D
156454 6658: 1309-21355 00000/0000 10011/0742 05/28/73 40 4311 44o0 164.7 GGG0
15645b 6412 1?89-2~53 00oo00O0000 10010/1446 05/08/73 40 
4032 42.1 16195 GGG
1 5 b6412 19-2124  00000/0000 20001/1636 0/11/72 50 267 40:o 158.6 FFFF
15645 60C35N 117-21140 0000/0000 10001/1069 03/09/72 20 239 42.9 154.2 606 M
1564 6w 57' 132 -21093 O000OO/0 000 10011/1376 06/10/73 30 4492 51.8 150.9 6606
1564,6 2018\ 1186-20233 00000/0000 10007/0287 01/25/73 50 2545 38.6 137.4 5 GG6
156464 20 0 b
'  11568-0232 00000/0000 10006/1018 0107/73 80 P344 37.1 41.5 GGGG
15647w 653bS 1272-21305 00000/0000 10010/0572 04/21/73 0 3795 357 16377 GGGG
1564i4 703914 1041-21b65 00000/0000 10002/0241 09/04/72 100 602 26.1 172.2 GG86
15649 5839g 1250-21101 00000/0000 10009/1100 03/30/73 80 3488 33292 159257 GG
15649w 5553N 1069-21040 400/000/ 10003/ 894 09/30/72 70 964 9.32 14392 GGGG
156494. 20r09\ 1114-20233 00000/0000 10004/1620 11/1 591 43. 143.7 SGGG
1565 6 -064 1364-21404 - 00000/0000 10013/0468 07/22/73 50 5078 41.5 163.8 GGGG
15650w 6654 1327-21354 00000/0000 10012/0285 06/15/73 40 4562 45.7 163.2 GG6
15650w 66474 1255-21362 00000/0000 10009/1343 04/04/73 10 3558 28.5 164.9 GGG15650w 6537N 1021-1351 00000/0000 10001/1239 0*/13/72 100 295 37.0 163.0 GGG615650' 6413N 1325-21351 0000/0000 10012/0235 06/13/73 80 4534 47.9 158.9 POGG
15650w 641 N 1256-2110 00000/0000 10010/1347 05/05/73 60 3990 45.6 154.5 GGGG
15651A 6523N 1236-21310 00000/0000 10009/0430 03/16/73 0 3293 2219 162.6 GG06
15651W 6007N 171.21141 000C0000 10004/0069 10/02/72 50 992 24.9 162.9 6666
15651, 5847N 1304-2EI95 OO0000oooo 10011/0511 05/23/73 90 4241 49.7 j52.9 06G
156514 58414 1268-21100 00000/0000 10010/0401 04/17/73 100 3739 39.9 155.3 6060
15651w 20120 1204-20234 00000/0000 10008/0020 02/12/73 30 2846 42.2 132.1 POGG
15652 7053N 1?7721575 00000,0000 10010/0840 04/26/73 100 3865 32.7 1724 
06G
W 6532 1326-21302 00000/000O 10012/0263 06/14/73 40 4548 46.8 161.0 GGGG
15652i b8~1 1340-21092 0000/0000 10012/1021 06/28/73 60 4743 51.8 149.3 6660
156532 7031N 100 7.21564 100010
537 10001/0538 07/30/72 30 103 37.5 169.0 FFF GGOF
15653A 5552, 1051-21U4 00000/0000 10003/0256 09/12/72 40 713 35.7 155.5 GGG
15654w 7052y 1295.21575 00000/0000 10011/0214 05/14/73 0 4116 37,8 172,5 G6GG
15654w 6624\ 1093-21354 00000/0000 10004/0992 1/24/72 50 1299 11.3 171.1 GGG
15654w 6527\ 1254-21310 00000/0000 10009/1288 07/0/73 60 3544 29.2 16391 GGGG
15655w 5938N 1358-21091 00000/0000 10013/0211 07/16/73 60 9963 19.8 149.1 GGGO
15656W 7042N 1241-21580 00000/0000 10009/0723 09/21/73 10 3363 19.6 170.3 006
15656, 65320 1344-21301 00000/0000 10012/1223 07/02/73 70 4799 46.4 159.7 GGP
15656, 201,4 1222-20235 00000/0000 10008/0559 03/02/73 20 3097 47o. 115.8 GGGP
15657 744N 1259-21b8 0  ooooo00000/0000 10010/0130 04/08/73 20 3614 26*5 171*.4 60
15654 70520 1313-21573 00000/0000 10011/0947 06/01/73 80 4367 41.2 171.8 GGG
1565i.i 6405b 1361-21244 00000/0000 10013/0261 07/19/73 100 5036 45.2 157.2 OPO
KEYS: CLUU COVER % .*........... s T6 100 a % CLOUD CAVER. ** 
= NO CLOUD DATA AVAILABLE.
PMASGE QUALITY .***......B. BLANKSuBAND NET PRESPNT/REQUESTED. R=RECYCLED* GaGBOD. 
FmFAIR BUT USABLE* PPebR,
pRCGUCTS ALRAUy MADE .... R.MbDE FROM RBV. M.MiDE FROM MSS, BeMADE FROM RBV AND 
MSS.
15336 MAR 11i'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0777
STANOARD CATALeG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL N5./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
SF IMAGE ID PORITION IN ROLL ACQUIRED CBVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P 8 P
LONG LAT RBV MSS Z 123 45678 C C 0 D
15 65 9W 7050N 1331-21572 00000/0000 10012/0471 06/19/73 40 4618 42.5 170.5 GGGG15659w 6 525N 1362.21300 00000/0000 10013/0373 07/20/73 90 5050 449o 159.3 GGGG15659w 5756N 1016.21090 00000/0000 10001/1040 08/08/72 80 225 45.2 150.7 GGGG
15700W 6647N 1345-21353 -0/000/0000 10012/1193 07/03/73 20 4813 4503 161*8 GGGG M
15700O 6000 1053-21142 00000/0000 10002/0493 09/14/72 40 741 31o6 159*8 GGGG
15 7 00W 5 5 46N 1033-21040 00000/0000 10001/1791 08/25/72 70 462 41@8 151-4 GGGG15 7 00w 5541N 1015-21040 00000/0000 10001/1008 08/07/72 100 211 47,0 147.7 GGGG15701w 5554N 1231-21051 00000/0000 10008/0789 03/11/73 90 3223 27.7 153.7 GGGG
15702W 7025N 1025-21565 00000/0000 10001/1437 08/17/72 90 351 32.5 169*9 GGG15704W 6645N 1363-21352 00000/0000 10013/0513 07/21/73 30 5064 42#7 161.5 GGGG
15704W 5601I 1285-21050 00000/0000 10010/1294 09/04/73 100 3976 47o4 151.2 GGGG
15705W 7157\ 1009-22074 10001/0724 10001/0725 08/01/72 90O 128 3507 172*2 PPP GGGG15 705W 6003N 1341.21144 00000/0000 10012/1054 06/29/73 20 4757 50.8 151.4 GGGG15 7 07 4 1852N 1186-20235 00000/0000 10007/0288 01/25/73 60 2545 39,5 136*4 GGGG
15708 1838N 1168-20234 00000/000 10006/1019 01/07/73 60 2344 38.1 140*5 GGGG15709w 5557N 1267-21051 00000/0000 10010/0371 04/16/73 10 3725 41.6 152.4 GGGG
15710w 6925N 1078-21514 00000/0000 10004/0413 10/09/72 100 1090 1349 173.9 GGGG
157114 7043N 1349-21571 00000/0000 10012/1439 07/07/73 30 4869 41.6 169,1 GGGG
15711, 5601N 1321.21044 00000/0000 10011/1328 06/09/73 20 4478 537 146.9 GGGP
157114 1843N 1114:20 2 40 00000/00cO 1'0004/1 6 21 11/14/72 50 1591 44,p 142.7 GGGG15 7 12w 5558N 1303 21045 00000/0000 10011/0480 05/22/73 40 4227 51.6 149.1 GGGG
15712W 5555N 1339-21043 00000/0000 10012/0937 06/27/73 100 4729 53.7 145.1 GGGG
15714d 6613N 1003-21355 10001/0142 10001/0143 07/26/72 30 44 42*1 161.0 GGG PPPP M
157141 5551 1357-21041 00000/0000 10014/0083 07/15/73 100 4980 51g 145,0 GGGG
15714w 1845N 1204-20241 00000/0000 10008/0021 02/12/73 tO 2846 43.0 130.8 PGGG
15715W 7155N 1081-22081 00000/0000 10004/0550 10/12/72 60 1132 10*4 178.3 GGG6
157 16w 6011N 1323-21145 00000/0000 10012/0186 06/11/73 80 4506 50.8 152.9 GGGG
15716W 6003N 1251-21153 0000040000 10009/1143 03/31/73 50 3502 32.4 157.0 GGGG
15717w 7210 1279-22090 00000/0000 10010/0955 04/28/73 10 3893 32o, 175,2 GGGG
15717W 60D,4 1269-21152 00000/0000 10010/0431 04/18/73 80 3753 39.~ 156.8 GGGG
15718w 6925N 1060-21513 00000/0000 10003/0500 09/21/72 90O 839 20,8 172*0 GGGG
15 7 18w 6508 1002-21314 10001/0040 00000/0000 07/25/72 20 30 4302 159*3 GGG
15718W 60 0 9N 1287-21152 00000/0000 10010/1392 05/06/73 70 4004 44.8 156.2 GGGG15719W 6123N 1072-21194 00000/0000 10004/0109 10/03/72 70 1006 23.4 164.2 GGGG
15719w 5719N 1070-21092 00000/0000 10004/0028 10/01/72 30 978 27.6 160.5 GGGG
15 7 2 0w 5940N 1035-21142 00000/0000 10001/1863 08/27/72 50 490 38.2 156*1 GGGG
15721W 6007N 1305.21151 00000/0000 10011/0555 05/24/73 50 4255 48.g 154.7 OGG
15 7 2 3 W 6712N 1004-21403 10001/02P6 00000/0000 07/27/72 50 58 41,0 162.7 GGG
KEYS: CLOUD COVER % *.*,.eo .,. 0 TO 100 = % CLOUD CRVER@ ** u NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY .. ....,.. BLANKSoBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RuRECYCLED. G.GBO,. F-FAIR BUT USABLE, PPeOR,.
PRODUCTS ALREADY MADE .. ,,,,o RuMADE FROM RBV. MwMADE FROM MSSo BOMADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11s'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0778
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POIbT OBSERVATI9N MICRBFILM RBLL NO./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID sslITIBN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM* RBV MSS 
B p P B P
LfNG LAT I8V MSS % 123 45678 C 
C DD
157234 6119 1054-21194 00000/0000 10002/0519 09/15/72 90 755 30(2 161*3 GGGG
15724t 7210N 1315-22084 00000/0000 10011/1043 06/03/73 20 4395 40.2 174.6 060
15724W 7109N 1026-22022 00000/0000 10001/1489 08/18/72 80 365 31.6 171.4 GGGG
157 2 +. 612 4 4 1036-21193 00000/0000 10001/1901 08/28/72 40 504 36.5 158.2 
SGGG
157254 6921\ 1042-21513 00000/0000 10002/0189 09/03/72 100 588 27.7 169*8 GGGG
1572,3,, b95j 1359-21143 00000/0000 10013/0178 07/17/73 80 5008 48.7 151*0 GGG
15727, 7209N 1297-22085 00000/0000 10010/1778 05/16/73 100 4144 37*1 175.3 GOe
157 2w 6914 1006-21b12 10001/0435 10001/0436 07/29/72 70 86, 38.9 166.4 FFF GGG
1572s 2257N 1169-20281 00000/0000 10006/1057 01/08/73 60 2358 35*2 143*0 6669
15729, 7201w 1261-22090 00000/0000 10009/1548 04/10/73 10 3642 26*1 174.1 GGGG
1572q9 6124w 1216-21204 00000/0000 10009/0090 02/24/73 0 3014 17.6 158,7 GGGG
15723 6115q 1090-21200 00000/0000 10004/0900 10/21/72 70 1257 17.0 166.1 G6oG
15729, 5713\ 1052-21092 00000/0000 10002/0470 09/13/72 90 727 34,3 156.9 GGGG
157314 6119A 1018-21193 00000/0000 10001/1112 08/10/72 0 253 42.1 155.3 6GG M
157324 6936 V 1312-21522 00000/0000 10011/0899 05/31/73 100 4353 42e2 169.3 GGGG
15732w 6933N 1294-21523 00000/0000 10011/0172 05/13/73 100 4102 38.8 170*0 GGGO
157324 6932N 127 6 -21524 00000/0000 10010/0778 04/25/73 100 3851 33.6 169,9 GGGG
15732w 570bN 1088-21094 00000/0000 10004/0829 10/19/72 70  1229 21.3 162,8 8GGG
157344 715b4 1243-22090 00000/0000 10009/0838 01/23/73 0 3391 1902 172.8 Ges
15734W 6924\ 1240-21524 00000/0000 t0009/0660 03/20/73 40 3349 20*3 168.1 GGGG
15731+ 2309N 1205-20284 00000/0000 10007/0902 02/13/73 10 2860 40*8 134.2 . OGG
157354 7205\ 1333-22082 00000/0000 10012/0614 06/21/73 100 4646 41.3 173.2 eaG
157 354 6909N 1024-21513 00000/0000 10001/1377 08/16/72 90 337 33.9 167.5 GGGG
15735q 6246N 1073-21250 00000/0000 10004/0153 10/04/72 40 1020 21.8 165.6 GGG
15736A 6927N 1258-21524 00000/C0000 10009/1464 04/07/73 30 3600 27.3 169.1 POGG
15736, 5709N 1034-21092 00000/0000 10001/1836 08/26/72 s0 476 40:4 153.1 000
15 73 7 q 68 06 N 1077-21462 00000/0000 10004/0357 10/08/72 70 1076 15.5 172.0 e66
15738W 6810N 1059-21461 00000/0000 10003/0452 09/20/72 20 825 22*4 170*0 OGGG MM
15 73 8W 665 9 \ 1004-21404 00000/0000 10001/0227 07/27/72 60 44 41o2 162.3 GGGG
157384 6134N 1288-21203 00000/0000 10010/1417 05/07/73 70 4018 43,9 158.0 Goe
15738w 6119N 1234-21204 00000/0000 10009/0368 03/14/73 10 3265 24*6 158.3 GGOO
157404 6130N 132 4 .21
2
c1 00000/0000 10012/0206 06/12/73 50 4520 49.9 154.8 GGG
1574 0w 57241 1322-21100 00000/0000 10011/1377 06/10/73 40 4492 52.8 1489 GGG6
15741w 69314 133o-21520 00000/0000 10011/1568. 06/18/73 20 4604 43.6 167.8 G0o0
15741w 6445N 1002-21315 00000/0000 10001/0041 07/25/72 20 30 43.5 158.7 GGG M M N M M
157414 613 3N 1306-21202 00000/0000 10011/0602 05/25/73 100 4269 47*9 156.6 GGGG
15741w 61244 1252-21205 00000/0000 10009/1190 04/01/73 20 3516 31.8 158 4 GGGG
157414 5428, 1051-21043 00000/0000 10003/0257 09/12/72 20 713 36*8 154*2 GGGG
KEYS: CL9UD COVER % **o*******.**,* 0 TO 100 N % CLOUD CRVER, ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .. *.......... BLANKS.BAND NOT PRESFNT/REQUESTED* R.RECYCLED. GGOOBD. F@FAIR BUT USABLE* PPSR.,
PRdDUCTS ALREADY MADE ....... RPMADE FROM RBv. M.MADE FROM MSS, BuMADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11s'74 CRBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0779
STANDARD CATALBG FBR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PINT BBSFRVATI9N MICR9FTLM R6LL N9,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRBDUCTS
OF IMAGE ID PRSITIBN IN ROLL ACQUIRED CBVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P P B P
LBNG LAT RRv MSS % 123 45678 C C 0 D
15 742W 61274 1270-21204 00000/0000 10010/0476 04/19/73 40 3767 38,4 158.4 GGGG
15742W 5 717N 1250-21103 00000/0000 10009/1101 03/30/73 60 3488 34*p 154.3 GGGG
157434 6242N 105 -21245 00000/0000 10002/0543 09/16/72 80 769 28.7 162.9 GGG
15744W 6927V 1348-21515 00000/0000 10012/1367 07/06/73 90 4855 42,8 166.6 GPPG
15744W 6811N 1023-21461 00000/0000 10001/1315 08/15/72 90 323 3501 165.7 GGGG
15 7 44W 6 8 0 5 N 1041-21461 00000/0000 10002/0145 09/02/72 100 574 29%1 167.6 GGGG
15744W 6245N 1037-21245 00000/0000 10001/1945 09/29/72 10 518 35,1 160.0 GGGG
157444 6127N 1342-21200 00000/0000 10012/1105 06/30/73 90 4771 49*7 153.4 GGGG
15745W 591 2 N 1017-21142 00000/O000 10001/1070 08/09/72 70 239 44*0 152*5 GGGG
15 7 45W 5 724N 1304-21101 00000/0000 10011/0512 05/23/73 100 4241 50.7 151.0 GG
15745W 5723N 1286-21102 00000/0000 10010/1348 05/05/73 8 0 3990 46.6 152.8 GGGG
15746W 5 71 8 N 1340-21095 00000/0000 10012/1022 06/28/73 70 4743 5208 147.2 GGGG
15746W 5717N 1268-21103 00000/0000 10010/0402 04/17/73 80 3739 41Io 153.8 GGGG
15 784 6b406N 1074-21302 00000/0000 10004/0198 10/05/72 20 1034 20.3 167.0 GGGG
15 74 8 W 5 71 5 N 1358-21093 00o00/0000 10013/0212 07/16/73 80 4994 50.7 147.1 GGGG
15748w 5422N 1033-2143 00000/0000 10001/1792 08/25/72 60 462 42.8 149.9 FGGG
15749W 7200N 1351-22081 00000/0000 10012/1544 07/09/73 100 4897 4092 172..0 GGGG
15749W 6648N 1076-21410 00300/0000 10004/0299 10/07/72 60 1062 17.1 170.2 GGGG
15 7 49w 6 24 5 N 1217-21260 00000/0000 10008/0354 0/25/73 0 30 2 8  16.8 159.8 GGGG
15 7 5 0W 6119N 1360-21195 00000/O000 10013/0313 07/18/73 80 5022 47.5 153.0 GPGG
15 7 50W 544.N 1071-21144 00000/0000 10004/0070 10/02/72 40 992 26.1 161,8 GGGG
15 7 51w 2 131N 1169-20284 00000/0000 10006/1058 01/08/73 80 2358 36#P 142.2 GGGG
15752w 6 6 4 9 4 1058-21405 00000/0000 10003/0402 09/19/72 0 811 23.9 168*1 PPPP M M
15 7 5 2 w 5 632N 1016-21093 00000/0000 10001/1041 0/08/72 100 225 46,1 149.0 GGFG
15753w 5 43 7 N 1285-21053 0000/0000 10010/1295 05/04/73 100 3976 4804 1$495 GGGG
15754W 6815N 1293-21471 00000/000 10012/0012 05/12/73 70 4'088 39.7 167.7 GGG
15 7 54W 6525N 1075-21354 00000/0000 10004/0245 10/06/72 10 1048 18o7 168.6 OGGG M
15754w 6 24 7 N 1253-21260 00000/0000 10009/1239 04/02/73 20 3530 31.0 159.9 GGGG
15 7 5 5 W 7 22 5 N 1028.22133 00000/o000 10001/1575 0/20/72 90 393 29,g 174,3 GGGG
15 7 5 5 W 6404N 1056-21301 00000/000o 10002/0579 09/17/72 60 783 27*1 164*5 GGGG
15755w 6255N 1307-21254 -00000/0000 10011/0654 05/26/73 90 4283 47, 0  158.5 GGGG
15755W 6242N 1235-21260 00000/0000 10010/0013 03/15/73 10 3279 23*9 159.7 GGGG
15755w 2134N 1115-20285 00000/0000 10005/0141 11/15/72 40 160b5 420 144 9 GGGP
15 7 5 6W 640B 1038-21301 00000/0000 10002/0041 08/30/72 0 532 33.6 161*8 UGGG m M M
15756W 5 434N 1267-21053 O0000/0000 10010/0372 04/16/73 20 3725 427 150o.9 GGGG
15756W 2142N 1205-20290 00000/0000 10007/o093 0/13/73 30 2860 41,7 133.0 GGGG M
15757w 6814N 1329-21464 00000/0000 10012/0383 06/17/73 10 4590 44.7 165.4 GGGG M
15757W 6649N 1040-21405 00000/0000 10002/0098 09/01/72 100 560 30.6 165.6 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % .. ,........... o TO 100 - % CLOUD COVER. **- NO CLBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ....... o....... BLANKSUBAND NOT PREScNT/REQUESTED. RURECYCLED. G=G8BD. F-FAIR BUT USABLE* P-PBBR.
PRODUCTS ALREADY MADE ..... ,. R.MADE FRBM RBV . M.MADE FRBM MSS. B.MADE FRBM RBv AND MSS.
15:36 MA 11,'74 CO8RDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA PAGE 0780
STANDARD CATALBG FOR US
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL P5I'T tSErRVATIBN MICRBFIL
M RBLL Nf./ DATE CLBUD BRBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
BF IMA(i 10 PesItIBN IN RBLL ACQUIRED CBVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS U P P 8 P
LBNG LAT RBV MSS r 123 45678 C C D
15 75 7, 635hN 1;,2-21 3 01 0000CO/OOO 10001/1199 08/12/72 100 281 3905 159,1 PPPO
!575, 664AC 1)2p-21405 00000/0000 10001/1298 08/14/72 100 309 36*7 163o2 0GGG
157564 65274 1039-21353 00000/0000 10002/0081 08/31/72 80 546 3201 163.6 gOG
157594 62494 1271-21260 00000/0000 10010/0526 04/20/73 20 3781 3707 160.1 lOG0
1575sw 6220n, 1019-21250 00000/0000 20001/1637 08/11/72 30 267 41.0 156,8 FFFF
157539 5836N 105 3-21144 00000/0000 10002/0494 09/14/72 50 741 32.8 158.4 00GO
15759w 54371 1321-21050 00000/0000 10011/1329 06/09/73 30 4478 54.6 144.8 GaPP
157594 5431N 1339-21045 00000/0000 10012/0938 06/27/73 100 4729 54.6 143.0 GPG
15800" 6250 j 1289-21255 00000/0000 10010/1447 05/08/73 50 4032 43.2 J59.6 0G6G
15800u 2139N 1223-20291 00000/0000 10008/0573 03/03/73 30 3111 46'6 126*9 Goe
158014 696bN 1311-21473 00000/0000 10011/0841 05/30/73 10 4339 439p 166.8 60GG
15801w 5433\ 1303-21052 00000/0000 10011/0481 05/22/73 40. 4227 52.5 147.2 G60s
15802 6804% 1239-21472 00000/0000 10009/0599 03/19/73 0 3335 21i1 166.1 00e
1580f. 5427\ 1357-21044 00000/0000 10014/0084 07/15/73 100 4980 52.7 143.0 GGGG
15803W 680&4 1257-2347? 00000/0000 10009/1439 04/06/73 100 3586 28*1 167.0 0GG0
158031 640b6 121-21312 0000010000 10008/0401 0p26/73 0 3042 16*1 161.1 GG00
158034 5840s 1341-21150 00/00/0000 10012/1055 06/29/73 60 4757 51.7 149.3 Goe0
15804w 6523\ 105 7-21 353  00000/0000 10003/0351 09/18/72 10 797 25.6 166.2 GG6G M
158 04 6251\ 132=-21253 00000/0000 10012/0236 06/13/73 90 4534 48.9 156.8 PPPG
158054 7042,4 1280-22025 00000/0000 10004/0507 10/11/72 20 1119 12,0 176.0 GG60
158051 6645b 122 C- 2 1420 00000/0000 10008/0494 02/28/73 0 3070 14.7 164.0 GGGG
15805.N 6419- 13 A-21 3 10 00000/0000 10011/0704 05/27/73 30 4297 46*1 160.5 GGGG
15806W 6413Q 1290-21311 00000/0000 10010/1497 05/09/73 50 4046 423 161.5 GGGG
1580AQ 703 9N 1044-22024 00C00/0000 10003/0118 09/05/72 10 616 25.7 172,3 0Q00 M M
15808, 6526% 1219-21364 00000/0000 10008/0450 02/27/73 0 3056 15.4 162.5 ese
15809w 6414 1272-21312 00000/0000 10010/0573 04/21/73 0 3795 36.8 161*9 0s0
158 10W 6657% 1310-21414 00000/0000 10011/0802 05/29/73 10 4325 44r2 164.6 0660
15810 6656 1274-21420 00000/0000 10010/0664 04/23/73 0 3823 35.3 165.6 008
15811 65244 1237-21364 00000/0000 10009/0482 03/17/73 30 3307 22:5  162,6 - PGO
15811 5555, 1U70-21094 00000/000 10004/0029 10/01/72 40 978 28.8 159.4 OGB
15812V 6 06j 1347-21463 00000/0000 10012/1305 07/05/73 40 4841 44#0 164.1 8000
158124 6654' 1?9-?21415 00000/0000 10010/1585 05/11/7- 70 4074 40.6 165.4 OPG
15812' 6401u 1234-21312 00/00/0000 10009/0431 03/16/73 0 3293 23.2 161*1 000
15812.L 6244N 1361-21250 00000/0000 10013/0262 07/19/73 90 5036 46*3 155*1 GGGG
158134 7054 1296-22033 00000/C000 10010/1720 05/15/73 30 4130 3890 172.6 G666
15813w 68(07 1365-21462 00000/0000 10013/0492 07/23/73 80 5092 4102 163,8 GGGG
15813w 2004N 1169-20290 000C/0000 10006/1059 01/08/73 60 2358 37.1 141.3 GaPe
15814, 6535N 1273-21364 00000/000 10011/0013 04/22/73 0 3809 36*1 163.7 GBGe
KEYS: CLnUD CVER % ............. 0 TB 100 a % CLOUD CeVER. ** - NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IAGE QUALITY ............. ELANKS.BAND NeT PRESENT/REQUESTED* R-RECYCLED. GGe88D. FPFAIR BUT USABLE* PoPeUeR
HiReOCTS ALREA'Y MADE *.,..., PxMADE FROM RBV , M.MADE FROM MSS. B.MADE FROM RBV AND MSS,
15:36 IAR 11, '74 C9RPDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA PAGE 0781
STANDARD CATALRG FOR US
FROM .,7/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL POIPNT 6SFRVATIIN MICRQFTLm ROLL N"./ DATE CLBUD 8RBIT SUN SUh IMAGE QUALITY PRBDUCTS
OF E MAcE F POITIO9 IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P B P
LBNG LAT 7RV mSS X 123 45678 C C DD
15814 6411' 1326-21305 oo00co/00o 10012/0264 06/1*/73 20 4548 47.q 158.8 GGGG M
15814, 6407 1254-21312 00000/OCO 10009/12 8 9  04/03/73 0 3544 30.3 161.5 GGGG
158154 66534 132R-21413 00000/0000 10012/0306 06/16/73 40 4576 45.8 163.1 GGGG
158154 6649N 1256-21420 00000/00o0 10009/1381 04/05/73 70 3572 28.8 165.0 GGG
15815* 6538\ 1309-21362 0000o/00o0 10011/0743 05/28/71 40 4311 45*1 162*5 GGGG
15815. 6534\ 1291-21363 00oo0/0000 10010/15q4 05/10/73 0 4060 41.5 163.4 GGGG
15815 5946N 1323-21152 00OO/OOCO 10012/0187 0A/11/ 7 3  70 4506 51.8 150.9 GGGG
15819 5842 1269-21155 00o00/0000 10010/0432 34/18/73 20 3753 40*P 155.3 GGGG
15815~ 589'40 1251-21155 000CO/0000 10009/1144 03/31/73 60 3502 33.5 155.7 GGG
158164 58474 1287-21154 00o00o/0o0 10010/1393 o0/06/73 50 4004 45.R 154.5 GGGG
15817q 6643v 1238-21420 00OOi/0 000 10009/0539 01/18/73 10 3321 21.4 164*3 GGGG
15817, 64114 1344-21304 00oo/00o00 10012/1224 07/!2/73 80 4799 47.5 157.5 GGGG
15817 5 I17R 1035-21145 00000/0000 10001/1864 08/27/72 60 490 39.2 154.6 GFFF
15817W 2016N 1205-20293 0000/0O000 10007/0904 0'/13/73 30 2860 4244 131.8 GGGG
15817 2oo008  1115-2029? 00o00/oooC 10005/0142 11/15/72 40 1605 43*0 143*9 G0GG
158184 6526N 1255-21364 00o0o/oo000 10009/1344 04/04/73 10 3558 29.6 163.2 GGGG
15818w 6516'\ 1021-21353 00000/0000 10001/1240 08/13/72 100 295 3 8,l 161.0 GGGG
158194 5845N 1305-21153 00000/00CO 10011/0556 0/24/73 50 4255 49.q 152.8 PGGG
15 8 2oj 70544 1314-22032 00o00/0000 10011/0986 06/02/73 100 4381 41,3 171.8 GGGG
1582,0 7052N 1278-22034 00000/0000 10010/0 8 9 7  0/?7/73 100 3879 33.1 172.4 GGPG
158204 7030N 1008-22023 10001/0640 10001/0641 07/31/72 90 114 37.3 169.0 GGG PPGG
15820w 66486 1346-21411 00000/0000 10012/1246 07/04/73 80 4827 45.s 161.8 GPGG
158204 6533N 1327-21361 00o00/0000 10012/0286 06/15/73 50 4562 46.8 160.9 GGGG
158204 6404N 1362-21302 00000/0000 10013/0374 07/20/73 30 5050 45.1 157.2 GGGG
15 8 2 j4 5546N 1052-21095 O00CO/OOC O 10002/0471 0/13/72 90 727 3504 155.7 GGGG
15 8 2 34 20134 1223-20294 003C0/,OC0 10008/0574 0?/03/73 20 3111 47.3 125.4 GGGG
158214 6504\ 1093-21361 00000/0000 10004/090 3  10/24/72 60 1299 12.6 169.7 GGGG
15822ei 704by 1260-2?034 00C0/OC0 10009/1490 04/09/73 20 3628 26.9 171. 5  GGGG
158224 6000N4 1072-21200 00000/0000 10004/0110 10/03/72 20 1006 24*6 163.0 GGGG M
158234 5544\ 1088-21101 00000/00,0 1000 4 /0 8 10 10/19/72 70 1229 22.e 161.9 GGG
158244 70524 1332-22030 0000/0000 10012/0556 06/20/73 70 4632 4204 170-4 GGGG
15824 58359 3559-21145 0000/o000 10013/0179 07/17/73 100 5008 49.6 149.1 GGGG
15825w 7039N 1242-22034 00000/0000 10009/0782 03/22/73 0 3377 20.0 170.3 GGGG
158264 59574 1054-21200 oc00000/30 10002/0520 09/15/72 40 755 31*.3 159.9 GGGG
158274 6646 1364-21410 00000/0000 10013/0469 07/22/73 20 5078 42.A 161.5 GGGG
158274 5545N 1034-21095 00000/0000 10001/1837 0/26/72 10 476 41.5 151.6 GGGG M
158 28M 67284 1005-21461 1:0001/0333 10001/0334 07/28/72 90 72 4096 163.2 GGG GGGG
1582'4 6527N 1345-21360 00000/0000 10012/1194 07/13/73 10 4813 4604 159*5 GGGG M
KEYS: CLOUI C8VEP % .. ,.......*.... O TO 100 - % CLOUD CsVER. ** = NB cLBUD DATA AVAILAELE.
IMAGE OUALITY ............. BLANKSBAND NOT PRESENT/REQUESTED. R.RECYCLED. G.0GD0. F.FAIR BUT USABLE. P.P88R.
PRODUCTS ALREADY MADE vo..... R=MADE FRBM RBv. M.MADE FROM MSS. B.MADE FRBM RBV AND MSS.
j1:3 A 1 ,'74 C55RDINATE LISTTNG WITH PRODUCT DATA PAGE 0782
STANDARD CATALeG FOR US
FRB M 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PIVT ATSrRVATIN ,ICRPFTL'M POLL NS./ DATE CLBUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRSODCTS
tF IIAGE AP PqRITT8N IN R9LL ACQUIRED CBVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P B P
L9Nj LAT RV MSS X 123 45678 C CO D
1582 6002' 1 236-1rc00 00C00o/000 10001/1902 OR/?8/72 70 504 37 6 156.7 GGGG
15831; 6.92b 1363-21354 0000o/0000 10013/0514 07/21/73 10 5064 43*. 159,3 GGGG M
158314 5600' 132-11 0 00000/00r0 10011/1378 06/10/73 30 4492 53,8 146.8 WGGG
1583?W b953 1090-21203 00c0000000 10004/0901 10/21/72 60 1257 1802 165*0 GGGG
158331 b6002 1 '16-2121 00000000 10009/0091 02/24/73 0 3014 18*7 157.5 GGGG
15831 555' 17r- 111 00009/0000 10009/1102 01/30/73 30 3488 35.3 153.0 GGGG
1583 5 1-21207 00000/00 0 10001/1113 0R/10/72 10 253 43.P 153.5 GGGM
15 83 5,4 5559\ 134-?1104 300,/0000 10011/0513 05/23/73 100 4241 51*7 149.1 GGGG
15835 1P3n' 1169-2::29 00o00C/0000 10006/1060 01/08/73 60 2358 38.1 140.3 PGGG
1583o 5600 128-1105 00000/0000 10010/1349 05/05/73 100 3990 47.6 1511 OGGG
15837 b554~ ' 126 R- 110 0000/1000 10010/0403 04/17/73 10 3739 42,0 152.3 GGGG
15837, b554\ 134 :-2101 00Jo0/000 10012/1023 06/28/73 90 4743 53,7 145*0 GGGG
1583. 5551'4 135 o- 07 0000oo/000 10013/0213 07/16/73 90 4994 51.6 145.0 GGG
158 39~  704 135:-2025 00000/0000 10012/1483 07/08/73 50 4883 41.5 169.1 GGGG
15839v 6923. 1 79-21b77 0000no 0000 10004/0461 10/10/72 90 1104 13.6 173.9 GGG
15833w 1P49\ 109-20295 00300/0000 10007/0905 02/13/73 20 2860 43.2 130.6 GGGG
158414 645N 1013-21 3 6 10001/0144 10001/0145 07/26/72 40 44 43.1 158.9 GG PPPP M
15841,i 95 ' 1 34-21eII O0000000 10009/0369 09/14/73 a0 3265 25*7 157.0 GGGG
158414 5749%' 1017-21145 0000c/0000 10001/1071 08/09/72 90 239 45*0 150.7 GGGG
15841o 505 101-21U95 00001/0000 10001/1042 0%/08/72 100 225 47.1 147.2 GFFG
15842 ! 6011 18-211" 00000/000 10010/1418 05/07/73 10 4018 45.0 156.2 GGGG M
158'3 6924 1l 61-21571 0090C/00C0 10003/0551 09/22/72 100 853 20.5 172,1 GGGG
158434 b0 0 7 12~-21204 0002/0000 10012/0207 06/12/73 30 4520 50,9 152.7 GGGG
158 721' 1?9-2143 0000of)0000 10010/1820 05/1!7/73 100 4158 37.3 175.3 SGGG
158 4 7209" 1 8 ~-14 0000o0/000 10010/1014 04/29/73 100 39,07 32,r 175.2 PPGG
1584 6123, 107R-21252 000o/,000 10004/0154 10/04/72 100 1020 23.0 164.3 GGGG
15844~ 6010 130A-i1205 0000(/1000 10011/0603 05/25/73 100 4269 49,o 154.7 GGGG
15849 6001\ 15?-12111 000/0000 10009/1191 04/01/73 10 3516 32.9 157o0 OGGG
15844 5721 1,071-21150 00000/0000 10004/0071 10/02/72 60 992 27.2 160*7 GGGG
15845q 600r4 1-73-21211 0000n/00oC 10010/0477 04/19/73 70 3767 39.5 156*8 GGGG
15840A 6004 134P-21202 00000/0000 10012/1106 06/30/73 90 4771 50.7 151.3 GGGG
15840 7?00' -1826*.2144 00000/0000 10008/0627 03/06/73 80 3154 12.4 172.0 GGGG
15845 7 11UN 027-2?U81 00000/o00o 10001/1546 08/19/72 40 379 31*2 171.5 GFG
15849,1 7150% 1(10-22133 10001/08P5 10003/0019 08/02/72 40 142 35.6 172.0 GGG GGGG
15851i 708 1316-??142 00100/0000 10011/1070 06/04/73 90 4409 40*4 174.5 GGGG
15851; 715v 1:4t-2?134 00o00/0000 10002/0336 09/i7/72 80 644 23*8 174.9 GGGG
15851 6922, 1,43-2157? 00000/0000 10002/0242 09/04/72 100 602 27.3 169.9 GGGG
15851 o0120 1,5-2125? 00o0/00o00 10002/0544 09/16/72 80 769 29R8 161.5 GGGG
KFYS: CL~Lt CTE ~ *.........,.... Tn 10 - % CLmUD CPVER **= Nd CLOUD DATA AVAILABLE.
1!A E (C-0LITY ........ ...... FLANKSuBAND NOT PRrESNT/REPUESTED* R;RECYCLED. G=G6RD. FwFAIR BUT USABLE* PmPO8 R*
(P-"rLCTS ALREADy MADE .,.... RPADE FROM PBv. MH.MDE.FRO M MSS. 8-MADE FRBM RBV AND MSS.
15:36 IAR 11,'74 CeCRDIN4TE LISTIN3 WITH PRBDUCT DATA PAGE 0783
STANoARD C4TALfJG FOR US
FRPM j7/23/72 T). 07/23/73
PRINCIPAL P\lNT 0BScRVATION MICR+FTL m ROLL N9o/ DATE CLBUD R9RIT SUN SUNK IMAGE QUALITY PR8DUCTS
OF IMAGE ID  P4RITION IN RLL ACQJIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P 8 P
LBNG LAT CRV MSS % 123 45678 C C D D
158 5 1W 5957N 136-21201 000 0000 10013/0314 07/18/73 80 5;22 48.5 151.0 GPGG
15853w 6123N 1Q3 7-21 252 0000t/0000 10001/1946 09/29/72 30 518 36.2 158.4 GGGG m
15853w 2311N 1188-20341 00000/000 1000 7/03 64  01/27/73 40 2623 37*2 138.9 PGGG
1585*W 6914 1007-21571 10001/0539 10001/0540 07/30/72 90 103 38A 166.4 GG U GGG
15855d 6552N 1004-21410 10001/0228 10001/0229 07/27/72 60 58 42*1 160.5 GGU GGGG
15857, 6936N 1277-21582 00000/000o 10010/0841 04/26/73 100 3865 339 170*0 GGGG
158 5 7w 2254N 1170-20 340 00o00/0000 10006/1098 01/09/73 70 2372 35.3 142.8 GGGG
158581 6123N 1217-21262 00000/0000 10008/0355 0?/25/73 0 3028 17.9 158.6 GGGG
15859w 7205N 1334-22141 00000/00CO 10012/0662 06/22/73 100 4660 41.3 173.2 PPGG
15859w 7201\ 1262-22145 00o00/0000 10009/1576 04/11/73 10 3656 26,5 174*1 GGGG
15859w 6935N 1295-21581 0000/0000 10011/0215 0=/14/73 0 4116 39*0 170*0 GGGG
158596 6324 1C002-21 321 10001/0042 10001/0043 07/25/7? 3 0 30 44*5 156.6 GGU GGGG M B
15900q 69274 1259-21562 00000/0000 10010/0131 04/08/73 10 3614 277 169.1 GGGG
15900 6925N 1241 -2158? 00000/0000 10009/0724 0?/21/73 0 3363 20.7 168.2 UGGG
159024 6932N 1331-2175 00000/0000 10012/0472 06/19/73 70 4618 43o6 167.8 GGGG
15 9024 6 908N 1025-21572 00000/0000 10001/1438 08/17/72 90 351 33.6 167,6 GGGG
15902W 680 7N 1078-21521 0000o/0000 10004/0414 10/09/72 . 100 1090 15P. 172.1 GGGG
15902w 6244N 1074-21304 00000/0000 10004/019§ 10/05/72 10 1034 21.5 165.7 GGGG M
15903W 6935N 1313-21580 00000/000 10011/0948 06/01/73 60 4367 42*3 169.1 GGG
15 903W 6 133N 1307-21261 00000/0000 10011/0655 05/26/73 90 4283 48*1 156.5 GGGG
15 903W 6 126N 1253-21263 00000/0000 10009/1240 04/02/73 20 3530 32.1 158.4 GGGG
15903W 6120N 1235-21263 O0000/0000 10010/0014 0?/15/73 10 3279 25.0 158.3 GGGG
159 05. 6058N 1019-21252 0000/0000 20001/1638 0O/11/72 90 267 42*1 155.0 FFFF
15907W 6127N 1271-21263 00000/0000 ,10010/0527 04/20/73 20 3781 38.8 158*4 GGGG
15 908w 5424N 1052-21101 00000/0000 10002/0472 09/13/72 100 727 36.5 154.4 GGG
15909w 6807N 1060-21515 00000/0000 10003/0501 09/21/72 100 839 22*0 170.1 GGGG
15909W 6243N 1056-21304 00000/0000 10002/0580 09/17/72 50 783 28.3 163.0 GGGG
15909w 6128N 1289-21262 00000/0000 10010/1448 05/08/73 20 4032 4403 157.8 GGGG
159094 5717N 1251-21162 00000/0000 10009/1145 01/31/73 30 3502 
34 9. 154.3 GGGG
15910o 5724N 1323-21154 00000/0000 10012/0188 06/11/73 50 4506 52.8 148.8 SGGG
15910W 5718N 1269-21161 00000/0000 10010/0433 04/18/73 90 3753 41.3 153.8 GGGG
15911W 6246N 1038-21304 00000/0000 10002/0042 08/30/72 0 532 34*7 160.1 GGGG M
15911w 6236N 1020-21304 00000/0000 10001/1200 08/12/72 100 281 40.5 157.3 PPPP
159114 5723N 1287-21161 00000/0000 10010/1394 05/06/73 90 4004 46.9 152*7 GGGG
159114 5653N .1035-21151 00000/0000 10001/1865 0 /27/72 80 490 40.3 153.1 GGGG
15913w 6128N 1325-21260 00000/0000 10012/0237 06/13/73 90 4534 50*0 154.7 PGPG
159 13W 5 721N 1305-2116o 00000/0000 10011/0557 05/24/73 60 4255 50.q 150.8 PGGG
15913w 2136N 1062-20335 CO00/0000 10003/0594 09/23/72 40 866 5404 124.3 GGGS
KEYS: CLOUD CBVER % *,,.....,... 0 TO 100 O % CLBUD C9VER. a* = NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY ,,.,......,.. BLANKS=BAND NBT PRESFNT/REU(UESTED. R=RECYCLED, G.GBD. FEFAIR BUT USABLE. P.PBBR,
PRODUCTS ALREADY MADE ... ,,, RMADE FROM RBV. MvMADE FROM MSS, B.MADE FRBM RBV AND MSS.
15:36 MAR 1l '74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0784
STANDARD CATALBG FBR US
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PRINT 05SFRVATIRN -ICR-FIL" ROLL NB./ DATE CLBUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAUE ID PeSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P P B P
LONG LAT RRV MSS 1 123 45678 C C 0 D
15 9 14w 6926N 1349-21573 00000/0000 10012/1440 07/07/73 60 4869 42.7 166.5 GoGo
15914w 6803 1042-21520 00000O/000 10002/0190 09/03/72 100 588 28.8 167.7 
GGGG
15915w 6404N 1.37 5-213 60 00000/0000 10004/0246 10/06/72 .10 1048 19.9 167.1 GGGG
15915W 5421N 1034-21101 00000/0000 10001/1838 08/26/72 30 476 4205 150*1 GGG
15916w 214bN 1188-20343 00000/0000 10007/0365 01/27/73 50 2623 38*1 137.9 Q00
15917 6756N 1006-21515 10001/0437 10001/0438 07/29/72 100 86 40.0 164.0 GG GGG
159 17w 6647N 1077-21465 0000000000 10004/0358 10/08/72 80 1076 16.8 170*3 GGG
15917W 6245N 1218-21314 00000/0000 10008/0402 02/26/73 0 3042 17*2 159*8 Ges
1.5917W 5719 1341-21'153 00000/0000 10012/1056 06/29/73 90 4757 52*7 147.2 GGG
1591 w 7225N 1:29-22191 00000/0000 10001/1625 08/21/72 40 407 29.4 174.4 GFOO
159 18w 6650N 1059-21463 00000/o000 10003/0453 09/20/72 60 825 23.6 168.2 GGG M
15918W 5436N 1322-21105 00000/0000 10011/1379 06/10/73 30 4492 54,7 144.6 GGG
15919w 6527N 1076-21412 00000/0000 10004/0300 10/07/72 70 1062 18.3 168.7 608
15919W 61224 1361-21253 00000/0000 10013/0263 07/19/73 90 5036 47@3 153.1 6000
15919w 5711N 1359-21152 00000/0000 10013/0180 07/17/73 100 5008 50.6 147*1 0GGG
15919w 2127\ 1170-20342 0000oc/000 10006/1099 01/09/73 10 2372 36.2 141.9 G0GG M
159 20W 64061 1039-21360 00000/0000 10002/0082 08/31/72 80 546 33.3 161.9 066
15921w 6257N 1308-21313 00000/0000 10011/0705 05/27/73 40 4297 47o. 158*5 GG
159214 5430 1259-21112 00000/0000 10009/1103 .03/30/73 30 3488 36.3 151.7 GGG
159 22w 6814\ 1276-21530, 00000/000 10010/0779 04/25/73 60 3851 34#, 167.7 6006
15 922 w 652bN 1058-21412 00000/0000 10003/0403 09/19/72 0 811 25.i 166.4 0GGGG
15922w 6252N 1290-21314 00000/0000 10010/1498 05/09/73 10 40
4 6  43.4 159.6 060
15922, 58374 107p-21203 00000/0000 10004/0111 10/03/72 40 1006 25.8 161.8 60GG
15923W 6652N 1023-21463 00000/0000 10001/1316 08/15/72 70 323 36.2 163.6 0GGG
159234 6645N 1041-21464 000o0/0000 10002/0146 0/02/72 70 574 3063 165*7 GGG
15 92 3W 6253N 127?-21314 00000/0000 10010/0574 04/21/73 0 3795 38.0 160*1 GOG
15923W 5435\ 1304-2111 00000/0000 10011/0514 05/23/73 100 4241 52.7 147.1 6GGG
15924W b817N 1312-21~24 00000/0000 10011/0900 05/31/73 30 4353 43.3 166*8 GGOG M
159 24W 6 814N 1294-21525 00000C/000 10011/0173 05/13/73 80 4102 39.9 167.6 GOGG
159 2,w 6751N 10 24-21b20  00000/0000 10001/1378 08/16/72 90 337 35.9 165.3 0GGG
15924, 5436N 1286-21111 00000/0000 10010/1350 05/05/73 100 3990 48.7 149*3 eG0
15924v 5430N 1268-21112 00000/0000 10010/0404 04/17/73 30 3739 43,0 150.8 GGPG
15923W 6806N 1240-21531 00000/0000 10009/0661 03/20/73 0 3349 21*4 166.2 QGG
15925;v 64 0 2 1057-
2 1360 0000/0000 10003/0352 09/18/72 10 797 26.8 164.6 GG6 M
15925A 6240 1236-21315 00000/0000 10009/0432 03/16/73 30 3293 24.3 159.6 
GG
15925W 5429N 134,--21104 00000/0000 10012/1024 06/28/73 100 4743 54.6 142.9 PPGG
15926W 7042< 1009-22081 10001/07P6 10001/0727 08/01/72 50 128 36.9 169*4 GGG GGGG 
M
15926- 6520N 1022-21412 0000C/0000 10001/1299 08/14/72 100 309 37.8 161.3 
GFGG
KEYS: CLgUD COVER C ........... 0 TO 100 u % CLBUD CiVER ,** x NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ......... *.... BLANKS.BAND NOT PRFSFNT/REQUESTED. R.RECYCLED. G.GBBD. FFAIR BUT USABLE* RPPBSR,
R.9RUCTS ALREADY MADE . . c.PmMADE FRBM RBv. M.MADE FROM MSS. B.MADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR 1j,974 COORDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA PAGE 0785
STANOARD CATALBG FBR US
FRgM 07/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL PBINT BBSERVATIaN MICRFITLM ROLL Na,/ DATE CLBUD BRBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRBDUCTS
8F IMAGE ID PeITIBN IN ROLL ACQUIRED CBVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P P B P
LBNG LAT v HSS % 123 45678 C C D D
15 9 2 6w 5834N 1054-21203 0000/0000 10002/0521 09/15/72 30 755 32o5 158.6 GGGG M
15926w 5 42 7 N 1358-21102 00o00/0000 10013/02:14 07/16/73 80 4994 52,5 143*0 GGGG
15927W 68 0 9N 1258-21b31 0000/0000 10009/1465 04/07/73 20 3600 2805 167. 0  GGGG
15927W 6528N 1040-21412 00000/0000 10002/0099 09/01/72 100 560 31. 163.8 GGGG
15927w 5 839N 1036-21202 00000/0000 10001/1903  08/28/72 100 504 38*6 155.1 GGGG
15928 W  6249N 1326-21311 00000/o000 10012/0265 06/14/73 30 4548 49*0 156.6 GGGG M
15928W 6245N 1254-21315 00000/0000 10009/1290 04/03/73 0 3544 31*5 159.9 GGGG
15928W 5 345N 1016-21102 00000/0000 10001/1043 o0/08/72 100 225 48,1 145.5 GFFG
15929W 6405N 1219-21370 00000/0000 10008/0451 02/27/73 0 3056 16.5 161.1 GGGG
15 930W 6250N 1344-21310 00000/0000 10012/1225 07/02/73 70 4799 48.5 155.4 GGGG
15930W 5830N 1090-21205 00000/0000 10004/0902 1n/21/72 60 1257 19.4 164.0 GGGG
15931w 5839N 1216-21213 0000/0000 10009/0092 02/24/73 30 3014 19.8' 156.4 GGGG
15932W 6 81 2 N 1330-21523 00000/0000 10011/1569 06/18/73 20 4604 44.7 165.3 GGGG M
15932W 6403N 1237-21371 00000/0000 10009/0483 01/17/73 30 3307 23.6 161.1 GPGG
15933W 6952N 1026-22025 0000/0000 10 0 0 1 / 1490  08/18/72 80 365 32.7 168.9 GGGG
15933W 62 4 2N 1362-21305 00000/0000 10013/0375 07/20/73 10 5050 4601 155.1 GGGG M
15 9 3 3W 5626N 1017-21151 00000/0000 10001/1072 08/09/72 60 239 46*0 149.0 GGGG
15934w 7040N 1081-22083 00000/0000 10004/0551 10/12/72 40 1132 11.6 176*1 GGGG
15934W 6 656N 1293-21473 00000/0000 10012/0013 05/12/73 60 4088 4098 165.5 GGGG
1593 4 W 6525N 1220-21422 00000/0000 10008/0495 02/28/73 0 3070 150A 162.4 G9GG
15935W 6808N 1348-21522 00000/0000 10012/1368 07/06/73 100 4855 43.9 164.1 GGPG
15 93 5 w 6 6 5 5 N 1329-21471 00000/0000 10012/0384 06/17/73 0 4590 45.8 163.1 GGGG M
15935w 5 832N 1018-21202 00000/0000 10001/1114 08/10/72 50 253 44s, 151.8 GGGG
15936w 6 414N 1273-21370 00000/0000 10011/0014 04/22/73 0 3809 37p. 161.9 GGGG
15936W 5557N 1071-21153 00000/0000 10004/0072 10/02/72 60 992 28 4 159*6 GGGG
15 9 3 7 W 6417N 1309-21364 00000/0000 10011/0744 05/28/73 40 4311 46.p 160.4 GGGG
15937w 6413N 12 9 1-213 7 0 00000/0000 10010/1555 05/10/73 10 4060 42.6 161.5 GGGG
15938W 7 05 4 N 1279-22092 00000/9000 10010/0956 04/28/73 10 3893 33.4 172.5 GGGG
15938W 6407N 1255-21371 00000/0000 10009/1345 04/04/73 30 3558 30.7 161.5 GGGG
15938W 201.8N 1188-20350 00000/0000 10007/0366 01/27/73 50 2623 39.0 136.9 GGGG
15 9 39 W 6 535N 1274-21422 00000/0000 10010/0665 04/23/73 0 3823 36.4 163.7 GGGG
15939W 6355N 1021-21360 00000/0000 10001/1241 08/13/72 100 295 39* 159.1 GGGG
15939W 5 833N 1234-21213 00000/0000 10009/0370 03/14/73 10 3265 26*8 155.8 GGGG
15940W 6656N 1311-21472 00000/0000 10011/0842 05/30/73 0 4339 44'3 164*5 GGGG M
15 9 40W 6644N 1239-21475 00000/0000 10009/0600 03/19/73 0 3335 22.2 164.3 GGGG
15940W 6536N 1310-21420 00000/0000 10011/0803 05/29/73 20 4325 45.3 162.4 GGGG
15940o 6343N 1093-21363 00000/0000 10004/0994 10/24/72 60 1299 13.8 168.4 GGGG
1594 0 4 2001N 1170-20345 00000/0000 10006/1100 01/09/73 20 2372 37.2 141.0 GGGG
KEYS: CLOUD COVER %X ,,. ,,,,, 0 TO 100 a % CLOUD CRVER, ** * NO CLBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY "..*.***..** BLANKSaBAND NIT PRESENT/REQUESTED. RvRECYCLED* G=GBD* F-FAIR BUT USABLE. PPOOBR,
PRBDUCTS ALREADY MADE *...... RUMADE FROM RBV. M.MADE FROM MSS. BUMADE FROM RBV AND MSS.
15:36 'AR 11,'74 CBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0786
STANDARD CATALG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PBINT B$SERVATIIN MICReFILM ROLL Nb./ DATE CLBUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IIAUF ID PBITION IN RBLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P B P
LBN3 LAI av MSS X 123 45678 C C D
15941 6649N 1257-21475 00000/0000 10009/1440 04/06/73 100 3586 2992 165*0 GGG
15941A 6412" 1327-21363 00000/0000 10012/0287 06/15/73 60 4562 47.9 158.7 GGGG
15941. 5849\ 1288-21212 00000/0000 .10010/1419 05/07/73 10 4018 4691 154,4 66G M
15942 6534N 1292-21422 00000/0000 10010/1586 05/11/73 50 4074 41.7 163.4 GGGG
15942 5847N 1306121211 00000/0000 10011/0604 05/25/73 100 4269 50,0 152.7 5GGG
15942w b844\ 1324-21210 00000/0000 10012/0208 06/12/73 20 4520 51*9 150.7 8GG6
15942w 583 9 j 1252-21214 00000/0000 10009/1192 04/01/73 20 3516 33,9 155.6 6GG
159434 6529N 1256-21423 00000/0000 10009/1382 04/05/73 90 3572 30s0 163.2 Gas
15944w 6533N 1328-21415 00000/0000 10012/0307 06/16/73 0 4576 46.9 160.8 GG00
15944W 584 2N 1270-21213 00000/0000 10010/0478 04/19/73 30 3767 40*6 155,3 
GG
159441 5841\ 1342-21205 0000/0000 10012/1107 06/30/73 100 4771 51.7 149.2 5GGG
15945w 7054N 1315-22090 00000/0000 10011/1044 06/03/73 20 4395 41.4 171.7 Gas
15947w 6524v 1238-21423 00000/0000 10009/0540 03/18/73 0 3321 22*9 162.6 GGG
15948 7053N 1297-22091 00000/0000 10010/1779 05/16/73 50 4144 38.3 172.5 Goe
159438 6407N 1345-21362 00000/0000 10012/1195 07/03/73 20 4813 47v. 157,3 (5GG M
15944 6001 1073-21255 0000/0000 10004/0155 10/04/72 90 1020 24,P 163.1 GGGG
15943N 58340 1360-21204 00000/0000 10013/0315 07/18/73 70 5022 49 5 149.1 
PPGG
15949, 7201J 1065-22192 00000/0000 10003/0739 09/26/72 6
0  909 16.4 177.2 GGGG
15949 7045\ 1261-22093 00000/0000 10009/1549 04/10/73 20 3642 27*3 171*5 GG6
15949j 6647 1347-21470 00000/0000 10012/1306 07/05/73 60 4841 45.1 161*7 PoPP
159,+9 6528 1346-21414 00000/0000 10012/1247 07/04/73 50 4827 46.3 159.5 sGPo
15 95 , b225N 1002-21323 10001/0044 00000/0000 07/25/72 30 30 45.3 155.2 FFF R
159514 6404q 1363-21361 00000/0000 10013/0515 07/21/73 20 5064 44.9 157.2 6GGG M
15952~ 7040N 1243-22093 00000/0000 10009/0839 03/23/73 0 3391 2004 170*4 Pass
15952, 6647\ 1365-21464 00000/0000 10013/0493 07/23/73 90 5092 42,3 161.5 GGGG
1595,4 723' 1047-2?192 00000/0000 10002/0384 09/08/72 100 658 23.3 175.4 GGGG
15954A 652&N 1364-21413 00000/0000 10013/0470 07/22/73 20 5078 43.6 159.3 GGGG M
1595 4 q 9574 1055-21254 00000/0000 10002/0545 09/16/72 80 769 3100 
16001 GG66
15954 5300\ 105P-21104 00000/0000 10002/0473 09/13/72 100 727 37*6 153.1 Goe6
15955V 70491 1333-22085 00000/0000 10012/0615 06/21/73 100 4646 42,5 1703 GGGG
15957 6b000o 1037-21254 00000/0000 10001/1947 08129/72 70 518 37*3 156.8 GGGG
15959w 6331N 1003-21
3 64 10001/0146 10001/0147 07/26/72 50 44 442p 156.9 GGG PPPP M
15953A 5553v 1251-21164 00000/0000 10009/1146 09/31/73 40 3502 35*6 153.0 Go6s
15953, b257N 1034-21104 00000/0000 10001/1839 08/26/72 100 476 43.5 148.6 PPPP
16003, b600N 1323-21161 00000/0000 10012/0189 06/11/73 50 4506 53.8 146.7 GPGG
16001W 6001\4 1217-21265 00000/0000 10008/0356 02/25/73 0 3028 19.0 157.5 G5GG
16001w 55555J 1269-21164 00000/0000 10010/0434 04/18/73 70 3753 42.4 152*2 GGGG
16001w 5529V 1035-21154 00000/0000 10001/1866 08/27/72 90 490 41.3 151.6 G6GG
KEYS: CLBUD COVER % * *............. 0 TO 100 - X CLOUD COVER. ** • NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE OUALITY .,............. RLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. RERECYCLED. GFGORD. F.FAIR BUT USABLE. PoPOOBR
PRfDUCTS ALREADY MADE ....... RIMADE FROM RBV, M.MADE FRBM MSS. B.MADE FBOM RBV AND MSS.
15:36 MAR j11'74 COORDINATE LISTTNG WITH PRBDUCT DATA PAGE 0787
STANI)ARD CATALBG FOR US
FRBM 07/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATIN MICROFILM ROLL N,./ DATE CLOUD BRBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID P9ITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P B P
LONG LAT RRV MSS % 123 45678 C C D 0
16 00 2 w 6608N 1005-21464 10001/0315 10001/0336 07/28/72 100 72 41.7 161.0 GGG GGGG
16002W 5559N 1287-21163 00000/0000 10010/1395 05/06/73 90 4004 479q 151.0 GGGG
16004w 5557N 1305-21162 00000/0000 10011/0558 05/24/73 70 4255 51,9 148.9 PGGP
16005W 5958N 1235-21265 00000/0000 10010/0015 03/15/73 0 3279 2601 157.0 GGGG
16006W 6010N 1307-21263 00000/0000 10011/0656 05/26/73 90 4283 49.2 154.6 GGGG
16006W 60 0 4N 1253-21265 00000/0000 10009/1241 04/02/73 10 3530 3302 1
5 7
.0  GGGG
16007W 7211N 1281-22202 00000/0000 10010/1075 04/30/73 100 3921 3208 175*3 GGGG
16 00 7 W 5936N 1019-21255 00000/0000 20001/1639 oR/11/72 100 267 43*1 153.3 FFFF
16007W 5556N 1341-21155 00000/0000 10012/1057 06/29/73 90 4757 53*6 145.0 GGGG
16008W 6925N 1080-22031 00000/o00O 10004/0508 10/11/72 80 1119 13,2 174.0 GGGG
16008W 6202N 1002-21324 00000/0000 10001/0045 07/25/72 30 30 45.5 154.6 GGGG M M M
16 00 9 W 7043N 1351-22084 00000/0000 10012/1545 07/09/73 50 4897 41.3 169,1 GGGG
16010W 6122N 1074-21311 000oo/0000oo 10004/0200 10/05/72 30 10 34  22*7 164.5 GGGG
16010W 6004N 1271.21265 00000/0000 10010/0528 04/20/73 30 3781 39.9 156.8 GGGG
16 010W 5 5 4 7 N 1359-21154 00000/0000 10013/0181 07/17/73 100 5008 51*5 145.1 GGGG
16011W 7209N 1299-22201 00000/0000 10011/0271 05/18/73 90 4172 37*5 175.3 GGPG
16012W 6922N 1044*22030 00000/0000 10003/0119 09/05/72 40 616 26*9 170.1 GGGG
16013W 6005N 1289-21264 00000/0000 10010/1449 05/08/73 90 4032 45P4 156.0 GGGG
16016W 7159N 1227-22203 00000/0000 10008/0668 03/07/73 20 3168 12.9 172.0 PGPP
16016W 60054 1325-21262 00000/0000 10012/0238 06/13/73 60 4534 51*0 152.6 GGGG
16017W 7211N 1317-22200 00000/0000 10012/0112 06/05/73 10 4423 40.4 174.5 GGGG
16017W 6937N 1296-22035 00000/0000 10010/1721 05/15/73 40 4130 39,p 170.0 GGGG
16017W 5713N 1072-21205 00000/0000 10004/0112 10/03/72 60 1006 27.0 160.7 GGGG
16018W 6120N 1056-21310 00000/0000 10002/0581 09/17/72 20 783 29.4 161.6 GGG
16 019W 6432N 1004*21412 10001/0230 00000/0000 07/27/72 30 58 43*2 158.4 GGG R R
16019W 6123N 1038-21310 00000/0000 10002/0043 0R/30/72 20 532 35.8 158.6 GGGG M
16019W 6114N 102021310 00000/0000 10001/1201 08/12/72 100 281 41.6 155.5 PPPP
16020W 7110N 1028-22135 00000/0000 10001/1576 08/20/72 70 393 30*9 171.6 GGGG
16021W 5959N 1361w21255 o0000/0000 10013/0264 07/19/73 90 5036 48.3 151*1 GGGG
16021W 5711N 1054-21205 00000/0000 10002/0522 09/15/72 20 755 33.6 157*3 GGGG
16021W 5502N 1017-21154 00000/000 1000'1/1073 08/09/72 50 239 46.9 147.2 GGGG
16022W 7201N 1263-22203 00000/0000 10010/0232 04/12/73 0 3670 26.9 174.2 GGGG
16022W 6913N 1008-22025 10001/0642 10001/0643 07/31/72 90 114 38r4 166.5 PPP PFGG
16022W 5715N 1036-21205 00000/0000 10001/1904 08/28/72 100 504 39*7 153.6 GGGG
16022W 2252N 1171.20394 00000/0000 10006/1135 01/10/73 40 2386 3503 142.6 GGPG
16024W 7207N 1335-22195 00000/0000 10012/0710 06/23/73 20 4674 41.3 173.2 GGGG
16024w 6 93 5 N 1278-22040 00000/0000 .10010/0898 04/27/73 100 3879 34.p 170.0 GGGG
16024W 6122N 1218-21321 00000/0000 10008/0403 . 02/26/73 0 3042 18.3 158.6 GPGG
KEYS; CLOUD COVER X% 0.., *.*i...,  TB 100 * 0 CLOUD COVER. ** - NB CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ,.........o,,. BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. RwRECYCLED. G-GOOD, FFAIR BUT USABLE. PuPOOR,
PRODUCTS ALREADY MADE ,w..... RoMADE FROM RBV. M.MADE FROM MSS. BOMADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAP 11s'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA 
PAGE 0758
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT BBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS:
OF IMAUE ID P5SITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV M68 B P P. B P
LONG LAT RMV MSS 123 45678 C C: OD
16024w 5706N 1090-21212 00000/0000 10004/0903 10/21/72 80 1257 20.7 163,0 GOs
16025W 6937\ 1314-22034 00000/0000 10011/0987 06/02/73 90 4381 42*4 1691 
GeO
16026w 6928N 1260-22041 00000/0000 10009/1491 04/09/73 30 3628 28.1 
169.2 660
16026W 5715N 1216-21215 00000/0000 10009/0093 02/24/73 40 3014 2008 155.4 666
16027W 6922N 1242-2041 00000/0000 10009/0783 03/22/73 0 3377 21.1 
168.2 Q066
16029w 6934W 1332-22033 00000/0000 10012/0557 06/20/73 70 4632 43e6 167.8 6G80
16029w 624 3N 1075-21 63 00000/0000 10004/0247 10/06/72 10 1048 21.1 
165.8 6as6
16029w 6135N 1308-21315 00000/0000 10011/0706 05/27/73 80 4297 48.2 156,5 
OG6
16029W 57 0 9N 1018-21205 00000/0000 10001/1115 08/10/72 70 
253 45*2 150.0 0680
16030w 68 0 4N 1079-21575 00000/0000 10004/0462 10/10/72 
100 1104 1498 172.1 Go0
16031W 6419N 1004w21413 00000/0000 10001/0231 07/27/72 30 44 43.4 158.1 6GG06Q 
MM R
16 03 1w 6130N 1290-21320 00000/0000 10010/1499 05/09/73 60 4046 44.5 157.8 GPGG
16032, 7203N 1353-22194 00000/0000 10013/0062 07/11/73 100 4925 39e9 172*0 GsOP
16032W 6806- 1061-21574 00000/0000 10003/0552 09/22/72 90 853 21*7 170.2 
6060
16032W 6130N 1272-21321 00000/0000 10010/0575 04/21/73 0 3795 39.1 158.5 6066
16033W 6118N 1236-21321 00000/0000 10009/0433 03/16/73 60 3293 25.4 158.3 
WGG
16034W 5710N 1234-21220 00000/0000 10009/0371 03/14/73 50 3265 27.9 
154.6 66
16035W 6244N 1039-21362 00000/0000 10002/0083 08/31/72 60 546 34v4 160.3 6066 M
16035i 572 5 N 1288-21215 00000/0000 10010/1420 05/07/73 10 4018 47.1 
152.7 6G00
16036W 612 7 N 1326-21314 00000/0000 10012/0266 06/14/73 50 4548 50e0 
154.5 066
16036W 61234 1254-21321 00000/0000 10009/1291 04/03/73 0 3544 
32*6 158.4 eGs
16036 5 7 204 1324-21213 00000/0000 '10012/0209 06/12/73 60 4520 529g 148.6 
e66
16 03 6 w 5716N 1252-21220 00000/0000 10009/1193 04/01/73 50 3516 35*o 154.3 GGGG
16 03 7 w 612 7 . 1344-21313 00000/0000 10012/1226 07/02/73 40 4799 4905 153.3 66es
16 03 7 W 5724W 1306-21214 00000/0000 10011/0605 05/25/73 90 4269 51.1 
150.8 Ga6
16039w 6240W 1057-21362 00000/0000 10003/0353 09/18/72 50 797 27.9 163.1 GG0
16 03 9 w 5719N 1270-21220 00000/0000 10010/0479 04/19/73 40 3767 417 
153.7 06
16039w 571 7 N 1342-21211 00000/0000 10012/1108 06/30/73 100 4771 52*6 147.1 
60
16040W 6 11 9 N 1362.21311 00000/0000 10013/0376 07/20/73 20 5050 4791 153.1 
0066
16 04 1w 6803N 1043-21574 00000/0000 10002/0243 09/04/72 100 602 28.4 167.9 
060
16041W 6406N 1076-21415 00000/0000 10004/0301 10/07/72 80 1062 1905 
167*3 600
16041W 2145N 1189-20402 00000/0000 10007/0401 01/28/73 20 2637 38.2 137.6 Goes
16042W 6926N 1350-22032 00000/0000 10012/1484 07/08/73 40 4883 42.6 166.5 000
16042W 6648\ 1078-21523 00000/0000 10004/0415 10/09/72 100 1090 16.4 170,4 666s
16042W 5711N 1360-21210 00000/0000 10013/0316 07/18/73 80 5022 5004 147.1 PPa6
16043W 6755N 1007-21573 10001/0541 10001/0542 07/30/72 100 103 3997 164.1 C66 0060
16043 64071 1058-21414 00000/0000 10003/0404- 09/19/72 0 811 26.3 164.9 6666 n
16043w 6243\ 1219-21373 00000/0000 10008/0452 02/27/73 0 3056 17*6 
159.8 Gc
KEYS: CLOUD COVER % 0........ ....  TO 100 a % CLOUD CRVER, *9 * NO CLOUD DATA AVAIL-ABLE.
IMAGE QUALITY *,,00 ,,,,e BLANKSBAND NOT PRESFNT/REQUESTED* RPRECYCLEDD GGSOD, FaFAIR BUT USABLEI 
PePORe
pRODUCTS ALREADY MADE ....... R.MADE FROM RBV. MuMADE FROM MSS. BvMADE FROM R8V AND ISS.
15136 MAR i1s '74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0789
STANDARD CATALOG FBR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATIBN 4ICRBFTLM ROLL N5./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PBSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P 8 P
LBNG LAT RBV MSS % 123 45678 C C D D
16 04 5 w 2126N 1171-20400 00000/0000 10006/1136 01/10/73 30 2386 36,3 141.7 GGPG
16047W 6 818N 1277-21584 00000/0000 10010/0842 04/26/73 0 3865 35,1 167.8 GGGG
16047W 6527N 1077-21471 00000/0000 10004/0359 10/08/72 90 1076 18.0 168.8 GGGG
16047W 6242N 1237-21373 00000/0000 10009/04,84 03/17/73 0 3307 24*7 159*7 GGGG
16047W 5838N .1073021261 00000/0000 10004/0156 10/04/72 90 1020 25.4 162*0 GGGG
16047 W 5 4 30N 1251-21171 00000/0000 10009/1147 03/31/73 30 3502 36.7 151.7 GGGG
160 4 8 W 6647N 1060-21522 00000/0000 10003/0502 09/21/72 100 839 23.2 168.3 GGGG
16048W 6 529N 1059-21470 00o00/0000 10003/0454 09/20/72 70 825 2407 166.6 GGGG
1648W 6 359N 102P-21414 00O00/0000 10001/1300 08/14/72 100 309 38.8 159.4 GGGG
16048W 5437N 1323-21163 00000,/0000 10012/0190 06/11/73 20 4506 54.7 1446 GPGG
1 6 04 9 W 6817N 1295-21584 00000/0000 10011/0216 05/14/73 10 4116 40*1 167.6 GGGG
16049w 6 806N 1241-21585 00000/0000 10009/0725 03/21/73 0 3363 21.R 166.2 GGGG
16049w 6407, 1040-21414 00000/0000 10002/0100 09/01/72 100 560 32.9 162.1 GGG
16049W 5 431N 1269-21170 00000/0000 10010/0435 04/18/73 90 3753 43.4 150.7 GGGG
16050W 6 809N 1259-21585 00300/0000 10010/0132 04/08/73 0 3614 28.8 167.1 GGGG
16050W 6749N 1025-21574 00000/0000 10001/1439 08/17/72 90 351 3408 165.4 GGGG
16050W 5 436N 1287-21170 00000/0000 10010/1396 05/06/73 100 4004 48.9 149.2 GGGG
16051W 6531N 1023-21470 0000O0/0000 10001/1317 08/15/72 90 323 3703 161.6 GGGG
16051W 6 25 3 N 1273-21373 00000/0000 10011/001 5  04/22/73 0 3809 38.3 160.1 GGGG
16052W 6814N 1331-21581 00000/0000 10012/0473 06/19/73 90 4618 4407 165.3 GGGG
16052W 6255N 1309-21371 00000/0000 10011/0745 05/28/73 50 4311 4703 158.4 GGGG
16 05 2W 6 246N 1255-21373 00000/0000 10009/1346 04/04/73 70 3558 31.8 159.9 GGGG
16052W 6233N 1021-21362 00000/0000 10001/1242 08/13/72 100 295 40*3 157.3 GGGG
16053 6 64 3 N 1042-21522 00000/0000 10002/0191 09/03/72 100 588 30.0 165.8 GFGG
16053W 6526N 1041-21470 00000/0000 10002/0147 09/02/72 70 574 31@4 163.9 GGGG
1 6 05 3 W 6 252N 1291-21372 00000/0000 10010/1556 05/10/73 10 4060 43.7 159.6 GGGG M
16053W 6 221N 1093-21370 00000/0000 10004/0995 10/24/72 70 1299 1590 167.2 GGGG
16053W 5 83 4 N 1055-21261 o000000000 10002/0546 09/16/72 60 769 32.1 158.8 GGGG
16053W 5 433N 1305-21165 00000/0000 10011/0559 05/24/73 80 4255 52.9 146.9 PGPP
1605 4 W 6846N 1313-21582 00000/0000 10011/0949 06/01/73 0 4367 43.5 166*7 GGGG M
16054w 6636N 1006*21521 10001/0439 10001/0440 07/29/72 90 86 411i 161.8 FFF GGGG
16054w 5 432N 1341-21162 00000/0000 10012/1058 06/29/73 100 4757 54*5 142,9 GGGG
16055w 6 40 5 N 1220-21425 00000/0000 10008/0496 02/28/73 0 3070 16.9 161.0 GGGG
16055W §250N 1327-21370 00000/0000 10012/0288 06/15/73 70 4562 4900 156.6 GGPG1 6 05 6 W 7 03 9 N 1082-22142 00000/0000 10004/0601 10/13/72 60 1146 112p 176.1 PPPP
16056W 5837N 1037-21261 00000/0000 10001/1948 08/29/72 90 518 38.3 155.3 GGGG
16 05 7 W 6 95 3 N 1027-22083 00000/0000 10001/1547. 08/19/72 50 379 32.4 169.1 GFGG
16057W 544.N4 1359-21161 00000/0000 10013/0182 07/17/73 20 5008 5294 143.0 GGGG
KEYS: CLOUD CBVER X ........ i..... o TO 100 a % CLOUD C9VER. ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ,,... ,.., BLANKSBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RuRECYCLED. G=GBOD. F-FAIR BUT USABLE. P-POOR,
PRODUCTS ALREADY MADE .o..,. RmMADE FROM RBV. M.MADE FROM MSS. BUMADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAP ii,1'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0790
STANDARD CATALBG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL P3INT OBSERVATIN MICRbFILM ROLL N9o/ DATE CLBUD BRBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PR8DUCTS
eF IMAE ID PSRITION IN RBLL ACQUIRED CBVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS 
B P P B P
LONG LAT RMV MSS 5 123 45678 C C O 0
16101 6654J 1276-21533 0000/0000 10010/0780 04/25/73 60 3851 35,9 165.6 0GGG
161014 6631N 1024-21522 00000/0000 10001/1379 08/16/72 90 337 36.2 163.2 GGG
16101 64144 1274-21425 0000/O000 10010/0666 04/23/73 0 3823 37.5 161.9 6GGG
161014 5F38 1217-21271 00000/0000 10008/0357 0'/25/73 0 3028 20.1 156.4 6GG
16102W 6416N 1310-21423 00000/0000 10011/0804 05/29/73 20 4325 46.4 160.3 PGGG
16102w 6245N 1345-21365 00000/0000 10012/1196 07/03/73 60 4813 48.5 155.2 6OGG
16103W 624 2N 1363-21363 00000/0000 10013/0516 07/21/73 10 5064 
45*9 155*2 eGe M
16103w 5835N 1235-21272 00000/0000 10010/0016 03/15/73 0 3279 27*2 155.8 GGG
16103W 201[N 1189-20404 00000/0000 10007/0402 01/28/73 10 2637 39.1 136*6 GGG
16104W 6658-N 131 2 -21531 00000/0000 10011/0901 05/31/73 0 4353 44,5 164.5 
6Ob66
1610 4W 6654N 1294-21532 00000/0000 10011/0174 05/13/73 50 4102 41.0 165.4 GOGG
16 1044 6646W 1243021533 00000/0000 10009/0662 03/20/73 0 3349 22.6 164.4 GGG6
16104W 6414N 1292-21424 00000/0000 10010/1587 05/11/73 60 4074 42*9 161.4 GOGG
16104A 6409N 1256-21425 00000/0000 10009/1383 04/05/73 90 3572 3101 161.5 G[1
16105w 7054N 1298-22150 00000/0000 10010/1821 05/17/73 70 4158 38.5 172.5 6as
16105 7053N 1280-22150 00000/0000 10010/1015 04/29/73 100 3907 33.7' 172.5 PPOG
16105w 68074 1349-21580 o0000/0000 10012/1441 07/07/73 50 4869 43.8 164o0 sGGs
16105W 6650N 1258-21533 00000/0000 10009/1466 04/07/73 10 3600 29.6 
165.1 00GG
16105w 6535N 1293-21480 00000/0000 10012/0014 05/12/73 50 4088 41.9 163.4 6GG
16105w 6 411N 1328-21422 00000/0000 10012/0308 06/16/73 0 4576 48.0 158.6 
GOGG
16105W 5847N 1307-21270 00000/0000 10011/0657 05/26/73 50 4283 50.2 152.6 GOGG
16105,q 5841N 1253-21272 00000/0000 10009/1242 04/02/73 10 3530 34.3 155.6 GG60
16105W 5813W 1019-21261 00000/0000 20001/1640 08/11/72 100 267 441 151.6 FFFF
16106 6534 1329-21473 0000/0000 10012/0385 06/17/73 0 4590 46.9 160.8 
OGG m
16106 5338N 1017-21160 00000/0000 10001/1074 08/09/72 100 239 479 145.5 Gas
16 1 07, 7 035N 1010-22135 10001/0826 10003/0020 08/02/72 30 142 36.7 169.2 OGG GGG
16107, 64024 1238-21425 0000o/0000 10009/0541 03/18/73 10 3321 24.0 161.1 GGG
161074 2 0001 1171-20403 00000/0000 10006/1137 01/10/73 10 2386 37.3 140.8 
Q6a
16108W 7049 1226-22151 00000/0000 10008/0628 03/06/73 40 3154 13.6 16997 Gas
16109w 6535N 1311-21475 00000/0000 10011/0843 05/30/73. 10 4339 45.5 162.3 GOGG M
16109w 6529N 1257-21481 00000/0000 10009/1441 04/06/73 90 3586 30.3 163*3 
GGG
16109W 6524N 1239-21481 00000/0000 10009/0601 03/19/73 10 3335 23,3 162.7 
GGG
16109W 6407W 1346-21420 00000/0000 10012/1248 07/04/73 20 4827 47.3 157.4 Goes
16109 5842W 1271-21272 00000/0000 10010/0529 04/20/73 10 3781 40*9 155.2 
GG6
161103 7037V 1046-22140 00000/0000 10002/0337 09/07/72 80 644 25.0 172.5 e0
16111W 6210N 1003-21370 10001/0148 10001/0149 07/26/72 60 44 45*2 154.9 
G6 PPPP
16111W 5842N 1289-21271 00000/0000 10010/1450 05/08/73 10 4032 46.4 154*2 6OGG
16112W 7052. 1316-22144 00000/0000 10011/1071 06/04/73 80 4409 41.5 171.6 
0GG6
KEYS: CLOUD CVER % ........°,o .. ° 0 TO 100 a % CLOUD COVER. ** * NO CLUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ,,,,,,...:.., BLANKSIBAND NOT PRESENT/REQUESTED9 RPRECYCLED. GGOBD. FfFAIR BUT USABLE* POPOBR.
PRODUCTS ALREADY MADE .e.e... RMADE FRBM RBV , MuMADE FROM MSS. B.MADE FROM RBv AND MSS.
15:36 MAR 11,'74 - CBBRDINATE LISTNG WIT H PRODUCT DATA PAGE 0791
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM RBLL NO./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS8F IMAGE ID PBSITION IN ROLL ACQUIRED CBOVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P B PLONG LAT RPV MSS 123 45678 C C D D
16 112w 6 652N 1330-21525 00000/0000 10011/1570 06/18/73 0 4604 45*8 162.9 GGGG M16113W 6040N 1002-21330 10001/0046 10001/0047 07/25/72 90 30 46.6 152,7 FFF GGGG
16113W 6000N 1074.21313 00000/0000 10004/0201 10/05/72 40 1034 23.9 163.3 GGGG16114W 6648N 1348-21524 00000/0000 10012/1369 07/06/73 60 4855 45*0 161.7 PGGG16 114W 6 405 N 1364.21415 00000/0000 10013/0471 07/22/73 50 5078 44,7 157.2 GGGG16 11 4 W 5 842N 1325-21265 00000/0000 10012/0239 06/13/73 70 4534 52.0 150.5 PPpG16114W 5551N 1036-21211 00000/0000 10001/1905 08/28/72 90 -504 40.8 152.2 GGG16115 5 54 3 N 1090.21214 00000/0000 10004/0904 10/21/72 80 1257 21,9 162.1 GGGG
16117W 5552N 1216-21222 00000/0000 10009/0094 02/24/73 70 3014 2109 154*4 GGGG16 118 W 7 04 5 N 1262-22151 00000/0000 10009/1577 04/11/73 10 3656 27.7 171.6 PPPG16118W 6 527N 1347-21472 00000/0000 10012/1307 07/05/73 80 4841 46.s 159,5 PGP16119W 7~49N 1334-22143 00000/0000 10012/0663 06/22/73 100 4660 42.5 17 03 GPPG16 119W 5 8 3 6 N 1361-21262 0000/00o0 10013/0265 07/19/73 80 5036 49.3 149 2 GGGP16120W 6527N 1365-21471 00000/0000 10013/0494 07/23/73 80 5092 43.4 159.4 GGGG16120W 5545N 1018-21211 00000/0000 10001/1116 08/10/72 90 253 46.2 148.3 GGGG
16121W 6002N 1038-21313 00000/0000 10002/0044 08/30/72 40 532 3609 157.0 0GGG M16 1 21W 5958N 1056-21313 00000/0000 10002/0582 09/17/72 #0 783 30.6 160o3 OGGG16122W 5951N 1020.21313 00000/0000 10001/1202 08/12/72 100 281 42.6 153.8 PPPP6125W 56 2N .128821221 00000/0000 10010/1421 05/07/73 30 4018 48*2 150.9 GGGG6125W 55 7N 1234.21222 00000/0000 10009/0372 03/14/73 50 3265 29.0 '153.5 GGGG16126W 5 556N 1324m21215 00000/0000 10012/0210 06/12/73 40 4520 53*9 146.5 GGGG16126W 5 5 5 2 N 1252.21223 00000/0000 10009/1194 04/01/73 60 3516 36,i 152.9 GGGG16 127W 6834N 1026-22031 00000/0000 10001/1491 08/18/72 90, 365 33.8 166.6 GOGG16127W 6448N 1005*2147o 10001/0337 10001/0338 07/28/72 100 72 42.7 158.9 GGG GGGG16127W 6 000N 1218-21323 00000/0000 10008/0404 02/26/73 60 3042 19.4 157.4 OGGG
16128W 5600N 1306-21220 00000/0000 10011/0606 05/25/73 80 4269 52,0 148.8 GGGG16 1 3 0W 6925N 1009-22083 10001/0728 10001/0729 08/01/72 20 128 3890 166.9 GGU GsGG16130W. 5 554N 1342-21214 00000/0000 10012/1109 06/30/73 100 4771 53.6 145,0 GGGG16 131W 55 5 6 N 1270.21222 00000/0000 10010/0480 04/19/73 50 3767 42,7 152,2 GGGG16 1 3 2W 6013N 1308-21322 00000/0000 10011/0707 05/27/73 90 4297 49v3 154.5 GGGG16133W 5547N 1360.21213 00000/0000 10013/0317 07/18/73 70 5022 51.3 145.1 GPGG16134w 6 008N 1290.21323 00000/0000 10010/1500 05/09/73 90 4046 45.6 156.0 GGGG
16135W 6311N 1004-21415 10001/0232 10001/0233 07/27/72 80 58 44.2 156.4 GGG GGGG
16 13 5 W 5956N 1236-21324 00000/0000 10009/0434 03/16/73 0 3293 26.5 157. 0  GGGG16136W 6922N 1081.22090 00000/0000 10004/0552 10/12/72 90 1132 12.9 174.1 GGGG16136W 6008N 1272-21323 00000/0000 10010/0576 04/21/73 0 3795 4002 156.8 GGG16138W 6121N 1075-21365 00000/0000 10004/0248 10/06/72 0 1048 22.3 164.6 GOGG16138W 6004N 1326-21320 00000/0000 10012/0267 06/14/73 90  4548 51.1 152.5 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % .............. 0 TO 100 - % CLBUD COVER. ** • NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ".........*... BLANKSqBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RURECYCLED* GuGB08D F.FAIR BUT USABLE* PP5OBR.PRODUCTS ALREADY MADE .ie.... R.MADE FROM RBY, MuMADE FROM MSS, BMADE FRBM RBv AND MSS.
15:36 MAR 11,'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA 
PAGE 0792
STANDARD CATALBG FBR US
FRBM 07/21/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PfI4T b~SE-
R VATI N MICRFTL" RBLL N3~/ DATE CLBUD BRBIT SUN SUN 
IMAGE QUALITY PRODUCTS
P F IAIE ID PITI N IN RLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P B P
LBN6 LAT RV MSS 13 5678 C 0
16136 6001c 1254-21324 000/000C 10009/1292 04/03/
7 3 0 3544 33.7 157.0 sGG
16139' 69214 1045-22084 0000/000 10002/0309 09/06/72 40 630 26.5 170*2 666F M
16139 b00'4 1344-21315 00000/0000 10012/1227 07/02/73 90 4799 5065 151.2 GGGG
16141 5714 1073-21264 00000/0000 10004/0157 10/04/72 80 1020 26.6 160.9 OGQ6
16142 b957' 136-2131. 00000/0000 10013/0377 07/20/73 20 5050 48*1 151.1 6GG m
1611+. 7109N 1Q29-2'194 00000,0000. 10001/1626 09/21/72 100 407 3006 171.7 PO6F
16144w 6937 1279-22095 00000/0000 10010/0957 04/28/73 100 3893 34.5 170.1 6P66
16144+4 6122 1039-21365 00000/0000 10002/0084 08/31/72 40 546 35.5 158.7 GG6
16147' 6117' 1057- 2 1365 00000/0000 10003/0354 09/18/72 20 797 2991. 161.8 G666
1614&4 571 1 \ 1551263 W0/105 10002/0547 09/16/72 50 769 33.2 157.5 
6666
16154' 693711 1315-2293 0000/0000 10011/1045 06/03/73 10 4395 42*5 16961 BOBO
16151' 6121' 1219-21375 00000/0000 10008/0453 02/27/73 0 30
5 6  18*7 158.S 6666
16151w 5713 1I37-212 63 00000/0000 10001/1949 08/29/72 100 518 39.4 153.8 PGG
161512 693t' 1297-2P09 00000/0000 10010/1780 05/16/73 90 4144 39.4 170*0 GGOO
161524 6927' 1261-2?095 0000000/0000 10009/1550 04/10/73 30 3642 28*4 169*2 GGGG
161521 692 1243-22095 00000/0000 10009/0840 03/23/73 10 3391 21.5 168.2 G0GG
16155: 624bJ 1076-21421 00000/0000 10004/0302 10/07/72 80 1062 20.7 16650 GGGG
1615bw 6120u 1237-21380 00000/0000 10009/0485 03/17/73 0 3307 25o8 158.3 6666
1615 6245 1c5-21421 00000/0000 10003/0405 09/19/72 0 811 27* 5  163.4 06 
M n
161584 59'1N 1002-21332 10001/0048 00000/0000 07/25/72 80 3O 4793 151.3 FFF
1615 5712& 1235-21274 00000/0000 10010/001 7  03/15/73 10 3279 28.3 154.6 6G66
161584 56501 139121264 00000/0000 20001/1641 08/11/72 100 267 45 1 1. 97 FGFF1615% 6931 1333-22091 00000/00O0 10012/0616 06/21/73 100 4646 43.6 167.6 066
161594 69O 6  1080-22034 00000/0000 10004/0509 10/11/72 50 1119 14s4 172.2 GGGG162159 b65 1162-22032 0000/0000 10003/0595 09/23/72 40 867 21.3 170*3 GGGG
16203w 60 31N 1273-21375 0003/000 10011/0016 04/22/73 20 3809 
39.4 158 G
16200i 6123 1255-21380 00)00/0000 10009/1347 04/04/73 80 3558 
32.9 158.4 6666
1620, 61114 10221365 00.00/0000 10001/1243 08/13/72 100 295 41:4 155.5 6G66
1620t0 61059N 1091-21 372 00000/000 10004/0926 09/24/72 90 1299 16.P 166,1 
6666
16203 5723\ 1337-21272 00000/0000 10011/0658 05/26/73 10 4283 51.2 150.6 
0GGG
1620C, 5717 1353.21274 00000/0000 10009/1243 04/02/73 10 3530 35.4 154.3 GGG
1620o1 b~07N 104.27033 00000/000 10003/0120 09/05/72 80 616 28 1 168.0 GG6
1 6 20 6 133" 1309-21373 00000/0000 10011/0746 09/28/73 30 4311 
48:4 1564 666G
16201A 6130 129-21375 00000/0000 10010/1557 05/10/73 10 4060 44.8 157.7 66GG M
16202 6237\; 122121421 00000/0000 10001/1301 08/14/72 90 309 39.9 157*6 6666
16202w 5427'4 1036-21214 00000/0000 10001/1906 08/28/72 70 503 428 15037 GOGG
16203% 5719 1271-21274 00000/0000 10010/0530 04/20/73 20 3781 3420 160537 GGG
16204, 6245N 104o21
4 21 00000/0000 10002/0101 09/01/72 90 560 34,0 160.5 6666
KEYS: CL0D CVEP ... 0..,... O T6 100 - % CLUD CnVER. ** * NO CLBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QALTTY .. ........... BLANKSBAND NOT PRESENT/REQUESTED. 
RPRECCLED. GGOBD. F*FAIR BUT USABLE* PoPOeR.
P~RDUCTS ALREADY MADE ....... P.MADE FRBM RBV. M.MADE FROM MSS. 
8.MADE FRBM RBV AND ISS.
15:36 AR 11,'74 CeORDINATE LISTING WITH pRODUCT DATA PAGE 0793
STANDARD CATALeG FBR US
FROM o7/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PBINT OBSERVATIN MICReFILM ROLL N5./ DATE CLOUD eRBIT SUN SUN IMAGE GUALITY PRBDUCTS
OF IMAGE D1 P9rITIBN IN ROLL ACQUIRED COYER NUMBER ELEV, AZIM. RBV MSS B P P B P
LBNG LAT PRV MSS % 123 45678 C C 0 D
162054 5 428N 1216-21224 00000/0000 10009/0095 0O/24/73 80 3014 23. 0  153.4 GGGG16206W 5719N 1289-21273 00000/0000 10010/1451 05/08/73 80 4032 47.5 152.4 GGGG
16207W 5421N 1018-21214 00000/0000 10001/1117 0 /10/72 90 253 47.1 146.6 GGGG
16208W 6406N 1077-21474 00000/0000 10004/0360 Iv/08/72 100 1076 19.P 167.4 GGGG
162083 5719N 1325-21271 00000/0000 10012/0240 06/13/73 80 4534 5 3 *0  148.4 PPPG
162 09W 6818N 1296-22042 00000/0000 10010/1722 0=/15/73 50 4130 40.3 167.7 GGGG
162 09w 6645N 1079-21582 0000o/0000 10004/0463 10/10/72 100 1104 16*0 170.5 GGGG
16209w 6243N 1220-21431 00000/0000 10008/0497 02/28/73 20 3070 18.0 159.7 GGGG
16209w 6122N 1345-21371 00300/0000 10012/1197 07/03/73 90• 4813 49.5 153.1 GGGG
16210 7045N 1065-22194 00000/0000 10003/0740 09/26/72 60 909 17.6 174.8 GGGG1 6 2 1 0 6409N 1059-21472 00000/0000 10003/0455 00/20/72 70 825 2599 165.0 GGGG
16210w 6 120N 1363-2137o 00000/0000 10C13/0517 07/21/73 10 5064 46.9 153.2 UGG M
16 2 114 6926q 135.222090 00000/0000 10012/1546 07/09/73 50 4897 42.5 166,5 GGGG
16211W 6755 1008-22032 10001/0644 10001/0645 07/31/72 60 114 39.5 164.1 GGG GGGG16211W 6646N 1061-21580 0000o/0000 10003/0553 09/22/72 90 853 22.9 168.4 GGGG
16212w 6 52 7 N 1078-21530 00000/0000 10004/0416 10/0 9 /7 2  90 1090 17.6 168.9 OGG
162124 5837N 1074-21320 00000/000 10004/0202 1r/05/72 70 1034 25.1 162.1 GGGG1 6 2 1 3 W 6410N 1023-21472 00000/0000 10001/1318 08/15/72 90 323 38.4 159.7 GGGG
16213w 5714N 1361-21264 00000/0000 10013/0266 07/19/73 90 5036 5092 147.2 GGGG
16213W 5438 1288-21224 C00000/000 10010/1422 05/7/73 70 4 01 8  49.? 149.2 GGGG
16 213 5433N 1324-21222 00000/0000 10012/0211 06/12/73 10 4520 54.8 144.3 GGGG
16213w 5429N 1252-21225 00000/0000 10009/1195 04/01/73 40 3516 37*1 151.6 GGG
16213w 5423N 1234-21225 00000/0000 10009/0373 01/14/73 60 3265 30$0 152.4 GGGG
16214W 6817N 1278-22043 0000C/0000 10010/0899 04/?7/73 70 3879 35.4 167*8 GGG
16214w 5918N 1002-21333 00000/0000 10001/0049 07/25/72 90 30 47.5 150.8 GGG
16215W 7047N 1047-22195 C00000/0000 10002/0385 09/08/72 100 658 24.5 172.9 GGGG
16215W 6405N 1041-21473 0000o/00c0 10002/0148 09/O2/72 60 574 32*6 162.2 GGGG M
16216W 6818N 1314-22041 0000040000 10011/0988 06/02/73 10 4381 43*6 166.6 GGGG M
16216, 665jN 1205-21590 00000/00o0 10007/0906 02/13/73 0 2861 92? 164.3 GGGG
16216W 5436N 1306-21223 00000/0000 10011/0607 05/25/73 90 4269 53* 0  146.8 GGGG
16217w 6809N 1260-22043 00000/000 10009/1492 04/09/73 50 3628 292p 167.1 GGGG
16 2 17 w 68 04N 1242-22043 00000/0000 10009/0784 04/22/73 20 3377 22a3 166.2 GGGG
16217W 6254N 1310-21425 0000/0000 10011/0805 05/29/73 20 4325 47.5 158.2 GGGG
16 217W 6253N 1274-21431 00000/0000 10010/0667 04/23/73 20 3823 38.6 16Q.1 GGGG
16217W 6048N 1Q03-21373 10001/0150 10001/0151 07/26/72 50 44 46. 153.0 GG PPPP
16218w 6527\j 1060-21524 00000/0000 10003/0503 09/?1/72 90 839 24.4 166.7 GGGG
16 2 184 6247N 156-21432 00000/0000 10009/1384 04/05/73 90 3572 32*p 160.0 GGG
16218. 5430N 1342-2122- 00000/0000 10012/1110 06/30/73 100 4771 54.5 142.8 GGGG
KEYS: CLBUD COVER % ....... .*.. 0 TO 100 = % CLOUD CRVER. ** a NO CLBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ....... .. , BLANKS.BAND NOT PRESFNT/REQUESTED. R=RECYCLED. GuG58D, F.FAIR BUT USABLE. PPBB8R,
PRODUCTS ALREADY MADE ....... PEMADE FRBM RBv. MaMADE FROM MSS. BaMADE FROM RBV AND MSS.
t5:36 4A 11 '7' C95RDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 
0794
STANDARD CATALOG FeR US
FROM 07/23/72 T C7/23/73
PRINCIPAL PUI'jT SRVATI~ ITCRAFTLM RBLL N9./ DATE CLOUD BRBIT SUN SUN IMAUE QUALITY PReDUCTS
5F IIA~E I0 PqgITTON IN ROLL ACQUIRED COVER NUMdER ELEV. AZIM. RBV S B P P P
LlN' LAI RRV MSS 123 45678 C C D D
16219 6916b' 133P-?2035 O00~0o/OcO 10012/0558 06/20/73 90 4632 44.7 165.2 OGGG
16219w 6643' 1043-21581 0000,/0000 10002/0244 09/04/72 100 602 29*6 165.9 OGGG
16219w 62521 1?92-21431 00000/0000 10010/1588 09/11/73 60 4074 440 1j59*5 GGG
162193 6?50N 132-21424 00000/0000 10012/0309 06/16/73 70 4576 49*0 156.5 0GGG
16219 b431N 127-,-2122 00000/o000 10010/0481 04/19/73 40 3767 43*7 150*7 GGGG
16220W 6239~ 123p-?143? 0000/00000 10009/0542 03/18/73 10 3321 2501 159*7 666
16220w 5F36* 1q3e~-315 ooooo0/ooo 10002/0045 08/30/72 40 532 38.0 155.5 GGGG M
1622j0 5835\ 156-21315 0000o/0000 10002/0583 09/17/72 30 783 3197 159.0 GGGG
1622j 5829N 1020-21315 00000/0000 10001/1203 08/12/72 100 281 43.7 152.0 PPPF
16220 5423\ 1360-21215 00000/0000 10013/0318 07/18/73 90 5022 52.2 143.1 GP G
162214 6636\ 1007-?1580 10001/0543 10001/0544 07/30/72 90 103 40.8 161.9 GGG GG00
16221,, 6523\j 1042-21525 00000/0000 10002/0192 09/03/72 100 588 31.1 164*0 GGG
16222W 6516N 1006-21524 10001/0441 10001/3442 07/29/72 100 86 42.1 159,7 GOG 
GGG6
16223q 624b- 1346-21423 00000/0000 10012/1249 07/04/73 40 4827 48.4 155.2 Me66
16226.4 6656' .1277-21591 00000/0000 10010/0843 04/26/73 50 3865 36*2 165.7 GGGG
16226, 5837i 1218-21330 00000/0000 10008/0405 02/26/73 90 3042 20.5 156.3 GGG
16227w 6630, 1025-21581 00000/000 10001/1440 08/17/72 70 351 359q 163.3 GG00
16227q 6414v 1293-21482 00000/0000 10012/0015 05/12/73 20 4088 43.1 161.4 GGGG M
162274 6413' 1275-21483 00000/0000 10010/0721 04/24/73 0 3837 37.9 161.9 Goes
16227w 6?42N 1364-21422 00000/0000 10013/0472 07/22/73 60 5078 45*7 155.2 6GG6
16228w 7056, 1281-22205 00000/0000 10010/1076 04/30/73 100 3921 33.9 172*6 GGGG
162286 7037 10J8 3-2 ?2 0c 00o0/0000 10004/0641 10/14/72 90 1160 109 176.2 8006
16226w 6647 N 1241-21591 00000/0000 10009/0726 03/21/73 10 3363 23:0 164.4 GG6
16229w 6953N 1028-22'42 00000/000 10001/1577 08/20/72 SO 393 32. 169.1 
G6
16229w 6658N . 1295-2159 00oo00/0000 10011/0217 05/14/73 20 4116 41.3 165.4 GGG8
16229. 6650N 1259-2159l 0000/o000 10010/0133 04/08/
73 0 3614 30*0 1651 GG06G
16229W 65114 1024-21525 O0000/000 10001/1380 08/16/72 80 337 37.3 161.3 sG00
16229W 64 15N 1311-21481 00000/0000 10011/0844 05/30/73 20 4339 
4606 160*2 0GG m
16229w 6414 1329-2148i 00oo0/0000 10012/0386 06/17/73 60 4590 48,0 158.6 GGG6
16229w 6C0 4N 1239-21484 00O0/0000 10009/0602 03/19/73 10 3335 24* 161.1 00GG
16230W 6807N 1350-22034 00000/0000 10012/1485 07/08/73 60 4883 43.7 164*0 GGG6
1623Aw 64c6N 1257-21484 00000/0000 10009/1442 04/06/73 60 3586 31.5 161.6 GG60
1623!W 5950\ 1308-21324 0000/0000 10011/0708 05/27/73 100 4297 503 152.5 0GGG
16231W 6654\ 1331-21584 00000/0000 10012/0474 06/19/73 90 4618 45.8 162.9 GG
16231w 6534N 1276-21535 00000/0000 10010/0781 04/25/73 70 3851 37.1 163.7 GGGG
1623?2 6526N 124n-21540 00000/0000 10009/0663 03/20/73 0 3349 23.7 162.7 6668
16233q 7053, 1299-2?204 00oo000000 10011/0272 05/18/73 90 4172 38.7 172.5 0GPG
16233W 6656N 1313-21585 0000/o000 10011/0950 06/01/73 0 4367 4406 164*4 GGG6 m
KEYS: CLqU[ C3VER % ........ 0 TB 100 a % CLOUD C9VER. ** U NO CLBUD DATA AVAILABLE.
IASGE. OUALITY . BLANKSOAND NOT PRESFNT/REQUESTEDs RuRECYCLED GmGBeDL FIFAIR BUT USABLE* PpPeBR,
P1OUCTS ALREADy MADE .... ,,. c MADE FROM RBV. M.MADE FRBM MSS. B.MADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11,'74  CBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0795
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITIBN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P P B P
LONG LAT RRV MSS % 123 45678 C C0 D
16 2 3 3 W 5845N 1290-21325 00000/0000 10010/1501 05/09/73 80 4046 46.7 154.2 GPGG
16233W 5833N 1236-21330 0000/0000 10009/0435 03/16/73 0 3293 27.6 155.8 GGGG
16233W 5551N 1073-21270 00000/0000 10004/0158 10/04/72 80 1020 27.8 159.8 GGGG
16 2 34 W 6537N 1312-21533 00000/0000 10011/0902 05/31/73 20 4353 45*6 162.3 GGGG M
16234W 6535N 1294-21534 00000/0000 10011/0175 oi/13/73 5 0 4102 422p 163.3 GGGG
16234W 6529N 1258-21bO0 00000/0000 10009/1467 04/07/73 - 10 3600 30*7 163.3 GGGG
162 3 5 w 5845N 1272-21330 0000/0000 10010/0577 04/21/73 10 3795 41.p 155.3 GPGG
16236w 7043N 1227-22205 00000/0000 10008/0669 03/07/73 50 3168 140 169.7 GGGP
16236W 5 841N 1326-21323 00000/0000 10012/0268 06/14/73 80 4548 52.1 150o4 GGGG
16237W 7055N 1317-22203 00000/0000 10012/0113 06/05/73 0 4423 4196 171.6 GGGG
162 3 7 W 5838N 1254-21330 00000/0000 10009/1293 04/03/73 30 3544 3497 155.6 GGGG
16238W 5841N 1344-21322 00000/0000 10012/1228 07/02/73 80 4799 51.5 149*1 OGGG
16239W 6405N 1347-21475 00000/0000 10012/1308 07/n 5 /7 3 70 4841 47.3 157.3 PGPP
16240w 5834N 1362-21320 00000/0000 10013/0378 07/20/73 40 5050 491j 149.2 GGGG
16 2 40W 55 4 8N 1055.21270 00000/0000 10002/0548 09/16/72 50 769 34.3 156*3 aGGG
16 2 4 1W 6532N 1330-21532 00000/0000 10011/1571 06/18/73 40 -4604 46.9 160*6 GGGG
16241W 6528N 1348-21531 00000/0000 10012/1370 07/06/73 9 0 4855 46,t 159.5 GGGG
16241W 64 0 6N 1365-21473 00000/0000 10013/04
9 5  07/23/73 9 0 5092 44.5 157.3 GGGG
16242W 70146N 1263.22210 00000/0000 10010/0233 04/12/73 0 3670 28.0 171.6 GGGG
16 2 4 2w 5958N 1075-21372 00000/0000 10004/0249 10/06/72 0 1048 23.5 163.4 OGGG
16242W 5 549N 1037.21270 00000/0000 10001/1950 0R/2 9/ 7 2  80 518 40.5 152*4 GGGG
16 2 4 3 W 6647N 1349-21582 00000/0000 10012/1442 07/07/73 50 4869 44*9 161,6 GGGG
16244W 7 051N 1335-22201 00000/0000 10012/0711 06/23/73 10 4674 42.4 170.2 GGGG
16244w 6327N 1005-21473 10001/0339 10001/0340 07/28/72 100 72 43*8 156.9 GG0 GGGG
16246W 61 4 9N 1004-21421 10001/0234 00000/0000 07/27/72 90 58 45*3 1545 GGG
16 2 4 7W 5303N 1036*21220 00000/0000 10001/1907 08/28/72 70 504 42,8 149,2 GGGG
16248W 6000N 1039-21371 00000/0000 10002/0085 08/31/72 20 546 36*6 157.2 GGG
16249W 5954N 1057-21371 00000/0000 10003/0355 09/18/72 60 797 30*3 160.4 GGGG
16 2 4 9 W 5 5 49 N 1235-21281 00000/0000 10010/0018 03/15/73 30 3279 2993 153.5 GGGG
16249W 5526N 1019-21270 00000/0000 20001/1642 08/11/72 100 267 46.1 148.1 FFFF
16250W 7047N 1353-22200 00000/0000 10013/0063 07/11/73 100 4925 410 169.1 GGGG
16251W 5554N 1253-21281 00000/0000 10009/1244 04/02/73 10 3530 3604 152.9 GGGG
16 2 52W 6835N 1027-22090 00000/0000 10001/1548 09/19/72 30 379 33.5 166.8 GFGG
16252W 5559N 1307-21275 00000/0000 10011/0659 05/26/73 40 4283 52.2 148.7 GGGG
1 62S2W 5257N 1018*21220 00000/0000 10001/1118 08/10/72 100 253 48.1 144.9 GGGG
1625 4W 5555N 1271-21281 00000/0000 10010/0531 04/20/73 30 3781 4301 152.1 GGGG
16255W 5958N 1219-21382 00000/0000 10008/0454. 02/27/73 0 3056 19.8 157.4 GGGG
16 2 5 6 w 6922N 1064-22143 00000/0000 10003/0685 09/25/72 90 895 19.3 172.4 GGGG
KEYSi CLOUD COVER % 0.......*..,,.  TO 100 a % CLOUD COVER. , . NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY S..........,., BLANKS.BAND NOT PRESrNT/REQUESTED. RPRECYCLED. GGBOD. F.FAIR BUT USABLE. PPBOR*
PRODUCTS ALREADY MADI:E *o,,e REMADE FROM 'RBV, MaMADE FROM MSSo BMADE FROM RBV AND MSS.
15;36 'AR 1ll'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA 
PAGE 0796
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL 31NT OBSPRVAT1N MICR0FILM ROLL N9./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
0F IIAUCE ID PfRITIBN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM, RBV 
MSS PP 8 P
LONG LAT RRV MSS 
123 45678 C D 0D
16256, 6135 1004-21422 00000o/000 10001/0235 07/27/72 90 44 45.4 154.2 GOGG
16257v 5555N 1289-2128: 00C00/000 10010/1452 05/08/73 90 40
3 2  48.5 150.7 GOGG
162564 5957N 1237-2138? 00000/0000 10009/0486 03/17/73 30 3307 26.9 157.0 GGG
1625' 555b' 1325-21274 00000/0000 10012/0241 06/13/73 90 4534 53.9 14
6
.3 PPPa
1630,4 6922v 1!08-22144 0000/0000 10004/0602 10/13/72 70 1146 12.5 174.2 GGG
1630,4 7105\ 130-??25p 00000/0030 10001/1678 08/22/72 70 421 30.3 171.7 0GG0
16303w 600'4 1273-2138? 00000/0000 10011/0017 04/22/73 40 3809 40.5 156.8 GG
163034 6002\ 1255-2138? Oo0/0000 10009/1348 04/04/73 90 3558 34.0 1,57.0 OGGG
163034 5949, 1021-21371 00000/0000 10001/1244 0 /13/72 100 295 42.4 153;8 
GGG
16 3 03 4 55 5 0N 1361-21271 00000/0000 10013/0267 07/19/73 80 5036 
51.1 145*2 GGGG
16304w 6123N 1076-21424 00000/0000 10004/0303 10/07/72 80 1062 21*9 164.7 GOGG
163041 6010N 1309-21380 00oo0/000 10011/0747 05/28/73 20 4311 49.5 154.4 GGGG
16304 5936N 1v93-21375 00000/0000 10004/0997 10/24/72 90 1299 17.5 165.1 GGGG
16305 6007N 1291-?1381 00000/0000 10010/1558 05/10/73 10 40
6 0 45.9 155.9 G0G
16307, 6123N 1C58-21423 00000/0000 10003/0406 09/19/72 20 811 28.6 162.0 
GGG8 M
163084 6715N 1026-22034 00000/0000 10001/1492 08/18/72 80 365 35,0 164.5 
OGG
1630 4 5713u 1074-21322 00000/000 10004/0203 10/05/72 90 1034 26.2 161.0 GGGG0
16310s 6936\ 128o-22153 00000/0000 10010/1016 04/29/73 100 3907 34.8 170.1 PPGO
16 3 10 61151 1022-21423 00000/0000 10001/1302 08/14/72 90 309 410 155.8 GG8G
16310w 5958 1363-2137? 00000/0000 10013/0518 07/21/73 50 5064 47.9 151.2 G8GG
16311, 6937v 129F-2215? 00000/0000 10010/1822 05/17/73 40 4158 3906 170.0 GOGG
163114 692 7 N 1226-22151 00100/0000 10008/0629 03/06/73 20 3154 14.7 167.7 GGG
16311A 595\4 1345-21374 000o0/0000 10012/1198 07/03/73 90 4813 50*5 151.0 8GG8
16311.4 5755 1002-21335 10001/000 10001/0051 07/25/72 90 30 4805 148.9 GGG 
OG
16312 692(0 10.4-22143 00000/0000 10002/0338 09/07/72 30 644 26*2 170.2 GG0 M
16312, 6122v 1o04-21'23 00000/0000 10002/0102 09/01/72 70 560 35,1 158.9 GOGG
1631,4 5711\j 1056-21322 00000/0000 10002/0584 09/17/72 20 783 32.9 157.7 GG
16315 57 15'4 133*-21322 0000c/0000 10002/0046 08/30/72 50 532 39.1 154.1 
6GGG
163154 '70b 1020-21322 00o0/0000 10001/1204 08/12/72 100 281 447 150.3 PPPP
163114 693bN 1316-22151 00000/0000 10011/1072 06/04/73 30 4409 42.7 169.0 QOGO
16317w 6121'1 122n-21434 00000/0000 10008/0498 0p/28/73 10 3070 19*1 158.5 GGO
1631S 5925' 1003-21375 10001/0152 10001/0153 07/26/72 90 44 47.~ 151*0 
6GG PPPP
16320" 6F0b0 1009-2u090 10001/0710 10001/0731 08/01/72 10 128 39.1 
164.5 GG66 OGG M M
16321i 692t 162-2154 000C0/0000 10009/1578 04/11/73 P0 3656 28.8 169.3 88GG
16321- 6919; 1010-22142 00CO/o0000 10003/0021 0s/02/72 10 142 37.8 166,7 0000 M
1632! 571,N 121R-21332 00000/0000 10008/0406 02/26/73 80 3042 21.6 155.3 
GG
16323 6931N 1334-2?15n 00000/0000 10012/0664 06/22/73 90 4660 43.6 167.6 
PPOO
16323 6244N 1077-21480 00000/0000 10004/0361 10/08/72 100 1076 20.4 166*1 GGG
KEYS: CLtUC COVER % ......... *,*,, o T 1I00 = % CLOUD CRVER. ** 
= NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE qUALITY ... ,...* BLANKS-BAND NOT PRESFNT/REOUESTED* R-RECYCLEDo G-GOOD. FxFAIR BUT USABLE* POR8Ro
P PRRLCTS ALREAoy ADE ....... RMADE FRO' RBV. M.MADE FROM MSS. B.MADE FOM RBV AND MSS*
15:36 IAP lis'74 C95RDINATE LISTTNG WITH PRODUCT DATA PAGE 0797
STANDARD CATALOG FeR US
FROM 07/23/72 T9 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION 1ICROFTLM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF. IMAGE ID PRTION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM. RBV MSS B P P B P
LONG LAT RBV MSS % 123 45678 C CD 0
16 3 2 5 w 62474 1059-21475 00000/0000 10003/045,6 o 9/0/72 80 825 2791 163.6 GGGG
16325w 5 72 7 N 1308-21331 00000/0000 10011/0 7 09  05/27/73 100 4297 51.4 150.6 GGGG
16 3 26W 68 0 3N 1081M22092 00000/0030 10004/0553 
1 0/12/ 7 2  100 1132 14.1 172.3 GGGG
16 3 2 6w 6131N 1274-21434 00000/0000 10010/0668 04/23/73 30 3823 397 158.4 GGGG
16326w 6 131N 1310-21432 00000/0000 10011/080'56 05/29/73 20 4325 4896 156.2 GGGG
16326w 6 125N 1256-21434 00000/0000 10009/1385 04/o5/73 90 3572 33.3 158.4 GGG
163 27W 6248N 1023-21475 00000/0000 10001/1319 0R/1 5 /72 100 323 39. 5  157*9 GGGG
16 3 2 7 W 6 127N 1328-21431 00000/0000 10012/0310 06/16/73 60 4576 50.1 154,4 GGGG
16327w 6 11 8 N 1238-21434 00000/000 10009/0543 03/18/73 10 3321 26*. 158.3 GGGG
16328w 6130N 1292-21433 00000/0000 10010/1589 05/11/73 30 4074  4591 157.6 GGGG
16328W 5722N 1290-21332 00000/0000 10010/1502 05/09/73 70 4046 47.7 152.4 GPGG
16 3 2 8w 5710- 1236-21333 00000/0000 10009/0436 0?/16/73 0 3293 28.7 154.6 GGGG
16328W 5 424N 1055-21272 00000/0000 10002/0549 09/16/72 70 769 35*4 155. 0  GGGG
16 329W 6804N 1045-22091 00000/0000 10002/0310 09/06/72 30 630 27.7 168.1 GGFF M
1 3 2 9w 6 243N 1041T21475 00000/0000 10002/0149 09/02/72 100 574 33.7 160*6 GGGG
16330W 6123N 1346-21425 00000/0000 10012/1251 07/04/73 3 0 4827 49@4 153.1 GGGG M
16330W 5 722N 1272-21332 o00O000000 10010/057; 04/21/73 10 3795 42.3 153.7 GGGP
16330W 5717N 1326-21325 00000/0000 10012/0269 06/14/73 50 4548 5390 148.3 GGGG
16330w 5 426N 1037-21272 00000/0000 10001/1951 08 29/72 90 518 41.5 150.9 GGGG
16 3 32W 5 717N 1344-21324 00000/0000 10012/1229 07/02/73 100 4799 52.5 147. 0  GGGG
16332W 5 71 5 N 1254-21333 00000/0000 10009/1294 04/03/73 80 3544 35.8 154*2 GGGG
16333w 6120N 1364-21424 0000/0000 10013/047:3 07/22/73 60 5078 46.7 153.2 GGGG
16334W 6406N 1078-21532 00000/0000 10004/0417 10/09/72 100 1090 18.g 167.5 GGGG
16334w 5 711N 1362-21323 00000/0000 10013/0379 07/20/73 60 5050 5001 147*2 GGGG
16336W 6 81 9 N 1279-22101 00000/0000 10010/0958 04/28/73 100 3893 35.7 167.8 GPGG
16336W 5 425N 1235-21283 00000/0000 10010/0019 03/15/73 60 3279 30.4 152.3 GGGG
16336W 5402N 1019-21273 00000/0000 20001/1643 0R/11/72 100 267 4791 146.4 FFFF
16 3 3 8 W 6 64 7 N 10 80-22040 00000/000 10004/0510 10/11/72 30 1119 15.6 170.6 GGGG
16 3 3 8 W 6646 1062-22035 00000/0000 10003/0596 09/23/72 30 867 .22*5 168*6 GGGG M
16339w 6525N 1079-21584 00000/0000 10004/3464 10/10/72 100 1104 17,p 169.0 GGGG
16339W 6405N 1060-21531 00000/0000 10003/0504 0q/21/72 90 839 25.6 165.1 GGGG
16340W 6644N 1044-22035 00000/0000 10003/0121 09/05/72 80 616 292. 166.1 GGGG
16340W 5 83 5N 1075-21374 00000/0000 10004/0250 10/06/72 20 1048 24.7 162.3 GGGG
16340 5435N 1307-21281 00300/0000 10011/0660 05/26/73 7 0 4283 53;2 146.7 GGGG
16340W 5430N 1253-21283 00000/0000 10009/1245 04/02/73 20 3530 37.5 151.6 GGGG
16341W 6818N 1315-22095 00000/0000 10011/1046 0A/n 3 /7 3  30 4395 43*7 166.6 GGGG
16341W 6526N 1061-21583 00000/0000 10003/o554 09/22/72 40 853 24*0 166.8 GGGG M
16341W 6253N 1293-21485 00000/0000 10012/0016 05/12/73 40 4088 44*. 159.5 GGGG
KEYS: CLOUD CBOVER % ****e****.**.. 0 TO 100 % CLOUD CRVER. ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY o,...*,,,,,., BLANKSZBAND NOT PRESFNT/REOUESTED, R.RECYCLED. G.GOBD. F=FAIR BUT USABLE. P.POeR,
PRODUCTS ALREADY MADE . ..... ROMADE FROM RBV. M-MaDE FROM MSS. BEMADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11''74 CeBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0798
STANDARD CATALOG FBR US
FRbM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PBINT OBSERVATIIN MICR5FILM ROLL N9./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRIOUCTS
OF IMAGE ID P4SITIeN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P P
LONG LAT REV MSS % 123 45678 C C 0 
D
16 3 4 t 5431N 1271-21283 00000/0000 10010/0532 04/20/73 20 3781 44*1 150.6 OGGG
16342W 6809 1261-22102 00000/0000 10009/1 5 5 1 04/10/73 20 3642 29.6 167.1 GGG
16342w 6252k4 1275-21490 00000/0000 10010/0722 04/24/73 0 3837 3990 160*1 G0o0
16343W 6817N 1297-22100 00000/0000 10010/1781 05/16/73 100C 4144 406 167.6 
GOGG
16343 6402N 104 2-2 15 3 1 00000/0000 10002/0193 09/03/72 90 588 32v2 162.3 GGOG
16343W 6356N 1006-21530 10001/0443 10001/0444 07/29/72 100 86 4302 
157*7 GOGO GO0
.16 3 4 34 6253\ 1311-21484 00000/0000 10011/0845 05/30/73 20 4339 4707 158.1 0eGG
16343W 6243N 1239-21490 00000/0000 10009/0603 03/19/73 0 3335 25*5 159*7 0660
16344w 6251N 1329-21482 00000/0000 10012/0387 06/17/73 90 4590 49,0 156.4 
0GG6
16344w 6246N 1257-21490 00000/0000 10009/1443 04/06/73 60 3586 32,6 160.0 Q0GG
16 44w 5431N 1289-21282 00000/0000 10010/1453 05/08/73 20 4032 49.5 148.9 
G00
16345W 6805N 1243-22102 00000/0000 10009/0841 03/23/73 30 3391 22.7 166.3 
PGGO
16345w 5431N 1325.21280 00000/0000 10012/0242 06/13/73 90 4534. 54. 9  144.2 
POPa
16 3 46W 65311 1205-21592 00000/0000 10007/0907 02/13/73 0 2861 10*3 162.8 
GGG M
16346W 5831N 1057-21374 00000/000 10003/0356 09/18/72 80 797 31.4 159,1 - GOG
16347W 5837N 1039-21374 00000/0000 10002/0086 08/31/72 10 546 377 155.7 GOes
16348W 6659N 1296-22044 00000/0000 10010/1723 05/15/73 90 4130 41* 
165*4 0600
16348W 6636N 1008-22034, 10001/0646 10001/0647 07/31/72 10 114 4096 161.9 
PPP FOGG
16348, 65244 1043-21583 00000/0000 10002/0245 09/04/72 80 602 30.7 164.2 
GGGG
16349W 7045N 1048-22253 00000/0000 10003/0178 09/09/72 50 672 24#2 1729 0OG
163 49W 6812q 1333-22094 00000/0000 10012/0617 06/21/73 40 4646 44.7 165.1 
GG
163 49w 65161 1007-21682 10001/0545 10001/0546 07/30/72 70 103 41.9 159.8 GOO G6GG
16350W 6350N 1024-21531 00000/0000 10001/1381 08/16/72 100 337 38.4 
159.4 GG
16350W 6026N 1004-21424 10001/0236 10001/0237 07/27/72 90 58 4693 152.6 
G000 GGO
16350W 5655N 1002-21341 10001/0052 00000/0000 07/25/72 90 30 49.2 147.5 FFF
16351W 5424N 1361-21273 00000/0000 '10013/0268 07/19/73 90 5036 52.0 143*2 GGGG
16352w 6952N 1029-22200 00000/0000 10001/1627 08/21/72 '80 407 31.7 169.2 0F6
16352w 6405N 1240-21542 00000/0000 10009/0664 03/20/73 0 3349 24,8 
161o2 GG
16352W 6243N 1347-21481 00000/0000 10012/1309 07/05/73 30 4841 48.3 155.1 
POPS
16353W 6658N 1278-22045 00000/0000 10010/0900 04/27/73 90 3879 36,5 165.7 G0GG
16353w 6413\1 1276-21542 00000/0000 10010/0782 04/25/73 0 3851 38*2 161.8 
G6Oe
16354W 6245N 1365-21480 00000/0000 10013/0496 07/23/73 90 5092 45*5 155.3 
GOGG
1635 4 W 5836N 1219-21384 00000/0000 10008/0455 02/27/73 
0 3056 20.9 156.3 GGGG
1635 5w 6658N 1314-22043 00000/0000 10011/0989 06/02/73 0 4381 44.7 164.3 G0GG M
16355w 6509N 1025-21683 00000/0000 10001/1441 08/17/72 90 351 
3 7
*0 161.4 G06
163554 6416N 1312-21540 00000/0000 10011/0903 05/31/73 80 4353 46.7 160.1 
0GGG
163554 6408N 1258-21542 00000/0000 10009/1468 04/07/73 10 3600 31.8 161.6 0Ge
163564 6650N 1260-22050 00000/0000 10009/1493 04/09/73 70 3628 30.3 165.2 
GGO
KEYS: CLOUD CBVER % C........,°....  TO 100 a % CLOUD CeVER. ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *.*........ BLANKSBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RwRECYCLED* G6OQB6D FIFAIR BUT USABLE$ PiPIbR*
PReDUCTS ALREADY MADE r ..... R.MADE FROM RBV. M.MADE FROM MSS. BMADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR 1lp'74 CBRDINATE LISTING WITH PReDUCT DATA PAGE 0799
STANDARD CATALeG FOR US
FROM 07/23/72 Te 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATI9N MICR9FILM ROLL N9,/ DATE CLUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRBDUCTS
OF IMAUE ID PPSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM. RBV MSS B P P B P
LONG LAT RBV MSS 8 123 45678 C CD D
16 3 5 6 W 664 4 N 1242-2?050 00000/0000 10009/0785 01/22/73 60 3377 2304 164.4 GGGG
16356W 653 8 N 1277-21593 00000/0000 10010/0844 04/26/73 70 3865 37.3 163.7 GGGG
16356w 641lN 1294-21541 O0000/0000 10011/0176 09/13/73 0 4102 43.3 161.3 GGGG
16356W 6205N 1005-21475 10001/0341 10001/0342 07/28/72 100 72 4408 154.9 GGG GGGG
16356w 5835N 1237-21385 00000/0000 10009/0487 01/17/73 0 3307 28. 0  155.8 GGGG
16357W 6527N 1241-21594 0000o0/000 10009/0727 03/21/73 10 3363 24*1 162.8 GGGG
16358W 7055N 1318.22261 00000/0000 10011/1162 0 /06/73 40 4437 41.7 171.6 GGGG
16 3 5 8 w 7043N 1228-22264 0000/o00 10009/0233 01/08/73 30 3182 14.4 169.8 GGGG
16358W 6656N 1332-22042 00000/0000 10012/0559 06/20/73 70 4632 45.8 162.8 GGGG
16358W 6530N 1259-21594 0000/0000 10010/0134 04/08/73 0 3614 3191 163.3 GGGG
16359W 6537N 1295-21593 00000/0000 10011/0218 09/14/73 30 4116 42.4 163*3 GGGG
16 3 5 9W 5549N 1074- 2 13 25  00000/0000 10004/0204 10/05/72 100 1034 27o4 160.0 GGGG
16 4 00W 6807N 1351-22093 00000/0000 10012/1547 07/09/73 70 4897 43.6 164.0 GGGG
16400W 6533N 1331-21590 00000/0000 10012/0475 06/19/73 80 4618 46.q 160.6 GGG
16400W 5 826N 1021-21374 00000/0000 10001/1245 08/13/72 100 295 43.4 152.1 GGGG
16401W 6407N 1348-21533 0000/0000 10012/1371 07/06/73 90 4855 47it 157@3 GGGG
16 4 01W 5845N 1273-21384 00000/0000 10011/0018 04/22/73 40 3809 41.6 155.2 GGGG
16401W 5839N 1255-21385 00000/0000 10009/1349 04/04/73 100 3558 35.1 155.6 GGGG
16402w 70 56N 1300"22262 00000/0000 10011/0332 05/19/73 0 4186 38*9 172*5 GGGG
16402W 6535N 1313-21591 00000/0000 10011/0951 06/01/73 30 4367 45v7 162.1 GGGG
16402W 6 410N 1330-21534 00000/0000 10011/1572 06/18/73 100 4604 48.0 158.4 QG
16402W 5814N 1093-21381 00000/0000 10004/0998 10/24/72 100 1299 18*7 164.1 GGGG
16 4 03W 7 05 2 N 1282-22263 00000/0000 10010/1136 05/01/73 30 3935 34.3 172.5 GGGG
16 403W 5844N 1291-21384 00000/0000 10010/1559 05/10/73 20 4060 46.9 154.1 QGGG
16404W 5 847N 1309-21382 00000/0000 10011/0748 05/28/73 10 4311 50o5 152.4 GQGG
16404W 5 632N 1002-21342 00000/0000 10001/0053 07/25/72 90 30 49.5 146.9 GGGG
16404W 55 4 7N 1056-21324 00000/0000 10002/0585 09/17/72 20 783 3400 156.5 GGGG
164 05W 5842N 1327-21381 00000/0000 10012/0289 06/15/73 90 4562 52.1 150.3 GGGG
16405W 5 542N 1020.21324 00000/0000 10001/1205 08/12/72 100 281 45,7 148.7 PPPS
1 6 4 07 W 6647N 1350-22041 00000/0000 10012/1486 07/08/73 50 4883 44.8 161.6 GGG
16407W 6000 1076-21430 00000/00o0 10004/0304 10/07/72 60 1062 2391 163.6 0GGG
16407W 5836N 1345-21380 O0000/0000 10012/1199 07/03/73 100 4813 51.5 148.9 GGGG
16408W 5836N 1363-21375 00000/0000 10013/0519 07/21/73 90 5064 48.9 149*3 GGG
16410W 6000N 1058-21430 00000/0000 10003/0407 09/19/72 60 811 29.8 160*7 GGGG
16411W 6527N 1349-21585 00000/0000 10012/1443 07/07/73 40 4869 46.0 159.4 GGGG
16413W 7047N 1336-22260 00000/0000 10012/0800 06/24/73 90 4688 42.4 170,1 GGG
16413 W 5953N 1022-21430 0000/0000 10001/1303 08/14/72 100 309 42*0 154.1 GGGG
16413W 5551N 1218-21335 00000/0000 10008/0407 02/26/73 90 3042 22.7 154.3 5GGG
KEYS: CLOUD COVER % .,.*........ o TB 100 * % CLOUD CRVER, ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE
IMAGE QUALITY *,,,..',*'*,,,, BLANKS.BAND NOT PRESFNT/REQUESTED' RqRECYCLED. GFGBBD. FuFAIR BUT USABLE* P.PBBR.
pRODUCTS ALREADy MADE ... ,.. REMADE FROM RBV. M.MADE FROM MSS, BaMADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11P'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0800STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NOe/ DATE CLOUD ORBIT SUN 
SUN IMAOE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COYER NUMBER ELEV. AZIM, RBV M5 B P P 0 P
LONG LAT RRV MSS 123 45678 C C 0'0
16414W 6929N 1065-22201 00000/0000 10003/0741 09/26/72 go 909 18.8 
172.7 6066
16415W 6001N 104o021430 00000/0000 10002/0103 09/01/72 60 560 3692 157*4 606 M
16415W 58 0 2N 1003-21382 10001/0154 00000/0000 07/26/72 * 4 48,2 i49.1 Go
164 15W 5301N 1037-21275 00000/0000 10001/1952 08/29/72 60 518 42.5 1 
4 0a
16417W 5603N 1308-21333 00000/0000 10011/0710 05/27/73 100 4297 5293 148,6 Go60
16418W 704 5N 1354-22255 00000/0000 10012/1652 07/12/73 100 4939 40.9 
1690 Oe60
16419W 6930N 1j47-22201 00000/0000 10002/0386 09/08/72 50 658 25.7 170.6 6066
16419W 5546N 1236-21335 00000/0000 10009/0437 03/16/73 80 3293 29,8 153.4 6GG
1642 0 W 5958N 1220-21440 00000/0000 10008/0499 02/28/73 10 3070 20*2 157.3 
Gooa
16420W 5558N 1290-21334 00000/0000 10010/1503 05/09/73 100 4046 48.7 150.6 OPQg
164 21W 5554N 1326-21332 00000/0000 10012/070 06/14/73 80 4548 5490  146,2 G66o
16422W 5558N 1272-21335 00000/0000 10010/0579 04/21/73 20 3795 43.3 152.1 
O0
164 23W 6835N 1028-22144 00000/0000 10001/1578 08/20/72 100 393 33.2 
166.8 6086
16423W 5553N 1344-21331 00000/0000 10012/1230 07/02/73 100 4799 53.4 144.9 060
16423W 5551N 1254-21335 00000/0000 10009/1295 04/03/73 20 3544 3609 152.8 00e
1642 4 W 5548N 1362-21325 00000/000 10013/0380 07/20/73 
90 5050 510 14592 600
16429W 6002N 1256-21441 00000/0000 10009/1386 04/05/73 90 3572 34o4 157,0 06
16429W 5956W 1238-21441 00000/0000 10009/0544 03/18/73 20 3325 27.3 1570. B06
16430W 6920N 1083-22203 00000/0000 10004/0642 .10/14/72 50 1160 12,1 174.2 B606
16430w 6009N 1274-21440 ooooo00000/0000oooo 10010/0669 04/23/73. 0 3823 S0,R 156.8 666
16430W 6 008N 1310-21434 00000/0000 10011/0807 05/29/73 30 4325 
49.6 154*2 PG60
164 3 0 6007N 1292-21440 00000/0000 10010/1590 05/11/73 50 4074 46.1 155.8 
6060
16 1W 6 00 5 - 1328-21433 00000/0000 10012/0311 06/16/73 80 4576 51st 152,3 960
16432W 6 123 N 1077-21483 00000/0000 10004/0362 10/08/72 100 1076 21.6 164.8 0660
16432w 6000N 1346-21432 00000/0000 10012/1251 07/04/73 60 4827 50.4 15140 ePe
16433W 6938N 1281.22211 00000/0000 10010/1077 04/30/73 100 3921 35*1 170.2 go00
164 3 3 W 6123N 1059-21481 00000/0000 10003/0457 09/20/72 100 825 28.3 162.2 0060
16434W 5959N 1364-21431 00000/0000 10013/0474 07/22/73 90 5078 477 151.3 060s
16435W 6 716N 1027-22092 00000/0000 10001/1549 08/19/72 100 379 34.6 164.7 0 0
16435w 5712N 1075-21381 00000/0000 10004/0251 10/06/72 0 1048 '25.9 16192 606
164 3 6W- 6126N 1023-21481 00000//000 10001/1320 08/15/72 100 323 40.6 156.1 Go00
16 4 37W 6121W 1041-21482 00000/0000 10002/0150 09/02/72 100 574 34.8 15990 0oe0
16438W 6936N 1299-22210 00000/0000 10011/0273 05/18/73 90 4172 39@9 169.9 oOPe
16439W 6555W 1026-22040 00000/0000 10001/1493 0/18/ 72 
9 0 365 36.1 162,5 G00
16440w 6926N 1227-22212 00000/0000 008/0670 03/07/73 0 3168 151 167.6 00164 40W 5 7 07 N 1057-21380 00000/000 10003/0357 09/18/72 60 797 325 1579 o6
16441w 6937N 1317-22205 00000/0000 10012/0114 06/05/73 10 4423 42.8 169.0 6ase
16446 692 8 W 1263-22212 00000/0000 10010/0234 04/12/73 20 3670 
29.2 169.3 OPO
KEYS: CLOUD COVER % *..'''"''' 0 TO 1OO a % CLOUD CeVER. *, NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ......D,.,.,,,, BLANKSBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RYRECYCLED. GvGOOBD F@FAIR 
BUT USABLE. PvPOOR.
PReDUCTS ALREADY MADE ,..,,., R.MADE FROM RBv, M.MADE FROM MSS. B.MADE 
FROM RBV AND M6S,
15:36 MAR 11A'74 CO8RDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA PAGE 0801
STANDARD CATALBG FBR US
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL P8INT BBSFRVATISN MICR9FTLM RBLL N9./ DATE CLBUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
BF. IMAGE ID PfRITION IN ROLL ACQUIRED CBVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P P
LONG LAT RRV MSS % 123 45678 C CO D
16 4 474 6804N 1064-22145 000 0000 10003/0686 09/25/72 90 895 20.5 170*5 GGGG16448w 6933N 1335:22204 00000/0000 10012/0712 06/23/73 10 4674 43*6 167.5 GGGG16449W 6 245N 1078-21535 00000/0000 10004/0418 10/09/72 100 1090 20.0 166.2 GGGG
16449W 6131N 1293-21491 00000/0000 10012/0017 05/12/73 40 4088 45.3 157.6 GGGG M16449W 5903N 1004-21430 10001/0238 00000/0000 07/27/72 90 58 47.3 150*7 GGG16449w 5713N 1219-21391 00000/0000 10008/0456 02/27/73 0 3056 2200 155.2 GGGG16 4 50w 6 8 04 N 1082.22151 00000/0000 10004/0603 10/13/72 70 1146 13.7 172*4 GGGG16450W 6131N 1275-21492 00000/0000 10010/0723 04/24/73 10 3837 40.1 158.4 GGGG1645GW 6121N 1239-21493 00000/0000 10009/0604 01/19/73 0 3335 26.6 158.3 GGGG
16451W 6131N 1311-21490 00000/0000 10011/0846 05/30/73 20 4339 48.7 156.1 GGGG16 4 51W 5 712N 1237-21391 00000/0000 10009/0488 03/17/73 10 3307 29.t 154.6 GGGG16452W 6929N 1353-22203 00000/0000 10013/0064 07/11/73 90 4925 42.2 166.5 GGGG164 52W 6 12 4 N 1257.21493 00000/0000 10009/1444 04/06/73 20 3586 33.7 158,5 GGGG1 6 4 5 2 W 5 423N 1056-21331 00000/0000 10002/0586 09/17/72 10 783 35.1 155.3 GGGG M16453W 6243N 1060-21533 00000/0000 10003/0505 09/2 1/7 2  
9 0 839 26.8 163.7 GGGG
16453W 6129N 1329.21485 00000/0000 10012/0388 06/17/73 90 4590 50.1 154*3 GGGG
16 4 5 3w 5 418N 1020-21331 00000/0000 10001/1206 08/12/72 100 281 46,6 147.0 PPPP16454w 5 702N 1021-21380 00000/0000 10001/1246 08/13/72 100 295 44.4 150.4 GGGG
16454w 5 50 8 N 1002-21344 10001/0054 10001/0055 07/25/72 9 0 30 50*4 145. 0  FFF GGGG
16455W 5722N 1273-21391 00000/0000 10011/0019 04/22/73 50 3809 4206 153.6 GPGG
16455W 5 651N 1093-21384 00000/0000 10004/0999 10/24/72 100 1299 19.9 163.1 GGGG
16456W 5716N 1255-21391 00000/0000 10009/1350 04/04/73 90 3558 36.2 154.2 GGGG
16457W 6240N 1042-21534 00000/000 10002/0194 09/03/72 100 588 33.4 160.7 GGGG
16 4 57w 6 23 4 N 1006-21533 10001/0445 10001/0446 07/29/72 100 86 44.2 155.7 GGG GGGG
16457w 5720N 1291-21390 00000/0000 10010/1560 05/10/73 70 4060 48.0 152.3 G0GG
16458W 5850N 1004.21431 00000/0000 10001/0239 07/27/72 100 44 47.4 150.3 GGGG
16 4 5 9W 6 122N 1347-21484 00000/0000 10012/1310 07/05/73 20 4841 49,3 153*0 PGPP16459w 5723N 1309-21385 00000/j000 10011/0749 05/28/73 30 4311 51.5 150.4 GGGG
16459W 5719N 1327-21384 00000/0000 10012/0290 06/15/73 90 4562 53.0 148.2 GGPG
16 5 00W 680?N 1226-22160 00000/0000 10008/0630 03/06/73 10 3154 15.8 165.8 GGGG
16500w 6647N 1009-22092 10001/0732 10001/0733 08/01/72 0 128 40.2 162.3 PPP GGGG M
16501W 6817N 1280.22155 00000/0000 10010/1017 04/29/73 100 3907 36.0 167.8 PPGG
16501W 6801N 1046-22145 00000/0000 10002/0339 0Q/07/72 20 644 27*4 168.2 GGGG M
16 5 01W 6404N 1079-21591 00000/0000 10004/0465 10/10/72 90 1104 18.4 167.6 GGGG16501W 6043N 1005-21482 10001/0343 10001/0344 07/28/72 100 72 45.9 153. 0  GGG GGGG16501W 5713N 1345-21383 00000/0000 10012/1200 07/03/73 100 4813 52.4 146.9 GGGG
16 5 02w 6122N 1365-21482 00000/0000 10013/0497 07/23/73 80 5092 46*. 153.3 GGGG
16502W 5712N 1363-21381 00000/0000 10013/0520 07/21/73 90 5064 49.8 147.3 GGGG
KEYS: CLOUD CBVER X *.....'...e**, 0 TO 100 a % CLOUD CRVER, ** * NO CLBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ... BLANKS.BAND NET PRFSFNT/REQUESTED. RwRECYCLED. G=GBD., FIFAIR BUT USABLE. PuPBBR,
PRODUCTS ALREADY MADE .~.O... RWMADE FROM PBV. MqMADE FRBM MSS. BAMADE FRBM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11'74 COORDINATE LITING WITH pRODUCT DATA 
pAGE 0801
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICRFILM ROLL NO*/ DATE CLOUD ORBIT 
SUN SUN IMAGE QUALITY PRIDUCTS'
OF IMAGE 10 PPSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM,. 
RBY MSS B P p P
LONG LAT RBV MSS x 123 45678 C. 0 D
16502w 5427N 1218-21341 00000/0000 10008/0
4 08  02/26/73 70 3042 23,8 153,3 OPGO
16503w 6818N 1298-22155 00000/0000 10010/1823 05/17/73 20 4158 40.8 167.6 GG
16503w 64 0 4N 1061-21585 0000/oo0000 10003/0555 09/22/72 40 853 25.2 165.3 630O
16503W 6228N 1024-21534 00000/0000 10001/1382 08/16/72 100 337 
3 9
4  157*6 6000
16504W 6644N 1081-22095 00000/0000 10004/0554 10/12/72 100 1132 15.3 170.6 GG6
16505W 5837N 1076-21433 00000/0000 10004/0305 10/07/72 60 1062 24.3 162.4 GGG
16506W 6816N 1316:22153 00000/0000 10011/1073 06/04/73 90 4409 438 166.5 600G
16506w 6244N 1240-21545 00000/0000 10009/0665 03/20/73 0 3349 259 159.7 0600
16506W 5438\ 1308-21340 00000/0000 10011/0711 05/27/73 60 4297 53.3 146.6 0GG
16506W 5423N 1236-21342 00000/0000 10009/0438 03/16/73 80 3293 308 152.3 G0e
16508W 6801N 1010-22144 00000/0000 10003/0022 08/02/72 10 142 38e 164.4 0000 M n n
16508w 6645N 1045-22093 00000/0000 10002/0311 09/06/72 50 630 28.9 166.2 GFPF
16508W 6410N 1205-21595 00000/0000 10007/0908 02/13/73 0 2861 11.4 161.5 90 0
16508W 6403N 1043"215 90 00000/0000 10002/0246 09/04/72 90 602 3109 162.5 GGG
16508w 6 2 5 2 N 1276-21544 00000/0000 10010/0783 04/25/73 0 3851 39.3 160.1 GG
16 5 09W 6527N 108 0-22043 00000/0000 10004/0511 10/11/72 10 1119 16,9 169.1 Bs00
16509W 6526N 1062-22041 00000/0000 10003/0597 09/23/72 S0 867 23.7 166.9 60 M M
16509W 6247N 1258-21545 00000/0000 10009/1469 04/07/73 10 3600 33*0 1600 OG
16509W 5838N 1058-21432 00000/0000 10003/0408 09/19/72 80 811 30,9 159.4 Go0
16509w 5434N 1272-21341 00000/0000 10010/0580 04/21/73 20 3795 44o4 1506 GeG
16509W 5434N 1290-21341 00000/0000 10010/1504 05/09/73 90 4046 49.7 61488 o000
16510W 6948N 1030-29255 00000/0000 10001/1679 08/22/72 80 421 31.4 169.3 0GG
1651j, 6524N 144--22042 00000/0000 10003/0122 09/05/72 80 616 30.4 164,3 0sGG
16510W 6355N 1007-21585 10001/0547 10001/0548 07/30/72 50 103 43, 0  157.7 GGO 0G00
16510W 6254N 1312.21542 00000/0000 10011/0904 05/31/73 100 4353 47,8 158.1 Goe
165i0w 6252N 1294-21543 00000/0000 10011/0177 05/13/73 0 4102 444 159.4 QsC
16510A 5430N 1326-21334 00000/0000 10012/0271 06/14/73 70 4548 54.9 144,0 s06
16510w 5428N 1254-21342 00000/0000 10009/1296 04/03/73 60 3544 37.9 151,5 600
165114 6810N 1262-22160 00000/0000 10009/1579 04/11/73 10 3656 30.0 
167.2 Goe0
16511w 5830N 1022-21432 00000/0000 10001/1304 08/14/72 100 309 
43.1 152.4 s0GG
16511W 54291 1344-21333 00000/0000 10012/1231 07/02/73 100 4799 54,3 142.8 GOGG
16511w 5423N 1362-21332 00000/0000 10013/0381 07/20/73 90 5050 51.9 143.2 006G
16513W 6813N 1334-22152 00000/0000 10012/0665 06/22/73 80 4660 44,7 
165.0 00e
16 5 14w 6246N 1348-21540 00000/0000 10012/1372 07/06/73 100 4855 48.2 155.1 0666
16514W 5838'4 1040-21432 00000/0000 10002/0104 09/01/72 90 560 37.3 155.9 Goes
16515W 6349N 1025-21590 00000/0000 10001/1442 08/17/72 90 351 38.1 159.5 0GB
16516w 6700W 1279-22104 00000/0000 10010/0959 04/28/73 100 3893 36.8 165.8 OPOO
16516, 6515N 1008-22041 10001/0648 10001/0649 07/31/72 30 114 41.7 159.8 06 FOGG N
KEYS: CLOUD COVER % .....,,,°'., 0 TO 100 - % CLOUD COVER. * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ............... BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. RIRECYCLED, GGOOD. FwFAIR BUT 
USABLE, PuPOOR.
PRPDUCTS ALREADY MADE e...... RuMADE FROM RBV. M.MADE FROM MSS. BSMADE FROM RBV 
AND MSS.
15:36 MAR 11,174 COORDINATE LISTING WITH pRODUCT DATA PAGE 0803
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFTLM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTSOF IMAGE ID PROITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P B P
LONG LAT RRV MSS % 123 45678 C C 0 D
165 16  6 249N 133o021541 00000/0000 10011/1573 06/18/73 100 4604 49@1 156,3 GGGG16517W 6 406N 1241-22000 00000/0000 10009/0728 03/21/73 0 3363 25.2 161.2 GGGG16518w 6418N 1277-22000 00000/0000 10010/0845 04/26/73 0 3865 38.5 161.9 GGGG
16519W 653 9 N 1296-22051 00000/0000 10010/1724 05/15/73 80 4130 42.6 163.3 GGGG16 19W 5 83 5 N 1220o21443 00000/0000 10008/0500 02/28/73 20 3070 21*3 156,2 GGGG16520W 6650N 1261-22104 00000/0000 10009/1552 04/10/73 10 3642 30.7 165.2 GG16 5 20W 6 41 6 N 1295-21595 00000/0000 10011/0219 05/14/73 40 4116 43.5 161,3 GGG16520W 6 409N 1259-22000 00000/0000 10010/0135 04/08/73 10 3614 32*2 161e6 OGGG16521W 6 658N 1315.22102 00000/0000 10011/1047 06/03/73 40 4395 44*8 16403 GGGG16521W 6411N 1331-21593 00000/0000 10012/0476 06/19/73 90 4618 48.0 158*4 GOGG16 5 2 2 W 6 65 7 N 1297o22103 O0000/0000 10010/1782 05/16/73 100 4144 41*7 165,4 GGGG16522W 6537N 1278-22052 00000/0000 10010/0901 04/27/73 90 3879 3707 163o7 GGGG16523w 6414N 1313.21594 00000/0000 10011/0952 06/01/73 50 4367 46,8 160,0 6GG61 6 5 24W 6647N 1243-22104 00000/0000 10009/0842 03/23/73 100 3391 23.8 164,5 GGGG16524W 6538N 1314.22050 00000/0000 10011/0990 06/02/73 30 4381 45@8 162.1 GGGG16525W 6 524N 1242-22052 00000/0000 10009/0786 09/22/73 70 3377 24.5 162,8 GGGG
16526W 6737N 1010-22145 10001/0827 00000/0000 08/02/72 0 142 39.2 163,7 OGG R R R16 52 6 W 6 530N 1260*22052 00000/0000 10009/1494 04/09/73 60 3628 31.5 163.4 GGGG16527W 6 652N 1332-22100 00000/0000 10012/0618 06/21/73 100 4646 45,8 162,7 GOGG
16527W 5839N 1256-21443 00000/0000 10009/1387 04/05/73 90 3572 35*5 155,6 GGG16 5 27W 5 8 34N 1238-21443 00000/0000 10009/0545 03/18/73 0 3321 28.4 155.7 GGGG16527w 554 8 N 1075-21383 00000/0000 10004/0252 10/06/72 40 1048 271 160.1 G6GG16528W 6 53 5 N 1332-22044 00000/0000 10012/0560 06/20/73 90 4632 46.9 160.6 GGGG16528W 5846N 1274w21443 00000/0000 10010/0670 04/23/73 20 3823 4109 155o2 GOGG
16 5 28W 5 845N 131o21441 00000/0000 10011/0808 05/29/73 50 4325 50.7 152*2 PGGG16528W 5 408N 1002:21350 10001/0056 0000/O00 07/25/72 80 30 51so 143.6 FFF16529W 5844N 1292*21442 00000/0000 10010/1591 05/11/73 80 4074 47o2 154 0  GPGG16530W 5838N. 1346-21434 00000/0000 10012/1252 07/04/73 90 4827 51.4 149.0 PPGG
16531W 6405N 1349-21591 00000/0000 10012/1444 07/07/73 50 4869 47.0 157.2 GGG16 5 3 1w 5841N 1328-21440 00000/0000 10012/0312 06/16/73 90 4576 52,1 150v2 GeGG16531W 5835N 1364-21433 00000/0000 10013/0475 07/22/73 90 5078 48*7 149.3 GGGG16531W 5543N 1057-21383 0000/0000 10003/0358 09/18/72 10 797 33.7 156.7 GGGG
16536W 6647N 1351-22095 00000/0000 10012/1548 07/09/73 30 4897 446 161.6 OGGG16536W 6527N 1350.22043 00000/0000 10012/1487 07/08/73 90 4883 45@9 159.4 GGGG16536W 6001N 1059-21484 00000/0000 10003/0458 09/20/72 100 825 2904 160*9 GGG
16536W 6000N 1077-21485 00000/0000 10004/0363 10/08/72 100 1076 22*8 163.7 GGGG
16 5 3 9W 5254N 1020*21333 00000/0000 10001/1207 08/12/72 100 281 47.6 145.3 PPGP16540W 6003N 1023-21484 00000/0000 10001/1321 08/15/72 100 323 41.6 154,4 GGGG
KEYSI CLOUD COVER % **,,...,* ,... 0 TO 100 * % CLOUD COVER, .* a NB CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY **,**...*s,,,. BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RgRECYCLED* GPGB5bD F*FAIR BUT USABLEG P-POOR,
PRODUCTS ALREADY MADE ... ,. REMADE FROM RBVo M.MADE FROM MSS. BuMADE FROM RBV AND MSS,
15:36 MAR 11 '74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PA6[: 0804
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTI
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSs PrPI "P
LONG LAT RRV MSS 123 4s768 C CeIo
165 40W 5959N 1041-21484 00000/0000 10002/0151 09/02/72 100 574 35,9 157.5 680
16541W 5550N 1219-21393 00000/0000 10008/0457 02/27/73 10 3056 23*1 154*2 086
16541W 5345N 1002-21351 00000/0000 10001/0057 07/25/72 90 30 51.3 143.1 600
16542W 5549N 1237-21394 00000/0000 10009/0489 03/17/73 h0 3307 30*1 153.4 6a6
16543W 5741N 1004-21433 10001/0240 10001/0241 07/27/72 80 58 48.3 148.8 G666 066
16545W 5538N 1021-21383 00000/0000 10001/1247 08/13/72 100 295 45.4 148,8 666
16545W 5527N 1093-21390 00000/0000 10004/1000 10/24/72 100 1299 21.1 162.2 6606
16 546W 5558N 1273-21393 00000/0000 10011/0020 04/22/73 100 3809 43,7 152,i GPoa
16548W 6834N 1029-22203 00000/0000 10001/1628 08/21/72 70 407 32*8 167*o VGF
16548W 5557N 129j121393 00000/0000 10010/1561 05/10/73 70 4060 49*0 150.5 6666
16548W 555?N 1255-21394 00000/0000 10009/1351 04/04/73 30 3558 37.2 152*8 666
1655 0W 5559N 1309-21391 00000/0000 10011/0750 05/28/73 70 4311 52*5 148.4 6d
16550W 5555N 1327-21390 0000000000 10012/0291 06/15/73 90 4562 54,0 146.1 dQ6
16551w 5315N 1308-21342 00000/0000 10011/0712 05/27/73 30 4297 54*a 1445 06
16552W 6009N 1293-21494 00000/0000 10012/0018 05/12/73 10 4088 46.4 155.8 l666 M
16552W 5958N 1239*21495 00000/0000 10009/0605 03/19/73 0 3335 27,7 157.0 666
16552W 5549N 1345-21385 00000/0000 10012/1201 07/03/73 100 4813 53.4 194.8 66e
16552W 5549N 1363-21384 00000/0000 10013/0521 07/21/73 s0 5064 50.8 145.4 G66
16554w 6928N 1048-22260 00000/0000 10003/0179 09/09/72 60 672 25,4 170.7 6g6g
16554W 6008N 1275-21495 00000/0000 10010/0724 04/24/73 80 3837 41.2 156,8 6666
16 55 4W 5309N 1290-21343 00000/0000 10010/1505 05/09/73 70 4046 50.7 147,0 gg
16555W 6008N 1311-21493 00000/0000 10011/0847 05/30/73 20 4339 4918 154.1 P660
16555w 6002N 1257-21495 00000/0000 10009/1445 04/06/73 s0 3586 348g 197,0 G666
16555W 5306 N 1326-21341 0000/0000 10012/0272 06/14/73 60 4548 55.8 141.8 6oa
16555W 5304N 1254-21344 00000/0000 10009/1297 04/03/73 60 3544 38.9 150.2 s666
16556w 5305N 1344-21340 00000/0000 10012/1232 07/02/73 100 4799 55*i 140.6 606
16556W 5259N 1362-21334 00000/0000 10013/0382 07/20/73 90 5050 528B 141 6666se
16600W 5920N 1005-21484 - 10001/0345 10001/0346 07/28/72 100 72 46.9 151*1 PPP eaO
16601W 6926N 1228-22270 00000/0000 10009/0234 03/08/73 0 3182 15*5 167*7 666
16601W 5959N 1347-21490 00000/0000 10012/1311 07/05/73 40 4841 50:3 151.0 POPP
16601W 5714N 1076-21435 00000/0000 10004/0306 . 10/07/72 50 1062 25.5 161.4 gQg
16 603W 6937N 1318-22264 00000/0000 10011/1163 06/06/73 50 4437 42.9 168.9 agog
16603W 6434N 1026-22043 00000/0000 10001/1494 08/18/72 90 365 37,2 160.6 Gas
16604W 5959N 1365-21485 00000/0000 10013/0498 07/23/73 60 5092 47.5 151.4 6e66
1660 4 W 5715N 1058-21435 00000/0000 10003/0409 09/19/72 90 811 321 
158.2 G66
16605W 6810N 1065-22203 00000/0000 10003/0742 09/26/72 s0 909 20.0 170*8 s66
166 05W 6 118N 1042-21540 00000/0000 10002/0195 09/03/72 90 588 34.5 159.2 6006
16605W 6112N 1006-21535 10001/0447 10001/0448 07/29/72 100 86 4563 153.8 G660 6l
KEYS: CLOUD COVER % *,,o,*se***, 0 TO 100 a % CLOUD COVER. ** ; NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY *..,**r ,..... BLANKSPBAND NOT PREBENT/REGUESTED4 R#RECYCLEDI GeOOD. FaFAIR BUT USAB9.# PPSIBR
PRODUCTS ALREADy MADE s....s RaMADE FROM RBV* MmMADE FROM MSS, BxMADE FROM RBV AND MSS*
15:36 MAR llt'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0805
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/7 3
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE GUALITY PRODUCTS
F. IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COBER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P B P
LONG LAT RBV MSS x 123 45678 C C 0 D
16 6 06 W 6716N 1028-22151 00000/0000 10001/1579 08/20/72 90 393 34.3 164.7 QGG0
16606W 5706N 1022-21435 00000/0000 10001/1305 08/14/72 90 309 44.1 150.7 6GGG
166 0 7W 6938N 1300*22265 00000/0000 10011/0333 05/19/73 0 4186 40i 169.9 G6GG M
16607W 6935N 1282.22270 00000/0000 10010/1137 05/01/73 100 3935 35. 5  170.1 QGPG
16608W 6557N 1027-22095 00000/0000 10001/1550 08/19/72 0 379 3507 162.7 6 GG
16609W 5 715N 1040-21435 00000/000 10002/0105 09/01/72 90 560 38.4 154.5 FFFF
166 0W 6811N 1047-22204 00000/0000 10002/0387 09/08/72 60 658 26*9 168.6 00GGs
16 6 10W 6106N 1024-21540 00000/0000 10001/1383 08/16/72 90 337 40*5 155.9 GQGG
16614w 6122N 1240"21551 00000/0000 10009/0666 03/20/73 10 3349 27. 0  158.3 GoGG16615W 5712N 1 2 2 0o21445  00000/0000 10008/0501 02/28/73 0 3070 22.4 155.2 0GGG
16615W 5425N 1075.21390 00000/0000 10004/0253 10/06/72 40 1048 28.2 159.1 GGG
16 6 16 W 6243N 1079-21593 00000/0000 10004/0466 10/10/72 90 1104 19.7 166,3 GOGG
16616W 6130N 1276-21551 00000/0000 10010/0784 04/25/73 0 3851 404 158.4 0GG
16617W 6929N 1336-22262 00000/0000 10012/0801 06/24/73 50 4688 43.6 167.4 GGGG
16 6 17 W 6 24 3 N 1061-21592 0000o0/000 10003/0556 09/22/72 90 853 26.4 163.8 GGG
16617W 613ON 1294-21550 00000/0000 10011/0178 05/13/73 0 4102 45.5 157.5 GGGG
16617W 6125N 1258-21551 00000/0000 10009/1470 04/07/73 10 3600 34*1 158.5 GGGG
16618W 6131N 1312-21545 00000/0000 10011/0905 09/31/73 100 4353 48.8 156.0 GGG
16 6 19 W 5420N 1057-21385 00000/0000 10003/0359 09/18/72 30 797 34.8 155.5 GGoG
16620W 6802N 1083.22205 00000/0000 10004/0643 10/14/72 70 1160 13.4 172.4 sGGG
16621W 6 124N 1348-21542 00000/0000 10012/1373 07/06/73 100 4855 49.2 153.1 0GPG
16621W 5716N 1256.21450 00000/0000 10009/1388 04/05/73 70 3572 36.6 154.2 GGGG
16621W 5711N 1238-21450 00000/0000 10009/0546 01/18/73 10 3321 29.5 154.5 GGG
166 2 2w 6 92 7 N 1354-22261 00000/0000 10012/1653 07/12/73 90 4939 42.1 16604 GGGG
16622W 6 24 8 N 1205:22001 O0000/0000 10007/0909 02/13/73 10 2861 12.5 160.3 GGGG
16622W 6241N 1043-21592 00000/0000 10002/0247 09/04/72 100 602 33o0 160*9 GGGG
16623W 6126N 1330-21543 00000/0000 10011/1574 06/18/73 100 4604 50.1 154.2 GGGG
16 6 23W 5722N 1274-21445 00000/0oo0 10010/0671 04/23/73 20 3823 43,0 153.6 00GG
16 6 2 3 W 5 7 2 2 N 1310-21443 00000/0000 10011/0809 05/29/73 50 4325 51.7 150.3 PGGG
16623W 5 720N 1292-21445 00000/0000 10010/1592 05/11/73 90 4074 48.2 152*2 OPGO
16624W 6826N 1281-22214 00000/0000 10010/1078 04/30/73 1R0 3921 36.3 167.9 0GGG
16624W 6234N 1007-21591 10001/0549 10001/0550 07/30/72 0 103 44*0 155.8 GG GGG
16 625w 5715N 1346-21441 00000/0000 10012/1253 07/04/73 100 4827 52.3 1#469 GPPO
16625w 5712N 1364.21440 00000/0000 10013/0476 07/22/73 90 5078 49.7 147.4 GOGG
16625W 5220N 1002-21353 10001/0058 10001/0059 07/25/72 90 30 52r2 141.1 GG G GG
16626W 5717N 1328-21442 00000/0000 10012/0313 06/16/73 100 4576 53.1 148.1 Gee
16627W 6644N 1064-22152 00000/0000 10003/0687 09/25/72 90 895 21.7 168.8 GGGG
16629W 6527N 1009-22095 10001/0734 10001/0735 08/01/72 10 128 41.3 160.2 GGG GGG M n M M
KEYS: CLOUD COVER % *..*... 0 TO 100 * % CLOUD C8VER. ** . NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ,......,... BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTEDo RaRECYCLED. GGOOD0. F.FAIR BUT USABLE. P.POBR.
PRODUCTS ALREADY MADE -i..... RMADE FROM RBV. M.MADE FROM MSS. B.MADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11i'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0806
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PRINT OBBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY 
PRODUCTS
OF IMAE ID0 POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV 
MSS S P P 5 P
LBNG LAT MRV SS I 
123 45678 C C 0
16629q 6227N 1025-21592 00000/0000 10001/1443 08/17/72 100 351 .39*P 157*8 GGGG
16629w 5426N 1219-21400 00000/0000 10008/0458 02/27/73 40 3056 242 153.2 GGGG
1663uW 6818N 1299-22213 00000/0000 10011/0274 05/18/73 80 4172 41. 167.5 
GPO
16630W 6808N 1227-22214 00000/0000 10008/0671 03/07/73 0 3168 16*2 165.8 0QGG
16 6 3 04 66454 1082-22153 00000/0000 10004/0604 10/13/72 80 1146 14*9 170*7 
SGGG
16630W 6406N 1080-22045 00000/0000 10004/0512 10/11/72 70 1119 18.1 167.7 GGG
16630O 5425N 1237-21400 00000/0000 10009/0490 03/17/73 60 3307 31.2 152.2 0GG0
16631W 6819N 1317-22212 00000/0000 10012/0115 06/05/73 40 4423 43.9 166.5 GGGG
16631W 6405N 1062*22044 00000/0000 J0003/0598 09/23/72 10 867 24.8 165.4 SGG6 M M
16631W 6245N 1241-22003 00000/0000 10009/0729 03/21/73 . 0 3363 26.3 159.8 6600
16633w 65254 1081-22101 00000/0000 10004/0555 10/12/72 100 1132 16.5 169.1 GG9
16633W 6524N 1063-22100 00000/0000 10003/0644 09/24/72 100 881 23.3 167.1 OPGQ
16633W 6403N 1044-22044 00000/0000 10003/0123 09/05/72 90 616 31.5 162,6 GG
16633W 6 255\ 1277-22002 00000/0000 10010/0846 04/26/73 0 3865 39.6 160.1 GG
16633W 5434N 1273-21400 00000/0000 10011/0021 04/22/73 100 3809 44*7 150.5 
OGPO
16633W 5 41 5 N 1021-21385 00000/0000 10001/1248 08/13/72 100 295 46.4 147.1 GOGG
-16633W 5404N 1093-21393 00000/0000 10004/1001 10/24/72 80 1299 22.3 161P4 GG
16634, 6254N 1295-22002 00000/0000 10011/0220 05/14/73 So 4116 44.6 159.4 G009
1663,W 58 38N 1059-21490 00000/0000 10003/0459 09/20/72 80 825 30.6 159.6 0GG0
16634W 5 83 6 N 1077-21492 00000/0000 10004/0364 10/08/72 100 1076 24.0 162.6 GGGG
16 6 3 4W 5149N 1308-21345 00000/0000 10011/0713 05/27/73 70 4297 55s2 1424 GGG
16635W 6247 N 1259-22003 00000/0000 10010/0136 04/08/73 20 3614 33.3 160,0 G000
16636W 6810, 1263-22215 00000/0000 10010/0235 04/12/73 60 36
7 0 30.3 167.2 G0GG
16636w 6253N 1313-22000 00000/0000 10011/0953 06/01/73 10 4367 479g 157.9 0OG6
166 36 W 6250 1331-21595 00000/0000 10012/0477 06/19/7 90 4618 49*1 156.2 GOPO
16636W 561 8'q 1004-21435 10000/0242 00000/0000 07/27/72 90 58 49.2 146.9 OGG
16636 5 14 5 , 1290-21350 00000/0000 10010/1506 05/09/73 50 40
4 6  51,7 145,2 GPGO
16637W 6355N 1008-22043 10001/0650 10001/0651 07/31/72 t0 114 42,7 157*8 
G60 GGG
16637w 5433N 1291-21395 00000/0000 10010/1562 05/10/73 50 4060 50.0 
148*7 G0GG
16637w 5428, 1255-21400 00000/0000 10009/1352 04/04/73 50 3558 38.3 151.5 GQGG
16638w 665o0 1226-22162 00000/0000 10008/0631 03/06/73 10 3154 16.9 164*1 GGG
16638W 6524 1045-22100 00000/0000 10002/0312 09/06/72 90 630 30,0 164.5 GFFF
16638W 5435N 1309-21394 00000/0000 10011/0751 05/28/73 40 4311 53.5 146.4 GOGG
16638, 5431N 1327-21393 00000/0000 10012/0292 06/15/73 90 4562 54g9 143.9 GGPP
16638, 5 141N 1326-21343 00000/0000 10012/0273 06/14/73 70 4548 56.6 139.6 GGG0
16638w 5135N 1362-21341 00000/0000 10013/0383 07/20/73 80 5050 53,6 13902 9OG6
16639w 6815N 1335-22210 00000/0000 10012/0713 06/23/73 10 4674 44.7 1659o0 GGG M
16639W 6641N 1046-22152 00000/0000 10002/0340 09/07/72 40 644 289 5  166.3 G6GG M
KEYS: CLOUD COVER % 0..* *.*.... e TO 100 a % CLOUD CMVER. ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY .. . ........ *. BLANKS.BAND NET PRESENT/REQUESTED* R.RECYCLE.0 GGOOD. FqFAIR BUT USABLE. PrwPOBR
PRODUCTS ALREADY MADE ....... R.MADE FROM RBv. M.MADE FROM MSS. BvMADE FROM ReV AND MSS.
15:36 MAR 11i'74 COORDINATE LISTING wITH PRODUCT DATA PAGE 0807
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATIeN MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PeRITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV,. AZIM. RBV MSS Ba P P
LONG LAT RBV MSS 5 123 45678 C C DD
166 39W 5840N 1023-21490 00000/0000 10001/1322 08/15/72 100 323 42e7 j52.8 GOGG
16639W 5425N 1363-21390 00000/000 10013/0522 07/21/73 80 5064 51.7 143.4 GGG
16639W 5140N 1344-21342 00000/0000 10012/1233 07/02/73 100 4799 56. 0  138.3 GGG
16640W 54 25N 1345-21392 00000/0000 10012/1202 07/03/73 100 4813 5402 142.6 0GG
16641W 6811N 1353-22205 00000/0000 10013/0065 07/11/73 90 4925 43.3 164.0 QGGG
16641W 665 8N 1280*22162 00000/0000 10010/1018 04/29/73 100 3907 37. 1  165.7 PPGG
16642W 6419N 1296-22053 00000/0000 10010/1725 05/15/73 40 4130 43.7 161.3 GGGG
1664 3w 6 94 6N 1013i22312 10001/0878 00000/O000 08/05/72 100 184 36s6 167.8 PPP
16643W 6659N 129822161 00000/0000 10010/1824 05/17/73 30 4158 41.9 165.4 GGG
16643W 6416N 1278-22054 00000/0000 10010/0902 04/27/73 0 3879 3898 161*9 GGG0
16644W 6244N 1349-21594 00000/0000 10012/1445 07/07/73 90 4869 48.1 155.1 GGGG
16 644W 5604N 1004021440 00000/0000 10001/0243 07/27/72 100 44 4904 146.6 GGGG
16645W 665 7N 1316-22160 00000/0000 10011/1074 06/04/73 40 4409 45*0 164*1 GOGG
166 4 6W 6642N 101022151 00000/0000 10003/0023 08/02/72 10 142 40.0 162.2 0GGG M
16 6 46W 641 7 N 1314-22052 00000/0000 10011/0991 06/02/73 90 4381 46.9 160.0 OGPO
16646W 6403N 1242-22055 00000/0000 10009/0787 03/22/73 100 3377 25.6 161*2 GGGG
16647w 6540N 1279-22110 00000/0000 10010/0960 04/28/73 70 3893 38*0 163.8 GGGG
16647W 6409N 1260-22055 00000/0000 10009/1495 04/09/73 20 3628 32@6 161.7 GGGG
16 64 9W -6530 1261-22111 00000/0000 10009/1553 04/10/73 20 3642 31sq 163o4 GGGG
16650W 6651 1262-22163. 00000/0000 10009/1580 04/11/73 20 3656 310t 165*2 GGGG
16 65w 5835N 1239-21502 00000/0000 10009/0606 03/19/73 0 3335 28.8 155.7 0000
16651W 6 538N 1315-22104 00000/0000 10011/1048 06/03/73 60 4395 45.9 162.0 GGGG
16651W 6 415N 1332-22051 00000/0000 10012/0561 06/20/73 90 4632 48.0 158.4 OPGG
16651W 5846N 1293-21500 00000/0000 10012/0019 09/12/73 20 4088 47*4 154.0 GGQP M
1665aW 6654N 1334-22155 00000/0000 10012/0666 06/22/73 30 4660 45,8 162,7 GGGP M
16652W 6537N 1297-22105 00000/0000 10010/1783 05/16/73 90 4144 42*9 163*3 GGGG
16653W 5551N 1076*21442 00000/0000 10004/0307 10/07/72 50 1062 26e7 160*3 GGGG
16653W 5846N 1275-21501 00000/0000 10010/0725 04/24/73 70 3837 42.2 155.1 GGGG
16654W 6527N 1243.22111 00000/0000 10009/0843 03/23/73 90 3391 24, 9  162,8 GGGG
166 54W 5844N 1311-21495 00000/0000 10011/0848 05/30/73 30 4339 50*8 152.1 P0GG
16654W 5839N 1257-21502 0000o/000 10009/1446 04/06/73 90 3586 35eq 155.6 GGGG
16655W 5843N 1329-21494 00000/0000 10012/0389 06/17/73 100 - 4590 521j 150.1 GGGG
16656W 6532N 1333-22103 00000/0000 10012/0619 06/21/73 100 4646 4609 160.4 GGGG
1665 6W 6406N 1350*22050 00000/0000 10012/1488 07/08/73 90 4883 46*9 157*2 0GGG
16656W 5551N 1058-21441 00000/0000 10003/0410 09/19/72 100 811 33.2 157.0 0GGG
16656W 512ON 1002-21355 10001/0060 00000/0000 07/25/72 80 30 52a8 139*7 GGG
16 657W 5543N 1022-21441 00000/0000 10001/1306 08/14/72 100 309 45*1 149*1 GGGG
16658w 5835N 1347-21493 00o00/0000 10012/1312 07/05/73 90 4841 51,3 148.9 Q P
KEYS; CLOUD COVER X *....., *..... o TO 100 * % CLOUD CAVER, e* - NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .... ,,.... ,., BLANKSpBAND NOT PRESENT/REQUESTED, RaRECYCLED, GwGBOD, F-FAIR BUT USABLE, BPPOR,
PRODUCTS ALREADY MADE i..,.. ROMADE FROM RBV, MUMADE FROM MSS. BSMADE FROM RBV AND MSS.
15:36 '1AP i1s'74 COORDINATE LISTING WITH pRODUCT DATA 
PAGE 0808
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POIST 3SFERVATI9N MICReFILM ROLL Ns,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE OUALITY PRODUCTS
OF IMAUE ID P5SITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS 5 P P D P
LBN3 LAT RBV MSS 123 456780 0
1665A 5758~ 1005-21491 10o001i 347 10001/0348 07/28/72 100 72 47.8 149.2 0GG 6GG6
16701 5b300: 1075-21392 00000/0000 10004/0254 10/06/72 40 1048 29.4 158.1 goG
16702. 5836- 1365-21491 00000/0000 10013/0499 07/23/73 60 5092 48.5 149,4 B600'
16703q 6527N 1351-22102 0000/0000 10012/1549 07/09/73 40 4897 45.7 15904 aPPs
16705 683\j 1030- 2 P261 00000/0000 10001/1680 '08/22/72 90 421 32.5 167*0 0Gs
16705 5256 1057-21392 0000/0000 10003/0360 09/18/72 80 797 359 154,3 sGG
167074 5549'J 122o-21452 00000/0000 10008/0502 02/28/73 30 3070 23.5 1541t GoGs
16707A 5056N 1002-21360 00000/0000 10001/0061 07/25/72 100 30 53o0 139.1 000
167034 5955" 1042-21543 0000000000 10002/0196 09/03/72 100 588 35.6 157.7 6GGG
16703  5950 1006-21542 10001/0449 10001/0450 07/29/72 100 86 46.3 151.9 
G6 0GG
16712w 5943 1024-21543 00000/0000 10001/1384 08/16/72 90 337 416 15402 GS0
16712, b553J 1256-21452 00000/0000 10009/1389 04/05/73 10 3572 37.6 152.8 G0 '
16712v 5547\ 1238-21452 00000/0000 10009/0547 03/18/73 60 3321 30.6 153.3 
OPSG
16713, 5555b 1274-21.52 00000/000 10010/0672 04/23/73 30 3823 44o0 152.0 Ges0
16713w 55584 1310-21 450 00000/0000 10011/0810 05/29/73 60 4325 52.7 148.3 POG
1671*14 5556\ 1292-21451 oooo0000o/ 10010/1593 05/11/73 100 4074 49.3 150.4 GPGG
16715 3 55511 1346-21443 00000/0000 10012/1254 07/04/73 100 4827 53.2 144.8 GPG
16715 b5484 1364-21442 00000/0000 10013/0477 07/22/73 90 5078 50.6 145.4 0660
16715,N 530 1, 1237-21 03 00000/0000 10009/0491 03/17/73 40 3307 32,3 151.1 0( 0
167164 6924N 1013 22313 00000/0000 10001/0879 08/05/72 90 184 3699 167.1 00G
16717w 6000O 1240-21554 00000/0000 10009/0667 03/20/73 0 3349 28.1 157*0 0000
16717'W 5554\ 1328-21445 00000/0000 10012/0314 06/16/73 100 4576 
54
.0  146.0 000
16717W 5251W 1021-21392 00000/0000 10001/1249 08/13/72 100 295 47.3 145.4 00G
16718-4 53114 1273-21402 00000/0000 10011/0022 04/22/73 100 3809 45.7 148.9 GPO
16719W 6007 1276-21553 00000/0000 10010/0785 04/25/73 0 3851 41.5 156.7 GGG
16723., 6313\, 1026-22045 00000/0000 10001/1495 08/18/72 90 365 38.3 158.8 GoG0
16720 6008N 129421552 00000/0000 10011/0179 05/13/73 0 4102 46.6 155.7 0000
1672, 6o0034 1?58-21554 0000o/0000 10009/1471 04/07/73 30 3600 35.2 157o0 Goes
16721 60094 1312-21551 00000/0000 10011/0906 05/31/73 90 4353 49.9 154.0 6GG6
16722 5311lN 1309-21400 00000/0000 10011/0752 05/28/73 40 4311 54,4 14493 e00
16722!4 530914 1291-21402 00000/0000 10010/1563 05/10/73 40 4060 511 0  146*9 G000
16722; 5b303' 1255-21403 00000/0000 10009/1353 04/04/73 30 3558 39*3 150.1 600s
16723, 5307N 1327-21395 00000/0000 10012/0293 06/15/73 70 4562 55.8 141.7 000
16724, 60011J 1348-21545 000O/000O 10012/1374 07/06/73 90 4855 509p 151t0 G1PO
16724N 5300; 1363-21393 00000/0000 10013/0523 07/21/73 100 5064 52.6 141*4 Sl 6
16725, 6121' 1079-22000 00000/0000 10004/0467 10/10/72 100 1104 20.9 165*1 
Q00G
167254 600 3J 1330-21550 00000/0000 10011/1575 06/18/73 100 4604 51*1 15201 G66
16725,4 5454N 1004-21442 10001/0244 00000/0000 07/27/72 90 58 50.1 145.0 00o
KEYe: CLfU(O COVER % ,.,,,.,,o,,. 0 TO 100 a % CLOUD CRVER. * . NO CLOUD DATA AVAILABLE.
ITM GE UALITY ,..::, :..... BLANKS.BAND NOT PRESFNT/REQUESTED. RRECYCLED* G-Ge6D F*FAIR 
BUT USABLEi PuPOeRe
PRPDUCTS ALREADY MADE ....... PRMADE FROM RBV. M.MADE FROM MSS, B.MADE FROM RBV 
AND MSS.
15:36 MAR 11i'74 COBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0809
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
SF IMAGE ID P95ITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS 8 PP B P
LONG LAT RBV MSS K 123 45678 C C DD
16725w 5301N 1345-21394 00000/0000 10012/1203 07/03/73 100 4813 55.1 140,4 GGGG
16 7 29W 5 7 15N 1059-21493 00000/o000 10003/0460 09/20/72 90 825 31*7 158,4 GGGG16729w 5713N 1077-21494 00000/0000 10004/0365 10/0872 100 1076 25.p 161.5 GGGG1673 0 W 6119N 1043-21595 00000/0000 10002/0248 0 9/0 4/72 100 602 34ci 159.3 GGGG
16731W 6938N 1319-22322 00000/0000 10011/1221 06/07/73 0 4451 42*9 168.9 GGGG
16731W 6 71 5 N 1o29-22205 00000/0000 10001/1629 08/21/72 90 407 34,0 164.9 GFGG16 7 31W 6126N 1205-22004 00000/0000 10007/0910 02/13/73 10 2861 13v6 159*1 GGGG16731W 6 112N 1007-21594 10001/0551 10001/0552 07/30/72 90 103 45.0 153.9 GGG GGGG
16732w 6 931N 1265-22325 00000/0000 10009/1641 04/14/73 80 3698 29.9 169.5 GGGG
16732w 6437N 1027-22101 00000/0000 10001/1551 08/19/72 70 379 36.8 160.8 GFGG16 7 3 3 W 5 7 17 N 1023-21493 00000/0000 10001/1323 0/15/72 100 323 4397 151.1 GGGG16734w 6 935N 1283-22324 00000/0000 10010/1195 05/02/73 90 3949 35.8 170.0 GGGG16736W 6 10tN 1025-21595 00000/0000 10001/1444 08/17/72 100 351 40'2 156.0 GGGG
16 7 3 8W 6 5 5 6 N 1028-22153 00000/0000 10001/1580 09/20/72 90 393 35.4 162.8 GGGG167 3 9W 6 123N 1241-22005 00000/0000 10009/0730 03/21/73 0 3363 27.4 158.4 GGGG16740W 6932N 1337-22321 00000/0000 10012/0859 06/25/73 3 0 4702 4345 167.4 GGGG
16741W 6133N 1277-22005 0000/0000 10010/0847 04/26/73 0 3865 40*7 158.4 GGGG
16741W 5427N 1076-21444 000000/000 10004/0308 10/07/72 20 1062 27*9 159.3 GGGG.
16 7 42W 6132N 1295-22004 00000/0000 10011/0221 05/14/73 90 4116 45.7 157.5 GGGG167434 6 126N 1259-22005 00000/0000 10010/0137 04/08/73 30 3614 34.4 158.5 GGGG
16744W 5425N 1058-21444 00000/0000 10003/0411 09/19/72 100 811 34.3 155.8 GGGG
16 7 45W 6 8 09 N 1048-22262 00000/0000 10003/0190 09/09/72 90 672 26.5 168.6 GGGG
16 7 45w 6243N 1062-22050 00000/0000 10003/0599 09/23/72 10 867 26*0 164.0 GGGG16 7 45W 6 130N 1313-22003 o0000/o000 10011/0954 06/01/73 50 4367 49*0 155.9 GGGG16745W 6128N 1331-22002 00000/0000 10012/0478 06/19/73 80 4618 501i 154.1 GGPG
16 7 4 5W 5 723N 1293-21503 00000/0000 10012/0020 05/12/73 30 4088 48,5 152.2 GGGG16 7 45w 5 712N 1239-21504 00000/0000 10009/0607 03/19/73 30 3335 2909 154.5 GGGG16745w 5 419N 1022-21444 0000o0000 10001/1307 08/14/72 90 309 46.1 147.4 GGGG
16746W 6651N 1065-22210 00000/0000 10003/0743 09/26/72 90 909 21.2 169*0 GGGG
16748W 6 242N 1044-2?051 00000/0000 10003/0124 0q/05/72 80 616 32*6 161.1 GGGG
16748W 5723N 1275-21504 O0000/0000 10010/0726 04/24/73 80 3837 43'3 15305 GGGG
16 7 48w 5 720N 1329-21500 00000/0000 10012/0390 06/17/73 100 4590 53i1 148.0 GGGG16748W 5 71 7 N 1257-21504 00000/0000 10009/1447 04/06/73 50 3586 36.9 154.1 GGGG
16 7 48w 5 130N 1057-21394 00000/0000 10003/0361 09/18/72 9 0 797 37*0 153.1 GGGG16749W 5720N 1311-21502 00000/0000 10011/0849 05/30/73 50 4339 51*8 150.1 PGGG
16750W 6651N 1047-22210 00000/0000 10002/0388 09/08/72 70 658 28.0 166.7 GGGG16750W 6233N 1008-22050 10001/0652 10001/0653 07/31/72 20 114 43.8 155.8 GGG GGG16 7 5 1w 6 4 06 N 1009-22101 10001/0736 10001/0737 08/01/72 30 128 42.3 158.2 GGG GGGG
KEYS: CLOUD COVER % **,.,,.....,* 0 TB 100 m % CLOUD COVER, **. NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ............. BLANKS.BAND NOT PRESFNT/REQUESTED. R-RECYCLED GpGOBD, FEFAIR BUT USABLE. P-POOR,
PRODUCTS ALREADY MADE ...e... R-MADE FROM RBV. MeMADE FReM MSS. B.MADE FROM RBV AND MSS.
15:36 14r 11,'74 c05RDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA PAGE 0810
STANDARD CATALBG FeR US
FROM o7/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAI PL '4T SF\RVATIN 1ICRFILM RBLL 'N./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRbDUCTS
3F I'1AGE ID P9ITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS * p P s P
LONG LAT 9)V MSS 123 45678 C C D
167514 612 1N 1349'20C O  0000C/0000 10012/1446 07/07/73 80 4869 49.1 153.0 
Go6
16752 bR680 122,-22273 00000/0000 10009/0235 03/08/73 0 3182 16.6 165.8 
GGG
16752W 5713\1 1347-21495 00000/0000 10012/1313 07/05/73 90 4841 52*2 146.8 PoPP
16752W 5634N 1o05- 2 14 93  10001/0349 10001/0350 07/28/72 100 72 48.8 147,4 GG66 GG6
16754' 6819N 1318-22270 00300/0000 10011/1164 06/06/73 50 4437 44*0 166.4 G60
16754W b4034 19632210 00000/0000 10003/0645 09/24/72 100 881 24.5 165,5 
OPGG
16755w 64,04 108 1-?2104 00100/0000 10004/0556 1n/12/72 100 1132 17.7 167,8 66se
16755w 5712N 1365-21494 00)00/0000 10013/0500 07/23/73 70 5092 49.5 147.5 GPG0
16755, 5425N 122o-21454 00000/0000 10008/0503 0/28/73 80 3070 24*5 153.1 GGG6
16757 6524% 1-64-22154 00000/000 003/0688 09/25/72 90 895 229 167*2 6a66
167574 6257N 1?96-22060 00000/0000 10010/1726 05/15/73 100 4130 44.9 159.4 6006
16757: 6254 1?78-22061 00000/0000 10010/0903 04/27/73 0 3879 39*9 160*1 68GG
1675,. b820 1300-22271 00000/0000 10011/0334 05/19/73 0 4186 41.2 167.5 G666 m
167564 681 7N 1268-2?272 00000/0000 10010/1138 05/01/73 80 3935 36.6 167.8 
GGG
1675" 66h4\ 108-2?212 00000/0000 10004/0644 10/14/72 100 1160 14.6 170.8 6006
16758A 5137\ 1237-21405 00000/0000 10009/0492 03/17/73 20 3307 33.3 150*0 G660
16759e 5423' 1238-21455 00000/0000 10009/0548 03/18/73 90 3321 31.6 152.2 GGGG
16759; 5126 102 1-2 139 4 00000/0000 10001/1250 08/13/72 100 295 48.3 143.7 P
168004 6525N 108'-22160 00 /0000 10004/0605 10/13/72 100 1146 16*l 169.2 0660
16800 2 6b03N 1045-2210 00000/0000 10002/0313 09/06/72 80 630 31i1 162.8 FFF
16800o 6242' 1?42-22061 00000/0000 00009/0788 03/22/73 90 3377 26.7 159.7 6806
16801w 6255N 1314-22055 00000/0000 10011/0992 06/02/73 100 4381 48.0 157.9 PG
16801W 5435 y 1274-21454 00000/0000 10010/0673 04/23/73 50 3823 45o0 150.4 6
168 01w 5434N 13 1C0- 21452 0000/0000 10011/0811 05/29/73 40 4325 5306 146.2 PG
16801w b4324 .1292-21454 00000/00 0 10010/1594 05/11/73 90 4074 50.3 148.6 GaPe
16801, 5429N 1256-21455 00000/0000 10009/1390 04/05/73 10 3572 38*7 151.4 660
16801 b5146N 173-21405 00000/0000 10011/0023 04/22/73 100 3809 46.7 147*3 
6G
16802o 6248. 1260-22061 0000/O0000 10009/1496 04/09/73 10 3628 33.7 160.0 GGGG
16803w 6523N 1010-22153 10001/0828 10003/0024 08/02/72 10 142 41#1 16092 GG 6O
16803w 5 42 6N 1346-21450 00000/0000 10012/1255 07/04/73 100 4827 54.1 
142.6 PPGG
168034 5424N 1364-21445 00000/000 10013/0478 07/22/73 90 5078 51.5 
143.4 6a66
168044 6701N 1281-2?220 00)00/0000 10010/1079 04/30/73 100 3921 37.4 165.8 Ges
16804w 5147\ 1309-21403 00000/0000 10011/0753 05/28/73 40 4311 55*3 142.2 sGGG
16804 513eN 1255F-1405 00000/0000 10009/1354 04/04/73 10 3558 4003 148.8 6666
16805 5431' 1328-21451 00100/0000 10012/0315 06/16/73 100 4576 54*9 143.8 
G600
16805, 5144N 1291-21404 00c00/0000 10010/1564 0/10/73 40 4060 51.9 145.0 6G6
16805b 5142N 1327-21402 00000/0000 10012/0294 06/15/73 80 4562 56.6 139.5 
000GG
16806X 6810 1336-22265 00000/0000 10012/0802 06/24/73 90 4688 44#7 164.9 
Goes
.EYS: CLroU C TvEP 0 *..... : O T 100 CLOUD COVER. * . NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IEYS AGEU C TUALT ., , ... . BLANKSOBAND NOT PRESFNT/REQUESTED. RgRECYCLED, GoG9BD. FPFAIR BUT USABLE. pePSR,
-R'DUCTS ALREADY MADE ..... , R.MADE FROM PBV. M.MADE FROM MSS. BuMADE FROM RBV AND MSS.
15:36 IAR 11,'74 CBORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0811
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIMo RBV MSS B p P 8 P
LONG LAT RRV MSS % 123 45678 Q C D D
16806W 6254N 1332-22053 00000/0000 10012/0562 06/20/73 90 4632 49,0 156.2 GGGG
16806W 5 8 3 2 N 1042-21545 00000/0000 10002/0197 09/03/72 100 588 36.7 156.2 GGGG
16 8 06 W 5827N 1006-21644 10001/0451 10001/0452 07/29/72 100 86 47.3 150.0 GGG GGGG
16807W 513 6 N 1345-2101 00000/0000 10012/1204 07/03/73 100 4813 55.9 138.2 GGGG
16808w 6529N 1226-22165 00000/0000 1000 8 /0 6 3 2  03/06/73 0 3154 18. 1  162.5 GGGG
16 80 86  6521N 1046-22154 00000/0000 10002/0341 09/07/72 60 644 29.7 164.6 GGGG M
16809W 6648N 1227-22221 00000/0000 10008/0672 03/0 7 /7 3 0 3168 17.4 164.1 GGGG
16809W 6419N 1279-22113 00000/0000 10010/0961 04/28/73 0 3893 39.1 161.9 GGGG
16 8 10w 6 65 8 N 1299-22215 00000/0000 10011/0275 05/18/73 90 4172 42.P 165.3 GGpG
16810W 6409N 1261-22113 00000/0000 10009/1554 04/10/73 20 3642 33. 0  161.7 GGGG
168 10W 6 24 4 N 1350-22052 00000/0000 10012/1489 07/08/73 80 4883 48.0 155.1 GGGG
16810W 5820 1024-21545 00000/0000 10001/1385 0F/16/72 90 337 4206 152.6 GGGG
16 8 11W 6809N 1354-22264 00000/0000 10012/1654 07/12/73 90 4939 43.p 163.9 GGGG
168 11w 6 6 5 9 N 1317-22214 00000/0000 10012/0116 06/05/73 90 4423 459o 164,1 GGGG
16811W 6538N 1280-22164 00000/0000 10010/1019 04/29/73 90 3907 38*3 163.8 GGGG
16812W 5330N 1004-21444 10001/0245 00000/0000 07/27/72 90 58 51j0 143*0 GPP
16813W 6539N 1298-22164 00000/0000 10010/1825 05/17/73 20 4158 43.1 163.2 GGGG
16 8 13W 6 4 1 7 N 1315-22111 00000/0000 10011/1049 06/03/73 80 4395 470e 159.9 GGGG
16 8 14W 6650N 1263-22221 00000/000 10010/0236 04/12/73 100 3670 31.5 165.3 GGGG
16814W 6 41 6 N 1297-22112 0000/0000 10010/1784 05/16/73 0 4144 44*0 161.2 GGGG
16815W 6537N 1316-22162 00300/0000 10011/1075 06/04/73 40 4409 46.1 161,9 PPGG
16816W 6405N 1243-22113 00000/0000 10009/0844 03/23/73 20 3391 26.0 161.2 GGGG
16816W 5 837N 1240-21560 00000/0000 10009/0668 03/20/73 30 3349 29.2 155.8 GGGG
16818W 6655N 1335-22213 00000/0000 10012/0714 06/?3/73 10 4674 45.8 162*6 GGGG
168 18w 6412N 1333-22105 00000/0000 10012/0620 06/21/73 60 4646 48*0 158.2 GGGG
16818 5845N -1276-21560 00000/0000 10010/0786 04/25/73 90 3851 42.6 155.1 GGGG
16818. 5845\ 1294-21555 00000/0000 10011/0180 05/13/73 10 4102 47.7 153,9 GGGG
16819W 6651N 1353-22212 00000/0000 10013/0066 07/11/73 90 4925 44.4 161.6 GGGG
16 8 19W 5846N 1312-21554 00000/0000 10011/0907 05/31/73 90 4353 509 152.0 GGGG
168 19W 5840N 1258-21560 00000/0000 10009/1472 04/07/73 90 3600 36.p 155.5 GGGG
16820W 6531N 1262-22165 00000/0000 10009/1581 04/11/73 20 3656 32.2 163.4 PPPP
16820W 5550N 1077-21501 00000/0000 10004/0366 10/08/72 100 1076 26.3 160.5 GGGG
16821W 6534N 1334-22161 00000/0000 10012/0667 06/22/73 30 4660 46*9 160.4 PGPP M
16 8 21W 5838N 1348-21551 00000/0000 10012/1375 07/06/73 100 4855 51.2 148.9 GGGG
16823W 6405N 1351-22104 00000/0000 10012/1550 07/09/73 50 4897 46.8 157.2 SGGG
16823W 5840N 1330-21552 00000/0000 10011/1576 06/18/73 100 4604 52.1 150.0 PGGG
1682 4 W 5553N 1023-21495 00000/0000 10001/1324 08/15/72 100 323 4407 149.4 GGGG
16827w 5303N 1076-21451 00000/0000 10004/0309 10/07/72 40 1062 29.0 158.3 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % 0,,,....,..  TO 100 * % CLOUD CRVER. ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY *.,*.***o*.*e BLANKS.BAND NET PRESENT/REQUESTED. RERECYCLED. GxGOOD. FqFAIR BUT USABLEo P*PBORe
PRODUCTS ALREADY MADE .e..... RwMADE FROM RBV. MMADE FROM MSS. B.MADE FROM RBV AND MSS,
15:36 MAP 11s'74 CeRDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA 
PAGE 0812
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRNJCIPAL POINT 09SERVATrN MICRBFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IA10F ID PqSITIBON IN ROLL ACQUIRED COYER NUMBER ELEV. AZIM, R8V MSS 
B P a P
LLN LAT RV Mss 1 
123  45678 C C 0 D
16830,, 5255\ 122-21450 0000/0000 10001/1308 08/14/72 90 309 47,0 145,7 GGGO
168334 5956N 1043-22001 .00000/0000 10002/0249 09/04/72 100 602 352 157,9 GGG
16834,q 6004 1205-22010 00000/0000 10007/0911 02/13/73 10 2861 14.8 158,1 .GGG
16839 5950N 1C07-22000 10001/0553 10001/0554 07/30/72 100 103 460s 152.0 
GG OGGG
16836w 5548N 1.39-21511 00001/0000 10009/0608 03/19/73 50 3335 31*0 153.3 GG60
168374 6828N 1013-22315 10001/0880 00000/0000 08/05/72 100 184 3797 165*4 GO
16837A 555"' 1293-21505 00000/0000 10012/0021 05/12/73 80 4088 49.5 150.3 GPGG
16837N 5556,N 1329-21503 0000o/0000 10012/0391 06/17/73 100 4590 54so 145.9 GGGG
1683, 5553,4 1257-215b11 00000/0000 10009/1448 04/06/73 60 3586 3850 152.8 OG
168394 5556N 1275-21b10 00000/0000 10010/0727 04/24/73 90 3837 4494 151.9 G6
16843o 5557q 1311-21b04 00000/0000 10011/0850 05/30/73 100 4339 52*8 148.i asPG
1684>q 5302 1?2r-21?161 00000/0000 10008/0504 02/28/73 80 3070 25.6 152.1 GGO
16841" 5511N 1C05-21500 10001/031 10001/0352 07/28/72 100 72 49.7 145.5 OGG GGGG
168424 6o01N 1241-22U12 00000/0000 10009/0731 0/21/73 10 3363 28.5 157.0 GGG
16843, 5550N 1347-21502 00000/0000 10012/1314 07/05/73 90 4841 53.2 14,7 POPP
1684W b601O 1277-2P011 00000/0000 10010/0848 04/26/73 0 3865 41.8 156.7 OGG
16844 601 ON 1295-22011 00000/0000 10011/0222 05/14/73 80 4116 468 155.7 00GG
16844A 5259% 1239-21461 00000/0000 10009/0549 03/18/73 100 3321 32.7 151.0 GGG
16845 5548% 1365-215CC 00c00/0000 10013/0501 07/23/73 70 5092 50.4 145,6 PGG
16846b. 6003"4 125q-22016 00000/0000 10010/0138 04/08/73 30 3614 35.5 157.0 GOGG
1684, 531i 1274-21461 oco00/0000 10010/0674 04/23/73 50 3823 46.1 14898 GGGG
168464 5b30.y 1292-21463 00000/0000 10010/1595 05/11/73 0 407$ 51.2 146.7 GOGG
16847, b7I1N 310-2264 00000/,000 10001/1681 0 0/22/72 60 421 33*7 164.9 G6GG
16847w 5305' 1256-21461 00000/000 10009/1391 04/05/73 10 3572 39.7 15301 GOGG
16845 6 00 7N 1313-22005 00000/0000 10011/0955 06/01/73 70 4367 50,0 153.9 G060
1684 6b036N 1331-22004 00000/0000 10012/0479 0A/19/73 60 4618 51.1 152.0 GG6
1684, 5302, 1.46-21452 000001/000 10012/1256 07/04/73 100 4827 55: 0  140.5 PPOG
168 9, 530.4 1364-21451 o00000/000 10013/0479 07/22/73 90 5078 524 1 414 0GG0
16851 530 1328-21454 oo00oo00/Cooo 10012/0316 06/16/73 100 4576 55.8 141,6 GGGG
16852 b55y 134~-22U03 OOOC,0000 10012/1447 07/07/73 80 4869 50.1 150.9 6GG
168544 6120\ 136?-22U53 00000/0000 10003/0600 09/23/72 50 867 27.2 162.6 GGO
16855 19 1-2U53 /0000 10003/0125 09/05/72 80 616 33.8 59S5 GO
1685"4 6111A 10o-A2T05? 10001/0654 10001/0655 07/31/72 *0 11 4 444 153.9 PPP O6G
1690a, 6b434 128.-2?16 000ooo/0000 10001/1581 08/20/72 90 393 36.5 1609 GG6
16904v 65554 1029-22212 00000,0000 10001/1630 08/21/72 80 407 35,1 162.9 GFOO
16904 5657 1024-21552 000OOC/0COo 10001/1386 08/16/72 90 337 43,6 150s9 GGGG
1690'4 6 245N 1C09-2104 10001/0738 10001/0739 05/01/72 50 128 43'4 156,2 
PPP GGO
1690w b13bSq 1296-2206? 00000100C0 10010/1727 05/15/73 100 4130 45,9 157.5 
GGG
KEYS: C~LU CSVER  .. ,.,,,,.,.., c TO 100 * % CLOUD COVER. ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
I' 1aGE DUALTTY .... ,...... BLANKSuBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RuRECYCLED# GmG8aDs FIFAIR BUT USABLE' pIPOORs
pru.uCTS ALREADy MADE ... ,,. RsMADE FROM RBV. MwMADE FROM MSS. BoMADE FROM RBV AND MSS,
15:36 MAR 11,'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0813
STANDARD CATALOG FOP US
FR8M 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PBINT OBSFRVATION MICReFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID peSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, R8V MSS B P P P
LONG LAT RMV MSS % 123 45678 C CDD
16906W 6132, 1278-22063 0000/0000 10010/0904 04/27/73 0 3879 4100 158.4 GGGG
16907w 6 8 0 6 N 1013-22320 00000/0000 10001/0881 08/05/72 90 184 380 164.8 GGGG
16908w 6120N 124P-22064 00000o/0000 10009/0789 03/22/73 60 3377 27.8 158.3 GGGG
16908W 5426N 1077-21503 00000/0000 10004/0367 10/08/72 100 10 76 2795 159,4 GGGG
16909W 6133N 131 4 -22061 00000/0000 10011/0993 06/02/73 100 4381 49.1 155.8 GGPG
1691 3W 5714N 1240-21563 00000/0000 10009/0669 0/20/73 80 3349 30*3 154.5 GGGG
16911W 6243N 1081.22110 00OO0/0000 10004/0557 10/12/72 100 1132 1819 166o5 GOGG
169 11w 6 12 6 N 1260-22064 00000/0000 10009/1497 04/09/73 10 3628 34.8 158.5 GGGG
16913 5721N 1276-21562 00000/0000 10010/0787 04/25/73 100 3851 43.6 153.5 GGGG
16913W 5721N 1294-21561 00000/0000 10011/0181 05/13/73 30 4102 48.7 152.0 GGGG
16913w 54 29N 1023-21502 00000/0000 10001/1325 0R/15/72 100 323 4597 14 7.8 GGGG
16913W 5131N 1022-21453 00000/0000 10001/1309 08/14/72 90 309 47.9 144.0 GGGG
16914W 6241N 1045-22105 00000/0000 10002/0314 09/06/72 80 630 3203 161.2 GFFF
16914W 5723N 1312-21560 00000/0000 10011/0908 05/31/73 100 4353 51.9 150.0 GGGG
16914w 5716, 1258-21563 00000/000 10009/1473 04/07/73 40 3600 37.3 154.1 GGGG
16915W 6131N 1332-22060 00000/0000 10012/0563 06/20/73 90 4632 50.1 154.1 GGGG
16 9 15W 5715N 1348-21554 00000/0000 10012/1376 07/06/73 100 4855 52*1 146.8 GGPG
16916W 5718N 1330-21555 00000/000 10011/1577 06/18/73 90 4604 53*1 147.9 GP G
16917W 6531N 1065-22212 00000/0000 10003/0744 09/26/72 
5 0 90 9  2204 167.4 GGGG
16918W 6122N 1350-22055 00000/0000 10012/1490 07/08/73 90 4883 49.0 153,0 GGGG
169194 640 3 N 1064-22161 00000/0000 10003/0689 09/25/72 90 895 24.1 165.7 GGGG
169214 6531N 1047-22213 00000/0000 10002/0389 09/n8/72 70 658 29.2 164.9 GGGG
16922W 6820N 1319-22324 00000/0000 10011/1222 06/07/73 0 4451 44.1 166.4 GGGG
16 9 2 2w 6813N 1265-22331 00000/0000 10009/1642 04/14/73 90 3698 31.0 167o4 GGGG
16922w 6 404N 1082-22162 00000/0000 10004/0606 10/13/72 100 1146 17,3 167.9 GGGG
16923w 6 402N 1010-22160 10001/0829 10003/0025 0/02/72 0 142 42%j 158.2 GGG GGGG M
16923W 5137N 1220-21463 00000/0000 10008/0505 02/28/73 100 3070 26.7 151.2 GGGG
16 9 2 4w 6649N 1048-22265 00000o/O00 10003/0181 09/09/72 100 672 27.7 166.7 GGGG
16924W 6257N 1279-22115 00000/0o00 10010/0962 04/28/73 10 3893 40.2 160.1 GGGG m
16924W 5432,4 1329.21505 00000/O000 10012/0392 06/17/73 100 4590 54,q 143.7 GGGG
16924 W  5424\ 1239-21513 00000/0000 10009/0609 03/19/73 40 3335 32.0 152.1 GGGG
16925W 6816N 1283-22331 00000/0000 10010/1196 05/02/73 90 3949 36.9 167.8 GGG
16925w 6248N 1261-22120 00000/0000 10009/1555 04/10/73 10 3642 34*1 160.0 GGGG
16925W 54354 1293-21512 00000/0000 10012/0022 0/12/73 100 4088 50,5  148.5 GPGG
16927W 54341 1275-21513 00000/0000 10010/3728 04/24/73 90 3837 45.4 150.3 GGGG
16927w 5432N 1311-21511 00000/0000 10011/0851 05/30/73 90 4339 53*8 146.0 GGPG
16927W 5429N 1257-21513 00000/0000 10009/1449 04/06/73 90 3586 39*0 151.4 GGGG
16928W 6400N 1046-22161 00000/0000 10002/0342 09/07/72 90 644 30*8 162.9 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % o... ,.,*..,, 0 TO 100 = % CLOUD COVER. ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE
IMAGE QUALITY ,,......,.,,. BLANKS-BAND NOT PRESeNT/REQUESTED. R=RECYCLED, G=GOnD, FFAIR BUT USABLE, P-POOR,
PRODUCTS ALREADY MADE ... , ROMADE FROM RBv. M.MADE FROM MSS. B=MADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAP 11'74 C5BBRDINATE LISTING wITH PRODUCT DATA PAGE i0814
STANDARD CATALBG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PBINT 8BSERVATI9N MICROFILM ROLL NB,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
IF IMAGE ID PO~ITIBN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSG S P P B P
LN3 LAT RRV MSS 123 45678 C 
C o D
169234 6256N 1315-22113 00000/0000 10011/1050 06/03/73 90 4395 48*1 157*8 
GGsQ
169 2A .6254 1297-22114 00000/0000 10010/1785 05/16/73 10 4144 45.1 159*3 eGs
16928d 5347N 1005-21502 10001/0353 10001/0354 07/28/72 100 72 
50s6 143*6 PPP Goes
16923 51441 129?-21463 00000/0000 10010/1596 05/11/73 70 4074 52.2 144*8 
bGPG
16 9 2 8, 5135N 1238-21464 00000/0000 10009/0550 03/18/73 100 3321 33.7 149.9 eGs
16929q 5146N 1274-21463 00000/0000 10010/0675 04/23/73 40 3823 47*1 147.2 PG
16929 b145N 1310-21461 00000/0000 10011/0812 05/29/73 80 4325 55.4 142*0 PsG
169304 64091 1226-22171 00000/0000 10008/0633 03/06/73 0 3154 19,2 161.1 0B06
16930v 6243N 1243-2212o 00000/0000 10009/0845 03/23/73 20 3391 27.1 10948 GoBO
169304 5141N 1256-21464 00000/0000 10009/1392 04/05/73 20 3572 40*7 148.7 
BGs
16930, 5138\ 1346-21455 00000/0000 10012/1257 07/04/73 100 4827 55PS 138.3 oPGo
16 9 3 1A 6813N 1337-22323 00000/0000 10012/0860 06/25/73 20 4702 44e6 164.8 GPGG
169314 5426, 1347-21504 00000/0000 10012/1315 07/05/73 80 4841 54*0 142.6 PoPP
16931, 5425N 1365-21503 00000/0000 10013/0502 07/23/73 80 5092 51*3 143.6 G0e
16932w 6648N 1228-22275 00000/0000 10009/0236 03/08/73 0 3182 17*7 164.1 GoB
16932 5827N 1007-22003 10001/0555 10001/0556 07/30/72 90 103 47.0 150*1 
GOG Gs
16933A 64174 1280-22171 00000/0000 10010/1020 04/29/73 90 3907 39.4 161.9 
eao
16933w 62494 1333-22112 00000/0000 10012/0621 06/21/73 40 4646 49.1 156.1 GoBs
16933w 5840N 1205-22013 00000/0000 10007/0912 02/13/73 30 2861 15,g 157.1 sOOP
16933w 5141N 1328-21460 00000/0000 10012/0317 06/16/73 100 4576 56.7 139.3 
0006
169344 6700N 1318-22273 00000/0000 10011/1165 06/06/73 70 4437 45.1 
164*1 GOGs
16934~ 6541.4 1281-22223 00000/0000 10010/1 80 04/3 /73 40 3921 38:6 163*8 GB
16936w 6418 1298-22170 00000/0000 10010/1 26 05/1 /73 20 4158 44.2 161.2 Goe
169374 6701N 1300-22274 00000/000o 10011/0335 05/19/73 0 4186 42:4 165.3 
G00
16937w 6416 1316-22165 00000/0000 10011/1076 06/04/73 20 4409 47.2 1598 PPoG
16937W 6243 1351-22111 00000/0000 10012/1551 07/09/73 90 4897 47.8 155.1 0@0
169384 66574 1282-22275 00000/0000 10010/1139 05/01/73 100 3935 37.8 165.7 
WIo
16938w 6 528q 1227-22223 00000/0000 10008/0673 03/07/73 0 
3168 1865 162, GPP
16940w 6410N 1262-22172 00000/0000 10009/1582 04/11/73 20 3656 334 1617 
PPPP
169414 6539N 1317-22221 00000/0000 10012/0117 06/05/73 30 4423 46,1 161.9 Goes
169414 65381 1299-22222 00000/0000 10011/0276 05/18/73 
5 0 4172 43e3 163*2 GPS
169414 58394 1241-22014 00000/0000 10009/0732 03/21/73 40 3363 29.6 155.8 GGG
169434 6412N 1334-22164 00000/0000 10012/0668 06/22/73 20 4660 48.0 158.2 
Pss M
16943W 5847N 1277-22014 00000/0000 10010/0849 04/26/73 40 3865 4209 195,1 goeS
169434 5847N 1295-22013 00000/0000 10011/0223 05/14/73 40 4116 47.9 153.8 Ge
16944w 66504 1336-22271 00000/0000 10012/0803 06/24/73 90 4688 45.8 162.5 0GB
16944~ 65304 1263-22224 00000/0000 10010/0237 04/12/73 70 3670 32.6 163.4 Goe
16944W 5840 1259-22014 00000/0000 10010/0139 04/08/73 70 3614 36.6 155.5 
OGGS
KEyS: CLOUD COVER % .*............ 0 Te 100 a % CLBUD CRVER9 ** , NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY **..........e.* BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. RwRECYCLED, pGO@D. FyFAIR BUT.USABLE* 
PwPBOPR
PRODUCTS ALREADY MADE ...... R.MADE FROM RBV. M.MADE FRBM MSS. BuMADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11j'74 COORDINATE LISTTNG WITH PRODUCT DATA PAGE 0815
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE GUALITY PRBDUCTS
OF IMAGE ID PBOIlION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B PP B P
LONG LAT RBV MSS x 123 45678 C C 0 0
16946w 5844N 1313-22012 00000/0000 10011/0956 06/01/73 30 4367 511st 151.9 GGGG
16 9 4 7 W 5 8 43 N 1331-22011 00000/0000 10012/0480 06/19/73 70 4618 52#1 149.9 PPGG
16948W 6 534N 1335-22215 00000/0000 10012/0715 06/23/73 10 4674 46.9 160.3 GGGG M
16949W 6649N 1354-22270 00000/00CO 10012/1655 07/12/73 80 4939 44,p 161,6 GGGG
16949W 6531N 1353-22214 00000/0000 10013/0067 07/11/73 80 4925 45a4 159.4 GGGG
16949W 5836N 1349:22005 00000/0000 10012/1448 07/07/73 80 4869 5191 148*9 GGG16955W 5534N 1024-21554 00000/0000 10001/1387 08/16/72 100 337 44.6 149. 3  GGGG16 9 5 7 W 5 9 5 8 N 106p-22055 00000/0000 10003/0601 09/23/72 10 867 28,4 161*4 GOGG16958W 5957N 1044-22060 00000/0000 10003/0126 09/05/72 90 616 34.9 158.1 aGGG16958W 5306N 1023-21504 00000/0000 10001/1326 08/15/72 100 323 46.6 146.1 GGG
17000W 59 4 9N 1008-22055 10001/0656 10001/0657 07/31/72 70 114 45.8 152.1 GGG GGG
17001W 5550N 1240-21565 00000/0000 10009/0670 03/20/73 60 3349 31.3 153.3 G6GG17004W 5 558N 1276-21565 00000/0000 10010/0788 04/25/73 90 3851 44*7 151.9 GG6
17004w 5 558N 1294-21564 00000/0000 10011/0182 05/13/73 50 4102 49.7 150*2 06GG
17005W 5559N 1312-21563 00000/0000 10011/0909 05/31/73 100 4353 52.9 148.0 GGGG
17005w 5 55 3 N 1258-21565 00000/0000 10009/1474 04/07/73 20 3600 38v4 152,7 ePGG
17006W 5551N 1348-21560 00000/0000 10012/1377 07/06/73 100 4855 53.0 144.8 6GGG1 7 00 7 W 5 5 5 4 N 1330-21561 00000/0000 10011/1578 06/18/73 90 4604 5490 145.8 GPGG17009W 6 012N 1296-22065 00000/0000 10010/1728 05/15/73 80 4130 47,0 155.6 GOGG17009w 5308N 1329-21512 00000/0000 10012/0393 06/17/73 80 4590 558s 141.5 GGG
17010W 6 010N 1278-22070 00000/0000 10010/0905 04/27/73 0 3879 42.1 156.7 6GGG
17010W 5 95 8 N 1242-22070 00000/0000 10009/0790 03/22/73 30 3377 28.9 157.0 8BG6
17010W 5 311N 1293-21514 00000/0000 10012/0023 05/12/73 90 4088 51.5 146.6 6GG6
17010W 5 300N 1239-21520 00000/0000 10009/0610 03/19/73 50 3335 33*1 151.0 GGGG
17012W 5310N 1275-21515 00000/0000 10010/0729 04/24/73 80 3837 46.4 148.7 GGG
17013W 6123N 1009-22110 10001/0740 10001/0741 08/01/72 20 128 44.4 154.3 GGG GGGG
17013W 6010N 1314-22064 00000/0000 10011/0994 06/02/73 100 4381 50,t 153.8 GGG
17013W 5 308N 1311-21513 00000/0000 10011/0852 05/30/73 50 4339 54.7 144.0 PQGG
17013w 5305N 1257-21520 00000/0000 10009/1450 04/06/73 100 3586 40.1 150.0 66GG
17014 6003N 1260-22070 00000/0000 10009/1498 04/09/73 50 3628 35,9 157.0 GGG
17015W 5301N 1365-21505 00000/0000 16013/0503 07/23/73 80 5092 52.2 141.6 GG6G
17016W 5300N 1347-21511 00000/0000 10012/1316 07/05/73 80 4841 54.9 140.4 GGPG
17018w 6313N 1028-22162 00000/0000 10001/1582 08/20/72 90 393 3706 159.1 GGGG
17018W 6008N 1332-22062 00000/0000 10012/0564 06/20/73 100 4632 51.1 152.0 6GPG
17019W 6709N 1013-22321 10001/0882 00000/0000 08/05/72 70 184 388g 163.2 GGG
17019W 6551N 103022270 00000/0000 10001/1682 08/22/72 10 421 34R 163.0 GGGG M
17 020W 6120N 1081-22113 00000/0000 10004/0558 10/12/72 100 1132 20.1 165.3 GGGG
17020W 5 9 59 N 1350-22061 00000/0000 10012/1491 07/08/73 90 4883 50.0 150*9 GGGG
KEYS: CLOUD COVER X , .,,,,,, 0 T 100 %X CLOUD CRVER. *. u NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ,.............. BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED, R*RECYCLED, GaGBD, FmFAIR BUT USABLE, P.POOR,
PRODUCTS ALREADY MADE , ..... REMADE FROM RBV. MEMADE FROM MSS. BEMADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11,'74 CBBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0816,
STANDARD CATALOG FBR US
FRBM 07/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL PBINT BBSERVATIN MICRBFILM ROLL NB,/ DATE CLOUD BRBIT SUN SUN IMAGE QUALItY PRDUCTS
OF IMAGE ID PesITION IN RBLL ACQUIRED COVER, NUMBER ELEV. AZIM, RBV M63 o f P I P
L8NG LAT RBV MSS 5 123 45678 CD 0
17021w 6 119 1045-22111 00000/0000 10002/0315 09/06/72 80 630 33o4 159.7 GFFF
17026w 5764N 1007-22005 10001/0557 10001/0558 07/30/72 80 103 48*0 148*3 FFF Gqo0
17027w 6434Y 1029-22214 00000/0000 10001/1631 08/21/72 80 407 36*2 161.1 GFG
17027w 5717N 1205-22015 0000o/0000 10007/0913 02/13/73 80 2861 1790 '156.1 GGOP
17 032w 6135N 1279-22122 00000/0000 10010/0963 04/28/73 40 3893 4103 158,4 6a
17 03 3W 6126N 1261-22122 00000/0000 10009/1556 04/10/73 20 3642 35e2 158.5 066
17034, 6241N 1064-22163 00000/0000 10003/0690 09/25/72 90 895 25,3 164.3 0g66
17036, 6 133N 1315-22120 00000/0000 10011/1051 06/03/73 70  4395 49o2 155.8 a666
17036w 6132N 1297-22121 00000/0000 10010/1786 05/16/73 10 4144 46.2 159714 G06
17036w 5715q 1241-22021 00000/0000 10009/0733 03/21/73 50 3363 30.7 154.5 6660
17037w 5725\ 1295-22020 00000/0000 10011/0224 05/14/73 60 4116 48.; 152.0 600
17038w 6122N 1243-22122 00000/0000 10009/0846 03/23/73 30 3391 28.2 158.4 oPOS
170384 572 4 N 1277-22020 00000/0000 100.0/0850 04/26/73 70 3865 43&9. 1535 6000
170394 5 717N 1259-22021 0000/0000 10010/0140 04/08/73 50 3614 37.7 154,1 606
17040w 6409N 1065-22215 00000/0000 10003/0745 09/26/72 10 909 23e6 165.9 6000
17040W 5721 1313-22014 00000/0000 10011/0957 06/01/73 30 4367 52.1 149.9 60g6
17041W 5 719 N 1331-22013 00000/0000 10012/0481 06/19/73 90 4618 53.1 147.8 B600
17041W 514 1N 1023-21511 00000/0000 10001/1327 08/15/72 10 323 47.6 144.5 e06
17042w 6 239, 1046-22163 00ooooo00/0000oooo 1 002/0343 09/07/72 90 644 32*0 161.3 000
17042w 6127, 1332-22114 00000/0000 10012/0622 06/21/73 30 4646 50.i 153,9 680
17042w 5 71 3 N 1349-22012 00000/0000 10012/1449 07/07/73 80 4869 52*0 146.8 6s00
170434 6 410N 1047-22215 00000/0000' 10002/0390 09/08/72 100 658 3003 163.3 606
170434 5410, 1024-21561 00000/0000 10001/1388 08/16/72 100 337 45,6 147.7 G600
170444 6121 1351-22113 00000/0000 10012/1552 07/09/73 100 4897 48*8 153,0 PPPP
17 045w 62484 1226-22174 00000/0000 10008/0634 03/06/73 0 3154 20,3 159.7 6006
17046W 6647N 1013-22322 00000/0000. 10001/0883 08/05/72 30 184 39.1 162.6 b80
170484 6 25 6 N 1280-22173 00000/0000 10010/1021 04/29/73 30 3907 40*5 160.1 6G06
17049w 5426N 1240-21572 00000/0000 10009/0671 03/20/73 90 3349 32.4 15201 600
17 05 1w 6256N 1298-22173 00000/0000 10010/1827 05/17/73 10 4158 45.3 159*3 6066
17051 5434~ 1276-21571 00000/0000 10010/0789 04/25/73 90 3851 457 . 150*3 aPSO
17052W 6254,J 1316-22171 00000/0000 10011/1077 06/04/73 10 4409 48*3 187.7 0s06
17052w 6238N 1010-22162 00000/0000 10003/0026 08/02/72 0 142 43*2 15601 G666
170524 5435N 1312-21565 00000/0000 10011/0910 05/31/73 100 4353 53.9 145.9 600
170524 5434N 1294-21570 00000/0000 10011/0183 05/13/73 70 4102 50 148,4 860
17052W 5144N 1329-21514 00000/0000 10012/0394 06/17/73 60 4590 5696 139.3 6e06
17052, 5136N 1239-21522 00000/0000 10009/0611 03/19/73 40 3335 34.i 149.8 006
17053w 6529N 1048-22271 00000/0000 10003/0182 09/09/72 So 672 289 165*0 6003
170534 543CN 1258-21572 00000/0000 10009/1475 04/07/73 20 3600 39.4 151e4 006
KEYS: CLeUD COVER % *......*..*., 0 T5 100 a % CLOUD CRVER. *v* NI CLOUD DATA AVAILABLE.
IIAGE QUALITY *.,..,......*, RLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED9 RwRECYCLED4 GGOa sD FIFAIR SUT USABLE* PoPh IR
PRADUCTS ALREADY MADE ..... R.MADE FROM RBV* MoMADE FROM MSS. BoMADE FROM RBV AND MSS.
15136 MAR 11,'74 CeBRDINATr LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0817
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSFRVATION MICRRFILM ROLL N3,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTSOF IMAGE ID0 peITTON IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P P 8 PLONG "LAT PRV MSS 123 45678 C C O D
17053W 5146N 1293.21521 00000/0000 10012/0024 05/12/73 100 4088 5204 144.8 PGGG17 05 4w 624 9 N 1262-22174 00000/0000 10009/1583 04/11/73 20 3656 34#5 160.0 PPPP17054W .5 430N 1330-21564 00000/0000 10011/1579 06/18/73 100 4604 54.9 143.6 GPGG17054W 5 42 7 N 1348-21563 00000/0000 10012/1378 07/06/73 100 4855 53.9 142.6 GGGP17054W 5145N 1275-21522 00000/0000 10010/0730 04/24/73 60 3837 47.4 147.1 GGGG17056 6421N 1281-22225 00000/0000 10010/1081 04/30/73 40 3921 39.7 161,9 GGGG17056W 5144N 1311-21520 00000/0000 10011/0853 05/30/73 50 4339 55*A 141.8 PGGG17 05 6W 5 141N 1257-21522 00000/0000 10009/1451 04/06/73 100 3586 4191 148.7 GGGG17058W 6 250N 1334-22170 00000/0000 10012/0669 06/22/73 60 4660 49,0 156.0 GPGG17058W 5826N 1008-22061 10001/0658 10001/0659 07/31/72 90 114 46.8 150.2 GGG GGGG17058w 5136N 1365.21512 00000/0000 10013/0504 07/23/73 80 5092 53.0 139.6 GGG
17 05 9 W 6 2 44N 1352-22165 00000/0000 10012/1585 07/10/73 90 .4911 47.7 155*1 GGGG17059W 5135N 1347*21513 00000/0000 10012/1317 07/05/73 60 4841 55,7 138.2 papp17100 6407N 1227-22230 00000/0000 10008/0674 0S/07/73 30 3168 19.6 161,1 GGGG17101W 6654N 1265-22334 00000/0000 10009/1643 04/14/73 90 3698 32*2 165.4 GGGG
17102W 6701N 1319-22331 00000/0000 10011/1223 06/07/73 0 4451 4592 164.0 GGGG17102w 6 528N 1228-22282 00000/0000 10009/0237 03/08/73 10 3182 18.9 162.5 GGGG17102W 6 417 N 1299-22224 00000/0000 10011/0277 05/18/73 30 4172 44o4 161.1 GGPG M17103w 6 41 8 N 1317-22223 00000/0000 10012/0118 06/05/73 4 0 4423 47'2 159.7 GGG
1710 4 W 66574 1283-22333 00000/0000 '10010/1197 05/02/73 100 3949 38,1 165*7 GGGG17 105W 6 539N 1318-22275 00000/0000 10011/1166 06/06/73 50 4437 46.2 161.8 GGGG17 10 6 W 6 5 40N 1300-22280 00000/0000 10011/0336 05/19/73 20 4186 43.5 163.1 GGGG M17106W 6410N 1263-22230 0000/O0000 10010/0238 04/12/73 80 3670 33*7 161.7 GGGG17108w 6 53 7 N 1282-22281 00000/0000 10010/1140 05/01/73 7 0 3935 38*9 1637 GGG17108W 58 4 9N 1296-22071 00000/0000 10010/1729 05/15/73 40 4130 4801 153.8 GGG017 109W 6412N 1335-22222 00000/0000 10012/0716 06/23/73 0 4674. 47.9 158.1 GOGG M17109w 5 847N 1278-22072 00000/0000 10010/0906 04/27/73 0 3879 43o2 155.0 GGGG17109W 5835N 1242-22073 0000 /0000 10009/0791 01/22/73 20 3377 30*0 155,7 GGGG171 Ow 6653N 1337-22330 0000 /0000 10012/0861 06/25/73 10 4702 45*7 162.5 GGGG M
17110W 6410N 1353.22221 00000/0000 10013/0068 07/11/73 80 4925 46.5 157.2 GGGG17 111W 5846N 1314-22070 00000/0000 10011/0995 06/02/73 100 4381 51*p 151.8 GGPG17112w 5 840N 1260-22073 00000/0000 10009/1499 04/09/73 40 3628 3790 155.5 GGGG17113W 6 530N 1336-22274 00000/0000 10012/0804 06/24/73 20 4688 46,9 160*2 GGGG17117W 6001N 1009-22113 10001/0742 10001/0743 08/01/72 30 128 45*4 152.5 GGG GGGG17 11 7 W .5845N 1332-22065 00000/0000 10012/0565' 06/20/73 90 4632 52.1 149.9 GGGG17117w 5836N 1350-22064 00000/0000 10012/1492 07/08/73 90 4883 50*9 148,9 GPGG17117w 5 540N 1007-22012 10001/0559 10001/0560 07/30/72 90 103 49.0 146.4 GGO GGGG17 11 8 W 6528N 1354-22273 .0000/0000 10012/1656 07/12/73 50 4939 45,3 159.3 GGGG
KEYSI CLOUD COVER % *,..,..**,,.,, 0 TO 100 - X CLOUD CRVER. ** . NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY ,,,,,,,,,,,,,, BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED, RuRECYCLED. G.G0BD, F*FAIR BUT USABLE, P-POOR,PRODUCTS ALREADY MADE *o**,,, RMADE FROM RBV, MuMADE FROM MSS. B.MADE FROM RBV AND MSS,
15:36 MAR 11,'74 CnBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0818
STANDARD CATALOG FeR US
FROM 07/23/72 Te 07/23/73
PRINCIPAL PBINT erSERVATIIN 'IICR9F'IL" RBLL'N./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAQE QUALITY PRODUCTS
eF IMAGE ID PAITIBN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P P B P
LBN LAT RRV MSS X 123 45678 C C 0 D
1711N 5553v 1205-22022 00000/0000 10007/0914 0?/13/73 90 2861 18.01 155.2 OGGP
1712A 5966\ 1j45-22114 00000/0000 10002/o 3 16  09/06/72 90 630 34.5 158.3 GFFF
1712~w 5957\ 181-22115 00300/0000 .10004/0559 in/12/72 90 1132 21.4 164.1 GG00
171264 6150N 10,282216 5  00000/0000 10001/1583 0/20/72 100 393 38.7 1574 GGG
1712t 555i\ 1?41-22023 00000/0000 1009/0734 03/21/73 80 3363 31*7 153.3 GGGG
1712R 5246\ 1024.21563 00000/0000 10001/1389 08/16/72 100 337 46,6 146.0 GGGG
17129, 5600 ' 1277-22021 00000/0000 10010/0851 04/26/73 100 3865 45.0 151.8 GGGG
17129i 5554 1259-22u23 0000/000 10010/0141 04/08/73 50 3614 38.7 152.7 G00
17 13 0 5601N 1295-22022 00o00/o00 10011/0225 05/14/73 70 4116 49*9 150.1 OGGG
17131w 5557 1313-22021 00000/0000 10011/0958 06/01/73 40 4367 53.0 147.8 GGGG
17132w 5555N 1331-220o 00000/0000 10012/0482 06/19/73 100 4618 54,0 145.7 PPGG
17133W 5549% 1349-22014 o0000o/000 10012/1450 07/07/73 80 4869 52*9 144.7 OGGO
17134. 5302' 1240-21574 00000/0000 10009/0672 03/20/73 100 3349 33,4 1509 G6
17135q 6014N 179-22124 o0000/0000 10010/0964 04/28/73 20 3893 42.4 156.7 G000
1713bw 6004, 1261-22125 0000/0000 10009/1557 04/10/73 50 3642 36,3 157.o0 GGG
17137! 5310N 131P-21572 00000/0000 10011/0911 05/31/73 100 4353 54.8 143.8 G060
1713 7 w 5309N 1276-21574 00000/0000 10010/0790 04/25/73 90 3851 46.7 148.6 GPGG
1713a, 5309\ 1?94-21573 00C00o/300 10011/0184 05/13/73 100 4102 51.7 146.5 GGGG
1713,; 5305N 125.-21b74 00000/0000 10009/1476 04/07/73 20 3600 40.4 150*0 GPGG
17139 6011\ 1315922122 00000/0000 10011/1052 06/03/73 30 4395 50*2 153.7 sGGs
17139w 6009' 1297-22123 00000/0000 10010/1787 05/16/73 100 4144 47.3 155.5 GGGG
17139. 5306N 133 0 -2157 0  00000/0000 10011/1580 06/18/73 100 4604 55.8 141.4 GG0
17139. 5303\ 1348-21565 00000/0000 10012/1379 07/06/73 100 4855 5408 140*5 eG6
17141w 6000N 1243-22125 00000/0000 10009/0847 03/23/73 0 3391 29.3 15790 G00G
17142w 6313\ 1029-22221 00000/0000 10001/1632 08/21/72 90 407 37*3 159.3 GGGG
17143w 6430\ 1030-22273 ooo00/0000 10001/1683 08/22/72 10 421 35.9 161.2 GGGG
17144. 6121v 1064-22170 00000/0000 10003/0691 09/25/72 90 895 26.5 162.9 GGG
17144, 600bN 1333-22121 0000o/0000 10012/0623 06/21/73 100 4646 51.1 151.8 GGG
171+5w 595 8 N 1351-22120 00000/0000 10012/1553 07/09/73 100 4897 49*8 151*0 PGG
17 15(C 6117\ 14 6-22170 00000/0000 10002/0344 09/07/72 100 644 33,. 159.g GFG6
17151, 6549N 1013-22324 10001/0884 00000/0000 0R/o5/72 40 '184 39.9 161.1 GG00
17152w 5702N 1008-22064 10001/0660 10001/0661 07/31/72 100 114 47.8 148.4 GG GGGG
171534 6126 12 2 6-22180 00000/0000 10008/0635 03/06/73 10 3154 21.4 158.5 GGGG
17156w 61341 1280-22180 00000/0000 10010/1022 04/29/73 10 3907 41.6 158.3 OP G
17156w 6249\ 1047-2P222 00000/0000 10002/0391 09/08/72 100 658 31.5 161.7 GGGG
17159 6134\j 1298-22175 00000/0000 10010/1828 05/17/73 20 4158 46.4 157.3 GGGG
17201W 6131q 1316-22174 00000/0000 10011/1078 06/04/73 20 4409 49.3 155.6 00GG
17201w 6 127w 1262-22181 00000/0000 10009/1584 04/11/73 50 3656 35.6 158.5 PPPP
KEYS: CLTUD COVER % ... *.......* 0 TO 100 - % CLOUD CVER. ** . NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE oUALITY r............. BLANKSuBAND NOT PRFSFNT/REQUESTED. RRECYC4ED. GmGO8D. FAFAIR BUT USABLE, PaPOOR,
PROeJDUCTS ALREADY 1ADE ..... R.MADE FROM RBv. M.MADE FROM MSS. BuMADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11,74 COORDINATE LISTTNG WITH PRODUCT DATA PAGE 0819
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRBDU'CTS
OF IMAGE ID PoRITIBN IN ROLL ACOUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P B P
LONG LAT RRV MSS % 123 45678 C C D D
17203W 5726N 1296"22074 00000/0000 10010/1730 05/15/73 40 4130 49i1 151*9 GGGG
172 03W 5 723 N 1278-22075 00000/0000 10010/0907 04/27/73 30 3879 4403 15394 GGGG
172034 5712N 1242-22075 00000/O00 10009/0792 03/22/73 100 3377 3191 154.5 GGGG17205W 5 723N 1314-22073 00000/0000 10011/0996 06/02/73 100 4381 522p 149,8 PGGG
17205W 5416 1007-22014 10001/0561 10001/0562 07/30/72 90 103 49.9 144,5 GGG GGGG
17206w 6122N 1352-22171 00000/0000 10012/1586 07/10/73 90 4911 48*7 153, 0  GGGG17206W 5717N 1260-22075 00000/0000 10009/1500 04/09/73 30 3628 38.1 1541 GGGG
17 2 0 7w 6128N 1334-22173 00000/0000 10012/0670 06/22/73 50 4660 5091 153*9 GGGG
17207W 5429N 1205-22024 0000/0000 10007/0915 02/13/73 90 2861 19op 154.3 GGGP
17211j 5721N 133p-22071 00000/0000 10012/0566 06/20/73 100 4632 5390 147.8 GPGG
17 2 11W 5712N 1350-22070 00000/0000 10012/1493 07/08/73 90 4883 5109 146.8 GGGG
17 2 12 W 6259N 1281-22232 00000/0000 10010/1082 04/30/73 40 3921 4098 160.1 GGGG
17214W 6408q 1048-22274 00000/000 10003/0183 09/09/72 70 672 300 163*3 GGGG
17214W 6245N 1227-22232 00000/0000 10008/0675 09/07/73 20 3168 2007 159,7 GGGG
17214W 5429N 1241-22030 00000/0000 10009/0735 03/21/73 100 3363 32.8 152.1 GGGG
17215W 6 52 6 N 1013-22325 00000/0000 10001/0885 08/05/72 60 184 40O2 160.5 eGGG
17216w 5 838N 1009-22115 10001/0744 10001/0745 0O/01/72 70 128 4604 150.6 GGG GGGG
17217w 6255N 1299-22231 00000/0000 10011/0278 05/18/73 80 4172 45o5 159.1 GGPG
17 2 17w 5436N 1277-22025 00000/0000 10010/0852 04/26/73 100 3865 46oo 150.2 GGGG
17217W 5430N 1259-22030 00000/0000 10010/0142 04/08/73 40 3614 39o8 151.3 GGGG
17217W 5 138N 1240-21581 00000/0000 10009/0673 03/20/73 100 3349 34.5 149*8 GGGG
17 2 19W 5 436N 1295-22025 00000/0000 10011/0226 05/14/73 90 4116 50.9 148.3 GGGG
17219W 5 43 3 N 1313-22023 00000/0000 10011/0959 06/01/73 50 4367 54 0  145.8 GGGG
17219W 5 432N 1331-22022 00000/0000 10012/0483 .06/19/73 100 4618 54.9 143.5 GPGG
17219W 5145N 1276-21580 00000/0000 10010/0791 04/25/73 70 3851 47o7 147.0 GGGG
17 2 2 0W 6 25 6 N 1317-22230 00000/0000 10012/0119 06/05/73 30 4423 483 157.6 GGGG
17220W 6 24 8 N 1263-22233 00000/0000 10010/0239 04/12/73 90 3670 3408 160.1 PGG
17 220W 5 83 3 N 1045-22120 00000/0000 10002/0317 09/06/72 100 630 35.6 156.8 GFFF
17220W 5146N 1312-21574 00000/0000 10011/0912 05/31/73 70 4353 55.7 141.7 GGGG
17221w 5425N 1349-22021 00000/0000 10012/1451 07/07/73 70 4869 53*8 142.6 GGGG
17221W 5144N 1294-21575 00000/0000 10011/0185 05/13/73 100 4102 52.6 144.6 GGGG
17221W 51 4 24 1330-21573 00000/0000 10011/1581 06/18/73 100 4604 56*7 139.1 GGGG
17221W 5141N 1258*21581 00000/0000 10009/1477 04/07/73 20 3600 41.5 148.6 GGGG
17222W 5834N 1081-22122 00000/0000 10004/0560 10/12/72 80 1132 22.5 163*1 GGGG
17222W 5 138 N 1348-21572 00000/0000 10012/1380 07/06/73 100 4855 55*6 138.3 GGGG
17223W 6407N 1228.22284 00000/0000 10009/0238 03/08/73 20 3182 20.0 161.1 GGGG
17223w 62514 1335-22224 00000/0000 10012/0717 06/23/73 0 4674 49*0 156.0 GGGG M
17225w 6 248\ 1353-22223 00000/0000 10013/0069 07/11/73 90 4925 47*5 155*1 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % ,......,,,. 0 TO 100 * % CLOUD COVER. ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *,,*****o,.,,. BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED. RPRECYCLED' G=GOBBD F.FAIR BUT USABLE. P-PBORO
PRODUCTS ALREADY MADE .o...o. R.MADE FROM RBv. MMADE FROM MSS. B.MADE FROM RBv AND MSS.
15:36 MAR 11s'7 CBOORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0820
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAUE 10, PqqITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM* RBV MSS B P P 8 
P
LONG LAT RBV MSS 5 123 45678 C C 0 D
17227W 6418N 1318-22282 00000/0000 10011/11
6 7  06/06/73 50 4437 47*3 159.6 GG
17228, 6655N 1284-22392 00000/0000 10010/1241 05/03/73 100 3463 38.4 165.6 oGo6
172 28 W 6419N 1300-2?283 00000/0000 10011/0337 05/19/73 20 4186 44*6 161.1 6GG
172294 6659N 1320-22385 00000/0000 10011/1274 06/08/73 00 4465 45.3 163.9 6s6
17229 4 6653\ 1266-22392 00000/0000 10010/0333 04/15/73 50 3712 32.5 165.4 666
17230: 6416N 1282-22284 00000/0000 10010/1141 05/01/73 90 3935 401i 161.8 G666
17231w 6534i 1265-2?340 00000/0000 10009/1644 04/14/73 80 3698 3303 163*5 6GG6
17232N 6541N 1319-2?333 0000b/0000 10011/1224 06/07/73 20 4451 46.3 161.8 6GG
172334 6536N 1283-22340 -00000/0000 10010/1198 05/02/73 80 3949 39.2 163.7 GOG6
172334 640  1
336-22 280 00000/0000 10012/0805 06/24/73, 0 4688 47.9 1580 G666 M
172334 5851N 1279-22131 00000/0000 10010/0965 04/28/73 30 3893 43*5 155,0 Goes
17235w 5841N 1261-22131 00000/0000 10009/1558 04/10/73 50. 3642 37.4 155.5 00G6
172374 5848 1315-22125 000/0000 10011/1053 06/03/73 40 4395 5103 151,7 666
17238, 5846N 1297-22130 00000/0000 10010/1788 05/16/73 100 4144 4803 153.6 ea6e
17239W 6533N 1337-22332 00000/0000 10012/0862 06/25/73 10 4702 46.8 160.2 GOGO M
172394 6407N 1354-22275 .00000/0000 10012/1657 07/12/73 20 4939 46.4 157.2 GoGs
172394 587N 12432P1 1 OC0000/0000 10009/0848 03/23/73 90 3J91 30.4 155.7 OGG
172 66 7N 1356-22383 000000000 10012/1737 07/14/73 100 4 67 1439 161.5 PG6
•17242 5835\ 1351-22122 O000/o0000 10012/1554 07/09/73 100 4897 508 148.9 POGO
17243w 5841, 1333-22123 00000/0000 10012/0624 06/21/73 100 4646 52t1 149.7 6606
172434 5539N 1008-22070 10001/0662 10001/0663 07/31/72 100 114 48.7 146,5 GOP 6G6
17248A 5956N 1064-22172 00000/0000 10003/0692 09/2
5 /72  90 895 27.6 161.7 G6 -
1725Q4 5252N 1007-22021 10001/0563 10001/0564 07/30/72 100 103 50.8 142.6 FFF 60GG
17251w 6151N 1029-22223, 00000/0000 10001/1633 08/21/72 90 407 38.4 157.6 GGG
17252w 5305N 1205-22031 00000/0000 10007/0916 02/13/73 80 2861 20,2 153.4 OOGP
172544 5602N 1296-22080 00000/0000 10010/1731 05/15/73 40 4130 50.1 150.1 G6G
17254W 5600N 1278-22081 00000/0000 10010/0908 04/27/73 100 3879 45.3 151.8 e0s
17254 5549N 1242-2?082 00000/0000 10009/0793 01/22/73 100 3377 32*2 153.2 eaGs
1725, 5559 1314-22075 00000/0000 10011/0997 06/02/73 100 4381 53.1 147*7 PGG
172564 5553\4 1260-22082 00000/0000 10009/1501 04/09/73 60 3628 39*1 152.7 eGs
17257N 60040 1226-22183 00000/0000 10008/0636 03/06/73 80 3154 22.5 197.3 00
17258, 6012\ 128f- 22 182 00000/0000 10010/1023 04/29/73 10 3907 42.7 156.6 sG 6
172 59 530C4 1241-22032 00000/0000 10009/0736 03/21/73 100 3363 33.8 150.9 6G66
173003 63.09 1030-22275 00000/0000 10001/1684 08/22/72 90 421 37: 0  159*4 0GG6
17301t 5557N 1332-22074 00000/0000 10012/0567 06/20/73 80 4632 54.0 145e6 GOGG
17302w 5549N 1350-22073 00000/0000 10012/1494 07/08/73 100 4883 52*8 144.7 GOG
17302, 5312N 1277-22032 00000/0000 10010/0853 04/26/73 100 3865 47, 0  148.6 eG6
17302w 5306N 1259-22032 00000/0000 10010/0143 04/08/73 S0 3614 40.8 149.9 G66
KEY3: CLeUD COVER % ,..*....*.... 0 TO 100 - % CLOUD COVER. ** U NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMA GE QUALITY ,,,,,,,,,,,,, RLANKS.BAND NOT PRESFNT/REQUESTED. R-RECYCLED. GG6D80. FeFAIR BUT USABLE, PaRPOR,
HPDUCTS ALREADY MADE ....... R=MADE FROM RBV. M.MADE FROM MSS, BwMADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11#'74 COBRDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA PAGE 0821
STANDARD CATALBG FBR US
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATIBN MICR9FILM RBLL NO./ DATE CLBUD BRBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
BF. IMAGE ID PSSITION IN ROLL ACQUIRED CBOER NUMBER ELEV, AZIM, RBV MSS B P P B P
LONG LAT RBV MSS x 123 45678 C C D D
17303W 6012N 1298-22182 00000/0000 10010/1829 05/17/73 80 4158 47,5 155.4 GGGG
17303W 5308N 1331-22025 00000/0000 10012/0484 06/19/73 90 4618 5508 141*3 PGGG
17 3 04W 6009N 1316-22180 00000/0000 10011/1079 06/04/73 50 4409 50.4 153.6 GGGG
17305W 6005N 1262-22183 00000/0000 10009/1585 04/11/73 50 3656 36,7 157. 0  GGGG
17305W 5 311N 1295-22031 00000/0000 10011/0227 05/14/73 80 4116 51,9 146o4 GGGG
17 3 0 5 W 5309N 1313-22030 00000/0000 10011/0960 06/01/73 50 4367 549g 143.6 GGGG
17306W 6127N 1047-22224 00000/0000 10002/0392 09/08/72 100 658 3206 160.2 GGGG
17306W 5 301N 1349*22023 00000/0000 10012/1452 07/07/73 70 4869 54.7 140.4 GGGG
17307W 5959N 1352-22174 00000/0000 10012/1587 07/10/73 90 4911 49.7 15190 GGPG
17 3 10W 6 00 5 N 1334w22175 00000/0000 10012/0671 06/22/73 50 4660 51.1 151.8 GGPP
17314W 6428N 1013-22330 10001/0886 00000/0000 08/05/72 80 184 410 159.1 GGG
17315W 5710N 1045-22123 00000/0000 10002/0318 0q/ 0 6/72 100 630 3697 155.5 FFFF
17316W 5710N 1081:22124 0000/0000 10004/0561 10/12/72 70 1132 237 162,0 GGGG
17321w 6137N 1281 22234 00000/0000 10010/1083 04/30/73 70 3921 41*9 158*3 GGGG
17322W 6123N 1227-22235 00000/0000 10008/0676 03/07/73 70 3168 21.8 158.4 GPGG
17325W 6133N 1299-22233 00000/0000 10011/0279 0y/18/73 100 4172 4606 157.2 GGPG
17 3 2 8 W 6246N 1048*22280 00000/0000 10003/0184 09/09/72 50 672 3j*1 161.8 GGGG
17328w 6 127N 1263-22235 00000/0000 10010/0240 04/12/73 100 3670 35.9 158.5 GGGG
17328W 5 72 7 N 1279-22133 00000/0000 10010/0966 04/28/73 60 3893 44.5 153.4 GGG
17330W 5719N 1261-22134 00000/0000 10009/1559 04/10/73 40 3642 38.4 154.0 GGGG
17 3 3 1W 6 129N 1335.22231 00000/0000 10012/0718 06/23/73 10 4674 50*0 153.9 GGGG M
17331w 5415N 1008-22073 10001/0664 10001/0665 07/31/72 100 114 49.7 144.7 GGG GFGG
17 3 32W 5724N 1315-22131 00000/0000 10011/1054 06/03/73 40 4395 52.3 149.7 GGGG
17333W 6126N 1353-22230 00000/0000 10013/0070 07/11/73 80 4925 48.5 153.1 GGGG
17333W 5723N 1297-22132 00000/0000 10010/1789 05/16/73 100 4144 49.4 151.8 GGGG
17333W 5128N 1007-22023 10001/0565 10001/0566 07/30/72 90 103 51., 140.7 FFF GGGP
17 3 3 4 W 5 714N 1243-22134 00000/0000 10009/0849 03/23/73 30 3391 31.5 154o4 GGGG
17335W 5140N 1205-22033 O0000/9000 10007/0917 02/13/73 80 2861 21.3 152,5 GGGP
17336W 640 6 N 1013-22331 00000/0000 10001/0887 08/05/72 80 184 41.3 158.5 FFFG
17336W 571PN 1333-22130 00000/0000 10012/0625 06/21/73 100 4646 53.1 147.6 GGGG
17336W 5712N 1351-22125 00000/0000 10012/1555 07/09/73 100 4897 51.7 146.9 GGGG
17338W 6246N 1228-22291 00000/0000 10009/0239 03/08/73 80 3182 21*1 159.7 GGGG
17342W 6258N 1300-22285 00000/0000 10011/0338 05/19/73 40 4186 45.7 159.1 GGGG
17342W 6256N 1318-22284 00000/0000 10011/1168 06/06/73 30 4437 48.4 157.5 GGGG
17342W 543.8N 129.-22083 00000/0000 10010/1732 0m/15/73 50 4130 51.1 148.2 GGGG
1 7 3 4 2W 5140N 1241-22035 00000/0000 10009/0737 03/21/73 100 3363 349q 149.7 GGGG
17343W 5436N 1278-22084 00000/0000 10010/0909 04/27/73 100 3879 46.3 150.1 GGGG
17343W 5435N 1314-22082 00000/0000 10011/0998 06/02/73 100 4381 54.1 145.6 PGPG
KEYS: CLOUD COVER % ******** * 0 TB 100 * % CLOUD CVER, ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *****4***.*... BLANKSuBAND NOT PRESGNT/REQUESTED* R-RECYCLED. G.GBeD. FFAIR BUT USABLE. P.PBR8
pRODUCTS ALREADy MADE ...... ReMADE FROM RBV. M.MADE FRBM MSS. B.MADE FRBM RBV AND MSS.
15:36 MAP 11s'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT 
DATA PAGE 0822
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PBINT OBSERVATIN MTCRBFILM RBLL NS./ DATE CLOUD E RBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
BF IAUE ID PPRITION IN RBLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, 
AZIM. RBV MSS 8 P P S P
LONG LAT RRV MSS K 123 45678 C C O D
17 3 43W 5425s 1242-22U8 4  00000/0000 10009/0794 03/22/73 100 3377 3.3P 152.0 GGOG
17344w 5.30N 1260-22084 00000/0000 10009/1502 04/09/73 60 3628 40.2 151.3 GGG
17345w 6255N 1282-22290 0000C/0000. 10010/1142 05/01/73 90 3935 41i2 160,0 GGG
17345W 5148q 1277-22034 00000/0000 10010/0854 04/26/73 100 3865 480 196,9 PGOO
17345W 51 4 4N 1331-22031 00000/0000 10012/0485 06/19/73 90 4618 56,6 13948 POGS
17345W 5142N 1259-22035 00000/0000 10010/0144 04/08/73 90 3614 4128 16085 OGG
17347W 5834N 1064-22175 00000/0000 10003/0693 09/25/72 90 895 28.8 160.5 GGG
17347w 5433N 1332-22080 00000/0000 10012/0568 06/20/73 60 4632 524a 144*5 oGGP
17347W 5147N 1295-22034 00000/0000 10011/0228 05/1 4 /7 3  60 4116 52,8 144.5 OGGP
17348W 6247N 1336-22283 00000/0000 10012/0806 06/24/73 30 4688 3900 155.8 0PGG
173 4 9W 5425N 1350-2207! 0000/0000 10012/1495 07/08/73 100 4883 
5307 142.6 GPGG
17349W 5144N 1313-22032 00000/0000 10011/0961 06/01/73 50 4367 55.8 141.5 aGGG
17349W 5137N 1349-22030 00000/0000 10012/1453 07/07/73 60 4869 55.5 138.2 SPOG
17352w 6246N 1354-2.2282 00000/0000 10012/1658 07/12/73 90 4939 4794 155.1 GGGG
17353W 64131 1265-22343 00000/0000 10009/1645 04/14/73 60 3698 34.4 161.8 GGG
17355W ~4 20N 1319-22340 00000/0000 10011/1225 06/07/73 0 4451 
474 159*6 GPOG
173 55W 6415N 1283-22342 00000/0000 10010/1199 05/02/73 20 3949 430@ 16548 OGGG
17356W 5849N 1280-22185 00000/0000 10010/1024 04/29/73 20 3907 43.8 15 49 6G6
17356W 5840w 1226-22185 00000/0000 10008/0637 03/06/73 9O 3154 23.6 156.1 GG00
173 58W 653 5\ 1284-22394 00000/0000 10010/1242 05/03/73 100 3463 39,5 163.6 GGG
17359w 6538N 1320-22392 00000/0000 10011/1275 06/08/73 90 465 6.46 161.6 GOGG
17359W 6533N 1266-22395 00000/0000 10010/0334 04/15/73 90 3712 33.6 163.6 GGG
17401w 641N 1337-22335 00000/0000 10012/0863 06/25/73 10 4702 47.9 158,0 GQGP M
17401W 5849N 1298-22184 00000/0000 10010/1830 05/17/73 70 4158 485 153.6 GGGG
17402w 5 84 6 N 1316-22183 00000/0000 10011/1080 06/04/73 60 4409 51. 151.5 00GG
17404W 5841\ 1262-22190 00000/0000 10009/1586 04/11/73 50 3656 3707 155*5 O0GG
17405W 58 3 6N 1352-22180 00000/0000 10012/1588 07/10/73 90 4911 50.7 148.9 
GG
17 40 7  5842N 1334-22182 00000/000 10012/0672 06/22/73 90 4660 5261 149.7 PPGG17407W 55'7N 1081-22131 00000/000 10004/0562 10/12/72 80 1132 24,9 161,0 GOGG174087 6527N 1356-22385 00300/0'00 10012/1738 07/14/73 90 4967 45.0 159.3 GPGG
17 40811 61527N 130-22282 0000/0000 10001/1685 08/22/72 100 421 3891 157.7 GOGG
17411w 525147N 1008-222075 1000/0666 10001/0667 07/31/72 90 114 50.6 142,8 GGG GGG
174.19 5204N 127008-221075 1000/0666 10010/0967 04/28/73 90 3893 4506 151.7 GOOG
174 22w 5600N 1315-22134 00000/0000 10011/1055 
06/03/73 s0 4395 53,P 147.6 GOG
17422w 5555N 1261-22140 00000/000 10009/1560 04/10/73 30 3642 39*5 152,6 GGGG
17425W 6014N 1281-22241 00000/0000 10010/1084 04/30/73 40 3921 43,0 1566 PGGG
17425W 6000N 1227-22241 00000/0000 10008/0677 03/07/73 90 3168 22.9 157.2 PPGP
1742 5 W 5559N 1297-22135 00000/0000 10010/1790 05/16/73 100 4144 50.4 149.9 GGGG
KEYS: CLeUD COVER .. ........ o T1 100 - X CLOUD CeVER. , u NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUAL*TY ............. BLANKSBAND NOT PRESrNT/REQUESTED. RwRECYCLED. 
GGOBD. FwFAIR BUT USABLE. p*POR*
PReDUCTS ALREAUY MADE -. 0,., RMADE FROM RBV, M.MADE FROM MSS,'BwMADE 
FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11,'74 C BRDINATE LISTYNG WITH PRBDUCT DATA PAGE 0823
STANDARD CATALBG FBR US
FRM '37/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL PBINT BBSERVATIBN MICRBFILM RBLL NB,/ DATE CLBUD BRBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRbDUCTSOF IMAGE ID PSIT8N IN ReLL ACQUIRED CVBER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P P B P
LONG LAT RBV MSS r 123 45678 C C O D
17 4 2 5 W 5554N 1333-22132 00000/00o 10012/0626 06/?1/73 100 4646 5 4 m0 145.5 GGGG17425W 5 550N 1243-22140 00000/0000 10009/0850 03/23/73 50 3391 32.5 153*2 GGGG17427W 5 548N 1351-22131 00000/0000 10012/1556 07/09/73 100 4897 52*7 144.8 PPGG1728W 6010N 1299-22240 00000/0000 10011/0280 05/18/73 100 4172 4707 155.3 GGPG17 28W  
5 314N 1296-22085 00000/0000 10010/1733 05/15/73 60 4130 52,1 146.3 GGGG17 4 2 8 W 5 311N 1278-22090 00000/0000 10010/0910 04/27/73 100 3879 47%3 148.5 GGGG17428W 5307N 1260-22091 00000/0000 10009/1503 04/09/73 50 3628 41*2 149*8 GGGG17428W 530IN 1242-22091 00000/0000 10009/0795 03/22/73 100 3377 34.3 150.8 GGGG17429W 531 ON 1314-22084 00000/0000 10011/0999 06/02/73 70 4381 55.0 143.5 PGGP17 4 3 0W 6307N 1013-22333 10001/0888 00000/0000 08/05/72 40 184 42.1 157.1 GGG17431W 6 Q0 4 N 1263-22242 00000/0000 10010/0241 04/12/73 80 3670 37*0 156.9 GGGG17431W 5 09N 1332-22083 00000/0000 10012/0569 06/20/73 80 4632 558og 1413 GGGG17434W 5300N 1350-22082 00000/0000 10012/1496 07/08/73 100 4883 54'5 140.5 GGGG17435W 6006N 1335-22233 00000/0000 10012/0719 06/23/73 40 4674 51e0 151.8 GGGG17435W 6003N 1353-22232 00000/0000 10013/0071 07/11/73 40 4925 49*5 151.0 GGGG17 4 3 7 w 6125N 1048-22283 00000/0000 10003/0185 09/09/72 50 672 32.3 160.3 GGGG17442W 5711N 1064-22181 00000/0000 10003/0694 09/25/72 100 895 29.9 159.3 GGGG17447W 6 125 N 1228-22293 00000/0000 10009/0240 0i/08/73 70 3182 22*2 158.4 GGGG17450W 6244N 1013-22334 00000/0000 10001/0889 0/05/72 40 184 42*4 156.6 FFFG17 4 5 0W 6 13 6 N 1300-22292 00000/0000 10011/0339 05/19/73 70 4186 46.8 157.2 GGGG1745o0 5 71 7 N 1226-22192 00000/0000 10008/0638 03/06/73 90 3154 24.7 155.0 GGGG17 4 5 1W 6 134N 1318-22291 00000/0000 10011/1169 06/06/73 40 4437 4995 155.5 GGGG17451W 5 726N 1280.22191 00000/0000 10010/1025 04/29/73 80 3907 449g 153.3 GG17453W 6 133 N 1282-22293 00000/0000 10010/1143 05/01/73 40 3935 42.3 158.2 GGGG17456W 6125N 1336.22285 00000/0000 10012/0807 06/24/73 100 4688 50.0 153.7 GGG17 4 56W 5424N 1081-22133 00000/0000 10004/0563 10/12/72 80 1132 26,1 160.1 GGGG17457W 5 72 5 N 1298-22191 00000/0000 10010/1831 05/17/73 7 0 4158 49.6 151.7 GGGG17457w 5 722N 1316*22185 00000/0000 10011/1081 06/04/73 50 4409 52.4 149.5 GGGG17458W 5 718N 1262*22192 00000/0000 10009/1587 04/11/73 40 3656 38.8 154.0 GGGG
17459W 5713N 1352-22183 00000/0000 10012/1589 07/10/73 90 4911 51.6 146.9 GGGG17 4 5 9 W 5127N 1008-22082 10001/0668 10001/0669 07/31/72 100 114 51.4 140.9 GGG GGGG17500W 6 124N 1354-22284 00000/0000 10012/1659 07/12/73 100 4939 48.4 15 3 .0  SGGG17500W 5 71 8 N 1334-22184 00000/0000 10012/0673 06/22/73 90 4660 5 3 *0 147.6 PGPG17508W 6251N 1265.22345 00000/0000 10009/1646 04/14/73 90 3698 35*5 160.1 GGGG17 5 08 W 5439N 1279-22142 00000O0000 10010/0968 04/28/73 90 3893 46.6 150.1 GGGG17509W 5431N 1261-22143 00000/0000 10009/1561 04/10/73 30 3642 40*5 151.2 GGGG17510W 6258N 1319-22342 00000/0000 10011/1226 06/07/73 0 4451 48.5 157.5 PPGG
1751dw 6254N 1283-22345 00000/0000 10010/1200 05/02/73 80 3949 4145 159.9 GGGG
KEYSI CLBUD CBVER % o,,.,...***... 0 TO 100 a % CLOUD COVER. .* - NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *,,., ... o. BLANKS.BAND NOBr PRESENT/REQUESTED, RuRECYCLED. GGBBOD. FpFAIR BUT USABLE, PaPOOR,
PRODUCTS ALREADY MADE .~.,, RoMADE FROM RBV, M.MADE FROM MSS. BEMADE FROM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11'74 CBRDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA PASE 0834
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATIN MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IIAUE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COYER NUMBER ELEV, AZIM, RBY MSS B P P a P
LONG LAT RRV MSS 123 45678 C 0 0
17510w 5436 N 1315-22140 00000/0000 10011/1056 06/03/73 40 4395 54ep 145,5 0Q00
17510w 5149N 1296-2209 00000/0000 10010/1734 05/15/73 80 4130 530o 144.4 066
1751 0W 5142N 1260-22093 00000/0000 10009/1504 04/09/73 50 3628 
42.2 148-4 0600
17512W 5430N 1333.22135 00000/0000 10012/0627 06/21/73 100 4646 54.9 
143.3 6000
17512W 5426N 1243-22143 00000/0000 10009/0851 03/23/73 60 3391 33.6 152.0 Go66
17512W 5147N 1278-22093 00000/0000 10010/0911 04/27/73 100 3879 48.3 146.8 6O00
1751 2W 5146N 1314-22091 00000/0000 10011/1000 06/02/73 60 4381 55*9 141.4 PaG
17512W 5145, 1332-22085 00000/0000 10012/0570 06/20/73 70 4632 56.6 139*0 6666
17512w 5136N 1242-22093 00000/0000 10009/0796 03/22/73 100 3377 35e3 149,6 QGG6
17513w 5435N 1297-22141 00000/0000 10010/1791 05/16/73 100 4144 51*4 148.0 Go00
17515W 5424N 1351.22134 00000/0000 10012/1557 07/09/73 100 4897 53*6 142*7 PP
17516W 6250N 1337-22341 00000/0000 10012/0864 06/25/73 0 . 4702 48.9 155.8 UPP
17517W 5137N 1350-22084 00000/0000 10012/1497 07/08/73 100 4883 55.4 138.3 6o6
17520W 6414N 1284-22401 00000/0000 10010/1243 05/03/73 50 3463 40.7 161*7 6066
17520w 641 3' 1266-22401 00000/0000 10010/0335 04/15/73 20 3712 34.8 161.8 s606
17521W 6417N 1320-22394 o0000/0000 10011/1276 06/08/73 80 4465 47.5 159.5 PPOG
17523W 5837N 1227-22244 00000/0000 10008/0678 03/07/73 100 3168 24*0 156*0 Ps66
17524w 5851N 1281-22243 00000/0000 10010/1085 04/30/73 50 3921 44,1 154.9 6060
17526w 5848N 1299-22242 00000/0000 10011/0281 05/18/73 100 4172 48.7 153.4 60PG
17530, 6406N 1356-22392 00000/0000 10012/1739 07/14/73 100 4967 46.1 157.1 OPQG
17530W 5842N 1263-22244 00000/0000 10010/0242 04/12/73 80 - 3670 38.1 155.4 e66G
17533w 5843N 1335-22240 00000/0000 10012/0720 06/23/73 20 4674 52.0 149.7 660
17533W 5840N 1353*22235 00000/0000 10013/0072 07/11/73 80 4925 50.5 149*0 6660
17533A 5548N 1064-22184 00000/0000 10003/0695 09/25/72 100 895 31st 158,1 Go0
17540w 6 145 N 1013-22335 10001/0890 00000/0000 08/05/72 20 184 43*1 155.3 OG
17540w 6 002N 1048-22285 00000/0000 10003/0186 09/09/72 50 672 33.4 158.9 e600
17541w 5553N 1226-22194 00000/0000 10008/0639 03/06/73 0 3154 25.7 153.9 66
17541w 525 9N 1081-22140 00000/0000 10004/0564 10/12/72 100 1132 27*3 ig9.1 (606
17543w 5603N 1280-22194 00000/0000 10010/1026 04/29/73 20 3907 45.9 151.6 00
17548W 555 8N 1316-22192 00000/0000 10011/1082 06/04/73 60 4409 '53.3 147.4 66B
17549W 5601N 1298-22193 00000/0000 10010/1832 05/17/73 80 4158 50.6 149*8 s60e
17549w 5554N 1262-22195 00000/0000 10009/1588 04/11/73 40 3656 39.9 152.6 B668
17550W 5554N 1334-22191 00000/0000 10012/0674 06/22/73 90 4660 54.0 145*5 OPOS
17550w 5550N 1352-22185 00000/0000 10012/1590 07/10/73 90 4911 52.5 144.8 e660
17551w 6002N 1228-22300 00000/0000 10009/0241 03/08/73 40 3182 23.3 157.2 6B6
17553w 5315\1 1279-22145 00000/0000 10010/0969 04/28/73 90 3893 47.6 148,4 GoGG
17554W 60121 1300-22294 00000/0000 10011/0340 05/19/73 90 4186 47.9 155*3 G66
17554W 5307N 1261-22145 00000/0000 10009/1562 04/10/73 40 3642 41P6 149.8 G66
KEYS: CLOUD CeVER X ,,,.,,,,,,,,,, 0 TB 100 % CLOUD CfVER. ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY :,:.::::: :: BSLANKSvBAND NOT PRESENT/REQUESTED. R YRECYCLED G qGB, FwFAIR BUT USABLE. PPOSSR,
PRDUCTS ALREADY MADE .e..... R.MADE FROM RBV. MGMADE FRBM MSS. BeMADE FROM RBV AND MSS*
15136 MAR 11 v74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0825
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
F- IMAGE ID POBITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS 8 P P B P
LONG LAT RBV MSS % 123 45678 C C 0 D
17555W 5311N 1319522143 00000/0000 10011/1057' 06/03/73 70 4395 5591 143*4 GGGG
17 5 5 6 W 6 01 2 N 1318-22293 00000/0000 10011/1170 06/06/73 50 4437 50.5 153.4 GGGG17556w 5302N 1243-22145 00000/0000 10009/0852 03/23/73 90 3391 34o6 150.8 GGGG17557W 6010N 1282-22295 00000/0000 10010/1144 05/01/73 40 3935 43,4 156.5 GGGG
17558W 6122N 1013-22340 00000/0000 10001/0891 08/05/72 20 184 43*4 15408 FFFG
17558W 531 N 1297-22144 00000/0000 10010/1792 05/16/73 100 4144 52.3 146.1 GGGG17558w 5306N 1333-22141 00000/0000 10012/0628 06/21/73 100 4646 55e8 141.1 GGGG
175 9 W 6003N 1336.22292 00000/0000 10012/0808 06/24/73 100 4688 51.0 151.6 GGGG
17O59W 5300N 1351-2214o 00000/0000 10012/1558 07/09/73 100 4897 54,4 140*6 GGGG
17603 6001N 1354*22291 00000/0000 10012/1660 07/12/73 100 4939 49.4 151.0 GGGG
7616W 6 129N 1a65-22352 00000/0000 10009/1647 04/14/73 90 3698 36,6 158.5 GGGG
17618W 5714N 1227-22250 00000/0000 10008/0679 03/07/73 100 3168 25.1 154.9 GPGG
176 19 6136N 1319-22345 0000/0000 10011/1227 06/07/73 0 4451 49.5 155.4 PGGG17619W 6131N 1283-22351 00000/0000 10010/1201 05/02/73 10 3949 42.6 158.2 GGGG
17619W 5728N 12 81. 2 22 50 00000/0000 10010/1086 04/30/73 40 3921 4501 153.3 GGGG
17 6 2 1W 5 724N 1299-22245 00000/000 10011/0282 05/18/73 100 4172 498g 151.6 GGPG17621W 5424N 1064-22190 00000/0000 10003/0696 09/25/72 90 895 32.2 157.0 GGGG
17TtSW 6128N 1337-22344 00000/0000 10012/0865 06/25/73 60 4702 50*0 153*7 GGG
17623W 5135N 1081.22142 00000/0000 10004/0565 10/12/72 100 1132 28, 5  158.2 GGGG1 7 6 25w 5 718N 1263022251 00000/0000 10010/0243 04/12/73 100 3670 39P 154 .o0  GGGG17696W 5 72 5 N 1317-22244 00000/0000 10012/0120 06/05/73 50 4423 52*4 149.4 GGGG
17627W 5721N 1335*22242 00000/0000 10012/0721 06/23/73 90 4674 53,0 147.5 GGGG
17627w 571 7 N 1353-22241 00000/0000 10013/0073 07/11/73 100 4925 51.5 146.9 GGGG
17629w 5430N 122r.22201 00000/0000 10008/0640 03/06/73 0 3154 26.8 .152.8 GGGG
1 7 6 31W 5 438N 1280:22200 00000/0000 10010/1027 04/29/73 20 3907 46.9 150.0 GGGG17634W 6251N 1266 22404 00000/0000 10010/0336 04/15/73 70 3712 35.9 160.1 GGG
17635w 6 253N 1284-22403 00000/0000 10010/1244 05/03/73 50 3463 41,8 159.9 GGGG
17636W 6256N 1320922401 00000/4000 10011/1277 06/08/73 30 4465 4806 157*3 PPGG
17 6 36W 5 434N 1316*22194 00000/0000 10011/1083 06/04/73 60 4409 54.3 145*4 GPGG
17 636W 5 151N 1279o22151 00000/0000 10010/0970 04/28/73 80 3893 48.6 146*7 GGGG17 6 3 6 W 5 143N 1261.22152 00000/0000 10009/1563 04/10/73 50 3642 42.6 148s4 GGGG
17637W 5438N 1298-22200 00000/0000 10010/1833 05/17/73 80 4158 51.6 147.9 GGGG
17637W 5430N 1262*22201 00000/0000 10009/1589 04/11/73 30 3656 4a*9 151.1 GGGG
176 97W 5430N 1334.22193 00000/0000 10012/0675 06/22/73 90 4660 54, 9  143.3 GPGG
17 6 3 7w 5 426N 1352-22192 00000/0000 10012/1591 07/10/73 100 4911 53.4 142.7 GGGG
17637W 5 14 7 N 1315-22145 00000/0000 10011/1058 06/03/73 90 4395 56.0 141*2 GGGG
17639W 5839N 1048.22292 00000/0000 10003/0187 09/ 0 9/7 2  60 672 3415 157*5 GGGG
17 6 3 9 W 5137N 1243-22152 00000/0000 10009/0853 03/23/73 90 3391 35.7 149.6 GGGG
KEYS: CLOUD COVER X 0oo*,,,***,,*, 0 TO 100 % C'OUD CCVER. ** . NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ..,,,,...,,,,,. BLANKS*BAND NOT PRESENT/REQUESTED, RaRECYCLED, GwGOeD, FuFAIR BUT USABLE. PPOOR,
PRODUCTS ALREADY MADE . ..*,. REMADE FROM RBVe MeMADE FROM MSS. BiMADE FROM RBV AND MSS,
15:36 MAP 11'74 C5ORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0826
STANDARD CATALOG FBR US
FR8M 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT BBS RVATIN MICRBFILM ROLL' NO,/ DATE CLeUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTs
BF IMA~E ID POSITIBN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBy MSS B PP 5 P
LONG LAT RBV MSS x 123 45678 C CO D0
17641w 5 146 N 1297-22150 00000/0000 10010/1793 05/16/73 50 4144 53.3 144.2 0G00
17641 5141N 1333-22144 00000/0000 10012/0629 06/21/73 100 4646 56.6 138*9 GGOG
17641i 5136N 1351-22143 00000/0000 10012/1559 07/09/73 100 4897 55.p 138*4 Me60
17644W 6244N 1356-22394 00000/0000 10012/1740 07/14/73 100 4967 47.1 155.1 oGPG
17644w 6 02 3 N 1013-22342 10001/0892 00000/0000 08/05/72 10 184 44*1 153.4 PPP
17649, 5R39N 1228-22302 00000/0000 10009/0242 03/08/73 80  3182 24.4 156.0 GGGG
17653W 5849N 1300-22301 00000/0000 10011/0341 05/19/73 90 4186 48.9 153.4 oGGe
176544 5849N 1318-22300 00000/0000 10011/1171 06/06/73 60 4437 51.5 151.4 oo06
17656, 5847N 1282-22302 00000/0000 10010/1145 05/01/73 70 3935 4404 154.8 6000
17658w 5841N 1336-22294 00000/0000 10012/0809 - 06/24/73 100 4688 52.0 149.5 8000
17701w 6000N 1013-22343 00000/0000 10001/0893 08/05/72 20 184 4404 15209 FFFO
17 701w 5838N 1354-22293 00000/0000 10012/1661 07/12/73 100 4939 50.4 14809 GGGG
17706w 5259N 1064-22193 00000/0000 10003/0697 09/25/72 90 895 3304 15509 6 6.
17 7 0 9W 5551N 1227-22253 o0000/0000 10008/0680 03/07/73 100 3168 26.1 153.8 e000
17711W 5604N 1281-22252 00000/0000 10010/1087 04/30/73 40 3921 46.2 151.6 e00
17713- 5600 1299-22251 00000/0000 10011/0283 05/18/73 100 4172 5008 149.7 GOpO
17715w 555 4 N 1263-22253 00000/0000 10010/0244 04/12/73 100 3670 40.2 1525 oe
17 7 164 5601N 1317-22250 00000/0000 10012/0121 06/05/73 50 4423 53~4 147.4 00
17717w 5557N 1335-22245 00000/0000 10012/0722 06/23/73 90 4674 53g9 145.4 0G80
17718W 5553N 1353-22244 00000/0000 10013/0074 07/11/73 100 4925 52.4 144.9 6900
17718W 5314N 1280.22203 00000/0000 10010/1028 04/29/73 30 3907 47.9 148,3 000(
17720W 6007N 1265-22354 00000/0000 10009/1648 04/14/73 80 3698 37.7 157*0 sq8
17720W 5 30 9 N 1316-22201 00000/0000 10011/1084 06/04/73 80 4409 552. 143.2 ePee
177 2 1w 5314N 1298-22202 00000/0000 10010/1834 05/17/73 70 4158 525 s  146.0 8000
17 7 22W 6009N 1283-22354 00000/0000 10010/1202 05/02/73 20 3949 437 156.4 SG6G
17722W 5 30 7 N 1262-22204 00000/0000 10009/1590 04/11/73 30 3656 41,9 14907 6009
17722W 5 30 7 N 1334-22200 00000/0000 10012/0676 06/22/73 90 4660 55.7 141.1 POPe
17722W 5301N 1352-22194 00000/0000 10012/1592 07/10/73 100 4911 5403 140*6 060
17 7 24w 6014N 1319-22351 00000/0000 10011/1228 06/07/73 0 4451 50.6 153,4 PPGG
17 7 26w 6 00 6 N 1337-22350 00000/0000 10012/0866 06/25/73 100 4702 510 151.6 0GGGG
17743W 6129N 1266-22410 00000/0000 10010/0337 04/15/73 60 3712 37,0 158.5 GGGoes
177.44W 6134N 1320-22403 00000/0000 10011/1278 06/08/73 60 4465 49.6 j55*3 PPGG
17744W 5900N 1013-22344 10001/0894 00000/0000 08/05/72 70 184 4502 151.6 0G
17 74 5W 6131N 1284-22410 00000/0000 10010/1245 05/03/73 90 3463 4209 158.1 000
17748W 5726N 1300-22303 00000/0000 10011/0342 05/19/73 90 4186 50*0 151.5 0s
17748W 5135N 1064-22195 00000/0000 10003/0698 09/25/72 90 895 34.5 154.8 008
17749W 5725N 1318-22302 00000/0000 10011/1172 06/06/73 50 4437 52*5 149*3 0 06
17751W 5723N 1282-22304 00000/0000 10010/1146 09/01/73 100 3935 45s5 153.1 OG 0
KEYS: CLOUD COVER % *........**..* 0 TB 100 a % CLBUD CBVER, ** e NB CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .,,....**... BLANKSOBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RgRECYCLED. 6.6080 F FAIR BUT USABLE* RePOORP
PRODUCTS ALREADY MADE . . RMADE FROM RV. M.MADE FROM MSS. B.MADE FROM RBV AND MSS;
15136 MAR 11'74 . CBBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0827
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 To 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED CBER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P B P
LONG LAT RBV MSS K . 123 45678 C CDD
17752W 4122N 1356-22401 000/00/0000 10012/1741 07/14/73 100 4967 48.1 153.0 PPGG
17 7 5 3W 5 7 17 N 1336v22301 00000/0000 10012/0810 06/24/73 100 4688 53,0 147.4 GGGG17755W 5714N 1354-22300 00000/0000 10012/1662 07/12/73 100 4939 51.1 146.9 GGGG
17757w 5 42 7 N 1227-22255 00000/0000 10008/0681 03/07/73 100 3168 27*2 152.8 GGGG
17759W 5440N 1281-22255 00000/0000 10010/1088 04/30/73 40 3921 472P 149*9 GGGG
17800W 5837N 1013*22345 00000/0000 10001/0895 08/05/72 70 184 45,4 151.1 GGGG
17801W 54 35N 1299v22254 00000/0000 10011/0284 05/18/73 100 4172 5168 147.8 GGPG
17 8 01W 5149N 1280*22205 00000/0000 10010/1029 04/29/73 70 3907 48,9 146.6 GGGG17802w 5 145N 1316-22203 00000/0000 10011/1085 06/04/73 50 4409 56*1 141.0 GGGG
17803W 6 25 5 N 1285-22461 00000/0000 10010/1296 05/04/73 40  3977 42.0 159.9 GGGG
17803W 5431N 1263-22260 00000/0000 10010/0245 04/12/73 100 3670 41.3 151.1 GGGG
17 8 03W 5150ON 1298*22205 00000/0000 10010/1835 05/17/73 70 4158 53*5 144.0 GGGG17804W 5436N 1317*22253 00000/0000 10012/0122 06/05/73 40 4423 54*3 14503 PPPP
17804W 5 43 2 N 1335.22251 00000/0000 10012/0723 06/23/73 100 4674 54.g 143.2 GGGG
17 8 04W 5 143N 1262-22210 00000/0000 10009/1591 04/11/73 30 3656 42,9 148.3 GGG
17805w 5 429N 1353o22250 00000/0000 10013/0075 07/11/73 100 4925 53.3 14208 GGGG
17805W 5 142N 1334.22202 00000/0000 10012/0677 06/22/73 90 4660 56.6 138-8 GGPG
17805W 5137N 1352-22201 00000/0000 10012/1593 07/10/73 90 4911 55.1 138, GGGG
17 806W 6251N 1339-22454 00000/0000 10012/0939 06/27/73 80 4730 48.9 155.7 GPGG
17812W 6 247N 1357-22453 00000/0000 10014/0085 07/15/73 100 4981 46.9 155,1 GGGG
17819W 5 84 4 N 1265-22361 00000/0000 10009/1649 04/14/73 90 3698 38.8 155.5 GGOG
17821w 5 84 6 N 1283-22360 00000/0000 10010/1203 05/02/73 20 3949 44,7 154.7 GGGG
17 8e3W 5 8 5 0N 1319-22354 00000/0000 10011/1229 06/07/73 0 4451 51.6 151.3 PPGG
1i825W 5842N 1337-22353 00000/0000 10012/0867 06/25/73 100 4702 52.0 149.5 GGGG
17839W 5 601N 1300*22310 00000/0000 10011/0343 05/19/73 90 4186 51,0 149.6 GG0
178409 5 73 7 N 1013*22351 10001/0896 00000/0000 08/05/72 80 184 46.p 149.9 6GO
178 40W 5 6 01N 1318*22305 00000/0000 10011/1173 06/06/73 30 4437 53.5 147,3 GOGO
17841W 5559N 1282.22311 00000/0000 10010/1147 05/01/73 100 3935 46.5 151.4 GGGG
17 843w 5303N 1227-22262 00000/0000 10008/0682 03/07/73 90 3168 28.3 151*7 GGGG17 8 44W 5 5 5 0N 1354-22302 00000/0000 10012/1663 07/12/73 100 4939 52.3 144.9 GGGG
17844W 531 5 N 1281-22261 00000/0000 10010/1089 04/30/73 50 3921 48.2 148.2 GGGG17845W 5 553N 1336-22303 00000/0000 10012/0811 06/24/73 100 4688 53,9 145*3 GGGG
17846W 6006N 1266*22413 00000/0000 10010/0338 04/15/73 40 3712 38,1 157.0 GGGG
17 8 4 6w 5312N 1317-22255 00000/0000 10012/0123 06/05/73 40 4423 5593 143*1 GGGG
17046W 5 311N 1299*22260 00000/0000 10011/0285 05/18/73 100 4172 52.7 145.8 GGPG
17848W 6011N 1320.22410 00000/0000 10011/1279 06/08/73 60 4465 50#7 153.2 PPGG
17848W 6008N 1284*22412 00000/0000 10010/1246 05/03/73 80 3463 44e0 156.4 GGGG
17848W 5 308N 1335o22254 00000/0000 10012/0724 06/23/73 90 4674 55.7 141*0 GGGG
KEYSI CLOUD COVER % ..X. .......,, 0 TO 100 a % C'lOUD CAVER. ** u NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ... *.....**.... BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. RERECYCLED. GsGBODo FaFAIR BUT USABLE. PzPOBR.
PRODUCTS ALREADY MADE .i.**.. RuMADE FROM RBV MuMADE FROM MSS. B.MADE FnKM RBV AND MSS.
15:36 MAR 11,'74 CeoRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0828
STANDARD CATALOG FOR US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PeINT 4BSERVATION MICRrFILM ROLL NG,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAQE QUALITY PRODUCTS
5F '1A6AE ID PRITTON IN ROLL ACQUIRED COVER/ NUMBER ELEV, AZIM, RBV MSS Ba P a p
LON3 LAT RRV MSS 123 45678 
c 0 O
17848, 5 3C,7 i 1263.2?262 00.00/0000 10010/0246 04/12/73 100 3670 42s3 .149*6 
GGGG
17849w 53rbN 1353-2225 00000/0000 10013/0076 07/11/73 90 4925 5401 140*7 GGG6
17854w 6000N 1356-22403 00000/0000 10012/1742 07,/14/73 100 4967 49.1 151*0 6P6
17855A 5714N 1'13-223 5 2 00000/0000 10001/0897 09/05/72 90 184 46.4 149.4 
ease
17912, 6133N 1285-2?464 00000/0000 10010/1297 05/04/73 30 3977 43.1 158.1 GGGG
17914, 5720N 1265-2?363 00000/0000 10009/1650 04/14/73 80 3698 39@9 154.0 GGG
17915W 61291 1339-2246C 00000/0000 10012/0940 06/27/73 90 4730 49.9 153.6 GG6
17915w 5723' 1283-22363 00000/0000 10010/1204 05/02/73 20 3949 45.8 15300 00
17916, 6124. 1357-2P455 00900/0000 10014/0086 07/15/73 100 4981 47t9 153,1 Gs
1791~i 5727N 13 19-
2 23 6n 0000/0000 10011/1230 06/07/73 20 4451 526 149,2 PGO
17925w 51394 1227-22264 00000/0000 10008/0683 03/07/73 70 3168 2903 150.7 8GG9
179264 b151 1?81-22264 00000/0000 10010/1090 04/30/73 40 3921 49.p 146.5 G696
17927, 5437N 1318-22311 00000/0000 10011/1174 06/06/73 50 4437 54*4 145.1 69G
17928N 5437N 1300-22312 00000/0000 10011/0344 05/19/73 90 4186 52.0 147.7 
G999
17 9 2 9w 5435N 128p-22313 00300/0000 10010/1148 05/01/73 100 3935 47*5 149.7 WIN6
17929w 5148 1317-22262 00300/0000 10012/0124 06/05/73 40 4423 5691 141.0 GGG9
17929w 5147N' 1299-22263 00000/0000 10011/0286 05/18/73 90 4172 53*7 143.8 
GPe
17931w 5427N 1354-22305 00000/0000 10012/1664 07/12/73 100 4939 5301 
14208 GGGG
179 3 1q 5143. 1263-22265 00300/0000 10010/0247 04/12/73 70 3670 43.3 148.2 6969
17931w 5143\ 1335-22260 0000/0000 10012/0725 06/23/73 90 4674 56.5 1388 GGG9
17932w 5141N 1353-22255 00000/0000 10013/0077 07/11/73 90 4925 551o 138.5 
GGGG
17933W 5614 N 1013-2P353 10001/0898 00000/0000 08/05/72 100 184 47.t 148.1 
GGG
17933W 5429 1336-22310 00000/0000 10012/0812 06/24/73 100 4688 54.8 143.1 NGG
17945e 5843\ 1266-22415 00000/0000 10010/0339 04/15/73 40 3712 39P? 155.4 
6GG
17946, 5846 1284-22415 00000/0000 10010/1247 05/03/73 100 3463 45*0 154.6 GGaG
17947q 5849 132n-2 ?12 00000/0000 10011/1280 06/08/73 60 4465 51.7 151.1 PPGG
17947W 5551\ 1013-2P354 00000/0000 10001/0899 08/05/72 100 184 47.4 147.6 GSGS
17952 b5559 1319-22363 00000/0000 10011/1231- 06/07/73 20 4451 53.5 147@2 POGO
17953w 5837\ 1356"2?410 0000/0000 10012/1743 07/14/73 100 4967 50.1 149.0 
ePae
1795 5 5556N 1283-22365 00000/0000 10010/1205 09/02/73 20 3949 46.8 151*3 GGGG
17955, 5555N 1265-22370 00000/0000 10009/1651 04/14/73 70 3698 40*9 152.5 GGG
KEYS: CLeUD COVER % *.....oo...* 0 TO 100 U % CLOUD CPVER. ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ,.*,,****..... RLANKSmBAND NOT PRESFNT/REQUESTED* R8RECYCLED* GwGOOD. FwFAIR BUT USABLE* PIPbR.e
PRfDUCTS ALREADY MADE ....... R.MADE FROM RBV. M.MADE FROM MSS. BMADE FROM RBv AND MSS.
